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" T h e  e s s e n t i a l  t r a g e d y  a n d  h o p e l e s s n e s s  
oF m o s t  human l i f e  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  
i n t o  w h i c h  oui s o c i e t y  was s w i f t l y  h a r ­
d e n i n g  e m b i t t e r e d  m e,  c a l l e d  F o r  e x p r e s ­
s i o n ,  b u t  e v e n  t h e n  I  d i d  n o t  k n o w  t h a t  
I  h a d  F o un d  my t h e m e . "
- H a m l i n  G a r l a n d
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INTRODUCCION
-  I -
" I t  i s  w e l l  k n o u n e  u n t o  t h e  g o d l y  and  
j u d i c i o u s ,  h o u  e v e r  s i n c e  t h e  f i r s t  
b r e a k i n g  o u t  o f  t h e  l i g h t e  o f  t h e  g o s -  
p e l l  i n  o u r  H o n o u r a b l e  N a t i o n  o f  En­
g l a n d  . . . " ( l )
E s t a s  s o n  s i n  d u d a a l g u n a  u n a  de l a s  p r i m e r a s  
i f n e a s ,  s i  no l a s  p r i m e r a s ,  e s c r i t a s  an l e n g u a  i n g l e s a  
en e l  N u e vo  M u n d o .  C o r r e s p o n d e n  a l  l i b r o  en que  se  r e -  
c o g e n  l a s  e x p e r  i e n c i a s  y v i c i s i t u d e s  da l o s  " P i l g ' i m  
F a t h e r s "  an u n a  t i e r r a  en o r i g a n  h o s t i l  p a r a  e l l o s  p e -  
r o  en l a  que  e s p e r a b a n  e n c o n t r a r  l a  l i b e r t a d  qua l e s  
h a b £ a  s i d o  n e g a d a  an su p a i s  de o r i g e n .  Como q u i e r a  que 
s e a  y c o n t r a  l a  c r e e n c i a  p o p u l a r  y mas g e n e r a l i z a d a  de 
que e s t e  f u e  e l  p r i m e r  a s e n t a m i e n t o  i n g l e s ,  a s  n e c e s a -  
r i o  a p u n t a r  a q u f  que ya  en 1607 y mas c o n c r e t a m e n t e  a 
p r i n c i p i o s ^ ®  m a y o ,  se i n s t a u r é  l a  que en r e a l i d a d  f u e
( l ) W i l l i a m  B r a d f o r d ,  H i s t o r y  o F ' P l y m o u t h  P l a n t a t i o n , p .  3
-  2 -
l a  p r i m e r a  c o l o n i a  p e r m a n e n t e  de l o s  i n g l e s e s  en Ame­
r i c a ,  l l a m a d a  J a m e s t o w n .
" I n  e a r l y  May  oF 1 6 0 7 ,  a f t e r  a w e a r y  v o ­
y a g e  o f  f o u r  m o n t h s ,  t h r e e  s h i p s  w i t h  
104  men l a n d e d  a t  a p o i n t  t h i r t y - t w o  
m i l e s  f r o m  t h e  m o u t h  o f  t h e  J ame s and 
p l a n t e d  t h e  f i r s t  p e r m a n e n t  E n g l i s h  c o ­
l o n y  i n  A m e r i c a . "  ( 2 )
A n e c d o t i c a m en t e ,  y p o r  u n o  de e s o s  c a p r i c h o s  a l o s  qua 
n o s  t i e n e  t a n  a c o s t u m b r a d a  l a  h i s t o r i é ,  f u e  p r e c i s a -  
m e n t e  J a m e s t o w n  e l  p u e r t o  a l  q u e  aMos mas t a r d e  a r r i b a -  
r f a  e l  b a r c o  c o n  e l  p r i m e r  c a r g a m e n t o  de  e s c l a v o s  n e -  
g r o s .
E l  i n t e r e s  d e  l o s  r e y e s  i n g l e s e s  de c o l o n i z e r  
e l  n u e v o  c o n t i n e n t e  no  e r a  e l  m i s mo  q u e  e l  de l o s  m o n a r -  
c a s  e s p a h o l e s ,  si__no mas b i e n  e r a  un  i n t a n t o  da n o  q u e -  
d a r s e  a t r a s  r e s p e c t o  a l a s  o t r a s  p o t e n c i e s  de  l o  q u e , 
p o r  a q u e l  e n t o n c e s ,  e r a  e l  mun do  c i v i l i z a d o . P e s e  a no 
e s t e r  muy c o n v e n c i d o s  de  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  p u d i e r a  r e -  
p o r t a r l e  l a  e x p l o t a c i é n  da l a s  t i e r r a s  r e c i e n t e m e n t e  
d e s c u b i e r t a s  h i c i e r o n  p r o p a g a n d a  p a r a  q u e  s u s  s u b d i t o s  
a c u d i e r a n  a l a s  n u e v a s  c o l o n i a s .  P o r  o t r a  p a r t e  e r a  u n a  
b u e n a  " c a r c e l "  a d o n d e  e n v i a r  a t o d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  
q u e ,  p o r  e l  m o t i v o  q u e  f u e r a ,  no e r a  d e s e a b l e  t e n e r  en 
I n g l a t e r r a .
" E n g l a n d  was i n t e r e s t e d  i n  r e s t r a n i n g  
t h e  p o w e r , i n  t h e  e a r l i e r  d e c a d e s  o f  
S p a i n ,  a n d ,  i n  l a t e r  y e a r s ,  o f  F r a n c e . "  ( 3 )
( 2 )  H a r o l d  U .  F a u l k n e r , A m a r i c a n  P o l i t i c a l  a n d  S o c i a l  
H i s t o r i , p .  33
( 3 )  i d e m ,  p . 29
" W i t h  t h e  r e s t o r a t i o n  oF t h e  S t u a r t s  u n ­
d e r  C h a r l e s  I I  i n  1 6 6 0 ,  a new e r a  o f  E n ­
g l i s h  c o l o n i z a t i o n  o p e n e d .  T h i s  was d u e  
n o t  t o  a n y  g r e a t  d e s o r e  on t h e  p a r t  o f  
t h e  K i n g  so s e t t l e  A m e r i c a  b u t  r a t h e r  t o  
h i s  d e s i r e  t o  r e w a r d  a s  c h e a p l y  as  p o s s i ­
b l e  t h o s e  n o b e l  men who h a d  a i d e d  i n  t h e  
r e s t d r a t i o n . "  ( 4 )
En l a  l i t e r a t u r a  se ha t r a t a d o  c o n  p r o f u s i o n  
e l  t e ma  de l o s  P a d r e s  P u r i t a n o s ,  i n c l u s o  h o y  en d f a  se 
s i g u e  e s c r  i b i e n d o  s o b r e  e l l o s  s i  b i e n  de modo r e f e r e n -  
c i a l .  P e r o  l o s  e s c r i t o r e s  s o b r e  l o s  q u e  m a y o r  i n f l u e n -  
c i a  t u u i e r o n  a l a  h o r a  de n o m b r a r l o s  an s u s  o b r a s  son  
a q u e l l o s  q u e  t i e n e n  u n a  p r o f u n d a  p r e o c u p a c i o n  p o r  l a  r e ­
l i g i o n  y l a  l i b e r t a d ,  no  hemos da  o l v i d a r  q u e  e l  a x o d o  
de p u r i t a n o s  f u e  m o t i v a d o  p o r  u n a  p e r s e c u c i o n  r e l i g i o s a  
y q u e  u n o  de s u s  p r i m e r o s  q u e h a c e r e s  f u e  e s t a b l e c e r  u n a s  
n o r m e s  q u e  g a r a n t i z a r a n  l a  l i b e r t a d  de t o d o s  s u s  c o m p o ­
n e n t e s .  Oe h e c h o , mas da On h i s t o r i a d o r  a s e g u r a  q ua  an 
e s t e  m a r c o  de l i b e r t a d e s  es d o n d e  se e n c u e n t r an e l  em- 
b r i é n  de l a  d e m o c r a c i a  a m e r i c a n a  e n c o n t r a n d o s e  su d é ­
s a r r o i  l o  y m a y o r  e x p r e s i ô n  en l a s  c o m u n i d a d e s  q ue  f u e -  
r o n  e s t a b l e c i é n d o s e  p a u l a t i n a m e n t e  en  ,1a f r o n  t e r a .
Uno de l o s  e s c r i t o r e s  a l o s  ""que a n t e r  i o r m e n t e  
me he r e f e r i d o  como l o s  de m a y o r  i n f l u e n c i a  de l o s  P a ­
d r e s  P e r e g r i n o s  e s ,  s i n  d u d a d  a l g u n a , H a r r i e t  B e e c h e r  
S t o w e '  E l l a ,  g u i a d a  p o r  su  p r o f u n d o  s e n t i m i e n t o  r e l i ­
g i o s e  y d e f e n s o r a  como p o c a s  d e  l a  l i b e r t a d  de l o s  h o m-  
b r e s  s e a  c u a l  f u e r e  su c o l o r  o c r e e n c i a  p o l f t i c a ,  se 
p r e o c u p o  de  a n a l i z a r  l a s  i n t e n c i o n e s  y o b j e t i v o s  de e s -
( 4 )  I d e m . , p . 44
- y
t o 3 p r i m e r f s i m o s  c o l o n o s .
" O u r  g o o d  P u r i t a n  F a t h e r s  i n t e n d e d  t o  
f o r m  a s t a t e  o f  s o c i e t y  o f  s u c h  e q u a ­
l i t y  o f  c o n d i t i o n s ,  and  t o  m ak e t h e  
m ea n s  o f  s e c u r i n g  t h e  g o o d s  o f  l i f e  so  
f r e e  t o  a l l , t h a t  e v e r y b o d y  s h o u l d  
f i n d  a b u n d a n t  e m p l o y m e n t  f o r  h i s  f a c u l ­
t i e s  i n  a p r o s p e r o u s  s e e k i n g  o f  h i s  
f o r t u n e s . "  ( 5 )
Oe t o d a s  f o r m a s  no hemos de  o l v i d a r  q u e  e s ­
t a  e m i g r a c i o n  t e n f a  u n  c o m p o n e n t s  u t o p i c o  muy f u e r t e .  
O e s d e  m i  p u n t o  de  v i s t a  f u e  H a w t h o r n e  q u i e n  y a l o  a p u n -  
t o  en l a  q u e  t a l  v e z  s e a  su o b r a  mas p o p u l a r m e n t e  c o n o -  
c i d a ,  T h e  S c a r l e t  L e t t e r . y d o n d e  ya  e s t e  a s u n t o  de l a  
u t o p f a  s e t r a t a  c o n  r a n g o  de m a x i m a  i m p o r t a n c i a  as  en 
T he  B l i t h e d a l e  R o m a n c e . O b r a  e s t a  no  e x e n t a  d e l  r o m a n -  
t i c i s m o  ' g o t i c o  q u e  a d e r e z a  l a  m a y o r  p a r t e  de su  t r a b a j o .
P e r o  v o y  a e m p e z a r  y a ,  u n a  v e z  c o m e n t a d o s  l o s  
p r i m e r o s  a s e n t a m i e n t o s , c o n  l o  q u e  s i n  d u d a  a l g u n a  es 
e l  n u c l e o  de  l a  h i s t o r i a  n o r t e a m e r i c a n a .  Me e s t o y  r e f i -  
r i e n d o  a l a  V c o n q u i s t a "  y c o l o n i z a c i o n  de l o  q u e  h o y  
s o n  l o s  C s t a d o s  U n i d o s  de A m e r i c a ,  m a r c o  g e o g r a f i c o  
d o n d e  s e v a n  a d e s a r r o l l a r  l o s  c a p f t u l o s  q u e  t r a t a r é  a 
l o  l a r g o  de  e s t a  t e s i s .
V / o l v i e n d o  de  n u e v o  a S t o w e  r e f l e x i o n a m o s  en 
e l  h e c h o  de s i  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  e r a n  ya  c o n s c i e n t e s  
de l a  i m p o r t a n c i a  h i s t é r i c a  y  p r o y e c t o  q u e  e s t a b a n  
l l e v a n d o  a c a b o .  Se p u e d e n  h a c e r  m u c h a s  c o n j e t u r a s ,  no 
y a s o b r e  s u s  i n t e n c i o n a s  que  a n t e r i o r m e n t e  h e  c o m e n t a d o .
H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  O l d t o w n  F o l k s ,  p . 1 2 08
-  5
s i  no s o b r e  s u s  i n t e n c i o n e s  p a r a  un F u t u r o  a m e d i o  o
l a r g o  p l a z o , u n  f u t u r o  en  e l  q u e  i b a n  a s e r  l o s  h i j o s  
de s u s  h i j o s  q u î e n e s  r e c o g i e r a n  s u s  f r u t o s .
" E v e n  i n  t h o s e  v e r y  e a r l y  t i m e s  t h e r e  
was some d a w n i n g  s e n s e  o f  w h a t  t h e  
g r e a t  A m e r i c a n  n a t i o n  was  y e t  t o  b e .  
And e v e r y  m a n ,  w o ma n,  a n d  c h i l d  was 
c o n s t a n t l y  t a u g h t ,  b y  e v e r y  f i r e s i d e ,  
t o  f e e l  t h a t  he o r  s h e  wa s p a r t  and  
p a r c e l  o f  a g r e a t  new m o v e m e n t  i n  h u ­
man p r o g r e s s . "  ( 6 )
H a m l i n  G a r l a n d  es o t r o  de  l o s  au t o r eë que 
t i e n e  e s p e c i a l  i n  t e r e s  en r e f l e j a r  en s u s  o b r a s  e l  a -  
v a n c e  de l a  f r o n t e r a  p r i n c i p a l m e n t e  en 1 a z o n a  n o r t e ­
a m e r i c a n a  c o n o c i d a  como M i d d l e w e s t .  E l  p a i s a j e  i b a  cam- 
b i a m d o  d r a s t i c a m e n t e  c o n  l a  l l e g a d a  da l a  c i v i l i z a c i é n ,  
L o s  a v a n c e s  de l o s  c o l o n o s  se c o n v e r t i a n  en v e r d a d e r a s  
e s t a m p i d a s  como l a s  q u e  se p r o d u j e r o n  en l a  c o l  on i z a -  
c i o n  de D a k o t a  y K e n t u c k y .  L a s  c i u d a d e s  f l o r e c f a n  t a n  
r a p i d a m e n t e  como l o s  h o n g o s / d e  l a  n o c h e  a l a  mah an a,  y 
l a s  a m p l i a s  p r a d e r a s  s e v e i a n  i n  t e r r u m p i d a s  u n a  y o t r a  
v e z  p o r  c e r c a d o s  y v a l l a s .
" D a y  b y  d a y  t h e  s e t t l e m e n t  t h i c k e n e d . 
S e c t i o n  b y  s e c t i o n  t h e  p r a i r i e  was 
b l a c k e n e d  b y  t h e  p l o w .  M o n t h  b y  m o n t h  
t h e  s w e e t  w i l d  mea do ws  w e r e  f e n c e d  
and  p a s t u r e d  a n d  so a t  l a s t  t h e  c o l t s  
a nd  c o w s a l l  came i n t o  c a p t i v i t y , . . . "  ( 7 )
A p r i m e r a  v i s t a  p u e d e  p a r e c e r  que  l a  c o l o n i -  
z a c i o n  s e h i z o  de f o r m a  d e s o r d e n a d a  p e r o  c i e r t a m e n t e  @1 
t i e m p o  i b a  d e l i m i t a n d o  c l a r a m e n t e  l o s  g r u p o s  de p e r s o n a s
( 6 )  i d e m . ,  p . 1 2 0 0
( 7 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r ,  p . 123
que i b a n  d e s p l a z a n d o s e  h a c i a  e l  o e s t e .
" H i s t o r i a n s  h a v e  n o t e d  a c e r t a i n  r e ­
g u l a r i t y  i n  t h e  s t a g e s  o f  w e s t w a r d  
a d v a n c e .  F i r s t  come t h e  h u n t e r  and  
t r a d e r  i n  q u e s t  o f  f u r s  a n d  t h e  m i s ­
s i o n a r y  i n  s e a r c h  o f  c o n v e n t s . . . A f ­
t e r  t h e  h u n t e r  a n d  t h e  m i s s i o n a r y  
c o me s  t h e  r a n c h e r . . . A f t e r  t h e  r a n c h e r  
c o m e s  t h e  f a r m e r  a n d , f i n a l l y ,  w i t h  
t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  t o w n s  a n d  i n d u s ­
t r y ,  t h e  c a p i t a l i s t  o r  i n d u s t r i a l i s t . "  ( 8 )
E s t e  e s c a l o n a m i e n t o  de  p e r s o n a s  es  t o t a l m e n -  
t e  l o g i c o  y l a  l i t e r a t u r a  s e  e n c a r g a r a , ' l o g i c a m e n t e , 
de r e f l e j a r l o ;  no hemos s i n o r e c o r d e r  l a s  o b r a s  de 
J a me s  F e n i m o r e  C o o p e r  y l a s  p o s t e r  l o r e s  de  W i l l a  C a t h e r . 
A l  h a b l a r  de U i l l a  C a t h e r  no  v i e n e  da mas r e c o r d a r  a l  
men os  a t o d o s  a q u e l l o s  e m i g r a n t e s  de  n a c i o n e s  d i s t i n t a s  
a I n g l a t e r r e  q u e  l l e g a r o n  a A m e r i c a  p o r  l o s  m i s m o s  m o t i ­
v e s  y l a s  m i s m a s  i l u s i o n e s  q u e  l o s  h i j o s  da l a  G r a n  
B r e t a M a ,  s i  b i e n  l e s  f u e  m uch o mas d u r o  i n t e g r a r s e  en 
e s a  s o c i e d a d  q u e  s e  e s t a b a  e n t o n c e s  c r e a n d o .  A e l l o s  no 
l a s  e r a  p e r m i t i d o  q u e d a r s e  en a s e n t a m i e n t o s  ya  e s t a b l e -  
c i d o s ^ s i n o  q u e  e r a n  o b l i g a d ' o s  a m a r c h a r  a l a  f r o n t e r a ,  
s i e n d o  e l l o s ,  d e s d e  m i  p u n t o  d e  v i s t a ,  l o s  v e r d a d e r o s  
p r o t a g o n i s t e s  de  l a  c o l o n i z a c i o n  de  t o d a  l a  z o n a  c e n t r a l  
de l o s  E s t a d o s  U n i d o s .
" A r r i v i n g  i n  A m e r i c a ,  t h e s e  i m m i g r a n t s  
f o u n d  t h e  c o a s t  l a n d s  t a k e n  u p ,  and  
w e r e  f o r c e d  t o  move on t o  t h e  f r o n ­
t i e r .  As c o l o n i a l  f r o n t i e r s m e n  t h e y  
p l a y e d  t h e i r  g r e a t  r o l e  i n  e a r l y  Ame­
r i c a n  h i s t o r y , . . . "  ( 9 )
f a )  H a r o l d  U .  F a u l k n e r ,  o p .  c i t . ,  p . B 2
( 9 ) i d e m .  , p . 61
H a s t a  a h o r a  hemos t r a t a d o  e l  t ema de l a  c o l o ­
n i z a c i o n  e n f o c a n d o l a  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  como s i  f u e ­
r a  l a b o r  a x c l a s i v a  de a g r i c u l t o r e s  p e r o  c o n f o r m e  n o s  
vamos a c e r c a n d o  a l  o e s t e  e m p i e z a  a s e r  o t r o  e l  m o t i v o  
que  i n d u c e  a l a s  p e r s o n a s  a d e s p l a z a r s e  a t i e r r a s  t a l  
v e z  m uc ho  mas p e l i g r o s a s  q u e  l a s  de l a  z o n a  c e n t r a l  y ,  
p o r  s u p u e s t o ,  q ue  e l  e s t e , y a  p r a c t i c a m e n t e  c o l o n i z a d o  
y d o n d e  se g o z a b a  de l a s  m i s m a s  c o m o d i d a d e s  q u e  c u a l -  
q u i e r  c a p i t a l  e u r o p e a . E s t e  m o t i v o  a l  q u e  me r e f i e r o  es 
e l  d e s c u b r i m i e n t o  de o r o  p r i n c i p a l m e n t e  en l a  z o n a  de 
C a l i f o r n i a .  No hemos de o l v i d a r  t a m p o c o  u n  " p e r s o n a j e "  
s i n  e l  c u a l  muy p r o b a b l e m e n t e  l a  c o l o n i z a c i o n  no  h u b i e -  
r a  s i d o  l o  ( fue f u e ,  l o g i c a m e n t e  e l  f e r r o c a r r  1 1 .  L o s  hom-  
b r e s  q u e  i b a n  an b u s c a  de o r o  v a r i a b a n  s u s t a n c i a l m e n t e  
de l o s  a g r i c u l t o r e s  de  l a  z o n a  da N u e v a  I n g l a t e r r a , Se 
t r a t a b a  de b u s c a v i d a s , f o r a j  i d o s  y en g e n e r a l  t o d o  a -  
q u e l  q u e  q u e r f a  h a c e r  f o r  t u n a  r a p i d e  y f â c i l ,  s i  b i e n  
l a  r e a l i d a d  c o n  l a  q u e  se e n c o n t r a r o n  f u e  b i e n  d i s t i n t a .  
E l  m e j o r  r e t r a t o  de e s t o s  c a m p o s  m i n e r o s ,  como se  v i v i a  
y l a  g e n t e  q ue  l o s  p o b l a b a  n o s  l o  ha p r o p o r c i o n a d o  l o s  
r e l a t o s  de B r e t ^ H a r t e .  O t r o  de l o s  e s c r i t o r e s  q u e  c e n -  
t r a n  s u s  no v ê l a s  en C a l i f o r n i a  es J o h n  S t e i n b e c k ,  l o g i ­
c a m e n t e  e l  m om e nt o  d i s t a  mucho de s e r  e l  de l a  c o l o n i z a ­
c i o n  a u n q u e  é l  t a m b i é n  se p r e o c u p a  e s p e c i a l m e n t e  de l o s  
o r f g e n e s .
" I t s  h i s t o r y  was  l i k e . o f  t h e  r e s t  o f  t h e  
s t a t e  ( C a l i f o r n i a ) .  F i r s t  t h e r e  w e r e  I n ­
d i a n s ,  an i n f e r i o r  b r e e d  w i t h o u t  e n e r g y ,  
i n v e n t i v e n e s s  o r  c u l t u r e , . . . The n t h e  
h a r d ,  d r y  S p a n i a r d s  came e x p l o r i n g  t h r o u g h .
g r e e d y  a n d  r e a l i s t i c ,  a nd  t h e i r  g r e e d  
was  f o r  g o l d  o r  G o d , . . T h e n  t h e  A m e r i c a n s !  
c a m e -  m o r e  g r e e d y  b e c a u s e  t h e r e  w e r e  
m o r e  o f  t h e m , "  ( 1 0 )
S t e i n b e c k  n o s  d e f i n e  t a m b i é n  y ,  muy a c e r t a d a m e n t e , l a  
a ma l ga m a de r a z e s  q u e  c o n v e r g e n  en l a  f i g u r a  d e l  a m e r i -  
c a n o  :
" . . . a  T y p i c a l  P u r e » B r e d  A n g l o - S a x o n  Ame­
r i c a n ,  w h i c h  m ea n s  t h a t  he was a u n i o n  
o f  G e r m a n ,  F r e n c h ,  S c o t c h ,  I r i s h ,  p e r ­
h a p s  a l i t t l e  S p a n i s h ,  c o n c e i v a b l y  a 
l i t t l e  o f  t h e  s t r a i n s  l u m p e d  t o g e t h e r  
a s  " J e w i s h " ,  a n d  a g r e a t  d e a l  o f  En­
g l i s h  , w h i c h  i s  i t s e l f  a c o m b i n a t i o n  
o f  p r i m i t i v e  B r i t o n ,  C e l t ,  P h o e n i f c i a n ,  
R o m a n ,  G e rm a n , D a n e  , a n d  S w e d e ; ' "  ( 1 1 )
0 f i c i a l m e n t e  l a  f r o n t e r a  h a b f a  f i n a l i z a d o  u n o s  
aPfos an t e a  de  q u e  S t e i n b e c k  e s c r  i b i e r  a s u s  o b r  a s   ^ c o n ­
c r e t a m e n t e  s e d é c l a r é  c e r r a d a  en 1 8 9 0 .
S i  he s a g u i d o  a H a m l i n  G a r l a n d  p a r a  i l u s t r a r  
e l  a v a n c e  h a c i a  e l  o e s t e ,  l o  que. c o n s t i t u y e  l a  h i s t o r  i a  
da l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  n o  e s t a r ( a  d e  mas t e r m i n a r  a s t a  
p a r t e  h i s t o r i c a  c o n  u n a  c i t a  s u y a  en l a  q u e  s e v e c l a r a ­
m e n t e  como e l  p e r i o d o  d a  e x p a n s i o n  a m e r i c a n o  ya s e a ,  
e s t a  e x p a n s i o n  m e d i a n t e  c o m p r a ,  t r a t a d o  o g u e r r a ,  f i n a ­
l i z e  .
" I t  m e a n t  t h a t  a c e r t a i n  p h a s e  o f  A m e r i ­
c a n  p i o n e e r i n g  h a d  e n d e d , t h a t  " t h e  w o o ds  
a n d  p r a i r i e  l a n d s "  h a v i n g  a l l  b e e n  t a k e n  
u p . . .  I n  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 8 6 5  a n d  1 892 
t h e  n a t i o n  h a d  s w i f t l y  p a s s e d  t h r o u g h  t h e  
b u o y a n t  e r a  o f  f r e e  l a n d  s e t t l e m e n t ,  a n d  
now t h e  d a y  o f  r e c k o n i n g  h a d  c o m e l "  ( 1 2 )
( 1 0 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n , p . 6 - 7
( 1 1 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h . p . 6
( 1 2 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  o p .  c i t . ,  p . 5 7 2
4 -
No e s t a  de aés c o n o c e r  l a s  F e c h a s  de m a y o r  t r a s c e n d e n -  
c i a  en l a  h i s t o r i a  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s  de m a n e r a  q ue  
p o d a m o s  s a b e r  que  a c o n t a c i m i e n t o s  h i s t é r i c o s  o c u r r f a n  
en e l  moment o en q ue  un  e s c r i t o r  r e a l i z a b a  su o b r a .
1 6 0 7  P r i r r e r  a s e n t a m i e n t o  b r i t a n i c o ;  J a m e s t o u n
1 62 0  L l e ç a d a  de l o s  " P i l g r i m  F a t h e r s "
1 77 6  I n d e p e n d a n c i a  de I n g l a t e r r a
1020 Compr omisQ de M i s s o u r i ;  l a  e s c l a v i t u d  se p r o h i ­
be en e l  e s t a d o  de M a i n e  
1 8 36  A r k a n s a s  e n t r a  en l a  U n i o n
1 042 T r a t a d o  U e b s t e r - A s h b u r t o n
1 8 45  F l o r i d a  y T e x a s  e n t r a n  en l a  U n i o n
1 846 T r a t a d o  de O r e g o n ;  l o u a  e n t r a  en l a  U n i o n  
1 8 4 6 - 4 8  G u e r r a  M e x i c o - E E . U U ; T r a t a d o  de G u a d a l u p e - H i d a l ­
go , M e x i c o  v e n d e  N u ev o  M e x i c o  y C a l i f o r n i a  p o r  
1 5 . 0 0 0 . 0 0 0  de d o l a r e s
1 8 4 8  W i s c o n s i n  e n t r a  en l a  U n i o n
1050 C a l i f o r n i a  e n t r a  en l a  U n i o n ;  no se p e r m i t e  e l
t r a t o  de e s c l a v o s  en W a s h i n g t o n  O . C .
1 0 5 8  M i n n e s o t a  e n t r a  en l a  U n i o n
185 9 O r e g o n  e n t r a  en l a  U n i o n ;  J o h n  B r o u n  es a h o r c a d o
1861 C a r o l i n a  d e l  S u r  se s é p a r a  de l a  U n i o n ;  K a n s a s  
e n t r a  an l a  U n i o n
1 0 6 1 - 6 5  G u e r r a  C i v i l ;  Ab r ah am  L i n c o l n  p r e s i d e n t s  de E E . U U .
1862 J e f f e r s o n  D a v i s  e i e g i d o  p r e s i d e n t s  de l a  C o n f é d é ­
r é e  i o n  , q ue  c o n s i s t e  en d i e z  e s t a d o s  s e p a r a d o s  de 
l a  U n i o n :  M i s s i s s i p p i ,  F l o r i d a , A l a b a m a ,  G e o r g i a ,  
L o u i s i a n a ,  T e x a s ,  U i r g i n i a ,  T e n n e s s e e ,  A r k a n s a s
y C a r o l i n a  d e l  N o r t e
-  10
1 0 63  P r o c l a m a c i o n  de l a  e m a n c i p a c i o n  de e s c l a v o s ;  U e s t  
V i r g i n i a  e n t r a  en l a  U n i o n ;  p r o c l a m a c i o n  de  a m n e s -  
t f a  d e l  P r e s i d e n t s  L i n c o l n  
1 8 6 4  N e v a d a  e n t r a  en l a  U n i o n
1 0 6 5  E l  G e n e r a l  R o b e r t  E .  L e e  se e n t r e g a  a l  e j e r c i t o
de l a  U n i é n ;  A br a h a m  L i n c o l n  e s  a s e s i n a d o ;  s e  s u -  
p r i m e  l a  e s c l a v i t u d  
1 86 6  N e b r a s k a  e n t r a  en l a  U n i o n ;  E E . U U .  c o m p r a  A l a s k a  a 
R u s i a  p o r  7 . 2 0 0 . 0 8 0  d o l a r e s  
1 8 7 6  C o l o r a d o  e n t r a  en l a  U n i o n
1 8 8 6  U l t i m a  g u e r r a  e n t r e  I n d i o s  n a t i v o s  y E E . UU .
1 8 0 9  D a k o t a  d e l  N o r t e  y d e l  S u r  e n t r a n  en l a  U n i o n ;  Mon ­
t a n a  e n t r a  en l a  U n i o n  a l  i g u a l  q u e  W a s h i n g t o n  
1 8 9 0  I d aJ io  y U y m o n i n g  e n t r a n  en l a  U n i o n  
1 8 9 6  U t a h  en tTr an  en l a  U n i o n  ; l o s  M a r i n e s  o c u p a n  N i c a ­
r a g u a
1 8 9 8  E E . U U .  d é c l a r a  l a  g u e r r a  a E s p a M a ; EspaMa c e d e  Cu­
b a ,  Guam,  P u e r t o  R i c o  y F i l i p i n a s  
1 9 0 2  L a s  F i l i p i n a s  se r e b e l a n  c o n t r a  E E . U U .
1 9 0 7  O k l a h o m a  e n t r a  en l a  u n i o n  
1 9 12  N u e v o  M e x i c o  y A r i z o n a  e n t r a n  en l a  U n i o n  
E E . U U .  . e n t r a  en l a  19 G u e r r a  M u n d i a l  
1 9 2 9  L a  c a i d a  de  W a l l  S t r e e t  
1 9 4 1  E E . U U .  e n t r a  en l a  29  G u e r r a  M u n d i a l  
1 95 0 E E . U U .  e n t r a  en l a  G u e r r a  de C o r e a  
1 9 6 3  J o h n  F ,  K e n n e d y  e s  a a e s i n a d o  
19 F i n  de l a  G u e r r a  de V i e t n a m  
1 9 8 3  I n v a s i o n  de l a  I s l a  de G r a n a d a  p o r  E E . U U .
—
i  QUg ES UNA PEQUERA COMUNIDAD?
E s t a  t e s i s  s e c i r c u n s c r i b e  a l  t ema  de LA PEQUE- 
RA c o m u n i d a d  en l a  NOVELA NORTEAMERICANA y u n o  de m i s  
p r i m e r o s  o b j e t i u o s  f u e  d é f i n i r  que  e s  l o  que  s e e n t i e n d e  
p o r  p e q u e H a  c o m u n i d a d .  En p r i m e r  l u g a r  ve amo s  l o  q u e  s i g -  
n i  f i c a  l a  p a l a b r a  " c o m m u n i t y " .  S e g u n  The C o n c i s e  O x f o r d  
D i c t i o n a r y  su s i g n i f i c a d o  e s ;  " O r g a n i z e d  p o l i t i c a l , mu­
n i c i p a l ,  o r  s o c i a l  b o d y  ; b o d y  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  
same l o c a l i t y ;  b o d y  o f  p e o p l e  h a v i n g  r e l i g i o n ,  p r o f e s ­
s i o n  j  e t c . ,  i n  c o m m o n . . . "  Su s i g n i ^ i c a d o  es p r a c t i c a m e n ­
t e  i d e n t i c o  a l  e s p a n o l  y no e n c i e r r a  m a y o r  p r o b l e m a .  E l  
p r o b l e m a  s u r g e  en e l  m om e nt o  de d é f i n i r  q ue  se  en t i e n d e  
p o r  p eq ue Ma  c o m u n i d a d .  C o n f o r m e  m i s  c o n s u l t a s  e i n v e s t i -  
g a c i o n e s  f u e r o n  a v a n z a n d o ,  p u d e  c o n s t a t a r  q u e  e r a n  muchas  
l a s  p o s i b l e s  de f  i n i c  i o n e s  y f i n a l m e n t e  v i  q ue  G e o r g e  H .  
H i l l a r y ,  J r .  d a b a  no men os  de 94 d e f i n i c i o n e s  s o b r e  l o  
q u e  es p e q u e n a  c o m u n i d a d  D e f i n i t i o n s  o f  C o m m u n i t y :  A r e a s  
o f  A q r e e m e n t .  L a  d i f i c u l t a d  en d e f i n i r l o  e s t a  b i e n  p a -
-  I I
t e n t e .
A l o  l a r g o  de  e s t a  t e s i s  s e  i r a n  v i e n d o  y s e -  
r é n  c o m e n t a d a s  d i s t i n t a s  o b r a s .  Es de e s p e r a r  q u e  p a r a  
a l g u n o s  e l  m a r c o  en q u e  se d e s a r r o i l a n  a l g u n a s  de a l l a s  
no s e a  s o b r e  e l  q u e  t r a t a  e l  p r é s e n t a  t r a b a j o . Vo y a t o -  
m a r  u n  e j e m p l o  s u f i c i e m t e m e n t e  e x p l i c a t o r i o .
^ P u e d o  c o n s i d e r a r  M t  J u d q e  de  J o h n  U p d i k e  u n a  
p e q u e M a  c o m ô n i d a d  s i e n d o  u n  s u b u r b i o  de  B r e w e r , q u i n t a  
c i u d a d  més g r a n d e  d e l  e s t a d o  de  P e n n s y l v a n i a ,  en su o b r a  
R a b b i t ,  R u n ? En The S m a l l  Town i n  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  
s £  q u e  s e  l e  c o n s i d é r a  a l  d e c i r  q u e  l a  l i t e r a t u r a  de p e -  
qu e Ha  c o m u n i d a d ^ c o n  P h i l i p  F r e n e a v y  y en l a  a c t u a l i d a d  
c o n t i n u a  c o n  J o h n  U p d i k e  y T e n n e s s e  W i l l i a m s .  S i n  e m b a r ­
go v e a m o s  l o  q u e  R e n é  K S n i g  t i e n e  q u e  d e c i r  a c e r c a  de 
e s t o s  c a s o s .
" . . . c a d a  c o m u n i d a d  e s t a  F o r m a d a  p o r  u n a  
m u l t i p l i c i d a d  de v e c i n o s J . . .  A c t u a l m e n t e  
s e  l e  d e n o m i n a  a l a s  r e g i o n e s  p a r c i a l e s  
m a y o r e s  de u n a  c o m u n i d a d  s e p a r a d a s  en 
e l  e s p a c i o  " n a t u r a l  a r e a s " . . . E s t a J " n a ­
t u r a l  a r e a s "  t i e n e n  d i s t i n t a s  d i m e n s i o -  
n e s :  c o m i e n z a n  mas a l l a  de l a  v e r d a d e r a  
v e c i n d a d , en l a  q u e  p r e v â l e c e n  l a s  r e ­
l a c  i o n e s  de  c o n F i a n z a  p e r s o n a l ,  p o r  e -  
j e m p l o ,  en u n  b l o q u e  de  g r a n d e s  d i m e n -  
s i o n e s  o en u n  c o m p l e j o  de b l o q u e s . . . "  ( 1 3 )
P r e F i e r o  s e g u i r  l a s  t e o r f a s  de K o n i g  de Forma q u e  no 
c o n s i d e r o  a U p d i k e  e s c r  i t o r  de p e q u e n a  c o m u n i d a d  p e r o  
s f  q u e  l o  c o n s i d é r a ,  p o r  e j e m p l o ,  R i c h a r d  L o c k e .
( l 3 )  R e n é  K o n i g ,  G r u n d F o r m e n  d e r  q e s e l l s c h a f t ;  D i e  G s m e i n d e . 
t r a d .  C a r l o s  M o y a , p . 9 4 - 5
" H e  was p r e c i o u s ,  F a c i l e ,  p r e t e n t i o u s .  
When he w r o t e  a b o u t  r u r a l  F a m i l y  he was 
t o o  s m a l l . . . " .  ( 1 4 )
Uno de l o s  a s p e c t o s  q u e  a p r i m e r a  v i s t a  p u e d e  
p a r e c e r  i m p o r t a n t e  es e l  d e l  t a m a M o . V o l v a m o s  a K o n i g ,  
q u e  p o r  s u p u e s t o  d i s t i n g u e  e n t r e  p e q u e H a s  y g r a n d e s ' c o -  
m u n i d a d e s  y v ea mo s q u e  t i e n e  q u e  d e c i r  a l  r e s p e c t e .
" E n  p r i m e r  l u g a r  hemos de r e c h a z a r  e l  m a l -  
e n t e n d i d o  d e  q ue  e l  tamaPio de l a  c o m u n i ­
d a d  a s ,  en a l g u n  s e n t i d o ,  i m p o r t a n t e  c o ­
mo c a r a c t e r i s t i c a . "  ( 1 5 )
Va q u e d a n d o  c l a r o  q ue  e l  c o n c e p t o  de pequePla c o m u n i d a d  
e n t r a  d e n t r o  de l a  s u b j  e t  i v i d a d , s i  b i e n  s e i n t e n t a  s e r  
o b j e t i v o ,  de c a d a  p e r s o n a .  L a  p r o p  i a  l i t e r a t u r a  n o s  da 
u n  c l a r o  e j e m p l o  de e s t a  s u b j e t i v i d a d  a l a  h o r a  de  v e r  
u n  a s e n t a i j i i e n t o  h uma no  como un  p u e b l u c h o  o u n e  g r a n  c i u ­
d a d .  Do s p e r s o n a j  es  F e m e n i n o s ,  C a r o l  y B e a ,  de M a i n  
S t r e e t  van a s e r v i r m e  p a r a  i l u s t r a r  l o  q u e  d i g o .
" S h e  F o u g h t  h e r s e l F :  " I  m u s t  be w r o n g .  P e o ­
p l e  do l i v e  h e r e .  I t  c a n  * t  be  as  u g l y  a s -  
a s  I  kn ow i t  i s !  I  m u s t  be  w r o n g .  B u t  I  
c a n ' t  do i t .  I  c a n ' t  go t h r o u g h  w i t h  i t . "  ( 1 6 )
" A s  s he  m a r c h e d  up t h e  s t r e e t  s h e  was me­
d i t a t i n g  t h a t  i t  d i d n ' t  h a r d l y  seem l i k e  
i t  was p o s s i b l e  t h e r e  c o u l d  be s o many 
F o l k s  a l l  i n  o n e  p l a c e  a t  t h e  same t i m e .
M y !  I t  w o u l d  t a k e  y e a r s  t o  g e t  a c q u a i n t e d  
w i t h  t hem a l l . "  ( 1 7 )
6 A que SB d e b e n  d o s  p u n t o s  de v i s t a  t a n  o p u e s t o s ?  A que  
C a r o l  K e n n i c o t t \ a  i d o  a v i v i r  a l  p u e b l o  p r o v e n i e n t e
( 1 4 )  R i c h a r d  L o c k e , " N e w  Y o r k  T i m e s  B o o k  R e v i e w " , N o v .  1 4 ,
(is) t i e n e  ' K o n i g , o p .  c i t . ,  p . 72 
( 1 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  i M a i n  S t r e e t , p . 38 
( 1 7 )  i d e m . , p . 39
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de l a  c i u d a d ,  p o r  e l  c o n t r a r i o  Bea va a v i v i r  a l  p u e b l o  
p r o v e n i e n t e  de  u n a  g r a n j a .  E s t e  m i s mo  c a s o  e s  t o d a v f a  
m uc ho  mas p a t e n t e  en e l  p r o t a g o n i s t s  de A Son oF t h e  M i d ­
d l e  B o r d e r . E l  j o v e n  p r o t a g o n i s t e  ha i d o  a e s t u d i a r  a 
l a  c i u d a d  t e n i e n d o  u n a  i d e a  i d f l i c a  de su p u e b l o ,  p e n s a n -  
do q u e  e r a  u p o  de l o s  m a j o r e s  s i t i o s  en que se  p o d î a  v i ­
v i r ,  p e r o  su i d e a  c a m b i a  r a d i c a l m e n t e  en su p r i m e r a  
v u e l t a  de l a  c i u d a d  d o n d e  no  ha p a s a d o  m uch o t i e m p o .
” I n  t h o s e  Feu d a y s ,  I  p e r c e i v e d  l i f e  w i t h ­
o u t  i t s  g l a m o r .  I  no  l o n g e r  l o o k e d  u p o n  
t h e s e  t o i l i n g  women w i t h  t h e  t h o u g h t l e s s  
e y e s  o f  y o u t h .  I  saw no  h u m o r  i n  t h e  b e n t  
F o r ms  a n d  g r a y i n g  h a i r  oF t h e  m a n .  I  b e ­
gan  t o  u n d e r s t a n d  t h a t  my own m o t h e r  h a d  
h a d  t r o d  a s i m i l a r  s l a v i s h  r o u n d  w i t h  n e ­
v e r  a F u l l  d a y  l e i s u r e ,  w i t h  s c a r c e l y  an 
h o u r  oF  e s c a p e  From t h e  t u g g i n g  h a n d s  oF 
c h i l d r e n ,  a n d  t h e  n e e d  oF m e n d i n g  a nd  wa ­
s h i n g  c l o t h e s . "  ( I B )
L o s  r u r o p e o s  hemos de  t e n e r  en c u e n t a  q u e  n u e s -  
t r o  c o n c e p t o  de  p u e b l o  d i F i e r e  m uc h o d e l  c o n c e p t o  de 
p u e b l o  de u n  n o r t e a m e r i c a n o . En E u r o p e ,  o s i  q u e r e m o s  
mas c o n c r e t a m e n t e  an E s p a h a ,  u n a  F a m i l i a  c o n  u n a  ë n t i -  
g U e d a d  en  u n  p u e b l o  de  d o s  o t r è s  g e n e r a c i o n e s  s o n  c o n -  
s i d e r a d o s  u n o s  r e c i e V i  l l e g a d o s .  Es mu y d i F i c i l  q u e  p o -  
s e a n  t i e r r a s  F u e r a  de  l a  c o n c e n t r a c i o n  r u r a l  y ,  p o r  s u -  
p u e s t o ,  en e l  h i p o t é t i c o  c a s o  de  q u e  l a  c a s a  d o n d e  h a -
b i t e n  s e a  s u y a ,  o b i e n  l a  h a b r â n  c o m p r a d o  ya  c o n s t r u i d a
(fee- ^
o b i e n  t u v i e r o n  c o m p r a r  e l  t e r r e n o  a a l g u n o  de l o s  mas
a n t i g u o s  m o r a d o r e s  d e l  p u e b l o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  en N o r -
t e a m é r i c a  u n a  F a m i l i a  q u e  t e n g a  u n a  a n t i g ü e d a d  de  d o s
( 1 b)  FTaml in G a r l a n d ,  o p .  c i t . ,  p . 3 10
- 1 s~
o t r è s  g e n e r a c i o n e a  es c o n s i d e r a da  como d e s c e n d i e n t e  de 
l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  y s e r a n  p r o p i e t a r i o s  no s o l o  de  
g r a n  p a r t e  de t e f r e n o  d e l  p u e b l o  s i n o  t a m b i e n  de l a s  
t i e r r a s  de s u s  a l r e d e d o r e ® .
La  c o n  F i g u r a c  i o n  F x s i c a  d e l  p u e b l o  e u r o p e o  y 
n o r t e a m e r i c a n o  v a r i a  t a m b i é n  s u s t a n c i a l m e n t e .  E l  a s e n t a -  
m i e n t o  e u r o p e o  se o r i g i n e  a p a r t i r  de  u n  a s e n t a m i e n t o  
o c a s t i l l o  F e u d a l . E l  c o r a z o n  d e l  p u e b l o  e u r o p e o  l o  c o n s -  
t i t u y e  su p l a z a  d o n d e  no p u e d e n  F a l t a r ,  como e d l F i c i o s  
mas r e p r e s e n t a t i v o s , e l  a y u n t a m i e n t o  y l a  i g l e s i a *  P o r  
e l  c o n t r a r i o ,  e l  c e n t r o  n e u r a l g i c o  de,1 . p u e b l o  n o r t e a m e -  
r i c a n o  l o  c o n s t i t u y e  su " M a i n  S t r e e t " , q u e  y a  no e s  un  
c e n t r o  p o l i t i c o  o r e l i g i o s o  s i n o  u n  c e n t r o  e c o n o m i c o ,
P e r o  d es pu 'é s  de e s t a  b r e v e  r e F l e x i o n  q u e  t i e -  
nê  su r a ' z o n  de  s e r  en un  i n t e n t o  de  b o r r a r  n u e s t r a  i d e a  
ya  c o n F i g u r a d a  de p u e b l o  e u r o p e o ,  v o l v a m o s  a l  t e ma  p r i n ­
c i p a l .  L o s  mi smo e s c r i t o r e s  p l a n t e a n  en s u s  o b r a s  l a  d i -  
c o t o m f a  e n t r e  p u e b l o  g r a n d e  y c i u d a d  p e q u e M a .
" T h e  d i F F i c u l t y  i n  d e F i n i n g  i t s  q u a l i t y  
i s  t h a t  no o n e  h a s  d e t e r m i n e d  w h e t h e r  i t  
i s  a v e r y  l a r g e  v i l l a g e  o r  a v e r y  s m a l l  
c i t y .  T h e r e  a r e  h o u s e s  w i t h  c h a u F F e u r s  
a nd  B a c a r d i  c o c k t a i l s ,  b u t  on A u g u s t  e v e ­
n i n g s  a l l  s a F e  a Few s c o r e  b u r g h e r s  s i t  
i n  t h e i r  s h i r t - s l e e v e s  on F r o n t  p o r c h e s . "  ( 1 9 )
E s t a  d i c o t o m i a  as  muy s i m i l a r  a l a  q u e  se n o s  p r é s e n t a  
en e l  m o m e n t o  de e s t a b l e c e r  l a  F r o n t e r a  e n t r e  l o  q u e  
se  e n t i e n d e  p o r  r e l a t o  o c u e n t o  l a r g o  y n o v e l a  c o r t a .
C l 9 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m 1 t h , p . 186
-  I 6 -
En c u a l q u i e r  t e r t u l l a  l l t e r a r i a  q u e  se p r e c i e  se ha d e -  
b a t i d o  e s t a  c u e s t l â n  p e r o  n u n c a  s e  ha l l e g a d o  c o n s e g u i r  
u n  c r i t e r i o  u n l c o .
Como ya  s e  ha  i d o  v i e n d o , l o s  p s i c o l o g o s , s o -  
c i ( 5 l o g o s  y a n t r o p ( 5 l o g o s  se  h a n  p r e o c u p a d o  muy mucho en 
d é f i n i r  no  ya s o l o  q u e  s e e n t i e n d e  p o r  c o m u n i d a d  s i n o  
q u e  se e n t i e n d e  p o r  p e q u e h a  c o m u n i d a d . L e o p o l d  Von 
U i e s s e  en su l i b r o  S y s t e m  d e r  A l l q e m e i n e n  S o z i o l o q i e  ve 
l a  c o m u n i d a d  como u n a  c o l e c t i v i d a d  a b s t r a c t a .  V e a m o s ,  
p o r  o t r a  p a r t e ,  q u e  e s  l o  q u e  e n t i e n d e  p o r  c o m u n i d a d .
" C o m u n i d a d  e s  , " p r i m e r  am en te" ,  u n a  s o -  
c i e d a d  g l o b a l  d e l  t i p o  de u n a  t i n i d a d  
l o c a l  q ue  e n c i e r r a  en s f  u n a  c a n t i d a d  
i n d e t e r m i n a d a  de  e s f e r a s  de f u n c i o n e s ,  
de g r u p o s  s o c i a l e s  q u e  c o n d i c i o n a n  i n -  
• n u m a r a b l e s  f o r m a s  de i n t e r a c c i o n e s  s o ­
c i a l e s  y de  r e l a c i o n e s  c o m u n e s ,  a s î  c o ­
mo de v a l o r e  s ;  a d e m a s ,  j u n t o  a n u m e r o -  
s a s  f o r m a s  de r e l a c i o n e s  i n t e r n a s  q ue  
p u e d e n  d a r s e  en l a s  p a r t e s  m è n e i o n a d a s , 
p o s e e  l o g i c a m e n t e  u n  a s p e c t o  e x t e r i o r  
i n s t i t u c i o n a l - o r g a n i z a d o r  muy p a l p a b l e . "  ( 2 0 )
O e s de  m i  p u n t o  de  v i s t a ,  e s t a  e s ,  ya no  s o l o  
l a  m a j o r  d e f i n i c i ô n  de c o m u n i d a d  de c u a n t a s  he c o n s u l t a -  
d o , s i n o  t a m b i é n  de p e q u e h a  c o m u n i d a d ;  l l a m o  l a  a t e n c i o n  
s o b r e  e l  " p r i m e r a m e n t e "  q ue  a p a r e c e  e n t r e  co ma s a l  c o -  
m i e n z o  de l a  c i t a .  P a r e c e r ( a  l o g i c o  q u e  a l  t r a t a r s e  s o ­
b r e  u n a  t e s i s  s o b r e  p e q u e h a  c o m u n i d a d  y o t a m b i é n  a v e n t u -  
r a r a  a d a r  u n a  d e f i n i c i é n ,  p e r o  c r e o  q u e  e l l o  no  c o n -  
t r i b u i r f a  s i n o  a e n g r o s a r  e l  n o m e r o  d e  d é f i n i e i o n e s  en 
u n a  p o s t e r i o r  e d i c i o n  d e l  1 i b A o  de G e o r g e  A.  H i l l a r y ,  J r ,
( 2 0 )  René K o n i g ,  o p .  c i t . ,  p . 48
- \ y -
P o r  e l l o  en v e z  de a p o r t a r  u n a  n u e v a  d e f i n i c i o n  he  o p t a -  
do p o r  r e c o p i l a r  una  s e r i e  de c a r a c f c e r f s t l c a s  c omu n es  a 
g r a n  p a r t e  de l e s  l i b r o s  q u e  e n g r o s a n  e l  e s t u d i o  de l a  
p r e s e n t s  t e s i s .  A l g u n a s  de e s t a s  c a r a c t e r î s t i c a s  pueden 
p a r e c e r  a n e c d o t i c a s  e i n c l u s o  g r a c i o s a s  p e r O / c r e o  que 
s on  s u f i c i en t erne n t e  p l a s t i c a s  y e x p l f c i t a s , de f o r m a  qua 
c u a n d o  en un l i b r o  se  c u m p l a n  no  t o d a s , s i n o  a l g u n a s  de 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  q ue  c i t o  a c o n t i n u a c i o n ,  p o d r e m o s  
e n m a r c a r l o  como que o c u r r e  den  t r o  de u n a  p e q u e h a  c o m u n i -  
d a d .
L a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t i p i c a s  mas f r , e c u e n t e s  de 
l a  p e qu eM a c o m u n i d a d  s o n :
1 .  Un a c o n t e c i m i e n t o  e s p e c i a l  es c o n o c i d o  r a p i d a m e n t e .
" B y  m o r n i n g . t h e  n ews  o f  t h e  a c c i d e n t  was  
k no wn  t o  a l m o s t  e v e r y o n e  i n  S t .  B o t o l p h s . "  ( 2 l )
2 .  T o do  e l  mundo p a r t i c i p a  en a c t o s  s o c i a l e s , p o r  ejem- 
p l o  un e n t i e r r o .
" ^ h e y  w e r e  t h e  b u t c h e r ,  t h e  b a k e r ,  t h e  
b o y  who s o l d  h i m  n e w s p a p e r s -  and  t h e  
d r i v e r  o f  t h e  T r a v e r t i n e  b u s .  B e n t l e y  
a n d  S p i n e t  w e r e  t h e r e ,  t h e  l i b r a r i a n , 
t h e  f i r e  c h i e f ,  t h e  f i s h  w a r d e n ,  t h e  
w a i t r e s s  f r o m  G r i m e s '  b a k e r y ,  t h e  t i ­
c k e t  s e l l e r  f r o m  t h e  m o v i e  t h e a t e r  i n  
T r a v e r t i n e ,  t h e  man who r a n  t h e  m e r r y -  
g o - r o u n d  i n  N a n g a s a k i t , t h e  p a s t m a s t e r ,  
t h e  m i l k m a n ,  t h e  s t a t i o n m a s t e r  a nd  t h e  
o l d  man who f i l e d  sa ws  a n d  t h e  o n e  who 
r e p a i r e d  c l o c k s . "  ( 2 2 )
( 2 1 )  J o h n  C h e e v e r ,  The U a p s h o t  C h r o n i c l e ,  p . 37
( 22 ) i d e m . ,  p . 3 0 4
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" A l l  t h e  t o w n  was  d r i f t i n g  t o w a r d s  t h e  
g r a v e y a r d . "  ( 2 3 )
3 .  Un a c o n t e c i m i e n t o  e s p e c i a l , y en un p u e b l o  u n  a c o n ­
t e c i m i e n t o  e s p e c i a l  p u e d e  s e r  l a  a d q u i s i c i o n  de a l ­
go q u e  l o s  demas no t e n g a n  y q u e  u no  de s u s  m i e m b r o s  
a d q u 1 e r e , e s  r e c o r d a d o  d u r a n t e  c 1 e r  t o  t i e m p o .
" " A  Ge rma n L u g e r  a u t o m a t i c , Mr  G o w r i e , "  
t h e  s h e r i f f  s a i d .  " L i k e  t h e  o n e  B u d d y  , 
M c C a l l u m . b r o u g h t  home f r o m  F r a n c e  i n  
1 9 1 9  a nd  t r a d e d  t h a t  summer  f o r  a p a i r  
o f  f o x  h o u n d s . " "  ( 2 4 )
4 .  L o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  s e f i j a n  d e t e n i d a m e n t e  
u n o s  en o t r o s .
" I n  s u p p o s i n g  t h a t  o n l y  s h e  was o b s e r ­
v a n t  C a r o l  was  i g n o r a n t , m i s l e d  b y  t h e  
• i n d i f f e r e n c e  o f  c i t i e s .  She f a n c i e d
t h a t  s he  was  s l i p p i n g  t h r o u g h  t h e  s t r e e t s  
i n v i s i b l e ;  b u t  when s h e  h a d  p a s s e d ,  M r .  
L u d e l m e y e r  p u f f e d  i n t o  t h e  s t o r e  and  
c o u g h e d  a t  h i s  c l e r k ,  " I  s e e n  a y o u n g  
w o m a n , s h e  come a l o n g  t h e  s i d e  s t r e e t . " "  ( 2 5 )
5 .  L a  g e n t e  se e n c u e n t r a  t o d o s  l o s  d i e s .
" When he m e t  t h e  N o r b l o m s  on  t h e  s t r e e t  
( a n d  i n  U h e a t s y l v a n i a  i t  i s  d i f f i c u l t  
n o t  t o  m e e t  e v e r y o n e  on  t h e  s t r e e t  e v e r y  
d a y )  , . . . "  ( 2 6 )
A p r i m e r a  v i s t a ,  e s t e  h e c h o  p u e d e  c a r e c e r  de i m p o r -  
t a n c i a  p e r o  an l a  o b r a  de C a r s o n  M c C u l l e r s ,  The B a l ­
l a d  o f  t h e  Sad C a f f e e , a s  u n o  de  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
mas l l a m a t i v o s  d a  l a  o b r a , y a q u a  c u a n d o  l a  g e n t e  no
2 3 )  M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  « p . 91
2 4 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  i n t r u d e r  i n  t h e  D u s t , * p . 1 7 2 - 3
12 5 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 33
2 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h , p . 151
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ve a L ymo n d u r a n t e  tJres d f a s  p i e n s a  q ue  M i s s  Ame­
l i a  l o  ha m a t a d o ,
6 ,  Cu an d o a l g u i e n  se  v a ,  s u s  c o n c i u d a d a n o s  l e  e c h a n  de 
menos»
" H e r e  y o u  a r e  an i n d i v i d u a l ,  y o u  h a v e  a 
b a c k g r o u n d  oF y o u r  o w n , you  w o u l d '  be 
m i s s e d .  B u t  o f f  t h e r e  i n  t h e  c i t i e s  
t h e r e  a r e  t h o u s a n d s  o f  r o l l i n g  s t o n e s  
l i k e  m e . "  ( 2 7 )
7 .  Tod o e l  mundo c o n o c e  t o d o  a c e r c a  de t o d o  e l  mundo 
i n c l u s o  q u i e n  s a l u d a  a q u i e n .
" B u t ,  i f  s h e  w a s n ' t  h a v i n g  an a f f a i r  
w i t h  W a l t e r ,  G i b b s v i l l e  m i s s e d  i t s  
g u e s s . No o n e  e v e r  h a d  s e e n  h e r  s p e a k  
w i t h  W a l t e r ,  n o t  e v e n  g o o d - - m o r n i n g -  
W a l t e r ,  g o o d - m o r n i n g - M r s . - S h a w s e ; . . . "  ( 2 8 )
8 .  Un a s u n t o  p e r s o n a l  se  p u e d e  c o n v e r t i r  en e l  de t o d a  
l a  c o l e c t i v i d a d .
" T h e  t h i n g  h a d  b ec ome  a n e i g h b o r h o o d  
a f f a i r .  T h e y  made a q u i c k  s o f t - f o o t e d  
p r o c e s s i o n  i n t o  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
t o w n ,  f i r s t  J u a n a  and  K i n o . . . t h e n  a l l  
t h e  n e i g h b o r s  w i t h  t h e  c h i l d r e n  t r o t ­
t i n g  on t h e  f l a n k s . "  ( 2 9 )
9 .  La  g e n t e  de un  m i s m o  n e g o c i o  c o n o c e  t o d o  a c e r c a  de 
su c o m p e t i d o r .
" N o ;  i t  was M a t t  F o x ,  t h e  o t h e r  b a r b e r , 
t o l d  me t h a t .  He was t h e  o n e  who t o l d  me 
a b o u t  t h e  d o l l  Ha wks ha w g a v e  h e r  oh 
C h r i s t m a s .  I d o n ' t  know how he f o u n d  
i t  o u t .  Ha w ks h aw  n e v e r  t o l d  h i m .  B u t
2 7 )  W i l l a  C a t h e r ,  0 P i o n e e r s  ! . p . 123
2B)  J o h n  O ' H a r a ,  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a . p . 112
2 9 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The P e a r l ,  p . 9
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he k n ew  some w a y , he k n e w  m o r e  a b o u t  
Ha w ks h aw  t h a n  M a x e y  d i d . "  ( 3 0 )
1 0 .  C u a n d o  a l g u i e n  n u e v o  l l e g a  a l  p u e b l o  t o d o s  q u i e r e n  
c o n o c e r l o .
" . . . m e n  women a n d  c h i l d r e n , t o  make t r i ­
v i a l  p u r c h a s e s  a n d  l o o k  a t  t h e  new c l e r k  
and’ go a w a y . . . B y  t h e  e n d  o f  t h a t  f i r s t  
week  t h e y  h a d  a l l  come i n  a n d  s e e n  - h i m , 
n o t  o n l y  a l l  t h o s e  who i n  t h e  f u t u r e  
w o u l d  h a v e  t o  d e a l  t h r o u g h  h i m  f o r  f o o d  
a nd  s u p p l i e s  b u t  some who h a d  n e v e r  t r a ­
d e d  w i t h  t h e  V a r n e r s - a n d  n e v e r  w o u l d . . . "  ( 3 1 )
1 1 .  P e n s a r  q u a  e l  l u g a r  d o n d e  v i v e n  a s  e l  m e j o r  d e l  mun ­
do .
" W h i l e  t h e  o t h e r  r i c k e t y  c a r s  o f  t h e  v i l ­
l a g e  a n n o u n c e d  t o  t h e  w o r l d ,  o r  a t  l e a s t  
. t o  s e v e r a l  s q u a r e  m i l e s  o f  t h e  w o r l d ,  
t h a t  W h e a t s y l v a n i a  was " W o n d e r  Town o f  
C e n t r a l  N . O . , " "  ( 3 2 )
1 2 .  C o n o c e r s e  u n o s  a o t r o s  p o r  l a  v o z
" T h e r e  wa s ho n e e d  f o r  A u n t  A l e x a n d r a  t o  
i d e n t i f y  h e r s e l f ;  p e o p l e  i n  Maycomb k ne w 
e a c h  o t h e r ' s  v o i c e s . "  ( 3 3 )
1 3 .  L a  g e n t e ,  en a l g u n o s  c a s o s , se  c o n o c e  mas p o r  e l  mo­
t e  q u e  p o r  su  p r o p i o  n o m b r e .
" H e  was  n o t  e v e n  c h r i s t e n e d  w i t h  t h e  p i c ­
t u r e s q u e l y  d e s c r i p t i v e  n i c k - n a m e  w h i c h  i s  
so f r e q u e n t l y  a m i n i n g  c a m p ' s  w o r d  o f  
w e l c o m e  t o  t h e  n e w c o m e r . I n  a l m o s t  a n y  
o t h e r  camp t h e r e a b o u t  t h i s  c i r c u m s t a n c e  
w o u l d  o f  i t s e l f  h a v e  = e c u r i d  h i m  some
( 3 0 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  H a i r  . p . 1 33
( 3 1 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  t h e  H a m l e t , p . 52
( 3 2 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h , p . 160
( 3 3 )  H a r p e r  L e e ,  To K i l l  a M o c k i n g b i r d , p . 227
s u c h  a p p e l l a t i o n  as " T h e  W h i t e - h e a d e d  
C o m u n d r u m , "  o r  " N o  S a r v e y " . . . "  ( 3 4 )
1 4 ,  Es t a l  e l  p d d e r  de  l o s  r i c o s  q u e  i n c l u s o  l e s  e s p e -  
pa e l  t r e n .
" On  h e r  own h o o k  B e t t y  F e n s t e r m a c h e r  was 
c a l l i n g  t h e  s t a t i o n  a n d  t e l l i n g  t he m t o  
h o l d  t h e  t r a i n ;  J u l i a n  b e c a me  c o n s c i o u s  
o f  t h i s . . . "  ( 3 5 )
1 5 .  A l g u i e n  es  c o n s i d e r a d o  e s p e c i a l  p o r  h a b e r  v i a j a d o ,  
a u n q u e  s e a  un  e m p l e a d o  de t r e n .
" . . . b u t  t w o  c o n d u c t o r a s  s t i l l  r e t a i n e d  
r e s i d e n c e ,  a n d  t h e y  w e r e  p e r s o n s  o f  d i s ­
t i n c t i o n ,  men who t r a v e l e d  a n d  t a l k e d  
t o  s t r a n g e r s ,  who w o r e  u n i f o r m s  w i t h  
b r a s s  b u t t o n s ,  a n d  k n e w  a l l  a b o u t  t h e s e  
c r o o k e d  games o f  c o n - m e n . "  ( 3 6 )
1 6 .  Ex i s t e n c i a  de p e r s o n a j e s  q u e  a p e s a r  de no  t e n e r  p e ­
so o p o d e r  s o c i a l  o p o l i t i c o  s o n  c o n o c i d o s  p o r  s u s  
c o n c i u d a d a n o s  y se  c o n v i e r  t e n  en p e r s o n a j e s  t f p i c o s ,  
p o r  e j e m p l o  e l  b o r r a c h o  q ue  no  p u e d e  f a l t a r  en c u a l ­
q u i e r  p u e b l o  q ue  se  p r e c i e  de  e l l o .
" " W h a t  i s  t h e  t a l k  a r o u n d , H u c k ?  I ' v e  
h e a r d  a p o w e r  o f  i t . "
" T a l k ?  W e l l ,  i t ' s  j u s t  M u f f  P o t t e r ,  M u f f  
P o t t e r ,  M u f f  P o t t e r  a l l  t h e  t i m e . . . " " ( 3 7 )
1 7 .  O t r o s  d e t a l l e s  q ue  p o d r i a n  s e r  s i g n i f i c a t i v o s  de
p eq ue Ma  c o m u n i d a d  p u e d e n  sePy p o r  e j e m p l O y  s a b e r  d o n ­
de v i v e  l a  g e n t e  corpo o c u r r e  en The K i l l e r s  de
3 4 )  A m b r o s e  B i e r c e ,  A H o l y  T e r r o r , p . 2 43
3 5 )  J o h n  O ' H a r a ,  o p .  c i t . ,  p . 204
3 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 235
3 7)  M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , p . 175
E r n e s t  H e m i n g w a y , o  q u e  l a s  c a l l e s  e s t e n  s i n  a s F a l t a r ,  
como o c u r r e  en A V e r y  C l e a n  a n d  B r i g h t  P l a c e , t a m ­
b i é n  d e l  m i s m o  au t o r , o c o n s i d e r a r  q u e  e l  p u e b l o  e s  
s u y o  como o q u r r e  en I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  de  W i l l i a m  
F a u l k n e r . P e r o  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  t a m b i é n  s o n  
p o s i b l e s  en u n a  c i u d a d .
Muy p r o b a b l e m e n t e  e x i s t e n  o t r a s  c a r a c t e r f s t i -  
c a s  t i p i c a s  de  u n a  pequePla c o m u n i d a d  p e r o  y o me he a j u s -  
t a d o  a l a s  q u e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  he  e n c o n t r a d o  en l o s  
l i b r o s  q u e  F o r m a n  l a  b a s e  y c i m i e n t o  de  l a  p r e s e n t e  t e -
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En e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r  hemos v i s t o  l a  d i f i -  
c u l t a d  e x i s t a n t e  p a r a  d é f i n i r  l o  q u e  e s  u n a  p eq ue Ma  c o -  
m u n i d à d .  E l  que  a h o r a  n o s  o c u p a  no va a e s t a r  e x e n t o  de 
d i f i c u l t a d e s ; s i n o  q ue  p o r  e l  c o n t r a r i o  s u p e r a r a  a l  a n ­
t e r i o r  en c a n t i d a d  y p r o f u n d i d a d .  Comencemos c o n  l a  c o n -  
t r o v e r s i a  a c e r c a  de  s i  l a  l i t e r a t u r e  es  e l  r e f l e j o  de 
l a  s o c i e d a d  e n t r e  S i l b e r m a n n ,  K o e h l e r  y B a r t h e j f s .
"SILBERMANN
1)  i C r e e  u s t e d  que  es p o s i b l e  d e d u c i r  e l  
e s t a d o  s o c i o c u l t u r a l  y e l  r é g i m e n  de 
u n a  s o c i e d a d  a p a r t i r  de  su l i t e r a t u r e ,  
y é s t o  c o n s i d e r i n d o  s o l a m e n t e  l a s  o b r a s  
m a e s t r a s  de e s a  l i t e r a t u r e ?
2)  S i  l a  r e s p u e s t a  e s  a f  i r m a t  i  va , / . c r e e  u s ­
t e d  que  é s t o  s e r  f a  p o s i b l e  s i n o  se c o n o -  
c i e r a n  ya  p o r  o t r o s  c a m i n o s  e l  e s t a d o  
s o c i o c u l t u r a l  y e l  r é g i m e n  de esa  s o c i e ­
d a d?
KOEHLER
C r e o  q u e  es  p o s i b l e  p a r t i e n d o  de l a  l i t e r a -  
t u r a  e x p l i c a r  u n a  s o c i e d a d ,  e s  d e c i r ,  c o n o -  
c e r  su B s p f r i t u  y l o s  h e c h o s  q u e  c o n s t i t u -  
y e n  su c a r a c t e r  f u n d a m e n t a l ;  u n a  de l a s  f u n ­
c i o n e s  de  l a  l i t e r a t u r a  en l a  h i s t o r i a  d e l  
ç s p f r i t u  es  e l  e x p l i c a r  l a  s o c i e d a d  de su 
e p o c a
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c e r  su e s p i r i t u  y l o s  h e c h o  q u e  c o n s t i t u -  
y e n  su c a r a c t e r  F u n d a m e n t a l ;  u n a  de l a s  F u n­
c i o n e s  de l a  l i t e r a t u r a  an l a  h i s t o r i a  d e l  
e s p i r i t u  e s  e l  e x p l i c a r  l a  s o c i e d a d  de  su 
é p o c a .
SILBERMANN
. . . O p i n o  q u e  n o . p u e d e  d e d u c i r s e  " i p s o  F a c ­
t o "  de  l a  l i t e r a t u r a  e l  e s t a d o  s o c i o c u l t u ­
r a l  y e l  r e g i m e n  de u n a  s o c i e d a d ;  d e l  m i s ­
mo mocfo q ue  no p u e d e  e x t r a e r s c  l a  h i s t o r i a  
de  l o s  j u d i o s  de  l a  h i s t o r i a  d e l  a n t i s é m i ­
t i s m e  .
BARTHES' '
. . * a l  e s t a b l e c e r  l o s  m o d e l o s  de p r o y e c c i o n  
e n t r e  u n a  s i t u a c i o n  s o c i a l  y u n  t e ma  l i t e -  
r a r i o  i c o m o  c o n c i b e  F o r m a l m e n t e  e s a  p r o y e c -  
c i<5n?
KOEHLER
. . . s e  r e f i e r e  a l a  r e l a c i o n  e n t r e  r e a l i d a d  
y l i t e r a t u r a ;  p r e g u n t a  s i  se  t r a t a  dë u n a  
r e l a c i é n  a n a l o g i c a .  E s t o y  s ë g u r o  de q u e  p u e ­
d e h a b l a r s e  de a n a l o g i e ,  p e r o  é s t o  no s i g ­
n i f i e s  q u e  p u e d a n  e x i s t i r  o t r a s  r e l a c i o n e s  
e n t r e  ambos n i v a l e s . "  ( 3B)
S i  se  me p i d e  q u e  mp c o l o q u e  de l a d o  de u n o  de e l l o s  no 
d u d a r é  en  h a c e r l o  d e l  l a d o  d e l  S r . K o e h l e r ,  como t a m b i é n  
l o  h a c e  J o h n  G o r d o n  B u r k e  ya  q u e  en su l i b r o  R e g i o n a l  
P e r s p e c t i v e s ;  An E x a m i n a t i o n  o f  A m e r i c a n  L i t e r a r y  H e r i ­
t a g e  no d u da en a f i r m a r  q u a  d en  t r o  de  l a  l i t e r a t u r a  n o r ­
t e a m e r  i c a n a  s e da l a  e x i s t e n c i a  de  u n  l u g a r  r e g i o n a l  y 
q u e , g r a c i a s  a a q u e l l o s  e s c r i t o r e s  q u a  se h an  c o m p r o m e -  
t i d o  an r e f l e j a r  l a  i d i o s i n c r a c i a  de u n a  r e g i o n  s e  p u e ­
de c o n o c e r  t a n t o  o q u i z é s  mas de  su e s e n c i a  q u e  m e d i a n -  
t e  l a  u t i l i z a c i o n  de c u a l q u i e r  o t r o  m e d i o  de u n  c r i t i c o  
a c a d é m i c o ,  q u e  p r o b a b l e m e n t e  i n c l u s o  f u e r a  mas o b j e t i v o . 
En c a m b i o  W a l d o  F r a n k  en u n a  c i t a  t o m a d a  da L u c y  L o c k w o o d  
H a z a r d  an su l i b r o  T he  F r o n t i e r  i n  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e
( 3 8 ) R o l a n d  B a r t h e s ,  H e n r i  L e f e b v r e ,  L u c i a n  G o l d m a n n ,
L i t e r a t u r a  y s o c i e d a d , t r a d .  R .  de l a  I g l e s i a ,  p p . 7 1 - 4
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d i c e  q ue  A m e r i c a  e s  " a  l a n d  o f  b u r i e d  c u l t u r e s "  y que 
en e l  a f a n  de a m e r i c a n i z a c i o n  e l l o s  m i s m o s  s e h an  p r i -  
v a d o  de l a  b e l l ë z a  de c u l t u r a s  como l a  I n d i a , m e j  i c a n a  
y de t o d a s  a q u e l l a s  r a z a s  q u e  s e a s e n t a r o n  en N o r t e  Ame­
r i c a ;  da m a n e r a  q u a  ya no s e p u e d e  h a b l a r  a l 1 f  de c o l o r  
l o c a l  s i n o  de c o l o r  u n i v e r s a l .
P e r o  v ea mo s  q u e  e s l o  q ue  me h a c e  i n c l i n a r m e  
d e l  l a d o  de  K o e h l e r .  En p r i m e r  l u g a r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
no ya i m p l f c i t o , s i n o  t a m b i e n  e x p l f c i t o  de  m u c h o s  de l o s  
a u t o r e s  q u e  he e s t u d i a d o  an e l  s e n t i d o  de q u e  s u s  o b r a s  
e r a n  o b r a s  e s e n c i a l m e n t e  a u t o b i o g r a f i c r e s i  P o r  p o n e r  a l ­
g un os  c a s o s : H a r r i e t  B e e c h e r  S t o u e ,  B r e t  H a r t e ,  M a r k  
T w a i n , E d i t h  U h a r t o n  p o r  p o n e r  a l g u n o s  c a s o s .  Es p o r  
o t r a  p a r t e  l l a m a t i v o  q u e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  a u t o b i o g r e -  
F i c o s  q ua  r e l a t a n  t e n g a n  q u e  v e r  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  s u  
é po c a  de i n  F a n c i a  ( l o g i c a m e n  t e  no e s  e s t e  e l  c a s o  de 
H a r t e ) .  T a m b i é n  h a n  s i d o  m u c h o s  l o s  c r f t i c o s  q u a  han a -  
p u n t a d o  e s t e  a s p e c t o  a u t o b i o g r a F i c o  an l a s  o b r a s  de mu­
c h o s  a u t o r e s .  Tomemos u n  e j e m p l o .
" T h e y  c o n t a i n  w h a t  s h e  h as  t o  t e l l  a -  
b o u t  l i f e  i n  t e r m s  o f  e x p e r i e n c e  r a ­
t h e r  t h a n  t h a t  i l l - d e f i n e d  a n d  s u b ­
t l y  c o u n t e r  F a t e  q u a l i t y  w h i c h  t h e  s a ­
l o n s  a nd  c a f é  t a b l e s  c a l l  o b s e r v a t i o n . "  ( 3 9 )
I n c l u s o  e s  p o s i b l e  i r  t o d a v i a  mas l e j o s  en e l  c a s o  p a r ­
t i c u l a r  de J o h n  S t e i n b e c k .  En su h i s t o r i a  " J o h n n y  
B e a r "  s e  n o s  r e l a t a  como u n a  p e r s o n a  e r a  c a p a z  de e s c u-
( 3 9 )  B e r n a r d  O e V o t o ,  " I n t r o d u c t i o n "  a E t h a n  F r om e p o r  
E d i t h  U h a r t o n ,  p . U l
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c h a r  c u a l q u i e r  c o n v e r s a c i é n  q u e  t u v i e r a  l u g a r  a k i l o m e -  
t r o s  de d i s t a n c i a  a i n c l u s o  p o d i a  r e p r o d u c i r l a s  c o n  l a  
m i sm a v o z  y e n t o n a c i o n  q u e  l a  p e r s o n a  q u e  q u i e n  r e a l m e n -  
t e  l o  e s ' baba d i c i e n d o ,  i n d i s t i n t a m e n t e  de  q u e  f u e r a  h o m -  
b r e  o m u j e r .  E s t a  t r a m a  p a r a c e  a p r i m e r a  v i s t a  l a  mas 
n o v e l e s c a  de l a s  t r a m a s  p o s i b l S y  p e r o  l a  r e a l i d a d  a s  q ue  
e s t a  b a s a d a  en u n  a c o n t e c m i e n t o  q u e  l e  o c u r r i o  a S t e i n ­
b e c k  en v i d a . "  E x p c t a m e n t e  l o  m i s m o  o c u r r e  en l a  h i s t o r i a  
" T h e  S n a k e "  q u e  a p a r e c e  en e l  m i s m o  l i b r o ,  en l a  q u e  u n a  
m u j e r  p a r e c e  g o z a r  de p l a c e r  s e x u e l  a l  v e r  u n a  c u l e b r a  
c o m e r s e  u n  r a t o n  «
" A s k e d  on s e v e r a l  o c c a s i o n s  l a t e r  w h a t  
t h e  s t o r y  m e a n t ,  S t e i n b e c k  a l w a y s  g a v e  
a " R o b e r t  F r o s t  a n s w e r " : t h a t  i t  m e a n t  
j u s t  w h a t  i t  s a i d -  i t  was j u s t  s o m e t h i n g  
t h a t  h a p p e n e d . . . "  ( 4 0 )
E l  s i g u i e n t e  a s p e c t o  q ue  me d e c i d e  a i n c l i n e r -  
me d e l  l a d o  da K o e h l e r  r a d i c a  en l a  d o c u m e n t a c i o n  h i s t o ­
r i e s  v e r f d i c a  y c o n t r a p t a d a  q u e  p r e s e n t a n  m u c h a s  o b r a s  
de l i t e r a t u r e .  A c e r c a  de A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r  e l  
p r e s i d e n t s  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  l l e g o  a d e c i r  q u e  g r a c i a s  
a e s e  l i b r o  h a b f a  l l e g a d o  a c o n o c e r  l o  q u e  v e r d a d e r a m e n -  
t e  f u e  l a  v i d a  de  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  
e l  a s p e c t o  h i s t o r  i c o  de m u c h a s  n o v e l a s  ha s i d o  c i e n t i f i -  
c am en t e  c o n t r a s t a d o  c o n  h e c h o s  h i s t o r  i c o s  r e a l e s .
" I n  a s c h o l a r l y  s t u d y  o f  L a  S o c i é t é  C a l i -  
f o r n i e n e  de 1 85 0 d ' a p r è s  B r e t  H a r t e ,  D r .  
Reau h a s  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  B r e t  
H a r t e  g i v e s  a w e l l  r o u n d e d  a n d  e s s e n t i a l l y
( 4 0 )  J a c k s o n  J .  B e n s o n ,  The T r u e  A d v e n t u r e s  o f  J o h n  S t e i n ­
b e c k  . p . 290
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a c c u r a t e  p i c t u r e  o f  t h e  p i o n e e r  co m­
m u n i t y  i n  C a l i f o r n i a  and  t h a t  h i s  u o r k d  
p r e s e n t  " u n  v e r i t a b l e  c a r a c t è r e  de d o ­
c u m e n t a t i o n  h i s t o r i q u e " . "  ( 4 1 )
O t r o  de l o s  a u t o r e s  q ue  u t i l i z a n  u n a  a m p l i a  d o c u m e n t a c i o n  
h i s t o r i c a  en s u s  o b r a s  es  J ame s F e n i m o r e Coopa-r  y mas 
c o n c r e t a m e n t e  en u n a  o b r a  p o p u l a r  d o n d e  l a s  h a y a  The 
L a s t  o f  t h e  M o h i c a n s  n o s  h a b l a  de l a  m a s a c r e  da W i l l i a m  
H e n r y ,  m a s a c r e  q ue  o c u r r i o  en l a  r e a l i d a d ;  l u g a r e s  d e s -  
c r i t o s  an e s t e  l i b r o  h an  l l e g a d o  ha s e r  mas t a r d e  c o n o ­
c i d o s  p o p u l a r m e n t e , en c o n c r e t e  e l  p u e b l o  de  B a l l s t o n  
m e n c i o n a d o  en su l i b r o  j u n t o  c o n  u n a  d e s c r  i p c i o n  d e l  
p a i s a j e  en e l  q ue  a b u n d a n  l a s  f u e n t e s ,  â c t u a l m ë n t ê  d i c h a  
l o c a l i d a d  se ha c o n v e r t i d o  en u n o  de l o s  b a l n e a r i e s  mas 
i m p o r t a n t e s  de N o r t e  A m e r i c a .
O b r a s  a n t e r i o r e s  a l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  p r e s e n ­
t s  s i g l o  n o s  h a c e n  v e r  como d e t a l l e s  de t o d o  t i p o  que 
n o s o s t r o s  c r e e m o s  s o n  de  a c t u a l i d a d  e i n c l u s o  en a l g u ­
n o s  c a s o s  m a r c a n  l a  moda ya  e r a n  c o n o c i d o s  m uc h o t i e m p o  
a t r a s .  En L o o k  H o m e w a r d , A n g e l  de Thomas W o l f e  a p a r e c e  
l a  c a n c i o n  de  "Mama I n è s "  ( ya en e l  aMo 1 9 2 9 ) .  Y en u n o  
més r e c i e n t e  The W a p s h o t  C h r o n f k l e  de J o h n  C h e e v e r  s a ­
l e  a r e l u e  i r  e l  " s q u a s h " . E s t e  l i b r o  f u e  e s c r  i t o  en 1 9 54  
y c u a n d o  e s t e  d e p o r t s  ha c a u s a d o  f u r o r  en l o s  E E . U U .  
f u e  a p a r t i r  de 1 9 8 0 .
•
N a d i e  p u e d e  n e g a r  e l  c a m b i o  en l a  v i d a  r u r a l  
n o r t e a m e r i c a n a  p e r o  l a  p r e g u n t a  que  n o s  f o r m u l a m o s  es
( 4 l )  L u c y  L o c k w o o d  H a z a r d ,  The F r o n t i e r  i n  A m e r i c a n  L i ­
t e r a t u r e  . p p . 1 8 4 - 5
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i h a s t a  q ua  p u n t o  l a  l i t e r a t u r a  ha  r a f l e j a d o  e s t e  c a m b i o ?  
En o r i g e n  l a  p eq ue Ma  c o m u n i d a d  e r a  v i s t a  en l o s  E s t a d o s  
U n i d o s  de u n a  f o r m a  i d l l i c o - b u c o l i c a  p e r o  l a  a p a r  i c i o n  
de u n  l i b r o  c a m b i o  r a d i c a l m e n t e  l a  c o n c e p c i o n  q u e  s e t e ­
n i a  de l a  v i d a  en u n  p u e b l o . E s t e  l i b r o  f u e  M a i n  S t r e e t  
s i n  b i e n  no hemos de o l v i d a r  U i n n s b u r q h ,  O h i o  de S h e r ­
wood A n d e r s e n  p e r o  r e a l m e n t e  e l  c r a K ^ s u r g i o  c o n  e l  p r i -  
m e r o .  P o r  e l  l i b r o  c i t a d o  se  l e  c o n c e d i o  a L e w i s  e l  p r e -  
m i o  P u l i t z e r # p e r o  h u b o  u n a  g f a n  c o n t r o v e r s i a  e n t r e  l o s  
d i s t i n t o s  m i e m b r o s  d e l  j u r a d o ;  Se r o m p f a  d r a s t i c a m e n t e  
l a  a n t i g u a  v i s i é n  de  l a  v i d a  r u r a l .  T o d o s  l o s  e s t u d i o s o s  
de S .  L e w i s  s e p r e o c u p a n  muy m uc h o d e  r e f l e j a r  l a  c o n -  
m o c i o n  quer c à u s o  d i c h a  n o v e l a .
" T h e  p u b l i c a t i o n  o f  M a i n  S t r e e t  i n  1920 
l a u n c h e d  i t s  a u t h o r  i n t o  f a m e a n d  s t a r t ­
ed a d e c a y  o f  l i t e r a r y  r e v o l t  a g a i n s t  
t h e  g e n t l e  t r a d i t i o n  a n d  a c c e p t e d  v a ­
l u e s .  M a i n  S t r e e t  e n d e d  w i t h  t h e  v i e w  
t h a t  p i c t u r e d  v i l l a g e  l i f e  as  s w e e t  a n d  
g o o d  i n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  c o r r u p t i o n  o f  
c i t i e s . "  ( 4 2 )
U i l l a  C a t h e r , en su  i n t r o d u c c i o n  a l  q u e  
t a l  v e z  s e a  su l i b r o  mas c o n o c i d o , d i c e  :
"We a g r e e d  t h a t  no o n e  who h a d  n o t  
g r o w n  up  i n  a l i t t l e  p r a i r i e  t o w n  
c o u l d  kn ow a n y t h i n g  a b o u t  i t . "  ( 4 3 )
T a l  a f i r m a c i o n  p u e d e  h a c e r  p e n s a r  a p r i m e r a  v i s t a  q u e  
s o l o  p o d r a n  e n t e n d e r  l a  l i t e r a t u r a  r e l a c i o n a d a  c o n  l o s  
p u e b l o s  ( e n  l a  p r e s e n t s  t e s i s  n o  i d e n t i f i c o  l a  p a l a b r a
C42)  M a r i a  L u i s a  G a r c f a  B e r m e j o ,  " A m e r i c a  i n  S i n c l a i r  
L e w i s "  ( t e s i n a ) , p . 19
( 4 3 )  W i l l a  C a t h e r , My A n t o n i a , p . i
" p u e b l o "  c o n  r a z e )  t o d o s  a q u e l l o s  q u ?  h a y a n  no s o l o  n a -  
c i d o / S i n o  t a m b i é n  c r e c i d o  en u n o  de  e l l o s ,  A p e s a r  de  
h a b e r  n a c i d o  yo en u n  p u e b l o  no es t o y  de a c u e r d o  c o n  t a l  
a f i r m a c i o n  n i  c o n  b i n g u n a  o t r a  q ue  e x i j a  u n a  s e r  i e  de 
r e q u i s i t e s  p o r  p a r t e  d e l  l e c t o r  p a r a  e n t e n d e r  e l  e s p f r i -  
t u  de u n a  o b r a  l i t e r a r i a . Se d i c e , p o r  e j e m p l o , q ue  
p a r a  c a p t a r  t o t a l m e n t e  e l  a l m a  d e l  U l y s s e s  de J a me s  J o y ­
c e  es n e c e s a r i o  h a b e r  e s t a d o  en D u b l i n ;  en e s t e  c a s o  m l  
p r o p i a  e x p e r i e n c i a  me demos t r o  q u e  t a l  a f i r m a c i o n  no 
t i e n e  r a z o n  de s e r .
S i g u i e n d o  c o n  l a  r e l a c i o n  e x i à t ë ' h t e  e n t r e  l i ­
t e r a t u r a  y s o c i e d a d  me i n t e r e s a  d e s t a c a r  l a  i n f l u e n c i a  
q u e  l a  l i t e r a t u r a  ha  t e n i d o  en l a  p o l i t i c s  y v i c e v e r s a . 
L o s  e s c r  i t o r e s  h an  s i d o  s i e m p r e  c o n s i d e r a d o s  p e r s o n a s  
c o n t e s t a t a r i a s , l u c h a d o r e s  en f a v o r  de l a  l i b e r t a d  y de 
l a  d i g n i d a d  de l a  p e r s o n a .  S i  es  t o y  de f e n d i e n d o  q ue  l i ­
t e r a t u r a  y v i d a  c o t i d i a n a  es t a n  I n t i m a m e n t e  1 i g a d a s , no 
p u e d e  d e j a r  de l a d o  e s t e  a s p e c t o .  Veamos l o  q u e  W a l l a c e  
S t e g n e r  t i e n e  q ue  d e c i r  a l  r e s p e c t e .
" B u t  E g g l e s t o n e ' s  I n d i a n a ,  o r  H o w e l l ' s  
O h i o ,  o r  M a r k  T w a i n ' s  M i s s o u r i , " w e r e  
i n  many w a y s  t h e  f l o w e r i n g  o f  t h e  d e ­
m o c r a t i c  i d e a l ,  and  much o f  t h a t  i d e a l ,  
w i t h  i t s  s c i e n t i f i c  a n d  p r a g m a t i c  b i a ­
s e s ,  was e n t a n g l e d  w i t h  t h e  f j h i l o s o p h y  
o f  l i t e r a r y  r e a l i s m . "  ( 4 4 )
Y ,  p o r  f i n ,  e l  u l t i m o  a s p e c t o  q ue  me q u e d a  p o r  
c i t a r  as  l a  r e l a c i o n  l i t e r a t u r e / r e l i g i o n .  En l a  p r i m e r a
( 4 4 ) W a l l a c e  S t a g n e r ,  S e l e c t e d  A m e r i c a n  P r o s e ,  p . x i i
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p a r t e  de e s t a  i n t r o d u c c i o n  se  ha v i s t o  c l a r a m e n t e  q u e  
e l  o r i g e n  p r i m e r o  de l a  l l e g a d a  de l o s  c o l o n o s  f u e  l a  
r e l i g i o n .  L a  r e l i g i o n  f u s  t a m b i é n  a c i c a t e  p a r a  m u c h o s  
de  e l l o s  a l a  h o r a  de c o l o n i z e r  e l  i n t e r i o r  d e l  n u e v o  
m u n d o i y a  q u e  e l l o s  t e n f a n  muy p r e s e n t s  q u e  s i  l a  v o l u n -  
t a d  de O i o s  e r a  q u e  e l  h o m b r e  p o s e y e r a  t o d a s  l a s  p a r t e s  
de  l a  t i e r r a  se  i n c u r r f a  en d e s o b e d e n c i a  y se o p o n f a n  
a Su v o l u n t a d  s i  no l o  h a c x a n  a s ! , y a  q ue  t e n f a n  l a  
o c a s i o n  y o p o r t u n i d a d .  J o h n  U h i t e  e r a  u n o  de  l o s  d e f e n -  
s o r e s  de t a l  a f i r m a c i o n .
L o g i c a m e n t e  e l  e n f o q u e  de  l a  r e l i g i o n  em 
l a s  o b r a s  de  1 i t e r a t o r a ha  i d o  v a r i a n d o  c o n  e l  p a s o  d e l  
t i e m p o ,  d e s d e  l a s  o b r a s  de H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e  en l a s  
q u e  l a  r e l i g i o n  s e  p r e s e n t a b a  como s a c r i f i c i o  y a b n e g a -  
c i o n  p a s a n d o  p o r  I n  t h e  S ha do w o f  t h e  S t e e p l e  da E r s k i n e  
C a l d w e l l ,  en  l a s  q u e  y a  se  e m p i e z a  a v e r .  s i  no l a  r e l i - j  
g i o n ^  s f , a l  c l e r o  como p e r s o n a s  s u j  e t a s  a l a s  m i s m a s  m o -  
t i V a c i o n e s  h u ma n a s  q u e  c u a l q u i e r  o t r a  p e r s o n a , h a s t a  l a s  
o b r a s  més p o s t e r  l o r e s  de L e w i s  y e s p e c  i a l m e n  t e  U p t o n  
S i n c l a i r , o b r a s  de c l a r a  c r f t i c a  r e l i g i o s a . U p d i k e  en su 
l i b r o  T h e  C e n t a u r  n o s  q u i e r e  h a c e r  v e r  como l a  r e l i g i o n  
ya  no s a t i s  f a c e  a l a  s o c i e d a d  a c t u a l  a l  e s t a r  a l e j a d a  
de su r e a l i d a d .  P e r o  e l  a s p e c t o  r e l i g i o s o  en l a  l i t e r a ­
t u r a  l o  c o m e n t a r é  p o s t e r i o r m e n t e  c o n  m a y o r  p r o f u s i o n  
an un  c a p f t u l o  en c o n c r e t e .
A l o  l a r g o  da e s t e  a p a r t a d o  de l a  i n t r o d u c c i é n ,  
l a  i d e a  q u e  s u b y a c e  de  f o n d o  no e s  o t r a  q u e  l a  d e l  r e a -
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l i s m o  en l a  l i t e r a t u r a . S 1 an t e r i o r m e n t e  hemos v i s t o  
como s o c i ô l o g o s  y c r i t i c o s  no se p o n i a n  de a c u e r d o  
en e l  m om en t o  de e s t a b l e c e r  u n a  d e F i n i c i ô n  un i c a  p a ­
r a  e l  c o n c e p t o  de p a q u e n a  c o m u n i d a d , e n  e l  p r e s e n t s  a -  
p a r t a d o  n o s  vamos a e n c o n t r a r  c o n  u n  p r o b l e m a  muy s i m i ­
l a r . Tamp oco  s x i s t e  un c r i t e r i o  un i c o  c u a n d o  de r é a l i s ­
me s e  h a b l a , a s p e c t o  e s t e  en i n t i m a  c o r r e l a c i o n  c o n  e l  
de n a t u r a l i s n i o .
De i g u a l  modo que h a b l a n d o  de l a  d e f i n i c i o n  
de pequeMa c o m u n i d a d  c i t a b a  u n a  s e r  i e  de d e f i n  i c  i o n e s  
l o  h a r é  en e s t e  a p a r t a d o  y s e g u i d a m e h t e  me i n c l i n a r é  
p o r  u n a  de  e l l a s . V e a m o s  en p r i m e r  l u g a r  l e  de F r a n k  
N o r r  i s .
" N o r r i s  p l a c e d  r e a l i s m ,  r o m a n t i c i s m ,  a n d  n a t u ­
r a l i s m  i n  a d i a l e c t ,  i n  w h i c h  r e a l i s m  a n d  r o ­
m a n t i c i s m  w e r e  o p p o s i n g  f o r c e s , a n d  n a t u r a l  i sm  
was t r a n s c e n d i n g  s y n t h e s i s .  R e a l i s m , t o  N o r r i s  
was  t h e  l i t e r a t u r e  o f  t h e  n o r m a l  a n d  r e p r e s e n  
t a t i v e .  " t h e  s m a l l e r  d e t a i l s  o f  e v e r y - d a y  l i - " ’ 
f e ,  t h i n g s  t h a t  a r e  l i k e l y  t o  h a p p e n  b e t w e e n  
l u n c h  a nd  s u p p e r . . . " "  ( 4 5 )
A l  e s t u d i a r  a C a r o l i n e  G o r d o n  n o s  e n c o n t r a -  
mos c o n  o t r a  d e f i n i c i o n  de l o  q ua  se p u e d e  en t e n d e r  p o r  
r e a l i s m o
" T h e  t e r m ( r e a l  i s m )  s e r v e s  t o  d i f f e r e n c i a t e  
t h e i r  w o r k  f r o m  t h e  l o c a l  c o l o r  f i c t i o n  a nd  
t h e  h i s t o r i c a l  r o m a n c e s  o f  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  - a n d  e s p e c i a l l y  f r o m  t h e  f i c t i o n  t h a t  
i d e a l i z e d  t h e  l i f e  o f  t h e  o l d  S o u t h . . . W i t h  
t h e  s o u t h e r n  n o v e l i s t s  i n  g e n e r a l  i t  i s  h a r d  
t o  d r a w  t h e  l i n e  b e t w e e n  h i s t o r i c a l #  n o v e l s  
a n d  n o v e l s  t h a t  make a s e r i o u s  c r i t i c i s m  o f  
p r e s e n t - d a y  s o c i e t y . "  ( 4 6 )
( 4 5 ) D o n a l d  P i z e r  . R e a l i s m  and N a t u r a l i s m  i n  N i n e t e e n t h  
c e n t u r u  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ,  p .  33
( 4 6 )  The M o d e r n  F o u n d e r s  and B e y o n d ( 1 9 1 4 - i 9 4 5 ) . p . 2 4 8 0
Veamos u n a  t e r c e r a  c o n c e p c i o n  de l o  q ue  s e  e n ­
t i e n d e  p o r  r e a l i s m o , en e s t e  c a s o  de  G e o r g e  L u c a c s .
" T o d o  g r a n  a r t e , e e p i t o , d e s d e  H om er o  en a d e -  
l a n t e , e s  r e a l i s t a , e n  c u a n t o  e s  u n  r e f l e j o  de 
l a  ç e a l i d a d .  E s t a  es l a  s e M a l  i n f a l i b l e  de 
t o d a s  l a s  é p o c a s  a r t i s t i c a s , a u n  s i  l o s  m e d i o s  
d e ' e x p r ê s i o n  s o n  e v i d e n t e m e n t e  muy d i f e r e n t e s .  
. . . E n  g e n e r a l  p i e n s o  q ue  t o d a  l a  v e r d a d e r a  y 
g r a n  l i t e r a t u r a  e s  r e a l i s t a . Y  a q u i  no se t r a t a  
d s l  e s t i l o  s i n o  de  l a  a c t i t u d  a n t e  l a  r e a l i -  
d a d . "  ( 4 7 )
E s t a  c o n o e p c i o n  de  L u k a c s  ya  h a b i a  s i d o  e s b o -  
z a d a  en su l i b r o  mas c o n o c i d o  S c h r i f t e n  z u r  L i t e r a t u r -  
s o z i o l o q i e . p e r o  a n a l i c e m o s  l a  q ue  a c a b o  de c i t a r .
L a  u n i c a  c o r t a p i s a  q ue  L u k a c s . . p o n e  p a r a  c o n s i ­
d e r a r  c u a l q u i e r  t i p o  de a r t e  como r e a l i s t a  es  q ue  s e a
g r a n d e , n a d i e  n e g a r é  l a  g r a n d e z a  de p i n t o r e s  t a n  d i s p a ­
r e s  como G o y a , G a u g l n  o P i c a s o , l u e g o  s i  n o s  a t e n e m o s  a 
l a  c o n c e p c i o n  q u e  a c a b a m o s  de  v e r  c u a l q u i e r  d i f e r e n c i a -  
c i o n  q ue  q u e r a m o s  e s t a b l e c e r  e n t r e  e l l o s  s d l o  p o d r a  
e s t a r  s u j e  t a  a d i s t i n t a s  f o r m a s  de v e r  l a  r e a l i d a d , 
ya  que  n i  t a n  s i q u i e r a  l a  t é c n i c a  es  v a l i d a  en e l  mo­
m e n t o  de  e s t a b l e c e r  u na  d i f e r e n c i a c i o n . T a m b i é n  i m p l i c a -  
r f a  h a c e r  u n a  c r i b a  en e l  a r t e  s e p a r a d a n d o  " e l  r e a l m e n ­
t e  b u e n o "  d e l  c o n s i d e r a d o  " d e  s e g u n d a  c a t e g ô r f a "  , p e r o  
i q u i l n  s e r a  e s e  j u e z  c a p a z  de d i c t a m i n a r  q u é  o b r a s  m e r e -  
c e n  e s t a r  en e l  p r i m e r  g r u p o  y c u é l e s  en e l  s e g u n d o ?  , 
a d e m a s , m u c h a s  o b r a s  q u e  en  un  mom en t o  d e t e r m i n a d o  h a n  
s i d o  c o n s i d e r a d a s  como de - e s c a s a  c a t é g o r i e , d e s p u é s  h a n  
r e s u l t a d o  s e r  u n o  de l o s  e s l a b o n e s  b a s i c o s  d e l  l e n t o  
p e r o  i n n e x o r a b l e  c a m b i o  d e  c u a l q u i e r  m e d i o  de  e x p r e s i o n
( 4 7 )  G e o r g e  L u c a k s ,  T . W .  A d o r n o ,  Roman J a c o b s o n ,
E r n s t  F i s h e r , R o l a n d  B a r t h e s  «P o l e m i c s  s o b r e  R e a l i s m o  
pp . 1 3  , 1 6
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a r t i s t  i c a . E n  r e l a c i o n  a l a  s e g u n d a  p a r t e  de l a  c i t a  
y s i  n o s  a t e n e m o s  a e l l a  hemos de en t e n d e r  q ue  K a f k a  
y P r o u s t  v an  l a  v i d a  de l a  m is ma  m a n e r a  y q ue  su u n i c a  
d i f e r e n c i a c i o n  r a d i c a  en l a  f o r m a  de  p l a s m a r l a . U n  c a s o  , 
s i  c a b e  més c l a r o  que e l  q ue  a c a b o  de  c i t a r  s e r  f a  J ame s 
J o y c e  y su  u l t i m a  o b r a  F i n n e q a n s  U ak e ; l a  u n i c a  e x p l i -  
c a c i o n  que  c a b e  es  que  e l  s e Mo r  L u c a k s  no c o n s i d é r é  e s ­
t e  l i b r o  o b r a  de a r t e  , h i p 6 t e s i s  q ue  t a m b i é n  e n t r a  d e n t r a  
d e n t r e  de l a  r e a l i d a d , p e r o  q ue  n a d i e  p u e d e  a s e g u r a r  que 
no v a y a  a s e r  p i e z a  b a s i c a  en l a s  c o r r l e n t e s  l i t e r a r i a s  
no ya de  u n  f u t u r o  l e j  a n o , s i n o  de un  f u t u r o  q ue  t a l  v e z  
s e a  ya p r é s e n t a .
R e s p e c t o  a l a  c i t a  r e f e r  i d a  a C a r o l i n e  G o r d o n ,  
v emo s cômo d i f e r e n c i a  r e a l i s m o  de c o l o r  l o c a l  y de r o ­
m a n c e s  h i s t o r i e n s  que  i d e a l i z a n  l a  v i d a  en e l  s u r ,  p e r o  
mas a d e l a n t e  r e c o n o c e  q ue  es d i f f c i l  e s t a b l e c e r  l a  f r o n ­
t e r a  e n t r e  n o v e l a s  h i s t o r i c a s  y a q u e l l a s  que  t i e n e n  c o ­
mo o b j ë t i v o  r e a l i z a r  u n a  c r f t i c a  s o c i a l ,  / , a c a s o  l a s  n o ­
v e l a s  c o n  u n a  b a s e  h i s t o r i e s  d o c u m e n t e d a , como hemos 
v i s t o  c o n  a n t e r i o r i d a d , p e s e  a que  su u n i c a  I n t e n c i é n  
s e a  m e r a m e n t e  e x p o s i t i v a  han de s e r  a p a r t a d a s  de  e s e ,  
s e g u n  e s t â m e s  v i e n d o , s e l e c t o  g r u p o  de o b r a s  r é a l i s t e s ?  
Ademas p a r a  a l g u n o s , c o m o  se ha c o m e n t a d o , l o s  E E . U U .  
c a r e c e n  de c o l o r  l o c a l ,  y a l a  p o s t r e  s e  ha  de a d m i t i r  
q ue  l a s  n o v e l a s  r é a l i s t e s  no h a c e n  o t r a  c o s a  q ue  " t r a b a  
j a r  e s e  c o l o r  l o c a l , c o m o  un  a l f a r e r o  e l  b a r r o ,  a u n q u e  
e f e c t i v a m e n t e  m uc h a s  de e l l a s  no en t r e n  en a n a l i z a r  
l a s  f u e r z a s  que i n e v i t a b l e m a n t e  a c t u a n  en c u a n t o  e n t r a n  
en r e l a c i o n  d o s  p e r s o n a s , Es t o y  de a c u e r d o  en q ue  se p u -
d an  h a c e r  u n  s i n n û m e r o  de  c l a s i f i c a c i o n e s , p e r o  no en 
d i f e r e n c i a r l a s  como r e a l i s t a s  o no r e a l i s t a s .
Y u a y a m o s  p o r  u l t i m o  a l a  t e o r i a  de M o r r i s .
L a  u n i c a  d i f e r e n c i a c i o n  q ue  e s t a b l e c e  es  e n t r e  r e a l i s m o  
y r o m a n  t i c i s m o . E l  e n t i e n d e  p o r  o b r a  r o m a n t i c a  a q u e l l a  
no  y a q ue  d e s v i r t u e  l a  r e a l i d a d  i s i n o  l a  que  no t r a t a  
t e m a s  c o t i d i a n o s . N o  t a n g o  n i n g u n a  o b j @ c i o n  q ue  o p o n e r  
a su p l a n  t e a m i e n t o , y a  q u e  i n c l u s ô  se c u i d a  de no e s t a ­
b l e c e r  d i r e r e n c i a c i é n  e n t r e  n a t u r a l i s m e  y r e a l i s m o . D e  
s e r  a s x  d e b a r f a m o s  c u e s t i o n a r n o s  s i  l a S  o b r a s  de T h o u r e a u  
e r a n  r e a l i s t a s  o n a t u r a l  i s  t a s .
Como se v e r a  a 16 l a r g o  de m i  t e s i s , l o  q ue  
i n t e n t o  d e m o s t r a r  no es  s o l o  como e s t a  r e  f l e j  a da  l a  v i ­
cia l o s  p u e b l o s  a m e r i c a n o s  en su l i t e r a t u r e ,  s i n o  que  
a de ma s  l o  s s c r i t o  r e s p o n d s  a l a  r e a l i a d  c o t i d i a n a  de 
l a  g e n t e  q ue  v i v i o  en p e q u e M o s  n u c l e o s  r u r a l e s , y a  F u e -  
r a n  m i n e r o s  a g r a n j e r o s , v i v i e r a n  en e l  s i g l o  p a s a d o  o 
en e l  p r e s e n t s  y F u e r a  c u a l  F u e r e  su s e x o , c o l o r , c r e e n -  
c i a  u o c u p a c i o n .
Una v e z  r e s u e l t o  e l  p r o b l e m a  d e l  e n f o q u e  de 
l a  t e s i s , c u a l q u i e r  e s t u d i a n t e  de l i t e r a t u r a  q ue  d e s e e  
t r a t a r  un t e m a g e n e r a l  se e n c u e n t r a  c o n  un p r o b l e m a  de  
no f a c i l  s o l u c i o n , e l  de l a  e l e c c i o n  de a u t o r e s  s o b r e  
l o s  q u e  b a s e r  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s . L a  o b j  e t  i v i d a d  q ue  
r i g e  a l o  l a r g o  d e l  t r a b a j o  d e b e  s e r  en en e s t e  p u n t o  
e s p e c  i a l m e n  t e  c r i t i c a . / , E s c o g e r  a u t o r e s  c o n s a g r  a d o s  y
o l v i d a r  a q u e l l o s  q ue  no han  g o z a d o  d e l  a p o y o  de l o s  
l e c t o r e s  o c r i t i c o s ?  Una v e z  s e l e c c i o n a d o s  l o s  a u t o r e s  
£ , a p l i o / a r  e l  m i s mo  p a t r o n  c o n  s u s  o b r a s ?
E l  u n i c o  c r i t e r i o  que c o n s i d é r é  en e l  m o m e nt o  
de s e l e c c i o n a r  au t o  f e s  Fue e l  de e s c o g e r  t a n  s o l o  a q u e ­
l l o s  que  h u b i e r a n  e s c r  i t o  n o v e l a s , d e j a n d o  de l a d o  t a n ­
t o  a p o e t a s  como a d r a m a t u r g e s .  En l a  p a g i n a  a n t e r i o r  
y a h a  e x p u e s t o  l a  i n t e n c i o n  de l a  p r e s e n t s  t e s i s  y 
s i n c e r a m e n t e  c r e o  q ue  se p u e d e  l o g r a r  e s t u d i a n d o  u n i c a  
y e x c l u s i v a m e n t e  n o v e l i s t a s . D e n t r o  de e s t e  g r u p o  no 
he q u e r  i d o  c a e r  en l a  t e n t a c i o n ,  ya  p l a n t e a d a  en l a  
p r i m e r a  i n t e r r o g a c i o n , de e s c o g e r  a u t o r e s  de p r i m e r a  
P i l a , s i n o  q ue  he c r e f d o  que e r a  n e c e s a r i o  e s t u d i a r  
t a m b i d n  a a q u e l l o s  a u t o r e s  que s i  b i e n  s u s  o b r a s  no s on  
c o n o c i d a s  p o r  e l  g r a n  p u b l i c o , s i  q u e  a y u d a n  a u n  m a y o r  . 
c o n o c i m i e n t o  s o b r e  como l a  v i d a  A m e r i c a n a  e s t a  r e f l e j a -  
da su l i t e r a t u r a .
Muy p a r e c i d o , p o r  no d e c i r  i d é n t i c o , h a  s i d o  e l  
c r i t e r i o  s e g u i d o  p a r a  l a  e l e c c i o n  de  l a s  . o b r a s . P o r  s u -  
p u e s t o  he d e s c a r  t a d o  d e s d e  e l  c o m i e n z o  p o e s f a s  y o b r a s  
de t e a t r o  ( e n  e l  t / t u l o  de l a  t e s i s  se  e S i p e c i f i c a  c l a r a ­
m e n t e  que  se t r a t a  de n o v e l a )  p e r o  d e n t r o  de  t o d a s  e l l a s  
a r a  n e c e s a r i o  s e l e c c i o n a r  a q u l l a s  que  m e j o r  r e P l e j a r a n  
e l  a s p e c t o  en c o n c r e t e  que  me i n t e r e s a r a  r e P l e j a r . P o r  
e j e m p l o  en S h e r w o o d  A n d e r s o n  n o s  e n c o n t r a m o s  p o r  un  l a d o  
f r e n t e  a U i n n e s b u r q , O h i o  y p o r  o t r o  P r e n t e  a s u s  r e l a ­
t e s  c o r t o s , c a s o  muy p a r e c i d o  es e l  de F a u l k n e r . S i n  d u d a
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a l g u n a  A n d e r s o n , y no d l g a m o s  F a u l k n e r ,  g o z a n  de u n  r e ­
c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  mucho m a y o r  q u a  H a m l i m  G a r l a n d  y 
s u s  M a i n  T r a v e l l e d  R o a d s . M i  f o r m a  de  a c t u a r  as e s c o g e r  
l a  o b r a  mas c o n o c i d a  da A n d e r s o n  p a r a  un c a p f t u l o  y no 
v o l v e r  a t o m a c . » l o  p a r a  o t r o  l l e v a n d o  e l  p e s o  d e l  c a p i  
t u l o  an c u e s t i d n  , s i n o  q u a  e s c o j o  a o t r o  a u t o r  de m a n e r a  
q ua a m p l f o  e l  e l e n c o  de e s c r i t o r e s ^ p o r  s u p u e s t o . t a m b i e n  
c o m e n t a r é '  en e l  c a p f t u l o  q u a  c o r r e s p o n d e  l o s  r e l a t e s  c o r ­
t o s  f t a n t o  de  A n d e r s o n  como de F a u l k n e r , c o m o  de m u t h o s  
o t r o s  e s c r  i t o  r _ _ i e s  , p e r o  s i n  g o z a r  d e l  p r o t a g o n i s m o  q u a ,  
an e s t e  c a s o  an c o n c r e t e  , g o z a r l  G a r l a n d .
Da t o d a s  f o r m a s  a s  muy p r o b l a b l e  qua  a mas de 
u n o  m i s  e l e c c i o n e s  no l e  p a r e z c a n  a c e r t a d a s , t a n t o  en l o  
r e f e r e n t e  a l a  e l e c c i é n  de  a u t o r e s  como da o b r a s  , p e r o  
t a l  h e c h o , l e j o s  de p r e o c u p a r m e , m e  a l e g r a , y a  q ue  s e r a  
c l a r o  e x p o n e n t e  da qua  l a  l i t e r a t u r a  a s  u n  a r t e  v i v o  an 
e l  que t i e n s  c a b i d a  c u a l q u i e r  g u s t o  y p r e f e r e n c i a . Tam­
p o c o  l o s  c r i t i c o s  se  p o n e n  de a c u e r d o  a l a  h o r a  da e s t a ­
b l e c e r  l a  c a t e g o r f a  no  ya da un  a u t o r , s i n o  de u n a  o b r a  
an c o n c r e t e .
" The  G r a p e s  o f  W r a t h . . . q e n e r a l l y  c o n c e d e d  t o  
be S t e i n b e c k  s b e s t  n o v e l , u a s  t a k e n  t o  be  
a f i t t i n g  a c h i e v e m e n t . . . "  ( 4 8 )
" O f  M i c e  a n d  Men i s  p r o b a b l y  t h e  o n l y  o n e  
o f  S t e i n b e c k  ^s w o r k s  w h i c h  i s  s a t i s f y i n g  
as  a w h o l e ,  a n d  i t  i s  a s h o r t  n o v e l  o r  
" n o v e l l a " .  H i s  l o n g e r  a n d  t h i c k e r  w r i t i n g s  
may be d i f f e r e n c i a t e d  b y  t h e  mome nt  a n d  d e g r e e  
o f  w r e c k a g e ,  a nd  t h e y  h a v e  c u l m i n a t e d  i n  
E a s t  o f  E d e n ( i 9 5 2 ) "  ( 4 9 )
( 4 8 ) M a x  W e s t b r o o k , T he  M o d e r n  A m e r i c a n  N o v e l : E s s a y s  i n  
Cr  i t i c i s m  , p . 171
( ^ 9 ) R . W . 8 . L e w i s , J o h n  S t e i n b e c k ; The F i t f u l  D a e m o n . p . 164
—3  ? -
" I t  i s  i m p o s s i b l e  t o  a c c o u n t  F u l l y  F o r  t h e  
d e c l i n e  i n  S t e i n b e c k ' s  w o r k  t h a t  b e g i n s  
w i t h  t h e  P e a r l . . . N o t  e v e n  t h i s  much c a n  be  
s a i d  F o r  S t e i n b e c k ' s  n e x t  f o u r  n o v e l s - The 
Wa ywa rd  B u s ,  B u r n i n g  B r i g h t .  E a s t  o F E d e n , 
an d S w e e t  T h u r s d a y -  w h i c h  h a v e  b e e n , i n  
d i f f e r e n t  w a y s ,  f a i l u r e s . "  ( 5 0 )
T o d o s  l o s  t r a b a j o s  de c r f t i c a  g e n e r a l  q ua  he 
c o n s u l t a d o  t i e n e n  r e c o r  t e s  a l a  h o r a  de e s t u d i a r  c u a l *  
q u i e r  a s p e c t o * a s f  p o r  e j e m p l o  en R e g i o n a l  P e r s p e c t i v e s  
An E x a m i n a t i o n  o f  A m e r i c a n  L i t e r a r y  H e r i t a g e , H a y d e n .
C a r r u t h  r e c o n o c e  e l  m i sm o que e l i m i n o  de u n  p l u m a z o  
t o d o  e l  s i g l o  X V I I I  y d e s e c h a  v o l u n t a r i s m a n  t e  t o d o s  l o s  
a s p e c t o s  d e l  s i g l o  X I X  v i n c u l a d o s  c o n  B o s t o n  y C a m b r i d g e .
i a m b i en  E z r a  Po un d en How t o  Read n o s  p o n e  s o b r e  
a v i s o  d e  q u e  en  l a  h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  h a y  m u c h a s  o -  
b r a s  de  l a s  q u e  s e  p u e d e  p r e s c i n d i r ,  s i n  r u b o r  a l g u n o ,  a l a  
h o r a  d e  t e n e r  u na  i d e a  a l a  v e z  g e n e r a l i z a d a  y  d e t a l l a d a  d e  
l a s  d i s t i n t a s  t e n d e n c i a s ,  no s o l o  e s t r u c t u r a l e s  s i n o  t a m b i é n  
f o r m a l e s .  En h o n o r  a l a  v e r d a d  hemos d e  d e c i r  q u e  m u ch a s  d e  . 
l a s  o b r a s  d e  q u e  Pound p r e s c i n d e  n o s  p a r e c e n  d e  u n a  i m p o r t a n t  
c i a  c a p i t a l ,  t a n t o  en  l a  h i s t o r i a  d e  l a  l i t e r a t u r a  d e l  p a i s  d e l  
c u a l  e l  e s c r i t o r  e s  o r i g i n a r i o  como en e l  e s t u d i o  d e  l a  l i t e r a ­
t u r a  m u n d i a l .  N o s o t r o s  no hemos s i d o  t a n  r a d i c a l e s  como 
H a y d e n  o  eh  p r o p i o  P o u n d ,  p e r o  hemos d e  r e c o n o c e r  q u e  t a m b i é n  
hemos e l i m i n a d o  a l g u n o s  a u t o r e s  q u e  a l g u i e n  p u e d e  c o n s i d e r a r  
d e  u n a  r e l e v a n c i a  i m p o r t a n t e .
W à r r e n  F r e n c h ,  J o h n  S t e i n b e c k ,  p p . 1 4 2 - 3
- 3 8 ’ -
En p a g i n a s  a n t e r i o r e s  he t r a  t a d o  e l  m é t o d o  que  he s e g u i ­
do a l a  h o r a  d e  e s c o g e r  a u t o r e s  y t e x t o s  , p e r o  l a  p r e ­
g u n t a  q u e  c a b e  h a c e r s e  e s  como v o y  a m a n e j a r l o s  o e n F o -  
c a r l o s ,  en u n a  p a l a b r a  , / , co mo  s e r a  m i  a n é l i s i s  de t e x t o s ?  
En e s t e  a s p e c t o  s e g u i r l  l a s  m i s m a s  d i r e c t r i c e s  quo  
G o l d m a n n .
"  GOLDMANN
T r a t o  e l  c o n j u n t o  de t e x t o s  de un  a u t o r
e x a c t a m e n t e  de l a  m is ma  m a n e r a  que  un  s o -
c i o l o g o  t r a t a  l a  r e a l i d a d  q ue  e s t u d i a : a h f  
e s t â n  l o s  p e r s o n a j e s , l a s  r e l a c i o n e s . l o s  
c o m p o r t a m i e n t o s . T a n go  un  s o l o  p r  i v i l e g i o  
en l o  q u e  r e s p e c t a  a l o s  s o c d o l o g o s  de l a  
v i d a  r e a l , y es  que c o n o z c o  e l  c o n j u n t o  de 
l o s  d a t o s  q ue  c o n s t i t u y e n  e l  u n i v e r s o  de 
l o s  t e x t o s  d e l  a u t o r  en q u e s t i o n ;  d e b o  aMa 
d i r  q ue  c a d a  v e z  que  se  e s t u d i a  u n a  e s t r u c -  
t u r a  p a r c i a l ,  y l a  o b r a  en c o n j  u n t o  i o  s s ,  
h a y  q ue  i n t é g r e r  l a  en l a  e s t r u c t u r a  g l o b a l  • 
de  l a  q u e  f o r m a  p a r t e  y t i e n e  s e n t i d o . "  ( 5 2 )
Ademas de s e g u  i r  l a s  d i r e c t r i c e s  de G o l d m a n n  
y f d e b i d o  a que m i  t r a b a j o  no se o c u p a  u n i c a  y e a i p l u -  
s l v a m e n t e  de u n  au t o r , i n t e r r e l a c i o n o  l a s  o b r a s  de d i s -  
( f i n t o s  a u t o r e s  , e s t a b l e c i e n d o  p a r a  e l l o  u n o s  c r i t e r i o s  
de s i m i l i t u d  b a s a d o s  en e l  c o n  t e n  i d o , en v e z  de en e l  
e s t i l o . D e  t o d a s  m a n e r a s  e s  muy p r o b a b l e  q ue  m u c h o s  de 
l o s  a u t o r e s  q u e  i n t e r r e l a c i o n o  n i  t a n  s i q u i e r a  c o n o -  
c i e r a n  l a s  o b r a s  c o n  l a s  q ue  e n c u e n t r o  s i m i l i t u d .
A l  p r e g u n t a r  , en c o m u n i c a c i o n  t e l e f o n i c a , a M i g u e l  
D e l i b e s , s o b r e  l a  i n f l u e n c i a  que  The A d v e n t u r e s  o f  
Tom S a w y e r  d e  M a r k  T w a i n  t u vo en su l i b r o  E l  C a m i n o , 
me h i z o  s a b e r  qua no h a b f a  l e f d o  l a  o b r a  de T w a i n , s i n o  
much o t i e m p o  d e s p u e s  da e s c r i b i r  l a  s u y a , p e r o  q ua  e f e c -
( 5 2 )  R o l a n d  B a r t h e s ,  H e n r i  L e f e b v r e ,  L u c i e n  G o l d m a n n ,  
op . c i t . ,  p . 9 5
- 3 " ^  -
t i v a m e n t e  e n c ô n t r a b a  un  c i e r t o  p a r a l a l i s m o y
P o r  o t r o  l a d o ,  h a y  e s c r i t o r e s  a q u i e n s s  no  l e s  
g u s t a  s e r  c o m p a r a d o s  y l o s  m o t i u o s  que  a d u c e n  p a r a  é v i ­
t â t  l a  c o m p a r a c i o n  s o n ,  en a l g u n o s  c a s o s ,  c h o c a n t e s .
" T h e  F a c t  t h a t  I  c a n  c o u n t  t h e  o l i v e s  
i n  a d i s h  j u s t  as  q u i c k  as  J o h n  O ' H a r a  
d o e s n ' t  mean t h a t  I  am O ' H a r a . "  ( 5 3 )
L a  F r a s e  c o r r e s p o n d e  a J o h n  C h e e v e r  y p o r  m u c h *  q u e  no 
l e  g u s t e ,  en e s t e  t r a b a j o  t a m b i e n  s e r a  c o m p a r a d o  a J o h n  
0 ' H a r e .
T a l  v e z  h a y a  p o d i d o  d a r  l a  i m p r e s i o n  q u e  l o  
q u e  i n t e n t o  h a c e r  se a u n a  s o c i o l o g f a  de l a  l i t e r a t u r e , 
n a d a  mas l e j o s  de l a  r e a l i d a d .  Oe l a  m i s ma  F or ma  q ue  
t a m p o c o  i n t e n t o  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  h i s t o r i c o - s o d i o l o g i -  
c a  d e  l a  l i t e r a t u r a .  M 1 o b j e t i v o ,  ur ia v e z  m a s ,  es  s imp l a ­
m e n t e  a n a l i z a r  l o s  p e r s o n a j e s  q u e  a p a r e c e n  en n o v e l a  
n o r t e a m e r i c a n a  y l o s  p u e b l o s  q u a  For man e l  m a r c o  g e o g r a -  
F i c o  d o n d e  v i v e n  e s t o s  p e r s o n a j e s . No se p i e n s e  q u e  e s -  
t u d i a r e  c a d a  c a s o  c o n  u na  p r o F u n d i d a d  t a n  e x h a u s t i v a  
como s i  l a  p r e s e n t e  t e s i s  se  d e d i c a t e  u n i c a  y e x c l u s i v a -  
m e n t e  a e l  an c o n c r e t e .  E l  p r o y e c t o  como se  ha  v i s t o  as  
o t r o .  D a r  u n a  i d e a  d a t a  y l o  mas a m p l i a  p o s i b l e  de un 
c o n j u n t o  da o b r a s  y au t o  r e s , que  s i  b i e n  p e r  t e n e c e n  a 
e p o c a s  y  e s t i l o s  d i s t i n t o s  , t o d a s  a l i a s  t e n d r a n  u n a  c a r a c -  
t e r f s t i c a  c o m u n : e l  l u g a r  de a c c i o n  e s c o g i d o  p o r  e l  a u -  
t o r  s e r a  un  p u e b l o .
( 5 3 )  S c o t t  D o n a l d s o n ,  " J o h n  C h e e v e r "  i n  A m e r i c a n  Ur  i t e r s , 
S u p l .  1 ,  P a r t  I ,  p . 195
Se p u e d e  e n F o c a r  d e s d e  d i s t i n t a s  p u n t o s  l a  
i m p o r t a n c i a  de l a  n o v e l a  de p eq ue Ma  c o m u n l d a d  en l a  l i ­
t e r a t u r a  n o r t e a m e r i c a n a , C a r v e l  C o l l i n s ,  en e l  p r o l o g o  
a l o s  New O r l e a n s  S k e t c h e s  de U i l l i a m  F a u l k n e r , c o m e n t a ­
b s  cômo h a y  c e n t e n a r e s  de p u e b l e c  i t o s  en A l a b a m a ,  M i s s ­
i s s i p p i  y L o u i s i a n a  b u r b u j e a n t e s  de t ern es  q ue  muy b i e n  
p u e d e n  s e r  t r a n s c r i t o s  en c u e n t o s  y l e y e n d a s .  P e r o  d e -  
j e m o s  q u e  s e a n  l a s  p r o p i a s  p a l a b r a s  de  un  a u t o r  l a s  q ue  
n o s  d e s c r i b a n  g r a F i c a m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t e  t i p o  
de l i t e r a t u r a .
" My  c o n c e p t i o n  oF t h e  l o c a l  n e v e l  and  
oF  i t s  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  A m e r i c a n  l i ­
t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  i n t e r e s t e d  t h e  m as ­
t e r  who l i s t e n e d  i n t e n t l y  w h i l e  I  e n l a r ­
g e d  u p o n  my r e a s o n s  F o r  b e l i e v e i n g  t h a t  
t h e  l o c a l  n o v e l  w o u l d  c o n t i n u e  t o  g r o w  i n  
p o w e r  a n d  i n s i g h t . "  ( 5 4 )
( 5 4 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  o p .  c i t . ,  p . 3 2 8
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PIONEROS Y PHIMEROS COLONOS
- L f l -
" C h a r l e s  M a r l o u  u a s  o f  t h e  c l a s s ,  now 
e x t i n c t  i n  t h i s  c o u n t r y ,  o f  woodmen p i ­
o n e e r s -  men who f o u n d  t h e i r  m o s t  a c c e p ­
t a b l e  s o r r o u n d i n g s  i n  s y l v a n  s o l i t u d e s ,  
. . . F o r  mor e  t h a n  a h u n d r e d  y e a r s  t h e s e  
men p u s h e d  e v e r  w e s t w a r d ,  g e n e r a t i o n  a f ­
t e r  g e n e r a t i o n ,  w i t h  r i f l e  a nd  a x ,  r e c l a ­
i m i n g  f r o m  N a t u r e  a nd  h e r  s a v a g e  c h i l d r e n  
h e r e  a nd  t h e r e  an i s o l a t e d  a c r e a g e  f o r  
t h e  p l o w . . . " ( I )
A1 t r a t a r  e l  tema de l a  p e q u e H a  c o m u n i d a d  y 
l o s  p e r s o n a j  es mas s i g n i f i c a t i v o s  q u e  en a l l a  v i v e n , e s  
de l e y  c o m e n z a r  p o r  a q u e l l o s  q u e ,  b i e n  p o r  v a l o r ,  n e c e -  
s i d a d  o b i / s q u e d a  de a v e n t u r a  f u e r o n  l o s  f u n d a d o r e s  de 
l o s  o r i g i n a r i o s  y p e q u g h o s  a s e n t a m i e n t o s , g e r m e n  de 
f u t u r a s  c o m u n i d a d e s  y a l g u n a s  de  e s t a s  l l e g a r ( a n  c o n  
e l  p e s o  de l o s  aHos a c o n v e r  t  i r s e  en g r a n d e s  c i u d a d e s .  
Nps e s t â m e s  r a f i r i e n d o ,  como n o ,  a l o s  p i o n e r o s ,  p a r a
( l )  A m b r o s e  B i e r c e ,  " T h e  Ey es  o f  t h e  P a n t e r "  en T he  c o m­
p l e t e  S h o r t  S t o r i e s  o f  A mb ro s e  B i e r c e , p . p .  3 9 , 4 0
-  ^  V -
m u c h o s  l o s  v e r d a d e r o s  a r t i f i c e s  de l a  h i s t o r i a  de  l o s  
E . E . U . U .  y p a r a  t o d o s  l o s  f u n d a d o r e s  . j u n t o  c o n  l o s  
p r i m e r o s  c o l o n o s . d e  l a  d e m o c r a c i a  N o r t e - A m e r i c a n a .
Se a c a b a  de  h a c e r  u n a  d i s t i n c i o n  q ua  p a r a  a l ­
g u n o s  p u e d e  r é s u l t a t  s o r p r e n d e n t e . Memos d i f e r a n c i a d o  
e n t r e  p i o n e r o s  y p r i m e r o s  c o l o n o s  ( e l  a d j e t i v o  " p r i m e ­
r o s "  no i m p l i e s  n i n g u n a  d i f e r e n c i a  s u s t a n c i a l  r e s p a c t o  
a c o l o n o s  p o s t e r i o r e s . )  T a l  d i s t i n c i o n  n o  ha s i d o  s i e m -  
p r e  s u f i c i e n t e m e n t e  d e l i m i t a d a , s i n o  q u a  p o r  l o  g e n e r a l  
s e  h a n  c o n f u n d i d o  l o s  u n o s  c o n  l o s  o t r o s .
L a  c o n f u s i o n  p u e d e  l l e g a r  a t a l  p u n t o  q u a  e l  
t f t u l o  de l a  o b r a  de  U i l l a  G a t h e r ,  0 P i o n e e r , ha s i d o  
t r a d u c i d o  a l  C a s t e l l a n o  p o r  A n t o n i o  C u a r d i o l a  como 
L o s  C o l o n o s  ( e d i c i ^ n  G i g a n t e ,  e d i t o r i a l  L u i s  de G a r a i t ) .
No q u e r e m o s  d e c i r  c o n  è s t o  q u e  A n t o n i o  G u a r d i o l a  h a y a  i 
h e c h o  u n a  m a l a  t r a d u c c i o n ,  p u e s  b i e n  es  c i e r t o  q u e  l o s  
p e r s o n a j e s  de  0 P i o n e e r s . A l e x a n d r a ,  L i s t r u m . . .  s on  c o ­
l o n o s  an v e z  de  p i o n e r o s ,  p o r  l o  q ue  l a  t r a d u c e  i o n  d e l  
t f t u l o  ha s a b i d o  c a p t a r  e l  a l m a  d e l  l i b r o .
E l  f u n d a m e n t o  y o r i g e n  de  t a l  e r r o r ,  d e s d e  
n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  s e  b a s a  en a s p e c t o s  p u r a m a n t e  
f i l o l o g i c o s  y l é x i c o s .  No hemos s i n o  de  b u s c a r  l a s  p a ­
l a b r a s  c o l o n o  y " p i o n e « r "  en un d i c c i o n a r i o  E s p a M o l - I n g l e ë , 
I n g l é s - E s p a î l o l . Vemos l a  t r a d u c c i o n  de e s t a s  d o s  p a l a ­
b r a s  en e l  G o l l i n s .
— US'—
COLONO ,nm ( a )  ( P o l )  c o l o n i s t ,  s e t t l e r ;  
c o l o n i a l . ( b )  ( A g r )  t e n a n t  f a r m e r . ( c )  ( P R ,  
so) s u g a r  p l a n t e r .
PIONEER , I  n ( e x p l o r e r )  e x p l o r a d o r  m;
( e a r l y '  s e t t l e r )  c o l o n i z a d o r  m : ( M i l )  z a -  
p a d o r  m; ( o f  s c h e m e ,  i n  s t u d y )  i n i c i a d o r  
m , p r o m o t o r  ; . . . " ( 2 )
En e l  " e a r l y  s e t t l e r "  q ue  a p a r e c e  e n t r e  p a -  
r e n t e s i s  an l a  t r a d u c c i o n  de PIONEER a s d o n d e  se  e n c u -  
e n t r a  l a  r a f z  de l a  c o n f u s i o n .
P e r o  p a s e mo s  a v e r  c u a l e s  s o n  l a s  d i f e r e n c i a s  
e n t r e  l o  q u a  n o s o t r o s ,  e s p a ^ o l e s ,  e n t e n d e m o s  p o r  p i o n e -  
r o  y p o r  c o l o n i z a d o r ;  d i f e r e n c i a s ,  q u e  p o r  o t r a  p a r t e  
s e r a n  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a s  y p a l p a b l e s  en l a s  o b r a s  
d e p e qu eM a c o m u n i d a d .
a ) E l  p i o n e r o  es a q u e l  q u a  p r i m e r o  i r r u m p e  an
u n  t e r r i t o r i o  d o n d e  n u n c a  h a b i a  e s t a d o  e l  h o m b r e  b i a n c o ;  
p o r  l o  g e n e r a l  no e s t a  o r g a n : z a d o  y no  t i c n e  a n a d i e  q ua  
l e  d e f i e n d a .  E l  c o l o n o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  es  a i g u i e n  o r ­
gan  i z a d o  ; s u s  e x p s d i c i o n e s  e s t a b a n  f o r m a d a s  p o r  v a r i a s  
d e c e n a s  da c o l o n o s ,  t i e n e n  l a  d e f e n s a  de  u n a s  f u e r z a s  
o r g a n i z a d a s , e l  e j e r c i t o ,  y a l g u n  h o m b r e  b i a n c o  ha v i s t o  
l a s  t i e r r a s  d o n d e  s e d e s p l a z a n  c o n  e n t e r i o r i d a d  a é l .
b ) L o s  p i o n e r o s  e r a n ,  en l a  m a y o r ( a  de l o s  c a s o s ,  
p e r s o n a s  que d i f f c i l m e n t e  p o d f a n  v i v i r  en s o c i e d a d ,  ya 
d o r  e l e c c i o n  p r o p i a  o p o r  e s t a r  p e r s e g u i d o s  p o r  l a  l e y .  
E l  c o l o n o  no s 6 l o  es u na  p e r s o n a  que  a c e p t a  l a s  r e g i e s  
s o c i a l e s ,  s i n o  q ue  es ë l  m i sm o q u i e n  l a s  e s t a b l e c e  y
( 2 )  C o l i n  S m i t h ,  D l c b i o n a r i o  C o l l i n s , p . p .  1 2 6 , 3 4 2
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g u a r d a  c e l o s a m e n t e . D e s d e  e l  p r i m e r  m om e nt o  t i e n e  c o n -  
c i e n c i a  de s e r  u n  a n i m a l  s o c i a l  y e s  p r e c i s a m e n t e  v i v i e n .  
do en c o m u n i d a d  como s e  s i e n t e  s e g u r o .
c ) E n  e l  c a s o  da q ue  un g r u p o  de p i o n e r o s  f o r m e  
u n a  c o m u n i d a d , como s e v e r a  mas a d e l a n t e , t a l  c o m u n i d a d  
p e r d u r a r a  en t a n t o  en c u a n t o  e l  m o t i v o  p o r  e l  q u e  f u e  
f o r m a d a  p e r d u r e , p o r  l o  g e n e r a l  e x p l o t a c i o n e s  m i n e r a s .  
Una v e z  a g o t a d a  l a  r i q u e z a , l a  c o m u n i d a d  d e s a p a r e c e r a  
t a n  r A p i d a m e n t e  como a p a r e c i o .  E l  c o l o n o ,  a l  no  e s t a r  
p e n d i e n t e  de l o  q u e  l a  n a t u r a l e z a  d é  g r a t u i t a m e n t e ,  s i n o  
de su p r b p i o  e s f u e r z o  c r  e a r  a u n a  c o m u n i d a d  f i iucho mas 
d u r a d e r a  * p r e v i s i b l e m e n t e  n u n c a  d e s a p a r e c e r a .
d ) E l  p i o n e r o  t i e n e  t a n  s b l o  c o n c i e n c i a  de p r e ­
s e n t e ,  v i v e  l a  v i d a  a l  d i a  l o  mas i n t e n s a m e n t e  q u e  p u e ­
d e ,  p u s s  e l  maMana es h a r t o  i n s e g u r o .  E l  c o l o n o  no 
c o m e n z a r a  n a d a  q u a  n o  t e n g a  u n a  m i n i m e s  g a r a n t i e s  de 
f u t u r o  ;  l a  mes m i n i m a  d e c i s i o n  es  tomad.a p e n s e n d o  en
e l  maM an a ; l a  u n i c a  r a z o n  de s e r  d e l  " h o y "  as  l a  d e  s e r  
l a  b a s e  p a r a  un  f u t u r o .
a ) l , a  p r i n c i p a l  d i f  e r e n c i a  da  e s t o s  d o s  p e r ­
s o n a j e s  es  l a  d e l  a s e n t a m i e n t o , an c i e r t a  f o r m a  l a  c o n -  
s e c u e n c i a  da  l o  c i t a d o  h a s t a  a h o r a .  C u a n d o  e l  c o l o n o  
e n c u e n t r a  u n  l u g a r  q ue  s a t i s  f a c e  s u s  n e c e s i d a d e s # c o n s -  
t r u y e  u n a  c a s a  y s e  q u e d a  a v i v i r  a l i i  i n d e f i n i d a m e n t e , 
c o n  t o d a  p r o b a b i l i d a d  s u s  h i j o s  y l o s  h i j o s  da s u s  h i -  
j o s  c o n t i n u a r a n  v i v i e n d o  an l a  c a s a  c o n s t r u i d a  p o r  e l
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p a d r e ,  o a l  men os  e l  p r I mog en  i  k o . E l  c o l o n o  o b l i g a r a  
a l a  t i e r r a  a d a r  f r u t o s .  E l  p i o n e r o  t a m b i é n  e n c o n t r a -  
r a  s i t i o s  q ue  l e . g u s t e n ,  l u g a r  es d o n d e  su v i s  t a  no  a l e * n . -  
c e  a v e r  e l  h o r i z o n t e ,  p e r o  n o  se  q u e d a r a  a i l i ,  s i e m p r e  
h a y  un  mas a l l é .  No o b l i g a  a l a  t i e r r a  a n a d a ,  s i n o  que 
SB l i m i t a  a r e c o g e r  a q u e l l o  q u e  a l l a  g r a t u i t a m e n t e  l e  
d a ;  m e t a l e s  p r e c i o s o s ,  p i e l e s . . .
P e r o  mucho mas c o n v i n c e n t e  q ue  m i s  p a l a b r a s  
son  l o s  r e t r a t o s  q u e  Amb ro se  B i e r c e  y J o h n  S t e i n b e c k  
han h e c h o  de  l o s  d o s  p e r s o n a j e s  que e s t a m o s  c o m e n t a n d o ,  
t o d a s  y c a d a  u n a  de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c i b a d a s  s e  v a ­
r a n  r e F l e j a d a s  en e s t o s  dos  e j e m p l o s .
" I n  1 8 3 0 . . . l a y  an i n mems e a n d  a l m o s t  u n ­
b r o k e n  f o r e s t .  The w h o l e  r e g i o n  wa s s p a r ­
s e l y  s e t t l e d  by  p e o p l e  o f  t h e  f r o n t i e r - r e s ­
t l e s s  s o u l s  who no s o o n e r  h a d  hewn f a i r l y  
h a b i t a b l e  homes o u t  o f  t h e  w i l d e r n e s s  a nd  
a t t a i n e d  . . . t h a n  i m p e l l e d  by  some m y s t e r i o u s  
i m p u l s e  o f  t h e i r  n a t u r e  t h e y  a b a n d o n e d  a l l  
and  p u s h e d  f a r t h e r  w e s t w a r d ,  t o  e n c o u n t e r  
new p e r i l s  and  p r i v a t i o n s  i n  t h e  e f f o r t  
t o  r e g a i n  t h e  m e a g r e  c o m f o r t s  w h i c h  t h e y  
h a d  v o l u n t a r y  r e n o u n c e d . " ( 3 )
" When R i c h a r d  U h i t e s i d e  came t o  t h e  f a r  w e s t  
i n  So, he i n s p e c t e d  t h e  g o l d  w o r k i n g  a n d  
g a v e  t h em  up  as o b j e c t s  f o r  h i s  e f f o r t .  " T h e  
e a r t h  g i v e s  o n l y  o ne  c r o p  o f  g o l d , " . . . R i c h a r d  
d r o v e  a b o u t  o v e r  t h e  f i e l d s  a nd  h i l l s  o f  
C a l i f o r n i a ;  i n  h i s  m i n d  t h e r e  was t h e  d e f i ­
n i t e  i n t e n t i o n  o f  f o u n d i n g  a h o u s e  f o r  c h i l ­
d r e n  n o t  y e t  b o r n  and  f o r  t h e i r  c h i l d r e n . " ( 4 )
A h o r a  b i e n ,  no hemos de o l v i d e r  q u e  l a  l i t e r a ­
t u r a  no  es  u n a  c i e n c i a  e x a c t a ,  de ( pa ne ra  q u e  p o r  e l  e x ­
t e n s o  r e c o r r i d o  q u e  h a r e m o s  p o r  l a s  o b r a s  de  l i t e r a t u -
( 3 )  A m b r o s e  B i e r c e ,  t! The B o a r d e d  W i n d o w "  , an  o p .  c i t .  p . 2 2 7
( 4 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The P a s t u r e s  o f  H e a v e n ,  p . 202
r a  N o r t e - A m e r i c a n a  a n c o n t r a r e m o s  p i o n e r o s  q ue  t e r m i n a -  
r a n  p o r  c o n v e r t i r s e  an c o l o n o s , como l o s  p e r s o n a j e s  de 
J a me s  F e e n i m o r e .  C o o p e r  y c o l o n o s  q u a  p o r  su c o n s t a n t e  
m o v i l i d a d  p a r e c e n  p i o n e r o s , como l o s  p r o t a g o n i s t a s  d e l  
l i b r o  A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r  de H a m l i n  G a r l a n d .
A l  h a b l a r  de  p i o n e r o s  r e f i r i é n d o n o s  a l i t e r a ­
t u r a  N o r  t e - A m e r i c a n a , d o s  s o n  l o s  a u t o r e s  q u a  a c u d e n  
r & p i d a m e n t e  a n u e s t r o s  l a b i o s ,  e l  y a m e n c i c n a d o  J a me s  
F e n i m o r e  C o o p e r  ( e l  w a i t e r  S c o t t  a m e r i c a n o , como s e  l e  
l l a m o  en su t i e m p o )  y B r e t  H e r  t e .  A p e s a r  de s e r  C o o p e r  
u n o  de l o s  a u t o r e s  mas p o p u l a r e s  da N o r  t e . - ^ A m e r i c a , en 
p a r t e  d e b i d o  a s u o b r a  T he  L a s t  o f  t h e  M o h i c a n s . c o n c e -  
d e r e m o s  m a y o r  i m p o r t a n c i a  a B r e t  H a r t e . T a n t o  l o s  p e r s o ­
na j  e s  de  u n o  como de o t r o  s o n  a u t e n t i c o s  p i o n e r o s ,  p e ­
r o  m i e n t r a s  q u e  en H a r t e  se  p u e d e  h a b l a r  de u n a  p e q u e -  
Ha c o m u n i d a d  d e  p i o n e r o s  en l a s  o b r a s  de  C o o p e r  n o  se 
e n c u e n t r a  c o m u n i d a d  a s t a b l e  a l g u n a ,  a e z c e p c i o m  de The 
P i o n e e r s . p e r o  t a m b i e n  an e s t e  c a s o ,  como en C a t h e r ,  
se  t r a t a  mas de  c o l o n o s  q u a  de au t é n t i c o s  y g e n u  i n o s  
p i o n e r o s .
The P i o n e e r s  es l a  o b r a  q u e  m a r c a  l a  f r o n t e r a  
e n t r e  l o  q u e  s e  p u e d e  c o n s i d é r e r  u n a  o b r a  de p i o n e r o s  
o u n  l i b r o  de c o l o n o s .  Es a q u f  p r e c i s a m e n t e  d o n d e  r e ­
s i d e  e l  i n t e r  e s  de C o o p e r ,  m o s t r a r  e l  c o n t r a s t e  e n t r e  
e l  a s e n t a m i e n t o  de l o s  c o l o n o s  y e l  mundo s a l v a j e  de 
l a  n a t u r a l e z a .
" I s  i t  u i d n e s s - r e t u r n e d  t h e  J u d g e ,  e a r ­
n e s t l y -  t o  comdemn a o r a c t i c e  w h i c h  d e ­
v o t e  t h e s e  j e w e l s  o f  t h e  f o r e s t ,  t h e s e  
p r e c i o u s  g i f t s  o f  n a t u r e ,  t h e s e  m i n e s  
o f  c o m f o r t  a n d  w e a l t h ,  t o  t h e  common 
u s e s  o f  a f i r e  p l a c e ? " ( 5 )
Oe c o r  t e  p a r e c i d o  a l a  o b r a  q u e  a c a b a m o s  de 
c i t e r  es  o t r a  o b r a  de C o o p e r ,  The P r a i r e . E l  a v a n c e  de 
l a  c i v i l i z a c i o n  e s ,  u n a  v e z  m a s ,  e l  v e r d a d e r o  p r o t a g o ­
n i s t s .  E l  p r o t a g o n i s t s  h u m a n o ,  P a u l  H o v e n d e n , ha da t o -  
mar  u n a  d i f i c i l  d e c i s i o n :  s e g u i r  v i v i e n d o  en u n a  t o t a l  
l i b e r t a d  en l o s  b o s q u e s  o c a s a r s e  c o n  E l l e n ,  l o  q u e  c o n -  
l l e v a r i a  i r  a v i v i r  a l  p u e b l o .  Se p o d r i a  d e c i r  q u e  n o s  
e n c o n t r a m o s  a n t e  e l  m i s mo  p r o b l è m e  a n t e  e l  q u e  s a e n f r e n -  
t o  e l  p r o p i o  C o o p e r ;  p o r  u n a  p a r t e  su p r o p i o  a mo r  a l a  
n a t u r a l e z a  y p o r  o t r a  su c o n v i c c i o n  de q u e  l a  u n i c a  f o r ­
ma de p r o g r e s o  p o s i b l e  e r a  l a  v i d e  en c o m u n i d a d , c o n v i r -  
t i e n d o s e  e s t a  c o m u n i d a d  en u n  a u t e n t l c o  v e r d u g o  p a r a  
l a  n a t u r a l e z a .  O t r o  de l o s  a s u n t o s  t r a t a d o s  an The P r a i  
r e  as  e l  de l o s  c o n t i n u o s  p r o b l è m e s  c o n  l o s  i n d i o s ,  en ' 
e s t e  c a s o  S i o u x ,  en e l  afan de l o s  b l a n c o s  p o r  c o n s e g u i r  
mas t i e r r a .  L o s  p r o b l è m e s  en e s t a  o b r a ,  c o n  l o s  i n d i o s , 
s o n  de d i s t i n t o  c a r a c t e r  a l o s  q u a  s e  e n c u e n t r a n  an .
The  L a s t  o f  t h e  M o h i c a n s , no en v a n o  e l  a m b i t o  g e o g r a -  
f i c o  y t e m p o r a l  an q u e  e s t a s  d o s  o b r a s  e s t a n  s i t u a d a s  
as d i s t i n t o .
C a s i  s i n  d a r n o s  c u e n t a  ,■ hemos p a s a d o  da  h a b l a r  
de p i o n e r o s  a h a b l a r  de i n d i o s  y es  q u e  u n o s  y o t r o s  
e s t a n  i n t i m a m e n t e  l i g a d o s ,  de i g u a l  f o r m a , c o m o  mas t a r -
( 5 ) James F .  C o o p e r ,  The P i o n e e r s , p . 99
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de v e r e m o s , q u e  e s  i m p o s i b l e  h a b l a r  de m a e s t r o s  s i n  c i ­
t e r  a l o s  n I H o s , o h a b l a r  de l a s  s o l t e r o n a s  s i n  t e n e r  
en c u e n t a  l a  m o r a l .
L o s  a u t o r e s  N o r t e - A m e r i c a n o s  han  r e f l e j a d o  
l a s  r e l a c i o n e s  i n d i o s - p i o n e r o s  de d i s t i n t a  f o r m a  a como 
l a  h a n  p l a s m a d o  l o s  d i r e c t o r e s  de c i n e , g u i a d o s  e s t o s  
p r o b a b l e m e n t a  p o r  l a  i n f l u e n c i a  y c o r r i e n t e  m a r c a d a  p o r  
The  L a s t  o f  t h e  M o h i c a n s , en l a  q u e  p i e l  r o j a  y b l a n c o  
s o n  a n t a g o n i s t e s  i r r é c o n c i l i a b l e s .
L a  r a a l i d a d  e s  b i e n  d i s t i n t a .  En o r i g e n  l o s  
i n d i o s  s o n  a m i g o s  de l o s  b l a n c o s  e i n c l u s e  t r a b a j  an c o n  
e l l o s ,  a c o n t e c i m i e n t o  e s t e  c o n t i n u a m e n t e  r e c o g i d o  en 
d i s t i n t a s  o b r a s .
" S o m e t i m e s  t h e y  w a l k e d  i n t o  o u r  h o u s e , 
a l w a y s  w i t h o u t  k n o c k i n g -  b u t  t h e n  we 
u n d e r s t o o d  t h e i r  w a y s .  No o n e  k n o c k s  
a t  t h e  w i gwa m o f  a r e d  n e i g h b o r , a nd  
we w e r e  n o t  a f r a i d  o f  t h e m , f o r  t h e y  w e r e  
w e r e  f r i e n d l y , a nd  o u r  m o t h e r  o f t e n  ga 
g a v e  t h e m b r e a d  a n d  m e a t . . . " ( 6 )
En T he  Town de C o n r a d  R i c h t e r  o c u r r e  u n a  s i t u -  
a c i o n  c i e r t a m e n t e  p a r e c i d a  c o n  e l  i n d i o  N i l u m .
" M o r e  t h a n  o n c e  C h a n c e y  h a d  s e e n  h i m  
o u t  a t  t h e  b a r n  u s i n g  t h e i r  g r i n d s t o n e  
o r  s i t t i n g  i n  t h e i r  K i t c h e n  e a t i n g  h i s  
m o t h e r ' s  b r e a d . " ( 7 )
T a m b i e n  en To a God Un kn o wn  J o h n  S t e i n b e c k  
n o s  r e l a t a  cémo l o s  i n d i o s  i b a n  a c o m e r  a c a s a  d e l  p r o ­
t a g o n i s t s ,  J o s e p h  U a y n e ,  c o g f a n  p a n  d u r o  y c a r n e  y s i n
( 6 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r . p . I G
( 7 )  C o n r a d  R i c h t e r ,  The  T o w n . p . 15
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d a r  l a s  g r a c i a s  s e s a n t a b a n  an l a  c o c i n a  y s e  l o  c o m l a n .
L o s  i n d i o s  t a m b i e n  e n s e r l a r o n  m u c h a s  c o s a s  a 
l o s  b l a n c o s , no s o l o  an l o  r e f e r e n t e  a c o s e c h a s  de p r o -  
d u c t o s  n u e v o s  p a r a  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  ( s e r  f a  i n t e r e -  
s a n t e  s a b e r  q u a  h u b i e r a  o c u r r i d o  c o n  l o s  p r i m e r o s  c o l o ­
no s,  s i  l o s  i n d i o s  no l e s  h u b i e r a n  ensePlado  como c u l t i v a r  
e l  m a i z y l a  p a t a t a .  P r o b a b l e m e n t a  l a  h i s t o r i a  d e l  mun­
do no  s e r f a  como es en l a  a c t u a l i d a d )  , s i n o  t a m b i e n  
o t r a  s e r i e  de c o s a s  q u a  p u e d e n  p a r e c e r  a p r i m e r a  v i s t a  
n i m i a s  y s i n  i m p o r t a n c i a , p e r o  q u a  c i e r t a m e n t e  s a l v a r o n  
l a  v i d a  a m u c h o s  h o m b r e s ,  p o r  e j e m p l o  como l a n z a r  un  
h a c h a .
" A n o t h e r  f e a t , w h i c h  t h e  p i o n e e r s  o f  t h e  
r e g i o n  h a d  p r o b a b l y  l e a r n e d  f r o m  t h e  I n ­
d i a n s ,  was t h r o w i n g  t h e  a x e , " ( 8 )
E s t a  r e l a c i o n  a m i s t o s a  e n t r e  b l a n c o s  e i n d i o s  
t a m b i e n  se  ve r e f l e j a d a , como n o ,  an l o s  r e l a t o s  de B r e t  
H a r t e .  En e l  r e l a t o  " A  g e n t l e m a n "  3 .  T r o t t  l e  d i c e . a  
B i l l  P a r k e r  como en m o m e n t o s  de d i f i c u l t a d  l o s  i n d i o s  
l e  l l e v a b a n  a l g o  de l o  q u a  c a z a b a n  p a r a  q u a  p u d i e r a  
s e g u i r  v i v i e n d o ,  p e r o  q ue  l o  r e c h a z a b a «p u e s t o  q ua  a l o s  
i n d i o s  l e s  r e s u l t a b a  d i f i c i l  c a z a r  i n c l u s o  p a r a  e l l o s  
m i s m o s .
En The T o w n , un i n d i o .  L i t t l e  T u r t l e ,  p i d e  
a l  p a d r e  de C h a n c e y  q u e  l e  d e j e  a e s t e , q ue  e s t a  e n ­
f e r m e ,  p a r a  q ue  l o  c u r e .  S i  c o n  s u s  r e m e d i o s  no  es c a -  
p a z  de s a n a r , m o r  i r a , p e r o  a f i n  de c u e n t a s  es m ej  o r  e s -
( S )  U i l l i a m  Dean H o w e l l s ,  " A B o y ' s  T own " e n  S e l e c t e d  
T a l e s  o f  U i l l i a m  Dean H o w e l l s , p . 739
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t a r  m u e r  t o  q u e  e n f e r m o  t o d a  l a  v i d a .  E s t a  i d e a  es un  
c l a r o  e x p o n e n t s  de l a  f i l o s o f i a  i n d i a .
" Y o u  my F r i e n d . M e  t a k e  b o y .  R a i s e  h i m  
I n j u n . M a k e  h i m  s t r o n g  l i k e  i r o n .  M ake  
h i m  h e a r t  h a r d  l i k e  s t o n e .  U o n ' t  d i e .
B u t  i f  d i a ,  go t o  G r e a t  S p i r i t .  G r e a t  
S p i r i t  make h i m  o v e r  b e t t e r  n e x t  t i m e . " ( 9 )
En o t r o s  c a s o s  l o s  b l a n c o s  p a c t a b a n  y n e g o -  
c i a b a n  c o n  l o s  i n d i b s ,  no  s o l a m e n t e  an e l  i n t e r c a m b i o  
de m e r c a n c f e s , s i n o  a l a  h o r a  de a d q u i r i r  t i e r r a s ( e s  
p o r  t o d o s  s a b i d o  como e l  t e r r e n o  s o b r e  e l  q u e  s e a s i e n -  
t a  l a  c i u d a d  d e  N u ev a  Y o r k ,  mas c o n c r s t a m e n  t e  M a n h a t a n ,  
s e  d i c e  f u e  c o m p r a d o  an 1 62 6 p o r  P e t e r  M i n u i t ,  e l  p r i ­
m er  d i r e c t o r  g e n e r a l  de l a  p r o v i n c i a  de  New N e t h e r l a n d s ,  
a l o s  i n d i o s  M a n h a t t a n ,  u n a  t r i b u  p e r t e n e c i e n t e  a l a  
c o n f e d e r a c i é n  U a p p i n g e r ,  a c a m b i o  de  c h u c h e r ( a s  y r o p a  
v a l o r  a da  an s e s e n t a  g u i l d e r s ,  l o  é q u i v a l e n t e , p o r  a q u e l  
e n t o n c e s  a u n a  l i b r a  y m e d i a  de  p l a t a .  P o r  p o c o  q u a  f u e -  
r a  l o  p a g a d o ; i m p l i c a b a  r e c o n o c e r  a l o s  i n d i o s  como l e -  
g f t i m o s  p o s e e d o r e s  da l a  t i e r r a . A h o r a  b i e n ,  no  hemos 
de o l v i d a r  q ua  P e t e r  M i n u i t  e r a  H o l a n d l s ,  no  I n g l é s . )  
T a m b i é n  l a  l i t e r a t u r a  r e  f i e j  a e s t a s  n e g o c i a c i o n e s  a m i -  
g a b l e s  e n t r e  i n d i o s  y b l a n c o s .
" M a u k a t o  l i e s  b e t w e e n  c l i f f s  a n d  t h e  
M i n n e s o t a  R i v e r ,  h a r d  b y  T r a v e r s e  d e s  
S i o u x , w h e r e  t h e  f i r s t  s e t t l e r s  made 
t r e a t i e s  w i t h  t h e  I n d i a n s . . . " ( 1 0 )
Con t o d o  l o  c o m e n t a d o  h a s t a  a h o r a  no i n t e n t a  “
( 9 )  C o n r a d  R i c h t e r ,  o p .  c i t .  p , 6 4
( 1 0 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 6
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mo3 d a r  l a  i m p r e s i o n  de que  l a s  r a l a c i o n e s  e n t r a  i n d i o s  
y b l a n c o s  f u e r o n  amigefeles y que  ambas c o m u n i d a d e s  se  
r e s p e t a r o n  e n t r e ' s i ;  l a  r e a l i d a d , como t o d o s  c o n o c e m o s ,  
f u e  b i e n  d i s t i n t a ,  p e r o  a p e s a r  de e l l o  en l o s  p r i m e r o s  
a s e n t a m i e n t o s ,  l a s  r a l a c i o n e s  e n t r e  a b o r i g è n e s  y r e c i é n  
1 1 e g a d o s  no e s t u v i e r o n  n e c e s a r l a m e n t e  m a r c a d a s  p o r  e l  
o d i o  y l a  v i o l e n c i a .
L a  l i t e r a t u r a  t a m b i é ' n  s e  ka p r e o c u p a d o  de p l a s -  
m a r  e s t a s  r a l a c i o n e s  a n t a g o n i c a s  e n t r e  ambas comun i d a d e s . 
Eë s i e m p r e  e l  b l a n c o  q u i e n  s o m e t e  y s a c a  p r o v e c h o  d e l  
i n d i o  a q u i e n  v e m o s , t a l  v e z  m o v i d o s  p o r  a n a  ' C ' i ^ r  t a  ve-r 
n a  r o ma n  t i c a , como u n  s e r  i n d e f e n s o  a q u i e n  s e  p r i v e  
de l o s  mas e l e m e n t a i e s  d e r e c h o s .
" W h i t e  man c o u r t  no  g o o d .  One t i m e  I n j u m  
g e t  d r u n k .  A c t  b ad  l i k e  d e v i l .  U h a t  w h i t e  
man c o u r t  do d a n ,  h ah ? T i e  um a l l  I n j u m  
u p . W h i p  um I n j u m  p l a i n t i f f .  W h i p  um I n j u m  
p l a i n t i f f .  W h i p  um I n j u m  d e f e n d a n t .  W h i p  
un  I n j u m  w i t n e s s e s . " ( I l )
P e r o  t a m b i e n  l o s  i n d i o s  s o n  r a c i s t e s  e n t r e  
e l l o s  m i s m o s ; no s e d e b e  p e n s a r  q u a  s o n  u n i c a m e n t e  l o s  
b l a n c o s  q u i e n e s  no  q u i e t e n  t e n e r  n a d a  q ua  v e r  c o n  l o s  
p i e l e s  r o j a ,  s i n o  q ue  a q u e l  i n d i o  q u a  t e n g a  r e l a c i o n e s  
mas a l i a  de l a s  p u r a m e n t e  " c o r t e s e s "  c o n  l o s  c o n q u i s t a ­
d o r e s  es v i s t o  c o n  m a l o s  o j  o s  p o r  l o s  de  su p r o p  i a  r a -  
z a .  E l  e j e m p l o  mas c l a r o  v o l v e r e m o s  a e n c o n t r a r l o , u n a  
v e z  m a s , a n  e l  l i b r o  de R i c h a r d  The Town « E l  i n d i o  N i l u m ,  
s e  r e l a c i o n a  d e m a s i a d o  c o n  l o s  b l a n c o s ,  t a l  ^ m i s t a d  no
( I I )  C o n r a d  R i c h t e r ,  o p .  c i t .  p . 62
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83 b i e n  v i s t a  p o r  l o s  de  su r a z a  y s e r a  a l a  p o s t r e  e l  
m o t i v o  p o r  e l  q u e  m o r i r a , a man os  i n c l u s o  de l o s  p r o p i o s  
i n d i o s .
" No w he w o u l d  h a v e  t o  s i t  a n d  h e a r  t he m 
t e l l  a g a i n  why  t h e  S h a w a n e e s  w e r e  k i l l i n g  
N i l u m . . . T h e y  c l a i m e d  h i m  t h e  f a u l t  o f  a n o ­
t h e r  I n d i a n ' s  d e a t h .  B u t  t h e  r e a l  r e a s o n ,  
C h a n c e y ' s  f a t h e r  s a i d ,  was t h a t  N i l u m  was 
t o o  f r i e n d l y  t o  t h e  w h i t e s . " ( 1 2 )
C a s o muy p a r e c i d o  e s  e l  q ue  l e  o c u r r e  a l  i n d i o  
J o h n , en T he  P i o n e e r  de C o o p e r .  J o h n  as  un  i n d i p  s o l i t a -  
r i o , q u a  no c o m u l g a  c o n  l a s  c o s t u m b r a s  de l o s  de s u  r s a  , 
l o  q u e  l e  s u p o n d r a  n o  s e r  b i e n  v i s t o  n o  y a  s & l o  p o r  l o s  
b l a n c o s , s i n o  t a m b i é n  p o r  l o s  i n d i o s .  E l  c a s o  d e l  i n d i o  
J o h n  e s  t a m b i é n  s i m i l a r  a l  d e l  s i r v i e n t e  c h i n o  L e e  en 
E a s t  o f  E d e n . En e s t a  o b r a ,  S a m u e l  l a  p r e g u n t a  a l  c h i n o  
L e e  p o i j q u é  no  s e  c o r  t a  l a  c o l e t a , ' s e  v i s  t e  como e l l o s  
y d e j  a de  h a b l a r  " p i d g i n " .  L a  r e s p u e s t a  d e l  c h i n o  es 
l o  s u f i c i e n t e  s i g n i f i c a t i v a :  p a r a  l o s  b l a n c o s  s e g u i r f a  
s i e n d o  u n  c h i n o , p e r o  u n  c h i n o  q u e  n b  i n s p i r a b a  c o n f i -  
a n z a . L o s  c h i n o s ,  a su  v e z , l e  m i r a b a n  c o n  r e c e l o  y se  
a p a r t a b a n  de é l .
P e r o  v o l v a m o s  de n u e v o  a l  t e m a de l o s  i n d i o s .
E l  p i e l  r o j a  no  e s  s o l o  r a c i s t s  c o n  l o s  b l a n c o s  ( y a  
s e  ha v i s t o  como u n  i n d i o  p i e p s a  q u e  l o s  n i h o s  i n d i o s  
s o n  mas f u e r t e s  q u e  l o s  b l a n c o s )  y c o n  l o s  i n d i o s  que  
n o se c o m p o r t a n  s e g u n  l a s  r eg l a s  de  l a  t r i b u ,  s i n o  
q u e  e l  i n d i o  a s  t a m b i é n  r a c i s t s  c o n  l o s  n e g r o s . No es  
f r e c u e n t e  e n c o n t r a r  en l a  h i s t u r i a , n i  t a m p o c o  en l a  1 1 -
( 1 2 )  i d e m .  p .  15
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t e r a t u r a  e l  p e r s o n a j  e d e l  i n d i o  y e l  n e g r o
j u n t o s .  A h o r a  b i e n , c u a n d o  e s t o s  d o s  p e r s o n a j e s  e n t r a n  
an c o n t a c t e ,  s u s  . r e l a c i o n e s  s on  un  t a n t o  e x t r a d a s .
" R a i s e  m o r e  N e g r o e s  b y  c l e a r i n g  m o r e  l a n d  
t o  make c o r n  t o  f e e d ,  t h e n  s e l l  t h a m .  Ue 
w i l l  c l e a r  t h e  l a n d  a n d  p l a n t  i t  w i t h  f o o d  
a n d  r a i s e  n e g r o e s  a n d  s e l l  t h e m t o  t h e  
w h i t e  men f o r  m o n e y . "  ( 1 3 )
T a m b i e n  e s  s u m a m e n t e  e x t r a H o  e n c o n t r a r  r e l a c i o ­
n e s  de p a r e j  as  c o n  f i n e s  m a t r i m o n i a l e s  e n t r e  b l a n c o s  e i n d i o s ,  
Tan s o l o  en " T h e  U i t  o f  P o r p o r t u k "  de  J a c k  L o n d o n  e n c o n ­
t r a m o s  u n a  r e l a c i o n  de e s t e  t i p o .  Una m u j e r  i n d i a  es 
d e s e a d a  p o r  l o s  b l a n c o s  p a r a  c a s a r s e  c o n  e l l a .
" S h e  was  t h e  o n e  I n d i a n  woman who was 
t h e  s o c i a l  e q u a l  w i t h  t h e  s e v e r a l  w h i t e  
women a t  T a n a - N a w  S t a t i o n .  Sh e was t h e  
o n e  I n d i a n  woman t o  whom w h i t e  men h o n o ­
r a b l y  made p r o p o s a l s  o f  m a r r i a g e . " ( 1 4 )
T a l  f a l t a  de r e l a c  i o n e s  e n t r e  ambas r a z a s  t i -  
e n e ,  como s i e m p r e ,  su e x p l i c a c i o n  h i s t o r i e s .  A d i f e r e n ­
c i a  de l o s  h i s p a n o s , que  c u a n d o  f u e r o n  a l a  c o n q u i s t a  
d e l  n u e v o  mundo h i c i e r o n  e l  v i a  j  e s i n  m c r j e r e s ,  l o s  i n -  
g l e s e s  y n o r d i c o s  c r u z a r o n  e l  o c e a n o  a c o m p a H a d o s  de  t o ­
da su f a m i l i a .  P o r  e l l o ,  no h u b o  m e z c l a  de  r a z a s  en e l  
n o r t e  como o c u r r i o  an c e n t r o  y s u d - a m e r i c a .
Con e l  a v a n c e  d e l  b l a n c o , e l  i n d i o  va  p e r d i e n -  
do p r o g r e s i v a m e n t e  su p e r s o n a l i d a d  e i n c l u s o  su o r g u l l o ,  
L a  c i v i l i z a c i o n - n o  e n t i e n d e  de r o m a n  t i c i s m o s , y l o s  i n ­
d i o s  q u e  i n t e n t a n  c o n v i v i r  c o n  l o s  b l a n c o s  en l o s  p u e -
( 1 3 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  " R e d  L e a v f f s "  en C o l l e c t e d  S t o r i e s  
o f  U i l l i a m  F a u l k n e r , p . 319
( 1 4 )  J a c k  L o n d o n  , " T h e  U i t  o f  P o r p o r t u k "  en L o n d o n  ; N o v e l s
and S t o r i e s ,  p . p .  4 4 0 - 1
b i o s  de  é s t o s ,  s o n  c o n s l d e r a d o s  p o c o  m en os  q u e  c i u d a d a -  
n o s  de  t e r c e r a  c l a s e .  T a l  es  e l  c a s o  de e l  i n d i o  J o e  en 
The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a u v e r .
T a m b i é n  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e  se  p r e o c u p a  de 
e s t o s  i n d i o s  q u e  c o n t i n u a r o n  v i v i e n d o  en l o s  p u e b l o s  de 
l o s  b l a n c o s .
" T h e  I n d i a n  t r i b e  t h a t  o n c e  h a d  b e e n  s e t ­
t l e d  i n  i t s  v i c i n i t y  h a d  l e f t  u p o n  t h e  p 
p l a c e  t h e  t r a d i t i o n  o f  a s o r t  o f  w a n d e r i n g  
g y p s y , t r a m p i n g  l i f e . . . T h e y  w e r e  a s i m p l e  
s i l l y , j o l l y  s e t  o f . r o v e r s ,  p a r t l y  I n d i a n ,  
p a r t l y  w h i t e s . . U ( I S )
Una v e z  hemos d e d i c a d o  u n a s  l i n e a s  a l o s  i n ­
d i o s ,  q u e  s i  b i e n  n o  s o n  p e r s o n a j e s  de  e s p e c i a l  i m p o r ­
t a n c i a  d e n t r o  d a  l a  l i t e r a t u r a  da  p e q u e h a  c o m u n i d a d  an 
n o v e l a  N o r  t e - A m e r  i c a n a , - s i  q u a  l o  s o n  d e n t r o  de  l a  h i s ­
t o r i é  de e s t a  n a c i é n , l o  q u e  de a l g u n a  f o r m a . r e p e r c u t e  
en s u 1 i t e r a t y r a , v o l v a m o s  de n u e v o  a l  p a r s o n a j  e c e n t r a l  
d e l  p r é s e n t a  c a p i t u l e ,  e l  p i o n e r o .
Ueamos en p r i m e r  l u g a r  c u r i e s  s o n  l a s  m o t i v a -  
c i o n e s  q u e  i m p u l s a n  a e s t o s  h o m b r e s  a e m p r e n d e r  su  l a r ­
go y v e n t u r o s o  v i a j  e h a c i a  e l  o e s t e .
" O v e r  t w i c e  a s  many s e t t l e r s  s c a t t e r e d  
t h r o u g h  t h i s  r e g i o n ( t h e  g r e a t  w e s t )  i n  
t h e  y e a r s  f r o m  1880 t o  1890 as  i n  t h e  
t w o  p i c t u r e s q u e  d e c a d e s  p r e c e d i n g . L / e a l t h  
a d v e n t u r e ,  h e a l t h ,  w a n d e r l u s t ,  t h e  d e s i ­
r e  f o r  an e a s i e r  l i v i n g ,  a l l  p l a y e d  t h e i r  
p a r t  i n  s w e l l i n g  t h e  t i d e  o f  m i g r a n t s . " ( 1 6 )
( i s ) H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e .  O l d  Town F o l k s , en S t o w e  ;
T h r e e  N o v e l s , p . p .  9 0 2 - 3
( 1 6 )  A r t h u r  M .  S c h l e s i n g e r , A H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  L i f e  p . 23
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D e n t r o  de l i t e r a t u r e  No t e - A m e r i c a n a  s e  d i s -  
t i n g u i r a n  d o s  t i p o s  de p i o n e r o s .
a ) E l  p i o n e r o  de N u e va  I n g l a t e r r a  y l a  z o n a
m o n t a M o s a ,
b ) E l  p i o n e r o  de l a  c o s t a  o e s t e .
P i o n e r o  de  N u e v a  I n g l a t e r r a .
Es e l  q u e  e n c o n t r a m o s  en l o s  l i b r o s  de  James 
F e n i m o o r e  C o o p e r . Es un  p e r s o n a j  e s o l i t a r i o , p o r  l o  g e ­
n e r a l  a m i g o  de l o s  i n d i o s  y q u e  o b t i e n e  s u p r i n c i p a l  
f u e n t e  de i n g r e s o s  m e d i a n  t e  e l  n é g o c i e  de l a s  p i e l e s  y 
t r a b a j a n d o  de g u f a  p a r a  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s . E l  p e r s o ­
na j  e mas p o p u l a r m e n t e  c o n o c i d o  de e s t e  t i p o  d e  p i o n e r o s  
es  D a n i e l  B o o n e .  N u n c a  l l e g a  a F o r m a r , n i  t a n  s i q u i ' s r a  
e f l m e r a m e n t e  u n a  c o m u n i d a d .
P i o n e r o  de l a  c o s t a  o e s t e .
C o m p o r t e  c o n  e l  de N u e v a  I n g l a t e r r a  t a n  s o l o  
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c i t a d a s  c o n  a n t e r  i O r i d a d  en e s t e  
m i s m o  c a p l t u l o ^  p o r  l o  damas es t o t a l m e n t e  d i s t i n t o  a l  
q u e  a c a b a m o s  de c o m e n t a r .
S e r é  p r e c i s a m e n t e  e s t e  g r u p o  de g e n t e  q u i e n e s  
me i n d u j e r o n  a i n t r o d u c i r l o s  en l a  p r é s e n t a  t e s i s , p ues  
• f o r m a r o n  p e q u e h a s  co mu n i d a d e s . C o m u n i d a d e s  e s t a s  p l a s -  
mad as  p o r  d i s t i n t o s  a u t o r e s  N o r  t e - r Ame r  i c a n o s  . Q u i e n  ma­
j o r  s u p o  r e c o g e r  en s u s  o b r a s  l a  v i d a  de e s t a s  c o m u n i -
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d a d e s  f u t ,  B r e t  H a r t e . Nos e s t a m o s  r e f i r i e n d o  a l o s  c a m -  
p o s  m i n e r o s  de l a  z o n a  de C a l i f o r n i a , a l l a  a f i n a l e s  d e l  
s i ^ l o  p a s a d o  y p r i n c i p i o s  d e l  p r e s e n t e .
M en o s  c o n o c i d a  q u a  H a r t e ,  p e r o  t a m b i e n  c e n t r a n -  
do s u s  n a r r a c i o n e s  en l o s  c a m p o s  m i n e r o s ,  se  p u e d e  c i t a r  
a M a r y  H a l l o c k  F o o t e .  En su  c a s o  f u e  e l  d e s t i n o  q u i e n  
h i z o  q u e  e s c r i b i e r a  s o b r e  c a mp o s  m i n e r o s .  Ademas de su 
a f i c i o n  p o r  l a  l i t e r a t u r a . s u  m a r i d o  A r t h u r  F o o t e  e r a  
i n g e n i e r o  de  m i n a s .  E l  m a j o r  de l o s  r e l a t o s  de F o o t e  
e s ,  d e s d e  m f - p u n t o  de v i s t a , " H o u  t h u  Pump S t o p e d  a t  t h e  
M o r n i n g  U a t c h " .
A l o  l a r g o  de l a  p r e s e n t e  t e s i s  s e  a n a l i z a r a n  
y c o m e n t a r  An d i s t i n t o s  t i p o s  da  c o m u n i c l a d e s  y s e  v e r a  
como g u a r d a n  e n t r e  t o d a s  a l i a s  u n a  u n i f o r m e  d i s p a r i d a d .  
L a s  c o m u n i d a d e s  da m i n e r o s ,  p o r  e j e m p l o  l a  de R o a r i n g  
Camp,  n o  t i e n e n  p a r a n g o n  c o n  n i n g u n a  da  l a s  q ue  v e r e m o s  
m i s  a d e l a n t e .  Tomemos como e j e m p l o  de t o d a s  a l i a s  a l a  
c o m u n i d a d  q ue  a c a b a m o s  da  c i t a r .
E l  p r i m e r  d a t o  s i g n i f i c a t i v e  da é s t a s  c o m u n i ­
d a d e s  l o  e n c o n t r a m o s  an l a s  p e r s o n a s  q u e  l a  c o m p o n e n .
" T h e  a s s e m b l a g e  n u m b e r e d  a b o u t  a h u n d r e d  
m e n .  One o r  t w o  o f  t h e s e  w e r e  a c t u a l  f u -  
g i t i v a s  f r o m  j u s t i c e ,  some w e r e  c r i m i n a l ,  
a n d  a l l  w e r e  r e c k l e s s .  P h y s i c a l l y  t h e y  
e x i b i t e d  no  i n d i c a t i o n  o f  t h e i r  p a s t  l i v e s  
a nd  c h a r a c t e r . " ( 1 7 )
Y no s o l o  l a  g e n t e  q u a  c o m p o n e  l a  c o m u n i d a d .
( 1 7)  B r e t  H a r t e ,  " T h e  L u c k  o f  R o a r i n g  Camp" an S t o r i e s  
o f  B r e t  H a r t e . p . 3
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s i n o  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e  g e n e r a l m e n t e  For man  p a r t e  
de u n a  c o m u n i d a d / p e r o  q u e  no es p o s i b l e  e n c o n t r a r  en 
l a s  q ue  e s t a m o s  v i e n d o  ,rpe es t o y  r e F i r i e n d o  a l a s  mu j  e -  
r e s . En R o a r i n g  Camp h a b i a  t a n  s o l o  u n a  m u j e r ,  C h e r o k e e  
S a l , q ue  p o r  d e s g r a c i a  mi^re a l  d a r  d ^ l u z .
" . . . a v e r y  s i n f u l  w o m an . B u t  a t  t h a t  t i m e  
s h e  was t h e  o n l y  woman i n  R o a r i n g  C a m p . . . " ( I B )
No es de e x t r a P i a r ,  q u e  en t a l e s  c i r c u n s t a n c i a s , 
l a  v i d a  t a n  d u r a  de e s t o s  s e r e s  l e s  i m p u l s e  a l l e v a r  
u n a  e x i s t e n c i a  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a  a l a  de l o s  c i u d a -  
d a n o s  de c u a l q u 1 e r  o t r a  c o m u n i d a d .  L a s  p e l e e s , p o r  e j e m ­
p l o ,  as a l g o  t a n  h a b i t u a l  q ue  n a d i e  se i n m u t a  p o r  e l l a s .
" T h e r e  was a c o m m o t i o n  i n  R o a r i n g  Camp.
I t  c o u l d  n o t  h a v e  b e e n  a f i g h t ,  f o r  i n  
1 850 t h a t  was n o t  n o v e l  e n o u g h  t o  h a v e  
c a l l e d  t o g e t h e r  t h e  e n t i r e  s e t t l e m e n t . "  ( 1 9 )
N i  l a s  m u e r  t e s  e r a n  u n  a c o n t e c i m i e n t o  e s p e -  
c i a l m e n t e  r e s e f l a b l e .
" I t  w i l l  b e  s e e n  a l s o  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  
was n o v e l . D e a t h s  w e r e  b y  no  means u n c o m ­
mon i n  R o a r i n g  Camp . . . " ( 2 0 )
No d e b e  t o d o  l o  v i s t o  h a s t a  a h o r a  h a c e r n o s  
p e n s a r  q u e  en e s t e  t i p o  de c o m u n i d a d e s  no  e x i s t ! a  l a  
j u s t i c i a .  T a l  v e z  n o  e x i s t i e r a  l a  j u s t i c i a  como n o s o t r o s ,  
h o m b r e s  m o d e r n o s ,  l a  e n t e n d e m o s ,  p e r o  si e x i s t i a  " s u "  
j u s t i c i a . En R o a r i n g  Camp no se  c o n o c f a  s h e r i f f  n i  j u e z
( 1 8 )  i d e m .  p . 2
( 1 9 )  i d e m .  p . I
( 2 0 )  i d e m .  p . 2
a l g u n o ,  p e r o  t o d o  e l  mundo s a b  f a  l o  q u e  p o d f a  y no p o ­
d i a  h a c e r .  En e l  r e l a t o , p o r  p o n e r  un  e j e m p l o ,  s e  n o s  
d i c e  como a l g u n a s  p e r s o n a s  h a b f a n  s i d o  e x p u l s a d a s  d e l  
c a m p a m a n t o  y t a m b i é n  como l a s  d e c i s i o n e s  q ua  a F e c t a n  a 
l a  c o m u n i d a d  s on  t o m a d a s  d e m o c r a t i c a m en t e  p o r  t o d o s  y 
no p o r  un  g r u p o  de  e l e g i d o s . C u a n d o  T i p t o n  p r o p o n e  q u e  
s e e n v i e  a l  h i j o  r e c i é n  n a c i d o  de C h e r o k e e S a l  a Red Do g « 
se e n c u e n t r a  c o n  l a  u n a n i m a  o p o s i c i o n  de s u s  c o m p a M e r o s  
y a l  n iPfo  n o  s a l d r é  d e l  c a m p a m e n t o .  I n c l u s o  e l  n o m b r e  
qu e ha de l l e v a r  e l  n i M o  es s o m e t i d o  a c o n s e n s o .
L a  r e l i g i o n , a p e s a r  de no e x i s t i r  l a  F i g u r a  
d e l  c u r a , e s t a  t a m b i é n  p r e s e n t s  en e s o s  c a mp o s  m i n e r o s ,  
p o r  s u p u e s t o  de F or ma  muy " s u i  g e n e r i s ” . E l  r e c i e n  n a ­
c i d o  e s  b a u t i z a d o  y p a s a  a s e r  u n  m i e m b r o  mas de l a  Fa­
m i l i a  de c r i s t i a n o s . E l  n o m b r e  q ue  se l e  da es  T homas  
L u c k .
L a  l l e g a d a  d e l  n i M o  s u p o n d r a  u n o s  c a m b i o s  muy 
s i g n i F i c a t i v o s  en l a  c o m u n i d a d  de R o a r i n g  Camp,  n é s  a -  
d e l a n t e  v e r e m o s  cdmo l a  l l e g a d a  de u n  n u e v o  m i e m b r o  a 
l a  c o m u n i d a d  i m p i  i c a  u n a  s é r i a  de  c a m b i o s  en e l  c o m p o r  
t a m i e n t o  de a l g u n o s  de l o s  m i e m b r o s  de é s t a  c o m u n i d a d  
( v é a s e  e l  c a p i t u l o  de e s t a  t e s i s  The P a s t u r e s  oF H e a v e n )  
p e r o  no a l a  c o m u n i d a d  en s i .  E l  c a s o  de R o a r i n g  camp 
es d i s t i n t o ,  p u e s  e l  r e c i é n  n a c i d o , s i n  p r o p o n é r s e l o , 
c a m b i a  r a d i c a l m e n t e  no  s o l o  l a  v i d a  de  l o s  m i e m b r o s  de 
l a  c o m u n i d a d ,  s i n o  l a  v i d a  d e l  p r o p i o  a s e n t a m i e n t o  en 
s i .  T a m b i é n  en e s t o  l o s  ca mp oe  m i n e r o s  no  t e n  f a n  n a d a
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que ver  con e l  r e s t o  de l a s  comunidades.
" The s h o u t i n g  a nd  y e l l i n g ,  w h i c h  h ad  
g a i n e d  t h e  camp i t s  i n F e l i c i t o u s  t i t l e  
w e r e  n o t  p e r m i t e d  w i t h i n g  h e a r i n g  d i s  
t a n o «  o f  S t u m p y ' s . . . The men c o n v e r s e d  
i n  w h i s p e r s  o r  s m ok e d w i t h  I n d i a n  g r a  
v i t y .  P r o f a n i t y  was t a c i t l y  g i v e n  up  
i n  t h e s e  s a c r e d  p r e c i n c t s  . . . ” ( 2 1 )
Como SB ha v i s t o  en l o s  c amp os  m i n e r o s  e x i s ­
t e  un  s i s t e m a  s o c i a l  de p r i m e r f s i m o  o r d e n ,  c o n  u n a s  
r é g l a s ,  q u e  s i  b i e n  no e s t a n  e s c r i t a s , t o d o s  c o n o c e n  
y a s u m e n ,  F r e d  L e w i s  P a t t e e  t a m b i e n  ha v i s t o  e s t a  e s t r u c -  
t u r a  s o c  a l .
” The w e a k n e s s  o f  H a r t e  i s  t h a t  he t a k e s  * 
t h e s e  a n d  p e o p l e s  o f  C a l i f o r n i a  w i t h  t h e m . 
L i k e  D i c k e n s , h e  s e l e c t s  a Few p i c t u r e s q u e  
a n d  g r o t e s q u e  e x c e p t i o n s  a n d  m a k e s  o f  t hem 
a w h o l e  s o c i a l  s y s t e m . ” ( 2 2 )
En e s t e  m is mo  l i b r o  L e w i s  P a t t e e  r ese Pl a  o t r o  
d e t a i l s  u n  t a n t o  s i g n i F i c a t i v o :  l o a ^ c a l i f o r n i a n o s  no 
h a n  a c e p t a d o  n u n c a  l o s  r e l a t o s  de H a r t e  como r e p r e s e n  
t a t i v o s  de su t i e r r a .
" C a l i f o r n i a  h a s  n e v e r  a c c e p t e d  H a r t e ' s  
p i c t u r e  o f  i t s  l i f e ,  j u s t  as  t h e  S o u t h  
h a s  n e v e r  a c c e p t e d  U n c l e ' s  Tom C a b i n . ” ( 2 3 )
No ha de s o r p r e n d e r n o s  t a l  a c t i t u d  de l o s  c a -  
l i F o r n i a n o s ,  p u e s  l a  r e a l i d a d  e s  q u e  l a s  o b r a s  de  H a r ­
t e  s on  p u r a m e n t e  r o m a n t i c a s ,  P a t t e e  a c i e r t a  p l e n a m e n t e  
a l  r e l a c i o n a r l o  c o n  D i c k e n s  ( c i t a 2 2 )  p u e s  de l a  m is ma  
For ma q u e  e s t e  l a  t é c n i c a  de H a r t e  c o n s i s t e  en i n t e r -
( 2 1 )  i d e m .  p . 12
( 2 2 ) F r e d  L e w i s  P a t t e e ,  A H i s t o r y  o F A m e r i c a n  L i t e r a t u ­
r e  s i n c e  1 8 7 0 . p . 73
( 2 3 )  i d e m .  p . 75
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r e l a c i o n a r  h u mo r  y s a n t i m i e n t o s .
" . . . t h e  w o r k  o f  H a r t e  i s  r o m a n t i c -  and  
ue may c a l l  i t  r o m a n t i c  i n  t w o  w a y s .  
F i r s t ,  human n a t u r e  i s  g r o s s l y  o v e r s i m -  
p l i F i e d  i n  t e r m s  of t h e  h e a r t - o F - g o l d  
f o r m u l a ,  a n d ,  s e c o n d ,  t h e  p l a c e  o f  man 
i n  b o t h  n a t u r e  a n d  s o c i e t y  i s  r e a l l y  
p u r g e d , i n s p i t e  o f  some p a s s i n g  r e f e r e n ­
c e s ,  o f  a l l  i t s  g r i m , a n d  g r i n d i n g  a c t u ­
a l i t i e s . " ( 2 4 )
En e l  p r e s e n t s  c a p f t u l o  s e  han  v e n i d o  c o n s i -  
d e r a n d o  d o s  t i p o s  de p e r s o n a j e s  q u e  r e s p o n d e n  d^ las c a 
r a c t e r f s t i c a s  d a d a s  de  l o  q u e  e r a  u n  p i o n e r o , En h o n o r  
a l a  v e r d a d  hemos da n o m b r a r  u n  n u e v o  p e r s o n a j e , e l  d e l  
c u r a  o p r e d i c a d o r .  En m u c h o s  c a s o s  e s t o s  p r e d i c a d o r e s  
l l e g a r o n  a r e g i o n e s  i n h o s p i t a s , i n c l u s o  a n t e s  q u e  l o s  
p r o p i o s  p i o n e r o s .  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  como n o ,  s e  
ha e n c a r g a d o  de  r e c o g a r  e s t e  a c o n t e c i m i e n t o .
" P a r s o n  L o t h r o p . .  . O l d t o w n  h a v i n g  b e e n  
o r i g i n a l l y  an I n d i a n  m i s s i o n a r y  s t a t i o n  
an a n n u a l  s t i p e n d  was p a i d  t h e  p a s t o r  . 
o f  t h i s  t o w n  f r o m  a f u n d  o r i g i n a l l y  i n ­
v e s t e d  i n  E n g l a n d  f o r  t h e  c o n v e r s i o n  o f  
t h e  I n d i a n s . . . " ( 2 5 )
T a m b i S n  L e w i s  P a t t e e  m e n c i o n a  l a  s x i s t a n c i a  
d e  l a s  I g l e s i a s  en l o s  p r i m e r o s  a s e n t a m i e n t o s , en e s t e  
c a s o  r e l a c i o n a n d o  t a l  e x i s t e n c i a  c o n  H a r t e .
" I n  a l l  s a v e  t h e  r e m o t e s t  c a mp s  t h e r e  
w e r e  c h u r c h e s  a n d  w o r s h i p e r s ;  y e t  who 
w o u l d  s u s p e c t  i t  f r o m  H a r t e ' s  t a l e s ? " ( 2 6 )
E l  s e g u n d o  d e  l o s  p e r s o n a j  es  q u e  c o m p o n e n  e l
( 2 4 )  C l e a n t h  B r o o k ,  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ;  The M a k e r s  a n d  
T he  M a k i n g , p p . 1 2 5 4 - 5
( 2 5 )  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  o p .  c i t .  p . 889
( 2 6 )  F r e d  L e w i s  P a t t e e ,  o p .  c i t .  p . 75
p r é s e n t e  c a p f t u l o  s on  l o s  c o l o n o s ,  o m a j o r  d i c h o ,  l o s  
p r i m e r o s  c o l o n o s .  Es c a s i  i m p o s i b l e  no e n c o n t r a r  a l g u -  
na r e f e r e n d a  a l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  y f u n d a d o r e s  de un 
p u e b l o  en l a s  n o v e l a s  de p eq ue Ha  c p m u n i d a d  e i n c l u s o  
es f r e c u e n t e  en Sas u r b a n a s .  E l  n o m b r e  de  a l g u n o  de  l o s  
p r i m e r o s  p o b l a d o r e s  a p a r e c e r a  i n v a r i a b l e m e n t e  en a l g u n  
l u g a r  d e l  l i b r o ,  p o r  l o  g e n e r a l  como a n t e c e s o r  d e  a l g u -  
na de l a s  f a m i l i a s  a c a u d a l a d a s  d e l  p u e b l o .
U i l l a  G a t h e r  y H a m l i n  G a r l a n d  s o n  l o s  d o s  
a u t o r e s  que m a y o r  i n t e r é s  han t e n i d o  en e l  p e r s o n a j e  
de e s t o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  a l a  h o r a  de e S C t i b i r  s u s  
n o v e l a s .
L a s  n a r r a c i o n e s  de e s t o s  d o s  a u t o r e s  g o z a n  
de u n  r e a l i s m o  t a l , que  e s  p o s i b l e  c o n o c e r  l a  h i s t o r i é  
de l o s  c o l o n o s  N o r t e - A m e r i c a n o s  a l  l e e r  s u s  o b r a s .
P e r o  p a s e m o s  s i n  m a y o r  d i l a c  i o n  a su e s t u d i o .
A l  h a b l a r  de l i t e r a t u r a  N o r t ë - » A m e r i c a n a  y s a ­
l e  a r e l u c i r  e l  t e ma  de l o s  c o l o n o s , e l  n o m b r e  de U i l l a
G a t h e r  es e l  p r i m e r o  en s e r  n o m b r a d o .  Sus d o s  o b r a s  mas
i m p o r t a n t e s  i n m e r s a s  en e s t a  t e m a t i c a  s o n  f !y  A n t o n i a  
y 0 P i o n e e r s . La  t e m a t i c a  de ambas es c i e r t a m e n t e  s i m i ­
l a r .  I n f l u e n c i a d o  p o r  e l  r é g i o n a l i s m e  de S a r a h  O r n e  û e -  
u e t t  y b a s a n d o s e  en s u s  r e c u e r d o s  de i n f a n c i a ,  G a t h e r  
n o s  c u e n t a  l a s  v i c i s i t u d e s  de un g r u p o  de c o l o n o s  p r o ­
c é d a n t e s  de l o s  p a i s e s  N o r d i c o s ,  l o s  p r o b l è m e s  a l o s  
q ue  han de e n f r e n t a r s e , s u s  i l u s i o n e s  y s u s  e x i t o s . . .
Veamos l o s  puntos de co n ex l5 n  e n t r e  es tas  dos
o b r a s .
a)  En ambas l o s  c o l o n o s  p r o c e d e n  d e l  n o r t e
de E u r o p e .
b )  E l  n a r r a d o r  e s  un  p e r s o n a j e  d e l  l i b r o  que,
s i  b i e n  e s t a  muy p r & x i m o  a l  p r o t a g o n i s t e , n o  es p r é c i s a
m e n t e  e l  p r o t a g o n i s t e .
c )  L o s  p r o b l è m e s  c o n  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
c o l o n o s  s o n  p r a c t i c a m e n t e  i d é n t i c o s  en l a s  d o s  o b r a s .
d)  L o s  p e r s o n a g e s  p r i n c i p a l e s : J i m  B u r d e n ,  Tom 
O u t l a n d , A l o j a n d r a  B e r g s o n ,  A n t o n i a  S h i m e r d a ,  f J i e l  H e r ­
b e r t ,  C e c i l s  A u c l a i r  s o n  h u e r f a n o s  o p i e r d e n  a a l g u n o
de s u s  p a d r e s  a l  p o c o  de c o m e n z a r  l a  n o v e l a .
e)  E l  c o n s e g u i r  q u e  l a  t i e r r a  dé e l  m a x i m o  
p r o v e c h o  j u n t o  c o n  l a  t e m a t i c a  a m o r o s a  c o n s t i t u i r a n  l o s  
p o l o s  a i r e d e d o r  de l o s  c u a l e s  g i r a r a  l a  a c c i o n .
E s t u d i e m o s  l a  v i d a  de e s t o s  c o l o n o s .  E l  a m b i ­
e n t s  p o l i t i c o ,  r e l i g i o s e  y e c o n ô m i c o  q ue  s e  r e s p i r a  en 
E u r o p a  no p e r m i t s  m uc h a s  l i b e r t a d e s . En e l  N u ev o  Mundn 
l o s  c o l o n o s  i n g l s s e s  d e l  p r i m e r  p e r i o d o  de e m i g r a c i o n  
e s t a n  y a  s o l i d a m e n t e  a s e n t a d o s  a l o  l a r g o  de t o d a  l a  
C o s t a  E s t e .  L a  t i e r r a  de e s t a  p a r t e  de  l o s  E . E . U .  es  
p o s e l d a  p o r  a q u e l l o s  q u e  l l e g a r o n  p r i m e r o .  L o s  c o l o n o s  
N o r d i c o s  v a n  b u s c a n d o  a q u e l l o  q u e  s e  l e s  n e g o  en su 
p a i s ,  s e r  d ue Mo s de u n  p e d a z o  de  t i e r r a ,  p o r  l o  q ue  n e -
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c é s a r i a m e n t e  s e han de  t r a s l a d a r  h a c l a  e l  O e s t e ,  Cu a n d o  
l l e g a n  a su d e s t i n e  el p a i s a j e  q u e  t i e n e n  a n t e  e l l e s  
h a c e  q u e  e l  d u r e  c a m i n o  m e r e c i e r a  l a  p e n a  p o r  l a s  p o s i -  
b i l i d a d e s  de f u t u r o  q u e  g u a r d a  e s a  t i e r r a .
" T h e  l i t t l e  t o w n  b e h i n d  th em h a d  v a n i  
s h e d , . . « t h e  g r e a t  f a c t  was t h e  l a n d  i t ­
s e l f ,  w h i c h  s eemed t o  o v e r w h e l m  t h e  l i ­
t t l e  b e g g i n i n g s  o f  human s o c i e t y  t h a t  
s t r u g g l e d  i n  i t s  s o m b r e  w a s t e s . " ( 2 7 )
P e r o  e s t a  i m a g e n  b u c o l i c a  de  l a s  l l a n u r a s  de 
K e n t u c k y  y N e b r a s c a  e n c i e r r a  t a m b i é n  m u c h o s  p r o b l è m e s .
I )  E l  p r i m e r o  de e l l o s  s e r a  e l  dS l a  d o m u n i -  
c a c i o n  c o n  s u s  v e c i n o s ,  no p o r  no s e r  e s t o s  s o l i d a r i o s ,  
q u e  l o  s on  , como s e  v e r a  mas a d e l a n t e ,  s i n o  p o r  no  
p o d e r  r e l a c i o n a r s e  p l e n a m e n t e  c o n  e l l o s  p o r  h a b l a r  u b a  
l e n g u a  d i s t i n t a  a l  I n g l e s .
" T h e y  c a n ' t  a n y  o f  th em s p e a k  E g l i s h ,  
e x c e p t  o n e  l i t t l e  g i r l ,  a n d  a l l  s h e  c a n  
s a y  i s  " Ue  go B l a c k  H a w k ,  N e b r a s k a . " ( 2 8 )
" T h e y  c o u l d  n o t  s p e a k  e n o u g h  E n g l i s h  t o  
a s k  f o r  a d v i c e ,  o r  e v e n  t o  make t h e i r  
m o s t  p r e s s i n g  w a n t s  k n o w n . " ( 2 9 )
I I )  E l  s i g u i e n t e  p r o b l e m s  c o n  q u a  han de e n -  
f r e n t a r s e  l o  p l a n t e s  l a  p r o  p i a  t i e r r a  en s i .  A l  p r i n  
c i p i o  p a r e c f a  u n a  r e g i o n  r i c a  y f ^ r t i l ,  p e r o  c o n  e l  
p a s o  d e l  t i e m p o  c o m p r o b a r o n  q u e  no e r a  de t a n  b u e n a  
c a l i d a d  como p a r e c l a .
( 2 7 )  U i l l a  G a t h e r ,  0 P i o n e e r s , p . 15
( 2 8 )  U i l l a  G a t h e r ,  f l y  A n t o n i a , o . 4
( 2 9 )  i d e m .  p . 20
- ^ 6  -
" . . . J o h n  B e r g s o n  had made b u t  l i t t l e  
i m p r e s s  i o n  u p o n  t h e  w i l d  l a n d . . . B u t  
t h i s  l a n d  was an e n i g m a .  I t  was l i k e  
h o r s e  t h a t  no  o n e  k n o w s  how t o  b r e a k  
t o  h a r n e s s , t h a t  r u n s  w i l d  a nd  k i c k s  
t h i n g s  t o  p i e c e s . " ( 3 0 )
I I I )  Ademas de  no  s e r  l a  t i e r r a  l o  q u e  p a r a ­
d e  en un  p r i n c i p i o ,  e s t a  g e n t e  i b a  a d e s e m p e M a r  u n  t r a -  
b a j o  n u e v o  p a r a  e l l o s , p u e s  n u n c a  a n t e s  h a b f a n  s i d o  a -  
g r i c u l t o r e s .
" M a n y  o f  t he m h a d  n e v e r  w o r k e d  on a f a r m  
u n t i l  t h e y  t o o k  u p  t h e i r  h o m e s t e a d s .  T h e y  
h ad  b e e n  " h a n d w e r k e r s "  a t  h ome ;  t a i l o r s , 
l o c k s m i t h s . . . " ( 3 1 )
T o d o s  e s t o s  p r o b l è m e s  s e s o l u c i o n a r a n  e n t r e  
e s t o s  p r i m e r o s  c o l o n o s # d e b i d o  a l a  s o l i d i d a r i d a d  q ue  
i m p e r a  e n t r e  e l l o s ;  s o l i d a r i d a d  q u e  n o  s e  v o l v e r a  a 
r e p e t i r  c u a n d o  l a  c o m u n i d a d  e s t é  d e f i n i t i v a m e n t e  e s t a -  
b l e c i d a .  Cada u n o  i n t e n t a  s a c a r  e l  m a x i m o  p r o v e c h o  de 
s u s  t i e r r a s , p e r o  s i  a a l g u i e n  l e  o c u r r e  u n a  d e s g r a c i a  
t o d o s  l a  t o m a n ,  en c i a r t a  f o r m a ,  como p r o p i a  y a y u d a n  
en t o d o  c u a n t o  p u e d e n .  T a m b i l n  s o n  s o l i d a r i o s  c o n  l o s  
r e c i e n  l l e g a d o s ,  £ n  l a  c o m u n i d a d  de  R o a r i n g  Camp n o  
s e  v e l a  c o n  b u e n o s  o j o s  a l o s  r e c i e n  l l e g a d o s , e l  o r o  
e r a  de u e a  p r o d u c e  i o n  l i m i t a d a  y c u a n t o s  mas f u e r a n  
menos  c o r r e s p o n d f a  a c a d a  u n o .  En e s t a s  c o m u n i d a d e s ,  
en C a m b i o ,  h a y  s u f i c i e n t e  t i e r r a  p a r a  t o d o s  a q u e l l o s  
q ue  q u i s i e r a n  t r a b a j a r .
( 3 0 )  U i l l a  G a t h e r ,  0 P i o n e e r s ,  p . p .  2 0 - 1 - 2
( 3 1 )  i d e m .  p . 22
" T h e  a d v e n t u r e r s ,  t h e r e f o r e ,  e x c h a n g e d  
h o s p i t a b l e  g r e e t i n g s ,  a nd  w e l c o m e d  one  
a n o t h e r  t o  t h e  h u t ,  w h e r e  e a c h  man was 
t h  h o s t ,  a n d  a l l  w e r e  t h e  g u e s t s  o f  
t h e  w h o l e  c o m p a n y ( 3 2 )
P o c o  a p o c o ,  c o n  e l  e s f u e r z o  de t o d a  l a  f a  
m i l i a  l o s  p r o b l e m a s  se v a n  s u p e r a n d o  y l a  r i q u e z a  c o m i -  
e n z a  a e n t r a r  en l a s  c a s a s ;  d o n d e  h a y  d i n e r o  c o m i e n z a n  
a l l e g a r  n u e v o s  c o l o n o s  y a f l o r a r a  u n o  de l o s  p r o b l e m a s  
que  a p a r e c e  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  en l a s  n o c e l a s  da  p e -  
queHa c o m u n i d a d ,  e l  de l a  e s p e c u l a c i o n  d e l  t e r r e n o .  P o r  
l o  g e n e r a l , no s e r a n  l o s  g r a n j e r o s  q u i e n e s  e s p e c u l e n  c o n  
e l  v a l o r  de  l a  t i e r r a ,  s i n o  g e n t e  c o n  v i s i o n  dë f u t u r o  
q ue  d e s d e  e l  m is mo  mom en t o  q u e  l a  c o m p r a  e s t a  p e n s a n d o  
an l o s  p o s i b l e s  b e n e f i c i u s  de u n a  f u t u r a  v e n t a , en v e z  
de l o s  b e n e f i c i o s  q u e  o b t e n d r a  t r a b a j  a n d o l a ;  d e L e c h o  
no  s on  a g r i c u l t o r e s , ( ?1 p r o b l e m s  de l a  e s p e c u l a c i o n  se 
e s t u d i a  c o n  m a y o r  d e t a i l s  en e l  c a p i t u l e  c o r r e s p o n d i e n -  
t e  a l o s  r i c o s )  The G r a p e s  o f  U r a t h  es l a  o b r a  an q ua  
e l  p r o b l e m s  de l a  e s p e c u l a c i o n  a l c a n z a  su p u n t o  mas t r a  
g i c o ;  u n a  f a m i l i a ,  l a  de l o s  J o a d ,  ha t r a b a j  ado  u n a  
g r a n j a  d u r a n t e  a ^ o s  p a r a  a c a b a r  an manos de  l o s  b a n c o s ,  
a h o r a  d e b e n  m a r c h a r s e  a o t r o  e s t a d o  an b u s c a  de t r a b a j o .
T a m b i é n  R i c h a r d  P o w e r s  en su l i b r o  I  T a k e  t h i s  
L a n d  t r a t a  e l  t ema  de l a  e s p e c u l a c i o n  de t e r r e n o s  en 
l o s  p u e b l o s ,  s i t u a n d o  su h i s  t o r  i a  an F l o r i d a .
Cu a n d o  l a  pequerSa c o m u n i d a d  y l a  r e g i o n  d o n -
( 3 2 )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  " T h e  G r e a t  C a r b u n c l e "  an
The C o m p l e t e  S h o r t  S t o r i e s  o f  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e , p . 31
de e s t a  a s e n t a d a  c o m i c n c a  a c r e c e r  se  p l a n t e a r a  u n  n u e ­
v o p r o b l e m s :  c u a l  s e r a  l a  c a p i t a l  d e l  n u e v o  c o n d a d o . o  
e s t a d o  q ue  s e  f o r m a .  P o r  l o  g e n e r a l  s o n  v a r i a s  l a s  c i u -  
d « d e s  q u e  se d i s p u t a m , - t a l  p r i v i l e g i o , en p a r t e  p o r  o r -  
g u l l o  y en p a r t e  p o r  l o s  i n g r e s o s  q ue  t r a e r a  e l  q u e  l a  
c i u d a d  d o n d e  v i v e n  s e a  l a  c a p i t a l  d e l  c o n d a d o .
" N o ,  t h e y  f o u g h t  T a t e v i l l e  t o o t h  and  
n a i l .  To h e a r  t h e m t a l k ,  y o u ' d  h a l f  
b e l i e v e  t h e  w o r l d  w o u l d  go f l a t  a s  a
p a n c a k e  i f  t h e  c o u r t  h o u s e  w e n t  t o  
T a t e v i l l e . " ( 3 3 )
En e s t a s  u l t i m a s  p a g i n a s  se  ha p o d i d o  a p r e c i a r  
l a  t r a n s f o r m a c i é n  o c u r r i d a  d e s d e  l a  l l e g a d a  de l o s  p r i ­
m e r o s  c o l o n o s  h a s t e  q u a  a q u e l  pequePio a s e n t a m i e n t o  de 
c a b a M a s  e s p a r c i d a s  p o r  e l  v a l l e l a  p r o s p e r a d o  y s e  d i s ­
p u t a  s e r  c a p i t a l  de l a  r e g i o n .  P e r o  v o l v a m o s  de  n u e v o
a l  p e r s o n a j e  d e l  c o l o n o  t a l  y como l o  r e f l e j a  l a  l i t e ­
r a t u r a .  E l  p r i m e r  d a t o  q u a  n o s  l l a m a  l a  a t e n c i o n  e l  e l  
d e l  " c o n s e r v a d u r i s m o " .
P u e d e  p a r e c e r  p a r a d o j i c o  q ua  p e r s o n a s  de  e s -  
p l r i t u  a v e n t u r e r a  s e  r e s ^ t a n  a l  p r o g r e s o ,  a u n q u e  b i e n  
es c i e r t o  q u e , h a g a n  l o  q u e  h a g a n , n o  p o d r a n  d e t e n e r l o .
" T h i s  Was h e r  g r o u n d  t h e y  w e r e  t e a r i n g  
u p .  H e r  p a p  h a d  s e t t l e d  i t ,  a n d  s h e  a nd  
P o r t i u s  h ad  c l e a r e d  i t .  F o r  t h i r t y  y e a r s  
o r  s o  h e r o w n  h a n d  h a d  h e l p e d  p l o u g h . . .  
She j u s t  f e l t  g l a d  h e r  f a t h e r  w a s n ' t  
h e r e . . . " ( 3 4 )
En e l  f o n d o  e l  c o l o n o  es u n  t r e m e n d o  r o m l n -
( 3 3 )  C o n r a d  R i c h t e r ,  o p .  c i t .  p . 48
( 3 4 )  i d e m .  p . p .  1 3 2 - 3
t i c o ,  r e c u e r d a  l o a  v i e j o s  t i a m p o s  u n a  y o t r a  v e z ,  F u e -  
r o n  e p o c a s  d i f l c i l e s ,  p e r o  e l l o s  l a s  r e c u e r d a n  c o n  c a -  
r l M o ,  como q u e r i e n d o  h a c e r  c i e r t o  a q u e l l o  de  que " c u a l -  
q u i e i \ t i e m p o  p a s a d o  Fue m a j o r , "  E l  c a s o  mas p a t e t i c o  se 
e n c u e n t r a  en My A n t o n i a . P a r a  a l g u n o s  de l o s  c o l o n o s  
l o s  t i e m p o s  p a s a d o s  s on  a q u e l l o s  q u a  t r a n s c u r r i e r o n  en 
su p a l s  n a t a l .  Se e n c u e n t r a n  d e m a s i a d o  v i e j o s  p a r a  a d a p  
t a r s e  a l a s  c o s t u m b r d s  y modos  de v i d a  d e l  p a i s  a l  q u a  
han  e m i g r a d o ;  a h o r a n  su p u e b l o  y s u s  a m i g o s ,  en u n a  
p a l a b r a ,  l a  p e n a  i n v a d e  su c o r a z o n  y a l  no  p o d e r  s u p e -  
r a r l a  t e r m i n a n  p o r  s u i c i d a r s e .  T a l  es  e l  c a s o  d e l  p a d r e  
de A n t o n i a  S h i m e r d a .
" I  k ne w i t  was h o m e s i c k n e s s  t h a t  h a d  
k i l l e d  M r  S h i m e r d a ,  a nd  I  w o n d e r e d  
w h e t h e r  h i s  r e l e a s e d  s p i r i t  w o u l d  n o t  
e v e n t u a l l y  F i n d  i t s  way b a c k  t o  h i s  
own c o u n t r y . "  (35.)
S i n  e m b a r g o i l o s  q ue  l l e g a r o n  a l  n u e v o  p a i s  
s i e n d o  j o v e n e s  se s i e n t e n  de l a  t i e r r a  q u e  t r a b a j a r o n  
e h i c i e r o n  F l o r e c e r .
" A f t e r  we f i r s t  came o u t  h e r e  I  u s e d  t o  
d r e a m  s o m e t i m e s  a b o u t  t h e  s h i p y a r d  w h e r e  
f a t h e r  w o r k e d . . . " B u t  y ou  w o u l d  n e v e r  a sk  
me t o  go away f o r  g o o d ,  w o u l d  y o u ? "  ( 3 5 )
A l  c o m e n z a r  e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  s e  d e c i a  que
l a  p r i n c i p a l  d i f e r e n c i a  e n t r e  c o l o n o s  y p i o n e r o s  r a d i -
c a b a  en l a  i l u s i o n  de f u t u r o  de l o s  p r i m e r o s .  T a l  i l u -
s i o n  de f u t u r o  no l a  s i e n t e  e l  c o l o n o  r e l a c i o n a d a  u n i -  
o ^
c a m e n t e  a su p i ^ i a  v i d a ,  s i n o  q u e  t i e n e  su p r o y e c c i o n
( 3 5 ) U i l l a  G a t h e r ,  My A n t o n i a , p .  1 0 1
( 3 6 )  U i l l a  G a t h e r . 0 P i o n e e r s ,  p . 306
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en g e n e r a c l o n e s  p o s t e r  l o r e s . A l  c o l o n o  l e  p r e o c u p a , en 
p r i m e r  l u g a r , l a  s e g u r i d a d  de s u s  h i j o s  y d e s p u é s  l o s  
f r u t o s  q u e  l a  t i e r r a  p u e d a  d a r l e .  Una v e z  que l a  p a z  
es s e g u r a  y l a  t i e r r a  p u e d e  d a r  f r u t o s  t o d a  su e s p e z a n -  
za r a d i c a  en q ue  s u s  h i j o s  p u e d a n  s e g u i r  t r a b a j a n d o  l a  
t i e r r a ;  s i  e s t o  no o c u r r e . s u  v i d a  h a b r a  c a r e c i d o  d e  s e n  
t i d o .
" D o n ' t  l e t  Them ( l o s  h i j o s )  g e t  d i s c o u r a ­
g e d  a n d  go o f f  l i k e  U n c l e  O t t o .  I  w a n t  
t he m t o  k e e p  t h e  l a n d . . . " ( 3 7 )
E n l a z a n d o  c o n  e l  " c o n s e r v a d u r i s m o " , m e n c i o n a d o  
h a c e  t a n  s o l o  u n a s  i f n e a s , s e  ha de r e f l e j a r  e l  h e c h o  
de q u e  e l  c o l o n o  b a s a  t o d a  su v i d a  en l a  f a m i l i a .  En 
e s t a  u n a  f i g u r a  de p r i m e r  o r d e n  es l a  de l a  m a d r é  o de 
q u i e n  h a g a  l a s  f u n c i o n e s  de m a d r é ,  como A l e x a n d r e  en 
0 P i o n e e r s . Su f u e r z a  m o r a l  es  s u p e r i o r  a l a  de t o d o s  
s u s  h e r m a n o s , v . a  p e s e r  de  s e r  t o d o s  e l l o s  v a r o n e s .  H i r o -  
ko  S a t o  t a m b i é n  r e c o g e  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  f i g u r a  de 
l a  m a d r é  en e s t a s  s o c i e d a d e s .
" . . . U i l l a  G a t h e r ' s  r e c u r r e n t  p r e s e n t a t i o n  
o f  t h e  m o t h e r - f i g u r e  as  t h e  s y m b o l  o f  b e a u ­
t y  a n d  t h e  f o u n d a t i o n  o f  human s o c i e t y . " ( 3 8 )
P a r a  f i n a l i z a r  ya  e l  c a p i t u l e ,  c o m e n t a r  t a n  
s o l o  l a  d e s i g u a l  s u e r  t e  q u e  t u v i e r o n  l o s  c o l o n o s  en l a  
a v e n t u r a  c o n s t a n t e  q u e  r e p r é s e n t é  su  v i d a .  T a l  s u e r  t e  
c o r r i o  de f o r m a  p a r a l e l a  a l a s  c o m u n i d a d e s  p o r  e l l o s  
c r e a d a s .  En G a t h e r  q u i e n e s  p r o s p e r an s o n  a q u e l l o s  q u e
( 3 7 )  ' i d e m . 0 . 2 6 '
( 3 8 )  H i r o k o  S a t o ,  The a r t  o f  U i l l a  G a t h e r ;  U i l l a  G a t h e r
i n  J a p a n , p . 92
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t u v i e r o n  u n  c o m p o r t a r n l e n t o  m o r a l  d i g n o  y q u e  c o n c e d e n  
a l a  f a m i l i a  u n a  i m p o r t a n c i a  da p r i m e r  o r d e n , s u p e r i o r  
a c u a l q u i e r  o t r a  a c t i v i d a d  o e s t a m e n t o .
" O n e  r e s u l t  o f  t h i s  f a m i l y  s o l i d a r i t y  
was t h a t  t h e  f o r e i n g  f a r m e r s  i n  o u r  
c o u n t r y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  b e c o me  p r o s ­
p e r o u s . " ( 3 9 )
G t r o s  no t u v i e r o n  t a n  t a  s u e r  t e  como l o s  de 
G a t h e r  y su  v i d a  s e c o n v i r t i o  en un  c o n t i n u e  v â g a b u n -  
d e a r  de u n  l u g a r  a o t r o .
" T h e  v i l l a g e  o f  O r d a w a y  h a d  b e e n  mov ed
a w a y , n o t h i n g  r e m a i n e d . .  . Ma ny  o f  o u r
o l d  n e i g h b o r s  h ad  g o n e "  t o  t h e  i r r i g a * "
t i o n  c o u n t r y "  a n d  m o r e  w e r e  p l a n i n g  t o
go as s o o n  as t h e y  c o u l d  s e l l  t h e i r  f a r m s " ( 4 0 )
En e l  p r o x i m o  c a p f t u l o  s e  p n a l i z a r a  e l  p e r s o  
n a j e  d e l  g r a n j e r o .  Gomo e s l o g i c o  t e n d r a  c i e r t a s  s i m i ­
l i t u d e s  c o n  e s t o s  p r i m e r o s  c o l o n o s ,  p e r o  e l  a m b i e n t s  
en q ue  se d e s e n v o l v i e r o n  y l a  s o c i e d a d  en q ue  v i v i e r o n  
f u e r o n  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a s  a l a s  q u e  se a c a b a n  de
v e r ,  p o r  l o  q ue  hemos p r e f e r i d o  e s t u d i a r l o s  en d i s t i n -  
t o s  c a p i t u l e s .
( 3 9 ) U i l l a  G a t h e r ,  My A n t o n i a , p . 200
( 4 0 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  o p .  c i t .  p . 369
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" A s  much a s  f r o m  r e v o l u t i o n  a n d  c i v i l  
w a r ,  A m e r i c a  came i n t o  b e i n g  a nd  a -  
a c h i e v e d  i t s  i d e n t i t y  f r o m  t h e  s t r u g ­
g l e  o f  t h e  common man t o  s u b d u e  t h e  
l o n e l y  a n d  t e r r i f y i n g  w i l d e r n e s s  a -  
r o u n d  h i m . "  ( 1 )
no V e  l a s
E l  p e r s o n a j e  c e n t r a l  de l a s  p r i m e r a s  
de l i t e r a t u r a  a m e r i c a n a / e s  e l  g r a n j e r o .  Ya en l a  i n t r o -  
d u c c i o n , y en l a  c i t a  q ue  e n c a b e z a  e l  p r é s e n t e  a p a r t a d o  
s e c o n s t a t a  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t a s  g e n t e s  en e l  d e s a -  
r r o l l o  de l a  n a c i o n  n o r t e a m e r i c a n a . Dos s o n  l o s  a u t o r e s ,  
en l o s  c o m i e n z o s  de l a  l i t e r a t u r a  a e s t u d i o ,  q ue  m ej  o r  
r e f i e j  an l a  v i d a  de l o s  p r i m e r o s  g r a n j e r o s .  P o r  u n a  
p a r t e  J ame s F e n i m o r e  C o o p e r ,  en s u s  l i b r e s  n o s  r e l a t a  
l a s  d i f i c u l t a d e s  de l o s  p r i m e r o s  g r a n j e r o s  en l o g r a r
( 1 )  D a v i d  S t o u c k ,  " 0 . P i o n e e r s  ! : U i l l a  G a t h e r  and  t h e  
E p i c  I m a g i n a t i o n " ,  en P r a i r i e  S c h o o n e r , p . 2 4 - 5
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a s e n t a m i e n t o s  es t a b l e s  en u n a  t i e r r a  h o s t i l .  E s t e  h e ­
c h o  se  ve  y a an su o b r a  mas p o p u l a r  The L a s t  oF t h e  Mo­
h i c a n s  y e s  e l  t ema  p r i n c i p a l  de o t r a  de s u s  o b r a s  The 
P i o n e e r s . L a  o b r a  e s t a  s i t u a d a  an e l  t i e m p o  an 1 7 9 3 .
E l  p r i n c i p a l  o b j e t i u o  de  C o o p e r  a l  e s c r i b i r  l a  o b r a  c i -  
t a d a  as  d e m o s t r a r  e l  F u e r t e  c o n t r a s t e  e n t r e  e l  a s e n t a ­
m i e n t o  y e l  mundo s a l v a j e , c o n  d o s  c o n c e p c i o n e s  de l a  
v i d a  r a d i c a l m e n t e  e n c o n t r a d a s . Se v e como " l a  v i d a  de 
l a  n a t u r a l e a a "  v a  m a r c a n d o  l a  v i d a  de l a  co u n i d a d .  E l  
p a s o  de  l a s  e s t a c i o n e s  e s  un  a c o n t e c i m i e n t o  q ue  v a r i a  
r a d i c a l m e n t e  l a  v i d a  d e l  a s e n t a m i e n t o .
" A s  t h e  s p r i n g  g r a d u a l l y  a p p r o a c h e d . . .
T h e  g a t e s  o f  H e a v e n  a t  t i m e s  s eemed 
t o  o p e n , a nd  a b l a n d  o f  a i r  d i f f u s e d  
i t s e l f  o v e r  t h e  e a r  t h . . .  The  v i l l a g e  
was no  l o n g e r  t h r o n g e d  w i t h  v i s i t o r s  
. . . A n d  i n  s h o r t ,  e v e r  t h i n g  se eme d i n ­
d i c a t i v e  o f  a m i g h t y  c h a n g e ,  n o t  o n l y  
i n  t h e  e a r t h  i t s e l f ,  b u t  i n  t h o s e  a l ­
s o ,  who d e r i v e d  t h e i r  s o u r c e s  o f  com­
f o r t  a nd  h a p p i n e s s  f r o m  h e r  b o s s o m . "  ( 2 )
L a  l u c h a  e n t r e  l a s  l e y e s  d e l  a s e n t a m i e n t o  y 
l a s  d e l  mundo s a l v a j e  e s t a n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  e l  p e r s o ­
n a j e  c e n t r a l .  N a t t y . E l  r o m p e  l a s  l e y e s  h e c h a s  p o r  e l  
h o m b r e  y e l  j u e z , M a r m a d u q u e  T e m p l e ,  i n c l u s o  s a b i e n d o  
q ue  de a c u e r d o  a u n a  l e y  s u p e r i o r  N a t t y  as  i n o c e n t e  de-  
b e , s e g u n  l a  l e y  s o c i a l  q u e  i m p e r a  en e l  a s e n t a m i e n t o , 
c o n d e n a r l o  a l a  p e n a  de  p r i s i o n .  N a t t y  se  e s c a p a  da  l a  
s o c i e d d d  m a r c h a n d e  a l  o e s t e  y n o s  l o  e n c o n t r a r e m o s  an 
u n a  o b r a  p o s t e r i o r  d e l  m is mo  au t o r , The  P r a i r i e .
( 2 ) J a me s  F e n i m o r e  C o o p e r ,  The P i o n e e r s ,  p p . 2 1 9 - 9
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L a  t r a m a  de e s t e  l i b r o  es muy p a r e c i d a  a l a  
d e l  l i b r o  a n t e r i o r m e n t e  c o m e n t a d o ,  s i  b i e n  e n f m c a d a  de 
m a n e r a  d i s t i n t a .  En e s t e ,  P a u l  H o v e n d e n  v i v e  en t o t a l  
l i b e r t a d  en l o s  b o s q u e s  y e s t a  e n a m o r a d o  de E l l e n , p e ­
r o  s i  se  c a s a  c o n  a l l a  se v e r a  o b l i g a d o  a v i v i r  en  e l  
p u e b l o , r e n u n c i a n d o  de e s t a  f o r m a  a su v i d a  de  l i b e r t a d  
en e l  b o s q u e .
En e l  a p a r t a d o  c o r r e s p o n d i e n t e  a M a i n  S t r e e t  
h a b l a r é  de  como L e u i s  a t a c a  e l  mundo r o m a n t i c o  de  l a  
v i d a  r u r a l ,  p e r o  r e l a c i o n a d o  a l a  c o n c e p c i o n  r o m a n t i c a  
de l a s  p e r s o n a s  y no  a l a  c o n c e p c i o n  r o m a n t i c a  de  l a  
n a t u r a l e z a ;  e s  mas o men os  l a  m is ma  i d e a  que  se  d e s p r e n -  
de de The P r a i r i e . La  a f i r m a c i o n  de G e o r g e  S a n t a y a n a  en 
e l " A f t e r w o r d " d e l  l i b r o  e x p r e s s  c l a r a m e n t e  y s i n  n i n g u n  
g é n e r o  de d u d a s  l o  q ue  a c a b o  de c o m e n t a r .
" G e o r g e  S a n t a y a n a  o n c e  r e m a r k e d  t h a t  
we a r e  c o n d e m n e d  t o  l i v e  d r a m a t i c a l ­
l y  i n  a w o r l d  t h a t  i s  n o t  d r a m a t i c . "  ( 3 )
E l  s e g u n d o  a u t o r  qua r e f l e j a  l a  v i d a  d e  l o s  
p r j j m e r o s  c o l o n o s  e s  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e .  No v o y  a c o m e n ­
t a r  a q u £  s u s  r e l a t e s  c o r t o s  t a n  p a r e c i d o s  a l o s  de  E d ­
g a r  A l l a n  Poe ;  s i n o  que  c e n t r a r é  m i  c o m e n t a r i o  an The 
B l i t h e d a l e  R o m a n c e , o m i t i e n d o  l o s  d e t a l l e s  g o t i c o s , p u e s  
l o  q u e  n o s  i n  t e r e s a  es e l  p e r s o n a j e  d e l  g r a n j e r o .
L a  i s e a  u t o p i c a  de c o l e c t i v i d a d  p e r f e c t a  f u e  
p r  i m e r  amen t e  e s b o z a d a  en I n g l a t e r r a  p o r  Tomas M o r o  an
( 3 ) J ames F e n i m o r e  C o o p e r ,  The P r a i r i e ,  p . 406
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su U t o p i a . En E s t a d o s  U n i d o s  e s t a  i d e a  u t o c  i c a  se u u e l -  
VB a v e r  en T h o r e a u ,  H a w t h o r n e , U i l l i a m  M o r r i s  y p o s t e -  
r i o r m e n t e  en e l  U a l d e n  I I  de  S k i n n e r  ( e l  t f t u l o  de e s ­
t a  u l t i m a  o b r a  t i e n e ,  como s e v g  u n a  c l a r a  r e f e r e n c i a  
a l a  o b r a  d e  T h o r e a u ) .  Veamos e l  a r g u m e n t o  de  The B l i t h - 
d a l e  R o m a n c e . E l  s e M o r  C o v e r d a l e  ha i d o  l a  n o c h e  a n t e ­
r i o r  de su m a r c h a  a B l i t h d a i e  a v e r  u n a  r e p r e s e n t a c i o n  
de L a  Dama V e l a d a ; no  e s  u n a  c a s u a l i d a d  q u e  C o v e r d a l e  
p l a n t é e  e l  p o s i b l e  é x l t o  o f r a c a s o  de  l a  e x p e r i e n c i a  
de  B l i t h d a l e  en l a  e n c a r n a c i o n  c o n  e s t a  Dama V e l a d a  a l  
c o m i e n z o  d e  l a  n o v e l a .  E l  seMof '  M o o d i e  a h c e  un  e n c a r g o  
a l  s e M o r  C o v e r d a l e .  A l  l l e g a r  a l a  g r a n j a  C o v e r d a l e  c o -  
n o c e  a l a  l i d e r  ( a u n q u e  s u p u e s t a m e n t e  n o  d e b e r x a  h a b e r  
n i n g u n o )  de  l a  c o m u n a ,  Z e n o b i a ,  y t a m b i a n  a P r i s c i l l a .  
A l o  l a r g o  de  l a  o b r a  s e  v a n  v i e n d o  l a s  a c t u a c i o n e s  de 
e s t o s  t r è s  p e r s o n a j  es  q u e d a n d o  p a t e n t e  q u e  l a  i d e a  de 
u n a  c o m u n i d a d  g r a n j a r a  p e r f e c t a  e s  t o t a l m e n t e  u t o p i c a , 
p u e s  en c u a n t o  l a s  p a s i o n e s  h u ma n a s  e n t r a n  en a c c i o n  
no  e s  p o s i b l e  l l e v a r  a c a b o  n i n g u n  p r o y e c t o  de t a l  e n -  
v e r g a d u r a  c o n  l a  f r i a l d a d  r a q u e r i d a  p a r a  e l l o .
L a  c o m u n i d a d  d e  B l i t h d a l e  t i e n e  l a  i d e a  de 
q ue  su p r o y e c t o  e s  en e l  F ondo e l  m i sm o q u e  e l  de l o s  
p a d r e s  p u r i t a n o s , como s e  ve c l a r a m e n t e  en e l  l i b r o .
" O u r  S u n d a y s ,  a t  B l i t h d a l e  w e r e  n e t  o r ­
d i n a r i l y  k e p t  w i t h  s u c h  r e g i d  o b s e r v a n c e  
a s  m i g h t  h a v e  b e f i t t e d  t h e  d e s c e n d a n t s  
o f  t h e  P i l g r i m s , w h os e  h i g h  e n t e r p r i s e ,  
a s  we s o m e t i m e s  f l a t t e r e d  o u r s e l v e s ,  we 
h a d  t a k e n  u p . . . "  ( 4 )
( 4 ) N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  The B l i t h d a l e  R o a n c e ,  p . 117
La h i s  t o r  i a  de e l  s e iTor  C o v e r d a l e  es en c i e r ­
t o  a s p e c t o  p a r e c i d a  a l a  de C a r o l  en M a i n  S t r e e t »
C o v e r d a l e  va a l a  g r a n j a  de  B l i t h d a l e  c o n  l a  
m is ma  i l u s i o n  q ue  C a r o l  va  a G o p h e r  P r a i r i e ,  s e  d e s i l u -  
s i o n a  y v u e l v e  a l a  c i u d a d .  De i g u a l  modo q ue  C a r o l  
v u e l v e  a l a  g r a n j a ,  y a q u i  es d o n d e  s u r j  e l a  d i f e r e n c i a  
l a s  h i s t o r i a s  de e s t o s  d o s  p e r s o n a j  e s . C o v e r d a l e  se  m a r ­
cha  d e f i n i t i v a r a e n t è  de l a  g r a n j a  y C a r o l  s e q u e d a  en 
G o p h e r  P r a i r i e ,  a u n q u e  n a d i e  p u e d e  a s e g u r a r  q u e  t e r m i ­
n e r a  s u s  d i a s  en e l  p u e b l o  ( e n  M a i n  S t r e e t  c o m e n t o  e l  
f i n a l  a m b i g u o  d e l  l i b r o )  .
L a  v i d a  de  l o s  g r a n j e r o s  se  ve t a m b i é n  en l a s  
o b r a s  de  W a s h i n g t o n  I r v i n g ,  The L e g e n d  o f  t h e  S l e e p y  
H o l l o w  y en R i p  v a n  W i n k l e , p e r o  e s t a s  o b r a s  s e  c o m e n ­
t a r  an d e t e n i d a m e n t e  en l o s  c a p f t u H o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
a l o s  m a e s t r o s  y l o s  d e s o c u p a d o s .
Con p o s t e r i o r i d a d  a l o s  a u t o r e s  c i t a d o s  o t r o s  
d o s  t r a t a n  a p r o f u n d i d a d  a l o  l a r g o  de s u s  o b r a s  e l  
p e r s o n a j e  d e l  g r a n j e r o ,  U i l l a  C a t h e r  y H a m l i n  G a r l a n d .
L a s  d o s  o b r a s  de U i l l a  C a t h e r  an l a s  q ua  e l  
g r a n j e r o  es  e l  p e r s o n a j e  p r i n c i p a l  s o n  My A n t o n i a  y 
0 P i o n e e r s ! . Es p a t e n t e  l a  s i m i l i t u d  de l a  c o n c e p c i o n  
que  U i l l a  C s t h e r  t e n i a  d e l  g r a n j e r o  en e s t a s  d o s  o b r a s ,  
pu s i  b i e n  e l  a r g u m e n t o  es d i s t i n t o ,  a u n q u e  t a m b i é n  
es c i e r t o  q u e  c o n  m u c h a s  s i m i l i t u d e s ,  e l  p e r s o n a j e  d e l  
g r a n j e r o  e s t a  e n f o c a d o  d e s d e  un  m i s mo  p u n t o  de v i s t a .
- 7 S
En ambos c a s o s  l o s  g r a n j e r o s  no s o n  o r i g i n a r i o s  de  N o r -  
t e a m é r  i c a , n i  t a m p o c o  d e s c e n d i e n t e s  de a n g l o s a j o n e s  , 
s i n o  q ue  s o n  p e r s o n a s  p r o v e n  i e n  t e s  d e l  n o r t e  de E u r o p a .  
Do s i d e a s  s o n  l a s  q u e  s e d e s t a c a n  a l o  l a r g o  de l a s  
n a r r a c i o n e s  muy p a r e c i d a s  a l a s  q u e  e n c o n t r a b a m o s  en
l a s  o b r a s  de  J ame s F e n i m o r e  C o o p e r .  P o r  u n e  p a r t e  l a
d u r e z a  q ue  i m p i  i c a  un  n u e v o  a s e n t a m i e n t o  y p o r  o t r a  l a  
s o l i d a r i d a d  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s .  A d e m a s , t a m b i é n  
s e  t i e n e  p r e s e n t s  en t o d o  m o m e nt o  e l  c o n c e p t o  de  p r o =  
p i e d a d  de l a  t i e r r a  de  e s t o s  p r i m e r o s  c o l o n o s , c o n c e p ­
t o  q u e  s e i r a  p e r d i e n d o  en o b r a s  p o s t e r  l o r e s  como p o r  
e j e m p l o  The G r a p e s  oF U r a t h  de J o h n  S t e i n b e c k  como se 
v e r é  en e s t e  m i s m o  c a p  f t u l o .
E l  c o n c e p t o  de  g r a n j e r o  q u e  e n c o n t r a m o s  en
l a s  o b r a s  de  H a m l i n  G a r l a n d  v a r i a  s u s t a n c i a l m e n t e  d e l
c o n c e i m t o  de  g r a n j e r o  q u e  hemos v i s t o  en T he  B l i t h d a l e  
R o m a n c e , l o s  g r a n j e r o s  de G a r l a n d  r e f l e j a n  e l  c o n c e p t o  
J e f f e r s o n i a n o  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a .
" I n  G a r l a n d ' s  d a y ,  t h e  F a r m e r  r e f l e c t e d  
t h e  J e f f e r s o n i a n  c o n c e p t  o f  an i n d e p e n ­
d e n t  l a n d h o l d e r  ; he e i t h e r  h a d  a s m a l l  
f a r m  o f  h i s  own o r  w o u l d  h a v e  o n e  s h o r t ­
l y .  A l m o s t  a l l  o f  t h e  s i x  m i l l i o n  f a r ­
m e r s  o f  1 8 6 0  w e r e ,  i n d e e d , i n d e p e n d e n t  
f a r m e r s . "  ( 5 )
En H a m l i n  G a r l a n d  vemos como e l  g r a n j e r o  com- 
p a g i n a  su a c t i v i d a d  p u r a m e n t e  a g r a r i a  c o n  o t r a s  o c u p a -  
c i o n e s  d i s t i n t a s ,  como p u e d e  s e r  h a c e r se c a r g o  de  u n a
( 5 ) H e n r y  M . C h r i s t a m a n ,  " I n t r o d u c t i o n "  a A Son o f  t h e  
M i d d l e  B o r d e r ,  p . v i
b a s c u l a  en su t i e m p o  l i b r e .  T a m b i é n  en G a r l a n d  se e m-  
p l e z a  a t e n e r  n o t i c i a  de l a  p r è s  i o n  q u e  l o s  b a n q u e r o s  
p o r  m e d i o  de l o s - p r é s t a m o s  e j e r c e n  s o b r e  l o s  g r a n j e r o s .  
Se v e  c l a r a m e n t e  como l a  i m a g é n  d e l  g r a n j e r o  va v a r i a n -  
do d e s d e  l a s  p r i m e r a s  o b r a s  y e s t e  p r o c e s o  t e n d r a  su 
c u l m i n a c i o n  en l a  o b r a  de S t e i n b e c k  a n t e r i o r m e n t e  c i -  
t a d a .
En S t e i n b e c k  e l  g r a n j e r o  ha s i d o  d e s a l o j  ado
de s u s  t i e r r a s  p o r  l o s  p o t e n t e s  b a n c o s , e s a  es e l  e n e -
m i g o  c o n t r a  e l  que h a y  que  l u c h a r  a h o r a  como a n t e s  h u -
bo q ue  h a c e r l o  c oo  l o s  i n d i o s  y c o n  l a  n a t u r a l e z a .
" T h e  t e n a n t s  c r i e d :  G r a n d p a  k i l l e d  I n ­
d i a n s ,  Pa k i l l e d  s n a k e s  f o r  t h e  l a n d .  
M ay b e ue c an  k i l l  b a n k s -  t h e y ' r e  w o r s e  
t h a n  I n d i a n s  and  s n a k e s .  M a y b e  we g o t  
t o  f i g h t  t o  k e e p  o u r  l a n d ,  l i k e  Pa and  
G r a n d p a  d i d . "  ( 6 )
E f e c t i v a m e n t e  l o s  b a n c o s  s o n  mas f u e r t e s  q ue  
l o s  i n d i o s  y l a s  f u e r z a s  de l a  n a t u r a l e z a  y l o s  g r a n j e ­
r o s  t i e n e n  l a  b a t a l l a  p e r d i d a . d e s d e  e l  p r i n c i p i o .  En 
G a r l a n d  ya se c o m e n t a  l a  p r e s i o n  q ue  l o s  b a n c o s  e j e r ­
c e n  s o b r e  l o s  g r a n j e r o s ,  s i  b i e n  en s u s  o b r a s  l o s  g r a n ­
j e r o s  l o g r a n  a d u r a s  p e n a s  e l u d i r  e s t a  p r e s i o n .
" E d w a r d  S m i t h  was a man o f  t e r r i b l e  e n e r ­
g y ,  He w o r k e d  " n i g h t s  and  S u n d a y s , "  as 
t h e  same g o e s , t o  c l e a r  t h e  f a r m  o f  i t s  
b r u s h  and o f  i t i ,  i n s a t i a t e  m o t t a g e ! "  ( ? )
6 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The G r a p e s  o f  U r a t h . p . 39 
7 }  H a m l i n  G a r l a n d ,  M a i n - T r a v e l l e d  R o a d ,  p . 119
E l  p r o b l e t n a  de  l o s  p r é s t a m o s  a l o s  g r a n j e ­
r o s  e s t a  r e c o g i d o  i n c l u s o  en o b r a s  c i e n t i f i c a s  de c r i - ^  
t i c a  s o c i a l .
" T h e  c r e d i t  s y s t e m  a l s o  a d d e d  t o  t h e  
d i f f i c u l t i e s  o f  f a r m e r s  o f  y eoman 
s t r a i n .  O f  t h i s  c l a s s  B en  T i l l m a n  
was t y p i c a l  i n  many  r e s p e c t s . . .  I n  
1 8 8 1 ,  a c c o r d i n g  t o  h i s  own a c c o u n t ,  
" I  r a n  t h i r t y  p l o w s ,  b o u g h t  g u a n o ,  
r a t i o n s ,  e t c . ,  a s  u s u a l , a n d  t h e  
d e v i l  t e m p t e d  me t o  b u y  a s t e a m  e n ­
g i n e  a n d  o t h e r  m a c h i n e r y ,  a m o u n t i n g  
t o  t w o  t h o u s a n d  d o l l a r s  a l l  on  c r e ­
d i t . " Q u i c k l y  t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  
. . . f o r c e d  h i m  t o  s e l l  muc h o f  h i s  
l a n d . "  ( 7 )
M a r k  T w a i n  t a m b i é n  r e f l e j a  l o  q u e  p o s t e r i o r ­
m e n t e  s e r a  i n e l u d i b l e  c u a n d o  a l  h a b l a r  da  l a  m a l d i t a  
r a z a  humana r e f l e x i o n a  e o b r e  como e l  h o m b r e  e s  e l  u n i -  
c o  a n i m a l  q u a  r o b a  a su  n a c i o n . y a s u  c o m p a M e r o  y q u e  
n o  e x i s t s  u n a  s o l a  h e c t a r e a  da  t i e e r a  an t o d o  e l  g l o b o  
q u a  e s t é  en m an os  de  s u dueMo l e g f t i m o .
A n t s  l a  p r e s i é n  da l a s  b a n c o s  l o s  g r a n j e r o s  
s é l o  t i e n e n  t r e s  o p c i o n e s  c l a r a m e n t e  e x p u e s t a s  a l  c o ­
m i e n z o  de  T he  G r a p e s  o f  U r a t h .
( a )  M a r c h a r s e  a t r a b a j a r  da  a s a l a r i a d o s  a o t r a  p a r t e  
como h a c e  l a  f a m i l i a  da  J o a d .
( b )  P e r m a n e c e r  y l u c h a r  c o n t r a  e l  b a n c o  a u n q u e  s e a  a 
c o s t a  d e  m a l  v i v i r  como h a c e  M u l è y .
" M u l e y  s a i d  a s h a m e d l y ;  " F o r  a w h i l e  I 
a t  f r o g s  a n '  s q u i r r e l s  a n '  p r a i r i e
( 7 ) A r t h u r  M e i e r  S c h l e s i n g e r ,  The R i s e  o f  t h e  C i t y , p p . 7 - 8
d o g s  s o m e t i m e s .  Had t o  do i t .  B u t  
now I  g o t  some w i r e  n o o s e s  on t h e  
t r a c k s  i n  t h e  d r y  s t r e a m  b r u s h .
G e t  r a b b i t s ,  a n '  s o m e t i m e s  a p r a i r i e  
c h i c k e n . "  ( 8 )
( c )  T om ar  l a  a c t i t u d  d e l  h i j o  de J o e  D a v i s  y c o n t i n u a r  
t r a b a j  a n d o  l a s  t i e r r a s  q ue  s i e m p r e  t r a b a j o  p e r o  no 
s i e n d o  a h o r a  p r o p i e t a r i o  s i n o  a s a l a r  i a d o  d e l  b a n c o
" " U h y , y o u ' r e  J o e  D a v i s ' s  b o y ! "  
" S u r e , "  t h e  d r i v e r  s a i d .
" W e l l , u h a t  y ou  d o i n g  t h i s  k i n d  
o f  w o r k  f o r -  a g a i n s t  y o u r  o un  p e o ­
p l e ? "
" T h r e e  d o l l a r s  a d a y .  I  g o t  damn 
s i c k  o f  c r e e p i n g  f o r  my d i n n e r -  a nd  
n o t  g e t t i n g  i t .  I  g o t  a w i f e  a nd  
k i d s .  Ue g o t  t o  e a t .  T h r e e  d o l l a r s  
a d a y  a n d  i t  co me s e v e r y d a y . " "  ( 9 )
Se ha v i s t o  h as  t a  a q u i  como e l  p e r s o n a j  e d e l  
g r a n j e r o  ha i d o  v a r i a n d o  d e s d e  a q u e l l a s  p r i m e r a s  o b r a s  
de  C o o p e r  h a s t a  l a s  mas r e c i e n  t e s  de S t e i n b e c k .  J o h n  
U p d i k e  en O f  t h e  F ar m n o s  e x p o n e  o t r a  i d e a  no ya s o b r e  
e l  g r a n j e r o ,  s i n o  s o b r e  e l  h i j o  de un  a n t i g u o  g r a n j e r o  
c o n v e r t i d o  ya en un  c i u d a d a n o  u r b a n o  q ue  v u e l v e  a l a  
g r a n j a  d e s u s  p a d r e s  u n i c a m e n t e  de v i s i t a ,  y r e c u e r d a  
c o n  n o s t a l g i a  l o s  v i e j o s  t i e m p o s  de so n i H e z  en e l  cam- 
p o ;  l a  v i s i o n  d e l  n i H o  de n u e s t r o s  d l a s  en u n a  g r a n j a  
n o s  l a  o f r e c e  t a m b i é n  J o h n  U p d i k e  en P i g e o n  F e a t h e r s , 
p e r o  e l  p e r s o n a j e  d e l  n i M o  se  e s t u d i a  en o t r o  c a p x t u l o ,
VaiTOS a v a r  a h o r a  como se o r g a n i z a b a n  l o s  
g r a n j e r o s  a l  l l e g a r  a un n u e v o  a s e n t a m i e n t o .  E l  p r i m e r
( S )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The G r a p e s  o f  U r a t l i .  p . 54
( 9 )  i d e m . , p . 42
p a s o  e r a  e s c o g e r  l a  t i e r r a  q u e  e l  g r a n j e r o - en c u e s t i o n  
p o d i a  c u I t i v a r , p a r a  e l l o  e r a  n e c a s a r i o  c o n t a r  c o n  e l  
n u m é r o  de m i e m b r o s  q ue  ya c o m p o n i a n  l a  f a m i l i a  y c o n  
l a s  f u t u r a s  i n t e n c i o n e s  de  p r o c r e a c i o n  d e l  g r a n j e r o .
" H a  f o l l o w e d  t h e  u s u a l  p r a c t i c e .  He 
t o o k  a q u a t t e r -  s e c t i o n  f o r  h i m s e l f  
an d a q u a r t e r - s e c t i o n  f o r  h i s  w i f e , 
an d s i n c e  s h e  was  p r e g n a n t  t e  t o o k  
a q u a r t e r - s e c t i o n  f o r  t h e  c h i l d .
O v e r  t h e  y e a r s  n i n e  c h i l d r e n  w e r e  
b o r n ,  f o u r  b o y s  a nd  f i v e  g i r l s , a nd  
w i t h  e a c h  b i r t h  a n o t h e r  q a r t e r - s e c ­
t i o n  was a d d e d  t o  t h e  r a n c h , a nd  
t h a t  m ak e s  e l e v e n  q u a r t e r - s a c t i o n s ,  
o r  s e b e n t e e n  h u n d r e d  a n d  s i x t y  a c r e s . "  ( 1 0 )
E s t e  p a s a j e  c o r r e s p o n d e  a l  m o m e nt o  a l  q u e  S a­
m u e l  y L i z a  l l e g a n  a l  v a l l e  de  S a l i n a s . en  E a s t  o f  E d e n . 
E l l o s  s o n  d e  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  y p o r  e s o  t i e n e n  o -  
p o r t u n i d a d  d a  e s c o g e r  l a s  m a j o r e s  t i e r r a s  q u a  s e p u e ­
d e n  e n c o n t r a r  p e r o  l a s  f a m i l i a s  d a  g r a n j e r o s  q u e  l l e g a n  
a u n a  c o m u n i d a d  ya e s t a b l e c i d a  t i e n e n  d o s  o p c i o n e s ,  o 
b i e n  c o m p r a r  a l g u n a  g r a n j a  q u a  ya  e s t é  f u n c i o n a n d o  o 
b i e n  t o m a r  l a s  t i e r r a s  q u a  e l  g o b i e r n o  r e g a l a , p e r o  e s ­
t a s  s o n  de  p e o r  c a l i d a d .
Un c a s o  d i s t i n t o  a s  e l  de To a God U n k n o w n . 
J o s e p h  U a y n e  se  va de su p u e b l o  en b u s c a  de  t i e r r a s  ma­
j o r e s  y l l e g a  a un  c o m u n i d a d  ya  e s t a b l e c i d a , u n a  v e z  
q ue  l a s  c o s a s  l e  v a n  b i e n  s e d e s p l a z a n  a v i v i r  c o n  a l  
su  p a d r e  J o h n  y s u s  h e r m a n o s  T homas y B e n j a m i n .
En The P a s t u r e s  o f  H e a v e n  n o s  e n c o n t r a m o s
( 1 0 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n ,  p . 9
con u n a  s i t u a c i o n  muy p a r  ec i d a  a l a  da To a Cod Un ­
k nown . C u a n d o  e l  s e R o r  W h i t e s i d e  va a v i v i r  a l  v a l l e  
de " l a s  p r a d e r a s  d e l  c i e l o "  c o m e i n z a  a c o n s  t r u  i r  u n a  
c a s a  g r a n d e .  L a  i n  t e n c  i o n  de R i c h a r d  W h i t e s i d e  e s  c a -  
s a r s e  y q u e  a l l I  v i v a n  t o d o s  s u s  h i j o s  y l o s  h i j o s  de 
s u s  h i j o s ;  q u i e r e  c o n s t r u i r  u n a  c a s a  q u e  d u r e  a l  menos  
q u i n i e n t o s  a R o s .  Uno de l o s  v e c i n o s  l e  h a c e  v e r  q ue  no 
es e s a  l a  m a n e r a  de a c t u a r  de un  g r a n j e r o .  En p r i m e r  
l u g a r  s e  ha de e d i f i c a r  u n a  p e q u e R a  c a b a R a  y s i  l a  t i e r r a  
r i n d e  es c u a n d o  ha de e m p r e n d e r s e  l a  t a r e a  de e d i f i c a r  
u n a  g r a n  c a s a .  No c o n v i e n e  i n v e r t i r  d e m a i s a d o  en u n  l u ­
g a r  s i n  e s t e r  t o t a l m e n t e  s e g u r o  de l o s  r e s u l t a d o s  que  
se han  de o b t e n e r .
Ya se ha v i s t o  e l  p r o c e s o  de  a s e n t a m i e n t o  de 
l o s  g r a n j e r o s ,  E l  p r o x i m o  p u n t o  a e s t u d i o h a  de  s e r  e l  
r a l a c i o n a d o  c o n  l a  e l e c c i o n  de c o s e c h a s  q ue  p l a n  t a n .
E l  p u n t o  de r e u n i o n  de  l o s  g r a n j e r o s  e r a n  l a s  
t i e n d a s  de a b a s t o s ;  R i p  Van W i n k l e  en e l  l i b r o  q u e  1 1 e -  
va p o r  t f t u l o  su p r o p  i o  n o m b r e  e s  j u s  t a m en  t e  en l a  t i e n -  
da de a b s t o s  d o n d e  p a s a  l a  m a y o r  p a r t e  de su t i e m p o .  
T a m b i é n  en The P a s t u r e s  o f  H e a v e n  se comen t a  como es 
en e l  a l m a c é n  g e n e r a l  d o n d e  s e  c o m u n i c a n  t o d a s  l a s  n o -  
t i c i a s  d e l  p u e b l o .  En e s t e  l i b r o  en c o n c r e t e  es  en e l  
a l m a c é n  g e n e r a l  d o n d e  B e r t  M u n r o e  i n f o r m a  a l o s  demas 
de l a  c a s a  q u e  s e  e s t a  c o n s t r u y e n d o  l a  s e R o r a  Van D e v e n ­
t e r .  T a m b i é n  en The Human Comedy de  W i l l i e am  S a r o y a n  
s e h a b l a  de  l a  i m p o r t a n c i a  d e l  a l m a c é n  g e n e r a l  ( r e -
- ^ 4  -
c u é r d e s e  q u e  es a l l f  d o n d e  e l  h e r m a n o  d e l  p r o t a g o n i s t a  
q u e d a  a t r a p a d o  en un  c e p o  de z o r r o )  . T a m b i é n  H a m l i n  
G a r l a n d  n o s  r e l a t a  como en l o s  d f a s  d e  I l u v i a  l a  g e n t e  
s e r e u n l a  en e l  a l m a c é n  g e n e r a l .
" O n  s u c h  a r a i n y  d a y  a s  cornes i n  May 
a f t e r  t h e  c o i n  i s  p l a n t e d -  a c o l d ,
" w e t "  r a i n y  d a y -  t h e  u s u a l  c r o w d  
was g a t h e r e d  i n  W i l s o n ' s  g r o c e r y -  
s t o r e  a t  B l u f f  S i d i n g ,  a s m a l l  t o w n  
i n  " The C o a l l y  C o u n t r y " .  T h e y  w e r e  
f a r m e r s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  r e t i r e d  
f r o m  a c t i v e  s e r v i c e . "  ( 1 1 /
P r o b a b l e m e n t e  de  e s t a s  r e u n i o n a s  s a l i a l o  
q u a  d e b l a n  p l a n t a r  an l a  t e m p o r a d a  s i g u i e n t e ,  p r e s t a n -  
do e s p e c i a l  a t e n c i o n  a l a  o p i n i o n  d a  l o s  g r a n j e r o s  mas 
an t i g u o s  y a f o r t u n a d o s  d e l  l u g e r , t a l  como o c u r r e  an 
e l  c u a n t o  " T h e  H a r n e s s "  i n c l u i d o  an L o n g  V a l l e y . A l l f  
t o d o s  p l a n t a b a n  l o  q u a  a c o n s e j a b a n  p l a n t a r  P e t e r  R a n ­
d a l l  o C l a r k  da  W i t t  d a  manera^ q u a  s i  e l l o s  s e b r a b a n  
c e b a d a  o a l u b i a s  p r a c t i c a m e n t e  t o d o s  l o s  g r a n j e r o s  d e l  
l u g q r  s e m b r a b a n  l o  m i s m o .  E l  p r o b l è m e  da  t a l  d e c i s i o n  
es  c l a r o , s i  u n  aRo l a s  c o s a s  i b a n  m a l , i b a n  m a l  p a r a  
t o d o s  l o s  g r a n j e r o s , l o  q u a  a p r o v e c h a r f a n  l o s  b a n c o s  
p a r a  i n c r e m e n t a r  s u s  p e r t e n e n c i a s .
En The S t o r y  o f  a C o u n t r y  Town de  E . W . H o w e  
se  ve c l a r o  e l  p r o b l e m s  d a  t a l  m é t o d o  da  e l e c c i o n  da  
p l a . i t a c i o n  p u e s  s i  b i e n  u n  aRo s e  p u e d e n  o b t e n e r  b e n c -  
f i c i o s  a l  s i g u i e n t e  se  v i v e  de l a  c a r  i d a d .
( i l )  H a m l i n  G a r l a n d ,  M a i n - T r a v e l l e d  R o a d ,  p . 2 12
" . . . w h e r e  t h e  p e o p l e  r a i s e d  a c r o p  
o ne  y e a r , a nd  w e r e  s u p p o r t e d  b y  c h a ­
r i t y  t h e  n e x t  ; w h e r e  t o w n s  s p r u n g  u p  
on c r e d i t ,  a nd  f a r m s  w e r e  o p e n e d  
w i t h  b o r r o w e d  m o n e y ; . . . "  ( 1 2 )
L o s  p r i m e r o s  g r a n j e r o s  s o n  s o l i d a r i o s  e n t r e  
e l l o s  y a c o n s e j a n  a l o s  r e c i e n  l l e g a d o s . L a s  p r u e b a s  
de s o l i d a r  i d a d  se  e n c u e n t r a n  en t o d o s  l o s  l i b r o s  en 
que a p a r e c e n  c o l o n o s  q u e  l l e g a n  p o r  p r i m e r a  v e z  a un 
s i t i o .  L a  s o l i d a r i d a d  es p i e d r a  b a s i c s  en l a s  o b r a s  
de C o o p e r  y C a t h e r  como ya se  ha v i s t o  y t a m b i é n  en o -  
b r a s  p o s t e r i o r e s  como s on  l a s  de  S t e i n b e c k .  C u a n d o  J o ­
s e p h  U a y n e  l l e g a  a l  l u g a r  d o n d e  va  a i n t e n t a r  F i j a r  
su r e s i d e n c i a  t i e n e  l a  i n  t e n c  i o n  de  c o n s t r u i r  su  c a s a  
p r ô x i m a  a un  a r b o l  q ue  c u a n d o  a l c a n c e  l a  m a d u r e z  s e r a  
muy g r a n d e ;  un v e c i n o  l e  i n f o r m a  q u e  no  es e s e  e l  m e j o r  
s i t i o  p a r a  c o n s t r u i r  su  c a s a  p u e s  e s  p r o b a b l e  q u e  c u a n ­
do e l  a r b o l  c r e z c a  se r o mp a  u n a  de  s u s  r a m a s  y a p l a s t e  
e l  t e c h o  de  su c a s a . T a m b i é n  en E a s t  o f  Eden S a m u e l  Ha­
m i l t o n  e s  s o l i d a r  i o  c o n  qu i e n  l l e g a r a  a s e r  u n o  d e  s u s  
m e j o r e s  a m i g o s ,  Adam T r u s k .  L e  i n f o r m a  s o b r e  l a s  c o s e ­
c h a s  q u e  t i e n e n  mas p o r v e n i r  y c u a l  e s  l a  t i e r r a  d o n d e  
se d e b a  p l a n t a r  u n a  c o s e c h a  d e t e r m i n a d a .
E s t a  s o l i d a r i d a d  es l o g i c s  p u e s  l o s  p r i m e r o s  
c o l o n o s  p o s e i a n  u n a s  p o b r e s  n o c i o n e s  de  a g r i c u l t u r e  y 
g a n a d e r f a  y de no a y . j d a r s e  e n t r e  e l l o s  es muy p r o b a b l e  
qu e no h u b i e r a n  p o d i d o  s u b s i s t i r .
( 1 2 ) E . U .  H o w e , The S t o r y  o f  a l ^ o u n t r y  T o w n , p . 7
-  ^  é)
" A n o t h e r  o b s e r v e r  i n s i s t e d  t h a t ,  i n  
a l l  t h a t  c o n c e r n e d  c a t t l e ,  t h e  New 
E n g l a n d  f a r m e r s  w e r e  " t h e  m o s t  n e ­
g l i g e n t  i g n o r a n t  s e t  o f  men i n  t h e  
w o r l d " . "  ( 1 3 )
P o r  o t r a  p a r t e  h a y  q u e  r a c o n o c e r  q u a  l o s  g r a n ­
j e r o s  s i  b i e n  no s o n  c u l t o s  p o r  q u e  como muy b i e n  s e  
e x p r e s s  en U i n e s b u r o , O h i o  l o s  h o m b r e s  t r a b a j a n  d ema ­
s i a d o  y e s t a n  d e m a s i a d o  c a n s a d o s  p a r a  l e e r  y l o  q u e  me­
n o s  l e s  a p e t e c e  d e s p u é s  de  l a  d u r a  j o r n a d a  e s l e e r  p a ­
l a b r a s  i m p r e s a s  en p a p a l  s £  q ue  p o s s e n  u n a  i n t e l i g e n c i a  
i n n a t e ,  r e c o r d e m o s  q u e  q u i e n e s  c o n s t r u y e r o n  l o s  E s t a d o s  
U n i d o s  f u e r o n  l o s  g r a n j e r o s .
" U h a t  m ak e s  y o u  t h i n k  f a r m e r s  a r e  u n ­
i n t e l l i g e n t ?  T h i s  c o u n t r y  was made b y  
f a r m e r s .  G e o r g e  W a s h i n g t o n  was a f a r ­
m e r . "  ( 1 4 )
A h o r a  b i e n ,  j u n t o  a e s t a  i n t e l i g e n c i a  e s  n e -  
c e s a r i o  m e n c i o n a r  l a  s u p e r s t i c i o n  da l o s  g r a n j e r o s .  
E j e m p l o s  d a | . r o s  da e s t a  s u p e r s t i c i o n  l o s  e n c o n t r a m o s  
an l a  o b r a  da W a s h i n g t o n  I r v i n g  The L e g e n d  o f  t h e  S l e e p y  
H o l l o w  y t a l  v e z  s e a  e l  e j e m p l o  mas l l â m a t i v o  e l  q ue  
n o s  e n c o n t r a m o s  en T he  P a s t u r e s  o f  H e a v e n  d o n d e  u n a  
g r a n j a  no s e  e x p l o t a  d u r a n t e  d i e z  aRos  p o r  p e n s a r  que  
e s t a  h e c h i z a d a . S i n  e m b a r g o  l o s  M u s t r o v i c  t o m a n  p o s e s  i o n  
de e s t a  g r a n j a ,  a n t i g u a  p o s e s i o n  de G e o r g e  B a t t l e .  Una 
v e z  q u a  l o s  M u s t r o v i c  s e  h an  a s e n t a d o  an a l l a  l a  g e n t e  
no  t a r d a  an p r e g u n t a r l e s  ( l o g i c a m e n t a  c u a n d o  v a n  a l  a l ­
macé n c e n t r a l )  s i  no  h a n  v i s t o  t o d a v f a  n i n g u n  f a n t a s m a .
( 1 3 )  H a r o l d  U .  F a u l k n e r ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  a nd  S o c i a l  
H i s t o r y . p . 65
( 1 4 )  J o h n  U p d i k e ,  P i g e o n  F e a t h e r s . p . l 3 o
L o s  M u s k r o v l e  a b a n d o n a n  t a m b i é n  l a  g r a n j a  y p o r  m e d i o  
de u n a  c o n v e r s a c i ô n , de n u e u o  en e l  a l m a c é n  c e n t r a l ,  
se  s a b e  q u e  ha s i d o  a d q u i r i d a  p a r  un n u e v o  p r o p i e t a r i o .  
L a  c r e e n c i a  g e n e r a l i z a i d a  es q ue  ha s i d o  c o m p r a d a  p o r  
a l g u i e n  q ue  se  d e d i c a  a b u s c a r  f a n t a s m a s  y a e s c r i b i r  
s o b r e  e l l o s ,  c u a n d o  l a  i n t e n c i o n  de  S e r t  M u n r o e  no
t i e n e  n a d a  que  v e r  c o n  e s t a  g e n e r a l i z a d a .
O t r o  a s p e c t o  i m p o r t a n t e a  e s t u d i a r  en  l o s  g r a n -
j a r o s  e s  e l  de s u o r g u l l o .  P a r a  un  g r a n j a r o  e s  u n  o r g u -
l l o  s e r  u n o  de l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s .
*’ I  a i n t  a E d m o n d s .  I  d o n t  b e l o n g  t o  
t h a s e  new f o l k s .  I  b e l o n g s  t o  t h a  
o l d  l o t .  I ' m  a M c C a s l i n . "  ( 1 5 )
' OLDEST I NHAB ITA NTS
The p e o p l e  o f  Smoky H i l l  a r e  o n l y  
f i t  f o r  o l d e s t  i n h a b i t a n t s .  I n  t h i r ­
t y  o r  f o r t y  y e a r s  f r o m  n o w ,  t h e r e  
w i l l  be  a g r e a t  de ma nd  f o r  r e m i n i s c e n ­
c e s  o f  t h e  p i o n e e r  d a y s .  I  r e c o m e n d  
t h a t  t h e y  p r e s e r v e  e x i s t e n s i v e  d a t a  
f o r  t h a  o n l y  p e r i o d  i n  t h e i r  l i v e s  
whan t h e y  c a n  h o p e  t o  a t t r a c t  a t t e n ­
t i o n . ”  ( 1 6 )
L a  p r i m e r a  da e s t a s  d o s  c i t a s  es de F a u l k n e r  
y ya sa  e s b o z a  o t r o  de  l o s  o r g u l l o s  de l o s  g r a n j e r o s :  
e l  t e n e r  u n a  s a n g r e  d e t e r m i n a d a  c o r r e s p o n d i e n t e  a u n a  
f a m i l i a .
” You a i n ' t  r i c h  and  t h e  r e s t  o f  t h e  
w o r l d  o u t s i d e  o f  F r e n c h m a n ' s  Ba nd  
n e c e r  h e a r d  o f  y o u .  B u t  y o u r  b l o o d
( i s )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t ,  p . 20
( 1 6 )  E. W. Hi. Ho we ,  o p .  c i t . ,  p . 297
i s  g o o d  as a n y  b l o o d  a n y w h e r e ,  and 
d o n  t  y o u  n e v e r  f o r g e t  i t . "  ( 1 7 )
S i  a n a l i z a m o s  e s t a s  p a l a b r a s  vemos q ue  e s un 
o r g u l l o  p u r a m e n t e  d e f e n s i v o .  Se v e  a l o s  demas como a 
p e r s o n a s  q u e  e s t a n  p o r  e n c i m a  de  u n o  m i s m o .  Es un  o r g u ­
l l o  c l e r t a m e n t e  p a r e c i d o  a l  de  G r a n t  en e l  r e l a t o  " U p  
t h e  C o o l l y "  de l o s  M a i n - T r a v e l l e d  R o a d s  de G a r l a n d .
" I v e  s e n t  t o  New Y o r k  f o r  f i v e  t h o u ­
s a n d  d o l l a r s .  I ' v e  g o t  t e r m s  on  t h e  
o l d  f a r m .  L e t  me s e e  y o u  a l l  b a c k  
t h e r e  o n c e  m o r e  b e f o r e  I  r e t u r n . "
" I  d o n ' t  w a n t  a n y  o f  y o u r  c h a - i t y . "
" I t  a i n ' t  c h a r i t y .  I t ' s  o n l y  j u s ­
t i c e  t o  y o u . " "  ( 1 8 )
L a  p e r s o n a  q u a  o f r a c e  e l  d i n e r o  a s  e l  h e r m a -  
no de G r a n t  q u e  ha  i d o  a v i v i r  a l a  c i u d a d .  Oe v u e l t a  
an  su p u e b l o  ve q u a  su  h e r m a n o  ha t e n i d o  q u a  v e n d e r  l a  
g r a n j a  en l a  q u a  e l  n a c i o  y en l a  q u e  t a m b i é n  v i v î a  su 
m a d r é .  L e  o f r e c a  d i n e r o  p a r a  v o l v e r a  c o m p r a r l a  p e r o  s i  
G r a n t  a d m i t i e r a  e s t e  d i n e r o  e q u i v a l d r i a  a r e c o n o c e r  i m -  
p l 1 C i t a m e n e t  q u e  su h e r m a n o  h a  t e n i d o  mas é x i t o  q u e  a l ,  
a c c i o n  q u e  su o r g u l l o  n o  I s  p e r m i t s .
L a  " m o r a l e j a "  q ue  s e  d e s p r e n d e  de e s t e  r e l a ­
t o  y de  t o d o  e s t e  c a p f t u l o  q u e  hemos i d o  v i e n d o  d e  l o s  
g r a n j e r o s  e s  q ue  l a  u n i c a  f o r m a  en q u e  l a  p e r s o n a  p u e -  
de v i v i r  d i g n a m e n t e  en l a  s o c i e d a d  a c t u a l  e s  en l a  u r -  
b e , q u e  no h a y  n i n g u n  f u t u r o  en l a  g r a n j a .  E s t a  e s  l a
( 1 7 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  " T w o  S o l d i e r s " ,  p . 87
( 1 8 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  o p .  c i t . ,  p . 85
i d e a  p a t e n t e  de  OF t h e  F ar m  de J o h n  U p d i k e ,  y a  c i t a d a  
c o n  a n t e r i o r i d a d .
Ya no e s p o s i b l e  e n c o n t r a r  f e l i c i d a d  an u n a  
g r a n j a  y l o s  q u e  s e v e n  o b l i g a d o s  p o r  l o s  d e s t i n o s  de 
l a  v i d a  a v i v i r  an e l l a s  l a s  o d i a n  y q u i e r e n  m a r c h a r s e ,  
Es u n a  t r i s t e  r e a l i d a d .
" " I  h a t e  F a r m - l i f e , '* s h e  w e n t  on 
w i t h  a b i t t e r  i n f l e c t i o n .  " I t ' s  
n o t h i n g  b u t  f r e t ,  f r e t ,  a nd  w o r k  
t h e  w h o l e  t i m e ,  n e v e r  g o i n g  a n y  
p l a c e ,  n e v e r  s e e i n g  a n y b o d y  b u t  
a l o t  o f  n e i g h b o r s  j u s t  as  b i g  
f o o l s  a s  y ou  a r e .  I  s p e n d  my t i ­
me f i g h t i n g  f l i e s  a n d  w a s h i n g  
d i s h e s  a n d  c h u r n i n g .  I ' m  s i c k  o f  
i t  a l l . " "  ( 1 9 )
( 1 9 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  o p .  c i t . ,  p . 79
-  c|  o  '
LOS MEDICOS
—  I -
" No  h i s t o r y  oF t h i s  t i m e  w o u l d  be com­
p l e t e  w i t h o u t  a r e f e r e n c e  t o  t h e  d o c t o r .  
Ue w e r e  a v i g o r o u s  a nd  on t h e  w h o l e  a 
h e a l t h y  t r i b e  b u t  a c c i d e n t s  s o m e t i m e s  
h a p p e n e d  a n d  " Go f o r  t h e  d o c t o r "  was t h e  
f i r s  command when t h e  b a n d - c u t t e r  s l a s h e d  
t h e  h a n d  o f  t h e  t h r e s h e r . . . " ( I )
E l  h o m b r e  q ue  v i v e  en c o m u n i d a d  ha de s a t i s -  
f a c e r  t r e s  n e c s s i d a d e s , a d e m ^ s  de l a s  p u r a m e n t e  v i t a l e s , 
a l i m e n t o  y c o m i d a  « E s t a s  n e c e s  i d a d e s  a l a s  q u e  n o s  e s t â ­
mes r e f i r i e n d o  s o n :
a )  E s p i r i t u a l :  E l  c u r a  o p r e d i c a d o r  es  e l  
e n c a r g a d o  d e  s a t i s f a c e r  t a l  n e c e s i d a d .  C u i d a  e l  a l m a .
b )  I n t e l e c t u a l :  L o s  m a e s t r o s  s e p r e o c u p a r a n  
d e l  a s p e c t o  i n t e l e c t u a l .  C u i d a  e l  i n t e l e c t o .
c )  F f s i c a :  E l  m e d i c o  t i e n e  l a  f u n c i o n  de c u i -  
d a r  e l  c u e r p o .
( I )  H a m l i n  G a r l a n d , A Son o f  t h e  M i d d l e  B r d e r . p . 118
^  Z —
En c l e r t a  f o r m a ,  y e n t r e  o t r a s  m u c h a s  r a z o -  
n e s ,  l o s  N o m b r e s  v i v e n  en c o m u n i d e d  p a r a  s a t i s f a c e r  es­
t a s  t r e s  n e c e s i d a d e s .  T a n t o  e l  c u r a  como e l  m a e s t r o  o 
e l  m é d i c o v o c u p a r a n  u n  e s t a t u s  s o c i a l  mas o men os  a l t o  
e n t r e  e l  r e s t o  de s u e  v e c i n o s  de l a  c o m u n i d a d , s i  b i e n  
es  c i e r t o  q u e  no  e s t a r é n  l o s  t r è s  a l  m i s m o  n i v a l .
En e l  p r é s e n t a  c a p f t u l o  y l o s  d o s  q u e  v i e n e n  
a c o n t i n u a c i é n , e s t u d i a r e m o s  a e s t o s  t r è s  p e r s o n a j  e s , 
t a n  i m p o r t a n t e s  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d .  E l  c r i t e r i o  s e -  
g u i d o  p a r a  a s t a b l e c e r  a l  o r d e n :  m é d i c o ,  c u r a ,  m a e s t r o  
e s t a  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  c a d a  u n o  de 
e l l o s  t i e n e  p a r a  l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p u e b l o .
T a l  i m p o r t a n c i a  no  ha s i d o  a s t a b l e c i d a  de f o r ­
ma a r b i t r a r i a  o c a p r i c h o s a ,  d i n o  q u e  es  e l  f r u t o  de  u n a  
c o n c i e n c i u d a  r e c o p i l a c i é n  de d a t o s  a i o  l a r g o  de  l a s  
o b r a s  a e s t u d i o  en l a  p r é s e n t a  t e s i s .  V/eamos a l g u n o s  
e j e m p l o s  q u e  m u e s t r a n  de m a n e r a  c l a r a  l a  e s t r u c t u r a c i o m  
c i t a d a .
E l  t r a b e j o  de l o s  m a e s t r o s  e s  s u p e r v i s a d o  p o r  
u n a  j u n t a  e s c o l a r  c o m p u e s t a  p o r  l o s  c i u d a d a n o s  de ma­
y o r  p r e s t i g i o  de  l a  c o m u n i d a d ,  q ue  en c i e r t a  f o r m a  d i c -  
t a m i n a r a n  s i  e l  t r a b e j o  d e l  m a e s t r o  es  de  c a l i d a d  o s i  
p o r  e l  c o n t r a r i o  l o s  a l u m n o s  no a p r e n d e n .  S i  p o r  c u a l -  
q u i e r  m o t i v o  o c u r r e  e s t e  u l t i m o  c a s o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
s e r a  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  d e l  m a e s t r o .  No s e t e n d r a n  
en c u e n t a  l o s  p o s i b l e s  f a c t o r e s  q ue  h a y a n  i n f l u i d o :  f a l -
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t a  de m a t e r i a l ,  u n a  a s i s t e n c i a  d i s c o n t i n u a  a c l a s e  a l  
t e n e r  q ue  a y u d a r  l o s  a l u m n o s  a s u s  p a d r e s  en l a s  1 s h o ­
r e s  d e l  c a m p o . . . e t c . y en a l g u n o s  c a s o s  e l  m a e s t r o  s e r a  
d e s p e d i d o .
E l  c u r a  s e  e n c u e n t r a  s o c i a l m e n t e  s i t u a d o  p o r  
e n c i m a  d e l  p e r s o n a j e  d e l  m a e s t r o .  P o r  l o  g e n e r a l  e l  
h o m b r e  r u r p l  N o r t e a m e r i c a n o , h a s t a  l a  a r a  m o d e r n a , d a b a  
m a y o r  i m p o r t a n c i a  a l  a i m a  q u e  a l  i n t e l e c t o  ( en e l  c a ­
p f t u l o  de l o s  m a e s t r o s  se v e r a  como i n c l u s o  h a y  q u i e n  
p r e f i e r e  q u e  su  h i j o  no v a y a  a l a  e s c u e l a  p e n s a n d o  que  
e l l o  s e r a  p a r j u d i c i a l )  de For ma q u e  e l  c u r a  t i e n e  u n  
p r e s t i g i o  s o c i a l  s u p e r i o r  a l  m a e s t r o .  A h o r a  b i e n ,  se 
ha  de t e n e r  p r é s e n t e  que l a  c o l o n i z a c i o n  de N o r t e - A m é -  
r i c a , a  d i f e r e n c i a  de l a  de Sud y C e n t r o - A m é r i c a ,  Fue 
l l f v a d a  a c a b o  p o r  c o l o n o s  de d i F e r e n t e s  s e c t a s  y r e l i -  
g i o n e s ,  de f o r m a  q u e  u n  p a s t o r  d e t e r m i n a d o  g o z a b a  de  
c i e r t o  p r e s t i g i o  e n t r e  l o s  f e l i g r e s e s  d e s s u  c o n g r e g a c i ô n , 
p e r o  no e n t r e  l o s  f e l i g r e s e s  de o t r a  c o n g r e g a c i o n  d e -  
t e r m i n a d a .
N a d i a  s u p e r v i s a  e l  t r a b e j o  d e l  m é d i c o  ; S'e t i ­
ene  p l e n a  c o n  f  i a n z a  en l o  q u e  h a c e  y , s i  p o r  d e s g r a c i a  
e l  e n f e r m e  m u e r e , n o  se  b u s c a r a n  l a s  c a u s a s  en l a  l a b o r  
o c o n o c i m i e n t o s  d e l  m é d i c o ,  s i n o  q u e  l a  v i d a  h a b r a  s e -  
g u i d o  s u i n a p e l a b l e  c u r s o .  L a  s o c i e d a d  q ue  e n c o n t r a m o s  
en A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  e s t a  d i v i d i d a  en d o s  c l a r o s  
g r u p o s :  l o s  c a t o l i c o s  y l o s  p r o t e s t a n t e s  ( t a m b i é n  se
m s n c i o n a  l a  e x i s t e n c l a  de uraa c o m u n i d a d  j u d f a ,  p e r o  no  
es t a n  i m p o r t a n t e  como l a s  d o s  c i t a d a s ) . E l  c u r a  c a t o -  
l i c o  g o z a  de u n  c l a r o  p r e s t i g i o  e n t r e  l o s  c a t é l i c o s  y
e l  p a s t o r  p r o t e s t a n t e  n o  e s  n i  t a n  s i q u i e r a  m e n c i o n a d o .
En c a m b i o  l o s  t i t u l o s  d e l  m é d i c o  l e  h a c e n  e s t e r  p o r
e n c i m a  de  c u a l q u i e r  o t r o  m i e m b r o .
" H e  ( D r .  E n g l i s h ) r e p r e s e n t e d  t h e  b e s t  
t h i n g s  i n  t h e  c o m m u n i t y .  He was a mem: 
b e r  o f  t h e  C o u n t y  M e d i c a l  S o c i e t y , t h e  
M e d i c a l  C l u b  o f  P h i l a d e l p h i a , t h e  G i b b s -  
v i l l e  C h amb er  o f  C o m m e r c e ,  t h e  G i b b s v i .  
l i e  C o m m u n i t y  C h e s t  ( d i r e c t o r ) ,  t h e  C h i l ­
d r e n ' s  Home A s s o c i a t i o n  ( l i f e  s u b s c r i b e r ) ,  
t h e  Y . M . C . A .  ( d i r e c t o r )  , L a n t e n e n g o  C o u n ­
t y  H i s t o r i c a l  s o c i e t y ,  t h e  G i b b s v i l l e  
C l u b  ( b o a r d  o f  g o v e r n o r s ) , t h e  L a n t e n e n g o  
C o u n t r y  C l u b  ( b o a r d  o f  g o v e r n o r s )  , t h e  
G i b b s v i l l e  A s s e m b l y  ( m e m b e r s h i p  c o m m i t t e e ) ,  
t h e  U n i o n  L e a g e  o f  P h i l a d e l p h i a ,  t h e  An­
c i e n t  a n d  A r a b i c  O r d e r  N o b l e s  o f  t h e  M y s ­
t i c  S h r i n e , t h e  S c o t t i s h  R i t e  M a s o n s ( 3 2 B ) ,  
a n d  t h e  L i b e r t y ( f o r m e r l y  G e r m a n i a )  Hpok  & 
L a d d e r  Company  Nu mbe r  I  ( h o n o r a r y ) .  He 
a l s o  was a d i r e c t o r  o f  t h e  G i b b s v i l l e  
N a t i o n a l  B a n k i  T r u s t  C o m p a n y .  E p i s c o p a l i a n .  
R e p u b l i c a n .  H o b b i e s : g o l f , t r a p s h o o t i n g .
A l l  t h a t  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  w o r k  a t  t h e  
h o s p i t a l  a n d  h i s  p r i v a t e  p r a c t i c e . " ( 2 )
N i n g l i n  o t r o  m i e m b r o  de l a  c o m u n i d a d  t e n d r a  
p o s i b i l i d a d  da a c a p a r a r  t a n t o s  p u e s t o s  como u n  m é d i c o  
a v a r i c i o s o .
T r a s  é s t a  p e qu eM a i n t r o d u c c i o n p a s e m o s  a e s t u ­
d i a r  de  m a n e r a  a i s l a d a  l o  q u e  v u l g a r  y p o p u l a r m s n t e  s e  
c o n o c e  como m é d i c o  de p u e b l o .
Como en e l  r e s t o  de l o s  c a p f t u l o s  t a m b i é n  en 
e l  p r e s e n t e  e s t a b l e c e r e m o s  u n a  d i v i s i o n  de a c u e r d o  a
l a  f o r m a  : c a d a  a u t o r  ha t r a t a d o  e l  p e r s o n a j  e d e l  
m é d i c o  en s u s  o b r a s .  L a  p r i m e r a  d i v i s i o n  q u e  e s t a b l e c e -  
r e m o s  s e r é :
a)  M é d i c o  de f r o n t e r a
b )  M é d i c o  de n u e s t r o s  d i a s
a)  M é d i c o  de  f r o n t e r a
E l  p e r s o n a j  e d e l  m é d i c o  no g o z a  de r e l e v a n t e  
i m p o r t a n c i a  l i t e r a r i a  en l a s  p r i m e r a s  n o v e l a s  de p e q u e -  
Ma c o m u n i d a d .  No e s  s i n o  c o n  e l  a v a n c e  de l a  c i v i l i z a -  
c i o n  c u a n d o  e s t e  p e r s o n a j e  c o m e n z a r a  a g o z a r  de c i e r t a  
i m p o r t a n c i a  en l a s  n a r r a c i o n e s .
En L o o k h o m e u a r d  « A n g e l  e l  m é d i c o  a p a r e c e  en 
e l  p u e b l o  c u a n d o  e s t e  ya  ha d e j  a do  de s e r  u n  a s e n t a m i e n -  
t o  de e s c a s a s  f a i ^ i l i a s  y . l o s  a v a n c e s  de  l a  c i v i l i z a c i é n  
c o m i e n z a n  a s e r  r e l e v a n t e s  en e l  p u e b l o .
Como q u i e r a  q ue  s e a ; t a m b i é n  es p o s i b l e  e n c o n ­
t r a r  e s t e  p e r s o n a j e  en o b r a s  q u e  r e f l e j a n  l o s  p r i m e r o s  
t i e m p o s  de l a  c o l o n o c i z a c i o n , En é s t o s  c a s o s  l o s  m e d i ­
c o s  t i e n e n  t a n t o  de m é d i c o s  como de c u r a n d e r o s .  A n t e s  
de l l e g a r  e l  m é d i c o , l o s  p i o n e r o s  y c o l o n o s  h u b i a r o n  de 
a r r e g l é r s e l a s  p o r  e l l o s  m i s m o s  , c u a n d o  a p a r e c e  e l  
m é d i c o  i n c o r p o r a  e s t a  m e d i c i n a  p o p u l a r  a s u s  c o n o c i m i -  
e n t o s  c i e n t l f i c o s .
" H e  ( e l  d o c t o r )  was now a p u r p l e - v i s a g e d ,  
r u d e , a n d  b r u t a l . . . w i t h  s o m e t h i n g  w i l d . . .  
B r a n d y  p o s s e s s e d  t h i s  man l i k e  an e v i l  
. s p i r i t . . . b u t  t h e r e  was s u p o s e d  t o  be i n  
h i m  s u c h  w o n d e r f u l  s k i l l ,  s u c h  n a t i v e
qé-
g i f t  o f  h e a l i n g ,  b e y o n d  a n y  w h i c h  m e d i ­
c a l  s c i e n c e  c o u l d  i m p a r t . ( 3 )
T a m b i e n  as p o s i b l e ,  en e s t o s  p r i m e r o s  t i e m ­
p o s ,  e n c o m t r a r  a q u i e n  e j e r c e  da m e d i c o  s i n  t e n e r  c u a l i -  
f i c a c i é n  a l g u n a  p a r a  e l l o ,  p e r o  que  a p r o v e c h a n d o s e  da 
l a  f a l t a  de  c o n t r o l  y l a  i g n o r a n c i a  da  e s t o s  p r i m e r o s  
c o l o n o s  u s u r p a n  un t r a b a j o  q u a  no  as e l  s u y o , p e r o  c o n  
e l  q u a  p u e d e n  s u b i r  de  n i v e l  s o c i a l .
" H e ' s  a q u a c k . . . H e  b o a s t e d  t o  me h i m s e l f  
t h a t  he was a s t a b l e  b o y  i n  K e n t u c k y .  A 
h o r s e  k i c k e d  h i m  a n d  t h e y  t o o k  h i m  t o  a 
d o c t o r .  He t o l d  me he  t h o u g h t  t h a t  i f  
d o c t o r s  c o u l d  b e  s o  s t u p i d ,  e g o i s t i c a l  
a n d  w e l l  p a i d ,  he w o u l d  be o n e  t o o .  A l l  
t h e  p r e p a r a t i o n s  he  e v e r  h a d  was  h a n g i n g  
u p  h i s  s h i n g l e . " ( 4 )
E s t o s  p s e u d o - m é d i c o s  c o n s i g u e n  q u a  m u c h o s  c o ­
l o n o s  d e s c o n f f e n  de  e l l o s .
" Qtv ,  n o n s e n s e ,  L o u !  The  d o c t o r s  w o u l d  
h a v e  u s  a l l  c r a z y  i f  t h e y  c o u l d . " ( 5 )
P e s e  a l o  d i c h o j n o  ha da p e b s a r s e  q u a  e l  me­
d i c o  de f r o n t e r a  se  a p r o v e c h a b a  de l a s  c i r c u n s t a n c i a s , 
o e r a  an e l  m e j o s  de l o s  c a s o s  u n  p e r s o n a j e  q u a  t e n i a  
mas de b r u j o  y c u r a n d e r o  q u a  de m e d i c o .  L a  r e a l i d a d  
e s  b i e n  d i s  t i n t a ,
S i  l a  f r o n t e r a  s u p u s o  u n a  s é r i a  de p e l l g r o s  
y e s f u e r z o s  p a r a  l o s  c o l o n o s  q u e  c o n f o r m e  e s t a  v a y a
( 3 )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e . " E t h a n  B r a n d "  en S e l e c t e d  T a l e s  p . 3 6 9
( 4 )  C o n r a d  R i c h t e r ,  The  T o w n ,  p .  138
( 5 )  U i l l a  G a t h e r ,  0 P i o n e e r s ! p . 100
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a v a n z a n d o  I r a n  d e s a p a r a c i e n d o , e l  m e d i c o  t a m b i e n  s u P r i -  
r a  l a s  p r i v a c i o n e s  de e s t e  t i p o  de v i d a .
Se ha d i c h o  que  en l a s  p r i m e r a s  o b r a s  e l  mé­
d i c o  no  a p a r e c e  c o n  l a  m is ma  F r e c u e n c i a  q u o  o t r o s  p e r ­
s o n a  j  es ; e l l o  es  d e b i d o  a q u e , r a f l e j a n d o  l a  r e a l i d a d  
u n a  v e z  m a s , e l  m é d i c o  no e r a  u n a  p e r s o n a  q u e  s e  e n c o n  
t r a r a  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  en l o s  p r i m e r o s  a s e n t a m i e n -  
t o s  de p i o n e r o s  y c o l o n o s .  T a l  e s c a s e z  de m é d i c ô s  h a c i a  
q ue  e l  a r e a  a a t e n d e r  p o r  un  s o l o  m é d i c o  f u e r a  e x t e n s f -  
s i m a ,  s i  b i e n  e l  n u m é r o  de p a c i e n t e s  no e r a  t a n  a l t o .
E l  m é d i c o ,  en t a i e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  e n t a b l a b a  u n  t i p o  
de r e l a c i o n  c o n  s u s  p a c i e n t e s  m uc ho  més h u m a n i t a r i a  que  
l a  q u e  p o d em o s  a p r e c i a r  en n o v e l a s  p o s t e r i o r e s .
A p e s a r  de q ue  e l  s t a t u s  s o c i a l  d e l  m é d i c o  
es mas a l t o  q u e  e l  d e l  c u r a  y e l  m a e s t r o »  é s t o s  t i e n e n  
u n a  c o n s i d e r a b l e  v e n t a j  a r e s p e c t o  a a q u e l . M i e n t r a s  q ue  
e l l o s  no  n e c e s  i  t a n  m o v e r s e d e l  n u c l e o  de l a  c o m u n i d a d ,  
p o r  muy e x t e n s a  q ue  e l l a  s e a , t a n t o  l o s  f e l i g r e s e s  como 
l o s  a l u m n o s  s e  d e s p l a z a r é n  d e s d e  c u a l q u i e r  r i n c b n  p a r a  
a s i s t i r  a l o s  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s  y l a  e s c u e l a .  De h e -  
c ho  t a n t o  l a  e s c u e l a  como l a  i g l e s  i a  es  l o  q ue  ha c o n s -  
t i t u i d o  q ue  un  l u g a r  d e t e r m i n a d o  h a ^ a  p a s a d o  a d e n o m i -  
n a r s e  como e l  c e n t r o  de l a  c o m u n i d a d .  L o s  m é d i c o s , p o r  
e l  c o n t r a r i o , s e  v a r a n  o b l i g a d o s  a d e s p l a z a r s e  en b u s c a  
de s u s  p a c i e n t e s ,  fen a l g u n o s  c a s o s  l a s  d i s t a n c i a s  e r a n  
t a n  g r a n d e s  q u e  e l  m é d i c o  se q u e d a b a  a d o r m i r  en c a s a  
d e l  p a c i e n t e ,  l o  q u e  en c i e r t a  f o r m a  c o n t r i b u f a  a i n -
c r e m e n t a r  e l  t i p o  de r e l a c i o n  t a n  p a r t i c u l a r  q u e  s e  es- 
t a b l e c i o  e n t r e  p a c i e n t e  y m e d i c o .
" O r .  S t i l l i n g  M a s o n ,  o f  M u r f r e e s b o r o ,  
h a v i n g  v i s i t e d  a p a t i e n t  s i x  o r  s e v e n  m i  
m i l e s  a w a y , o h  t h e  N a s h v i l l e  r o a d ,  h a d  
r e m a i n e d  w i t h  h i m  a l l  n i g h t .  A t  d a y b r e a k  
he s e t  o u t  f o r  home on h o r s e b a c k ,  as  was  
t h e  c u s t o m  o f  d o c t o r s  o f  t h e  t i m e  a nd  
r e g i o N . ' .  . " ( 6 )
E l  s i g u i a n t e  p r o b l e m s  c o n  e l  q u a  se  e n c u e n ­
t r a  e l  m e d i c o  d e  f r o n t e r a  as  e l  da  l a  f a l t a  da m e d i o s .  
E l  m a t e r i a l  c o n  q ua  c o n t a b a  e l  m e d i c o  e r a  p o c o  mas que  
e l  q u a  g u a r d a b a  en s u  m a l e t i n ;  i n c l u s o  an c o m u n i d a d e s  
p o s t e r i o r e s  y a  e s t a b l e c i d a s  e l  m a t e r i a l  d e l  q u a  p o d i a  
d i s p o n e r  e r a  c i e r t a m e n t e  e s c a s o .
" A n y  man d a t  i s s  u n a b l e  t o  b u i d  a f i l ­
t e r  o u t  o f  t o o t ' - p i c k s , i f  h e  h a s  t o ,  
w o u l d  mayb e b e t t e r  b u y  h i s  r e s u l t s  a l o n g  
w i t h  h i s  F i n e  e q u i p m e n t . "  O u t  o f  a l a r g e  
f r u i t - j a r  a n d  a s o l d e r e d  p i p e  M a r t i n  ma­
de h i s  a p a r a t u s . " ( 7 )
L o s  c a s o s  g r a v e s  e r a n  en m u c h o s  c a s o s  i m p o -  
s i b l e s  de t r a s p e s a r  a u n  h o s p i t a l  b i e n  e q u i p a d o  en u na  
c i u d a d  g r a n d e ,  p u e s  e r a  t a l  l a  d i s t a n c i a  q u e  c a s i  c o n  
t o d a  c e r t e z a  e l  e n f e r m o  m o r i r l a  p o r  e l  c a m i n o (  en The 
L u c k  o f  R o a r  i n o  Camp da H e r  t e , c u a n d o  n a c e  e l  n i M o  h a y  
q u i e n  p r o p o n e  e n v i a r l o  a l a  c i u d a d .  Red D o g ,  p e r o  es 
t a l  l a  d i s t a n c i a ,  c u a r e n t a  m i l l a s ,  q u a  t a l  i d e a  a s  
au t o m a t i c a m en t e  d e s e c h a d a . )  S i  e l  m e d i c o  n o  t i e n s  m e d i ­
o s  p a r a  c u r a r  a un  e n f e r m o  y l a s  c i r c u n s t a n c i a s  i m p i d e n
( 6 ) A m b r o s e  B i e r c e ,  " A  Res umed i d e n t i t y "  an The C o m p l e t e  
S h o r t  S t o r i e s  o f  A m b r o s e  B i e r c e , p p .  3 9 0 - 1
( 7 ) S i n c l a i r  L e w i s , A r r o w s m i t h . p .  172
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m a n d e r l o  a un c e n t r o  d o n d e  f u e r a  b i e n  a t e n d i d o ,  l à  u n i ­
ca  s o l u c i o n  que l e  q u e da  a l  d o c t o r  es  e m p l e a r  a q u e l l o s  
r e m e d i o s  p o p u l a r e s  que l o s  l u g a r e l o s  u t i l i z a b a n  c o n  
a n t e r i o r i d a d  a q u e  é l  a p a r e c i e r a  en l a  c o m u n i d a d .  Muy 
p r o b a b l e m e n t e  s e a  e s t e  e l  o r i g e n  de e s e  h a l o  de c u r a n ­
d e r o  e i n c l u s o  b r u j e r f a  de l o s  c u a l e s ,  como s e  ha d i c h o  
c o n  a n t e r i o r i d a d , e s t a b a  r e v e s t i d o  e l  m é d i c o  de f r o n t a r a  
A l g u n a s  de é s t a s  p r a c t i c e s  no c i e n t f f i c a s  d a b a n  r e s u l -  
t a d o  y l o s  m é d i c o s  r u r a l e s , en p a r t e  much o més a b i e r t o s  
que  l o s  u r b a n o s ,  no  d u d a r o n  en i n c o r p o r a r i a s  como r e m e ­
d i o s  c u r a t i v o s . T a l  i n f o r m a c i o n  i b a  p a s a n d o  o r a l m e n t e  
de u n o s  m é d i c o s  a o t r o s ; o t r a s  v e c e s  e r a n  l o s  p r o p i o s  
p a c i e n t e s  q u i e n e s  d e c i a n  a un  m é d i c o  n u e v o  como su a n ­
t e r i o r  c o l e g a  c u r a b a  c i e r t a  en f  e r m e d a d . E l  r e s u l t a d o  
es q ue  e l  m é d i c o  r u r a l  q ue  a p a r e c e  eh n o v e l a s  p o s t e r i o -  
r e s  a l a s  de  l a  e x p a n s i o n  h a c i a  e l  o e s t a ,  c u a n d o  t i e n e  
m e d i o s  a d e c u a d o s , c o n t i n u a  u t i l i z a n d o  t é c n i c a s  y r e m e ­
d i o s  q ue  l e  h a c e n  p a r e c e r s e  mas a un  c u r s n d e r o  q ue  
a u n  a u t é n t i c o  m é d i c o .
" W e l l  n o u ,  D o c t o r ,  j u s t  i n  c o n f i d e n c e .  
I ' m  g o i n g  t o  t e l l  you  s o m e t h i n g . . .  I  
b e l i e v e  t h a t  f o x  e s ' l u n g s  a r e  f i n e  f o r  
a s t h m a ,  a nd  T . B .  t o o .  I  t o l d  t h a t  t o  
a S i o u x  C i t y  p u l m o n a r y  s p e c i a l i s t  o n e  
t i m e  a n d  he l a u g h e d  a t  m e . . .  I  s a i d "  I  
d o n ' t  k n ow  i f  i t ' s  t h e  l a t e s t  f a d  a nd  
w r i n k l e  i n s c i e n c e  o r  n o t , "  I  s a i d ,  " b u t  
I  g e t  r e s u l t s ,  and  t h a t ' s  w h a t  I ' m  l o o ­
k i n g  f o r ' s  r e s u l t s  ! " ( 8 )
To da  e s a  m e d i c i n e  n a t u r a l i s t a , t a n  an moda h oy  
an d i a ^  t a l  v e z  t e n g a  su o r i g e n  en a q u e l l o s  m é d i c o s  r u -
( 0 ) i d e m .  p .  170
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r a l e s  q u e , a p e s a r  de l a  e s c a s e z  de m e d i o s  l o g r a b a n  an 
c l e r t o s  c a s o s  c u r a c i o n e s  que r a y a b a n  c o n  l o  m i l a g r o s o .
En l i t e r a t u r a  N o r t e - A m e r i c a n a  de pequeMa c o ­
m u n i d a d  e l  p e r s o n a j e  d e l  m é d i c o  o d o c t o r  g oz a de una 
i m p o r t a n c i a  n a r r a t i v e  mucho ma yo r  que  l a  de muchos  de 
l o s  p e r s o n a j e s  que  se e s t u d i a r a n  co n p o s t e r i o r i d a d .
En c a s i  t o d a s  l a s  n o v e l a s  es p o s i b l e  e n c o n t r a r  a l g u n a  
r e f e r e n d a  a l  m é d i c o .
E n t r e  t o d o s  l o s  au t o r e s  e s t u d i a d o s  en l a  p r e ­
s e n t s  t e s i s / d o s  son  l o s  au t o r e s  que c o n c e d e n  m a y o r  i m ­
p o r t a n c i a  a l  p e r s o n a j e  que  n o s  e n c o n t r a m o s  e s t u d i a n d o ,  
h a s t a  e l  p u n t o  de c o n v e r t i r l o s  en p r o t a g o n i s t e s  de a l ­
g unas  de s u s  o b r a s .  Me e s t o y  r e f i r i e n d o  a S i n c l a i r  L e ­
w i s  y a l  p r o l f f i c o  J o h n  S t e i n b e c k .  L a s  o b r a s  en que  e l  
m é d i c o  desempeMa un p a p a l  de p r i m e r f s l m o  o r d e n  s o n :  
A r r o u s m i t h  y M a i n  S t r e e t , e s c r i t a s  p o r  e l  p r i n e r o  de l o s  
c i t a d a s ,  y C a n n e r y  Row y S w e e t  T h u r s d a y , p e r t e n e e l e n t é s  
a l  s e g u n d o .  En l a s  o b r a s  c i t a d a s  de S t e i n b e c k  o c u r r e  
a l g o  muy p a r e c i d o  a S t e p h e n  H er o  y A P o r t r a i t  o f  t h e  
A r t i s t  as a Youno Man de James J o y c e ,  e l  c o n t e n i d o  y 
l a  t e m a t i c a  de l a s  d os  o b r a s  de c a d a  a u t o r  es p r a c t i c a -  
m en t e  l a  misma s a l v o  u n e s  m i n i m e s  v a r i a c l o n e s  que p a r a  
nada a l t e r a n  e l  a i ma  de l a  o b r a .  E l  p r o p i o  S t e i n b e c k  
en e l  p r o l o g o  de S w e e t  T h u r s d a y  r e c o n o c e  s o l a p a d a m e n t e  
que su i n t e n c i é n  no as l a  e s c r i b i r  u n a  n o v e l a  d i s t i n t a  
de l a  a n t e r i o r ,  s i n o  m o d i f i c a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  p u r a m e n ­
t e  e s t r u c t u r a l e s .
-  1 : 1  -
" On e n i g h t  M a c k . i . s a i d ,  " I  a i n ' t  n e v e r  
b ee n s a t i s f i e d  w i t  t h a t  b oo k  C a n n e r y  
Row. "
" W e l l , "  s a i d  M a c k , "  l i k e  t h i s  h e r e .  Suppo-'  
s e t h e r e ' s  c h a p t e r  o n e ,  c h e a t e r  t w o , c h a p ­
t e r  t h r e e . .  . T h a t ' s  a l l  r i g h t ,  as f a s  aS' 
i t  g o e s , b u t  I ' d  l i k e  t o  h a v e  a c o u p l e  
o f  w o r d s  a t  t h e  t o p  s o i t  t e l l s  me w h a t  
t h e  c h a p t e r ' s  g o i n g  t o  b e . "  ( 9 )
b )  M e d i c o s  de n u e s t r o s  d f a s
En l a s  e b r a s  h a s t a  a h o r a  c i t a d a s  e l  p e r s o n a ­
j e  d e l  m e d i c o  no g u a r d s  h o m o g e n e i d a d  a l g u n a  d e p e n d i e n d o  
d e l  a u t o r  de l a  o b r a .  L o s  m e d i c o s  que se t o m a r a n  como 
s o p o r t e  d e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  s e r a n  l o s  de S i n c l a i r  
L e w i s .  Dos son  l a s  r a z o n e s  que me hen  i n d u e  i d o  a e l l o .
a)  L o s  m é d i c o s  r e f l e j  a d o s  p o r  L e w i s  r e s p o n d e n  
de f o r m a  més g e n e r a l  a l  t i p o  de m e d i c o  e s t a n d a r  r u r a l  
que a p a r e c e  en e l  r e s t o  de l a s  o b r a s ( n o  o l v i d e m o s  que 
e l  p r o p i o  L e w i s  e r a  h i j o  de m e d i c o )
b )  En e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a " B o r r a -  
c h o s  y d e s o c u p a d o s  tomo a p e r s o n a j  as da S t e i n b e c k  c o ­
ma s o p o r t e  d e l  c i t a d o  c a p f t u l o ,  p o r  l o  qua an e l  p r e s e n ­
t e  se ha c r e f d o  mas c o n v e n i e n t e  u t i l i s a r  p e r s o n a j e s  de 
o t r o  a u t o r .
Ya se ha e f e c t u a d o  l a  p r i m e r a  d i v i s i o n  p o s i ­
b l e  d e l  m é d i c o  r u r a l .  Ha s i d o  u na  d i v i s i o n  m o t i v a d a  
p o r  r a z o n e s  t e m p o r a l e s ,  m é d i c o s  de f r o n t e r a , m é d i c o s
( 9 ) J o h n  S t e i n b e c k ^  " P r o l o g o "  de S w e e t  T h u r s d a y , p . 5
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a c t u a l e s .  En l o s  p r i m e r o s  hemos p o d i d o  o b s e r v e r  u n a  c i ­
e r t a  u n i f o r m i d a d  da c r i t e r i o  de l o s  au t o r e s  a l a  h o r a  
de r e f l e j a r  en s u s  n o v e l a s  e s t e  p e r s o n a j e . En e s t e  s e ­
g u n d o  g r u p o  . • es  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  u n a  s u b d i v i s i o n .
I )  M e d i c o  q u e  s e  p r e o c u p a  de s u s  p a c i e n t e s  y 
e s t a  s o c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o .
I I )  M é d i c o  q u e  o b i e n  n o  e s t é  r e c o n o P i d o  s o ­
c i a l m e n t e  o b i e n  n o  s e  o c u p a  de s u s  p a c i e n t e s  como es 
de a s p e r a r .
Una d i v i s i é n  muy p a r e c i d a  a é s t a  l a  e n c o n t r a -  
r e m o s  a l  e s t u d i a r  l o s  p e r s o n a j  es  d e l  m a e s t r o  y c u r a .  
Comencemos p o r  e l  s e g u n d o  g r u p o  de  l o s  c i t a d o s .
E l  e j e m p l o  més g r a f i c o  l o  e n c o n t r a m o s  en 
T he  P e a r l  de  J o h n  S t e i n b e c k  ( s i  b i e n  l a  o b r a  no  e s t é  
c e n t r a d a  g e o g r é f i c a m e n t e  en N o r t e - A m é r i c a  s f  q u e  f u e  
e s c r i t a  p o r  u n  a u t o r  N o r t e - A m e r  i c a n o , m o t i v o  p o r  e l  
q u e  se  i n c l u y e  en l a  p r e s e n t s  T e s i s . )  E l  h i j o  de K i n o ,  
C o y o t i t o ,  ha  s i d o  a g u i j o n e a d o  p o r  u n  e s c o r p i o n .  K i n o  
no  t i e n e  d i n e r o , p e r o  a c u d e  a l  d o c t o r  c o n  su h i j o ;  e l  
m é d i c o  e s t é  y a  en l a  cama y , c o m o  e l  p a c i e n t e  no  t i e n e  
d i n e r o  p a r a  p a g a r , n o  se  m o l e s t a  en a t e n d e r l e .
" I t  i s  a l i t l l a  I n d i a n  w i t h  a b a b y .  He 
s a y s  a s c o r p i o n  s t u n g  i t . "
" H a v e  I  n o t h i n g  b e t t e r  t o  do  t h a n  c u r e  
i n s e c t s  b i t e s  f o r  l i t l l e  I n d i a n s ?  I ' m  
a d o c t o r , n o t  a v e t e r i n a r y  " . . .  Has he 
a n y  m o n e y ? "  t h e  d o c t o r  d e m a n d e d  
" N o ,  t h e y  n e v e r  h ad  a n y  m o n e y . . . "
10 3.
" T h e  d o c t o r  h a s  g o n e  o u t , " h e  s a i d .  " H e  
was c a l l e d  t o  a s e r i o u s  c a s e " ( 1 0 )
Mas a d e l a n t e  K i n o  e n c u e n t r a  l a  m a y o r  p e r l a  
j a m a s  v i s t a .  E n t o n c e s  e l  m e d i c o  va a su c a s a  a l  t e n e r  
p o s i b i l i d a d  de c o b r a r .  Tod o s e r a  en v a n o .
" T h r  P h i l o s o p h e r " ,  i n d u i d a  en U i n e s b u r o ,  O h i o  
de S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  g u a r d s  c i e r t a s  s i m i l i t u d e s  c o n  
l a  q u e  s e a c a b a  de c o m e n t a r . Una n i M a  ha s i d o  a t r o p e -  
l l a d a  p a r  u n o s  c a b a l l o s .  L a  g e n t e  c o r r e  en b u s c a  de  l o s  
m é d i c o s  d e l  p u e b l o ;  t o d o s  a c u d e n  a e x c e p c i o n  d e l  D r .  
P a r c i v a l .
" A i l  t h r e e  o f  t h e  a c t i v e  p r a c t i t i o n e r s  
o f  t h e  t o w n  h a d  come q u i c k l y  b u t  h ad  
f o u n d  t h e  c h i l d  d e a d .  F r o m  t h e  c r o w d  
s om eo n e h a d  r u n  t o  t h e  o f f i c e  o f  D o c t o r  
P a r c i v a l  who h ad  b l u n t y  r e f u s e d  t o  go 
down o u t  o f  h i s  o f f i c e  t o  t h e  d e a d  c h i l d " ( I I )
Como se v e  l a s  d o s  h i s t o r i e s  s o n  en c i e r t a  
f o r m a  p a r e c i d a s ,  t a n  t o  en l o  r e f e r e n t e  a l  d e s e n l a c e  
f i n a l ,  l a  m u e r  t e  d e l  n i r l o ,  como en l a  a c t i t u d  de l o s  
m é d i c o s .  A h o r a  b i e n , e l  m o t i v o  p o r  e l  qua  e s t o s  d o s  
m é d i c o s  a c t u a n  de f o r m a  s i m i l a r  as  d i s t i n t o .  E l  p r i m e -  
r o  no a t i e n d e  a l  p a c i e n t e  p o r  r a z o n e s  p u r à m e n t e  e c o n o  
m i c a s , m i e n  t r a s  q u e  e l  s e g u n d o  no l o  h a c e  p o r  no  c o n s  i -  
d e r a r s e  m é d i c o , a u n q u e  d i s p o n g a  d e l  t i t u l o  q u e  a s l  l o  
a c r e d i t e ; l a  c l i e n t e l a  de é s  t e  u l t i m o  e s t a  c o n s  t i t u i d a  
p o r  l a  g e n t e  més p o b r e  d e l  p u e b l o .
( 1 0 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  The P e a r l , p . p . 1 2 - 3
( 1 1 ) S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r q . O h i o . p . p .  5 5 - 5
E l  O r .  P a r c i v a l  stc s i e n  t e  e a c r i t o r  ; e l  m o t i ­
v o  de v i v i r  en e l  p u e b l o  no  es  t a n t o  e l  de  e j e r c e r  c o ­
mo m é d i c o  s i n o  é l  de e s c r i b i r  un  l i b r e ,  K l  l i b r o  no 
t r a t s r a  e l  t e ma  de  l a  m e d i c i n a , s i n o  q u e  s u c o n t e n i d o ,  
s e g d n  s e  p u e d e  a d i v i n a r ,  s e r a  p u r a m e n t e  f i l o s o f i c o .
E l  d o c t o r  P a r c i v a l  p e r t e n e c e  t a m b i é n  a o t r o  
g r u p o  de m é d i c o s  q ue  a p a r e c e n  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  en 
l e s  o b r a s  d e  l i t e r a t u r a ;  n o s  r e f a r i m o s  a l o s  m é d i c o s  
" b o r r a c h i n e s " .
" H e  ( D r .  P a r c i v a l )  came f r o m  C h i c a g o  a nd
wh en  he a r r i v e d  was d r u n k  e n d  g o t  i h t o  a 
f i g h t  w i t h  A l b e r t  L o n g w o r t h ,  t h e  b a g g a g e ­
m a n .  T he  f i g h t  c o n c e r n e d  a t r u n k  a n d  e n d ­
ed  b y  t h e  d o c t o r ' s  b e i n g  e s c o r t e d  t o  t h e  
v i l l a g e  l o c k  u p . " ( 1 2 )
En T he  S t o r y  o f  a C o u n t r y  Town de E . U . Howe 
t a m b i é n  s e  t i e n e n  r e f e r e n c i a s  da l a  e x i s t e n c i a  da u n o  
de e s t o s  m é d i c o s  b o r r a c h i n e s ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q ue  no 
f i g u r a  e n t r e  e l  g r u p o  de p e r s o n a j  es  q ue  p a r  t i c  i p a n  d i r e c -  
t a m e n t e  en l a  t r a m a  de  l a  o b r a ;  s e  t r a t a  d a l  D r .  T r e m a i n e ,  
h e r m a n o  de Damon B a k e r ,  e l  m o l i n e r o .  E s t e  m é d i c o  t a m p o c o  
g o z a b a  de r e c o n o c l m i e n t o  s o c i n l ,  a u n q u e  e r a  q u e r i d o  no 
s o l o  p o r  s e r  e l  u n i c o  m é d i c o  de l a  l o c a l i d a d ,  s i n o  p o r  
su c a r & c t e r  a m i g a b l e  y d i c h a r a c h e r o .
E l  m é d i c o  " b o r r a c h i n "  d e l  q u e  s e  t i e n e  m a y o r  
c o n o c i m i e n t o  es e l  D r .  V i c k e r s o n  q ue  a p a r e c e  en A r r o w ­
s m i t h  ( a  S t e i n b e c k  s e  l e  c o n c e d i o  e l  p r e m i o  P u l i t z e r  
p o r  e s t a  o b r a  p e r o ,  a d i f e r e n c i a  d e l  N o b e l ,  no  l o  a c e p t o )
( 1 2 )  i d e m .  p . 51
__ \  o  S ' -
E l  p r o p i o  O r ,  V i c k e r s o n  es  c o n s c i e n t s  de q u e  p a r a  s u s  
c l i e n t e s  es  mas i m p o r t a n t e  su c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l  q ue  
s u s  c o n o c i m i e n t o s  m é d i c o s .  En e l  p u e b l o  h a y  o t r o  m é d i ­
c o ,  e l  D r .  N e e d h am ,  que no  es t a n  b u e n o  como é l , p e r o  
q u e  s {  r e s p o n d e  a l o  que  l a  g e n t e  e s p e r a  de u n  m é d i c o ,  
de m a n e r a  q u e  g an a  mas d i n e r o  q u e  e l  O r .  V i c k e r s o n .
" S t u d y . Y o u  may b ec ome g r e a t  d o c t o r .  L o c a ­
t e  i n  Z e n i t h  a nd  make F i v e  t h o u s a n d  d o l l a r  
y e a r - m u c h  as U n i t e d  S t a t e s  S e n a t o r !  S e t  a 
h i g h  g o a l .  D o n ' t  l e t  t h i n g s  s l i d e .  G e t  t r a ­
i n i n g .  Go c o l l e g e  b e f o r e  go m e d i c a l  s c h o o l .  
S t u d y . . .  I ' m  p l u g  D o c - g o t  c h i c k  n o r  c h i l d -  
n o b o d y - o l d  d r u n k . " ( 1 3 )
P e s e  a su a f i c i o n  a l a  b e b i d a , e l  d o c t o r  
V i c k e r s o n  s e  p r e o c u p a b a  no s o l o  como m é d i c o ,  s i n o  t a m ­
b i e n  como p e r s o n a  de l a  s a l u d  de s u s  p a c i e n t e s ;  s i n  em­
b a r g o ,  a l g u n o s  de  l o s  m é d i c o s  q u e  g o z a n  de p r e s t i g i o  s o ­
c i a l  se  c o m ( 5 o r t a n  a n t e  s u s  p a c i e n t e s  de f o r m a  a r t i f i c i a l ,  
s a b i e n d o  l o  q u e  t i e n e n  que h a c e r  y d e c i r  p a r a  r e s u l t a r  
a g r a d a b l e s , como s i  de u na  r e p r e s e n t a c i o n  t e a t r a l  s e 
t r a t a r a .
" A i l  r i g h t .  D a d ,  Be c a r e f u l  a b o u t  t h e  s u g a r  
a n d  m i n d  t h a  d i e t  I  g a v e  y o u .  G e t  t h e  p r e s ­
c r i p t i o n  f i l l e d . . . H i s  v o i c e  was a r t i f i c i a l l y  
h e a r t y .  He l o o k e d  a b s e n t l y  a t  C a r o l .  He was 
a m e d i c a l  m a c h i n e  n o w , n o t  a d o m e s t i c  
m a c h i n e . " ( 1 4 )
( E l  " D a d "  que a p a r e c e  en l a  p r e s e n t s  c i t a  no 
s e  r e f i e r e  a su p a p é  en s e n t i d o  f a m i l i a r ,  s i n o  a l  c o l o -  
q u i a l  a b u e l o  q u e  d e c i m o s  en c a s  t e l l a n o  c u a n d o  n o s  d i r i -  
g i m o s  a p e r s o n a s  de edad a v a n z a d a s  a u n q u e  no  e x i s t a
( 1 3 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p .  3
( 1 4)  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t ,  p . p .  1 8 1 - 2
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p a r e n t e s c o  a l g u n o  c o n  e s a  p e r s o n a . )
A p e s a r  de l o  v i s  t o  h a s t a  a h o r a  e l  p e r s o n a j e  
d e l  m e d i c o  e s t a  r e p r e s e n t a d o  an l a s  o b r a s  da  l i t e r a t u ­
r a  da f o r m a  p o s i t i v a .  E l  m e d i c o  a s  c o n s c i e n t e  de  su f u n ­
c i o n  s o c i a l  y s e  s i e n t e  t o t a l m e n t e  i n t e g r a d o  an e l  p u e ­
b l o .  En l a  c o n c l u s i 6 n  f i n a l  s a  v a r a  como l o s  m e d i c o s , 
j u n t o  c o n  l o s  r i c o s i o c u p a n  e l  v é r t i c e  s u p e r i o r  an l a  
p i r A m i d e  de e s t r u c t u r a c i o n  s o c i a l  en l a  l i t e r a t u r a  da 
p e q ue O a  c o m u n i d a d .  P o r  o t r a  p a r t e  a l  m e d i c o  se  l e  s u p o -  
ne p e s e e d o r  de  u n a  f a c e t a  c u l t u r a l  d a  l a  q u a  c a r e c e n  
l o s  r i c o s . E s t a  m e n c i o n a d a  f a c e t a  c u l t u r a l  c o n l l e v a  u n a  
s e r i e  da o b l i g a c i o n e s  q u a  an c i e r t a  f o r m a  s e r v i r a n  p a r a  
e n a l t e c e r  t o d a v f a  mas l a  f i g u r a  d e l  d o c t o r .
L a s  f O n c i o n e s  d e l  m e d i c o  an l a  c o m u n i d a d  v a n  
mucho mas a i l é  de  l a s  p u r a m e n t e  p r o f e s i o n a l e s . E l  m e d i ­
c o  s e  c o n v i e r  t e  en c o n s u l t o r - a s e s o r  de  l a  f a m i l i a ,  t a n ­
t o  s e n t i m e n t a l  como f i n a n c i e r a m e n  t e ,  5 e r é .  u n a  v e z  mas 
en A r r o u s m i t h  d o n d e  e n c o n t r a r e m o s  l a  m e j o r  d e f i n i c i o n  
d e l  m é d i c o  r u r a l .
" D o n ' t  f o r g e t  t h e  c o u n t r y  d o c t o r  o f t e n  
h a s  t o  be  n o t  o n l y  p h y s i c i a n  b u t  d e n t i s t  
y e s ,  a n d  p r i e s t , d i v o r c e  l a w y e r , b l a c k ­
s m i t h ,  c h a u f f e u r ,  a n d  r o a d  e n g i n e e r ,  and  
i f  y o u  a r e  t o o  l i l y - h a n d e d  f o r  t h o s e  t r a ­
d e s ,  d o n ' t  g e t  o u t  o f  s i g h t  o f  a t r o l l e y  
l i n e  a n d  a b e a u t i  p a r l o u r . " ( 1 5 )
T o d o s  l o s  m é d i c o s  han  p a s a d o  a l  m en os  u n a  bue*  
na p a r t e  de su  v i d a  en l a  c i u d a d ,  c u a n d o  t o m an  p o s e s i o n
( 1 5 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h . p . p .  1 4 9 - 5 0
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de su p l a z a  en un p u e b l o  t i e n e n  s i n c e r o s  d e s e o s  de  c a m -  
b i a r  l a  v i d a ,  en c i e r t a  Forma m e z q u i n a ,  de s u s  n u e v o s  
c o n c i u d a d a n o s , p e r o  l a  v i d a  F a c i l  h a c e  q ue  r a p i d a m e n t e  
se o l v i d e n  de s u s  b u e n a s  i n t e n c i o n e s . ,  n e c e s i t a n  l a  ayu  
da de a l g u n a  o t r a  p e r s o n a  s i  q u i e r e n  l l e v a r  a c a b o  l o  
que  q u e r f a n  h a c e r  a n t e s .
" I t  se ems  t o  me t h a t  a d o c t o r  c o u l d  
t r a n s f o r m  a w h o l e  c o m m u n i t y ,  i f  he 
w a n t e d  t o . . . "
" Y e s ,  t h a t ' s  s o ,  b u t  I  g u e s s  m o s t  o f  
u s  g e t  r u s t y .  Ue I a n  i n  a r u t  o f  o b s t e  
t r i e s  a n d  t y p h o i d  a n d  b u s t e d  l e g s .
U h a t  we n e e d  i s  women l i k e  y o u  t o  j u m p  
o n u s . " ( 1 6 )
P e r o  no  t o d o s  l o s  m e d i c o s  se  a p o l t r o n a n  y d e -  
c i d e n  l l e v a r  u n a  v i d a  f a c i l  y c o m o d a . En m u c h o s  c a s o s  
e l  m e d i c o  r u r a l  t i e n e  d e s e o s  de i n v e s t i g a r ;  p a r a d o j i c a -  
m e n t e  e s t o s  " i n v e s t i g a d o r e s "  no r e s p o n d e n  a l  p r o t o t i p o  
de m a d i c o  r u r a l  a l  e s t i l o  de O r .  K e n n i c o t t .
Ya s e  ha c i t a d o  a l  D r .  V i c k e r s o n , u n  b o r r a c h f n ,  
l a  a n t f t e s i s  d e l  D r .  N e e d h a m , e l  o t r o  m e d i c o  d e l  p u e b l o  
y s o c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o .  E s t e  u l t i m o  no s e p r e o c u p a  
de i n v e s t i g a r ,  p e r o  s i  q u e  l o  h a c e  e l  O r .  V i c k e r s o n .
" L o o k a  t h a t  b u t t e r f l y .  Name i s  " p o r t h e s i a  
c h r y s o r r h o e a " . Doc Needham c o u l d n ' t  t e l l  
y o u  t h a t ! . . . L o o k  h e r e !  See t h a t ?  I n  t h e  
b o t l l e !  I t ' s  an a p p e m d i x .  F i r s t  o n e  e v e r  
l o o k  o u t  a r o u n d  h e r e .  I  d i d  i t . . . A n d  f i r s t  
m u se u m.  I t  a i n ' t  so  b i g -  b u t  i t ' s  s t a r t .
I  h a v e n ' t  p u  away m on e y  l i k e  Doc  N e e d h a m ,  
b u t  I  s t a r t e d  f i r s t  c o l l e c t i o n -  I  s t a r t e d  
i t ! " ( l 7 )
( 1 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 14
( 1 7 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h . p . 9
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De t o d a s  f o r m a s  l a  s a t i s f a c c i o n  de l o s  l o g r o s  
o b t e n i d o s  e s  p u r a m e n t e  p e r s o n a l , p u e s  n o  h a y  n a d i e  q ue  
s e  i n t e r e s e  p o r  e l l o s .
" O h ,  t h e  d e v i l  ! N o b o d y  w a n t s  t o  k no w 
a b o u t  my m us e um -  n o t  a p a r s o n .  O n l y  o n e  
i n  c o u n t r y  6 u t -  I ' m  an o l d  f a i l u r e . " ( 1 0 )
M a r t i n  A r r o w s m i t h  a s  u n  m é d i c o  a m b i c i o s o ,  no  
s o l o  en e l  é m b i t o  p u r a m e n t e  s o c i a l / s i n o  t a m b i é n  an e l  
p r o f e s i o n a l . Una e p i d w m i a  d e  " m o r r i P l a  n e g r a "  s e  h a b f a  
d e c l a r a d o  e n t r e  e l  g a n a d o  en e l  c o n d a d o  de C r y n s s s n .
E l  v e t e r i n a r i o  d e l  c o n d a d o  i n t e n t é  a t a j a r  l a  e p i d è m i a ,  
p e r o  s u s  e s f u e r z o s  f u e r o n  b a l d l o s ;  e l  g a n a d o  c o n t i n u a b a  
m u r i e n d o .  P e s e  a no  s e r  s u  r e s p o n s a b i l i d a d ,  M a r t i n  A r r o w ­
s m i t h  d e c i d e  i n v e s t i g a r  p o r  su c u e n t a  e l  o r i g e n  da l a  
p l a g a  y s u s  p o s i b l e s  s o l u c i o n e s .
" Wh en  he  was a l t o g e t h e r  s u r e  t h a t  t h e  v a ­
c c i n e  d i d  n o t  c o n t a i n ' l i v i n g  b l a c k l e g  o r ­
g a n i s m ,  he  was much m o r e  d e l e i g h t e d  t h a n  
i f  he  h a d  f o u n d  t h a t  g o o d  M r  Da ws on  H u n -  
z i k e r  was p r o d u c i n g  h o n e s t  v a c c i n e . . . a n d  
p r e p a r e d  an a t t e n u a t e d  v a c c i n e  o f  h i s  o w n . " ( 1 9 )
Como s e  ha v i s t o #  S i n c l a i r  L e w i s  d o t a  a a l g u n o s  
da  s u s  m é d i c o s  de  c i e r t a s  i n q u i e t u d e s  i n v e s t i g a d o r e s ,  
p e r o  e l  a u t o r  c u y o s  m é d i c o s  s o n  i n v e s t i g a d o r e s  p o r  e x -  
c e l e n c i a  es  J o h n  S t e i n b e c k .
L o s  m é d i c o s  de o b r a s  t a l e s  como S w e e t  T h u r s d a y  
y C a n n e r y  Row p a r e c e n  mas i n v e s t i g a d o r e s  da u n i v e r s i d a d  
q u a  m é d i c o s  r u r a l e s . P a r a  a l g u n o s  l a  t e m a t i c a  de e s t a s
( I B )  i d e m . p . 9
( 1 9 )  i d e m .  p . p . 1 7 2 - 3
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d o s  o b r a s  no t i e n e  n a d a  q ue  v e r  c o n  l a  d e l  m é d i c o  r u r a l .  
N a d i e  d i s c u  t i r a  q ue  The L o n q  V a l l e y  p o c o  o n a d a  t i e n e  
q u e  v e r , t e m a t i c a m e n t e , c o n  l a s  d o s  o b r a s  q u e  a c a b a m o s  
de m è n e i o n a r , p u e s  b i e n ,  e l . m é d i c o  q u e  a p a r e c e  en The 
L o n g  V a l l e y , e l  D r .  P h i l i p s ,  m é d i c o  c i e r  t a m e n t e  r u r a l ,  
t a m b i é n  e s  un  m é d i c o  i n v e s t i g a d o r . A l o  l a r g o  de  l a  o b r a  
su n o m b r e  no  a p a r e c e  en n i n g u n  momen t o , e x c e p t e  en e l  
c a p f t u l o  a a l  d ^ d i c ^ d o ,  r e l a c i o n a d o  c o n  f u n c i o n e s  p u r a ­
m e n t e  p r o f e s i o n a l e s ,  como l a  de a s i s t i r  a a l g u n  e n f e r m o  
o a c c i d e n  t a d o . Su c o n s u l t a  p a r e c e  més u n  l a b o r s  t o r  i o  
q ue  e l  l u g a r  de  t r a b a j o  de un m é d i c o  y c u a n d o  h a b l a  de 
s u s  e x p e r  i m en  t o s  s e  a p r e c i a  u n a  e x c  i  t a c  i o n  p r o p  i a  de 
un  i n v e s t i g a d o r .
" U h e n  s t a r f i s h  a r e  s e x u a l l y  m a t u r e  t h e y  
r e l e a s e  s p e r m  a n d  o v a  when t h e y  a r e  e x ­
p o s e d  a l  l o w  t i d e . . .  I  g i v e  t h e m a c o n d i - , 
t i o n  o f  l o w  t i d e .  Now I ' v e  m i x e d  t h e  s p e r m  
an d e g g s -  Now I p u t  some o f  t h e  m i x t u r e  
i n  e a c h  o n e  o f  t h e s e  t e n  w a t c h  g l a s s e s . . . " ( 2 0 )
W a r r e n  F r e n c h  ve a é s t o s  p e r s o n a j  es de  S t e i n ­
b e c k  como c i e n t f f i c o s  en v e z  de como m é d i c o s .
" T h e  s c i e n t i s t  f r o m  whom s h e  p u r c h a s e s  
t h e  s n a k e . . . a n d  he s a y s  t h e  same o f  Doc 
i n  C a n n e r y  R o w . T h a t  s u c h  s c i e n t i s t  a r e  
n o t  m e r e l y . . . " ( 2 1 )
No es de  e x t r a h a r  e l  p u n t o  de v i s t a  de W a r r e n  
F r e n c h ,  i n c l u s o  n o s o t r o s  m i s m o s  n o s  i n c l i n â m e s  p o r  t a l  
p o s i b i l i d a d ,  p e r o  e x i s t e n  u n a  s e r  i e  de i n t e r r o g a n t e s  
q ua  hemos de t e n e r  en c u e n t a  y q u e  c u e s t i o n a n  t a l  a f i r -
( 2 0 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  The  L o n q  V a l l e y , p . 76
( 2 1 )  W a r r e n  F r e n c h ,  J o h n  S t e i n b e c k , p . 02
—  A -4 D
m a c l é n .  i P o r / q u é  e s t a  u n  c i e n t f  f  i c o  en un  p u e b l o  y no 
en u n a  c i u d a d ?  L a s  r e s p u e s t a s  p u e d e n  s e r  d i v e r s e s ,  V e a -  
mos s i  c o r r a s p o n d e n  a l o s  c a s o s  de l o s  p e r s o n a j  es de 
S t e i n b e c k .
a )  P a r q u e  t i e n e  mas p r & x i m o s  l o s  a n i m a l e s  c o n  
q u e  r a a l i z a  s u s  e x p e r i m e n t o s . E l l o  n o  es  c i e r t o  y a  q u e  
en C a n n e r y  Row s e n o s  c u e n t a  como e l  g r u p o  de b o r r a c h o s  
n e c e s i t a  u n  c o c h e ,  e l  de  L e e  C h o n g ,  p a r a  i r  a r e c o g e r  
e s t r e l l a s  de  m a r  p a r a  e l  d o c t o r .  E l  p r o p i o  Doc i b a  
t a m b i é n  a b u s c a r l a s  c o n  s u  p r o p i o  c o c h e  a u n a  c a l a  s i -  
t u a d a  a l  e x t r e m a  de l a  p e n f n s u l a .  A l g u n a s  v e c e s  t a r d a -  
b a  d i a s  en  r e g r e s a r .
b )  P o r q u e  l a  e m p r e s a  q u e  l e  e n c a r g a  l o s  e x p é ­
r i m e n t e s  t i e n e  s u sed'e en e l  p u e b l o .  T amp oco  es c i e r t o  
y a  q u e  Doc ha  de e n v i e r  l o s  r e s u l t a d o s  p o r  c o r r e o .
P l a n t e e m o n o s  u n a  n u e v a  p r e g u n t a .  ^No s e r f a  
m e j o r  p a r a  u n  i n v e s t i g a d o r  v i v i r  en u n a  c i u d a d  d o n d e  
e s t e r  f a  a l  c o r r i e n t e  r a p i d a m e n t e  de c u a n t o s  a v a n c e s  se 
p r o d u j e r a n , d o n d e  t e n d r f a  u n  a c c e s o  mas f a c i l  a u n a  s é ­
r i a  de m a t e r i a l e s  y d o n d e  c o n  su p e r s o n a  c o n t r i b u i r f a  
a u n a  m a y o r  d i f u s i o n  de  s u s  a v e r i g u a c i o n e s ?  T o d o s  e s t a -  
r e m o s  de a c u e r d o  que  e f e c t i v a m e n t e  a s f  e s .  P o r  e l l o  es  
p o r  l o  q u e  s e  d e b e  d e j  a r  u n  m a r g e n  d e  d u d a  a l  a f  i r m a r  
q u e  l o s  Do c de  S t e i n b e c k  s o n  c i e n t f f i c o s  y no m é d i c o s . 
P a r t i c u l a r m e n t e  me i n c l i n o  mas a p e n s â t  q ue  se  t r a t a  
de m é d i c o s  r u r a l e s  c o n  u n a  g r a n  v o c a c i o n  de  i n v e s t i g a  "
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d o r e s ,  i n c l u s o  mas f u e r t e  q u e  l a  de m é d i c o ,  I n c l u s o  a d -  
m i t o  q ue  e s t o s  p e r s o n a j  es t i e n e n  su r a z o n  de s e r  en l a  
o b r a  en t a n t o  en c u a n t o  s o n  i n v e s t i g a d o r e s ,  mas q u e  mé 
d i c o s  r u r a l e s ,  P e r o  es a l  p r o p i o  S t e i n b e c k  en S w e e t  T h u r s  
d a y  q u i e n  n o s  da l a  p i s t a  p a r a  p o d e r  a f i r m a r  s i n  c o m p l e -  
j o s  q u e  s u s  " D o c "  s o n  m é d i c o s  r u r a l e s , A l  c o m i e n z o  de 
l a  o b r a ,  c u a n d o  e s t é  p e r  f  i l a n d o  y d i b u j a n d o  e l  p r o t a g o ­
n i s t e  d e l  l i b r o  y l a  r e l a c i o n  q u e  é s  t e  t i e n e  c o n  l a  g e n ­
t e  e l  a u t o r  e f e c t u a  u n a  a f  i r m a c  i o n  q ue  p a r t i c u l a r m e n t e  
n o  me d e j  a l u g a r  a d u d a .
" D o c  was  m o r e  t h a n  f i r s t  c i t i z e n  o f  C a n ­
n e r y  Ro w,  He was h e a l e r  o f  t h e  w o u n d e d  
s o u l  a n d  t h e  c u t  f i n g e r . " ( 2 2 )
A n a l i c e m o s  c a d a  u n a  de è s t a s  d o s  a f i r m a c i o n e s  
p o r  s e p a r a d ô - v
a ) " D o c  was m o r e  t h a n  f i r s t  c i t i z e n  o f  C a n n e r y
R o w , "
Ya hemos d i c h o  como en l a  c o n c l u s i o n  s e  v e r é  
como l o s  m é d i c o s  o c u p a n , j u n t o  c o n  l o s  r  i c o s , e l  v e r t i c e  
s u p e r i o r  de  l a  p i r a m i d e  d o n d e  s e  r e f l e j a  e l  r e c o n o c i m i -  
e n t o  s o c i a l  y q u e  d e b i d o  a su f a c e t a  i n t e l e c t u a l ; i n c l u ­
s o  e s t é n  p o r  e n c i m a  de l o s  r i c o s , s i  b i e n  s u s  p o d e r es 
d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d  n o  s o n  t a n  f u e r t e s ,  P o r  o t r a  p a r ­
t e , en l a s  p a g i n a s  s i g u i  en t e s  de  e s t e  m i sm o c a p f t u l o  se  
j u s t i f i c a r é  m e d i a n t s  c l a r o s  e j e m p l o s  t a l  a f  i r m a c  i o n , R e -  
c u e r d e s e  l a  c i t a  c o r r e s p o n d ! e n  t e  a l  D r ,  E n g l i s h  ( c i t , n 9 2 )  
s i  é l  no  es  e l  p r i m e r  c i u d a d a n o  de l a  c o m u n i d a d  es que
( 2 2 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  S w e e t  T h u r s d a y ,  p . 47
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no e x i s t e  e s c a l e  de  v a l o r e s  e r ^ i b b s v i l l e .  Un c l e n t f F i c o , 
en c a s o  de v i v l r  en  un  p u e b l o ,  t a m b i é n  g o z a r i a  d e  u n  
e l e v a d o  n i v e l  s o c i a l ,  p e r o  a l  no  s e r  su  t r a b a j o  de  u n e  
i m p o r t a n c i a  t a n  p a t e n t e  como l a  d e l  m e d i c o , p a r a  l a s  
c i u d a d a n o s ,  n o  p o d r l a  s i t u a r s e  s o c i a l m e n t e  p o r  e n c i m a  
de  e s t e .
b )  " H e  was h e a l e r  o f  t h e  w o u n d e d  s o u l  a n d  t h e  
c u t  f i n g e r . "
E s t a  a f i r m a c i 6 n  p u e d e  s u b d i v i d i r s e  a su v e z  
en o t r a s  d o s .
b - l )  " H e  was  h e a l e r  o f  t h e  w o u n d e d  s o u l "  En 
l a  c i t e  nO 15 da  é s t e  c a p l t u l o ,  c o r r e s p o n d ! en t e  a l  
l i b r o  A r r o w s m l t h . d e  S i n c l a i r  L e w i s , s e  m e n c i o n a b a n  u n a  
s e r i e  de f u n c i o n e s  q ue  d e b f a  e j e r c e r  e l  m e d i c o  r u r a l /  
a d e m^ s  de l a  s u y a  p r o p i a ,  d a n d o  a en t e n d e r  q u e  e l  m e d i ­
co  r u r a l  n o  p u e d e  c i r c u n s c r i b i r s e  a s u camp o p u r a m e n t e  
p r o f e s i o n a l .  E n t r e  e s a s  o t r e s  f u n c i o n e s  d e l  m e d i c o  e s t a  
l a  de s e r v i r  de  c o n s u e l o  a " l a s  a l m a s  e n s a n g r e n t a d a s " .
b - I l )  " H e  was h e a l e r  o t  t h e  c u t  f i n g e r . "  L i -  
t e r a l m e n t e  q u i e r e  d e c i r  q u e  c u r a b a  e l  c o r t e  en e l  d e d o .  
E l  e s p l r i t u  de l a  f r a s e  e s  q u e  c u r a b a  l o s  m a l e s  f f s i c o s  
d e l  c u e r p o ,  f u n c l 6 n  p r i m o r d i a l  d e l  m e d i c o  e de ma s d e  c u -  
r a r  l o s  m a l e s  d e l  a l m a , como s e  ha d i c h o  en e l  a p a r t a d o  
a n t e r i o r .
En e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  s e  ha v e n i d o  r e i t e r a n -  
do  u n a  y o t r a  v e z  e l  a l t o  e s t a t u s  s o c i a l  de q u e  g o z a  e l
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m e d i c o .  Pa sa mo s a c o n t i n u a c i d n  a a na  i z a r  l o s  p u n t o s  
s o b r e  l o s  q ue  b as a mo s  t a l  a f i r m a c i d n .
Una v e z  mas es e l  O r .  E n g l i s h  de A p p o i n t m e n t  
i n  S à m a r r a  e l  p r i m e r  p e r s o n a j e  que t o ma mo s p a r a  c e r t i -  
r i c a r  l a  v e r a c i d a d  de l o  d i c h o .  L o s  c a r g o s  q ue  o c u p à  
en e l  p u e b l o  l o  h a c e n  e r i g i r s e  en e l  p r i m e r  c i u d a d a n o  
de l a  l o c a l i d ' d .
E l  D r .  P a r c i v a l  no es  e l  u n i c g  q u e  a p a r e c e  
en U i n e s b u r q , O h i o . En e l  c a p f t u l o  " P a p e r  P i l l s "  e n c o n -  
t r a m o s  a o t r o  m e d i c o  como p r o t a g o n i s t e , e l  O r .  R e e f y .
E l  t a l  O r .  R e e f y  se c a s a  c o n  l a  mas r i c a  h e r e d e r a  d e l  
p u e b l o , y es  en U i n e s b u r ,  como s e  v e r a  en e l  c a p f t u l o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  c i t a d a  o b r a , d o n d e  l o s  m a t r i m o n i o s  
e s t a n  m a r c a d o s  p o r  e l  mas c l a r o  s i g n o  c l a s i s t a ;  l a  s i -  
t u a c i d n  s o c i a l  de l o s  c d n y u g e s  t i e n e  I n c l u s o  mas i m p o r ­
t a n c i a  q ue  e l  amor  a l a  h o r a  de c o n t r a e r  m a t r i m o n i o .
" The s t o r y  o f  O o c t o r  R e e f y  and  h i s  c o u r t ­
s h i p  o f  t h e  t a i l  d a r k  g i r l  who b e c o me  h i s  
w i f e  a n d  l e f t  h e r  mon ey  t o  h i m  i s  a v e r y  
c u r i o u s  s t o r y . . . T h e  d e a t h  o f  h e r  f a t h e r  
a n d  m o t h e r  a n d  t h e  r i c h  a c r e s  o f  l a n d  t h a t  
h a d  come down t o  h e r  h ad  s e t  a t r a i n  o f  
s u i t o r s  on h e r  h e e l s . " ( 2 3 )
Cu a n d o  e l  m e d i c o  va o u u e l u e  de u n  v i a j e  p a ­
r a  a l g o  i m p o r t a n t e #  t o d a  l a  g e n t e  va a d e s p e d i r l o  o d a r -  
l e  l a  b i e n v e n i d a .  En A r r o w s m i t h , c u a n d o  e l  m e d i c o  se  va 
p o r  h a b e r  s i d o  e l e g i d o  d i p u t a d o  y en M a i n  S t r e e t  c u a n d o  
v u e l v e  de su l u n a  de m i e l .
( 2 3 ) S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  o p .  c i t .  p . p .  3 6 - 7
" T h e  d a y  o f  P i c k e r b a u g h ' 3  l e a v i n g  f o r  
W a s h i n g t o n  was made a F i e s t a . . « T h e  t r a i n  
l e f t  a t  t h r e e - f i f t y - f i v e . The  s t a t i o n  
wa s t o  t h e  a s t o n i s h m e n t  o f  i n n o c e n t  p a s ­
s e n g e r s  g a p i n g  f r o m  t h e  t r a i n  w i n d o w s , 
j a m me d  w i t h  t h o u s a n d s . " ( 2 4 )
" L o o k !  L o o k !  T h e r e ' s  a b u n c h  come down 
t o  w e l c o m e  u s !  Sam C l a r k  a n d  t h e  m i s s i s  
. . . a n d  J u a n i t a ,  a n d  a w h o l e  c r o w d !  I  
g u e s s  t h e y  s e e  u s  n o w .  Yuh y u h ,  s u r e  
t h e y  s e e  u s !  See 'em w a v i n g ! " ( 2 5 )
E l  s i g u e n t e  p u n t o  en q ue  c e n t r â m e s  l a  a f i r m a -  
c i 6 n  de q u e  e l  m e d i c o  g o z a  da u n  a l t o  n i v e l  s o c i a l  es  
q u e  l o s  i n v i t a d o s  a s u s  f i e s t a s  s o n  p e r s o n a s  de  su m i s -  
mo n i v e l ,  l o s  a d i n e r a d o s  d e l  p u e b l o  y l a s  f u > e r z a s  v i v a s  
de l a  l o c a l i d a d .
" H e r a  cornes s o m e b o d y  ! . . . a r r i v e d  t h e  e n t i r e  
a r i s t o c r a c y  o f  G o p h e r  P r a i r e :  A l l  p e r s o n s  
e n g a g e d  i n  a p r o f e s s i o n ,  o r  e a r n i n g  m o r e  
t h a n  t w e n t y - f i v e  h u n d r e d  d o l l a r s  a y e a r  
o r  p o s s e s s e d  o f  g r a n p a r e n t s  b o r n  i n  Ame­
r i c a . " ( 2 6 )
L a  i m p o r t a n c i a  d e l  m e d i c o  l l e g a  a t a l  p u n t o  
q u e  no  es n e c e s a r i o  n i  l l a m a r l e  p o r  su  n o m b r e ,  e l  m e d i ­
co  es s i m p l e m e n t e  e l  m e d i c o .
" T h e r e  was a l s o  a b e l i e f  t h a t  i t s  p r o  -> 
p r i e t o r  m u s t  o n c e  h a v e  b e e n  c a l l e d  Doc  
t o r  V i c k e r s o n , b u t  f o r  y e a r s  he h a d  b e e n  
o n l y  The D o c . . . " ( 2 7 )
O t r o  c a s o , n o  p o r  a n e c d o t i c o  m en as  i m p o r t a n t e , 
l o  e n c o n t r a r e m o s  en S o n g  o f  SOl omo n d e  T o n i  M o r r i s o n ,
^ 2 4 ;  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p . p .  3 6 - 7
( 2 5 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p .  27
( 2 6 )  i d e m .  p .  74
( 2 7 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h ,  p p . 5 , 6
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L a  c a l l s  d o n d s  v i v i ô  y m u r i ô  un m e d i c o ,  t s n i a  
su p r o p i o  n o m b r e ,  p e r o  l a  g e n t e  l a  c o n o c f a  como " D o c t o r  
s t r e e t " .  L a s  a u t q r i d a d e s  i n t e n t a r o n  an t o d o  m o m e n t o  q u e  
SB l a  l l a m a r a  p o r  su n o m b r e ,  p e r o  e r a  t a l  l a  i n f l u e n c i a  
y s i  r e c u e r d o  que  se t e n i a  d e l  m e d i c o ,  y a  m u e r  t o , q ue  
n u n c a  l o g r a r o n  su o b j e t i v o .
" T o u n s  maps r e g i s t e r e d  t h e  s t r e e t  as 
M a i n s  A v e n u e ,  b u t  t h e  o n l y  c o l o r e d  d o c ­
t o r  i n  t h e  c i t y  h a d  l i v e d  a n d  d i e d  on 
t h a t  s t r e e t ,  a n d  when he m ove d t h e r e  i n  
1 8 9 6  h i s  p a t i e n t s  t o o k  t o  c a l l i n g . . . D o c ­
t o r  S t r e e t .  L a t e r . . w h e n  t h e  p o s t a l  s e r v i ­
c e  b ec ame a p o p u l a r  m e a n s . . . e n v e l o p e s  
f r o m  L o u i s i a n a ,  V i r g i n i a . . . b e g a n  t o  a r r i ­
v e  a d d r e s e d  t o  p e o p l e  a t  h o u â è  n u m b e r s  
on D o c t o r  s t r e e t . . . " ( 2 8 )
A h o r a  b i e n ,  c u a n t o  m a y o r  as e l  e s t a t u s  s o c i a l  
de l a s  p e r s o n a s , m a s  ban de t e n e r  en c u e n t a  su  c o m p o r -  
t a m i e n t o , i n c l u s o  en l o s  mas i n s i g n i f i c a n t e s  d e t a l l e s .
De a l g u n a  f o r m a  s e c o n s t i t u y e n  en e l  e s p e j o  en e l  q ue  
s e  r p i r a r a n  l o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d ,  s i n o  que r e p r e -  
s e n t a r d n  a q u e l l o  q u e  t o d o s  en c i e r t a  f o r m a  q u e r r a n  l l e -  
g a r  a s e r ,  p e r o  que  s a b e n  de a n t e m o p o  es i m p o s i b l e ,  de 
m a n e r a  q u e  t o d o s  c r e e n  t e n e r  d e r e c h o  a o p i n a r  s o b r e  l a  
v i d a  d e l  m e d i c o .  L o s  t e n d e r o s  l l e g a n  i n c l u s o  a o p i n a r  
l o  q u e  u n  m é d i c o  d e b e  c o m e r ,  p o r  s u p u e s t o  de a c u e r d o  a 
su n i v e l  s o c i a l .
" P u n k !  G u e s s  t h e  d o c  c a n  a f f o r d  s o m e t h i n g  
b e t t e r  t h a n  t h a t ,  T r y  some o f  t h e  new 
w i e n i e s  we g o t  i n .  S w e l l .  The  H a y d o c k s  
u s e  ' e m . " ( 2 9 )
( 2 8 )  T o n i  M o r r i s o n ,  S on g  o f  S o l o m o n , p p . 3 , 4
( 2 9 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 287
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P e r o  q u i e n  r e a l m e n t e  t i e n e  s e r i o s  p r o b l e m a s  
a l a  h o r a  de a s u m i r  t o d a s  l a s  c o n v i c c i o n e s  s o c i a l e s  que  
3 u p o n e , p a r a  u n  m e d i c o  q u a  q u i e r a  s e r  s o c i a l m e n t e  r e c o -  
n o c i d o , v i v i r  an  u n a  pequePla c o m u n i d a d  a s e l  O r .  A r r o w  
s m i t h ,  a s p a c i a l m a n t a  d u r a n t e  s u s  p r i m e r o s  aPIos da  m e d i ­
c o  .
C u a n d o  M a r t i n  A r r o w s m i t h  s e c a s o  f u é  a v i v i r  
a U e a t s y l v a n n i a ;  t u v o  q u a  i n s t ë l a r  u n a  c a s a  d o n d a  i n s -  
t a l a r  su  c l f n i c a . L o s  N o r b l o m  t e n l a n  i n t a n c l 6 n  da  m u d a r s e  
y M a r t i n ,  o m a j o r  d i c h o , su  s u e g r o , e l  s a M o r  T o z a r ,  p i d a  
a l o s  N o r b l o m  q u a  a l q u i l e n  l a  c a s a  a su y e r n o .  A u n q u e  
â s t o s  t i e n a n  l a  i d e a  da m u d a r s e , d i c a n  n o  a s t a r  s a g u r o s .  
M a r t i n  e s p a r a  i m p a c i e n t a  q u a  s a d a c i d a n  a a l q u i l a r l e  
l a  c a s a .  Como l o s  N o r b l o m  no s e  d e c i d e n , e l , p o r  s u  c u e n ­
t a ,  a l q u i l a  l a  c a s a  a u n  p e r s o n a j e  n o  b i e n  v i s t o  d e n t r o  
de l a  c o m u n i d a d ,  u n  j u d f o ,  " W i s e  t h e  P o l a c k " .  E l  r e s u l -  
t a d o  fuà q u e  l o s  N o r b l o m  s e e n e m i s t a r o n  c o n  e l  m e d i c o .
P a t e  Y e s c a  t e n f a  u n a  t i e n d a  d o n d e  e r a  p o s i b l e  
e n c o n t r a r  d e s d e  p a p a l  m a t a - m o s c a s  h a s t a  p i e z a s  p a r a  a u -  
t o m â v i l e s  F o r d ,  p a s a n d o  p o r  c a r a m e l o s .  T a m b i é n  e r a  e l  
e n c a r g a d o  de c o m p o n e r  l a s  r a c e t a s  q u a  m a n d a ba  e l  d o c t o r  
H e s s e l i n k .  P e t e  Y e s c a  d a c f a  q ua  e r a  f a r m a c é u t i c o , p e r o  
M a r t i n  c o m p r o b o  q u a  t a l  a f i r m a c i o n  n o  e r a  c i e r t a  y q u e  
l a s  r a c e t a s  q u a  e l a b o r a b a  no  e s t a b a n  b i e n  h e c h a s .  M a r t i n  
f u é  un  d f a  a l a  t i e n d a  y l e  c e n s u r é  s u  i g n o r a n c i a . P e t e  
Y e s c a  s e en Fado c on  e l  d i c i é n d o l e  q u e  a n t e s  de q u e  é l  
n a c i e r a , a l ,  P e t e  Y e s c a , y a  h a c i a  r e c e t a s .
L a  " g u a r r a ”  ya e s t a b a  a b i e r t a m e n t e  d a c l a r a d a .  
M a r t i n  h a b f a  t r a n s g r e d i d o , a l  men os  p o r  d os  u e c e s ,  l a s  
f u e r t a s  r e g l a s  de l a  c o m u n i d a d , p r i m e r o  c o n  l o s  N o r b l o m  
y a h o r a  c o n  P e t e  Y e s c a ,  q u i e n e s  se  e n c a r g a r x a n  de t i r a r  
p o r  t i e r r a  c u a l q u i e r  e s F u e r z o  de M a r t i n  y r e c o m e n d a r  f a n  
a l a  g e n t e  no a c u d i r  a l a  c o n s u l t a  d e l  D r .  A r r o u s m i t h ,
" T h e r e a f t e r  M a r t i n  h a d  t o  p u r c h a s e  d r u g s  
f r o m  S t ,  P a u l l o o k i n g  i n  a h o m e s i c k  way 
a t  t h e  r a r e l y  u s e d  t e s t - t u b e s  a n d  t h e  d u s t  
g a t h e r i n g  on t h e  b e l l  g l a s s  o f  h i s  m i c r o s ­
c o p e ,  w h i l e  P e t e  Y e s c a  j o i n e d  w i t h  t h e  N o r -  
b l o m s  i s  w h i s p e r i n g ,  " T h i s  new d o c  h e r e  
a i n ' t  a n y  g o o d .  You b e t t e r  s t i c k  t o  H e s ­
s e l i n k . " ( 3 0 )
No es s 6 l o  e l  m e d i c o  q u i e n  g o z a  de  u n  a l t o  
e s t a t u s ,  s i n o  t a m b i é n ,  como es  l o g i c o ,  e l  r e s t o  de  su 
f a m i l i a  , en e s p e c i a l  su  e s p o s a ,  q u i e n  ha de e x t r e m a r  
su c u i d a d o ,  t a n t o  en a c e t o n e s  como en r e l a c i o n e s .
S i  d e c i m o s  q ue  e n t r e  l o s  m e d i c o s  M a r t i n  A r r o u ­
s m i t h  f u é  q u i e n ) s u f r i o  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  v i d a  en 
e l  p u e b l o  c o n  m a y o r  i n t e n s i d a d i d e b a r e m o s  c i t a r  a C a r o l  
K e n n i c o t t  como l a  m u j e r  de m é d i c o  q ue  t a m b i é n  s u f r i o  
en m a y o r  m e d i d a  l a s  c o n s e c u e n c  i a s  de s e r  l a  m u j e r  d e l  
m é d i c o .  Tan s o l o  u n  p a r  de n o t a s  en l o  r e f e r e n t e  a a l l a  
en e l  p r e s e n t s  c a p f t u l o ,  p u e s  s e r a  u n o  de l o s  p e r s o n a j e s  
q ue  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  se es t u d i a n  en e l  c a p f t u l o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  m u j e r e s .
P o r  s e r  C a r o l  K e n n i c o t t  l a  m u j e r  d e l  m é d i c o ,  
p u e d e  c o m p r a r  a c r é d i t o  en l a s  t i e n d a s ,  i n c l u s o  l o s  t e n -
( 3 0 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h . p .  151
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d s r o s  p r e f i a r e n  q u e  l o  h a g a  de e s a  F o r m a ,  e s t a n  s a g u ­
r o s  de c o b r a r ,  p u e s  e s u n a  f o r m a  da m o s t r a r  su  c o n f i a n z a ,
O t r a  da l a s  r e g i e s  i m p i d e  t r a b a j a r  a l a  m u j e r  
d e l  m é d i c o  y ha da s e r  e s p e c i a l m e n t e  c u i d a d o s a  a l a  h o r a  
da e s c o g e r  s u s  a m i s t a d e s .  S 6 l o  m u j e r e s  c u y o  m a r i d o  s e a  
d e l  m i s m o  n i v e l  s o c i a l  q u e  e l  m e d i c o  p o d r a n  c o n t a r s e  
e n t r e  s u s  a m i s t a d e s .  E l  p r o p i o  m a r i d o  da  C a r o l  s e  e n f a d a  
a l  e n t e r a r s e  de q u e  C a r o l  es  a m i g a  de  u n a  j o v e n  s u e c a  
q ue  s e g a na  l a  v i d a  l i m p i a n d o  c a s a s ,  p e r o  l e  p a r e c e  p e r -  
f e c t o  q u e  s e a  m i e m b r o  d e l  c l u b  T h a n a t o p s i s  y s e  r e u n a  
p a r i o d i c a m e n t e  c o n  u n  g r u p o  de a m i g a s , c o n o c i d à s  como 
" T h e  J o l l y  S e v e n t e e n " .
C u a l q u i e r  a c t o  s o c i a l  q u e  l l e v e  a c a b o  l a  m u -  
j e r  d e l  m é d i c o  e s  r e c o g i d o  p o r  e l  p e r i o d i c o  d e l  p u e b l o .
" O n e  o f  t h e  m o s t  d e l e i g h t f u l  s o c i a l  e v e n t s  
o f  r e c e n t  m o n t h s  was h e l d  U e d n s d a y  e v e n i n g  
i n  t h e  h o u s e  w a r m i n g  o f  O r .  a n d  M r s  K e n n i ­
c o t t .  . . i n c l u d i n g  a C h i n e s e  o r c h e s t r a . . v " ( 3 1 )
T a m b i é n  l o s  h i j o s  d e l  m é d i c o  h an  de d i s t i n -  
g u i r s e  d e l  r e s t o  de l o s  n l M o s  an e s p e c i a l  da l o s  h i j o s  
de l o s  p o b r e s .
" T h e  s i n g e r ,  s t a n d i n g  a t  t h e  b a c k  o f  t h e  
c r o u d ,  was a s  p o o r l y  d r e s s e d  a s  t h e  d o c ­
t o r ' s  d a u g h t e r  was w e l l  d r e s s e d . " ( 3 2 )
F i n a l i c e m o s  e l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  a p u n t a n d o  
un  h e c h o  q u e  a p a r e c e  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  an l a s  o b r a s  
y p e s a j  es  q ue  t i e n e n  a l  m é d i c o  como p r o t a g o n i s t s .  Me
( 3 1 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 80
( 3 2 )  T o n i  M o r r i s o n ,  o p .  c i t .  p . 5
—  A 1 —
r e f i e r o  a l a s  r e n c i l l a s  e x i s t e n t a s  a n t r a  c o l e g a s .  Es 
u n a  v e z  mas e l  O r .  A r r o u s m i t h  q u i e n  s u f r e  an m a y o r  me­
d i d a  l a s  e n V i d i a s  de  s u s  c o m p a h e r o s .
Ya s e  ha v i s t o  como M a r t i n  A r r o u s m i t h  t e n i a  
u n a s  c i e r t a s  i n q u i e t u d e s  i n v e s t i g s d o r a s  y c6mo s u s  e x -  
p e r i m e n t o s  s o l u c i o n a r o n  un g r a v e  p r o b l e m s  q ue  a f e c t a b a  
a l a  c o m u n i d a d ,  l a  m u e r t e  d e l  g a n a d o .  L o s  g r a n j e r o s  a -  
c o g i e r o n  c o n  v e r d a d e r a  a l e g r i a  e l  d e s c u b r i m i e n t o  de  l a  
n u e v a  v a c u n a ;  s i n  e m b a r g o , l o s  m e d i c o s  v i e r o n  u n  a Fan 
de  p r o t a g o n i s m o  y l o s  v e t e r i n a r i o s  l o  t o m a r o n  como u n a  
i n t r o m i s i é n  de u n  m e d i c o  en su p a r c e l a .
" T h e  v e t e r i n a r i a n  o f  t h e  c o u n t y  d e n o u n c e d  
h i m  f o r  i n t r u d i n g  on t h e i r  r i g h t  t o  s a v e  
o r  k i l l  c a t t l e ;  t h e  p h y s i c i a n s  h i n t e d ,
" T h a t ' s  t h e  k i n d  o f  m o n k e y - b u s i n e s s  t h a t  
r u i n  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  p r o f e s s i o n ,  I  t e l l  
y o u  A r r o w s m i t h ' s  a m e d i c a l  n i h i l i s t  a nd  
a n o t o r i e t y - s e e k e r . . . " ( 3 3 )
V i v i e n d o  en N a u t i l u s ,  M a r t i n  s e  e n f r e n t é  c o n  
un n u e v o  p r o b l e m s  c o n  s u s  c o l e g a s .  C u a n d o  P i c k e r b a u g h ,  
o t r o  m e d i c o ,  s e  m a r c h d  a W a s h i n g t o n ,  e l  D r .  A r r o w s m i t h  
f u e  n o m b r a d o  d i r e c t o r  de l a  i n s p e c c i o n  de h i g i e n e .  A 
p e s a r  de n o  s e r  u n  b u e n  o r g a n i z a d o r ,  t o d o  m a r c h a b a  m*e jor  
q u a  c o n  e l  d i r e c t o r  a n t e r i o r ;  su  t r a b a j o  e r a  much o m^s 
c o n c i e n c i u d o  q ue  e l  de su p r e d e c e s o r .  E l  r e s t o  de l o s  
m e d i c o s  v e l a n  mas o m en os  b i e n  l o  q u e  A r r o w s m i t h  e s t a ­
ba  h a c i e n d o  an  su n u e v o  p u e s t o .  L o s  p r o b l e m a s  s u r g i e r o n  
c u a n d o  M a r t i n  d é s i g n é  a l  D r .  O c k f o r d  p a r a  q u e  d u r a n t e  
t r e s  d i a s  a l a  s ema na  i m p a r  t i e r s  c o n s u l t s  g r a t u i t s  j u n t o
( 3 3 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h . p . 173
a o t r a s  d o s  m e d i c o s  ya  d e s i g n a d o s  p a r a  e s t a  m i s i é n .  L o s  
m e d i c o s  v i e r o n  d e s c e n d e r  s u s  i n g r e s o s  y l a s  r e a c c i o n e s  
y p r e s i o n e s  no  t a r d a r o n  an a p a r e c e r
" N o t  t h a t  I ' v e  g o t  a n y  o b j e c t i o n  t o  y o u r  
p r o v i d i n g  f r e e  c l i n i c a l  f a c i l i t i e s . D o n ' t  
k n o w  b u t  w h a t  i t ' s  a g o o d  t h i n g  t o  t h e a t  
t h e  d a m n , l a z y . . . . B u t  t h e  same t i m e ,  when 
y o u  b e g i n  . . . a  l o t  o f  f o l k s ,  t h a t  c a n  a f ­
f o r d  t o  p a y . . . y o u  a t t a c k  t h e  i n t e g r i t y  o f  
t h e  p h y s i c i a n s . . . " ( 3 4 )
T a m b i e n  en M a i n  S t r e e t  y en A p p o i n t m e n t  i n  
S a m a r r a  a p a r e c e n  l a s  r e n c i l l a s  e n t r e  m e d i c o s .
" S u p p o s e  y o u  w e r e  s i c k .  W o u l d  y o u  c a l l  
h i m  i n ?
" N o t !  i f  I  w e r e  w e l l  e n o u g h  t o  c u s s  a nd  
b i t e ,  I  w o u l d n ' t " ( 3 5 )
" D r .  E n g l i s h  t h o u g h t  i t  b e s t  n o t  t o  t r y  
i n f l u e n c e  t h e  v e r e d i c t  o f  t h e  j u r y .  I n  
t h i s  c a s e  l e t  t h e  l i t l l e  K i k e  q u a c k  M o s -  
k o w i t z  h a v e  h i s  r e v a n g e ,  w h i c h  D r .  E n g l i s h  
k n e w  M o s k o w i t z  was d o i n g . " ( 3 6 )
S i  l a  p r e s e n t e  t e s i s  v e r s a r a  s o b r e  l a  c o m u n i -  
d a d  u r b a n a  y a n a l i z a r a m o s  l o s  p e r s o n a j e s  mas s : g n l r i c a -  
t i v o s  de l a  c o m u n i d a d ,  v e r i a m o s  como a l g u n o s  de  l o s  a q u f  
m e n c i o n a d o s  n o  a p a r e c e r f a n , p o ?  e j e m p l o  I n d i e s , g r a n j e ­
r o s . . . P o r  o t r a  p a r t e , a l  a n a l i z a r  l a  c o m u n i d a d  u r b a n a  
a p a r e c e r  f a n  p e r s o n a j  es  a q u f  no m e n c i o n a d o s ,  t r a b a j  a d o ­
r e s  , s i n d i c a l i s t a s , o f i c i n i s t a s . . . e t c , p e r o  l a  g r a n  m a -  
y o r i a  de l o s  a q u f  c i t a d o s  v o l v e r f a n  a a p a r e c e r . Su e s ­
t a t u s  y n i v e l  s o c i a l  no v a r i a r f a  su s t a n d  a i m  an t e  de  l o  
a q u f  v i s t o .  L o s  r i c o s  c o n t i n u a r f a n  o c u p a n d o  e l  n i v e l
( 3 4 ) i d e m .  p .  2 4 7
( 3 5 ) S i n c l a i r  L e w i s , M a i n  S t r e e t , p . 164
( 3 6 ) J o h n  O ' h a r a ,  o p .  c i t .  p .  286
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s u p e r i o r  y l o s  n e g r o s ,  s a l v o  e s c a s a s  e x c e p c i o n e s , e l  
n i v e l  i n f e r i o r .  E l  u n i c o  p e r s o n a j e  q ue  s u F r i r f a  u n a  
v a r i a c i o n  s u s  t a n c i a l  de su n i v e l  s o c i a l  s e r  f a  e l  m e d i ­
c o  .
Se ha  v i s t o  como e l  m e d i c o  r u r a l  t i e n e  un  n i ­
v e l  s o c i a l  q u e ,  i n c l u s o  en a l g u n o s  c a s o s ,  l e  h a c e  e s t a r  
p o r  e n c i m a  de l o s  r i c o s ,  s o b r e  t o d o  en l o  r e f e r e n t s  a l  
a m b i t o  m o r a l  e i n t e l e c t u a l .  S i n  e m b a r g o  en l a  no v e l a  
u r b a n a  e l  m e d i c o  no es s i n o  un  c i u d a d a n o  m a s ,  c o n  un 
n i v e l  s o c i a l  e q u i p a r a b l e  a l  d e l  m a e s t r o  y p r e d i c a d o r ,  
en a l g u n o s  c a s o s  e s t e  u l t i m o  e s t e r a  p o r  e n c i m a  d e l  p r o ­
p i o  m e d i c o .
L o s  m o t i v o s  p o r  l o s  q ue  e l  m e d i c o  e s  un  p e r ­
s o n a  j  e de  p r i m e r f s i m a  i m p o r t a n c i a  en l a  n o v e l a  r u r a l  
s o n  d o s :
a )  En e l  p u e b l o  e l  m é d i c o  g u a r d s  c o n  s u s  
p a c i e n t e s  un  c o n t a c t o  mucho mas I n t i m o  q u e  en l a  c i u d a d .
b )  En e l  p u e b l o  t a n  s o l o  h a y  u n o  o d o s  m e d i ­
c o s ,  l o  q ue  l e  h a c e  e e r  u n  p e r s o n a j e  s i n g u l a r  y l a  u n i ­
es  p e r s o n a  a q u i e n  se p u e d e  r e c u r r i r  en c a s o  de e n f e r -  
m e d a d .  En l a  c i u d a d  h a y  m u c h o s  m é d i c o s ,  p o r  l o  q u e  un  
m é d i c o  en c o n c r e t o  no e s  t a n  i n d i s p e n s a b l e  como p u e d e  
l l e g a r  a s e r l o  en e l  p u e b l o .
E l  o j o  a g u d o  de S i n c l a i r  L e u i s  v i ô  t a m b i é n
1
l a s  p o s i b i l l d a d e s  s o c i a l e s  q u e  un  p u e b l o  p u e d e  o f r e c e r  
a u n  m é d i c o  en d e t r i m e n t o  de l a  c i u d a d ,  y s u  r a p i d a  p l u ­
ma no  t a r d é  en p l a s m a r l o  en M a i n  S t r e e t .
" O f  c o u r s e  I ' v e  s p e n t  n i n e  y e a r s  a r o u n d  
t h e  T w i n  C i t i e s -  t o o k  my B . A .  a n d  M . O .  
o v e r  a t  t h e  U . ,  a n d  h a d  my i n t e r n s h i p  
i n  a h o s p i t a l  i n  M i n n e a p o l i s ,  b u t  s t i l l ,  
o h  w e l l , yo u d o n ' t  g e t  t o  k n o w  f o l k s  
h e r e ,  wa y y o u  d o  u p  h o m e .  I  f e e l  I ' v e  
g o t  s o m e t h i n g  t o  s a y  a b o u t  r u n n i n g  G o p h e r  
P r a i r i e ,  bu y o u  t a k e  i t  i n  a b i g  c i t y  o f  
t w o - t h r e e  h u n d r e d  t h o u s a n d , a n d  I ' m  j u s t  
o n e  f l e a  on t h e  d o g ' s  b a c k . " ( 3 7 )
( 3 7 )  S i n c l a i r  L e w i s , o p .  c i t .  p . 13
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" O f  t h e  v a r i o u s  e x p e r i m e n t s  i n  com­
m u n i s t i c  l i v i n g ,  t h o s e  o f  t h e  r e l i ­
g i o u s  s o c i e t i e s  w e r e  t h e  m o s t  s u c ­
c e s s f u l . "  ( l )
P a r a  e n t e n d e r  l a  f i g u r a  d e l  c u r a  en l a  p e o u e -  
<Ta c o m u n i d a d  es n e c e s a r i o  en p r i m q r  l u g a r  e s t u d i a r  l o  
q ue  l a  r e l i g i o n  r e p r e s e n t s  p a r a  l a s  gen t e s  de l o s  p u e ­
b l o .
L a  c a u s a  p o r  l a  que  l o s  p a d r e s  p u r i t a n o s  h i -  
c i e r o n  su v i a j e  d e s d e  I n g l a t e r r a  h a s t a  e l  N u e v o  c o n t i ­
n e n t e  f u e  m o t i v a d a  p o r  l a  r e l i g i o n ,
L o s  p r i m e r o s  a s e n t a m i e n t o s  e s t a n  m a r c a d o s  p a r  
e l  s i g n o  de  l a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a  d e  l a  c o m u n i d a d  en
( l )  H a r o l d  U.  F a u l k n e r ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  a nd  S o c i a l  
H i s t o r y , p . 332
c u e s t i o n ,  de  m a n e r a  que  d o s  p u e b l o s  o a s e n t a m i e n t o s  
p r o x i m o s  s e d i f e r e n c i a b a n  p o r  s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o -  
s a s .  T a l  es  e l  c a s o  en l a  h i s t o r i a  de  N a t h a n i e l  Haw­
t h o r n e "  The M a y p o l e  o f  M e r r y  M o u n t " .
" N o t  f a r  f r o m  M e r r y  M o u n t  was a 
s e t t l e m e n t  o f  P u r i t a n s ,  m o s t  d i s ­
m a l  w r e t c h e s ,  who s a i d  t h e i r  p r a y ­
e r s  b e f o r e  d a y l i g h t ,  and  t h e n  
w * o u g h t  i n  t h e  f o r e s t  o r  t h e  c o r n ­
f i e l d  t i l l  e v e n i n g  m a i d  i t  p r a y e r  
t i m e  a g a i n . "  ( 2 )
E l  c o n c e p t o  de r e l i g i o n  en l a s  p e q u e n a s  c o -  
m u n i d a d e s  v a  v a r i a n d o  c o n  e l  p e s o  d e l  t i e m p o ,  de l a  
misraa q ue  v a r i a  en l a  u r b e .  3e p e s a  p a u l a t i n a m e n t e  de 
un f e r v o r  r e l i g i o s o  que c a s i  p o d r i a  c a l i  f i c a r s e  de f a ­
n a t i s m e  a u n  a l e j  a m i e n t o  c a s i  t o t a l  de  l a  r e l i g i o n .  De 
t o d a s  f o r m a s  a q u e l l e s  a n t i g u o s  a s e n t a m i e n t o s  h an  m a r c a -  
do l a  d e l im i t a c  i o n  g e o g r a  f  i c a  de l a s  a c t u a l e s  a r e a s  r e -  
l i g i o s a s  de l o s  E s t a d o s  Un i  d o s .
En The Human Comedy de W i l l i a m  S a r o y a n  ya se 
n o m b r e  como t o d o  e l  mundo en e l  p u e b l o  a c u d e  a l a  i g l e -
s i a .  L o s m i s m p  o c u r r e  en The S t o r y  o f  a C o u n t r y  Town de
E . U ,  Howe.
" A l t h o u g h  t h e  p e o p l e  o f  F a i r v l e w  
f r e q u e n t l y  d i d  n o t  d r e s s  c o m f o r ­
t a b l y ,  and  l i v e d  i n  t h e  p l a i n e s t  
m a n n e r ,  t h e y  n e v e r  f a i l e d  t o  a t ­
t e n d  t h e  s e r v i c e s  a t  t h e  c h u r c h ,  
t o  w h i c h  e v e r y b o d y  b e l o n g e d . "  ( 3 )
( 2 )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e , " T h e  M a y p o l e  o f  M e r r y  M o u n t " ,  en 
S e l e c t e d  T a l e s  and  S k e t c h e s . p . 204
( 3 ) E . U .  H o w e ,  The  Human Comedy , p . 32
La  r e l i g i o n  ha s i d o  p a r a  a l g u n o s  e s c r i t o r e s  
t e ma  p r i o r i t a r i o ,  e n t r e  o t r o s  p o d r f a m o s  c i t a r  a H a r ­
r i e t  B e e c h e r  S t o w e , E r k s i n e  C a l d w e l l ,  E . U v  H o w e , y u i l -  
l i a m  S a r o y a n  y K a t h e r i n e  Anne P o r t e r .  O t r o s  a u t o r e s ,  que 
t a m b i e n  d an  i m p o r t a n c i a  a l  a s u n t o  r e l i g i o s o ,  s i  b i e n  no 
c o n s t i t u y e  e l  e j e  c e n t r a l  da su o b r a ,  s o n  S i n c l a i r  L e ­
w i s ,  W i l l i a m  F a u l k n e r  y J o h n  U p d i k e .
Ueamos como e n C o c a  l a  r e l i g i o n  en s u s  p r i m e ­
r o s  t i e m p o s  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e .
" T h e y  d i d  a l l  a g r e e  w i t h  t h e i r  b r e ­
t h r e n  a t  P l y m o u t h  i n  t h i s  p o i n t  : 
t h a t  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  F a i t h f u l  
w e r e  c h u r c h - m e m b e r s  w i t h  t h e i r  p a ­
r e n t s ;  e n d  t h a t  t h e i r  b a p t i s m  was 
a s e a l  o f  t h e i r  b e i n g  s o ; . . . "  ( 4 )
E l  p a s a j e  c i t a d o  c o r r e s p o n d e  a'  su o b r a  O l d -  
t o w n  F o l k s  p e r o  d o n d e  l a  r e l i g i c n  c c u p a  u n  l u g . r  d a  
p r i m e r f s i m o  o r d e n  es en l a  p o p u l a r  o b r a  U n c l e  T o m ' s  
C a b i n . En e s t a  o b r a  e l  a s u n t o  r e l i g i o s o  t i e n e  l a  r i s m a  
i m p o r t a n c i a  q ue  e l  a s u n t o  de l a  e s c l a v i t u d .  S t o w e  no 
d e f i e n d a  l a  a b o l i c i o n  de l a  e s c l a v i t u d  a t e n d  i e n d o  a 
c o n s i d e r a c i o n e s  s o c i a l e s  s i n o  a t e n d  i e n d o  a c o n s i d e r a -  
c i o n e s  r e l i g i o s a s .  E l  d i l e m a  q u e  se p l a n  t e a  no es  qua  
t o d o s  s ea mo s  i g u a l e s  a n t e  l o s  o j  o s  de  l a  l e y  s i n o  que 
t o d o s  somos i g u a l e s  a l o s  o j  o s  de D i o s .  P a r e  S t o w e  l a  
p r i m e r a  a f i r m a c i o n  as c o n s e c u e n c i a  de l a  s e g u n d a .  Su 
c o n c e p t o  es  t o t a l m e n t e  p p u e s t o  a l a s  mas r e c i e n t e s  
t e o r f a s  r e l i g i o s a s  p l a s m a d a s  en l a  t e o l o g i a  de l a  1 i -
( 4 ) H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  0 I d t o w n  F o l k s , p p . 1 2 3 0 - 1
_ A
b e r a c i o n .  En S t o u e  l a  un I c a  s a l i d a  que  t i e n e  e l  h o mb r e  
a n t e  s u s  p r o b l e m a s  n o  es l a  l u c h a  s o c i a l  s i n o  l a  e s p e -  
r a n z a  en l a  bond.ad i n  f i n  i  t a  de D i o s ,  u n i c o  que p u e d e  
c a m b i a r  y t i e n e  f a c u l t a d e s  o m n i p o t e n t e s  s o b r e  l a  v i d a  
de u n a  p e r s o n a .
" " N o t  w h i l e  M a s ' r  i s  i n  t r o u b l e , "  s a i d  
Tom.  " I ' l l  s t a y  w i t h  M a s ' r  as l o n g  as 
he w a n t s  m e,  - s o  as I  c a n  be a n y  u s e , "  
• " N o t  w h i l e  I ' m  i n  t r o u b l e ,  Tom?"  s a i d  
S t .  C l a r e ,  l l o k i n g  s a d l y  o u t  o f  t h e  
w i n d o w . . . "  And when w i l l  " m y "  t r o u b l e  
be  o v e r ? "
"When W a s ' r  S t .  C l a r e ' s  a C h r i s t i a n , "  
s a i d  T o m . "  ( s )
En W i l l i a m  S a r o y a n  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u na  
a c t i t u d  r e l i g i o s a  muy p a r e c  i d a  a l a  de S t o w e . L o s  p e r ­
s o n a  j  es de  su n o v e l a  t a m b i e n  v i v e n  a b a t i d o s  p o r  l a  d e s -  
g r a c i a ,  s i  b i e n  e l  o r i g e n  de e s t a  es d i s t i n t a  a l a  de 
l o s  n e g r o s  en e l  l i b r o  de S t o w e .  L o s  j o v e n e s  de I t h a c a  
e s t a n  en l a  g u e r r a  y c o n t i n u e m e n t e  l l e g a n  t e l e g r a m a s  
a n u n c i a n d o  l a  m u e r t e  de a I g u n o  de e l l o s .  E l  u n i c o  c o n ­
s u e l o  p o s i b l e  de l a s  f a m i l i a s  q ue  han  p e r d i d o  a l g u n  
m i e m b r o  en l a  g u e r r a  l o  e n c u e n t r a n  en l a  r e l i g i o n .
En l a s  o b r a s  de C a l d w e l l  Y Howe s e  v i s l u m b r a  
ya un c a m b i o  s u s t a n c i a l  en e l  c o n c e p t o  r e l i g i o s o  de 
l o s  p e r s o n a j e s .  n a r r a d a r  d e l  l i b r o  I n  t h e  Shadow o f  
S t e e p l e  es  e l  h i j o  de u n  c u r a  p r e s b i t e r i a n o  ( n o  e s t a n  
s u j e t o s  a l a  n o r m a  d e l  c e l i b a t o )  y n os  va c o n t a n d o  l a s
( 5 )  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  U n c l e  T o m ' s  C a b i n , p . 357
u i c i s i t u d e s  de  su p a d r e ,  I r a  S y l u e r s t e r  C a l d w e l l ,  d u ­
r a n t e  su p e r e g r i n a r .  P e r o  no n o s  i n t e r e s a  a q u f  e l  a r g u ­
m e n t e  d e l  l i b r o  t a n t o  como e l  e n f o q u e  de C a l d w e l l  s o ­
b r e  l a  r e l i g i o n .
" T h r e e  t h e m e s -  s e x u a l i t y , d e g e n e r a t e d  
e t h i c a l  s t a n d a r d s  and  f a t a l i s m -  f l o w  
s i d e  b y  s i d e  t h r o u g h o u t  C a l d w e l l ' s  
t r e a t m e n t  o f  S o u t h e r n  r e l i g i o n .  C a l d ­
w e l l  w e a v e s  t hem t o g e t h e r ,  w h e t h e r  c o n ­
s c i o u s l y  o r  n o t ,  t o  f o r m  t h e  f i n i s h e d  
f a b r i c  o f  S o u t h e r n  r e l i g i o n . "  ( 6 )
Como q u i e r a  q u e  s e a , C a l d w e l l  es  un  t a n t o  p a r -  
t i d i s t a  p u e s  r e c u b r e  a l g u n o s  de l o s  a e o n  t e c i m i e n t o s  c o n  
un h u mo r  t a l  q u a  m uc h a s  v e c e s  e e l  i p s a  e l  v e r d a d e r o  n i e o l l o  
d e l  p r o b l e m .  T a l  es  e l  c a s o  d e l  p a s a j e  d o n d e  s e r e l a t a  
como l a  c o m u n i d a d  r e l i g i o s a  de un p u e b l o  e s t a b a  r a d i -  
c a l m a n r e  d i v i d i d a  an d o s  b a n d o s  p o r  e l  s i m p l e  p r o b l e m a  
da l a  c o l o c a c i o n  de u n a  a l f o m b r a .  L o g i c a m e n t e  e l  t r a s -  
f o n d o  s o c i a l  d e b f a  s e r  m uc hp  mas i m p o r t a n t e  q ue  e l  de 
l a  c o l o c a c  i o n  de l a  c i t a d a  a l f o m b r a ,  p e r o  C a l d w e l l  no 
e n t r a  en a n a l i s i s .
Howe t a m b i e n  e s c o g e  l a  m is ma  t e c n i c a  q u e  C a l d ­
w e l l  en su l i b r o  The S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n . E l  n a r r a -  
d o r  v u e l v e  a s e r  e l  h i j o  de un  c u r a .  E l  e n f o q u e  de 
Howe es t a m b i é n  muy p a r e c i d o  a l  de C a l d w e l l ,  s i  b i e n  
no t a n  p a r t i d i s t a .  E l  n a r r a d o r  de I n  t h e  Sh ad ow o f  t h e  
S t e e p l e  se e n c u e n t r a  p l e n a m e n t e .  I d e n t i f i c a d o  c o n  su 
p a d r e ,  en c a m b i o  en The S t o r y  o f  a C o u n t r y  Town e l  n a r r a -
( 5 ) R o b e r t  Van G e l d e r ,  " A  C o m p e l l i n g  A l b u m  o f  t h e  Deep 
South" en C r i t i c a l  E s s a y s  on E r k s i n e  C a l d w e l l , p . 54
d o r  r e l a t a  l a  h i s t o r i a  no i m p r i m i e n d o  en e l l a  é n f a s i s  
de n i n g u n  t i p o , i o c l u s o  p u e d e  d e c i r s e  q ue  a d o p t a  u n a  po-  
s i c i o n  c r f t i c a  r e s p e c t o  a su p a d r e  c u y a s  t e o r  f a s  r e l i ­
g i o s a s  s on  de l a s  m i s  r a d i c a l e s  que  se e n c u e n t r a n .  P a ­
r a  e s t e  c u r a ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  l u j  o no b é n é f i c i a  a l  hom- 
b r e  ya q ue  es un i n v e n t o  d e l  d e m o n i c .
" The R e v e r e d  Goode S h e p h e r d  b e l i e v e d  
t h a t  l e a r n i n g  and l u x u r y  c o u l d  go 
h a n d  b y  h an d w i t h  r e l i g i o n ;  my f a ­
t h e r  t h a t  l u x u r y  was an i n v e n t i o n  
o f  t h e  d e v i l . . . "  ( ? )
L a  a c t i t u d  de F a u l k n e r  y L e u i s  r e s p e c t o  a l o s  
ya v i s t o s  es muchp mas c r i t i c a .  En F a u l k n e r  se p u e d e  
c i a t r  L i g h t  i n  A u g u s t  cpmo l a  o b r a  d o n d s  mas i m p o r t a n ­
c i a  t i e n e  e l  a s u n t o  r e l i g i o s o .  A l g u n  c r i t i c o  i n c l u s o  
ha q u e r i d o  v e r  e l  c a l v i n i s m o  como h i l o  c e n t r a l  de l a  
n a r r  ac i o n .
" I f  o ne  d o e s  n o t  p e r c e i v e  t h a t  t h e  
C a l v i n i s t  s p i r i t  i s  t h e  c e n t r a l  
i s s u e  i n  L i g h t  i n  A u g u s t , t h e  n o ­
v e l  w i l l  o f  n e c e s s i t y  seem c o n f u s e d  
i n  t h e m e . "  ( 3 )
T a l  a f i r m a c i o n  me p a r e c e  en e x t r e m o  a v e n t u r a -  
da p u e s  l a  u n i c a  c o m p l i c a c i o n  p u e d e  s u r g i r  s i  no s e ve 
c l a r o  q ue  l a  n o v e l a  n a r r a  d o s  h i s t o r  i a s  d i s t i n t a s  p e r o  
i n t e r r e l a c i o n a d a s ; p o r  u n a  p a r t e  l a  de L e n a  G r o v e  y 
B y r o n  B u n c h  y p o r  o t r a  l a  de J o e  C h r i s t m a s ,  J o a n n a  B u r ­
de n y H i g h t o w e r .
7 ) E . U .  H owe ,  o p ;  c i t . ,  p . 54
3)  U i l l i a m  Van O ' C o n n o r ,  The T a n g l e d  F i r e  o f  U i l l i a m  
F a u l k n e r ,  p p . 7 2 - 3
L e w i s  t r a t a  a l  t ema de l a  r e l i g i o n  en su l i ­
b r o  E l m e r  G a n t r y  . E l  e n f o q u e  r e l i g i o s o  de e s t e  l i b r o  
q ue  v i o  l a  l u  z en 1 9 2 5  ya h a bf i a  s i d o  e s b o z a d o  en ('! a i  n 
S t r e e t . De l a  m is ma  m a n e r a  que  e s t e  a E l m e r  Gan t r  y se  
l e  p u e d e  c o n s i d é r e r  un  d o c u m e n t e  s o c i a l  c o n  l a  u n i c a  
d i f e r e n c i a  r e s p e c t o  a M a i n  3 t r e e t . d e  t r a  t e r  e l  a s u n t o  
d e n t r o  d e l  a m b i t o  p u r a m e n t e  r e l i g i o s o .  L a  a p a r i c i o n  de 
e s t e  l i b r o  p r o w o c o  u n a  r e a c c i o n  s o c i a l  muy p a r e c i d a  a 
l a  que  aMos a t r é s  h a b f a  p r o v o c a d o  M a i n  S t r e e t . E l m e r  
G a n t r y  i n c l u s o  f u e  p r o h i b i d o  an a l g u n o s  p u e b l o s .  E l  mo­
m e n t o  h i s t o r i c o  de l a  p u b l i c a c  i o n  d e l  l i b r o  c o i n c i d i o  
c o n  un  p e r i o d o  en q ue  l a  r e l i g i o n  en A m e r i c a  e r a  t ema 
de  c o n t r o v e r s i a . L o s  p r e d  i c a d o r e s  B i l l y  S u n d a y  A i ma e  
S a m p l e  M c P h e r s o n  e r a n  p e r s o n a j  es de  moda q ue  c o n v e r -  
t f a n  s u s  a c t u a c i o n e s  en l a  i g l e s i a  en e s p e c t a c u l o s  d i g -  
n o s  d e l  m e j o r m  t e a t r o .  Cu a n d o  a l  f i n a l  d e l  l i b r o  E l m e r  
G a n t r y  es  a c u s a d o  de p e r  v e r  so n a d i e  c r é é  a l o s  a c u s a d o -  
r e s  a u n q u e  l o s  c a r g o s  q u e  e s g r i m e n  en c o n t r a  d e l  p r e d i ­
c a d o r  s o n  c i e r t o s .  L o s  f e l i g r e s e s  e s t a n  t a n  e s c l a v i z a -  
d o s  p o r  l a  r e l i g i é n  q u e  n a d i e  p u e d e  h a c e r l e s  c a m b i a r  
s u s  i d e a s .  ^
En M a i n  S t r e e t  t a m b i é n  l a  r e l i g i o n  ha s i d o  
e n f o c a d a  como a rma p o r  l a  q u e  se p u e d e  e s c l a v i z a r  a l a s  
c l a s e s  men os  a f o r  t u n a d a s .
" " S u r e ,  r e l i g i o n  i s  a f i n e  i n f l u ­
e n c e -  g o t  t o  h a v e  i t  t o  k e e p  t h e  
l o w e r  c l a s s e s  i n  o r d e r ?  f a c t ,  i t ' s  
t h e  o n l y  t h i n g  t h a t  a p p e a l s  t o  a 
l o t  o f  t h o s e ' ,  f e l l o w s  and m a k e s ' e m
_  \ 3 \
r e s p e c t  t h e  r i g h t s  o f  p r o p e r t y . "  ( 9 )
E l  au t o r  mas r e c i e n t e  en e l  t i e m p o  q ue  t r a ­
t a  en s u s  l i b r o s  e l  tema de l a  r e l i g i o n  es J o h n  U p d i k e ,  
En su l i b r o  The C e n t a u r  p u b l i c a d o  en 1 96 3 y g a n o  en 
1 964 e l  N a t i o n a l  B o o k  A w ar d  f o r  F i c t i o n  , . U p d i k e  c o n t i ­
n ua  b u s c a n d o  e v i d e n c i a s  de q u e  e l  h o m b r e  es  b o n d a d o s o  
p o r  n a t u r a l e z a ,  l o  que  p r u e b a  l a  e x i s t e n c i a  de D i o s  
( h a s t a  a h o r a  no se  h a b i a  p u e s t o  en t e l a  de j u i c i o  l a  
e x i s t e n c i a  de D i o s  s e g u n  hemos i d o  v i e n d o ) .
A d i f e r e n c i a  de l a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s , en E s ­
t a d o s  U n i d o s  np e x i s t e  u n a  h o m o g e n i e d a d  r e l i g i o s a , s i n o  
q ue  su t e r r i t o r i o  e s t a  p l a g a d o  de i n n u m e r a b l e s  s e c  t a s  
y r e l i g i o n e s .  Ademas e s t a s  s e c  t a s  t i e n e n  u n a  i m p l a t a ?  
c i o n  m a y o r  en l a s  z o n a s  r u r a l e s .
" L i k e w i s e ,  i t  was t h e  c h u r c h e s  m o s t  
d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  f a r m i n g  r e ­
g i o n s -  t h e  M e t h o d i s t , B a p t i s t  and  
P r e s b i t a r i a n . . . "  ( 1 0 )
En r.V A n t o n i a  de U i l l a  C a t h e r ,  l i b r o  a m i n e n -  
t e m e n t e  r u r a l , se  a p r e c i a  e s t a  a ma l g a m a  de s e c t a s .
" G r a n d f a t h e r  was a d e a c o n  i n  t h e  new 
B a p t i s t  c h u r c h . i j h e n  I g o t  as f a r  
as t h e  M e t h o d  i s t  c h u r c h  I  was a b o u t  
h a l f  way h o m e . . . H e  c o n t r i b u t e d  r e ­
g u l a r l y  t o  t h e  P r o t e s t a n t  c h u r c h e s ,
" f o r  s e n t i m e n t ' s  s a k e , "  as he s a i d . . . "  ( 1 1 )
( 9 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  Mai m S t r e e t , p . 323"
( 1 0 )  A r t h u r  M . S c h l e s i n g e r ,  A H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  L i f e , p . 3 5 3  
( l i ;  U i l l a  C a t h e r , My A n t o n i a ,  po . 145 , 1 7 4  , 2 0 9
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P e r o  e s  J o h n  S t e i n b e c k  en su l i b r o  c a s t  o f
Eden q u i e n  n o s  h a c e  un m a j o r  r e t r a t o  de l a s  s a - c t a s ,  de 
su a s e n t a m i e n t o  en e l  p u e b l o ,  s u s  i d e a s  y s u s  o b j e t i u o s
" T h e  s e c t a r i a n  c h u r c h e s  came i n  s w i n g ­
i n g  , c o c k y  a nd  l o u d  and  c o n f i d e n t .  I g ­
n o r i n g  t h e  l a w s  o f  d e b t  a n d  r e p a y m a n t ,  
t h e y  f o u g h t  e v i l , t r u e  e n o u g h ,  b u t  
t h e y  a l s o  f o u g h t  e a c h  o t h e r  w i t h  a f i n e  
l u s t i n e s s .  T h e y  f o u g h t  a t  t h e  t u r n  o f  a 
d o c t r i n e .  Ea oh  h a p p i l y  b e l i e v e d  a l l  t h e  
o t h e r s  w e r e  b o u n d  f o r  h e l l  i n  a b a s k e t .  
And e a c h  f o r  i t s  b u m p t i o u s n e s s  b r o u g h t  
w i t h  i t  t h e  same t h i n g :  t h e  S c r i p t u r e  
on w h i c h  o u r  e t h i c s ,  o u r  a r t  a nd  p o e t r y ,  
a n d  o u r  r e l a t i o n s h i p s  a r e  b u i l t . "  ( 1 2 )
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  q ue  ha de t r a t a r s e a l  h a -
b 1 e r  de l a  r e l i g i o n  e s  e l  de l a  s u p e r s t i c i o n . H e c h o s  de
s u p e r s t i c i o n  s e e n c u e n t r a n  en c a s i  t o d p s  l o s  l i b r o s .
P o r  l o  g e n e r a l  s u p e r s t i c i o n  y m u e r t e  e s t a n  f n t i m a m a n t e  
l i g a d e s .  En To a God Unknown" , J u a n i t o  se va d e l  p u e b l o  
p o r - q u e  ha m a t a d o  a un  h o m b r e  y no v o l v e r a  h a s t a  que
l o s  h u e s o s  d e l  c a d a v e r  e s  t e n  l i m p i o s .  T a m b i é n  en e l  m i s ­
mo l i b r o  s e c o m e n t a  como h a y  q ue  ma t a r  a un  p o l i o  p a r a  
que no a l e t e e .  P a r a  e l l o  s e  t r a z a  u n a  c r u z  en l a  t i e r r a  
y se  l e  c o r  t a  a l  p o l i o  l a  c a b e z a  c o l o c a n d o l o  s u a v e m e n t e  
s o b r e  l a  c r u z ;  a l  e s t a r  s o b r e  un  s i g n o  s a g r a d o  no a l e -  
t e a r a .
T a m b i é n  en The S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n , l i b r o  
como ya se ha  v i s t o  de t a m a t i c a  r e l i g i o s a ,  se  t o c a  e l  
t e ma  de l a  s u p e r s t i c i o n .
( 1 2 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n , p . 217
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" T h e  o l d e r  b o y s  t o l d  i t  i n  l o w  w h i s ­
p e r s  t h a t  a s u n k e n  g r a v e  m e a n t  t h a t  
t h e  p e r s o n  b u r i e d  t h e r e  had  b e e n  
c a r r i e d  away b y  t h e  d e v i l . "  ( 1 3 )
L a  s u p e r s t i c i o n  da e s t o s  n i n e s  g u a r d a  c i e r t o  o a r e c  i d o  
c o n  l a  s u p a r s t i c i o n  en The A d v e n t u r e s  oF Tom S a w y e r , 
o b r a  p l a g a d a  de a c t o s  c on  s i m b o l o g i a  s u p e r s t i c i o s a .
" . . .  t h e  w o r l d  o f  s u p e r s t i t i o n ,  a w o r l d  
we e n t e r  as s o o n  as we m e e t  H u c k l e b e r ­
r y  F i n n . . . M uc k and  h i s  c a t  s i m b o l i z e  
f r e e d o m  t o  Tom,  who m e e t s  t h e m on a 
M on d a y  m o r n i n g  b e t w e e n  h i s  b o n d a g e  a t  
c h u r c h  t h e  d a y  b e f o r e  a nd  h i s  a p p r a o -  
c h i n g  e n c a r c e r a t i o n  i n  t h e  d i s t r i c t  
s c h o o l .  T h a t  d e a d  c a t  a l s o  r e p r e s e n t s  
t h e  l u r e  o f  an u n k n o w n  an'ti ■ f o r b r d d e n  
w o r l d  o f  s p i r i t s ,  o m e n s , and  d ë r k  p o ­
w e r s ,  a w o r l d  w h i c h  a t t r a c t s  T o m . . . "  ( 1 4 )
Una v e z  c o n o c i d o  a 1 a m b i a n t e  r a l i g l o s J o  que  
se r e s p i r a  en l o s  l i b r e s  de pequePla c o m u n i d a d , p a s e m o s  
a e s t u d i a r  e l  p r i n c i p a l  " a c t o r "  y " d i r e c t o r "  e n c a r g a ­
do de o r q u e s t a r  o d e s  e s t a s  a c t u a c i o n e s .
E l  p e r s o n a j e  d e l  c u r a  c o r r e  de f o r m a  o a r a l e -  
l a  a l  e n f o q u e  que  se ha v i s t o  de l a  r e l i g i o n .  L o s  
c u r a s  q ue  a p a r e c e n  am l a s  p r i m e r a s  o b r a s  s on  p o r  l o  G e ­
n e r a l  b o n d a d o s a s  y no  e s t a n  s u j e t o s ,  a l  p a r e c e r , a o a -  
s i o n e s  h u m a n a s .  Per o# c o n f o r m e  van a o a r e c  i e n d o  en l i b r o '  
n o s t e r i o r e s i s e  a c e r c a n  mos a l a  f i g u r a  d e l  h o m b r e ,  que 
a f i n  de eu en t a s  s o n ,  n,j g a 1 d e l  e n q e l  comc a n t e s  se 
ve £ a .
( 1 3 )  E . ' J .  H o w e ,  o p .  c i t . ,  o . 3 7
( 1 4 )  D a n i e l  H o f f m a n ,  F or m and F a b l e  i n  A m e r i c a n  F i c ­
t i o n  , 0 . 2 3 9
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En e l  c a p l t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  m a e s t r o s  
d i v i d o  a é s t o s  en d os  g r u p o s , l o s  q u e  t i e n e n  r e c o n o c i -  
m i e n t o  s o c i a l  y l o s  q u e  no l o  t i e n e n .  P o r  l o  g e n e r a l , 
e l  m o t i u o  p o r  e l  c u a l  e l  m a e s t r o  no  es  r e c o n o c i d o  s o ­
c i a l m e n t e  e s  a l g u n  m o t i u o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  s e x u a l i d a d  
En l o s  c u r a s  e se  a c e r c a m i e n t o , como he d i c h o . an t e r i o r -  
m e n t e  a l a  f i g u r a  d e l  h o m b r e ,  se  e n f o c a  t a m b i é n  en r e -  
l a c i é n  a l o s  d e s e o s  c a r n a l e s .  Ueamos e s t e  p r o c e s o  en 
e l  t r a t a m i e n t o  d e l  p e r s o n a j e  d e l  c u r a ,  su e u o l u c i o n .
" O u r  m i n i s t e r ,  as  I  r e m e m b e r  h i m ,  was 
o n e  o f  t h e  c l e a n e s t ,  m o s t  g e n l e m a n l y ,  
m o s t  w e l l  b r e d  o f  m e n , -  n e v e r  a p p e a r ­
i n g  w i t h o u t  a l l  t h e  d e c o r u m s  o f  s i l k  
s t o c k i n g s ,  s h i n i n g  k n e e  a nd  s h o e  b u ­
c k l e s ,  w a l l - b r u s h e d  s h o e s , i n m a c u l a t e -  
l y  p o w d e r e d  w i g , o u t  o f  w h i c h  s h o n e  
h i s  c l e a r , c a l m ,  s e r i o u s  f a c e , l i k e  
t h e  moon o u t  o f  a f l e e c y  c l o u d . "  ( 1 5 )
" V e t e r a n  c o u n t r y  p a r s o n s ,  w h i s k e r e d  and 
s p e c t a c l e d ,  r u s t y - c o a t e d  and  s t o o p e d ,  
s t i l l  s e r v i n g  t w o  c o u n t r y  c h u r c h e s , o r  
t h r e e  o r  f o u r ;  d r i v i n g  t h e i r  f i f t y  m i ­
l e s  a w e e k . . . T h e  p r e a c h e r s  o f  t h e  l a r ? 
g e r  t o w n s ;  m o s t  o f  t he m h a r d  t o  r e c o g ­
n i z e  as c l e r i c s , i n  t h e i r  n e a t  b u s i n e s s  
s u i t s  and  m o d e s t  f o u r - i n - h a n d s . "  ( 1 5 )
" " - t h e  f a c u l t y  c o m m i t t e e  m e t  t h i s  m o r ­
n i n g ,  and  y ou  a r e  f i r e d  f r o m  M i z p a h . . .  
O f  c o u r s e  y ou  r e m a i n  an o r d a i n e d  B a p ­
t i s t  m i n i s t e r . . . b u t  i t  w o u l d  g r i e v e  
t he m t o  k no w w h a t  s o r t  o f  l y i n g  m o n s ­
t e r  t h e y  s p o n s e r e d . "  ( 1 7 )
( 1 5 )  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  O l d t o w n  F o l k s . p . 337
( 1 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  E l m e r  G a n t r y , p . 289 
( 1 7)  i d e m . , p . 1 4 9
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P e r o  E l m e r  G a n t r y  es e l  c u r a  mas s u j e t o  a l a s  
p a s i o n e s  h uma n as  de t o d o s  c u a ^ t o s  se v en  en l a s  o b r a s  a 
e s t u d i o .  Su c o m p o r t a r n  i e n  t o  es  de u n e  g r a n  s i m i l i t u d  c o n  
e l  c u r a  q ue  a p a r e c e  en l a  C a r  t u . j  a de Par ma de S t h e n d a l .  
T a n t o  u n o  como o t r o  o p t a n  p o r  l a  r e l i g i o n  como m e d i o  de 
a s c e n d e n c i a  s o c i a l  y e l l o  no l e s  i m p i d e  r e n u n c i a r  a l o s  
p l a c e r a s  I r u ma n os .  En ambos c a s o s  su m e j o r  a rm a es l a  o -  
r a t o r i a  y t a m b i é n  l o s  d os  b a s a n  en un meme nt o  de t e r m  i n  a -  
do su a s e n c e n s i o n  s o c i a l  en u n a  r e l a c i o n  c on  u na  m u j e r .
E l  F i n a l  de l a s  d o s  o b r a s  es t a m b i é n  s i m i l a r .  P e s e  a 
l o  que  p u d i e r a  p e n s a r s e  , n i n g u n o  de l o s  d os  s u F r e  c a s -  
t i g o  a l g u n o  p o r  s u s  d e p r a v a c i o n e s , s i n o  q ue  c o n s i g u e n  su 
o b j e t i v o  en # c u a n t o  a l  r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l .
E l  r e s t o  de l o s  c u r a s  q u e  ban  s i d o  t e n t a d o s  
p o r  l a s  a p e t e n c i a s  de l a  c a r n e  a p a r e c e n  r e  F i e j  a d o s , t r a s  
e s t e  h e c h o ,  con  un s e n t i d o  de c u l p a b i l i d a d  p o r  su a c c i o n .  
E l  e j e m p l o  mas c l a r o  e s  e l  q u e  a p a r e c e  en l a  h i s t o r i a  
" T h e  S t r e n g t h  oF God"  c o n e i e r n i e n t e  a l  c u r a  de l a  i g l e -  
s i a  p r e s b i t e r i a n a , C u r t i s  H a r t m a n ,  en e l  l i b r o  J i n e s b u r q . 
O h i o . E l  r e v e r e n d o  C u r t i s  ha t e n i d o  pensam i e n  t o s  p e c a m i -  
n o s o s ,  s i  b i e n  no ha l l è g a d o  a p e c a r  de h a c h a .  T o d a s  
l a s  n o c h e s  ' s u b f a  a l  c a m p a n a r i o  p a r a  p a r a  o b s e r v a r  a 
K a t e  S u i F t  en su h a b i t a c i o n .  A n t e  t a  1 s i t u a c i o n  e l  r e ­
v e r e n d o  d e c i d e  a b a n d o n a r  l a  r e l i g i o n , s i  no  es c a p a z  de 
d e s e c h a r  l a s  i d e a s  que  circulan n o r  su c a b e z a .  Una n o -  
c h e  ve a K a t e  e n t r e r  d e s n u d a  en su h a b i t a c i o n  y c o m e n -  
z a r  a l l o r a r  , t r a s  l o  c u a l  l a  j o v e n  e m p i e z a  a r e z a r .
E l  r e v e r e n d o  c r e e  q ue  e s e  es un  m e n s a j e  de D i o s  y a p a r -
„  \  à  €  -
t i r  de e n t o n c e s  es c u a n d o  d e s e c h a  l o s  p ensam i e n  t o s  pe-  
c a m i n o s o s  a t r i b u y é n d o l ô  a un m i l a g r o  de O i o s .
” " I  h a v e  b e e n  t e m p t e d  a nd  h a v e  s u r r e n ­
d e r e d  t o  t e m p t a t i o n .  I t  i s  o n l y  t h e  
h a n d  oF G od ,  p l a c e d  b e n e a t h  my h e a d ,  
t h a t  h a s  r a i s e d  me u p , "  ( i B )
O t r o  p r e d i c a d o r  c o n  a l g u n a s  c a r a c t e r i s t i c a s  
s i m ' i l a r e s  a l  q u e  a c a b a m o s  de comen t a r  es  e l  r e v e r e n d o  
H i g h t o w e r  en L i b h t  i n  A u g u s t  de W i l l i a m  F a u l k n e r .  E l  
r e v e r e n d o  H i g h t o w e r  t a m b i é n  t u v o  t e n t a c i o n e s  en un m o -  
mebnto d e t e r m  i n a d o  p e r o  l o g r o  s u p e r  a r i a s . A l a  m u e r t e  
de su m u j e r  c u i d a b a  su c a s a  u n a  c r i a d a .  L a  g e n t s  comen-  
20  a m u r m u r a r  a c e r c a  de  u n a s  s u p u e s t a s  r e i a c i o n e s  e n ­
t r e  e l  r e v e r e n d o  y l a  c r i a d a  que  n u n c a  l l e g a r o n  a ex  i s -  
t i r .  E l  r e v e r e n d o  o p t a  p o r  a p a r t a r s e  de  l a  v i d a  s o c i a l  
y ,  como 11 m i s m o  d i c e ,  h o  d e j a  de  s e r  un  h o m b r e  de 
D i o s  p o r  su  p r o p i a  v o l u n t a d ,  s i n o  p o r  l a  p r è s  i o n  a l a  
que l e  s o m e t e  l a  c o m u n i d a d .
*' I am not a man of God. And not
through my own desire. Remember that.
Not of my own choie» that I am no 
longer a man of God. I was by the 
will, the more than behest, of them 
like you and like her and like him. (19)
Mas l l a m a t i v o  q u a  e s t o s  d o s  es  e l  c a s o  d e l  
r e v e r e n d o  P a r s o n  H o o p e r  en " T h e  M i n i s t e r ' s  B l a c k  V e i l ' !  
de N a t h a n i e l  H a w t h o r n e .  En e s t a  h i s t o r i a  e l  r e v e r e n d o ,  
s i n  que  n a d i e  l o  e s p e r e ,  c u b r e  su c a r a  c o n  un  v e l o  n e -
( 1 3 ) S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r q ,  O h i o , p . 15]
( 1 9 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  L i g h t  i n  A u g u s t , p .  ^7^
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g r o . A l o  l a r g o  d e l  r e l a t o  no l l e g a  a s a b e r a e  c o n  e x a c -  
t i t u d  c u a l  ha s i d o  e l  m o t i v o  q u e  ha i n d u e i d o  a l  r e v e r e n ­
do a c u b r i r s e  l a  c a r a ,  p e r o  hay  d a t e s  s u f i c i e n t e s  p a r a  
c o n s i d é r e r  q ue  t e l  h e c h o  ha s i d o  m o t i v a d o  p o r  a l g u n  p e -  
c a d o  de p e n s a m i e n t o .  E l i z a b e t h  l e  d i c e  a l  c u r a  q ue  a l  
a d o p t a r  t a l  a c t i t u d  l a  g e n t e  p u e d e  p e n s a r  q u e  ha s i d o  
d e b i d a  a l a  p e na  a a l  p e c a d o .  La  r e s p u e s  t a  d e l  r e v e r e n ­
do no d e j a  l u g a r  a d u d a s .
" " I f  I  h i d e  my f a c e  F o r  s o r r o w ,  t h e r e  
i s  c a u s e  e n o u g h , , "  he m e r r i l y  r e p l i e d ;
" a n d  i f  I  c o v e r  i t  F o r  s e c r e t  s i n ,
w h a t  m o r t a l  m i g h t  n o t  do t h e  s a me ? "  ( 2 0 )
La  F i g u r a  d e l  c u r a  t an ’ b i é n  es r e f l e j a d a  en 
a l g u n a s  o b r a s  de Forma c l a r a n e n t e  p o s i t i v a ,  t a l  es  e l  
c a s o  da D e a t h  Comes F o r t h e  A r c h b i s h o p . En e s t a  o b r a  e n -  
c o n t r a m o s  d o s  t i p o s  da c u r a s  d i s  t i n t o s ; p o r  u na  p a r t e  
39 t i e n s  n o t i c i a  de F r a y  R a m i r e z ,  e l  c u r a  q ue  e s t u v o  
en e l  p u e b l o  c on  e n t e r  l o r I d a d  a F a t h e r  L a t o u r  en  e l  
p u e b l o  y q u e  c o n s t r u y l  l a  I g l e s i a  d e l  p u e b l o i  m i s  p o r  
SÜ v a n i d a d  y s a t i ^ F a c l o n  p e r s o n a l  q u e  a t e n d i e n d o  a l a s  
n e c e s i d a d e s  de l o s  f e l i g r e s e s .  F a t h e r  L a t o u r « p o r  e l  
c o n t r a r i o , s e p r e o c u p a  de  l o s  F e l i g r e s e s  y I s t o s  l e  
q u i e t e n ,  p r u e b a  de e l l o  es  l a  d e s p e d i d a  q u e  l e  b r i n d a n  
c u a n d o  en c o n t r a  da  s u  v o l u n t a d , p e r o  s u j e t o  a l a  d i s ­
c i p l i n a  e c l e s i a s t i c a  h a  de a b a n d o n a r  e l  p u e b l o .
" OF a l l  t h e  c o u n t r i e s  he k n e w ,  t h a t s  
d e s e r t  a n d  i t s  y e l l o w  p e o p l e  w e r e  t h e  
d e a r e s t  t o  h i m .  B u t  i t  was t h e  d i s c i  
p l i n e  o f  h e r  l i f e  t o  b r e a k  t i e s ;  t o  s a y  
f a r e w e l l  a n d  t o  move on i n t o  t h e  u n k n o w n "  ( 2 1 )
( 2 0 )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  The M i n i s t e r ' s  B l a c k  V e i l , p . 191
( 2 1 )  U i l l a  G a t h e r , D e a t h  Comes f o r  t h e  A r c h b i s h o p ,  p .  2 49
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Tamblln en es te  l i b r o  se a p re c ia  cdmo algunos  
curas e s t in  preocupados por e l  ascenso s o c ia l  d entro  
de la  p ro p ia  o r g a n iz a c i ln  y je r a r q u ia  de la  I g l e s i a  
como i n s t l t u c i l n ;  en e l  fondo ese es e l  verdadero argu­
mente d e l  l i b r o ,  ya esbozedo desde la s  prim eras p a g i­
nas.
'The V ic a re  o f  New Mexico w i l l  be in  a 
few years ra is e d  to an E piscopal See, 
w ith  j u r i s d i c t i o n  over a country  la r g e r  
than C e n tra l  and Western Europe, b a r r in g  
R ussia . The Bishop o f t h a t  See w i l  d i r e c t  
the beginning o f  momentous th in g s ." "  (2 2 )
No as de extrsM ar que con t a l  ambiante e l  
cure de Santa F l  no reco n o c ie ra  an e l  prim er momento 
la  a u to r id a d  d e l  padre La to ur hasta no ver sus c red en -  
c i e l e s .
Uno de lo s  cures con mayor v o c a c iln  a s , e l  
ya mencionado a n te r io rm e n te ,  a l  hab la r  de The S tory  
o f a country  Town « La v id a  de este  personaje  t ie n e  
razon de ser an te n to  an cuanto es ta  re la c io n a d a  con 
l a  r e l i g i l n .  Como ya se ha v is t o  «estaba an co ntra  d e l  
lu j o  qua im p l ic a  e l  progreso por ser e l  Oemonio qui«n  
lo  ha ideado para te n te r  a los  hombres.Su v ida  e ra  una 
s u c e s iln  de s a c r i f i c i q s  mediante los  cua les  se o b te n -  
d r ia  l a  fu tu re  s a lv a c i ln  d e l  alma.
"The s a c r i f i c e s  he made fo r  r e l i g i o n  
were ta s k s ,  and h is  reward was a con 
v ic t io n  t h a t  those who re fused  to ma­
ke them would be p u n is h e d . . . "  (2 3 )
( 2 2 ) idem. , p . 6
( 2 3 ) E. H. Howe, op. c i t .  p .  16
T a l 08 l a  vocacion de l cura que o b l ig e  a su 
h i j o ,  e l  n a r ra d o r ,  a i r  " reco lectando" fe l ig r e s e s  en­
fermes los  domingos con un c a rra  para que pudieran aten-  
der a los  s e rv ic io s  d o m in ic a le s , pues c re fa  en la  s a l -  
v a c i ln  de todos aquellos  que estuv iesen  d ispuestos a 
seguir  la  p a la b ra  de Oios preocupandose 
por los mis n e c e s ita d o s . Pero tambiefi en este  caso su r­
ge lo  inesperado . Repentinamente e l  cura desaparece de l  
pueblo y de ig u a l  forma que a n te r io rm en te  pone como 
ettcusa de su a c t i tu d  a l  demonio que lo  ha p ose ïdo «
" I  s h a l l  not attem pt to t e l l  you why I 
am going away, fo r  I d o n 't  know m y s e l f .  
. . . b u t  I  know I cannot remain as I  am, 
fo r  the D e v i l  has complete possession  
o f  m e .. . " ( 2 4 )
En T ie r r a  A m a r i l la  de U l ib a r r y  nos encontre-  
mos de nuevo con e l  personaje  de un cura querido por 
todos los  f e l ig r e s e s .  E l padre B en ito  de " E l  r e l le n o  
de Dios" t ie n e  connotaciones muy parec idas  a la s  comen 
tadas respecto  a l  padre L a to u r .  E l p r o ta g o n is ta -n a r r a -  
dor (una vez mis un n iho) esta  a le ja d o  da la  r e l i g i o n  
y vuelve a a l l s  g rac ias  a l  padre B e n i to .  A d i f e r e n c ia  
de o tros  c u ra s , e l  padre B enito  no u t i l i z e  e l  miedo 
como arma de e v a n g e l iz a c io n ,  sino qua, conocedor de l  
temperamento m e j ic a n o ; u t i l i z a  las  bromas para a t r a e r  
a los  fe l ig r e s e s  a su i g l e s i a .
"Vino a traern os  lu z  y v id a , te rn u ra  y 
a l e g r i a .  Vino a l l e n a r  e l  pueblo de .
( 2 4 )  i d e m .  , p . 172
\  ^  o
co nv e rs a c iln  y de buen humor.A ganarnos 
para e l  re ln o  de Dios de la  manera mis 
extraHa en le  h i s t o r i a  de le  r e l i g i l n .  
S i  m orirse  de r i s e  es bueno, e l  padre  
B enito  nos l l e v i  a l  buen m o rir  muchas 
veces."  (25 )
De ig u a l  forma que e l  padre Labove, e l  padre 
B enito  ta m b iln  ee destinado  e o t ro  pueblo( en In  the 
Shadow o f  the S teep le  e l  cure I r a  S y lv e s te r  C a ld w e l l  
es co n t in u amente cambiado de d e s t in o ) , l a  gente s ie n te  
su marcha y tam biln  se l e  b r ind a  una despedida apoteo-  
s ic a .
" E l  d ie  que «1 padre B enito  se fue t o -  
do e l  pueblo s a l i !  a d e s p e d i r lo .  No creo  
que h ub iera  o jos secos. . .Se l l e v i  mu- 
che de l a  lu z  d e l  d i e ,  ta n te  r i a a  y ta n ­
ta  a l e g r i a . "  (2 6 )
Hasta ahora hemos an a lizad o  algunos p erso -  
najes de curas que aparecen en la s  obras sometidas a 
estudio.Veamos ahora l a  r e l a c i l n  que t ie n e n  con sus 
f e l i g r e s e s .  La p o s ic i ln  que ocupan en l a  e s t r u c tu r a  so­
c i a l  de l pueb lo .
De ig u a l  forma que los  m aestros, lo s  curas f i -  
ja n  su s a l a r i e  de comun acuerdo con lo s  f e l i g r e s e s .
En algunas ocasiones e l  cura no cobraba su s a l a r i o , c o -  
"•o The Adventures o f  Tom Sawyer. Supuestamente su
s a la r ie  es de un d 6 la r  cade d fa  la b o ra b le  y medio los  
domingos; eso ara  lo  acordado pero lo  c i e r t o  es que 
no podïa c o b r a r lo .  En o t ro s  casos se h ac ia  una doble
(2 5 )  Sabine R. U l i b a r r y ,  T ie r r a  A m a r i l l a , p . 21
(2 6 )  idem. , p .  31
—  i  M * —
c o le c ta .  Una da a l i a s  va destinada a las  necesidades da 
la  I g l e s i a ,  la  o t r a  as e l  "sueldc" d e l cu ra . Cuando E l ­
mer Gantry va a su primer d es tin o  se le  comunica que su 
sueldo es de d iez  do lares  por domingo y que la s  c e le b r a -  
ciones e x t r a  es un asunto que debe t r a t a r  con lo s  f e l i -  
g rases . Como los f e l ig r a s e s " pagan" t ienen  derecho a e x i -  
g i r .  En e l  caso c i ta d o  en es te  mismo c a p f tu lo  acerca de l  
asunto de la  a l fo m b r a ,a l  cura se le  comunica q u e ,s i  to ­
me p a r t id o  por alguno de los  dos bandos, se le  p r l v a r l  de 
su sue ldo . Tambiln en e l  mismo l i b r o  , In  the Shadow of  
the S te e p le , se comunica a l  cure qua ha da re n u n c ia r  i n -  
mediatamanta a su cargo por habar ayudado a una f a m i l i a  
nacas itada  qua no are f i l i g r s s a  da su i g l e s i a .
Una da la s  funciones mis l la m a t iv a s  d e l  cura  
l a  da ser e l  portavoz da los asuntos s o c ia le s  da import  
t a n c ia .  Oaspuls da cada s e r v ic io  r e l i g i o s o , a l  cura daba 
l a c t u r a  a " la s  notes da soc iadad ".
"Reverend Sykes s h u f f le d  soma papers,  
chose one and held i t  a t  arms length  
"The m iss ionary  s o c ie ty  meats in  the  
home o f  S is te r  Annette Reaves next  
Tuesday.Bring your sew in g ." " (2 7 )
Al h ab la r  de los maestros se ve como as un o r -  
l l o  para una f a m i l i a  qua su h i j a  q u ie ra  ser m aestra .La  
p os ic ion  s o c ia l  d e l cura dentro  da la  e s t ru c tu ra  d e l  
pueblo as su per io r  a la  del maestro y esta  reconocido  
da una forma mas homoglnea, motivo por e l  cual toda
(2 7 )  Harper Lee , To K i l l  a M o c k in g b ird , p . 130
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una comunidad de e n o rgu l lece  de que uno de sus miembros 
décida tomer los habifcos.
T o r  the o r d in a t io n ,  perhaps two hundred 
B e p t is t  laymen and layuomen and a t  le a s t  
two hundred babies had come in From neigh­
b or in g  c o n g re g a t io n s . . .S ix  preachers had 
combined to a s s i t  the P a r is  parson in  h is  
cerem ony.. ." (2 B )
Este reconocim iento  s o c ie l  ae traduce en c ie r -  
tos aeontec im ientos  a u f ic ie n te m e n te  s i g n i f i c a t i v e s .  E l  
cure es in v i ta d o  a todas la s  f i e s t a s  y en e l l e s  se le s  
t r a t a  con todos los  honores ; son, por e jem plo , la s  p r i ­
meras personas en ser s e rv id e s .  Sus observaciones y con« 
sejos son siempra seguidos a l  p ie  de l a  l e t r a  y son no 
solo consejeros e s p i r i t u a le s , s in o  tam biln  m a te r ia le s  de 
muchos de sus f e l i g r e s e s . T a l  es e l  conocimiento que t i e ­
ne de todo lo  r e f e r e n te  p sus v idas que in c lu so  sabe lo  
que cada persona da en l a  c o le c ta  dom in ica l y le s  exige  
en los  casos que cree que no es s u f ic i e n t e  una mayor 
a p o r ta c i ln  a l  fondo.
En obras r e c ie n te s  e l  cura ha sido colocado 
ju n to  a personas de un n iv a l  s o c ia l  a l t o ,  pero l a  p ro -  
ximidad de lo s  curas con los  r ic o s  ya la  habla plasmado 
con a n te r io r id a d  Hawthorne en The House o f  the Seven 
G ables.
In  Colonel Pyncheon's fu n e ra l  d iscourse  
the clergyman a b s o lu te ly  canonized h is  
deceased p a r is h io n e r . . . " ( 2 9 )
(2 8 )  S i n c l a i r  Lew is , Elmer G a n try , p . 79
(2 9 )  N a th a n ie l  Hawthorne, The House o f  the Seven Gables , 
p . 136
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Tanto la  r e l ig io n  como los curas no te n d rfa n  
razon de ser s I a la  e x is te n c ia  de O io s . Se ha v is t o  a l  
snfoque r e l ig io s o  y como los curas entienden la  e x is te n ­
c ia  de O io s , pero t a l  vez , lo  mas in te r e s a n te  y sobre lo  
que se fundamenta todo lo  an te r io rm en te  v is t o  es como los  
miembros de l a  comunidad van a D ios .
En la s  obras de l i t e r a t u r e  son contadas las  
re fe re n c ia s  a J e s u c r is to j  por a l  c o n t r a r i o , l a  f ig u r a  de 
Dios esta  p resen ts  en ca s i  todas la s  o b ra s . Conforme 
t ra n s c u rre  e l  t iem po, la  e x is te n c ia  d e l Creador comianza  
a ser cuestionada (ya se ha c ita d o  e l  caso de U p d ik e ) , pe­
ro e l  p r in c i p a l  "papal" a t r ip u id o  a Oios es e l  de 3uez y 
t e s t i g o .
""N ou , God be judge between u s ,"  c r ie d  
Zenobia , b reaking  in to  sudden passion^  
"which o f  us two has most m o r t a l ly  o f  
fended H im !"" (30 )
""You w i l l  answer to God fo r  such c r u e l t y  
t y ! "  sa id  Miss O p h e l ia ,  w i th  energy" (3 1 )
"Then ashamed and p e n i t e n t .  She h id  her  
f a c e .
"May God fo rg iv e  me!" sa id  she ."  (32 )
""Do you suppose God is  pun ish ing  me fo r  
even wanting wine?"" (3 3 )
"Candance shook her head. "No- i t  w a ' n ' t .
I  hopetthe Lord w i l l -  fo r g iv e  me."" (3 4 )
,3Ù) N a th a n ie l  Hawthorne, The B l i t h d a le  Romance, p . 217 
,31) H a r r i e t  Beecher Stowe, Uncle tom's Cab in  , "p.374  
,32) N a th a n ie l  Hawthorene, The House of the Sevan G ab les . p .59 
,33) S i n c l a i r  L ew is , Main S t r e e t . p . 384
3 4 ) Mary E. U i lk i n s  Freeman, "A V i l l a g e  S inger" an S e le c ­
ted American Prose (1 8 4 1 -1 9 0 0 ) ,  p . 87
""God w i l l  be your ju d g e ,"  she sa id  a t  
the d oo r, "but I  know my r i g h t s . . . " "  (3 5 )
O tros e t r ib u t o s  qua acompahan a l a " f ig u r a "  da 
Oios ademla de los  de ju e z  y te s t ig o  es e l  de Dios m ise-  
r ic o r d io s o .  Aunque e a lg u ien  le  sobrevenga alguna desgra- 
c ia  ha de te n e r  preaente  qua Dios as bueno.
"H is  mother c la imed th a t  God was good 
and k i n d , but i t  looked l i k e  God was 
c r u e l ,  p la y in g  w ith  h is  fa th e r  l i k e  
a c a t  w i th  a mouse." (3 6 )
Tambiln as digno da resePfar que,sobre todo en 
la s  prim eras o b ras ,  cuando a lgu ien  hacfa a lgo  d i f i c i l  a 
im portante  no e ra  debido ta n to  a su propio  e s fu e rz o ,s in o  
a la  ayuda de O io s . Pero e l  aspecto mas s i g n i f i c a t i v o  lo  
encontramos an Elmer G a n try . Una mujer se c o n v ie r te  en 
l a  amante de un p red icad o r  poi<-que de esa forma e s ta ra  
mis cerca de Dios a l  ser e l  p red icador uno de los  e l e ^ i -  
dos qua e s t in  tam b iln  mas proximos a l  E re a d o r .
""Do you f e e l  w ickeder because I 'm  a 
m in is te r? "
"No! I 'm  proud o f  i t !  L ik e  as I f  you 
were d i f f e r e n t  from o ther  men- l i k e  
you were somehow c lo s e r  to God. I 'm  
proud y o u 're  e p reacher! Any woman 
would be! I t ' s - y o u  know. D l f f e r e n t i " "  (37 )
(3 5 )  3.
(3 6 )  C,
lohn C heever, The Uapshot C h r o n ic le , p . 161 
lenrad R i c h t e r ,  The Town, p . 37 
(3 7 )  S ln c a i r  L e w is , Elmer G a n try , p . 326
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" E v e n  i n  t h e  N o r t h  t e a c h e r s  w e r e  o f ­
t e n  b a d l y  u n d e r p a i d ,  t h e  w o r s t  c o n ­
d i t i o n s  p r e v a i l i n g  i n  t h e  r u r a l  r e ­
g i o n s  and  among w o m e n . "  ( l )
E l  m a e s t r o  en l a s  z o n a s  r u r a l e s  e r a  u n a  de 
l a s  p e r s o n a s  q u e  g o z a b a  de m a y o r  p r e s t i g i o  en l a  c o mu ­
n i d a d ,  s i  b i e n ,  como se  v e r  a mas t a r d e ,  no es u n a  e f  i r -  
mac i o n  g e n e r a l . L a  l a b o r  d e l  m a e s t r o  de p u e b l o  es u na  
de l a s  mas e n c o m i a b l e s  de  c u a n t o s  p e r s o n a j e s  s e  v e n  en 
l a  p r e s e n t e  t e s  i s . P o r  u n a  p a r t e  d e b f a  l u c h a r  c o n t r a  
l a  m e n t a l i d a d  de  u n a s  gen  t e s  r e a c i a s  a p e r s o n a s  de un 
n i v e l  i n t e l e c t u a l  m a y o r  q u e  e l  s u y o  y p o r  o t r a  d e b i a  
l u c h a  c o n t r a  l a s  c a r a c t e r  f s t i c a s  F i s i c a s  d e l  l u g a r  do n-  
de se i b a  a d e s a r r o l l a r  s u  t r a b a j o .
( 1 )  A r t h u r  M . S c h l e s s i n g e r  , A H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  L i f e .
p . 166
-  -
L a s  a s c u e l a s  en l o s  p r i m e r o s  p u e b l o s  e r a n  e -  
d i f i c i o s  que  no  r e u n f a n  u n a s  c o n d i c i o n e s  m i n i m a s  y d on -  
de s e  a g o l p a b a n ,  en una  m is ma  h a b i t a c i o n ,  n i M o s  e n t r e  
l o s  se i s  y d i e c  i n u e v e  q u e ,  en m u c h o s  c a s o s ,  i b a n  a l a  
e s c u e l a  c u a n d o  no h a b i a  t r a b a j o  en e l  c a m p o .
. . . a n d  e v e n  t h o u g h  t h e  s c h o o l  was a 
s i n g l e  room i n  w h i c h  p u p i l s  r a n g i n g  
i n  a ge  f r o m  s i x  t o  t h e  men o f  n i n e ­
t e e n  whom he had had  t o  m e e t  w i t h  
h i s  f i s t s  t o  e s t a b l i s h  h i s  p r o f e s s o r ­
s h i p , a n d  c l a s s e s  r a n g i n g  f r o m  b a l d  
a b c ' s  t o  t h e  r u d i m e n t s  o f  common 
f r a c t i o n s  were,  j u m b l e d  t o g e t h e r .  He 
t a u g h t  them a l l  and  e v e r y t h i n g . "  ( 2 )
" T h e y  had  b u i l t  t h e  s c h o o l h o u s e  t h e m ­
s e l v e s  and p a i d  t h e  t e a c h e r  and  s e n t  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  i t  o n l y  when t h e r e  
was no w o r k  f o r  them t o  do a t  h o m e . "  ( j )
A l o  l a r g o  de l a s  - o b r a s  e s t u d i a d a s  en l à  p r e ­
s e n t e  t e s  i s  se  ban c o n s t a t a d o  d o s  t i p o s  de m a e s t r o s :  
a q u e l l o s  q ue  g o z a n  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  g e n e r a l  de l a  c o ­
mun i d a d  y a q u e l l o s  que  son  c o n s i d e r a d o s  como s i m p l e s  
a s a l a r  i a d o s , y no g o z a n  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de l o s  an t e -  
r l o r e s .
M a e s t r o s  q ue  q o z a n  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l
L a  f u n c i o n  s o c i a l  d e l  m a e s t r o  se r e c o n o c e  
p r i n c i p a l m e n t e  en l a s  o b r a s ,  The L e q e n d  o f  t h e  S l e e p y  
H o l l o w  ^ The P a s t u r e s  o f  H e a v e n . To K i l l  a M o c k i n g b i r d . 
The Human C o m e d y , The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , A Son
( 2 ) W i l l i a m  F a u l k n e r ,  The H a m l e t , p . l l o
( 3 ) i d e m .  , p . 103
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oF t h e  M i d d l e  B o r d e r , O l d t o u n  F o l k s  y A B o y ' s  T o w n .
En The L e g e n d  oF t h e  S l e e p y  H o l l o w  e l  m a e s t r o  
a y u d a  a l o s  g r a n j e r o s  y va  a d a r  c l a s e s  p a r t l c u l a r e s  
g r a t u i t e s  a u n a  j o v e n  de l a  que e s t a  e n a m o r a d o , p e r o  
I c h a b o r  C r a n e  no  s e a t r e v e  a e x p r e s a r  su  amo r  a K a t r i ­
na v a n  T a s s e l  ;  a d e m a s , K a t r i n a  t i e n e  o t r o  p r e t e n d i e n t e • 
Br om v an  B r u m ,  p o p u l a r m e n t e  c o n o c i d o  en e l  p u e b l o  como 
B r om  B o o n e s . E l  p a d r e  d e  K a t r i n a  i n v i t a  a l  p r o F e s o r  a 
l a  f i e s t a  q u e  da y no l a  i m p o r t a r f a  q u e  su h i j a  s e c a ­
s e r a  c o n  e l  m a e s t r o  y e s o  q ue  e l  e s  u n a  de l a s  p e r s o n a s  
mas r i c a s  de l a  c o m u n i d a d .  E l  r e s t o  da  l a ' s  p e r s o n a s  p i -  
d e n  de v e z  en c u a n d o  c o n s e j o  a l  m a e s t r o . A l g o  p a r e c i d o  
l e  o c u r r e  a l a  m a e s t r a  q u e  a p a r e c e  en The P a s t u r e s  o f  
H e a v e n , M o l l y ,  l a  c u a l  s i n  d a r s e  c u e n t a  s e h a b f a  c o n -  
v e r t i d o  en l a  j u e z  c u l t u r a l  de l a s  d i s c u s i o n e s  d e  l o s  
h o m b r e s  a c e r c a  de a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  su t r a b a j o .
En To K i l l  a M o c k i n g b i r d  M i s s  C a r o l i n e  F i s h e r ,  
l a  m a e s t r a ,  e s  p l a s m a d a  de f o r m a  p o s i t i v a  d e s d e  e l  mo­
m e n t a  q ue  c o m i e n z a  a e m p l e a r  n u e v a s  t e c n i c a s  p e d a g o g i -  
c a s  c o n  s u s  a l u m n o s . ^
' " O u r  t e a c h e r  s a y s  M i s s  C a r o l i n e ' s  i n ­
t r o d u c i n g  a new way o f  t e a c h i n g .  She 
l e a r n e d  a b o u t  i t  i n  c o l l e g e .  I t ' l l  
be  i n  a l l  t h e  g r a d e s  s o o n . You d o n ' t  
h a v e  t o  l e a r n  much o u t  o f  b o o k s  t h a t  
w a y -  i t ' s  l i k e  i f  you wan t a  l e a r n  a -  
b o u t  c o w s ,  y o u  go m i l k  o n e , s e e ? " "  ( 4 )
( 4 ) H a r p e r  L e e ,  To K i l l  a M o c k i n g b i r d , p . 24
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De t a d a s  f o r m a s  l a  p r o f e s o r a  t a m b i é n  smp 1 ea 
m é t o d o s  v i o l s n t o s  p a r a  n a c e r s e  r e s p e t a r  p o r  l o s  c h i c o s  
q ue  e s t a b a n  a c o s t r u m b a d o s  h a s t a  e n t o n c e s  a u n a s  f o r m a s  
de s n s e h a n z a  d i s t i n t a s  de l a s  que  l a  p r o f e s o r a  q u e r f a  
p o n e r  en p r a c t i c a .
"M i s s  C a r o l i n e  F I s b e r , o u r  t e a c h e r  
h a u l e d  me up t o  t h e  f r o n t  o f  t h e  room 
a nd  p a t t e d  t h e  p a l m  o f  my h a n d  w i t h  
a r u l e r . . . "  ( s )
En e l  d e s a r r o l i S o  de su l a b o r  l a  p r o f e s o r a  e n -  
c u e n t r a  m u c h a s  d i f i c u 1 t a d e s , p r i n c i p a l m e n t e  c o n  e l  j o v e n  
B u r r i s  que  no e s t a  d i s p u e s t o  a en t r a r  en l a  d i s c i p l i n a  
q ue  q u i e r e  i m p o n e r  l a  p r o f e s o r a .  ; . s t a  j o v e n  en un momen­
t a  d e t e r m i n a d o  l a  d e j a  en r i d i c u l e  d e l a n t e  de l a  c l o s e , 
c o n s i g u i e n d o  i n c l u s o  q ue  l l o r e .
'He w a i t e d  u n t i l  he was s u r e  s h e  was 
c r y i n g ,  t h e n  he s h u f f l e d  o u t  o f  t h e  
b u i l d i n g . "  ( 5 )
E l  b u e n  c o r a z o n  de l a  p r o f e s o r a  C a r o l i n e  se ve en su 
a c t u a c i o a  c o n  e l  j o v e n  W a l t e r  C u n n i n g h a m .  W a l t e r  es  uno  
de l o s  a l u m n o s  mas p o b r e s  de l a  c l a s e ,  p r a c t i c a m ^ j f e n t e  
no t i e n e  n i  p a r a  l l e v a r s e  e l  a l m u e r z o  a c l a s e .  L a  p r o ­
f e s o r a  q u i e r e  d a r l e  de c o m e r , p e r o  su o r g u l l o  ( e n  e l  c a -  
p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  se h a b l a  d e l  o r g u l l o  de é s t o s )  
no l e  perm i t e  a c e p t a r  n a d a  g r a  t u i t a m  en t e . La p r o f e s o r a  
t i e n e  p s i c o l o g f a  y c o n s i g u e  q ue  W a l t e r  adm i t a  l a  c o m i -
( 5 )  i d em  . , p . 2 2
( 6 )  i d e m . ,  p . 3 4
da que e l l a  l e  p r o p o r c i o n a  a c a m b i o  de q ue  l e  t r a i g a  
l e ^ l a . Como q u i e r a  q ue  s e a ,  c o n f o r m e  d i s c u r r e  e l  l i b r o ,  
se v en  l o s  a v a n c e s  que  M i s s  C a r o l i n e  va c o n s i g u i e n d o  
e n t r e  s u s  a l u m n o s , l o s  c u a l e s  r e c o n o c e n  e l  v a l o r  de 
su t r a b a j o .
" M i s s  C a r o l i n e ' s  p r o g r e s s  n e x t  d o o r  
c o u l d  be e s t i m a t e d  by  t h e  f r e q u e n ­
c y  o f  l a u g h t e r ;  h o w e v e r , t h e  u s u a l  
c r e w  h a d  f l u n k e d  t h e  f i r s t  g r a d e  a -  
g a i n , a nd  w e r e  h e l p f u l  i n  k e e p i n g  
o r d e r . "  ( ? )
O t r a  p r o f e s o r a  q ue  a p a r e c e  en e l  m i sm o l i b r o  es  l a  s e -  
' l o r i t a  G a t e s  y t a m b i l n  e l  l e c t o r  l a  v e de f o r m a  p o s i t i ­
v a ,  s i  b i e n  p a r a  e l l o  H a i p e r  L e e  e m p l e a  u n a  t i c n i c a  
d i s t i n t a  de l a  e m p l e a d a  c o n  C a r o l i n e .  A C a r o l i n e  se  l a  
d i b u j a b a  como u n a  p e r s o n a  v a n g u a r d i s t a  en c u a n t o  a m l -  
t o d o s  p e d a g l g i c o s  y a M i s s  G a t e s  s e l a  d i b u j a  como u n a  
p e r s o n a  q u e  t i e n e  e s p e c i a l  i n t ' e r l s  en r e c a l c a r  l a  i m p o r -  
t a n c i a  de  v a l o r e s  h uma n os  t a l e s  como l a  L i b e r  t a d .
" " V e r y  g o o d ,  J e a n  L o u i s e ,  v e r y  g o o d , "  
M i e s  G a t e s  s m i l e d .  I n  f r o n t  o f  DEMO­
CRACY,  s h e  p r i n t e d  UE ARE A .  " N o w 
c l a s s ,  s a y  i t  a l l  t o g e t h e r ,  "We a r e  
a d e m o f c r a c y " J " "  ( 8 )
O t r o  p r o f e s o r  q u a  i n t e n t a  a p l i c a r  n u e v a s  t e c -  
n i c a s  de e n s e M a n z a  c o n  s u s  a l u m n o s  e s  e l  m a e s t r o  de 
C l o u d l a n d ,  e l  s e M o r  J o n a t h a n  R o s s  i t e r , en O l d t o w n  F o l k s  
E l  s en i or  R o s s i t e r  d e s e c h a b a  t o d a s  l a s  r é g l a s  c o n v e n c i o -
7 )  i d e m . ,  p . 5 5
8 )  i d e m . , p . 2 9 8
n a l e s  de e n s e n a n z a .  L e  g u s t a b a  h a c e r  p e n s a r  a s u s  a l u m ­
n o s  y r o m p e r  l a  r u t i n a  de l a s  c l a s e s  F o r m u l a n d o  p r e g u n -  
t a s  y a f i r m a c i o n e s  que  no e s p e r a b a n  n i n g u n o  de s u s  a l u m ­
n o s ,  Su m a x i m a  de e n s e n a n z a  es d i g n a  de e s t e r  e s c r i t a  
en t o d a s  l a s  e s c u e l a s .
" " Y o u r  h e a d s  may n o t  be t h e  b e s t  i n  t h e  
w o r l d , "  was one  o f  h i s  s h a r p ,  o f f - h a n d  
s a y i n g s ,  " b u t  t h e y  a r e  t h e  b e s t  God 
has  g i v e n  y o u , and  you  m u s t  u s e  them 
f o r  y o u r s e l v e s . " "  ( 8 )
T a m b i s n  H a m l i n  G a r l a n d  t i e n e  p a l a b r a s  de a g r a -  
d e c i m i e n t o  a l o s  p r o f e s o r e s  en su l i b r o  A Son o f  t h e  
M i d d l e  B o r d e r .
" . . . I  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  my d e e p  o b ­
l i g a t i o n  t o  p r o f e s s o r  M c G u f f e y ,  wh o ­
e v e r  he may h a v e  b e e n ,  f o r  t h e  d i g n i ­
t y  a nd  l i t e r a r y  g r a c e  o f  h i s  s e l e c ­
t i o n s .  F rom t h e  p a g e s  o f  h i s  r e a d e r s  
I  l e a r n e d  t o  know and l o v e  t h e  poems 
o f  S c o t t ,  B y r o n . . . "  ( 9 )
M i s s  H i c k s  e s  l a  p r o f e s o r a  de I t h a c a  en The 
Human Comedy de W i l l i a m  S a r o y a n .  Es t a l  v e z  l a  p r o f e ­
s o r a  mas c o m p r e n s i v a  de t o d a s  c u a n t a s  a p a r e c e n  en l a  
l i t e r a t u r a ;  i n c l u s o  , c u a n d o  h a c e  q u e d a r s e  a a l g u n  a l u n -  
no una v e z  t e r m i n a d a  l a  c l a s e , n o  es p a r a  c a s t i g a r l e  c o ­
mo o c u r r e  en l a  m a y o r i a  de l a s  o b r a s , s i n o  q ue  as p o r  
q ue  c r e e  q u e , a p e s a r  de  s e r  l o s  mas r e v o l t o s o s , s o n  l o s  
m a j o r e s  y q u e  su f r a n  e l  r o b l e m a  de no s e r  e n t e n d i d o s  
p o r  e l  r e s t o  de s u s  c o m p a n e r o s ,  p o r  l o  que e l l a  l e s
( 8 )  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  0 I d  t o w n  F o l k s . p . 1291
( 9 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r ,  p . 94
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h a c a  q u e d a r s e  p a r a  i n t e n t a r  l l e g a r  a u n a  m ej  o r  c o n u n  i -  
c a c i l n ;  i n c l u s o  l a  d i c e  a u n o  de s u s  a l u m n o s  q u e , c u a n ­
do e l  a b a n d o n s  l a  e s c u e l a  y l a  b a y a  o l v i d a d o , e l l a  s e g u i -  
r a  t e n i e n d o  n o t i c i ^ s  de e l  y s e a l e g r a r a  de l o s  a v a n c e s  
q ue  h a g a  en l a  v i d a . No es  de e x t r a ^ l a r  q ue  s e a  en e s t a  
o b r a  en l a  q u e  a p a r z c a  e l  p e r s o n a j  e de l a  p r o f e o s r a  mas 
c o m p r e n s i v a , p u e s  W i l l i a m  S a r o y a n  es un  au t o r  d e s  t a c a d o  
p o r  l a  b o n d a d  q ue  i m p r i m e  a l o s  a r g u m e n t o s  de s u s  o b r a s ,
E l  u l t i m o  l i b r o  de l o s  e s t u d i a d o s  en e l  que  
e l  m a e s t r o  e s  r e c o n o c i d o  s o c i a l m e n t e  es  The A d v e n t u r e s  
o f  Tom S a w y e r , En e s t a  o b r a ' d e  M a r k  T w a i n  e n c b h t r â m o s  a 
d o s  m a e s t r o s , p o r  u n a  p a r t e  e l  de l a  e s c u e l a  d o m i n i c a l ,  
M r .  W a l t e r s  y p o r  o t r a  e l  de l a  e s c u e l a  d i a r f a ,  M r .  D o b ­
b i n s .  , '
M r .  W a l t e r à j a p a r e c e  ya  a l  p r i n c i p i o  d e l  l i b r o  
y es  d e s c r i t o  de Forma p o s i t i v a .
" M r .  W a l t e r s  was v e r y  e a r n e s t  oF m i e n ,  
a n d  v e r y  s i n c e r e  a nd  h o n e s t  a t  h e a r t ;  
a n d  he h e l d  s a c r e d  t h i n g s  a ad  p l a c e s  
i n  s u c h  r e v e r e n c e  and so s e p a r a t e d  
t h e m  f r o m  w o r l d l y  m a t t e r s , t h a t  u n c o n s ­
c i o u s l y  t o  h i m s e l f  h i s  S u n d a y - s c h o o l  
b o y s  h ad  a c q u i e r e d  a p e c u l i a r  e n t o n a -  
t i o n  w h i c h  was w h o l l y  a b s e n t  on w e e k ­
d a y s . "  ( 1 0 )
M r .  D o b b i n s  es  v i s t o  d e s d e  d o s  p u n t o s  de v i s ­
t a  d i f e r e n t e s .  P o r  u n a  p a r t e  en r e l a c i o n  a l o s  demas 
m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d  y p o r  o t r a  en r e l a c i o n  a Tom.
( 1 0 )  M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , p . 32
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Es s i  m a e s t r o  m a s " n o v e l s s c o "  de t o d o s  l o s  e s t u d i a d o s  y 
es  e l  que  ha m a r c a d o  l a  i d e a  a c t u a l  d e l  m a e s t r o  de p u e ­
b l o .  E s t a  p r e o c u p a d o  p o r  q ue  l a  c o m u n i d a d  r e c o n o z c a  su 
t r a b a j o  y p a r a  e l l o  no d ud a en i n f l i  g i r  c u a l q u i e r  c a s -  
t  i  go a s u s  a l u m n o s ,  s i  b i e n  é s t o s  t e r m  i n a n  p o r  b u r l a r -  
se  de é l .  P o r  o t r a  p a r  t e , a  l o  l a r g o  de l a  o b r a  da l a  
i m o r e s i ô n  de que  no son  muy i m p o r t a n t e s  l a s  e n se P l a n z a s  
i m p e r t i d a s  p o r  e l  m a e s t r o , p o r  l o  c u a l  q u e d a r f a  de a i g u ?  
na f o r m a  j u s t i f i c a d a  l a  a c t i t u d  de Torn a l  no q u e r e r  i r  
a l a  e s c u e l a .  E l  s e H o r  D o b b i n s  en The A d v e n t u r e s  o f  Tom 
S a w y e r  e n c a r n a  t o d o s  l o s  p r  i n c  i p  i o s  de l a ,  . m o r a l  en l a  
p e q u e n a  c o m u n i d a d :  e l  t r a b a j o ,  l a  r e c t i t u d ,  e l  e s p i r i -  
t u  de s a c r i f i c i o  e i n c l u s o  e s a s  b o r r a c h e r a s  que s e  c o -  
ge l a  v i s p e r a  de a l g u n  a e o n t e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  s i r  ven  
P ' - r a  h u m a n i z a r  un p o c o  su p e r s o n a .  A M r .  D o b b i n  no  l e  
i m p o r t a  t a n t o  que l o s  m u c h e c h o s  a p r e n d a n  , s i n o  q ue  t e n -  
gan un  p a p e l  b r i l l a n t e  e l  d f a  que  l a  j u n t a  de l a  e s c u e ­
l a  h a c e  su v i s i t a  a n u a l  a l a  m i s m a , j u s t a m e n t e  e l  d f a  
en que  f i n a l i z a b a  e l  c u r  s o .
" V a c a t i o n  was a p p r o a c h i n g .  The s c h o o l ­
m a s t e r  a l w a y s  s e v e r e ,  g r e w  s e v e r e r  and  
m o r e  e x a c t i n g  t h a n  e v e r ,  f o r  he w a n t e d  
Lhe s c h o o l  t o  make a g o o d  s h o w i n g  on 
" E x a m i n a t i o n "  d a y . . .  As t h e  g r e a t  d a y  
a p p r a o c h e d ,  a l l  t h e  t y r a n n y  t h a t  was 
i n  h i m  came t o  t h e  s u r f a c e ;  he s ee m­
ed t o  t a k e  a v i n d i c t i v e  p l e a s u r e  i n  
p u n i s h i n g  t h e  l e a s t  s h o r t c o m i n g s . "  ( 1 1 )
( l l )  M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , p p .  1 6 2 - 3
E l  m a e s t r o  ha e s t a d o  i m p o r t u n a n d o  a l o s  a l u m ­
n os  c o n  e l  u n i c o  o b j e t i v o  de l u e  i r s e  p o r  m e d i o  de e l l e s  
e l  d i a  en que  l a  j u n t a  v a a l a  e s c u e l a .  S e r a  p r e c i s a m e n -  
t e  e l  e s c o g i d o  p o r  Torn y s u s  a m i g o s  p a r a  u e n g a r s e  de l a  
t i r a n f a  a l a  q u e  han  s i d o  s o m e t i d o s  d u r a n t e  e l  a o o .  Es 
e s t a  l a  u n i c a  m a n e r a  que t i e n e n  de d e m o s t r a r  a l a  j u n t a  
q ue  ; s i  b i e n  e l l o s  c r e e n  q u e  e l  t r a b a j o  de M r .  D o b b i n s  
es p o s i t i v e ,  l o s  a l u m n o a i ,  p o r  su p a r t e ,  no e s t a n  de a -  
c u e r d o  c o n  l o s  m é t o d o s  de e n s e n a n z a  q u e  a p l i c a .
" T h e  t i t t e r i n g  r o s e  h i g h e r  a n d  h i g h ­
e r — t h e  c a t  was w i t h i n  s i x  i n c h e s . . .  
a nd  s h e  g a r b b e d  h i s  w i g  w i t h  h e r  d e s ­
p e r a t e  c l a w s . . .  T h a t  b r o k e  up  t h e  
m e e t i n g .  The b o y s  w e r e  a v e n g e d .  V a­
c a t i o n  h a d  c o m e . "  ( 1 2 )
' L a  u n i c a  e x p l i c a c i o n  q u e  p u e d e  e x i m i r  a M r .  
D o b b i n s  d e l  i n g e a t o  p a p e l  q u a  T w a i n  I s  d e s i g n s  en su 
l i b r o  es q u e  e l  m a e s t r o  es  u n a  p e r s o n a  i n s a t i s f e c h a » y a  
q ue  e l  no q u e r  f a  s e r  m a e s t r o ,  s i n o  m e d i c o ,  a h o r a  b i e n  
no e r a  l o  s u f i c i e n  t ernen t e  r i c o  como p a r a  l l e g a r  a s e r -  
l o .  En s u s  c a s t i g o s  p o d e m o s  e n t e n d e r  q u e  M r .  D o b b i n s  
d e s c a r  g a r a  su r a b i a  an l o s  a l u m n o s , y a q u e  l a  s o c i e d a d  
es de a l g u n a  f o r m a  c u l p a b l e  de q u e  no  l l e g a r a  a s e r  l o  
qu e t a n t o  a n s i a b a .
" T h e  m a s t e r ,  M r .  D o b b i n s ,  h a d  r e a c h e d  
m i d d l e  age  w i t h  an u n s a t i s f i e d  a m b i ­
t i o n ,  The d a r l i n g  o f  h i s  d e s i r e s  w a s ,  
t o  be a d o c t o r ,  b u t  p o v e r t y  h ad  d e c r e e d  
t h a t  he s h o u l d  be n o t h i n g  h i g h e r  t h a n  
q v i l l a g e  s c h o o l - m a s t e r . "  ( 1 3 )
1 2 )  i d e m . , p . 169
1 3 )  i d em  . , p . 1 5 7
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Como se ve , 1a  p o s i c i o n  s o c i a l  d e l  m e d i c o  es 
m a y o r  q ue  l a  d e l  m e a s t r o ,  a h o r a  b i e n  no q u i e r e  d e c  i r  
e l l o  q ue  e l  m a e s t r o  no o c u p e  t a m b i é n  una  p o s i c i o n  s o ­
c i a l  a l t a  d e n t r o  de l a  j e r a r q u f a  d e l  p u e b l o ,  Dos h e c h o s  
d e m u e s t r a n  l a  c a t e g o r i a  s o c i a l  d e l  m a e s t r o  d e n t r o  d e l  
p u e b l o .
( a )  Un os  p a d r e s  se s i e n  t e n  o r g u l l o s o s  de que  su h i j a  
q u i e r a  s e r  m a e s t r a .
" . . . C a t h y  s a i d  s he  w a n t e d  t o  be a 
t e a c h e r ,  w h i c h  d e l i g h t e d  h e r  mo­
t h e r  a n d  f a t h e r  , f o r  t h i s  was t h e  
o n e  p r o f e s s i o n  o f  d i g n i t y  o p e n  t o  
a g i r l  o f  a g o o d  b u t  n o t  o f  a w e l l -  
t o - d o  f a m i l y .  P a r e n t s  t o o k  h o n o r  
f r o m  a d a u g h t e r  who was a t e a c h e r . "  ( 1 4 )
( b )  E l  m a e s t r o  es  u no  de l o s  m a j o r e s  " p a r t i d o s "  d e l  p 
p u e b l o .
" A n d  t h e  t e a c h e r  was n o t  o n l y  an i n ­
t e l l e c t u a l  p a r a g o n ,  a nd  a s o c i a l  l e a ­
d e r  b u t  a l s o  t h e  m a t r i m o n i a l  c a t c h  o f  
t h e  c o u n t r y  s i d e .  A f a m i l y  c b u l d  i n ­
d e e d  w a l k  p r o u d l y  i f  a son  m a r r i e d  
t h e  s c h o o l - t e a c h e r . "  ( 1 5 )
M a e s t r o s  q u e  no q o z a n  de r e c o n o c i n i e n t o  s o c i a l .
L o s  e n c o n t r a m o s  en l o  s i  gu en t e s  l i b r o s : U i ­
n e s b u r q  , O h i o  ; M a i n  S t r e e t  ; The H a m l e t  ; I n  t h e  S h a ­
dow o f  t h e  S t e e p l e  ; E a s t  o f  Eden .
J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n ,  p . 79 
i d e m . , p . 1 7 4
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A l o  l a r g o  da t o d o s  l o s  l i b r o s  c i t a d o s  se 
o b s e r v a  u n a  m i sm a c o n s  t a n  t e ^ p o r  l a  q ue  l o s  m a e s t r o s  no 
g o z a n  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  p o p u l a r { e s t a  as l a s  r e i a c i o n e s  
e x t r a - d c c e n t e s  c o r  a u _ a l ^ m n o ^  . P e r o  a s {  m i sm o s e  v e r a  
q ue  e l  m a e s t r o  no es  r e s p o n s a b l e  de l o  q ue  se l e  a c u s a ,  
s i n o  q ue  es e l  a l u m n o  q u i e n , b i e n  s e a  p o r  s u e n o s , F a n ­
t a s i a s  o no a c l a r a n d o  un  m a l  e n t e n d i d o , c o n s e g u i r a  que 
e l  m a e s t r o  en c u e s t i é n  s e v e a  o b l i g a d o  a a b a n d o n a r  e l  
p u e b l o .
En U i n e s b u r q , O h i o , n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  a l g u i ­
en q ue  c o n  a n t e r i o r i d a d  a v i v i r  en U i n e s b u g  Fue m a e s ­
t r o , U i n g  B i d d l e b a u m , a u n q u e  su v e r d a d e r o  n o m b r e , u t i -  
l i z a d o  c u a n d o  e r a  m a e s t r o ,  e r a  A d o l p h  M y e r s . E l  s e ' i o r  
U i n g s  e r a  u n  b u e n  m a e s t r o  q u e  s a b f a  t r a t a r  a l o s  a l u m ­
n o s  y e s t o s  a su v e z  s e  e n c o n t r a b a n  b i e n  c o n  é l , p e r o  
u n  m u c h a c h o  u n  p o c o  t o n t o  e mp ez o a p e n s a r  en a c t o s  
d e s h o n e s t o s  q ue  h a c i a  c o n  e l  m a e s t r o  y p o r  l a  man an a 
l o s  c o n t a b a  comô s i  F u e r a n  v e r d a d . L a  t r a ge d  i a  no t a r d o  
en o c u r r  i r  . .
" T r e m b l i n g  l a d s  w e r e  j e r k e d  o u t  o f  b e d  
a nd  q u e s t i o n e d . " He p u t s  h i s  a r ms  a b f f u t  
me" , s a i d  o n e . " H i s  F i n g e r s  w e r e  a l w a y s  
p l a y i n g  i n  my h a i r , "  s a i d  a n o t h e r .
One a f t e r n o o n  a man o f  t h e  t o w n , H e n r y  
B r a d f o r d , . . .  came t o  t h e  s c h o o l h o u s e  
d o o r . C a l l i n g  A d o l f  M y e r s  i n t o  t h e  
s c h o o l  y a r d  he b e g a n  t o  b e a t  h i m . . .  
A d o l p h  M y e r s  was d r i v e n  Fromm t h e  P e n n ­
s y l v a n i a  t o w n  i n  t h e  n i g h t . "  ( 1 6 )
( 1 6 )  S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r , O h i o  , p .  32
A p a r t i r  de e n t o n c e s , y a  es t a b l é e  i d o  en U i -  
n e s b u r  , e l  s a n o r  U i n g  se c o n v i r t i g  en un a p e r s o n a  t a -  
c i t u r n a  a qu i e n  no l e  g u s t a b a  r e l a c i o n a r s e  c o n  l a  g e n ­
t e  y l l e v a b a  s i e m p r e  l a s  manos  e s c o n d i d a s .
O t r a  m a e s t r a  que  q p q r e c e  en U i n e s b u r q .  O h i o  
es  l a  p r o p i a  m a e s t r a  d e l  p u e b l o  K a t e  S u i F t .  K a t e  es u n a  
p e r s o n a  un t a n t o  a r i s t - ^ t ju e  no se  r e l a c i o n a  d e m a s i a d o  c o n  
e l  r e s t o  de l o s  v e c i n o s .
" T h e  p e o p l e  o f  t h e  t o w n  t h o u g h t  o f  h e r  
as c o n f i r m e d  o l d  m a i d  a nd  b e c a u s e  s h e  
s p o k e  s h a r p l y  and  w e n t  h e r  own way 
t h o u g h t  h e r  l a c k i n g  i n  a l l  t h e  human 
f e e l i n g  t h a t  d i d  so much t o  make a nd  
mar  t h e i r  own l i v e s . "  ( 1 7 )
E l  p r o b l e m s  de K a t e  es su p a s i o n  r e p r  i m I d a  # 
5 a b e  que  en un  p u e b l o  no es p o s i b l e  e x p r e s a r  l i b r e m e n -  
t e  l o s  sen  t i m  i e n t o s  y q u e , s i  q u f È r e  s e g u i r  s i e r d o  u na  
p e r s o n a  r e s p e t a d a . L a  de t e n e r  c u i d a d o  c on  l a s  p e r s o n a s  
c o n  q u e  se r e l a c i o n a . C o m o  q u i e r a  que  s e a , su d e s e o  l a  
t r a i c i o n a , y es e s t e  e l  u n i c o  c a s o  en que  n o s  e n c o n ­
t r a m o s  a u n e  p r o f e s o r a  q u e , s i n  h a b e r  e x i - s t i d o  p r o v o -  
c a c  i o n  p o r  p a r t e  d e l  a l u m n o , es e l l a  qu i e n  da e l  p r i m e r  
o a s o .
" S h e  was a t e a c h e r  b u t  s he  was a l s o  a 
wo m a n . A s  s h e  l o o k e d  a t  G e o r g e  U i l l a r d ,  
t h e  p a s s i o n a t e  d e s i r e  t o  be l o v e d  b y  a 
man ,  t h a t  had  a t h o u s a n d  t i m e s  b e f o r e  
s w e p t  l i k s  a s t o r m  o v e r  h e r  b o d y ,  t o o k  
p o s s e s s i o n  o f  h e r . "  ( 1 8 )
( 1 7 )  i d em  . , p . 162
( 1 3 )  i d e m .  , p . p .  1 6 4 , 1 6 5
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E l  r e s u l t a d o  d e l  e n c u e n t r o  es d e s a s t r o s o .  
Cu an do  K a t e  e s t a  en l o s  b r a z o s  de G e o r g e  #t o d o s  l o s  
c o n v e n e i o n a l i s m o s  q ue  s i n  d u d a  ha t e n i d o  que e n s e -  
n a r  en l a  e s c u e l a  a c u d e n  a e l l a  y su u n i c a  d e f e n s a  es 
g o l p e a r  a q u i s n  t a n t o  d e s e a  y h u i t  de  u n a  s i t u a c i o n  no 
a c e p t a d a  s o c i a l m e n t e . L a  r e p r e s i o n  p u d o  c o n  e l  d e s e o .
Una s i t u a c i o n  en c i e r t o  modo p a r s c i d a  e s  l a  
que  a c o n t e c e  a l  m a e s t r o  de  l a  j o v e n  C a t h y  Ames en l a  
o b r a  E a s t  o f  Eden . J a m e s  G r e w , a s i  s e l l a m a b a  e l  m a e s ­
t r o , q u i s o  s e r  c u r a ( r e c u e r d e s a  q u e  en The A d v e n t u r e s  oF 
Tom S a w y e r  e l  m a e s t r o  h a b i a  q u e r i d o  s e r  m é d i c o )  p e r o  
F r a c a s o  en s u s  e s t u d i o s . D e  t o d a s  F or m a s  e r a  l o  s u F i -  
c i e n t e m e n t e  b u e n o  como p a r a  s e r  m a e s t r o . J ame s s e  e n a -  
m o r a  de l a  j o v e n  C a t h y  , 6 n  e l  m o m e n t o  de t r a n s c u r r i r  
l a  a c c i o n  C a t h y  t i e n e  ^ a t o r c e  a n o s ,  a u n q u e , s e g u n  va 
a v a n a a n d o  e l  l i b r o , c o r n p r e n d e m o s  q u e  C a t h y  l e  ha h e c h o  
c a e r  en s u s  r a d e s . J a m e s  t r a t a  d e  b u s c a r  r e F u g i o  a s u s  
d e s e o s  en l a  r e l i g i o n , p e r o  e l  F i n a l  es  d r a m a t i c o . E l  
m a e s t r o  t e r m i n a  p o r  s u i c i d a r s e  en l a  i g l e s i a .
Con For me a v a n z a  l a  o b r a , n o s  e n c o n t r a m o s  a 
C a t h y  c o n v e r t i d a  en m a e s t r a , C o m o  es u n a  m u j e r  b e l l e ,  
l a s  m u j e r e s  d e l  p u a b l o  en q ue  e s t a  e n s e M a n d o  l a  o b i i -  
g an  a m a r c h a r s e j e r a  u n a  t e n t a c i o n  t a n t o  p a r a  l o s  h o m-  
b r e s  como p a r a  l o s  a l u m n o s .
" U e l 1 , you k n ow  h o u  i t  i s . T h e  women g o t  
k i n d  oF r e s t l e s s  w i t h  h e r  h e r e . T h e y  g o t
t o g e t h e r  « F i r s t  t h i n g  you k n e u  t h e y  had  
h e r  o u t . I  h e a r d  s he  w o r e  s i l k  u n d e r w e a r .  
Too  h o i t y  t o i t y . S c h o o l  b o a r d  had h e r  o u t  
h a l f w a y  t h r o u g h  t h e  t e r m . " ( 1 9 )
T a m b i é n  en fî a i n  S t r e e t  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  
u n a  p r o f e s o r a  que  es e x p u l s a d a  d e l  p u e b l o , En e s t e  c a -  
so  se a c u s a  a F e r n , a s f  se  l l a m a  l a  m a e s t r a  de G o p h e r  
P a i r i e , d e  e m b o r r a c h a r  a l  j o v e n  Cy p a r a  a b u s a r  de  e l .
L a  r e a l i d a d  es b i e n  d i s t i n t a , ya que  f u e  e l  j o v e n  Cy 
q u i e n  se e m b o r r a c h o  p o r  su c u e n t a  y r i e s g o  e i n c l u -  
so q u i s o  a b u s a r  de l a  p r o f e s o r a . E s t e  h e c h d  s e e s t u d i a -  
r a  c o n  m a y o r  p r o f w n d i d a d  an e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n -  
t e  a M a i n  S t r e e t .
En The H a m l e t  v o l v e m o s  a e n c o n t r a m o s  c o n  
u n a  r e l a c i o n  m a e s t r o - a l u m n a  f u e r a  d e l  m a r c o  p u r a m e n t e  
p e d a g o g i c o , s i  b i e n  e l  m a e s t r o  q u i e r e  e n f o c a r l o  d e s d e  
e s t a  p e r s p e c t i v a . E l  m a e s t r o  se l l a m a  L a b o v e  y l a  a l u m -  
na es l a  h i j  a d e l  a d i n e r a d o  d e l  p u e b l o , E u l a  V a r n e s .
De i g u a l  mo do que en E a s t  o f  Eden ,1 a j o v e n  a l u m n  aka  
i n c i t a d o  a 1 p r o f e s o r , p e r o  e s t e  no t r a t a  de l u c h a r  c o n ­
t r a  s u s  d e s e o s , c o m o  l o  h i z o  James G r e w , s i n o  que  i n t e n ­
t a  t e n e r  r e l a c i o n e s  c o n  l a  a l u m n a ,  y s i  e s t a s  no l l e -  
gan a c o n s u m a r s e  es p o r q u e  l a  a l u m n a  no l o  p e r m i t e .
" " D o n ' t  be  a f r a i d , "  he s a i d . " D o n ' t  be 
a f r a i d . "
" A f r a i d ? "  s h e  s a i d . O f  w h a t ? "  3 he t o o k  
o n e  s t e p  b a c k , t h e n  no m a r e , w a t c h i n g  h i s  
f a c e .  She was n o t  a f r a i d .
( 1 9 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n ,  p . 105
\ C o
" T h a t ' s  i t , "  he  s a i d . " T h a t ' s  t h e  t r o u b l e .
You a r e  n o t  a f r a i d . T h a t ' s  w h a t  you h a v e
g o t  t o  l e a r n . T h a t ' s  o n e  t h i n g  I  am g o i n g
t o  t e a c h  y o u . . . "  ( 2 0 )
L a s  p a l a b r a s  q u a  E u l a  u t i l i z a  p a r a  d e ^ c e r s e  
d e t  m a e s t r o  s o n  s u f i c i e n t e m e n t e  l l a m a t i v a s  , y a  q u e  l o  
l l a m a  c o n  e l  m is mo  n o m b r e  d e l  m a e s t r o  de The S l e e p y  
H o l l o w  , m o s t r a n d o  l a  r e l a c i o n  e n t r e  a m b o s ,  s i  b i e n ,  
como ya se  ha  v i s t o  en e l  l i b r o  de I r v i n g , e l  m a e s t r o  
as  c o n s i d e r a d o  de d i s t i n t a  f o r m a .
" " S t o p  p a w i n g  m e , "  s h e  s a i d . " Y o u  o l d  
h e a d l e s s  h o r s e m a n  I c h a b o r d  C r a n e . " "  ( 2 1 )
( E l  f i n a l  de l a  h i s t o r i é  de  I r v i n g  t e r m i n a  
de f o r m a  f a n t ^ s t i c a . U n  j i n e t e  d e s c o n o c  i d o  c o r  t a  l a  
c a b e z a  a l  m a e s t r o , q u e  c a b a l g a  a p a r t i r  de  e n t o n c e s  s i n  
c a b e z a , d e  a h {  l a  e x p r è s  i o n  " h e a d l e s s  h o r s e m a n " )
E l  u l t i m o  l i b r o  en e l  q ue  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  un m a e s t r o  q u e  e s  e x p u l s a d o  d e l  p u e b l o  es I n  t h e  
Shadow o f  t h e  S t e e p l e  d e  E r k s i n e  C a l d w e l l . E l  m o t i v o  
p o r  e l  q u e  e l  m a e s t r o  es  e x p u l s a d o  d e l  p u e b l o  v a r i a  
s u s t a n c i a l m e n t e  de l o s  q u e  hemos e n c o n t r a d o  h a s t a  
a h o r a , s i  b i e n  su o r i g a n  e s  t a m b i é n  v i s t o  d e s d e  e l  p u n -  
t o  de v i s t a  de l a  s e x u a l i d a d . E l  m a e s t r o  en e s t e  c a so 
es e l  q u e  a t i e n d e  l o s  s e r v i c i o s  de l a  e s c u e l a  d o m i n i ­
c a l . E l  p r o b l e m a  s u r g e  a p a r t i r  de un  d / a  an q ue  va a 
baP i a r sB  c o n  l o s  j o v e n e s  a l a  a l b e r c a  d e l  p u e b l o . A 1  
c o m e n z a r  a v e s t i r s e  d e s p u e s  d e l  b a M o , a l g u n o s  j o v e -
( 2 0 ) W i l l i a m  F a u l k n e r ,  T h e  H a m l e t . o . l 2 C
( 21))  idem.  , p .  122
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n é s  p u d i e r o  v e r  como e l  j o v e n  p r o f e s o r  no u t i l i z a b a  r o -  
p a s  de h o m b r e s , s i n o  q ue  se p u s o  u n a s  m é d i a s  l a r g a s  que  
s e s u j e t o  c o n  l i g a s  de s e d a  r o j a . T a m b i é n  h u b o  q u i e n  d i -  
j o  q ue  SB p u s o  un  s o s t e n  d e l  m is mo  c o l o r  q ue  l a  l i g a  
a n t e s  de p o n e r s e  l a  c a m i s a . E l  r e s u l t a d o  de  t o d o  e l l o  
f u e  l a  e x p u l s i o n  d e l  m a e s t r o  y e l  c i e r r e  t e m p o r a l  de 
l a  e s c u e l a  d o m i n i c a l  h a s t a  q u e  se e n c o n  t r a r a  u n a  m u j e r  
c a p a z  de h a c e r s e  c a r g o  de e l l a .
T a m b i é n  en A Boy  ' s  Town .de U i l l i a m  De an  Ho­
w e l l s  # e n c o n t r a m o s  a un  m a e s t r o  que  se  ve  o b l i g a d o  a 
a b a n d o n a r  e l  p u e b l o , p e r o  en e s t e  c a s o  l o s  m o t ! v o s  s on  
r a d  i c a I m e n  t e  d i s t i n t o s  de l o s  comen t a d o s  h a s t a  a h o r  a .
E l  m a e s t r o  se va d e l  p u e b l o  p o r  su p r o p i a  v o l u n t a d  a l  
n o  p o d e r  c o n t r ô l e r  a l o s  a l u m n o s  . E s  un  g r u p o  de a l u m n o s  
t o d o s  d e l  mi smo  c o r  t e  que P a u l  en l a  h i s  t o r  i a  c o s t a  de 
U i l l a  G a t h e r  " P a u l ' s  C a s e " .
" I t  o u g h t  t o  h a v e  t o u c h e d  a h e a r t  o f  
s t o n e , b u t  i n  t h a t  b a r b a r o u s  r e p u b l i c  
o f  b o y s  t h e r e  was no g r a t i t u d e .  Some­
t i m e s  t h e y  b a r r e d  t h e  t e a c h e r  o u t . , « 
and  a t  l a s t  he g a v e  u p  t h e  s c h u o l . " ( 2 2 )
Una v e z  a n a l i z a d o s  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  de 
m a e s t r o s  q ue  a p a r e c e n  en l a s  o b r a s  a e s t u d i o , p a s e m o s  
a comen t a r  ccfmo es e l  f u n c  io na m i e n  t o  de u n a  e s c u e l a  
r u r a l .
E l  o r g a n o  q ue  o s t e n t a  e l  p o d e r  m a x i m o  en u na  
e s c u e l a  r u r a l  es l a  j u n t a  de g o b i e r n o  de d i c h a  e s c u e l a .
( 2 2 ) U i l l i a m  Dean H o w e l l s , A S o y ' s  Town p   ^ 7 5 g
;  C -2. ^
E s t a  j u n t a  de g o b i e r n o  es l a  e n c a r g a d a  de 
c o n t r a t a r  a l o s  p r o Fes o r e s , y un  m a e s t r o  Aa de t e n e r  u n a  
en t r a v i s t a  c o n  l o s  m i e m b r o s  de d i c h a  j u n t a  an t e s  de 
' ' comen z a r  a t r a b a j a r . E s  e l  c a s o  de M i s s  M o l l y  M o r g a n ,  en 
T he  P a s t u r e s  o f  H e a v e n . q u e  ha de e n t r e v i s t a r s e  c o n  e l  
s e f l o r  W h i t e s i d e  an t e s  de c o m e n z a r  a t r a b a j a r .
" S h e  f e l t  s u d d e n l y  v e r y  h a p p y .  U n t i l  t h a t  
mome nt  s h e  h a d n ' t  k n ow n  how f r i g h t e n e d  
s h e  r e a l l y  w a s .  " O h ,  n o "  s h e  c r i e d .  " I ' m  
t h e  new s c h o o l  t e a c h e r ,  f l y  l e t t e r  s a y s  
I  id t o  i n t e r v i e w  f i r .  W h i t e  s i d e .  Can I  
s e e  h i m ? " ( 2 3 )
T a m b i e n  as t a r e a  de  l a  j u n t a  s u p e r v i s e r  p e -  
r i o d i c a m e n t e  e l  t r a b a j o  de  l o s  m a e s t r o s .  Ya se ha v i s t o  
a l  c o m e n t a r  e l  c a s o  de M r  D o b b i n s  en The A d v e n t u r e s  o f  
Tom S a w y e r  , s i  b i e n  r e l a t a d o  de  f o r m a  c o m i c a , p e r o  d o n -  
d e m a j o r  se  p u e d e  a p r e c i a r  l a  a c t u a c i o n  de è s t a  j u n t a  
en su v i s i t a  a n u a l  a l a  e s c u e l a  es  de  n u e v o  en The P a s -  
t u r e s  o f  H e a v e n .
"The day when the school board v is i t e d  
was looked forward to w ith  t e r r o r  by 
both the teacher and her p u p i l s . I t  
Was a day o f tense ceremony. Lessons 
were r e c i te d  nervously  and the misspe­
l l i n g  o f  a word seemed a c a p i t a l  c r im e .  
There was no day on which the c h i ld r e n  
made more b lu n d e rs ,  nor on which the  
tsacher.^s nerves were th in n e r  worn.
The school board o f Ihe  P astures o f  
heaven v is i t e d  on the a fte rn oon  o f  
December 15. (24 )
( 2 3 )  John S te in b e c k , The Pastures o f  Heaven, p . 132
( 2 4 )  i d e m .  p .  p . 1 0 7 - 0
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O t r a  t a r e a  de l a  j u n t a  es d e s p e d i r  a l o s  ma­
e s t r o s  c u a n d o  e s t o s  no son d i g n o s  de s e r  l o s  e n c a r g a -  
d o s  de F o r m a r  a l o s  n i ^ a s  d e l  p u e b l o . L o s  m o t i u o s  q ue  
i m p l i c a n  l a  e x p u l s i o n  de un m a e s t r o  ya se ban  v i s t o  en 
l a  p r i m e r a  p a r t e  d e l  p r e s e n t e  c a p i t u l o .  La  a c t u a c i é n  
de e s t a  j u n t a  es en muc h os  c a s o s  p a r t i d i s t a , f i l  e j e m -  
p l o  mas c l a r o  l o  e n c o n t r a m o s  en M a i n  S t r e e t . A p e s e r  
de q ue  l a  m a y o r  f a  de l o s  m i e m b r o s  de l a  j u n t a  s a b e n  que 
l a  v i u d a  B o g a r t  no  t i e n e  r a z o n  en l a s  a c u s a c i o n e s  que  
f o r m u l a  c o n t r a  l a  m a e s t r a  f e r n , p e r o  a p e s e r  de  e l l o  l a  
m a e s t r a  es e x p u I s a d a , ( Como ya he d i c h o  a n t e r i o r m e n t e  
e s t e  c a s o  s e t r a t a  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  en e l  a p a r -  
t a d o  d e d i c a d o  a M a i n  S t r e e t  , p u e s  l a  a c t u a c i o n  de l a  
j u n t a  e n t r a  mas en e l  t r a  tam i e n  t o  s o c i a l  d s l  p u e b l o  
q ue  en e l  de l a  j u n t e  en. si )  .
A n t e s  de p a s a r  a c o m e n t a r  como es l a  v i d a  d e l  
m a e s t r o  en e l i  p u e b l o , veamos como es e l  f u n c i o n a m i e n t o  
de u n a  e s c u e l a ; l a  e s c u e l a  que  se corn en t a , s i  b i e n  e s  r u ­
r a l , g o z a  de a l g u n a s  v e n t a j  as i n h é r e n t e s  a l a  e s c u e l a  
u r b a n a .
" T h e  u h o l e  s c h o o l  u a s  d i v i d e d  i n t o  a c e r ­
t a i n  n u m b e r  o f  c l a s e s , e a c h  u n d e r  a l e a d e r  
and  a t  t h e  c l o s e  o f  e v e r y  t e r m  came on a 
g r e a t  e x a m i n a t i o n ,  w h i c h  was l i k e  a t o u r ­
n a m e n t  o f  p a s s a g e  a t  a rm s i n  m a t t e r s  o f  
t h e  E n g l i s h  l e n g u a g e . T o  b e a t  i n  t h i s  g r e ­
a t  c o n t e s t  o f  k n o l e d g e  u a s  w h a t  e x c i t e d  
a l l  o u r  e n e r g i e s . " ( 2 5 )
( 2 5 ) d a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e , O l d t o w n  F o l k s ,  p . 1 299
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L a  f i g u r a  d e l  m a e s t r o  en l a s  n o v e l a s  d e  p e -  
quePla c o m u n i d a d  e s t a  d i b u j a d a  como u n a  de l a s  mas c o n -  
f l i c t i v a s  y a m b i g u a s  a l a  h o r a  de  a n a l i z a r l a . P o r  u na  
p a r t e  no  t i e n e  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d  e l  p e s o  e s p e c f -  
f i c o  d e l  c u r a , e l  m é d i c o  o e l  r i c o , p e r o  t a m p o c o  es  c o n -  
s i d e r a d o  como u n a  p e r s o n a  de  t a n t a s .
En p r i m e r  l u g a r  h a y  q ue  s e M a l a r  que  e l  m a e s ­
t r o  es  u n a  de l a s  p e r s o n a s  a l a s  q ue  s e l e  e x i g e  un 
c o m p o r t a m i e n t o  m^s r e c t o  de  t o d o s  l o s  u a c i n o s  d . e l  p u e ­
b l o  ; se  t i e n e  l a  s e n s a c i o n  de q u e  no es t a n  i m p o r t a n t e  
l o  q ue  ensePle s i e m p r e  q u e  su c o m p o r t a m i e n t o  s e a de u n a  
r e c t i t u d  i n t e c h a b l e .
P o r  o t r a  p a r t e  e l  m a e s t r o  e s  c o n s i d e r  a d o  c o ­
mo un a s a l a r i a d o , a  q u i e n  se l e  p u e d e  . d e s p e d i r  a l  m f n i -  
mo d e s l i z , p e r o  e l  m a e s t r o  se ve c o n  u n a  s u p e r i o r I d a d  
m o r a l  s o b r e  a q u e l l o  q u e  p u e d e n  r é g i r  l o s  d e s t i n o s  de 
su v i d a .
Su t r a b a j o  no l e  r e p o r t a  m u c b a s  - s a t i s f a c i o -
n e s , ya q ue  l o s  a l u m n o s  a b a n d o n a r a n  l a  e s c u e l a  en c u a n -
»
t o  t e n g a n  e d a d  de t r a b a j a r  y en a l g u n o s  c a s o s  i n c l u s o  
a n t e s , s i  su  p a d r e  t i e n e  m uch o t r a b a j o  y han de a y u -  
d a r l e . E s t o s  a su v e z  no v e n , en m uc h o s  c a s o s ,  l o s  b e n e -  
f i c i o s  que  l e  r e p o r t a  a su h i j  o e l  a s i s t i r  a l a  e s c u e -  
l a , s o b r e  t o d o  s i  e l  p a d r e  es d u e n o  de u n s  g i a n j  a . M o  e = 
‘r n e m  q . . h i  j  :   ^epa d e m a s i a d o  , p u e s  p u e d e  m a r c h a r s e
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a v i v i r  3 l a  c i u d a d  y s e  c o n s i d é r e r a  su p e r i o r  a l  p a d r e ,
" T h a r e  was a w a l l  a g a i n s t  l e a r n i n g ,  fi 
man w a n t e d  h i s  c h i l d r e n  t o  r e a d , t o  f i  
F i g u r e , a n d  t h a t ' s  was e n o u g h . H a r e  m i g h t  
make t hem d i s s a t i s f i e d  and  f l i g h t y .
And t h e r e  w e r e  p l e n t y  o f  e x a m p l e s  t o  p 
p r o v e  t h a t  l e a r n i n g  made a b o y  l e a v e  
t h e  f a r m  t o  l i v e  i n  t h e  c i t y - t o  c o n s i -  
d e r  h i m s e l f  b e t t e r  t h a n  h i s  f a t h e r . " ( 2 6 )
No es de e x t r a h a r  que c o n  t o d o  e s t a , y  a n a d i -  
e n d o  a de ma s q ue  a l g u n o s  son  m a e s t r o s  p o r q u e  no l e s  qu e-  
da o t r a  s o l u c i o n , l o s  m a e s t r o s  s e e m b o r r a c h e n  o m a l t r a -  
t e n  a l o s  a l u m n o s  como en e l  c a s o  da The a d v e n t u r e s  o f  
Tom S a w y e r  o a d o p t e n  o t r a s  m e d i d a s  qua l e s  a y u d e n  a 
B s c a p a r  d e l  mundo en q ue  se e n c u e n t r a n  como en A s o n  
o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r , en d o n d e  e l  m a e s t r o  se va l o s  f i ­
n e s  de s emana a ha c i u d a d  an u n a  e s p e c i e  de p r o c e s o  de 
d e S i n t o X i c a c i o n  de e s e  " v i l l a g e  v i r u s "  como l o  c a l i f i -  
c o  S i n c l a i r  L e w i s .
" On  S a t u r d a y  I u s u a l l y  w e n t  t o  t o w n . . .
P r o f .  F o r s y t h e  soon'  r e c o g n i z e d  i n  me 
s o m e t h i n g  m o r e  t h a n  t h a  o r d i n a r y  " e l o ­
c u t i o n i s t "  a nd  r e a d i l y . . . "  ( 2 7 )
P a r a  f i n a l i z a r  con  e s t e  c a p i t u l o  d e d i c a d o  a 
l o s  m a e s t r o s , c o m e n t a r  a u n q u e  t a n  s 4 l o  s e a  b r e v e m e n t e ;  
u n  a s p e c t o  de l a  e n s e n a n z a  que en l a  a c t u a l i d a d  es 
u n o  de l o s  t e m a s  de c o n t r o v e r s i a  en n u e s  t r o  p a i s .
Me r e f i e r o  a l a  d i c o t o m l a  e s c u e l a  p u b l i c a , e s c u e l a  p r  i -  
v a d a .
L a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  h a c e n  su a p a r  i c  i o n
( 2 6 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n , p . 149
( 2 7 )  H a m l i n  G a r l a n d ,  o p .  c i t . , p . 252
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en E E . U U ,  en 1 82 7 y t i a n e n  su d é s a r r o i  a p a r t i r  de l a  
g u e r r a  c i v i l .
"  The  b e g i n i n g  o F A m e r i c a n  p u b l i c  h i g h
s c h o o l  g o e s ' b a c k  t o  M a s s a c h u s e t s  l a w
o F 1 82 7 . . .  The i r  g r e a t  d e v e l o p m e n t  u a s  
t o  come a f t e r  t h e  C i v i l  W a r . . . "  ( 2 5 )
L a  p r i m e r a  r e f e r e n c i a  a l a s  e s c u e l a s  p r i ­
v a d a s  en l a s  o b r a s  de l i t e r a t u r a  l a  e n c o n t r a m o s  en 
L o o k  Ho mewar d A n g e l  de  Thomas U o l f e . E u g e n e  ha i d o  a 
e s t u d i a r  a u n a  e s c u e l a  p r i v a d a . G a n t , H e l e n  y L u k e  s e
r f e n  de é l  p o r q u e , d e s d e  q u e  v a a e s t u d i a r  a e s a  c l a ­
de de e s c u e l a s ,  se  ha v u e l t o  t a n  s e n i o r i t o  q ue  no  q u i e r e  
e n s u e i a r s e  l a s  m a n o s .
T a m b i e n  en M a i n  S t r e e t  , en  l a  p r i m e r a  p a ­
g i n a ,  se  n o s  h a b l a  de u n  c o l e g i o  p r i v a d o ,  a-1 B l o d g e t t  
C o l l e g e ,  d o n d e  e s t u d i a  C a r o l . E s t ^  r e g i d o  p o r  c u r a s  y 
SB a t a c a n  l a s l ^ e o r f a s  de U o l t a i r € ,  D a r w i n  y R o b e r t  
I n g e r s o l l .  P o r  l o  g e n e r a l  t o d o s  l o s  c o l e g i o s  p r i v a d o s  
e s t é n  r e g i d o s  p o r  c u r a s , q u e  t r a t a n  s o b r e  t o d o  de  i n c u l -  
c a r  a l o s  a l u m n o s  l o s  p e c a d o s  de l a  c a r n e .
" A l s o , s e x u a l  p l e a s u r e  u a s  r e s e r v e d  f o r  ma 
m a r r i e d  p e o p l e  a l o n e ,  t o  h a v e  c h i l d r e n  
by  p e r f o r m i n g  t h e  m a r r i a g e  a c t .  S e l f -  
a b u s e  was n o t  e v e n  a n a t u r a l  a c t  ; i t  w 
was u n n a t u r a l . . . " ( 2 7 )
L a s  d o c t r i n a s  r e l i g i o s a s  de  l o s  c u r a s  en 
l a s  e s c u e l a s  p r i v a d a s  as u n o  de  l o s  t e m a s  qua mas
( 2 5 ) H a r o l d  U.  F a u l k n e r ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  & S o c i a l  
H i s t o r y . p p .  3 3 5 , 3 3 7
( 2 7 )  M n dr e  Ou bu s , " I f  T h e y  Knew Y v o n n e "  en The b e s t  
A m e r i c a n  S h o r t  S t o r i e s ,  p . 8 5
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i m p o r t a n c i a  t i e n e  en l a  o b r a  A P o r t r a i t  o f  t h e  A r t i s t  
a s  a Y o u n g  D: an de James J o y c e .  L o s  p a d r e s  s e  o p o n e n  en 
a l g u n o s  c a s o s  a .que s u s h i j o s  r e c i b a n  un  t i p o  de e n s e -  
iHanaa b a s a d a  en l a  r e p r e s i o n  . T a l  es  e l  c a s o  de " I n  
t h e  Shadow o f  t h e  S t e e p l e  .
En l a  a c t u a l i d a d  c o m i e n z a n  a e s c r i b i r s e  h i s -  
t o r i a s  en q ue  l o s  o r d e n a d o r e s  com i e n  zan  a s u s t i t u i r  a 
l o s  m a e s t r o s . E s p e r e m o s  q ue  se q u e d e n  t a n  s o l o  en e s o ,  
en h i s t o r i a s .
LOS RICOS
S i n  d u d a  a l g u n a ,  t a l  como e s t a  c o n f i g u r a d o  e l  
p u e b l o  en 1% l i t e r a t u r e  n o r t e a m e r i c a n a , no h a y  a l a  v e z  
p e r s o n a j  e t a n  o d i a d o ,  e n v i d i a d o  y , a l a  v e z , t a n  n e c e s a -  
r i o  como e l  r i c o .
En l a  i n t r o d u c c i o n  de l a  p r e s e n t e  t e s i s  c i t a ­
b s  como s i g n o  d i s t i n t i v o  de p eq ue Ma  c o m u n i d a d  e l  que 
a un  r  i c o  l e  e s p e r a r a  e l  t r e n .  T a l  e j e m p l o ,  a p e s a r  de 
su p a r t e  a n e c d o t i c a , es un f i e l  r e f l e j o  d e l  p o d e r ^ g o z a -  
do p o r  l o s  a c a u d a l a d o s  en un p u e b l o .
L a  c a r a c  t e r { s t i c a  de c u a l q u i e r  r  i c o , s e a  c u a l  
f u e r e  e l  l u g a r  d o n d e  v i v e ,  es  l a  a c u m u l a c  i o n  de r i q u e z a s  
P e r o  SB ha de d i s t i n g u i r  e n t r e  e l  r i c o  de un p u e b l o  y
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y e l  r i c o  de c i u d a d .  E l  de c i u d a d  p r o b a b l e m e n t e  s ea  mas 
a c a u d a l a d o  q ue  e l  de p u e b l o , p e r o  l a  i n f l u e n c i a  y e l  r e -  
c o n o c i m i e n t o , p o r  p a r t e  d e l  r e s t o  de l o s  c i u d a d a n o s  
d e l - p o d e r  d e l  r i c o  de c o m u n i d a d  pequePla d i  f f c i l m e n  t e , 
a no  s e r  q ue  s ea  t o d a  u n a  p e r s o n a l i d a d , l o  e n c o n t r a r e -  
mos en e l  a c a u d a l a d o  de c i u d a d .
En l a  n o v e l a s  de  p eq ue Ma  c o m u n i d a d  p o d e m o s  c i a -  
s i f i c a r  a l o s  r i c o s  en d o s  g r u p o s  d i s t i n t o s ;  e n t e n d i e n -  
do q u e  no s o n  g r u p o s  e s t a n c o s , s i n o  q ue  en m u c h o s  c a s o s  
un  m is mo  p a r s o n a j e  p u e d e  c o m p a r t i r  c a r a c t e r f s t i c a s  dé  
ambos g r u p o s .  L o s  g r u p o s  q ue  y o d i s t i n g o  s o n :
1 .  R i c o s  de p r i m e r a  g e n e r a c i o n
2 .  R i c o s  de h e r e n c i a
R i c o s  de p r i m e r a  g e n e r a c i o n
P o r  l o  g e n e r a l  l o s  e n c o n t r a m o s  en l i b r o s  de 
a p a r i c i é n  a n t e r i o r  a M a i n  S t r e e t  ( 1 9 2 0 ) .  Una de  s u s  c a ­
r a c t e r  f s t i c a s  c o m u n e s  es  q u e  han  l l e g a d o  a s e r l o  p o r  su 
p r o p i o  t r a b a j o  y é s t e  r a d i c a b a  c a s i  e x c l u s i v a m e n r e  en 
l a  e x p l o t a c i p n  a g r e r i a  o g a n a d e r a  de l a  t i e r r a .  Memos 
de d i s t i n g u i r l o s  de l o s  r i c o s  de p r i m e r a  g e n e r a c i o n  
q u e  a p a r e c e n  en n o v e l a s  mas a c t u a l e s , de l o s  q u e  c o m u n -  
m e n t e  se c o n o c e n  como " n u e v o s  r i c o s " ,  c u y a s  c a r a c t e r  f s t i ­
c a s  e s t a n  mas p r o x i m a s  a l  s e g u n d o  g r u p o  q u e  a e s t e  p r i -  
m e r o .
Un l i b r o  r e p r e s e n t a t i v e  de  e s t e  p r i m e r  g r u p o  
es 0 P i o n e e r s  de U i l l a  G a t h e r .  E l  l i b r o  c o m i e n z a  c o n  l a  
l l e g a d a  de u n a  f a m i l i a  de n o r d i c o s  a u n  p e q u e ^ o  a s e n t a -
-  i -
m i e n t o  a g r a r i o .  L a s  c o n d i c i o n e s  s on  d u r a s , a l a s  ya i n -  
n a t a s  d e l  t e r r e n o  h a y  que a n a d i r  l a  a M o r a n z a  q ue  e s t o s  
c o l o n o s  s i e n t e n  p o r  su t i e r r a  n a t a l ,  a ^ e r a n z a  q ue  c a u s a -  
r a  l a  m u e r  t e  d e l  p a d r e .  E s t e  d e j  a a su h i j a  A l e x a n d r a  
e n c a r g a d a  de l a  f a m i l i a .  La t i e r r a  no da l o s  F r u t o s  que  
e l  t r a b a j o  d e d i c a d o  a e l l a  d e b e r i a  d a r .  L o s  que  p u e d e n  
se m a r c h a n  y A l e x a n d r a  e s  t e n t a d a  p o r  u e c i n o s  y p a r  su 
m i sma  F a m i l i a  p a r a  a b a n d o n a r  l a  t i e r r a  y m a r c h a r s e  a 
u n a  g r a n  c i u d a d  a t r a b a j a r  en u n a  F a b r i c s .
" T h e  L i n s t r u m s . . .  a r e  g o i n g  b a c k  t o  S t ,
L o u i s .  The o l d  man i s  g o i n g  t o  w o r k  i n  
t h e  c i g a r  f a c t o r y  a g a i n  . .  . Y o u - s e e . , - A ie - *  
x a n d r a ,  e v e r y b o d y  who c a n  c r a w l  o u t  i s  
g o i n g  a w a y .  T h e r e ' s  no u s e  o f  u s  t r y i n g  
t o  s t i c k  i t  o u t ,  j u s t  t o  be s t u b b o r n .
T h e r e  s s o m e t h i n g  i n  k n o w i n g  when t o  
q u i t . "  ( l )
A l e x a n d r a ,  l e j o s  de a c e p t a r  e l  c o n s e j o ,  c o m p r a  
mas t i e r r a  y v i a j  a a o t r a s  r e g i o n e s  c o l i n d a n t e s  p a r a  c o -  
n o c e r  como o t r o s  a g r i c u l t u r e s  q ue  l i e v a n  mas t i e m p o  a se n-  
t a d o s  t r a b a j  an l a  t i e r r a .  Como q u i e r a  q ue  s e a ,  e l l a  es 
c o n s c i e n t ^ d e  l a  d u r e z a  de l a  v i d a  en e l  campo y e n v f a  
a su h e r m a n o  p eq ue Mo  a e s t u d i a r  a l a  c i u d a d .
L a s  c o s a s  e m p i e z a n  a m a r c h a r  m a j o r ;  l a  t i e r r a  
ya no s o l o  da e l  f r u t o  ape  t e c  i d o , s i n o  que  c o n  l a  l l e g a ­
da de n u e v o s  c o l o n o s  l a  t i e r r a  se r e v a l o r i z a  y A l e x a n d r a  
l l e g a  a s e r  l a  p e r s o n a  mas a c a u d a l a d a  de l a  r e g i o n ;  p o r  
s u p u e s t o  s u s  h e r m a n o s  t a m b i e n  s on  p e r s o n a s  a c a u d a l a d a s .
( l )  U i l l a  G a t h e r ,  0 P i o n e e r s , p . 57
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A l e x a n d r a  t u vo  un  amor  j u v e n i l ,  mu y p a r e c i d o  
a l  amo r  p l a t é n i c o  que  s i e n t a  e l  n a r r a d o r  de My A n t o n i a . 
J i m  B u r d e n ,  h a c i a  A n t o n i a ,  q ua  se m a r c h o  d e l  p u e b l o  
c u a n d o  l o s  t i e m p o s  q u e  c o r r i a n  e r a n  d i f f c i l e s ,  S u b i t a -  
m e n t e  e s t e  p e r s o n a j e  v u e l v e  a a p a r e c e r  y s e  r e a v i v a  de 
n u e v o  l a  l l a m a  de s u s  c o r a z o n e s .  L o s  h e r m a n o s  de A l e x a n ­
d r e  t e m e n  l o  q u e  e s  i n e v i t a b l e ,  q u e  A l e x a n d r a  se c a s e ,  
t e m o r  e s t e  no f u n d a d o  en l a  p o s i b l e  F e l i c i d a d  o i n F e l i -  
c i d a d  de  A l e x a n d r a i s i n o  en l a  p o s i b i l i d a d  de q u e  l a s  p o -  
s e s i o n e s  de  A l e x a n d r a  t e n g a n  un  h e r e d e r o  d i s t i n t o  a e l l o s
" O s c a r  s p o k e  u p  s o l e m n l y ,  " T h e  p r o p e r ­
t y  o f  a f a m i l y  b e l o n g s  t o  t h e  men o f  
t h e  f a m i l y ,  n o  m a t t e r  a b o u t  t h e  t i t l e .
I f  a n y t h i n g  g o e s  w r o n g , ,  i t ' s  t h e  men 
t h a t  a r e  h e l d  r e s p o n s i b l e . " "  ( 2 )
31 a n t e r i o r m e n t e  A l e x a n d r a  no  s e  d e j o  c o n v e n -  
c e r  p a r a  a b a n d o n a r  l a  c o m u n i d a d  t a m p o c o  a h o r a  c o n s e g u i -  
r o n  s u s  h e r % # n o s  n a d a  da  e l l a .  Como e l l a  m i sm a d i c e  es  
u n a  m u j  e r  q u e  se ha h e c h o  a e l l a  m i s ma  y t e r m i n e r a  p o r  
c a s a r s e ,  s i  b i e n  e s t e  a c o n t e c i m i e n t o  n o  a p a r e c e  en e l  
l i b r o .
A p e s a r  da s e r  l a  p e r s o n a  mas a c a u d a l a d a  d a l  
d i s t r i t o ,  U i l l a  G a t h e r  n o s  l a  p r é s e n t a  como u n a  p e r s o n a  
I n t e g r a  y a d o r n a d a  de c a r a c t e r i s t i c a s  p o s i t i v a s :
( a )  A l a  m u e r  t e  d e l  p a d r e  e l l a  s a b e  r e g i r  p e r f e c t a m e n t e  
e l  d e s t i n o  de l a  f a m i l i a .
( b )  E s " c o n s t a n t e  c u a n d o  l a s  c o s a s  no m a r c h a n  b i e m  y l o
( 2 )  U i l l a  G a t h e r ,  o p .  c i t . ,  p . 169
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mas s e n c i l l o  h u b i e r a  s i d o  m a r c h a r s e .
( c )  Se p s e o c u p a  de m e j o r a r  e l  r e n d i m i e n t o  de l a  t i e r r a .
( d )  E n v f a  a su h e r m a n o  a e s t u d i a r  a l a  c i u d a d  c o r r i e n d o  
e l l a  c o n t o d o s  l o s  g a s t o s  c u a n d o  p o d f a  h a b e r  s a c a d o  
p r o v e c h o  de a l  r e t e n i e n d o l o  en c a s a .
( p )  E m p l e a  a a n t i g u o s  c o l o n o s  que  no han t e n  i d o  l a  m i s ­
ma F o r  t u n a  que  e l l a ,  p e r o  l a  r e l a c i c i n  c o n  s u s  a s a -  
l a r i a d o s  no e s l a  de d u e H o / s 1 e r v o .
( F )  a d i f e r e n c i a  de s a s  h e r m a n o s ,  no d e j  a q u a  l a  r i q u a -  
za s e l e  s u b a  a l a  c a b e z a ,  y l o  que  e s  m a s ,  t o d a  l a  
l u c h a  q ue  ha s u p u e s t o  su v i d a  l e  ha p r o p o r c i o n a d o  
l a  s u F i c i e n t e  F o r t a l e z a  como p a r a  no c e d e r  a n t e  l o s  
d e s e o s  de l o s  demas c u a n d o  se t r a t a  de a l g o  i m p o r t a n ­
t e  p a r a  su v i d a .
L o  q ue  r e p r é s e n t a  e l  p e r s o n a j e  de A l e x a n d r a
n o s  v i e n e  m a g n f F i c a m e n t e  de F i n  i d o  p o r  G r a n v i l l e  H i c k s .
" A l e x a n d r a  r e t a i n s  t o  t h e  e n d  t h e  s p i r i ­
t u a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  p i o n e e r ,  b u t  t h e  
n o v e l  d e p i c t s  t h e  g e n e r a l  d i s a p p e a r a n c e  
o f  t h o s e  v i r t u e s  a f t e r  t h e  comi n . g  o f  
p r o s p e r i t y .  The c o a r s e n i n g  o f  L o u  a nd  O s­
c a r  B e r g s o n  and t h e  c o n f u s i o n s  o f  F r a n k  
S h a b a t a  a nd  E m i l e  a r e  t h e  f r u i t s  o f  
c h a n g e . "  ( 3 )
O t r o  l i b r o  en e l  q ue  e n c o n t r a m o s  un  c a s o  s i m i ­
l a r  ' bs  To a God U n k n o w n ^de J o h n  S t e i n b e c k ,  s i  b i e n  e l  
f i n a l  es  t o t a l m e n t e  d i s t i n t o .
J o s e p h  U a y n e  se m a r c h a  de su p u e b l o  en b u s c a
( 3 ) G r a n v i l l e  H i c k s ,  The Case a g a i n s t  U i l l a  G a t h e r , p . 704
de F o r t u n a y l l e g a  a u n a  t i e r r a  h a b i t d d a  p o r  p e r s o n a s  
de r a z a  d i f e r e n t e  a l a  s u y a  ( e n  e l  l i b r o  a n t e r i o r  u n o s  
n o r d  i c o s  v i v f a n  j u n t o  a u n o s  a n g l o s a j  o n e s  y en e s t a  u n o s  
a n g l o s a j  o n e s  v i v e n  j u n t o  a u n o s  m ej  i c a n o s ) .
E l  c o m i e n z o  t a m b i é n  e s  d i f i c i l  p e r o  l a s  c o s a s -  
e m p i e z a n  a m a r c h e r  m e j o r ,  l o  que  a p r o v e c h a  e l  p r o t a g o n i s ­
t e  p a r a  l l e v e r  e v i v i r  c o n  é l  a l  r e s t o  de  l a  f a m i l i a .
Sus  p e r t e n e c i e s  a u m e n t a n  p e r o , p e s e  a e l l o .  l a  r e l a c i o n  
c o n  s u s  v e c i n o s  e s  c o r d i a l  y no l o s  v e  como e p e r s o n a s  
i n f e r l o r e s .  H a s t a  a q u f  e l  a r g u m e n t o  d i s c u r r e  de i g u a l  
f o r m a  q ue  en 0 P i o n e e r s  p e r o  a d i f e r e n c i a  de  e s t a  o b r a  
s u r g e  l a  d e s g r a c i a . Una s e q u f a  p r o l o n g a d a  h a c e  q u e  l a s  
t i e r r a s  d e  J o s e p h  se  s e q u e n  y su g a n a d o  se m u e r a .  A l  c o ­
m i e n z o  de l a  s e q u f a  p u d o  h a b a r  v e n d i d o  t o d o  y h a b e r s e  
m a r c h a d o , p e r o  p r a f i r i é  c o n t i n u e r  a l l f  h a s t a  e l  f i n a l .
E l  l i b r o  t e r m i n a  c o n  e l  a u t o s a c r i f i c i o  de J o s e p h  a l o s  
d i o s e s  c o n  e l  p r o p é s i t o  de q u e  v e n g a  l a  a n h e l a d a  I l u v i a , 
f i n a l  t a n  p a t é t i c o  o mas como e l  de The G r a p e s  o f  U r a t h .
U.T t e r c e r  l i b r o  en e l  q ue  n o s  e n c o n ­
t r a m o s  c o n  un  p e r s o n a j e  r i c o  en u n a  pequePla c o m u n i d a d , 
s i  b i e n  no  s e p a r e c e  en n a d a  a l o s  d o s  q u e  he mo s v i s t o  
h a s t a  a h o r a i  me a s t o y  r e f i r i e n d o  a U i l l  W a r n e r  en The 
H a m l e t  de U i l l i a m  F a u l k n e r .
L a  d i s t i n c c i é n  es q ue  e l  p o d e r  que  t i e n e  W a r ­
n e r  s o b r e  e l  r e s t o  de s u s  c o n c i u d a d a n o s  es  mucho m a y o r  
q ue  e l  de A l e x a n d r a  o J o s e p h  U a y n e .  Ademas de p o s e e r
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t i e r r a  U i l l  W a r n e r  e s  e l  d u e n o  de l o s  s e r v i c i o s  n e c e s a -  
r i o s  p a r a  e l  r e s t o  de l a  c o m u n i d a d .
" H e o wn ed  m o s t  o f  t h e  g o o d  l a n d  i n  t h e  
c o u n t r y  a n d  h e l d  m o r t g a g e s  on m o s t  oF 
t h e  r e s t .  He owned t h e  s t o r e  a nd  t h e  
c o t t o n  g i n  and t h e  c o m b i n e d  g r i s t  m i l l  
and  b l a c k s m i t h  s h o p  i n  t h e  v i l l a g e  
p r o p e r  a nd  i t  was c o n s i d e r e d ,  t o  p u t  
i t  m i l d l y ,  b a d  l u c k  F or  a man o F t h e  
n e i g h b o r h o o d  t o  do h i s  t r a d i n g  o r  g i n  
h i s  c o t t o n  o r  g r i n d  h i s  m e a l  o r  s h o e  
h i s  s t o c k  a n y w h e r e  e l s e . "  ( 4 )
T a l  v e z  s e  p u e d a  p e n s a r  que  U i l l  W a r n e r  n o  d e ­
b i e r  a s e r  c o m e n t a d o  en e s t a  p a r t e  de " r i c o s  b u e n o s "  p e ­
r o  s i  l o  c o m p a r a m o s  c o n  f l e m  S n o p e s  l a  d u d a  q u e d a r a  r e -  
s u e l t a .
L o s  W a r n e r  t i e n e n  l a s  t i e r r a s  h i p o t e c a d a s  de 
m u ch o s  de  s u s  v e c i n o s ,  p e r o  r e a l m e n t e  no e j e r c e n  t o d o s  
l o s  d e r e c h o s  q ue  p u d i e r a n .  Son l o s  d ueMos  de l a  t i e n d a  
p e r o  c o n F i a n  en l o s  demas de m a n e r a  que  no t i e n e n  n i n ­
gun e m p l e a d o .  Se po d r  f a  c o m e n t a r  c u à ' l  e s  e l  o r i g e n  de 
e s t a  c o n  F i e n z a  a r  gum en t a n d o  que  e s t a  mas b a s a d o  en e l  
m i e d o  que  en l a  m e r e  c o n f i a n z a  en s f , p e r o  e l  h e c h o  de 
no t e n e r  d e p e n d i e n t e  y p e r m i t I r  q u e  s e a n  l o s  p r o p i o s  
c l i e n t e s  l o s  q u e - d e p o s i t e n  e l  i m p o r t e  de su c o m p r a  es 
s u F i c i e n t e  s i g n i f i c a t i v e .  De hecho# c u a n d o  l o s  S n o p e s  
se h a c e n  c a r g o  de l a  t i e n d a , l a  r e l a c  i o n  c l i e n t e - t e n d e r o  
se d é g r a d a .
A p e s a r  d e l  p o d e r  f o  de U i l l  W a r n e r ,  e s t e  p e r -
( 4 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  The H a m l e t ,  p . 5
m i t e , s i n  i n t e n t e r  c a s t i g a r l o ,  q u e  u n  s i m p l e  m a e s t r o ,
L a b o v e , i n t e n t e  s e d u c i r  a su h i j a  E u l a . E l  r e s t o  de l o s  
j é v e n e s  d e l  p u e b l o  t a m b i é n  t i e n e n  p r e t e n s i o n e s  p a r a  u n  
f u t u r o  c o n  e l l a .  C u a l q u i e r  o t r o  r i c o  de  o t r a  o b r a ,  en 
p r i m e r  l u g a r ,  no  p e r m i t i r f a  q u e  un  m a e s t r o  i n t e n t e r a  
n a d a  c o n  su h i j a  y ,  p o r / s u p u e s t o  que  a l  r e s t o  d e  l o s  
j o v e n e s  de l a  c o m u n i d a d  n i  t a n  s i g u i a r a  s o M a r f a n  q u e  
t i e n e n  a l g u n  f u t u r o  c o n  l a  h i j a  de un  r i c o j  a no  s e r  
q u e  e s t u v i e r a n  a su m i sm o n i v a l .  L a  r e l a c i o n  e n t r e  
J o d y  W a r n e r  y e l  r e s t o .  de l o s  m o r a d o r e s  de e l  ' J F r e n c h -  
m a n ' s  B e n d "  e s  t a m b i é n  u n s  r e l a c i o n  mas a m i s t o s a  q u e  l a  
de  d u e M o - s l e r v o , s i  b i e n  r e c o n o c e n  su p o d e r .
E l  u l t i m o  l i b r o  q u e  v o y  a c o m e n t a r  en e l  q u e  
n o s  e n c o n t r a m o s  e l  p e r s o n a j e  d e l  " r i c o  b u e n o "  e s  E a s t  
o f  E de n t a m b i é n  de  J o h n  S t e i n b e c k  a l  i g u a l  q u e  To a God 
U n k n o w n . *•
E l  a r g u m e n t o  d e l  l i b r o  es  en c i e r t o s  a s p e c t o s  
muy p a r e c i d o .  S a m u e l  H a m i l t o n  l l e g a  c o n  su e s p o s a  a l  
v a l l e  de S a l i n e s .  Mas t a r d e  un  n u e v o  m i e m b r o  e n g r o s a r a  
l a  c o m u n i d a d ,  Adam T r a s k ,  l l e g a d o  t a m b i é n  c o n  su m u j e r .  
C u a n d o  Adam l l e g a  a l  v a l l e  S a m u e l  ya  e s  u n  r i c o  k a c e n d a -  
do  p e r o , l e j o s  de h a c e r  l a s  c o s a s  mas d i f f c i l e s  p a r a  Adam, 
l e  a y u d a ,  p r i n c i p a l m e n t e  c o n t a n d o l e  y a c o n s e j a n d o l e  l a s  
e x p e r i e n c i a s  y s e c r a ' t o s  q u e  su mas a n t i g u a  p e r m a n e n c i a  
en e l  v a l l e  l e  ha d e p a r a d o - .  S a m u e l  t u  vo  n u e v e  h i j o s  y 
t a n  s o l o  u n o  s i g u i o  v i v i e n d o  en l a  g r a n j a  y d e d i c a n d o  
su  v i d a  a e l l a ,  Tom H a m i l t o n .  L a s  p r o f e s i o n e s  d e l  r e s t o
de  l o s  h i j o s  son  de l o  mas d i v e r s o  e i n d i c a d o r a s  d e l  cam- 
b i o  s o c i a l  q ue  se ha p r o d u c i d o .  G e o r g e  se h a c e  a g e n t e  
de  s e g u r o s ,  U i l l  v e n d e  c o c h e s  y su  n é g o c i e  es de l o s  
mas p r o s p e r s o  de l a  c o m a r c a  y J o e  se d e d i c a  a l a  p u b l i -  
c i d a d . O l i v e  se h a c e  m a e s t r a  ( e s  l a  m a d r é  de S t e i n b e c k ) .  
L a  r e l a c i o n  de S a m u e l  y Adam - e s  m uch o mas c a l u r o s a  que 
l a  q ue  m a n t i e n e n  l o s  h e r m a n o s  e n t r e  s i  y l a  r e l a c i o n  e n ­
t r e  Adam y su c r i a d o ,  e l  c h i n o  L e e ,  no e s  l a  t i p i c a  de 
s e H o r - c r i a d o , y a  q u e  L e e  i n c l u s o  en m u c h o s  m o m e n t o s  l e  
a c o n s e j a  y se  p r e o c u p a  p o r  s u s  h i j o s ,  a b a n d o n a d o s  p o r  
su m a d r é  C a t h y ,  como s i  é l  mi smo F u e r a  e l  p a d r e .
Veamos p u e s  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  c o m u n e s  a l o s  
r i c o s  de e s t e  g r u p o .
1 .  Su r i q u e z a  l a  h a n  h e c h o  e l l o s  m i s m o s  t r a b a j a n d o  con 
l a  t i e r r a .
2 .  T i e n e n  u n  m a r c a d o  s e n t i d o  de l a  s o l i d a r i d a d .
3 .  H an s a b  i d o  s u p e r a r  l a s  d i F i e u  1 t a d e s .
4 .  L a  r e l a c i o n  c o n  e l  r e s t o  de l o s  m i e m b r o s  de l a  comu­
n i d a d  e s t a  m a r c a d o  p o r  e l  s i g n o  de l a  i g u a l d a d .
5 .  L a  v i s i o n  que  t i e n e n  de l a  t i e r r a  e s  i d i l i c a ,  no 
q u i e r e  d e c  i r  q u e  no i n t e n t e n  s a c a r l e  e l  mayoT F r u t o  
p o s i b l e ,  p e r o  n o  n e g o c i a n  c on  e l l a  c o m p r a n d o  y v e n -  
d i e n d o .
6 .  Son p e r s o n a s  m o r a l m e n t e  i n t é g r a s .
R i c o s  de h e r e n c i a
En e l  u l t i m o  l i b r o  c o m e n t a d o  en e l  a p a r t a d o  
a n t e r i o r  se  ha v i s t o  cômo l o s  h i j p s  de  Sam H a m i l t o n
se d e d i c a n  a o c u p a c i o n e s  d i s t i n t a s  que  l a  d e l  t r a b a j o  
de l a  t i e r r a .  E s t a  va a s e r  u n a  c o n s t a n t e  deC ■ g r u p o  
de r i c o s  q u e  e s t o ÿ  c o m e n t a n d o . En e s t e  g r u p o  t a m b i é m  
i n c l u i r é  a l o s  " n u e v o s  r i c o s "  q ue  ha c i t a d o  e n t e r i o r -  
m e n t e .
E s t e  g r u p o  l o  d i v i d o  a su v e z  en o t r o s  t r è s  :
( a )  b a n q u e r o s
( b )  p r o f e s i o n a l e s
( c )  p e r s o n a s  d e d i c a d a s  a l  c o m e r c i o .
Una c a r a c t e r f s t i c a  comun a t o d o s  e l l o s  e s  q ue  
se a g r u p a n  e n j t o r n o  a l a  c e l l e  p r i n c i p a l .  No h emo s de o l -  
v i d a r  q u e  l a  d l s t r i b u c i é n  f f s i c a  de u n  p u e b l o  r e s p o n d s  
a l a  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l  q ue  en é l  e n c o n t r a m o s .
" L a  d i s t r i b u c i é n  de  l o s  p u e b l o s  es  a 
m en u do  u n  r e f l e j o  f i e l  de  l e s  s o c i e -  
d a d e s  q u e  en e l l o s  h a b i t a n . "  ( 5 )
Veamos l o s  e d i f i c i o s  q ue  c o n s t i t u y e n  e s t a  c a l l e  
m a y o r , l o  c u a l  n o s  a y u d a r a  a c o n o c e r  q u é  p e r s o n a s  s o n  
l a s  q ue  t i e n e n  m a y o r  i n f l u e n c i a  en e l  p u e b l o .
" M a i n  S t r e e t  w i t h  i t s  t w o - s t o r y  b r i c k  
s h o p s , i t s  s t o r y - a n d - a - h a l f  w o o d e n  r e ­
s i d e n c e s  , i t s  m ud dy  e x p a n s e  f r o m  c o n ­
c r e t e  w e l k  t o  w a l k , i t s  h u d d l e  o f  F o r d s  
a n d  l u m b e r - w a g o n s . . . D y e r ' s  D r u g  S t o r e ,  
a c o r n e r  b u i l d i n g  a nd  u n r e a l  b l o c k s  o f  
a r t i f i c i a l . s t o n e  . . . F r o m  a s e c o n d - s t o r y  
w i n d o w  t h e  s i g n  " U . P . K e n n i c o t t , P h y s .
4 S u r g e o n  , " . .  . H o w l a n d  4 G o u l d ' s  G r o ­
c e r y . . . D a h l  4 O l e s o n ' s  M e a t  M a r k e t -  
a r e e k  o f  b l o o d .  A j e w e l l r y  s h o p  w i t h
( 5 )  René  K o n i g ,  o p .  c i t . ,  p . 93
-
t i n y  l o o k i n g  u r i s t - u a t c h e s  f o r  wo­
m e n . . . A  f l y - b u z z i n g  s a l o o n  w i t h  a 
b r i l l i a n t  g o l d  a nd  e n a m e l  w h i s k e y  
s i g n . . .  A t a b a c c o  s h o p  c a l l e d  " T h e  
Smoke H o u s e " . . .  A c l o t h i n g  s t o r e  w i t h  
a d i s p l a y  o f  " o x - b l o o d - s h a d e  O x f o r d s  
w i t h  b u l l - d o g  t o e s . " . . . T h e  Bo n Ton 
S t o r e - H a y d o c k  4 S i m o n s ' -  t h a  l a r g e s t  
s h o p  i n  t o w n . . .  A x e l  E g g e ' s  G e n e r a l  
S t o r e ,  f r e q u e n t e d  b y S c a n d i n a v i a n  
f a r m e r s . . .Sam C l a r k ' s  H a r d w a r e  S t o r e  
. . . C h e s t e r  O a s h a w a y ' s  H o u s e  F u r n i ­
s h i n g  E m p o r i u m . . . B i l l y ' s  L u n c h . . .
The  w a r e h o u s e  o f  t h e  b u y e r  o f  c r e a m  
an d p o t a t o e s . . . T h e  F o r d  G a r a g e  and 
B u i c k  G a r a g e . . .  A l a r g e  w a r e h o u s e  f o r  
a g r i c u l t u r a l  i m p l e m e n t s  . . .  A f e e d  
s t o r e . . . Y e  A r t  S h o p p e ,  P r o p .  M r s .  Ma­
r y  E l l e n  U i l k s ,  C h r i s t i a n  S c i e n c e  L i ­
b r a r y . . . A  b a r b e r  s h o p  and  p o o l  r o o m . . .  
N a t  H i c k ' s  T a i l o r  S h o p . . .  a r a w  r e d ­
b r i c k  C a t h o l i c  C h u r c h , . . T h e  p o s t - o f ­
f i c e -  m e r e l y  a p a r t i t i o n  o f  g l a s s  and  
b r a s s . . . T h e  d a m p ,  y e l l o w - b r i c k  s c h o o l -  
b u i l d i n d . . . T h e  S t a t e  B a n k . . . T h e  F a r m e r s  
N a t i o n a l  B a n k  . . . B e h i n d  them a nd  m i x e d  
w i t h  t h e m ,  t h e  h o u s e s ,  meek c o t t a g e s  o r  
l a r g e ,  c o m f o r t a b l e ,  s o u n d l y  u n i n t e r e s ­
t i n g  s y m b o l s  o f  p r o s p e r i t y . "  ( 6 )
A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a , de  J o h n  O ' H a r a » es p r o b a ­
b l e m e n t e  u n o  de l o s  l i b r o s  d o n d e  m a j o r  d i b u j a d a  e s t a  l a  
r e l a c i o n  s o c i a l  y mûndo dé l e s  r i c o s .  J u l i a n  E n g l i s h  es 
u n o  de lœs r i c o s  p e r t e n e c i e n t e  a u n a  de l a s  f a m i l i a s  mas 
a n t i g u a s  j e l  p u e b l o .  Se e n f r e n t a  c o n  u n  n u e v o  r i c o ,  H a r ­
r y  R e i l l y , y e l  a r g u m e n t o  d e l  l i b r o  t r a t a r a  s o b r e  e s t e  
e n f r e n t a m i e n t o .
E l  p r i m e r  d é t a i l s  s i g n i f i c a t i v o  q u e  vemos es 
e l  ya  mène i o n a d o  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  un  r  i c o  c o n  " s o l e ­
r a "  y un n u e v o  r i c o .  J u l i a n  E n g l i s h , como q u i e r a  que 
s e a , e s un r i c o  ven  i d o  a m e n o s .  En su e n f r e n t a m i e n t o  p a r -
( 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t ,  p p . 3 3 , 3 4 , 3 5 , 3 6 , 3 7
-
t i c u l a r  l o s  m i e m b r o s  d e l  c f r c u l o  en q u e  se m ue v en  t o m a n  
p a r t i d o  p o r  q u i e n e s  e n t o n c e s  t i e n e  mas d i n e r o , H a r r y  
R e i l l y ,  s i n  i m p o r t a r l e s  p a r a  n a d a  su a n t i g u a  a m i s t a d  c o n  
J u l i a n .  En e s t e  l i b r o  s e  v e c&mo l o s  r i c o s  t i e n e n  c o n -  
c i e n c i a  de  c l a s e  y como s e a g r u p a n  en c f r c u l o s  en l o s  
q u e  es  muy d i f / c i l  e n t r a r .
" T h e y  w e r e  t h e  s p e n d e r s  a nd  d r  i n k e r s  a nd  
s o c i a l l y  s e c u r e , who c o u l d  t h u m b  t h e i r  
n o s e s  a nd  n o t  h a v e  t o  a n s w e r  t o  a n y o n e  
e x c e p t  t h e i r  own F a m i l i e s . "  ( 7 )
L o s  r i c o s  v e n  l a  t i e r r a  como a l g o  q u e  t i e n e  su 
u n i c a  r a z i 5 n  de  s e r  en e l  m om en t o  an q u a  p r o p o . r c  i o n  a a l ­
g u n  b e n e f i c i o .  P o r  l o  g e n e r a l , l a  t i e r r a  c o n  l a  q u e  e l l o s  
t r a f i c a n  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  d e l  p u e b l o  y 
e s t o s  " t r a f i c a n t e s "  de t e r r e n o s  s o n ,  p o r  l o  g e n e r a l , g e n -  
t e  q u e  s e  ha  i n c o r p o r a d o  a l a  c o m u n i d a d  aMos mas t a r d e  
q ue  e s t a  h a y a  s i d o  f u n d a d a ,  m om e nt o  q u a  s u e l e  c o i n c i d i r  
c o n  l a  s c a n s i o n  d e l  p u e b l o ,  a s  d e c i r ,  e l  p a s o  de  c o m u n i ­
d ad  r u r a l  a c o m u n i d a d  u r b a n a .
" H e  w a n t e d  h e r  t o  s e l l  h i m  some o f  h e r  
l a n d  c h e a p , b u t  he  c o u l d  go s u c k  h i s  
t h u m b s . « . E v e r y  m o n t h  t o w n  men came a nd  
p l a g u e d  h e r  t o  s e l l .  T h e y  o F F e r e d  g o o d  
i n d u c e m e n t .  She h a d  s o l d  a l l  W a t e r  
S t r e e t  i n  p a r c e l s  and  l o t s ,  why w o u l d n ' t  
s h e  s e l l  t h i s ?  B u t  t h a t  p i e c e  oF t h r e e  
a c r e s  down t o w n  s h e  l e t  O l i v e r  Meek  h a ­
v e ,  t a u g h t  h e r  a l e s s o n .  O l i v e r  g a v e  h e r  
f o u r  h u n d r e d  d o l l a r s . . . b u t  a f t e r  w h i l e  
he  s o l d  i t  t o  S e t h  C o l l i n s  f o r  s e v e n  
h u n d r e d  a n d  f i f t y .  S e t h  d i d n ' t  h o l d  i t
( 7 )  John O ' H a r a ,  o p .  c i t . ,  p . 14
~  A "81 -
l o n g  t i l l  C o l o n e l  Suydam g a v e  h i m  a 
t h o u s a n d ,  and now t h e  c o l o n e l  h a d  c u t  
i t  up  i n t o  s i x  p a r c e l s  and  u a s  a s k i n g  
t h r e e  h u n d r e d  a l o t . "  ( B )
L a  e s p e c u l a c i o n  de l a  t i e r r a  e s  u no  de l o s  a s ­
p e c t o s  g e n e r a t e s  a t o d o s  l o s  r i c o s  q u e  e n c o n t r a m o s  en o -  
b r a s  de p e q u e ^ a  c o m u n i d a d .  E l  mar  i d o  de C a r o l  K e n n i c o t t  
se  d e d i c a  t a m b i e n  a l  n e g o c i o  de l a  e s p e c u l a c  i o n  de s o l a -  
r e s  en a s o c i a c i o n  co n o t r a  g e n t s  d e l  p u e b l o  , h e c h o  que  
d e s a ^ r a d a  a C a r o l , que  p i e n s a  q ue  su mar  i d o  d e b e  d e d i a c r -  
s e  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  a l a  m e d i c i n a .  A s i m i s m o  n o s  
e n c o n t r a m o s  e l  t ema de l a  e s o e c u a l c i o n  de l a  t i e r r a  en 
The M a g n i f i c e n t  A m b e r s o n s  d e B o o t h  T a r k i n g t o n ,  e s c r i t o r  
q u e  de i g u a l  f o r m a  que J o h n  O ' H a r a ,  c r e a  p e r s o n a j  es  c o r -  
r e s p o n d i e n t e s  a u n a  es f e r a  s o c i a l  a l t a , como es e s  c a s o  
d e l  q u e  t a l  v e z  s e a  su l i b r o  mas c o n o c i d o , The G e n t l e m a n  
f r o m  I n d i a n a . E l  mismo a s u n t o  d e l  t r a f i c o  de t i e r r a s  se 
ve en l a  o b r a  de H a w t h o r n e  The H o us e  o f  t h e  S e v e n  G a b l e s . 
A d e m a s ,  c o n  un  " b a c k g r o u n d "  muy p a r e c i d o  a l  de l a  o b r a  
de B o o t h  T a r k i n g t o n  , l o s  a c t u a l e s  p r o p i e t a r l o s  h a n  h e r e -  
d a d o  l o s  t e r r e n o s  de s u s  a n t e p a s a d o s  que en e l  m o m e nt o  
de a d q u  i r i r l o s  t u v i e r o n  ya v i s i o n  de f u t u r o  y a r r e g l a r o n  
l a s  c o s a s  de m a n e r a  q i i e  e l  p u e b l o  f u e r a  a c r e c e r  en l a  
d i r e c c i o n  p o r  e l l o s  d e s e a d a .  En e l  c a s o  de T he  M a g n i f i ­
c e n t  A m b e r s o n s , e l  a b u e l o  de G e o r g e  d i s e M o  e l  p u e b l o  
t e n i e n d o  en c u e n t a  i n c l u s o  l a  e s t r a E i f i c a c i o n  s o c i a l  
p o s t e r i o r  I j g  f o r m a  que  en e l  p u e b l o  que é l  cOnc i b  i o
( 8 )  C o n r a d  R i c h t e r ,  The Town,  p . 45
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e s t a b a  ya c l a r a m e n t a  d e l i m i t a d a  l a  p a r t e  q ue  h a b f a n  de 
o c u p a r  l o s  de l a  c a p a  s o c i a l  mas a l t a  ( i n c l u s o  s e h a b f a  
o c u p a d o  de c o n s t r u i r  l a s  c a s a s )  y l a  p a r t e  q u e  h a b i a n  
de o c u p a r  l o s  o b r e r o s  q ue  l l e g a r a n  a t r a b a j a r  en f u t u ­
r e s  f a b r i c a s .
He n o m b r a d o  l a s  c a s a s  de l o s  r i c o s  y p i e n s o  
que  no es u n  d a t o  a p a s a r  p o r  a l t o , p u e s , s o b r e  t o d o  en 
l o s  p r i m e r o s  l i b r o s  d o n d e  e l  c o b e  u o t r o s  a d e l a n t o s  t é c -  
n i c o s  e r a n  l o s  e x p o n e n t e s  g r a f i c o s  de l a  p r o s p e i i d a d ,  
e s t a  se v e f a  r e f l e j a d a ,  en e l  t amaPlo,  p o m p o s i d a d  y d i s -  
t r i b u c i o n  d e  l a s  c a s a s .
" . . .  l a  d i s t r  i b u c i o n  d e l  i n t e r i o r  de d e t e r -  
m i n a d a s  c a s a s  e s t a  d e t e r m i n a d a s  s o c i a l ­
m e n t e  y p u e d e  r e f l e j a r  u n a  d e t e r m i n a d a  
c o n c e p c i é n  e s t r u c t u r a l  de l a  s o c i e d a d . "  ( 8 )
Veamos como l a  t e o r i a  se  r e f l e j a  en l a  l i t e r a -
t u r a .
"  U e ' r a  n o t  i n  t h e  w o o d s  a ny  m o r e , "  P o r t i u s  
r e m i n d e d  h e r . "  Ue l i v e  i n  a g r o w i n g  y o u n g  
c i t y . Y o u ' r e  i t s  l a r g e s t  l a n d h o l d e r  a n d  I 
h a p p e n  t o  be  a l e a d i n g  l a w y e r  a n d  c i t i z e n . 
D o n ' t  y o u  t h i n k  w e ' r e  e n t i t l e d  t o  m o r e  
t h a n  a c a b i n  t o  l i v e  i n ?  "  ( 9 )
P e r o I  c o n  f o r m e  v a n  l l e g a n d o  n u e v o s  mor  a d o r e s  
a c a u d a ^ s  , p r  i n c i p a l m e n t e  l o s  b a n q u e r o s  , l a s  c a s a s  de 
l o s  a n t i g u o s  y p o d e r o s o s  c o l o n o s  s e v an  q u w d a n d o  p e -  
q u e M a s , en c o m p a r a c i é n  c o n  l a s  de l o s  r e c i é n  l l e g a d o s .
( 8 )  René K o n i g ,  o p .  c i t .  p . 93
( 9 )  C o n r a d  R i c h t e r  , o p .  c i t .  p .  1 81
" T h e  h o u s e  i n  w h i c h  S e t h  R i c h m o n d  o f  U i n e s -  
b u r g  l i v e d  w i t h  h i s  m o t h e r  h a d  b e e n  a t  o n e  
t i m e  t h e  show p l a c e  o f  t h e  t o w n ,  b u t  when 
y o u t h  S e t h  l i v e d  t h e r e  i t s  g l o r y  h a d  b ec ome 
s o m e w h a t  d i m m e d .  The h u g e  b r i c k  h o u s e  w h i c h  
B a n k e t  W h i t e  h a d  b u i l t  on B u c k e y e  S t r e e t  had 
o v e r s h a d o w e d  i t . "  ( l O )
l*las l l a m a t i v o  es a l  c a s o  de G e o r g e  en T h e  Ma g­
n i f i c e n t  A m b e r s o n s  en e l  p a s a j e  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  e n -  
t i e r r o  de su p a d r e . C u a n d o  v an  a l  c e m e n t e r i o '  l o  u n i c o  
que l e  l l a m a  l a  a t e n c i o n  y q ue  l e  l l e n a  de d o l o r  es  com- 
p r o b a r  que  en e l  c e m e n t e r i o  s e h an  c o n s t r u i d o  p a n t e o -  
n e s  m a y o r e s  que  e l  de su f a m i l i a . y  c a s u a l m e n t e  a p a r t i r  
de  l a  m u e r t e  d e l  c a d r e  es c u a n d o  l a  f o r . t u n a  f a m i l i a r  
c o m i e n z a  l e n t a i p e r o  i n e x o r a b l e m e n t e ,  a d e s a p a r e c e r .
C o n f o r m e  p a s a  e l  t i e m p o  » l a  i m p o r t a n c i a  de l a  
c a s a  como e s t r a t l f i c a d o r  s o c i a l  i r a  d e s a p a r e c i e n d o  y 
d e j a r a  p a s o  a l o s  a v a n ç a ?  t d c n i c o s  como e l e m e n t o s  c a t a -  
l o g a d o r e s  d e l  p o d e r  a d q u i s i t i v o  de u n a  p e r s c n a . P o r  s u -  
p u s t o *  l a  p e r t e n e n c i a  a c l u b s  o s o c i e d a d e s  c o n t i n u a r a  
s i e n d o  u n  r a s g o  d i s t i n t i v o  de p r  i m e r  f s i m a  c l a s e .
"  The a u t o m o v i l e  a nd  b r i d g e - w h i s t  h a d  n o t  
o n l y  made m o r e  e v i d e n t  t h e  s o c i a l  d i v i ­
s i o n s  i n  G o p h e r  P r a i r e . . . "  ( l l )
L a s  e s p o s a s  de l o s  r i c o s  d e l  p u e b l o  t a m b i é n  
se a g r u p a n  s o c i a l m e n t e  e n t r e  e l l e s .  De t o d o s  e s t o s  g r u -  
p o s  e l  mas l l a m a t i v o  es e l  q ue  e n c o n t r a m p s  en M a i n  
S t r e e t , p o r  u n a  p a r t e  e s t a n  l a s  " D o l l y  S e v e n t e e n "  y p o r  
o t r a  e l  c l u b  de m u j e r e s  " T h a n a t o p s i s " . Su p o d e r  a b a r c a
( l O ^ S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r o ,  O h i o  p . 128
( 1 1 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t ,  p . 82
a q u e l l a s  a r e a s  q ue  t i e n e n  r e l a c  i o n  c o n  l a  c u l t u r a  y 
l a  a y u d a  a l o s  mas n e c e s i t a d o s ;  en g e n e r a l  a t o d o s  
y c a d a  u no  de l o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  q u e  s e p u e d e n  d a r  
en u n a  c o m u n l d a d .  En e l  a s p e c t o  c u l t u r a l  s o l o  a d m i t e n  
a p e r s o n a s  q u e  no  s e a n  l i b é r a l e s  y q u e  r e f l e j e n  l a  
c u l t u r a  de u n a  m a n e r a  p a r t i d i s t a .  En c u a n t o  a l a s  o -  
b r a s  de b e n e f i c e n c i a , n o  es su o b j e t o  h a c e r  e l  b i e n  
a l t r u î s t a m e n t e  s i n o  q u e  es u n a  f o r m a  de  s e n t i r s e  b i e n  
m o r a l m e n t e  y de  a c a l l a r  s u s  c o p ^ e n c l a s . Veamos l a s  a c -  
t u a c i o n e s  de  e s t o s  g r u p o s  de " a i m a s  p i a d o s a s " .
En M a i n  S t r e e t  v a n  a v i s i t a r  a u n o  de  l o s  
p r i m e r o s  c o l o n o s  d e l  p u e b l o ,  B j o r n s t a m ,  en e l  m o m e nt o  
de su m u e r t e .  B j o r n s t a m  t i e n s  su p r o p i o  o r g u l l o  y no 
a d m i t s  l a  c a r i d a d  de l a s  a l e g r e  d i e c i s i e t e . O t r o  a s p e c ­
t o  en e l  q u e  v emo s q u e  s u c a r i d à d  e s  p a r t i d i s t a  e s  e l  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l  p a s a j e  en e l  q ue  C a r o l  l e s  d i c e  l o  
qu e p a g a  a su c r i a d a  B e a .  E l  s a l a r i e  o a g a d o  p o r  C a r o l  
es e l  j u s t o  e , i n c l u s e  a s f ,  p a r e c e n  r e c o n o c e r l o  s u s  
c o m p a r e r a s  de  g r u p o ,  p e r o  es  un  p e l i g r o  que  C a r o l  p a -  
guq  t a n t o  d i n e r o  a u n a  c r i a d a , p u e s  s i l o  p u e d e  h a c e r  
r e a c c i o n a r  a l a s  s u y a s  en dema nd a d e  m a y o r e s  s a l a r i e s .
Una s i t u a c i o n  muy p a r e c i d a  o c u r r e  en e l  c u e n -  
t o " T h e  K n i f e "  de S t e p h e n  C r a n e .  L a s  m u j e r e s  de U h i l o m -  
v i l l e  h a c e n  t o d o s  l o s  a ^ o s  u n a  e x c u r s i o n  a l  b a r r i o  n e ­
g r o  d e l  p u e b l o  c o n  e l  p l a u s i b l e  f i n  de m o r a l i z a r l o s  
c u a n d o  son  a l i a s  l a s  u n l e s s  q ue  sa ca m a l g u n  p r o v e c h o  de 
l a  e x c u r s i o n ,  £ l  p r o v e c h o  e s - l o g i c a m e n t e - s e n t i r s e  s a -
IS  S' —
t i s F e c h a s  de s i  m i s m a s  p o r  su b u e n a  a c c i o n .
" A b o u t  t u i c e  a y e a r  t h e  l a d y  p h i l a n t h r o ­
p i s t s  o f  U h i l o n v i l l e  w e n t  up a g a i n s t  up 
a g a i n s t  t h e m ,  a n d  came away p o o r e r  i n  
g o o d s  b u t  r i c h  i n  c o m p l a c e n c e . "  ( 1 2 )
En t e r c e r  l u g a r , u n a  u l t i m a  h i s t o r i a  en l a  q u e  
o c u r r e  a l g o  p a r e c i d o ,  En The P a s t u r e s  o f  H e a v e n , n o s  e n -  
c o n t r a m o s  c o n  e l  p e r s o n a j e  de D u n i u s ;  es u n a  p e r s o n a  
c o m u n m e n t e  c o n o c i d a  como v a g o ,  l e  g u s t a  s e n t a r s e  a l a  
o r i l l a  d e l  r i o ,  d i s F r u t a r  de l a  n a t u r a l e z a  y l e e r .  Su 
e j e m p l o ,  s e g u n  l a s  b u e n a s  gen  t e s  d e l  v a l l e ,  no es e l  m e-  
j o r  de l o s  que  p u e d e n  e n c o n t r a r s e  en «el  v a l l e .  E l  g r u ­
p o ,  e n c a b e z a d o  p o r  l a  s e R o r a  B a n k s  d e c i d e  p a s a r  a l a  a c ­
c i o n ,  p e r o  no c o n  l l ,  p u e s  y a s a b e n  que  no l o g r a r a n
n a d a ,  s i n o  c o n  su h i j o .  J u n i u s  es  v i u d o  y l a s  b u e n a s
m u j e r e s  d e l  p u e b l o  d e c i d e n  " a d o p t e r "  a l  h i j o  de J u n i u s  
en c u a n t o  p u e d a n  h a c e r l o , p u e s  de m om en to  e l  n l R o  p e r -  
t e n e c e  a l  p a d r e .  L o  q ue  no t i e n e n  p a r a  n a d a  en c u e n t a  
s on  l o s  d e s e o s  d e l '  n i M o ,  o u e s  l o  c 1 e r  t o  es '  que  11 es 
f e l i z  a l  l a d o  de s g | p a d r e .
Un c u a r t o  c a s o ,  muy p a r e c i d o  a l  que  a c a b a m o s  
de v e r , l o  e n c o n t r a m o s  en The A d v e n t u r e s  oF Tom S a w y e r .
E l  p a d r e  de H uck  F i n n  es u n  b o r r a c h o  q ue  no se o c u p a  de 
é l ,  p o r  l o  q ue  se  e n c a r g a  su e u s t o d i a  a l a  v i u d a  D o u g l a s ,
Tamp oc o en e s t e  c a s o  se t i e n e  p a r a  n a d a  en c u e n t a  l o s
d e s e o s  de H u c k  y , de h e c h o ,  en u na  o b r a  p o s t e r i o r ,  The
( 1 2 )  S t e p h e n  C r a n e ,  " T h e  K n i f e " ,  p . 693
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A d v e n t u r e s  o f  H u c k l e b e r r y  F i n n , vemos como H uck  ha 
e s c a p a d o  de e sa  v i d a  q u e  l a s  b u e n a s  g e n t e s  c r e f a n  q u e  
e r a  l a  m e j o r  q u e  se l e  p o d i a  d a r  a un  n i R o ,  P e r o  e s t e  
t ema e s t a  t r a t a d o  c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  en o t r o  c a p i t u -  
l o  de e s t a  t e s i s .
E l  t e r c e r  g r u p o  de r i c o s  q ue  he  n o m b r a d o  es 
e l  c o r r e s p o n d l e n t e  a l o s  c o m e r c i a n t e s . E s t e  g r u p o  no es 
t a n  p o d e r o s o s  como l o s  o t r o s  d o s  y a m e n c i o n a d o s  ( h e r e d e -  
r o s  de f a m i l i a s  de a n t i g u o s  c o l o n o s  y b a n q u e r o s ) . P e r o  
su i n c l u s i o n  en e s t e  g r u p o  de p e r s o n a s  es  d e b i d a  a s u s  
a c t u a c i o n e s  en l a s  n o v e l a s  q u e  se  han  e s t u d i a d o .
S t e i n b e c k  e s  u n o  de  l o s  e s c r i t o r e s  mas p r e o c u -  
p a d o s  en d i b u j a r  a e s t o s  p e r s o n a j e s . L o s  e n c o n t r a m o s  
en T o r t i l l a  F i a t , en S w e e t  T h u r s d a y  y en C a n n e r y  R o w .
E l  p r i m e r  d e t a l l e  q u e  n o s  l l a m a  l a  a t e n c i ô n  
de l o s  p e r s o n a j  es  en l a s  n o v e l a s  de S t e i n b e c k  es  su o r i ­
g a n .  En T o r t i l l a  F i a t  es  u n  i t a l i a n o ,  T o r r e l l i ;  en S w e e t  
T h u r s d a y  . e s  u n  h i s p a n o  q u e  ha c o n s e g u  i d o  su F o r  t u n a  p o r  
m a d i o s  h a r t o  d u d o s o s  y en C a n n e r y  Row es un c h i n o ,  L e e  
C h o n g .  En l o s  t r è s  l i b r o s  e s t o s  p e r s o n a j  es e s t a n  r e l a e  
c i o n a d o s  c o n  l o s  b o r r a c h o s ,  l a s  p e r s o n a s  p e o r  v i s t a s  en 
l a  c o m u n i d a d . I n t e n t a n  e j e r c e r  s o b r e  e l l o s  u n a  e s p e c i e  
de e x p l o  t a c  i o n  q u e  n u n c a  l o g r a n  r e a l i z a r , p u e s  l o s  b o r r a -  
c h o s  s o n  mas I n t e l i g e n t e s  q u e  e l l o s  y a l  F i n a l  s i e m p r e  
t e r m  i n a n  p o r  e n g a R a r l e s . A d e m a s ,  l o s  b o r r a c h o s  no t i e n a n  
n a d a  q ue  p a r d a r , p e r o  l o s  c o m e r c i a n t e s  s i  y se  a p r o v e c h a n  
d e l  d e s e o  de n o t o r i e d a d  de  l o s  c o m e r c i a n t e s .
" T h i s  i s  how i t  i s  w i t h  h i m .  When­
e v e r  he t r i e s  t o  be a g r e a t  m an ,  
s o m e t h i n g  h a p p e n s  and  e v e r b o d y l a u g h s . 
You r e m e m b e r  when he was p o u n d m a s t e r  
he  t r i e d  . . . "  ( 1 3 )
L o s  c o m e r c i a n t e s  s on  much o mas o r g u l l o s o s  q ue  
l o s  r i c o s  de  g e n e r a c i o n e s . Son c o n s c i e n t e s  d e l  p o d e r  
que  t i e n e n  en e l  p u e b l o  y s a b e n ,  p o r  e x p e r i e n c i a ,  q ue  
l o s  r e a l m e n t e  p o d e r o s o s  t e r m i n a r a n  t a r d e  o r e m p r a n o  
p o r  c a e r  p e r o  que  e l l o s  s i e m p r e  s e g u i r e n  en su p u e s t o .
" S h e  a l t e r n a t e l y  r a g e d  a nd  F l i n c h e d  a t
t h e  s u p e r  i o r  t y  o F t h e  m e r c h a n t s .  T h ey
d i d  n o t  k n o u  t h a t  t h e y  w e r e  b e i n g , r u d ,  
b u t  t h e y  m e a n t  t o  h a v e  i t  u n d e r s t o o d  
t h a t  t h e y  w e r e  p r o s p e r o u s  and  " n o t  
s c a r e d  o F no d o c t o r ' s  w i Fe * "  T h e y  o F -  
t e n  s a i d ,  " o n  m a n ' s  as  g o o d  as a n o t h e r -  
an d a d a r n  s i d e  b e t t e r . " "  ( l 4 )
L o s  t e n d e r o s  s on  l o s  q ua  t i e n e n  u n a  i d e a  mas 
c l a r a  de I n  q u e  q u i e r e n ,  s o l o  l e s  i n t e r e s a  e l  d i n e r o .
En The Human Comedy de W i l l i a m  S a r o y a n  n o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  e l  c o m e r c  i a n  t e  d e l  p u e b l o ,  e l  s e Mo r  C o v i n g t o n .  A b r e  
su a l m a c e n  a l a s  o c h o  de l a  maRana y l o  c i e r r a  a l a s  
s i e t e  de  l a  n o c h e , s i n  c e r r a r  n i  t a n  s i g u i e r a  p a r a  c o m e r .
En su t i e n d a  p o d l a n  e n c o n t r a r s e  t o d o  t i p o  de a r t i c u l e s .
Cu an d o e l  h e r m a n o  d e l  p r o t a g o n i s t a , e l  j o v e n  Ho mer o  
M a c a u l e y , c a e  d e n t r o  de su t i e n d a  en u na  t r a m p a  de z o r r o s ,  
su m a y o r  p r e o c u p a c i o n  es l o  q u f f  t e n d r a  q u e  p a g a r  deb i d o  
a q ue  e l  a c c i d e n t e  ha o c u r r i d o  d en  t r o  de su p r o p  i e d a d .
L o s  r i c o s  t a m b i é n  t i e n e n  u n a s  l e y e s  i n t e r n a s ,  
q ue  i s i  b i e n  no  e s t a n  e s c r i t a s ,  t i e n e n  t a n t a  F u e r z a  d e n -
J o h n  S t e i n b e c k ,  T o r t i l l a  F l a t , p . 130 
1 4 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t ,  p . 100
__
t r o  de l a s  p e r s o n a s  p e r t e n e c i e n t e s  a e s e  g r u p o  como s i  
h u b i e r a n  s i d o  d i c t a d a s  p o r  e l  g o b i e r n o . P o r  e j e m p l o ,  l a  
F i e s t a  q u e  da un  r i c o  e s  un  a c t o  i m p o r t a n t l s i m o  y t o d o  
e l , q u e  q u i ^ r a  s e g u i r  p e r t e n e c l e n d o  a e s e  g r u p o  ha de 
a s i s t i r .
" I n  G i b b s v i l l e  a p a r t y  b e c o m e s  an i n s ­
t i t u t i o n  t h e  m om en t  t h e  h o s t e s s  t e l l s  
h e r  p l a n s  t o  o n e  o t h e r  p e r s o n , a nd  n o ­
t h i n g  s h o r t  oF a d e a t h  o r  o t h e r  a c t  o F 
God m u s t  p o s t p o n e  t h e  p a r t y ,  o n c e  t h e  
i n v i t a t i o n s  a r e  g i v e n .  To t h e  p e r s o n s  
who e v e n t u a l l y  h a d  b e e n  i n v i t e d  a nd  t o  
t h o s e  who w i s h e d  t h e y  h a d ,  t h e  E n g l i s h  
p a r t y  g o t  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  c l a s s . . . "  ( 1 5 )
Una f o r m a  d e  d e m o s t r a r  q u e  a l g u i e n  ya  no p e r -  
t e n e c e  a l  g r u p o  de l o s  e l e g i d o s  e s  o b i e n  no  i n v i t a n d o -  
l e  a u n a  f i e s t a  o b i e n  s i  e s  é l  q u i e n  o r g a n i z a  l a  f i e s ­
t a  no a c u d i e n d o  a a l i a  ( l a  f i e s t a  t i e n e  unar s i ^ n i f i c a -  
c i o h  s o c i a l  t a n  i m p o r t a n t e  en e l  mundo da l o s  r i c o s  c o ­
mo en e l  de l e s  b o r r a c h o s ,  y a se v e r a  en l a s  o b r a s  de 
S t e i n b e c k ) .
En l a  h i s t o r i a  " U n l i g h t e d  L a m p s "  de S h e r w o o d  
A n d e r s o n  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  un  r i c o  q u a  s e  ha c a m b i a d o  
de p u e b l o  a l  d e c r e c a r  su f o r t u n e  p e r o  en su n u e v o  l u ­
g a r  de r e s i d e n c i a  é l  c o n t i n u a  c o m p o r t a n d o s e  c o n  l a  m i s -  
ma maj e s t u o s i d a d  como s i  f u e r a  un r i c o  de a b o l e n g o .
" I n  b u y i n g  t h e  R u s s e l l  h o u s e  Tom was 
m ov ed  by  t w o  m o t i v e s .  He h a d  a n o t i o n  
t h a t  i n  New E n g l a n d  t h e  L e a n d e r s  h ad  
b e e n  r a t h e r " m a g n i f i c e n t  p e o p l e .  H i s  
m em or y  o f  h i s  f a t h e r ' s  p l a c e  i n  l / e r -
( 1 5 )  J o h n  O ' H a r a ,  A p p o i n t m e n t  i n  5 a m a r r a , p . 2 5 8
m o n t  v a l l e y w a s  s h a d o w y , b u t  i n  s p e a k ­
i n g  o f  i t  t o  h i s  w i f e  he b ec ame  v e r y  
d e f i n i t e .  " Ue h ad  g o o d  b l o o d  i n  u s , "  
he s a i d ,  s t r a i g h t e n i n g  h i s  s h o u l d e r s . 
Ue l i v e d  i n  a b i g  h o u s e .  Ue w e r e  i m ­
p o r t a n t  p e o p l e . "  ( 1 6 )
Ta 1 v e z  a a l g u i e n  e s t a  v i s i o n  q ue  he d a d o  de 
l o s  r i c o s  p u e d a  p a r e c e r l e  p a r c i a l i s t a , p u e s  b i e n  es v e r -  
d ad  q ue  en a l g u n  c a s o  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  u n a  a c t u a c i o n  
h o n r a d a  d e l  r i c o  en c u e s t i o n .
En l a  u l t i m a  h i s t o r i a  d e l  l i b r o  M a i n - T r a v e l l e d  
R o a d s  de H a m l i n  G a r l a n d ,  " A  " G o o d  F e l l ' b w ' s "  U i f e "  , se 
n o s  c u e n t a  l a  h i s t o r i a  de un c i u d a d a n o  de B e l f a s t ,
M i n n e s o t a , q ue  d e c i d e  h a c e r s e  b a n q u e r a .  A n t e r i o r m e n t e  e r a  
c o m e r c i a n t e  y g o z a b a  de l a  c r e d i b i l i d a d  de s u s  c o n v e c i -  
n o s ,  p o r  l o  q u e  su b a n c o  c r e c e  muy r a p i d a m e n t e .  D e c i d e  
i n v e r t i r  e l  d i n e r o  d e p o s i t a d o  en su b a n c o  en a c c i o n e s ,  
e e r o  l a s  c o s e s  no van  como é l  d e s e a .  E l  b a n c o  t i e n e  que  
d e c l a r e r  s u s p e n s i o n  de p a g e s  y e l  s e n o r  Sand f o r d , a s f  
se l l a m a  n u e s t r o  p r o t a g o n i s t a ,  ve  como u n i c a  s a l i d a  l a  
f u g a .  Su m u j e r  l e  c o n v e n c e  de q u e  no se m a r c h e ,  y es 
e l l e  q u i e n  a b r e  u n a  t i e n d a  c u y o s  b é n é f i c i e s  p i e n s a  d e -  
d i c a r  a p a g a r  l a s  d e u d a s  c o n t r a i d a s  p o r  su m a r i d o .  P o co  
a p o c o  c o m i e n z a n  a r e c u p e r a r  l a  c r e d i b i l i d a d  de s u s  
v e c i n o s  y un h e c h o  i n e s p e r a d o  t i e n e  l u g a r :  l a s  a c t i o n e s  
q ue  a n t e r i o r m e n t e  f u e r o n  l a  c a u s a  de l a  r u i n a  de su ma­
r i d o  s u b e n  dfi p r  ec i o  y p u e d e n  d e v o l v e r  t o d a s  l a s  d e u d a s  
.que h a b f a  c o n t r a i d o  h a c f a  a R o s .  E l  l e  p r o p o n e  a su m u j e r
( 1 6 )  S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  " U n l i g h t e d  L a m p " ,  p . 159
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que a b a n d o n é  l a  t i e n d a  p u e s ,  s i  b i e n  de b u e n o s  b e n e F i -  
c i o s ,  no e s  u n  t r a b a j o  d i g n o  p a r a  l a  m u j e r  de  un  h a -  
c e n d a d o .  La  s e R o r a  S a n d f o r d  no a b a n d o n a  l a  t i e n d a  p e r o  
l o s  m o t i v o s  l o s  u e r e m o s  en o t r o  c a p f t u l o .
Hemos v i s t o  v a r i o s  d e f e c t o s  de l a s  p e r s o n a s  
a d i n e r a d a s / p e r o  a i n  d u d a  a l g u n a  l o s  mas g r a v e s  de t o d o s  
son  l a  m a n e r a  en q u e " e n g a R a n "  a s u s  v e c i n o s  p a r a  q ue  no 
p r o s p e r  en y e s t a n c a r  l a  A / i d a  d e l  p u e b l o ,  no  i n  v i r t i e n d o  
en é l  l o s  b e n e f i c i o s  q u e  de é l  r e c o g e n .
" T h e  s h i p p e r  a n d  t h e  g r o c e r s  h e r e  w o u l d n ' t  
p a y  u s  a d e c e n t  p r i c e  f o r  o w r  p o t a t o e s , 
e v e n  t h o u g h  f o l k s  i n  t h e  c i t i e s  w e r e  h ow­
l i n g  f o r  ' e m , "  ( 1 7 )
" T h e n ,  i f  he  h a s  a l l  t h a t ,  t h e r e ' s  no  e x ­
c u s e  w h a t e v e r  f o r  t h i s  p l a c e !  I f  h i s  
t h r e e  h u n d r e d  t h o u s a n d  w e n t  b a c k  i n t o  
t h e  t o w n ,  w h e r e  i t  b e l o n g s ,  t h e y  c o u l d  
b u r n  u p  t h e s e  s h a c k s ,  a n d  b u i l d  a d r e a m -  
v i l l a g e ,  a j e w e l !  Why do t h e  f a r m e r s  
a n d  t h e  t o w n  p e o p l e  l e t  t h e  B a r o n  k e e p  
i t ? " "  ( 1 8 )
T a m b i é n  J o h n  O ' H a r a  n o s  m u e s t r a  en s u s  o b r a s  
e l  egO&smo de l o s  r i c o s .
" G e o r g e  L o c k w o o d  b e l i e v e d  t h a t  t h e  s e c r e t  
o f  g e t t i n g  t h e  m o s t  o u t  o f  l i f e  was  i n  
g e t t i n g  t h e  m o s t  o u t  o f  p e o p l e ;  a n d  t h e  
s e c r e t  o f  g e t t i n g  t h e  m o s t  o u t  o f  p e o p l e  
was  n o t  t o  s p e n d  t o o  much t i m e  w i t h  a n y  
i n d i v i d u a l  a t  a s t r e t c h . "  ( 1 9 )
( l 7 l  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 2 2 8
( 1 8 )  i d e m , , p . 24
( 1 9 )  J o h n  O ' H a r a ,  The  L o c k w o o d  C o n c e r n . p . 2 9 5
-  -
T a m b i é n  J o h n  O ' H a r a  en o t r o  de s u s  l i b r o s  d e -  
d i c a  t o d a  u n a  h i s  t o r  i a  a l a  c a r a c t e r f s t i c a  f o r m a  de corn- 
p o r t e r  se de l a  " j e t  s e t " ,  t a n  de a c t u e l i d a d  en n u e s t r o  
p a i s  d u r a n t e  l o s  u e r a n o s .
" T h e  j e t  s e t . . . h a d  t h e i r  h e r o e s  and  t h e i r  
c l o w n s .  I n  o ne  t o w n  i t  m i g h t  be an e c c e n ­
t r i c  m i l l i o n a i r e  . . .  i n  o n e  I l l i n o i s  t o w n  
w h e r e  a t h i r d  g e n e r a t i o n  b r e w e r y  o w n e r  
m a i n t a i n e d  a c o a c h  a nd  f o u r  t h a t  he t r o t ­
t e d  o u t  f o r  w e d d i n g s  i n  t h e  f a m i l y ' s  o f  
f i r n d s . . . The j e t  s e t  o f  a s m a l l  c i t y  i n  
N o r t h  C a r o l i n a  h a d  an u m p r e d i c t a b l e  mem­
b e r  who e n t e r t a i n e d  h i s  g r o u p  a t  d i n n e r  
p a r t i e s . . . T h e  j e t  s e t  i n  e v e r y  t o w n  c o u l d  
h a v e  b e e n  t r a n s f e r r e d  i n  f a c t  t o  a n y  o t h e r  
t o w n ,  b u t  i n  e a c h  g r o u p  t h e r e  Was a h e r o ,  
a c l o w n  o r  a s p e c i a l  p e r s o n a l i t y . . . "  ( 2 0 )
O t r o  a u t o r  que  t r a t a  e l  t ema de l a  a r i s t o c r a -  
c i a  es M a r k  T w a i n  y p i e n s a  q ue  l a  p o b r e z a  de e s p i r i t u  no 
e s  s i n o  e l  r e  f i e j o  d e l  p o d e r  a r i s t o c r a t i c o  y q u e  l a  c r u e l -  
d ad  u n i v e r s a l  es  d e b i d a  a l a  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l .  Es 
e s t e  e l  m e n s a j e  que  se o b t i e n s  t r a s  l a  l e c t u r e  de The 
A d v e n t u r e s  o f  H u c k l e b e r r y  F i n n .
" C l a m e n s ,  h o w e v e r ,  was a w a r e  o f  i t  and  w e l l  
c o n v i n c e d  t h a t  p o v e r t y ,  b o t h  o f  t h e  f l e s h  
a nd  o f  t h e  s p i r i t ,  i s  t h e  m i r r o r  i m a g e  o f  
a r i s t o c r a t i c  s p l e n d o r  and  t h a t  u n i v e r s a l  
c r u e l t y  i s  i n e v i t a b l y  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
a n y  s o c i e t y  d i v i d e d  i n t o  r i g i d  c l a s s e s  w i t h  
h e r e d i t a r y  i n e q u a l i t i e s  o f  f u n c t i o n ,  p r i v i -  
l e d g e  a nd  s t a t u s . "  ( 2 l )
T a l  v e z  e l  p e r s o n a j  e d e l  r i c o  h a y a  p o d i d o  p a -  
r e c e r  un  t a n t o  m e n o s p r e e i a d o  en e s t e  c a p î t u l o  q u e  ya se 
t e r m i n a  y , e n  h o n o r  a l a  j u s t i c i a , s e  d e b i e r a  d e c i r  q u e , s i
( 2 0 ) J o h n  C ' H a r a ,  The  H o r s e  Know t h e  U a y , p . 211
( 2 1 ) R i c h a r d  P .  A d a m s ,  " T h e  U n i t y  and  C o h e r e n c e  o f  H u c k l e ­
b e r r y  F i n n "  en T w e n t i e t h  C e n t u r y  I n t e r p r e t a t i o n s  o f  
The a d v e n t u r e s  o f  K u c k l e b e r r y  F i n n ,  p . 48
b i e n  l o s  m ê t o d o s  e m p l e a d o s  no  f u e r o n  l o s  mas l é g a l e s ,  
s f  es  c i e r t o  q ue  su i n t e r v e n c i ô n  f u e  d e c i s i v e  en l a  e x ­
p a n s i o n  e c o n O m i c a  de l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  No q u i e r o  d e ­
c i r  c o n  e l l o  q u e  e l  f i n  j u s t i f i q u e  l o s  m e d i o s .
" I f  a t o w n  c o u l d  n o t  s e t  up  a l a r g e  
f a c t o r y ,  i t  s e t  u p  a s m a l l  o n e ;  i f  
n o t  a s h e e t i n g ,  t h e n  a s p i n n i n g  m i l l .  
M e r c h a n t s ,  d o c t o r s ,  b a n k e r s ,  p r e a c h e r s ,  
t e a c h e r s -  men o u t s t a n d i n g  i n  t h e i r  
n e i g h b o r s '  e y e s -  w e r e  a t  t h e  f o r e f r o n t  
o f  s u c h  e f f o r t s . "  ( 2 2 )
( 2 2 ) A r t h u r  M.  S c h l e s i n g e r ,  A H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  L i f e ; 
The R i s e  o f  t h e  C i t y , p . 11
-  3  —

LAS MUJERES

"WOMEN.
l .M o s t  uman seam to love  fo r  no o th e r  —^
reason then th a t  is  expected o f  them.
2 » !  know too much about women to  honor 
them more than they deserve; in  f a c t ,
I  know a l l  about them. I  v is i t e d  a p lace  
once where doctors  are  made, and saw 
them cut up one.
3 .  A woman loses  her power when she s a ­
l lo w s  e man to  f in d  out a l l  th e re  is  to
h er;  I  mean by th is  th a r  f a m i l i a r i t y
breeds contempt. I  knew a young man once 
who worked beside a woman in  an o f f i c e ,  
and he never m a r r ie d .
4 .  I f  man would o n ly  t e l l  what they ac­
t u a l l y  know about women, in s tead  o f  what 
they b e l ie v e  or h e a r ,  they would re c e iv e  
more c r e d i t  fo r  c h a s t i t y  than is  now the  
cas e , fo r  they deserve m o r e . " ( l )
Este concepcion machiste da l a  mujer toma- 
da de "A L e t t e r  from M.r. Biggs" d e l  l i b r o  The S to ry  
o f a Country Town da E. U. Howe sera prédom inants , e i
(1 )  E. U. Howe, The S to ry  o f  a Country Town, p p .294 ,2 9 5
no genera l dentro  de los r s la to s  de pequeRa comun idad  
como se i r a  viendo a lo  la rgo  d e l p resents  c a p l t u l o .
Comunmente e l  personaje  de la  mujer aparSce  
supeditado a l  da su compaRero, sea cual Fuere l a  p o s i -  
ci6n s o c ia l  d e l  m ar ido , pero esta suped itac io n  es mas 
in tensa  cuando e l  m arido , y con e l  como es lo g ico  la  
m u jer ,  p ertenece  a uno de los grupos mas in f lu y e n te s  
de la  comunidad, ta le s  como e l  banquero, m e d ic o , ju e z ,  
ten d ero , r i c o , . . . e t c .
Este aspecto machista de la  pequeRa comunid 
dad es especia lm ente l la m a t iv o  en las  prim eras obras  
y va perdiendo v ig enc ia  conforme pasa e l  tiempo y nu-  
evos l ib r o s  ven la  l u z .  Tanto an The S c a r le t  L e t t e r , 
como en The House of the Seven Gables de N a th a n ie l  
Heuthorne la  re la c io n  hombre-mujar se encuentra basada 
an unes d i r e c t r ic e s  de su ped itac ion  por p a r te  de l a  mu­
j e r  a los deseos y voluntadas de l hombre. Una mujer no 
es lo  s u f ic i e n t e  im portante  como para qua e l  hombre, 
su m arido, le  consulta  c ie r to s  aspectos de e s p e c ia l  re- 
le v a n c ia .
'"Woman!" broke fo r th  the Ju dg e ,g iv in g  
uay to h is  resentm ent, uhat is  the me­
aning o f a l l  th is?  Have you o th e r  re  _ 
sources? Nay, I suspect as much! Take 
c a r e ,  Hepzibah, take c a re !  C l i f f o r d  is  
on the b r in k  o f a b lack ru in  as ever 
b e f f e l l  him y e t !  But why do I  t a l k  
w ith  you, woman as you are? Make way!
-  I  must see C l i f f o r d ! " "  (2 )
(2 )  N a th a n ie l  Hawthorne, The House of the Seven G ab les , 
p . 145
_ -
En The S c a r le t  L e t t e r  vemos como es sobre la  
mujer an quien recae todo e l  peso d e l a d u l t e r i o , en c 
cambio e l  c u re ,  que es tan cu lp ab le  como la  m u je r ,  no 
su fre  la s  consecuencias d e l  hecho a l  mismo n i v e l  que 
la  m u je r .  La mujer parace ser e l  persona je  escogido  
por e l  demonio, como an e l  caso da nuestros prim eros  
padres, para a c a rre a r  l a  desgrac ia  a l  hombre. En "Young 
Goodman B roun", d e l  mismo au to r  qua la s  dos obras c i t a -  
d a s , r lo s  consajoa d e l marido a su mujer F a i th  a l  marchar- 
sa de v i a j e  son raalm anta s i g n i f i c a t i v o s . S i  durante  
su ausencla l a  mujer raza  todas la s  nochas antes da acos- 
ta rs a  no ha da tamar ningun p e l i g r o , pero Goodman Broun 
no sa r a f i a r a  a ningun p a l i^ r o  qua puada l l e g a r l a  das-  
da a l  a x t a r i o r  sino a lo s  p a l ig r o s  qua e l l s  misma enc 
c ie r r a  in n a to s  a su cond ic ion  da m u ja r .  Siempre v o lv e -  
mos a una misma c o n s ta n te .  Una mujer so la  sa vara  te n -  
tada por la s  fu arzas  d a l mal y a menos qua no la s  ven-  
za saré l a  causanta da la  dasgrac ia  d e l esposo. E l  
unico camlno e x is ta n te  para l i b r a r s a  da la  ts n ta c ié n  
es r e c u r r i r  an buses da ayuda a un sar s u p e r io r  a 
e l l a .  Al no a s ta r  présenta  e l  marido e l  ser s u p e r io r  
es O ios .
La in f e r i o r i d a d  da la  mujar raspecto  a l  hom­
bre c o n l le v a  una s u p ad itac iân  que in c luso  Sstuvo ra c o -  
gida por la s  layes  da forma mas o menos descarada.
"Hare and t h e r e ,  houaver, i n e q u a l i t i e s  
o f  c i v i l  s ta tu s  rem ained. Thus in  Geor-
-  1 ^ 4 -
g i a ,  L o u is ia n a ,  New Mexico, the Oakotas 
and C a l i f o r n i a  the law s t i l l  exp ress ly  
designated  the husband as head o f  the 
f a m i ly  and the u i f e  s u b je c t  to h im ," ( 3 )
Pero pasemos a ver sjemplos l i t e r a r i o s  donde 
l a  t e o r i a  se convier te  en p r a c t i c e .
En 0 Pioneers de U i l l a  ca ther  l a  r e la c io n  
e n tre  A lexandra y sus hermanos as de c la r o  c o r te  ma­
c h i s t a .  A lexandra fue quien se hizo cargo de la  f a m i l i a  
una vez muerto e l  p adre . Era la  moyor de los  hermanos, 
de no ser por e l l a  l a  f a m i l i a  no habrfa  l le g a d o  a ser  
lo  que fu e .  Cuando Alexandra decide casarse con un ami­
go de l a  niRez los hermanos se oponen rad ica lm en te  a 
la  consumacion de t a l  re la c  io n , pues e l l o  le s  p r iv e r  fa  
de los  d e rechos de herenc ia  que pasarfan  a un p o s ib le  
h i jo  fu tu ro  de su hermana. Las razones aducidas por sus 
hermanos, en e s p e c ia l  por Oscar,son de un c la r o  s e n t i -  
miento m ach is ta .  Para Oscar la  propiedad de una fam i­
l i a  p e rten ece  siempre a los  hombres, s in  im portanc ia  
de lo s  t f t u l o s  o d e l o r igen  de t a l  fo r tu n e .  S i algo  
marcha mal son los hombres y no la s  mujeres los  re s ­
ponsables de todo. La re la c io n  en tre  Alexandre y sus 
hermanos se coroentara en un c a p I tu lo  p o s t e r io r  d e d ic a -  
do a lo s  r i c o s .
En ese c a p l tu lo  de los r ic o s  también comen- 
t a r a  o t r a  f a m i l i a , l a  de los Varner en The Hamlet de
( 3 ) A rth ur M .  S c h e l in g e r ,  A H is to ry  o f  American E l f e . p . 127
-  -
U i l l l a m  F a u lk n e r ,  pero en e l  p resente  e l  enfoque lo  e 
a fe c tu a ré  desde una O ptica  d i s t i n t a .
Eula Varner as una joven que t ie n e  d i s t i n t a s  
re la c io n e s  con personas a jenas a l a  comunidad, ( se e n t ie n -  
da re la c io n e s  s e n t im e n t a le s ) , lo s  jovenes d e l pueblo  
no pueden p e r m i t i r  qua una joven compaRera suya se ca­
se con a lg u ie n  f o r a s t e r o .  A Fin de im pedir  e l  h i p o t a t i -  
co matrim onio no hablan con Eula para t r a t a r  de convsn- 
c e r la  da lo  arroneo de su fu tu rs  d e c is io n ,  sus deseos 
no t ie n e n  im portanc ia  para e l l o s .  Es un asunto qua ha 
da sar t r a ta d o  e n tra  hombres.
S te inbeck  es o tro  de los  au to re s  in te resado s  
an r m f la j a r  a l  papal qua dasempeRa la  mujar dantro  da 
l a  comunidad.
En East o f  Edan nos encontramos f r a n t e  a una 
s i tu a c id n  p a c u l ia r .  Una mujar hermosa puada c ra a r  p ro -  
blamas a toda una comunidad. Lo mas s i g n i f i c a t i v o  d a l  
hacho as qua son las  p ro p ias  mujares quianas se quajan  
da la  parmanancia an a l  puablo da la  mujar hermosa,as  
la  m aas tra . No son los hombras los  rasponsablas da f u -  
tu ro s  problam as, sino la  mujar qua es guapa. Toda su 
culpa re s id e  an su b e l l a z a .
La s i t u a c ié n  guards c i e r t a  s i m i l i t u d  con la s  
costumbres d a l antiguo im perio  romano, s i  a l  mansajaro  
es p or tad o r de males n o t ic ia s  se mata a l  mensajero.
( c i t a  nB 19 c a p f tu lo  co rrespo nd iente  a lo s  maestros)
-
Pero es en The Long V a l le y  donde encontramos 
mas claram ente represen tad a  una s i tu a c io n  de acento  
machista .Se d ic e  c laram ente  que conviene pegar a l a  mu­
j e r  de vez en cuando.
" " D o n 't  be b ig  fo o l,n o w ,"  he s a id .  " J e l  
ka is  S lav g i r l . H e ' s  not l i k e  American 
g i r l .  I f  he is  bad, beat him. I f  he 's  
good too lo n g , beat him to o . I  beat h is  
mama. Papa beat my mama. S lav  g i r l !  He's  
not l i k e  a man th a t  d o n 't  beat h e l l  out 
o f  h im ." " ( 4 )
F ijemonos an e l  hecho de que es e l  propio  
padre quien da e l  consejo a l  marido de su h i j a  sobre 
e l  c a s t ig o  f I s i c o . S i  con a n te r io r id a d  he c ita d o  la s  
costumbres d e l im perio  romano no puado por menos que 
reco rd er aqui un an tiguo  p roverb io  arabe que v iene a 
d e c ir  mas o menos "cuando tu mujer vuelva a casa pé -  
g a le ,  s i  tu no sabes porqué a l l a  s i  que lo  sabe".
La d is t i n c iô n  e n tre  hombre y mujer es mas 
pa te n te  en c u l tu r a s  in f e r i o r e s (  entiendo por c u l tu r a  
e l  concepto a c tu a l  e n tre  los  seras humanos saa cual  
fuere  su saxo, c o lo r  o c r e e n c ia ) .
En T i e r r a  A m a r i l ia  se nos présenta  una s i t u ­
acion que no por anecdôtica  de ja  de ser lo  su f i c i e n -  
tamante s i g n i f i c a t i v e .  En los e n t ie r r o s ,  ô major dicho  
los v e la t o r io s  la  a c c itu d  de la  mujer ha de ser d i s t i n ­
ta  a l a  de l hombre.
( 4 ) John S te in b e c k ,  The Long V a l l e y , p . 173
_  û  00  —
"Los hombras l la v a n  v e n ta ja  en esta  s u p l l  
p l l c i o .  Cuando ya aqua11o se hace im posi-  
b le  cambian de una a o t r a  r o d i l l a .  Ponen 
una mano en e l  suelo para dascansar. Has-  
ta  se s ie n ta n  en los ta lo n e s .  Y s i  es n e -  
c e s a r io  pueden le v a n ta rs e  y s a l i r  s in  ser  
condenados a l  i n f i e r n o .  La t r a d i c i o n ,  e l  
d ecore , l a  d ign idad  demandan que la  mujer  
se mantsnga r i g i d e  como una t a b l a ,  o una 
e s ta t u a ,  o una s a n ta . " ( 5 )
Apesar de todo lo  v is t o  hasta ahora e l  t r a b a ­
jo  de una mujer en una pequeRa comunidad es tan duro o 
in c lu s o  mas que e l  d e l  hombre, pues ademas de ayudar  
en la s  ta re a s  p ropias  d e l  varon es l a  ünica responsa­
b le  de le s  te re a s  de l e  casa , donde por p r in c i p i o  no 
l e  ayudara e l  hombre.
"A t the same time she cooked For the men, 
took care o f  the c h i l d r e n , washed and 
i r o n e d ,  m ilked  the*cows a t  n ig h t ,  made 
the b u t t e r ,  and sometimes Fed the horses  
and watered them w h i le  her husband kept  
a t  the shocking ."  (6 )
Pero no todos piensan de la  misma forma.
"WOMAN'S WORK 
A woman's work is  never done, as the  
almanacs s t a t e ,  fo r  the reason th a t  she 
does not go about i t  in  time to  f i n i s h  
i t . "
Le r e a l id e d  es qua la  mujer d e l  g r a n je r o ,  t a l  
como e s té  r e f l e j a d a  en la  l i t e r a t u r a  t r a b a ja  mucho mas 
que su p ro p io  m arido , ademas es une persona acom ple ja -  
da en cuanto s a le  d e l  entorno en que se encuentra  su 
hogar y donde conoce a todo e l  mundo. En l a  h i s t o r i a
(5 )  Sabine R. U l i b a r r i ,  T ie r r a  A m a r i l l a . p . 45
( 6 )  Hamlin G ar lan d , M a in -T r a v e l le d  Roads, p . 168
( 7 )  E. W. Howe, op. c i t .  , p . 296
_ -aoi -
"A D ay's  P le a s u r e " , de donde esta  tomada la  c i t a  n 0 (6 )  
se nos n a rra  como la  seRora decide i r  un d ia  a la  c i u -  
dad y su compleje a l  encontrarse ante un mùndo nuevo y 
to ta lm en te  h o s t i l .  Déambula por la  eluded como s i  se 
t r a ta s e  de un mundo f a n t a s t ic o ,  to ta lm e n te  ajeno a l  su-  
yo. Los hombres encuentran d iv e rs io n e s  cuando van a la  
c iu d ad , pero esta  no t ie n e  nada que o f re c e r  a la s  muje­
r e s ,  me r e f i e r o  a lugares da o c io .
Pero no ha de pensarse qua son solo los  hom­
bres los unicos impulsores de esta  té n ic a  machista en 
la s  obras de l i t e r a t u r a  de pequeRa comunidad. Como se 
decla a l  comienzo del p resents  c a p i tu lo  también la s  mu­
j e r e s ,  especia lm ente  la s  de los r i c o s ,  estan de a c u e r -  
do an qua t a l  s i tu a c io n  c o n t in u e . Esta a c t i tu d  de las  
mujeres de los r ic o s  no es sino la  co nt inuac ion  de la  
misma dinamica qua se vera mas ta rd e  en e l  c a p i tu lo  d 
dedicado a los  r i c o s .  Los r ic o s  no estan d ispuestos a 
p e r m i t i r  ningun cambio s o c ia l ,  s i  se produce algun cam­
bio  t i e n e  la  so la  in ten c ion  de que lo s u s ta n c ia l  no 
v a r i e .
La f i l o s o f i a  da las  mujeres de los r ic o s  es­
ta  c laram ente r e f le ja d a  an Main S t r e e t . Caro l K e n n ic o t t ,  
como mujer d e l medico, St re la c lo n a  con la s  esposas de 
los hcmbres mas in f lu y e n te s  de la  c iu dad . Los consejos  
de M rs . Westlake a Carol sobre los  fundamentos de la  
l i b e r t a d  de la  mujer y lo qua esa l i b e r  tad s ig n i f i e s  
para e l l a  son s u f ic ie n te m e n te  e s c la re c e d o re s .
_ .2 o-L
""Why, c h i l d ,  every woman ought to get  
o f f  by h e r s e l f  and tu rn  over her though­
t s -  about c h i l d r e n ,  and God, and how 
bad her complexion i s ,  and the uay men 
d o n 't  r e a l l y  understand h e r ,  and how 
much work she f in d s  to do in  the house, 
and how much p a t ie n c e  i t  takes to endu­
re  some th ing s  in a man's l o v e . " " ( 8 )
8ooth T ark in g to n  an su l i b r o  The M a o n if ic e n t  
Ambersons también nos r e l a t a  la  v id a  de una f a m i l i a  
a r i s t o c r a t i c a , la s  mujeres qua aparecen an la  obra es­
tan unicamante preocupadas de su aspecto e x t e r io r  y de 
a p a re n ta r  e l  rango s o c ia l  a l  qua corresponden.
""Y es ,"  she s a id ,  s m i l in g ,  "b u t I  was . 
s i t t i n g  j u s t  behind Is a b e l  Amberson. I  
couldn t  look a t  anyth ing  except her 
wavy brown h a i r  and the wonderfu l back 
o f  her n eck .""  (9 )
También la s  h i j a s  da los  r ic o s  han de tener  
cuidado con sus acc io n es , puss un pequeRo d e s l i z  p u d ie -  
ra  h a cer les  acreedoras da una dudosa r e p u ta c ié n ,  lo  qua 
s a r fa  n e fa s to  para sus fu tu re s  re la c io n e s  con p o s ib les  
p rs te n d ie n ta s  amorosos. Para e v i t a r  la s  h ab ladur ias  
la s  mujeres "b ien"  se hacian acompaRar en sus s a l id a s  
de una acompaRante famenina qua fu e ra  l a  guardiana de 
su p ureza .
"A chaperon is  in d isp en sab le  to an enga­
ged g i r l . . . S o c i e t y  a llo w s  an engaged 
g i r l  to d r iv e  w i th  her " f ia n c e "  in  an 
open c a r r i a g e , but i t  does no approve  
o f  h is  ta k in g  her in a c lose  c a r r ia g e  
to an evening p a r t y . "  (1 0 )
(8 )  S i n c l a i r  Lew is , Main S t r e e t , p . 295
(9 )  8ooth T a rk in g to n ,  The M a g n if ic e n t  Ambersons. p . 10
(10 )  A rthur M. S c h le s s in g e r , op. c i t .  , p p .125,126
_ Æ o à —
Pero tampoco en este  caso es p o s ib le  genera-  
l i z a r ,  también es p o s ib le  ancontrar mujeres de r ic o s  
que buscan su independencia par medio d e l  t r a b a j o ,  un 
ejemplo de lo  que se acaba de a Firmer lo  en contramos 
en The Uapshot C h r o n ic le . Sarah , mujer de Leander, se 
encargo de o rg a n ize r  e l  comité para recuadar fondos con 
e l  Fin de c o n s t ru ir  la  nueva ig l e s ia  S t .  B o to lphs . Tam- 
bien ha p a r t ic ip a d o  activamente an la construcc ion  de 
la  nueva escuela s u p e r io r ,  e l  parque de Bomberos, los  
semaForos, e l  monumento a la  g u e r ra , e inc luso  en la  
construccion  de los nuevos s e rv ic io s  p ub lico s  ( t a l  vez 
pueda pensarse que S t ,  Botolphs no sea una pequeRa co­
rn idad a l  d isponer da los  ade lantos  que se han c i ta d o  
como ejem plo , pero e l  l i b r o  t r a t a  sobre e l  cambio de 
pueblo a c iu d a d . La obra d e l mismo autor The Uapshot 
Scandal (1964 )  p o s te r io r  a la  c i t a d a ,  no puede i n c l u i r -  
se an la  pequeRa comunidad, ya qua S t .  Botolphs se ha 
co nvert ido  en toda una c iu d a d ) , todo e l l o  puede h a c e r-  
nos pensar de-que se t r a t a  de la  c la s ic a  mujer de a d i -  
narado que encuentra como ünica s a l id a  a la  monutonia  
de su v ida p a r t i c i p e r  en a c t iv id a d e s  de c a ra c te r  s o c ia l  
que inc luso  pueden b é n é f ic ie r  su imagen p u b l ie s .
Ueamos como se r e f l e j a  la  imagen de Sarah en 
American W r i t e r 's  Suplement.
'Sarah Wapshot, u i f e  o f  Leander and mo­
th e r  o f  two s o n s . . .S h e  is  the s o r t  o f  
woman who manages to r e t a in  her d ig n i ty  
even when small boys throw f i r e c r a k e r s
and the horses b o l t ,  tu rn in g  the parade  
in to  a shambles." ( l l )
A pasar da todo e l l o  cuando la s  cosas empeo- 
ran para l a  f a m i l i a  e l l a  se decide a t r a b a j a r ,  in c luso  
contra  lo s  deseos do su propio  m ar id o .
"To have h is  u i f e  work a l l  ra is e d  fo r  Le­
ander the f in e  p o in t  o f  sexual p rerog a­
t i v e s  . . .When Sarah announced th a t  she wan­
ted to work fo r  Anna M ar ie  Louise he tho­
ught the m a tte r  over c a r e f u l l y  and d e c i ­
ded a g a in s t  i t .  " I  d o n ' t  want you to work,  
S arah ,"  he sa id ."Y ou  d o n ' t  have anyth ing  
to  say about i t , "  Sarah s a id .  " (1 2 )
La a c t i tu d  da Sarah es muy p a re c id a  a l a  da 
l a  seMore Sendford an l a  h i s t o r i a  "Ar.Good F e l lo w 's  U i fe "  
El seMor Sandford se c o n v i r t i é  en banquero y se a r r u in o ,  
te n fa  in te n c io n  de h u i r  d e l  pueblo pero su mujer l e  con-  
vence para que se quede y e l l a  abre una t ie n d a  donde 
t r a b a ja  como c u e lq u ie r  m o r t e l ,  a peser de ser l a  mujar  
de una de la s  personas mas r ic a s  d e l p ueb lo . Cuando la  
fo r tu n e  vuelve a s o n r e ir  a su marido e l l a  no d e ja  su
t ie n d a  como se lo  p id ié  e l ,  s ino que cont inu a  con e l l a ,
(é s ta  h i s t o r i a  se comenta con mayor p ro fu s io n  en e l  cé 
p i t u l o  corresp ond iente  a los  r ic o s )  .
Pero no se ha de pensar que los  deseos de
impendencia de la  mujer se encuentran en obras de nues­
t r o  s i g l o ,  ya en obras a n te r io r e s  e l  problems que aho­
ra  se es ta  comentando t ie n e  una im po rtan c ia  de prim er
(1 1 )  S c o tt  Donaldson, American W r i t e r 's  Suolement. V o l . l  
p p .177 ,170
(1 2 )  John Cheever, The Wapshot C h r o n ic le , p . 138
orden, t a l  es e l  caso de " The B l i t h d a l e  Romance , de 
" a u th o rn e . La tem atica  p r in c i p a l  de l l i b r o  es l a  busque- 
da de nuevas a l t s r n a t iv a s  a la  e x is ta n c iS  y r e la c ié n  
d e l hombre con sus semej a n te s , pero ademas e l  tema de 
l a  emancipacion de la  mujer goza da una im p ortanc ia  y 
un t r a t a n ie n t o  p r i v i l ê g i a d o .  Zenobia es , con toda p ro -  
b a b i l i d * d ,1 a  prim era suF ra g is ta  de la  l i t e r a t u r a  N o r te -  
am ericana.
""Oh, ue o f the s o f te r  sex" , responded 
f e n o b i a . . ."we w o m e n . . .w i l l  take  the  
domestic and indoor p a r t  o f  the b u s i *  
ness, as a m a tte r  o f  co urse . . .when our 
in d iv id u a l  ad ap ta t io n s  begin to develop  
them selves, i t  may be th a t  some o f  u s ,  
who wear p e t t i c o a t ,  w i l l  go a f i e l d ,  and 
leave  the weaker b re th ren  to take  our 
places  in the K itc h e n !""  (13 )
Conforme avanza la  obra las  ideas de Zeno­
b i a ,  reVOl u c io n a r ia s  para e l  momento an que esta  s i -  
tuada la  o b ra ,  i r a n  tomando c o n s is te n c ia  y p e d ira  a 
sue mas in t im o s  colaboradores qua tomen p a r t id o  por 
su causa y l e  ayuden an sus o b je t iv o s .
""Do you wish me," I sa id  to Zenob ia , " to  
announce, in town, and a t  the w a te r in g  
p la c e s ,  your pourposesto d e l iv e r  a cour­
se o f  le c tu r e s  on the r ig h t s  o f  women?"" (1 4 )
Zenob ia , a pesar da ser m u je r ,  goza da una 
s u p e r io r id a d  moral sobre los hombres qua la  rodean. Pero 
no as l a  unica mujer qua domina a los hombres qua estan  
a su a l r e d e d o r .  Los casos en que la  mujer supone un pe -
(1 3 )  N a th a n ie l  Hawthorne, The B l i t h d a l e  Romance, p . 16
(1 4 )  'idem, ,p . l 4 1
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so para su marido son b as tan te  comunas dantro  da la  1 1 -  
t a r a t u r a .  Lino da los  casos mas espac tacu la ras  lo  an con-  
tramos an la  obra da Thomas U o lfe  Look Homeward, A ngal.
Gant as un hombra dominado por su mujar C l i s a ,  
dasasparado sa da a l a  b a b id a ,  su mujar no puada sopor-  
t a r l o , y s in  ta n a r  para nada an cuanta su cond ic ion  da 
mujar ra c o r ra  lo s  ca to rc a  baras d a l  puablo d ic ian d o  a 
los  p r o p ia ta r lo a  o c u a lq u ia ra  que fuasa quien a s tu v ia s a  
t r a s  la  b a rra  qua a i  sa an taraba  da que sa l a  s e r v is  
a su marido una so la  gota da a lc o h o l mandarfa a quian  
osara dasobedacar sus dasaos a la  p e n i t e n c i a r l a .  Cuan- 
do a l  marido sa a n ta ré  da lo  que habia hacho su m u ja r ,  
a l  nagarsa los  camareros a s a r v i r l a  cuando a l  p i d i 6  sar  
s a rv id o ,  sa a n fu ra c iâ  con su m u ja r ,  paro su anfado no 
tuvo ningun a x i t o .
Tambifn an U in asbu ro . O h io , l i b r o  por a x c a la n -  
c i a ,  como sa vara mas t a r d e ,  donda mayor grupo da r a l a -  
cionas hombra-mujar ancontramos an l i t e r a t u r e  sa r a l a -  
tan ra la c io n a s  an qua la s  mujaras raprasantan  algo n a -  
g a t lv o  para a l  hombra dabido a la  p ra s i6 n  que e ja rc a n  
sobre ( s t a .  Las h is t o r i é s  donda major sa r e f l a j a  es ta  
r a la c id n  son: "M o th e r" , " R e s p e c t a b i l i t y " ,  y sobre todas  
a l l a s  " L o n e l in e s s " . Enoch Robinson as a l  p ro ta g o n is te  
de ësta  u l t i m a .  Las mujaras siampra sa han in ta r p u a s to  
an su v id a ,  que no ha s ida  o t r a  cosa que une huida cons­
ta n te  da la s  m u jaras .
" " I  had a fs e l in g  about h e r .  She sa t th e ­
re in  the room w ith -m e , and she was too 
b ig  fo r  the  room. I f e l t  th a t  she was 
d r iv in g  e v e ry th in g  e lse  away. Ue ju s t  
ta lk e d  o f  l i t t l e  th in g s ,  but I  c o u ld n ' t  
s i t  s t i l l . " " (1 5 )
Pero slccaso mas p a te t lc o  de estas re la c io n e s  
an qua la  mujer as opresora del hombre lo  encontramos 
en Ma h i s t o r i a  "The Harness" in c lu id a  an The Long V a l le y  
da John S te in beck .
P e te r  R anda ll  es uno da los g ran ja ro s  que 
gozaban de mayor p r e s t ig io  an la  comunidad, estaba ca -  
sado con Emma, una mujer en farm iza  da c o n s t i tu c id n  
d a b i l ,  l a  gents se admiraba como una persona qua solo  
era huasos y p i a l  pud iera  segu ir  v iv ia n d o .  La anfarm a-  
dad pudo a Emma qua termino por m o r i r .  La t i r a n i a  qua 
Emma habia a ja r c id o  sobra su marido P e te r  no murio con 
a l i a ,  puas e l  marido continua haciendo todo lo  qua la  
mujar l a  obligaba an v id a .
'Ha s ta red  o u l is h ly  a t  Ed C h a p p e ll .  "She 
d i d n ' t  d ie  dead," he said t h i c k l y .  "She 
w on't l e t  me do th in g s .  She s w orr ied  
me a l l  year about those p e a s ." " (1 6 )
Si b ien se han v is to  d is t i n t o s  aspactos an 
l a  persona da la  m u je r ,  que t ienen  c i a r t a  r a la v a n c ia ,  
a l  mâs im portantes de todos a l l a s  es e l  que nos ooupa 
ac o n t in u s c io n . Las re la c io n e s  amorosas.
Por lo  g e n e r a l , e l  f in  u lt im o  y vardadero sen-
(1 5 )  Sherwood Anderson, U in esbu rq , O hio, p . 176
(1 6 )  John S te in b e c k , The Long V a l l e y , p . 129
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t id o  d a l  parsona ja  da la  mujar as c a s a rs a .  Es p r é c is a -  
manta an los  pueblos donda la  mujar t ia n a  una mayor na- 
cssidad da c o n tra a r  matrimonio lo  antes p o s lb la  y con 
a l major " p a r t id o "  d is p o n ib le .
"D e s p ite  new s o c ia l  and economic cond i­
t io n s  m arriage  continued to be the  c h a -  
r is a d  goal o f  the m a jo r i ty  o f  woman, 
a l l  the more so as the num erica l excess 
o f  females over m a les . . .Matrimony genera­
l l y  took p lace  e a r l i e r  in  the r u r a l  d is ­
t r i c t s ,  was l i k e l y  to endure lo n g er  and, 
whether ended by death or d i v o r c e . . ( 1 7 )
En la s  zonas r u r a le s  habia mayor ascasaz da 
mujaras qua an la s  zones urbanas, y sobra todo an la s  
zonas f r o n t a r i z a s , m ian tras  la  f r o n ta r a  ib a  avanzando. 
Racordamos a l  l i b r o  Tha Luck o f  Roaring Camp da B re t  
H a r ta .  La unies mujar qua habia an a l  campamanto era  
una p r o s t i t u t a .  Cuando va a dar a lu z  a un niMo nadia  
saba quian as a l  padra . La madra muara an a l  mismo mo- 
manto an qua naca su h i j o  y l a  fu tu r a  "madra" d a l  n i -  
Mo ra c ia n  nacido sara e l  o tro  ear da saxo famanino qua 
habia an a l  campamanto, una b u r ra .
"Tha only  o th e r  being o f  Charokaa S a l 's  
sax and m aterna l c o n d i t io n  in  th a  s e t ­
t lem en t was an ass . Thera was soma con­
j e c t u r e  as to f i t t n a s s , but tha e x p e r i ­
ment was t r i a d . "  (1 8 )
Paro ratornamos da nuevo a l  tema d a l matrimo* 
n io .  En a l  casamianto da una Ib ija in t a r v a n i a  p r a c t i c a -  
manta toda l a  f a m i l i a ,  puas saoun con l a  persona qua
(1 7 )  A rthur M. S c h le s in g e r , op. c i t .  , p p .124 ,125
(1 8 )  B ra t  H a r ta ,  "Tha Luck o f  R oaring Camp" an B ra t  H a r te 's  
S to r ie s  o f  tha Old West, pp. 4 ,5
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•  1 puablo por t e s t ig o ,  porqué e l  hombnre a quien a l l a  
ama se esta  casando con o t r a  m u ja r .
En Faulkner encontramos un caso parec ldo  en 
su c é léb ra  h i s t o r i a  "A Rose fo r  Emily" i  La ganta d a l  
puablo p a r t i c ip a  mâs activam ante  en la s  obras da F a u lk ­
ner y saba la s  consecuencias de une r e la c iâ n  amorosa 
fu a ra  de los  cauces norm ales , a l  s u ic id io  es una de las  
s a l id a s  mâs comunes.
"So the  next day ua a l l  s a id ,  "She w i l l  
k i l l  h a r s a l f " ;  and ua s a id  i t  would be 
the  b as t  t h i n g . " (2 2 )
Pero la  gents d e l  pueblo se aquivoco an esta  
caso, pues miss Emily no se s u ic id é  sino qua envanano 
a su amante tamarosa da ser abandonada. No se supo la  
muarta de l "novio" de Miss Emily G r ie rso n  hasta su 
muarte cuando los ciudadanos e n tra ro n  an su casa y v i -  
eron lo  qua quadaba d e l c a d a v e r .
Esta h is t o r i a  nos da p ie  para comantar la  im* 
p o r ta n c ia  d e l  parsonaja  de lai mujer an F a u lk n e r .  Tome- 
mos la  in ta r p r a t a c ié n  qua sobre e l l a  haca I r v in g  M a l in .
'F a u lk n e r 's  women a r e ,  fo r  the most p a r t  
ste reo types  who l i v e  in  a world o f  t h e i r  
own. One fe e ls  th a t  they are e lu s iv e  be­
cause Faulkner cannot adequate ly  d e s c r i ­
be t h e i r  f e e l in g s  or see them as w a l l - • 
rounded i n d iv i d u a l s .  I  w i l l  t r y  to i n d i -  
aa ta  th a t  h is  women f a l l  in to  two la r g e  
groupings: tha sexual and tha a s e x u a l" (23)
(2 2 )  U i l l i a m  F a u lk n e r ,  "A Rose fo r  Emily" an C o l le c te d  
S to r ie s  o f  W il l ia m  F a u lk n e r ,  p . 126
(2 3 )  I r u in g  M a l in ,  W il l ia m  F a u lk n e r:  An I n t e r p r e t a t i o n ,  
p . 31 ~  ——
Compartimos an gran madida la  a f i rm a c lé n  da 
M a lin  para craamos convaniante  a fa c tu a r  un par da pun- 
tu a l i z a c io n e a .  En a fa c to  l a  mujarea da Fau lknar v ivan  
an su propio  mundo, paro no astamos da acuardo an qua 
Faulknar no puada d a s c r ib i r  sus san t im ian to s  adacuada- 
menta. En L ig h t  in  August a l  parsona ja  da Lana as 
d a s c r i to  inc luso  major qua a l  d a l p ro p io  C h r is tm a s ,s a -  
bemoa como piansa y como va los  acontac im iantos  qua 
ocurran a su a l r a d a d o r .  En Sanctuary Tampla as la  v a r -  
dadara p r o ta g o n is ts , qua la s  personas qua siempre ha 
ten id o  a su a lra d a d o r  hayan s ido  quienas hayan d i r i g i -  
do su v ida  no da p ia  a l a  a f i rm a c ié n  da qua Faulknar  
no puada d a s c r ib i r  sus s a n t im ia n to s .  Eula Varnar an 
Tha Harelat as l a  p ro ta g o n is ta  da todo un c a p i t û l o ,  co -  
nocamos todo cuanto as raa lm anta  im po rtants  da a l i a ,  
da hacho sabamos mâs sobra su v ida  que a l  ra s to  da los  
h a b ita n te s  da l a  comunidad. E l l e c t o r  as a l  unico que 
t ia n a  conocimisnto d e l in c id e n te  e n tra  a l l a  y a l  maes­
t r o ,  su raacc ién  ante una s i tu a c io n  axtram a.
Nos parses muy acartada  la  d iv i s ié n  e n tra  mu- 
je r a s  saxualas y asaxualas s i  an a l l a  sa r a f i a r a  a las  
ra la c io n a s  da la s  mujaras da F a u lk n a r ,  no a su a c t i t u d ,  
puas vamos a la s  asaxualas como mujaras que s i  b ien as 
c i a r t o  que han renunciado a ra la c io n a s  da t ip o  sexuel  
no ha sido por los  in s t in t o s  de l a  p ro p ia  n a t u r a la z a , 
sino parqua la s  c irc u n s ta n c ia s  a s i  lo  han impuasto. Las 
s o l ta r o n a s ,  como sa v a ra ,  son un t ip o  da mujaras asps-
_  a i s  -
c ia lm an ta  a t r a c t iv o  para e l  au tor  que ahora comen tamos, 
paro s i  no han ten ido  re la c io n e s  no ha sido porque a l i a s  
no lo  hayan desaado, sino porque no t u v ie ron  o t ro  reme- 
d io .  No hay mâs qua f i j a r s e  en e l  caso comentado haca 
tan solo unas l in a a s  r e f e r e n t e  a Emily G r ia rs o n ,  y t o -  
davia  as mucho mâs c la r o  e l  que se nos presents  en la  
h i s t o r i a  "Dry September". Se mata a un nagro porque 
sagub parece ha abusado de una s o l t e r a ,  sagun p a labras  
da la  s o l t e r a , cuando la  im prasion que t ia n a  a l  le c t o r  
as que no ha o c u r r id o  nada e n tre  àmbos. En S te in b e c k , 
l a  s o lta ro n a  de"Jhonny the Bear" se quads ambarazada, 
y como sa varâ  an o tro  c a p i tu lo  l a  s im i l i t u d  e n tra  
es ta  y la s  c i ta d a s  as to ta lm a n ta  a f i n .
La unies mujer de e n tra  todas que Forman e l  
amplio r e p e r t o r io  de la s  que aparecan an la s  obras de 
F aulkner que puade sar tachada de asexual y que da la  
im presiân da que a l  au tor no ha sacado todo a l  p a r t id o  
p o s ib la  en a l l a  as Miss Habersham en In t r u d e r  in the  
D u s t , pero d a r la  mayor protagonismo a esta personaj a 
posib lamanta hub iera  ido an d a tr im en to  da l r a s t o .
O tro  a s c r i t o r  para quian la  mujer rep resen ts  
un parsonaja  da prim er orden dentro  da su n a r r a t iv e  es 
John U pd ike , s i  b ien  as c is r t o  que no gozah da la  mis 
ma im po rtanc ia  qua sus personaj as m ascu lines , con ex -  
capciân de su u l t im o  t r a b a jo  The Witches o f  E a s tu ic k .
La m enta l idad  de la  mujer da las  obras de
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Updike la  r e f l a j a  c laram enta  la  mujar da R abb it  an su 
l i b r o  R abb it  Run. Cuando la  mujar tama qua su marido  
l a  vaya a abandonar por sagunda vaz toda su praocupa-  
cion sa c e n tra  an lo  qua d ira n  los  vacinos da sus pa­
dres cuando sa a n te ra n .
S i  axceptuamos la  u l t im a  obra da Updike an 
qua la s  d iv o rc ia d a s  son la s  a u tâ n t ic a s  p ro ta g o n is te s  
y a l  papal d e l  hombra as sacundario  comparado con a l l a s ,  
estamoa to ta lm a n ta  da acuardo an la  in t a r p r a t a c ié n  da 
Joshaphina Handin sobra l a  fu nc ién  qua la s  mujaras r a a -  
l i z a n  an la s  obras da âsta  a s c r i t o r .
" S t .  Gaorga has h is  dragon. S i r  Galahad 
h is  g r a i l ; U p d i k a 's  msn have on ly  t h e i r  
woman to j u s t i f y  t h e i r  aggression and 
d e f in e  them as m an."(24 )
(2 4 )  Josephine Handin , "Updike as Matchmaker" an 
Tha N a t io n , p . 437
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" U p  t o  t h i s  t i m e  I  h ad  w r i t t e n  o n l y  
a f e w  p o e m s ,  a n d  some a r t i c l e s  d e s ­
c r i p t i v e  o f  b o y  l i f e  on t h e  p r a i r i e ,  
a l t h o u g h  I  was d o i n g  a g o o d  d e a l  o f  
t h i n k i n g  a nd  l e c t u r i n g  on  l a n d  r e f o r m . "  ( l )
H a m l i n  G a r l a n d ,  a q u i a n  p e r t a n a c e n  e s t a s  p a l a ­
b r a s  a s  u n o  d a  l o s  e s c r i t o r a s  q u a  s a  b a s a n  an su i n f a n c i a  
a l a  h o r a  d a  a s c r i b i r  s u s  o b r a s .  P a r o  no  s a  ha d a  p a n s a r  
q u a  e l  as  a l  u n i c o , s i n o  q u a  l a  m a y o r f a  d a  l o s  a u t o r a s  
r a c o g a n  s u s  a x p a r i a n c i a s  i n f a n t i l e s  p a r a  d a r  f o r m a  a s u s  
a r g u m a n t o s .  E n t r a  l o s  mâs d a s t a c a d o s  f i g u r a  U i l l i a m  Dean 
H o w e l l s , an  s u l i b r o  A B o y ' s  Town n o s  c u a n t a  an f o r m a  na 
n a r r a d a  c o n  a s  u n  n i h o  q u a  v i v a  an u n a  c o m u n i d a d  r u r a l .
S i  f u e r a  a s s  a l  o b j e t i v o  d a l  p r é s e n t a  c a p i t u l o  no  h a b r l a  
mas q u a  t r a n s c r i b i r  l i t a r a l m a n t a  a l  l i b r o  d a  H a w e l l s , p a ­
r o  a l  o b j e t i v o  a s  v a r  como l a  l i t e r a t u r e  r e f l a j a  l o s  h e -
( l )  H a m l i n  G a r l a n d ,  r a i n - T r a v e l l e d  R o a d s ,  p . v i
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c h o s  de  l a  v i d a  r e a l  y a p a r t i r  de  a l l f  d e d u c i r  l a s  
c o n c l u s i o n e s  a q ue  h u b i e r a  l u g a r .
L i b r o s  en q u e  e l  p e r s o n a j e  d a l  n iPto a s  e l  p r o ­
t a g o n i s t e  s o n  a n t r e  o t r o s  The A d v e n t u r e s  oF Torn S a w y e r , 
T ha  A d v e n t u r e s  oF H u c k l e b e r r y  F i n n , ambos d e  M a r k  T w a i n ,  
I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  d e  U i l l i a m  F a û l k n e r , A Son oF t h e  
M i d d l e  B o r d e r  de  H a m l i n  G a r l a n d ,  My A n t o n i a  d a  U i l l a  Ga­
t h e r ,  T ha  Town d a  C o n r a d  R i c h t e r ,  L o b k  H o m e w a r d ,  A n g e l  
da Thomas U o l f e ,  To K i l l  a M o c k i n g b i r d  da  H a r p e r  L e e ,  My 
F r i e n d  F l i c k a  d a  M a r y  O ' H a r a ,  T i e r r a  A m a r i l i a  da  S a b i n e  
R .  U l i b a r r i . . . P o r  s u p u e s t o  q ua  t a m b i é n  m u c h o s  o t r o s  e s -  
c r i t o r e s  h a n  t o m a d o  a u n  n l M o  como h e r o e  da  s u s  n a r r a -  
c i o n e s ,  p e r o  c r e o  q u e  e s t u d i a n d o  a l a s  o b r a s  y a u t o r e s  
c i t a d o s  p o d e m o s  h a c e r n o s  u n a  i d e a  l o  s u f i c i an t a r n a n t e  c l a -  
r a  da  como e l  p e r s o n a  j  a d e l  n i P i o ,  e l  mâs p r o f u s o  d a n t r o  
d a l o s  p e r s o n a j  as  de  u n a  c o m u n i d a d ,  e s t â  r e f l e j  a do  en  l a  
l i t e r a t u r e  d a  p a qu eM a c o m u n i d a d .
E l  p r i m e r  d e t a i l s  q u e  l l a m a  n u e s t r a  a t a n c i o n  
l o  e n c o n t r a m o s  an e l  h a c h o  de  q u e  l a  g r a n  m a y o r f a  de  t o -  
d o s  a s t o s  n i M o s - p r o t a g o n i s t a s  s e  s i e n t e n  f u a r t a m e n t e  i n ­
t e r  e s a d o s  p o r  l a  l e c t u r e  y l a  l i t e r a t u r a  en g e n e r a l ,  a r ­
g u m e n t e  l o  su  f i d  en tern en t e  s i g n i f  i c a t i v o  como p a r a  p e n ­
s e r  q u e  , s i  b i e n  e l  a u t o r  no  r e c o n o c e  e x p l i c i t a m e n t e  q ua  
s e t r a t a  da u n a  o b r a  a u t o b i o g r a f i c a , s f  q ue  p u e d e  s e r  s o -  
b r e e n t e n d i d o  i m p l i c i t a m e n  t e .
L a s  r e l a c i o n e s  d e l  niPJo c o n  su e n t o r n o  l a s  e s -  
t u d i a r e m o s  a t e n d i e n d o  a t r è s  c r i t e r i o s  b a s i c o s :
_  51%
( a )  r e l a c i o n  p i i M o / a d u l t o
( b )  r e l a c i o n  n i M o / n i M o
( c )  r e l a c i é n  n i M o / n a t u r a l e z a
( a )  R e l a c i é n  n i P t o / a d u l t o
D e n t r o  d e  e s t e  t i p o  de r e l a c i o n e s  a s  ha da  h a -  
c e r  u n a  s u b d i v i s i o n  ( L )  r e l a c i o n  d a l  n l M o  c o n  m i a m b r o s  
d e  s u  p r o p i a  F a m i l i a
( l l )  r e l a c i o n  d a l  n l R o  c o n  a l a m e n t o s  
a x t r a R o s  a s u f a m i l i a .
En a l  p r i m e r  c a s o  l a  a c t i t u d  d e l  n i h o  e e  s i a m -  
p r e  d a  a d m i r a c i O n ,  b i e n  s e a  h a c i a  s u s  p a d r e s ,  an p a r t i c u ­
l a r  a l  p a d r e ,  o h a c i a  s u s  h e r m a n o s  m a y o r e s .  E l  n l M o  p o r  
l o  g e n e r a l  s e  v e  o b l i g a d o  a t r a b a j a r  d a s d a  u n a  a d a d  t e m -  
p r a n a .  En c a p i t u l e s  a n t e r i o r a s ,  c o n c r a t a m a n t a  an a l  da 
l o s  m a e s t r o s  y c u r a s  , s e  ha v i s t o  cémo e l  n i f f o  ha da 
r e a l i z a r  l a s  f u n c i o n a s  a x i g i d a s  p o r  a l  p a d r a .
En l è s  c u r a s ,  a l  h a b l a r  d a  l a  o b r a  d v  E . U .  Houe,  
he mo s v i s t o  a u n  n i P i o  q u e  a r a  o b l i g a d o  a i r e  r a c o g a r  l o s  
f e l i g r a s a s  e n f e r m o s ,  p a r a  q u e  p u d i a r a n  a s i s t i r  a l o s  s a r -  
v i c i o s  d a  su p a d r a  c u r a .  En l o s  m a e s t r o s  s a  ha c o m a n t a d o  
como m u c h o s  n i f l o s  s o l a m a n t a  a c u d f a n  a l a  a s c u a l a  c u a n d o  
n o  h a b f a  t r a b a j o  en l a s  g r a n j a s .
" A t  s e v e n  t e a r s  o f  a g e ,  I  h a d  r e g u l a r  
d u t i e s .  I  b r o u g h t  F i r e w o o d  t o  t h e  k i t ­
c h e n  a n d  b r o k e  n u b b i n a s s  F o r  t h a  
c a l v e s  a n d  s h e l l e d  c o r n  F o r  t h a  c h i ­
c k e n s . . . I n  summer  H a r r i e t  a n d  I  d r o v e  
t h a  c o w s t o  p a s t u r e - . . . "  ( 2 )
( 2 ) H a m l i n  G a r l a n d ,  A So n of t h a  M i d d l a  B o r d e r ,  p p . 2 4 - 5
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L a  a d m i r a c i o n  d e l  n i P l o  p o r  l o s  m i s m b r o s  de  su 
f a m i l i a  p u e d e  l l e g a r  a p u n t o s  i n s o s p e c h a d o s , t e l  como 
en e l  c a s o  de  The Red P o n y . My F r i e n d  F l i c k a , " M i  c a b a -  
l l o  ma go "  ( c o m o  s e v e r â  a l  h a b l a r  de  l a  r e l a c i é n  h l M o / n a -  
t u r a l e z a ) ,  E a s t  oF E d e n . y " T h e  P h i l o s o p h e r . "
L a  s i t u a c i é n  en ambos c a s o s  es  mu y p a r s c i d a .
L o s  d o s  p e r s o n a j  e s  t i e n e n  o t r o  h e r m a n o .  E l l o s  i n t e n t a n  
a g r a d a r  en t o d o s  l o s  d e s e o s  a s u s  p a d r e s ,  p e r o  n o  l o  c o n -  
s i g u e n ,  es  s i e m p r e  e l  o t r o  h e r m a n o  q u i e n  s i n  p r o p o n e r s e -  
l o ,  g o z a  de  l a  e s t i m a  y a d m i r a c i o n  de  l o s  p a d r e s .
E l  d o c t o r  P a r o i w a l  e n t r e g e b a  c u a n t o  g a n a b a  a 
su m a d r é ;  su  h e r m a n o ,  un  p i n t o r  de  e s t a c i o n e s ,  n o  e n t r e -  
g a b a  n a d a  en c a s a ,  s i n  e m b a r g o  a r a  e l  mâs amado d e  l a  ma­
d r é ;  e s t e  p a r s o n a j a  s e  s s t u d i a r â  mâs d e t a l l a d a m e n t e  " T h e  
P h i l o s o p h e r " ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l  c a p f t u l o  " U i n e s b u r g " .
En E a s t  oF Ed en  e n c o n t r a m o s  a d o s  h e r m a n o s  g e -  
m s l o s  a q u i e n e s  ha a b a n d o n a d o  l a  m a d r é  a l  p o c o  d e  n a c e r .  
Uno de  e l l o s  c r é a  q u e  i n t r o d u c i â n d o s e  en e l  mun do  d e  l o s  
n é g o c i a s  p u e d e  g a n a r  u n a  g r a n  suma d e  d i n e r o ,  l o  q u e  h a -  
r f  a F e l i z  a su p a d r a . C a l , a s f  sia l l a m a  e l  h i j o  n é g o c i a n ­
t e ,  c o n s i g u e  u n a  g r a n  suma de d i n e r o  q u e  r e g a l a  a s u p a ­
d r e ,  p e r o  â s t e  s l e n t e  mâs a d m i r a c i o n  p o r  e l  o t r o  h e r m a n o ,  
A r o n ,  q u e  t a n  s o l o  s e p r e o c u p a  de  e s t u d i a r .
" " N o .  I  w o n ' t  w a n t  i t  e v e r . I  w o u l d  
h a v e  b e e n  s o  h a p p y  I F  y ou  c o u l d  h a v e  
g i v e n  m e -  w e l l ,  w h a t  y o u r  b r o t h e r
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h a s -  p r i d e  i n  t h e  t h i n g  h e ' s  d o ­
i n g ,  g l a d n e s s  i n  h i s  p r o g r e s s .  M o­
n e y ,  e v e n  c l e a n  m o n e y , d o e s n ' t  
s t a c k  up  w i t h  t h a t . " "  ( 3 )
En T h e  G r a p e s  oF U r a t h . t a m b i â n  de J o h n  S t e i n ­
b e c k ,  vemos como u n  h e r m a n o  m e n o r  s i e n t e  a d m i r a c i o n  p o r  
s u h e r m a n o  m a y o r  m o t i v a d a  p o r  l a  p e r m a n e n c i a  d a  e s t e  en 
l a  c â r c e l .  Como s e  ve  l a  e s c a l a  de  v a l o r e s  de  u n  n l M o  y 
u n  a d u l t o  r e F l e j a n  s u d i s t i n t e  c o n c e p c i o n  de  l a  v i d a .
F u e r a  d e  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  F a m i l i a ,  en s u r e -  
l a c i é n  c o n  l o a  a d u l t o s ,  e l  n i f So c o n t i n u e r a  r e F l e j a n d o  e s ­
t a  m i s m a  e s c a l a  de  v a l o r e s .
E l  n l M o  s e  r e l a c i o n a  p r i n c i p a l m e n t e  c o n  e l  m a e s ­
t r o ,  e l  c u r a  y l e s  b o r r a c h o s  o d e s o c u p a d o s .
E l  c u r a  y  e l  m a e s t r o ,  como y a  s e  ha v i e t o ,  s o n
d o s  p é r s b n a j e s  q u e  g o z a n  d e l  r e c o n o c i m i e n t n  s o c i a l  d e n t r o  
d e  c o m u n i d a d  ( e l  c a s o  d e l  m a e s t r o  n o  es  t a n  g e n e r a l  como 
e l  d e l  c u r a ) .  S i n  e m b a r g o  e l  n i P l o  v e r â  a e s t o s  p e r s o n a j a s  
como a l g u i e n  q u e  n o  l e  r é s u l t a  b e n e F i c i o s o , y a  q u e  l e  o -  
b l i g a n  e a c t u a r  en c o n t r a  d e  s u " i n s t i n t o  n a t u r a l " .  En 
u n  c a p f t u l o  a n t e r i o r  hemos v i s t o  ccfmo l o s  n l M o s  s e  b u r -  
l a b a n  d e l  s e M o r  D o b b i n s . T a m b i é n  l o s  n i P l o s  s o n  l o s  c a u ­
s a n t e s  de  l a s  d e s g r a c i a s  a c a e c i d a s  a l o s  m a e s t r o s , c o m o  
s e  ha v i a t o  en e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a e l l o s .
( 3 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  oF E d e n ,  p . 5 44
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Los c u ra s , aunque no se haya dicho en e l  c a p i­
tu la  correspondiente  a e l l o s ,  también in f l ig e n  cas tigos  
f f s ic o s  a los niPfos. El caso mas p a té t ic o  lo  encontramos  
en L ig h t  in  August da U i l l i a m  F a u lk n e r .  El cura McEach- 
ern golpea sa lvajem enta  a un nino por que éste  no se ha 
aprandido e l  ca tecism o.
"McEachern began te  s t r i k e  methodi­
c a l l y ,  w ith  slou and d e l ib e r a te  
Force, s t i l l  w ith o ut heat or anger.  
I t  would have been hard to say 
which Face was the more r a p t ,  more 
ca lm , more c o n v i n c e d (4)
No as da extraM ar que los nihos no estén en o -  
r ig e n  d ispuestos a seg u ir  la s  normes s o c ia le s  que impone 
una comunidad de a d u l to s ,  pues s i  hay alguna c a r a c t e r f s -  
t i c a  in n a ta  a c u a lq u ie r  niPIo es lo  p e rcep t ivo s  qua son 
ante los  hechos de los  adu lto s  y , como as n a t u r a l ,  van 
desde sus primeros ahos que,encontra  de lo  qua se d ig a , 
no todos los  hombres son ig u a le s .
" . . . a n d  l i k e  a l l  c h i ld r e n  I r e a l i z e d  
a t  an e a r ly  age th a t  o ld e r  people  
did not t r e a t  each o ther as e q u a ls ."  ( 5 )
En e l  c a p f tu lo  p o s te r io r  se vera . como son 
los nihos quienes verdaderamenta deFienden la  l i b e r  tad 
del hombre s in  tener an cuanta su c o lo r .  También en The 
Adventures oF Tom Sawyer son los nlMos los unicos ami­
gos verdadaros que t ie n e  e l  "borracho o F i c ia l " d e l  pue­
b lo .  En genera l son siempre los  nlHos quienes primsro
( 4 ) U i l l i a m  F a u lk n e r ,  L ig h t  in  August, p . 114
( 5 ) John O 'H a ra ,  Our Selves to Know, p . 3
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toman p a r t id o  por la s  personas peor t ra tad o as  s o c ia l -  
mente, s in  e n t re r  en razonamientos a cerca da su inocen-  
c ia  o su c u lp a b i l id a d .
(b )  R e lac ién  niHo/niPIo
Os ig u a l  forma qua an e l  apartado a n t e r i o r ,  
también en éste  es n ecesario  e fe c tu a r  una su bd iv is ion  
atendiendo a " lo s  d is t i n t o s  t ip o s  de niMos".
( i )  O i fe r e n c ia c ié n  n in o /n lM a :  hasta ahora hemos emplea-
do e l  término niPlo en sen tid o  g enera l pero hemos 
de te n e r  preaemte que e l  comportamiento de un n i -  
Ro v a r ia  au stanc ia lm ente  segumnsea de uno u o tro  
sexo.
( i l )  O i fe re n c ia c ié n tn iR o  r ic o /n i f lo  pobre: e l  comporta­
miento d e l  niRo que pertenece  a una f a m i l i a  acomo- 
dada es d i s t i n t o  d e l  d e l nlRo miembro de un fam i­
l i a  n e c e s i ta d a .
( i i i )  O i fe r e n c ia c ié n  niRo r u r a l /n iR o  urbano: costumbres y 
jusgos da uno y o tro  d is ta n  de p e re c e rs e , pues e l  
medio en que se d e s e r ro l la n  es to ta lm anta  d i s t i n t o .
( i v )  O i fe r e n c ia c ié n  niRo b lanco /n iR o  de c o lo r :  s i  en Iqs  
adu lto s  e l  ser blanco o de c o lo r  im p l ic a  un compor­
tam iento  determ inado, también en los  nlRos ten er  
una p i e l  d i f e r e n t e  c o n s t i t u i r é  un punto c lave  de 
d i f e r e n c i a c ié n .
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( i )  O i fe re n c ia c io n  n iR o/n ir la
La d i fe r e n c ia c io n  de Funciones p o s te r io ro a  que 
un hombre y una mujer r e a l l z a r â n  dentro  de la  c o l e c t i v l -  
dad esta c laram ente d e f in id a  deade su in f a n c i a .  H a r r i e t  
Beecher Stowe lo  muestra c laram ente  en su l i b r o  Oldtdwn 
Folks»
"The boy was, as we have d e s c r ib e d , o f  
a d e l i c a t e  and h ig h ly  nervous o rg a n i­
z a t io n  s e n s i t i v e ,  a e s t h e t i c e v i ­
d e n t ly  f i t t e d  by n a tu re  more fo r  the 
poet or sch o lar  th a t  fo r  the rough 
g rind  o f  p h y s ic a l  t o i l . . . T h e  g i r l ,  om 
the c o n t r a r y ,  had in  her a l l  the e le ­
ments o f  a l i t t l e  bundle o f  womanhood, 
born to r u le  and command in a pure wo­
manly way. She was a f f e c t i o n a t e ,  gay,  
p le a s u r e - lo v in g ,  s e l f - w i l l e d ,  impe­
r io u s ,  in te n s e ly  fond o f a p p ro b a t io n , 
w ith  g re a t  s to res  o f  fa n c y , imagina­
t i o n ,  and an u nd er-hea t  o f  undeveloped 
passion th a t  would, in fu tu re  l i f e ,  
give warmth and c o lo r  to a l l  her 
t h o u g h t s . . . "  (6 )
También en The Adventures o f  Tom Sawyer se r e ­
f i s  j  a esta  d i fe r e n c ia c io n n iR o /n iR a . Tom Sawyer se r e l a ­
ciona con dos niRas a lo la rg o  de l l i b r o .  En o r ig an  es­
té  re lac io n ad o  sentim enta im en te  con une n lR a , Amy Lawrence 
a quien abndona cuando conoce a Becky T h a tcher ,  una r e -  
cién l leg ad a  a S t .  Petersburgh a h i j  a de un ju e z .
El personaje  de Tom es diseRado como *1 de un 
per fa c to  c a b a l le ro  s u d is ta .  Oesde e l  comienza adopta , r e s -  
pecto a Becky, una a c t i tu d  p ro te c c io n is ta  qua t ie n e  dos 
momentos especia lm ente s o b r e s a l ie h t e s . El prim ero de e l lo s
(6 )  H a r r i e t  Beecher Stowe, Oldtown F o lk s ,  p . 990
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lo  encontramos lég icam ente  en la  e s c u e la . Tom re c ib e  un 
c as t ig o  que d eb lera  haber re c ib ld o  Becky a l  hacerse re s ­
ponsable de elgo que ha hecho e l l a .  E l segundo se s i t 6 a  
en la s  cuevas donde se ha perd ido  eô compaRfa de su ami-  
ga durante una exc u rs io n . E l In d io  Jo e , que se ha v is to  
obligado a h u i t  dabido a unas d e c la rac io nes  de Tom, se 
seconde en dicha cueva e in te n ta  a t ra p a r  a Torn y su a -  
miga para m a ta r lo s .  Tom toma también la s  r iendas  en es­
ta  s i tu a c ié n  y es quien toma la s  d ec is ion as  para poder 
s a l i r  de l a  cueva y para escapar d e l  in d io  Joe.
Becky se d e ja  seducir  por los  c h is te s  y la s  g 
grac ias  de Tom desde e l  momento en que ha l leg ad o  a l  
nuevo pu ab lo . Su a c t i tu d  es la  de una dama que no t ie n e  
capacidad d e c ia o r ia  en ningun momento. E l hombre es quien  
debe re s o lv e r  los  problèmes; e l l a  acata  la s  r e g la s .
Pero e l  niRo ha de demostrarse siempre v a r o n i l .  
En este  mismo l i b r o  uno de los  cas tigo e  més vergonzosos 
para un niRo es versa ob ligado  a sen tarse  en e l  s i t i o  
reservado a la s  nlRas en l a  e s c u e la . La s ig n i f ic a c io n  
p s ic o lé g ic a  de t e l  casTigo puede in t e r p r e t a r s e  como que 
no es digno de e s te r  a l  mismo n iv a l  que los  hombres, 
siendo reba jado  de esta  manera a un escalon i n f e r i o r .  La 
s itu a c io n  es p arec id e  a l a  que se v iv e  en To K i l l  a Mo­
c k in g b ird  durante  un j u i c i o .  En la  s a la  d e l  j u i c i d  hay 
un aspacio reservado para los  blancos y o tro  para los  
n egros ,
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( i i )  D iF a re n c ia c ié n  niRo r ic o /n iR o  pobre
Esta d i fe r e n c ia c io n  niRo r ic o /n iR o  pobre per-E 
fectamente podrfb haberse t l t u la d o  "niRo qua admits las  
ré g la s  s o c ia le s /n lR o  que no admits la s  ré g la s  s o c ia l e s " « 
Por lo genera l los  h l jo s  de los  r ic o s  estan de acuerdo 
en que e l  sistema s o c ia l  perdure t e l  y como e s ta ,  los  h i -  
jos  de los  podres lo  atacan y reniegan de éX.
Vuelve a ser de nuevo en The Adventures o f Tom 
Sawyer donde la  d i fe r e n c ia c io n  que se in te n ta  e s tu d ia r  
es més p a te n te .  Los p ro ta g o n is ta s  son Tom Sawyer y su ma­
jo r  amigo. H uckleberry  F in n ,
Tom Sawyer es u n -> personaj e que goza desde ha-  
cs mucho tiempo de la s  s im p atîas  de los le c t o r e s .  Por lo  
general la s  personas sentimos c i e r t a  in c l in a c io n  por e l  
mas d e b i l  (aunque nuestras  acciones no respondan a la  ho­
ra de la  r e a l id a d  a nuestros s e n t im ie n to s ) . En e l  présen­
ta  apartado Tom Sawyer s e ra " e n f r e n t ado" a H uckleberry  
Finn y,de acuerdo a ese sent im ie n to  p ro te c c io n is ta  de los  
humanos hacia  los mas d é b i l e s , sera Huck quien saïga ven-  
cedor, y no por e l l o  e l  personaje  de Tom ha de perder  
pa rte  de su encanto, pues la  verdad que é l  también es una 
persona d é b i l .
La prim era d i fe r e n c ia c io n  e n tre  Tom y Huck la  
encontramos en su pasado f a m i l i e r .  A peser de no tener  
padres, Tom v ive  con una tXa socia lm ente reconocida en 
e l  pueblo y da una p os ic io n  economics a l  t a , como se ve en 
los persohajes de sus prim os. Eh e l  an fren tam ien to  de Tom
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con su primo parses dar l a  im presién de que Tom ran isga  
de una s e r le  de convsncionalismos s o c ia le s ,  ta ie s  como 
l a v a r s e , i r  b ien v es t ido  o l l e v a r  zap atos , pero conforme 
t ra n s c u rre  l a  obra se a p rec ia  como Tom responds a l  e s te -  
r i o t i p o  de niRo r i c o .
E l padre de Huck Finn es un borracho d e l  que 
se c ree  que es té  m uerto, pero en un l i b r o  p o s t e r io r  The 
Adventures o f  H uckleberry  Finn se comprobaré l a  e rron g é -  
dad de t e l  a f i rm a c ié n .  Huck no t ie n e  que dar cuenta a 
nadie de lo  que hace o d e ja  de hacer , a d i f e r e n c ia  de 
Tom.
Como ya se ha d ic h o , Tom es té  re lac io n ado  a l  
comenzar e l  l i b r o  con Amy a quien abandona a l  conocer a 
Becky. C u a lq u ia ra  de la s  dos re la c io n e s  im p l ic a  e l  hecho 
de que Tom es té  d ispuesto  a e n ta b la r  una re lacxon  so­
c i a l  aprobada por la  c o le c t i v id a d . Ademas e l  cambiar a 
Amy por Becky im p l ica  una ascsnsién s o c ia l  a l  sar ju ez  
e l  padre de Becky, como se vera mas ta rd e  uno da los  p er­
sonaj es que gozan da un mayor raconocim iento en e l  puablo, 
En e l  caso de Huck, no se conoce en ninguno de los  l ib r o s  
en que aparece ningun t ip o  de r e la c ié n  con niRa a lguna.  
Sus r e la c io n e s  a fe c t iv e s  van encaminadas hacia  los  més 
n eces ited o s ,en  un caso un borracho acusadu de un crimen 
y en o tro  un nagro que huya en busca de su l i b e r t a d .
En un momento determinado de la  obra sa p lan tea  
l a  p o s ib i l id a d  de homenajear a ambos jé v e n e s , cuando 
Huck t i e n s  n o t ic i a  de e l l o  huya d espavo rid o , s in  embar-
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go Tom we con buenos ojos la  p o s ib i l id a d  de sen k ir s e  pro ­
ta g o n is ta  como ocurre  an todas sus ac tu ac io n as .
Pero e l  momento c lave a la  hora de c l a s i f i c a r  
a uno y o tro  como niRo qua sigue la s  re g ie s  s o c ia le s  o 
que no la s  sigue lo  encontramos an e l  pasaje  p o s t e r io r  
a l  regreso de su aventura en la  i s l a .
La c o le c t iv id a d  parece haber tomado co n c ien c ia  
del problema de Huck, una persona desamparada que no pue­
de "gozar” de l a  comodidades que la  c i v i l i z a c i é n  o f r e c e ,  
por lo  que deciden que la  viuda Douglas adopte s Huck. 
Huck no esta  d ispuesto  a cambiar la s  supuestas comodida- 
das de la  c i v i l i z a c i o n  por su l i b e r t a d  y es precisam ente  
su amigo Tom quien in te n ta  c o n v e n c e r le , y de hecho lo  . 
consigue para que vaya a v i v i r  con la  viuda Douglas y aca- 
te  todas la s  consecuencias que e l l o  im p l ic a .  Huck no t a r ­
dera mucho timpo en re to rn a r  a su vida p r i m i t i v e .
A lo la rgo  de todo e l  l i b r o  Tom no parece sino  
querer asemejarse a Huck, pero de hecho nunca lo  conse- 
g u i r a .  También T . S.  E l i o t  ve e l  l i b r o  de Qrma s im i la r - .
"Torn Sawyer is  an orphan. But he has h is  
aunt; he has, as we le a rn  l a t e r , o th er  
r e l a t i v e s  ; and he has the environment 
in to  which he f i t s .  He is  wholly  a so­
c i a l  b e in g . When there  is  a secre t  
band to be formed, i t  is  Tom who orga­
n izes  i t  and p rescribes  the r u le s .
Huck Finn is  alone: th e re  is  no more 
s o l i t a r y  ch arac ter  in f i c t i o n .  The f a c t  
th a t  he has a fa th e r  only emphasizes 
his  lo n e l in e s s  . .  ,11 ( 7 J
((7) T .S .  E l i o t , " In to rd u c t io n "  a The Adventures o f Huckle­
b erry  F in n , p . v i i i
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En The Pastures oF Heaven la  s i tu a c io n  as muy 
parac ida  a la  mencionada. Robby as h i j o  de Junius M a l t -  
b y . Junius no es un borracho pero s f  un desocupado y 
l a  gdhte de l pueblo cree qua no se ocupa lo  s u f lc ie n t e  
da su h i j o .  Robby no as ob ligado  por su padre a a s i s t i r  
a la  e s c u e la ,n i  a cum plir  una s e r ie  da ta reas  qua los  
padres suelen e x i g i r  a sus h i j o s .  Sin darse cu enta , Rob­
by se c o n v is r te  an e l  c a b e C i l la  da los demas chicos da 
l a  es c u e la .  Como se comenta an o tro  c a p f t u lo ,  de ig u a l  
manera qua o c u r r io  con Huck F in n , la s  buenas gantes d e l  
pueblo piensan qua deben ser a l i a s  la s  responsables de 
su educacién para su fu tu rs  in c o rp o rac ién  a la  comunidad,
( i i i )  D i fe r e n c ia c io n  niRo r u r a l /n iR o  urbano
E l marco g eog ré f ico  donda es desanvuele la  v i ­
da de un niRo r u r a l  y un niRo urbano sera e l  causante de 
marcar le s  d i fe r e n c ia s  e n tre  uno y o t r o .
"Perhaps no fa c to r  a f f e c te d  c h i ld  l i f e  
more than the growth o f c i t i e s .  In  
the r u r a l  d i s t r i c t s  boys and g i r l s  
continued to l i v e  in  the customary  
manner, c lo se  to n a tu r e 's  bosom: but 
not so in  the  urban c e n te rs ."  ( 8 )
Durante los  prim eros tlampos ta n to  e l  niRo da 
pueblo como e l  de e lud ed , s in  e n t re r  en c la s i f i c a c io n e s  
s o c ia le s ,  comenzaban a t r a b a j r a  desde temprana. edad. Los 
t ra b a jo s  de l niRo r u r a l  estaban intimamehte l ig ado s  con 
las  faenas a g r ic o le s  y ganaderas; por e l  c o n t ra r io ,  e l  
niRo urbano era explotado siendo o bligado  a r e a l i z a r  t r a -
(0 )  A rthur M. S c h le s in g e r ,  A H is to ry  o f  American L i f e , p . 120
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bajos re lac lonados  con la  in c ip ie n te  in d u s t r ia  qua co-  
menzaba a aparecer an las  c ludades.
En lo  r e l a t i v o  a la  aducacion no son muchas 
las  d i fa r e n c ia c io n e s  e x is ta n te s  en tre  estos dos t ip o s  
de nirio, de no ser e l  contenido de las  enseRanzas, pero 
no su a c t i tu d  ante un hecho comun a ambos t a l  como as 
a s i s t i r  a la  es c u e la .
El aspecto qua presente  mayor d iv e rg e n c ia  en tre  
uno y o tro  as lo c a l lz a d o  an los  ju sg o s . Todos los juegos  
d e l niRo r u r a l  estan re lac lo nado s  con la  n a tu ra le z a  y 
los  animales co n s t itu y e n  un elemento da prim erfs lm o o r ­
den an sus d iv e rs io n e s .  Las estac iones  m arcar in  la  pauta 
da los juegos d e l niRo r u r a l .  En verano todos sus juegps  
estaran  re lac lo n ado s  da una u o t ra  Forma con e l  r f o  qua 
no puede f a l t e r  an ningun pueblo . En in v ie rn o  por e l  con­
t r a r i o  sus juegos seran mucho mas t r a n q ü i lo s  y tendran  
lu g ar  dentro  de los l i m i t e s  da l p u e b lo .(L a  r e la c ié n  n i ­
Ro/ n a tu ra le z a  se ve an o tro  apartado de este  mismo c a p i­
tu lo )  .
En un pueblo los  nlRos de d i f e r e n t e  posic ion  
s o c ia l  se van obligados a ju g a r  j u n t o s , pues no hay un 
numéro s u f lc ie n t e  de nlRos r ic o s  como para poder formar 
un grupo autonomo a independiente  respecto  a los  pobres 
y ,  ademas, aunque la  d i s t r ibu c ién  s o c ia l  d e l pueblo es­
ta  c laram ente d e l im i t a d a ,  no e x is te  la  separacion nece-  
s a r i a ,  f is ic a m e n te ,  como para e v i t a r  t a l  r e l a c io n .
5  2  o
" - t h e  c h i ld r e n  o f  the r i c h  l i v e  w i th ­
in  two o th re e  squares o f the c h i l ­
dren o f  parents  who are not r i c h , 
not even by G ib b s v i l le  s tand ard s .  
This  makes fo r  a spurious democra­
cy , e s p e c ia l ly  among boys, which 
may or may not be b e t t e r  than no de­
mocracy a t  a l l . "  ( 9 )
No as muy c o r r ie n t e  encontrar a hlRos da la  
ciudad qua hayan ido a v i v i r  a un pueb lo . Cuando a s f  ocu­
r r e  , l a  d i f e r e n c ia  as p a ten te  in c luso  an su forma da ves- 
t i r .  Mary an 0 Pioneers? de U i l l a  Cather as una niRa qua 
con a n te r io r id a d  a v i v i r  en un pueblo ha v iv id o  an una 
c iu d ad , Omaha. Todos los  nlRos da la  comarca llevab an  
sus ves tido s  hasta l a  a l t u r a  da la s  b o ta s ,  s in  embargo 
Mary qua venfa da une ciudad iba v e s t id a  da acuerdo a 
una mode que los  d e l  pueblo llamaban "Kate Greenaway".
Su abrigo  c a s i  rozaba *1 suelo y e l  sombrero qua acos-  
tumbraba a l l e v a r  la  daba un a i r e  e x é t ic o  a los  o jos da 
los  nlRos d e l pueblo. Otro de sus atuendos era una o i e l  
blancs a lradad o r d e l  c u e l lo  que algunos chicos gustaban 
da t o c a r ,  l la n o s  de adm iracién  y asombro. También Becky 
en The Adventures o f  Tom Sawyer es une niRa p ro ven ien ta  
de une ciudad y los prim eros comantarios da los  nlRos 
del pueblo g iran  an torno a sus ropas.
Pero también e l  niRo da ciudad qua va a v i v i r  
a un pueblo t ie n e  su punto de v is t a  sobre quienes han 
de ser sus nuevos compaReros. Oavld en Pigeon Feathers  
nos r e l a t a  como ve a los  nlRos da un pueb lo .
( 9 )  John O 'H ara ,  Appointment in  Samarra, p . 184
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"Here in F ira to u n ,  the g i r l s  were d u l l  
u ^ i te  cows and the boys narrow -faced  
brown goats in o ld  men's s d i t s ,  herd­
ed on Sunday a fternoons in to  a th read ­
bare church basement th a t  smelled o f  
s t a le  h a y .” ( lO )
Otro d e t a i l s  s i g n i f i c a t i v o , y en mi caso p ar­
t i c u l a r  , s e n t im e n ta l , sobre los niPios ru ra le s  es la  i -  
d e n t i f i c a c io n  de una p ro fe s io n  con e l  nombre de le  p e r ­
sona que r e a l i z a  t a l  p ro fe s io n .  En la  in tro d u c c i6 n  co­
rnante mi o r ig an  r u r a l  y ,pese a no querèr p e rs o n a l iz a r& o , 
no puedo por menos an esté  apartado tomar un ejemplo p e r­
sonal lo  sufic ian te rn ente i l u s t r a t i v o  pues para a lg u ien  
da la  ciudad r é s u l t a  en extreme l la m a t iv o  es ta  i d e n t i -  
f ic a c io n  qua efectiian  los  nlMos ru ra le s  e n tre  nombre y 
p ro fe s io n .  No fus sino a los ca to rce  aHos a l  marehar a 
l a  ciudad cuando supe que la  persans encargada de répa­
r e r  g r i f o s  y tu b e r fas se llamaba fontanero  y no "Mazo”, 
como yo pensaba hasta entonces debido a que e l  fo n ta ­
nero de mi pueblo se a p e l1 idaba Mazo.
" S h e r i f f  Quinn held the o f f i c e  u n t i l  
1919. He was s h e r i f f  so long th a t  
we growing up in  Monterey County 
thought the w^rds " S h e r i f f ” and 
"Quinn" went to geth er n a t u r a l l y . "  ( l l )
( i v )  D ife r e n c ia c io n  niPio bianco/niPIo de co lo r
El d is t i n t o  c o lo r  de la  p i e l  sera un fa c to r  
d eterm inants  del comportamiento de l niho dentro  de la  
comunidad tan im portante  como la  d i fe r e n c ia  de sexo o
ohn Updike, Pigeon F e a th e rs , p . 131 
John S te in b eck , East of Eden, p . 550
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de perten en c le  a una c lase  s o c ia l  e s p e c f f i c a . Por lo  
general e l  nlflo blenco no se r e la c io n a r â  con e l  negro,  
in c luso  Torn Sawyer que parece no tener problema en r e l e -  
c ionarse  con eua lqü1 e ra ho euen ta  en sus c i r c u l e  de a -  
migos con ninguno de raza  n egra , n i  tan s iq u ie r a  con e l  
n e g r i to  3im por quien s ien  te  c i e r t a  es t im a .
En es ta  l i b r e ,  The Adventures o f Tom Sauver, 
encontramos un d e t a l l e  s u f ic ie n te m e n te  s i g n i f i c a t i v o  que 
m arcar j  la s  d i fe r s n c la s  e n tre  los  nlMos que shore se es-  
tân estu d land o . Tom Sawyer es obligado a t r a b a j a r  como 
c a s t ig o  m ientras que Jim t r a b a ja  por o b l ig a c i6 n . Ademâs 
Jim ya va a l a  f ig u r a  de un b la n c o , aunque tan s6 lo  sea 
un n ir io , como a lg u ien  s u p e r io r  a ë l .
" " C a n ' t ,  Mars Tom. Ole m is s is ,  she to la  
me I  got to  go a n '  g i t  d is  water a n '  
not stop f o o l i n '  roun '  wid anybody.
She say she sp e c ' Mars Tom gwine to 
ax me to whitewash, a n '  so she to le  
me to go ' lo n g  a n '  ' tend  to my own 
busioness . • ( 1 2 )
«Pêro qui an major describ e  l a  f ig u re  da un niMo 
bianco o negro, su h i s t o r i é  y so s ig n i f i c a c i 6 n  s o c ia l  as ,  
como no, H a r r i e t  Beecher Stowe.
"There stood the two c h i l d r e n ,  re p re ­
s e n ta t iv e s  o f  the two extremes o f  so­
c i e t y .  The f a i r ,  h ig h -b red  c h i l d ,  
w ith  her golden head, her deep eyes, 
her s p i r i t u a l ,  noble brow, and p r in c e ­
l i k e  movements ; and her b la c k ,  keen,  
s u b t le ,  c r in g in g ,  yet  acute n e ig hbo r.
( 1 2 ) Mark Twain, The Adventures o f Tom Sawyer, p . 12
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They stood the re p re s e n ta t iv e s  o f  
t h e i r  races . The Saxon, born o f ages 
o f c u l t i v a t i o n ,  command, ed uca t io n ,  
p h ys ica l  and moral eminence; the A f r i c ,  
born o f  ages o f ep pres io n , submission,  
ignorance , t o i l ,  and v ice  !" (1 3 )
En c i e r t a  medida algunos niMos también son r a ­
c is te s  , no es este  e l  caso de Huck F in n . En To K i l l  a flo-  
k n io b ird  los niPtos, concretamente C e c i l  Jacobs, acusan 
a Scout Finch de que supadre, abogado da p ro fe s io n ,  se 
ha hecho cargo da la  defensa de un negro que es të  en la  
c â r c e l .  Las acusaciones de los  compaMerso de Scout l leg an  
a t a l  punto que e l  niPio pregunta a su padre s i  es c ie r t o  
lo  que dicen los o tros  niMos, no llegando  en un p r in c ip io  
a comprender como su padre puede "mancharse la  manos" de-  
fendiendo a un negro.
(b )  R e lac ion  n lM o /n a tu ra le z a
El nlMo es un amante de la  n a tu ra le z a  tanto  
f f s i c a  como an im al.
El pueblo y su en to rn o , en tre  e l  que no puede 
f a l t a r  e l  r f o ,  c o n s t i tu y e  como se ha d ich o , e l  area don-  
de tendra lu gar la  mayor p a t te  de sus a c t iv id a d e s  tanto  
la b o rab les  como de o c io .
Pero son los ap im ales , y mas concretamente e l  
c a b a l lo ,  quienes t ie n e n  una re la c io n  mas in t im a  y una 
s i g n i f  ic a c io n  mayor para e l  nlMo. En los l ib r o s  donde 
encontramos un niMo p e r te n e c ie n te  a una f a m i l i a  de gran-
( l 3 )  H a r r i e t  Beecher Stoue, Uncle Tom's C abin , p . 287
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j a r o s ,  a l  c a b a l lo  sar£ u t l l i z a d o  por e l  e s c r i t o r  con un 
s ig n i f ic a d p  m6e im portante  que e l  de mere compa'Mero de 
juegoa d e l  nlMo.
Los l i b r o s  donde mas c laram ente se ve r e f l e j a -  
de l a  re la c io n  n iH o /c a b a l lo  son My Fr iend  F l ic k s  da Ma­
ry  O 'H a ra ,  The Red Pony de John S te inbeck y "Mi c a b a l lo  
mago" da Sabina R. U l i b a r r i  p e r te n e c ie n te  a su l i b r e  
T ie r r a  A r o a r i l la »
En correspondancia con e l  sePlor U l i b a r r i ,  u n i -  
co de los  t r a s  autoras c ita d o s  to davfa  v iv o ,  l a  pregunte  
c u f l  are  dasda su punto da v is t a  e l  s ig n i f ic a d o  d e l  ca­
b a l lo  an la  v ida  d a l  n lMo. Su repuesta  fua to ta lm en te  as- 
c la r e c e d o ra .
" E l  c a b a l lo  siampre ha sido noble  pa­
ra  a l  hombra. Es e l  animal qua le  da 
c a ta g o r fa  y lo  hace c a b a l le r o .  Lo 
probable  as qua la  nobleza y simbo- 
llsfno son m^s i l u s io n  e imagen poe? 
t i c s  para e l  nlMo (qua sueMa con ser  
hoiibre) qua para e l  m ayor." '  (1 4 )
Comentemos e l  ergumento de los  t r e s  l i b r o s  c i ­
tados pare d i lu c id a r  sus s im i l i tu d e s  y d i f e r e n c i a s .
Ken as e l  p ro ta g o n is ts  da My Friend  F l i c k a . Es 
h i jo  da unos g ran je ro s  y ,a  pesar da no ser buen estudian-  
te  fsus padres le  rege len  un c a b a l lo .  E l c a b a l lo  enferma 
y parece que va a m o r i r .  De hecho su padre t ie n e  in t e n -  
cion de m eta r lo  para e v i t a r l e  e l  sufr ime&nto durante la
(14) Sabine R. Ulibarri,
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enfermedad* El nlMo se opone a que su c a b a l lo  sea s a c r i -  
f I c a d o ,pues t ie n e  esperanzas en su re c u p e ra c io n , in c luso  
e l  mismo l l e g a  a en Fermer en su aFan de cu id a r  e l  c a b a l lo  
Cuando p a ré e la  qüé la  muette d e l animal era i r re m e d ia b le  
F l ic k a  mejor y se sa lva  a l  ig u a l  que e l  n lRo.
E l p ro ta g o n is te  de The Red Pony es Jody T i F l i n . 
También a Jody le  re g a la  su padre un c a b a l lo *  Jody cuida  
su c a b a l lo  s igu iendo  lo s  consejos de un antiguo empleado 
de su padre y hombre de c o n f ia n z a ,  B i l l y  Buck. C ie r to  
d£a B i l l y  aconseja a 3ody que saque a l  c a b a l lo  d e l  a s ta ­
b le  para que le  de e l  a i r e .  Oody le  hace ver e l  p e l ig r o  
que acarrea  t a l  d e c is io n  pues es muy probable que I lu e v a  
y s i  e l  c a b a l lo  es ta  fu era  puede enFermar. B i l l y  le  ase -  
gura que no l l o v e r é  y que s i  es a s î  é l  mismo se encarga­
ra  de meter de nuevo a l  c a b a l lo  en e l  a s ta b le  m ientras  
é l  es té  en la  e scu e la .
Como Jody habfa predicho esa ta rd e  l l o v i o  y B i l ­
ly  no metio e l  c a b a l lo  en la  cuadra por lo  que, como era  
de suponer, enferma e l  c a b a l lo .  B i l l y  aseguraba a l  nlMo 
que la  enfermedad de l c a b a l lo  no era im portante  y que s a -  
n a r fa ,  pero lo  c i e r t o  es que e l  c a b a l lo  term iné por m o rir .
En "Mi c a b a l lo  mago" se nos cuenta la  aventura  
de un niMo que lo g ra  a t ra p a r  un c a b a l lo  s a lv a je  m ft ico  
en tre  los miembros de la  comunidad. El c a b a l lo  lo g ra  h u i t  
y e l  nlMo se s ie n te  en p a r te  f e l i z  de que e l  c a b a l lo  ha-  
ya recobrado de nueoo la  l i b e r t a d .
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The Red Pony es e l  l i b r o  mas estudiado da los
c i ta d o s .  Conforme va avanzarido e l  l i b r o  se puede compro-
bar como Jody va variando an su percepcién de la  v id a .
Veamos lo  qUè d ica  Uârran Tronch a l  rarspecto.
"The f i r s t  gain is  th a t  o f  a red pony 
Jody's  fa th e r  buys him; possession  
o f  and re s p o n s a b i l i ty  fo r  the pony is  
the f i r s t  step towards Jody's becoming 
an a d u l t ,  towards h is  d i f f e r e n t i a t i o n  
form the mass represented  by the boys 
who come to admire the pony." (1 5 )
Los pesos de niffo a ad u lto  en esta  metamorfosis de Jody 
sa puedan i r  apraciando a l  f i n a l  da cada c a p f t u lo . Todos 
a l io s  terminan an une d e s g ra d ia ; la  s im bologla as o b v ia .  
El c rac im ien to  im p l ie s  conoclmiento da la  verdad , tan to  
da uho mismo como d a l mundo y as ta  conoclmiento as d o lo -  
roso.
K atherine  Anne P o r te r  as una de la s  au toras  i n -  
teresadas an demostrar la s  i f i f i c u l t a d e s  qua H a v e  consign 
e l  pase de in fa n te  a a d u l to .
"Growing up always in vo lves  the a t ­
tempt to f in d  out the t r u t h  about
oneself"! and one 's  w o r ld .  In  a t r a ­
d i t i o n a l  s o c ie ty  growing up im­
poses s p e c ia l  d i f f i c u l t i e s  as w e l l  
as s p e c ia l  a d v a n ta g e s . . . "  (1 6 )
La d i f a r a n c ia  e n tre  Jody y Ken es que Jody con­
f i a  an la s  personas a d u lta s  y , por e l  c o n t r a r i o , Ken con­
f i a  an sus propias  fu e rz a s .  La conf ian za  por Jody depos i-
(1 5 )  Warren French, John S te in b e c k , p . 09
(1 6 )  ed. S t .  M a r t in 's  P re s s ,  "K a th e r in e  Anne P o r te r"  an 
American L i t e r a t u r e :  The Makers and the Making .' p.25oB
bada no ss vs correspondida por e l  empleado de su padre 
y sera ese e l  desencadenan be de la  t ra g e d ia  qua scontece 
en su v id a .  S i Ken hubiera seguido e l  consejo de su padre 
también su c a b a l lo  F l ic k a  hubiera  muer to y unicamente im- 
poniéndose a la s  in tenc ion es  de los adultos  lo g ra  que en 
su v id a  no ocurra  una tra g e d ia  como la  acaecida a Jody.
Para Jackson J .  Benson a l  e s c r i b i r  The Red Po­
ny lo  que Ste inbeck in te n ta  es demostrar la  r e la c io n  in -  
d iv id u o /e n to rn o .
" . . . th e  Red Pony s to r ie s  seemed to act  
as a moral fu lc rum . These s t o r i e s , 
w ith  t h e i r  c h i ld  o b s e rv e r , examines 
the natu re  o f  l i f e  and o f  death and 
the r e la t io n s h ip  o f  the in d iv id u a l  
to the whole."  (1 7 )
Sin embargo yo veo e l  l i b r o  The Red Ponvcomo un in te n to  
por p a r te  de Ste inbeck de demostrar la  adm iracién ciega  
de un nlMo por las  personas mayores més proximas a é l  
qua son logicam ente los  miembros de su f a m i l i a .
A nteriorm ente se ha dicho qua e l  f i n a l  de cadaa 
c a p f tu lo  d e l l i b r o  correspondis  con una pequeMa t raged ia  
en la  v ida d i a r i a  del niMo, pero lo  c ie r t o  es que son 
los m&embros de su fa m i l i a  quienes inducen estas mismas 
t r a g e d ia s .  Los problemas de Jody con su maestro no te n -  
drfan  im portanc ia  s i  no fueran sus propios padres quienes 
la  dan y la  l le g a d a  de l g itano a la  granj a va acompaMa- 
da d e l punto de v is t a  de l padre sobre la  a p a r ic io n  de un
(1 7 )  Jackson J « Banson_, The True Adventures o f John 
S te in b e c k . p . 288
daaconocldo an su p rop ladad . El nlMo ve como los razo n a-  
rqientos d a l  padre carac fan  da v a l i d e z .
E l l i b r o  no as sino la  perd ida  da co n f ian za  da 
un nlMo raspacto  a su p adre . En lo  r a f e r e n ta  a l a  r a l a -  
clSn n lM o /a d u l to  ma ram lto  a l  aprtado da asa mismo t f t u ­
lo an asta  c a p f t u lo .
Para c o n c lu ir  a l  p résenta  c a p f tu lo  unas braves  
r e fa r n c ia s  a c la r t o s  aspactos comunas a l  personaja  d a l  
nlMo an una paquaPla comunidad qua no aran p o s ib la  empla-  
zar an nimguno da los  apartados as tu d iad o s .
E l  prim er d a t a l l a  s i g n i f i c a t i v o  lo  encontramos 
an la s  s u p a rs t ic io n a s  da los  nlMos. Eomo ya se ha v is to  
no as és ta  una c a r a c t a r f s t i c a  in n a te  a este  personajer  
sino qua l a  mayorfa da los  parsonajes da una paqueMa co­
munidad son s u p a r s t ic io s o s . Pero as an a l  nlMo donda la  
s u p a r s i t i c ié n  t i a n a  mas ra a lc e s  l la m a t iv o s  a in c luso  pin-  
to ra s c o s . The Adventures o f Tom Sauver as a l  l i b r o  qua 
major r a f l a j a  e l  aspecto s u p a rs t ic io s o  da los  niMos. Da 
hecho sera  un acto ra lac io n ado  con la  s u p a r s t ic ié n  e l  
motivo dasancadananta da l acontec im iento  an que Tom y 
Huck l la g a n  a ser personas admiradas por la  c o la c t iv id a d ,
Tom y Huck han ido a l  camentario con un gato  
y saran ta s t ig o s  d e l in c id e n te  en tre  a l  in d io  Joe y a l  
borracho M u ff  P o t t e r .
Como se ha d ich o , Hamlin Garland as uno de los
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au t o r e s , ju n to  con H o w e lls ,  que mejor r e F le j a  e l  mundo 
de los nlMos, También é l  r e F le ja  en sus obras la s  im-  
p lic a c io n e s  s u p e rs t ic io s a s  an la  i n f a n c i a .
"Various o ther  o f  the myths common to  
American boyhood were held in  p e r fe c t  
f a i t h  by Den and E l l i s  and Ed, myths 
which made every woodland path  an am­
bush and every marshy spot a p lace  o f  
e v i l .  H orseha irs  would turn to snakes 
i f  l e f t  in the sp rin g  and s e rp e n t 's  
t a i l  would not d ie  t i l l  sundown." (1 8 )
Del presente  c a p f tu lo  se puede sacar la  daduc-  
c ién  de que e l  nlMo es representado de forma ro m én tica .  
Al i r  todas sus acciones acompaMadas de la  ino cenc ie  in ­
nate a e l lo s  o u a lq u ie ra  de sus actuaciones es comprendi-  
da y , s i  ha lu g a r ,  perdonada. Pero un es tu d io  s o c io lo g i -  
co basado an la  re a l id a d  muestra que ya los niMos, y en 
mayor grado los  jé v e n e s ,  adoleoen de lo s  mismos p r e j u i -  
c ios  qua sus padrgs. Siendo e l  més l la m a t iv o  de e l lo s  e l  
de la  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l ,  elemento da p r im o r d ia l  im­
p o r ta n c ia  en como conclusion  f i n a l  an e l  es tu d io  de la  
pequeMa comunidad an la  novela n orte a m e r ic a n a .
"A. B.  H oll ingshead  demostro an un p ro -  
fundo es tu d io  de la  comunidad da "Elm-  
toon" qua in c luso  los més jovenes t e -  
nfan un exacto conoclmiento de que 
"en re a l id a d  no deberfa  haber c lases  
s o c ia le s , pero qua a pesar da e l l o ,  
e x is t e n " . Ademas se pudo ver que la  
formacion da grupos de jovenes ten fa  
l i g a r  r igorosamente dentro  de l marco 
da la  esca la  de p r e s t ig io  de los  ma­
yo res , siendo mucho mas d e c is iv e  pa-
(1B) Hamlin G ar lan d , A Son oC the M id d le b o rd e r . p . 26
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ra  a l io s  la  in f l u e n c l a  da los  p r e j u i -  
c io s  da c la s s  qua la  in f lu e n c ia  da 
lo s  p adres ."  (1 9 )
Pero los ninos,a pesar de tener plena cons- 
ciencia de la existencla de dlstlntas clases sociales no 
son conslderados por los mayores como miembros de pleno 
derecho.
"Se da, por ejemplo, muy amenudo, el caso 
de que los mayores consideran a los ni—  
nos como miembros de la familia, pero so- 
metidos a las normas de la comunidad so­
lo de forma muy parcial."(20)
(19) René Konig, Socioloqta de la Comunidad Local, p.173
(20) idem, p.205
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LOS NEGROS
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"Negro s la v e ry  e x is te d  in  America from 
the a r r i v a l  o f  the f i r s t  S pan iards . I t  
was in troduced  in  the E ng lish  co lo n ies  
in  1619, when e Dutch (han-of-uar v i s i ­
ted Jemestôun and sold the s e t t l e r s  
twenty Negroes." ( l )
E l hecho de que fu e ra  Jamestown e l  prim er Puer­
to a l  que l le g e ro n  los  prim eros esclavos a Norteamerica  
ye he sido msncionado an la  in tro d u c c ié n  de la  t e s i s .
Al ten er  le s  prim eras co lo n ias  un marcado acen- 
to r e l ig io s o  la  e s c la v i tu d  no f u e , en un p r i n c i p i o ,  bien  
re c ib id a « p e ro  con e l  peso d e l tiempo l l e g é  a c o n v e r t i r a s  
en una s i t u a c ié n  s o c ia l  que ha venido perdurando hasta  
nuestros d fa s .
( l )  Harold  U. F a u lk n e r ,  American P o l i t i c a l  and S o c ia l  
H i s t o r y , p . 69
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Durante la  época de e s c la v i tu d  los negros r e a -  
l i z a r o n  dos t ipo s  de t r a b a j o .  En prim er lug ar fueron s i r -  
v ie n te s  de la  case y mas ta rde  se les  empled como mano 
de obra b a ré ta  en la s  exp lo tac io n es  a g r f c o la s , p r in c i p a l -  
mante algodoneras y tabaq ueras .
En la s  obras de los primeros e s c r i to r e s  n o r t e -  
americanos es d i f i c i l  encontrar  e l  personaje  d e l  negro y 
cuando este  aparece es un miembro de la  p l a n t i l l a  de sir>  
v ien tes  de la  casa, in c lu so  no l le g a  a mencionarse su 
nombre. E l prim er negro que aparece con estas c a r a c te r fs -  
t ic a s  en una obra l i t e r a r i a  lo  encontramos en The House 
o f the Seven Gables de N a th a n ie l  Hawthorne.
""And what does your master want w ith  
me?" sa id  the ca rp en te r  to M r . Pyn- 
cheon's b lack  s e rv a n t ."  ( 2 )
Conforme la  e s c la v i tu d  va siendo un asunto de 
im portancia  s o c ia l  en la  comunidad n orte a m e r ic a n a , los  
e s c r i t o r e s ,  p r in c ip a lm e n te  de la  zona de Nueva I n g l a t e r r a , 
hacen de la  cu estid n  de la  e s c la v i tu d  un asunto personal  
que tendré  c la r a  im portanc ia  en sus obras . Entre  todos 
e l lo s  pueden ser c ita d o s  como mas im portantes H a r r i e t  
Beecher Stowe y Jo e l Chandle H a r r i s .  Tambien de la  misma 
época aunque de d i s t i n t a  reg io n  es Mark Twain, quien tam­
bién t r a t a  en sus obras los problemas r a c i a l e s .
Los e s c r i to r e s  sud is tas  t r a ta n  la  tem atica  del  
negro en la  comunidad aMos mas ta rde  de haber ten ido  l u -
( 2 ) N a th a n ie l  Hawthorne, The House o f the Seven G eb les .p .211
gar la  Guerra C i v i l .  Puadan ser c ita d o s  como mas impor­
ta n te s  W il l ia m  F a u lk n e r ,  E rks ine  C a ld w e l l , Harper Lee 
y la  més r a c la n te  y todavfa  v iv a  e s c r i t o r a  da c o lo r ,
Toni M o rr iso n ,
E l marco g eog ré f ico  donda se d e s a r r o l la r é n  la s  
novalas an la s  qua a l  nagro saa a l  parsonaja  p r in c i p a l  
sa d a s a r ro l la ré n  aiampra an a l  s u r .  Antas sa ha dicho  
qua la  f ig u r e  d a l nagro no aparac fa  an la s  prim aras n arra *  
c io n a s , l i m i t a c ié n  an a l  t iam po. En a l  aspacio l a  f ig u r a  
d a l nàgro también as ta  l i m i t a d a ;  no aparacaré  n i  an l i ­
bros a ituadoa g a o g ré f icamanta an a l  n o r t a , n i  an l ib r o s  
qua t r a ta n  sobra l a  c o lo n iz a c ié n  y a l  avança da la  fo r n -  
ta r a  n i  tampoco aparacaran an la  novala  da c o r ta  a r i s t o -  
c ré t ia ro .
A co nt in uac ion  sa a n a l iz a ré n  dos da los  nagros 
mas ra p ra a a n ta t iv o s  da la  n a r r a t iv a  n o r taam ar ican a . Uncla  
Tom, p ro ta g o n is te  da l a  novala  Uncla Tom's Cabin da H ar-  
r i a t  Baachar Stowa y Lucas Baauchamp, p ro ta g o n is ts  da 
In t r u d a r  in  the Bust da W il l ia m  Fa u lk n a r .
UNCLE TOM
La idaa p r i n c i p a l  d a l l i b r o  as qua a b o l ic io n  
y r a l i g i é n  han da a s ta r  nacasariamanta l ig a d a s .
"That tha providanca o f God has providad  
a ra fug a  in  A f r i c a ,  i s ,  indaad , a g raa t  
and n o t ic a a b la  f a c t ;  but th a t  is  no re a ­
son why tha church o f  C h r is t  should  
throw o f f  th a t  r a s p o n s i b i l i t y  to  t h i s r  
o utcas t  raca  which har p ro fass io n  da-
manda o f h e r ."  (3 )
La h i s t o r i é  de Uncle Tom esta  en c o n trap o s ic io n  
a la  d e l muleto George que, le jo s  de someterse a los  de-  
s ig n io s  que parece haber le  reservado la  v id a ,  t r a t a  de 
h u ir  an busca da la  l i b e r t a d  que l l e g a  a c o n s e g u ir .
Tom es ta  a l  s e r v ic io  de la  f a m i l i a  Shelby. E l  
a p rac is  a la  f a m i l i a  y a^u vez la  f a m i l i a  esté  contenta  
de te n e r lo  como s i r v i e n t e . Tom es a l  i f d a r  moral d e l  re s ­
ta  de los negros a l  s e r v ic io  de la  c i ta d a  f a m i l i a .  En 
contra  de sus des-aos e l  p a t r ia r c a  de los Shelby sa ve o -  
b lig ad o  a vender a Tom. O tra  negra que s i r v e  en la  casa ,  
E l i z a ,  s f  en te ra  de la s  in ten c io n es  de su amo, quien tam­
bién se habfa v is to  ob ligad o  a vender a l  h i jo  de é s ta .
E l i z a  es l a  mujer de George quien ya ha Comen-' 
zado su desesperada y p e l ig ro s a  hf/tda . Pone en conocimien- 
to  de Tom los  proyectos de su amo y le  i n c i t a  a que huyan 
lo s  dos ju n to s  l levan d o  con e l lo s  e l  niPto en busca de 
George. La reacc ién  da Tom es una de la s  de mayor f l d e l i -  
dad de cuantas se encuentran en la  l i t e r a t u r e .  No se p res ­
te  a h u ir  con E l i z a  y su h i j o ,  pero no por miedo a l  cas­
t ig o  que se le s  vendrfa  encima en caso de ser atrapadosi  
sino por que s i  su amo ha dec id ido  venderle  es por qua 
n e c e s ita  d inero  urgantemente y su huida no h arfa  sino  
co m p lic a r le  mas la s  c o ses .-
Tom es vendido a l  t r a ta n  te  de esc lavos , Haley
( 3 ) H a r r i e t  Beecher S toue, Uncle Tom's Cabin, p . 156
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quien 88 ind ig na  ante  l a  huida da E l i z a  y au h i jo  y 
t r a t a  da d a r la s  a lc a n c a ,  s i  b ien no lo  consigua. Tom co-  
noca por prim era vaz la  sansacién da l l a v a r  cadenas en 
su cuarpo , paro t ie n s  su arta  con la  nuava f a m i l i a  que 
lo  ha a d q u ir id o .  Su nuavo duaPlo sa llam a Augustine S t .  
C lara  y t i a n a  una h i j a  llamada Eva. Eva a n ta b la  r é p id a -  
manta amistad con Tom y e n tra  ambos f lu y a  una comunica- 
c ién  que t i a n a  sus c im ian to s  an la  r e l i g i o n . La paquaMa 
Eva enferma gravamenta  y va a m o r i r ;  a l  u l t im o  dasao que 
la  form ula a su padra as que da la  l i b a r t a d  a Tom. Eva 
S t .  C la ra  no tama a l a  m u arta ,s in o  que la  aspera con a l a -  
g r fa  y i l u s i é n , y a  que m o rir  l a  p a r m i t i r a  a s ta r  an compa- 
nfa  da D io s « El padra da Eva no l l a g a  a f i rm a r  a l  docu­
menta que o to rga  la  l i b a r t a d  a Tom y ,  una vaz m is , por 
cuestionas  da la  v id a ,  Tom as vandido da nuavo.
E l préximo dusMo da Tom s e r l  Simon, p r o p ia ta r io  
da una gran p la n ta c ié n  donda los  nagros v ivah  an co n d i-  
cionas in frahum anas. Simon sa haca acompaMar da o tro s  
dos n agro s ; que son a su vaz guardianas da los  da su mis­
ma r a z a .  E l  duaPlo q u ia ra  que Tom r a a l i c a  a l  mismo tra b a ­
jo  que Quimbo y Sambo, a s f  sa llaman los  dos nagros que 
siampra l a  acompaMan. Tom la  d ice a Simon Hagrae que as 
duaMo da su cuarpo • pero no da su aima y que nunca l o -  
g r a r l  que a s c la v ic a  a lo s  da su misma r a z a .
" "M a s 'r  L a g ra a , as ya bought ma. I ' l l  
ba a t ru e  and f a i t h f u l  se rv a n t  to  ya .
I ' l l  g ive  ya a l l  tha work o f  my hands, 
a l l  my t im e ,  a l l  my s tre n g th ;  but my
soul I w on 't  g ive up to m o rta l  
man." (4 )
Legree no aguanta qua un negro no cumpla sus 
deéeos y mate a Tom da una p a l i z a .  George S he lb y , miem­
bro de la  prim era f a m i l i a  a la  que p e r te n e c ié  Tom, lo g ra  
conocer e l  paradero da su antiguo esclavo y va a buscar-  
lo  con la  in te n c io n  de compterlo  da nuevo y o to r g a r le  
la  l i b a r t a d .  Cuando l le g a  a la  hacienda da SimAn Lagrae,  
Tom esta agonizando y muera an los brezos da su an tiguo  
duePlo.
Cl mulato George, su mujer E l i z a  y su h i j o  han 
logrado l l e g a r  a Canada y da a l l f  t ie n a n  in ta n c ié n  da 
marcher a su t i e r r a  de o r ig a n ,  a una nuava n a c io n , a L i ­
b e r ia  .
E l personaje de Tom esta  d ibu jado  por Stowa 
con un marcado acento r e l ig io s o  cuando en verdad los ne­
gros no e s tu v ie ro n  espaciaim ente a t r a ld o s  por la  r e l i g i o n  
c r i s t i a n a .  El propio  E rks ine  C a ld w e l l  as f  lo  apunta en 
su l i b r o  In  the Shadow o f the S ta a p la .
La vida da Tom sigue caminos muy parecidos a 
la  da l parro  Buck an The C a l l  o f  the W ild  de Jack Lon­
don. Buck as e l  perro  de Judge M i l l e r  y H a v e  una vida  
t r a n q u i la  y ap a c ib le  pero es robado por un jugador quien  
a su vaz lo  vende a un nuevo p r o p i e t a r i o . Buck, da la  
misma manera qua Tom, cambia de duaMo en re p e t id a s  oca*
(4 ) idem., p.442
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sionas; t ia n a  duaMos buanos y duaPlos malos. Ve como los  
da su misma aspacia son m a ltra tad o s  y 11 mismo tam biln  
as , an algunas ocas ionas , c a s t ig a d o .  Tambien hay parros  
Sncargados da cu id a r  da los  o tros  parros  y a ja rcan-oo a  
t i r a n f a  mucho mayor qua la  da sus propios duaMos sobra 
su a s p a c ia .  Buck term ina  por p a rtan acar  a un duaPIo ju s -  
to  y cuando ésta  muara asasinado por los  in d io s  Buck t e r ­
mina por racu parar  la  l i b a r t a d .
La d i f a r a n c ia  an tra  Tom y Buck a s t r ib a  an qua 
Buck a£ qua lucha por su l i b a r t a d  y an qua a l  parro  v iva  
a l  f i n a l  da l a  o bra .
T a l  vaz la  comparacién a n tra  un parro  y un na­
gro puada p aracar r a c i s t e ,  nada mas l a j o s  da la  r e a l id a d .  
El carlMo con qua Jack London t r a t a  a l  p a rro  Buck duran­
te  l a  n a r ra c ié n  haca qua sa s la n ts  por é l  la  misma e s t i ­
ma y la  misma s o l id a r id a d  qua Stowa consigua qua e l  le c ­
to r  s la n ts  por Tom. A lo  la rg o  da la  n a rra c id n  Buck p a ra -  
ca tan ar an algunos momantos a t r ib u t o s  humanos.
Da estas dos h is t o r i a s  puada sacarsa una con-  
c lu s ié n ,  qua sélo  madianta l a  luorha puadan sar consagui-  
dos una s a r ia  da o b ja t iv o s .  George, E l i z a  y Buck luchan 
por su l i b a r t a d  y acaban por o b t a n a r la ,  m ian tras  qua Tom, 
qua adopta una s i tu a c ié n  c o n t r a r i a ,  term ina por m orir  a 
manos da lo s  rapreso ras  da es ta  l i b a r t a d .
E l l e c t o r  s ia n ta  por los  parsonajes da estas  
dos novalas l a  s o l id a r id a d  hac ia  c u a lq u ia r  aspacia m al-
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t r a t a d a .
LUCAS BEAUCHAMP
Lucas a-s un negro l i b r e  miembro de la  comuni­
dad de Yoknapataupha. Lucas es acusado de haber mafcado 
a un b ia n c o , Vinson G o urie , p e r te n e c ie n te  a una da las  
fa m i l ia s  mas in f lu y e n te s  del p uen lo . Lucas as atrapado  
y l le v a d o  a la  c a r c e l .  Aleck Sander, un chico joven de l  
pueblo cree e s te r  an deuda con e l  negro Lucas por—qua Is -  
te  en c i e r t a  ocasion fue h o s p i t a la r io  con l l  y la  d io  da 
comer.
Al#ck pertenece a una f a m i l i a  eSpecialmente : 
reconocida en e l  poeblo . Un t f o  suyo as abogado y Aleck  
l e  p ide encaracidamen te que sea e l  defensor de Lucas. El  
t f o  se opone an un p r in c ip io  y t r a s  una e n t r e v is t a  con 
Lucas y , a pesar de e s te r  c a s i  seguro da que s e r l  d e c la -  
rado c u lp a b le , acepta tomar su caso-*
En e l  pueblo la  n o t ic i a  d e l ases in a to  por la  
espalda y a sangre f r f a  de Vinson Gourie ha c o r r id o  como 
l a  p o lv o r a , pero lo  qua realm ente ha indignado a l  pue­
b lo  es que e l  asesino haya sido un n eg ro . Ripidamente  
comienzan los rumores y se va fo r jand o  la  idea d e l l i n -  
chamiento.
M ie n tra s  todos estos acontecim ientos t ien en  
lugar an e l  pueblo Aleck y su t fo  t r a t a n  de encon trar  
las  pruabas qua demuestren la  inocencia  de Lucas. La 
prueba c la v e  es la  ba la  causante de la  muer t e . Lucas le s
-  a S ' o
pide que cotnprueben s i  le  ba la  que mato a Vinaon p e r t a -  
necfa o no a su arma.
E l s h e r i f  juega un papal im portantfs lm o en es­
te  l i b r o .  Para é l  lo  més f a c i l  hub iera  sido p e r m i t i r  que 
sus conciudadanos l in c h a ra n  a l  negro , pero opta por la  
vfa  de l a  j u s t i c i a  y cede a lo s  deseos d e l abogado de 
d e s e n te rre r  e l  cadéver para comprobar a qué arma p a r t e -  
necfa l a  b a le  causante de la  muer te  de Vinson. Sorpren-  
dentemente no hay cadaver alguno en la  tumba. Comilenzan 
a buscar por los  a lrededo res  e l  lu g a r  donde e l  profanador  
ha escondido e l  cad éver . E l e l  p rop io  padre d e l  d i fu n to  
quien lo  encuentre sumergido en unas arenas movédizas.  
Cuando se l e  r e a l i z a  la  au to ps ia  se descubre que la  ba la  
que lo  maté no p e rte n e c fa  a l  arma de Lucas.
M ie n tra s  todo esto  o c u r r f a , o t r o  acontec im iento  
esté  teniendo lu g ar  en e l  pueb lo . Los ciudadanos se han 
organizado y se han d i r i g i d o  a la  c ^ r c e l  con la  i n t e n -  
c ién  de l in c h a r  a Lucas Beauchamp. No hay ningun re p ré ­
sentante  de l a  l e y .  E l unico guardién de Lucas es la  s a -  
M o rita  Habersham, o t ra  de la s  personas que cree en la  
inocencia  de Lucas. La masa p ida a la  anciana seM orita  
que sa ïga  de la  c é rc e l  que tienen  in te n c ié n  de dar de 
arder con Lucas d e n tro ,  in c lu so  l le g a n  a r o c ia r  e l  p iso  
de g a s o l in e . La seM orita  Habersham, le jo s  de h acer les  
caso, le s  p la n ta  cara y consigua que d es is tan  de su 
p ro p o s i to .
Una vaz conocido que Lucas no es e l  asesino
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in ts re s a  saber quien mato realm ente  a Vinson G o urie .  
El s h e r i r  t ien d e  una trampa y es e l  propio  padre de 
Vinson quien descubre a l  asesino verd ad ero , qua no es 
sino o tro  de sus h i j o s ,  Crawford G o u rie .
El personaje  de Lucas no se parece an nada 
a l  da Ton an ter io rm en te  v i s t o . La prim era d i fe r e n c ia  
ra d ic a  an qua Lusas no se comporta como la  comunidad 
espera qua se comporte un n e g ro . Lucas poses t i e r r a s  
y es té  o rg u l lo so  de p e rten ecer  a una f a m i l i a  de r e ­
nombre. Lucas lucha por su s a lv a c io n  en co ntra  de lo  
qua d ice  E l iz a b e th  Warwick.
" . . . a n  o ld  Negro, Lucas Beauchamp... 
pretends to be a m urderer ,  wants to  
be in n n ocen tly  lynched , to add h is  
own blood to the S outh 's  d ishonor,  
as h is  l a s t  act  o f  contempt fo r  h is  
o pressors ."  (S)
La prueba de que Lucas no q u iere  m orir  como un 
héroe se a p rec ia  en e l  momento en que da la  c la v e  para  
la  re s o lu c io n  de l a s e s in a to ,  cuando propone qua se deeen- 
t i r r e  e l  cadaver y se co m p r^e  qué arma ha d isparado la  
bala  causante de la  muer t e . Ademas Lucas no es té  dispues- 
to a ser defendido gratu  itam en te  * sino que qu ie re  p agar ,  
y de hecho page, losi s e r v ic io s  d e l abogado.
Un caso muy parec ido  a l  de Lucas Beauchamp es 
e l  de o tro  negro Tom Robinson en To K i l l  a M o ck in g b ird .
(s) E l iz a b e th  H ardw ick , "Fau lkner and the South Today" 
on P a r t is a n  Review. 15 , p . 1131
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Tom es acusado de haber v lo iado  a una mujer 
por lo  que es deten ldo  y juzg ado , s i  b ien desde e l  p r i ­
mer momento e l  abogado sabe que es im posib le  s a lv e r  e 
Tom de la  pena c a p i t a l .
" " A t t i c u s ,  are  you going to win i t ? "  
"No, honey."
"Then why -  "
"Simply because we were l ic k e d  a hun­
dred years b e fo re  we s ta r te d  is  no 
reason fo r  us to t r y  to w in ,"  A t t i -  
cus s a id ."  (6 )
Por d esgrac ia  Tom no dispone de ninguna prueba 
p a lp ab le  da su ino cenc ia  como an e l  caso de Luces, sino  
qua as l a  p a lab ra  de un bianco contra  l a  da un negro.
'The only  th in g  we've got is  a b lack  
man's word a g a in s t  the E w e l ls ' .  The 
evidence b o i ls  down to y o u - d i d - I - d i d n ' t . 
The ju r y  c o u ld n ' t  p o s s ib ly  be expected  
to  take  Tom Robinson's word a g a in s t  the  
E w e l ls ' . "  ( 7 )
Al ten er  medios para demostrar su in o c e n c ia ,  
Tom escape de la  c a rc e l  pero muere an su in te n to  de r e -  
conbrar l a  l i b a r t a d  da la  cu a l la  habfan p r ivado  in j u s -  
tam ente .
Lucas Beauchamp no as e l  unico negro qua apa­
rece an la s  obras de W i l l ia m  F a u lk n e r .  E l negro va t o -  
mando cada vez més im portanc ia  como personaje  cenforme 
avance la  produccion l i t e r a r i a  de F a u lk n e r .  En S o ld ie r 's  
Pay e l  negro qua aparece ss e l  re v is o r  d e l t r e n .  Em Mos-
( 6 )  Harper Lee , To K i l l  a M o ck in g b ird . p . 84 
(? )  id e m ., p . 96
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toes not aparece ningun personaje negro. En S a ro r is  los  
negros que aparecen, Joby y Simon, son s i r v i e n t e s . En 
In t ru d e rs  in  the Dust e l  negro es e l  p ro ta g o n is ta  y en 
Absalom. 'Absalom! y L ig h t  in August encontramos a un 
bianco con sangre n egra .  Inc luso  en alguna obra donde 
la  f ig u r a  d e l  negro parece secundaria  es la  u t i l i z a d a  
por Faulkner para rep re s a n ta r  su v is io n  r e g i o n a l i s t a .
"Y et w i th in  h is  wide comprehensive­
ness the c la s s ic a l  re g io n a l  Fau lk ­
n er ian  f ig u r e  in The Sound and the  
Furv is  none of the uneasy Compsons, 
not even Q uentin , but t h e i r  Negro 
servan t D i ls e y . "  (s )
Los negros que aparecen en Faulkner siempre ha- 
blan por s f  mismos, no t ienen  la  m enta lidad  de p e rten e ­
cer a una raza como los  qua aparecen an la  obras de 
Stowe o de Lee . Son r e f l a j  ados como personas s in  i d e n - ' 
t id a d  p r o p ia . E l ejemplo mas c la r o  lo  encontramos en Go 
Down. Moses donde un negro conoce su id e n t id a d  verdadera  
cuando va a ser e je c u ta d o , acusado de haber matado a un 
p o l i c f a . Tan solo conoce su nombre, pero no sabe n i  tan 
s iq u ie r a  quienes fueron sus padres.
" "P arents"
" S u re . Two. I  d o n 't  remember them." (9 )
Veamos por u lt im o  cu^l es la  concepcion da 
W il l ia m  Faulkner sobre lo  que s i g n i f i c a , représen ta  
y cuél es e l  comportamien to que se puede esperar de un 
negro .
[s) Joseph W. Reed, J r . ,  F a u lk n e r 's  N a r r a t i v e , p . 184 
.9) W il l ia m  F a u lk n e r ,  Go Down. Moses, p . 370
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"Being a " n ig g e r ,"  on the one hand, 
means th a t  one acts  v i o l e n t l y  w i th ­
out regard fo r  custom, conven tion ,  
or the means o f  s e l f - p r e s e r v a t i o n .
One v i o l e n t l y  re a c ts  to  one 's  deba­
sement, as a "n ig g er"  would, w i th ­
out judgement or c ircum spec t io n ."  ( lO )
Los negros que aparecen en la s  obras sobre la s  
qua se basa la  presents  t e s is  aparecen marcados por dos 
c a r a c t e r ( s t i c a s  généra les  en todos los  l i b r e s .  Por una 
p a r te  lo s  l in c h a m ie n to s ,p o r  lo  g enera l motivados por a l -  
gun ases in a to  y por o t ra  la s  re la c io n e s  sexuales en tre  
personas de d is t i n t a s  razes?
Los lincham ien tos  aparecen mayormente an obras 
e s c r i ta s  t r a s  l a  Guerra C i v i l .
E l  prim er in te n te  de l in cham ien to  an la  f ig u ra  
de un negro lo  encontramos an The Adventures o f  Huckle-» 
b e rry  F in n . En su huida con Huck e l  negro Jim pasa por 
un mal memento cuando la  gente da un pueblo r i v e r o  de l  
M is s is s ip p i  in te n ta  l in c h a r lo  como se ve an e l  e p isod io  
Sherburn.
En Faulkner se encuentran doa in te n te s  de l i n ­
cham iento: e l  ya mencionado an te r io rm en te  da In t r u d e r  in  
the  Oust qua no l l e g a  a consumarse y e l  qua aparece an 
e l  r e l a t e  c o r ta  "Dry September" an e l  qua se acusa a 
W i l l  Mayes de haber v io la d o  a l a  sePtorita M inn ie  Cooper. 
Como ya se ha v is to  an To K i l l  a M ockingbird  la  unica  
d is p o n ib le  es e l  en fren tam ien to  da la  pa lab ra  de una
(1 0 )  Lee J e n k in s ,  Fau lkner:A  B lack -W h ite  R e la t i o n . 
A P sych o an a ly t ic  Approach, p . 276
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persona blanca contra  la  de un negro. Una vez mas ha 
de c reerse  por p r in c i p l e  a l  b ianco .
" " B e l ie v e ,  h e l l ! "  a hu lk ing  youth in  
a s w e e t-s ta in e d  s i l k  s h i r t  s a id .  "Uont 
you take a w h ite  woman's word before  a 
n ig g e r 's ? "  ( l l )
Una h i s t o r i a  muy parec id a  a "Dry September" es 
"The U ig i la n te "  in c lu id a  en Long V a l le y  de John S t e in ­
beck. En esta  h i s t o r i a  se ha colgadp a un negro y des­
pues se le  ha prendido fuego. Uno de los  p a r t i c ip a n te s  
en e l  l incham iento  ha obtenido  t a l  s a t is fa c c io n  en l l e -  
var a cabo la  accion que de v u a lta  a casa su mujsr eras  
que ha estado con alguna m u jer .
"Then her eyes widened and hung on his  
fa c e .  "You been w ith  a woman," she said  
h o a rs e ly .  "Uhat woman you been w i t h ? " . . .  
You th in k  I c a n ' t  t e l l  by the look on 
your face th a t  you been w ith  a woman?"(1 2 )
Como se ha v i s t o , la  mayor fa  de los  l in cham ien ­
tos han sido motivados por haber acusado a un negro da 
supuestas re la c io n e s  con una mujer b la n c a . En e l  caso 
c o n t r a r io ,  es deciijcuando un bianco in te n ta  tener r e l a ­
ciones con una mujer negra la  vergUenza se apodera no 
s6lo  de quien ha in te n ta d o  tener ta le s  r e la c io n e s is in o  
in c luso  de los  propios miembros de su f a m i l i a .  p r i ­
mer caso de e l lo  lo  encontramos en, una vez mas, W il l ia m
(1 1 )  W il l ia m  F a u lk n e r ,  "Dry September" en C o l le c te d  S to ­
r ie s  o f  W il l ia m  F a u lk n e r , p . 169
(1 2 )  John S te in b e c k , Long V a l l e y , p. 141
Fau lkn er , en su l i b r o  Go Down. Moses. E l h i j o  se a v e r -  
güenza de pensar que su padre haya in te n ta d o  saducir  
a una n egra .
" I t  was a woman, he though t. My f a ­
th e r  and a n io o e r . over a woman. My 
fa th e r  and a n ioo er man over a n io -  
oer woman, because he simply d ec l ined  
even to r e a l i s e  th a t  he had even r e ­
fused to th in k  a wftita woman." (13 )
En To K i l l  a Mockingbird  as una mujer quien ba­
se a un negro, acto in a d m is ib ls  par la  soc iedad.
""She was w h i te ,  and she tempted a 
Negro. She d id  something th a t  in  
our s o c ie ty  is  unspeakable: she 
kissed a b lack man. Not an o ld  Un­
c l e ,  but a a tron g  young Negro man." (1 4 )
En e l  r e l a t o  " D f s i r ^ e 's  Baby" de Kate Chopin 
nos encontramos con e l  matrtmonio Armandy.Désirée t ie n s  
un h i j o  que,b peser de ten er la  p i e l  b la n c a , t ie n s  e l  
polo como los  negros. E l marido répudia  a la  mujer p o r -  
que cree que la  mujer ha ten ido  re la c io n e s  con un negro .  
Al f i n a l  de l a  h i s t o r i é  se conoce l a  vardad: la  madré 
del marido e ra  quien te n fa  sangre n eg ra .  Pero no son so­
lo  los negros quienes puedan o r ig in a r  e l  rechazo de una 
persona dentro  da la  comunidad por haber ten ido  r e l a c i o ­
nes con s i l o s .  Lo mismo ocurre  cuando se t r a t a  de una 
in d ia  o un o r i e n t a l .
En East o f  Eden encontramos a Adam contando a
(1 3 )  W il l ia m  F a u lk n e r ,  Go Down. Moses, p . 115
(1 4 )  Harper L ee , op. c i t . ,  p . 216
su hermano Charles sus ex p a r ia n c ia s  en e l  e j é r c i t o .  En­
t r e  o tra s  le  hace conocedor de la s  re la c io n e s  que tuvo 
con una i n d ia .  Chsrles  parece entender que era normal e 
en v is t a  de las  condic iones tan duras que hubo de sopor- 
t a r ,  pero la  r e f l e x i é n  que hace a cerca de que s i  su pa­
dre hubiera  ten id o  conocimiento de la  re la c io n  de sû 
hermano es s u f ic ie n ta m e n te  s i g n i f i c a t i v e .
"C harles  turned to him him w ith  i n t e ­
r e s t .  " F a th e r  would tu rn  in  h is  grave  
i f  he knew you was sqoawing around. 
How was i t ? " "  (1 5 )
En o t ra  obra de S te in b e c k , Long V a l l e y , concre- 
tamente an e l  opisodio  "Johnny the Bear" , se t ie n s  co-  
nocimimnto d e l  embarazo de una da la s  hermanas Hawkins 
qua esta  s o l t e r a .  Lâgicamente la  gente se sorprende ante  
e l  acontecim iento  pues la s  hermanas son de la s  personas 
més respetadas de la  comunidad. Pero e l  grah shock l le g a  
cuando se enteran  de que e l  padre de la  c r i a t u r a  qua es -  
pera la  a e f lo r i ta  Amy Hawkins as un ch ino .
A lo  la rg o  de este c a p f tu lo  se ha r e f le ja d o  co­
mo v a r fa  lia f ig u r a  d e l negro desde la s  prim eras obras 
hasta o t ra s  p o s te r io re s  ( to d a v fa  queda por ver e l  negro 
an las  obras de Toni Morrison pero a l  ser una eu to ra  de 
c o lo r  y tan r e c ie n t e  l e  dedice las  u lt im a s  i fn e a s  del  
cap££ulo) .
(1 5 )  John S te in b e c k , East o f  Eden, p . 104
E l gran cambio en e l  t ra ta m ie n to  d e l personaje  
negro en l a  l i t e r a t u r e  surge a r a i z  de la  Guerra C i v i l .
A pesar de ser c reen c ia  g e n a ra l iza d a  algunos negros hu-  
b ie ra n  p r e fe r id o  que hub iera  continuada la  e s c la v i tu d  en 
los  Estados Unidos. E l prim er ejemplo da e l l o  lo  tenemos 
en L io h t  in  August de W il l ia m  F a u lk n e r .
" F r e e ?  s h e  s a i d .  She a o o k e  w i t h  s t i l l  a n d  
b r o c d i n g  s c o r n .  " F r e e ?  W h u t ' s  f r e e d o m  
d o n e  e x c e n t  n i t  M a r s e  G a i l  k i l l e d  a nd  
" l ad e  a b i g g e r  f o o l  o u t e n  P au np  den e v en  
d e  l a u d  H l s s e l f  c o u l d  d o?  F r e e ?  D o n ' t  
t a l k  t e r  me e r b o u t  f r e e d o m . "  ( 1 6 )
Un caso parec ido  lo  encontramos an Look Home­
ward .A n g e l. Un negro p r e f i e r e  la  e s c la v i tu d  a la  l i b e r -  
tad , pues t a l  s i tu a c ié n  le  g a ran t izab a  a l  menos la  sub- 
s i s t e n c i a .  Su F i lo s o f f a  as que es major ser un negro es -  
c la v o /p e ro  vivo, qua un negro l i b r e  pero muer to .
"Eugene thought o f  the b e a u t i f u l  in s ­
t i t u t i o n  o f  human s la v e r y ,  which h is  
s la v e le s s  m aterna l ancestry  had fought  
so v a l i a n t l y  to  p re s e rv e .  Brass de 
Lewd, Marse! Ola Mose doan' wan' to  be 
f r e e  n iggah. How he goan' l i b  w itho ut  
merse? He doan' wan' stahve wid f re e  
nigg ahs . H e r ,  h e r ,  her !" ( l ? )
Pero hemoa da pensar qua no son s6 lo  lo s  negros 
u o tra s  personas de raza  d i s t i n t a  a los  blancos quienes  
han s u fr id o  e l  problème de la  e s c la v i tu d .  A lo  la rg o  de 
muchas obras nos encontramos con personajes qua son t r a -
(1 6 )  W il l ia m  F a u lk n e r ,  L ig h t  in  August, p . 358 
( l ? )  Thomas W o lfe , Look Homeward. A ngel, p . 136
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tados in c lu s o  peor qua los negros en tiempos de la  es-r 
c l a v i t u d , t a l  es e l  caso de la  f a m i l i a  p ro ta g o n is ta  de 
The Grapes o f  Wrath de John S te in b eck , La f a m i l i a  de 
Joad s u fre  toda Clase de ve jac io nes  en su an g u s tia  marcha 
hacia  e l  o e s te .  Inc luso  en F a u lk n e r ,  en quien podrfa  
pensarse que los negros son los unicos e s c la v o s , se a -  
p re c ia  que o t ra s  personas de la  comunidad sufren  tan to  
como e l l o s .
"The white  French a r c h i t e c t  whom he 
b r in gs  in to  Yoknapatawpha County to  
b u i ld  h is  house is  as much a s lave  
as any o f  h is  b lack servan ts :  S u t-  
pen hunts him down w ith  dogA when 
he t r i e s  to escape." (1 8 )
Pero no es solo e l  a rq u i te c to  francés n i  los  
negros que l l e v a  con e l  a l  c ie n to  de Sutpen los  unicos  
e sc lavo s . res to  de la  gente que t ie n s  que ver con é l  
también es ta  e s c la v iz a d a .
Los negros a su vez tqpibién son r a c is te s  con 
los b lanco s . En To K i l l  a M ockinobirà  cuando dos blancos  
van a la  ig l e s i a  de unos negros éstos los despachan d ie  
c iendo les  que ese no es su s i t i o .
""You a i n ' t  got no business b r i n g i n '  
w hite  c h i l lu n  h e re -  they got t h e i r  
church, we got o u r 'n .  I t  is  our 
church, a in  t  i t ,  Miss Ca1 ," "  (1 9 )
(1B) C l e é n t h r  B r o o k s ,  The Y o k n a p a t a w p h a  C o u n t r y , p . 299
(1 9 )  Harper Lee , To K i l l  a M o ck in g b ird . p . 129
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En todas la s  obras estu d iadas  sa han podido 
a p rs c ia r  d is t i n t o s  t ip o s  de negros en r e la c lé n  a sus 
comportamientos s o c ia le s ;  pero todos e l l o s  t ie n e n  un 
miemo dfb jètibg quieren  que sa le s  reconozca su p e r te n a n -  
c ia  a l  género humano s in  ten er en cuenta su c o lo r .  El 
ejemplo més p a te n te  lo  encontramos an la s  obras de Faulk ­
n e r ,  en e s p e c ia l  an Go Down, Moses.
Hit
a
I 'm  a n ig g e r ."  Lucas s a id .  "But I 'm  
man to o ." "  (2 0 )
En obras p o s te r io re s  e l  hombre bianco ya reco- 
noce a l  negro como de su misma especie  pero no perm i­
ts  que sea un miembro "con piano derecho" de la  comu­
n id ad . En The Member o f  the Wedding de Carson M cC ullers  
as uno de lo s  temas s u g a r id o s .
"B eren ice  Sadie Brown, the Negro mammy 
whose husband has d ied  le a v in g  her lo  
n e ly ,  and her fo r s te r -b r o th e r " H o n e y ," 
who runs a fo u l  o f  the la w , suggest the  
t ragedy o f Negroes who can never become 
f u l l  "members" o f  s o c ie t y ; " ( 2 l )
Los autores han enfocado siempre la  s i tu a c ié n  
de los negros tra tando  da r e v e le r  l a  i n j u s t i c i a  s o c ia l  
que se comete con e l l o s .  Al comentar a H a r r i e t  Beecher 
Stowe veiamos como la  r e l i g i o n  y los  a b o l ic io n is t a s  
eran quienes debian e s te r  no solo in te r e s a d o s ,  sino  
comprometidos con la  so lu c ién  de t a l  i n j u s t i c i a  humana. 
Pero an la s  obras comentadas se puede a p re c ia r  un d e ta -
(2 0 ) W i l l ia m  F a u lk n e r ,  Go Down, Moses, p . 47
(2 1 ) F r e d e r ic  C a rp e n te r ,  Readings about Adolescent  
L i t e r a t u r e . p. 64
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I l e  lo  s u f ic le n te m e n te  s i g n i f i c a t l v o  como para ser a d je -  
t ivad o  de an ecdo t lco . Tal vez see e l  ilnlco elemanto  
comun a todas a l l a s , in d is t ln ta m e n te  d e l lugar o e l  mo- 
mento en que hayen sido e s c r i t a s .  Los seres que mis s o c ia l -  
mente comprometidos estan con la  a b o l ic iô n  de la  e s c la v i ­
tud son los n iM os.
En U n c le 's  Tom C ab in , son dos niMos, Céorge y 
E ve ,quienes mayores esfuerzos  r e a l i z a n  para que T cm pue-  
da ser una persona l i b r e .  Cuando Tom es vendido por p r i ­
mera v e z , es George quien le  promete que en cuanto tenga  
poder r e s o lu to r io  en la  hacienda de su padre lo  büscara  
y le  concédera la  l i b e r t a d . El deseo de la  pequeHa Eva 
en su lecho de muer te no es o tro  sino que su padre con­
céda la  l i b e r t a d  a l  negro .
En To K i l l  a M o ck in g b ird . vuelve a ser un niMo 
e l mas in te resado  en que e l  negro acusado por algo que 
no ha hecho ses puesto en l i b e r t a d .
Muy parec id o  es e l  personaje  de l niHo en In t r u  
der in  the D u s t . De haber sido por Aleck Sander, Lucas 
hubiera sido t a l  vez l inchad o  y , s i  no se hubiera  lleg ad o  
a e l l o , juzgado y condenado a muer t e . Es e l  primero que 
cree en la  in ocencia  d e l  negro y quien convence a un 
abogado, su t f o , para que se haga cargo de la  defensa.
The Adventures oF H uckleberry  Finn no cuenta  
la  huida de un negro y un niMo b lanco, y es precisamente  
e l  niMo quien mas comprometido esta en que e l  negro
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récupéré su l l b s r t a d ,  recordsmos que Huck tambien huya 
buscando préc isa  mente esc , ser l i b r e . E l niPto y e l  negro  
t ien en  un concspto s im i la r  de la  soc iedad , es o p re s o ra .
Toni Morrisonf^tal vez la autora negra mâs prome- 
tedora de nuestros dias. Sus personajes son negros, no su- 
jetos a esclavitud alguna, ya que Sonq of SQlomon, su obra 
mâs importante, se situa temporalmente en nuestros dias.
El protagonista, "Milkman" y su amigo "Guitar" representan 
dos tipos de negros distintos. El primero ha logrado inte-
grarse, hasta cierto punto, en la sociedad de los blancos :
el segundo piensa que la aboliciôn de la esclavitud no es 
un logro tan importante como se quiere dar a entender.
"Look. It's the condition our condition 
is in. Everybody wants the life of the 
black man. Everybody. White men want us
dead or quiet - which is the same thing
as dead." (22)
(22) To,ni Morrison, Sonq of Solomon, p.224
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"(Je c a l le d  the g i r l s  Aunt Amy and Aunt 
Em elin .They c a n ' t  do anyth ing  bad. I t  
w o u ld n 't  be good fo r  any o f us i f  the 
Hawkins s is t e r s  w e r e n ' t  the Hawkins 
s i s t e r s ."
"The community conscience?"I asked 
"The sa fe  th ing"  he c r i e d . " ( I )
E l personaje  de la  s o lte ro n a  es , s in  la  manor 
duda,uno da lo s  mis o e r is m lt ic o s  dentro  da la  comunidad, 
No as un persona je  qua aparezca con mucha f re c u e n c ia ,  
pero cuando a s f  o curre  goza da un c la ro  protagonismo  
dentro da la  obra .
Las s o lte ron as  mis s i g n i f i c a t i v e s  aparecidas  
an la s  obras a estud io  son: Miss Emily G r ierson  an "A 
Rose fo r  E m ily " ,  Miss M inn ie  Cooper en "Dry September",
( I ) John S te in b e c k . The Long V a l l e y . p . 163
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Miss Rosa C o ld f ie ld  en Absalom, Absalom, Miss Habersham 
an In t r u d e r  in  the D u s t , Miss Emily y Miss Amy Hawkins 
an The Long V a l l e y , Miss Candace Whitcomb an "A V i l l a g e  
S in g e r" , Honora Wapshot en The Wapshot C h r o n ic le , Miss  
Watson y la  viuda Douglas an The Adventures o f Tom Sawyer, 
y por u l t im o  Miss Agnes Ing lebad  an Arrowsmith , ( como 
se ve lie in c lu id o  a dos v iu d a s , Honora Wapshot y la  
viuda Douglas ju n to  con la s  s o l ta r o n a s «Ello  es debido a 
que sus c a r a c t e r f s t i c a s  son s im i l a r e s . )
Ya hemos estudiado la  gran mayor fa  da los p e r -  
sonajes mas s i g n i f i c a t i v o s  dentro  de la  comunidad, y 
se ha podido observer como a l a n a l i z a r  las  actuaciones  
de cada uno an p a r t i c u l a r  era p o s ib le  an la  mayor fa  da 
los cesos e s ta b le c e r  una d iv is io n  dentro de cada grupo.
Al hab lar  da las  so lte ro n a s  nos encontramos ante la  im- 
p o s ib l l id a d  da e s t a b le c e r . t a l  d iv i s io n ,  pues la  s o l t e ­
rona as e l  personaje  mas homogeneo de cuantos en contra ­
mos an l i t e r a t u r e . Todas a l i a s  comparten una s e r ie  de 
c a r a c t e r is t i c a s  que se r e p i te n  una y o t ra  vez en cada 
una de la s  obras in d is t ln ta m e n te  del autor o del argu­
mente del l i b r o  an c u e s t io n .
Las c a r a c t e r f s t i c a s  mas s o b re s a l ie n te s  de l  
personaje  de la  s o lte ro n a  y comunes a todas a l i a s  son:
a) Provienen de fa m i l ia s  ad ineradas .
b)Cozan de un c la r o  reconocimiento dentro  de 
la  comunidad.
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c) Son personas con un marcado sentldo  del  
o r g u l lo .
d )T ienen  un c la r o  sentldo  de la  j u s t i c i a .
e ) P e rso n a l Izan  la  rep res ion  que imprime la  
pequePia comunidad.
Analicemos cada uno de los puntos c i t a d o s .
a) Provienen de F am il ias  ad in erad as .
Una de la s  constantes mas re p e t id a s  en la  p ré ­
senta t e s is  es la  im portanc ia  de los n iv e le s  s o c ia le s  
de las  personas a la  hora de c o n tra e r  m atrim onio(en e l  
c a p i tu le  dedicado a U in esb u rg , Ohio se es tu d ia  con t o -  
do d e t a l l e  t a l  a f i r m a c iâ n ) .S e r a  en este  fa c to r  donde 
hal^amos de buscar e l  motivo de por que la s  mujeres so­
bre quienes versa Is t e  c a p f tu lo  ho se haJ^an casado.
Al p ro v e n ir  todas a l l a s  de f a m i l i a s  a d in e ra ­
das, no le s  ara  f a t i l  en contrar  un novio que a p o r ta ra  
a l  matrimonio no s i l o  e l  d in ero  o la s  posesiones que 
a l l a s  t e n f a n , sino tam b iln  e l  p r e s t ig io  de p e r tenecer  
a una de la s  f a m i l i a s  major consideradas de la  comuni­
dad.No podian casarse con a ig u ien  que p e r te n e c ie r a  a 
un esca la fon  s o c ia l  mas b a j o , pues s i  b ien  e l  h ip o té -  
t ic o  conyuge hubiera  ascendido de n iv e l  s o c ia l  la  mu -  
j e r  p e rd e r fa  esa especie de halo de ser a lg u ien  espe­
c i a l . H ubiera dejado de ser la  h l j a  d e l  coronal t a l  o 
del hacendado c u a l ,p a r a  pasar a c o n v e r t i r s e  en la  mujer 
d e l g ra n je ro  o de l ten dero .
Los au te res  t ienen  e s p e c ia l  in te r e s  en mos- 
t r a r  e l  o r igen  a r i s t o c r a t i c o  de la s  s o lte ron as  cuando 
estas aparecen en sus obras.
" . . . M i s s  Habersham, whose name, was 
now the o ld e s t  which remained in  
the co un try ,"  (2 )
"C olonel S a rto r  is  invented  an in v o l ­
ved t a le  to the e f f e c t  th a t  Miss  
Emily fa th e r  had loaned money to 
the town. . . " ( 3 )
"Every town has i t s  a r i s t o c r a t s ,  i t s  
fa m ily  above reproach . Emalin and Amy 
Hawkins are our a r i s t o c r a t # , maiden 
l a d i e s ,  kind p eop le .  T h e ir  fa th e r  was 
a congress man." ( 4 )
"She was of com fortab le  p eo p le -n o t  the  
best in J e f fe r s o n ,  but good people  
enough,"(S)
"George B a t t l e  looked about fo r  a good 
investment in a woman. In S a l inas  he 
found Miss M y r t le  Cameron, a s p in s te r  
of t h i r t y - f i v e , w ith  a small f o r t u n e . " ( 6 )
En Absalom « Absalom Rosa C o ld f ie ld  a pesar de 
no haber nacido en e l  seno de una f a m i l i a  acaudalada  
as la  hermana da la  mujer de Thomas S u tp e n ,E l le n  Cold­
f i e l d ,  de forma qua estaba l ig a d a  a la  f a m i l i a  mas r i -  
ca d e l  condado. Ademas su p adre , Goodhue C o l d f i e l d ,  se
(2 )  U i l l i a m  F a u lk n e r .  In t r u d e r  in the D ust, p . 74
( 3 ) U i l l i a m  F a u lk n e r .  "A Rose fo r  Emily" an C o l le c te d  
S to r ie s  o f U i l l i a m  Faulkner p . 120
(4 )  John S te in b e c k , op, c i t .  p . 154
(5 )  U i l l i a m  F a u lk n e r .  "Dry September" an o p .c i t .  p . p . 173-4
( 6 ) John S te in b e c k . The Pastures o f Heaven, p . 6
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habfa In s ta la d o  an 3efPerson en 1 8 2 8 ,antes da que lo  
h ic ie r a  Thomas Sutpen an 1833. E l padre da Rosa no era  
un jo r n a le r o  c u a lq u ie r a ,  s ino qua posefa un pequeho 
negdcio m ë f c a n t i l .
La f a m i l i a  Uapshot tambien t ia n e  su fo r  tuna 
p a r t i c u l a r , an e s p e c ia l  la  t f a  v iuda.No llegamos a sa­
ber e l  montante de su c a p i t a l ,  pero dabfa ser s in  duda 
una co n s id erab le  c a n t id a d ,  ya qua u t i l i z a n d o l o  a forma 
de c h a n ta je  as capaz da imponar condic iones  a la  v ida  
da sus s o b r in o s . S i  no cumplen sus deseos le s  amenaza 
con d e ja r le s  s in  h e re n c ia .Sus deseon se reducen a l  he­
cho de que deben tener dascendencia m ascu lina , ya qua 
son e l lo s  lo s  unicos qua podfan dar una co nt inu id ad  
a l  a p e l l id o  f a m i l i a r . S i  e l  a p a l l id o  no hub iera  sido  
im portante  y l a  t f a  no hub iera  ten ido  mucho d in ere  es­
te  problems da la  descendencio.no r e v e s t i r f a  la  impor-  
ta n c ia  da qua goza a lo  la rg o  de la  ob ra .
"Lorenzo l e f t  me a l i t t l e  s o m e th in g . . .
and I  have to consider h is  wishes as 
w e l l  as my ow n.. .Lorenzo was very devo­
ted to the f a m i l y . . . "
« . . th en  she sa id  th a t  s ince  Moses and 
C overly  were the l a s t  o f  the Uapshots 
she would d iv id e  her fo r tu n e  between 
them, c o n t in g e n t  upon t h e i r  having  
male h e i r s . " ( 7 )
b) Cozen da un c la r o  reconocim iento  dentro  
de la  comunidad.
En la  c i t a  in t r o d u c t o r ia  da es te  c a p f tu lo  uno
( 7)John C heever, The Uapshot C h ron ic le  p . 52
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de los personajes pregunta s i  Miss Amy y Miss Emalin  
son la  co n c ienc ia  de la  comunidad, e l  o tro  co n tes ta  que 
la  seg ur id ad . Tanto la  pregumta como la  respuesta son 
s u f ic ie n te m e n te  e x p l i c i t a s  por s i  mismas. Y a se ha co-  
mentado que toda pequefia comunidad se r ig e  por una sé­
r i a  de re g la s  o normas in te rn a s  ya c i ta d a s  en o tros  
c a p i t u le s ,  q u e ,s i  b ien no e s t in  e s c r i t a s , t i e n e n  una fu -  
erza s o c ia l  in c lu s o  mayor que la s  propias  le y e s . Las 
so lte ron as  se conv ier  ten en las  ce losas guardianas d e l  
buen funcionamiento de estas normas a la s  que nos r e f e -  
r im o s .E l  res to  de los  ciudadanos admiten complacientes  
e-1 papel desempeMado por la s  so lte ro n a s  e inc luso  se 
s ien ten  o rg u ilo so s  de son te r  con personas como a l l a s  
en la  comunidad.
"A community would Feel k ind  oF s a fe ,  
having women l i k e  th a t  about.A p lace  
l i k e  Loma w ith  i t s  fogs , w ith  i t s  g rea t  
swamp l i k e  a hideous s in ,  needed, r e ­
a l l y  needed, the Hawkins women. A few 
years th e re  might do th inks  to a man's 
mind i f  those women w e re n 't  to balance  
m a t t e r s ." ( 8 )
Miss Candace Whitcomb as o tro  c la r o  ejem­
plo de re s p e ta b i l id a d  dentro  de la  comunidad. Miss  
Candace ha sido durante  muchos aMos la  soprano del coro  
de la  i g l e s i a ,  pero e l  tiempo no t ra n s c u rre  en balde  
y su voz ha ido perdiendo su f ra s e u ra con e l  paso de 
los aMos, hasta qua se decide s u s t i t u i r l a  por una voz 
mas jo v e n ,  la  da Alma,quien es precisamente la  novia
(8 )  John S te in b e c k , The Long V a l le y  p . 158
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de W i l s o n ,  s o b r i n o  de  M i s s  C a n d a c e .
L a  s o l t e r o n a  no a d m i t e  e l  r e c h a z o  q u e  s u p o n e  
s e r  s u s t i t u i d a  y e l  p r i m e r  d o m i n g o  q u e  A i ma  a c t u a  
o c u p a n d o  e l  p u e s t o  de s o p r a n o  d u r e n b e  l o s  s e r v i c i o s  r e -  
l i g i o s o s i M i s s  C a n d a c e  t o c a  e l  p i a n o  y c a n t a  d e s d e  su 
c a s a ,  p r ô x i m a  a l a  i g l e s i a , l a s  m i s m a s  c a n c i o n e s  que  
A i m a . D e b i d o  a l a  p r o x i m i d a d  e n t r e  s u c a s a  y l a  i g l e s i a ,  
su v o z  a r a  n i t i d a m e n t e  a u d i b l e  d e s d e  e s t e  u l t i m o  l u g a r .  
E l  c u r a ,  como s e  ha v i s t o  u n o  de l o s  p e r s o n a j e s  mas i n -  
f l u y e n t e s  de  l a  c o m u n i d a d ,  va  a v i s i t a r  a M i s s  C a n d a c e  
p a r a  p e d i r l e  q u e  i n t e n t e  n o  r e p e t i r  l o  a c o n t e c i d o  e s e  
d o m i n g o  p o r  l a  m a M a n a . A * p e s a r  de  t o d o  su  p r a s t i g i o  y 
e s t a n d o  en  p o s e s i o n  de l a  r a z o n , e l  p r o p i o  c u r a  d e l  p u e ­
b l o  t i t u b e a  c u a n d o  ha  d e  h a b l a r  c o n  l a  s o l t e r o n a ,  p u e s  
es c o n s c i e n t e  q u e  s u  p r e s t i g i o  t a n t o  m o r a l  como s o c i a l  
e s t i  p o r  e n c i m a  q u e  e l  de é l  m i s m o .
" W e l l , M i s s  W h i t c o m b ,  I  s u p p o s e  I -  may a s 
w e l l  coma t o -  t h e  p o i n t .  T h e r e  w a s -  a 1 i -  
t t l e - m a t e r  I  w i s h e d  t o  s p e a k  t o  you  a b o u t .
I  d o n ' t  s u p p o s e  y o u  w e r e - a t  l e a s t  I  c a n C  
s u p p o s e  y ou  w e r e - a w e r e  oF i t ,  b u t - t h i s  
m o r n i n g ,  d u r i n g  t h e  s i n g i n g  b y  t h e  c h o i ç  
y o u  p l a y e d  a n d -  s u n g  a l i t t l e  t o o -  l o u d .
T h a t  i s ,  w i t h -  t h e  w i n d o w s  o p e n . I t -  d i s ­
t u r b e d  u s -  a l i t t l e .  I  h o p e  y o u  w o n ' t  f e e l  
h u r t -  my d e a r  M i s s  C a n d a c e , b u t  I  k n ew  
y o u  w o u l d  r a t h e r  I  w o u l d  s p e a k  o f  i t ,  
f o r  I  k n e w -  y o u  w o u l d  b e  m o r e  d i s t u r b e d .  . " ( 9 )
■ M i s s  C a n d a c e  n o  v o l v e r a  a r e p e t i r  de n u e v o  
l a  a c c i o n ,  p e r o  no p o r q u e  s e  l o  h a y a  p e d i d o  e l  p a s t o r ,  
s i n o  p o r q u e  t a m b i e n  f u e  a v a r i a  s u s o b r i n o ,  r e c u e r d e -
( 9 ) M a r y  E .  W i l k i n s  F r e e m a n ,  " A  v i l l a g e  s i n g e r "  en  
S e l e c t e d  A m e r i c a n  P r o s e  ( I 8 4 I - I 9 0 0 ) ,  p .  79
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se q u e  l a  n u e v a  s o p r a n o  es s u n o v i a ,  c o n  e l  F i n  de t r a -  
t a r  e l  m i s m o  a s u n t o  q u e  e l  c u r a ,  y l a  s o l t e r o n a  no  se 
l o  p u e d e  n e g a r . -No en v a n o  u n a  de l a s  d e F e n s a s  de l a s  
s o l t e r o n a s  . . r à d i c a  en q ue  l a  F a m i l i a  s e e  u n o  de l o s  
p i l a r e s  b a s  i c o s  s o b r e  l o s  q u e  se  as  i e n  t e  l a  s o c i e d a d .
E l  s i g u i e n t e  c a s o  de  r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  
l o  e n c o n t r a m o s  a l  e s t u d i a r  e l  p e r s o n a j e  de M i s s  M i n ­
n i e  C o o p e r  en " D r y  S e p t e m b e r " .
L a  s e M o r i t a  C o o p e r  he a c u s a d o  a l  n e g r o  U i l l  
M a y e s  de  h a b e r  a b u s a d o  de  e l l e .  L o s  h o m b r e s  d e l  p u e b l o  
s e  o r g a n i z a n  y v a n  a 1 i n c h a r  a l  n e g r o .  En e s t a  h i s t o r i a  
F a u l k n e r  n o  d i c e  l i t e r a l m e n t e  s i  e l  n e g r o , en e f e c t o ,  
i n t e n t é  e l g o  o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o  Fue t o d o  u n a  i n v e n -  
c i o n  de M i s s  C o o p e r ,  p e r o  l a  i n f o r m a c i o n  q ue  n o s  o F r e -  
c e  a l o  l a r g o  de l a  h i s t o r i a  no  o F r e c e  l u g a r  a d u d a s  
a c e r c a  de  q u e  Fue e s t o  u l t i m o  l o  q u e  en r e a l i d a d  o c u r r i o .
M i s s  C o o p e r  es  u n a  m u j e r  que  ha v i s t o  como 
s u s  a m i g a s  de j u v e n t u d  s e h an  i d o  c a s a n d o  y c r e a n d o  u n a  
F a m i l i a ;  a l l a ,  en c a m b i o ,  se  v e o b l i g a d a  a v i v i r  c o n  su 
m a d r é  i n v a l i d a  y u n a  t l a .  D u r a n t e  u n a  t e m p o r a d a  se  l a  
v i o  p a s e a r  c o n  e l  c a j e r o  de  u n  b a n c o , p e r o  e l  c a j e r o  
s e  f u e  s M e n p h i s  y v o l v i a  t a n  s i l o  en l a s  F i e s t a s  de 
N a v i d a d .  L a  r e l a c i o n  c o n  e l  c a j e r o  t e r m i n é  h a c f a  d o c e  
a M o s .  A n t e s  de e x t e n d e r  e l  r u m o r  de su v i o l a c i é n , M i s s  
C o o p e r  h a b f a  d i v u I g a d o  l a  n o t i c i a ,  un  aMo a n t e s , d e  que 
a l g u i e n  l a  v i g i l a b a  s u b i d o  en e l  t e j  ado  de l a  c o c i n a
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c u a n d o  a l l a  s e  d e s n u d a b a .
L a  i n f o r m a c i o n  q u e  e l  l e c t o r  t i e n e  de  U i l l  
M a y e s , e l  p r e s u n t o  v i o l a d o r , n o  e s  d e s d e  n i n g ü n  p u n t o  
de v i s t a  c o m p a r a b l e  a l a  q u e  F a u l k n e r  n o s  p r o p o r c i o n a  
s o b r e  M i s s  C o o p e r ;  s i n  e m b a r g o , p o r  l a s  p a l a b r a s  d e l  
b a r b e r o  a d i v i n a m o s  q u e  U i l l  M a y e s  es  u n a  b u e n a  p e r s o n a ,  
a d e m é s ,  s i  e f e c t i v a m e n t e  h u b i e r a  v i o l a d o  a l a  s o l t e r o n a  
no h u b i e r a  p e r m a n e c i d o  s i n  n i n g ô n  t e m o r  en su c a s a  e s -  
p e r a n d o  q u e  v i n i e r a n  a a p r e s a r l e .  P o r  o t r a  p a r t e ^  é l  j u ­
r a  y  p a r j u r a  q u e  n o  ha h e c h o  n a d a ,  q u e  t o d o  e s  u n a  
i n v e h c i o n .  Como q u i e r a  q u e  s e e , e l  d e s e n l a c e  de " D r y  S e p ­
t e m b e r "  e s  d i s t i n t o  d e l  de I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  y e l  
n e g r o  m u e r e  a m an o s  da l a s  g a n t e s  d e l  p u e b l o *
P e s e  a t o d o  l o  d i c h o , a l  a n a l i z a r  e l  d e s e n l a c e  
de " D r y  S e p t e m b e r "  e l  l e c t o r  s e  p l a n t e s  l a  s i g u i e n t e  
i n t e r r o g a c i é n :  ^ A s e s i n a n  a U i l l  M a y e s  p o r q u e  l o  h a b f a  
d i c h o  u n a  m u j e r  b l a n c a  o p o r q u e  l o  h a b f a  d i c h o  u n a  s o l ­
t e r o n a ?  C i a r t a s  f r a s e s  de  l a  h i s t o r i a  p u e d a n  h a c e r  que  
n o s  i n c l i n e m o s  p o r  e s t a  u l t i m a  p o s i b i l i d a d , p o r  e j e m p l o :
" Y o u  d o n ' t ?  he s a i d .  Do y o u  a c c u s e  a 
w h i t e  woman o f  l y i n g ? " ( 1 0 )
P r o f u n d i c e m o s  an  c i e r t o s  a s p e c t o s  de  l a  h i s ­
t o r i a  .
E l  p r i m e r  p u n t o  q u e  a t r a e  n u e s t r a  a t e n c i o n  as  
e l  l u g a r  q u a  o c u p a  l a  n a r r a c i o n  d e n t r o  d e l  l i b r o ,  d e t r a s
( 1 0 )  U i l l i a m  F a u l k n e r ,  " D r y  S e p t e m b e r "  en o p .  c i t .  p . 1^0
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de " A  R ose  f o r  E m i l y " ,  h i s t o r i a  s o b r e  l a  q u e  no c a b e  
n i g u n a  d u d a  de  q u e  s e  t r a t a  de una s o l t e r o n a .  En " A  Ro­
s e  F o r  E m i l y "  se  n o s  h an  d e s c r i t o  c i e r t o s  a s p e c t o s  de 
l a  v i d a  de u n a  m u j e r  s o l t e r a ,  d e l  m i sm o modo que se n o s  
r e l a t a r a  l a  v i d a  de M i s s  C o o p e r  y d e l  m i s m o  modo t a m -  
b i é n  q ue  s e  n o s  r e l a t a r a  l a  v i d a  d e  M i s s  H a b e r s h a m  en 
I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t .
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  en q ue  c e n t r â m e s  n u e s t r a  
a t e n c i o n  es  en l a  f r a s e  " D o  y o u  a c c u s e  a w h i t e  woman 
o f  L y i n g ? " .  S e r f a  i n g e n u o  p e n s a r  q u a  F a u l k n e r ,  o m a j o r  
d i c h o , q u i e n  p r o n u n c i a  l a  f r a s e ,  q u i e r e  d e c l r  q u a  l a  
t o t a l i d a d  da l a s  m u j e r e s  b l a n c a s  n o  m i e n t e n ;  t a l  a f i r -  
m a c i o n  p o d r f a  h a c e r s e  e x t e n s i v a  a c u a l q u i e r  m i e m b r o  da 
l a  r a z a  b l a n c a ,  a s  d e c i r ,  n i n g u n  b i a n c o  m i e n t e ,  a f i r m a -  
c i o n  c a r e n t e  de  s e n t i d o  a t o d a s  l u c e s . P e r o  c u a l q u i e r  
m i e m b r o  de l a  c o m u n i d a d  p u e d e  d e c i r  t r a n q u i l a m e n t e  qua 
c i e r t a s  p e r s o n a s  q u a  v i v e n  en l a  c o m u n i d a d  s o n  m o r a i ­
m a n t e  i n t a c h a b l e s ,  no  m i e n t e n . M i e m b r o s  t a l e s  como e l  
c u r e ,  u n  o f i c i a l  de c i e r t a  g r a d u a c i o n  q u e  v i v a  an e l  
p u e b l o  y , p o i j q u l  n o ,  l a s  s o l t e r o n a s .  Vemos p u e ^ c o m o  l a  
a f i r m a c i o n  q ua  e s t a m o s  c o m e n t a n d o  no  se  r e f i e r e  a l a s  
m u j e r e s  b l a n c a s  an g e n e r a l ,  s i n o  a c i e r t a s  m u j e r e s  b i g n ­
e s s  q ua  han s a b  i d o  g a n a r s e  e l  p r e s t i g i o  d e n t r o  de  l a  
c o m u n i d a d  en q u e  v i v e n . ^ H u b i e r a  o c u r r i d o  l o  m i s m o  s i  
en v e z  de s e r  M i s s  C o o p d r  q u i e n  d i c e  q ua  l a  ha v i o l a d o  
u n  n e g r o  h u b i e r a  s i d o  M i s s  Reba an S a n e t u a r y ? I n d u d a l e -  
m e n t e  n o ,  a p e s a r  de s e r  M i s s  Reba u n a  m u j e r  b l a n c a .
—  2  1 V
E l  u l t i m o  p u n t o  q u e  s o m e t e r e m o s  a e s t u d i o  es  
e l  d e l  p r o p i o  t f t u l o  d e l  r e l a t o ,  " D r y  S e p t e m b e r " .
F a u l k n e r  p a r e c e  q u e r e r  d a r n o s  a e n t e n d e r  que 
e l  m o t i v o  p o r  é l  e u a l  o c u r r i e r o n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
ya m e n c i o n a d o s  f u e  e l  c a l o r  a x f i s i a n t e  q u e  h a c i ' a  e s e  
mes de S e p t i e m b r e .  No hemos de c a e r  en l a  t e n t a c i o n  de 
c o n f e r i r  a l  c a l o r  u n a  i m p o r  t a n c i a  t a l  como p a r a  q u e  s.aa 
e l  c a u s a n t e  de l a  m u e r  t a  d? u n  s a r  h u m a n o ,  a u n q u e  e s t e  
s e r  humano s e a  u n  n e g r o .  P o r  o t r a  p a r t e  l a s  u n i c e s  r e -  
f e r e n c i a s  an c u a n t o  a l  t i e m p o  m e t e o r o l o g i c o  s e  r e f i e r e  
l a s  e n c o n t r a m o s  j u s t o  a l  c o m i e n z o  y a l  f i n a l  d e l  r e l a t o ,
" T h r o u g h  t h e  B l o o d y  S e p t e m b e r  t w i l i g h t ,  
a f t e r m a t h  o f  s i x t y - t w o  r a i n l e s s  d a y s ,  
i t  h a d  g o n e  l i k e  a f i r e  i n  d r y  g r a s s  t h e  
r u m o u r . . . " ( I I )
" H e  was s w e a t i n g  a g a i n  a l r e a d y ,  a n d  he 
s t o p p e d  a nd  h u n t e d  f u r i o u s l y  f o r  t h e  
s h i r t . . . " ( 1 2 )
E n t r e  e s t a s  d o s  c i t a s  no  e s  p o s i b l e  e n c o n t r a r  
n i n g u n a  o t r a  r e f e r e n d a  a l  c a l o r .  S i  l a  i n t e n c i o n  d e l  
a u t o r  h u b i e r a  r e a l m e n t e  s i d o  l a  de e s t a b l e c e r  e l  m o t i v o  
d e l  l i n c h a m i e n t o  en e l  c a l o r , s e  h u b i e r a  p r e o c u p a d o  muy 
mucho de  r e c o r d é r n o s l o  a l o  l a r g o  d e l  r e l a t o ;  s i n  e m b a r ­
go,  en  l o  u n i c o  q u e  p a r e c e  t e n e r  i n t e r é s  e s  en d a r n o s  a 
c o n o c e r  l a  v i d a  y v e n t u r a s  de  M i s s  M i n n i e  C o o p e r , p r e -  
s u n t a m e n t e  v i o l a d a  p o r  e l  n e g r o  U i l l  M a y e s .
( 1 1 ) i d e m . p .  169
( 1 2 )  i d e m .  p . 183
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E l  s i g u i e n t e  c a s a  de r e p e t a b i l i d a d  s o c i a l  l o  
v amo s a e n c o n t r a r  en e l  p e r s o n a j e  de  M i s s  A g ne s  I n g l e ­
b a d , q u e  a p a r e c e  en A r r o w s m i t h  de S i n c l a i r  L e w i s .
En e l  c a p f t u l o  c o r  r e s p o n d i e n t e  a l o s  m e d i ­
c o s  hemos p o d i d o  v e r  como e l  d o c t o r  A r r o w s m i t h  t u v o  
g r a v e s  p r o b l è m e s  e l  t i e m p o  q u e  e s t u l ^ o  v i v i e n d o  en u n a  
s e r  i e  de p e q u e M a s  c o m o d i d a d e s  . Un o de  l o s  p u e b l o s  d o n d e  
s e  e n f r e n t o  a m a y o r  n u m é r o  de p r o b l è m e s  f u e  en U h e a t s y 1 -  
v a n i a ,  e l  m i s m o  p u e b l o  d o n d e  v i v f a  M i s s  A g n e s  I n g l e b a d , 
u n a  s o l t e r o n a  q ue  p r e t e n d i a  e s t e r  g r a v e m e n t e  e n f e r m a (  
( u n a  v e z  mas l a  s o l t e r o n a  t i e n e  q u e  a c a p a r a r  l a  a t e n c i o n  
de l a  c o m u n i d a d .  A n t e s  d i c i e n d o  q ue  h a b f a  s i d o  v i o l a d a  
y a h o r a  p r e t e n d i e n d o  e s t e r  e n f e r m a . )  La  c u r a c i o n  d e  M i s s  
A g n e s  l e  p r o c u r a  a l  d o c t o r  A r r o w s m i t h  u n  p r e s t i g i o  d e l  
m i s m o  c a l i b r e  q u e  e l  q u e  l e  p r o c u r é  s a l v e r  l a  v i d a  de 
u n  n i M o .
" . . . b e f o r e  t h i s  s e n s a t i o n  was o v e r  he c u ­
r e d  M i s s  A g ne s  I n g l e b a d  o f  h i s  d é s i r a  t o  
b e  c u r e d .
She h a d  a c h i e v e d  c o l d  h a n d s  a n d  a s l o w  
c i r c u l a t i o n ,  a nd  he c a l l e d  a t  m i d n i g h t . . .  
h e  g a v e  h e r  an o v e r d o s e  o f  s t r i c h n i n ,  
w h i c h  s o s h o c k e d  a n d  s t i m u l a t e d  h e r  t h a t  
s h e  d e c i d e d  t o  be w e l l .  I t  was s o v i o l e n t  
a c h a n g e  t h a t  i t  made h e r  m o r e  i n t e r e s t i n g  
t h a n  b e i n g  an i n v a l i d . . .  She w e n t  a b o u t  
p r a i s i n g  M a r t i n ,  a nd  a l l  t h e  w o r l d  s a i d ,
" I  h e a r  t h i s  Doc A r r o w s m i t h  i s  t h e  o n l y  
f e l l o w  A g n e s  e v e r  d o c t o r e d  w i t h  t h a t ' s  
d o n e  h e r  a m i t e  o f  g o o d . " ( 1 3 )
c )  Son p e r s o n a s  c o n  u n  m a r c a d o  s en  t i d o  d e l
o r g u l l o ,
( 1 3 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h  p .  159
_
En e l  p u n t o  a n t e r i o r  ae ha h a b l a d o  d e  M i s s  
C ^ d a c e  U h i & e c o m b  y como e l  c u r a  f u e  a p e d i r  l e  q ue  no 
c a n t a r a  t a n  a l t o  l o s  d o m i n g o s  p o r  l a  m a h a n a ,  o a l  men os  
q u e  no  l o  h i c i e r a  c o n  l a s  v e n t a n a s  a b i e r t a s . L a  r e s -  
p u e s t a  de  M i s s  C a n d a c e  n o  d e j a  l u g a r  a d u d a s ;  e s  c o n s c i e n ­
t e  de  su  e c c i o n  y e s t a  d i s p u e s t a  a v o l v e r  a r e p e t i r l a ,  
p e s e  a q u i e n  p e s e .
" C a n d a c e  d i d  n o t  r a i s e  h e r  e y e s ;  s h e  
l o o k e d  a s  i f  h i s  w o r d s  m i g h t  s w a y  h e r  
t h r o u g h  t h e  w i n d o w .  " I  a i n £  d i s t u r b e d  
a t  i t , "  s a i d  s h e . " I  d i d  i t  on  p u r p o s e ;
I  m e a n t  t o . "
" Y o u  n e e d e n ' t  l o o k  a t  m e .  I  k n o w  j e s t  
w h a t  I ' m  a b o u t .  I  s u n g  t h e  way I  d i d  on 
p u r p o s e ,  a n ' i ' m  g o i n ' t o  d o  i t  a g a i n ,  an 
I ' d  l i k e  t o  s e e  y o u  s t o p  m e . "  ( 1 4 )
L a  s e n o r i t a  R o s a  C o l d f i e l d  de A b s a l o m ,  A b s a ­
l o m  t a m b i é n  e n c u a d r a  an e l  p e r s o n a j e  d e  l a  s o l t e r o n a  
o r g u l l o s a .  A p e s a r  de s e r  l e  h e r m a n a  de  u n e  de  l a s  mu­
j e r e s  mas r i c e s  d e l  p u e b l o , no s e  d e j a  c a e r  an l a  t e n t a ­
c i o n  de p e d i r  a y u d a  e c o n o m i c s  a su  h e r m a n a , p r e f i e r e  
a r < r e g W r e e l a s  p o r  e l l e  m i a m a ,  p e s e  a n o  t e n e r  l o s  m e -  
d i o s  p a r a  u n a  s u b  s i s t e n c i a  d i g n a  y m u c h f s i m o  m en o s  de 
a c o r d e  c o n  e l  s t a t u s  de  s u  f a m i l i a .  Su c a r e n c i a  es  t a l  
q u e  no  p u e d e  n i  t a n  s i q u i e r a  c o m p r a r  u n a  s e r i e  de a l i ­
m e n t e s  b a s i c o s  t a l e s  como l a s  v e r d u r e s  , p o r  d e s g r a c i  a 
y p o r  s i  f u e r a  p o c o  su c a s a  n o  t i e n e  h u e r  t a  y s e  ve  
o b l i g a d a  a r o b a r  en l a s  h u e r  t a s  de  s u s  v e c i n o s ,  p e r o  
t a r j s o l o  c o g e  l o  i n d i s p e n s a b l e  y s u s  p e q u e M o s  s a q u e o s
( 1 4 )  M a r y  E .  U i l k i n s  F r e e m a n ,  o p .  c i t .  p .  79
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l o s  e f e c t u a b a  a n t e s  d e l  a m a n e c e r  c u a n d o ,  i n o c e n t e  e l l a ,  
p e n s a b a  q ua  n o  p o d i a  s e r  v i s t a .  Veamos c a d a  u n o  de  e s t o s  
p u n t o s .
Su s o b r i n a  J u d i t  l a  l l e v a  c o m i d a ,  p e r o  a l l a  
l a  a c e p t a  t a n  s & l o  c u a n d o  l a  n e c e s i d a d  a s i m p a r i o s a .
" . . . J u d i t  w o u l d  coma now a n d  t h a n  a n d  
b r i n g  h e r  soma oF w h e t  f o o d  t h e y  h a d  
o u t  a t  S u t p a n ' s  H u n d r e d  a n d  w h i c h  o n l y  
d i r e  n e c e s s i t y , t h e  b r u t e  i n e x p l i c a b l e  
F l a s h ' s  s t u b b o r n  w i l l  t o  l i v e ,  b r o u g h t  
h e r  ( M i s s  C o l d f i e l d )  t o  a c c e p t . ” ( 1 5 )
Tan s o l o  r o b a  l o  n e c a s a r i o ,  l o  q ua  su  b r a z o  
p u a d a  c o g a r .
” . . . w o u l d  n o t  e v e n  u s e  a s t i c k  t o  r e a c h  
t h e  f e n c e  a nd  d r a w  t h e  v e g e t a b l e  t o  we ­
r e  s h e  c o u l d  g r a s p  t h e m ,  t h e  r e a c h  o f  
h e r  u n a i d e d  arm b e i n g  t h e  l i m i t  o f  h e r  
b r i g a n d a g e  w h i c h  s h e  n e v e r  p a s s e d . " ( 1 6 )
Se vela a b l i g a d a  a r o b a r  v e r d u r a s  p o r q u e  no 
t e n i a  d i n e r o  p a r a  c o m p r a r l a s  y no  t e n i a  h u e r  t a  d o n d e  
c u l t i v a r l a s , p e r o , a u n q u e  su c a s a  hub 1 e r a d i s p u e s  t o  de 
h u e r t a ,  t amrpoco l a s  hub  1 e r  a c u l t i v a d o .
" . . . s i n c e  s h e  had no g a r d e n  o f  h e r  o w n ,  
n o  s e e d  t o  p l a n t  o n e  w i t h  no  t o o l s  t o  
w o r k  i t  w i t h  h e r s e l f ,  e v e n  i f  s h e  h ad  
k n o w n  c o m p l e t i l y  h o w ,  who had  had o n l y  
t h e  f r e s h m a n  y e a r  a t  g a r d e n i n g  a nd  
d o u b t l e s s  w o u l d  n o t  h a v e  w o r k e d  i t  i f  
s h e  h a d  k n o w n . , . " ( I  7)
M u c h a  g e n t e  e s t a b a  d i s p u e s t a  a a y u d a r l a  en
su " r e c o l e c c . i o n "  , d e j a n d o l a  p a s a r  a l a  h u e r t a  p a r a  que 
____________ ( 1 5 )
( i s ) W i l l i a m  F a u l k n e r , A b s a l o m ,  A b s a l o m  p . 170
( 1 6 )  i d e m .  p .  171
( 1 7 )  i d e m ,  p ,  170
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p ud| ^s e c o g a r  c o n  m a y o r  c o m o d i d a d  l o  q u a  n e c e s i t a r a ,  i n -  
c l u s o  a l g u n o s  l l e g a b a n  a l  p u n t o  da  d e j a r  c a s t a s  c o n  c o ­
m i d a  an su p u e r  t a , p e r o  e l l a  n u n c a  a c e p t o  t o m a r  nacfa 
r « g a l ^ d o ,  p u e s  e e r i e  u n  r e c o m o c i m i e n t o  i m p l i c i t o  da su 
n e c e s i d a d , a  l o  q u a  e l l a ,  o r g u l l o s a ,  no  e s t a b a  d i s p u e s t a .
" . . . s h e  w o u l d  h a v e  b e e n  w e l c o m e  t o  e n t e r  
t h e  g a r d e n  a n d  g e t  t h a m ,  a n d  t h e y  w o u l d  
h a v e  e v e n  d o o e  t h e  g a t h e r i n g  a n d  s e n t  
t h em  t o  h e r ,  s i n c e  t h e r e  w e r e  m o r e  p e o p l e  
t h a n  J u d g e  B e n b o w  who w o u l d  l e a v e  b a s k e t s  
o f  p r o v i s i o n s  on  h e r  f r o n t  p o r c h  a t  n i g h t .  
B u t  s h e  w o u l d  n o t  p e r m i t  t h e m . . . ” ( I B )
M i s s  E m i l y  G r i e r s o n  an  " A  R o s e  f o r  E m i l y ”  g o ­
zo d u r a n t e  u n o s  a f f os  de  l a  p r e y r o g a t i v a  de  n o  p a g a r  i m -  
p u e s t o s ,  p r e i r o g a t i v a  e s t a  c o n e e d i d a  p o r  e l  C o r o n a l  S a r -  
t o r i s .  L a  s i g u i e n t e  g e n e r a c i o n ,  p o r t a d o r a  de  i d e a s  mas 
m o d e r n a s  a ^ i o  t o d o s  e s o s  f a v o r e s . E l  p r i m e r  aMo e n v i a -  
r o n  a M i s s  E m i l y  u n a  c a r t a  c o n  e l  r e c i V o  de  l o s  i m p u e s -  
t o s ,  p e r o  n o  r e c i b i e r o n  n i n g u n a  n o t i f i c a c l 6 n  da l a  s o l -  
t e r o n a .  L e  e s c r i b l e r o n  o t r e  c a r t a  p i d i ^ n d o l e  q u a  s e p u -  
s i e r a  a n  c o n t a c t e  c o n  e l  s h e r i f f ;  e l  r e s u l t a d o  f u è
i d ^ n t i c o  a l  a n t e r i o r .  E l  p r o p i o  a l c a l d e  l e  e s c r i b i o  u n a
n u e v a  c a r t e  o f r e c i e n d o s e  l l  m i s m o  e i r  a r e c o g e r l a  en
p e r s o n a ^  en e s t e  c a s o  s i  q u a  o b t u v i e r o n  r e s p u e s t a .  Se
r e c i k ) i 6  an  e l  a y u n t a m i e n t o  u n a  c a r t a  da M i s s  E m i l y  
d i c i e n d o  q u a  e l l a  no  s a l i a  da c a s a ; t a m b i ^ n  i b a  i n c l u i d o  
an d i c h e  c a r t a  e l  r e c i l v o  da i m p u e s t o s  q u a  l e  h a b f a n  
m a n d a d o .
( I B )  i d e m .  p .  1 7 0
L a  c o p o r a c i ô n  m u n i c i p a l  d e c i d i o  i r  a v i s i t a r -  
l a  a s u  c a s a .  F u e r o n  r e c i k i d o s , p e r o  n o  l o g r a r o n  o b t e n e r  
n a d a  p o s i t i v o .  M i s s  E m i l y  a r g u m e n t o  q ue  e l  C o r o n a l  S a r -  
t o r i s  l a ^ h a b i a  l i b e r a d o  de l a  o b l i g a c i o n  de p a g a r  i m p u e s ­
t o s  y d e s p i d i o  s i n  m a y o r  c o n t e m p l a c i o n  a l  p i a n o  d e l  e y u n -  
t a m i e n t o .
" S e e  C o l o n e l  S a r t o r  i s . ” ( C o l o n e l  S a r  t o r  i s  
h ad  b e e n  d e a d  a l m o s t  t e n  y e a r s )  ” I  h a v e  
no  t a x e s  i n  J e f f e r s o n .  To b e !  The  n e g r o  
a p p e a r e d .  " S h o w  t h e s e  g e n t l e m e n  o u t . ”  ( I 9 )
T r e s  p u e d e n  s e r  l o ^ o t i v o s  de l a  n e g a t i v a  de 
M i s s  E m i l y  p a r a  n o  p a g a r  i m p u e s t o s .
a )  L a  f a l t a  de r e c u r s o s  e c o n o m i c o s
b )  E n c o n t r a r s e  a n c l a d a  en e l  p a s a d o
c )  E l  o r g u l l o
L a  p r i m e r a  p o s i b i l i d a d  as l a  men os  p r o b a b l e  
de l a s  t r e s ,  p u e s  no  se  t i e n e  c o n s t a n c i a  da q u a  M i s s  
E m i l y  p a s a r a  a p u r o s  e c o n o m i c o s * c o m o  se  ha v i s t o  an e l  
c a s o  de  R o s a  C o l d f i e l d .  M i s s  E m i l y  t i e n e  u n  c r i a d o  n e g r o  
y su  p a d r e  f u e  u n  r i c o  h a c e n d a d o ,  l o  q ua  h a c e  s u p o n e r  
q u a , s ^ i e n  n o  as u n a  de l a s  p e r s o n a s  c o n  mas m e d i o s  da 
l a  c o m u n i d a d , si q u a  d i s p o n e  de l o  n e c e s a r l o  p a r a  l l e v a r  
u n a  v i d a  d i g n a .
La  s e g u n d a  p o s i b i l i d a d  t i e n e  m a y o r  c o n s i s t e n -  
c i a  q ua  l a  a n t e r i o r m e n t e  v i s t a .  M i s s  E m i l y  s e  ha e s t a n -  
c a d o  en e l  t i e m p o  en un  m o m e n t o  d e t e r m i n a d o ,  e s t e  e s t a n -
( l 9 ) U i l l i a m  F a u l k n e r  "ARose f o r  E m i l y "  en o p .  c i t .  p . 121
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c a m i e n t o  t e m p o r a l  l o  a p r e c i a m o s  p o r  u n a  p a r t e  a l  m e n c i o -  
n a r  a l  C o r o n a l  S a r t o r i s ,  c u a n d o  h a c f a  a l  m en os  d i e z  aMos 
qu a h a b f a  m u e r  t o  ( c i t e  1 9 ) ,  p o r  o t r a  c u a n d o  a b r i e r o n  
u n a  h a b i t a c i o n  q ue  Mi s s  E m i l y  h é b i e  t e n i d b  c e r r a d a  d u ­
r a n t e  a M o s .
" T h e  v i o l e n c e  o f  b r e a k i n g  down t h e  d o o r  
s e em ed  t o  f i l l  t h i s  r o om  w i t h  p e r v a d i n g  
d u s t .  A t t h i n  a c r i d  p a l l  as  t h e  t omb  s ee me d  
t o  l i e  e v e r y  w h e r e  u p o n  t h i s  r o o m  d e c k e d  
a n d  f u r n i s h e d  a s  f o r  e b r i d a l : u p o n  t h e  
v a l e n c e  c u r t a i n s  o f  f a d e d  r o s e  c o l o r ,  
u p o n  t h e  r o s e - s h a d e d  l i g h t s ,  u p o n  t h e  
d r e s s i n g  t a b l e . . . Am o ng  t h e m l a y  a c o l l a r  
e n d  t i e ,  a s  i f  t h e y  h a d  j u s t  b e e n  r e m o v e d  
w h i c h ,  l i f t e d ,  l e f t  u p o n  t h e  s u r f a c e  a 
p a l e  c r e s c e n t  i n  t h e  d u s t .  Up on  a c h a i r  
h u n g  t h e  s u i t ,  c a r e f u l l y  f o l d e d ;  b e n e a t h  
i t  t h e  t w o  m u t e  s h o e s  a n d  t h e  d i s c a r d e d  
s o c k s . " ( 2 0  )
T r e s  e s t e  c i t e  n o  p o d e m os  p o r  m en os  h a c e r  u n a  
r e f e r e n c i a  a C h a r l e s  D i c k e n s  y su  G r e a t  E x p e c t a t i o n s .
L a  h a b i t a c i d n  y e l  c e s o  de  M i s s  E m i l y  g u a r d s  u n  c l a r o  
p a r e l e l i s m o  c o n  l a  m u j e r  e q u i e n  a b a n d o n s  s u n o v i o  e l  
m i s m o  d i e  d e  l e  b o d e  en l a  c i t a d a  o b r a  da  D i c k e n s .
E l  t e r c e r  p u n t o  a s ,  d e s d e  m i  p u n t o  de  v i s t e ,  
e l  q u a  mas c o n s i s t e n c i e  t i e n e  e l a  h o r s  de b u s c a r  l a s  
c a u s e s  s o b r e  e l  i m p a g o  da i m p u e s t o s  d e  M i s s  E m i l y ,  s i  
b i e n  he da  r e c o n o c e r  q u a  e l  p u n t o  q u a  e c a b a m o s  da  men 
c i o n a r  p u e d e  s e r  o t r o  de l o s  m c i v i l e s .  P e r o  c e n t r e m o s  
l a  e t e n c i o n  an e l  s i g u i e n t e  d e t a i l s .  H a s t a  e l  m o m e n t o  
hemos c e n t r a d o  e l  c o m e n t a r i o  en l a  p r e g u n t a  ^ P o i j q u e  M i s s  
E m i l y  no p a g e ?  p r e g u n t e m o n o s  a h o r a  ^ Que l e  s u p o n e  a 
M i s s  E m i l y  p a g a r ?
( 20 )  i d e m .  p . p .  1 2 9 - 3 0
_ a  ?
S i  M i s s  E m i l y  p a g s , su v i d a  s e n t i m e n t a l  no 
s u f r i r a  v a r i a c i o n  a l g u n a  r e s p e c t o  a l o  q u a  h a y a  s i d o  
h a s t a  e s e  m o m e n t o , e s  d e c i r ,  s u  " n o v i o ”  s e g u i r a  m u e r t o  
y su s i t u a c i 6 n  a m o r o s a  no  e x p a r l m e h t â r â  n i h g u n  c a m b i o .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  p a g e  d a  i d e a  q u e  l a  g e n t e  d e l  p u e ­
b l o  t i e n e  de e l l a  d a r a  un g i r o  r a d i c a l .  H a s t a  e n t o n c e s  
ha  s i d o  a l g u i e n  e s p e c i a l  d e n t r o  de  l a  c o m u n i d a d ,  t a n  
e s p e c i a l  q ua  no  e s t a b a  s u j e t a  n i  t a n  s i q u i e r a  a l a s  l e -  
y e s  q u a  r e g l a n  e s a  c o m u n i d a d ;  a ^ a  b i e n ,  s i  p a g e  s e  v e r l  
o b l i g a d a  a b a j a r  de  s u  p e d e s t a l  y s e  c o n v e r t i r a  en  una  
c i u d a d a n a  m a s ,  r e n u n c i a n d o  de e s t a  f o r m a  a l o  u n i c o  de 
l o  q u e  se p u e d e  s e n t i r  o r g u l l o s a , p u e s  t o  q ue  s e r S  i g u a l  
a c u a l q u i e r  o t r o  c i u d a d a n o , v u l n e r a b l e  a l o s  d i s t i n t o s  
a V a t a r e s  de l a  v i d a .
Es e s t e  e l  m o t i v o  q u e  me h a c e  i n c l i n e r  p o r  
e s t a  t e r c e r a  o p c i ô n  en e l  m o m e n t o  de  e n c o n t r a r  l a s  c a u ­
s a s  d e l  i m p a g o  de i m p u e s t o s  de M i s s  E m i l y .
d )  T i e n e n  un  c l a r o  s e n t i d o  cfe l a  j u s t i c i a
T r a s  e l  c o m e n t a r i o  q u e  se a c a b a  de h a c e r  de 
M i s s  E m i l y , se  p u e d e  p e n s a r  q u e  l a s  s o l t e r o n a s  no  t i e n e n  
s e n t i d o  de l a  j u s t i c i a , s i n o  q ue  s e  p r e o c u p a n  t a n  s o l o  
de e l l e s  m i s m a s .  C u i d a d o ,  c u a n d o  e f i r m a m o s  q u e  l a s  s o l ­
t e r o n a s  t i e n e n  s e n t i d o  de l a  j u s t i c i a  no n o s  e s t a m o s  
r e f i r i e n d o  «t l a  j u s t i c i a  e s t a b l e c i d a  en l e y e s  o c u a l q u i e r  
o t r o  t e x t o  de c a r & c t e r  l e g a l ,  s i n o  a l o  q u e  a l l a s  e n t i e n -  
d e n  q u e  e s  j u s t o  o i n j u s  t o .  P o r  l o  g e n e r a l  e s t a  a p r e c i a -
c i o n  de l a s  s o l t e r o n a s  en l o  r e f e r e n t e  a j u s t o - i n j u s t o  
e s t a  an r e l a c i t S n  d i r e c t a  a m o t i v e s  h u m a n i t a r i o s  y no  
l e g a l e s . E s t a  j u s t i c i a  c o mp o n e  en c i e r t a  f o r m a  e s a s  n o r ­
mes s o c i a l e s  no  e s c r i t a s  q u a  r i g e n  l a  c o m u n i d a d  y q ue  
c o n  t a n t a  r e i t e r a c i â n  s e  e s t a n  n o m b r a n d o . Y a  l o  a p u n t a  
M i s s  H a b e r s h a m  en I n t r u d e r  i n  t h e  O u s t .
" L u c a s  k n e w  i t  w o u l d  t a k e  a c h i l d - o r  an 
o l d w o m a n  l i k e  me : some o n e  n o t  c o n c e r n e d  
w i t h  p r o b a b i l i t y ,  w i t h  e v i d e n c e . Men 
l i k e  y o u r  u n c l e  a n d  M r  H a m p t o n  h a v e  h a d  
t o  be  men t o o  l o n g ,  b u s y  t o o  l o n g . " ( 2 1 )
P a r e  R o sa  C o l d f i e l d  e r a  j u s t o  e l  r o b a r  a l i m e n -  
t o s  s i  n o  t e n f a  p a r a  c o m e r ,  p e r o  t a n  s o l o  a q u e l l o s  q ua  
p u d i e r a  c o g e r  c o n  s u s  p r o p i a s  m an os  s i n  t r a s p a s a r  n i n ­
g u n a  v a l l a  (  c i t a  I B ) .
P a r a  M i s s  C a n d a c e  W h i t c o m b  n o  e r a  j u s t o  q u a ,  
d e s p u M  da  h a b e r  d a d o  l o  m a j o r  da su v o z  d u r a n t e  t o d a  
s u  v i d a , s e  p r e s c i n d i e r a  de e l l a  p o r  n o  c a n t a r  t a n  b i e n  
como c u a n d o  e r a  j o v e n .
P a r a  M i s s  W a t s o n  y l a  v i u d a  D o u g l a s ,  an  The 
A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  n o  e r a  j u s t o  q u a  H u c k  F i n n  no  
p u d i e r a  g o z a r  da  c i e r t a s  v e n t a j a s  q u a  o f r e c e  l a  c i v i l i -  
z a c i o n  t a n  s o l o  p o r q u e  su  p a d r e  e r a  u n  b o r r a c h o .
P a r a  H o n o r a  W a p s h o t  n o  a s  j u s t o  q u a  l o s  s o b r i -  
n o s  d i s f r u t e n  de su h e r e n c i a  s i n  a p o r t a r  n a d a  a l a  f a -  
m i l i a .  No a p o r t a r  n a d a  s e r f a  d e j a r  q u a  s e  p e r d i e r a  e l
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a p e l l i d o  f a m i l i a r  a l  no  t e n a r  d e s c e n d e n c i a  m a s c u l i n a .
P a r a  M i s s  E m i l y  G r i e r s o n  no  * r a  de  j u s t i c i a  
q u a  p o r  h a b e r  c a m b i a d o  e l  a y u n t a m i e n t o  h u b i e r a  da r e -  
n u n c i a r  a c i e r t o s  p r i v i l é g i é s  de l o s  que  h a b f a  d i s f r u -  
t a d o  an t i e m p o s  p a s a d o s ; a d e m a s ; s i  r e n u n c i a b a  a h o r a ,  
s e r f a  u n  r e c o n o c i m i e n t o  i m p l f c i t o  de l a  i n j u s t i c i a  de 
l o  h e c h o  h a s t a  e n t o n c e s ,
E l  mas c l a r o  e j e m p l o  de s e n t i d o  de j u s t i c i a  
p o r  p a r t e  de l a s  s o l t e r o n a s  l o  e n c o n t r a m o s  en e l  p e r s o -  
n a j e  de M i s s  H a b e r s h a m  an I n t r u d e r l i n  t h e  O u s t .
L u c a s  B e a u c h a m p , u n  n e g r o ,  ha s i d o  d e t e n i d o  
a c u s a d o  de  h a b e r  a s e s i n a d o  a u n  b i a n c o .  P a r a  l a  g r a n  
m a y o r f a  de l o s  b l a n c o s  de  l a  c i u d a d  no  h a y  d u d a  a l g u n a  
de l a  c u l p a b i l i d a d  de L u c a s , a u n q u e  t o d a v f a  no  s e  h a y a  
c e l e b r a d o  e l  j u i c i o .  R ^ p i d a m s n t e  se  o r g a n i z e  u n  g r u p o  
q u a  q u i e r e  l i n c h a r l e  e n c a b e z a d o  p o r  e l  p a d r e  y l o s  
h e r m a n o s  d e l  b i a n c o  a s e s i n a d o .  E l  s h e r i f f  se  d p o n e  y 
c u s t o d i a  1 a c d r c e l ,  p e r o  ha de s a l i r  a v e r i f i c a r  u n a  
s e r i a  da p r u e b a s ,  c o n  l o  q u e  l a  c ^ r c e l  se  cyAdara s i n  
g u a r d i a .  M i s s  H a b e r s h a m  se  o f r e c e r a  como g u a r d i a n a  d e l  
n e g r o ,  no  p a r a  que e l  p r e s o  no e s c a p e ,  s i n o  p a r a  q ua  
no l o  l i n c h e n .  E l  s h e r i f f  h u b o  de a m e n a z a r  a l a  g e n t e  
q u a  q u e r f a  m a t a r  a l  n e g r o  c o n  su r i f l e ;  an c a m b i a , M i s s  
H a b e r s h a m  s e  s e n t d  t r a n q u i l a m e n t e  h a c i e n d o  c a l c e t a  a 
l a  p u e r  t a  de l a  c ^ r c e l .  La  a m e n a z a r o n  c o n  q u e m a r l a  v i ­
v a  s i  n o  s e  m a r c h a b a  de a q u e l  l u g a r ,  l l e g a n d o  i n c l u s o
a r o c l a r  a l  s u e l o  da l a  p r i s i o n  c o n  g a s o l i n a  , p e r o  l a  
s a M o r i t a  H a b a r s h a m  c o n t i n u o  c o n  su c a l c a t a  i m p a s i b l a  
a l a s  a m a n a z a s  y n a d l a  o s 6  l a n z a r  u n a  c a r i l l a .
" . . . t h a  j a i l  d o o r  o p a n  a n d  s t i l l  o p o s i t a  
i t  now ha c o u l d  s a a  M i s s  H a b a r s h a m  s i t ­
t i n g  i n  t h a  c h a i r  L a g a t a  h ad  s a t  i n ,  t h a  
c a r d b o a r d  b o x  on  t h a  f l o o r  a t  h a r  f a a t  
a n d  a g a r m a t  o f  soma s o r t  a c r o o s  h a r  l a p  
Sha was  s t i l l  w a a r i n g  t h a  h a t  a n d  ha  _ 
c o u l d  s a a  t h a  s t a a d y  m o t i o n  o f  h a r  h a n d  
a n d " a l b o w  a n d  i t  s a ame d t o  h i m  he c o u l d  
e v e n  s a a  t h a  f l a s h  a n d  f l i c k  o f  t h a  n a -  
a d l a  i n  h a r  h a n d . " ( 2 2 )
a )  P a r s o n a l i z a n  l a  r a p r a s l 6 n  q u a  i m p r i m a  l a  
p a q u a M a  c o m u n i d a d .
Amor  y s a x o  h an  a s t a d o  da  u n a  u o t r a  f o r m a  
p r a s a n b a s  an  t o d o a  l o s  p a r s o n a j a s  h a s t a  a h o r a  a s t u d i a -  
d o a .  L o s  m a a s t r o s  y l o s  c u r a s  h an  s i d o  l o s  d o s  p a r s o ­
n a j a s  p r a f a r i d o s  p o r  l o s  a s c r i t o r e s  a l a  h o r a  da  c a n -  
t r a r  a l  p r o b l e m s  d a l  s a x o  como u n o  d a  l o s  m o v i l e s  q u a  
e n  c i e r t a  f o r m a  a d o r n a n  a a s t o s  p a r s o n a j a s .  L a s  s o l t e ­
r o n a s  s a r d n  o t r o  d a  l o s  p a r s o n a j a s  a s c o g i d o s  p o r  l o s  
au  t o r e s  p a r a  i n v o l u c r a r l a s  an s i t u a c i o n e s  da  c o r t e  amo­
r o s o  y s e x u a l .  '  »
Comen ca mo s e s t a  e s t u d i o  c o n  M i s s  C a n d a c e  W h i t ­
c o m b .  En l o  c o n c a r n i a n t a  a M i s s  C a n d a c e  l a  i n f o r m a c i o n  
q u a  W i l k i n s  F r e e m a n  n o s  p r o p o r c i o n a  a s l a  d a l  i n c i d e n t e  
c o n  e l  c u r e .  Ho s a b e m o s  n a d a  mas s o b r e  l a  v i d a  y v a n t u -  
r a s  da M i s s  C a n d a c e , a  d i f e r e n c i a  da l o  q u a  o o u r r a  c o n  
o t r a s  s o l t e r o n a s , s o b r a  l a s  q u a  c o n o c a m o s  s u o r i g o n  f a -
( 2 2 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  I n t r u d e r  i n  t h a  O u s t ,  p .  1 3 4
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m i l i a r  e i n f i n i d a d  de da t a l l  es de s u v i d a  p a s a d a .  A 
p e s a r  de e l l o / l a  a u t o r a  s a b e  que  e l  p e r s o n a j  e de l a  s o ­
p r a n o  p u e d e  r é s u l t a t  u n  t a n t o  i n s u l s o  s i  no  va  a d e r e z a d o  
c o n  u n  p o c o  de p i m i é n t a , a l g o  q u e  d i e r a  q ue  h a b l a r  a 
l a  g e n t e  d e l  p u e b l o .  E s t e  t a n t o  de p i m i e n t a  l o  e n c u e n -  
t r a  U i l k i n s  F r e e m a n  a l  r e l a c i o n a r  a M i s s  C a n d a c e  c o n  
o t r o  de  l o s  s o l t e r o s  d e l  p u e b l o ,  U i l l i a m  Emmos,  a f i ­
c i o n a d o  como e l l a  a l a  m u s i c a  y q u e  t a m b i e n  c a n t a b a  en 
e l  c o r o  de  l a  i g l e s i a ;  como e r a  de e s p e r a r , u n a  r e l a c i o n  
t a n  p r o l o n g a d a  d i o  q ue  h a b l a r  en e l  p u e b l o .
" P e o p l e  h a d  c o u p l e d  h i s  name ( W i l l i a m  Emmos) 
w i t h  C a n d a c e  W h i t c o m b ' s .  The o l d  b a c h e l o r  
t e n o r  a n d  o l d  m a i d e n  s o p r a n o  h a d  b e e n  
w a n t  t o  w a l k  t o g e t h e r  t o  h e r  home n e x t  
d o o r  a f t e r  t h e  S a t u r d a y  n i g h t  r e h e a r s a l s  
a nd  t h e y  h a d  s u n g  d u e t s  t o  t h e  p a r l o r  
o r g a n . . . T h e y  ( l a  g e n t e )  w o n d e r e d  i f  he 
w o u l d  e v e r  a s k  h e r  t o  m a r r y  h i m . " ( 2 3 )
L a  t o t a l i d a d  de l a  h i s  t o r  i a  " A  Ro se  f o  E m i l y "  
e s t a  c e n t r a d a  an e l  d e s e n c a n t o  a m o r o s o . M i s s  E m i l y  t u -  
v o un  n o v i o ,  Homer  B a r r o n ,  I tn  p e r s o n a j e  que  a p a r e c i o  
p o r  e l  p u e b l o  cu ' dndo se f u e r o n  a p a v i m e n t a r  l a s  c a l l e s ;  
e r a  u n o  de l o s  t r a b a j a d o r e s . E m i l y  y Homer  c o m e n z a r o n .  
a s a l i r  j u n t o s  l o s  s ^ b a d o s .  M i s s  E m i l y  d e b i o  i l u s i o n a r s e  
c on  su p a r e j a ,  no s i n t i o  r u b o r  a l g u n o  an i r  a c o m p r a r
p e r s o n a l m e n t e  d i v e r s e s  o b j e t o s  de u s o  m a s c u l i n e .
" . . . M i s s  E m i l y  h a d  b e e n  t o  t h e  j e w e l e r s  
a nd  o r d e r e d  a m a n ' s  s e t  i n  s i l v e r ,  w i t h
t h e  l e t t e r s  H . B .  o n  e a c h  p i e c e .  Two d a y s
l a t e r  we l e a r n e d  t h e t  s h e  h ad  b o u g h t  a 
c o m p l e t e  o u t f i t  o f  m e n ' s  c l o t h i n g ,  i n ­
c l u d i n g  a n i g h t s h i r t . . . " ( 2 4 )
( 2 3 )  M a r y  E .  W i l k i n s  F r e e m a n ,  o p .  c i t .  p . 76
( 2 4 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  " A  R o s e  f o r  E m i l y "  en o p .  c i t . p . 127
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A l  f i n a l i z a r  l a s  o b r a s  q u e  s e  e s t a b a n  l l e v a n  
do a c a b o  en e l  p u e b l o «Homer B a r r o n  d e b i o  c o m u n i c a r  a 
M i s s  E m i l y  su p a r t i d a .  M i s s  E m i l y  no p u d o  s o p o r t a r  e l  
s e r  r e c h a z e d a  y e n v e n e n o  a su " n o v i a "  g u a r d a n d o  s u c a ­
d a v e r  en c a s a .  D u r a n t e  e l  p é r i o d e  en q u e  e l  c a d a v e r  se  
e s t a b a  d e s c o m p o n i e n d o  l a  g a n t e  s e  a u t o e n g s M a b a  c o n s c i e n -  
t a m a n t e  d i c i e n d o  q j e  e l  o l o r  e r a  d e b i d o  a a l g u n a  c u l e -  
b r a  m u e r t a  en l a  i n m e d i a c i o n e s .
M uy  p a r e c i d o  e s  e l  c a s o  de R o s a  C o l d f i e l d  en 
A b s a l o m ,  A b s a l o m . R o s a  t a m b i e n  t u v o  u n  p r e t e n d i e n t e  y 
l o  d e j i 6  e s c a p a r ,  an p a r t e  d e b i d o  a l a  m o r a l  y en p a r t e  
a l a s  h a b l a d u r ï a s , p e r o  l o  c i e r t o  a s  q u a  R osa  n u n c a  o l -  
v i d 6  a s u  a n t i g u o  n o v i o  y s e  r e p r o c h a  u n a  y o t r a  v e z  
h a b e r  a c t u a d o  da  l a  f o r m a  q u a  l o  h i z o .  T a l  i d e a  s e  ha 
c o n v a r t i d o  an l a  g r a n  o b s e s i o n  da s u v i d a .
" R o s a  C o l d f i a l d . l o s e  h i m ,  weep h i m ;  c a ­
u g h t  a man b u t  c o u l d n f  k e e p  h i m . " ( 2 5 )
" Y e s ,  R o s i e  C o l d f i e l d ,  l o s e  h i m ,  weep 
h i m ,  c a u g h t  a b e a u  b u t  c o u l d n £  k e e p  
h i m . "  ( 2 6 )
L a  t r a m a  de " D r y  S e p t e m b e r "  t a m b i ^ n  t i a n e  su 
o r i g a n  an l a s  i d e a s  a l u c i n a n t e s  q u a  s u r g e n  an l a  m e n t e  
c a l e n t u r i e n t a  de  M i s s  M i n n i e  C o o p e r ,  p e r o  e s t e  c a s o  ya 
ha s i d o  c o m e n t a d o  an t o d a  su e x t  e n s i o n , p o r  l o  q u a  no  
v o l v e r e m o s  s o b r e  e l  a l  t r a t a r  e s t e  n u e v o  p u n t o .
E l  c a s o  mas p a t e t i c o  da r a p r e s i 6 n  s e x u a l  s u -
( 2 5 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  A b s a l o m ,  A b s a l o m , p . 168
( 2 6 )  i d e m ,  p .  171
f r i d o  p a r  l a s  s o l t e r o n a s  l o  e n c o n t r a m o s  an l o s  p e r s o n a -  
j e s  de M i s s  Amy y M i s s  E m a l i n  de T he  L o n g  V a l l e y . Es 
t e l  l a  r e p r e s i o n  y l a  t e n s i o n  a q u e  se  v e n  s o m e t l d a s  
l a s  h e r m a n a s  , q u e  p i è h s a n  q u e  l o s  i m p u l ' s o s  c a r n a l e s  s o n  
u n a  e n f e r m e d a d  q ue  d e b e  s e r  c u r a d a  p o r  e l  m e d i c o  o a 
f a l t a  de  m e d i c o  e l  m e j o r  " r e m e d i o  c a s e r o "  es  l a  o r a c l o n .
" I  c a n £  u n d e r s t a n d  i t .  A r e  y o u  some k i n d  
o f  m o n s t e r ?  I  w o u l d n ' t  h a v e  b e l i e v e  i t  
i f  I  h a d n ' t  s e e n  y o u . "
" . . . M a y b e  I  am a m o n s t e r . I  c a n ' t  h e l p  i t
I  c a n ' t  h e l p  i t . "
" Y o u  m u s t  h e l p  i t " ,  t h e  c o u l d  v o i c e  b r o k e  
i n .  " Wh y y o u ' d  b e  b e t t e r  d e a d . "
" H a v e n ' t  y o u  e v e r  f e l t  t h a t  w a y ,  E m b l i h ?  
" . . . C e r t a i n l y  n o t . "
" N e v e r  i n  t h e  n i g h t ?  N o t  e v e r - e v e r  i n  
y o u r  l i f e ? "
" I f  I  h a d , "  t h e  c o u l d  v o i c e  s a i d , " I f  e v e r  
I  h a d ,  I  w o u l d  c u t  t h a t  p a r t  o f  me a w a y .
Now s t o p  y o u r  w h i n i n g ,  Amy.  I  w o n ' t  s t a n d  
f o r  i t .  I f  y o u  d o n ' t  g e t  c o n t r o l  o f  y o u r  
n e r v e s  I ' l l  s e e  a b o u t  h a v i n g  some m e d i c a l
t r e a t m e n t  f o r  y o u .  Now go t o  y o u r  p r a y e r s . " ( 2 ? )
L a  s i g u i e n t e  i n f o r m a c i o n  q u a  J h o n n y  e l  o s o  
p r o p o r c i o n a  da l a s  h e r m a n a s  as q u a  Emy i n t e n t o  s u i c i d a r s e  
a K o r c ^ n d o s e , e l  m e d i c o  l l e g o  a t i e m p o  y p u d o  s a l v e r  l a ,
Mas a d e l a n t e  t e n e m o s  n o t i c i a  da u n  n u e v o  i n t e n t o  de su 1 -  
c i d l o , d s t a  v e z  c o n  ^ x i t o ;  ademas,  se c o n o c e  e l  m o t i v o .
Emy e s t a b a  e m b a r a z a d a .  A p r i m e r a  v i s t a  y , d a d o  q ua  l o s  
d o s  h e c h o s  e s t ^ n  n a r r a d o s  c o n j u n t a m e n t e , p o d r f a m o s  p e n ­
s a r  q ue  e l  e m b a r a z o  f u e  l o  q ue  m o t i v o  e l  s u i c i d i o  de Emy,  
p e r o  l a  u l t i m a  a c t u a c i o n  de J h o n n y ,  e l  o s o ,  y l a  i n t e r v e n -  
c i 6 n  da A l e x  a b r e n  l o s  c a u c e s  p a r a  u n a  n u e v a  i n t e r p r e t a -  
c i o n  a c e r c a  d e l  m k v i l  d e l  s u i c i d i o .
( 2 ? )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T he  L o n g  V a l l e y , p .  1 53
J o h n n y / e l  oso,  c o m e n z o  a r e p e t l r  como u n  p a p a -  
g a y o  a l g u n a s  p a l a b r a s  q u a  h a b f a  o f d o  a n t e s .  L o  q u e  d e c f a  
e r a  i n c o m p r e n s i b l e , p a r e c f a  c h i m o .  A c o n t i n u a c i o n  c o m e n ­
z o a r e p e t l r  l a s  m i s m a s  p A l a b r a s , e s t a  v e z  c o n  v o z  de 
m u j e r ;  f u e  e n t o n c e s  c u a n d o  A l e x  s e  l a n z o  y d e r r i b 6  a 
J o h n n y / e l  o s o , i m p i d i e n d o l e  de  e s t a  f o r m a  q u e  c o n t i n u a -  
r a  h a b l a n d o .  E l  m o t i v o  e r a  q u e  l a  v o z  de  l â  m u j e r  q u e  
r e p e t f a  l a s  p a l a b r a s  c h i n a s  e r a  l a  de  Amy.
" I  g u e s s  I  c a n  t r u s t  y o u , "  he  s a i d .  " T h a t  
s e c o n d  v o i c e  - ' -  t h a t  wa s M i s s  A m y . "  ( 2 6 )
C u a n d o  J o h n n y  e s t a b a  d i c i e n d o  q ue  M i s s  Amy s e 
s u i c i d d  y  q ue  e s t a b a  e m b a r a z a d a , A l e x  n o  r e a c c i o n o ,  0 e  
a l g u n a  f o r m a  e s c o m p r e n s i b l e  p a r a  l o s  h o m b r e s  q ue  u n a  
m u j e r  s o l t e r a  d e s e e  m a n t e n e r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  y q u e , 
f r u t o  de  e l l e s , s e  q u e d e  e m b a r a z a d a .  En c l a r t é  f o r m a  l a  
c o m u n i d a d  p u e d e  e n t e n d e r  e s o  d e  i g u a l  m a n e r a  q u e  p o d r f a  
e n t e n d e r l o  M i s s  Am y, p e r o  l o  q u e  l a  c o m u n i d a d  no  p o d r f a  
e n t e n d e r  n i  a d m i t i r f a  de  n i n g u n a  m a n e r a  y q u e  a demas  
l a  c o n v e r t i r  f a  en e l  haznmer,ef  r  d e l  p u e b l o  e s  q ue  e l  
p a d r e  de l a  c r i a t u r a  f u e r a  c h i n o .  A u n q u e  e l l a  no  h u b i e r a  
d e s v e l a d o  e l  n o m b r e  d s l  p a d r e  d e l  n l M o  l o s  r a s g o s  f f s i -  
c o s  de  e s t e  h u b i e r a n  d e j a d o  a l  d e s c u k i e r t o  p a r t e  d e l  
s e c r e t o .
F i j A m o n o s  en l a  p r i m e r a  f r a s e  de A l e x  en l a  
u l t i m a  c i t a  de  l a s  t r a n s c r i t a s  " I  g u e s s  I  c a n  t r u s t  y o u " ,  
c u a n d o  l e  d i c e  a l  m e d i c o  p o i j q u é  g o l p e d  a J o h n n y .  T o do
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e s t o  n o s  h a c e  p e n s a r  q u e  e l  m o t i v e  d e l  s u i c i d i o  de M i s s  
Amy no e r a  e x c l u s i v a m e n t e  e l  h a b e r s e  q u e d a d o  e m b a r a z a d a ,  
s i n o  q ue  m uc h o mas i m p o r t a n t e  e r a  q u e  e l  p a d r e  de l a  
t f t i à t u r a  f u e r a  c h i h o .
L a  p r e g u n t a  q u e  n o s  p l a n t e a m o s  a u t o m ^ t i c a m e n t e  
es p o r j h u ^  M i s s  Amy e s c o g i o  a un  c h i n o  p a r a  s a c i a r  s u s  
a p e t i t o s  s e x u a l e s .  M u c h a s  p u e d e n  s e r  l a s  r e s p u e s t a s ,  
d e s d e  amo r  h a s t a  a t r a c c i o n  f i s i c a  p a s a n d o  p o r  e l  m e r o  
c a p r i c h o ;  p e r o  h a y  u n a  q u e  n o  d e b e m o s  p a s a r  p o r  a l t o , 
l a  p e r v e r s i d a d .
-  ^  ? o
LOS SGLOAOQS
" When t h e r e  was a w a r ,  I  was i n  i t .  I 
was i n  i t .  I  w o r e  u n i f o r m .  I  w a s n ' t  o n e  
o f  t h e s e  God damn s l a c k e r s  p l a y i n g  s o j  e r  
b o y  a t  some c o l l e g e .  L a f a y e t t e  o r  L e h i g h  
o r  w h e r e v e r  i t  w a s . S . A . T . C .  S a t u r d a y  
A f t e r n o o n  Tea C l u b . " ( l )
Como en l a  m a y o r f a  de l o s  c a p f t u l o s  de l a  p r e ­
s e n t e  t e s i s ,  t a m b i e n  en e s t e  s e e s t a b l e c e r a  u n a  d i v i s i o n  
en l o  r e f e r e n t e  a l o  que  e n t e n d e m o s  p o r  s o l d a d o s .
a)  A q u e l l o s  que  t u v i e r o n  a l g u n a  g r a d u a c i o n  
d u r a n t e  l a  g u e r r a ;  C o r o n e l e s ,  C a p i t a n e s . . .
b )  L o s  " s o l d a d o s  r a s o s "
L a  f o r m a  en qua v i v i e r o n  l a  g u e r r a  l o s  c o m p o -  
n e n t e s  de u n o  u o t r o  g r u p o  es r a d i c a l m e n t e  d i f e r en t e , 
de i g u a l  m a n e r a  q u e  e s  d i e t i n t o  su p a p a l  d e n t r o  de l a
( l )  J o h n  O ' h a r a ,  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a , p . 96
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p e q u P f a  c o m u n i d a d .
a ) O u i e n e a  f u e r o n  o f i c i a i e s  d u r a n t e  l a  g u e r r a  
p e r t a n e c f a n , a n t e s  ya  de d e c l a r a r s e  e s t a ,  a l a s  c l a s e s  
mas e l e v a d a s . Una v e z  f i n a l i z a d a  l a  c o n t i e n d a  r e g r e s a -  
r o n  a s u s  h o g a r e s  c o n  u n a  n u e v a  p o s e s i o n ,  l a  da du " t l -  
t u l 8 " d e  C o r o n e l ,  C a p i t a n  o c u a l q u i e r a  da  l a s  o t r a s  g r a -  
d u a c i o n e s .
En My F r i e n d  F l i c k a  da  M a r y  O ' h a r a  a l  p a d r e  
d e  K e n y  e l  S r .  Me C a u g h l i n  l e  l l a m a n  c a p i t a n  p o r  h a b e r  
s i d o  £ s t a  s u g r a d u a c i i S n  c u a n d o  e s t u v o  en l a  g u e r r a .  Ad e­
mas o b l i g a b a  a s u s  h i j o s  a c o n t e s t a r  "  y e s , s i r "  o " n o ,  
s i r "  c u a n d o  s e  d i r i g i a n  a e l ,  n o  p o r  e d u c a c i o n ,  s i n o  
p o r  s u  r a n g o  d u r a n t e  l a  g u e r r a .
Una de l a s  c o n e e c u e n c i a s  de  h a b e r  p o s e i d o  un 
c i e r t o  r a n g o  d u r a n t e  l a  g u e r r a  f u e  q u e  a l  f i n a l i z a r  e s ­
t a  s e  c o n v a r t f a n , o e r a n  c o n v e r t i d o s , an u n a  e s p e c i e  
d e  s e m i - d i o s e s  y s e  a u t o - l i m i t a b a n  c u a l q u i e r  c o n t a c t e  
c o n  s u s  c o n c i u d a d a n o s , an e s p e c i a l  s i  e s t o s  no  p e r t e n e -  
c f a n  a u n  e s t a t u s  s o c i a l  a l t o .  En a l g u n a s  o b r a s  s e  a p r e -  
c i a  como as e l  p r o p i o  m i l i t e r  q u i e n  s e  a i s l a  de l a  c o ­
m u n i d a d ,  l o g i c a m e n t e  j u n t o  c o n  e l  r e s  t o  de su f a m i l i a .
" P o s s e s s i n g  v e r y  d i s t i n c t i v e  t r a i t s  o f  
t h e i r  o w n , t h e y  ( l o s  P y n c h e o n s )  n e v e r  
t h e l e s s  t o o k  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  l i t t l e  c o m m u n i t y  i n  w h i c h  t h e y  
d w e l t . " ( 2 )
R e c u e r d e s e  q u e  e l  S r .  P y n c h e o n  es n o m b r a d o
( 2 )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  The  H o u s e  o f  t h e  S ev en  G a b l e s ,  p . 20
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a l o  l a r g o  da l a  o b r a , c o m o  C o l o n e l  P y n c h e o n ,  p o r  s e r  
e s t a  su g r a d u a c i o n  d u r a n t e  l a  c o n t i e n d a .
A l g u n o s  da l o s  h i j o s  de l o s  a d i n e r a d o s  d e l  
p u e b l o  no f u e r o n  a l a  g u e r r a ,  s u p u e s t a m e n t e  p o r  m o t i v o s  
de e s t u d i o s .  Con e l  p a s o  d e l  t i e m p o  p a g a r o n  de u n a  
o t r a  f o r m a  e l  no h a b e r s e  a l i s t a d o  c o n  e l  r e s t o  de l o s  
j o v e n e s  d e l  p u e b l o  y p i e n s a n  que  h u b i e r a  s i d o  m e j o r  
a l i s t a r s e .
" J u l i a n ' s  u a r  r e c o r d  h a d  b e e n  made i n  
c o l l e g e , as  a member  o f  t h e  S . A . T . C . ,  
a nd  he s t i l l  h ad  t h e  f e e l i n g  t h a t  he 
s h o u l d  h a v e  e n l i s t e d  t o  f i g h t  and  n o t  
t o  go t o  c o l l e g e . " ( 3 )
b )  E l  g r u p o  de l o s " s o l d a d o s  r a s o s "  e s t a  c o m -  
p u e s t o  p o r  l o s  h i j o s  de l o s  g r a n j e r o s ,  t e n d e r o s « . . d e  
l a  c o m u n i d a d .  D u r a n t e  l a  g u e r r a  se n o t a r  A l a  a u s e n c i a  
de q u i e n e s  m a r c h a r o n  a e l l a ;  u na  v e z  f i n a l i z a d a  l o s  
e x - s o l d a d o s  a l c a n z a r a n  un p s e u d o - p r o t S g o n i s m o  q u e  d i -  
f i c i l m e n t e  h u b i e r a n  l o g r a d o  de o t r a  f o r m a .  E s ,  en e s p e ­
c i a l . a  e s t e . s e g u n d o  g r u p o  de s o l d a d o s ,  a q u i e n e s  va d i -  
r i g i d o  e l  p r e s e n t e  c a p i t u l o .
S i  como d i c e c  a l g u n o s  l a  h i s  t o r  l a  d e l  mundo 
es l a  h i s t o r i a  de s u s  g u e r r a s ,  l a  de E s t a d o s  U n i d o s  as  
l a  de l a s  s u y a s .  H a s t a  V i e t n a m  a l  e j e r c i t o  N o r t e - A m e r i -  
c a n o  e s t u v o  s i e m p r e  d e l  l a d o  de l o s  v e n c e d o r es en c u a n -  
t a s  c o n  t i e n d a s  p a r t i c i p o .
La p r i m e r a  g u e r r a  en que s e  v i e r o n  i n v o l u c r a -
( 3 )  J o h n  o ' h a r a ,  o p .  c i t .  p p . 9 9 , 1 0 0
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d o s  s o l d a d o s  N o r t e - A m e r I c a n o s  f u è  l a  de su i n d e p e n d e n -  
c l a . O e s p u é s  v i n l e r o n  l a s  de  su e x p a n s i o n  como n a c l o n ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c o n  l o s  I n d i o s  y M e j  i c o  y su  p r o p i a  
g u e r r a  c i v i l . Mas t a r d e  su . p a r t i c i p a c l o n  en l a s  g u e r r e s  
m u n d i a l e s .  P o r  u l t i m o  l a s  q u e  como u n a  p o t e n c i a  m u n d i a l  
ha l l e v a d o  a c a b o  en d i s t i n t a s  p a r t e s  d e l  m u n d o ,  C o r e a ,  
V i e t n a m ,  G r a n a d a . . .  p o r  c i t a r  a l g u n a s .
L a  g u e r r a  no ha p a s a d o  d e s a p e r c i v i d a  p a r a  l o s  
e s c r i t o r e s , e i n c l u s o  a i ^ n o s  de l o s  q u e  e s t u v i e r o n  en 
l a  g u e r r e  s i n t i a r o n  n e c e s i d a d  de c o n t a r  s u s  e x p e r i e n c i a s  
c o n v i r t i e n d o e s  a s i  en e s c r i t o r e s ,  como P h i l i p  C a p u t o  y 
su  o b r a  A Ru m o u r  o f  U a r . E s t e  t i p o  de o b r a s  a n a l i z a n  
e l  s i g n i f i c a d o  de  l a  g u e r r a  y p r o f u n d i z a n  en un e s t u d i o  
p s i c o l 6 g i c o  d e l  s o l d a d o s .
E l  e s t u d i o  de l o s  s o l d a d o s  en l a s  n o v e V a s  de 
p e q u e M # ' c o m u n i d a d  l o  e n f o c a r e m o s  d e s d e  d i s t i n t o s  a s p e c -  
t o s  t a i e s  c o mo :
a )  Que o c u r r e  en e l  p u e b l o  en t i e m p o  de  g u e r r a
b )  Que o c u r r e  a l a  v u e l t a  de l o s  s o l d a d o s .
c )  Que o c u r r e  en l a  g u e r r a  a u n  s o l d a d o  q ue  
d u r a n t e  su v i d a  c i v i l  ha  s i d o  m i e m b r o  de u n a  p e q u e H a  
comun i d a d .
d )  Que o c u r r e  a l o s  s o l d a d o s  c o n  e l  p a s o  d e l
t i e m p o .
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e)  Que o c u r r e  en una pequeMa c om un i da d  de s o l ­
d ados .
a ) Q u e  o c u r r e  en e l  p u e b l o  en t i e m p o  de g u e r r a .
E l  t f t u l o  de e s t e  a p a r t a d o  p u e d e  d a r s e  a u n a  
i n t e r p r e t a c i o n  e r r o n e a  q u e  c o n v i e n s  a c l a r a r  e u a n  t o  a n ­
t e s .  A l  d e c i r  " q u e  o c u r r e  en e l  p u e b l o  en t i e m p o  de g u e -  
r r a " n o  n o s  r e f e r i m o s  a u n a  g u e r r a  q u e  t i e n e  l u g a r  en 
e l  m is mo  p u e b l o  o n a c i o n , s i n o  q u e  n o s  r e f e r i m o s  a l o  
q ue  o c u r r e  en e l  p u e b l o  c u a n d o  su n a c i ô n ,  l o g i c a m e n t e  
E . D .  U . U . , e s t a  en g u e r r a  p e r o  su p r o p i o  s u e l o  no s u f r e  
l a s  c o n s e c u e n c i a s (  t a l  c a r a c  t e r  f s t i c a  s e da t a n  s o l o  
eh l a  h i s t o r i a  de N o r t e - A m é r i c a ) ,  p e r o  c i u d a d a n o s  de e s a  
n a c i ô n  p a r t i c l p a n  en l a  g u e r r a  en c u e S t i o n .
T he  Human Comedy de U i l l i a m  S a r o y a n  r e f l e j a  
como v i v e n  l a s  g e r t t e s  de u n a  p e q u e H a  c o m u n i d a d , I t h a c a ,  
c u a n d o  m u c h o s  de l o s  h i j o s  d e l  p u e b l o  e s t a n  l u c h a n d o  
en l a  g r a n  g u e r r a  E u r o p e a .  E s t i l i s t i c a m e n t e  l a  o b r a  de 
S a r o y a n  n o s  h a c e  r e c o r d e r , p o r  su g e n t i l  t r a t a m i e n t o  
d e l  t ema y l o s  p e r s o n a j  e s , l a s  o b r a s  de H a r r i e t  B e e c h e r  
S t o u e , Ueamos e l  a r g u m e n t o .
E l  h i j o  m a y o r  de l a  f a m i l i a  M a c a u l e y ,  M a r c o s ,  
e s t a  en E u r o p a  en l a  g u e r r a .  A l a  S r .  M a c a u l e y  l e  q u e -  
dan  t o d a v f a  t r e s  h i j o s  en c a s a ,  d o s  v a r o n e s ,  U l i s e s  y 
Ho mer o  y u n â  m u j e r ,  B e s s .  P a r a  a y u d a r  a l a  e c o n o m f a  f a ­
m i l i a r  Ho mer o c o m i e n z a  a t r a b a j a r  en l a  o f i c i n a  de t e -
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l e g r a f o s  d e l  p u e b l o , u n a  e s p e c i e  de c h i c o  de l o s  r e c a -  
d o s .  Es e l  e n c a r g a d o  de r e p a r t i r  l o s  t e l e g r amas que 
l l e g a n  a l  p u e b l o ;  a l g u n o  de l o s  c u a l e s  n o t l F i c a A l a  m u e r -  
t e  âè a l  g un  S o l d a d o , y H om er o  es e l  e n c a r g a d o  de d a r  
l a  t r i s t e  n o t i c i a  a l a  F a m i l i a  c o r r e s p o n d i e n t e .  L a  F a -  
m i l i a  M a c a u l e y  r e c i k e  u n a  c a r  t a  de  M a r c o s  en l a  q u e  ha 
b l a  de u n  a m i g o  de l a  g u e r r a , T o b e y  G e o r g e , q u i e n  no 
t i e n e  F a m i l i a  y ha p r o m e t i d o  l l e v a r  a I t h a c a  a l  f i n a l i ­
z a r  l a  g u e r r a .  P o r  d e s g r a c i a  o c u r r e  l o  p e o r , un t e l e -  
g r a m a  c o m u n i c a  l a  m u e r  t e  de M a r c o s .  E l  d e s t i n o  h a c e  q u e  
e l  m i s m o  d £ a  q ue  s e t i e n e  n o t i c i a  d e l  f a l l e c i n i e n t o  de 
M a r c o s  au a m i g o  T o b e y  a p a r e z c a  en I t h a c a .  L a  f a m i l i a  
v e  en e l  a l  m i e m b r o  q u e  a c a b a  de  p e r d e r  y T o b e y  o c u p a -  
r a  e l  l u g a r  q u e  M a r c o s  ha  d e j a d o  v a c a n t e .  Es como s i  
O i o s  h u b i e r a  d i s p u e s t o  q u e  h a b f a  d e  s e r  a s f .
E l  a m b i e n t e  q u e  s e r e s p i r a  a l o  l a r g o  de l a  
o b r a , a p e s a r  de  l a s  m u e r  t e s , es  d e  c i e r t a  eu f o r  i a . La  
g u e r r a  m a r c h a  b i e n  p a r a  l o s  ame r  i c a n o s  p e r o  en l a s  f a m i ­
l l e s  q u e  t i e n e n  a a i g u i e n  en l a  g u e r r a  se n o t a  l a  a u ­
s e n c i a  de e s t a .  Se c a n t a n  c a n c i o n e s  p a r a  é l  e i n c l u s o  
l a  m a d r é  p r é p a r a  l a s  c o m i d a s  q u e  a 6 l  l e  g u s t a b a n  como 
s i  t o d a v f a  c o n t i n u a r a  e s t a n d o  en c a s a .
" B e s s  y M r s  M a c a u l e y  t o c a b a n  " T o d o  e l  
mundo t e n d r A  e n v i d i a  de m i " .  T o c a b a n  - 
e s t a  c a n c i i S n  p a r a  e l  s o l d a d o  M a r c o s  d o n ­
de  q u i e r a  q u e  e s t u v i e s e  p o r q u e  e r a  l a  c 
c a n c i i 5 n  q u e  mas l e  g u s t a b a . "  ( 4 )
( 4 ) U i l l i a m  S a r o y a n ,  L a  C o m e d i a  H u m a n a , p . 31
No h a  s i d o  p o s i b l e  e n c o n t r a r  l a  o b r a  en o r i g i n a l  
p o r  l o  q u e  s e  c i t a  an C a s t e l l a n o
" E s t o s  b o m b o n s s  e s t a n  h e c h o s  en c a s a  c o n  
c a c t o s - d i j o - . L o s  h l c e  p a r a  m i  J u a n i t o ,  
c u a n d o  v u e l v a  a c a s a , p e r o  t u  p u e d e s  c o -  
% e r l o s . Tu e r s  t a m b i e n  m i  c h i c o . " ( S )
En t i e m p o  de g u e r r a  l o s  s o l d a d o s  t i e n e n  un  
p r o t a g o n i s m o  no s u p e r  ado  p o r  n i n g û n  o t r o  m i e m b r o  de l a  
c o m u n i d a d .  Se l e s  ve como h e r o e s  y l a  g e n t e  s e  c r é a  u n a  
s e r i e  de o b l i g a c i o n e s  c o n  e l l o s  como i n v i t a r l e s  en l o s  
b a r e s  y l a s  j o v e n e s  p i e n s a n  q ue  d e b e n  i r  a l  c i n e  c o n  
e l l o s  p o r  s e r  s o l d a d o s .
" N i  m a l  n i  b i e n . . . s o l d a d o s  c o n  mucho 
t i e m p o  p a r a  m a t a r  y c o n  p o c o  d i n e r o .
L e s  s i r v o  a l o s  t r e s  como a u n o  s o l o  y 
c u a n d o  e s t a n  s i n  b l a n c a  y v an  a m a r c h e r a s  
l e s  d e v u e l v o  su d i n e r o . " ( 6 )
" - S e M o r e s  m i a s - d i j o - n o s , o t r o s  l o s  d e l  
g r a n  E j e r c i t o  O e m o c r a t i c o . . . "
" . . . s o l a m e n t e  se  s i e n  t e  s o l o , v a y a mo s  
a l  c i n f  c o n  e l l o s . . . " ( V )
L o s  s o l d a d o s  s o n  v e r d a d e r o s  p a t r i o t a s  en l a s  
o b r a s  de S a r o y a n ,  no eu es t i o n a n  en n i n g u n  m om en t o  e l  
s i g n i  f i c a d o  de l a  g u e r r a  n i  su p a r t i c i p a c i o n  en e l l a .
E l  s e r v i c i o  a l a  p a t r i e  e s t a  p o r  e n c i m a  de t o d o ,  no 
o d i a n  a s u s  e n e m i g o s ,  p e r o  e l l o s ,  s o l d a d o s  amer  i c a n o s , 
e s t a n  en p o s e s i o n  de  l a  v e r d a d  y e n c a r n a n  l o s  s e n t i m i e n -  
t o s  d e l  p u e b l o  A m e r i c a n o  y a su v e z  l a  p o b l a c i o n  c i v i l  
s e  s i e n t e  t o t a l m e n t e  i d e n t i f i c a d a  c o n  s u s  s o l d a d o s , 
c u a l q u i e r  c o s a  q u e  u n o  de es t o s  h e r o e s  p i d a  l e s  
s e r a  c o n c e d i d a .
( 6 )  i d e m .  p . 40
( 7 )  i d e m .  p . 137
( 8 )  i d e m . p . p .  1 4 8 - 9
b )  Q u e  o c u r r e  c u a n d o  l o s  s o l d a d o s  v u e l v e n  d e
l a  g u e r r a .
L a  g u e r r a  ya ha t e r m i n a d o .  Como s e  ha v i s t o  
l o s  s o l d a d o â  h ah  g o z â d o  de u n  p r e s t i g i o  e n t r e  s u s  v e c l -  
n o s  i m p e n s a b l e  en c i r c u n s t a n c i a s  n o r m a l e s ,  p e r o  a f i n  
de c u e n t a s  s e  e s t a b a n  j u g a n d o  l a  v i d a  y t a l  v e z  l o s  
m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  no  t u v i e r a n  en e l  f u t u r o  l a  
o p o r t u n i d a d  de m o s t r a r l e s  su a g r a d e c i m i e n t o  y a d m i r a -  
c i â n  p o r  s u s  a c c i o n e s .  Una v e z  f i n a l i z a d a  l a  g u e r r a  y 
c u a n d o  e l  s o l d a d o  v u e l v e  a s u h o g a r  y l a  v i d a  t r a n q u i l a  
y c o t i d i e n a  i co m- l en za  su c u r s o ,  i c o n t i n u a r a  g o z a n d o  d e l  
m i smo  p r e s t i g i o ?  L a  r e s p u e s t a  l a  e n c o n t r a r e m o s  en l a  
o b r a  de F a u l k n e r  S o l d i e r ' s  P a y .
En l a  t r a d u c c i o n  a l  c a s t e l l a n o  q u e  se p u e d e  
e n c o n t r a r  en l a  " C o l e c c i o n  G i g a n t e "  de  e d i t o r  L u i s  de 
C a r a l t , S o l d i e r ' s  Pa y s e  ha t r a d u c i d o  como L a  Pa pa  de 
l o s  S o l d a d o s  ( i . i c o m p r e n s i b l e m e n t e  no  s e c i t a  e l  n o m b r e  
d e l  t r a d u c t o r ) .  S i  en e l  c a p f t u l o  de l o s  p i o n e r o s  d e c f a  
q ue  me p a r e o f a  a c e r t a d a  l a  t r a d u o c i o n  q u e  d e l  t f t u l o  
0 P i o n e e r s . L o s  C o l o n o s , d e  U i l l a  G a t h e r  q u e  h a b f a  h e c h o  
A n t o n i o  G u a r d i o l a  no p o d em o s  d e c i r  l o  m i s m o  de l a  de 
e s t a  o b r a .  Un E s p a M o l  e n t i e n d e  p o r  " l a  p a g a  de l o s  s o l ­
d a d o s "  e l  d i n e r o  q u e  u n  s o l d a d o  ha r e c i b i d o  p o r  u n o s  
s e r v i c i o s  p r e s t a d o s ,  p e r o  S o l d i e r ' s  P a y  t r a t a  s o b r e  e l  
p a g o  q u e  s e  l e  da a u n  s o l d a d o  u n a  v e z  f i n a l i z a d a  l a  
g u e r r a .  L a  d i f e r e n c i a  e n t r a  " l ^ a g a "  y " e l  p a g o "  e s  a 
t o d a s  l u c e s  c l a r a .  " L a  p a g a "  t i e n e  r e l a c i o n  d i r e c t e  c o n
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e l  d i n e r o  en t a n t o  q u e " e l  p a g o "  e s t a  en r e l a c i o n  d i r e c ­
t a  c o n  f a v o r e s ,  c o n s i d e r a c i o n e s , a t e n c i o n  e s . . . c u a l q u i e r  
c o s a  e x c e p t o  d i n e r o . L a  t r a d u c c i o n  c o r r e c t a  p a r a  n o s o -  
t r o s V  a q ü e l l à  q ue  t é a l m e n t e  r e c o ' g e  S i  ë S p f r l t u  de l a  
o b r a  d e b e r i a  s e r  " E l  P a g o  a l o s  S o l d a d o s " ,  S i  l o  t r a d u -  
c i m o s  a s f  e l  t f t u l o  es l o  s u f i c i e n t a m e n t e  s i g n i f i c a t i v e  
y r e c o g e  en su t o t a l i d a d  e l  a i m a  de l a  o b r a  como vamos 
a v e r  a c o n t i n u a c i o n . a l  c o m e n t a r  e l  a r g u m e n t o .
S o l d i e r ' s  Pay  n o s  r e l a t a  l a  h i s t o r i a  de u n  
s o l d a d o  q u e , u n a  v e z  f i n a l i z a d a  l a  g u e r r a  v u a l v e  a su 
c a s a .  D o n a l d  M a h o n , t e n  i e n  t e  de l a s  f u e r z â s  à e t e a s ,  v u e l -  
ve  a c a s a  g r a v e m e n t e  h e r i d o  y c o n  u n a  c i c a t r i z  q u e  ha 
de f o r m a d o  su c a r a  « En e l  mi smo  t r e n  q u e  M ah on  v i a j  en 
o t r o s  d o s  s o l d a d o s ;  e l  c a d e t e  L o u e  y J o e  G i l l i g a n .  Tam­
b i e n  v i a j a  en e l  t r e n  l a  s e M o r a  P o w e r s , su m a r i d o  D i c k  
m u r i o  en l a  g u e r r a  c u a n d o  no l l e g a b a  a l  aHo e l  t i e m p o  
q u e  h a o f a  e s t a b a n  c a s a d o s . D o n a l d  M a h o n  l l e g a  a su p u e ­
b l o  j u n t o  a l o s  p e r s o n a j  es  c i t a d o s ,  q u e  han d e c i d i d o  
a c o m p a M a r l e .  E l  p a s t o r  Mahon es e l  p a d r e  de D o n a l d  y 
va a e s p e r a r l o  a l a  es  t a c  i o n , D o n a l d  p a r e c e  no  c e n o c e r  
a su p a d r e .  E l  es t a d o  d e l  m i l i t a r  es d e p l o r a b l e  y se  
e n c u e n t r a  p r o x i m o  a l a  mu e r  t e , p e r o  e l  p a s t o r  c i e r r a  
l o s  o j  o s  a l a  r e a l i d a d  y c r é é  que  l a  c u r a c i o n  de su 
h i  j o  es c u e s t i o n  de t i e m p o .  En e l  p u e b l o  h a y  u n a  j o v e n ,  
C e c i l y ,  a q u i e n  y a de  pepue^^a h a b f a n  c o m p r o m e t i d o  c o n  
D o n a l d . C e c i l y  t i e n e  u n  n u e v o  n o v i o , G e o r g e ,  a q u i e n  
de j  a a l / e n t e r a r s e  q u e  D o n a l d  ha r e g r e s a d o .  Cu a n d o  C e c i l y
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ve l a  c a r a  d e s f i g u r a d a  d e l  t e n  i e n t e  Mah on  s e  h o r r o r  i z a , 
h u y e  d e s p a v o r I d a  y no q u i e r e  v o l v e r  a v e r l e .  L a  s eMor a 
P o w e r s  es u n a  v i u d a  a t r a c t i v e  q u a  a y u d a  a D o n a l d  an 
t o d o  c u a n t o . . p u e d e ;  c o n v e n e s  a C e c i l y  p a r a  q ue  v u e l v a  
a v a r  a D o n a l d ' , p u e s  s u s  v i s i t a s  p u e d e n  t e n e r  u n a  a c c i o n  
t e r a p e u t l c a  an e l  e n f e r m o .  C e c i l y  s e  c o n s i d é r a  u n a  m a l a  
m u j a r  p o r  no  q u e r e r  v a r  a su  a n t i g u o  n o v i o  y en un  a t a -  
q u e  de  c u l p a b i l i d a d  va a v e r  a D o n a l d  y l e  d i c e  q u e  q u i e ­
r e  c a s e r s e  c o n  e l .  L o s  p a d r e s  de C e c i l y  n o  e s t a n  de a -  
c u e r d o .  C e c i l y  n o  c u m p l e  su p r o m e s a  y h u y e  d e l  p u e b l o  
c o n  G e o r g e .  E l  p a d r e  de  D o n a l d  s a  ha  i d o  d a n d o  c u e n t a  
da  l a  r e a l i d a d  p o c o  a p o c o  y l a  s e Pl o r a  P o w e r  en su  d e -  
s e o  de  a y u d a r  a D o n a l d  an l o  p o s i b l e  s e  c a s a  c o n  e l .  
D o n a l d  m u e r e ,  l a  s e M o r a  P o w e r s ,  A h o r a  s e M o r a  M a h o n , s e 
m a r c h a  d e l  p u e b l o  ; J o e  G i l l i g a n  l e  p i d e  q u e  s e  c a s e  c o n  
A l , p e r o  e l l a  l o  r e c h a z a ,  ha e n v i u d a d o  d o s  v e c a s  en un  
aMo y no  q u i e r e  e n v i u d a r  u n a  t e r c e r a .
Una v e z  c o n o c i d o  e l  a r g u m e n t o  e s t u d i e m o s  l a s  
d i s t i n t a s  r e a c c i o n e s  e n t r e  l o s  p e r s o n a j e s  q ue  a p a r e c e n  
en l a  o b r a  a n t e  l a  l l a g a d a  d e  D o n a l d .
C u a n d o  D o n a l d  r e g r e s a  a l  p u e b l o  l a  g e n t e , a l  
e n t a r a r s e  q u a  e s t A  e n f e r m o , va  a v e r l o .  L o  u n i c o  q u a  l e s  
m ue v e  a i r  a c a s a  d e l  p a s t o r  es v e r  l a  c a r a  d e s f i g u r a d a  
d e l  s o l d a d o .
" D o n a l d  M a h o n ' s  home c o m i n g ,  p o o r  f e l l o w  
was h a r d l y  n i n a  d a y s  w o n d e r  e v e n .  C u r i o u s  
k i n d l y  n e i g h b o u r s  came i n -  men who s t o o d  
o r  s a t  j o v i a l l y . . . g i r s  t h a t  he h a d  k n o w n .
-  So ;
. . . c o m e  now t o  l o o k  o n c e  u p o n  h i s  f a c e  
. . .  a l l  t h i s  g o i n g  on a b o u t  h i m  w h i l e  
G i l l i a n .  . . h a n d l e d t h e m . . . " ( 9 )
En c a s a  de l o s  Mahon h a y  u n a  s i r v i e n t a , E m i l y ,  
c o n  l a  q u e  D o n a l d  t u v o  a l g u n a  q u e  o t t a  a v A n t u t a  a n t e s  
de p a r t i r  a l a  g u e r r a ; como es l o g i c o  n a d i e  s a b e  n a d a  
de l o s  e n c u e n t r o s  s e H o r - s i r v i e n t a  p u e s  no  e s t a r f a n  
b i e n  v i s  t o s  en e l  p u e b l o .  C u a n d o  E m i l y  v e  a D o n a l d  h u y e  
a l a  c o c i n a  a l l o r a r ,  p e r o  no p o r  v e r  a D o n a l d  e n f e r m o ,  
s i n o  p o r q u e  e s t e  n o  l a  ha r e c o n o c i d o  y s e s i e n t e  h e r i -  
da  en su o r g u t l o .
" H e  d i d n ' t  s p e a k  t o  me!  s h e  g a s p e t s
" H e  d i d n ' t  k n ow  h i s  f a t h e r ,  Emmy. D o n ' t
be  s i l l y . . .
" B u t  m e,  me!  He d i d n ' t  e v e n  l o o k  a l  m e ! " ( 10 )
Ya s e  ha c o m e n t e d o  e l  c a s o  de C e c i l y  S a u n d e r s  
y l a  d e c l a r a c i o n  de  m a t r i m o n i o  q u e  h a c e  a D o n a l d , p e r o  
e s t a  se p r o d u c e  en un m o m e n t o  de  h i s t e r i a ;  C e c i l y  no
ama a D o n a l d ,  p e r o  se c r e e  en l a  o b l i g a c i o n  de c a s a r s e
c o n  e l .  P o r  o t r a  p a r t e  se  ha de t e n e r  en c u e n t a  q u e  
C e c i l y  s e b e  l o  q ue  l a  . s e n o r a  P o w e r s  s i e n t e  p o r , D o n a l d  
L a  s e H o r a  P o w e r s  e s t u v o  en u n o  de l o s  b e l l e s  d e l  p u e b l o ,  
y l o s  j o v e n e s  se d i s p u t a b a n  b a i l a r  c o n  e l l a ,  p o r  l o  q ue  
p o d r f a m o s  a H a d i r  a l o  d i c h o  un n u e v o  c o m p o n e n t e  q u e  Ce­
c i l y  p u d o  t e n e r  p r é s e n t e ;  l o s  - c e l o s  y l a  p o s i b i l i d a d  
de p e r d i d a  da a l g o  q ue  e l l a  s a b f a  p o d f a  s e r  s u y o  c u a n d o  
q u i s i e r a .
( 9 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  S o l d i e r ' s  P a y , p p .  1 2 3 - 4
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" n a y  I  s e e  him' (  ; s h e  p l e a d e d  h y s t ; e r  i c a l l y  , 
" m a y  17 O h ,  may I ,  p l e a s e ? " , , .
" O h  y o u r  p o o r  , p o o r ,  F a c e ,  y ou  b l i n d ,  s c a ­
r r e d  F a c e !  B u t  I  w i l l  m a r r y  y o u , , , " ( I I )
E l  s e R o r  S a u n d c r , p a d r  e de C e c i l y  es  un  bu en 
a m i g o  d e l  p a s t o r ,  E l  p a s t o r  y e l  s e n o r  S a u n d e r s  sé  r e u -
nen p a r a  p r e p a r a r  l a  b o d a ,  E l  sePfor  S a u n d e r s  n o  q u i e r e
que su h i j a  s e  c a s e  c o n  D o n a l d ,  p e r o  no a s c a p a z  de 
d e c i r s e l o  c l a r a m e n t a  a l  p a s t o r ,  P o r  o t r a  p a r t e  l a  s e R o -
r a  S a u n d e r s  t r a t a  de c o n v e n c e r  a su h i j a  de  q u e  no se
c a s #  c o n  D o n a l d ;  l a  m a d r e  n o  p r e g u n  t a  en n i n g u n  mom en t o  
s i  e s t a  a n a m o r a d a  da D o n a l d ,
" L i s t e n ,  h o n e y ,  I F  y o u  m a r r y  h i m  y ou  a r e  
t h r o w i n g  y o u r s e l F  a w a y ,  a l l  y o u r  c h a n c e s ,  
a l l  y o u r  y o u t h  a n d  p r e t t i n e s s , a l l  t h e  
men t h a t l i k e  y o u :  men who a r e  g o o d  m a t c h e s , " ( 1 2 )
J o e  G l l l i g a n  as o t r o  s o l d a d o , q u e  v i a j a b a  en 
e l  m i sm o t r e n  q u e  D o n a l d  y s e  d e s v i a  de s u c a m i n o  j u n ­
t o  c o n  l a  s e R o r a  P o w e r s  p a r a  a y u d a r  a D o n a l d ,  s e  e n c a r g a  
de é l  como s i  F u e r a  su m a y o r d o m o ,  p e r o  a l a  m u e r t e  de 
D o n a l d  q u i e r e  c e s a r s e  c o n  l a  s e R o r a  P o w e r s ,  a h o r a  M a r g a ­
r e t  M e h o n ,  T o d o  e l l o  p u e d e  h a c e r n o s  p e n s a r  q u e  l a  u n i c a  
i n t e n c i o n  de  J o e  e r a  l a  de c o n q u i s t a r  a M a r g a r e t ;  e l  
t a m b i é n  s a b f a  e l  a F e c t o  q u e  M a r g a r e t  s e n t i e  p o r  D o n a l d  
y e s p e r o  a q u e  e s t e  m û r i e r s  p a r a  d e c l a r a r s e .
" , ,  , D o e s  t h a t  mean t h a t  y o u  w i l l ? "
" I  c a n ' t  J o e , "  s h e  a n s w e r e d  s t a n d ­
i n g  e a s i l y  i n  h i s  a r m s ,  "
" B u t  why n o t ,  M a r g a r e t ?  You n e v e r  g i v e  
me a n y  r e a s o n , "
( 1 1 )  i d e m ,  p , I 9 8
( 1 2 )  i d e m ,  p , 2 I 5
( 1 3 )  i d e m ,  p , 2 7 6
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L a  s e R o r a  B u r n e y  es o t r a  de l a s  p e r s o n a s  q ue  
v a n  a v l s l t a r  a D o n a l d . Uno de s u s  h i j o s , D e u e y , f u è  t a m ­
b i é n  a l a  g u e r r e p o r  d e s g r a c i a  m u r i o .  La  s e R o r a  B u r n e y  
s i e n  t e  l a  d ë i â g r â c i a  de D o n a l d  y s e  o F r e e e  en t o d o  l o  
q u e  p u e d e ,  p r o m e t s  i r  a v i s i t a r l o  a m en ud o e i n c l u s o  
p r e s t a  su c o c h e  p a r a  q u e  D o n a l d  v a y a  a e s c u c h a r  l a  m u s i ­
c s  en u n o  de l o s  b a i l e s .  Sus p a l a b r a s  e n c i e r r a n  un  s i n ­
c e r e  s e n t i m i e n t o *
" Y o u r  b o y  i s  h o me ,  h e ' l l  b e  m a r r i e d  s o o n  
a n d  e v e r y t h i n g .  So n i c e  f o r  y o u ,  s o n i c e ,  
, , . Y e s , I  w i l l  come o f t e n ,  s h e  r e p i t e d ,  
. . . I t ' s  so  n i c e  he come h o m e , , , " ( 1 4 )
L a  s e R o r a  P o w e r s  c o n o c i o  a D o n a l d  an e l  t r e n ,  
s e c a s o  c o n  é l  y e n v i u d o ,  t o d o  e s t o  en t a n  s o l o  u n o s  
m e s e s ,  P e s e  a l o s  c u i d a d o s  q u e  d i s p e n s a  a D o n a l d  no 
p a r e c e  c l a r o  q u e  e s t é  e n a m o r a d a  de  e l ,  a l  men os  t a n t o  
como p a r a  c a s a r s e .  Da t o d a s  f o r m a s  t a m p o c o  e s t a b a  e n a ­
mor  ada  de su p r i m e r  m a r i d o  c u a n d o  se c a s o  co e l ,  p e r o  
e r a  un  s o l d a d o  q ue  n e c e s i t a b a  a l - menos u n a  e s p e r a n z a ,  
u n e  i l u s  i o n . . . , e l  m is mo  c a s o  q ue  D o n a l d  M a h o n ,
" Y o u  s e e ,  I  t h i n k  we b o t h  a g r e e  t h a t  we 
w e r e  n o t  i n  l o v e  w i t h  e a c h  o t h e r  f o r  a l ­
w a y s ,  b u t  we w e r e  b o t h  y o u n g . , . h e  s u g g e s ­
t e d  t h a t  we g e t  m a r r i e d ,  I  h a d  h ad  p r o p o ­
s a l s  f r o m  n e a r l y  e v e r y  s o l d i e r . , , " ( 1 5 )
El  u l t i m o  p e r s o n a j  e a c o m e n t a r  es e l  p r o p  i o  
p a d r e  de  D o n a l d ,  e l  p a s t o r .  Todo e l  mundo s a b e  q u e  e l  
c a s o  d e l  t e n i e n t e  Mahon es i r r e v e r s i b l e , su e s t a d o  se
( I 4 )  i d e m ,  p , I 5 2  
( i s ) i d e m ,  p , 135
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d é t é r i o r a  d i e  a d i a ,  s e  q u e d a  c i e g o ,  n c / c o n o c e  a l a  g a n ­
t e . . . ,  p e r o  e l  p a s t o r  e s t a  c o n v e n c i d o  q ue  s u h i j o  no 
m o r i r a , q u e  su c a s o  t i e n s  s o l u c i o n ,  e r s e  q u e  e l  m a t r i m o -  
n | o  c o n  C e c i l y  h a r a  m uc h o b i e n  a su h i j o  y a u n q u e  p o n e  
como e s c u d o  a o t r a s  p e r s o n a s  como p r o m o t o r a s  de  l a  i d e a  
d e l  m a t r i m o n i o  se  a p r e c i a  como es é l  m i s m o  q u i e n  a l b e r -  
g a b e  t e l  i l u s i o n .
" • n ( J  y o u  k n o w ,  I  l o o k  F o r  t h i d  m a r r i a g e  
t o  b e  b e t t e r  t h a n  a m e d i c i n e  F o r  h i m .  N o t  
my own i d e a . . . we w i l l  n o t  k n o w  t h e  b o y  i n  
a y e a r s  t i m e , . , ( 1 6 )
Una VAez ■eFactu.ado e l  e s t u d i o  de  t o d o s  l o s  p e r ­
s o n a  j  as  q u e  e n t r a n  an a c c i é n  en l a  o b r a  p o d e m o s  d i s t i n -  
g u i r  d o s  g r a n d e s  g r u p o s :
a )  A q u e l l o s  q u a  r e a l m e n t e  s e  s o l i d a r i z a n  c o n  
e l  d d l o r  y l a  t r a g e d i a  d e l  s o l d a d o :  L a  s e R o r a  B u r n e y ,  
l a  s e R o r a  P o w e r s  y e l  p a s t o r ,
b ) O u i e n e s  n o  s i e n t e n  r e a l m e n t e  e l  d o l o r  de 
D o n a l d :  C e c i l y  y su F a m i l i a  q u a  p e s e  a s e n t i r  l o  o c u r r i -  
do  a D o n a l d  n o  e s t a n  d i s p u e s t o s  a s a c r i f i c a r s e  p o r  e l
en s u s  a c t u a l e s  c i r c u n s t a n c i a s ;  e l  r e s t o  de l o s  p e r s o n a -  
j e s ,  p a r a  q u i e n e s  l a  p r e s e n c i a  de D o n a l d  n o  a s  s i n o  u n a  
n o v e d a d ,
En u n a  p a l a b r a ,  t a n  s o l o  s i e n t e  u n a  s i n c e r e  
p r e o c u p a c i é n  q u i e n e s  h en  p a d e c i d o  l a  p e r d i d a  de  a l g u i e n  
p r o x i m o .  L a  p r o p i a  s e R o r a  P o w e r s  l o  d i c e  en u n  m om en t o
( 1 5 )  i d e m ,  p . p .  2 I I - 2
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d e l  l i b r o ,  l o g i c a m e n t e  a l a  s e R o r a  B u r n e y .
" How g o o d  0 F y ou  t o  c o me .  A l l  D o n a l d ' s
F r i e n d  h a v e  b e e n  so n i c e  t o  h i m .  E s p e c i a
c i a l l y ’ t h e  o n e s  who had s o n s  i n  t h e  u a r
T h ey '  k n ow  , d o n ' t  t h e y . "  ( 1 7)
No as e s t a  l a  u n i c a  o b r a  en q ue  F a u l k n e r  t o c a
e l  t e m a de l a  g u e r r e  y s u s  c o n s e c u e n c i a s « E l  t e m a da l a
g u e r r a  c i v i l  N o r t e - A m e r i c a n a  e s t é  t r a t a d o  en su l i b r o  
The U n v a n q u i s h e d , o b r a  e s t a  e s c r i t a  d e n t r o  d e l  mas p n r o  
e s t i l o  F a u l k n e r i a n o , p e r o  su t e m é t i c a  no  e n t r a  en e l  
c o n t e n i d o  da e s t e  c a p i t u l e .
c )  Que o c u r x a  a un  s o l d a d o  qua d u r a n t e  su v i ­
da c i v d  v i v i o  an u n a  p e q u e R a  c o m u n i d a d .
E l  a u t o r  qua  m a j o r  ha t r a t a d o  e s t e  t ema  S t e p h e n  
C r a n e  en su o b r a  The Red B a d g e  oF C o u r a g e .
H e n r y  as  un  j o v e n  a l d e a n o  q u a  s e  e n r ô l a  p a r a  
l u c h a r  an l a  g u e r r a  c i v i l  No r  t e - A m e r i c a n a .  La  eu F o r  i a  
r e i n a  an l o à  p r i m e r o s  m e m e n t o s ,  i n c l u s o  t eme q u e  l a  g u e ­
r r a  t e r m i n e  s i n  q u a  e l  h a l l a  p o d i d o  p a r t i c i p e r  d i r e c t a -  
ment e* ,  p o c o  a p o c o  de da c u e n t a  q ue  l a  g u e r r a  no es l o  
qu e e l  p e n s a b a  y d e s e a r  f a  no t o m a r  p a r t e  an e l  p r i m e r  
c u e r p o  a c u e r p o  c o n  e l  e n e m i g o .  H u y e ,  mas t a r d e  es h e -  
r i d o  y p o r  F i n  l o g r a  s u p e r a r  su m i e d o  y p o r  t a r s e  como 
un  s o l d a d o .
T o d o s  e s t e s  p a s o s  en l a  t r a y e c t o r i a  de a l g u i e n  
q ue  e s t a  en l a  g u e r r e  p u e d e n  s e r  c o mu n e s  a c u a l q u 1 e r  
■'
( 1 7 )  i d e m . p .  151
_  -
s o l d a d o  i n d i s t i n t a m a n t a  de su o r i g a n ,  p e r o  l o s  p e n s a m i e n -  
t o s  y l o  q u e  s u p o n e  c a d a  a c c i ô n  p a r a  a l g u i e n  q u e  ha v i -  
v i d o  en u n a  a l d e a  s e r a n  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o s  a q u i e n  
h e b t t a r a  en u n e  e l u d e d .  V ay a mo s  v i e n d o  c a d a  u n o  de l o s  
p a s o s .
E l  e n l i s t a r s e  l e s  v a l e  a l o s  v o l u n t a r i o s  un  
g r a n  r e c o n o c i m i a n t o  s o c i a l ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n ^ r e  s u s  
a n t i g u o s  c o m p a M e r o s  y l a s  c h i c a s .
" H e  a n d  some oF h i s  F e l l o w s  who h a d  d o n ­
n e d  b l u e  w e r e  q u i t e  o v e r h e l m e d  w i t h  p r i ­
v i l e g e s  F o r  a l l  oF o n e  a F t e r n o o n ,  a n d  i t  
h a d  b e e n  a v e r y  d e l i c i o u s  t h i n & .  T he y  h ad  
s t r u t t e d . " ( 1 8 )
L o s  s o l d a d o s  hen e s t a d o  e s p e r a n d o  q ua  h u b i e r a  
u n a  b a t a l l a ,  e s t a b a n  e u F o r i c o s .  P o r  F i n  s e l a s  c o m u n i -  
c a  qua  e n t r a r a n  an a c c i o n .  H a s t a  e n t o n c e s  l a  g u e r r a  h a -  
b f a  s i d o  a l g o  q u a  e s t a b a  p r e s e n t e  en l a  v i d a  de t o d o s  
e l l o s ,  p r e s e n c i a  e s t a  u n  t a n t o  i l u s o r i a .  E l  j o v e n  r u ­
r a l  h a b l a b a  de l a  g u e r r a  en e l  p u e b l o  c o n  s u s  a m i g o s ,  
t e n . f a  q u a  s e r  a l g u i e n  v a l i e n t e ,  g a n a r s e  e l  r e c o n o c i m i e n -  
t o  de s u s  c o n c i u d a d a n o s  y p o r  F i n  p a r e c e  l l e g a r  e l  mo­
m e n t o .
" T h e  y o u t h  was i n  a l i t t l e  t r a n c e  oF a s ­
t o n i s h m e n t .  So t h e y  w e r e  a t  l a s t  g o i n g  t o  
F i g h t . . . F o r  a t i m e  he was e b l i g e d  t o  l a ­
b o r  t o  m ake  h i m s e l f  b e l i e v e . " ( 1 9 )
C o n F o r m e  t r a n s c u t r e n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  se  
da  c u e n t a  de  q u e  l a  g u e r r a  n o  e s  l o  q u e  p e n s a b a . A l l a
( 1 8 )  S t e p h e n  C r a n e ,  The Bed B a d g e  oF C o u r a g e , p . I I
( 1 9 )  i d e m  . p . 5
-  -
en su p u e b l o  h a b f a  s oRa do  en e s c e n a s  de g u e r r a  y a h o r a  
se da c u e n t a  de q ue  l a  g u e r r a  no  es e s a  e s p e c l e  de j u e -  
go q ue  e l  p e n s a b a .
" A  l i t t l e  p a n i c - F e a r  g r e u  i n  h i s  m i n d .  
As h i s  i m a g i n a t i o n  w e n t  F o r w a r d  t o  a 
F i g h t ,  he saw h i d e o u s  p o s s i b i l i t i e s .
He c o n t e m p l a t e d  t h e  l u r k i n g  m e n a c e s  oF 
t h e  F u t u r e . . . " ( 2 0 )
L a s  c o l u m n a s  de s o l d a d o s  s e h an  p u e s  t o  en m a r ­
c ha  y va n en b u s e s  d e l  e n e m i g o .  H e n r y  s e ve i n d e F e n s o , 
h a s t a  e n t o n c e s  en s i t u a c i o n e s  de c i e r t o  r i e s g o  h a b f a  
c o n t a d o  c o n  e l  a p o y o  de s u s  a m i g o s ,  de g a n t e s  que  l e  
c o n o c f a n  d e s d e  q u e  n a c i o ;  l o  de a h o r a  es d i s t i n t o ,  d e ­
p e n d s  t a n  s o l o  de s i  m i s m o .  T a l  s e n t i m i e n t o  h a c e  q ue  
su p e n s a m i e n t o  s e  d i r i j a  a l  l u g a r  d o n d e  s e s i e n t e  s e g u -  
r o , su p u e b l o .
" H e  w i s h e d  w i t h o u t  r e s e r v e ,  t h a t  he was 
a t  home a g a i n  m a k i n g  t h e  e n d l e s s  r o u n d s  
From t h e  h o u s e ,  t o  t h e  b a r n ,  From t h e  
b a r n  t o  t h e  F i e l d s ,  From t h e  F i e l d s  t o  
t h e  b a r n .  From t h e  b a r n  t o  t h e  h o u s e . " ( 2 1 )
E l  e n e m i g o  e s t a  F r e n t e  a e l ,  ya  no se  t r a t a
de u n a  p e l e a  e n t r e  j o v e n e s  de a l d e a s  v e c i n a s  en l a s  q ue
l o  p e o r  q u a  p u e d e  o c u r r i r l e  es s a l i r  c o n  un  o j o  m o r a d o
y un p a r  de  c o s t i l l a s  r o t a s ,  t ema de c o n v e r s a c i o n  y
b r o m a s  de s u s  a m i g o s  d u r a n t e  u n a  t e m p o r a d a , O u i e n  a h o r a
e s t a  F r e n t e  a é l  i n  t e n  t a r a  m a t a r l e .  Sus p e n s a m i e n  t o s
no s on  h e r o i c o s ,  l a  i d e a  de d a r  su v i d a  p o r  u n o s  i d e a l  es
no s i g n i F i c a  n a d a  p a r a  e l ,  s i n  e mb a r g o  e l  p u e b l o  y en
e s p e c i a l  l o s  momen t o s  mas a l e g r  es v u e l v e n  a a p a r e c e r .
( 2 0 )  i d e m .  p . 16
( 2 1 )  i d e m .  p . 31
-
" . . . t h e  y o u t h  t h o u g h t  o f .  t h e  v i l l a g e  
s t r e e t  a t  home b e f o r e  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  c i r c u s  p a r a d e  on a d a y  i n  s p r i n g . " ( 2 2 )
L a  p o s i b i l i d a d  de p e r d é r  l a  v i d a  ha s i d o  mas 
f u e r t e  q u e  é l  y ha h u i d o  de  l a  b a t a l l a , p e r o  a h o r a  s e  
e n f r e n t a  a u n a  n u e v a  b a t a l l a ,  l a  q u e  h a b r a  de  l u o h a r  
c o n l a  g e n t e  de su p u e b l o ,  c o n  s u s  a m i g o s , c o n  t o d o s  
a q u e l l o s  q u e  l e  t r a t a r o n  como a un  h é r o e  c u a n d o  p a r t i o  
p a r a  l a  g u e r r a  y f u s  a d e s p e d i r s e . Sabe de  a n t e m a n o  
q ue  l a  n u e v a  b a t a l l a  a l a  q u e  se  e n f r e n t a r a  l a  t i e n s  
p e r d i d a ,  s e r a  e demas  u n a  b a t a l l a  q u e  d u r e r a  h a s t a  su 
m u e r t e .  S i  v i v i e r s  en l a  c i u d a d  p o d r f a  p a S ë r  d e s a p a r c i -  
v i d o ,  p e r o  e l l o  es  i m p o s i b l e  en e l  p u e b l o .
" A  m o r a l  v i n d i c a t i o n  was r e g a r d e d  b y  t h e  
y o u t h  a s  a v e r y  i m p o r t a n t  t h i n g  W i t h o u t  
s a l v e ,  he c o u l d  n o t ,  he t h o u g h t ,  w e a r  t h e  
s o r e  b a d g e  o f  h i s  d i s h o n o r  t h r o u g h  l i f e . " ( 2 3 )
L a  g u e r r a  l e  b r i n d a  n u a v a s  p o s i b i l i d a d e s  p a r a  
l a v a r  su d e s h o n o r .  En l a  p r o x i m a  b a t a l l a ,  H e n r y ,  no  d e -  
J a r l  q u e  e l  m i e d o  v u e l va  a v e n e e r l e  ; no  e s t a  d i s p u e s  t o  
a e n f r e n t a r s e  a l a  b a t a l l a  de  su p u e b l o . H e n r y  es h e r i -  
do en l a  c a b e f e , c u a n t o  mas c e r c a  da Sa m u e r t e  s e  e n c u e n -  
t r a  s u s  p e n s a m i e n t o s  s e  v a n  c a n t r a n d o  an a q u e l l a s  c o s a s  
p o r  é l  mas q u e r i d a s .
" H e  b e t h o u g h t  h i m  o f  c e r t a i n ' . m e a l s  h i s  . 
m o t h e r  h a d  c o o k e d  a t  h o m e . . T o o , '  he  r e m e n -  
b e r e d  how he a n d  h i s  c o m p a n i o n s  u s e d  t o  
go f r o m  t h e  s c h o o l h o u s e  t o  t h e  b a n k  o f  a 
s h a d e d  p o o l . . . " ( 2 4 )
( 2 2 )  i d e m .  p .  61
( 2 3 )  i d e m .  p .  13 2
( 2 4 ) i d e m .  p .  143
-  3  o  —
H e n r y  c o n s i g u e  t e r m i n e r  u n a  b a t a l l a " c o m o  un  
h o m b r e " , e m p i e z a  a r e F l e x i o n a r  en l o  v i e j o  q ua  s e  ha 
h e c h o  en t a n  c o r t o  e s p a c i o  de t i e m p o ,  en t a n  s o l o  u n a s  
h o r a s  ha m a d u r a d o  mas q u a  d u r a n t e  a®5os en su p u e b l o .
L o  mas i m p o r t a n t e  e s  e l  c a m b i o  de p e r c e p c i o n  de  l a s  c o ­
s a s  q ue  e x p e r i m e n t s  H e n r y .  H a s t a  a h o r a  s e h a b f a  v i s t o  
como a l g u i e n  i m p o r t a n t e  d e n t r o  de su c o m u n i d a d , h a b f a  
t e n i d o  l a  f u e r z a  s u f i c i e n t e  p a r a  a l i s t a r s e  i n c l u s o  en 
c o n t r a  de l o s  d e s e o s  de su m a d r e  y se  l e  h a b f a  a d m i r a -  
do p o r  su  v a l o r ;  e r a  e o c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o  p e r o  t r è s
l a  b a t a l l a  ve l o  i n s i g n i f i c a n t e  q ue  e s .
•
" T h e s e  h a p p e n i n g s  h ad  o c c u p i e d  an i n c r e ­
d i b l y  s h o r t  t i m e ,  y e t  t h e  y o u t h  f e l t  t h a t  
i n  t he m he h a d  b e e n  made a g e d .  New e y e s  
w e r e  g i v e n  t o  h i m .  And t h e  m o s t  s t a r t l i n g  
t h i n g  was t o  l e a r n  s u d d e n l y  t h a t  he  was 
v e r y  i n s i g n i f i c a n t . " ( 2 5 )
L a  c o n c l u s i o n  q ue  p o d em o s s a c a r  de t o d o  l o  
v i s t o  es  l a  s i g u i e n t e .  E l  j o v e n  r u r a l  t i e n e  u n a  i d e a  
r o m a n t i c s  de l a  g u e r r a .  En l a  n o v e l s  de P h i l i p  C a p u t o  
A Ru mou r  o f  U a r , q ue  t r a t a  s o b r e  l a  g u e r r a  de V i e t n a m  
se  p u e d e  c o m p r o b a r  como e s t a  i d e a  r o m a n t i c s  de l a  g u e ­
r r a  s i g u e  p e r d u r a n d o . A l i s t a r s e  a l  e j e r c i t o  s u p o n e  p o r  
u na  p a r t e  l a  h u i d a  de l a  i n s t i t u c i o n  f a m i l i a r  t a n  p a t e n ­
t e  en c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  en l a s  q ue  e l  j o v e n  s e ve c o ­
mo un h o m b r e  é l  m i s m o , p e r o  e s  t r a t a d o  p o r  e l  c a b e z a  de 
f a m i l i a  como u n  n i R o  ; p o r  o t r a  p a r t e  e l  a l i s t a r s e  t a m -  
b l e r a  s u p o n d r a  p a r a  e l  j o v e n  r u r a l  un  r e c o n o c i m i a n t o  
i n m e d i a t o  da a q u e l l o s  q u a  l o  c o n o c e n .  Una v e z  en l a  g u e ­
( 2 5 )  . i d e m . p . 2 0 2
- 3 1 0 -
r r a  e l  j o v a n  s o l d a d o  se  da c u e n t a  d a  q u e  l a  v i d a  en e l  
p u e b l o  y s u s  s u e R o s  e n t e r  l o r e s  n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  c o n  
su a c t u a l  s i t u a c i o n ;  ya  no  h a y  n i  a m i g o s  n i  c o n o c i d o s  
qtye l e  T B s p - a l d e n  > vsst 'S s o l o  y s-er a d e s d e  e s t a  s o l e d a d  
d e s d e  d o n d e  e n f o c a r a  l a  v i d a  de f o r m a  d i s t i n t a .
D a v i d  P l z e r  ha v i s t o  en e s t a  s o l e d a d  e l  i n d i -  
v i d u a l i s m o  r o m a n t i c o  de  l o s  a m e r i c a n o s .
" O n e  o f  t h e  m o s t  s t r i k i n g  common d e n o m i ­
n a t o r s  i n  o t h e r w i s e  o f t e n  d i v e r s e  i n t e r ­
p r e t a t i o n s  o f  t h e  A m e r i c a n  m i n d  i s  t h a t  
o f  r o m a n t i c  i n d i v i d u a l i s m -  t h a t  i s ,  a 
p e r v a s i v e  a n d  w i d e s p r e a d  f a i t h  i n  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l  e x p e r i e n c e  
a n d  a g u i d e  t o  a c t i o n , "  ( 2 6 )
E l  e n f o q u e  q u e  C r a n e  da a s u s  s o l d a d o s  n o  a s  
en n i n g u n  m o m e n t o  h e r o i c o ,  s e  ha v i s t o  como H e n r y  n o  
p l a n t a  c a r a  a l  e n e m i g o  p o r  s e r  u n  j o v e n  v a l e r o s o  s i n o  
p o r  m i e d o  a l o  q u e  l e  e s p e r a r î a  en e l  f u t u r e  s i  s e  s u -  
p i e r a  q u e  es  u n  c o b a r d e .  H . L .  M e n c k e n  n o s  s e R a l a  como 
l o s  s o l d a d o s  r e f l e j a d o s  p a r  S i e r c e  s o n  d e l  m i s m o  c o r t e  
q u e  l o s  q u e  a c a b a m o s  de v e r  a l  h a b l a r  de  C r a n e .
" H i s  w a r  s t o r i e s ,  e v e n  when t h e y  d e a l  
w i t h  t h e  h e r o i c ,  do  n o t  d e p i c t  s o l d i e r s  
as  h e r o e s ;  t h e y  d e p i c t  t he m a s b e w i l d e r e d  
f o o l s ,  d o i n g  t h i n g s  w i t h o u t  s e n s e ,  s u b ­
m i t t i n g  t o  t o r t u r e  a n d  o u t r a g e  w i t h o u t  
r e s i s t a n c e . . . " ( 2 7 )
P a r a  s e r  s o l d a d o  h a y  qua  e s t a r  l o c o ,  no  t e n e r  
j u i c i o ,  t a n  s o l o  de e s a  f o r m a  s e  p u e d e  s e r  v a l i e n t e .  
F a u l k n e r  en Go D o w n .  M o s e s  a p u n t a  u n a  i d e a  c i e r t a m e n t e
( 2 6 ) D a v i d  P i z e r ,  R e a l i s m  a n d  N a t u r a l i s m  i n  N i n e t e e n t h -  
c e n t u r y  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e , p . 80
( 2 7 )  H . L  . M e n c k e n ,  " A m b r o s e  B i e r c e "  en P r e j u d i c e s :  S i x t h  
S e r  i e s , p . 2 6 0  "
-  3 » 1 -
s i m i l a r  s i  b i e n  es c i e r t o  q ue  en su c a s o  s e t a a t a  de 
p e r r o s .
" I t  ua% t h e  y o u n g  h o u n d  w h i c h  e v e n  a 
y e a r  a go  h a d  h ad  no j u d g e m e n t  and  w h i c h  
b y  t h e  l i g h t s  o f  t h e  o t r h e r  h o u n d s  a n y ­
w a y ,  s t i l l  h a d  n o n e ,  " M a y b e  t h a t ' s  w h i t  
c o u r a g e  i s , "  he t h o u g h t " . ( 2 0 )
d )  Que es de l o s  s o l d a d o s  c o n  e l  p e s o  d e l
t i e m p o .
Memos v i s t o  como v i v e  l a  g e n t e  d e l  p u e b l o  en 
t i e m p o  de g u e r r a ,  como se r e c i b e  a u n  s o l d a d o  h e r i d o  
d u r a n t e  l a  c o n t i e n d a ;  a h o r a  es e l  mom en t o  de s i t u a r n o s  
u n o s  aRos  mas t a r s e  de F i n a l i z a d a  l a  g u e r r a , c u a n d o  l a  
p a z  no c o r r e  p e l i g r o  y a n a l i z a r  e l  p a p a l  q u e  d e s e mp e Ra n  
l o s  e x - c o m b a t i e n t e s  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d .
E l  s o l d a d o  g o z a r a  s i e m p r e  da u n a  s e r i e  de c o n -  
s i d e r a c i o n e s  n e g a d a s  a q u i e n e s  no se  a l i s t a r o n .  E s t o s  
p r i v i l é g i é s  s e r a n  u n a  s e r i e  .de a g r e d e c i m i e n t o s  q ue  l a  
c o m u n i d a d  d i s p e n s a  a a q u e l l o s  que  a r r i e s g a r o n  su v i d a  
p e r  l a  p a t r i a .  En l a  c i u d a d  e l  s o l d a d o  no g o z a r a  de 
e s t e  t i p o  de p r i v i l é g i o s ,  p u e s  s e r a n  p e r s o n a j  es a n o n i -  
m o s , en c a m b i o  en e l  p u e b l o  es a l g u i e n  p o r  t o d o s  c o n o ­
c i d o s ,  c o n v i r t i e n d o  e s t e  a g r a d e c i m i e n t o  en a l g o  mucho 
mas p e r s o n a l .  Veamos e s t o s  p r i v i l é g i o s .
E l  p r i m e r  d a t e  a t e n e r  en c u e n t a  es q u f f  a l g u i e n  
q ue  ha e s t a d o  en l a  g u e r r a  n u n c a  o l v i d a r a  q u e  ha s i d o
( 2 8 )  U i l l i g m  F a u l k n e r ,  Go D o w n ,  M o s e s , p .  239
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s o l d a d o .  T e l  a f i r m a c i o n  y a ha S i d o  e s b o z a d a  an l a  p r i ­
m e r a  c i t a  d e l  p r e s e n t s  c a p f t u l o  y en e l  c o m e n t a r i o  da 
l a  o b r a  da  M a r y  0 ' h a r a  My F r i e n d  F l i c k a . P e r o  no e s t a r f a  
de  m>8S c i t e r  u n  muevo c a s o .
" I n  h i s  y o u n g e r  m a n h o o d  t h e  f a t h e r  h ad  
b e e n  a s o l d i e r , . . . I n  t h e  p e a c e f u l  l i f e  
o f  a p l a n t e r  t h e  w a r r i o r -  f i r e  s u r v i v e d ;  
o n c e  k i n d l e d , i t  i s  n e v e r  e x t i n g u i s h e d . " ( 2 9 )
Una s e r i e  de c o s t u m b r e s  s o c i a l e s  a y u d a r a n  a 
r e f r e s c a r  l a  m a m o r i a  a a q u e l l o s  q u e  h a y a n  c l v i d a d o  qua  
q u i e n  a r r i e s g é  l a  v i d a  p o r  su p a t r i a  d e b e  t e n e r  u n a  
s e r i i a  de c o n s i U e f  a c i o n e s .  L o s  d o s  k e c h o s  mas i m p o r t a n t e s  
mas i m p o r t a n t e s  de r e s e R a r  s o n  l a  p r e s e n c i a  da v e t e r a -  
n o s  de  g u e r r a  en t o d a s  l a s  c e l e b r a c i o n e s  y l o s  h o n o r e s  
m i l i t a r e s  q u a  se d i s p e n s a n  an e l  e n t i e r r o  de a l g u i e n  
q u e  f u e  s o l d a d o .
" T h e y  w i s h e d  t h e r e  c o u l d  be a w a r  w i t h  
E n g l a n d , j u s t  t o  s e e , and  t h e i r  n a t i o ­
n a l  f e e l i n g  was t o  k e e p  n o t  b y  t h e  p r e ­
s e n c e  o f  v e t e r a n s  o f  t h e  w a r  o f  I 8 I 2  a t  
a l l  c e l e b r a t i o n s . " ( 3 0 )
" T h e  g o v e r m e n t  h a s  p r o m i s e d  a m i l i t a r y  
f u n e r a l  t o  a l l  o t  i t s  s o l d i e r s s o n s  who 
w i s h  i t . ( 3 1 )
E l  s o l d a d o  n u n c a  o l v i d a r a  t a l  c o n d i c i o n  
p u e s t o  q u a  e l l o  s i g n i f i c a r f a  a u t o n e g a r s e  u n a  s e r i e  de 
p r e r o g a t i v a d  q u e  p u e d e n  s e r i e  b e n e f i c i o s a s  an u n  momen­
t o  d e t e r m i n a d o , t a l e s  como c u a n d o  t e n g a n  p r o b l e m a s  c o n  
l a  l e y
( 2 9 )  A m b r o s e  B i e r c e ,  " C h i c a m a u g a "  en The S h o r t  s t o r i e s  o f
A m b r o s e  B i e r c e , p . 3 1 3  —— — — — — — — —
( 3 0 )  U . D , H o w e l l ,  A B o y ' s  T o w n , p . 7 9 5
( 3 1 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T o r t i l l a  F l a t .  p .  B
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" I F  he h ad  n o t  j u s t  b e e n  d i s c h a r g e d  From 
t h e  a r my  a f t e r  t h e  v i c t o r y  o v e r  Germa ny  
he w o u l d  h a v e  b e e n  s e n t e n c e d  f o r  s i x  m o n t h s .  
As i t  w a s , t h e  j u d g e  g a v e  h i m  o n l y  t h i r t y  
d a y s . " ( 3 2 )
i n  a l g u n â s  c o m u n i d a d e s  l o S  s o l d a d o s  g o z a n  de 
u n  p r e s t x g i o  t a l  q u a  se  s i t u a n  i n c l u s o  p o r  e n c i m a  de 
l o s  p r o p i o s  j u e c e s  a l  c r e e r s e  c o n  d e r e c h o  da s e r  e l l o s  
l o a  a d m i n i s t r a d o r e s  de l a  j u s t i c i a ,  i n  " D r y  S e p t e m b e r "  
es un  e x - s o l d a d o  q u i e n  se e r i g e  en c a b e c i l l a  d e l  g r u p o  
de p e r s o n a s  q u e  l i n c h a  a l  n e g r o  W i l l  M a y e s  p o r  l a  p r e -  
s u n t a  v i o l a c i o n  de  M i s s  M i n n i e  C o o p e r .
H a b e r  s i d o  s o l d a d o  e s un  h o n o r  t a l  q ue  a pa i^c e 
i n c l u s o  e l  p e r s o n s j  e q ue  se l a m e n t a  de n o  h a b e r  s i d o  
a d m i t i d o  p a r a  l u c h a r ,  como Ben en L o o k h o m e w a r d , A n q e l . 
Be n s e  l a m e n t a  an t e  su h e r m a n o  de no  h a b e r  s i d o  a d m i t i ­
do p a r a  l u c h a r  c o n t r a  l o s  A l e m a n e s ,  l o  q u e  é q u i v a l e  a 
s e r  un  f r a c a s o  q ue  no s i r v e  n i  p a r a  q ue  l e  m a t e n .
E n t r e  l a  a m p l i a  gama de p e r s o n a j e s  que  c o n v i -  
uen en un p u e b l o  es  t a m b i é n  p o s i b l e  e n c o n t r a r  a q u e l  q ue  
s i n  h a b e r  s i d o  s o l d a d o  p r e t e n d e  h a b e r l o  s i d o ,  es  l a  
u n i c a  f o r m a  p o s i b l e  de d e s t a c a r .
" T h e  f i r e t r u c k  was f o l l o w e d  b y  o l d  M r ,  
S t a r b u c k ,  who s a t  i n  an o p e n  c a r  w e a r i n g  
t h e  u n i f o r m  o f  t h e  G . A . R . ,  a l t h o u g h  i t  
was w e l l  k n o wn  t h a t  he h ad  n e v e r  had  a n y ­
t h i n g  t o  do w i t h  t h e  c i v i l  w a r . " ( 3 3 )
Se ha v e n i d o  r e p i t i e n d o  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  
que  l o s  s o l d a d o s  g o z a n  de un  a l t o  p r e s t i g i o  s o c i a l .  T a l
( 3 2 )  i d e m .  p .  128
( 3 3 )  J o h n  C h e e v e r  , The U a o s h o t  C h r o n i c l e , p . p . 6 , 7
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p r e s t i g i o  t i e n e  u n a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d i s t i n t a s  de a q u e l  
q ue  u i m o s  a l  h a b l a r  de l o s  m e d i c o s  o l o s  r i c o s .  E l  me­
d i c o  e s  r e c o n o c i d o  como a l g u i e n  de p e s o  d e n t r o  de l a  
c o m u n i d a d  n o  s o l o " p o r  e l  c o l e c t i v o  s i n o  p o r  o a d â  i n d i -  
v i d u o  en p a r t i c u l a r ;  e l  s o l d a d o , an c a m b i o ,  no es r e c o ­
n o c i d o  s o c i a l m e n t e  como i n d i v i d u o  a i s l a d o ,  s i n o  como 
u n  e l e m e n t o  mas de  u n c o l e c t i v o  d e t e r m i n a d o ,  e s t e  r e c o ­
n o c i m i e n  t o  no  e s  p e r s o n a l  s i n o  s o c i a l .  En e s t e  m i sm o 
c a p i t u l e  s e  ha v i s t o  como en T h e  Human Comedy u n e  p a -  
r e j a  de c h i c a s  a c c e d f a  a i r  a l  c i n e  c o n  u n o s  s o l d a d o s  
u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  p o r  e s o , p o r q u e  e r a n  s o l d a d o s  
y e r a  t i e m p o  de  g u e r r a .  En S o l d i e r ' s  P a y  - t a m b i é n  s e c o ­
rn e n t a  como l a s  c h i c a s  s e  p o r t a b a n  b i e n  c o n  l o s  s o l d a d o s  
m l e n t r a s  d u r é  l a  c o n t i e n d a ,  p e r o  como c a m b i a r o n  l a s  c o ­
s a s  u n a  v e z  h u b o  f i n a l i z a d o .
" . . . p o o r  k i n d  d u l l  b o y s  g o i n g  t o  w a r , 
a n d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  g o i n g  g i r l s  w e r e
n i c e  t o  t h e m .  B u t  n o w t h e r e  i s  no  w a r
f o r  t h em  t o  do t o .  ^ n d  l o o k  how t h e  g i r l s  
t r e a t  t h e m . " [ 3 4 )
E l  r i c o  o a l  m e d i c o  t i e n e n  un  c i e r t o  p o d e r  
en l a  c o m u n i d a d ,  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  da c a m b i a r  a l ­
g o .  E l  s o l d a d o  no  p u e d e  c a m b i a r  n a d a .  Una m u j e r  a s c e n ­
d e r  a de n i v e l  s o c i a l  s i  se  c a s a  c o n  u n  m é d i c o ,  p e r o  su
i m a g e n  n o  t e n d r a  r e l e v a n c i a  a l g u n a  s i  e l  m a t r i m o n i o  es 
c o n  u n  s o l d a d o .
( 3 4 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  o p .  c i t .  p . p .  1 6 3 - 4
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e)  Que o c u r r e  en una c o m u n i da d  de s o l d a d o s .
E l  t f t u l o  de e s t a  t e s i s  p u e d e  d a r s e  a engaRo 
en c i e r t o s  c a s o s P o d r f a  p e n s a r s e  q u e  s e t r a t a  d e l  e s ­
t u d i o  de p e q u e R a s  c o m u n i d a d e s  é t n i c a s  d e n t r o  de l a  1 i -  
t e r a t u r a , n e g r o s , c h i c a n o s . . .  e t c . Como s e ha i d o  v i e n d o  
n a d a  mas l e j o s  de l a  r e a l i d a d .  S i n  e m b a r g o  en es t e  c a ­
p i t u l e  s i  q u e  v o y  a c o m e n t a r ,  b r e v e m e n t e , como s e  v i v e  
en u n a  c o m u n i d a d  c u y o s  m i e m b r o s  s on  s o l d a d o s .  L a  o b r a  
q ue  m a j o r  r e f l e j a  t a l  s i t u a c i o n  es R e f l e c t i o n s  i n  a 
G o l d e n  Eye  de C a r s o n  M c C u l l e r s .
E l  p r o t a g o n i s t e  de l a  o b r a  es E l l g e e  U i l l i a m s , 
q u e  e s t a  en un  c a m p a m e n t o  en t i e m p o  de p a z .  Su i n m e d i a ­
t o  s u p e r i o r  es e l  c a p i t a n  Ue d on  P e n d e r  t o n  y p o r  e n c i m a  
de e s t e  e s t a  e l  m a y o r  M o r r i s  L a n g d o m .  L a  m u j e r  d e l  c a ­
p i t a n  es L e o n o r a  y l a  d e l  m a y o r  es A l i s o n .
C o n t i n u a m e n t e  se e s t a  h a b l a n d o  d e  e s c a l e s  s o ­
c i a l e s ,  p u e s  b i e n ,  p o d em o s  a f i r m a r  t a j  an t e m en  t e  q u e  no 
es p o s i b l e  e n c o n t r a r  en n i n g u n a  de l a s  o b r a s  e s t u d i a d a s  
u n a  e s t r a t i f i c a c i ô n  t a n  c l a r a m e n t e  d i s p u e s t a  como en 
l a  q u e  e s t a m o s  c o m e n t a n d o .
E l l g e e  es un  s o l d a d o  s o l i t a r i o  c u y a  m i s i o n  es  l a  de c u i -  
d a r  l o s  c a b a l l o s .  Su m a y o r  a f i c i o n  es c a b a l g a r  d e s n u d o .  
P o r  l a s  n o c h e s  e n t r a  en c a s a  de l o s  P e n d e r  t o n  y o b s e r ­
va a l a  s e R o r a  P e n d e r  t o n  m i e n t r a s  d u e r m e . L a  s e R o r a  P e n ­
d e r  t o n  t i e n e  u n  r o m a n c e  c o n  e l  m a y o r / A l i s o n . T a n t o  l a  
m u j e r  d e l  m a y o r ,  como e l  p r o p i o  c a p i t a n  s a b e n  l o  que
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s u a  r e s p e c t i v o s  c o n y u g e s  t r a a n  a n t r e  m a n o s ,  p e r o  n i n g u n o  
de e l l o s  h a c e  n a d a , ;  e l  c a p i t a n  c o n c r e t a m e n t e  p o r  t r a -  
t a r s e  de u n  s u p e r i o r .  Es e l  s o l d a d o  E l l g e e  q u i e n  p a g e  
l a s  C'Ori 'S.ecuen^cias de l o  q u e  - a c o n t e c e  en l a  v i d a  d e l  c a -  
p i t é n . Una d e  l a s  n o c h e s  en q u e  Fue a o b s e r v a r  e l  s ue Ro  
de l a  s e R o r a  P e n d e r  t o n  Tue v i s t o  p o r  e l  c a p i t a n  q u i e n  
l o  m a t é  s i n  m e d i a r  p a l a b r a  a l g u n a .
T e r m i n a m o s  e l  c a p f t u l o  c o n  u n a  r e f e r e n c i a  a 
a q u e l l o s  q u e  e s t a b a n  c o n v e n c i d o s  de  q u e  u n a  p e r s o n a  
d e b e  en t o d o  m o m e nt o  e s t a r  d i s p u e s t a  a d a r  su  v i d a  p o r  
su  p a f s  y q u e ,  p u d i e n d o  l i b r a r s e  de t a l  s i t u a c i é n ,  no 
r e h u s a r o n  l a  o b l i g a c i é n  q u e  e l l o s  m i s m o s  s e  h a b f a n  c r e a -  
d o .
" M y  f a t h e r ,  who h a d  b o u g h t  t h e  f a r m  " o n  
t i m e " , j u s t  b e f o r e  t h e  w a r ,  c o u l d  n o t  
e n l i s t  among t h e  f i r s t  v o l u n t e e r s ,  t h o u g h  
h e  was d e e p l y  m ov e d t o  do s o ,  t i l l  h i s  
l a n d  was p a i d  f o r -  b u t  a t . l a s t  i n  1 863 
on t h e  v e r y  d a y  t h a t  he made t h e  l a s t  
p a y m e n t  o f  t h e  m o r t a g e ,  he p u t  h i s  name 
do wn  on t h e  r o l l  a n d  w e n t  b a c k  t o  h i s  
w i f e ,  a s o l d i e r . " ( 3 5 )
( 3 5 ) H a m l i n  G a r l a n d ,  A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r . p . 5
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" E v e r y  New E n g l a n d  v i l l a g e ,  i f  yon  
o n l y  t h i n k  o f  i t ,  m u s t  h a v e  i t s  do .  
n o t h i n g  as  r e g u l a r l y  as i t  h a s  i t s  
s c h o o l - h o u s e  o r  m e e t i n g - h o u s e .  Na­
t u r e  i s  a l w a y s  w i d e  a w a k e  i n  t h e  
m a t t e r  o f  c o m p e n s a t i o n . "  ( l )
En l a  i n t r o d u c c i o n  de l a  p r e s e n t e  t e s i s  c i t a -  
b a  como u n o  de l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  p o d e r  h a b l a r  de  p e ­
queRa c o m u n i d a d  i a  e x i s t e n c i a  d e  un b o r r a c h o  o un v a g o ,  
E s t o s  d o s  p e r s o n a j e s  no t i e n e n  que  e n c o n t r a r se o b l i g a -  
t o r i a m e n t e  r e p r e s e n t a d o s  en u n a  m i sm a p e r s o n a ,  p e r o  
p o r  l o  g e n e r a l  as  a s f  como l o s  v e r e m o s .
En U i n e s b u r q  « O h i o . s e  da p o r  s e n t a d o  i m p l f c i -  
t a m e n t e  q ue  en t o d o s  l o s  p u e b l o s  e x i s t e  un b o r r a c h o »  
s i  b i e n  no j u e g a  un  p a p e l  p r é p o n d é r a n t e  a l o  l a r g o  d e l
( 1 )  H a r r i e t  B e e c h e r  S t o w e ,  D l d t o w n  F o l k s ,  p . 911
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l i b r o .
" B e h i n d  Ed G r i f f i t h ' s  s a l o o n  o l d  J e r ­
r y  B i r d  t h e  t o w n  d r u n k a r d  l a y  a s l e e p  
on t h e  g r o u n d . "  ( 2 )
T a m b i e n  U i l l i a m  Dean H o u e l l s  r e c o n o c e  l a  e x i s ­
t e n c i a  d e l  b o r r a c h o  en t o d o s  l o s  p u e b l o s .
" T h e r e  w e r e  o t h e r  p e o p l e  i n  t h a t  t o w n  
who w a n t e d  t h e  w h o l e  s i d e w a l k ,  a n d  t h e s e  • 
w e r e  t h e  p r o f e s s i o n a l  d r u n k a r d s ,  whom 
t h e  b o y s  r e g a r d e d  as t h e  k e y  s t o n e . . . ( 3 )  *
L o s  b o r r a c h o s  s e n , p o r  I c  g e n e r a l ,  p e r s o n a s  
p a c i f i c a s ,  p e r o  de i g u a l  f o r m a  q ua  no s e p u e d e  g e n e r a -  
l i z a r  en n i n g u n o  de l o s  e s t e r e o t i p o s  de l a  p e q u e R a  c o ­
m u n i d a d  t a m p o c o  p o d r e m o s  g e n e r a l i z a r  en e l l o s .
B o r r a c h o s  p a c i f i c o s  s o n  l o s  q u a  a p a r e c e n  en 
l a s  o b r a s  da  S t e i n b e c k ,  an The A d v e n t u r e s  o f  Tom Saw­
y e r  de M a r k  T w a i n ,  en T i e r r a  Amar i l i a  da S a b i n e  L .  U l i -  
b a r r i . . . B o r r a c h o s  v i o l en t b s  son  l o s  que  a p a r e c e n  en The 
B r i d e  Comes t o  Y e l l o w  S k y  de S t e p h e n  vCr ane,  e l  p a d r e  
de Huck  en The A d v e n t u r e s  o f  H u c k l e b e r r y  F i n n  y en g e ­
n e r a l  l o s  q ue  a p a r e c e n  en l a s  o b r a s  de F a u l k n e r .
T a m b i l n  s e ha de d i s t i n q u i r  e n t r e  e l  b o r r a ­
c h o o f i c i a l m e n t e  c o n o c i d o  co^'o t a l  ( a  e s t e  g r u p o  p e r -  
t e n e c e n  t o d o s  l o s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s )  y e l  b o r r a c h o  
e s p o r a d i c o  como es e l  c a s o  d e l  m a e s t r o  en The A d v e n -
( 2 ) Sh e r w w o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r o , O h i o , p . 58
( 3 ) U i l l i a m  Dean H o w e l l s ,  A 3 o y  s T o w n , p .  g ^ y
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t u r g s  o f  Tom S a w y e r , E d u m e n i o  en T i e r r a  A m a r i l l a  y 
p r a c t i c a m e n t e  t o d a s  a q u e l l a s  p e r s o n a s  q ue  se e m b o r r a -  
c h a n  de v e z  en c u a n d o .  En l a  p r e s e n t e  t e s i s  t a n  s o l o  
‘Sè -e‘S‘t y ' d i a  ■■el p r i m e r  -.gr-j jpo .
E l  e s c r i t o r  q ue  t r a t a  c o n  m a y o r  p r o F u n d i d a d  
e l  t e ma  d e  l o s  b o r r a c h o  en J o h n  S t e i n b e c k , p r i n c i p a l -  
m e n t e  an S w e e t  T h u r s d a y . C a n n e r y  Row y T o r t i l l a  F l a t . 
Son p a l p a b l e s  l a s  s i m i l i t u d e s  de t o d o s  s u s  b o r r a c h o s  
p o r  l o  q u e  me c e n t r a r e  p r i n c i p a l m e n t e  an l o s  q ue  a p a r e ­
c e n  en T o r t i l l a  F l a t , s i  b i e n  t a m b i e n  se  c o m e n t a r a n  l o s  
de l a s  o t r a s  d o s  o b r a s  e n r e l a c i u n  c o n  l o s  de T o r t i l l a .
L o s  b o r r a c h o s  de T o r t i l l a  F l a t  s o n  de o r i g e n  
o ,  p a r e  s e r  mas e x a c t e s  y n o m b r a r l o s  como S t e i n b e c k ,  
p a i s a n o s .  Cu a n d o  S t e i n b e c k  l o s  l l a m a  p a i s a n o s  q u i e r e  
d e c i r  c o n  e l l o  que  s o n , c o n  l o s  I n d i e s ,  l o s  p r i m e r o s  p o -  
b l a d o r e s  de e sa  t i e r r a .  Ueamos l o  q u e  e n t i e n d e  S t e i n ­
b e c k  p o r  p a i s a n o s .
" H e  i s  a m i x t u r e  oF S p a n i s h ,  I n d i a n ,  
M e x i c a n  a nd  a s s o r t e d  C a u c a s i s n  b l o o d s .  
H i s  a n c e s t o r s  h a v e  l i v e d  i n  C a l i f o r ­
n i a  f o r  a h u n d r e d  o r  t wo  y e a r s .  He 
s p e a k s  E n g l i s h  w i t h  a p a i s a n o  a c c e n t  
a n d  S p a n i s h  w i t h  a p a i s a n o  a c c e n t .
When q u e s t i o n e d  c o n c e r n i n g  h i s  r a c e ,  
he i n d i g n a n t l y  c l a i m s  p u r e  S p a n i s h  
b l o o d  a nd  r o l e s  up  h i s  s l e e v e  t o  show 
t h a t  t h e  s o f t  i n s i d e  o f  h i s  arm i s  
r e a l l y  w h i t e . "  ( 4 )
En e l  D i c c i o n a r i o  M e x i c o  N ue vo  s e e n t i e n d e  
p a r  p a i s a n o  " q u e  es d e l  m is mo  p a f s ; l u g a r .  C a m p e s i n o .
( 4 ) C h a r l e s  R .  M e t z g e r  , " S t e i n b e c k ' s  M e x i c a n - A m e r i c a n s " , 
en S t e i n b e c k ;  The Man a nd  h i s  W o r k . p . 142
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C l  qua  no es  m i l i t e r . "
C u a n d o  S t e i n b e c k  t r a t a  e l  t e ma  de l o s  b o r r a ­
c h o s , æs  p a r c i a l i s t a  y su t r a t a m i e n t o  es r o m f n t i c o ^  p e r o  
nô s e n t i m e n t a l .
To t h e  c h a r g e ,  o f t e n  made t h a t  S t e i n ­
b e c k ' s  t r e a t m e n t  o f  h i s  p a i s a n o s  i s  r o ­
m a n t i c  a nd  s e n t i m e n t a l ,  I  c a n  o n l y  a n ­
s w e r  t h a t :  ( a )  i t  m o s t  c e r t a i n l y  i s  r o ­
m a n t i c ,  and  ( b )  t h a t  s u c h  r o m a n t i c i s m  
i s  n o t  s e n t i m e n t a l ,  b u t  r a t h e r  a p p r o -  
p i a t e . . . "  ( 5 )
E l  p r i m e r  d e t a i l s  s i g n i f i c a t i v e  de l o s  b o r r a ­
c h o s  de S t e i n b e c k  es  e l  de su f i l o s o f i a .  P o r  u na  p a r t e  
su f i l o s o f i a  de  l a  r e l i g i o n .
" " A  mass  i s  a m a s s , "  s a i d  F i l o n .  " U h e r e  
y o u g e t  t w o - b i t s  i s  o f  no i n t e r e s t  t o  
t h e  man who s e l l s  you a g l a s s  o f  w i n e .  
And w h e r e  a m ass  comes f r o m  i s  o f  no 
i n t e r e s t  t o  G o d .  He j u s t  l i k e s  t h e m ,  
t h e  same as y ou  l i k e  w i n e . " "  ( 6 )
Como b u e n o s  m e j i c a n o s , t i e n e n  un p r o f u n d o  sen-  
t i d o  de l a  r e l i g i o n  y s on  t e m e r o s o s  de D i o s .  A E l  se 
d i r i g e n  c u a n d o  q u i e r e n  i n  t e n  t a r  a l g o  s u p e r i o r  a s u s  
f u e r z a s ,  y , s i  no a E l ,  a l o s  s a n t o s .
" . . . I  p r o m i s e d  t h e  g o l d  c a n d l e s t i c k  
o f  o n e  t h o u s a n d  d a y s  t o  San F r a n c i s ­
c o .  He i s  r e a l l y  my p a t r o n .  F a t h e r .  
And t h e n  t h e r e  was a m i r a c l e ! "  ( ? )
( 5 ) i d e m , ,  p . 146
( 6 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T o r t i l l a  F l a t , p p .  2 3 - 4
( 7 ) i d e m . , p . 115
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A p r o p é s i t o  de l a  r e l i g i o s i d a d  de l o s  p a i s a ­
n o s  y , a u n q u e  no e n t r e  en e l  c a p f t u l o  de l o s  b a r r a c h o s ,  
c r e o  que no e s t a  de  mas c i t a r  a U i l l a  G a t h e r  p a r a  v e r  
h<@ s t a  qud'  p u n t o  l e  r e l i g i o n  t i e n e  i m p o r  t a n c i a  p a r a  e s ­
t a  g e n t e .
" " T h e y  s a y  a t  A l b u q u e r q u e  t h a t  now we 
a r e  a l l  A m e r i c a n s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  
t r u e .  P a d r e .  I  w i l l  n e v e r  be an Ame­
r i c a n .  T h e y  a r e  i n  F i d e l s  . . .  T h e y  d e s ­
t r o y e d  o u r  c h u r c h e s  when t h e y  w e r e  
F i g h t i n g  u s ,  a nd  s t a b b l e d  t h e i r  h o r ­
s e s  i n  t h e m .  And now t h e y  w i l l  t a k e  
o u r  r e l i g i o n  away From u s . "  ( 8 )
De i g u a l  For ma  es de d e s t a c a r  ‘b 1 s e n t i d o  de 
p r o p i e d a d  de  l o s  b o r r a c h o s .  E s t e  s e n t i d o  e s  un  t a n t o  
c o n t r a d i c t o r i o . P o r  u n a  p a r t e  r e c o n o c e n  a l  due Ro  l e g a l  
da a l g o , p e r o  p o r  o t r a  se  c r a e n  c o n  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  
a u t i l i z a r l o  s i n  n e c e s i d a d  d e ' p a g a r  un  a l q u i l e r  p o r  u -  
t i l i z a r  un l o c a l .  En S w e e t  T h u r s d a y  se v e  como M a ck  y 
s u s  a m i g o s  v i v e n  en un  l o c a l  en e l  q ue  no  p a g a n  a l q u i -  
1 e r . C u a n d o  e l  t e n d e r o , J o s e  M a r i a ,  c o m p t a  e l  l o c a l , v e n  
que  no  l e s  q u e d a r a  o t r o  r e m e d i o  qua  p a g a r ,  s i  no q u i r e n  
m a r c h a r s B  de a I l f ,  p o r  l o  q ue  i d e a n  u n a  r  i  Fa a ma -
Rada de  f o r m a  q u e  e l  m e d i c o  p a s e  a s e r  e l  du eRo  de su 
h o g a r ,  p o r * - q u a  s a b e n  q u e  c o n  é l  p o d r a n  s e g u i r  d o n d e  v i ­
v e n  en l a s  m i s m a s  c o n d i c i o n e s  que a n t e s .
T o d a v f a  e s  més l l a m a t i v o  e l  c a s o  de D a n n y  y 
P i l o n , Qa nny  ha h e r e d a d o  d o s  c a s a s  y l e  a l  q u i  l a  u n a  a 
feu a m i g o  P i l o n . T a n t o  D a n n y  como P i l o n  s a b e n  d e s d e  e l
(d) U i l l a  G a t h e r ,  D e a t h  Comes f o r  t h e  A r c h b i s h o p ,  p . 27
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p r i m e r  m om e nt o  que n i  se  va a o a g a r  n i  se  va  a r e c i b i r  
a l q u i l e r  a l g u n o . A u n  a s i , P i l o n  r e a l q u i l a  l a  c a s a  de D a n ­
ny a P a b l o , o t r o  b o r r a c h o ,  p a r  e l  m i smo  d i n e r o  q u e  D a n ­
ny  l e  p t t l e  a s i . T a m b i é n  en e s t e  ca so  se s a b e  que no 
se  va a p a g a r  n i n g u n  a l q u i l e r , a  no s e r  q ue  D a n n y  n e c e -  
s i t e  e l  d i n e r o  p a r a  a l g o , h e c h o  muy p o c o  p r o b a b l e , y a  que 
D a n n y  no n e c e s i t a  p a r a  v i v i r  s i n o  v i n o  y muy p o c a  c o -  
m i d a  y ambas c o s a s  l a s  c o n s i g u e n  j u n t o s . E l  p r o b l e m a  
s u r g e  c u a n d o  se  e n t e r a n  de q u e  D a n n y  t i e n e  r a l a c i o n e s  
c o n  u n a  m u j e r , p u e s  e s t a s  s i  q ue  n e c e s i t a n  g a s t a r .
" " M a y b e  t h a t  g i r l  w i l l  w a n t  t o  m a r ­
r y  D a n n y .  T h o s e  P o r t a g e e s e  a l w a y s ' 
w a n t  t o  m a r r y ,  and  t h e y  l o v e  m o n e y . 
Mayb e when t h e y  a r e  m a r r i e d  D a n n y  
w i l l  b o t h e r  u s  a b o u t  t h e  r e n t .  T h a t  
R o sa  w i l l  w a n t  new d r e s s e s .  A l l  wo ­
men d o .  I k no w t h e m . " "  ( 9 )
R e s p e c t o  a su s e n t i d o  do l a  p r o p i e d a d , es l l a ­
m a t i v o  e l  de D a n ny  ; e d e m a s , l o  a p r o v e c h a  p a r a  i n t e n t a  r  
p o n e r  u n a  e x c u s a  c o n  e l  f i n  de c o b r a r  a u n q u e  no s ea  
mas q ue  p a r t e  d e l  a l q u i  . - r r .  S eg un  D a n n y , n o  e s t a r l a  
b i e n  v i s t o  q ue  un p r o p i e t a r i o  de d o s  c a s a s  t r a b a j a r a  
p e l a n d o  c a l a m a r  es % t a l  v e z , s i  c o b r a r a  u n a  p a r t e  d e l  a l ­
q u i l e r ,  no s é r i a  n e c e s a r i o  i r  a t r a b a j a r  p a r a  e l  c h i n o  
C h i n  K e e , p e r o  l a  e x c u s a  no t i e n e  n i n g u n a  r e s p u e s t a  p o ­
s i t i v a  p o r  p a r t e  de s u s  a m i g o s , a u n q u e  e s t o s  c o m p a r t a n  
su p u n t o  de v i s  t a . T a l  v e z  p o r  e s t e  s e n t i d o  de l a
( 9 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  o p .  c i t . ,  p . 24
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p TOO i e d a d  c o n  q u a  S t e i n b e c k  a d e r e z a  s u s  p e r s o n a j e s  as 
p o r  l o  q ue  Fue t a c h a d o  en r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  de c o m u -  
n i s t a  .
A p e s a r  de e s t e  s e n t i d o  t a n  p e c u l i a r  de l a  
p r o p i e d a d  ; e l  r a s g o  q u e , s i n  d u d a  a l g u n a , c a r a c t e r i a a  
a l o s  b o r r a c h o s  es su s o l i d a r i d a d .
No e s n e c e s a r i o  p e d i r  a un  b o r r a c h o  a y u d a ,  
c u a n d o  e l  v e , o  c r e e  v e r , q u e  a l g u i e n  n e c e s i t a  a y u d a , l a  
p r e s t a  d e s i n t e r e s a d a a o n t e . En S w e a t  T h u r s d a y  e l  g r u p o  
de b o r r a c h o s  c r e e  q u e  e l  d o c t o r  n e c e s i t a  u n a  m u j e r  
( a c t i t u d  d i s  t i n  t a  a l a  ya  v i s t a  en T o r t i l l a  F l a t ) y 
t o d o s  BUS e s f u e r z o s  v a n  e n c a m i n a d p s  a c o n s e g u i r l e  u n a , 
s i n  c o m e n t é r s e l o  a l  d o c t o r . E l l o s  c r e e n  q u e  l a  n e c e s i t a ,  
q u e  e l  m o t i v o  p o r  e l  q ue  s e e n c u e n t r a  t a n  t a c i t u r n o  es 
p o r q u e  se e n c u e n t r a  s o l o  y e s t e  es m o t i v o  s u F i c i e n t e . 
A l g o  p a r e c i d o  es  l o  q ue  o c u r r e  en C a n n e r y  R o w . C u a n d o  
e l  m e d i c o  n e c e s i t a  a n i m a l e s  m a r i n e s  p a r a  s u s  e x p e r i -  
m e n t o s  t o d o s  se  p r e s  t a n  a a y u d a r l e . P e r o  no s on  t a n  s o ­
l o  s o l i d a r i o s  c o n  l a s  p e r s o n a s  que c o n o c e n , s i n o  c o n  t o ­
d a s  a q u e l l a s  q u e  n e c e s i t a n  a y u d a . C u a n d o  J e s u s  M a r f a  e s -  
c u c h a  de l a b i o s  de T e r e s i n a  l a  d e s g r a c i a  q ua  se a b a ­
t e  s o b r e  su c a s a  y s e l o  c o m u n i c a  a s u s  a m i g o s , no 
h a y  u n o  s o l o  q ue  se n i e g W a  a y u d a r  l e s .
" " T h e  c h i l d r e n  s h a l l  n o t  s t a r v e , "  
t h e y  c r i e d .  " I t  s h a l l  be  o u r  t r u s t ! "
" U e  l i v e  i n  l u x u r y , "  P i l o n  s a i d .
" U e  s h a l l  g i v e  o f  o u r  s u b s t a n c e , "
D a n n y  a g r e e d .  " A n d  i f  t h e y  n e e d e d
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a h o u s e ,  t h e y  c o u l d  l i v e  h e r e . ”
. . . " N o  m o r e  l a z i n e s s !  To u o r k l  
T h e r e  a r e  t h i n g s  t o  be  d o n e  ! ” ”  ( 1 0 )
A d i f e r e n c i a  de l o  que  d i c e  P i l o n , e l l o s  no 
scrn r i c o s ;  p o r  o t r a  p a r  t e ,  t s m p c c o  h s n ' i v r a b a j a d o  n u n c a ,  
n i  p a r a  e l l o s  m i s m o s .  A h o r a  b i e n  e l ” t r a b a j o ”  c o n s i s t e  
en r o b a r  t o d o s  l o s  a l i m e n t e s  que p u e d e n , p e r o  a l o s  r i ­
c o s , c o m o , p o r  e j e m p l o , l a  h u e r t a  d e l  H o t e l  d e l  M o n t e . C o ­
mo s e  d i c e  en e l  p r o p i o  1 i b r o , n a d i e  p u e d e  c o n d e n a r  un 
r o b o  a l t r u i s t s *
P e r o  e l  r a s g o  mas c l a r o  de s o l i d a r i d a d  es e l  
qu e D a n n y  t i e n e  c o n  s u s  a m i g o s . C o m o  ya s% ha ' t f i c h c , l e s  
a l q u i l o  una  c a s a  h e r e d a d a  de un t f o .  L a  c a s a  f u e  p a s t o  
de l a s  l l a m a s  p o r  un d e s c u i d o  ( r e c u e r d e s e  q u e , s i  b i e n  
l o  i n t e n t o , n u n c a  o b t u v o  n i n g u n  b e n e f i c i o  d e l  a l q u i l e r ) ,  
D a n n y , en u ez  de p e d i r  c o m p e n s a c i o n  a l g u n a  p o r  l a  c a s a ,  
l l e v a  a v i v i r  a s u s  a m i g o s  c o n  ^ 1  y n u n c a  mas se v u e l -  
ve  a m e n c i o n a r  e l  i n c i d e n t e  de l a  c a s a .  De t o d a s  F o r ­
mas s i e m p r e  e n c u e n t r a n  e X c u s a s  p a r a  s u s  d e s g r a c i a s .  
Cu.qndü I d e s p u é s  de bu s c a r  n r o , n o  l o  e n c u p n t r a n  p i e n s a n  
q ue  t a l  v e z  haî^La s i d o  m e j o r  no e n c o n t r a r l o ,  p u e s  a 
a l g u i e n  que s i e m p r e k a  s i d o  p o b r e  p u e d e  s e n t a r l e  m a l  
l a  r i q u e z a .  Ademas t i e n e  t o d a  l a  r a z o n  c u a n d o  P i l o n  
d i c e  que  es mas i m p o r t a n t e  s e r  F e l i z  que  r i c o .
' " ’ H a p p i n e s s  i s  b e t t e r  t h a n  r i c h e s , ”  s a i d  
P i l o n . ” I F  we t r y  t o  make D a n n y  h a p p y , i t  
w i l l  be  b e t t e r  t h i n g  t h a n  t o  g i v e  h im 
m o n e y . ” "  ( l l )
( 10 ) i d e m  . , p . 130 
( 1 1 }  i d e m . , p . 78
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O t r o  r a s g o  s i g n i F i c a t i v o  de l o s  b o r r a c h o s  de 
S t e i n b e c k  es  su a F i c i o n  a l a s  F i e s t a s . T a l  v e z  s e a  e s t e  
e l  u n i c o  r a s g o  q ue  t i e n e n  en comun c o n  l o s  r i c o s .  P e r o ,  
a ' t t l P e r e n c i a  ' de  e s t e rs  < Id s  'borr e c h o s  no i n  ben t e n  d e m o s -  
t r a r  n a d a  c u a n d o  o r g a n i z a n  u n a  F i e s t a .  Su s o l o  o b j e t i -  
vo  es  p a s a r s e l o  b i e n .  De h e c h o  s o n  u n a s  b u e n a s  j u e r g a s ,  
p u e s  no h a y  n a d i e  que  se  l a s  p i e r d a .
" " T h e n  l o o k , " P i l o n  c r i e d . " U e  a r e  h a v i n g  a 
p a r t y  F o r  y o u  a t  y o u r  h o u s e . E v e r y b o d y  i n  
T o r t i l l a  F l a t  i s  t h e r e ,  a n d  m u s i c  a n d  w i ­
n e a nd  c h i c k e n !  T h e r e  a r e  m ay be  t w e n t y  
o r  t h i r t y  g a l l o n s  oF w i n e . . . " ( 1 2 )
P o r  d e s g r a c i a  c a s i  t o d a s  l a s  F i e s t a s  t e r m i n a n  
en u n a  b a t a l l a  c a m p a i , l a s  q u e  o r g a n i z a n  a Doc en S w e e t  
T h u r s d a y  y en  C a n n e r y  Row o l a  q ue  s e  a c a b a  de n o m -  
b r a r  en T o r t i l l a  F l a t .
" N e v e r  h a d  t h e r e  b e e n  so many F i g h t s ;  
n o t  F i g h t s  b e t w e e n  t w o  m e n , b u t  r o s r i n g  
b a t t l e s  t h a t  r a g e d  t h r o u g h  w h o l e  c l o t s  
oF m e n,  e a c h  o n e  F o r  h i m s e l F . "  ( 1 3 )
L o s  b o r r a c h o s  s o n  l a s  p e r s o n a s  mas i n o c e n -  
t e s  de l a  c o m u n i d a d . S u s  a c c i o n e s  n u n c a  e s t ^ n  g u i a d a s  
D o r  l a  m a l d a d  o l a  v e n g a n z a . I n c l u s o  a q u e l l a s  q u e  no 
e s t / n  b i e n  v i s t a s  s o c i a l m e n t e  s o n  r e a l i z a d a s  c o n  u n a  
c a n d i d a z  t a l , q ue  s o n  d i g n a s  de à d m i r a c i o n .  C u an d o e l  
P i r a t a  l l e v a  a l o s  p e r r o s  a l a  i g l e s i a  no t i e n e  n i  
i d e a  q ue  e s o  no e s t a  p e r m  i t  i d o  y su i n t e n c i ô n  es oue
( 1 2 )  i d e m .  , p p . 1 6 6 , 1 6 7
( 1 3 )  i d e m .  , o . 167
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l o s  o e r r o s  v e a n  e l  c a n d e l a b r a , q ue  t r a s  mucho t i e m p o  de 
t r a b a j o , k a  c o m p r a d o  en a g r a d e c i m i e n t o  a l  s a n t o  p o r  e l  
m i l a g r o  que  h i z o . c o n  su p a r r o .  Con b u e n a s  p a l a b r a s  se 
l e  h a c e  v e r  q u e  e s â s  no son T or a ï a s  de I r  a l a  i g l e s i a .  
En su s i g u i e n t e  v i s i t a  d é j à  l o s  p e r r o s  en c a s a , p e r o  
é s t o s  l o g r a n  e s c a p a r  y s i n  e l  p e r m l s o  de n a d i e , c o m o  
b u r 1 a n d o s e  de t o d a s  l a s  n o r m a s  s o c i a l e s , i r r u m p e n  e s t r e -  
0 i t o s a m e n t e  en l a  i g l e s i a  d u r a n t e  u n a  m i s a ,
E l  r a s g o  m^s c l a r o  de l a  i n o c e n c l a  de  l o s  b o ­
r r a c h o s  l o  e n c o n t r a m o s  en The A d v e n t u r e s  oF Torn S a w y e r .
MuFF P o r t e r  es e l  b o r r a c h o  o F i c i a l  d e l  p u e ­
b l o  y e s t a  en l a  c a r c e l  d e l  p u e b l o  p o r  h a b e r  c o m e t i d o
un d e l i t o  q ue  r e a l m e n t e  n u n c a  l l e g d  a c o m e t e r  . T o d o s
s ab e mo s  l a  h i s  t o r i a . _ T a l  e s  l a  o p i n i o n  que se  t i e n e  de 
si m i smo  que s e c r e e  c a p a z  de h a b e r  s i d o  e l  a u t o r  d e l  
c r i m e n  d e l  q ue  se l e  a c u s a  , y ve j u s t o  que  se l a  a h o r -  
oua o o r  s i l o .
" I le  .11., b o v o ,  1 d o n c  an au F u i  - t h i n q -  
d r u n k  and  c r a z y  a t  t h e  t i m e -  t h a t ' s  
t h e  o n l y  way I a c c o u n t  F o r  i t -  a nd
now I  g o t  t o  s u i n g  F o r  i t ,  and i t ' s
r i g h t .  R i g h t ,  and  b e s t , t o o  I r e c ­
k o n -  h o p e  so a n y w a y .  W e l l ,  ue w o n ' t  
t a l k  a b o u t  t h a t .  I  d o n ' t  w a n t  t o  
make you F e e l  b a d ; . . . "  ( 1 4 )
D e n t r o  de l a  l i t e r a t u r e  no se c i t a ,  po^que*^ 
l o s  b o r r a c h o s  han l l e q a d o  a t a l  es t a d o . Se c o m e n t a n  
c i e r t o s  a s p e c t o s  de su p a s a d o , p e r o  s i n  e n t r a r  en d e -
( l 4 )  H a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  oF Tom S a w y e r . o . l 7 7
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t e l l e s ;  se s a b e  q ue  D a n n y  y s u s  a m i g o s  e s t u v i e r o n  en 
l a  g u e r r e  , p e r o  p o c o  m a s . R e s p e c t o  a l o s  q u e  a p a r e c e n  
en S u e e t  T h u r s d a y  o C a n n e r y  R o u , a b s o l u t a m e n t e  n a d a .
Tan ê b l o  eë p o s i b l e  h a c e r ■c o n j e t u r a s . " D o n d e  s i  sa s a b e  
p o r  q u e  a l g u i e n  s e a F i c i o n o  a l a  b e b i d a  e s  en e l  r e l a ­
t e  " J u a n  P . "  d e l " 1 i b r i t o "  , como su a u t o r  l o  d é s i g n a ,  
( v e r  c a r  t a  a u t S g r a F a )  T 1 e r r a  Amer  111 a .
L a  h i s t o r i a  de J u a n  P .  e s  t a n  p a t é t i c a  como 
l a  d e l  m a e s t r o  U i n g  B i d d l e b a u m  en e l  r e l a t o  " H a n d s "  en 
U i n e s b u r g . O h i o .
J u a n  P .  e r a  u n o  de l o s  mas r i c o s  d e l  p u e b l o .  
B ue n  m o z o ,  b o n a c h o n ,  a l e g r e  y t r a b a j a d o r .  T en f a  d os  
h e r m a n a s ( s u  n o m b r e  no  se m è n e i o n a  " p o r  d e l i c a d e a a " ) .
En c i e r t a  o c a s i o n  en q u e  a l g u i e n  m u r i o  en e l  p u e b l o ,  
l a s  h e r m a n a s  F u e r o n ,  como es  c o s t u m b r e  en l o s  p u e b l o s ,  
a " d a r  e l  p e s a m e " .  Una de l a s  h e r m a n a s  v e n t o s e ô  c o n  
e s t r é p i t o .  A p a r t i r  de  e n t o n c e s  c o m e n a a r o n  a l l a m a r -  
l e  l a  " P e d o r r a "  y a l  p o c o  t i e m p o  se a p l i c o  e l  m is mo  
" m o t e "  a t o d a  l a  F a m i l i a . A  p a r t i r  de e n t o n c e s  l a  a l e -  
g r î a  d e s a p a r e c i ô  de l a  F a m i l i a  y J u a n  P .  c o me n z o  a 
d a r s e  a l a  b e b i d a . N o  p o d i a  a g u a n t a r  l a  h u m i l l a c i o n  
d e l  r i d i c u l o  y s e r e F u g i o  en o t r o  t o d a v i a  m a y o r .
A p r o u e c h a r é  t a m b i é n  e s t e  c u e n t o  p a r a  a n a l i -  
z a r  e l  c o m p o r t a m i e n t o  de l a  g e n t e  d e l  p u e b l o  c o n  e l  
bo r r e c h o .
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L a  n o c h e  d e l  d e s a g r a d a b l e  i n c i d e n t e  n a d i e  
d i j o  a b s o l u t a m e n t e  n a d a , p e r o  ya a l  d i a  s i g u i e n t e  l o s  
h o l g a z a n e s  y c h i s p o s o s  d e l  p u e b l o  a l  e n t e r a r s e  de l a  
no t i c  i a  c o m e n z a r o n  a l l a m a r  a l a  h ë r t i a h a  " l a  P e d o r r a " .  
Como ya se ha d i c h o  e l  a p e l a t i u o  se a p l i c o  a t o d a  l a  
F a m i l i a  y l a  a c t i t u d  de J u a n  P .  c a m b i o .
" P o r  F i n ,  d e s p u  es de muc ho  t i e m p o , J u a n  
s a l i o  a l a  c a l l e  . P r i m e r o , i b a  s o l o  a l a  
t i e n d a  y v o l v f a  p r o n t o  a s u c a s a . L u e g o
e mpez o a i r  a l a  c a n t i n e  de v e z  en eu -
a n d o . M a s  t a r d e  l a s  v i s i t a s  se  F u e r o n  h a -  
c i e n d o  mas F r e c u e n t e s  . F i n a l m e n t e  no s a l i  a 
de l a  c a n t i n a . S i e m p r e  s o l o , t a c  i  t u r n o , e n -  
, s i m i s m . a d o . 8 e b l a  y c a l l a b a . "  ( 15)
De c u a n d o  en c u a n d o  se conocia l a  n o t i c i a  
de que  l a  F a m i l i a  h a b i a  v e n d  i d o  a l g u n a  t i e r r a  . C u a n d o  
J u a n  P ,  se  e m b o r r a c h a b a  l a  g e n t e  l o  d e j a b a  s o l o ;  n a d i e  
l e  d e c ( a  n a d a .  Se l i m i t a b a n  a n i r a r l o  c o n  r e c e l o  y co n 
r e s p e t o , no en f c a l d e  e r a  t o d a v i a  u n a  de l a s  p e r s o n a s
mas r i c a s  d e l  p u e b l o .  P e r  o. -c o n  Forme i b a  c r e c i e n d o  e l
n i v e l  de a d i c c i o n  a l a  b e b i d a  y d e s c e n d î a n  s u s  p o s e -  
s i  on e s  . p e r s . o n s l e f , l a  g a n t e  c o me n zo  a ë n v a l € n t o n a r s e  
c o n  11 e i n c l u s o  F u e r o n  c a p a c e s  de l l a m a r l e  e l  a p o d o  
en su p r o p  i a  c a r a .
" P e r o  a m e d i d a  que  J u a n  i b a  p e r d i e n d o  
l o s  e s t r i b o s  c o n  l a  c a r g a  de a l c o h o l  
que  l l e v a b a  e n c i m a  se i b a n  e n v a l e n t o  
n a n d o  e l l o s .  L l e g o  e l  m om en t o  en que 
se a t r e v i e r o n  a e c h a r l e  a l a  c a r  a e l  
v i l  a p o d o . L a  r a b i a  de J u a n  Fue t a l ,  
l a  F u e r a a  que  de e 11 a c o b r o ,  que  l a s  
a l i m a h a s  se l l e v a r o n  un g r  an su s t o  y 
se e s c u r r  i e r o n  a su mad r  i g u e r a ( 1 6 )
( 1 5 )  S a b i n e  R . U l i b a r r y ,  T i
( 1 6 )  i d e m . , p .  49
e r r a  A m a r i l l a ,  p .  49
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Como " l a s  a l i m a h a s "  u i s r o n  q u e  en r e a l i d a d ,  
p e s e  a l  e n v a l e n t o n a m i e n t o  de  J u a n , n o  h a b i a  o c u r r i d o  na­
da v o l v i e r o n  u n a  se gun da v e z  a l a  c a r  ga ;  en e s t a  o c a s i o ' n  
l o g r a r o n  su p r o p c ^ s i t o ,  J u a n  n i  se  i n m u t o .  A p a r t i r  de 
e n t o n c e s  c a d a  v e z  l o  h u m i l l a b a n  mas y J u a n  se r e s i g n ^  
a a c e p t a r  e l  p a p e l  q ua  l e  h a b i a  t o c a d o  d e s e m p e n a r  en 
e l  p u e b l o .  Tan s o l o  su c a b a l l o  p a r e c ( a  s e g u i r  r e s p e t / n -  
d o l o  p u B S i p o r  muy b o r r a c h o  q u e  su amo T u e r a , n u n c a  p e r -  
m i t f a  q u e  c a y e r a  a l  s u e l o .  La  r e s i g n a c i o n  y a c e p t a c i o n  
d e l  p a p e l  q u e  d e s e m p e h a  J u a n  en e l  p u e b l o  q u e d a  r è f l e -  
j  a d o  •■■ocrn aunva c l a r i d a d  en l a  c a n c i o n  q u e  a c o s t u m b r a  a 
c a n t a r  c u a n d o  se e m b o r r a c h a .
" A  m£ me l l a m a n  J u a n  P .
Soy  e l  b o r r a c h o  d e l  p u e b l o .
T e n g o  d o s  h e r m a n a s  e s c o n d i d a s ;
Son l a s  p e d o r r a s  d e l  p u e b l o . "  ( 1 7 )
Como se  ve J u a n  no es un  b o r r a c h o  p o b r e  de 
n a c i m i e n t o , como es c r e e n c i a  g e n e r a l i x a d a  a l  h a b l a r  de 
b o r r a c h o s .  P e r o  no es e l  u n i c o . O a n n y / en T o r t i l l a  F l a t . 
t a t r i b i e n  p r o v i e n s  de u n -a F a m l l  i-a - r i c e  , s .j^no^ como en t e n ­
d e r  q ue  h e r ede d o s  c a s a s  de  un  t l o ?
A h o r a  b i e n , l a  m a y o r l a  de l o s  b o r r a c h o s  son  
p o b r e s ,  p e r o  no l e s  i n t e r e s a  e l  d i n e r o  y l a s  r  i q u e z a s  
p a r a  s u b i r  de p o s i c i o n . y  c a m b i a r  de a c t i t u d ,  s i n o  p a r a  
sa t i  s F a c e r  s u s  n e c e s  i d a d e s  p r i m a r i a s ,  e n t r e  l a s  que  
t i e n e ,  l o g i c a m e n t e , l a  b e b i d a .  L o s  t r a b a j o s  q ue  d e s e m -
( 1 7 )  idem.  , p .  41
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p e h a n  l o s  b o r r a c h o s  s on  s i e m p r e  l o s  qua  no q u i e r e  h a c e r  
n a d i e , p e l a r  p e s c a d o . . . e t c . T a m b i é n  s on  l o s  r e c a d e r o s  
d e l  p u e b l o ,  l o  q ue  l e s  p e r m i t s  e s t e r  a l  àta de t o d o s  
l o s  a c o n t e c i m i e n t o s , s on  como u na  e s p ô c i ë  de p e r i o -  
d i c o  l o c a l  a n d a n t e .
" T h e r e  w e r e  Feu t h i n g s  g o i n g  on i n  T o r  
t i l l a  F l a t  t h a t  P i l o n  d i d  n o t  K n o w . " ( 1 3 )
" . . .  Sam k new e v e r y t h i n g  a b o u t  e v e r y b o d y  
He c o u l d  t e l l  M r s .  M a j o r  B r o a d  j u s t  w h a t  
L a d y  L o t h r o p  g a v e  F o r  h e r  b e s t  p a r l o r  
c a r p e t , . . . B u t  t h e  m o r e  d e l i g h t  o F Sams 
h e a r t  was i n  F u n e r a l s . H e  w o u l d  w a l k  m i l  
l e s .  and m i l e s  on h e a r i n g  t h e  news  .of  .a . 
d a n g e r o u s  i l l n e s s . . .  r e a d y  t o  come down 
a t  a n y  mome nt  t o  do a n y  o F t h e  o dd  
t u r n s  w h i c h  s i c k n e s s  i n  a F a m i l y  makes  
n e c e s s a r y ; . . . ( 1 9 )
D e s p u e s  de t o d o  l o  v i s  t o  s o b r e  l o s  b o r r a c h o s  
no s 9 Duede p o r  menos  que t e n e r  u n a  c i e r t a  s i m p a t i a  
h a c i a  e l l o s ,  p e r o  t a m b i e n  s on  a d m i r a b l e s ,  como l o s  ve 
e l  p r o p i o  S t e i n b e c k , h e  a q u i  l o s  m o t i vo s
" ( l )  o F t h e  a b i l i t y  t o  " m e r g e  s u c c e s s  
F u l l y  w i t h  t ‘ : e i r  h a b i t a t " ,  W ü i b h  " a b i ­
l i t y  i n  m e n " ,  s a y s  S t e i n b e c k , " i s  c a i  
l e d  p h i l o s o p h y , "  and . ) b y  v i r t u e  o F
t h e i r " s t r o n g  b u t  d i F F e r e n t  p h i l o s o ­
p h i c  s y s t e m , " "  ( 2 u )
S o b r e  l a  F i l o s o F i a  y l a  m o r a l  de l o s  b o r r a ­
c h o s  ya s e ha h a b l a d o . P e r o  s o b r e  t o d o  s o n  a d m i r a b l e s ,  
d e s d e  'n i  p un  t o  de v i s t a ,  p o r q u e  s on  l o s  u n i c o s  de
( 1 3 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  o p .  c i t .  p . 92 
( 1 9 )  H a r r i e t  S .  S t o w e ,  o p .  c i t .  p g .  9 1 5 , 9 1 7  
( 20 ) C h a r l e s  R . T ' e t z g e r ,  o p .  c i t .  p .  142
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e n t r e  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  de un  p u e b l o , q u e  se e s t u -  
d i a n  en l a  p r e s e n t s  t e s i s  q ue  s o n  F e l i c e s , T r a t e m o s  de 
b u s c a r  l a s  b a s e s  de  e s a  F a l i c i d a d ,
En p r i m e r  l u g a r  l o s  b o r r a c h o s  no e s t a n  p r e o -  
p a d o s  p o r  t o d o s  l o s  c o n d i c i o n a m i e n t o s  s o c i a l e s , c o m o  l o  
e s t a n  e l  r e s t o  de  l o s  v e c i n o s . E l l o s  no t i e n e n  n i n g ù n a  
n e c e s i d a d  de c u b r i r  l a s  a p a r i e n c i a s .  T amp oco  e s t a n  i n ­
t e r  e s a d o s  p o r  e l  p o d e r , s e a  d e l  t i p o  q ue  s e a , y  mucho 
menos p o r  ' l a s  r i q u e z a s . Sus n e c e s i d a d e s  v i t a l e s  s o n  m i ­
n i m e s .  N a d i e  p u e d e  r e c l a m a r l e s  n a d a  p o r q u e  n a d a  t i e n e n .  
L a s  u n i c a s  . n o r m a s  q u e  r i g e n  su v i d a  s o n  l a s  q ue  s u s  d e -  
s e o s  l e s  i m p o n e n  . C o n o c e n  e l  l u g a r  q ue  o c u p a n  d e n t r o  de 
l a  s o c i e d a d  y s e  a d a p t a n  a 1 1 ;  no t i e n e n  n i n g u n  i n t e r e s  
en c a m b i a r l o . S e  p u e d e  o p o n e r  a e s t e  r a z o n a m i e n t o  que  
J u a n  P .  en l a  h i s t o r i a  c o m e n t a d a  se e m b o r r a c h a  p o r q u e  
es l a  u n i c a  s a l i d a  q ue  e n c u e n t r a  , p e r o  l o  c i e r t o  es  q u e ,  
c u a n d o  ha t orn ad o c o n c i e n c i a  de su o a p e l , n o  s o l o  no se 
o p o n e  a é l , s i n o  q u e  l o  p r e g o n a  a l o s  c u a t r o  v i e n t o s  
t a l  y 'oowo s-e v e e n  l a  c a n  c i o  n q ue  c a n  t a . La  g e n t e  
t r a t a  d ^  c a s t i g a r l e s  c o n  s u s  r i s a s  o c o r n e n t a r i o s , p e r o  
en e l  Fondo l o  q u e  o c u r r e  es  q u e  l e s  t i e n e n  e n v i d i a .  
p o r q u e  no s o n  e s c l a v o s  de l a s  n o r m a s  s o c i a l e s  como e l l o s  
Son h i j  o s  de l a  n a t u r a l e z a .
" T h e s e  p a i s a n o s  a r e  c h i l d r e n  o F n a t u r e ;  
C i v i l i z a t i o n  p u n i s h e s  t hem b e c a u s e  t h e y  
i g n o r e  i t s  l a w s . "  ( 2 1 )
( 2 1 ) F r e d e r i c  I .  C a r p e n t e ç  " J o h n  S t e i n b e c k :  A m e r i c a n  D r e ­
a m e r "  en S t e i n b e c k  a nd  h i s  c r i t i c s ,  A R e c o r d  o F 
T w e n t y - F i v e  Y e a r s , 0 . 7 5
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L o s  b o r r a c h o s  s o n  l o s  u n i c o s  que  s i g e n  l a s  
t e o r i a s  de T h o r e a u  c u a n d o  e s t a  h a b l a b a  de l a  " C i v i l  
D i s o b e d i e n c e " . •
L a  s o c i o l o g f a  n o s  h a o l a  de como so n n o r m a l e s  
l a s  F o r m a c i o n e s  de e s t a s  g r u p o s  " a l t a m e n t e  i n f o r m a l e s "  
que  a d o p t a n  u n a  p o s t u r e  t o t a l m e n t e  o p u e s t a  a l a  i n t e -  
g r a c  ic/n en u n a  e s t r u c  t u r  a s u p e r i o r  o r g a n i z a d a ,  como 
p r e t e n d e n  l a  m a y o r  f a  d e l  r e s t o  de l o s  g r u p u l o s  q ue  se  
e n c u e n t r a n  en u n a  c o m u n i d a d .
"J..j u n t o  a l a s  a g r u p a c i o n e s  de t i p o  
mas F o r m a i , que  s on  l a s  q ue  c o n s t i t u y e n  
l a  e s t r u c t u r a  de l a  c o m u n i d a d , s e  F o r ­
man t a m b i é n  e s p o n t a n e c - l e n t e  g r u p o s  a l ­
t a m e n t e  i n F o r n a  l e s . . . " ( 2 2 )
Has t a  a h o r a  hemos v i s t o  b o r r a c h o s  p a c i F i -  
c o s , p e r o  a l  c o m i e n z o  d e l  c a p i t u l e  t a m b i é n  se ha c o m e n -  
t a d o  l a  e x i s t e n c i a  de b o r r a c h o s  p e l i g r o s o s .  L o s  mas 
c l a r o s  e x p o n e n t e s  de b o r r a c h o s  p e r t e n e c i e n t e s  a é s t e  
g r u p o  s o n  e l  p a d r e  de r i u c k  en The A d v e n t u r e s  o F H u c k l e ­
b e r r y  F i n n  y S o r  s t e :  ly W i l s o n  en The 3 r  i d e s  cornes t o  
Y e l l o u  S k y .
L a  p e l i g r o s i d a d  d e l  p a d r e  de Hu ck  l a  vemos 
en l a s  a c t u a c  i o n e s  que t i e n e  c o n  su h i j  o , s i  b i e n  no 
s o n  m u c h a s .  P e r o  muy p r o b l a b l e m e n t e  s e a  u n o s  de l o s  d 
d é t o n a n t e s  que h a c e n  que Hi j c k  se e s c a p e  c o n  su am i  go 
de c o l o r  en b u s c a  de l a  l i b e r t a d . H u c k  n e c e s i t a  l a  l i b e r -  
t a d  t a n  t o  como e l  n e g r o .  De l a  m i s ma  Forma q ue  l o s  b o -
( 2 2 ) Re né  K o n i g , S o c i o l o g f a  de l a  C o m u n i d a d ,  p . 143
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r r a c h o s , é l  no e s t a  d i s p u e s t o  a d e j  a r s e  r e g i r  p o r  u n a s  
n o r m a s  s o c i a l e s  c l a s i s t a s . P e r o  c e n t r e m o n o s  en e l  p e r s o -  
n a j e  d e l  p a d r e  que  es e l  q ue  a q u f  i n t e r e s a .  La  d e s c r i p -  
c i o n  q ue  de  é l j s e  h ô d e  en e l  l i b r û  eâ su F i c i e n t e m e n t e  
s i g n  i F i c a t i v a .
" H e  was m o s t  F i F t y ,  and  he l o o k e d  i t .
H i s  a i r  was l o n g  and  t a n g l e d  a nd  g r e a s y  
a n d  h u n g  d o w n , a n d  y ou  c o u l d  s e e  h i s  
e y e s  s h i n i n g . . . T h e r e  w a r n ' t  no  c o l o r  
i n  h i s  F a c e ,  w h e r e  h i s  Face  s h o w e d  ; i t  
W9S w h i t e ;  not l i k e  a n o t h e r  m a n ' s  w i ­
t h e  , b u t  . . . " (  2 3 )
T o d o  e l  mundo e r e  fa q u e  e l  pad>r e de H u c k  
h a b i a  m u e r  t o  t i e m p o  a t r é s , p e r o i s i n  que  n a d i e  l o  e s p e r e ,  
a p a r e c e  r e p en t i n a m en t e .  C u a n d o  d e s a p a r e c i ô  e r a  ya un 
b o r r a c h o ,  y a l a  v u e l t a  , l e j o s  de c a m b i a r , k a  e m p e o r  a d o .
Hu ck  l o  r e c o r d a b a  c o n  c i e r t a  n o s t a l g i a  e i n c l u s o  a d -  
m i r a c i o n  , p e r o  l o  p r I m e r o  q ue  h a c e  e l  p a d r e  es  e n c e r r a r -  
l o .  Lo  u n i c o  q ue  " P a p "  q u i e r e  s o n  l o s  s e i s  m i l  d o l a r e s  
q ue  Hu ck  r e c i b i o  a l  F i n a l  de The A d v e n t u r e s  oF Tom S a w y e r , 
mo t i V O  p o r  e l  q ue  e n c i e r r a  a su h i j o  d u r a n t e  t r es  d f a s .
A l  p r i n c i p i o  Huck  v i v e  F e l i z  c o n  su p a d r e , s a l i a n  a p e s -  
c a r  y su p a d r e , c o m o  b u e n  b o r r a c h o , a n F r e n t a d o  a l a s  n o r ­
mas s o c i a l e s , p e r m i t s  a H u c k  q ue  Fume y q ue  no  a c u d a  a 
l a  e s c u e l a . P e r o  c u a n d o  e l  p a d r e  se e m b o r r a c h a b a  se v o l -  
v i a  v i o l e n t o j  en u n a  o c a s i o n  i n c l u s o  l l e g o  a a t a c a r  a 
su p r o p i o  h i j o  c o n  un c u c h i l l o .  Hu ck  l o g r a  e s c a p a r  de 
l a  c a r c e l  en l a  q ue  l e  ha e n c e r r a d o  su p a d r e  e i d e a  un 
p l a n  p a r a  h u i r . L o g r a  c a z a r  u n  c e r d o  s a l  v a j  a y l e  c o r  t a
( 2 3 ) M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  0 F H u c k l e b e r r y  F i n n .  
p . 17
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l a  g a r g a n t a . j u n t o  c o n  l a  s a n g r e  m e z c l a  p a r t e  de su p r o ­
p i o  p e l o  y d i s p o n e  t o d o  p a r a  q ue  p a r e z c a  q ue  ha m u er  t o , 
Una v e z  f i n a l i z a d o  su t r a b a j o , h u y e  p o r  e l  r £ o .  La h i s ­
t o r i a  d s l  p a d r e  s e " v u o l v s  a r e p e t i r f t o d o s  c r e e r a n  q ue  
e s t a  mu er  t o , es  un b u e n  " b a c k g r o u n d "  p a r a  un F u t u r o  
b o r r a c h o , p e r o  de e l l o  se h a b i a  mas d e t e n i d a m e n t e  en e[ 
o t r o  c a p i t u l o .
S c r a t c h y  W i l s o n , e l  b o r r a c h o  de Y e l l o u  S k y , 
t a m b i é n  ha a d o p t a d o  u n a  p o s t u r e  en c o n t r a  de l a s  n o r ­
mas e s t a b l e c i d a s , en e s t a  c a s o  e n c a r n a d a s  en l a  F i g u r a  
d e l  s h e r i F F  J a c k  P o r t e r .  E l  e n F r e n t e m i e n ' t o  b on  ' l a s  1 n s -  
t i t u c i o n e s k a  l l e g a d o  a t a l  p u n t o  q ue  e l  b o r r a c h o  e s t a  
d i s p u e s t o  a b a t i r s e  en d u e l o  c o n  e l  s h e r i F ,  p e r o , c u a n ­
do se e n t e r a  de que e l  s h e r i F  se ha c a s a d o , d é s i s t é  da 
su i n t e n t o j  a d e m a s , e l  s h e r i F  no l l e v a  a r m a s  y t a l  s i  t u -  
ac i o n  no t i e n e  c a b i d a  an sl  c * d i g o  Je r o r  a l .
" I a i n £  g o t  a gun b e c a u s e  I ' v e  j u s t  coioe 
From San A n t o n '  w i t h  my u i F e . I m  m e r r i -  
e d , "  s a i d  P o r t e r .
"M e r r  l e d "  s a i d  S e r e  t o  by.,  n o t  a t  a l l  co?.'- 
p r e m e n d i n g  . . . "We 1 1 , "  s a i d  W i l s o n  a t  
l a s t ,  s l o w l y , " !  s ' p o s e  i t ' s  a l l  o FF 
n o w . " " ( 2 4 )
E l  t 1 t u l o  d e l  p r e s e n t s  c a p f t u l o  es  b o r r a ­
c h o s  y d e s o c u p a d o s . C o m o  ya he d i c h o , n o  t i e n e  p o r  que^ 
s e r  b o r r a c h o  un d e s o c u p a d o ,  p e r o  s on  t a n  t a s  l a s  s i m i l i -  
t u d e s  e n t r e  e s t o s  d o s  es  t e r  eu t  ipc^,  qu e me he d ec  i d  i d o  o. 
a g r u p a r l o s  en un mi smo  cap £ t u l o .
S t e p h e n  C r a n e ,  The b r i d e  Comes t o  Y e l l o u  S k y , p . 391
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L o s  d e s o c u p a d o s  mas l l a m a t i v o s  que e n c o n t r a ­
mos en l a s  o b r a s  a e s t u d i o  s o n  : R i p  Uan W i n k l e  en e l  
l i b r o  d e l  m i s m o  t f t u l o  de W a s h i n g t o n  I r v i n g ;  L e o n i d a s  
W. S m i l  e y  e n T h e  ; 1-e b r  e t  e d J u m o d n g  F r o q  o f  C a l a v e r a s
C o u n t r y  ; y J u n i u s  H a l t b y  en The P a s t u r e s  o F H e a v e n  de 
J o h n  S t e i n b e c k .
L a  u n i c a  s i m i l i t u d  q u e  s e e n c u e n t r a  e n t r e  e s ­
t o s  t r è s  p e r s o n a j e s  e s  q u e  se p a s a n  l a  v i d a  s i n  h a c e r  
n a d a  de p r o v e c h o  ( s o c i a l m e n t e  e n t e n d i d o )  y que  t a n  t o  
R i p  Uan W i n k l e  como J u n i u s  M a l t b y  s o n  i m p o r t u n a d o s  p o r  
s u s  r é s p e c t i v a s  mu j ' ëTPs  p a r a  q u e  t r a b a j e n j  no es  e l  c a ­
so  de L e o n i d a s , p o r q u e  en l a  o b r a  no h a y  n i n g u n a  r e F e r e n -  
c i a  a q u e  e s t é  c a s a d o .
L a s  a F i c i o n e s  de  l o s  t r è s  s o n  de l o  mas d i s ­
p a r e s  . R i p  s u e l e  i r  a l a  t i e n d a  de a b a s t o s  y s e n t a r s e  
a h a b l a r  c o n  l a  g e n t e , p o r  l o  g e n e r a l  de c o s a s  i n  t r  ans  
c e n d e n t e s  o de  a n t i g u a s  n o t i c i a s  q ue  h a b i a n  a p a r e c i d o  
en l o s  p e r i ô d i c o s , a i g u n a s  m es es  a n t e s ,  S m i l e y  es  un 
j u g a d o r  e m p e d a r n i d o ; a p u e S t a  s o b r e  c u a l q u i e r  c o s a  que  
s e  p u e d a  a p o s t a r ,  p e r o  s u s  a p u e s t a s  mas i m p o r t a n t e s  s on  
a q u e l l a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  l o s  a n i m a l e s .  J u n i u s  M a l t b y  
e s  a f i c i o n a d o  a l a  l e c t u r a * , a n t e s  y d e s p u e s  de m o r i r  
s u s  h i j o s . s e  l e  e n c u e n t r a  l e y e n d o  p o r  l o  q u e  l a  g e n t e  
d e l  l u g a r  d i c e  q u e  es un  m a l  p a d r e , p e r o  e s o  a é l  no l e  
i m p o r t a  en a b s o l u t e .  I n c l u s o  a l g u n a s  de l a s  " b u e n a s "  
g e n t e s  d e l  p u e b l o  l e  i n s u l t a n  p o r  su a c t i t u d .
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L a  g a n t e  no e n t i e n d e  que t a m b i é n  en e l  o c  i o  
l a  p e r s o n a  p u e d e  e n c o n t r a r s e  a s i  m i s m a . E l  p a d r e  J u n i u s  
se a r r u  i n o  s i e n d o  é l  n i n o  y J u n i u s  h u b o  de t r a b a j a r  
t a n  t o  que  e n f e r m c f .
T a m b i e n  en 0 p i o n e e r s  e n c o n t r a m o s  a o t r o  
d e s o c u p a d o , s i  b i e n  no t i e n e  l a  c a t e g o r f a  de l o s  a n t e  
r i o r m e n t e  v i s t o s . C o m o  en e l  c a s o  de l o s  o t r o s  t r è s , l a  
g e n t e  no e n t i e n d e  como no t r  a b a j  a .
" U h y  d o n ' t  he go t o  w o r k  l i k e  t h e  r e s t  
o f  u s  d i d ? H i s  f a r m  i n  t h e  E l b e  v a l l e y ,  
i n d e e d  ! . . .  1 1 ' s  h i s  m o t h e r  f a r m ,  and  
why d o n ' t  he s t a y  a t  home a nd  h e l o  h e r ? " ( 2 5 )
L a  g r a n  s i m i l i t u d  e n t r e  l o s  b o r r a c h o s  y l o s  
d e s o c u p a d o s  es q ue  t a n  t o  u n o s  como o t r o s  s on  F e l i c e s ,  
y e s o  e s d i f f c i l  de s o p o r t a r  p a r a  e l  r e s t o .
" T h e  p e o p l e  o f  t h e  v a l l e y  t o l d  many s t o ­
r i e s  a b o u t  J u n i u s .  S o m e t i m e s  t h e y  h a t e d  
h i m  w i t h  t h e  l o a t h i n g  b u s y  p e o p l e  h a v e  
f o r  l a z y  o n e s ,  a nd  s o m e t i m e s  t h e y  e n v i e d  
b i s  l a z i n e s s . . . No o n e  i n  t h e  v a l l e y  e v e r  
r e a l i z e d  t h a t  he  was h a p p y . " ( 2 6 )
( 2 5 ) U i l l a  C a t i i e r ,  0 P i o n e s r s  . o p . 1 4 4 , 1 4 5
( 2 6 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The P a s t u r e s  o f  H e a v e n ,  p .  9 0
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(Oueces, P o l i c i e s ,  P r o s t i t u t e s , C h i c a n o s )
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A l o  l a r g o  de l a  l e c t u r a  de  l a s  d i s t i n t a s  o -  
b r a s  q ue  c o m p o n e n  e l  a l m a  de l a  p r e s e n t s  t e s i s  hemos 
p o d i d o  o b s e r v e r  como en a l g u n a s  de a l i a s  a p a r e c f a n  p e r ­
s o n a  j  es q u e  s i  b i e n  no g d z a b a n  de  u n a  i m p o r  t e n d e  e s e n -  
c i a l  d e n t r o  de l a  o b r a , s i  q u e  s o n  c o n s i d e r a d o s  como 
p e r s o n a j  a s  de  c i e r t o  p e s o  d e n t r o  de  l a  v i d e  s o c i a l  d e l  
p u e b l o .  E s t o s  p e r s o n a j  as s o n :  E l  j u e z , e l  p o l i c i a  ( s h e ­
r i f f ) ,  l a s  p r o s t i t u t e s  y l o s  c h i c a n o s .
E l  JUEZ
E l  p e r s o n a j e  d e l  j u e z  a p a r e c e ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  
r e l a c i o n a d o  f a m i l i a r m e n t e  c o n  a l g u n o  de l o s  p r o t a g o n i s t e s
Son j u e c e s  e l  p a d r e  de C a r o l  en M a i n  S t e e e t . 
e l  p r i m o  de H e p z i b a h  en T h e  H o u s e  o f  t h e  S e v e n  G a b l e s , 
e l  p a d r e  de B e c k y  en The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r . . .
E l  j u e z  e s  e l  p e r s o n a j e  c o n  m a y o r  p r e s t i g i o  
d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d .  Su f i g u r a  se s i t u a  p o r  e n c i m a
de m e d i c o s  y r i c o s  ( g r u p o  d e l  q u e  t a m b i e n  f o r m a  p a r t e ) .
En T he  H o u s e  o f  t h e  S e v e n  G a b l e s  l l e g a  a com 
p a r a r s e  e l  j u e z  t e r r e n o  c o n  e l  J u e z  S u p r e m o .
En O l d  T i m e s  i n  t h e  M i s s i s s i p p i  e l  n i R o  p r o ­
t a g o n i s t s  es h i j o  de j u e z  ( e l  p r o p i o  M a r k  T w a i n  e r a  h i j o  
d e j u e z )  y p i e n s a  q u e  su p a d r e  t i e n e  p o d e r  a b s o l u t o  s o b r e  
l a  v i d a  o m u e r t e  d e  l o s  c i u d a d a n o s .
" M y  f a t h e r  was a j u s t i c e  o f  p e a c e , a n d  
I  s u p p o s e d  he p o s s e s s e d  t h e  p o w e r  o f
l i f e  a nd  d e a t h  o v e r  a l l  men a n d  c o u l d
h a n g  a n y b o d y  t h a t  o f f  e n d e d  h i m . " ( I )
C i e r t a m e n t e  e s t e  p r e s t i g i o  s o c i a l  e s  m e r e c i d p , 
p u e s  l o s  j u e c e s  s o n ,  en l a  g r a n  m a y o r i a  de l o s  c a s o s ,  
p e r s o n a s  h o n r a d a s  q u e  n o  se d e j a n  m a n i p u l a r  e i n t e n t a n  
s i e m p r e  o b r a r  da  e c u e r d o  a l a s  1 e y e s  y l a  j u s t i c i a .
" . . . b e c a u s e  o f  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  p r o p e r  
J u d g e ,  t h a t  t h e  c a s e  came b e f o r e  an i g n o ­
r a n t  and  h o n e s t  p e r s o n  who q u a s h e d  t h e  
i n j u c t i o n  s e c u r e d  b> M c C a n d l e s s ' s  l a w y e r  
a nd  i n s t r u c t e d  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
H e a l t h  t h a t  i t  m i g h t  u s e  s u c h  m e t h o d s  as 
t h e  c i t y  o r d i n a n c e s  p r o v i d e d  f o r  e m e r g e n ­
c i e s . "  ( 2 )
N i  t a n  s i q u i e r a  p e r m i t i r a  q u e  s e  l e  p r e s i o n e
( î )  M a r k  T w a i n ,  C l d  T i m e s  i n  t h e  M i s s i s s i o o i . p . l l C
( 2 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h . p . 2 5 0
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p a r a  t o m a r  u n a  d e c i s i o n  y m u c b i s i m o  menos  q u e  s e l e  i n ­
t e n t e  s o b o r n a r .  •
" F o r  t h e  u n p a r a l l e l e d  i n s u l t  o f  a b r i d e  
o f f e r d d  t o  j u d g e  L y n c h -  w h o ,  w h e t h e r  
b i g g o t e d , w e a k ,  o r  n a r r o w , was a t  l e a s t  
i n c o r r u p t i b l e . . . " ( 3 )
Con e l  p e s o  d e l  t i e m p o  es n o m b r a d o  p o r  e s t a -  
m e n t o s  s u p e r i o r e s  de j u s t i c i a ,  p e r o  en l a s  p o b l a c i o n e s  
de f r o n t e r a  e l  n o m b r a m i e n t o  e r a  h e c h o  " a  d a d o "  , t e -  
n i e n d o  s i e m p r e  p r e s e n t e  q ue  f u e r a  u n a  p e r s o n a  r e s p e t a d a ,  
como s e  v e  en T he  Town de C o n r a d  R i c h t e r .
E l  j u e z  q u e  m a y o r  p r o t a g o n i s m o  t i e n e  d e n t r o  
de u n e  o b r a  es e l  j u e z  T h a t c h e r , p a d r e  de B e c k y ,  en The 
A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r . E l  j u e z  T h a t c h e r ,  c u y o  p r o t a ­
g o n i s m o  no e s t a  c l a r o  s i  s e  d e b e  a s e r  q u i e n  e s  o a s e r  
e l  p a d r e  da l a  " n o v i a "  da Tom,  e s t a  s i t u a d o  e n t r e  l o s  
p e r s o n a j  as c o n  m a y o r  p r o t a g o n i s m o  d e n t r o  d e  l a  o b r a .
E l  v i e j o  j u e z  de p a z  F r a z e r  e s t a  g r a v e m e n t e  
e n f e r m o ,  p o r  l o  q u a  no  p u e d e  d e s a r r o l l a r  su  l a b o r .  Un 
n u e v o  j u e z  l l e g a  a S t .  P e t e r s b u r g ,  e l  j u e z  T h a t c h e r ,  
h e r m a n o  d e l  a b o g a d o  J e f f  T h a t c h e r .  La  p r i m e r a  a p a r i c i o n  
p u b l i c a  d e l  j u e z  t i e n e  l u g a r  an l a  e s c u e l a  d o m i n i c a l .
En S t .  P e t e r s b u r g ,  como s e  v e r a  en e l  c a p i t u l o  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a e s a  p o b l a c i o n ,  l o s  l u g a r es q ue  l a  g e n t e  o c u -  
pa an a c o n t e c i m i e n t o s  p u b l i c o s  s o n  de m ax i m a  i m p o r t a n c i a .  
E l  j u e z  s e r a  c o l o c a d o  en un l u g a r  p r i v i l e g i a d o .
( 3 ) B r e t  H a r t e ,  " T e n n e s s e e ' s  P a r t n e r "  en B r e t  H a r t e ' s  
S t o r i e s  o f  t h e  D i d  W e s t , p . 42
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" T h e  v i s i t o r s  w e r e  g i v e n  t h e  h i g h e s t  
s e a t  o f  h o n o r , . . T h e  m i d d l e - a g e d  man ‘ ■ 
t u r n e d  o u t  t o  be a p r o d i g i o u s  p e r s o n e g e -  
no l e s s  a o n e  t h a n  t h e  c o u n t r y  j u d g e -  
a l t o g e t h e r  t h e  m o s t  a u g u s t  c r e a t i o n  t h e s e  
c h i l d r e n  h a d  e v e r  l o o k e d  u p o n -  a n d  t h e y  
w o n d e r e d  w h a t  k i n d  o f  m a t e r i a l  he  was 
made o f , . . " ( 4 )
L a  s i g u i e n t e  a p a r i c i o n  p u b l i c a  d e l  j u e z  es 
ya  d e s e m p e R a n d o  su t s a b a j o  como j u e z  e n c a r g a d o  db d i c t e r  
s e n t e n c i a  en e l  j u i c i o  de  M u f f  P o t t e r .
E l  j u e z  s a b e  l o  q u e  q u i e r e n  l o s  c i u d a d a n o s  
y no  d u d a  an d a r l e s  e l  e s p e c t a c u l o  q u e  e s p e r a n .  L's a p a ­
r i c i o n  da M u f f  P o t t e r  an l a  s a l a  d o n d e  va a t e n e r  l u g a r  
e l  j u i c i o  a s  p a t e t i c e .
" . . . s h o r t l y  a f t e r w a r d ,  P o t t e r ,  p a l e  a n d  
h o p e l e s s ,  was b t o u g h t  i n ,  w i t h  c h a i n s  
u p o n  h i m ,  a n d  s e a t e d  w h e r e  a l l  t h e  c u ­
r i o u s  e y e s  c o u l d  s t a r e  a t  h i m ; . . . "  ( 5 )
E l  j u e z  ha e s t a d o  de v i a j e  y su  r e g r e s o  es 
m o t i v o  p a r a  q u e  l o s  j o v e n e s  d e l  p u e b l o  o r g a n i c e n  u n a  
e x c u r s i o n .  Mas t a r d e ,  c u a n d o  su  h i j a  B e c k y  s e  p i e r d e  
c o n  Tom d u r a n t e  l a  m e n c i o n a d a  e x c u r s i é n  a l a  c u e v a ,  
v u e l v e  a p a r e c e r  l a  f i g u r a  d e l  j u e z .  La  c o m u n i d a d  c é l é ­
b r a  de  f o r m a  e s c e p c i o n a l  e l  r e g r e s o ,  s a n e  y s a l  v a , de 
l a  n i R a (  c i t a  20 c a p f t u l o  " S t .  P e t e r s b u r g " ) .
L a  u l t i m a  a p a r i c i o n  d e l  j u e z  en l a  o b r a  s e  
p r o d u c e  c u a n d o  Tom d e s c u b r e  e l  t e s o r o  d e l  i n d i o  J o e .
E l  j u e z  a l b e r g a  b u e n a s  i n t e n c i o n e s  de  f u t u r o  p a r a  Tom,  
p r o b a b l e m e n t e  su f u t u r o  y e r n o ,  e i n t e n t a r a  q u e  i n g r e s e
( 4 ) M a r k  T w a i n ,  The  A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , p . 2 6
( 5 ) i d e m ,  p .  1 38
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en l e  a c a d é m i e  m i l i t e r .  P o l l y , l a  t i a  de Torn,  p i d e  a l  
j u e z  q u e  e l ,  como p e r s o n a  r e s p e t a b l e ,  i n v i e r t a  como me­
j o r  c r é a  l a  f o r t u n e  de  su s o b r i n o .
" . . . a n d  J u d g e  T h a t c h e r  d i d  t h e  s a m e ( i n ­
v e r t i r  e l  d i n e r o )  w i t h  T o m ' s  a t  a u n t  
P o l l y ' s  r e q u e s t "  ( 6 )
L a  m u e r t e  d e l  i n d i o  J o e  p a r e c e  e n c e r r a  u n a  
m o r a l e j a .  E l  i n d i o  s e  e n c o n t r a b a  h u i d o  de l a  j u s t i c i a  
y e r a  r e c l a m a d o  p a r a  s e r  s o m e t i d o  a j u i c i o , an e l  q u e
s i n  d u d a  a l g u n a  s e r f a  c o n d e n a d o  a m u e r t e .  Con e l  p r o -
p o s i t o  de q u e  n a d i e  s e  v u e l v a  a p e r d e r  en l a  c u e v a  e l  
j u e z  T h a t c h e r  o r d e n e  i n s t a l a r  u n  p o r t a l o n  q u e  i m p i d a  
l a  e n t r a d a , t a m b i e n , como es  l o g i c o , i m p i d e  l a  s a l i d a .
E l  i n d i o  J o e  se  e n c u e n t r a  d e n t r o .  Una d e c i s i o n  d e l  j u e z  
es  l a  c a u s a  de l a  m u e r t e  d e l  p r o s c r i t e ,  e x a c t a m e n t e  i -  
g u a l  q u e  s i  s e  l e  h u b i e r a  j u z g a d o .
" W he n  t h e  c a v e  d o o r  was u n l o c k e d ,  a s o ­
r r o w f u l  s i g h t  p r e s e n t e d  i t s e l f  i n  t h e  d i m
t w i l i g h t  o f  t h e  p l a c e .  I n j u n  J o e  l a y  s t r e t ­
c h e d  u p o n  t h e  g r o u n d ,  d e a d ,  a s  i f  h i s  l o n g ­
i n g  e y e s  h ad  b e e n  f i x e d , t o  t h e  l a s t t e s t  
m o m e n t ,  u p o n  t h e  l i g h t  a n d  t h e  c h e e r  o f  t h e  
f r e e  w o r l d  o u t s i d e . " ( 7 )
( v e r  c i t e s  3 1 , 3 2  c a p f t u l o " S t .  P e t e r s b u r g " )
LOS P O L I C I A S
L a  f i g u r e  d e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  o r d e n  e s t a  
r e f l e j a d a  d e n t r o  de l a  l i t e r a t u r e  p o r  d o s  p e r s o n a s  d i s ­
t i n t a s ,  s i  b i e n  e n c a r n a n  l a  m is ma  c o n c e p c i o n , e l  p o l i -
( 6 )  i d e m ,  p . 2 03  
( V )  i d e m ,  p . 191
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c i a  y e l  s h e r i f f .
En e l  p e r s o n a j e  q ue  a c a b a m o s  de c o m e n t a r , e l  
j u e z ,  s e  ha v i s t o  como h a b i a  u n a  c i e r t a  u n l f o r m i d a d  de 
c r i t e r i a  p o r  p a r t e  de  l o s  a u t o r e s  a l a  h o r s  de  r e f l e j a -  
u n  m i s m o  p e r s o n a j  e .  En e l  q ue  a h o r a  n o s  o c u p a  no p o d e -  
mos d e c i r  l o  m i s m o ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  l a  t e n d e n c i a  
mas g e n e r a l i z a d a  e s  l e  de s i t u e r  a l o s  p o l i c i e s  a l  l a d o  
de l o s  r i c o s .
En c a p i t u l a s  p r e c e d e n t e s  s e  ha c o m p r o b a d o  como 
u n  p e r s o n a j  e d e t e r m i n a d o  e s t a b a  i n t i m a m e n t e  r e l a c i o n a d o  
c o n  o t r o : m a e s t r o - n i R i s , p i o n e r o - i n d i o s , . . .  en e s t e  c a s o  
r e l a c i o n a r e m o s  a l o s  p o l i c i a s  c o n  l o s  b o r r a c h o s  y en 
c i e r t o s  c a s o s  c o n  l a s  p r o s t i t u t e s .
V ay a m os  p o r  p a r t e s  y d i s t i n g a m o s  en p r i m e r  
l u g a r  a q u e l l a s  p o l i c i a s - s h e r i f  f  q u e  s e  s i t u a n  d e l  l a d o  
de l o s  r i c o s  de a q u e l l a s  c u y o  û n i c o  o b j e t i v o  es  h a c e r  
q u e  s e  c u m p l a  l a  j u s t i c i a  s i n  p r e s t a r  a t e n c i o n  e q u i e n  
b é n é f i c i a  § p a r j u d i c a .
En M a i n  S t r e e t  e n c o n t r a m o s  e l  p r i m e r  s h e r i f f  
q u e  s e  c o l o c a  j u n t o  a l o s  r i c o s  y f u e r z a s  v i v e s  de l a  
p o b l a c i o n .  . , ,.
Un m i e m b r o  de l a  L i g a  N a c i o n a l  A p o l l t i c a  t i e n e  
i n t e n c i ô n  de d a r  u n  m i  t i n  a l o s  g r a n j e r o s .  E l  o r a d o r  i n ­
t e n t e r a  h a c e r  v e r  a l o s  g r a n j e r o s  como s o n  e x p l o t a d o s  
p o r  l o s  r i c o s  y q ue  s u d e b i l i d a d  r e s i d e  en su d é s u n i o n .
_ T  -
L o s  r i c o s  y c o m e r c i a n t e s  d e l  l u g a r  no p u e d e n  p e r m i t i r  
t a l  a c o n t e c i m i e n t o  y c o n  e l  s h e r i f f  a l a  c a b e z a  d e t i e n e n  
a l  o r a d o r ,  l o  m e t e n  en e l  p r i m e r  t r e n  y l e  p r e v i e n e n  
de l o  q u e  l e  p u e ù e  o c u r r i r  s i  v u e l u e  a a p a r e c e r  p o r  e l  
p u e b l o .
" a n d  a n n o u n c e d  t h a t  i n  a f e w  d a y s  he 
w o u l d  a d r e s s  a f a r m e r  p o l i t i c a l  m e e t i n g .  
T h a t  n i g h t ,  t h e  news  r a n ,  a mob o f  a 
h u n d r e d  b u s i n e s s  men l e d  b y  t h e  s h e r i f f  
. . . h a d  t a k e n  t h e  o r g a n i z e r  f r o m  h i s  h o t e l  
r i d d e n  h i m  on a f e n c e - r a i l , p u t  h i m  on a 
f r e i g h t  t r a i n ,  a n d  w a r n e d  h i m  n o t  t o  r e ­
t u r n  . "  ( 8)
M u c h o  mas g r a v e  q u e  l a  a c t u e c i ô n  d e l  s h e r i f f  
de  G i b b s v i l l e  e s  l a  d e l  s h e r i f f  ;e L o n g  V a l l e y .  En G i b -  
b s v i l l e  e l  s h e r i f f  t a n  s o l o  d e s p a c h a  a u n a  p e r s o n a  d e l  
p u e b l o  p e r o ,  s i n  d u d a , p r e s i o n a d o  p o r  l o s  r i c o s  d e l  l u ­
g a r ;  en L o n g  V a l l e y  se l i n c h a  a u n a  p e r s o n a  p e r o  e l  s h e ­
r i f f  n o  l o  i m p i d e  p o r  e n c o n t r a r s e  c e r c a  e l  p e r i o d o  de 
e l e c c i o n e s  p a r a  e l  p u e s t o . S i  i m p i d e  e l  l i n c h a m i e n t o  
s a b e  q u a  l o s  c i u d a d a n o s  s e  v o l v e r a n  c o n t r e  é l  y no  s e ­
r a  r e e l e g i d o .
" T h e  s h e r i f f  w a s n ' t  g o i n g  t o  do  . n o t h i n g  
I t  w o u l d n ' t  d o  h i m  no  g o o d  t o  s h o o t  a l o t  
o f  h o n e s t ' m e n  t o  s a v e  a n i g g e r  f i e n d . "
" A n d  e l e c t i o n  c o m i n g  o n ,  t o o , * *  t h e  b a r t e n d e r  
p u t  i n .
" W e l l , t h e  s h e r i f f  s t a r t e d  y e l l i n g , " G e t  
t h e  r i g h t  m a n ,  b o y s ,  f o r  C h r i s t  s a k e  t h e  
r i g h t  m a n .  He s i n  t h e  f o u r t h  c e l l  d o w n . " ( 9 )
O t r o s  s h e r i f f  que se s i t u a n  a l  l a d o  de l o s  
r i c o s  l o s  e n c o n t r a m o s  en o b r a s  como L i g h t  i n  A u g u s t  en 
l a  q u a  un  n e g r o  no  se f i a  d e l  s h e r i f f  y en T he  G r a p e s
( b ) S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 4 1 8
( 9 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The L o n g  V a l l e y , p .  137
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o f  U r a t h . o b r a  an q u a  l a  p o l i c i a  e c h a  a l a  f a m i l i a  J o a d  
da c u a n t o s  s i t i o s  a c a m p a n , t a n  s o l o  p o r  s e r  m o l e s t a  su 
p r e s e n c i a  p a r a  l a s  g e n t e s  d e l  p u e b l o ,  e i n c l u s o  v a n  c o n  
m a l o s  o j o s  q u e  l o s  c a m p a m e n t o s  de j o r n a l e r o s  p o s e a n  l a s  
m l n i m a s  c o n d i c i o n e s  h u m a n a s .
" O n e  o f  t h e m  d e p u t i e s  g i v e  me t h e  l o w - d o w n  
. . . h e  s a l e  " G i v e  t h e m  h o t  w a t e r  a n ' t h e y  
g o n n a  w a n t  h o t  w a t e r .  G i v e  ' em f l u s h  t o i l e t s  
a n '  t h e y  g o n n a  w a n t  I m . " ( l 0 )
En E a s t  o f  E de n  e l  h i j o  de u n  h o m b r e  s e  ha 
v i s t o  m e t i d o  en u n  l i o  p o r  l o  q u e  e s e n c a r c e l a d o .  Como 
s u p a d r e  e s  r i c o  e l  s h e r i f f  l e  t e l e f o n e a ,  s i n  q u e  n a d i e  
s e  l o  p i d a ,  p a r a  q u e  v a y a  a l a  c a r c e l ,  p a g u e  l a  f i a n z a  
y s a q u e  a s u  h i j o  d e  a l i i .
P a r a  l a  m a y o r l a  de  l o s  p o l i c i e s  de S t e i n b e c k  
l o s  " h o m b r e s  m a l o s "  n o  p u e d e n  h a c e r  c o s a s  b u e n a s .
" I n  t h e  n i g h t ,  i n  M o n t e r e y ,  a p o l i c e m e n  
p e t r o l s  t h e  s t r e e t s  on  a m o t o r c y c l e  t o  
s e e  t h a t  g o o d  t h i n g s  come t o  no  e v i l . " ( l l )
L o s  s h e r i f f  q u e  m e j o r  d e se m p e R a n  su  l a b o r  i n -  
d i s t i n t a m e n t e  de a q u i e n  p e r j u d i q u e n  o f a v o r e z c a n  l o s  
e n c o n t r a m o s  en I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  y T h e  B r i d e  Comes 
t o  Y e l l o w  S k y .
E s t o s  d o s  p e r s o n a j  es y a han  s i d o  c i t a d o s  c o n  
e n t e r i o r i d a d , p e r o  no e s t e r a  de mas r e c u p e r a r  su  f i g u r a ,  
En I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  s e q u i e r e  l i n c h a r  a u n  n e g r o .
A l  s h e r i f f  l e  h u b i e r a  s i d o  mas f a c i l  d e j a r  q u e  l o s  c i u -
( I D )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T h e  G r a p e s  o f  U . a t h ,  p . 3 53
( l l )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T o r t i l l a  F l a t  en The S h o r t  N o v e l s  
B o h n  S t e i n b e c k , p . 8 2
_ -
d a d a n o s ,  q u e  l e  p a g a n  y l e  e l l g i e r o n ,  s e  t o m a r a n  l a  j u s ­
t i c i a  p o r  s u m a n o , como s e ha v i s t o  en e l  c a s o  de T he  
L o n g  V a l l e y . S i n  e m b a r g o  no s o l o  no  p e r m i t s  que  s e  p r i ­
v e  a l  n e g r o  de u n  j u i c i o  j u s t o  s i n o  q u e  i n v e s t i g a  e l  
c a s o  p a r a  d a r  c o n  e l  v e r d a d e r o  c u l p a b l e .
" I t ' s  a f r e e  s t a t e ,  a i n ' t  i t ,  s h e r i f f ?  
" B u t  n o t  t o  B l o c k  o f f  t h e  o t h e r  f o l k s  
t r y i n g  t o  g e t  t o  t o w n  t o  s p e n d  a l i t t l e . . 
. . . M o v e  on n o w .  G e t  t h e m  o u t  o f  t h e  
s t r e e t ,  U i l l y . " ( l 2 )
J a c k  P o t t e r  es  e l  s h e r i f f  de  Y e l l o w  S k y ,  Se 
ha c a s a d o  f u e r a  d e l  p u e b l o  y v u e l v e ,  j u n t o  a su  m u j a r .
E l  m is mo  d i a  de  s u v u e l t a  S c r a t c h y  W i l s o n ,  e l  b o r r a c h o  
d e l  p u e b l o  e s t a  a r m a n d o  e s c a n d a l o ,  p r o v i s t o  de u n  r i f l e  
t i e n e  a t e m o r i z a d a  a l a  p o b l a c i o n .  Nada mas b a j a r  d e l  
t r e n .  J a c k  s e  e n c u e n t r a  c o n  e l  b o r r a c h o . L o  m i s  c o mo do  
h u b i e r a  s i d o  d i r i g i r s e  a su o f i c i n a ,  t o m a r  u n  r i f l e  y 
a b a t i r  a S c r a t c h y .  S i n  e m b a r g o  e l  s h e r i f f  p l a n t a  c a r a  
a l  b o r r a c h o  y d e s a r m a d o  l o g r a  c o n v e r c e r l e  p a r a  q u e  d e -  
p o n g a  su a c t i t u d .
" I  a i n ' t  t a k i n '  y o u  f o r  no k i d , "  a n s w e r e d  
P o t t e r .  H i s  h e e l s  h ad  n o t  m ov ed  an i n c h  
b a c k w a r d .  I ' m  t a k i n ' y o u  f o r  a damn f o o l .
I  t e l l  y o u  I  a i n ' t  g o t  a g u n ,  a n d  I  a i n ' t .
I f  y o u ' r e  g o i n g  t o  s h o o t  me u p ,  y o u  b e t t e r  
b e g i n  n o w . " ( 1 3 )
C l  s i g u i e n t e  e s p e c t o  en c u a n t o  a l  p e r s o n a j  e 
d e l  p o l i c l a - s h e r i f f  l o  e n c o n t r a m o s  en e l  t i p o  de g e n t e  
que  s e e n c u e n t r a  r e l a c i o n a d a  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a .  B o r r a ­
c h o s  y p r o s t i t u t e s . V o l v a m o s  de n u e v o  a Y e l l o w  S k y  y
( 1 2 ) W i l l i a m  F a u l k n e r ,  I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t , p . 137
( 1 3 )  S t e p h e n  C r a n e ,  " T h e  B r i d e  Comes t o  Y e l l o w  S k y "  en
C o m p l e t e  S h o r t  S t o r i e s  and  S k e t c h e s  o f  S t e p h e n  C r a n e .p3S
-  -
v e a m o s  l o  q u e  u n  b o r r a c h o  p i e n s a  d e l  s h e r i f f .
" T h e  name o f  J a c k  P o t t e r ,  h i s  a n c i e n t  
a n t a g o n i s t ,  e n t e r e d  h i s  m i n d ,  a n d  he c o n ­
c l u d e d  t h a t  i t  w o u l d  be a g l a d  t h i n g  i f  
he s h o u l d  go t o  P o t t e r ' s  h o u s e ,  a n d  b y  
b o m b a r d m e n t  i n d u c e  h i m  yo  come o u t  a n d  
f i g h t . " ( l 4 )
S t e i n b e c k  f u e  e l  a u t o r  mas c i t a d o  en  eH c a p f  
t u l o  " B o r r a c h o s  y D e s o c u p a d o s " ,  como e s  l o g i c o  s e r a  q u i e n  
m e j o r  r e f l e j e  l a  r e l a c i o n  q u e  e s t a m o s  c o m e n t a n d o .  E l  
s h e r i f f  es  l a  u n i c a  p e r s o n a  t e m i d a  p o r  l o s  b o r r a c h o s ,  
p u e s  s a b e n  q ue  es  e l  u n i c o  q u e  p u e d e  p r i v a r l e s  de su 
u n i c a  p o s e s i ô n ,  l a  l i b e r t a d .
" H e  w a l k e d  b a c k  u p  A l v a r a d o  S t r e e t , b r e a ­
k i n g  w i n d o w s  a s  . he w e n t ,  a n d  i n  t h e  
s e c o n d  b l o c k  a p o l i c e m a n  t o o k  h i m  i n  h a n d .  
D a n n y ' s  g r e a t  r e s p e c t  f o r  t h e  l a w  c a u s e  
h i m  t o  go q u i e t l y . " ( 1 5 )
A p e s a r  da l o  v i s t o  l a  r e l a c i o n  e n t r e  p o l i c i e s  
y b o r r a c h o s  no  t i e n e  p o r  q u a  s e r  s i e m p r e  a n t a g o n i c a .
T a n t o  an C a n n e r y  Row como en T o r t i l l a  F l a t  a l o s  b o r r a ­
c h o s  l e  g u s t a  h a c e r  f i e s t a s , p o r  l o  g e n e r a l  p a r a  l e v a n -  
t a r  e l  I n i m o  a a l g u n  a m i g o  q u a  a t r a v i e s a  u n  m a l  m o m e n t o . 
L a s  f i e s t a s  t e r m i n a n ,  p o r  l o  g e n e r a l ,  en p e q u e R a s  b a t a l l a s  
c a m p a l e s , e i n c l u s o  a l g u n a  t e r m i n a  c o n  e l  i n c i e n d i o , no 
i n t e n c i o n a d o , de l a  %asa d o n d e  ha t e n i d o  l u g a r .  A n t e  e l  
e s c a n d a l o  p r o d u c i d o  e s  r e q u e r i d a  l a  p r e s e n c i a  de  l a  p o ­
l i c i a ,  p e r o  é s t o s ,  a l  v e r  q ue  no  h a c e n  daRo a n a d i e  se  
i n t e g r a n  en l a  f i e s t a .
( 1 4 )  i d e m ,  p . 390
( 1 5 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  o p .  c i t .  p . p . 7 - 8
-  3  V ^  -
" A  c a r f u l  o f  a p p r e h e n s i v e  p o l i c e m e n  d r o ­
v e  u p  f r o m  M o n t e r e y , " O h , i t  i s  o n l y  a 
p a r t y . S y r e ,  w e ' l l  h a v e  a g l a s s  o f  w i n e .  
. . . D o n ' t  k i l l  a n y b o d y . " ( 1 6 J
LAS PROSTITUTAS
E l  p e r s o n a j e  de l a  p r o s t i t u t e  a p a r a c e  r a r a m e n -  
t e  en l a s  n o v e l a s  de p e q u e R a  c o m u n i d a d .  E l l o  t i e n e  su 
e x p l i c a c i o n  l o g i c s . Eip un p u e b l o  t o d o  e l  mundo se  c o n o -  
c e , s i  a l g u i e n  f u e r a  a e s t e  t i p o  de e s t a b l é e i m i e n t o s  
se  s a b r î a  muy p r o n t o .  L o s  h o m b r e s  c a s a d o s  no  p o d r l a n  i r  
p o r  m o t i v o s  o b v i o s ;  l o s  j o v e n e s  s o l t e r o s  t a m p o c o ,  p u e s  
n i n g u n a  j o v e n  d e l  p u v b l o  q u e r r f a  c a s a r s e  c o n  e l l o s  en 
e l  f u t u r o .  Tan  s o l o  q u e d a n  l o s  s o l t e r o n e s  o v i u d o s ,  t e n t o  
u n o s  como o t r o s  g o z a n  da c i e r t o  p r e s t i g i o  e n t r e  s u s  v e ­
c i n o s  y n o  e s t a n  d i s p u e s t o s  a p e r d e r l o s  p o r  un  a s u n t o  
de e s a  I n d o l e .  C u a n d o  u n  c i u d a d a n o  da  u n  p u e b l o  d e s e a  
t e n e r  u n a  " a v e n t u r a  a m o r o s a "  va a l a  c i u d a d .
" I  o n l y  g o t  o n e  t h i n g  i n  my l i f e ,  t h o s e  
t r i p s .  Emma was a p r e t t y  b r i g h t  w o m a n . 
She new I ' d ' v e  g o n e  c r a z y  i f  I  d i d n ' t  
away  o n c d  a y e a r " ( 1 7 )
C u a n d o  l a s  h e r m a n a s  L o p e z  en T he  P a s t u r e s  o f  
H e a v e n  d e c i d e n  d e d i c a r s e  " p r o f e s i o n a l m e n t e "  a l a  p r o s t i -  
t u c i o n  han de m a r c h a r  a l a  c i u d a d ,  s a b e n  q ue  en  e l  p u e ­
b l o  no t e n d r l a n  c l i e n t e l e .  Ademas l a s  m e n t e  " b i e n  p e n ­
s a n t e s "  t i e n e n  p o d e r  su f  i c i e n t e  como p a r a  o b l i g e r  a l a  
a u t o r i d a d  a q u e  c l a u s u r e  e l  l o c a l .
Tan s o l o  F a u l k n e r  y S t e i n b e c k  han  i n c l u i d o
( 1 6 )  i d e m ,  p . 123
( l ? )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The L o n g  V a l l e y , p . 119
T an  s o l o  F a u l k n e r  y S t e i n b e c k  b an  i n c l u i d o  
e l  p e r s o n a j e  de l a  p r o s t i t u t e  en a l g u n a  de s u s  o b r a s .  
F a u l k n e r  l o  u t i l i z e  en L i g h t  i n  A u g u s t , s i  b i e n  e s  c i e r -  
t o  q u e  l a  c a s a  de c i t a s  s e  e n c u e n t r a  en J e F f e r s e n .
S t e i n b e c k  l a s  i n t r o d u c e  en t o d a s  l a s  o b r a s  
en q ue  a p a r e c e  e l  p e r s o n a j e  d e l  b o r r e c h o  y en E a s t  o f  
Eden « En n i n g u n o  de l o s  c a s o s  r e p r e s e n t a n  a l g o  i m p o t t a n -  
t e  p a r a  l a  c o m u n i d a d .
A l g u n o s  c r f t i c o s  p i e n s a n  q u e  S t e i n b e c k  r e f l e -  
j a  e l  p e r s o n a j e  de l a  p r o s t i t u t e  como s i  de a n g e l e s  s e  
t r a t a r a .
" I n  S t e i n b e c k ' s  w o r l d  w h o r e s  a r e  i n t e r ­
c h a n g e a b l e  w i t h  a n g e l s , a n d  p i m p s  w i t h  
s a i n t s . " ( 1 6 )
L o  q u a  s i  e x i s t e  en l a s  n o o e l a s  de p eq ue Ma  
c o m u n i d a d  s o n  a q u e l l e s  j o v e n e s  q u e  b i e n  p o r  s u s  a c t u a -  
c i o n e s  o p o r  s u s  v e s t i d o s  c o n m o c i o n a n  a l a  o p i n i o n  p u ­
b l i c s .  T e l  es  e l  c a s o  de  E l i z a b e t h  U i l l a r d  en U i n e s b u r g . 
O h i o .
" I n  h e r  g i r l h o o d  a n d  b e f o r e  h e r  m a r r i a g e  
w i t h  Tom U i l l a r d , E l i z a b e t h  h a d  b o r n e  a 
some w h a t - s h a k y  r e p u t a t i o n  i n  U i n e s b u r g .  
F o r  y e a r s  s h e  h a d  b e e n  w h a t  i s  c a l l e d  
" s t a g e - s t r u c k " . . . O n c e  s h e  s t a r t l e d  t h e  
t o w n  b y  p u t t i n g  o n  m e n ' s  c l o t h e s  a n d  
r i d d i n g  a b i c y c l e  down M a i n  S t r e e t . " ( 1 9 )
T a m b i e n  en A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  se  c o m e n t a  
l a  e x i s t e n c i a  de e s t a s  j o v e n e s  ( v e r  c i t a  29 c a p i t u l e
( 1 8 ) A l f r e d  K e z i n ,  H a r p e r s  M a g a z i n e "  en S t e i n b e c k . . a n d  
H i s  E r i t i c s . p . 125
( 1 9 )  S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r g .  O h i o , p . 6 5
_ -
" G i b b s v i l l e " )
LOS CHICANOS
No e s  s i n o  en l a  n o v e l a  a c t u a l  c u a n d o  e l  p e r ­
s o n a  j e  d e l  c h i c a n o  c o m i e n z a  a a p a r e c e r  c o n  c l e r t a  i m p o r -  
t a n c i a  en l a  n a r r a t i va N o r t e - A m e r i c a n a .  L o s  a u t o r e s  q u e  
r e f l e j a n  c o n  p r o t a g o n i s m o  c o n s i d e r a b l e  t a l  p e r s o n a j e  
s o n , como es l o g i c o , a u t o r e s  c o n  s a n g r e  c h i c a n a .
L o s  e s c r i t o r e s  N o r t e - A m e r i c a n o s  de s a n g r e  A n -  
g l o s a j o n a  no s e  p r e o c u p a r o n  de e s t e  e s t e r e o t i p o , p e r o  
c u a n d o  l o  h i c i e r o n  e l  c h i c a n o  e s  c o n s i d e r a d o  e l  p e r s o ­
n a j e  de m i s  b e j o  n i v e l  s o c i a l , i n c l u s o  p o r  d e b a j o  da 
l o s  p r o p i o s  n e g r o s  y b o r r e c h o s . Ueamos l o s  e s c a s o s  c a s o s ,
M a r k  T w a i n : E l  l a d r o n  q u a  s e a s o c i a  a l  i n d i o  
J o e  en s u s  r o b o s  es de  s a n g r e  c h i c a n a .
U i l l a  G a t h e r :  En D e a t h  Comes ( o r t h e  A r c h b i s h o p  
q u i e n e s  hen  s i d o  e x p l o t a d o s  y d e s p o s e i d o s  de t o d o , i n ­
c l u s o  s u s  I g l e s i a s  han  s i d o  l o s  c h i c a n o s .
J o h n  S t e i n b e c k :  L o s  b o r r a c h o s  de s u s  o b r a s  
s o n  en l a  g r a n  m a y o r  i s  c h i c a n o s ,  a s i  como l a s  h e r m a n a s  
L o p e z  en The P a s t u r e s  oF H e a v e n  que a c a b a n  p o r  c o n v e r ­
t i r  se  en p r o s t i t u t e s .  Son t a m b i e n  c h i c a n o s  q u i e n e s  c e -  
l e b r a n  como a n i m a l e s  l a  l l e g a d a  de l a s  l l u v i a s  en To a 
God U n k n o w n .
COMUNIDADES
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" T h e  g er m o f  T h e  A d v e n t u r e s  o f  Tom .
S a w y e r  was u n  u n f i n i s h e d  s k e t c h  c a l l e d  
"  B o y ' s  M a n u s c r i p t "  a p p a r e n t l y  w r i t t e n  
i n  1 8 7 0 ,  t h a t  i s ,  d u r i n g  t h e  f i r s t  y e a r  
o f  t h e  w r i t e r ' s  m a r r i e d  l i f e .  T h i s  i s  
a l i t e r a r y  b u r l e s q u e ,  p o s s i b l y  s u g g e s t e d  
b y  D a v i d  C o p p e r  f i e l d s  c o u r t s h i p  D o r a . " ( l )
Tom S a w y e r  e s  , s i n  d u d e  a l g u n a ,  e l  p e r s o n a ­
j e  i n f a n t i l  mas p o p u l a r  de l a  l i t e r a t u r e  u n i v e r s a l  y 
muy p r o b a b l e m e n t e  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  es  e l  
l i b r o  N o e t e - A m e r i c a n o  mas p o p u l a r m e n t e  c o n o c i d o .  S a m u e l  
L a n g h o r n e  C l e m e n s ,  M a r t  T w a i n , ( e s p e r e m o s  q u a  a l g u n  d i e  
l a s  b i b l i o t e c a s  s e  p o n g a n  de a c u e r d o  b e j o  q u a  n o m b r e  
s i t u a r l o  en s u s  a r c h i v e s , ) v i e n d o  e l  e x i t o  de s u o b r a  
no  d u d o  an  e x p l o t a r  e l  p e r s o n a j e  da Tom S a w y e r  en d o s  
o b r a s  p o s t e r i o r e s , s i  b i e n  c a r e c e n  da  l a  c a t e g o r i a  de 
l a  p r i m e r a :  Tom S a w y e r  A b r o a d  ( i 8 9 6 )  y Tom S a w y e r  D e t e c t i v e  
E n t r e  o t r o s  " v a l o r e s "  T w a i n  f u e  e l  p r e c u r s o r  de  e s c r i t o -  
r e s  t a l e s  como l a  i n g l e s a  E n i d  B l y t o n  c o n  s u s  a v e n t u r a s  
de " T h e  F i v e "  en c u a n t o  a s a c a r  p r o v e c h o  e c o n l m i c o  da 
u n  p e r s o n a j e  d e t e r m i n a d o .
( l ) H e n r y  N a s h  S m i t h ,  M a r k  T w a i n :  The D e v e l o p m e n t  o f  a 
w r i t e r ,  p . 81
-  3 S b  -
P e r s o n a j  e s  de  T he  A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  
h an  i d o  a p a r e c i e n d o  p a u l a t i n a m en t e  en c a p f t u l o  e n t e r i o ­
r e s  , en e s p e c i a l  en e l  c a p i t u l o  " L o s  N i R o s " .  En e s e  c a -  
p f t u l o  s e  a n a l i z a b a n  l o s  d o s  p e r s o n a j  es  p r i n c i p a l e s  de 
l a  o b r a , Tom S a w y e r  y Much F i n n ,  y v e i a m o s  como Tom as 
u n  p e r s o n a j e  i n t e g r a d o  en l a  c o m u n i d a d  an t o n  t o  q u *  Huck 
p r e f e r î a  m a n t e n e r s e  a l  m a r g e n  da e l l e .
En e l  p r e s e n t s  c a p i t u l o  no c e n t r a r e m o s  l a  
a t e n c i o n  en e l  p r o t a g o n i s t s  s i n o  en l a  c o m u n i d a d  d o n d e  
v i v a ,  S t .  P e t e r s b u r g ,  c o m u n i d a d  e s t a  r e f l e j o  de H a n n i b a l ,  
p o b l a c i o n  d o n d e  v i v i l  e l  au t o r  d u r a n t e  su i n f  a n c i a (  n a -  
c i o  an M i s s o u r i ,  F l o r i d a . )
P o r  t o d o s  a s  c o n o c i d o  e l  a r g u m e n t e  de T he  Ad­
v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , p e r o  n o  e s t e r a  de  mas r e c o r d a r -  
l o  en u n a s  l i n e a s .
Tom v i v e  en S t .  P e t e r s b u r g  en c a s a  de  s u  t i a  
P o l l y .  En l a  m i s ma  c a s a  v i v e n  s u s  p r i m e s  S i d  y M a r y .
A l  p u e b l o  l l e g a  u n  n u e v o  c i u d a d a n o ,  e l  p r o f e s o r  T h a t c h e r , 
q u i e n  t i e n s  u n e  h i j  a , B e c k y ,  de l a  q ue  s e  e n a m o r a  Tom.
En u ne  de s u s  p e r i p e c i a s  Tom y su a m i g o  Hu c k  v a n  a l  c e -  
m e n t e r i o  d e l  p u e b l o  p o r  l a  n o c h e ,  s o n  t e s t i g o s  d e  un  
a s e s i n a t o ,  e l  d e l  D o c t o r  R o b i n s o n  p o r  e l  i n d i o  J o e . E l  
b o r r a c h i n  d e l  p u e b l o .  M u f f  P o t t e r ,  es e n c a r c e l a d o  h a c i e n -  
d o l e  r e s p o n s a b l e  d e l  m e n c l o n a d o  a s e s i n a t o .  T om ,  H u c k  y 
J o e  H a r p e r ,  o t r o  de l o s  m i e m b r o s  de  l a  b a n d a  d e c i d e n  
c o n v e r t i r s e  an p i r a t a s  y h u ÿ e n  de su c a s a  r e f u g i a n d o s e  
en u n e  de l a s  i s l a s  d e l  r i o  M i s s i s s i p p i .  An t e  l a  a u s e n c i a  
de l o s  n i R o s  l a  g e n t e  p i e n s a  que  se  han a h o g a d o  y c o m i e n -
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Z8 e l  r e s t r e o  d e l  r i o .  T r e e  u n e  s e ma n e f u e r a  d a  c a s a  
l o s  p i r a t a s  d e c i d e n  r e g r e s a r , j u s t a m e n t e  e l  d i e  de  su 
" f u n e r a l " .  T o do  q u e d o  am u n  s u s t o  p a r a  l a  c o m u n i d a d .
P o r  f i n  s e  c é l é b r a  e l  j u i c i o  c o n t r a  M u f f  P o t t e r  p o r  
e l  a s e s i n a t o  d e l  m e d i c o .  C u a n d o  t o d o  p a r e c e  p e r d i d o  p a ­
r a  M u f f , T om ,  v i o l a n d o  e l  j u r a m e n t o  da  c e l l a r  h e c h o  j u n ­
t o  a H u c k , c u e n t a  l o  q u a  v i o  en  e l  c e m e n t e r i o  y e l  i n ­
d i o  Doe t i e n e  q u e  h u i r . E l  j u e z  T h a t c h e r  ha e s t a d o  u n a  
t e m p o r a d a  f u e r a  d e l  p u e b l o . A su  v u e l t a  s e  o r g a n i z e  u n a  
e x c u r s i o n  a u n a  c u e v a  c e r c a n a .  Tom y s u " n o v i a "  B e c k y  s e 
p i e r d e n  en l a  c u e v a  y t o d o  e l  p u e b l o  l o s  b u s e s ,  u n a  v e z  
mas s i n  I x i t o .  Tom y B e c k y  c o n s i g u e n  s a l i r '  de  l a  c u e v a ,  
e l  j u e z  o r d e n a  p o n e r  u n  p o r t o n  en l a  e n t r a d e  d a  l a  c u e v a  
p a r a  q d e  n a d i e  p u e d a  v o l v e r  a e n t r e r  y p e r d e r s e .  Cu a n d o  
Tom se e n t e r a  d i c e  q u e  l a  c u e v a  e r a  e l  r e f u g i o  d e l  i n d i o  
D o e .  L a  g e n t e  d e l  p u e b l o  s e  d i r i g e  a l  l u g a r  y e n c u e n t r a  
a l  i n d i o  Doe m u e r  t o  a c a u s a  de  l a  e s c a s e z  de a g u e  j u n t o  
a l  p o r t o n  en e l  i n t e r i o r  d e  l a  c u e v a .  Tom y H u c k  e n c u e n -  
t r a n  e l  t e s o r o  q u a  g u a r d a b a  e l  i n d i o  D o e , s o n  r i c o s .  La 
v i d e  c o n t i n u e r a  s u c u r s o  en S t .  P e t e r s b u r g .
Dames M .  Cox d e s c r i b e  m a g i s t r a l m e n t e  l o s  e l e -  
m e n t o s  q u e  c o n s t i t u y e n  y d a n  p e r s o n a l i d a d  a l a  f i g u r a  
de Tom.
" T h e r e  a r e  f o u r  e s s e n t i a l  e l e m e n t s  w h i c h  
make u p  t h e  w o r l d  o f  Tom S a w y e r .  F i r s t  
t h e r e  i s ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f i g u r e  o f  Tom 
h i m s e l f , s t a n d i n g  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  
s t a g e .  S e c o n d , t h e r e  i s  t h e  s t a g e , t h e  
summer  w o r l d  o f  S t .  P e t e r s b u r g .  T h i r d  
t h e r e  i s  t h e  a u d i e n c e -  t h e  s o c i e t y  o f
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S t .  P e t e r s b u r g ,  c o m p o s e d  o f  a d u l t s  as  
w e l l  as  c h i l d r e n ,  a l l  o f  whom f u n c t i o n  
a t  o n e  t i m e  o f  a n o t h e r  a s  T o m ' s  a u d i e n c e  
i n s i d e  t h e  a c t i o n .  F i n a l l y  t h e r e  i s  t h e  
n a r r a t o r ,  who a c t s  as  an i n d u l g e n t  a u ­
d i e n c e ^  h i m s e l f . " ( 2 )
E l  p u n t o  q ue  n o s  I n t e r e s a  en e s t e  c a p i t u l o  
es e l  t e r c e r o ,  l a  s o c i e d a d  de  S t .  P e t e r s b u r g ( l a  f i g u r a  
d e l  h a r r a d n r  no  ha s i d o  e s p e c i a l m e n t e  e s t u d i a d a  p o r  l o s  
c r i t i c o s ,  s i n  e m b a r g o  p a r a  e l  a u t o r  g o a a b a  de g r a n  i m -  
p o r t a n c i e .  En u na  c a r t a  a U i l l i a m  Dean H o w e l l s ,  T w a i n  
d i c e  q u e  h u b i e r a  p r e f e r i d o  e s c r i b i r  e l  l i b r o  en p r i m e r a  
p e r s o n a . )
Ya en e l  p r i m e r  c a p i t u l o  d e l  l i b r o ,  j u s t a m e n ­
t e  en e l  m o m e nt o  en que a p a r e c e  e l  n o m b r e  de l a  c o m u n i ­
d ad  d o n d e  s e  r e a l i z a r a  l a  a c c i o n .  T w a i n  p o n e  a l  l e c t o r  
a l  c o r r i e n t e  d e l  t i p o  de p u e b l o  a n t e  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a .
" A  n e w - c o m e r  o f  a n y  a g e  o r  e i t h e r  s e x  
was an i m p r e s i v e  c u r i o s i t y  i n  t h e  p o o r  
l i t t l e  s h a b b y  v i l l a g e  o f  S t .  P e t e r s b u r g . " ( 3 )
i C o m o  es l a  l o c a l i d a d  de S t ,  P e t e r s b u r g ?  La 
c o m u n i d a d  de e s t a  p e q u e R a  l o c a l i d a d  a o r i l l a s  d e l  M i s ­
s i s s i p p i  e s t a  c o m p u e s t a  p o r  g e n t e  s e n c i l l a  q u e  v e t r a n s -  
c u r r i r  l a  v i d a  l e n t a  y m o n o y o n a m e n t e  l a  v i d a  f r e n t e  a 
e l l o s .  E s t e  t r a n q u i l o  c u r s o  s e ve a l t e r a d o  de v e z  en 
c u a n d o  p o r  u n o s  a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  s e r a n  l o s  q u e  t o m a -  
r e m o s  como b a s e  p a r a  su e s t u d i o ,  p u e s  s e r a  e n t o n c e s  c u a n ­
do se p u l s e  l a  v i d a  de l a  c o m u n i d a d .  D i v i d i r e m o s  a e s -  
t o s  a c o n t e c i m i e n t o s  en d e s  g r a n d e s  g r u p o s  de a c u e r d o  a
( 2 ) ] ames M . C o x ,  M a r k  T w a i n .  The F a t e  o f  H u m o r , p . 131
( 3 ) M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r , p . 7
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s u s  c a r a c t e r l s t i c a s :
a )  A c o n t e c i m i e n t o s  o r d i n a r i o s
b )  A c o n t e c i m i e n t o s  e x t r a o r d i n a r i o s
a)  A c o n t e c i m i e n t o s  o r d i n a r i o s
P o r  a c o n t e c i m i e n t o s  o r d i n a r i o s  e n t e n d e m o s  a -  
q u e l l o s  q u e  o c u r r e n  c o n  c i e r t a  p e r i o r i c i d a d  y s o n  p r é ­
v i s i b l e s .  L o s  a c o n t e c i m i e n t o s  o r d i n a r i o s  e n c o n t r a d o s  
a l o  l a r g o  d e  l a  o b r a  s o n :
i ) L a  m i s a  d o m i n i c a l
i i ) E l  d i a  de  f i n  d e  c u r s o
i i i ) L a s  e x c u r s i o n e s  a l  ce mp o
i ) L a  m i s a  d o m i n i c a l
L a  g e n t e  de S t .  P e t e r s b u r g  e s  t r e m e n d a m e n t e  
r e l i g i o s e .  E l  s e n t i d o  r e l i g i o s o  es  i n c u l c a d o  a l o s  n i -  
Ros  d e s d e  su  mes t i e r n a  i n f a n c i a .  L o s  n i R o s  han  de  a s i s -  
t i r  a u n a  a s p e c i e  de  c a t e q u e s i s  c u y o  p r i n c i p a l  o b j e t i v o  
p a r e c e  s e r  e l  de a p r e n d e r s e  l a  b i b l i a  de  m e m o r i a .  A q u i e n  
c o n s i g a  a p r e n d e r s e  un  b u e n  n u m é r o  de  v e r s i c u l o s  de  me­
m o r i a  s e  l e  p r e m i a  c o n  u n a  b i b l i a ;  t a l  p r e m i o  e s  e l  ma­
j o r  y mas p r e c i a d o  q u e  p u e d e  o b t e n e r  c u a l q u i e r  j o v e n  
de l a  l o c a l i d a d .
" H e  o n c e  r e c i t e d  t h r e e  t h o u s a n d  v e r s e s  
w i t h o u t  s t o p p i n g . . . a n d  s o  t h e  d e l i v e r y  
o f  o n e  o f  t h i s  p r i z e s  was a r a r e  a nd  
n o t e  w o r t h y  c i r c u m s t a n c e ;  t h e  s u c c e s f u l  
p u p i l  was s o  g r e a t  a n d  c o n s p i c u o u s  f o r  
t h a t  d a y  t h a t  on t h e  s p o t  e v e r y  s c h o l a r ' s  
h e a r t  was  f i r e d  w i t h  a f r e s h  a m b i t i o n . . . " ( 4 )
( 4 ) i d e m , p . p .  2 4 - 5
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Tom se  p i e r d e  d o s  v e c e s , u n e  v o l u n t a r i s  y o t r a  
i n v o l u n t a r i a m e n t e . L a  g e n t e  d e l  p u e b l o  s e  m o v i l i z a  y o r ­
g a n i z e  . L o s  h o m b r e s  c o m i e n z a n  l a  b u s q u e d a  y l a s  m u j e r e s  
s e  q u e d a n  en c a s a  a r e z a r .
" P u b l i c  p r a y e r s  h a d  b e e n  o f f e r e d  u p  f o r  
t h e m ,  a n d  many and  many a p r i v a t e  p r a y e r  
t h a t  h a d  t h e  p e t i t i o n e r ' s  w h o l e  h e a r t  i n  
i t . " ( 5 )
P e r o  d o n d e  l a  r e l a c i o n  e n t r e  c o m u n i d a d  y s u s  
n o r m e s  p o r  u n a  p a r t e  y r e l i g i o n  y s u s  r e g l a s  p o r  o t r a  
se ve mas c l a r a m e n t a  en l a  a s i s t e n c i a  d o m i n i c a l  a m i s a .  
No s o l o  e l  r i t o  l i t u r g i c o  t i e n e  u n a  s a r i s  de p a u t a s  que 
han  de c u m p l i r s e ,  l a  a s i s t e n c i a  de  l o s  f e l i g r e s e s ,  d o n ­
de s e s i e n t a n  e i n c l u s o  e l  o r d e n  de e n t r a d a  e s t a n  p e r -  
f e c t a m e n t e  e s t r u c t u r a d o s .
" T h e  c r o w d  f i l l e d  up t h e  a i s l e s : t h e  a g e d  
a n d  n e e d y  p o s t m a s t e r , . . . t h e  m a j o r  a n d  h i s  
w i f e . . . t h e  w i d o w  D o u g l a s . . .  t h e  b e n t  and  
v e n e r a b l e  m a j o r  a nd  M r s . W a r d ;  l a w y e r  R i -  
v e r s o n . . . n e x t  t h e  b e l l e  o f  t h e  v i l l a g e ,  
f o l l o w e d  b y  a t r o o p  o f  l a w n - c l a d  a n d  r i b ­
b o n - d e c k e d  y o u n g  h e a r t b r e a k e r s ; t h e n  a l l  
t h e  y o u n g  c l e r k s  i n  t o w n  i n  a b o d y -  f o r  
t h e y  had  s t o o d  i n  t h e  v e s t i b u l e . . . t i l l  t h e  
l a s t  g i r l . . . a n d  l a s t  o f  a l l  came t h e  M o d e l  
b o y ,  U i l l i e  M u f f e r s o n , t a k i n g  as  h e e d f u l  
c a r e  o f  h i s  m o t h e r  . . . " ( 6 )
i l ) E l  d i a  de f i n  de c u r s o
L o s  m a x i m o s  b e n e f i c i a d o s  de l a  f i n a l i z a c i o n  
d e l  c u r s o  e r a n , q u a  d u d a  c a b e ,  l o s  a l u m n o s ; p e r o  c u a n d o  
un a l u m n o  f i n a l i z a  e l  c u r s o  no es e l  u n i c o  q u e  r e c i b e  
l a s  c o n s e c u e n c i a s . L a  v i d a  de l a  f a m i l l e  de u n  n i R o  q ue
( 5 ) i d e m ,  p . I B S
( 6 )  i d e m ,  p . 30
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q u e s e e n c u e n t r e  en e d e d  e s c o l e r  v a v i a r a  t a m b i e n  en 1 
v e c a c i e n e s  de e s t e . E l  e s c o l e r  ya  n o  p a s a r l  l a  m a y o r  
p a r t e  de l a s  h o r s  s d e l  d i e  en u n  l u g a r  d o n d e  e s t a  c o n -  
t r o l a d o , l a  e s c u e l a .  D u r a n t e  l a s  v a c a c i o n e s  e s t i v a l e s  
o b i e n  e s t e r a  j u g a n d o  c o n  e l  r e s t o  de l o s  n i R o s  d e l  p u e ­
b l o  o b i e n  a y u d a r a  a su  p a d r e  en l a s  t a r e a s  de s u t r a -  
b a j o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a l g u n o s  a l u m n o s  F i n a l i z a r a n  su 
e t a p a  e s c o l e r  y p a s a r a n  a o c u p a r  u n a  p o s i c i ô n  en l a  
c o m u n i d a d  d i s t i n t a  de l a  de  s u e t a p a  de  e s t u d i a n t e .  Co­
mo q u i e r a  q u e  s e a  e l  f i n  d e l  c u r s o  e s c o l a r  e s  u n a  f e c h a  
s u f i c i e n t e m e n t e  s e R a l a d a ,  t a n t o  p a r a  a l u m n o s  como p a r a  
p a d r e s ,  como p a r a  d e j a r l a  e s c a p a r  g r a t u l t a m e n t e  s i n  c o n -  
v e r t i r l a  en u n  a c o n t e c i m i e n t o  q u e  r o m p e  l a  m o n o t o n i e  
de  l o s  m e s e s  e n t e r i o r e s .  En T he  P a s t u r e s  o f  H e a v e n , c o ­
mo s e  v e r l  mas a d e l a n t e ,  t a n  s o l o  l a  j u n t e  e s c o l a r  a c u -  
de a l a  e s c u e l a  en d i a  t a n  s e R a l e d o ,  p e r o  en S t .  P e t e r s ­
b u r g  es t a m b i e n  p o s i b l e  v e r  a l o s  p a d r e s  de  l o s  a l u m n o s  
y o t r o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  en e l  r e c i n t o  e s c o l a r  
en f e c h a  t a n  i n d i c a d a .  Como b u e n  a c t o  s o c i a l  q u e  e s  l o s  
a s i s t e n t e s  l u c i r a n  s u s  m e j o r e s  g a l a s  y ,  u n a  v e z  m a s ,  
l o s  l u g a r e s  q ue  o c u p e n  l o s  a s i s t e n t e s  e s t a r a n  p e r f e c t a -  
m e n t e  s e R a l a d o s .
" I n  t h e  f u l l n e s s  o f  t i m e  t h e  i n t e r e s t i n g  
o c c a s i o n  a r r i v e d .  A t  e i g h t  i n  t h e  e v e n i n g  
t h e  s c h o o l h o u s e  was b r i l l i a n t l y  l i g h t e d ,  
a n d  a d o r n e d  w i t h  w r e a t h s  a n d  f e s t o n s  o f  
f o l i a g e  a n d  f l o w e r s . The m a s t e r  s a t  t h r o ­
n e d  i n  h i s  g r e a t  c h a i r  u p o n  a r i s e d  p l a t ­
f o r m . . . T h r e e  r o w s  o f  b e n c h e s  on e a c h  s i d e  
a n d  s i x  r o w s  i n  f r o n t  o f  h i m  w e r e  o c c u p i e d  
by  t h e  d i g n a t e r i e s  o f  t h e  t o w n  a n d  b y  t h e  
p a r e n t s  o f  t h e  p u p i l s .  To h i s  l e f t . . . a  s p a -
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c l o u s  p l a t f o r m  u p o n  w h i c h  w e r e  s e a t e d  
t h e  s c h o l a r s . . .  s n o w b a n k s  o f  g i r l s  a nd  
y o u n g  l a d i e s  c l a d  i n  l a w n  a nd  m e s l i m . .
A l l  t h e  r e s t  o f  t h e  h o u s e  was f i l l e d  
w i t h  n o n - p a r t i c i p a n t  s c h o l a r s . " ( ? )
i i i )  L a s  e s c u r s i o n e s  a l  campo
T w a i n  no s o l o  s i t u a  l a  a c c i o n  g e o g r a f i c a m e n t e  
s i n o  t a m b i e n  t e m p o r a l m e n t e , d u r a n t e  e l  v e r a n o .  E s t a  es 
l a  e s t a c i o n  en que l a  g e n t e  de S t .  P e t e r s b u r g  r e a l i z e  
l a s  e s c u r s i o n e s  c a m p e s t r e s . T a i e s  e s c u r s i o n e s  no  t i e n e n  
u n a  f e c h a  t a n  s e R a l a d a  como l o s  d i a s  en q ue  as o b l i g a ­
t o r  i a  l a  a s i s t e n c i a  a m i s a  o e l  d i a  de f i n  de c u r s o ,  
p e r o  p o r  t o d o s  es  s a b i d o ,  q u e  d u r a n t e  l a  t e m p o r a d a  e s ­
t i v a l ,  como es c o s t u m b r e  s e  r e a l i z a r a  a l g u n a  e s c u r s i o n  
a l  c a m p o .  L a  v u e l t a  de u n  v i a j  e d e l  j u e z  T h a t c h e r  es 
t a n  s o l o  l a  e s c u s a  p a r a  l a  r e a l i z a c i o n  de  l a  t i t a d a  e s ­
c u r s i o n .  Como e i  r e s t o , e s t e  a c o n t e c i m i e n t o , e s t a  r e g i -  
do p o r  u n a  s e r i e  de r e g l a s  s o c i a l e s ;  a f i n  de c u e n t a s  
no s e  t r a t a  s i n o  de o t r o  a c o n t e c i m i e n t o  s o c i a l .  C u a l q u i e r  
c i u d a d a n o  no  s e r a  b i e n  r e c i b i d o  e n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s  
de l a  " e x p e d i c i ô n " .
" . . .  b y  t e n  o r  e l e v e n  o ' c l o c k  a g i d d y  a nd  
r o l l i c k i n g  c o m p a n y  w e r e  g a t h e r e d  a t  J u d ­
ge T h a t c h e r ' s  . . .  11 was n o t  t h e  c o s t u m e  
f o r  e l d e r l y  p e o p l e  t o  mar  p i c n i c s  w i t h  
t h e i r  p r e s e n c e . .  . T h e  o l d  s t e a m - f e r r y  was 
c h a r t e r e d  f o r  t h e  o c c a s i o n ;  p r e s e n t l y  t h e  
g a y  t h r o n g  f i l e d  up t h e  m a i n  s t r e e t  l a d e n  
w i t h  p r o v i s i o n - b a s k e t s . " ( 8 )
( 7 )  i d e m ,  p .  127
( S )  i d e m ,  p .  166
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b )  A c o n t e c i m i e n t o s  e x t r a o r d i n a r i o r s
P o r  a c o n t e c i m i e n t o s  e x t r a - o r d i n a r i o s  e n t e n d e ­
mos a q u e l l o s  q u e  l a  c o m u n i d a d  n o  p r e v é e  c o n  a n t e l a c i l n , 
s i n o  q u e  s o n  h e c h o s  q u e  s a c u d e n  a l a  o p i n i o n  p u b l i c s .
L o s  a c o n t e c i m l e n t o s  e x t r a - o r d i n a r i o s  q u e  e n c o n t r a m o s  
en The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  s o n :
i )  A s e s i n a t o  d e l  m e d i c o
i i )  P e r d i d a  de l o s  n i R o s  en e l  r i o
i i i )  M u e r t e  y s e p e l i o  d e l  j u e z  de  p a z
i v )  D u i c i o  a M u f f  P o t t e r
v )  P e r d i d a  de Tom y B e c k y  en l a  c u e v a
v i )  H a l l a z g o  d e l  c a d a v e r  y e n t i e r r o  d e l  i n d i o  
Doe
v i i )  D e s c u b r i m i e n t o  d e l  t e s o r o  d e l  i n d i o  Doe 
p o r  Tom y H uc k
i )  A s e s i n a t o  d e l  m e d i c o
U i l l i a m s  es  u n  m i e m b r o  d e  l a  c o m u n i d a d  r e c i e n -  
t e m e n t e  f a l l e c i d o .  E l  m e d i c o , en s u d e s e o  d e  c o n o c e r  
c o n  m a y o r  p r o f u n d i d a d  e l  c u e r p o  h u m a n o , a l q u i l a  l o s  s e r -  
v i c i o s  d e l  i n d i o  Doe y d e l  b o r r a c h o  N u f f  P o t t e r  p a r a  
r o b a r  e l  c a d a v e r . En u n e  d i s p u t a  s o b r e  e l  d i n e r o  q u e  r e -  
c i b i r a n  p o r  e l  t r a b a j o  a r e a l i z a r  e l  i n d i o  Doe m a t a  a l  
m e d i c o .  Un a s e s i n a t o  en u n a  c o m u n i d a d  como S t .  P e t e r s b u r g
e s  un  a c o n t e c i m i e n t o  de p r i m e r I s i m o  o r d e n  ( En e l  c a p f
t u l o  " P i o n e r o s  y P r i m e r o s  C o l o n o s "  v e i a m o s  como en R o a ­
r i n g  Camp u n a  m u e r  t e , p e s e  a no  s e r  u n  h e c h o  h a b i t d a l ,
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no  c o n s t i t u y e  u n  a c o n t e c i m i e n t o  e s p e c i a l )  l a  m a q u i n a r i a  
s o c i a l  s e  p o n d r a  r a p i d a m e n t e  en m o v i m l e n t o .  La  ' r e a c c i o n  
de l a  c o m u n i d a d  se  a p r e c i a  e n :
a )  L a  n u e v a  s o b r e  l a  m u e r  t e  d e l  m e d i c o  es 
c o n o c i d a  p o r  t o d o s  en c o r  t o  e s p a c i o  de t i e m p o .
" C l o s e  u p o n  t h e  h o u r  o f  n o o n  t h e  w h o l e  
v i l l a g e  was s u d d e n l y  e l e c t r i f i e d  w i t h  
t h e  g h a s t l y  n e w s . No n e e d  o f  t h e  a s y e t  
u n d r e a m e d - o f  t e l e g r a p h ;  t h e  t a l e  f l e w  
f r o m  man t o  m a n , f r o m  g r o u p  t o  g r o u p . . . ( 9 )
b )  E l  m e d i c o  e s  u n e  p e r s o n a  i n f l u y e n t e  an l a
c o m u n i d a d  p o r  l o  q u e , en m e m o r i a  d a  s u  p e r s o n a , l o s  e d i -
f i c i o s  p u b l i c o s  d e b e n  c e r r a r  en un  s i m b l l i c o  a c t o  de
d o l o r  y l u t o .
•
" O f  c o u r s e  t h e  s c h o o l  m a s t e r  g a v e  h o l i d a y s  
f o r  t h a t  a f t e r n o o n , t h e  t o w n  w o u l d  h a v e  
t h o u g h t  s t r a n g e l y  o f  h i m  i f  he  h a d  n o t . " ( 1 0 )
c )  T o d o s  q u i e r e n  p r e s e n c i a r  an p e r s o n a  e l  t r e n s -  
c u r r i r  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  u n a  v e z  c o n o c i d a  l a  n o t i c i a ,
" A l l  t h a  t o w n  was d r i f t i n g  t o w a r d  t h a  
g r a v e  y a r d . " ( 1 1 )
d )  Con l a  u n i c a  p r u e b a  de u n  c u c h i l l o  p e r t e -  
n e c i e n t e  a M u f f  P o t t e r  e n c o n t r a d o  j u n t o  a l  c a d a v e r  d e l  
m e d i c o  l a  c o m u n i d a d  j u z g a  y c o n d e n a  " i n  s i t u "  a l  b o r r a ­
c h o  M u f f .
" I t  was a l s o  s a i d  t h a t  t h e  t o w n  had  b e e n  
r a n s a c k e d  f o r  t h i s  " m u r d e r e r ”  ( t h e  p u b l i c
( 9 )  i d e m , p .  69
( 1 0 )  i d e m , p .  69
( 1 1 )  i d e m ,  p .  69
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a r e  n o t  s l o w  i n  t h e  m a t t e r  o f  s i f t i n g  
e v i d e n c e  a n d  a r r i v i n g  a t  a v e r e d i c t ) , 
. . . " M u f f  P o t t e r ' l l  h a n g  f o r  t h i s  i f  t h e y  
e a t c h  h i m ! " ( l 2 )
i i )  P e r d i d a  de l o s  n i R o s  an e l  r i o
Tom S e w y e r , " B l a c k  a v e n g e r  o f  t h e  S p a n i s h  
M a i n " ,  H uck  F i n n ,  " R e d - H a n d e d "  y Doe H a r p e r ,  " T e r r o r  
o f  t h e  S e a s "  h a n  e m p r e n d i d o  su a v e n t u r e  de  p i r a t a s  s i n  
h a b e r l o  c o m u n i c a d o  a n a d i e .  A n t e  l a  f a l t a  de  l o s  n i R o s  
l o s  h o m b r e s  d e l  p u e b l o  a b a n d o n a n  s u s  t r a b a j o s  y s e  d e -  
d i c a n  e b u s c a r l o s ,  p i e n s a n  q u e  se  h a n  a h o g a d o .
" T h e  l i t t l e  s t e a m  f e r r y  b o a t  was  a b o u t  
a m i l e  b e l o w  t h e  v i l l a g e ,  d r i f t i n g  w i t h  
t h e  c u r r e n t .  H e r  b r o a d  d e c k  s e em ed  c r o w ­
d e d  w i t h  p e o p l e .  T h e r e  w e r e  a g r e a t  many 
s k i f f s  r o w i n g  a b o u t  o r  f l o a t i n g  w i t h  t h a  
s t r e a m  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  o f  t h e  f e r r y  
b o a t , . . . " ( 1 3 )
L a  b u s q u e d a  ha s i d o  i n f r u c t u o s a ,  p a r a  l a  g e n ­
t e  Tom y s u s  a m i g o s  e s t l n  d e f i n i t i v a m e n t e  m u e r t o s .  E l  
p u e b l o  l l o r a  s u p e r d i d a .
" B u t  t h e r e  was  no  h i l a r i t y  i n  t h e  l i t t l e  
t o w n . . . T h e  v i l l a g e r s  c o n d u c t e d  t h e i r  c o n ­
c e r n s  w i t h  an  a b s e n t  a i r  a n d  t a l k e d  l i t t l e . . " ( 1 4 )
i i i ) M u e r t e  y s e p e l i o  d e l  j u e z  de  p a z
A l o  l a r g o  da l a  o b r a  s e t i e n e  n o t i c i a  da c u a -  
t r o  m u e r  t e s , l a  de U i l l i a m s ,  l a  d e l  m e d i c o , l a  d e l  j u e z  
F r a z e r  y l a  d e l  i n d i o  D o e .  P e r o  t a n  s o l o  s e  c o m e n t a n
( 1 2 ) i d e m ,  p . p .  6 9 - 7 0
( 1 3 )  i d e m ,  p . 89
( 1 4 ) i d e m ,  p . 1 06
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d o s  e n t i e r r o s ;  a q u e l l o s  q u e  t u v i e r o n  m a y o r  s i g n i f i c a c i o n  
s o c i a l .
E l  j u e z  de p a z  F r a z e r , h a b l a  e s t a d o  e n f e r m o  
d u r a n t e  m uch o t i e m p o .  M u e r e  en u n a  de s u s  F r é q u e n t e s  r e -  
c a i d a s .  Como p e r s o n a j e  s o c i a l  de  i m p o r t a n c i a  , e l  j u e z  
F r a z e r , h a b l a  g o z a d o  de u n a  s e r i e  de p r i v i l e g i o s  d u r a n ­
t e  su v i d a . En su e n t i e r r o  c o n t i n u e r a  g o z a n d o  de u n a  
d i s t i n c i o n  q u e  l e  d i f e r e n c i a r â  d e l  r e s t o  de s u s  c o n e i u -  
d a d a n o s .
" . . . o l d  D ud ge  F r a z e r , j u s t i c e  o f  p e a c e ,  
who was a p p a r e n t l y  on h i s  d e a t h  b e d  a n d  
w o u l d  h a v e  a b i g  f u n e r a l ,  s i n c e  he was 
s o h i g h  an o f f i c i a l . . . T h e  f u n e r a l  was a 
f i n e  t h i n g .  T he  c a d e t s  p a r a d e d  i n  a s t y l e  
c a l c u l a t e d . . . " ( 1 5 )
i v )  D u i c i o  a M u f f  P o t t e r
D u r a n t e  c i e r  t o t i e m p o se  e s t u v o e s p e r a n d o  e l
j u i c i o a M u f f  P o t t e r p o r e l  a s e s i n a t o  d e l m a d i c o .  No
po r  es p e r ado  d a j  a de s e r un a c o n t e c i m i e n t o B x t r a - o r d i -
na r i o , pu es de i g u a l f o r ma que n o o c u r r f a n a s e s i n a t o s
t o d o s l o s d i a s  t e m p o CO s e p o d i a " d i s f  r u  t a r "  d i a r i a m e n -
t e de un j u i c i o  p o r e s t e m o t i v e •
" A t  l a s t  t h e  s l e e p y  a t m o s p h e r e  w85 s t i -
r r e d -  and v i g o r o u s i y ; t h e  m u r d e r t r  i a l
came on i n t h e c o u r  t . I t  b eca me t h e  a b e o
s o r b i n g  t o p i c o f  t h e v i l l a g e  t a l k  i m m e -
d i a t e l y . " ( 16)
E l  j u i c i o a M u f f  P o t t e r  s i r v e  pa r a  que e l
l e c t o r c o n o z c a ,  t o d a v i a mej o r , e l  t i p o  de g e n t e  q ue  i n
( 1 5 ) i d e m, p . 1 5 2
( 1 6}  i d eni, p . 1 3 5
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t e g r a  l a  c o m u n i d a d  de S t .  P e t e r s b u r g .  L o s  h e c h o s  q ue  
r e v e l a n  a l  l e c t o r  e s t e  c o n o c i m i e n t o  s o n :
a )  L a  p a l a b r a  de u n  c i u d a d a n o  f u e r a  de t o d a  
s o s p e c h a  p u e d e  h a c e r  q u a  c o n d e n e n  a a l g u i e n  p o r  a l g o  
a u n q u e  l a s  p r u e b a s  de q u e  s e d i s p o n e  s e e n  m î n i m n s .  I m -  
p o r t a n c i a  de t e n e r  u n a  b u e n a  r e p u t a c i l n .
" B y  t h e  o a t h s  o f  c i t i z e n s  w h o s e  s i m p l e  
w o r d  i s  a b o v e  s u s p i c i o n , we h a v e  f a s t e  
n e d  t h i s  a w f u l  c r i m e , b e y o n d  a l l  p o s s i ­
b i l i t y  o f  q u e s t i o n , u p o n  t h e  u n h a p p y  
p r i s o n e r  a t  t h e  b a r .  Ue r e s t  o u r  c a s e  h e r e . " ( 1 7 )
b )  L a  g e n t e  q u e  a b é r r o t a  e l  j u z g a d o  e s t a  d e -  
s e o s a  da a c c i l n .  Q u i e r e n  c o n o c e r , a u n q u e  s o l o  s e a  p o r  
m o s b o s i d a d , t o d o s  l o s  d e t a l l e s  d e l  a s e s i n a t o .  C o n f o r m e  
e l  a b o g a d o  d e f e n s o r  d e  P o t t e r  d e j a  m a r c h e r  a l o s  t e s  -  
t i g o s  s i n  i n t e r r o g a r l o s  su  d e s i l u s i o n  a u m e n t a .  Como en 
l o s  c i r c o s  r o m e n o s  n e c e s i t a n  s a n g r e  p a r a  d i v e r t i r s e .  
M o r b o s i d a d .
" . . . b u t  n o n e  o f  t h e m  w e r e  c r o s s - e x a m i n e d  
b y  P o t t e r ' s  l a w y e r .  T he  p e r p l e x i t y  a n d  
d i s s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  h o u s e  e x p r e s s e d  
i t s f f l f  i n  m u r m u r s  a n d  p r o v o k e d  a r e p r o o f  
f r o m  t h e  b e n c h . " ( 1 8 )
c )  Se ha d e m o s t r a d o  l a  i n o c e n c i a  de M u f f  P o t t e r . 
En su i n t e r i o r  t o d o s  y c e d e  u n o  de l o s  c i u d a d a n o s  h a b f a n  
c o n d e n a d o  de  a n t e m a n o  a M u f f  ( v e r  c i t a  1 2 ) .  L a s  p r u e b a s
de l a  i n o c e n c i a  d e l  b o r r a c h o  han s i d o  s u f i c i e n t e m e n t e  
p a t e n t e s .  En u n a  e s p e c i e  de c o m p e n s a c i o n  o d e s a g r a v i o  
s o c i a l  l a  g e n t e  t r a t a  a M u f f  m e j o r  q u e  l o  h i c i e r a  a n t e s
( 1 7 )  i d e m , p p .  1 3 8 - 9
( 1 8 )  i d e m ,  p .  138
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de t o d o  e s t e  a s u n t o  y d e l  j u i c i o  en u n  i n t e n t o  de b o -  
r r a r  su f a l t a .  A r r e p e n t i m i e n t o  y c o m p e n s a c i o n .
" A s  u s u a l ,  t h e  f i c k l e ,  u n r e a s o n i n g  w o r l d  
t o o k  V l u f f  P o t t e r  t o  i t s  b osom a nd  f I o n -  
l e d  h i m  as l a v i s h l y  as  i t  h a d  a b u s e d  h i m  
b e f o r e . " ( 1 9 )
v )  P e r d i d a  de Tom y B e c k y  en l a  c u e v a
L a  c o m u n i d a d  ya e s t a  a c o s t u m b r a d a  e b u s c a r  
n i R o s  p e r d i d o s ,  en e s p e c i a l  a Tom.  Dos  s o n  l a s  d i f e r e n -  
c i a s  e n t r e  l a  p r i m e r a  " p e r d i d a "  y e s t a  s e g u n d a .  L a  p r i ­
m e ra  f u e  i n t e n c i o n a d a , e s t a  s e g u n d a  es  f o r t u i t e .  En l e  
p r i m e r a  no  s e  t e n X a  l a  m a n o r  n o t i c i a  en c u a n t o  a l  p a r a -  
d e r o  de l o s  n i R o s ,  se  t e m f a  q u e  e s t u v i e r a n  a h o g a d o s  s i n  
t e n e r  a b s o l u t e  g a r a n t i e ^  én e s t a  s e g u n d a  s e  c o n o c e  e l  
l u g a r  e x a c t o  d o n d e  se ÿ a n  p e r d i d o  l o s  n i R o s ,  p e r o  p o r  
l a  m a g n i t u d  d e l  l u g a r  no  es p o s i b l e  h a l l a r l o s .
L a  r e a c c i o n  de l a  c o m u n i d a d  e s  c i e r t e m e n t e
s i m i l a r  en ambos c a s o s ,  s a l v o  u n a  p e q u e R a  m a t i z a c i ô n .  
Cu a n d o  se  " p i e r d e n "  T om ,  H u c k , y Doe H a r p e r  l a  g e n t e  
e s t a  s i n c e r a m e n t e  a p e n a d a  y se a l e g r a  c u a n d o  a p à r e c e n ;  
p e r o  l a  a l e g r  f a  de l a  p o b l a c i o n  a l  a p a r e c e r  Tom y B e c k y  
es mucho m a y o r ,  h a s t a  e l  p u n t o  de que l a  n o c h e  de su
r e g r e s o  es l a  mas g r a n d e  y a l e g r e  que ha c o n o c i d o  e l
p u e b l o .
" A w a y  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  a w i l d  
p e a l  b u r s t  f r o m  t h e  v i l l a g e  b e l l s , and  
i n  a mome nt  t h e  s t r e e t s  w e r e  s w a r m i n g  
• i t h  f r a n t i c  h a l f - c l a d  p e o p l e ,  who s h o u ­
t e d ,  " T u r n  o u t !  t u r n  o u t !  t h e y ' r e  f o u n d !
( 1 9 )  i d e m , p .  141
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. . . T h e  v i l l a g e  was i l l u m i n a t e d ;  n o b o d y
w e n t  t o  b e d  a g a i n ;  i t  was  t h e  g r e a t e s t
n i g h t  t h e  l i t t l e  t o w n  h a d  e v e r  s e e n . " ( 2 0 )
i P o r q u B  e l  r e g r e s o  de  Tom y B e c k y  s e  c o n v i e r -  
t e  an u n a  f i e s t a  y no  a s i  e l  de  T o m , H u c k  y D o e ,  c u a n ­
do i n c l u s o  p o r  l a  h o r a  h u b i e r a  s i d o  mas s e n c i l l o  an l a  
p r i m e r a  p e r d i d a  q ua  en l a  s e g u n d a ?
Tom a s  u n  h u e r f a n o  q u e  v i v e  c o n  u n a  t i a  s i n  
i n f l u e n c i a  a l g u n a  an e l  p u e b l o ,  4 u c k  a s  h i j o  de u n  b o r r a ­
c h o  q u e  n i  t a n  s i q u i e r a  v i v e  en l a  c o m u n i d a d  y l a  f a m i l i a  
H a r p e r  t a m p o c o  t i e n e  i n f l u e n c i a  a l g u n a .  B e c k y ,  p o r  e l  
c o n t r a r i o ,  es  h i j a  d e l  j u e z .  L a  v i d a  p u e d e  d a r  m u c h a s  
v u e l t a s  y q u i e n  p u e d e  e s t e r  s e g u r o  d e  no  t e n e r  n u n c a  
n a d a  q u e  v e r  c o n  l a  j u s t i c i a .  En p r é v i s i o n  d e  f u t u r e s  
a c o n t e c i m i e n t o s  no e s t a  de mas d e m o s t r a r  a l  j u e z  s u s i m -  
p a t i a  y a l e g r i a  0 o r  q u e  n o  l e  o c u r r a  d e s g r a c i a  a l g u n a .  
n i  a e l  n i  a s u  f a m i l i a .
v i )  H a l l a z g o  d e l  c a d a v e r  y e n t i e r r o  d e l  i n d i o  
Doe
I r a s  e l  j u i c i o  de  M u f f  P o t t e r  e l  i n d i o  Doe 
es d e c l a r a d o  e n e m i g o  p u b l i c o  n u m é r o  u n o .  Se i n t e n t o  p o r  
t o d o s  l o s  m e d i o s  su  c a p t u r a ,  i n c l u s o  s e  c o r , t r a t o  u n  i n -  
v e s t i g a d o r  p r i v a d o ,  p e r o  t o d o s  l o s  e s f u e r z o s  f u e r o n  i n -  
f r u c t u o s o s .  I r a s  l a
E l  j u e z  T h a t c h e r  no  q u i e r e  q u e  n a d i e  mas s e  
p i e r d a  en l a  c u e v a ,  p o r  l o  o u e  o r d e n a  q u e  s e  i b s t a l e
( 2 0 )  i d e m ,  p .  188
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u n p o r t o n  q u e  I m p i d a  l a  e n t r a d a y ,  como e s  l o g i c o , l a  s a -  
l i d a .  C u a n d o  Tom s a  e n t e r a  de l o  q ue  e l  j u e z  h a b i a  d i s -  
p u e s t o  r a v a l a  q u e  e l  i n d i o  J o e  s e  e n c o n t r a b a  en e l  i n ­
t e r i o r  de l a  c u e v a .  La n o t i c i a ,  u n a  v e z  m a s ,  s e  e x t i e n -  
de r a p i d a m e n t e  y l a  g e n t e  d e l  p u e b l o  se  r e u n e  de n u e v o  
y p a r  t e  en b u s c a  d e l  i n d i o .  Cu a n d o  a b r e n  l a  pu e r  t a  de 
l a  c u e v a  s e  e n c u e n t r a n  c o n  e l  c a d a v e r  de  e s t e .
En e l  j u i c i o  de  P o t t e r  s e  l e s  h a b f a  p r i v a d o  
de e s c e n a s  s a n g r i e n t a s , t a m p o c o  a h o r a  p o d r a n  a j u s t i c i a r  
a l  i n d i o ,  p e r o  no  d e j a r â n  e s c a p a r  l a  o p o r t u n i d a d  de 
d i s f r u t a r  c o n  l a  d e s g r a c i a  de  a l g u i e n  a q u i e n  o d i a b a n .
E l  e n t i e r r o  d e l  i n d i o ,  como e s l o g i c o  s i n  o -  
f i c i o  r e l i g i o s o  y f u e r a  de l u g a r  s a g r a d o ,  s e  c o n s t i t u i -  
r a  en u n a  g r a n  f i e s t a  de l a  q u e  n a d i e  p o d r a  p r i v e r  a 
l a  g a n t e .
" I n j u n  J o e  was  b u r i e d  n e a r  t h e  m o u t h  o f  
t h e  c a v e ;  a n d  p e o p l e  f l o c k e d  t h e r e  i n  
f r o m  t h e  t o w n s  a nd  f r o m  a l l  t h e  f a r m s .  
. . . T h e y  b r o u g h t  t h e i r  c h i l d r e n ,  a n d  a l l  
s o r t s  o f  p r o v i s i o n s ,  a nd  c o n f f e a s e d  t h a t  
t h e y  h a d  h ad  a l m o s t  as  s a t i s f a c t o r y  a t i ­
me a t  t h e  f u n n e r a l  as  t h e y  c o u l d  h a v e  h ad  
a t  t h e  h a n g i n g . " ( 2 1 )
v i i )  O e s c u b r i m i e n t o  d e l  t e s o r o  d e l  i n d i o  J o e  
p o r  Tom y Hu ck
n  i n d i o  J o e ,  en c o m p a R i a  da un  m e j i c a n o ,  h a ­
b f a  a ma s a d o  u n a  f o r  t u n a  f r u t o  de s u s  r a p i R a s .  H u c k  y 
Tom d e s c u b r e n  e l  t e s o r o  an u n a  c a s a  a b a n d o n a d a .  C u a n d o
( 2 1 ) i d e m ,  p . 192
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l a  n o h i c i a  l l e g a  a o i d o s  de  l a  c o m u n i d a d  no  q u e d a  en 
t o d o  e l  c o n t o r n o  u n a  s o l a  c a s a  a b a n d o n a d a  s i n  d e s  t a r  t a ­
l a r  .
" E v e r y  " h a u n t a J "  h o u s e  i n  S t . P e t e r s b u r g  
a n d  t h e  n e i g h b o r i n g  v i l l a g e s  was d i s s e c ­
t e d  , p l a n k  b y  p l a n k , a n d  i t s  F o u n d a t i o n s  
d u g  u p  a nd  r a n s a c k e d  f o r  h i d d e n  t r e a s u r e s  
-  a n d  n o t  b y  b o y s , b u t  m e n -  p r e t t y  g r a v e , 
u n r o m a n  t i c  m e n , t o o , some o f  t h e m , " ( 2 2 )
Ya he mo s v i s t o  como r e a c c i o n a  l a  c o m u n i d a d  
an g r u p o  a n t e  u n a  s e r i e  d e  a c o n t e c i m i e n t o s  d e t s r m i n a d o s . 
P a s em o s  a h o r a  a a n a l i z a r  a i s l a d a m e n t e  a l g u n o s  de  l o s  
p e r s o n a j a s  mas s i g n i f i c a t i v o s  da  e s t a  c o m u n i d a d .
E l  C u r a :  R e s p o n d s  a l  r e t r a t o  d a  c u r a  q ue  g o z a  
d e r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l .  Ya s e  ha c o m e n t a d o  como l a  
c o m u n i d a d  de S t .  P e t e r s b u r g  e s  t r e m e n d a m e n t e  r e l i g i o s a , 
a l  c u r a  c o n  s u s  s e r m o n e s  a l i m e n t a  l a  f e  de  s u s  f e l i g r e s e s
" T h a  m i n i s t e r  g a v e  o u t  t h e  h y m n , a n d  r e a d  
i t  t h r o u g h  w i t h  a r e l i s h ,  i n  a p e c u l i a r  
s t y l e  w h i c h  was much a d m i r e d  i n  t h a t  p a r t  
o f  t h e  c o u n t r y . . . " ( 2 3 )
Ademas a p r o v e c h a  c u a l q u i e r  o p o r t u n i d a d  p a r a  
p r é v e n i r  a l a s  g a n t e s  d e l  p u e b l o  de l a  f u r i a  d e l  S e R o r , 
E l  comen t a r  i o  d e l  c u r e  a l  d e s c u b r  i r s e  e l  c u e r p o  m u e r  t o  
d e l  m e d i c o  a l  i n t e n t a r  r o b a r  u n  c a d a v e r  as  b r e v e  p e r o  
s u f i c i e n t e m e n t e  s i g n i f i c a t i v e .
" I t  was  a j u d g m e n t ;  H i s  h a n d  i s  h e r e " ( 2 4 )
( 2 2 )  i d e m , p .  2 03
( 2 3 )  i d e m ,  p .  31
( 2 4 )  i d e m ,  p .  70
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E l  M a e s t r o ;  M i s t e r  D o b b i n s  ya ha s i d o  e s t u d i a -  
do en e l  c a p i t u l o  " L o s  M a e s t r o s "  y se  ha v i s t o  como a r a  
u n a  p e r s o n a  F r u s t r a d a  ( c i t a  13 c a p i t u l e  " L o s  M a e s t r o s " )  
A q u f  c o m e n t a r e m o s  un  n u e v o  a s p e c t o .
E l  m a e s t r o  e s  e l  s n c a r g a d o  de i n c u l c a r  a l o s  
n i R o s  u n a  s é r i a  de  c o n o c i m i e n t o s  de c a r a c t e r  c i e n t Î F i c o ,  
p e r o  a de ma s t a m b i e n  se p r e o c u p a  de q ue  l o s  n i R o s  a p r e n -
da n l a s  r e g l a s  s o c i a l e s  p o r  l a s  q u e  s e  r i g e  l a  c o m u n i d a d ,
E n t r e  e s t a s  r e g l a s  o c u p a  u n  l u g a r  de e s p e c i a l  i m p o r t a n ­
c i a  l a  d e  n o  r e l a c i o n a r s e  c o n  q u i e n e s  n o  a c a t e n  t a i e s  
r e g l a s .  Tom
Tom l l e g a  t a r d e  a l a  e s c u e l a  p o r  d e t e n e r s e  a 
h a b l a r  c o n  su a m i g o  H u c k . M i s t e r  D o b b i n s  l e  c a s t i g a , 
p e r o  no  p o r  h a b e r  l l e g a d o  t a r d e , s i n o  p o r  s e r  a m i g o  y 
h a b l a r  c o n  H u c k  F i n n
" I  STOPPED TO TALK TO HUCKLEBERRY F I N N ! "
The  m a s t e r ' s  s t o o d  s t i l l ,  a n d  he s t a r e d  
h e l p l e s s l y . . . " T h o m a s  S a w y e r , t h i s  i s  t h e
m o s t  a s t o u n d i n g  c o n f e s s i o n  I  h a v e  e v e r
l i s t e n e d  t o .  No m e re  f e r u l e  w i l l  a n s w e r  
f o r  t h i s  o f f e n s e . T a k a  o f f  y o u r  j a c k e t . " ( 2 5 )
L o s  N i R o s :  En e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a 
e s t e  p e r s o n a j e  u n o  de l o s  a p a r t a d o s  e r a :  R e l a c i o n  
n i R o - n a t u r a l e z a  y se  n o m b r a b a  e l  p e r s o n a j e  de Tom S a w y e r  
y l a s  s u p e r S t i c  i o n e s . En e l  p r e s e n t e  c a p i t u l o  a b u n d a r e -  
mos m i s  s o b r e  e l l o .
L a  n a t u r a l e z a  y l o s  a n i m a l e s  e s t a n  s i e m p r e
( 2 5 )  i d e m ,  p .  42
p r é s e n t a s  en l a  v i d a  de l o s  n i R o s  de S t .  P e t e r s b u r g .
L a  n a t u r a l e z a  t i e n e  b u e n  c u i d a d o  de  l o s  n i R o s  
y en c i e r t a  F or m a l o s  p r o t e g e .  H u c k  F i n n  no  t i e n e  c a s a  
n i  F a m i l i a ,  d e  d i c e  de  é l  q u e  v i s t e  mu y m a l  y t i e n e  c o s -  
t u m b r e s  no  d i g n e s  de  u n  n i R o ,  p e r o  n o  s e  d i c e  p a r a  n a ­
da q u e  e s t é  m a l  a l i m e n t a d o .  L a  n a t u r a l e z a  s e  p r e o c u p a  
de d a r l e  c u a n t o  n e c e s i t a .  L a  a v e n t u r a  de " l o s  p i r a t a s "  
d u r a r a  u n a  s e m a n a ,  n o  h an  l l e v a d o  p r o v i s i o n e s ,  p e r o  c u a n ­
do v u e l v e n  n o  e s t a n  n i  h a m b r i e n t o s  n i  e n f e r m o s .
L o s  a n i m a l e s  s o n  de  u n a  i m p o r t a n c i a  t a l  p a r a  
l o s  n i R o s  q u e  t o d o s  y c a d a  u n o  da s u s  c o n j u r a s  t i e n e n  
como f i g u r a  c e n t r a l  u n  a n i m a l ,  c u a n t o  mas r é p u g n a n t s  
s e a  e l  a n i m a l  m a y o r  e f a c t o  t e n d r a  e l  c o n j u r a ,  de  i g u a l  
m a n e r a  q u e  c u a n t o  més a s q u a r o s o  s e a  e l  a n i m a l  p o s e i d o  
p o r  u n o  d e  e l l o s  m a y o r  s e r a  su p r e c i o .  L a s  g a r r a p a t a s  
e s t é n  e n t r e  l o s  a n i m a l e s  m e j o r  c o t i z a d o s .
" B e c u z  y o u  k n e w  m i g h t y  w e l l  y o u  c a n ' t .  
T h i s  i s  a p r e t t y  e a r l y  t i c k ,  I  r e c k o n .  
I t ' s  t h e  f i r s t  o n e  I ' v e s e e n  t h i s  y e a r . "  
" S a y ,  H u c k -  I ' l l  g i v e  y o u  my t o o t h  f o r  
h i m . " ( 2 6 )
E l  J u e z :  E l  j u e z  T h a t c h e r  ha s i d o  a s t u d i a d o  
c o n  p r o f u s i o n  en e l  c a p f t u l o  " U a r i o s " .  En é s t a  t a n  s o .  
l o  m e n c i o n a r  u n  h e c h o  u n  t a n t o  e x t r a R o .  En c a p f t u l o s  
p o s t e r  l o r e s  v e r e m o s  l a  i m p o r t a n c i a  q u a  t i e n e n  l o s  r e c l e n  
l l e g a d o s  a u n a  c o m u n i d a d ,  como a l g u n a s  d a  l a s  p e r s o n a s
q u a  v i v e n  an l a  c o m u n i d a d  v a r i a n  s u s t a n c i a ]  m e n t e  su
* -
» '
( 2 6 )  i d e m ,  p .  41
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v i d a  a n t e  l a  a p a r i c i o n  de a i g u i e n  n ue v o en l a  c o m u n i cW d .
E l  j u e z  T h a t c h e r  es un  r e c i é n  l l e g a d o  a l a  
c o m u n i d a d ,  p e r o  s o r p r e n d e n t e m e n t e  y s i n  q u e  s i r v a  de 
p r e c e d e n t e  no  v a r i e r a  l a  v i d a  de n i n g u n o  de  l o s  m i e m b r o s  
de l a  c o m u n i d a d .  Tan s o l o  s e h a c e  c a r g o  de. i n v e r t i r ,  a 
i n s t a n c i e s  de su t i a ,  e l  d i n e r o  q u e  Torn e n c o n t r e  j u n t o  
a H u c k  y p r o m e t e  h a c e r s e  c a r g o  y p r e o c u p a r s e  p o r  su  f u ­
t u r e  .
" J u d g e  T h a t c h e r  h o p e d  t o  s e e  Tom a g r e a t  
l a w y e r  o r  a g r e a t  s o l d i e r  s o m e d a y .  He s a i d  
he m e a n t  t o  l o o k  t i  i t  t h a t  Tom s h o u l d . be 
a d m i t t e d  t o  t h e  N a t i o n a l  M i l i t a r y  A c a d e m y , " ( 2 7 )
E l  B o r r a c h o :  M u f f  P o t t e r  e r a  u n  p e r s o n a j a  p o ­
p u l a r  e n t r e  s u s  v e c i n o s ,  no  h a c i a  d af t o  a n a d i e ,  c u a n d o  
s e  e m b o r r a c h a b a  i n c l u s o  r e s u l t a b a  g r a c i o s o .  P e r o  c u a n d o  
l a  c o m u n i d a d  q ua  p i e n s a  q u a  as e l  as  s i n o  d e l  m e d i c o  
n o h a y  n a d i e  q u a  l a  a y u d e .
" Y o u ' v e  b e e n  m i g h t y  g o o d  t o  m e ,  b o y s -
b e t t e r ' n  a n y - b o d y  e l s e  i n  t h i s  t o w n , " ( 2 8 )
E l  p r o p i o  M u f f  e s t a  de a c u e r d o  en q u e  s e  l e  
c o n d e n e  a m u e r t e  p o r  h a b e r  a s e s i n a d o  a l  d o c t o r .  Se d e -  
f l a n d e  d i c i e n d o  q u e  no  s a b l a  l o  q u e  h a c i a ,  p e r o  a d m i t e  
r e s i g n a d o  su c a s t i g o  ( c i t a  14 " B o r r a c h o s  y O e s o ç u p a d o s " ) .
L a  S o l t e r o r . a :  Coma se r e c o r d a r â  l a  v i u d a  D o u ­
g l a s  f u s  i n c l u i d a  en e l  c a p i t u l o " L a s  S o l t e r o n a s "  p u e s  
su p a p a l  d e n t r o  d e l  o r d e n  s o c i a l  es  e l  de u n e  s o l t e r o n a .
( 2 7 )  i d e m ,  p . 2 04
( 2 8 )  i d e m ,  p . 137
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Es l a  r e p r é s e n t a n t e  de l a  c o n c i e n c i a  m o r a l .  La  p r u e b a  
de e l l o  es  q u e  a d o p t a  a l  h u e r f a n o  H u c k  F i n n .  P e r o  f i -  
j e m o s  n u e s t r a  a t e n c i ô n  en e l  m o m e nt o  en q u e  s e p r o d u c e  
l a  a d o p c i o n v
H u c k  ha e s t a d o  p r a c t i c a m e n t e  t o d a  su c o r t a  
v i d a  v i v i e n d o  s o l o ,  n a d i e  s e  ha p r e o c u p a d o  p a r a  n a d a  
de e l , a no s e r  e l  b o r r a c h o  P o t t e r .  J u n t o  c o n  Jom y 
J o e  H a r p e r  Tue u n o  de l o s  p i r a t a s  a q u i e n e s  se  d i ô  p o r  
a h o g a d o s ,  e n t o n c e s  l a  v i u d a  D o u g l a s  no  m o s t r o  n i n g u n a  
a t e n c i ô n .  E l  m o m e n t o  en q u e  l a  v i u d a  D o u g l a s  d e c i d e  h a ­
c e r s e  c a r g o  de  l a  a d o p c i o n  d e l  n i Pf o es  c u a n d o  p o r  su  
i n t e r c a s i o n  n o  l e  o c u r r i d  n a d a  c o n  e l  i n d i o  J o e  y c u a n ­
do  a n c u e n t r a  e l  t e s o r o  e s c o n d i d o  d e l  i n d i o  y e s  m i l l o -  
n a r i o  y e n v i d i a d o  p o r  e l  r e s t o  d e  l a  c o m u n i d a d .
L a  v i u d a  D o u g l a s  e s  q u i e n  s e  e n c a r g a r â  de  i n ­
v e r t i r  e l  d i n e r o  de  H u c k ,  q u i e n  g a n a r â  u n  d o l a r  c e d e  
d i e  l a b o r a b l a  y  m a d i o  d o l a r  l o s  f e s t i v o s  f r u t o  d e  l a s  
r e n t e s  de l a  i n v e r s i o n .
" T h e  w i d o w  D o u g l a s  p u t  H u c k ' s  m on e y  o u t  
a t  s i x  p e r  c e n t . . . E a c h  l a d  h a d  an i n c o m e  
n o w ,  t h a t  was s i m p l y  p r o d i g i o u s -  a d o l l a r  
F o r  e v e r y  w e e k - d a y  i n  t h e  y e a r  a n d  h a l f  
on  t h e  S u n d a y s . " ( 2 9 )
En e l  c a p f t u l o  " L o s  N i M o s "  s e  d e c f a  q u e  m i e n -  
t r a s  Tom e r a  y s e r î a  en e l  f u t u r o  u n  m i e m b r o  i n t e g r a d o  
en l a  c o m u n i d a d ,  H u c k ,  c o n  e l  p e s o  d e l  t i e m p o  o c u p a r f a  
e l  l u g a r  d e  d e s o c u p a d o  a i n c l u s o  b o r r a c h o  d e l  p u e b l o .
( 2 9 )  i d e m ,  p .  2 0 3
L a  s o l t e r o n a  r e p r é s e n t a  y d e f i e n d e  l a s  b u e n a s  c o s t u m b r e s  
L a  c o m u n i o n  " d e s o c u p a d o  en p o t e n c i a "  s o l t e r o n a  no  t l e -  
ne n i n g u n a  g a r a n t f a  de  f u t u r o ,  s o n  l o s  p e r s o n a j  es  a n t a -  
g o n i c o s  p o r  e x c e l e n c i a .  Huck h u y e  de c a s a  de  l a  v i u d a  
D o u g l a s .
" H e  b r a v e l y  b o r e  h i s  m i s e r i e s  t h r e e  w e e k s  
an d t h e n  o n e  d a y  t u r n e d  u p  m i s s i n g . " ( 3 0 )
Tan s o l o  l a s  d o t e s  de p e r s u a s i o n  da Tom i n d u -  
c i r a n  a H u c k  a v o l v e r  b a j o  e l  m i s m o  t e c h o  q u a  l a  v i u d ^  
p e r o  en i The  A d v e n t u r e s  o f  H u c k l e b e r r y  F i n n  v o l v e r e m o s  
a e n c o m t r a r  a n u a s t r o  p e r s o n a j  a h u i d o  p a r a  n o  r e g r e s a r  
n u n c a  m a s .
E l  I n d i o :  E l  p e r s o n a j e  d e l  i n d i o  e s  e l  p e o r  
t r a t a d o  de c u a n t o s  a p a r e c e n  en l a  o b r a .  E l  l e c t o r  s e  
c o l o c a  d a s d e  e l  p r i m e r  mom en t o  d e l  l a d o  de  Tom,  e l  i n ­
d i o  J o e  q u i e r e  m a t a r  a T om,  p o r  l o  q u e  e l  l e c t o r  v e a
t a l  p e r s o n a j  a c o n  c i e r t o  r e c e l o  y a v e r s i o n .  A n a l i c e m o s  
c i e r t o s  a s p e c t o s  y v ea mo s s i  no  n o s  p r e c i p i t a m o s  a l  
a n j u i c i a r  l a  f i g u r a  d e l  i n d i o .
a)  L a  p r i m e r a  v e z  q u e  s e n o m b r a  l a  f i g u r a  d e l
i n d i o  ya s e  d i c e  q u a  es un  m a l h e c h o r , s i  b i e n  es c i e r t o  
q u e  a l o  l a r g o  da l a  o b r a  no  h a y  r e f e r e n d a  a l g u n a  a 
r o b o s  o a s e s  i n a t o s  an t e r  l o r e s  a l  m om e nt o  d e l  i n c i d e n t e  
en e l  campo s a n t o .
" S a y ,  H u c k ,  I  k no w a n o t h e r  o ' t h e m  v o i c e s  
i t ' s  I n j u m  J o e . "
( 3 0 ) i d e m ,  p .  2 0 4
" T h a t ' s  s o -  t h a t  m u r d e r  i n ' h a l f - b r e e d ! " ( 3 1 )
En l a  c i t a  15 d e l  c a p f t u l o  " P i o n e r o s  y P r i m e -  
r o s  C o l o n o s "  s e  ve como e s t o s -  i n d i o s  q u e  p e r m a n e c i e r o n  
en c i u d a d e s  de  b l a n c o s  e r a n  c o m s i d e r a d o s , n o r  n a t u r a l e -  
za como l a d r o n e s  y a s e s i n o s .
b )  E l  a s e e i n a t o  d e l  m e d i c o  n o  s e  d e b e  a u n a  
d i s p u t a  en l o  r e f e r e n t e  a c u a n t o  l a s  va a p a g a r  p o r  su 
t r a b a j o  como p u e d e  p a r e c e r  a p r i m e r a  v i s t a ,  s i n o  a un 
a c o n t e c i m i e n t o  o c u r r i d o  h a c e  a M o s .  E l  i n d i o  f u e  a p e d i r  
a c a s a  d e l  m e d i c o ,  p o r  l o  q u a  e l  p a d r e  d e l  m e d i c o  l o  
e n c a r c e l o .  J o e  s a b a  q u a  n o  p u e d a  c o n f i e r  en l a  j u s t i c i a , 
p o r  l o  q u a  d e c i d e  t o m a r s e l a  p o r  su  c u e n t a .
" F i v e  y e a r s  a g o  y o u  d r o v e  me a wa y f r o m  
y o u r  f a t h e r ' s  k i t c h e n . . . a n d  wh an  I  s w o r e  
I ' d  g e t  e v e n  w i t h  y o u  i f  i t  t o o k  a h u n d r e d  
y e a r s ,  y o u r  f a t h e r  h a d  me j a i l e d  F o r  a v a -  
g r a n t .  D i d  y o u  t h i n k  I ' d  f o r g e t ? " ( 3 l )
c )  L o s  h e c h o s  en c a s a  de  l a  v i u d a  D o u g l a s  g u a r -  
d an  t a m b i a n  r e l a c i o n  c o n  e l  a c o n t e c i m i e n t o  q ue  s e  s c a ­
b s  de c o m e n t a r . L a  v i u d a  e r a  l a  m u j e r  d e l  j u e z  de  p a z  
q u e  e n c a r c e l o  a l  i n d i o  p o r  l a  d e n u n c i a  d e l  p a d r e  d e l  
m e d i c o .  E l  i n d i o  no  t i e n e  i n t e n c i o n  a l g u n a  de  m a t a r  a
l a  v i u d a ,  p e r o  s i  q u i e r e  d a r l e  u n a  l e c c i o n  p o r  l o  q u e  
su d i f u n t o  e s p o s o ,  e l  j u e z *  de  p a z  l a  h i z o .
" . . . h e r  h u s b a n d  was  r o u g h  on  m e -  a nd  
m a i n l y  h e  was  t h e  j u s t i c e  o f  p e a c e  t h a t  
j u d g e  me f o r  a v a g r a n t .  And t h a t  a i n ' t  
a l l .  I t  a i n ' t  a m i l l i o n t h  p a r t  o f  i t !
He h a d  me " h o r s e w h i p p e d # . . . w i t h  a l l  t h e  
t o w n  l o o k i n g  o n ! " ( 3 2 )
mi d e m , p . 5 9  i d e m ,  p . 59 i d e m ,  p . 170
-  -
Como s e  ve l a  v i o l e n c i a  d e l  i n d i o  no  es  g r a ­
t u i t s ,  no  se h i z o  j u s t i c i a  c o n  e l  y su o r g u l l o  no p e r ­
m i t s  q u e  l a s  c o s a s  q u e d e n  como s i  n a d a  h u b i e s e  o c u r r i d o .  
Q u i e r e  v i v i r  l i b r e  p e r o  l a  s o c i e d a d  no  se  l o  p e r m i t e .  
B u s c a n d o  e s a  l i b e r  t a d  m u e r e (  v e r  c i t s  7 c a p f t u l o  " O t r o s " ) .
L o s  N e g r o s :  No t i e n e n  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e n t r o  
de l a  o b r a .  E l  u n i c o  p e r s o n a j e  n e g r o  q ue  p a r t i c i p a  a c -  
t i v a m e n t e  a s  e l  n e g r i t o  J i m ,  e l  c u a l  t r a t a  a Tom como
a a l g u i e n  s u p e r i o r  a q u i e n  d e b e  re s p e t o  ( v e r  c i t a  12
c a p f t u l o  " L o s  N i M o s " ) . E l  r e s t o  da l a s  r e f e r e n c i a s  a 
l a  f i g u r a  d e l  n e g r o  e s t a n  s i e m p r e  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  
f i g u r a  de H u c k .  A t r a v e s  de s u s  p a l a b r a s ,  s i  b i e n  e s  c i e r ­
t o  q u e  l o s  r e s p e t a , s e  a p r e c i a  un  c i e r t o  a i r e  p a r  e l  
q u e  s e c o n s i d é r a  l a  f i g u r a  d e l  n e g r o  como a l g u i e n  i n f e ­
r i o r  .
" T h a t ' s  a m i g h t y  g o o d  n i g g e r ,  Tom.  He 
l i k e s  m e ,  b e c u z  I  d o n ' t  e v e r  a c t  a s  i f  
I  was a b o v e  h i m .  Some t i m e s  I ' v e  s e t  
r i g h t  down a n d  e a t  " w i t h "  h i m .  B u t  y ou
n e e d n ' t  t e l l  t h a t .  A b o d y ' s  g o t  t o  do
t h i n g s  when h e ' s  a w f u l  h u n g r y  he w o u l d ­
n ' t  w a n t  t o  do as  a s t e a d y  t h i n g . " ( 3 3 )
L o s  M e d i c o s :  E l  m e d i c o  t a m p o c o  es u n  p e r s o n a -  
j a  q u a  p a r t i c i p e  a c t i v a m e n t e  en e l  t r a n s c u r s o  de l a  o b r a ,  
s i  b i e n  e s  c i e r t o  que  un  m e d i c o  es e l  c a u s a n t e  i n d i r e c t o  
da g r a n  p a r t e  de l o  q u a  a c o n t e c e .  Tenemos n o t i c i a  de  d o s  
t i p o s  de  m e d i c o s ,  ya  c i t a d o s  en e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  a e s t e  p e r s o n a j e .
( 3 3 )  i d e m ,  p p .  1 6 3 - 4
-  3 ^ ^ -
a )  E l  m e d i c o  i n u e s t i g a d o r , e l  D o c t o r  R o b i n s o n ,  
mu er  t o  c u a n d o  i n  t e n  t a b a  r o o a r  u n  c a d a v e r , como es l o g i -  
co  c o n  l a  i n t e n c i o n  de  i n v e s t i g a r .
b )  E l  m e d i c o  s o c i a l m e n t e  r e c o n o c i d o  d e l  c u a l
no es n e c e s a r i o  d e c i r  n a d a ,  s e  t r a t a  d e l  m e d i c o  q ue  va
a v i s i t a r  a Tom c u a n d o  e s t a  e n f e r m e .
T he  A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  es  u n o  de l o s
l i b r o s  de l i t e r a t u r e  N o r t e - A m e r i c a n a  s o b r e  l o s  q u e  mas 
se  ha e s c r i t o .  En e s t e  c a p f t u l o , p e s a  a su b r e v e d a d ,  
hemos i n t e n t a d o  a p o r t a r  u n a  n u e v a  l e c t u r ë  f o r m a l  d e l  
l i b r o  ( en h o n o r  a l a  v e r d a d  c r e e m o s  h a b e r l o  l o g r a d o , 
p u e s  n o  hemos e n c o n t r a d o  n i n g u n a  a p r o x i m a c i o n  a l  e s t u -  
d i o  de  l a  o b r a  como e l  n u e s t r o ) , de  a h i  l a  f a l t a  de 
c i t a s  r e f e r e n c i a l e s  d e  c r f t i c a .  P e r o  n o  e s t a r a  de  mas 
v e r  l o  q u a  a l g u n o s  c r f t i c o s  h en  d i c h o  s o b r e  c i e r t o s  a s ­
p e c t o s  de l a  o b r a .
" T o m  n e e d s  S t .  P e t e r s b u r g  f o r  h i s  m od us  
v i v e n d i .  T he  t o w n  p r o v i d e s  t h e  " e a g e r  
a u d i t o r y "  u p o n  w h i c h  he  d e p e n d s . " ( 3 4 )
" H e  ( H u c k  F i n n )  was  t h e  o n l y  r e a l l y  
i n d e p e n d e n t  p e r s o n  - b o y  o r  m a n -  i n  t h e  
c o m m u n i t y ,  a n d  b y  c o n s e q u e n c e  he t r a n ­
q u i l l y  a n d  c o m p t i n u o s l y  h a p p y  a n d  was 
e n v i e d  b y  a l l  t h e  r e s t  o f  u s . " ( 3 5 )
" I t  i s  p e r h a p s  r a t h e r  w i t h  p i c a r e s q u e  
r o m a n c e s  o f  S p a i n  t h a t  H u c k l e b e r r y  F i n n  
i s  t o  b e  c o m p a r e d . . . " ( 3 Ï Ï )
( 3 4 )  R o b e r t  K e i t h  M i l l e r ,  M a r k  T w a i n , p p . 6 8 - 9
( 3 5 )  M a r k  T w a i n ,  T he  A u t o b i o g r a p h y  o f  M a r k  T w a i n , p . 68
( 3 6 )  G r a n d e r  M a t t h e w s ,  " I n t r o d u c t i o n s "  en I n q u i r i e s  a n d
O p i n i o n s  » p . l 5 7
-  3 1  -
" B u t  d e s p i t e  h i s  ( M a r k  T w a i n ' s )  l o v e  F o r
t h i s  W e s t e r n  s o c i e t y ,  he d o e s  n o t  h i d e
i t s  u g l y  a s p e c t s  o f  i t s  s t a i n .  When t h e
O c c a s i o n  d e ma n ds  i t ,  he s t i g m a t i s e s  t h e
b r u t a l i t y  o f  m a s t e r s  t o w a r d s  h i s  s l a v e s
t h e  n a r r o w -  m i n d e d n e s s  o f  t h e  s m a l l  t o w n s . . " ( 3 7 )
E s t a m o s  de  a c u e r d o  c o n  t o d a s  e l l a s ,  s i  b i e n  
es c i e r t o  q u e  m a t i z a r f a m o s  a l g u n o s  a s p e c t o s  p u r a m e n t e  
f o r m a l e s .  C o m e n t e m o s l a s .
E f e c t i v a m e n t e  Tom n e c e s i t a  a S t .  P e t e r s b u r g  
p a r a  d a r  p e r s o n a l i d a d  y p e s o  a su f i g u r a ,  p e r o  n o  es 
man os  c i e r t o  q u e  S t .  P e t e r s b u r g  n e c e s i t a  de Tom,  p u e s  
s i  l a  v i d a  en l a  c o m u n i d a d  es p o r  s i  m i s m a  a b u r r i d a  
( v e r  c i t a  3 )  s i n  un  p e r s o n a j e  como Tom s e r ( a  p r a c t i c a ­
m e n t e  i n s o p o r  t a b l e .
V o l v e m o s  de n u e v o  a l  p e r s o n a j e  de  H u c k .  En 
e l  c a p f t u l o " L O S  n I M o s "  ha q u e d a d o  b i e n  p a t e n t e  q u e  a 
n o s o t r o s ,  como a l  p r o p i o  au t o r , n o s  p a r  a ce  un  p e r s o n a j e  
mâs a t r a c t i v o  q u a  Tom.  P e r o  f i j e m o s  l a  a t e n c i o n  en l a  
u l t i m a  a f i r m a c i o n  da l a  c i t e :  " w a s  e n v i e d  b y  a l l  t h e  
r e s t  o f  u s " .  ^ T a n  i n t e g r a d o ,  e i n c l u s o  i n f e l i z  s e  s e n t f a  
S a m u e l  L a n g h o r n e  C l e m e n s  d e n t r o  de  l a  c o m u n i d a d ?
L a  t e r c e r a  d e  l a s  c i t a s  t i e n e  mas q u a  v e r  c o n  
l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  au t o r  de e s t a  t e s i s  q u a  c o n  su  r e ­
l a c i o n  r e s p e c t e  a l  p r e s e n t e  c a p f t u l o  ( de h e c h o  l a  c i t a  
en c u e s t i o h  s e  r e f i a r e  a The A d v e n t u r e s  o f  H u c k l e b e r r y  
F i n n ) p e r o  s i  s e  ha d e  b u s c a r  u n " p i c a r o "  d e n t r o  de  Sa 
l i t e r a t u r e  N o r t e - A m e r i c a n a  e i n c l u s o  m o n d i a l  a e x c e p c i o n
( 3 7 )  M a u r i c e  Le  B r e t o n ,  " M a r k  T w a i n  ; An A p p r e c i a t i o n "  
an R e v u e  A n g l o - A m e r i c a i n , X I I , p . 4 0 3
3  ? 0 '
l i t e r a t u r a  N o r t e - A m e r i c a n a  ( e i n c l u s o  m o n d i a l  a e x c e p ­
c i o n  de l a  e s p a M o l a )  e s e  s e r a  s i n  d u d a  H u c k l e b e r r y  F i n n ,  
" R e d - H a n d e d " .
L a  u l t i m a  de  l a s  c i t a s  es p r o b a b l e m e n t e  l a  
mas i m p o r t a n t e  de t o d a s  e l l a s .  N o s o t r o s  i r i a m o s  i n c l u s o  
mas l e j o s  q u e  e l  p r o p i o  M a u r i c e  L e  B r e t o n .  T w a i n  ama 
l a  c i u d a d  d o n d e  v i v i o ,  p e r o  Fue c o n s c i e n t e  de l o s  i m p e -  
d i m e n t o s  y m e d i a t i z a c i o n e s  q u e  i m p r i m f a  l a  v i d e  en un  
p u e b l o .  No s o l o  n o  o c u l t o  e s t e  " e m p o b r e c i m l e n t o  m e n t a l "  
s i n o  q u e  u n a  de  s u s  i n t e n c i o n e s  Fue r e f l e j a r l o  en t o d o  
su a x p l e n d o r  y c r u e l d a d .  I n c l u s o  p a r a  F o r m a r  p a r t e  de 
u n a  b a n d a  de  n i M o s  es n e c e s a r i o  a e r  p e r s o n a  r e s p e t a d a .
" B u t ,  H u c k ,  we c a n ' t  l e t  y o u  i n t o  t h e  ga 
g a n g  i f  y o u  a i n ' t  r e s p e c t a b l e ,  y o u  k n o w . " ( 3 8 )
( 3 8 )  M a r k  T w a i n ,  The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r ,  p . 2 0 6
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FRENCHMAN'S BEND

" F r e n c h m a n ' s  B e n d  was a s e c t i o n  o f  r i c h  
r i v e r - b o t t o m  c o u n t r y  l y i n g  t w e n t y  m i l e s  
s o u t h e a s t  o f  J e f f e r s o n .  H i l l c r a d l e d  a nd  
r e m o t e  , d e f i n i t e  y e t  w i t h o u t  b o u n d a r i e s ,  
s t r a d d l i n g  i n t o  t w o  c o u n t i e s  a n d  o w n i n g  
a l l e g i a n c e  t o  n e i t h e r ,  i t  h a d  b e e n  t h e  o r  
o r i g i n a l  g r a n t  s i t e  o f  a t r e m e n d o u s  p r e -  
c l v i l  w a r  p l a n t a t i o n s ,  t h e  r u i n s  o f  w h i c h  
. . . w e r e  s t i l l  k n o wn  as  t h e  O l d  F r e n c h m a n ' s  
p l a c e . . . " ( 1 )
W i l l i a m  F a u l k n e r  es  a l a  v e z  e l  e s c r i t o r  mas 
f a c i l  y mas d i f f e l l  a l a  h o r a  d e  e s c o g e r  u n a  de  s u s  o b r a s  
p a r a  a; ; a r  l a  pequePfa c o m u n i d a d  p o r  e l  r e f l e j a d a .
Es t a r e s  f a c i l  p o r  r e f l e j a r  s i e m p r e  u n  m i s m o  
t i p o  de c o m u n i d a d ,  l a  d e l  c o n d a d o  de Y o k n a p a t a w p h a , en 
M i s s i s s i p p i ,  c o n  u n a s  c a r a c t e r f s t i c a s  p a r t i c u l a r e s  y 
c o m u n e s  a c u a l q u i e r  l u g a r  d e l  c o n d a d o .  Es t a r e s  d i f f e l l  
p o r  g o z a r  c a d a  u n o  de  s u s  l i b r o s  de  u n  a r g u m e n t e  d i s t i n -
( 1 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  T h e  H a m l e t , p . 3
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t o  a c u l a q u i e r  o t r o  ( en e l  c a p i t u l o  " T h e  P a s t u r e s  o f  
H e a v en  de S t e i n b e c k  s e ve  como l o s  a r g u m e n t o s  de  e s t e  
au t o r  s o n  en c i e r t o s  c a s o s  s i m i l a r  e s . C a n n e r y  Row- S u e e t  
T h u r s d a y , The  l o n g  U a l l e y - T h e  P a s t u r e s  o f  H e a v e n . . . )
E l l o  i m p l i c a  q u e  c a d a  c o m u n i d a d  de  l a s  r e f l e j a d a s ,  d e n ­
t r o  de l a  u n i f o r m i d a d  de  t o d a s  e l l a s , t e n g a  u n a  s e r i e  
de c a r a c t e r f s t i c a s  q ue  l a  h a c e  s i n g u l a r  y d i s t i n t a  d e l  
r e s t o .
^ C u e l e s  s o n  l o s  p u n t o s  c o m u n e s  a l a s  c o m u n i d a -  
d e s  r e f l e j a d a s  an A b s a l o m . A b s a l o m  , I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  
S a n c t u a r y  , L i g h t  i n  A u g u s t  , T he  H a m l e t . . .  p o r  c i t a r  
a l g u n a s  a modo de  e j e m p l o ?  T o d o  y n a d a  a l a  v e z .  Ademas 
da  e s t a r  s i t u a d a s  g e o g r a f i c a m e n t e  an e l  m i s m o  l u g a r  l o s  
p e r s o n a j  as  c o m p e r t e n  l a s  c a r a c t e r  f s t i c a s  d e l  e s p f r i t u  
s u r e f t o ;  p e r o  p o r  o t r a  p a r t e  p o c o  o n a d a  t i e n e  q u a  v e r  
l a  c o m u n i d a d  r e f l e j a d a  an I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t  y The H a m l e t , 
p o c o  o n a d a  t i e n e n  q u e  v e r  J o e  C h r i s t m a s  c o n  C o l o n e l  
S u t p e n .
Como y a s e ha d i c h o  c u a l q u i e r a  de l a s  o b r a s  
es f a c t i b l e  de s e r  c o m e n t a d a  en u n  es t u d i o  de  p e qu eM a  
c o m u n i d a d  en F a u l k n e r ,  y como s e  ha v i s t o ,  l a  e l e c c i o n  
es s u m a m e n t e  d i f î c i l .  i P o r q u e  s e ha e c o g i d o  The H a m l e t  
y no  c u a l q u i e r  o t r a  de  f i as  c i t a d a s ?  L a  e l e c c i o n  en u n a  
t e s i s  no  p u e d e  s e r  c a p r i c h o s a  o d e j a d a  a l  a z a r . L a s  r a -  
z o n e s  s o n  v a r i a s :  en T he  H a m l e t  e n c o n t r a m o s  l a  mas am-  
p l i a  de p e r s o n a j  e s  p o s i b l e s  de h a l l a r  en u n a  o b r a  de 
F a u l k n e r .  L a  m a y o r  p a r t e  de l a  a c c i o n  en S a n c t u a r y  o c u -
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r r e  en e s t a  m i s m a  p a r t e  d e l  c o n d a d o , de h e c h o  P o p e y e , 
c o - p r o t a g o n l s t a  de  l a  o b r a , no  es  s i n o  u n  h a b i t a n t s  mps 
de F r e n c h m a n  S e n d ,  u n o  de e s o s  q u e  en v e z  de d e d i c a r s e  
a l  c u l t i v o  de m a i z  y a l g o d o n  s e  e s c o n d f a n  en e l  b o s q u e  
y d e s t i l e b a n  w h i s k y  i l e g a l .
En c a p f t u l o s  an t e r  l o r e s  e l  a u t o r  a h o r a  a e s t u -  
d i o  ha s i d o  n o m b r a d o  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a ,  s i  b i e n  The 
H a m l e t  ha s i d o  c i t a d a  t a n  s o l o  en un  p a r  de o c a s i o n e s .
P e s a  a s e r  e s t o s  m o t i v o s  i m p o r t a n t e s  n o  ha 
s i d o  q u i e n e s  h a n  c o n d i c i o n a d o  n u e s t r a  e l e c c i o n .  E l  f a c ­
t o r  d e t e r m i n a n t s  l o  hemos e n c o n t r a d o  en que e s p r s c i s a -  
m e n t e  The H a m l e t  d o n d e  e l  l e c t o r  t i e n e  mas y m a j o r  c o n ­
c i e n c i a  de  l a  c o m u n i d a d  q ue  en a l l a  s e  r e f l e j a ,  p u d i e n -  
do  a f i r m a r  q u e  e l  v e r d a d e r o  a r g u m e n t e  de  l a  o b r a  es  l a  
t r a n s f o r m a c i o n  q u e  e x p é r i m e n t a  l a  v i d a  d e  l a  c o m u n i d a d  
t r a s  l a  l l a g a d a  de  u n  n u e v o  m i e m b r o ,  e x a c t a m e n t e  i g u a l  
q u e  en T he  P a a t u r e s  o f  H e a v e n
" T h e  H a m l e t  l a  d o m i n a t e d  b y  a c o m m u n i t y  
w h o s e  c u s t o m s  a n d  c o d e s  a r e  t h e  i m p u l s e  
f o r  human a c t i o n s  i n  t h e  n o v e l . V i l l a g e  
a n d  l a n d  i s  w h a t  T h e  H a m l e t  i s  a b o u t ,  a nd  
t h e s e  m ak e  u p  a r e a l i t y  im mu n e t o  a c a p r i ­
c i o u s  i m a g i n a t i o n . " ( 2 )
E l  a u t o r  a s  c o n s c i e n t e  de l a  i m p o r t a n c i a  de 
l a  c o m u n i d a d  en s i  y a l  c o m i e n z o  de  l a  o b r a  n o s  d e s c r i ­
b e  l o s  o r i g e n e s  y e l  t i p o  de  c o m u n i d a d  a n t e  e l  q u e  n o s  
e n c o n t r a r e m o s  a l  l e e r  e l  l i b r o .
( 2 )  D o n a l d  M . K a r t a g i n e r ,  T he  F r a g i l e  T h r e a d ,  T h e  M e a n i n g  
o f  F o r m  i n  F a u l k n e r ' s  N o v e l s ,  p 111
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" T h e  p e o p l e  who i n h e r i t e d  f r o m  h i m  came 
f r o m  t h e  n o r t h - e a s t ,  t h r o u g h  T e n n e s s e e  
m o u n t a i n s . . .  T h ey  came f r o m  t h e  A t l a n t i c  
S e a b o a r d  and b e f o r e  t h a t  f r o m  E n g l a n d  and  
t h e  S c b t t i s h  a nd  W e l s h  M a r c h e s , a s  some 
o f  t h e  names w o u l d  i n d i c a t e -  T u r p i n  a nd  
H a & e y . . .  T he y  b r o u g h t  no  s l a v e s  a nd  n o  
P h y f e  a n d  C h i p p e n d a l e . . .  T h e y  t o o k  up  l a n d  
a n d  b u i l t  o n e -  a n d  t w o - r o o m  c a b i n s  a n d  n e ­
v e r  p a i n t e d  t h e m , and  m a r r i e d  o n e  a n o t h e r  
a n d  p r o d u c e d  c h i l d r e n  . . . " ( 3 )
En n i n g u n a  o t r a  de s u s  n a r r a c i o n e s  s e  p r e o c u -  
p a r a  F a u l k n e r  de p r a v e e r  a l  l e c t o r  c o n  t a l  i n f o r m a c i o n , 
p o r q u e  an n i n g u n a  o t r a  l a  c o m u n i d a d  as  t a n  i m p o r t a n t e  
p a r a  e l  f u t u r o  d e s a r r o l l o  de l a  o b r a  como en l a  q u a  p a -  
samos a c o m e n t a r  a c o n t i n u a c i o n .
The H a m l e t  e s t a  d i v i d i d a  an c u a t r o  l i b r o s ;  
F l a m ,  E u l a , T he  L o n g  S um me r ,  The  P e a s a n t .  A d i f e r e n c i a  
da  o t r a s  o b r a s  e s t u d i a d a s ,  en e s t a  no es p o s i b l e  t o m a r  
a l g u n a  d s  e s t a s  p a r t e s  de f o r m a  a i s l a d a , p u e s  e s t o s  c u a ­
t r o  " l i b r o s "  e s t â n  i n t e r  r e l a c i o n a d o s  e n t r e  s i  de  f o r m a  
q u a  " T h e  L o n g  Summer "  no t i e n e  c o h e r e n c i a  a l g u n a  s i n o  
s e  ha l a i d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  l o s  p r e c e d e n t e s .
J o d y  V a r n e r  a s  h i j o  de W i l l  V a r n e r ,  p r o p i e t a -  
r i o  d e l  b a z a r ,  de l a  m a q u i n a  d e s m o n t a d o r a , d e l  m o l i n o  
y l a  h e r r e r i a ,  a s i  como de l a  m a y o r  p a r t e  da l a  m a j o r  
t i e r r a  d e l  " R e c o d o  d e l  F r a n c e s " ,  a demas  p o s e i a  l a  m a y o r  
p a r t e  de  l a s  h i p o t e c a s  s o b r e  e l  r e s t o  de l a  t i e r r a .  L o s  
V a r n e r  a l g u i l a n  u n a  de  s u s  g r a n j  a s  y a p a r e c e  Ab S n o p e s  
p a r a  a l q u i l a r l a . J o d y  y Ab l l e g a n  a un a c u e r d o  s o b r e  
e l  p r e c i o  d e l  a l q u i l e r .  De vu e l  t a  a ca sa J o d y  s e e n c u e n -
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t r a  c o n  U . K .  R a t c l i f f ,  de p r o f e s i o n  u e n d e d o r  de m a q u i n a s  
de c o s e r ,  p e r o  de v o c a c i o n  c h i s m o s o . R a t c l i f f  c o n o c i o  
d u r a n t e  su j u u e n t u d  a Ab S n o p e s  y p r e v i e n e  a J o d y  de e l ,  
p u e s ,  a p e s a r  de no  e x i s t i r  p r u e b a s  p o r  l a s  q u e  un j u e z  
p u d i e r a  c o n d e n a r l e ,  es  s e g u r o  q u e  ha  q ue ma do  _ na  s e r  i e  
de g r a n e r o s  p a r t e n e c i e n t e s  a p e r s o n a s  q u a  t u v i e r o n  r e ­
l a c i o n  c o n  e l .  J o d y  s e a t e m o r i z a  a n t e  l a  i n  f o r m a c i o n  
de R a t c l i f f  y p i e n s a  q u a  s e r a  m e j  o r  l l e v a r s e  b i e n  c o n  
su n u e v o  i n q u i l i n o  s i  no  q u i e r e  v e r  su  g r a n e r o  p a s t o  
de l a s  l l a m a s .  F r u t o  de  t e l  t e m o r  J o d y  v a h a c i e n d o  mas 
y mas c o n c e s i o n e s  a Ab S n o p e s .  L a s  g e n t e s  d e l  l u g a r  c o -  
m i e n z a n  a c o m e n t a r ,  e x t r a f l a d a s ,  e l  t i p o  d e  r e l a c i o n  e n ­
t r e  a r r e n d a d o r ,  a r r e n d a t a r i o . L a  g o t a  q u a  c o l m 6  e l  y a s o  
de l a s  s o r p r e s a s  f u e  v e r  como F l a m  S n o p e s ,  h i j o  de A b ,  
e r a  c o n k r a t a d o  p o r  J o d y  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e l  b a z a r  
p e r t e n e c i e n t e  a l a  f a m i l i a .  H a s t e  e n t o n c e s  n o  h a b i a  
d e p e n d i e n t a  a l g u n o  en l a  t i e n d a ,  t a n  s o l o  J o d y ,  da  v e z  
an c u a n d o  s e  p a s a b a  p o r  a l i i  y r e c o g f a  e l  d i n e r o  de u n a  
c a j a  d a  t a b a c o ,  q u a  h a b f a n  i d o  d e j a n d o  l o s  c l i e n t e s  en 
p a g o  a l a s  m e r c a n c i a s  c o m p r a d a s .
A l  h a c e r s e  F l e m  a n c a r g a d o  da  l a  t i e n d a  l a s  
c o s a s  c a m b i a r o n  r a d i c a l m e n t e . L o s  c l i e n t e s  ya  no  p o d f a n  
e s c o g e r  l i b r e m e n t e  l o s  p r o d u c t o s  q ue  d e s e e n  y d e j a r  e l  
d i n e r o  en l a  c a j a  de  t a b a c o ,  s i n o  q u a  h a b r a n  de  p e d i r l o  
s i e m p r e  a l  d e p e n d i e n t a  y p a g a r  p o r  s u s  c o m p r a s ; a n t e s  
e r a  p o s i b l e  c o m p r a r  a c r é d i t e .
E l  p o d e r  da  l o s  S n o p e s  v a c r e c i e n d o  y p o c o
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a p o c o  a p a r e c e n  p o r  e l  p u e b l o  n u e v o s  m i e m b r o s  de  l a  Fa­
m i l i a .  L o s  d o s  mas i m p o r t a n t e s ,  d e n t r o  de l a  o b r a ,  s o n  
I k e  y E c k r u m  S n o p e s .
I k e  es u n  d e f i c i e n t s  m e n t a l ,  n o s  h a c e  r e c o r  
d a r  a B e n j  y en The S o u n d  a n d  t h e  F u r y , q u e  s e  e n a m o r a  
de u n a  v a c a  ( h a s t a  r e v e l a r  q ue  es de u n a  v a c a  de  q u i e n  
e s t a  e n a m o r a d o  I k e ,  F a u l k n e r  " j u e g a "  c o n  e l  l e c t o r  d e ­
j a n d o  q u e  e s t e  p i e n s e  q u e  se t r a t a  de u n a  j o v e n ) . La  
r e l a c i o n  e n t r e  I k e  y l a  v a c a  c a u s a  un  v e r d a d e r o  e s c a n -  
d a l o  an e l  p u e b l o .
E c k  S n o p e s  s e h a c e  c a r g o  de l a  h e r r e r i a  p r o -  
p i e d a d  da l o s  V a r n e r  y mas t a r d e  l l e g a  a p o s e e r  su  p r o -  
p i a  h e r r e r i a ,  m uc h o mas m o d e r n s  q u a  l a  q u a  t e n f a n  l o s  
V a r n e r .  E c k  s e  v e i n v o l u c r a d o  an u n a  d i s p u t a  c o n  J a c k  
H o u s t o n  s o b r e  e l  p r e c i o  q u a  e q u a l  t i e n e  q u a  p a g e r  p o r  
l o s  g a s t o s  o r i g i n a d o s  p o r  un  t e r n e r o  s u y o  q u a  h a b f a  
e s t a d o  p a c i e n d o  an l o s  t e r r e n e s  d a  J a c k .  A l  f i n a l  E ck  
a s e s i n a  a ^ c k  y a s  e n v i a d o  a p r i s i o n .
E u l a  V a r n e r  as  h i j  a de  W i l l  y h e r m a n a  da  J o d y ,  
a p e s a r  da su c o r t a  e d a d  t i e n e  a s p e c t o  de  m u j e r  y es  
h e r m o s a .  Como b u e n a  h i j  a de r i c o  e s  ex t r a m a d a m en t e  v a -  
ga y t a n  s o l o  va a l a  e s c u e l a  s i  h a y  a l g u i e n  q u a  l a  H a ­
v e .  E l  m a e s t r o  L a b o v e  se e n a m o r a  de E u l a  e i n t e n t a  a b u -  
s a r  da  e l l a , p e r o  e s t a  l o  r e c h a z a .  A n t e  e l  t e m o s  a l a s  
p o s i b l e s  r e p r e s a l i a s  d e l  h e r m a n o  de E u l a  e l  m a e s t r o  a -  
b a n d o n a  p r e c i p i t a d a m e n t e  e l  p u e b l o . E u l a  t u vo v a r i e s
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p r e t s n d i e n t e s , e l  mas i m p o r t a n t e  de e l l o s  Fue H o a ke  
Me C a r r o n  q u e  f u e  a p a l e a d o  p o r  l o s  j o v e n e s  d e l  " R e c o d o  
d e l  F r a n c e s " ,  t a m b i e n  e n a m o r a d o s  de E u l a , y q u e  l a  d e j o  
e m b a r a z a d a .  Me C a r r o n  h u y e  y q u i e n  se  c a s a  c o n  E u l a  es 
F l e m ,  no  p o r  amo r  o c o m p a s i o n  s i n o  p o r  s e r  l a  h i j  a d e l  
h o m b r e  mas r i c o  de l a  r e g i o n .
L o s  Sn o p e  y a  s e  h an  h e c h o  c o n  e l  c o n t r o l  de 
l a  a l d e a ,  p e r o  s e g u i r a n  e n g a M a n d o  a l o s  h a b i t a n t e s  de 
e s t a ,  p r i m e r o  v e n d i e n d o l e s  u n o s  c a b a l l o s  s a l v a j e s  q u e  
t e r m i n a n  p o r  e s c a p a r s e , mas t a r d e  v e n d i e n d o l e s  u n  t e r r e -  
no  en e l  q u e  s u p u e s t a m e n t e  h a y  d i n e r o  e n t e r r a d o ,  e x a c t a ­
m e n t e  i g u a l  q u e  en Go D o w n . M o s e s . L o s  e s t a f a d o s  han  
s i d o  H e n r y  A r m s t i d  a q u i e n  y a  engaMo F l e m  en e l  a s u n t o  
de l o s  c a b a l l o s ,  R a t c l i f f ,  q u i e n  c r e y o  s e r  mas a s t u t o  
q u e  F l e m  s i n  s e r  a s i  y Odum B o o k w r i g h t  q u i e n  v i o  en e l  
n e g o c i o  l a  s o l u c i o n  a l o s  p r o b l è m e s  de  s u  v i d a .
F l e m  y e  ha c o n s e g u i d o  t o d o  c e a n t o  s e p u e d e  
s a c a r  d e l " l e c o d o  d e l  F r a n c e s "  y m a r c h a  c o n  s u m u j a r  
E u l a  a J e f f e r s o n .
E l  e s c r i t o r  t i e n e  t o t a l  l i b e r t a d  a l a  h o r a  
de  e s t a b l e c e r  l a s  p a u t a s  c o n d u c t o r a s  de  én  a r g u m e n t e  
d e t e r m i n a d o  y n o  s e  l e  p u e d e n  c e n s u r a r  l a  f o r m a  y c o n -  
d i c i o n a r t e s  c a u s a n t e s  de c u a l q u i e r  a c c i o n  o a c o n t e c i m i e n ­
t o  p o s t e r i o r .  E l  l e c t o r  p o r  su  p a r t e  t i e n e  l a  f a c u l t a d  
de d e c i d i r  s i  u n a  o b r a  l e  hb g u s t a d o  o n o  ( n o  q u i e r o  
e n t r e r  en a p r e c i a c i o n e s  s u b j e t i v a s  de  c a l i d a d )  y s i
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l a  h i s t o r i a  n a r r a d a  p o r  e l  a u t o r  es c r e i b l e  o p o r  e l  
c o n t r a r i o  es p u r e  f a n t a s i a  i m p o s i b l a *  de  o c u r r i r  en l a  
v i d a  c o t i d i a n a .  ,
L a  n o v e l a  de  F a u l k n e r  q ue  e s t a m o s  e s t u d i a n d o  
p e s a  a e n c l a v a r s e  en e l  g é n e r o  de f i c c i o n  p u d i e r a  s e r  
p e r f e c t a m e n t e  c r e i b l e  de a c o n t e c e r  en l a  r e a l i d a d .  P e r o  
h a y  un h e c h o , q ue  a m i ,  como l e c t o r ,  no  me ha a b a n d o n a -  
do d u r a n t e  l a  l e c t u r e  de l a  m i s m a  y q u e  a l a  p o s t r e  e s  
e l  o r i g i n a n t a  de t o d o  c u a n t o  o c u r r a .  V e a m o s l o .
L a  p e r d i d a  de  p o d e r  e i n f l u e n c i a  de  l a  f a m i l i a  
V a r n e r  e s t a  o r i g i n a d a  p o r  l a  l l a g a d a  de  l a  f a m i l i a  S n o p e .  
P o r q u é  p e r m i t e n  l o s  V a r n e r ,  g o z a n d o  d e l  p o d e r  q u e  p o s e e n , 
q u e  l o s  S n o p e s  c o n t i n u e n  en l a  c o m u n i d a d ?  De a c u e r d o  
a l  a r g u m e n t o  d e l  l i b r o  l a  r e s p u e s t a  s e r f a  p o r  t e m o r  a 
q ue  Ab i n c e n d i a  e l  g r a n e r o  p r o p i e d a d  de l o s  V a r n e r .
^ No l e  h u b i e r a  s i d o  mas f a c i l  a J o d y  V a r n e r  m a t a r  u o r -  
d e n e r  m a t a r  a Ab n a d a  mas c o n t a r l e  R a t c l i f f  e l  p a s a d o  
de e s t e ?  T en g a m o s  en c u e n t a  q u e  a l g u n o s  de  l o s  a g e n t e s  
f e d e r a l e s  q u e  a p a r e c f a n  p o r  e l  p u e b l o  d e s a p a r e c l a n  s u 
b i t a m e n t e  y d i a s  m i s  t a r d e  a l g u n o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u ­
n i d a d  l u c f a n  a l g u n a s  p r e n d a s  d e l  d e s a p a r e c i d o .
" F e d e r a l  o f f i c e r s  w e n t  i n t o  t h e  c o u n t r y  
a n d  v a n i s h e d .  Some g a r m e n t  w h i c h  t h e  m i s ­
s i n g  man had  w o r n  m i g h t  b e  s e e n -  a f e l t  
h a t ,  a b r o a d  c J o t h  c o a t ,  a p a i r  o f  c i t y  
s h o e s  o r  e v e n  h i s  p i s t o l -  on a c h i l d  o r  
an o l d  man o r  w o m a n . " ( 4 )
( 4 )  i d e m ,  p . 4
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S i n  l a  m a n o r  d u d a  l a  m u e r t e  de un d e s c o n o c i d o  
l e s  h t t i e r a  p l a n t e a d o  men o s  p r o b l e m a s  q u a  l a  m u e r t e  de 
un f e d e r a l ,  a d e m a s , como se  d i c e  en e l  l i b r o ,  l o s  a g e n ­
t e s  t a n  s o l o  m o l e s t a b a n  a l a s  g e n t e s  d e l  r R e c o d o  d e l  
F r a n c e s "  d u r a n t e  u n a  c o r t a  t e m p o r a d a  c i e s p u e s  d e l  p é r i o ­
de de e l e c c i o n e s .
E l  e x i t o  de l o s  S n o p e s  h a b r a  de b u s c a r s e  en 
l a  f a l t a  de  m i e d o .  Ab S n o p e s  y en m a y o r  m e d i d a  su h i j o  
F l e m , s o n  l a  a n t i t e s i s  d e l  p e r s o n a j e  de H o r a c e  en Sane 
t u a r y . H o r a c e  es u n  p e r s o n a j e  a t r a p a d o  p o r  e l  m i e d o  y 
p o r  e l l o  f r a c a s a  an t o d o  c u a n t o  ha e m p r e n d i d o  en su v i ­
da  , d e s d e  su  m a t r i m o n l o  h a s t a  e l  i n t e n t o  de  c o n s e r v e r  
su  a m a n t e .  E l i z a b e t h  fl  • K e r r  l o  v e  como e l  a r q u e t i p o  
d e l  h o m b r e  m o d e r n o .
" A s ,  t h e  u n s u c c e s s f u l  b u t  s y m p a t e t i c a l l y  
p o r t r a y e d  h e r o ,  t h e  i m p o t e n t  H o r a c e  m o s t  
f u l l y  c o n v e y s  t h e  b a s i c  t h e m e  o f  t h e  i m p o ­
t e n c e  o f  m o d e r n  man a n d  h i s  t h r e e  d i r e c t  
o b j e c t s  o f  f e a r , "  as  d r a m a t i z e d ,  a c c o r d i n g  
t o  O r ,  K u b i e  i n  S a n c t u a r y ; a f e a r  o f  women 
a f e a r  of l  m e n ,  a n d  a f e a r  o f  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  o f  s o c i e t y  i n  g e n e r a l . "  ( s )
F l e m  S n o p e s  n o  t i e n e  l o s  m i e d o s  d e  H o r a c e ,  
as  e s t e  e l  m o t i v e  p o r  e l  q u e  c o n s i g u e  t o d o  c u a n t o  se 
p r A p o n e .  A n a l i c e m o s  t a l  a f i r m a c i o n .
a)  " a  f  e a r  o f  w o m e n " .
F l e m  S n o p e s  s e  c a s e  c o n  E u l a  V a r n e r , h i j a  de 
W i l l  y h e r m a n a  da J o d y .  E u l a  a s  u n a  j o v e n  d i f î c i l ,  su
(s) E l i z a b e t h  M . K e r r ,  W i l l i a m  F a u l k n e r ' s  G o t h i c  D o m a i n . p . 1 01
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p r o p i o  h e r m a n o  t e n f a  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n t r o l a r l a .  C u a n ­
do q u i s o  q ue  F u e r a  a l a  e s c u e l a  l o  c o n s i g u i o  b a j o  l a  
c o n d i c i ô n  de l l e V a r l a  e l  m i sm o p a r a  q u e  no  s e  c a n s a r a .
E l  m a e s t r o  L a b o v e  e s t a b a  e n a m o r a d o  de e l l a  e i n t e n t o  
f o r z a r l a ,  p e r o  E u l a , p o s e e d o r a  de u n a  g r a n  F u e r z a  m o r a l  
se  d e s h i z o  de é l , l e  g o l p e o ,  y a b a n d o n o  o r g u l l o s a  e l  
l u g a r .  E l  o r g u l l o  no f u e  d ^ b  i d o  a h a b e r  d e m o s t r a d o * q u e  
f i s i c a m e n t e  e r a  mas f u e r t e  q ue  L a b o v e , s i n o  q u e  e r a  mas 
f u e r t e  m e n t a l m e n t e .  La  " d e r r o t a " d e  L a b o v e  e s t u v o  c a u s a -  
da  p o r  e l  m i e d o  que s e n t i s  p o r  E u l a  y l o  q u e  e l l a  s i g -  
n i f i c a b a  como m i e m b r o  de  l a  f a m i l i a  mas p o d e r o s a  d e l  
c o n t o r n o .
F l e m  no  t i e n e  m i e d o  de  E u l a  y a p e s a r  de  e s ­
t a r  e m b a r a z a d a  s e  c a s a  c o n  e l l a ,  no p o r  a m o r ,  s i n o  p o r ­
q ue  F l e m  es m e n t a l m e n t e  m uc ho  mas f u e r t e  q u e  e l l a  y a r a  
u n  m e d i o  p a r a  c o n s e g u i r  s u s  d e s e o s ; a demés  s a b r a  d o m i -  
n a r  s u s  c a p r i c h o s .  Una v e z  c a s a d o s  s e  l a  l l e v a  f u e r a  
de " F r e n c h m a n  B e n d " .  E u l a  es u n a  f i g u r a  i m p o r t a n t e  en
e l  l u g a r  d o n d e  a n a o i d o  p e r o  en J e f f e r s o n  s e r a  u n a  f i ­
g u r a  m a s ,  no r e p r é s e n t e r a  n a d a  p a r a  e l  r e s t o  de l o s  h a ­
b i t a n t e s  de l a  c i u d a d ,  su e n g r e i m i e n t o  p e r m i t i d o  p o r  
l o s  m o r a d o r e s  d e l  l u g a r  en q u e  n a c i ô .
" F r o m  t h e r e  t h e y  h a d  g o n e  t o  t h e  c o u r t  
h o u s e ,  t o  t h e  C h a n c e r y  C l e r k ' s  o f f i c e ,  
w h e r e  a d e e d  t o  t h e  O l d  F r e n c h m a n  p l a c e  
was r e c o r d e d  t o  F l e m a n d  E u l a  S n o p e s . " ( 6 )
( 6 )  U i l l i a m  F a u l k n e r ,  o p .  c i t .  p . 145
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b )  "  a F e a r  oF men ”
F l e m  S n o p e s  n o  t i e n e  n i n g u n  r e p a r o  en engaPI ar  
a H e n r y  A r m s t i d ,  iJdum B o o k w r  i g h t  y a l  p r o p i o  V ,K . R a t c l  i  f  F , 
v e n d i e n d o l e s  u n  t e r r e n o  en e l  q u e  s e  s u p o n e  h a y  e n t e r r a d a  
u n a  g r a n  f o r t u n e ,  como as l o g i c o , no  es c i e r t o .  L o s  e s -  
t a f a d o s  p o d f a n  h a b e r  t o m a d o  r e p r e s a l i a s  p o r  l o  q u e  F l e m  
l e s  h a b f a  h e c h o ,  p e r o  é l  no l e s  t e m o e , e l l o s  l o  s a b e n  
y n a d a  o c u r r e .
M i n k  S n o p e s  e s c o n d e  e l  c a d a v e r  de  J a c k  H o u s ­
t o n  a q u i e n  a s e s i n o  p o r  e l  a s u n t o  d e l  t e r n e r o . F l e m  s a ­
b l a  q u e  J a c k  l l e v a b a  c o n s i g o  an e l  m o m e n t o  d e l  a s e s i n ± o  
c i n c u e n t a  d o l a r e s ,  u n a  c a n t i d a d  s u f i c i e n t e m e n t e  s u s t a n -  
c A o s a  como p a r a  n o  a p r o p i a r s e  d e  e l l a .  F l e m  no  s a b e  d on  
ha  e s c o n d i d o  e l  c a d a v e r  s u  p r i m o ,  y  l e  c o n v e n c e  p a r a  
q u e  v a y a n  a b u s c a r l o  j u n t o s  a f i n  de c o g e r  e l  d i n e r o  
q u e  H o u s t o n  g u a r d a b a  c o n s i g o  « S a b e  q u e  e l  s h e r i f f  s o s -  
p e c h a  a l g o ,  p e r o  n o  t i e n e  m i e d o  y  v a  a b u s c a r  e l  c a d a ­
v e r  a un  a r i e s g i  de s e r  a p r e s a d o .
" L i s t e n . T h e r e ' s  t h a t  f i f t y  d o l l a r s  t h a t  
d o n ' t  b e l o n g  t o  n o b o d y  t o  c l a i m  i t .  J u s t  
l a y i n g  o u t  t h e r e  f o r  t h e  f i r s t  man t h a t  
c o m e s  a l o n g  t o . . . a n d  h e r e  y o u  a r e  n e e d i n g  
m on e y  t o  k e e p  f r o m  b e i n g  h u n g . . . I  c a n ' t  
g e t  u p ,  a n d  go t o  w o r k  t o m o r r o w  b e c a u s e  
y o u  w o n ' t  s h o w me w h e r e  t h a t  m o n e y ' s  a t . . " ( 7 )
c )  " a  f e a r  o f  t h e  c o m m u n i t y  a n d  s o c i e t y  i n
g e n e r a l "
F l e m ,  a s o c i a d o  c o n  B u c k  H i p p s  v e n d e  a v a r i e s
( 7 )  i d e m ,  p . 2 47
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m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d ,  e n t r e  o k r o s  u n a  v e z  mas a He n ­
r y  A r m s t i d ,  u n o s  c a b a l l o s  s a l v a j e s  q u e  d i f i c i l m e n t e  p o ­
d f a n  s e r  de a l g u n a  u t i l i d a d  a s u s  n u e v o s  p r o p i e t a r i o s , 
de h e c h o  s e  e s c a p a r o n  c a u s a n d o  a l g u n o s  d e s p e r f e c t o s , V e r -  
non  T u l l  Pue a t r o p e l l a d o , p o r  e l  c a b a l l o  q u e  h a b f a n  r e -  
g a l a d o  a E c k  S n o p e s  p a r a  t e n t a r  a l o s  d e m é s ,  en su h u i d a .  
L a  g e n t e  d e l  r e c o d o ,  mas n u m e r o s a  p o d f a  h a b e r  d a d o  u n a  
l e c c i ô n  a F l e m  ( B u c k  se  m a r c h o  t r a s  l a  v e n t a  de l o s  c a ­
b a l l o s )  p e r o ,  u n a  v e z  mas n a d a  o c u r r i o . L a  a c t i t u d  de 
F l e m  es i n c l u s o  p r o v o c a t i v a .
" . . . b e c a u s e  F l e m  S n o p e s  f l a t l y  r e f u s e d  
t o  r e c o g n i s e  t h e  e x i s t e n c e  o f  t h e  s u i t  
a g a i n s t  h i m s e l f . . .  t u r n i n g  h i s  h e a d  t o  
s p i t , " t h e y  w a s n ' t  n o n e  o f  my h o r s e s 2 ,  
t h e n  f e l l  t o  w i t t l i n g  a g a i n " ( 8)
L a  p r i m e r a  a p a r i c i o n  d e  F l e m  en l a  c o m u n i d a d  
es p a r a  h a c e r s e  c a r g o  d e l  b a z a r .  Como ya s e  ha  d i c h o  
a l  c o m e n t a r  l a  o b r a ,  F l e m  s u p r i m i o  t o d o s  l o s  c r e d i t o s  
de q u e  d i s f r u t a b a n  l o s  g r a n j e r o s .  P o d f a n  h a b e r s e  r e v e -  
l a d o  a n t e  l a  p e r d i d a  de s u s  " d e r e c h o s  a d q u i r i d o s " ,  p e r o  
n i n g u n o  s e  a t r e v i o  a q u e j a r s e . En u n a  p r u e v a  d e  su p o d e r  
F l e m  S n o p e s  l l e g a  a c o b r a r  i n c l u s o  a l  p r o p i o  p r o p i e t a -  
r i o  de l a  t i e n d a ,  l o  q u e  p o d f a  h a b e r  s u p u e s t o  su d e s p i -  
d o .  L a  c o m u n i d a d  t e n f a  c l a r o  q u a  l a  p e r s o n a  q u e  s e e n -  
c o n t r a b a  a n t e  e l l o s  n o  t e n  f a  m i e d o  a n a d a  n i  a n a d i e .
" Y o u  a i n ' t  p a i d  f o r  i t "  t h e  c l e r k  s a i d  
F o r  an i n s t a n t  V a r n e r  d i d  n o t  move a t  
a l l . . . N o n e  o f  t he m m ov ed  i n  f a c t ,  l o o ­
k i n g  q u i e t l y  a n d  a t t e n t i v e  a t  t h e i r  h a n d s  
o r  a t  w h e r e v e r  t h e i r  e y e s  h a d  b e e n . . . " ( 9 )
( 8 ) i d e m ,  p . 321
( 9 ) i d e m , p . 54
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^ Q u i e n  e s  l a  u n i c a  p e r s o n a  q u e  no  se d e j  a 
e m b a u c a r  p o r  l o s  S n o p e s ?  A q u e l l a  q u e  no  l e s  t e r n e ,  P a t  
S t a m p e r .
Ab S n o p e s  v e n d i o  a P a t  un  c a b a l l o  q u e  no  r e -  
s u l t o  s e r  l o  q u e  p a r e c f a  ( l a  u e r d a d e r a  " v o c a c i o n ”  de 
Ab e p a  l a  d e  v e n d e d o r  d e  c a b a l l o s , p e r o  n u n c a  l o g r o  
s a c a r  p r o v e c h o  de t a l  n e g o c i o ) . A P a t  no  l e  i m p o r t o  q ue  
h u b i e r a  s i d o  u n  S n o p e s  q u i e n  l e  v e n d i o  e l  c a b a l l o  y 
s a b i e n d o  q u e  no  c o n s r g u i r f a  n a d a  u t i l i z a n d o  l a s  v i a s  
l é g a l e s  d e c i d e  t o m a r s e  l a  j u s t i c i a  p o r  su  m a n o .  P i n t a  
e h i n c h a  e l  m i s m o  c a b a l l o  q u e  l e  h a b f a  v e n d i d o  Ab y 
v u e l v e  a v e n d e r s e l o  s a c a n d o  p r o v e c h o  de  l a  t r a n s a c c i o n .
P a s e  mos a v e r  c u a l e s  s o n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  
d e n o  h a b e r s e  d e s h e c h o  d e  l o s  S n o p e s .  T a i e s  c o n s e c u e n ­
c i a s  n o  s o l o  s e r i n  p a g a d a s  p o r  l o s  W a r n e r  s i n o  t a m b i e n  
p o r  e l  r e s t o  de  l a  c o m u n i d a d ,  p u e s  e s  t a l  l a  i n f l u e n -  
c i a  de  l o s  V /a rn es  q u e  d i f i c i l m e n t e  p u e d e  a c o n t e c e r l e s  
a l g o  s i n  q u e  r e p e r c u t a  en l a  v i d a  de  l o s  m i e m b r o s  de 
l a  c o m u n i d a d .
1 )  L o s  W a r n e r
Con l a  l l a g a d a  de  l o s  S n o p e s ,  l o s  W a r n e r  s u -  
f r e n  l a  p e r d i d a  d e l  c o n t r o l  d e l  a l m a c i n ,  l a  h e r r e r i a  
y l a  d e sm on  t a d o r a  de  a l g o d o n .  E l  c o n t r o l  d e  e s t o s  t r è s  
e d i f i c i o s  e s  l o  q u e  h a c e  q u e  l a  f a m i l i a  W a r n e r  s e e  l a  
mas i m p o r t a n t e  e i n f l u y e n t e  d e l  l u g a r .  P o s e e n  l a s  t i e -
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r r a s  mas r i c a s ,  p e r o  e s t a  u l t i m a  p o s e s  i o n  no i m p l i c a  
q u e  t e n g a n  p o d e r  e i n f l u e n c i a  s o b r e  l o s  g r a n j e r o s ,  a f i n  
de c u e n t a s  n i  l e s  p e r j u d i c a  n i  l e s  b é n é f i c i a . P o r  e l  c o n ­
t r e r  r  i o , s i  c i e r r a n  c u a l q u i e r a  de l o s  t r es  e d i f i c i o s  
m e n c i o n a d o s  l a  v i d a  de l o s  g r a n j e r o s  se  c o m p l i c a r f a  mu­
c ho  mas de l o  q u e  ya l o  es  en l a  a c t u a l i d a d .  ^ O o n d e  com­
p r a r  f a n  l o  q u e  n e c e s i t e n  no  ya s o l o  p a r a  s u s  c a mp o s  s i ­
no p a r a  su p r o p i a  s u b s i s t e n c i a ?
S i  no  d es mo n t a n  e l  a l g o d o n  t e n d r a n  m u c h a s  d i ­
f i c u l t a d e s  p a t a  v e n d e r l o ,  e i n c l u s o  en e l  c a s o  d e  v e n ­
d e r  l o  s i n  d esmo n t a r  e l  p e r c i o  q u e  ob t e n d r f a n  s e r f a  mu­
c h o  m a n o r  q u e  e l  q u e  c o n s i g u e n  p o r  l a  m i s m a  v e n t a  u n a  
v e z  d e s m o n t a d o .  L a  c o m u n i d a d  d e l " R e c o d o  d e l  F r a n c e s "  
u t i l i z a  t o d a v f e  m u l a s  y c a r r u a j e s  p a r a  c u l t i v e r  l a  t i e ­
r r a ,  r e c u e r d e s e  q u a  l a  a c c i o n  e s t a  t e m p o r a l m e n t e  s i t u a -  
da a f i n a l e s  d e l  s i g l o  p a s a d o ,  s i  c i e r r a  l a  h e r r e r i a  
c o r r e n  e l  p e l i g r o  d e  q u e  s u s  c o s e c h a s  s e  p i e r d a n  en c a ­
s o  de c u a l q u i e r  c o n t r a - t i e m p o  i m p r é v i s i b l e .
" H e  o wn ed  t h e  s t o r e  a n d  t h e  c o t t o n  g i n  
a n d  t h e  c o m b i n e d  g r i s t  m i l l  a n d  b l a c k ­
s m i t h  s h o p  i n  t h e  v i l l a g e  p r o p e r  a n d  i t  
was c o n s i d e r e d ,  t o  p u t  i t  m i l d l y ,  b a d  
l u c k  f o r  a man o f  t h e  n e i g h b o r h o o d  t o  
do  . h i s  t r a d i n g  o r  g i n  h i s  c o t t o n  o r  •_ 
g r i n  h i s  m e a l  o r  s h o e  h i s  s t o c k  a ny  
w h e r e  e l s e . " ( 1 0 )
F l e m  s e  c a s a  c o n  E u l a , p o r  l o  q u e  p e s a  a s e r  
un  m i e m b r o  mas da l a  f a m i l i a  cAn d e r e c h o  a h e r e n c i a , 
de h e c h o  e l  m a t r i m o n i o  es p u r a m e n t e  de  c o n v e n i e n c i a .
( l O )  i d e m ,  p . 5
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W i l l  V a r n e r  t u v o  d i e c i s e i s  h i j o s  c o n  su m u j e r ,  de t o d o s  
e l l e s  t a n  s o l o  J o d y  y E u l a  c o n t i n u a b a n  en e l  l u g a r  d o n -  
de  n a c i e r o n .  A l o  l a r g o  de l a  o b r a ,  i m p l i c i t a m e n t e , se  
s n b r e e n t i e n d e  q u e  J o d y  s e r a  h e r e d e r o  u n i v e r s a l  d e  l o s  
b l e n e s  de l a  f a m i l i a ,  y f u t u r e  h o m b r e  f u e r t e  d e l  " r e c o d e  
de F r a n c e s " .  W i l l  a d e l e g a d o  l a  r e s p o n s a b l l i d a d  de l e s  
n é g o c i é s  en l a  p e r s o n a  de  su h i j o  y y a  n o  s e  p r e o c u p a  
d i r s c t a m e n t e , 6omo en ' b t r o s  t i e m p o s , de l a  m a r c h a  de 
su h a c i e n d a .  E s t a  mas p r e o c u p a d o  de  u n a  h i s t o r i é  a m o r o -  
s a  c o n  l a  m u j e r  d e  u n o  d e  s u s  a r r e n d a d o s .
" H e  w a s  a t  o n c e  a c t i v e  a n d  l a z y ,  he d i d  
n o t h i n g  a t  a l l  ( h i s  s o n  m a n a g e d  a l l  t h e  
f a m i l y  b u s i n e s s )  a n d  s p e n t  a l l  h i s  t i m e  
a t  i t ,  o u t  o f  t h e  h o u s e  a n d  g o n e  b e f o r e  
t h e  s o n  h a d  c ome  down t o  b r e a k f a s t  e v e n ,  
n o b o d y  k n e w  w h e r e . . . " ( 1 1 )
Una p e r s o n a .  F l a m ,  q u e  e s  c a p a z  de b u s c a r  un  
c a d a v e r  p a r a  r o b a r  c i n c u e h t a  d o l a r e s  q u e  h ay '  an e l  b o l r  
s i l l o  d e  s u p a n t a l o n  n o  p e r m i t i r â  q u e d a r s e  c o n  t a n s o l o  
t r e s c i e n t o s  d o l a r e s  s e g u n  V e r n o n  T u l l  o c i e n t O  c i n c u e n t a  
s e g u n  l a  i n f o r m a c i d n  d e  Odum B o o k w r i g h t  p o r  c a s a r s e  
c o n  u n a  j o v e n  q u a  e s t a  e m b a r a z a d a  d e  o t r o  h o m b r e .
1 1 )  L a  C o m u n i d a d
L a  c o m u n i d a d  s u f r e  l a  l l e g a d a  de l o s  S n o p e s  
d a  d o s  f o r m a s  d i s t l n t a s ;
a )  I n d i r e c t a m a n t e :  L o s  V a r n e s  
s e r â n  l a s  q u e  s u f r a n  l a s  c o n s e c u e n c i a s  d i r e c t a s  de  l a  
p e r d i d a  d e l  c o n t r o l  d e  l o s  l o c a l e s  y a  c i t a d o s
( l l )  i d e m ,  p . 5
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p e r d i d a  de  c o n t r o l  de l o s  l o c a l e s  y a  c i t a d o s , p e r o  l o s  
m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d  ya no t e n d r a n  l a  s e g u r i d a d  y 
t r a n q u i l i d a d  de q u e  l a  v i d a  en e l  " R e c o d o  d e l  F r a n c e s "  
d i s c u r r a  p o r  l o s  m i s m o s  c a u c e s  q ue  c o n  a n t e r i o r i d a d .
La  p r i m e r a  de l a s  c o n s e c u e n c i a s ,  como y a  s e  ha c i t a d o ,  
s e r a  l a  p o s i b i l i d a d  de c o m p t e r  a c r e d i t o .
b)  D i r e c t a m e n t e :  P o r  c o n s a c u e n -  
c i a s  d l r e c t a s  e n t e n d e m o s  a q u e l l a s  q u e  a c o n t e c i e r o n , c a u -  
s a d a s  p o r  a l g û n  S n o p e s ,  a l o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d  
s i n  q ue  m e d i a r a  l a  i n t e r v e n c i ô n  d i r e c t e  o i n d i r e c t e  de 
a l g u n  m i e m b r o  de l a  f a m i l i a  W a r n e r .
□ o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d  q u e  s u f r e n  d i r e c ­
t a m e n t e  l a s  c o n s e c u e n c i a s  de l a  l l e g a d a  de l o s  S n o p e s  
s o n :
U , K . R a t c l i f f  y Gdum B o o k w r i g h t .
P a g a n  u n a  c a n t i d a d  de d i n e r o  d e s p r o p o r c  i o n a d a  
p o r  u n  t e r r e n o  q u e  no  v a l f a  l o  p a g a d o .
H e n r y  A r m s t i d  y su  f a m i l i a
Es e s t a f a d o  en e l  a s u n t o  de l o s  c a b a l l o s  y j u n ­
t o  c o n  l o s  d o s  p e r s o n a j  es q ue  a c a b a m o s  de m è n e i o n a r  en
e l  a s u n t o  de l a  c o m p r a  d e l  t e r r e n o .
J a c k  H o u s t o n
Es a s e s i n a d o  p o r  M i n k  S n o p e s  a c a u s a  d e l  ya  
c i t a d o  c o n t e n c i o s o  d e l  t e r n e r o .
P a t  S t a m p e t
Es an e s è e  c a s o  Ab S n o p e s  q u i e n  l e  e s t a f a r a
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en l a  v e n t a  de un  c a b a l l o ,  s i  b i e n  es c i e r t o  q ue  s e r a  
P a t  q u i e n  mas t a r d e  e s t a f e  a A b .
V e r n o n  T u l l
Es h e r i d o  p a r  e l  c a b a l l o  s a l v a g e  de E c k  Sno 
p e s  c u a n d o  s e  e s c a p a .
A p e s a r  de  n o  c i t a r s e  n o m b r e s  a q u a l l o s  h a b i ­
t a n t e s  de l a  c o m u n i d a d  q ue  p i d i e r o n  a l g u n  p r e s t a m o  a 
F l e m ,  p u e s  s i  b i e n  es c i e r t o  q u e  t a n  s o l o  s e  t i e n e  c o n o -
c i m i e n t o  de  u n o  de  e l l o s  s e  s o b r e e n t i e n d e  q ue  h u b o  a l -
g u n o s  mas q u e  l e  p i d i e r o n  p r e s t a d o .
" . . . h e ( F l e m )  h a d  a l s o  made a c o n s i d e r a ­
b l e  c a s h  l o a n ,  s e c u r i t y  a n d  i n t e r e s t  
n o t  s p e c i f i e d ,  t o  a r e s i d e n t  o f  t h e  v i l l
v i l l a g e ,  a n d  b e f o r e  t h e  l a s t  o f  t h e  c o
c o t t o n  was g i n n e d  i t  was  g e n e r a l l y  k n ow n  
t h a t  a n y  sum b e t w e e n  f i v e  c e n t s  a n d  t e n  
d o l l a r s  c o u l d  b e  b o r r o w e d  f r o m  h i m  a t  
a n y  t i m e ,  i f  t h e  b o r r o w e r  a g r e e d  t o  p a y  
e n o u g h  f o r  t h e  a c c o m m o d a t i o n . " ( 1 2 )
En l o s  c a p f t u l o s  " G o p h e r  P a i r e "  y  " T h e  P a s t u ­
r e s  o f  H e a v e n "  s a  c o r n a n t e  y a n a l i z a  l a  i m p o r t a n c i a  de 
u n  r e c i a n  l l e g a d o  a l a  c o m u n i d a d .  En " T h e  P a s t u r e s  o f  
H e a v e n "  c o m p a r a r e m o s  l o s  p e r s o n a j e s  de  C a r o l  K e n n i c o t  
y B e r t  M u n r o e .  L o s  r e c i é n  l l e g a d o s  s o n  t a n  i m p o r t a n t e s  
en l a s  o b r a s  de  F a u l k n e r  q u e  s e  ha p r e f e r i d o  no  c o m p a -  
r a r l o s  c o n  l o s  de  n i n g u n  o t r o  a u t o r ,  s i n o  r e a l i z a r  a l  
s s t u d i o  e n t r e  e l l o s  m i s m o s .
L o s  r a c i e n  l l e g a d o s  mas i m p o r t a n t e s  en l a s  o b r a s  
d e  F a u l k n e r  s o n : T h o m a s  S u t p e n  en A b s a l o m  . A b s a l o m . L e n a  
en L i g h t  i n  A u g u s t  y F l e m  S n o p e s  en The H a m l e t .
( 12 ) i d e m , p . 6 1
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a)  Thomas S u t p e n :  N a c i o  en u n a  r e g i o n  m o n t a -  
r losa  a l  o e s t e  de V i r g i n i a ,  en e l  s e n o  de u n a  f a m i l i a  
A n g à o - E s c o c e s a  p o b r e .  De V i r g i n i a  m a r c h o  a l a s  I n d i a s  
O c c i d e n t a l e s  y de a l l f  a H a i t i ,  d o n d e  s e  c a s o  c o n  u n a  
m u j e r  a l a  q u e  a b o n d o n o  c o n  un h i j o  a l  e n t e r a r s e  de q u e  
e s t a  t e n î a  s a n g r e  n e g r a .  A p a r e c i ô  p o r  e l  c o n d à d o  c o n  
un p u r i a d o  de  n e g r o s  y c o m p r o  un t e r r e n o  de  c i e n  m i l l a s  
" S u t p e n  H u n d r e d "  d o n d e  c o n s t r u y o  u n a  g r a n  m a n s i o n . 
D u r a n t e  u n o s  aHos v i v i o  s o l t e r o ,  y s i  b i e n  o r g a n i z o  a l -  
g u n a s  " j u e r g a s "  en su c a s a  n u n c a  e s t u v o  p l e n a m e n t e  i n -  
t e g r a d o  en l a  c o m u n i d a d .  Se c a s o  y t u v o  d o s  h i j o s ,  p e r o  
n u n c a  s e  l e  r e c o n o c l 6  como m i e m b r o  de  p l e n o  d e r e c h o  de 
l a  c o m u n i d a d .
E l  p e r s o n a j e  de S u t p e n  ha s i d o  v i s t o  de f o r ­
mas r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t a s  s e g û n  d i s t i n t o s  c r î t i c o s .  
P a r a  u n o s  e s  i n o c e n t e  y p a r a  o t r o s  u n  m a l v a d o .
" F a u l k n e r  h a s  b e e n  v e r y  c a r e f u l  t o  d e f i n e  
S u t p e n ' s  i n n o c e n c e  f o r  u s . " S u t p e n ' s  t r o u ­
b l e , "  as  Q u e n t i n ' s  g r a n d f a t h e r  a b s e r v e d ,  
" w a s  i n n o c e n c e . " . . . T h i s  i s  an " i n n o c e n c e "  
w h i c h  w i t h  m o s t  o f  u s  t o d a y  o u g h t  t o  b e  
a c q u a i n t e d .  I t  i s  p a r  e x c e l e n c e  t h e  i n n o ­
c e n c e  o f  m o d e r n  m a n . . . " ( 1 3 )
( R e c u e r d e s e  l a  c i t a  n u m é r o  5 .  S eg un  p a r e c e  
l o s  c r f t i c o s  e s t a n  e mp ef i ad o s  en e r i g i r  a F a u l k n e r  como 
p r e c u r s o r  de au t o r e s  q u e  r e f l e j a n  e l  modo da  v i d a  y l a  
p e r s o n a l i d a d  d e l  h o m b r e  m o d e r n o . )
" T h o m a s  S u t p e n ,  de A b s a l o m . A b s a l o m  , c o n  
t o d a  su p a s i o n ,  su r a b i a  y su a u t o c o n t r a -  
d i c c i o n  ( y  en c a s !  t o d a s  l a s  f o r m a s  u n a  
o f e n s a  a l  m i t o  a g r a r i o ) , e s  u n a  f i g u r a  
m uc h o mas e x a c t s  de  l a  c l a s e  de h o m b r e ,  
d o t a d o ,  o b c e c a d o  y c r u e l ,  q u e  s e t r a s l a -  
do  a l  O e s t e  p a r a  r e c r e a r ,  p o r  o r g u l l o  y 
e q u i v o c a c i o n , l o s  a t a v i o s  e a t e r n o s  y v i ­
s i b l e s  de  u n  mundo d e l  q u e  é l  h a b r â  s i d o  
d e s p e d i d o ,  c u y a s  f a l l a s  i n t e r n a s  y e s p i -  
r i t u a l e s ,  p o r  l o  t a n t o ,  n u n c a  c o m p r e n d i o  
a u n  c u a n d o  s u t r a g e d i a  r e p i t i o  e l  v i e j o  
m o l d e , " ( l A )
b )  L e n a :  E s t a  e m b a r a z a d a  de L u c a s  B u r c h ,  q u i e n  
m a r c h o  de  su  l a d o  p r o m e t i e n d o l e  q u e  v o l v e r f a  c o n  d i n e r o  
p a r a  c a s a r s e  c o n  e l l e .  L u c a s  n o  r e g r e s a , p o r  l o  q ue  
L e n a  d e c i d e  i r  a b u s c a r l o .  L l e g a  h a s t a  J e f f e r s o n ,  un 
f o r a s t e r o  l e  d i c e  q u e  h a  o i d o  h a b l a r  de  u n  t e l  B u r c h  q u e  
v i v e  en J e f f e r s o n .  L e n a  e n c o n t r a r a  a l  h o m b r e  q u e  l a  d e j o  
e m b a r a z a d a  p e r o  n o  s e c a s a r â n .
V ay a mo s  a l o  q u e  n o s  i n t e r e s a , l a  r e a c c i o n  
de l a  c o m u n i d a d  e n t a  u n  r e c i a n  l l e g a d o .  E l  c a s o  d e  L e n a  
l a  c o m u n i d a d  r e a c c i o n a  d e  f o r m a  s o l i d a r i a ,  t o d o s  l a  a y u -  
d a n  en  a q u e l l o  q u e  p u e d e n .  ^ P o r q u é ? .  P o r  q u e  a d i f e r e n -  
c i a  d a l  r e s t o  de  l o s  r e c i é n  l l e g a d o s  L e n a  no  t i e n e  i n -  
t e n c i é n  de l l e v a r s e  n a d a  d e  l a  c o m u n i d a d  y s o b r e t o d o  
p o r  q u e  es  u n a  p e r s o n a  q u e  n e c e s i t a  a y u d a .  E s t a m o s  de 
a c u e r d o  c o n  C l e a n t h  B r o o k s  c u a n d o  d i c e  q u e  L e n a  n o  s u ­
f r e  f r u s t r a c i o n  a l g u n a .
" L e n a ,  b y  t h e  w a y ,  i s  t h e  o n l y  o n e  o f  
t h e  s t r a n g e r s -  t h e  o t s i d e r s  who h a v e  
come i n t o  t h e  c o m m u n i t y -  who d o e s  n o t  
s u f f e r  f r o m  f r u s t r a t i o n  a n d  a l i e n a t i o n
( 1 4 )  J o h n  G o r d o n  B u r k e ,  P e r s p e c t i v a s  R é g i o n a l e s  ( R e g i o ­
n a l  p e r s p e c t i v e s :  An E x a m i n a t i o n  o f  A m e r i c a n  
L i t e r a r y  H e r i t a g e ) , p  . 8 0  T r a d .  M a n u e l  B a r b e r a
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The o t h e r s  s u f f e r  f r o m  t h e  c h a r a c t e r i s ­
t i c  o f  m o d e r n  l i f e ,  i t s  s i c k  h u r r y  a n d  
d i v i d e d  a i m s . " ( 1 5 )
( Y a  no  as u n i c a m e n t e  e l  h o m b r e  m o d e r n o ,  s i n o  
t a m b i e n  l a  v i d a  m o d e r n a )
c ) F l e m :  E l  p r i m e r o  de l o s  S n o p e s  en a p a r e c e r  
p o r  F r e n c h m a n ' s  B e n d  es e l  p a d r e  de F l e m ,  A b . E l  p e r s o ­
n a g e  de F l e m  y a  a p a r e c i ô  en The Unv a n q u i s h e d  « l o g i c a m e n -  
t e  como l a d r o n  de c a b a l l o s ,  p e r o  as  en The H a m l e t  d o n d e  
g o z a  de u n  v e r d a d e r o  p r o t a g o n i s m o .
A l o  l a r g o  d e l  p r e s e n t s  c a p f t u l o  s e  ha  i d o  
e s t u d i a n d o  como l a  c o m u n i d a d  ve a l o s  S n o p e s ,  l a s  c a u s a s  
de s u l l e g a d a  y como t o d o  e s t o  ha  s i d o  m o t i v a d o  p o r  l o s  
m i e m b r o s  de e s a  c o m u n i d a d .  W i l l i a m  v a n  O c o n n o r  a p u n t a  
o t r a  de l a s  c a u s e s  de  t a l  e x i t o  c o n  p l a u s i b l e  l u c i d e d .
" T h e  S n o p e s  a r e  i n v i n c i b l e  l i a r s  a nd  
t h i e v e s  b e c a u s e  t h e y  r e c o g n i z e  a l m o s t  
n o n e  o f  t h e  r u l e s  o f  d e c e n c y  o r  f a i r  
p l a y .  T h e y  c h e a t  e a c h  o t h e r ,  t h e  V a n e r s ,  
t h e  w h o l e  c o m m u n i t y ,  e v e n  t h e  s h r e w d  
R a t c l i f f .  And t h e y  do i t  s o  i m p e r s o n a l l y  
so  i m p e r t u r b a b l y  t h a t  t h e i r  v i c t i m s  a r e  
l e f t  s t u p i f l e d  o r  i n  h e l p l e s s  a n d  a b j e c t  
r a g e . " ( 1 6 )
L o s  t r e s  r e c i e n  l l e g a d o s  a p a r e c e n  e A l a  c o mu ­
n i d a d  p o r  m o t i v o s  d i s t i n t o s ,  t a n t o  su f u t u r o  como s u s  
i n t e n c i o n e s  s o n  d i s t i n t a s ,  p e r o  &Que t r a n s f o r m a c i o n e s  
s u f r e  l a  c o m u n i d a d ?  N i n g u n a . Q u i e n e s  s u f r e n  l a s  c o n s e ­
c u e n c i a s  da l a  a p a r a c i ô n  de a l g u i e n  n u e v o  d e n t r o  d e  l a
( 1 5 )  C l e a n t h  B r o o k s ,  T he  V o k n a p a t a w p h a  C o u n t r y , p . 67
( 1 6 )  W i l l i a m  v a n  O ' c o n n o r ,  The T a n g l e d  F i r e  o f  W i l l i a m
F a u l k n e r , p . 1 18
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c o m u n i d a d  s e r a  a l g u n  m i e m b r o  de e s t a .  P e r o  l a  v i d a  en 
e l  p u e b l o  c o n t i n u e r a  s u c u r s o  de  i g u a l  f o r m a  q u e  v e r e -  
mos a l  h a b l a r  de  C a r o l  y de B e r t  M u n r o e .
T ho ma s S u t p e n  n o  s o l o  no i n f l u y e  en l a  v i d a  
de l a  c o m â n i d a d  s i n o  q u e  t a m p o c o  i n f l u y e  en l a  v i d a  de 
n i n g u n o  de l o s  h a b i t a n t e s ,  a e x c e p c i ô n  de  R o s a  C o l d f i e l d ,  
( v e a s e  c a p f t u l o  " L a s  S o l t e r o n a s ^ ) p u e s  t o  q u e  n u n c a  1 1 e -  
gô a i n t e g r a r s e .  De h e c h o  s e  l e  c o n s i d e r ô  e n e m i g o  de 
l o s  c i u d a d a n o s  c o n  l o s  q u e  n o  t e n î a  n a d a  en c o m u n .
" . . . h i s  p o s i t i o n  h ad  s u b t l y  c h a n g e d . . .  
wh e n  he  came b a c k  t h i s  t i m e ,  he was i n  
a s e n s e  p u b l i c  e n e m y .  P e r h a p s  t h i s  was 
b e c a u s e  o f  w h a t  he b r o u g h t  b a c k  w i t h  
h i m  t h i s  t i m e :  t h e  m a t e r i a l  he b r o u g h t  
b a c k  t h i s  t i m e . . . ( 1 7 )
D i s c r e p a m o s  r e s p e c t e  a l a s  d o s  c i t a s  m e n c i o n a d a s  
a l  h a b l a r  d e  T ho ma s S u t p e n , ( 1 3 )  , ( 1 4 ) .  No vemos a S u t p e n  
n i  como a u n a  p e r s o n a  c r u e l  n i  i n o c e n t e .  L a  i n f a n c i a  
de  S u t p e n  f u e  d i f i c i l ,  l o  u n i c o  q u e  q u i e r e  as n o  v o l v e r  
a s u f r i r  p r i v a c i o n e s  y p a r a  e l l o  no  l a  i m p o r t a  e m p r e n -  
d e r  c u a l q u i e r  a c c i o n ,  p e r o  e s t a  no  e s t a  m o t i v a d a  p o r  
e l  o d i o  n i  l a  c r u e l d a d .  C l i o  no  es j u s t i f i c a c i o n  como 
p a r a  d e c i r  q u a  es  i n o c e n t e ,  p u e s  e q u i v a l d r î a  a a c e p t a r  
l a  m é x i m a  R a s p u t i n i a n a  de  q u e  e l  f i n  j u s t i f i e s  l o s  m e -  
d i o s  y t o d a  l a  f i l o s o f î a  N i e t z a n i a n a ,  l a  c u l p a  no  es 
d e l  p o d e r o s o ,  s i n o  d e l  d e b i l  p o r  s e r  d e b i l .
E s t a m o s  da a c u e r d o  c o n  B r o o k s  en l o  r e f e r en t e
( 1 7 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  A b s a l o m  . A b s a l o m . p . 43
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a q u e  L e n a  no s u f r e  f r u s t r a c i o n  a l g u n a ,  j u s t a m e n t e  p o r  
no t e n e r  p r i s a  en l o g r a r  su o b j e t i v o  y p o r  t e n e r  c l a r o  
c u a l  e r a  e s t e ,  e n c o n t r a r  un  p a d r e  p a r a  su h i j o  q u e  no  
t e n î a  p o r  q u e  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  q u i e n  l o  e n j e n d r o .
Una v e z  l o g r a d o  l o  q u a  q u e r î a  p a r t i o  c o n  su d e s e a d o  com- 
p a M e r o  y l a  c o m u n i d a d  s i g u i o  s u  c u r s o ;  i n c l u s o  a d m i t i o  
a a l g u i e n  q u e  h a b î a  d e s p a c h a d o  c o n  an t e r i o r i d a d .
" I n  L i g h t  i n  A u g u s t  some o f  t h e  c h a r a c t e r s  
who h a d  b ec ome  c u t  o f f  f r o m  t h e  c o m m u n i t y  
-  a n d  f r o m  l i f e -  be co me  r e i n t e g r a t e d  w i t h  
i t ,  f u l l y  o r  p a r t i a l l y .  S u ch  a c h a r a c t e r  
i s  B y r o n  B u n c h . " ( i S )
F l e m  S n o p e s  n o  t i e n e  i n t e n c i o n  da  t e r m i n e r  
s u v i d a  en u n a  c o m u n i d a d  p e q u e H a , s u s  a s p i r a c i o n e s  s o n  
much o mas a l t a s .  L o s  c a m b i o s  s u f r i d o s  p o r  l o s  m i e m b r o s  
de l a  c o m u n i d a d  n o  e s t a n  m o t i v a d o s  p o r  a l  d e s e o  de F l e m  
an c a m b i a r  l a  v i d a  de l a  c o m u n i d a d ,  s i n o  q u a  as l a  f o r ­
ma d e  s a c a r  e l  m a x i m o  p r o v e c h o  de  e l l e . '
" Y e t  t h i s  man who f i v e  m o n t h s  a go  was 
r i d i n g  e i g h t  m i l e s  b a c k  a n d  f o r t h  t o  u 
w o r k  on  a p l o w  m u l e  a n d  a c a s t - o f f  s a d d l e  
w i t h  a t  i n  p a i l  o f  c o l d  t u r n i p  g r e e n s  
o r  f i e l d  p e a s e d  t i e d  t o  i t ,  was now n o t  
o n l y  s l e e p i n g  i n  a r e n t e d  b e d  a n d  e a t i n g  
f r o m  a f u r n i s h e d  t a b l e  l i k e  a d r u m m e r . . . " ( 1 9 )
0 I v i d e m o n o s  de l o s  S n o p e s  y v ea mo s an q u e  mè­
n e r a  l o s  p e r s o n a j e s  de The H a m l e t  r e s p o n d e n  a l a s  c a r a c -  
t e r i s t i c a s  e s t u d i a d a s  en l o s  e s t e r e o t i p o s  v i s t o s  en la  
p r i m e r a  p a r t e  de  e s t a  t e s i s .
( 1 8 )  C l e a n t h  B r o o k s ,  o p .  c i t .  p . 66
( 1 9 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  The H a m l e t ,  p . 61
-  O A, -
P i o n e r o s ; E l  p r à p i o  n o m b r e  d e l  l u g a r  t i e n e  
su o r i g e n  en l a  n a c i o n a l i d a d  de l a  p r i m e r a  p e r s o n a  q u e  
a p a r e c i ô  p o r  a q u a l l o s  l u g a r e s ,  s i  b i e n  es  c i e r t o  que  
no e x i s t e  c e r t e z a m s o b r e  e l l o .  L o  q ue  s i  es  s e g u r o  es 
q u e  no  e r a  de  s a n g r e  A n g l o - S a j o n a . Y a se  d i j o  q u e  l o s  
p i o n e r o s  y p r i m e r o s  c o l o n o s  de l a  z o n a  C e n t r o  y l a  c o s ­
t a  O e s t e  n o  e r a n  u n i F o r m e m a n t e  A n g l o - S a j o n e s  como l o s  
de l a  C o s t a  E s t e .
" . . . h a d  l o n g  s i n c e  r e v e r t e d  t o  t h e  c a n e  
a n d  c y p r e s s  j u n g l e  From w h i c h  t h e i r  f i r s t  
m a s t e r  h a d  h e we d  t h e m .  He h a d  q u i e t s  p o s ­
s i b l y  b e e n  a f o r e i g n e r ,  t h o u g h t  n o t  n e c e ­
s s a r i l y  F r e n c h . .  . ( 2 0 )
G r a n i e r o s
L o s  h A j o s  de l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  s o n  g r a n j e -  
r o s ,  no h a y  n i n g u n  t i p o  de i n d u s t r i e .  L o s  c u l t i v e s  q u e  
p l a n t a n  s o n  l o s  t f p i c o s  de  u n  e s t a d o  s u r e M o , como es 
M i s s i s s i p p i ,  a l g o d ô n  y m a i z .  Ademas i n c r e m e n t a n  s u s  i n -  
g r e s o s  d e s t i l a n d o  a l c o h o l  i l e g a l  p a r a  p r o d u c i r  w h i s k y .
" T h e i r  d e s c e n d a n t  s t i l l  p l a n t e d  c o t t o n  
i n  t h e  b o t t o m  l a n d  a n d  c o r n  a l o n g  t h e  
e d g e  o f  t h e  h i l l s  a n d  i n  t h e  s e c r e t  c o ­
v e s  i n  t h e  h i l l s  made w h i s k e y  o f  t h e  
c o r n  a n d  s o l d  w h a t  t h a y  d i d  n o t  d r i n k . " ( 2 l )
R i c o s
T an s o l o  h a y  u n a  f a m i l i a  de au t e n  t i c o s  r i c o s ,  
l o s  V a r n e r .  Son  l o s  u n i c e s  q u e  t i e n e n  l a  p o s i b i l i d a d  
de d i r i g i r  l a  v i d a  de l a  c o m u n i d a d .
( 2 0 ) i d e m , p . 3
( 2 1 ) i d e m , p . 4
_ >io S- -
" . . . J u d g e  B e n b o ' j  o f  J e f f e r s o n  o n c e  s a i d  
o f  h i m  ( w i l l  V a r n e r )  t h a t  a m i l d e r - m a n ­
n e r e d  man n e v e r  b l e d  a m u l e  o r  s t u f f e d  
a b a l l o t  b o x . " ( 2 2 )
J o d y ,  h i j o  de W i l l  V a r n e r ,  s e r a  r i c o  de s e g u n -  
da g e n e r a c i o n .  E l  p o d e r  de l a  f a m i l i a ,  como de h e c h o  
ya  o c u r r e  a l o  l a r g o  de l a  o b r a ,  i r a  d e s a p a r e c i e n d o  
con  e l .
M a e s t r o s
L a b o v e  t i e n e  e l  m i sm o p r o b l è m e  q u e  e l  r e s t o  
de l o s  m a e s t r o s  r u r a l e s .  C a r e c e  de m e d i o s  p a r a  i m p a r t i r  
s u s  c l a s e s  y en a l g u n a  o c a s i o n e s  s e  v e r a  i n c l u s o  o b l i g e -  
do a u t i l i z e r  l a  f u e r z a .  P e r o  c o n  d e d i c a c i ô n  y b u e n a  
v o l u n t a d  l o g r a  q u a  s u s  a l u m n o s  o b t e n g a n  p r o v e c h o  da  s u s  
e n s e M a n z a s . ( v e r  c i t a ( 2 ) c a p f t u l o  " L o s  M a e s t r o s " )
C u r a
L a  c o m u n i d a d  s e  ha e s c a n d a l i z a d o  a l  c o n o c e r  
l a  r e l a c i o n  a m o r o s a  e n t r a  I k e  S n o p e s  y l a  v a c a .  Es un  
a s u n t o  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  m o r a l  y e l  c u r e  n o  p u e d e  p e r -  
m a n e c e r  a j e n o  a l o s  a c o n t e c i m i e n t o s .  Su l a b o r  n o  s e r a  
u n i c a m e n t e  l a  da b o r r a r  e l  p e c a d o  d e l  a l m a ,  s i n o  p o n a r  
l o s  m e d i o s  n e c e s a r i o s  p a r a  q ua  t a l  a c c i o n  n o  v u e l v a  a 
r e p e t i r s e .  S i ,  como s e  ha v i s t o  en a l  c a p f t u l o  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  a l o s  m e d i c o s  u s t o s  t e n i a n  q ua  r e e l i z a r  d i s ­
t i n t a s  f u n c i o n e s ,  e l  c u r e ,  an e s t e  c a s o ,  g u a r d a r a  c i e r -  
t a  r e l a c i ô n  c o n  a q u a l l o s  m é d i c o s - c u r a n d e r o s  q u a  se 
v i e r o n  a l  e s t u d i a r  e l  c i t a d o  c a p f t u l o .
( 2 2 ) i d e m ,  p . 4
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" B r o t h e r  U l b l t f l e l d  h a s  d o n e  s o l v e d  i t . . .  
" Y o u  t a k e  a n d  b e e f  t h e  c r i t t e r  t h e  f e l l o w  
h a s  d o n e  f o r m e d  t h e  h a b i t  w i t h ,  a n d  c o o k  
a p i e c e  o f  i t  a nd  l e t  h i m  e a t  i t . . . " ( 2 3 )
M u . i e r e s
S i  no  t e n e m o s  en c u e n t a  a E u l a  l a s  d o s  m u j e r e s  
m a j o r  r e f l e j a d a s  an l a  o b r a  s o n  M r s  H e n r y  A r m s t i d  y l a
m u j e r  de  H o u s t o n , y a  f a l l e c i d a .  T a n t o  u n a  como o t r a  r e s ­
p o n d s  a l o  q u e  e s y r e p r e s e n t s  l a  m u j e r  d e l  g r a n j a r o .  
M u j e r e s  p o b r e s  c o n  n i n g u n a  o p o b r e  e d u c a c i o n  e c o s t u m b r a -  
d a s  a l  s u f r i m i e n t o  y q u e  n o  e s p e r a n  n a d a  da l a  v i d a  p o r  
q u e  s a b e n  q u a  n a d a  l a s  d a r a .
" T h e  woman H o u s t o n  m a r r i e d  was n o r  b e a u  * 
t i f u l .  She  h a d  n e i t h e r  w i t  n o r  m o n e y .  An
o r p h a n , a p l a i n  g i r l ,  a l m o s t  h o m e l y  a n d
n o t  e v e n  v e r y  y o u n g (  s h e  was t w e n t y  f o u r )  
s h e  came t o  h i m  o u t  o f  t h e  home o f  t h e  r e ­
m o t e  k i n s w o m a n  who h a d  r a i s e d  h e r ,  w i t h
t h e  d o m e s t i c  s k i l l  o f  h e r  c o u n t r y  h e r i ­
t a g e , . . . " ( 2 4 )
L a  u n i c a  m u j e r  q u a  o s a  e n f r e n t a r s a  a su m a r i d o  
es l a  de  M i n k  S n o p e s .  M i n k  g o l p e a  a s u m u j e r  y e s t a  h u -
y e  c o n  s u s  h i j o s  a c a s a  de  su p a r i a n t e  F l e m .
D e s o c u p a d o s
En u n a  c o m u n i d a d  como l a  de  F r e n c h m a n ' s  B en d  
d i f i c i l m e n  t e  p o d f a  f a l t e r  e l  p e r s o n a j  e d e l  d e s o c u p a d o .
No i n t e r v i e n e n  p a r a  n a d a  en l a  v i d a  de l a  c o m u n i d a d , 
s e  l i m i t a n  a o b s e r v e r  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  s i n  i n t e r v e ­
n i r  en e l l o s  y a su v e z  s i n  q u e  é s t o s  s e  i n t e m p o n g a n  
en su v i d a  t r a n q u i l a .
( 2 3 ) i d e m , p . 2 02
( 2 4 ) i d e m , p . 2 0 5
" A l i t t l e  w h i l e  b e f o r e  s u n d o w n  t h e  men 
l o u n g i n g  a b o u t  t h e  g a l l e r y  o f  t h e  s t o r e  
s a w ,  c o m i n g  up  t h e  r o a d  f r o m  t h e  s o u t h  
a c o v e r e d  wa go n d r a w n  b y  m u l e s . . . " ( 2 5 )
S h e r i f f
E l  s h e r i f f  de The H a m l e t  as  un  v i e j o  c o n o c i -  
do p a r a  l o s  l e c t o r e s  de  F a u l k n e r .  Es e l  m i s mo  s h e r i f f  
q ue  a p a r e c e  an I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t , e l  s h e r i f f  H a m p t o n .
F l e m  p i e n s a  q u e  e l  s h e r i f f  H a m p t o n  e s t a  i n t e -  
r e s a d o  an d e s c u b r i r  q u e  a o c u r r i d o  an r e a l i d a d  c o n  J a c k  
H o u s t o n  c o n  e l  u n i c o  o b j e t o  de c o n s e g u i r  e l  m a y o r  n u m é ­
r o  de v o t o s  p o s i b l e s .
" . . . a n d  t h e r e ' s  t o o  many  v o t e s  o u t  h e r e  
f o r  H a m p t o n  t o  do n o t h i n g  e l s e  b u t  t a k e  
h i m  on i n  a n d  s e n d  h i m  t o  t h e  p e n i t e n t i ­
a r y ,  e v e n  i f  he c a n t  q u i t e  r i s k  h a n g i n g  
h i m ,  a n d  H a m p t o n  k n o w s  i t . " ( 2 6 )
S i n  e m b a r g o  an e l  c a p f t u l o  " O t r o s "  a l  e s t u d i a r  
e l  p e r s o n a j e  d e l  s h e r i f f  hemos v i s t o  como H a m p t o n  an un  
r a s g o  de c o r a g e  a s  u n o  de l o s  s h e r i f f  q ua  t a n  s o l o  e s ­
t a n  i n t e r e s a d o s  en e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  j u s t i c i a .
( v e r  c i t a  12 c a p f t u l o  " Q t r o s " )
N e g r o s
T h e  H a m l e t , as  p r o b a b l e m e n t e  l a  o b r a  d o n d e  
e n c o n t r e m o s  l o s  p e r s o n a j e s  mas r a c i s t a s  an l o s  l i b r o s  
e s c r i t o e  p o r  F a u l k n e r ,  i n c l u s o  mas q u e  en A b s a l o m . A b sa  
l o m  e I n t r u d e r  i n  t h e  D u s t . E l  p e r s o n a j e  d e l  n e g r o  a p e -
( 2 5 ) i d e m , p .  2 71
( 2 6 ) i d e m , p .  2 3 3
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n a s  a p a r e c e  F i s i c a m e n t a . L a  m a j o r  For ma de d e m o s t r a r  
su  p o c o  v a l o r  es c a r e c e r  de  é l  como p e r s o n a j e .  L a s  r e -  
F e r e n c i a s  a l o s  n e g r o s  t i e n e n  s i e m p r a  p o r  o b j e t o  d e m o s ­
t r a r  e l  p o c o  v a l o r  de t a l  p e r s o n a j e .
" . . . t h e r e  was no  o n e  N e g r o  l a n d o w n e r  i n  
t h e  e n t i r e  s e c t i o n .  S t r a n g e  N e g r o e s  w o u l d  
a b s o l u t y  r e f u s e  t o  p a s s  t h r o u g h  i t  a f t e r  
d a r k . " ( 2 7 )
" A r e  t h e y  g o i n g  t o  f e e d  t h e m  n i g g e r s  b e ­
f o r e  t h e y  do  a w h i t e m a n ? " ( 2 8 )
En F r e n c h m a n ' s  B e n d  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r  p r a c -  
t i c a m e n t e  t o d a s  y c a d a  u n a  d a  Has c a r a c t e r f s t i c a s  q u e  
c o n f o r m a n  y c o n s t i t u y e n  u n a  c o m u n i d a d  c i t a d a s  an l a  i n -  
t r o d u c c i o n :  l a  g a n t e  s e  v e  t o d o s  l o s  d i a s ,  c u a l q u i e r  
a c o n t e c i m i e n t o  as  r a p i d a m e n t e  c o n o c i d o . . .  p e r o  de t o d a s  
e s a s  c a r a c t e r i s t i c a s  l a  mas i m p o r t a n t e  y l a  q u e  h a c e  
q u e  l a  pequePla  c o m u n i d a d  a l c a n c e  p l e n a m e n t e  su v a l o r  es 
q u e  u n  a s u n t o  q u e  a t a h e  a u n o  d e  s u s  m i e m b r o s  e s  h e c h o  
p e r s o n a l  p o r  l o s  o t r o s .  E l l o  s e  da  en  The H a m l e t , c o n -  
c r e t a m e n t e  en F r e n c h m a n ' s  B e n d  e i n c l u s o  u n o  de l o s  p e r ­
s o n a j e s  l o  r e c u e r d a  a l  r e s t o .
" A f t e r  a l l ,  w h a t  r e f l e c t s  on o n e ,  r e f l e c t s  
on  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  a f l o c k . " ( 2 9 )
F i n a l i c e m o s  e l  c a p f t u l o  c o n  u n a  b r e v e  c i t a  
de M i c h a e l  M i l l g a t e  s o b r e  e l  mun do  q u e  r e f l e j a  F a u l k n e r ,
( 2 7 )  i d e m ,  p . 5
( 2 8 )  i d e m ,  p . 2 5 3
( 2 9 )  i d e m ,  p . 2 0 3
-
E s t am03 de a c u e r d o  c on  l a  v i s i o n  de M i l l g a t e  
y d e s d e  l u e g o ,  no p e n s â m e s  q ua  e l  mundo m o d e r n o  s e a  un 
" w a s t e  l a n d " .
" I t  i s  c h i e f l y  i n  t h e s e  t e r m s  t h a t  
F a u l k n e r  p r e s e n t s  h i s  own v e r s i o n  
o f  3 " w a s t e  l a n d "  v i s i o n -  a w o r l d  
e m p t i e d  o f  s i g n i f i c a n c e  a n d  m e a n i n g . . ( 3 0 )
( 3 0 )  M i c h a e l  M i l l g a t e ,  " S o l d i e r ' s  P a y "  en W i l l i a m  
F a u l k n e r : C r i t i c a l  C o l l e c t i o n , p . 150
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UINESBURG
-
""Ulnssburg" was the f i r s t  book to t e l l  
the t r u t h  about our small m id-western  
towns. And what a fu ry  i t  threw some peo- ' 
p ie  in t o !  I t  seemed to be so much e a s ie r  
fo r  those people to f l i n g  b a c k . . . "  ( l )
La té c n ic a  u t i l i z a d a  por Anderson para dar es 
t r u c t u r a  a au l i b r o  s e r f  pos te r io rm ente  u t i l i z a d a  por 
o tro s  au tores  qua tambien t r a ta n  an sus obras e l  tema 
de la  pequeha comunidad, t a l  es e l  caso de Faulkner an 
Go Down. Moses. Ste inbeck an The Pastures o f Heaven y
r y(
Long V a l l e y . E r#»ine C a ld w e l l  an Georgia Boy.
La in t e n c i f n  de Anderson a l  e s c r i b i r  su l i b r o  
as la  misma qua mas ta rde  veremos an S i n c l a i r  Lew is .  
T ra ta  de r e f l e j a r  l a  v ida  de un pueblo c u a lq u ie ra .
Hart Crane, "Sherwood Anderson" an Twice a Year , p.436
-  I -e. -
La s im p l lc id a d  d e l t i t u l o  d ^ l  l i b r o  y de lo s  r e la to s  en 
e l  in c lu id o s  parecen un in te n to  de g e n e re l iz a c lô n  te n ­
dantes a dar l a  impresion de que s i  b ien son ap licados  
a un pueblo en concrete  como es Uinesburg es p e r f e c t a -  
mente p o s ib le  encontras esos mismos e s te re o t ip o s  y esas 
mismas s i tu a c io n e s  en c u a lq u ie r  o tro  pueblo N orteam erica -  
no d e l  mismo p e r io d o .
E l l i b r o  e s té  compuesto de ven tiu n  r e la to s  que 
nade t ien en  que ver uno con o tro  a no ser que ocurren en 
e l  mismo pueblo y que generalmente t ie n e n  un personaje  
en comun George W i l l a r d , re p o r te r a  d e l  p e r io d ic o  lo c a l  
e l"U inesburg  Eagle"da U inesburg . El verdadero p ro ta g o n is ­
te  d e l  l i b r o  no es e l  re p o r te r a  sino a l  pueblo en s i ,  sus 
gantes y sus costumbres. Lo mismo o c u r r irÔ  més ta rd e  en 
Main S t r e e t  de S i n c l a i r  Lewis a pesar de u t i l i z e r  una 
té c n ic a  d i s t i n t a  a Anderson.
Estudiemos por separado cada uno de los  r e la to s  
que dan forma y v ida  a l  l i b r o .
HANDS
Este r e l a t o  ya ha sido mencionado en e l  c a p i ­
t u le  dorrsspondiente  a los  m aes tro s .E l  p ro ta g o n is te  es 
Uing Biddlebaum, 6 t a l  vez fu e ra  major l l a m a r le  por su 
verdadero nombre Adolph M yers. A rthur fue maestro en o tro  
pueb lo , pero una acusacion infundada de uno de sus alum­
nos sobre actos deshonestos que r e a l i z a b a  con sus alumnos 
fue e l  motivo por e l  que le  expulsaron de su p uesto , s i -
sndo ademas obllgado  a abandonar e l  pueb lo . Se re f u g io  
en Uinesburg con e l  nombre cambiado y pesa a ser una 
persona popu lar por l a  h a b i l id a d  de sus manos e s té  slem -  
pre solo por p ro pia  i n i c i a t i v a .  Cuenta su h i s t o r i a  a l  
re p o r te ro  George U i l l a r d , unica persona an toda la  comu­
nidad qua l a  conoce.
PAPER PILLS
E l personaje  c e n t r a l  as e l  D r .  R ee fy .  Ig u a l  
qua Adolph Myers as una persona s o l i t a r i a  qua t ie n e  un 
solo amigo John S pan iard .
E l  D r .  Reefy se casâ con une huerfana qua habfa
heredado una a p re c ia b le  fo r t u n e . Su mujer habfa sido une
de la s  jovenes més s o l i c i t a d a s  de l pueb lo , pero a l i a  so­
lo  hac ia  caso a dos p r e te n d ie n te s . Al h i j o  de un jo yero  
que continuamente hablaba de los pecados de la  carne y 
con quien no l l e g é  e ten er re la c io n e s  y con o t ro  joven  
qua a d i f e r e n c ia  de es te  hablaba poco pero con quien s i  
te n fa  re la c io n e s  sexuales con c la ro  acento sédico-masoquis-  
t a .
"At n ig h t  she dreamed th a t  he had b i t t e n  
in to  her body and th a t  h is  jaus  were 
d r i p p i n g . . . i n  the moment o f  h is  passion  
a c t u a l l y  d id  b i t e  her shoulder so th a t  
fo r  days the marks o f  h is  te e th  showed" (2 )
Este joven la  dej  a embarazada, motivo por e l
qua acude a l a  co nsu lta  d e l  doctor R ee fy , dando comienzo
una re la c io n  qua te rm in era  en m atr im ànio , s ib ie n  l a  es -
(2) Sherwood Anderson, Uinesburg. Ohio.pp.37.38
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p e r ie n c ia  m atr im o n ia l no durera  mas de un aHo debido a 
la  muerte de la  esposa. E l doctor Reefy vue lve  a ser 
c o -p r i t a g o n is t a  en o t r a  de la s  h is t o r i é s  "D e a th " .
MOTHER
En este  r e l a t o  somos in tro d u c id o s  en le  v ida  
de la  f a m i l i a  U i l l a r d , a l a  que pertenece  e l  re p o r te ro  
d e l p e r io d ic o  l o c a l .  Los padres de George son Tom y E l i ­
zab e th . E l  matrimonio es p r o p ie t a r io  de una de la s  pen-  
sienas d e l  pueb lo , no funciona muy b ien pero da para v i -  
v i r .  E l négocié ya era  propiedad de lo s  padres de E l i ­
zab e th ,  quien lo  hersdé a l a  muerte d e l  p a d re .  No e x is ­
te  r e la c io n  a fectuosa  e n tre  l a  p a r e ja .  La madré no tuvo  
muy buena re p u ta c ié n  en su época de ju v e n tu d .  Le hub iera  
gustado d ed ica rse  a l  t s a t r o  y cuando alguna compaMia 
actuaba an e l  pueblo l e  gustabe s a l i r  y o f re c e r  sus " f a  
vores" a lo s  a c to re s .  Se cesé con la  i l u s iô n  de que e l  
matrimonio csm biarfa  su v i d a . E l marido se considéra  a 
s i  mismo un t r i u n f a d o r , pero solo cuando su mujer no es­
té  p re s e n ts .  Quiere que su h i j o  George sea un t r iu n f a d o r  
y le  aconssja sobre los  pesos a s e g u i r ,  siendo uno de 
le s  més im portantes  e l  marcharse d e l  p ueb lo . La r e la c ié n  
e n tre  e l  m a tr im in io  e s té  s im bélicam ente r e f l e j a d a  en e l  
p a rra fo  r e f e r ido a Abner G r o f f .
"A t the back door o f h is  shop Abner G r o f f  
w ith  a s t i c k  or an empty b o t t l e  in  h is  
hands, For a long time th e re  was a feud 
between the baker and a gry c a t  th a t  be­
longed to S y lv e s te r  U e s t ,  the d r u g g is t ."  ( 3 )
(3) idem. , p. 41
-  l i  t S’ -
THE PHILOSOPHER
E l doctor P a r c lv a l  as o tro  da los  mfdicos d e l  
p ueb lo , pero no as o r i g i n a r i o  de U inesburg . Su verdadera  
vocacion fus l a  de p e r i o d l s t a , por lo  qua se r e la c io n a  y 
da consejos a l  joven George.
Antes de ser mfdico e l  doctor P a r c iv a l  v iv f a  
con su madre y o tro  hermano qua t ra b e ja b a  p intando e s t a -  
ciones y t r e n e s .  E l hermano se guardaba todo e l  d in e ro  
quo ganaba y no daba nada a su madre, P a r c iv a l  en cambio 
so lo  daba todo a pesar de lo  cu a l l a  madre p r e f e r i a  a l  
h i j o  p in to r  qua a l  m fd ico . De f s t a  e x p e r ie n c ia  dedujo  
P a r c iv a l  qU% era  més re n ta b le  ser e g o is ta ,  t e o r l a  qua 
in te n ta b a  t r a n s m i t i r  a l  joven George.
" " I  want t o u f i l l  you w ith  hatred  and con-  
temp so th a t  you w i l l  be a s u p e r io r  b e in g .  
. . .L o o k  a t  my b r o t h e r . . . "  (4 )
En c i e r t a  ocasion o c u r r iô  un acc iden te  en e l  
pueblo y le s  t r e s  médicos de Uinesburg fueron avisados  
re q u ir ie n d o  su p re s e n c ia .  E l unico en no acu d ir  fue e l  
doctor P a r c iv a l (  de todas formas té n ia  muy pocos pacien-  
t e s ) . E l doctor P a r c iv a l  créa conocer la  n a tu ra le z a  hu­
mane y c réa  que seré ahorcado por lo  que ha hecho, o 
major d ich o , por no hacer lo  que se esperaba de é l . .
""Uhat I  have done w i l l  arouse the people  
o f  t h is  town. . .  I w i l l  be hanged. Everyone 
w i l l  get e x i t e d .  I  w i l l  be hanged to a 
lamp-post on Main S t r e e t . " "  (5 )
(4 )  idem. , p . 55
(5 )  idem. , p . 56
-  I C  “
NOBODY KNOWS
George U i l l a r d  ju n to  con Louise Trunnion son 
los  personajes c e n tra le s  de es ta  h i s t o r i a .
En e l  r e l a t o  se cuentan lo s  acontec im ientos  
que rodean a la  p rim era  e x p e r ie n c ia  sexual da un joven  
de pueb lo .
George U i l l a r d  es ta  ojeando unos papales en 
l a  redacc iôn  d e l p e r io d ic o  cuando l i a g e  a l  p e r iô d ic o  
una ex traha  c a r ta  e s c r i t a  por Louise Tru nn ion . E l mensa* 
j e  es brave pero con un contenido lo  s u f ic i e n t e  c la r o  
corne para no in d u c ir  a h e r r o r .
" " I 'm  yours i f  you want me"" (6 )
Une mezcla de e x c i ta c iô n  y dude se apodera de 
l a  persona de George ante e l  p o d ib le  acontec im ien to  que 
se a v e c in a ,  pues no es€é seguro de la  le g i t im id a d  d e l  
mensaje. Cuando acude a l a  c i t a  comprueva que l a  p ro -  
p e s ic ié n  era  c i e r t a .  Lo unico que l e  preocupa es que la  
gante se h a ÿ à e n te re d o  de lo  o cu rr id o  e n tre  é l  y L o u i­
se T runn ion . E ntré  a l a  d ro gu er ia  y compro un p u ro , de 
v u e lta  en e l  pueb lo , y comprobo como en e fe c to  nadie  
sab la  nada.
'The again he laughted  n e rv o u s ly .  "She 
h a s n 't  got anyth ing  on me. Nobody 
knows," he m uttered doggedly and went 
on h is  way." ( 7 )
(6 )  idem. , p . 60 
(? )  idem. , p . 61
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GODLINESS,a T a le  in  Four P a rts
En todas la s  h is t o r i a s  conocemos e l  p a r te  d e l  
pasado de los  p r o ta g o n is te s ,  pero en ninguna ta#  am- 
p liam en te  como en es ta  donde se l l e g a  a ten er n o t ic ia s  
de cuatro  generac io nes• Desde e l  momento an qua l le g a ro n  
a l  pueblo haste e l  momento an qua t ie n e  lu g ar la  a c c io n .
John B en t ley  se t r a s la d a  con su F a m il ia  desde 
e l  es te  a lo s  nuevos asentamientos que se estan a s t a b le -  
ciendo en l a  zona c e n t r a l  de los  EE.UU. Compra t i e r r a  
a p rec io s  bajos y se i n s t a l a  como g ra n ja r o .  Al comenzer 
l a  guerra  c i v i l  cua tro  de sus c inco h i jo s  se a l i a t a n  en 
e l  e j e r c i t o .  Los cu atro  mueren durante  l a  contianda q ue -  
dando un unico h eredero , e l  mas joven de los  cinco herma-  
nas Jesse .
E l padre de Jesse no sebe gobernar la s  t i e r r a s .  
Las desgrac ias  se suceden una t r a s  o t ra  para John Ben­
t l e y .  La muer ta  de su mujer hace que se décida por a p a r*  
ta r s e  d e l t r a b a jo  de l a  g ran ja  y da pianos poderes a l  
énico  h i j o  que l e  queda. Jesse ha estado esperando é s te  
momento durante  mucho tiempo haciendo planes sobre como 
gobernaria  e l  l a  g r a n ja .  Todos los  proyecèos se hacen 
r e a l id e d  y Jesse se co n v ie r  te en un prospère g ra n je ra  
s i  b ien su verdedera vocaciôn era la  r e l i g i é n .
Jesse se casa con E l iz a b e th  y t ie n e n  una h i j  a 
L o u is e ,  e l  padre q u e r ia  haber ten id o  un h i j o  a quien psn-  
saba l la m e r  D a v id ,  que a su vez iba  a ser e l  encargado
-  g -
de lu ch ar  co ntra  " lo s  f i l i s t e o s "  por mandato de D io s .
Louise B e n t le y  no es f e l i z .  Va a e s tu d ia r  a l  
pueblo y v iv e  en una f a m i l i a  que t ie n e  dos h i j a s  y un 
h i jo .L o u is e  es muy buena a s tu d ia n te  a d i f e r e n c ia  de la s  
dos hermanas de quienes su padre se averguenza. Louise  
av e n ta ja  a estas en los  estu d ios  pero no en su conoci— 
miento de l a  v id a .  Louise se averguenza de e l l o  y pro­
pone a l  hermano de estas  John Hardy e n ta b la r  re la c io n e s  
que acabaren en m atr im on io . E l f r u t o  de l a  union es un 
h i j o  llamado David Hardy.
David c réa  que su madre no lo  q u ie re  y pesa 
l a  mayor p a r te  d e l  tiempo en la  g ran ja  de su abuelo .  
Jesse t i e n e  para su n ie t o  la s  mismas in te n c io n e s  que 
abrigaba para  e l  h i j o  que nunca l l e g é  a n a c e r .  Un d ia  
n ie t o  y abuelo se ad entraron  en e l  bosque y e l  abuelo  
e f r e c i é  a Dios un s a c r i f i c i o  matendo un co rd ero . E l n la ­
to  se asusté  y golpaé a l  abuelo con una p ie d ra  pensando 
que lo  habia  matado. David huyé d e l  pueb lo , su madre 
murié y su padre ,  pese a g as tar  mucho d in e ro  in ten tan do  
saber e l  paradero de su h i j o ,  nunca pudo dar con é l .
En és ta  h i s t o r i a  se pueden comprobar c ie r t a s  
c a r a c t e r i s t i c a s  in n a tas  a lo s  g ra n je ro s  ya v is t a s  en e l  
c a p i t u le  dedicado exclusivam ente a e l l o s .
Los prim eros g ran je ro s  en l l e g a r  a l  pueblo 
son més ta rd e  los miembros mas acaudalados de la  comuni­
dad.Prueva de e l l o  es que la  n ie t a  d e l  prim er g ran ja ro
se cess con un benquero.
Al t r s s la d a r s e  a l  oeste  los  g ra n je ro s  d e l es te  
l le v a n  consigo sus costumbres y un marcado e s p f r i t u  de 
t r a b e j e .
" . .The B en t leys  had come From the eas tern  
seaboard, b r in g in g  w ith  them re s p e c t  fo r  
the t r a d i t i o n a l  v i r tu e s  o f  hard work end 
t h r i f t . "  ( a )
Son portadores  de un profundo sen tid o  r e l i ­
giose y l a  e x p lo ta c ié n  de la  t i e r r a  t ie n s  sen tid o  en 
ta n to  en cuanto cumplen con e l l o  los  des ign ios  d e l  
Seftor.
Los h i jo s  da los  prim eros g ran je ro s  t ien en  un 
concepto d i s t i n t o  da la  t i e r r a  qua sus p ro g e n ito re s  y 
su t ra b a jo  no es té  necesariamente  re lac io n ad o  con l a  a x -  
p le ta c ié n  a g r ic o le  de é s ta .
A MAN OF IDEAS
Joe W e l l in g  e s té  co rte ja n d o  a l a  h i j a  da Ed 
Eduard K in g . Cuando e l  padre se e n te ra  de la s  re la c io n e s  
da eetos va ju n to  con su o tro  h i j o  Ton a e n t f a v is t a r s e  
con Joe . Eduard King no as una persOna bieh v is t a  d entro ;  
da l a  comunidad. Joe lo g ra  convencer a los  King de la s  
busnas in ten c io n es  qua ab r lg a  reàpecto  a Sarah: e i n c l u -  
SO la s  convenes sobre l a  conveniencia  da c u l t i v e r  a lg û -  
nos f r u to s  . La r e la c io n  de George con es ta  h i s t o r i a  se 
encuentrâ en e l  hecho de que George, s in  que los  o tro s
( 8 )  W o l f o r d  D u n a w a y  T a y l o r ,  S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  p . 2 3
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lo  sapan aacucha toda la  co nversac ién .
ADVENTURE
La d a s i lu a io n  amorosa as e l  tame c e n t r a l  de 
este  r e l a t o .  A l ic e  Hindman fue durante  l a  n ihez  nov ia  de 
Ned C u r r i e ,  e l  re p o r te ro  a n t e r i o r  a George an e l  U in e s -  
burg E a g le .  Ned se marcho d e l  pueblo y prom etiô  v o lv e r  
para c a s a rs e .  Al p r in c i p l e  la s  c a r ta s  l leg aban  d ia r ia m e n -  
te  pero poco a poco fueron d i e t anc iendose hasta d e ja r  de 
l l e g a r .  A l ic a  esperé a su novio durante  ahos pero e l  no 
v a lv i é  a aparacer por e l  p u a b lo . O es ilus ion ada  amorosa- 
menta su cuarpo encarraba una pasion r e p r im id a .  Una neche  
s a l io  dasnuda dasnuda a l a  c a l l s  y c o r r i é  bajo  la  l l u v i a  
por e l  p ueb lo .
"As she stoad on the l i t t l e  grass p lo t  
b e fo re  the house and f e l t  the co ld  r a in  
on her body a mad d e s ire  to run naked 
throubh the s t r e e t s  took possession o f  
her" ( 9 )
La r e la c ié n  e n tre  d a s i lu s ié n  emorosa-desnudez-  
agua, vue lve  a aparecer an o t r a  h i s t o r i a  p o s t e r io r  "The 
S tren g th  o f  God" .  Katè S w i f t  despues de v i s i t e r  a Geor­
ge con la  in te n c ié n  de ten er  re la c io n e s  sexuales con é l ,  
s i  b ien  no l le g a n  a r e a l i z a r s e  subs a su h a b i ta c ié n  se 
dasnuda y comienza a r e z a r . La nucha as desapac ib le  y e l  
cure l a  observe .
Tambien an la  l i t e r a t u r e  espahola tenemos un 
ceso qua guarda c i e r t a  s i m i l i t u d  con los  aqui c i t a d o s .
( 9 )  S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  o p .  c i t .  ,  p . 1 1 9
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La sncontramos en la  obra de M igu e l D e l ib e s  El Camino. 
"La Dosefa" estaba enamorada d e l padre d e l  p ro ta g o n is te  
del l i b r o , D a n ie l  " e l  mochuelo". E l  padre de D a n ie l  esco- 
giô a o t ra  mujer como m u jer .  " l a  Dosefa" no pudo soport  
t e r  e l  rechazo y se s u ic id o  ahogandose desnuda en un r i o
" E l g r i t o  pro ven ia  d e l puente y todos m i-  
raron hac ia  e l  puante .La  Dosera, toda des­
nuda, estaba subida a l  p e t r à l ,  de cara a l  r i  
r i o ,  y tniraba la  P r ia  c o r r ie n t e  con ojos  
d e s e n c a ja d o s ." (10)
RESPECTABILITY
O tra  persona s o l i t a r i a  en Uinesburg es Uash 
U i l l i a m s .  Le gusta v i v i r  solo y se emborracha de vez en 
cuando. P iansa que todas la s  mujares son malas y que la  
mayor d esgrac ia  de los  hombres ra d ie s  en teh er que r e -  
la c io n a r s e  con e l l e s .  E l motivo de t e l  concepclon de le s  
re la c io n a s  de p a re ja  hay que buscarlo  en e l  matrimonio  
de Uash U i l l i a m s .
Cuando Uash c o n t ra jo  matrimonio no habia t e n i -  
do nlnguna r e la c l6 n  sexuel con mujer a lg un a . Une vez 
casado siampre Pue P ia l  a su esposa, pero t e l  P id e l id a d  
no ara  correspondida por p a r te  de l a  m u ja r .  Uash rechaz6  
a su mujer que hubo de marcher a v i v i r  a casa de su madré, 
La suegra l l a m f  a Uash y cuende és ta  acudio a la  c i t a  la  
suagra la  sac6 a su mujer desnuda lo  que indignd a l  ma- 
r id o  que comenz6 a golpaar a la  v i e j a .  Le hubiera  gus- 
tado m a t e r la , pero ya nunca podrâ hacerlo  porque su sue-
( l ü )  M iguel D e l ib e s ,  E l Camino, p p .106, 107
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gra murid da una pulm unia.
Tamblân an es ta  h i s t o r i é  es a l  joven r e p o r t e -  
ro a quien se le  hace la  conPesiân, siendo e l  unico h ab i­
ta n te  de l pueblo que conoce e l  pasado de Uash U i l l i a m s .
THE THINKER
Seth Richmond es uno de lé s  majores amigos de 
George. En e l  momento de o c u r r i r  es ta  h i s t o r i é  e l  r e -  
p o r te ro  esta  enfrascado en l a  redaccion  de una movela 
de trama amorosa. P iansa que s i  se enamora su obra go- 
zara  de la  c a l id a d  p ro p ia  de una acc l6n  r e a l .
George escoge a Helen U i t h e , h i j a  de un banque- 
r o ,  coma la  persona r e a l  sobre l a  que se b a s a r f  l a  f ig u r a  
de l a  hero ine de la  nove la  que à i  e s t f  e s c r ib ie n d o .  Comen- 
ta  a Seth sus in ten c lo n es  y l e  p ide  que haga funciones  
de " c e le s t in a "  e n tre  e l  y H e len . Sath a c a p ta .
Lo que George no sabe es que Seth es ta  rea lm en­
te  enamorado de l a  h i j a  d e l  banquero. Seth es h l j o  de una 
v lu d e ,  la  seMora V i r g i n i a  Richmond que estuvo casada con 
Clarence Richmond. C larence no goz6 en v id a  de muchas 
s im patiaa  en e l  p ueb lo . Seth es tambiân una parsona s o l i ­
t a r i a  por d éc is io n  p r o p ia ,  de alguna forma menosprecia  
a la  gante del pueb lo . Seth as un soPtador que créa que 
l a  Jn ica  p o s ib i la d  de t r i u n f a r  en la  v ida  es marchandose 
del pueb lo , y a s i  lo  t i e n e  d e c id id o .  Seth cumple, duran 
te  la  v i s i t a  a Helen e l  encargo de S eorge ,pero  rea lm ente  
e l  motivo de la  v i s i t a  no as o t ro  d i s t i n t o  de i r
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a c o n ta r la  sus fu tu re s  p ro y e c to s ,  e n tra  lo s  que es ta  e l  
marcharse d e l  p ueb lo . E l fonda de la  conversacidn es e l  
In te n to  de Seth de sed u c ir  a H e len . Cuando se despiden  
Seth t ie n e  l a  impresidn de haber perd ido  e l  tiempo a l  
ear Helen ig u a l  que c u a lq u ie r  o t r a  joven d e l pueblo lo  
que le  impide entender como es y p iensa S e th .
" T h a t 's  how t h in g s ' i l  tu rn  o u t .  S h e ' l l  
be l i k e  the r e s t . "  ( H i
TANDY
A Uinesburg l l e g a  un fo ra s ts ro  huyendo de su
v ic io  a la  b e b id e . L e jo s  da conseguir a lgo p o s i t i e o  se
a f ic o n s  to d avfa  mas a l  a lc o h o l .  Pero e l  verdadero motivo  
por e l  qua babe se encuentra  tambien an la  f a l t a  de amor.
Es una persona qua n e c e s ita  amar, pero qua todavfa  no ha
encentrado a q u ie n .
"D r in k  i s  not the  only th in g  to which I
am a d ic ta d ,"  he s a id .  "There is  something
e ls e .  I  am a lo v e r  and have not found my
th in g  to  lo v e ."  (12 )
Esto se lo  d ice  a l a  h i j a  da Tom Hard,
quien a sua cinco aMos no s i en te  amor por p a r te  de su
p adre .
THE STRENGHT OF GOD
El personaja  c e n t r a l  de es ta  h i s t o r la  es e l  
reverendo C u r t is  Hartman, a quien ya me he r e f e r id o  an
e l  c a p f tu lo  corresp ond isnte  a lo s  cu ras .
A
(11)Sherwood Anderson, op. c i t .  p . 142
(1 2 )  idem. , p . 144
El pas to r  paca de pansamianto a l  ver desnuda, a taves  
de un agujero  en una ventana , a Kate S w i f t ,  maestra d e l  
p ueb lo . Un se n t im ie n to  de c u lp a b i l id a d  le  remuerde la  con- 
c i e n c i a « Una noche aube a l a  h a b i ta c l6 n  desde donde pue-  
de ver a l a  m aes tra .  Le que va l o - in t e r p r e t s  como un 
mensaje d e l sePfor. K a te , a r r o d i l l a d a  y desnuda as ta  r e -  
zando. Les motivos de l a  o rac io n  de Kate los  conocemos 
en e l  c a p i t u le  s i g u i e n t e .
THE TEACHER
De ig u e l  manera que e l  p ro ta g o n is te  de la  
h is t o r i é  a n t e r i o r  l a  p ro ta g o n is te  de es ta  tambien ha 
s ide  e i t a d a  en c a p i t u le  a n t e r i o r  de l a  t e s i s ,  como 
es id g ic e  en e l  co rreap o nd ien te  a lo s  m aestros.
En e l  e p is o d io  a n t e r io r  hemos dejado a Kate  
S w i f t  rezando desnuda, en este  conocemos lo s  m otivos .
Kate fue  l a  p ro feso ra  de George durants  e l  
pério de  que f s t e  estuvo en la  ascuela  d e l  pueb lo . Kate  
pude ver una c i e r t a  chispa a r t i s t i c a  an la s  composocio- 
nes de George. De e n tre  todos los  personaj es de quienes  
se t i e n e  n o t i c i a  en U inesburg . Ohio no hay ninguno que 
reuna la s  cond ic iones personales n ecesar las  como para  
poder ser re la c io n a d o  sentim enta lm ente con Kate excepte  
e l  p ropio  George U i l l a r d .  Es normal que Kate se s ie n ta  
a t r a id a  par su joven  ex-a lum no.
De ig u a l  manera que en A l ic e  Hindman en e l  
r e l a t e  "Adventure" l a  pasion se ha apoderado d e l c u e r -
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po de K a te .  Va en buaca de George a la  redacc ion  d e l  
p e r ie d ic o  y encontrandolo  a l l i  l e  p ide que la  tome. 
Cuando George e s t i  besandola se desembaraza de ^1 y co -  
mienza a p e g a r le .  r a t o  de haberse marchado Kate apa-  
rece por la  redaccion  e l  reverendo C u r t is  Hartman con 
l a  mano ensangrantada d ic iend o  que Kate ha sido enviada  
por O io a . Es f a e i l  de deducir  que e l  reverendo aparece  
por la  redacc l6n  después de haber v is t o  rezando desnuda 
a K a te .
LONELINESS
La mayoria da lo s  personajes  v is to s  hasta  aho-  
ra  eran personas s o l i t a r i a s  dentro  de la  comunidad. Pero 
e l  caso de Enoch Robinson es a l  mâs l la m a t iv o  de todos 
pues e l  n e c e s ita  l a  soledad para v i v i r .  La f ig u r a  de 
Enoch présen ta  o t r a  p a r t i c u l a r i d a d  d i f i c i l  de enco n tra r  
en la s  novelas de pequePfa comunidad. Enoch se marché 
d e l p ueb lo , de ig u a l  forma que muchas de la s  personas  
que viven  en un p ue b lo , pero a d i f e r e n c ia  de e l l e s  v o l -  
v i d .  S i esto  as ya de por s i  s u f ic ie n ta m e n te  s i g n i f i c a ­
t i v e  no lo  es menos e l  motivo que le  impulse a v o lv e r .  
Enoch regreso a l  pueblo en busca de la  soledad que no 
habia podido encontrar  en la  c iud ad .
Enoch fue ya desde Joven un muchacho c a l l e d o .  
De Uinesburg marché a Nuava York , donde t r a b a j^  en una 
o f ic i n a  que preparaba i lu s t r a c io n e s  para la  p u b l ic id a d .  
O tra  de la s  cosas que h izo  an New York fue c a s a rs e ,  e l
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matrimonio Robinson tuvo dos h i j o s .  A la  muarta de su 
madré l a  seUora A l Robinson e l  banco h izo  en trega  a Enoch 
de ocho m il  d o la r e s .  Nuestro p ro ta g o n is te  no aguantaba 
mis la  v id a  que l l e v a b a .  Oio los  ocho m i l  d o la res  a su 
mujer y se marcho a v i v i r  s o lo .  En su nueva re s id e n c ia  
conecio a o t r a  mujer que s o l i a  i r  a v i s i t a r l a  a su h a b i -  
t a e i l n .  Poco a poco l a  mujer se iba  apodsrando de 11 haa 
ta  que un d ie  se armd de v a lo r  y l a  despacho, ara nece-  
s a r io  que l a  mujer com prendiese"la im po rtanc ia  de su p e r -  
sonalidad  dentro  de aquel cuarto.Cuando la  mujer s a l io  
de l a  h a b i t a c i ln  todo term ine  para Enoch.
""Things went to  smash," he sa id  q u i e t l y  
and s a d ly ."O u t  she went through the door 
and a l l  the l i f e  th e re  had been in the  
room fo l lo w ed  her o u t .  She took a l l  o f  
my people  away. They a l l  went out through  
the door a f t e r  h e r .  T h a t 's  the  way i t  w a s ." " (13 )
Una vez mis an e s ta  h i s t a r i a  as solo  George 
U i l l a r d  quien conoce e l  pasado de una persona da la  
comunidad.
AN AUAKCNING
Las convan ienc ias  s o c ia le s  impiden qua B e l le  
C arpenter y Ed Handby puedan c a s a rs e .
B e l le  habia  s ido da nifla m a lt r a ta d a  por su 
p adre , pero conforme fue creciendo se fuc imponiendo a 
l a  f ig u r a  d e l p a d re .  E s t I  enamorada da Ed, da p ro fe s io n  
camarero, lo  qua s i g n i f i c a  qua no as un buen p a r t id o
(13) idem. , p. 177
para a l l a .  George U i l l a r d  por e l  c o n t r a r io  s i  que reune 
le s  r e q u is i t e s  para emprender una r e l a c i l n  con p ro y e c c i ln  
de f u t u r e .  Belle» suele  pasear con George, a c c i ln  que d is ­
gusts a l  camarero, que amenaza a B a l le  d ic ie n d o le  que s i  
vuelve a v a r ia  con leer» metara a ambos a go lp es . Geor­
ge va a v i s i t a r  a B e l l e ,  quien sabe que Ed e s t i  a l  acecho 
pesa a lo  que se de ja  baser por e l  p e r io d is t a .  La j o ­
ven sabe que su amado no ta rd e ra  en aparecer como de he-  
cho o c u r re .  Ed golpea a George, que desde e l  suelo  escu-  
cha como se a le ja n  por la  oscuridad los  dos enamopados,
A prim era  v is t a  puede dar l a  impresidn de que 
B e l le  u t i l i z e  a George para dar ce los  a Ed Handby pero  
e l  transfondo de l a  cu es t io n  es que B e l le  u t i l i z e  a 
George como re p ré s e n ta n ts  d e l poder que la  impide te n e r  
r a la c io n e s  con e l  camarero.
"QUEER"
Hasta ahora tan solo hemos v is t o  a un persona-  
j e  que se ha marchado d e f in l t iv a m e n te  d e l  pueblo , David  
B a n t le y .  En es ta  h is t o r i é  nos encontramos con o t ro  que 
tam b iln  abandons la  comunidad y l a  forma de h acerlo  
es s im i la r  a l a  de D a v id ,  nadia sabe a donde se marcha.
Elmer Cowley es h i j a  de Ebenezer Cowley. Los 
dos son lo e  duehos de una de la s  t iend as  d e l p ueb lo .
Elmer e s t i  ya cansado de v i v i r  con personas ra re s  como 
l e  fue su madré y como la  es su padre . De todos modos lo
^ Xi i ' i  -
que no puede so p o rte r  es que l a  gents d e l  pueblo no le  
hable con la  n a tu r a l id a d  qua se hablan unos a o t r o s .  De 
todos lo s  personajes  s o l i t a r l o s  que hemos v is t o  hesta  
ahora Elmer as o l  unico quo lo  es no por deseo p ro p io .
" In  the  even in g , th e re  in  the town, I  go 
to  and no one says anyth ing  to me. Everyone 
stands around and laughs and they t a l k  
but they say noth in g  to me," (1 4 )
En v is t a  da o l i o  Elmer decide marcharse d e l  
p u e b lo . La unica persona qua t ie n s  conocimiento do sus 
pianos os una voz mis Goorgo U i l l a r d .  Par su fuga Elmer 
roba v e in to  do la ros  a su p adre ,  pero an l a  e s ta c io n  a 
punto da montarse an o l  tron  so los  da a George para que 
le s  dovuolva.
THE UNTOLD L IE
Hal U in to rs  no os una persona b ien  v is t a  an e l  
p ueb lo .  Es un a s a la r ia d o  quo t r a b a ja  con Rsy Pearson, o tro  
a s a la r ia d o .H a l  t io n e  in to n c io n  do c a s a rs e ,  de hecho s i  
es ta  trabando os esa g ra n ja  as para e s ta r  mis cerca da 
l a  mujer con quien t ie n e  in to n c io n  da c o n tra e r  m atrim onio .  
Ray as una persona re s p e ta b le  y e s t i  casado, as a quien  
Hal p id e  consejo sobre e l  peso quo va a d a r .
En un pr im er momento Ray no express su op in io n  
sobre e l  m atr im on io , pero da v u e l ta  a case la  a c t i tu d  da 
su mujer le  decide a v is a r  a Hal da lo  qua le  espera .  
Cuando lo s  dos hombres se encuentran da nuavo Hal ya
( 1 4 )  i d e m .  ,  p .  1 9 7
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ha tornado una d e c is io n , se casa , por lo  qua no escucha 
la s  ad ve rte n c ia s  qua Ray te n ia  in t e n c i l n  da co m unicarle .
ORINK
En e l  c a p l tu lo  de lo s  borrachos y desocupados 
so d ice  que por lo  genera l estos t r a b a j  an an lo  qua le s  
s a le ,  t a l  es e l  caso da Tom F o s t e r ,  s i  b ien no as e l  
"borracho o f i c i a l "  d e l pueb lo .
Tom F os te r  v iv i d  an la  ciudad antes da t r s s l a -  
darse a v i v i r  an compahia da su abuela a U inesburg .
Las cosas la  fueron mal en la  ciudad a l a  f a m i l i a  F o s te r ,  
le s  padres de Tom murieron a l l i  y la  abuela y a l  n ia to  
pudieron re g re s a r  a U inesburg g ra c ia s  a una c a r t a r a  qua 
se encontrd l a  abuela an la  c a l l s .
Cuando l le g a ro n  a Uinesburg lo  qua quadaba da 
l a  f a m i l i a  F o s te r  en trd  a t r a b a j a r  an case d e l  padre de 
Helen U h i t e .  Tom no aguantd mucho tiempo se marchd de 
l a  easa , desde entonces hac ia  pequeHos t r a b a jo s  a l l i ;  
donde era  re q u e r id o .  Tom no bebla pero un d ie  dec id io  
emborracharse. En p lena b orrach era  se encontrd con 
George y le  d i j o  que habia  ten id o  re la c io n s s  con la  h i j a  
d e l banquero. George se ind ignd  an te  t a l  m en tira  y le  
o b l ig d  a r e c t i f i c a r  sus p a la b ra s .  E l motivo por e l  qua 
Tom se emborracha as porque q u e r la  saber a lg o ,  segun 
sus p ropias  p a la b ra s .  Pero lo  c ie r t o  as qua Tom tambien 
e s t i  enamorado da la  h i j a  d e l  banquero y es consciente  
de que nunca c o n s e g u ir l  nada de a l l a  por e l  s imple hecho
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de p erte n e c e r  a capaa s o c ia le s  d i f e r e n t e s .  Emborrachand 
dosa Torn in t e n t a  c a s t ig a r s e  de alguna manera por no 
perten ecer  a un e s t r a to  s o c ia l  s u p e r io r , lo  que le  p o s i -  
b i l i t a r l a  a ten er ra la c io n e s  con H elen .
DEATH
Volvemes a en contram os con o tro  amor im posib le ,  
Dos personajes  que habian aparec ido  en la s  p rim eras h is ­
t o r i é s  vuelven a ser lo s  p ro ta g o n is te s ,  e l  doctor Reefy  
y E l iz a b e th  U i l l a r d , madré de Seorge.
E l i z a b e th  v is i t a b a  con b as tan te  fre c u e n c ia  a l  
doctor Reefy que cumple una doble fu n c id n ,  m idico d e l  
cuerpo y d e l  e s p f r i t u .  E l i z a b e t h  informa a l  doctor de que 
ne es f e l i z  en su m atr im on io , que como p r o n o s t ic !  su pa­
dre an a l  lacho de muarta ha sido un completo f ra c a s o .  
M idico  y enferma se abrazan pero e l  ru id o  de un muchacho 
que aube la s  esc a la ra a  le s  o b l ig e  a s e p a ra rs e .  No v o lv e -  
ran a verse hasta que E l i z a b e th  e s ta  moribunda. La madré 
de George muera, lo  que prépara  la  inm inente p a r t id a  
d e l h i j o .
SOPHISTICATION
Uinesburg e s t i  de f i e s t a ,  l a  madré de George 
ya a muerto y como se nos anuncid en los  prim eros c a p i ­
tu le s  e s t i  d ispuesto  a marcharse. Antes de la  p a r t id a  
se reune con Helen U h i t e ,  la  h i j a  d s l  banquero.
En"The Thinker"  se v id  como George q u ie re  que
Helen se enemore de é l  para que sus e x p e r le n c ia s  s i r  van 
de base a una novela que estaba asc r ib ia n d o  y da l a  que 
no se ha v u e lto  a ten er n o t i c i a s .  Ahora George tambien 
t r a t a  de enamorar a Helen pero por motivos d i s t i n t o s .
A lo  la rg o  de la  n a rra c id n  no se c i t a n  e x p l ic i ta m e n te  es­
tos  m o tivos , pero im p l ic i ta m e n te  puede entenderse que lo  
que George q u ie re  es sed uc ir  a Helen para que se case con 
e l  ascendiendo de es ta  forma s o c ia lm e n te .  Veamos en que 
argumentos baso mi a f i rm a c io n .
Helen a l  ser l a  h i j a  de un banquero no puede 
casarse con c u a lq u ie ra  (recuerdese  la  h is t o r i a  "D r in K ")  
y George a lo  la rg o  de la  conversacidn in te n ta  d ib u ja rs e  
como una persona im portante  y por encima d e l re s to  de los  
componentes de la  comunidad.
" " W e l l ,  I ' v e  stayed here in  U in esbu rg -yes -  
I ' v e  been read in g  books and I ' v e  bean 
t h in k in g .  I 'm  going to  t r y  to amount to so­
mething in  l i f e . "  ( i s )
Conforme va avanzando la  c o n v e rs a c i ln  a f i r m a .
" " I 'm  going to be a b ig  man, the b ig g e s t  
t h a t  ever l i v e d  here in  U in e s b u rg . . . I 
want you to  do so m eth in g .. . 1  want you to  
be a b e a u t i f u l  woman. You see what I 
w an t,""  (K5Î
La s ig u ie n te  pregunta que podemos formularnos  
es s i  George t ie n e  motivos s u f ic ie n t a s  para d ib u ja rs a  
é  e i  m is m o  de l a  maners que lo  hace puea t ie n e  mas 
v ises  da fa n f a r r o n e r ia  que da fu tu re  r e a l id a d .
(1 5 )  idem. , p .  236
(1 6 )  idem. , p .  p . 236 ,237
La respueata  a de ser necesarlam ente a f i r m a -  
t i v a ,  veamos los  m o tivos .
a) George ha tan ido  ra la c io n e s  con un numéro de mujeres  
su p e r io r  a l  de c u a lq u ie r  o t r a  persona en e l  puebl*- . Con- 
cretamente con Louise T ru n n io n , B e l le  C a rp e n te r , Kate  
S w i f t  y an es ta  mismo c a p f tu lo  con Helan U h i t e .  Verdade-  
r amente tan so lo  con Louise ha ten ido  lo  que hoy en d ia  
pueden l la m e rs e  verdaderas r a l a c io n e s , pero s i  nos t r a s -  
ladamos en e l  tiempo a comienzos d e l  p résen ta  s ig lo  es 
d i f i c i l  e n con tra r  a un joven de pueblo que se haya aunque 
sole  Oaa basado con " ta n ta "  c h ic a .
b) George t r a b a ja  en e l  p e r io d ic o  d e l  pueb lo , lo  que le  
otorga  un poder y un p r e s t i g i o  s o c ia l  tan a l t o  como e l  
del acaudalado, e l  cura o e l  p ropio  banquero(en Main 
S t r e e t  se comenta a l  poder de l a  prensa en la s  pequeMas 
comunidades).
c)George es l a  dnica persona conocedora da muchos de los  
secretos  de lo s  h a b i ta n te s  de U inesburg , lo  que podrfa  
aprovechar en algun momento determinado en provecho  
p ro p io .
A peser de todo esto  la  r e l a c i l n  e n tre  Helen  
y George no cont inua  por mis tiam po.
DEPARTURE
La n e g a t iv e  de Helen a ten er re la c io n e s  e a ta ­
b les  motiva l a  p a r t id a  de George de U inesburg . Se puede
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oponer a aa ta  t a o r ia  qua la  marcha da George d e l pueblo  
ya se conocia desde e l  comienzo d e l  l i b r o  y que cuando 
se ve qua es ta  c laram ente re s u e l to  a abandonar Uinesburg  
as t r a s  l a  muarte da su madre. Estoy de acuerdo con todas  
esas a f i rm a c io n a s , pero b ien  es c i e r t o  que s i  Anderson 
hubiera  querido  qua e l  hecho qua m o tivera  l a  p a r t id a  de 
George hub iera  sido la  muer te de lammadre hubiera  c o lo c a -  
do la  h is t o r i a  "Death" justam ente d e la n te  de l a  qua se 
esta  comentando ah o ra ,  s in  embargo en e l  l i b r o  f i g u r e  an 
una p o s ic i ln  a n t e r i o r  a " S o p h is t ic a t io n "  qua as l a  inme- 
diatam ente précédante a l a  qua se scabs da e s t u d ia r .
Entrâmes ahora a a n a l i z a r  l a r  obra an su con-  
j u n t o .  U e l fo rd  Dunaway Tay lo r  an e l  l i b r o  ya c i ta d o  d i ­
v ide  a los  personajes d e l l i b r o  an dos grandes grupos.  
V ic tim es  y sohadoras. Yo por mi p a r te  encuentro una c a r c -  
t e r f s t i c a  uniform e a todos e l l o s ,  e s t in  tra u m a t iza d o s , 
por lo  g enera l su trauma t ie n s  C la ra s  connotaciones amo- 
ro sas . Estudiamos cade personaj a por separado.
l )  E l doctor R eefy . Se caso siendo ya une p er­
sona a d u l t s ,  a los  cuarenta  y c inco aMos. Con una joven  
da no muy buena rep u tac io n  qua estaba embarazada pero  
era r i c e .  Como medico que era debia  saber qua iba a mo- 
r i r  an un c o r to  espacio da t iem po. Era incapaz da comuni- 
car sus pensamientos qua e s c r ib ia  an trozos  de papal que 
luego se guardaba an e l  b o l s i l l o .  La unica persona qua 
l l e g l  a conocar e l  contenido de los  papales fus su m u jer ,  
pero tan solo cuando estaba an e l  lecho de m uerte . E l
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doctor Reefy de quien e s t i  rea lm ente  enamorado as da 
E l iz a b e th  U i l l a r d , como sa ve a l  f i n a l  d e l  l i b r o .  Su 
matrimonio fue puramente por c o n v e n ie n c ia .
2) E l iz a b e th  t  Tom U i l l a r d .  Padres da Georga.
Su matrimonio as un verdadero f ra c a s o .  E l iz a b e th  se cas6 
an co ntra  da los deseos de su padre pensando qua e l  ma­
tr im o n io  iba a ser la  so luc iân  a sus problèmes. Su m a r i -  
do Tom es quien ha conseguido e l  empleo a su h i j o  Georga, 
sabe lo  que l e  conviene a cada persona y un empleo en
un p a r i l d ic o  e leva  e l  rango de quien lo  ocupa. Su m a t r i ­
monio tambien puede ser considerado de c o n ven ien c ia ,  pu­
es no se le  conoce ningun o f i c i o  a n t e r i o r  a l  de reg en ta r  
e l  h o te l  que h e re d i de sus padres su m u je r .  Le hubiera  
gustado dedicarse  a l a  p o l f t i c a
3) E l reverendo C u r t is  Hartman. Su matrimonio  
no debe ser e l  mis dichoso da cuantos puadan co ncevirsa  
desde e l  momento que a l  menos de pensamiento le  es i n f i ­
e l  a su m u ja r .  De hecho 11 se empeha en que no sea a s i  
pero la  re a l id a d  se impone a la s  in te n c lo n e s .
4)Ray Pearson. Supuestamanta una de la s  perso­
nas mis t r a n q u i la s  de la  comunidad pero e s t i  subyugado 
por su m u je r .  El ataque mis c la r o  a l  matrimonio como 
i n s t i t u c i l n  se encuentra en e l  c l p i t u l o  correspondianta  
a I s t e  p e rso na je .
s) Louise B e n t le y .  Se casa con una de la s  p e r ­
sonas con mis fu tu ro  de cuantas viven  en e l  p u e b lo .E l la
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es h i j a  de un g ra n je ro  in f lu y e n t e  y se casa mis por des-  
cho hacia  la s  harmanas de su fu tu re  marido que por amor 
propiamente dicHo.
6)Uash U i l l i a m s . Su mujer le  ha sido i n f i e l .  De 
todas la s  p a re ja s  que se han v is t o  hasta ahora es e l  u n i ­
co que ha tomado l a  re s o lu c io n  de separarse de su mujer 
pero hemos de ten er p résente  que v iv io  con e l l e  en l a  c 
ciudad y fue a l l i  donde se separo de e l l e .  No queda c l a ­
ro s i  l a  ganta d e l  pueblo sabe que e s t i  separado.
7)Enoch Robinson. Tambien separado como e l  
a n t e r io r  y tam biln  en su periodo de permanendia en la  
c iu d ad . Los o r iganes de su s e p a ra c i ln  parece que no 
hay que buscarlos  en su m atrim onio pero lo  c i e r t o  es 
que s i  I s t e  hubiera  funcionado no hubiera  abandonado a 
su mujer y a sus dos h i j o s .
Estos son todos los  matrimonios de lo s  que se 
t i e n e  n o t ic i a  en U in esbu r . O h io . Como se ha v is to s  n in ­
guno de e l lo s  funciona y tan so lo  los  o r ig i n a r lo s  de 
l a  ciudad han terminado en s e p a r a c i ln .
Pasemos ahora a r e a l l z a r  e l  a n i l i s i s  de la s  
personas s o l te r a s  d e l  pueb lo .
l )  Uing Biddlabaum. Desde que se l e  acus l de 
re la c io n e s  deshonestas con sus alumnos no ha v u e lto  a 
ta n e r  nlnguna r e la c io n  a f e c t iv a  con n a d ie .
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2) Doctor P a r c iv a l .  La r e la c io n  a f e c t iv a  suran-  
te  l a  niPIaz con su madre que p r e f e r ! a  a su o tro  hermano 
en d e tr im e n to  de 11 l e  marco su fu tu ro  comportamlento. 
Piensa que la  unica r e l a c i l n  p o s ib le  e n tre  la s  personas 
ha de e s ta r  marcada por a l  signo d e l  odio y e l  d a s p re c io .
3) Louise T ru nn ion . Sin duda alguna s ie n ta  
adm iracion por George a quien propone re la c io n e s  sexua- 
le s  que l le g a n  a r e a l i z a r s e .  La unies preocupacion de 
George es que nadie se e n te r e .  Cabe praguntarse  porqu i  
esta  obsesion de George porque nadie  se e n te r e .  Sin duda 
alguna es debida a que s i  l a  gante se en te ra  o b ien to n -  
d r ia  que c o n t in u e r  sus re la c io n e s  con Louise I  b ien  la  
gante se r e i r f a  de 11 por haberse re la c io n a d o  con una 
ch ica  que no pertenece  a su c a te g o r fa  s o c i a l .  No se v u e l ­
ve a ten er  n o t i c i a  de que la  p a re ja  vue lva  a ten er mis 
re la c io n e s  de ningun t i p o .
4) Joe W e l l in g .  Para casarse con la  mujer a la  
que a l  p a recer  q u ie re  ha de ten er una e n t r a v is t a  con
los  f a m i l i è r e s  de l a t a ,  pues no podrfan co n t in u er  v ien d o -  
se s in  a l  v is t o  buano d e l padre .
5 ) A l ic e  Hindman. Le hub iera  gustado casarse con 
Ned C u r r i e , pero desde que se fue d e l p u e b lo ,con promesas 
de v u e l t a ,  no se ha v u e lto  a saber nada de e l ,  con excep-  
c ion  de lo s  meses inm ediatos a su p a r t i d a .
6 )  Seth Richmond. Le hub iera  gustado ten er  
re la c io n e s  con Helen U h i t e .  D é s is té  de sus in ten c io n es
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t r a s  comprobar qua ta rd a  o temprano acabara slando como 
e l  re s to  de la s  chlcas de l pueblo a pesar da todo e l  
d in ero  da su padre .
7)C1 F o r a s te ro .E l  motivo de emborracharse as 
no encontrar a l a  persona a quien amar. Se d ice  qua va 
a Uinesburg an un in te n to  de a le ja r s e  de la  bebida ,pero  
de sus p a lab ras  se desprende que lo  que verdaderamente  
va buscando es a a lg u ien  a quien amar, a l  no encontrar  
a l a  persona deseada se marcha d e l  pueblo .
8 )K a te  S w i f t .  Le g u s ta r ia  tener re la c io n e s  con 
un hombra, pero la  un ica  persona con la  que podria  r e l a -  
c io narse  en Uinesburg es con su an tiguo  ex-alumno. La 
maestra es in t e l i g e n t e  y sabe que nunca l l e g a r a  a nada 
con una persona que es mas joven que e l l e .  Ademas des­
pues de ser l a  p ro feso ra  de George debe saber a l a  p e r -  
f e c c i ln  e l  curso de la s  in te n c io n e s  de I s t e  en e l  que
no e n tra  l a  p o s ib i l id a d  de casarse con una m aestra ,  
pues t a l  r e l a c i l n  no l e  s e r v i r f a  para ascender en e l  r e -  
conocimiento s o c ia l .
9 ) B e l l a  C a rp e n ta r . Enamorada de un camarero.
Lo que se traduce en im p o s lb i l ld a d  de co n t in u er una r e l a ­
c i l n  por l a  desigualdad s o c ia l  en los miembros de la  
p a r e ja .  E l f i n a l  de la  h i s t o r i a  no as nada c la ro  pues
s i  b ien se marcha con la  persona a quien ama no se 
menciona para nada que t a l  r e l a c i l n  se c o n v i r t i e r a  en 
algo r e a l  en e l  fu tu r o .
lQ )H a l U in t e r s .  Se va a casar con una persona  
a quien ama an orig en  pero sabe que e l  matrim onio no 
t ie n e  f u t u r o .  La seciedad ex ige  que para qua dos personas 
puedan v i v i r  ju n ta s  as n ecesario  qua se hayan casado con 
a n te r io r id a d  y e l  acepta  l a t a s  r é g la s .
11)Tom F o s t e r .E s t i  enamorado de Helen W h ite ,  
pero una vez mis l a  d i f e r e n c i a  de e s ta tu s  s o c ia l  haca 
qua Tom n i  tan  s iq u ie r a  se a tre v a  a p roponerle  e n ta b la r  
re la c io n e s »  Oe alguna manera e s t i  de acuerdo an acep tar  
la s  cosas t a l  como son.
1 2 ) Helen U h i t e .  Es l a  h i j a  da un banquero.
La mujer mla s o l i c i t a d a  da U io esburg . No se decide por 
ninguno de sus p r e te n d ie n te s . Oebe penser qua son poca 
cosa para l a  h i j a  da un banquero.
13)George U i l l a r d . ( P o r  la  im p ortanc ia  da I s t e  
personaje  dentro  d e l  conjunto  g lo b a l  de la  h i s t o r i a  as 
estudiado an l a  h is t o r i a  " S o p h is t ic a t io n "  an la  qua l l  
as verdadero p ro ta g o n is te  ju n to  con Helen U h i t e ) .
Cuando se p u b l i c i  Main S t r e e t . Sherwood Ander­
son no la  r e c i v i l  con buenos o jo s .
" Indeed he f e l t  angry towards S in ­
c l a i r  Lewis fo r  d e p ic t in g  the town 
in  Main S t r e e t  (1920) as d u l l ,  phy-  
s i c a l l y  u g ly ,  and in h a b ite d  by ig ­
n o r a n t ,  p r o v in c ia l  p e o p le ."  (1 7 )
( 1 7 )  U e l f o r d  D u n a w a y  T a y l o r ,  p .  c i t . ,  p . 3 4
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D u r a n t e  e l  s i g l o  X I X  l a  v i d a  en e l  p u e b l o  
h a b f a  s i d o  r e f l e j a d a  en  l a  l i t e r a t u r a  de u n e  f o r m a  i -  
d f l i c o —b u c o l i c a . P a r e c ^ a  como s i  l o s  p u e b l o s  f u e r a n  un 
l u g a r  de t r a n q u i i i d a d  y d o n d e  n o  e r a  d i f i c i l  s e n t i r  se 
f e l i z .
A c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  XX e s t a  i d e a  , a  t o d a s  
I t r e a s  e n ^ î r P î o ; s a , c o m i © n z a  e d e s a o a r e c e r  . W i l l i a m  Dean H o -  
u e l l s  ya  e m p i e z a  a r e f l e j a r l o  en s u s  n o v e l a s  y en 1917 
e s  p u b l i c a d o  A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r , ya  c i t a d o  
c o n  a n t e r i o r i d a d  de H a m l i m  G a r l a n d . L o s  e d i t o r e s  p e d i a n  
a G a r l a n d  q ua  e s c r i b i e r a  d u l c e s  h i s t o r i a s  da a m o r , p e r o  
e l  l a s  c o n t e s t o  q ue  ya se e s c r i b l a n  s u f i c i e n t e s  m e n t i ­
r a s  como p a r a  que  é l  c o n t i n u a r a  en l a  m i s ma  1 i n e a , que 
l o  que  q u e r i a  a h o r a  e r a  h a c e r  l o  ml gmo  q u a  o t r o s  e s -
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c r i t o r e s  de c i u d a d  que e s t a b a n  c o n t a n d o  l a  v i d a  en l a  
u r b e  c o n  su c r u d e z a  y su d u r e z a , q u e  ya e r a  h o r a  q u e  l o s  
e s c r i t o r e s  r u r a l e s  s i g u i e r a n  p o r  e s a  l i n e a  y e x p r e s a r a n  
en s u s  l i b r o s  l a  v i d a  en l o s  p u e b l o s  A m e r i c a n o s  t a l  y 
como e r a  en r e a l i d a d .
P o c o s  a r l os  mas t a r d e , en 1 9 2 0 ,  ve l a  l u z  un  
l i b r o  q ue  c a m b i a r i a  r a d i c a l m e n t e  l a  c o n c e p c i o n  p r é d o ­
m i n a n t e  h a s t a  e n t o n c e s  de l a  v i d a  en l o s  p u e b l o s . S i n ­
c l a i r  L e w i s  p u b l i c a  su M a i n  S t r e e t , o b r a  e s t a  que  j u n t o  
c o n  U i n e s b u r g . O h i o  m a r c a n  e l  c e n i t  de l a  l i t e r a t u r a  
r u r a l  en E E . D U .
Como c u a l q u i e r  a c o n t e c i m i e n t o  q ue  i m p l i q u e  
u n  c a m b i o  de  m e n t a l i d a d , n o  s o l o  en l i t e r a t u r a / s i n o  en 
c u a l q u i e r  o t r a  a r e a  d e l  p e n s a m i e n t o  h u m a n o ,  l a  a p a r i * '  
c i o n  de l a  o b r a  que  a h o r a  n o s  t o c a  e s t u d i b r  Fue m o t i ­
vo de c o n t r o v e r s i a  y d i s p u t a s .
" When M a i n  S t r e e t  a p p e a r e d ,  p l u n g i n g  l i t e ­
r a r y  A m e r i c a  i n t o  a r a r e  a nd  h e a t e d  c o n ­
t r o v e r s y ,  i t  s eemed t h a t  n o t h i n g  l i k e  i t ,  
w i t h  i t s  s h i l l  i n d i e  tm^ent  o f  v i l l a g e  l i f e ,  
t h e  m i d d l e  c l a s s , p r o v i n c i a l  A m e r i c a ,  h a d  
b e e n  p u b l i s h e d  b e f o r e .  F o r  many y e a r s  
p o p u l a r  A m e r i c a n  f i c t i o n  h ad  b e e n  p i c t u ­
r i n g  l i f e  a s  s u e e t  a n d  g o o d ,  t h e  m i d d l e  
c l a s - a s  k i n d l y  when n o t  n o b l e , t h e  p r o v i n ­
c e s  as a g l o w  w i t h  an i n n o c e n c e  i n  s h a r p  
c o n t r a s t  t o  t h e  c r u e l t y  a n d  c o r r u p t i o n  
o f  t h e  c i t i e s . "  ( l )
L a  i d e a  de e s c r  i b i r  u n a  n o v e l a  como M a i n  
S t r e e t  l a  c o n c i b i o  L e w i s  d u r a n t e  un  v s r a n o  p a s a d o  
en Sa uk  C e n t r e . A n a l i z o  l a  v i d a  de l a  g a n t e  d e l  p u e b l o  
Ç i j M a r k  S c h o r e r , S i n c l a i r  L e w i s ,  p .  9
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que e l  m is mo  t e n i a  t a n  i d e a l i z a d a  y v i o  como l a  i l u s i o n  
d i s t a b a  s u s t a n c i a l m e n t e  d e  l a  r e a l i d a d . E n  o r i g e n  l a  o b r a  
que  t e n f a  p e n s a d o  e s c r  i b i r  s e i b a  a t i t u l a r  "  The  V i l l a ­
ge V i r u s "  . En e s t e  t f t u l o  s e  ve c l a r a m a n t e  c u a l  e r a  ya 
su i n t e n c i o n .
E l  24 de  M ayo  d e  1 92 1 se  c o n c e d i o  a M a i n  
S t r e e t  e l  p r e m i o  P u l i t z e r  de n o v e l a . J u n t o  a S t u a r t  
P r a t t  S h e r m a n  y e l  p r ô f e s o r  de l a  u n i v e r s i d a d  de C h i ­
c a g o  , R o b e r  t  M o r s s  L o v e t t , Fue c o m p o n e n t s  d e l  j u r a d o  
H a m l i n  G a r l a n d , q u e >c o n t r a  l o  q u e  p u e d a  p e n s a r s e  a p r i ­
m e r a  v i s t a , n o  e s t a b a  d e l  t o d o  de a c u e r d o  c o n  e l  e n -  
f o q u e  q ue  L e w i s  h a b f a  d a d o  a su n o v e l a .
"  He ( G a r l a n d )  was  so o u t r a g e d  when he 
r e a d  Me i n  S t r e e t  t h a t  he  a s k e d  H e n r y  
S e i d e l  C a n b y ,  e d i t o r  o f  t h e  New Y o r k  
" E v e n i n g  P o s t ' s  L i t e r a r y  R e v i e w " , t o  
d e n o u n c e  w r i t e r s  w h o , l i k e  L e w i s , w e r e  
" b e l i t t l i n g  t h e  d e s c e n d a n t s  o f  t h e  o l d  
f r o n t i e r " " .  ( 2 )
L o  q ue  ya no s e  s a b e  e s  l a  a c t i t u d  que  t omo 
G a r l a n d  d u r a n t e  l a  v o t a c i o n  , p e r o  l o  c i e r t o  e s  que  mu­
c h o s  c r i t i c o s  h a n  v i s t o  en L e w i s  l a  m i sm a i n t e n c i o n  
q ue  G a r l a n d  a l  e s c r i b i r  su  l i b r o  y de  h e c h u  e s t a  i d e a  
es r e c o g i d a  p o r  H e n r y  M .  C h r i s t m a n  an l a  i n t r o d u c c i o n  
a A Son, o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r  en l a  e d i c i o n  de 1 9 5 2 .
P e r o  a d e n t r é m o n o s  de l l e n o  en e l  l i b r o .
S i  b i e n , como se ha v i s t o  a n t e r  i o r m e n t e ,  L e w i s  c a m b i c f  
e l  t f t u l o  o r i g i n a l , f u e  muy c u i d a d o s o  en e s c o q e r c  e l
( 2 )  J o h n  H o h e n b e r q . The P u l i t z e r  P r i z e s , A  H i s t o r y  o f  
t h e  A w a r d s  i n  B o o k s ,  p .  53
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n o m b r e  a d e c u a d o  p a r a  e l  p u e b l o  d o n d e  p e n a a b a  d e a a r r o ­
l l e r  l a  a c c i l n  . G o p h e r  es  un  r o e d o r  muy p a r e c i d o  a l  
t o p o , que t a n  s o l o  se e n c u e n t r a  en A m é Vi c a  d e l  n o r  t e  
y en  C e n t r a m e r i c a  , n o  s i e n d o  p o s i b l e  h a ( f a r  e j e m p l a r e s  
de  e s t a  e s p e c i e  en n i n g u n a  o t r a  p a r t e  de l a  t i e r r a .
E s t e  a n i m a l  e s  e s p e c i a l m a n t e  a b o n d a n t e  en e l  e s t a d o  
de M i n a e s o t a , h a s t a  e l  p u n t o  que  ha d a d o  en l l a m a r s e  
" G o p h e r  S t a t e " . C r e o  q ue  e s t a  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a  l a  
r e f e r e n d a  q ue  e l  n o m b r e  d e l  r o e d o r  t i e n e  c o n  e l  p u e b l o
V i s t o  e l  s i g n i f i o a d o  d e l  n o m b r e  d e l  p u e b l o  « 
p a s e m o s  a l  t f t u l o  de l a  o b r a ^ p r o b l a b l e m e n t e  L e w i s  
c a m b i o  su a n t i g u o  t f t u l o  p o r  que  d e b i o  p a r e c e r l e  dema 
s i a d o  f u e r t e  u t a l  v e z  p o r q u e  q u e r f a  e x p r e s a r  t o d o  e l  
p o d e r  que se  a g r u p a  en c u a l q u i e r  p u e b l o  en t o r n o  a su 
c a l l e  m a y o r . Como q u i e r a  q ue  f u e r e , su i n t e n c i o n  no e r a  
l a  de  d i b u j a r  u n  p u e b l o  en p a r t i c u l a r  , s i n o  l a  de c r e a r  
u n  c o s m o s  q u e  f u e r a  a p l i c l a b l e  a c u a l q u i e r  o t r o  p u e b l o  
de l o s  E E . U U .  Ya en u n a  p e q u e h a  i n t r o d u c c i o n  de é l  
m i s m o , a l  c o m i e n z o  d e l  l i b r o , t i e n e  e s p e c i a l  i n t e r e s  en 
d e j a r  c l a r o  e s t e  p u n t o .
" T h e  t o w n  i s ,  i n  o u r  t a l e , " G o p h e r  P r a i r e ,  
M i n n e s o t a " . B u t  i t s  M a i n  S t r e e t  i s  t h e  c o n ­
t i n u a t i o n  o f  M a i n  S t r e e t s  e v e r y w h e r e . T h e  
s t o r y  w o u l d  be t h e  same i n  O h i o  o r  M o n t a n a  
i n  K a n s a s  o r  K e n t u c k y  o r  I l l i n o i s ,  a nd  n o t  
v e r y  d i f f e r e n t l y  w o u l d  i t  be  t o l d  Up Y o r k  
S t a t e  o r  i n  C a r o l i n a  h i l l s . "  ( 3 )
L e w i s  p a r e c e  o b s e s i o n a d o  en d e m o s t r a r  que 
su l i b r o  no d e b e  e n m a r c a r s e  en u n a  c o m u n i d a d  muy p a r t i -  
c u l a r  f s i n o  que  ha da s e r  e n t e n d i d o  en un s e n t i d o  g e n e -
( 3 )  S i  - i r  L e w i s ,  Ma i n  S t r e e t , p . 0
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r a l , y a  q ue  a l  c o m i e n z o  d e l  l i b r o  u u e l v e  de  n u e u o  s o ­
b r e  l a  m i s m a  i d e a , e s t a  v e z  en r e l a c i o n  a C a r o l  K e n n i -  
c o t t .
• 'She was w i t h i n  t e n  m i n u t e s  b e h o l d i n g  
n o t  o n l y  t h e  h e a r t  o f  a p l a c e  c a l l e d  
G o p h e r  P r a i r e ,  b u t  t e n  t h o u s a n d  t o w n s  
f r o m  A l b a n y  t o  San D i e g o . "  ( 4 )
P er o #  a n t e s  d e  e m p e z a r  a a n a l i z a r  e l  l i b r o ,  
v/eamos e l  a r g u m e n t o .
C a r o l  M i l f o r d  as  u n a  e s t u d i a n t e  q ue  c o n o c e  
a un  m e d i c o  de  p u e b l o , U i l l  K e n n i c o t t . U i l l  l e  p i d e  q ue  
se c a s e  c o n  ^ 1  y v a y a n  a v / i u i r  a l  p u e b l o  d o n d e  / l  e j e r  
ce  su p r o f e s i o n . L a  c o n v e n e s  c o n  p r o m e s a s  q ue  t a l  ve z  
p u d i e r a n  c o n v e r t i r s e  en r e a l i d a d ; p o r  o t r a . p a r t e  C a r o l  
es u n a  i d e a l i s t s , y no  r e s i s t s  l a  t e n t a c i o n  de . c o n v e r ­
t i r a s  en l a  m u j e r  de un  m é d i c o , l o  q u e  s u p u e s t a m e n t e  l a  
p o s i b i l i t a  r a  a " c u r a r "  e l  p u e b l o  a d o n d e  l e  p r o p o n e n  
i r  a v i v i r . S e  c a s a  c o n  e l  D r .  K e n n i c o t t  y i y a  m a t r i m o -  
n i o , s e  v a n  a v i v i r  a G o p h e r  P r a i r e , M i n n e s o t a . E l  m a t r i -  
moni 'O es  ' r«c i t b ' i - do  -con -tD-dos l o e  h o n o r e s  q u e  c o r r e s p o n -  
d en  a un  m e d i c o  y C a r o l  t i e n s  l a  s e n s a c i o n  de  q ue  su 
v i d a  p u e d e  c o m e n a a r  a t e n e r  s e n t i d o  en su n u e v o  h o g a r .
L a  m e n t a l i d a d  de c i u d a d , y como ya he  d i c h o  
i d e a l i s t s , d e  C a r o l  c h o c a  c o n  l a  men t a l i d a d  r u r a l  d e l  
p u e b l o  d s s d e  l o s  p r i m e r o s  c a p i t u l o s . C a r o l  e m p i e z a  a 
p l a n  t e a r  a su m a r i d o  u n o s  i n  t e r r o g a n t e  s q ue  é s t e ,  
mas q u e  no s a b e r , no p u e d e  c o n t e s t a r , ya q u e  se  e n c u e n t r a
( 4 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  o p . c i t .  p . 34
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e n t r e  d o s  m u n d o s , o  m e j o r  d i c h o  . c o n c e p c i o n e s  de l a  v i d a  
r a d i c a l m e n t e  e n c o n t r a d a s . D e  t o d a s  F o r m as  e l  d o c t o r  K e ­
n n i c o t t  t o m a p a r t i d o  p o r  e l  p u e b l o  y t r a t a  de h a c e r  c o m -  
p r e n d e r  a su  m u j e r  q u e  l a  v i d a  d e l  p u e b l o  e s  como e s , n  
q ue  s u s  " r e g l a s "  p u e d e n  r e s u l t a r  en a l g u n  m o m e nt o  i n -  
c 6mo d as  y q ue  l a  g e n t e  t a l  v a z  s ea  a l g o  e n g r e i d a  i p e r o  
que  h a y  q ue  r e c o n o c e r  q ue  l a  v i d a  e s  p l a c e n t e r a .
C a r o l  se r e l a c i o n a  en o r i g e n  c o n  p e r s o n a s ,  
m u j  a r e s , de su m i s m a  c a t e g o r i a  s o c i a l , p e r o  ve q ue  su am i s -  
t a d  no  l e  s p o r t s  n i n g u n a  v i v e n c i a  e s p e c i a l  a su v i d a  y 
q ue  , 1 e  j  o s  de e n r  i q u e C e r  l a , l a  es tain l e s c l e u s t r a n d o  en un 
mundo en e l  q ue  a a l l a  no  l e  i n t e r e s a  p e r m a n e c a r  , p o r  
l o  q u e  c o m i e n z a  a c o n o c e r  a o t r a s  p e r s o n a s  ; un  s a s t r e  
r e c i é n  l l e g a d o  a l  p u e b l o , u n a  m a e s t r a , n u e v a  en e l  p u e b l o  
t a m b i e n  y a u no  de l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s . E s t a s  n u e v a s  
a m i s t a d e s  no se  p a r e c e n  en n a d a  a l a s  a n t i g u a s , q u e  no 
ha a b a n d o n a d o  p o r  c o m p l e t o , y s on  a n t a g o n i c a s  e n t r e  s i .
C a r o l  c o m i e n z a  a l l e v a r  a c a b o , o  m e j o r  s é r i a  
d e c i r  i n t e n t a  l l e v a r  a c a b o , u n a  s e r i e  de r p r o y e c t o s  t e n -  
d e n t a s  a m ej  o r a r  e l  p u e b l o . A p r i m e r a  v i s t a  e l  p u e b l o  
p a r e c e  a c e p t a r l o s , p e r o  l o s  r e s u l t a d o s  F i n a l e s  s o n  s i e m  
p r e  e l  ma's r o t u n d o  F r a c a s o . U n a  y o t r a  v e z  l o s  p o d e r e s  
f a c t i c o s  i m p i d e n  que C a r o l  l l e v e  a c a b o  s u s  p l a n e s , y  
l o  q ue  es p e o r  p e o r , c o n  l a  c o m p l i c i d a d  i m p l i c i t e  de su 
m a r i d o .
En v i s t a  de q u e  s u s  s ue ^ l os  n o  s e c o n v i e r  t e n
— "H ?
en r e a l i d a d / C a r o l  a b a n d o n s  e l  p u e b l o  y d u r a n t e  d o s  aMos 
se va a v i v i r  a l a  c i u d a d , a  d o n d e  va a b u s c a r l a  su m a r i ­
do y de d o n d e  c o n s i g u e  q u e  r e g r e s e , c o n  p r o m e s a s  mas 
o men os  p a r s c I d a s  a l a s  q u e  l e  f o r m u l e  aPlos s t r ap s  p a r a  
que f u e r a  a v i v i r  c o n  ^ l . U i l l  c o n s i g u e  c o n v e n c e r l a  y C 
C a r o l  v u e l v e  d e f i n i t i v a m e n t e  a G o p h e r  P r a i r e , d o n d e  n a d a  
s u s t a n c i a l  ha c a m b i a d o  d u r a n t e  su a ü s e n c i a , a  no  s e r  que  
l o s  t r è s  u n i c o s  a m i g o s  q u e  l e  p r o c u r a b a n  a l g u n a  s a -  
t i s f a c i o n  y a no e s t a n  en e l  p u e b l o . C l  s a s t r e  y l a  m a e s -  
t r a  s e  h a n  m a r c h a d o , o  m e j o r  d i c h o  h an  s i d o " s u t i l m e n t e "  
o b l i g a d o s  g a b a n d o n a r  e l  p u e b l o  ( d e  h e c h o  s i  no h u b i e r a  
s i d o  C a r o l  l a  m u j e r  de q u i e n  e s  muy p r o b l a b l e m e n t e  
t a m b i e n  h u b i e r a  s i d o  " a m a b l e m e n t e  i n v i t a d a "  a m a r c h a r s e )  
y e l  a n t i g u o  c o l o n o ( e n  e s t e  l i b r o  a d i f a r e n c i a  de l o  q ue  
es g e n e r a l  en o t r o s  es  p o b r e )  mur  i d  p o c o  a n t e s  de que  
C a r o l  a b a n d o n a r a  l a  c i u d a d .
E l  f i n a l  es  t a n  a m b i g u o  como e l  de B abb i  t , no 
se p u e d e  h a b l a r  de un d e s e n l a c e  c l a r o . L a  m o r a l e j a  que  
se p u e d e  s a c a r  es  q ue  n u n c a  o c u r r e  n a d a , p e r o  e s t a  
i d e a  se c o m e n t a r a  mas a d e l a n t e .
" " S u r e . You b e t  you  h a v e , "  s a i d  K e n n i c o t t .
" W e l l , g o o d  n i g h t . S o r t  o f  f e e l s  t o  me l i k e  
i t  m i g h t  snow t o m o r r o w . H a v e  t o  be t h i n k i n g  
a b o u t  p u t t i n g  up t h e  s t o r m - w i n d o w s  p r e t t y  
s o o n . S a y ,  d i d  y ou  n o t i c e  w h e t h e r  t h e  g i r l  
p u t  t h a t  s c r e w - d r i v e r  b a c k ? " "  ( 5 )
( 5 ) S i n c l a i r  L e w i s , o p . c i t . p .  4 S I
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No es e s t e  e l  u n i c o  l i b r o  en e l  q u e  se p u e d e  
e n c o n  t r  a r  a u n  m i e m b r o  de u n a  comun i d a d  pequePla m a r ­
c h a n d a  a l a  c i u d a d  en b u s c a  de e s p o s a . N o s  e n c o n t r a m o s  
c o n  u n a  s i t u a c i d n  i d e n t i c a  en The B r i d e  Eomes t o  Y e l l o u  
S ky  de S t e p h e n  C r a n e  y en l a  h i s t o r i a  " L a  F r a g u a  s i n  
F u e g o "  i n c l u i d a  en l i b r o  de r e l a t o s  c o r t o s ( e s c r i t o s  en 
C a s t e l l a n o )  T i e r r a  A m a r i l i a  de S a b i n e  R , U l i b a r r y .
E l  l i b r o  de C r a n e  t i e n e  a s p e c t o s  muy s i m i l a -  
r e s  a l a  o b r a  de L e w i s . U n  p e r s o n a j a  r e l e v a n t e  de l a  
c o m u n i d a d  m a r c h a  a l a  c i u d a d  en b u s c a  .de .e s p o s a . , , p e r o  en 
e s t e  e l  r e c i b i m i e n t o  q u e  se l e  " p r é p a r a "  d i s t a  mucho de 
s e r  e l  m is mo  q ue  l e  p r e p a r a n  a C a r o l  en G o p h e r  P r a i r e .  
N a d i e  s a b e  q u e  e l  p o l i c ^ a  ha i d o  a l a  c i u d a d  en b u s c a  
de u n a  m u j e r ; n a d i e  e s t a  en l a  e s t a c i ô n  y d u r a n t e  su 
a u s e n c i a  o c u r r e  un  i n c i d e n t e  d e s a g r a d a b l e j e l  b o r r a c h o  
d e l  p u e b l o  se ha e m b o r r a c h a d o ( l o g i c à  en ^ l ) y  t i e n e  
a t e m o r i a a d a s  a l a s  p e r s o n a s  que  e s t a b a n  em e l  b a r  en 
e s e  m o m e n t o . C u a n d o  l l e g a  e l  p o l i c f a  e l  b o r r a c h o  q u i e r e  
e n F r e n t a r s e  c o n  ^ 1 , p e r o  a l  c o n o c e r  l a  n o t i c i a  de q ue  
a c a b a  de c a s a r s e  d é s i s t a  de su i n t e n t e .
E l  p e r s o n a j e  de l a  n o v i a  no  t i e n e  a b s o l u t a -  
m e n t e ^ e n  comun c o n  C a r o l . L a  [ t r i n c i p a l  d i f a r e n c i a  r a d i c a  
en e l  h e c h o  de q u e  C a r o l  es c o n t e s t a i s  a n t e  t o d o  l o  
q ue  ve  o e s c u c h a , e x p r e s a  en t o d o  m om en t o  su o p i n i o n  
a u n q u e  e l l o  p u e d a  a c a r r e a r l e  en a l g û n  mom en t o  d i f i c u l -
-  "H -H & -
t a d e s  y mas de u a a  c o m p l i c a c i o n , S i n  e m b a r g o , l a  n o v i a  
an The B r i d e  Comes t o  Y e l l o u  S k y  p a r e c e  as t a r  s i e m p r e  
a d i s p o s i c i o n  de l o s  d e s e o s  de su m a r i d o  y es  d i b u j a d a  
p r o v i s t a  de u n a  c a n d i d e z  an a l g u n o s  m o m e n t o s  e x a s p e r a n -  
t e ^ n o  se s a b e  muy b i e n  s i  as  a s t u p i d a  p o r  n a t u r e l e z a  o 
d e m a s i a d o  i n t e l i g e n t e  como p a r a  s a b e r  q u e  a l  ma t r  i m on  i o  
c o n  un  p o l i c i a  es l o  m e j o B  q ue  p u e d e  d e p a r a r l e  l a  v i d a  
y s e  a c o p l a  a e l l o  i n t e n t a n d o  no i m p o r t u n a r  an n i n g u n  
m o m e n t o .
" " U e  a r e  d u e  i n  Y e l l o u  S ky  a t  3 : 4 2 , "  he s a i d  
l o o k i n g  t e n d e r l y  i n t o  h e r  e y e s .
" O h , a r e  u e ? "  s h e  s a i d , a s  i f  s h e  h ad  n o t  
b e e n  a u a r e  o f  i t . T o  e v i n c e  s u r p r i s e  a t  h e r  
h u s b a n d * s  s t a t e m e n t s  was p a r t  o f  h e r  w i f e ­
l y  a m a b i l i t y . " ( 6 )
E l  m a r i d o  n o s  e s  p i n t a d o  como e l  " T o d o  P o d e -  
r o s o " * no p o r  s u s  p r o p i a s  a c c i o n e s , s i n o  p o r q u a  es asL c 
como l o  v an  l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d . C u a n d o  un f o -  
r a s t e r o  qua  se e n c o n t r a b a  en e l n b a r  en e l  mom en t o  de 
o c u r r i r  e l  i n c i d e n t e  c o n  e l  b o r r a c h o  p r e g u n t a  c u a l  es 
l a  s o l u c i o n  a l  p r o b l e m s , e l  r e s t o  de l o s  p a r r o q u i a n o s  
p r é s e n t a s  l e  h a c e n  v e r  q u e  t o d o  se s o l u c i o n a r a  en cuan-y 
t o  a p a r e z c a  e l  s h e r i f f , y l a  r e a l i d a d  a s  q ue  a s ^  o c u r r e .  
Su m u j e r  è a m b i é n  a y u d a  a q ue  n o s  dé l a  i m p r e s i d n  de 
que  e l  s h e r i f f  e s  c a p a z  de l o g r a r  c u a l q u i e r  c o s a , p e r o  
l a  r e a l i d a d  a s  q u e  s i  J a c k , a s f  se  l l a m a  e l  s h e r i f f , v i ­
v i e r s  en c u a l q u i e r  o t r o  l u g a r  o t u v i e r a  c u a l q u i e r  o t r o  
o f i c i o , s e r f s  u n a  de t a n t a s . p e r s o n a s  g r i s e s .
( 6 } S t e p h e n  C r a n e  «The B r i d e  Comes t o  Y e l l o w  S k y  p . 381
-  -
" " B u t  u h a t  do you  do i n  a c a s e  l i k e  t h i s  
W h at  do yo u do?
" O h ,  h e ' s  t h e  t o w n  M a r s h a l . H e  g o e s  o u t  
a n d  f l i g h t s  S c r a t c h y  when he g a t s  o ne  o f  
t h e s e  t e a r s . " " ( ? )
O t r o  l i b r o  an e l  q u a  n o s  e n c o n t r a m o s  a u n o  
de  l o s  p e r s o n a j  e s  mas r e p r e s e n t a t i v o s  da l a  c o m u n i d a  
m a r c h é n d o s e  a l a  c i u d a d  an b u s c a  de u n a  m u j e r  as  en e l  
l i b r o  de r e l a t o s  c o r  t o s  T i e r r a  Amar  i l l a .
E s t e  t i e n e  u n a s  c o n n o t a c i o n e s  mas p a r e c i d a s  
a M a i n  S t r e e t  q ue  e l  a n t e r i o r .
E d u m e n i o  a s  e l  h e r r e r o  de  T i e r r a  Amar  i l i a , 
a s  a m i g o  de l o s  m u c h a c h o s  d e l  p u e b l o  y e s t a  s o l t e r o .
La d e s c r i p c i o n  q ue  se n o s  da de é l  e s  l a  de u n  h o m b r e  
f u e r t e  y , a u n q u e  t a c i t u r n o , b o n a c h o n . L a  a m i s t a d  c o n  l o s  
m u c h a c h o s  d e l  p u e b l o s  se t n a d u c f a  en h e c h o s  p r é c t i c o s ;  
a r a e g l a r l e s  g r a t u i t a m e n t e  j u s t e s  e s t r o p e a d o s  y r e g a -  
l a r l e s  c a c h i b a c h e s  que  a é l  no l e  e r a n  de u t i l i d a d , y  
s o b r e  t o d o  no l e s  h a b l a b a  como a n i H o s . s i n o  como a 
p e r s o n a s  may o r e s " d e  h o m b r e  a h o m b r e "  l o  q u e  e l l o s  l e  
a g r a d e c i a n . C a d a  c 1 e r  t o  t i e m p o  E d u m e n i o  se i b a  a l a  c i u ­
d a d  y se  e m b o r r a c h a b a ( e n  e l  p u e b l o  no b e b f a  n u n c a  j  y 
t a r d a b a  un p a r  de s e ma n as  en v o l  v e r . U o l v i o  c a s a d o  de 
u n o  de e s o s  v i a j  e s ; n a d i e  l o  e s p e r a b a  en e l  p u e b l o .
Su j o v e n  m u j e r  H e n r i q u e t a  e r a  u n a  b e l l e a a  como no 
h a b f a  o t r a  en e l  p u e b l o .
Como se v e , h a s t a  e s t e  p u n t o  e l  r e l a t o  es
( ? )  S t e p h e n  C r a n e ,  o p .  c i t .  p .  387
-  SO -
muy f S a r e c i d o  a l  da M a i n  S t r e e t  , c o n  l a  s a l v e d a d  de que  
t o d o  e l  p u e b l o  e s p e r a b a  a U i l l  y n a d i e  e s p e r a b a  a E u -  
d e m i o  y q ue  l a  p o s i c i ô n  e c o n o m i c a  de l o s  d o s  e r a  d i s ­
t i n t a  * P e r o  E u d e m i o  a c t ü a  ex a c t a m e n t e  . i g u a l  que  e l  d o c ­
t o r  K e n n i c o t t , l l e v a  a su m u j e r  a q ue  l a  c o n o z c a n  t o d a s  
l a s  f a m i l i a s  d e c a n t a s  de T i e r r a  Amar j  M a .
" P r o n t o  empezo l a s  v i s i t a s  de r i g o r  . L l e -  
vo  a p r e s e n t e r  a su b e l l a  e s p o s a  a t o d a s  
l a s  f a m i l i a s  d e c a n t e s  dePf p u e b l o . e l l a  e r a  
u n  p r i m e r . "  ( 8 )
Mas q ue  p o r  l a  s i m i l i t u d  de  q ue  t a n t o  U i l l  
como E ü d e m i o  1 1 e v e n  a q u e  c o n o z c a n  su m u j e r  l o s  c i u d a -  
d ' n o s  m j s  r e p r é s e n t a  t i  v o s  d e l  p u e b l o  , l l a m a  l a  a t e n d o n  
e l  h e c h o  de que se r e p i t a  l a  m is ma  a c c i o n  en d o s  p u e b l o s  
de c u l t u r a s  t a n  d i s t i n t a s  como e l  N o r t e a m e r i c a n o  y e l  
M e j i c a n o  , p u a s  , s i  b i e n  T i e r r a  A m a r i l i a  e s  un  p u e b l o  s i -  
t u a d o  g e o g r a f i c a m e n t e  en E E . U U . , s u s  h a b i t a n t e s  s on  t o -  
d o s  m e j  i c a n o s , l o  q ue  n o s  p o d r l a  h a c e r  p e n s e r  que  G o p h e r  
p r a i r e  no r e p r e s e n t s  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  a p u e b l o s  
N o r t e a m e r i c a n o s  , s i n o  q u e  l o s  a c p n t e c i m i e n t o s  q ue  a i l i  
q c u r r e n  p o d r f a n  s e r  t r a s l a d a d o s  c o n  i g u a l  v a l i d e z  a 
c u a l q u i e r  p e q u e H a  c o m u n i d a d  i n d i s t i n t amen t e  de l a  n a c i -  
on d o n d e  se e n c u e n t r e .
P e r o  c o n t i n u e m o s  c o n  e l  r e l a t o . A  p e s a r  que  
a H e n r i q u e t a  se  l e  o f r e c e  u n a  . c a l u r o s a  a c o g i d a , l o s  c i u -  
d a d a n o s  d e l  p u e b l o  v e n  en e l l a  a l g o  q u e  no l e s  g u s t a  
y c o m i e n z a n  l o s  c h i s m o r r e o s .
( 8 )  S a b i n e  R .  U l i b a r r i ,  T i e r r a  A m a r i l i a  o . 77
-  -
" Me  s u p o n g o  q ue  l a  r e c e p c i o n  en m i  c a s a  
f u e  l a  mas g r a t a  que  r e c i b i e r o n  l o s  r e -  
c i e n  e s p o s a d o s . Yo o i  d e c i r  que  e l l a  e r a  
u n a  de " e s a s " , que  e r a  u n a  " p l u m a "  ( 9 )
L e  r e a i i d a d  e s q ue  He n r i q u e t a  a b a n d o n o  a E u -  
d e m i o  y p o d r i a  p e n s a r s e  q u e  l a s  h a b l a d u r  f a s  de  l a  gen  te 
e r a n  c i e r t a s . E u d e m i o . d e s e s p e r a d o ,  c e r r o  l a  F r a g u a  ÿ d e -  
s a p a r e c i o  , P e r o  l a s  p a l a b r a s  d e l  n i H o  q u e  r e l a t a  l a  h i s ­
t o r i a  a l  f i n a l  de l a  m i s m a  d e j  an t r a s l u c i r  q u e  l a  r e a ­
i i d a d  f u e  b i e n  d i s t i n t a .
" Y a  no t e n g o  n u e v e  a h o s . Y a  s o y  h o m b r e . P e ­
r o  r e c u e r d o  y l l o r o . Y  me a v e r g û e n z o  de l a  
c o n d l c l 5 n  humana q ue  l e s  n e g o , a t i ,  E u ­
d e m i o ,  a t i ,  H e n r  i q u e t a , e l  d on  de l a  f e -  
l i c i d a d  q ue  D i o s  l e s  d i o . D i o s  manda y e l  
h o m b r e  d i s p o n e . "  ( 1 0 )
L a  h i s t o r i a  no n o s  a c l a r a  n a d a  m a s , p e r o , s i  
n o s  a t e n e m o s  a l a s  r e f l e x i o n e s  d e l  n i h o , y a  h o m b r e ,  
hemos de p e n s e r  que  H e n r i q u e t a  f u ê  o b l i g a d a  a a b a n -  
d o n a r  e l  p u e b l o  p o r  l a s  h a b l a d u r l a s , l o  m is mo  q ue  l e  
o c u r r e  en M a i n  S t r e e t  a l a  m a e s t r a  y a l  s a s t r e .
^Que h u b i e r a  o c u r r i d o  s i  H e r i r i q u e t a » en v e z  
de s e r  l a  m u j e r  d e l  h e r r e r o , h u b i e r a  s i d o  l a  m u j e r  
d e l  m e d i c o  a a l  a l c a l d e  y s i  su b e l 1 eza no h u b i e r a  s i  
do t a n  d e s l u m b r a n  t e ?  Muy p r o b l a b l e m e n t e  l o  m i s m o  q ue  a 
C a r o l  en G o p h e r  P r a i r e , q u e  es l o  q u e  vamos a e s t u d i a r  
a c o n t i n u a c i ô n .
( 9 )  S a b i n e  R . U l i b a r r i ,  o p .  c i t .  p .  81
( 1 0 )  I d e m .  p .  81
-  ^ 5 - 2 .
Una v e z  l e i d o  M a i n  S t r e e t  e l  i n t e r r o g a n t e  q u e  se n o s  
p l a n t e s  es  l a  i n t e n c i o n  de L e w i s  a l  e s c r i b i r l o  . i , Q u e -  
r l a  e s c r i b i r  s o b r e  l a  v i d a  en u n a  pequePîa c o m u n i d a d ?  
i E r a  su i n t e n c i ( 5 n  r e f l e j a r n o s  l a  d i f i c u l t a d  q ue  e n c u ­
e n t r a  u n a  p e r s o n a  l l e g a d a  a un  e n t o r n o  d i s t i n t o  a l  
s u y o  en a d a p t a r s e ?  A p r i m e r a  v i s t a  p u e d e  p a r e c e r  que 
e r a  e s t a  u l t i m a  su i n t e n c i o n » p u e s  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  
un p e r s o n a j e  c l a r a m e n  t e  d i b u j  a d o , c o n  s u s  p r o b l è m e s , 
p r e o c u p a c i o n e s  e i l u s i o n e s  q u e  e s  q u i e n  1 l e v a  t o d o  e l  
p e s o  de l a  o b r a  , p e r o  » s i  e f e c t u a m o s  un  a n a l  i s i s  mà's 
p r o f u n d o <vamos que  e l  v e r d a d e r o  p r o t a g o n i s t e  de l a  o b r a  
e s  e l  p u e b l o , G o p h e r  P r a i r e .
A l o  l a r g o  de  l a  n a r r é e  i o n  v amos a s a b e r  
mas c o s a s  d e l  p u e b l o  q u e  de l a  q u e  a p r i m e r a  v i s t a  p a -  
r e c e  l a  p r o t a g o n i s t s .  C o n o c e r e m o s  c u a l e s  f u e r o n *  s u s  
o r ( g e n e s , l a  c o n s t i t u c i o n  F i s i c a  d e l  p r o p  i o  p u e b l o ,  
l a s  p e r s o n a s  q u e  h a b i t a n  en é l  y l a  h i s t o r i a  de e s a s  
p e r s o n a s  y , l o  q u e  e s  mas i m p o r t a n t e  de t o d o , l a s  r e  . 
g l a s  i n t e r  l o r e s  q ue  r i g e n  l a  v i d a  d e l  p u e b l o .
C a r o l  K e n n i c o t t  es  , s i n  d u d a  a l g u n a , l a  h e -  
r o f n a  d e l  l i b r o  , p e r o  e l  v e r d a d e r o  p r o t a g o n i s t s  e s  e l  
p u e b l o  en s i . T a m b i é n  M a r k  S c h o r e r  e s  de  l a  m is ma  o p i ­
n i o n . D e  h e c h o  e l  p e r s o n a j e  de C a r o l  l o  c o n c i b i ô  mas 
t a r d e  q ue  e l  de l a  t r a m a  de l a  o b r a .
" T o  b e g i n  , h e  c h o s e  a s u b j e c t -  n o t  as  F or  
as  f o r  m o s t  n o v e l i s t , a c h a r a c t e r  s i t u a -
3 -
t i o n  o r  a m e re  t h e m e , b u t  a s o c i a l  a r e a  t h a t  
c o u l d  be s y s t e m a t i c a l l y  s t u d i e d  a nd  m a s t e ­
r e d . O r d i n a r i l y  , t h i s  was a s u b c l a s s  w i t h i n  
t h e  m i d d l e  c l a s s  . . . " ( 1 1 )
A l  a n a l i z a r  e l  p e r s o n a j e  de C a r o l  K e n n i c o t t ,  
l a  p r i m e r a  i n t e r r o g a n  t e  q ue  se p l a n  t e a  e s  c u d l e s  f u e r o n  
l o s  m o t i v o s  q ue  d e c i d i e r o n  a u n a  j o v e n  de  c i u d a d ^ i r  a 
v i v i r  a un  p u e b l o .  Hemos de p e n s e r  q ue  e l  p r i m e r o  de 
e l l o s  e s  e l  amor  q u e  s i e n  t e  p’o r  l a  p e r s o n a  c o n  l a  q ue  
d e c i d e  c o m p a r t i r  su  v i d a . E s t a  p e r s o n a  e s t a  a d e r e z a d a  de 
u n a s  c u a l i d a d e s  a p r i m e r a  v i s t a  e n v i d i a b l e s j e s  h o n e s -  
t o  , t r a b a j a d o r  , a t e n t o  , a m a b l e  , c o n  s e n t i d o  comun y p r o ' s -  
p e r o  ( E l  p e r s o n a j e  de U i l l  K e n n i c o t t  p u e d e  t e n e r  su p a -  
r a l e l i s m o  en l a  r e a l i d a d  en e l  h e r m a n o  d e l  au t o r  C l a u d e  
e i n c l u s o  en su p r o p  i o  p a d r e  E . J .  L e w i s )  . P u e d e  p a r e c e r  
q u e  C a r o l  se  c a s a  c o n  é l  p o r  c o n v e n i e n c i a  a t e n o r  de 1 
l a s  c u a l i d a d e s  c i t a d a s , p e r o  l a  r e a l i d a d , u n a  v e z  m a s , e s  
b i e n  d i s t i n t a . L o  q ue  r e a l m e n t e  m o t i v a  a n u e s t r a  h e r o / -  
na a a b a n d o n a r  l a  c i u d a d  es  l a  p o s i b i l i d a d  de s e r  l a  
a r t i f i c e  d e l  emb a i l e e i m i e n  t o  de un  p u e b l o , s e r  de a l g u ­
na f o r m a  su s a l v a d o r a  l o  q ue  h a c e  q u e  su v i d a  t e n g a  un 
s e n t i d o  que  no e n c u e n t r a  en l a  v i d a  en l a  c i u d a d . U i l l  
s a b e  p r e s e n t e r  l e  c o n  d e l i c a d e z a  l a s  v e n t a j  as de t o m a r  
t a l  d e c i s i o n .
" S h e  s i g h e d ,  " T h a t ' s  w h a t  i ' l l  do a f t e r  
t h e  c o l l e g e r  I ' l l  g e t  my h a n d s  on o ne  
o f  t h e s e  p r a i r e  t o w n s  a nd  make i t  b e a u ­
t i f u l . B e  an i n s p i r a t i o n . "  ( 1 2 )
( 1 1 ) M a r k  S c h o r e r , o p .  c i t . p . 11
( 1 2 )  S i n c l a i r  L e w i s  , o p .  c i t .  p .  5
O t r o  d e  l o s  m o t i v o s  q u e  i n c i t a n  a C a r o l  a t o ­
mar  l a  d e c i s i o n  de  v i v i r  en un  p u e b l o  r a d i c a  en e l  o F r e -  
c i m i e n t o  q u a  l e  h a c e  U i l l  de q u e  l e  a y u d e  a " c u r a r "  e l  
p u e b l o . L e  da à e n t è n d ô r  q u e  é l  p u e d e  h a c e r l o  c o n  su 
a y u d a , y  t o d a v i a  mas l e j o s  en su o f r e c i m i e n t o , s u g i e r e  
a C a r o l  q u e , s i  e l l a  va  a l  p u e b l o , s e r a  p r e c i s a m e n t e  e l l a  
q u i e n  g u i a r a  a l o s  c o m p o n e n t e s  de l a  c o m u n i d a d .
" O n l y  o f  c o u r s e  n o n e  o f  t he m h a v e  
y o u r  f i n e s s e , y o u  m i g h t  c a l l  i t .  B u t  
t h e y  d o n ' t  make 'em a n y  m o r e  a p p r e c i a t i v e  
a n d  so o n , C o m e  o n !  U e ' r e  r e a d y  f o r  y ou  
t o  b o s s  u s ! " "  ( 1 3 )
L a  t e n t a c i o n  de s e r  l i d e r  de a l g o , q ue  su t r a ,  
b a j o  s e a  r e c o n o c i d o , es  muy f u e r t e  p a r a  a l g u i e n  que  v i ­
ve  en l a  . q i u d a d  y c u y a s  a c c i o n e s  p a s a n  p o r  l o  g e n e r a l  
d e s c o n o c i d a s  p a r a  t o d o s  , a  no s e r  d e n t r o  d e l  p eq ue '^ o
c f r c u l o  de  c o n o c i d o s  o a m i s t a d e s  en q u e  se  u e v a .
En e l  p u e o l o  t i e n e  l a  o p o r t u n i d a d  de q u e  s u t r a b a j o  s e a  
r e c o n o c i d o  en l a  j u s t e  m e d i d a  de l o  q ue  v a l e  ; a demas ,
no es a l l a  q u i e n  se o f r e c e , s i n o  q u e  mas q u e  p e d j f r s e l o
se l o  s u p l i c a n .
S i  t o d a v ( a  q u e d a b a  a l g u n a  d u d a  en su e l e c c i o n ,  
v i e n e  a z a n j  a r i a  l a  v i s i o n  r o ma n  t i c a  q u e  se  t e n  f a  de l a  
v i d a  en e l  p u e b l o .L a s o l i d a r i d a d  e n t r e  l a  g e n t e , l a  v i d a  
s i n  p r i s a s , a l  a i r e  l i b r e , e l  c o n t a c t o  c o n  l a  n a t u r a l e z a  
t a n  i m p o r t a n t e  p a r a  u n a  p e r s o n a  t a n  i d e a l i s t a  como l o  
es C a r o l .
( 1 3 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p .  17
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i S h e  g a v e  up u n p a p a c k i n g .  She w e n t  t o  t h e  
w i n d o w , w i t h  a p u r e l y  l i t e r a r y  t h o u g h t  o f  
v i l l a g e  c h a r m - h o l l y h o c k s  a n d  l a n e s  and 
a p p l e - c h e e k e d  c o t t a g e r s "  ( 1 4 )
' H e s t a  e l  mom en t o  t o d o  p a r e c . e  i d f l l c o  , p e r o  
n a d a  mas p o n e r  l o s  p i e s  en l a  e s t a c i o n  de  G o p h e r  P r a i ­
r e  C a r o l ,  s i n  s a b e r l o , e s t a  p a s a n d o  ya  u n a  de l a s  p r u -  
e b a s  mas d u r a s  a l a s  q u e  es s o m e t i d o  t o d o  r e c i e n  l l e ­
g ad o a un  p u e b l o .
"  As a n e w c o m e r  t o  t h e  t o w n  he was l i a b l e  
t o  some h o s t i l i t y ,  b u t  a s  a man o f  m ea ns  
he was c a r e f u l l y  s p a t e d  a n y  d i s p l a y  o f  
i t . "  ( 1 5 )
Como s e  v e , es  comun a t o d o s  l o s  p u e b l o s  e l  
o b s e r v e r  y a n a l i a a r  a l  r e c i é n  1 l e g a d o , C a r o l  t e n  f a  u n a  
v e n t a j  a r e s p e c t o  a l  p e r s o n a j e  de 0 ' b a r a , e r a  m u j e r  y se 
s a b î a  de a n t e m a n o  q u e  no t e n  f a  n i n g u n a  i n t e n c i o n  de es-  
t a b l e c e r s e  en e l  p u e b l o  y a b r i r  n i n g u n  n e g o c i o  q u e  p u -  
d i e r a  e s  t a b l e c e r  c o m p e t e n c i a  c o n  a l g u n o  de l o s  a n t i g u -  
o s  r é s i d a n t e s . P e r o  t e n f a  l a  d e s v e n  t a j  a de s e r  m u j e r ,  
l o  q u e  i m p l i c a b a  q ue  i b a  a s e r  a n a l i a a d a  p o r  l a s  de  su 
m i s m o  s a x o ,  p a r t i c u l r m e n t e  en l o s  a s u n t o s  r é f e r e t i t e s  
a su v i d a  p r i v a d a .
En a l g u n o s  c a s o s  e l  a n a l i s i s  y o b s e r v a c i o n  
d e l  r e c i é n  l l e g a d o  p u e d e  d u r a r  aMos h a s t a  c o n o c e r  c u a ­
l e s  s o n  s u s  i n t e n c i o n e s . L a  o b s e r v a c i o n  de l a s  a c c i o n e s  
de un  i n d i v i d u o  n u e v o  en l a  p e q u e n a  c o m u n i d a d  d u r a r a  
t a n t o  t i e m p o  como se t a r d e n  en c o n o c e r  i n c l u s o  h a s t a
( 1 4 )  I d e m . p .  32
( 1 5 )  J o h n  O ' h a r a ,  O u r s e l v e s  t o  Know p . 12
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s u s  r e a c c i o n e s .
" B e c a u s e  t h e  t o w n  now b e l i e v e d  t h a t  i t  
k n ew  h i m , F o r  t u o  y e a r s  i t  h a d  w a t c h e d  h im  
as w i t h  t h a t  g r i m  a nd  u n f l a g g i n g  f u r y  
he h a d  e r e c t e d  t h a t  s h e l l  o f  a h o u s e  
a n d  l a i d  o u t  h i s  f i e l d s , t h e n  f o r  t h r e e  
y e a r s  h e  h a d  r e m a i n e d  c o m p l e t e l y  s t a t i c ,  
a n d  a s  i f  he  w e r e  r u n . . . "  ( 1 6 )
En M a i n  S t r e e t  no e n c o n t r a m o s  n i n g u n a  m u r -  
m u r a c i o n  c u a n d o  C a r o l  l l e g a  a l  p u e b l o , p e r o  c o n f o r m e  
a v a n z a  l a  o b r a  l l e g a m o s  a s a b e r  q u e  t a m b i e n  s e l a  ana-  
l i z o  como , s e  da p o r  s u p u e s t o ,  se  a n a l i z a  a c u a l q u i e r  
r e c i é n  l l e g a d o , y s e  da  p o r  s u p u e s t o  q u e  e so  e s  i n n a t o  
a c u a l q u i e r  c o l e c t i u i d a d  , q u e  no e s  a l g o  p r o p i o  de l o s  
p u e b l o s .
" I  w a n t  y o u  t o  t r y  a nd  be i m p e r s o n a l .
T h e y ' d  paw o v e r  a n y b o d y  who come i n  new 
D i d n ' t  y o u  . w i t h  n e w c o m e r s  i n  t h e  r 
C o l l e g e ? " "  ( 1 7 )
Ademés de C a r o l , l l e g à n  n u e v a s  a l  p u e b l o  
o t r a s  d o s  p e r s o n a s . U n a  de e l l a s  l a  m a e s t r a  F e r n .
F e r n  s e  p r e o c u p a  no s d l o  de l a  e d u c a c i o n  
p u r a m e n t e  a c a d e m i c a  de s u s  a l u m n o s , s i n o  t a m b i e n  de  su 
e d u c a c i o n  como p e r s o n a s ; p a r  t i c i p a  a c t i v a m e n t e  en t o -  
d o s  l o s  p r o y e c t o f  de i n t e r és p a r a  e l  p u e b l o  y se n o s  
p r é s e n t a  en e l  l i b r o  como u n a  m a e s t r a  v o c a c i o n a l .  
E s t a n d o  en un  b a i l s  c o n  C y ,  h i j o  de u n a  de l a s  v i u d a s  
mas i n f l u y e n t e s  d e l  p u e b l o , c o me n z o  a h a b l a r  c o n  u n a
( 1 6 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  A b s a l o m  , A b s a l o m  ! p . 42
( 1 7 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p .  94
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j o v e n  q u e , como e l l a , h a b f a  e s t a d o  en l a  u n i v e r s i d a d  , o l v i -  
d a n d o s e  p o r  c o m p l e t o  de su a c o m p a f 1 a n t e , é u a n d o  v o l  v i o  a 
v e r l o i e s t a b a  t o t a l h e n t e  b o r r a c h o  e i m p o r t u n a b a  a l a s  
j O v e n e s  que  se e n c o n t r à b a n  en e l  b a i l e  . F e r n , como m a e s ­
t r a  s u y a , l e  a c o n s e j é  que s e / m a r c h a r a  a c a s a ; a l  s a l i r  d 
defc b a i l e , é l  l a  b e s o  e i n c l u s o  i n t e n t é  p r o p a s a r s e  c u a n ­
do l o  l l e v a b a  a c a s a . C u a n d o  1 1 e g a r o n  l a  s e M o r a  B o g a r t  
e s t a b a  e s p e r a n d o l e s  y , a l  v e r  a su h i j o  en t a n  l a m e n t a ­
b l e  e s t a d o , h i z o  r e s p o n s a b l e  a l a  m a e s t r a  de e l l o . S e g û n  
l a  v e r s i o n  de l a  v i u d a  B o g a r t , F e r n  h a b l a  e m b o r r a c h a d o  
a su h i j o  Cy p a r a  a b u s a r  de é l .
t a  v e r s i o n  de l a  v i u d a  B o g a r t  s o b r e  e l  i n c i ­
d e n t e  c o r r  i o  p o r  e l  p u e b l o  como l a  p o l v o r a  y a l a  m a h a -  
na s i g u i e n t e  e r a  e l  t ema de c o n v e r s a c i o n  de t o d a s  l a s  
m u j e r e s  d e l  p u e b l o .
S i  e r a  c i e r t o  l o  q ue  s e c o n t a b a  de F e r n , no 
s e p o d f a  p e r m i t i r  que  u n a  p e r s o n a  de m o r a l  t a n  d u d o s a  
F u e r a  l a  r e s p o n s a b l e  de l a  e d u c a c i o n  de l o s  m u c h a c h o s  
d e l  p u e b l o . P e r o  t o d o  e l  mundo s a b l a  en e l  p u e b l o  l a  
c l a s e  de j o v e n  que  e r a  Cy y mucho m e j o r  como e r a  su 
m a d r é  y p a r t i c u l a r m e n t e  t o d o s  d a b a n  como b u e n a  l a  v e r ­
s i o n  de l a  m a e s t r a  que  e r a  l a  v e r d a d e r a  y no l a  c o n t a -  
da p o r  l a  v i u d a  B o g a r t , p e r o  e l  p e r m i t i r l e  que  c o n t i n u ­
e r a  d a n d o  l a s  c l a s e s  como s i  n a d a  h u b i e r a  s u c e d i d o  i m ­
p l i c a b a  d e c i r  que  un  a n t i g u o  m i e m b r o  de l a  c o l e c t i v i -  
d a d  y p o r  c o n t r a  de l o s  mas r e s o e t a d o s  m e n t f a . E n t r e
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l a  p a l a b r a  d e l  m i e m b r o  a n t i g ô o  y l a  d e l  r e c i é n  l l e g a d o  
h a b x a  q u e  d e c i d i r a e  p o r  l a  d e l  a n t i g u o  m o r a d o r , d e  f o r m a  
q ue F e r n  es  e x p u l s a d a  de su p u e s  t o  de m a e s t r a .
P e r o  t Q d a v f a  mas p e n p s o  q ue  e l  s e r  e x p u l s a d a  
de su t r a b a j o , e s  q ue  s e h a y a  p r o p a g a d o  un  b u l o  q ue  en 
e l  f o n d o  t o d o s  s a b e n  q u e  e s  m e n t i r a .
" I  u a s  h e r e  y e s t e r d a y  , b e f o r e  my j u m p  t o  
0 j i b w a y  F a l l s ,  a nd  I  h e a r d  a b o u t  h e r .  
Seems s h e  was a t e a c h e r , b u t  s h e  c e r t e n l y  
u a s  a h i g h - r o l 1 e r — 0 b o y  ! — h i g h ,  w i d e ,  
a n d  f a n c y  ! " ( 1 8 )
E l  o t r o  r e c i é n  l l e g a d o  q ue  a p a r e c e  en e l  l i ­
b r o  e s  E r i k , d a  p r o f a s i ô n  s a s t r e .
E r i k  V a l b o r g  a s  p r o b l a b l e m e n t e  e l  m e j o r  a m i ­
go de  C a r o l , s a  e n c u e n t r a  mâs p r o x i m o  a é l  q u e  a su p r o ­
p i o  m a r i d o  y l a  r e a l i d a d  q ue  c o m p a r t e  mâs g u s t o s  y a f i .  
c i o n e s  c o n  e l  s a s t r e  q ue  c o n  e l  m é d i c o . E r i k  Fue a Go­
p h e r  P r a i r e  c o n  b n a  i d e a  muy p a r e c i d a  a l a  de C a r o l ,  
p e n s a n d o  q ue  e r a  p o s i b l e  s e r  f e l i z  en un  p u e b l o .
E l  p u n t o  de . cone,x . l é n  ,més i m p o r  t a n t s  de  C a r o l  y E r i k  
es  e l  am-or q u e  l o s  d o s  s i e n  t e n  p o r  l a  b e l l e z a  . C a r o l  
l l e g a  a p r e g u n t a r s e  p o j q u e  U i l l  no s e r a  como E r i k , "  
i n c l u s o  t i e n e  p e n s a m i e n t o s  d e s h o n e s t o s « p e r o  l o  c i e r t o  
es oue  t a n  s o l o  se q u e d a n  en p e n s a m i e n t o s .
L r i k  F s û n i c d  p e r s o n a  c u l t a , a p a r t é  de
( 1 8 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p .  3 89
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C a r o l ,  en a l  p u e b l o  y a c o r  t u . nbr  an a s a l i r  a p a s e a r  j u n ­
t o s , E l  que  u n a  m u j e r  c a s a d a  v a y a  a c o m p a n a d a  p o r  u n  hom­
b r e  s o l  t e r o  es  un a c o n t e c i m i e n t o  de u n a  m a g n i t u d  t a l ,   ^
que  no p u e d e  ser .  ,p a sa do p o r  a l t o  en un p u e b l o  y , c omo  
d r a  de e s p e r a r ; p r o n t o  corn i e n  zan l a s  h a b l a d u r l a s  y a d e -  
ma's e l  o r i g e n  de e l l a s  se e n c u e n t r a  en u n a  de l a s  p e r ­
s o n a s  en q ue  C a r o l  c o n F i a b a , l a  s e M o r a  U e s t l a k e . A p a r ­
t i r  de e n t o n c e s , C a r o l  v e r a  a E r i k  como l a  u n i c a  p e r s o ­
na en q u i e n  p u e d e  c o n F i a r  , p e r o »c o n o c i e n d o  como y a c o n o ­
c e l o  q ue  l a  g e n t e  d e l  p u e b l o  p u e d e  d a r  de s i , s e  p r e o  
c u p a  de l o  q u e  d i g a n  de e l l a .
" B u t  h e r  d i s m a y  a t  M r s  U e s t l a k e ' s  t r e a c h e r y  
h a d  r i s e n  t o  a c t i v e  d r e a d , U h a t  h a d  t h e  
woman s a i d  oF h e r  a nd  E r i k ?  U h a t  d i d  s h e  
Know? U h a t  had  s h e  s e e n ?  Uho e l s e  w u o l d
j o i n  i n  t h e  b a y i n g  h u n t ?  Uho e l s e  h a d  s e e n
h e r  w i t h  E r i k ? "  ( 1 9 )
L o  a n e c d o t i c o  d e l  h e c h o  es  que  a E r i k  s e  l e  
c o n s i d é r a  h o m o s e x u a l  e i n c l u s o  s e h a c e n  c h i s t e s  a c e r c a  
de su d u d o s a  v i r  i l i d a d . A p a r t i r  de l o s  c o m e n t a r  i o s  de 
l a  g e n t e k a  de d e j a r  de v e r  a E r i k # c o n  l o  q ue  su u n i ­
c o  c o n t a c t o  c o n  e l  mundo de l a  c u l t u r e  d e s a p a r e c e  ; 
a de ma s es p r a c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e  p o n e r se en c o n t a c t o  
s i n  q ue  l a  g e n t e  se e n t e r  a r a , 5  i  h a b l a b a n  p o r  t e l e  Fomo,
e r a  c a s i  s e g u r o  q ue  l a  t e l e F o n i s t a  e s c u c h a r a  l a  c o n ­
v e r  s a c  i o n  y , s i  e s c r i b i a  u n a  c a r t a , e l  c a r  t e r o  s a b r f a  
q u i é n  l a  h a b l a  m a n d a d o . L a  r e l a c i o n  e n t r e  E r i k  y C a r o l  
t e r m i n a  c o n  l a  a p a r i c i o n  d e l  p a d r e  de E r i k  q u e  v i e n e
( 1 9 )  S i n c l a i r  L e w i s , o p .  c i t .  p .  371
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a l i b r a r  a su h i j o  d s  l a s  g a r r a s  de u n a  m u j e r  p e r v e r s a .  
Se s o b r e —e n t i e n d e  q u e  a l g u i e n  l e  ha c o m u n i c a d c  l a  r e l a ­
c i o n  de  su h i j o  c o n  C a r o l , d i c i l n d o l e  q ue  e s t a  e r a  mucho 
m a y o r  q u e  é l  y oue  l e  e s t a b a  p e r v i r t i e n d o . E l  r e s u l t a d o  
es q ue  E r i c  d e s a p a r e c e  d e l  p u e b l o
En L o o k  H o m e w a r d , A n q e l  e n c o n t r a m o s  o t r o  r e e  
c i é n  l l e g a d o , O l i v e r .  Es un  c o m e r c i a n t e  q u e  t i e n e  u n a  
t i e n d a  q ue  l e  da j u s t o  p a r a  i r  t i r a n d o » y a  q ua  es u n a  
p e r s o n a  r e c i é n  l l e g a d a  a l  p u e b l o .
L a  r a z é n  p r i n c i p a l  p o r  l a  q ue  J o s  r e c i é n  l l e -  
g a d o s  no s o n  b i e n  a c o g i d o s  es  que  muy p r o b a b l e m e n t e  é s -  
t o s  t r a i g a n  c o n s i g n  n u e v a s  c o s t u m b r e s ,  l o  q u e  i m p l i c a -  
r i a  u n  c a m b i o  en l a s  c o s t u m b r es a r r a i g a d a s  d e s d e  h a c e  
aMo-s en e l  p u e b l o .  T a m b i e n  en The P a s t u r e s  oF H e av e n 
se mome nt a  q ua  e s  n e c e s a r i o  t e n e r  un  g r a n  t a c t o  p a r a  
s e r  a c o g i d o  en u n a  c o m u n i d a d  r u r a l .
'• I t  i s  a d i f f i c u l t  t h i n g  a n d  o n e  r e q u i ­
r i n g  g r e a t  t a c t  q u i c k l y  t o  b e c o me  ac.  _ 
c e p t e d  i n  a r u r a l  c ommu ni t y . . .  T h a t  
- - . ' B e r t - o a u I d  . r em o v e  . t h i s  . a n i m o s i t y  .was 
r e m a r k a b l e . " ( 2 0 )
Como ya se ha d i c h o ,  C a r o l  t i e n e ' u n a  b u e n a  a c o ­
g i d a  o r i g i n a l m e n t e  d e n t r o  d e l  p u e b l o  « i C o m o  l o g r a  C a r o l  
s e r  a c o g i d a  en u n a  e s t r u c t u r a  c e r r a d a ,  como ya se ha 
v i s t o ,  a c u a l q u i e r  n u e v o  m i e m b r o  q u e  l l e g a  a e n g r o s a r  
l a  c o m u n i d a d ?
( 2 0 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  The P a s t u r e s  o f  H e a v e n , p .  i g
L, G \ -
En p r i m e r  l u g a r ,  l a s  a c c i o n e s  d) C a r o l  s o n  r e -  
c o g i d a s  en e l  p e r i ô d i c o  l o c a l  ; t a l  h e c h o  p u e d e  p a r e c e r  
i n t r a s c e n d e n t e  p a r b  q ue  u n a  p e r s o n a  p u e d a  i n t e g r a r s e  en 
u n a  c o m u n i d a d > p e r o  ve amo s l o  q u e  e l  à o c i o l ô g o  J a n o u i t z  
t i e n e  q ue  d e c i r  a l  r e s p e c t o .
" l a  p r e n s a  l o c a l  u r b a n a  es u n o  de l o s  
m e c a n i s m o s  s o c i a l e s  a t r a u e s  de l o s  
c u a l e s  se i n t e g r . a  e l  i n d i v i d u o  en l a  
e s t r u c t u r a  s o c i a l  u r b a n a . No se p u e d e  
s e g u i r  c o n s i d e r a n d o  s i e m p r e  a t o d o s  
l o s  m e d i o s  de c o m u n i c a c i o n  de m a sa s  
como F a c t o r e s  d e s i n t e g r a d o r e s  de l a  
m o d e r n s  s o c i e d a d . "  ( 2 1 )
i C u a l e s  s on  l o s  m o t i v o s  de q ue  un r e c i é n  l l e ­
g ad o a p a r e z c a  en e l  p e r i ô d i c o  de un  p u e b l o ?  C a r o l  es  l a  
e s p o s a  d e l  m é d i c o  y u n o  de s u s  m a j o r e s  a m i g o s .  Sam C l a r k , 
da u n a  F i e s t a  de b i e n v e n  i d a  en su h o n o r ,  E l p e r i ô d i c o  l o ­
c a l ,  q ue  t i e n e  su r a z ô n  de s e r  en es t o s  a c o n t e c i m i e n t o s , 
l o  r e c o g e  en l a  e d i c i o n  d e l  d i a  s i g u i e n t e  a l a  f i e s t a .
" O ne  o F t h e  m o s t  c h a r m i n g  a F F a i r s  o F 
t h e  s e a s o n  was h e l d  T u e s d a y  e v e n i n g  
a t  t h e  h a n d s o m e  n e u  r e s i d e n c e  oF Sam 
•and M r s .  C l a r k ,  when man y oF o u r  m o s t  
p r o m i n e n t  c i t i z e n s  g a t h e r e d  t o  g r a u t  
t h e  l o v e l y  new b r i d e  oF o u r  p o p u l a r  
l o c a l  p h y s i c i a n .  D r .  U i l l  K e n n i c o t t . . .  
. . . D r .  U i l l  K e n n i c o t t ,  F o r  t h e  p a s t  
s e v e r a l  y e a r s ,  o n e  oF o u r  m o s t  p o ­
p u l a r  and  s k i l l F u l  p h y s i c i a n s  and  
s u r g e o n s  g a v e  t h e  t o w n  a d e l i g h t F u l  
s u r p r i s e  when he r e t u r n e d  From an e x ­
t e n d e d  h o n e y m o o n  t o u r  i n  C o l o r a d o  
t h i s  week  w i t h  h i s  c h a r m i n g  b r i d e ,  
n é e  M i s s  C a r o l  M i l F o r d  oF S t .  P a u l . . . "  ( 2 2 )
( 2 1 )  René K o n i g ,  S o c i o l o q i a  de l a  c o m u n i d a d  l o c a l , p . 216
( 2 2 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t . ,  p . 61
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O t r o  m o t ! VO p o r  e l  q u e  C a r o l  a p a r e c e  en e l  
p e r i ô d i c o  e s  c o n  m o t i v o  d e l  e s t r e n o  de l a  o b r a  de t e a -  
t r o  en G o p h e r  P r a i r i e .  E l p e r i ô d i c o  e x - a l t a  p a r c i a l m e n -  
t e  l a  i n  t e r v e n c i o n  da l o s  au t o r e s *  c u a n d o  l a  r e a l i d a d  as 
q u e  a l o s  o j o s  c r f t i c o s  de C a r o l  l a  r e p r e s e n  t e c  i o n  f u e  
u n  r o t u n d o  f r a c a s o .
" . . . w o u l d  be i m p o s s i b l e  t o  d i s t i n ­
g u i s h  among t h e  a c t o r s  when a l l  g a v e  
s u c h  f i n e  a c c o u n t  o f  t h e m s e l v e s  i n  
d i f f i c u l t  r o l e s  o f  t h i s  w e l l - k n o w n  
New Y o r k  s t a g e  p l a y . . .  t o  n o  o n e  i s  
g r e a t e r  c r e d i t  t o  be g i v e n  t h a n  t o  
M r s . W i l l  K e n n i c o t t  on w h o s e  c a p a ­
b l e  s h o u l d e r s  f e l l  t h e  b u r d e n  o f  
d i r e c t i n g . "  ( 2 3 )
T a m b i e n  es p a r c i a l  l a  v e r s i o n  q u e  e l  " G o p h e r  
P r a i r i e  W e e k l y  D a u n t l e s s "  da de  l a  p a r t i d a  de C a r o l . Pa ­
r a  e l  p e r i ô d i c o  en  G o p h e r  P r a i r i e  no p u e d e  o c u r r i r  a b s o -  
l u t a m e n t e  n a d a  q u e  o j c u r e z c a  l a  v i d a  y b u e n a  c o n v i v e n c i a  
de l o s  v e c i n o s  q u e  h a b i t a n  en e l  p u e b l o .  L a  r a z o n  da l a  
p a r  t i d a  de C a r o l  es  q u e  l a  v i d a  s e ha h e c h o  t a n  i n s o -  
p o r t a b l e  q u e  no p u e d e  a g u a n t a r  n i  u n  m i n u t o  mâs en e l  
p u e b l o . L a  r e l a c i o n  c o *  su m a r i d o  se ha d e g r a d a d o  h a s t a  
e x t r e m o s  i n s o s p e c h a d o s , p e r o  v ea mo s  como e l  p e r i ô d i c o  
r e f l e j  a l a  p a r t i d a .
" M r s .  U i l l  K e n n i c o t t  a n d  s o n  Hugh l e f t  
o n  N o .  24 on S a t u r d a y  l a s t  f o r  a s t a y  
o f  some m o n t h s  i n  M i n n e a p o l i s ,  C h i c a ­
g o . . . s h e  w i l l  be  c o n n e c t e d  w i t h  o n e  o f  
t h e  m u l t i f a r i o u s  w a r  a c t i v i t i e s  now 
c e n t e r i n g  i n  t h e  n a t i o n ' s  c a p i t a l  f o r  
a b r i e f  p e r i o d  b e f o r e  r e t u r n i n g . . . "  ( 2 4 )
( 2 3 )  i d e m . ,  p .
( 2 4 )  i d e m , ,  p .
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O t r o  a s p e c t o  de l a  i n t e g r a c i ô n  de C a r o l  se  e n ­
c u e n t r a  en l a  a s i s t e n c i a  a f i e s t a s  y t e r t u l i a s .
Como ya se ha v i s t o  a n t e r i o r m e n t e , a l  p o c o  de 
l l e g a r  se  da u n a  f i e s t a  en su h o n o r ,  " T a m b i e n  s e r a  i n v i ­
t a d a  a t o d a s  l a s  f i e s t a s  de i m p o r t a n c i a  q u e  se d e n  en 
e l  p u e b l o , p u e s  e l  m é d i c o  e s  un p e r s o n a j e  s u f i c i e n t e m e n -  
t e  r e s p e t a d o  y v a l i o s o  como p a r a  no.  s e r  i n v i t a d o  a u na  
f i e s t a , y a  q ue  l a s  c a t e g o r i e s  de  e s t a s  e s t a n  en p r o p o r . -  
c i ô n  d i r e c t e  a l a s  p e r s o n a s  q ue  a c u d e n  a e l l a s  y a l  g a s -  
t o  r e a l i z a d o  en l a  f i e s t a .  En f l p p i o n t m e n t  i n  S a m a r r a  se 
ve como e x i s t e n  d i f e r e n t e s  p r e c i o s  en i Q s  m e n ô s  q u e  se 
s i r v e n  en e l  cdiub l o c a l ;  s e g u n  s e a  l a  c a p a c i d a d  a d q u i -  
s i t i v a  d e l  a n f i t r i ô n  , e s c o g e r a n  un p l a t o  mas o m en o s  c a -  
r o .
" A t  a d i n n e r  s u c h  as t h e  A m m e r m a n n ' s ,  
t h e  h o s t e s s  c o u l d  a r r a n g e  w i t h  t h e  
s t e w a r d  f o r  t h e  d o l l a r - f i f t y  ( r o a s t  
c h i c k e n ) ,  t h e  t w o - d o l l a r  ( r o a s t  t u r ­
k e y ) ,  o r  t h e  t w o - f i f t y  ( f i l e t  m i g ­
n o n )  , a n d  t h i s  h a d  b e e n  t h e  f i l e t -  
m i g n o n  d i n n e r .  The Ammermanns had  
j u s t  t h a t  much m o n e y ,  a nd  t h e i r  p o ­
s i t i o n  i n  G i b b s v i l l e  was j u s t  t h a t  
c e r t a i n  a nd  i n s e c u r e ,  t h a t  t h e y  had  
t o  g i v e  t h e  b e s t  o f  e v e r y t h i n g . "  ( 2 5 )
En c u a n t o  a l a  a s i s t e n c i a  a t e r t u l i a s ,  S a r o l  
no t a r d a  en i n t e g r a r s e  en e l  g r u p o  de l a s  " J o l l y  S e v e n ­
t e e n " .  En e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  r i c o s  se 
comen t a n  c o n  p r o f u s i o n  l a s  ac t i v i d a d e s  de ms t o s  g r u p o s  
de s e h o r a s ,  p o r  l o  g e n e r a l  m u j e r e s  de l o s  p e r s o n a j  es
( 2 5 )  J o h n  O ' H a r a ,  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  . p . 1 0 1 - 2
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mâs s i g n i f i c a t i v o s  d e l  p u e b l o .  S i  C a r o l  no a s i s t i e r a  
a r e u n i o n e s , e s t a r i a  t a n  a i s l a d a  como l a  p r o t a g o n i s t a  
de The H o u s e  oF t h e  S e v e n  G a b l e s  de  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  
eh e l  qù-e sé  t r e t a  a l - p r a b l e r r r e  d e l  a i s l a m i - e n t o  en un 
p u e b l o .
P o c o  a p o c o  l a s  a s p i r a c i o n e s  de  C a r o l  de c a m -  
b i a r  e l  p u e b l o  v a n  d e c r e e i a n d o . P a s e m o s  a e n n u m e r a r  l o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  p o c o  a p o c o  v a n  a i r  d e m o s t r é n -  
d o l e  c u a l  e s  l a  r e a l i d a d  de u n  p u e b l o .
a ) L a s  t e r t u l i a s  en l a s  q u e  e l l a  t e n i a  d e p o -  
s i t a d a  l a  e s p è r a n z a  de q u e  F u e r a n  e l  F o c o  d e l  c a m b i o  
s o c i a l  e s t a n  d e s p r o v i s t a s  de c u a l q u i e r  i n t e n c i o n  de 
p r o g r e s o ; t a n  s ô l o  l e s  i n t e r e s a  q u e  l a s  c o s a s  s i g a n  t a l  
como s i e m o r e  h a n  e s t a d o  y , e n  v e z  de  h a b l a r  s o b r e  c o s a s  
de i m p o r t a n c i a , se  d e d i c a n  a l  c h i s m o r r e o  y l a  c r î t i c a ,  
c o n v i r t i e n d o s e  en e l  f o c o  d ^  que  e manan m u c h o s  de 
l o s  " m a l o s  e n t e n d i d o s "  d e l  p u e b l o . C u a n d o  en l a  c o n v e r -  
s a c i o n  no se c e n s u r a  a a l g u i e n »  l o  q u e  a l l f  s e  h a b l a  
e s t a  t o t a l m e n t e  v a c f o  de c o n t e n i d o .
" S a y , h o w ' d  y ou  come o u t  w i t h  p e t e  G a r -  
s h e i m  on h i s  p a y m e n t ? "
" H e ' s  p a y i n g  up p r e t t y  g o o d .  T h a t ' s  a 
n i c e  p i e c e  o f  l a n d  h e ' s  g o t . "
T h e y  g l i d e d  f r o m  t h e s e  s e r i o u s  t o p i c s  
i n t o  t h e  j o c o s e  i n s u l t s  w h i c h  a r e  t h e  
w i t  o f  M a i n  S t r e e t .
C a r o l  h a d  h e a r d  t h e  s t o r y  r a t h e r  o f t e n  
She f l e w  b a c k  t o  t h e  d a n c e r s . . . "  ( 2 6 )
( 2 6 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p .  2 07
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P e s e  a e l l o , a u n q u e  ya e l  d e s e o  de c a m b i a r  
a l g o  de i b a  d e s v a n e c i e n d o , c o n t i n u é  a s i s t i e n d o  a l a s  
j u n t a s .
" S h e  came d i f f i d e n t l y  t o  t h e  s e c o n d  me e­
t i n g  o f  t h e  b o a r d . S h e  d i d  n o t  p l a n  t o  
r e v o l u t i o n i z e  a n y t h i n g . S h e  h o p e d  t h a t  
t h e  w i s e  e l d e r s  m i g h t  be so t o l e r a n t  
as  t o  l i s e n  t o  h e r  s u g g e s t i o n s  a b o u t  
c h a n g i n g  t h e  s h e l v i n g  o f  t h e  j u v e n i l e s . "  ( 2 7 )
b ) E l  r e s u l t a d o  de l a  o b r a  de t e a t r o  an l a  que  
t a n t o  e a t u s i a s m o  h a b i a  p u e s t o  d e s d e  e l  m om en to  en que  
se  e s b o z ô  l a  p o s i b i l i d a d  de  r e p r é s e n t e r  u n e  o b r a  de 
t e a t r o , e l l a  q u e r f a  h a c e r  a l g o  r e & l i ï i e n t e  ' s e r l ' o .
' . . . Ue o u g h t  t o  p a i n t  o u r  o u n  s c e n a r y  
a n d  e v e r y t h i n g ,  a nd  r e a l l y  do s o m e t h i n g  
f i n e . T h e r e ' d  be  a l o t  o f  h a r d  w o r k .
U o u l d  y o u - u o u I d  ue a l l  be p u n c t u a l  
a t  r e h e a r s a l s ,  do y o u  s u p p o s e ? "
"  You b e t i ! ' "  " S u r e " . . .
" " T h e n  l e t ' s  m e e t  n e x t  week  a n d  f o r m  
t h e  G o p h e r  P r a i r e  D r a m a t i c  A s s o c i a t i o n ! "  
C a r o l  s a n g . "  ( 2 8 )
L a  a s o c i a c i o n  de t e a t r o  l l e g a  en e f e c t o  a 
f o r ,  ' , r s e  G.ro l e s  l o g r o s  c o n s e g u i d o s  p o r  e l l a  no son 
l o s  q ue  C a r o l  d e s e a b a . L o s  p e r s o n a j  es e s t a b a n  mas i n ­
t e r  e s a d o s  en e l l o s  m i s m o s ( c u a n d o  se f o r m o  l a  a s o c i a ­
c i o n  t o d a s  l a s  p e r s o n a s  r e l e v a n t e s  q u i s  1 e r on f o r m a r  
p a r t e  de e l l a , p e r o  s o l o  u n o s  p o c o s  f u e r o n  l o s  e s c o g i -  
d o s  p a r a  l a  r e p r e s e n t a c i o n ) q ue  en e l  r e s u l t a d o  de l a  
o b r a . V ,  p e s e  a q u e . como ya s e ha comen t a d o  a n t e r  i o r m e n ­
t e  , o b t u V o  e l o g i o s a s  c r f t i c a s , no s o l o  p o r  p a r t e  d e î
( 2 7 )  i d e m .  , p .  232
( 2 8 )  i d e m , , p .  2 09
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p e r i ô d i c o  l o c a l , s i n o  t a m b i é n  p o r  p a r t e  de t o d o s  l o s  
a s i g t e n t e s  y a c t o r e s • C a r o l  v i o  q ue  l a  s o c i e d a d  no s ô l o  
no c u m p l f a  l o s  o b j e t i v o s  p a r a  l o s  q ue  C a r o l  c r e f a  h a ­
b f  s ' S i d o  c r e a d a - r a d i c a l m e n t e  o p u e s t o s  -a l a s  i n t e n c i o ­
n e s  de l o s  au t o r e s -  s i n o  q u e  no t e n f a  n i n g u n  m o t  i v o  p o r  
e l  q u e  c o n t i n u e r  e x i s t i e n d o .
c ) L a  d e s i l u s i ô n  q u e  l e  c r é a  e l  p a r  t i d o  de 
t e n  i s  o r  g a n i a a ^ o  p o r  E r i k . A  p e s a r  de no t e n e r  e l l a  un 
p r o t a g o n i s m o  t a n  r e l e v a n t e  como en l a  o b r a  de t e a t r o ,  
p o n e  t o d a  su i l u s i ô n  en c r e a r  u n a  a s o c i a c i ô n  d e p o r t i v a  
de t e n i s . S e  h a c e n  t o d o s  l o s  p r e p a r a t i v o s  p a r a  u n  p a r t i -  
do de ex i b i c i ô n  c o n  e l  f i n  de  a n i m a r  a l a  g e n t e  a q ue  
e n t r e  a f o r m a r  p a r t e  de l a  a s o c i a c i ô n  r e c i é n  c r e a d a .
E l  p a r t i d o  l l e g a  a c e l e b r a r s e , p a r o  l o s  r e s u l t a d o s  no 
t i e n e n  n a d a  q u e  v e r  c o n  l a  i d e a  p a r a  l a  q u e  h a b f a  s i d o  
p e n s a d o .
" T h e  m a t c h  u a s  s c h e d u l e d  f o r  t h r e e . As 
s p e c t a t o r s  t h e r e  a s s e m b l e d  o n e  y o u t h -  
f u l g r o c e r y  c l e r k , s t o p p i n g  h i s  F o r d  d e l i ­
v e r y  u a g o n  t o  s t a r e  f r o m  t h e  s e a t ,  a nd  
o n e  s o l e m n  s m a l l  b o y , t u g g i n g  a s m a l l e r  
s i s t e r  u h o  h ad  a c a r e l e s s  n o s e . " ( 2 9 )
La  a u s e n c i a  de e s p e c t a d o r e s  ha s i d o  d e b i d a  a q ue  se 
ha o r g a n i a a d o  o t r o  p a r  t i d o  de t e n  i s  p a r a l e l o  e n t r e  d o s  
m i e m b r o s  a n t i g u o s  d e  l a  c o m u n i d a d  . L c f g i c a m e n t e  no se  p o ­
d f a  p e r m i t i r  q ue  u n  r e c i é n . l l e g a d o , q u e  t o d a v f a  nà h a ­
b f a  s i d o  a d m i t i d o  en l a  c o m u n i d a d , f u e r a  e l  a r  t f f i c e  
de a l g o  q u e  a p r i m e r a  v i s t a  p u d i e r a  s e r  un  é x i t o .
( 2 9 )  idem.  , p .  347
_  4  G ^  -
S i  h u b i e r a  s i d o  C a r o l , en v e z  de F e r n , l a  r e s p o n s a b l e  d e l  
p r o y e c t o  t a l  v e z  h u b i e r a  s i d o  o t r o  e l  r e s u l t a d o , p u e s  
no se p u e d e  h a c e r  de m en os  a l a  m u j e r  d e l  m é d i c o  .
Como q u i e r a  q ue  s ea  a p a r t i r  d e l  r e s u l t a d o  
d e l  p a r t  i d o  de t e n i s ( r e s u l t a d o  en c u a h t o  a l o s  f i n e s )  
C a r o l  se  c o n v e n e s  de q u e  no h a y  n a d a  que  h a c e r , q u e  Go­
p h e r  P r a i r i e  e s  u n a  c i u d a d  s i n  p o s i b i l i d a d  de c a m b i o ,  
q u e  ha f r a c a s a d o  en su i n t e n t o ,
^A q ué  se d e b e  e l  f r a c a s o  de C a r o l ?  E x a c t a -  
m e n t e  a l o  m i sm o q ue  e l  f r a c a s o  d e l  d o c t o r  A r r o w s m i t h  
en U e a t s y l v a n i a / en o t r a  o b r a  de L e w i s  A r r o w s m i t h .
N i n g u n o  de l o s  d o s  s i g u e  l a s  r e g l a s  d e l  p u e b l o .
C a r o l  no s i g u e  l a s  r é g l a s  de p u e b l o , q u e  ya 
l e  h an  d i c h o  que e x i s t e  como en c u a l q u i e r  o t r a  c a p i t a l  
d e s d e  e l  m om e nt o  que  no s e l e c c i o n a  a q u i e n  c o m p r a .
" A f t e r  a l l .  G o p h e r  P a i r i e  s t a n d a r s  a r e  as 
r a s o n a b l e  t o  G o p h e r  P r a i r i e  as  L a k e  S h o r e  
D r i v e  s t a n d a r s  a r e  t o  C h i c a g o . A n d  t h e r e ' s  
m g r e  G n p h e r  P r a i r i e s  t h a n  t h e r e  a r e  C h i -  
c a g o s  . . . " ( 3 0 )
"  C h e t  D a s a u a y  p r o b a b l y  r e s e n t s  t h e  f a c t  
t h a t  y ou  g o t  t h i s  new f u r n i t u r e  down i n  
t h e  C i t i e s  i n s t e a d  o f  h e r e . . . I ' d  be j u s t  
as  g l a d  i f  y ou  d e a l t  w i t h  J e n s o n  o r  L u d e l -  
m e y e r  as  much as you  c a n ,  i n s t e a d  o f  How­
l a n d  i  G o u l d ,  who go t o  D r .  G o u l d  e v e r y  
l a s t  t i m e ,  a nd  t h e  w h o l e  t r i b e  o f  ' em 
t h e  same w a y . . .  l e t ' s  k e e p  t h e  t r a d e  i n  
t h e  f a m i l y  w h e n e v e r  i t  i s  c o n v e n i e n t ,  
s e e  how I  m e a n ? "  ( 3 1 )
( 3 0 )  i d e m .  , p .  95
( 3 1 )  i d e m .  , p p .  9 7 , 9 8
_ 4  C ? -
T a m b i e n  etv A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  se v e c o ­
mo r i g e n  l a s  r é g l a s  d e l  p u e b l o .  En e s e  c a s o  e l  p u e b l o  
e s t a  d i v i d i d o  en d o s  b a n d o s , q ue  s i  b i e n  c o n v i v e n  c£v_i  
c e m e n t e  no t i e n e n  . r e / l - s c i . o n e s  c o m e r c i a l e s  e n t r e  e l l o s .
Un c a t o l i c o  no  c o m p r a r â  un  c o c h e  d e t e r m i n a d o  s e g u n  s a -  
t i s F a g a  s u s  n e c e s i d a d e s ,  s i n o  s e g u n  s e a  q u i e n  l o  v e n d e .  
O t r o  t a n t o  o c u r r i r a  c o n  un  p r o t e s t a n t e .  S ô l o  e l  c u r a  -  
t i e n e  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  m i e m b r o s  de l a  o t r a  r e l i g i o n , 
p e r o  h a b i e n d o  c a l c u l a d o  a n t e s  l a s  r e p e r c u s i o n e s  y l a  
i m p o r t a n c i a  de su a c c i ô n .
■En A r r o w s m i t h  e l  p r o t a g o n i s t e  «d-espués de h a ­
b l a r  c o n  a l g u i e n  s o b r e  e l  a r  r e n d a m  i e n  t o  de un  l o c a l  -  
d o n d e  i n s t a l a r  su c o n s u l t a , s e  d e c i d e  p o r  o t r o  que  l e  
r é s u l t a  m e j o r  q ue  e l  a n t e r i o r ,  s i n  h a b e r  e s p e r a d o  a 
q ue  l a  p e r s o n a  c o n  q u i e n  h a b l ô  en p r i m e r  l u g a r  s e  d e -  
c i d i e r a  a a l q u i l a r l e  e l  l o c a l  en c u e s t i ô n .  Su s u e g r o  
l e  h a c e  v e r  que  no es e s a  m e n e r  a de a c t u a r  en un p u e b l o .  
A r r r o w s m i t h  t a m p o c o  e s t a  d i s p u e s t o  a e n t r a r  en e l  " j u e - »  
g o - p a y a s a d a "  de  l a  e x a l t a c i ô n  p a t r i ô t i c a  d e l  p u e b l o .
Cu an d o se ve  o b l i g a d o  a a b a n d o n a r  e l  p u e b l o  
e l  p r o p i o  A r r o u s m i t h  r e c o n o c e  que su F r a c a s o  t i e n e  su 
o r i g e n  en no  h a b e r s e  s a b i d o  a d a p t a r  a l a s  r e g l a s  d e l  
p u e b l o .
" N o ,  t h a t ' s  n o t  f a i r  . I ' v e  l e a r n e d  a l i ­
t t l e  s o m e t h i n g .  I  ' v e  f a i l e d  h e r e .  I ' a n t e a -  
g o n i z e d  t o o  many p e o p l e . I  d i d n ' t  k n o u  
h o u  t o  h a n d l e  th em . Ue c o u l d  s t i c k  i t  
o u t , a n d  I  u o u l d ,  e x c e p t  t h a t  l i f e  i s
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s h o r t  , and  I t ^ i n k  Im a g o o d  w o r k e r  
i n  some w a y s . " ( 3 2 )
I n c l u s o  e n t r e  l a s  p e r s o n a s  de  u n a  m is ma  p r o -  
f ê ' s i o n  B x i ^ t ë n  dn'as r é g l a s  d f e t e r r n i n a d a s  en un p u e b l o .  
C u an do  A r r o u s m i t h  d e c i d e  i n u e s t i g a r  en u n  a s u n t o  r e l a -  
c i o n a d o  i n d i r e c t a m e n t e  c o n  su c a m p o , s i  b i e n  es f u n c i o n  
p r i o r i t a r i a  de l o s  u e t e r i n a r i o s , se e n c u e n t r a n  en u n a  -  
d i s y u n t i v a  d i f f c i l  de  r e s ' o l v / e r .  P o r  u n a  l a r  t e  s e g u i r  
l a s  n o r m a s  de su p r o F e s i o n a l i d a d  y p o r  o t r a  s e g u i r  l a s  
n o r m a s  d e l  g r u p o  a 1 q ue  p e r  t e n e c e . E s t a s  n o r m a s  e s t a n  
r a d i l c a m e n t e  o o u e s t a s .
"  The  v o t e r  i n a r  i a n  o f  t h e  c o u n t r y  d e n o u n c e d  
h i m  F o r  i n t r u d i n g  on t h e i r  r i g h t  t o  s a v e  o 
o r  k i l l  t h e  c a t t l e ;  t h e  p h i c i c i a n s  h i n t e d ,  
" T h a t ' s  t h e  k i n d  o f  m o n k e y - b u s i n e s s  t h a t  
r u i n s  t h e  d i g n i t y  o f  t h e  p r o f e s s i o n . . . "  ( 3 3 )
Adema^s d e l  f r a c a s o  de C a r o l  en e l  p u e b l o ,  f r a -  
c a s a  en o t r o  a s p e c t o , en l a s  r e l a c i o n e s  c o n  su m a r i d o .  
n u y  p r o b a b l e m e n t e  ambos f r a c a s o s  e e t ^ n  i n t i m a m e n t e  r e -  
l a c i o n a d o s ,  p u e s  a b u e n  s e g u r o , s i  l o s  d e s e o s  de C a r o l  
s e h u b i e r a n  h e c h o  r e a l i d a d , su v i d a  m a r i t a l  h a b r / a  d i s -  
c u r r i d o  p o r  o t r o  d e r r o t e r o s . Como q u i e r a  q u e  s e a , W i l l  
no  a y u d a  en a b s o l u t e  a su mu j a r ,  da l a  i mp r e s  i o n  de -  
qu e e n t i e n d e  s u s  i n t e n c i o n e s , p e r o  que  c o m p r e n d s  q ue  
no  es p o s i b l e  c a m b i a r  n a d a  en l a  e s t r u c t u r a  d e l  p u e b l o  
y no  h a c e  n a d a  p o r  a y u d a r l a .
" L o o k  h e r e  , C a r r i e . Y o u  w a n t  t o  g e t  o v e r  
y o u r  c i t y  i d e a  t h a t  b e c a u s e  a m a n ' s  p a n t s  
a r e n ' t  p r e s s e d ,  h e ' s  a f o o l .  T h e s e  f a r m e r s
( 3 2 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h  . p .  132
( 3 3 ) i d e m .  , p .  173
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a r e  m i g h t y  k e e n  a nd  U p - a n d - c o m i n g "  ( 3 4 )
Dos s o n  l o s  d e t a l l e s  mas s i g n i f i c a t i u o s  de 
l a  v i d a  en e l  p u e b l o  %
a )  F a l t a  de s o l i d a r i d a d .
Sa r e f l e j a  p r i n c i p a l m e n t e  en l a  a c t i t u d  de 
l o s  v e c i n o s  c o n  B j o r n s t a m  c u a n d o  e s t ^  a p u . i t o  d a  c r i r  
( y a  he  h a b l a d o  s o b r e  e l l o  en e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n -  
t e  a l o s  r i c o s ,  p e r o  c r e o  n e s a r i o  a l  man os  e s b o z a r l o  -  
mî r î mament B a q u l ) . L a  s e f l o r a  U a r r a n  p a r e c e  e s t e r  de a c u e r -  
do c o n  C a r o l  a l  r e c o n o c e r  que  d o n d e  s e e n c u e n t  r a  l a  p o -  
b r e z a  no h a y  q u a  a y u d a r  p o r q u e  " n o b l e s s e  o b l i g e " ' s i n o  
q u e  p a r a  un  b u e n  c r i s t i a n o  d e b e  s e r  u n a  s a t i s f a c c i o n  
a y u d a r  a l o s  m en o s  a f o r t u n a d o s .  L a  a y u d a  q ua  a l i a s  -  
p r o p o r c i o n a n  t i e n e  su u n i c a  r a z o n  de s e r  en que e l l e s  
se  e n c u e n t r a n  m a j o r  a s i  m i s m a s .
Una s i t u a c i o n  p a r e c I d a  a l a  a c o n t e c i d a  c o n  
M i l e s  o c u r r a  e'n l a  m u e r t e  de B a a ,  a n t i g u a  c r i a d a  de 
C a r o l .  Como ya s e ha c o m e n t a d o , l a s  a m i g a s  de C a r o l  se  
o p o n l a n  a q u a  e s t a  p a g a r a  t a n t o  p o r  l o s  s e r v i e  i o s  de 
l a  c r i a d a .  C u a n d o  c a e  e n f e r m a , U i d a  S h e r u i n , Maud D y e r  
y l a  sePl or a Z i t t e r e l ,  l a  e s p o s a  d e l  p a s t o r  a n a b a p t i s t s  
v a n  a v i s i t a r l a s  y l e  d i c é n  a M i l e s  que  se  a c a b a n  de 
e n t e r a r  de q u e  su e s p o s a  e s t J  e n f e r m a ,  c u a n d o  l a  r e a -  
l i d a d  es q u e  l o  s a b i a n  d e s d e  h a c i a  t i e m p o ,  p e r o  no a r a
( 34) S i n c l a r  Lewis , Main S t r e e t ,  p .  22
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a c o n s e j a b l e  i r  a v i s i t a r  a u n a  e n f e r m a  p o b r e  d e m a s i a d o  
p r o n t o .  L a  a c t i t u d  de su m a r i d o  M i l e s  es p r o b a b l e m e n t e  
l a  de mas d i g n i d a d  que  se e n c u e n t r a  a l o  l a r g o  d e l  -  
l i b r o .
" V p y J r e  t o o  l a t e . Y o y  c a nC  do n o t h i n g  n o w .  
Be a s a l w a i s  k i n d  o f  h o p e d  t h a t  y ou  
f o l k s  w o u l d  come t o  s e e  h e r . S h e  w a n t e d  
t o  h a v e  a c h a n c e  and  be  f r i e n d s . S h e  u 
u s e d  t o  s i t  w a i t i n g  f o r  s o m e b o d y  t o  
k n o c k , I ' v e  s e e n  h e r  h e r e  s i t t i n g  w a i t i n g
Now O h ,  y o u  a i n ' t  w o r t h  G o d - d a m m i n g . "
He s h u t  t h e  d o o r . "  ( 3 5 )
T amp oco  e x i s t e  s o l i d a r i d a d  c o n  n i n g u n o  de 
l o s  r e c i e n  l l e g a d o s  ( h e m o s  e s t u d i a d o  s u s  . c a s o s  en e s ­
t e  m is mo  c a p f t u l o ) .
b ) S e  t i e n e  l a  s e n s a c i o n  de que n u n c a  o c u -
r r e  n a d a .
C u a l q u i e r  a c o n t e c i m i e n t o  qua  p u e d e  p a r e c e r  
g r a v e  c on  e l  t i e m p o  d e j a  de t e n e r  i m p o r t a n c i a . E l  a s u n ­
t o  e n t r e  l a  m a e s t r a  y C y , l a  m a r c h a  de C a r a l  d e l  p u e ­
b l o ,  s u p u e s t  am e n t e  p a r a  a y u d a r  a l a  C r u z  R o j a ,  en 
A r r o w s m i t h  l a  m a r c h a  d e f i n i t i v a  d e l  m e d i c o  d e l  p u e ­
b l o  d e s p u e s  de t o d o s  l o s  p r o b l è m e s  q ue  ha t e n i d o . . ,  
C u a l q u i e r  m i e m b r o  que h a y a  s i d o  d e s p l a z a d o  de  l a  c o m u -  
n i d a d  t i e n e  l a  p o s i b i l i d a d  de r e g r e s a r  y es  r e d i m i d o ,  
p e r o  e s t e  a s p e c  t o  en c o n c r e t e  e a  e s t u d i a d o  c o n  ma­
y o r  p r o  f u n d i d a d  en e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  
p eq ue Ma  c o m u n i d a d  an F a u l k n e r .
idem.  , p . p .  3 2 1 , 3 2 2
d )  L a  v i d a  an a i  p u e b l o  s e mue ve  p o r  a c o n -  
t e c i m i e n t o s  o modes  mas o men os  p a s a j e r a s .
L a  v i d a  r u r a l  es m o n o t o n e ,  i n c l u s o  l a  h i s t o -  
r i a  ha r a c o g i d o  e s t e  h e c h o .
" E u r o p e a n  t r a v e l e r s . . . o f t e n  r e m a r k e d  
on t h e  l a z i n e s s  o f  A m e r i c a n s ,  b u t  i n  
g e n e r a l  r u r a l  l i f e  u a s  o n e  o f  u n r e ­
m i t t i n g  t o i l  a n d  m o n o t o n y .  O n l y  an 
o c c a s i o n a l  n e w s p a p e r ,  a n d . . . u a s  a l ­
m o s t  a v i l l a g e  e v e n t . "  ( 3 5 )
Como s e  v e ,  ya  d e s d e  l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s  
l a  v i d a  an l o s  p u e b l o s  e r a  m o n o t o n e  y a b u r r i d a ,  y e s a  
m i s ma  t o n i c a  c o n t i n u e r a  c o n  e l  p e s o  d e l  t i e m p o  p o r  l o
qu e e s j l o g i c o  e l  q u e  l a  v i d a  en u n  p u e b l o  t e n g a  su
p u I s o  en p e q u e M o s  e i n t r a s c e n d e n t e s  ( p o r  l o - g e n e r a l )  
a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  l e  d e s p 1 e r  t e n  de e s t e  l e t a r g o .
En G o p h e r  P r a i r i e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  que  
" d e s p i e r t a n "  a l  p u e b l o  e s t a r^  c a s i  s i e p m r e  r e l a c i o n a d o s  
c o n  e l  p e r s o n a j e  de C a r o l .  L o s  mas i m p o r t a n t e s  s o n :
1)  La  c r e a c i o n  de u n  g r u p o  t e a t r a l  
l l )  La  c r e a c i o n  de un  c l u b  de t e n i s  
i l l )  E l  a s u n t o  e n t r e  l a  m a e s t r a  y Cy
I V )  L o s  comen t a r  i o s  a c e r c a  de l a  r e l a c i o n
e n t r e  C a r o l  y F e r n  
v )  L a s  C h a r l e s  o c a s i o n a l e s  q ue  se dan  en 
T h a n a p o l i s
( 3 6 )  H a r o l d  U . F a u l k i a i e r ,  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  & S o c i a l  
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u i )  L a s  m u er  t e s  y n a c i m i e n t o s  q u e  t i e n e n  
l u g a r  en e l  p u e b l o ,  
v i l )  Una g u e r r a  m u n d i a l
" T w o  week  l a t e r  t h e  G r e a t  War s m o t e  E u ­
r o p e . F o r  a m o n t h  G o p h e r  P r a i r i e  had  t h e  
d e l i g h t  o f  s h u d d e r i n g ,  t h e n ,  a s  t h e  w a r  
s e t t l e d  down t o  a b u s i n e s s  o f  t r e n c h -  
f i g h t i n g  , t h e y  f o r g o t . "  ( 3 7 )
T a m b i e n  an U h e a t s y l v a n i a , d e s p u ^ 3  de t o d o  l o  
q u e  be t e n i d o  que  p a s a r  e l  d o c t o r  A r r o w s m i t h , e l  p u e b l o  
s a l e  a d e s p e d i r l o  en masa c u a n d o  l e s  a b a n d o n s , i n c l u ­
so a q u e l l o s  q u e  f u e r o n  s u s  e n e m i g o s .
" A l l  t h e  v i l l a g e  was a t  t h e  t r a i n  when 
t h e y  l e f t  f o r  N a u t i l u s "  ( 3 8 )
Pa se mo s  a comen t a r  ya  e l  f i n a l  d e l  l i b r o .
M a i n  S t r e e t  y B a b b i t , a p e s a r  de s e r  d o s  l i b r o s  q u e  
t r a t a n _ a s p e c t o s  d i s t i n t o s i t i e n e n  u n a  s i m i l i t u d j s u  f i ­
n a l . N o  q u i e r o  d e c i r  c o n  e l l o  q ue  a B a b b i t  y a C a r o l  
l e s  o c u r r a  l o  m i s m o , s i n o  q ue  e l  f i n a l  da l a  o b r a  es 
e l  m i s m o , 1,a a m b i q u e d a d  . En  .M a i n  . .S. t r .eet  no se p u e d e  a s e -  
g u r a r  q ue  en p o c o  t i e m p o  C a r o l  no e s t é  de n u e v o  a b u r r i  
da d e l  p u e b l o ,  a l  que  ha v u e l t o  d e s d e  m i  p u n t o  de  v i s ­
t a  b u s c a n d o  u n a  s e g u r i d a d  que  no l e  ha s i d o  p o s i b l e  e n — 
c o n t r a r  en l a  c i u d a d . O e  h e c h o  en e l  l i b r o  ya se h a b l a  
de e s a  s e g u r i d a d  q ue  da  e l  p u e b l o . G u y  P o l l o c k , t a m b i e n  
un  r e c i e n  l l e g a d o , s i  b i e n  much o t i e m p o  a n t e s  q u e  C a r o l
( 3 7 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 239
( 3 8 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m  i t h . p . 185
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p o r  l o  q u e  ya es c o n s i d e r a d o  u n a  p e r s o n a  d e l  p u e b l o , d e -  
c i d i o  m a r c h e r  s e  h a c e  h a c e  a P l os , p e r o  d e s c u b r i o  q u e  " t h e  
V i l l a g e  V i r u s "  l o  t e n f a  a t r a p a d o ( r e c u e r d e s e  q u e  e l  t f -  
t u i o  o r i g i n a l  d e l  l i b r o  -a s t a b  a . p e n s a d o  p o r  e l  au t o r )  .
" I  d e c i d e d  t o  l e a v e  h e r . S t e r n  r e s o l u t i o n .  
G r a s p  t h e  w o l d . T h e n  I  f o u n d  t h a t  t h e  v i ­
l l a g e  V i r u s  h a d  me . a b s o l u t e  . I  d i d n £  w a n t  
t o  f a c e  new s t r e e t s  a n d  y o u n g e r  m e n - r e a l  
c o m p e t i t i o n . l t  was t o  e a s y  t o  go on ma­
k i n g  o u t  c o n v e y a n c e s  a nd  a r g u i n g  d i t c h i n g  
c a s e s " .  ( 3 9 )
S i  a n a l i z a m o s  e s t a s  p a l a b r a s  »vemos que  en e l  
f o n d o  de e l l a s  r e s i d e  e l  m i e d o  a l o  d e s c o n o c i d o  , a  t o -  
mar  u n a  a c t i t u d  c l a r a  a n t e  l a  v i d a  y e n f r e n t a r s e  a s i -  
t u a c i o n e s  c o m p r o m e t i d a s . A f i n  de c u e n t a s  en G o p h e r  
P r a i r i e  l o  u n i c o  q u e  h a y  q ue  h a c e r , s e g u n  G u y , p a r a  s e r  
a d m i t i d o  en  l a  co  " j n i d s c i  y n o  t e h e r  p r o b l e m a s  es s e r  
c o r r e c t o  , q u e  l e  g u s t s  i r  de c a z e  , a n d a r  en a u t o m ' o v i l ,  
q ua  s e a  b u e n  c r i s t i a n o  y q ue  e s t é *  de a c u e r d o  c o n  l a  
p o l i t i c s  de su s e n a d o r ; en e l  p u e b l o  d o n d e  ê l  n a c i ô  e r a  
much o mas d i f i o i l  s e r  b i e n  r e c i b i d o . G u y  r e s p o n d s  b i e n  
a l a  i m a g e n  de N o r t e a m e r i c a n o  de R o b e r t  K .  n i l l e r .
" T o  be an A m e r i c a n  i s  t o  l i v e . . . s a f e l y  
b e h i n d  a w h i t e  p i c k e t  f e n c e  i n  a t o w n  
w h e r e  e v e r y o n e  k n o w s  h i s  n e i g h b o r s  and  
t h e  s un  beams down " l i k e  a b e n e d i c t i o n " " ( 4 0 )
P e r o  es  n e c e s a r i o  h a c e r  k i n c a p i é  en un  p u n t o  
a c e r c a  d e l  r o m a n t i c i s m o  o r e a l i s m o  de L e w i s .
( ) )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t . p .  157
( 4 0 ) '  R o b e r t  K .  M i l l e r ,  M a r k  T w a i n ,  p .  59
— A ^ J" —
De a c u e r d o  a l a  d e f i n i c i o n  de r é a l i s m o  de  N o r r i s  
( c i t a  ( 4 5 ) de l a  i n t r o d u c c i o n  de e s t a  t e s i s )  . M a i n  S t r e e t  
es  u n a  n o v e l a  c l a r a m e n t e  r e a l i s t a  , p e r o  h a y  q ue  t e n e r  
en c u e n t a  que  e s t e  r e a l i s m o  no d e s t r u y e  p o r  c o m p l e t o  
l a  i n d e a  a n t e r i o r  d e l  r o m a n t i c i s m o  en l a  p eq ueMa c o ­
m u n i d a d  «
En l a s  o b r a s  r o m a n t i c a s  d e l  s i g l o  X I X  e l  
r o m a n t i c i s m o  a b a r c a  d o s  p u n t o s  d i s t i n t o s , p o r  u n a  p a r t e  
l a  n a t u r a l e z a  ( r e c o r d e m o s  q ue  n a t u r a l i s m o  se  e n c u e n t r a  
en e l  p u n t o  m e d i o  e n t r e  r e a l i s m o  y r o m a n t i c i s m o )  , y p o r  
o t r a  l a s  p e r s o n a s . M a i n  S t r e e t  l o  q u e  d e s  t r u y e  es l a  
i d e a  de v e c i n d a d  s o l i d a r i a  q u e  s e  t e n  l a  de l o s  p u e b l o s .  
I d e a  j u s t i f i c a d a , y a  q ue  e f e c t i v a m e n t e  e x i s t i o  s o l i d a r i -  
d ad  e n t r e  l o s  p r i m e r o s  o o l o n o s , s i  b i e n  es  t a  va  d e s a p a -  
r e c i e n d o  p au  l a t i n amen t e . P e r o  a l o  l a r g o  de l a  o b r a  l a  
p r o t a g o n i s t a  no e c h a  de menos  n i n g u n o  de  l o s  a v a n c e s  
t é c n i c o s  q u e  se e n c u e n t r a n  en l a s  c i u d a d e s  y l a s  r e f e -  
r e n c i a s , s i  b i e n  e s c a s a s , a l a  n a t u r a l e z a  e s t a n  h e c h a s  
de f o r m a  a g r a d a b l e .  L a  i d e a  g e n e r a l  q u e  se s a c a  e s  que  
l o  q ue  e s t r o p e a  a u n a  p aq ue^ îa  c o m u n i d a d  s on  s u s  g a n t e s ,  
p e r o  s u s  g a n t e s  no t o m a d a s  i n d i v i d u a l m e n t e  s i n o  en c o n -  
j u n t o , d e  m e n e r  a como l o  ve H b r l a n d  en H a z e l g r o v e P u a n d o
se a c e r c a  a l  p u e b l o  p i e n s a  q u e  s u s  g e n t e s  i n d  i v i d u a l -
m e n t e  t i e n e n  a l g u n  v a l o r , p e r o  q ue  l o  p i e r d e n  en c u a n t o  
i n i c i a n  a c c i o n e s  c o n j u n t a s . T a m b i é n  en M a i n  S t r e e t  se 
de j  a c l a r o  q u e  s o n  l a s  g e n t e s  l a s  r e s p o n s a b l e s  de l a  
v i l l a n f a  de l o s  p u e b l o s .
" M o s t  p l a c e s  t h a t  h a v e  l o s t  t h e  s m e l l  o f  
e a r t h  b u t  n o t  y e t  a c q u i r e d  t h e  s m e l l  o f  
p a t c h o u l i . . . !  c a n  i m a g e  t h e  f a r m e r  a nd  
h i s  l o c a l  s t o r e - m a n a g e r  g o i n g  b y  m on o ­
r a i l . . . i n t o  a c i t y  m o r e  c h a r m i n g  t h a n  a n y  
U i l l i a m  M o r r i s  U t o p i a "  ( 4 1 )
, Ya q u e  l a  i d e a  de u t o p f a k a  s a l i d o  a e s c e n a
y a p r o p d f s i t o  d e l  r o m a n t i c i s m o  de L e w i s , n o  e s t a r i a  de 
mas r e c o r d e r  q u e  L e w i s  s i e m p r e  l l e v a b a  c o r \ _ ^ i g d  l a s  
o b r a s  de T h o r e a u , e n  q u i e n  e n c o n t r a b a  su m a y o r  i n f l u e n -
" S i n c l a i r  L e w i s  was a l w a y s  c a r r y i n g  a -  
r o u n d  t h e  w o r k s  o f  T h o r e a u . U h e n  he c l a ­
i m e d  h i m  a s t h e  m a j p r  i n f l u e n c e  on h i s  
w o r k , "  ( 4 2 )
M a x w e l l  G e i s m a r  v e  M a i n  S t r e e t  como u n a  
o b r a  t r a g i c a j y o  t a m b i e n  l a  v e o  a s f , p e r o  n o  en su mi smo  
e n f o q u e .
" I n  t h e  d e l i c a t e  a n d  s h i f t i n g  m a r i t a l  r e ­
l a t i o n s h i p  o f  C a r o l  a n d  W i l l  K e n n i c o t t  
( i n  M a i n  S t r e e t ) ,  L e w i s  h a s  b r o u g h t  d o ­
mes t Tc " "d r ' a ma ’T T m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  c l a ­
s s i c a l  t r a g e d y ; . . . "  ( 4 3 )
E f e c t i v a m e n t e , y  como ya s e  ha c o m e n t a d o  e n ­
t e r  i o r m e n t e ,  l a  r e l a c i o n , n o  s o l o  a f e c t i v a  s i n o  da c u a l v  
q u i e r  o r d e n , d e l  m a t r i m o n i o  K e n n i c o t t  es  t r a g i c a , no 
e x i s t e  n i n g u n  t i p o  de c o m u n i c a c i o n  e n t r e  e l l o s . P e r o  l o  
q u e  r e p r é s e n t a  l a  v e r d a d e r a  t r a g e d i a  p a r a  C a r o l  e s  l a  
i m p o s i b i l i d a d  de e s c a p a r  de G o p h e r  P r a i r i e , m u y  p r o b a n  
b l e m e n t e  c o n  e l  p e s o  d e l  t i e m p o  t e r m i n e  p e n s a n d o  como
( 4 1 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p .  i S S  
( 4 2 )  M a r k  S c h o r e r , o p .  c i t .  , p . 40 
( 4 3 ) M a x w e l l  G e i s m a r ,  " S i n c l a i r  L e w i s : T he  C o s m i c  
B o u r j o y c e " ,  p . 84
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u n a  mas de l a s  " J o l l y  s e v e n  t e e n " , t a l  v e z  p i e n s e  como 
Guy P o l l o c j t a l  v e z  se m a r c h e  p a r a  no v o l v e r  n u n c a  m a s ,  
e i n c l u s o  es p o s i b l e  q ue  a l  menos  p u e d a  h a c e r  c a m b i a r  
a su m-ar i d o , que  no a l  p u e b l o * ^ o m o  y a  he d i c h o i e l  f i ­
n a l  es  a m b i g u o , p e r o  a l  men os  L e w i s  ha d a d o  a l o  l a r g o  
de l a  o b r a  l a s  s u f i c i e n t e s  p i s t a s  p a r a  q ue  c a d a  u n o  
p u e d a  s a c a r  s u s  p r o p i a s  c o n c l u s  i o n e s  s o b r e  e l  f u t u r e  
de l a  " h e r o f n a "  M r s .  U i l l  K e n n i c o t t  , n e e  M i s s  C a r o l
M i l f o r d  o f  S t .  P a u l .
-  -
THA PASTURES OF HEAVEN
" I  a l w a y s  t h i n k  i t  w o u l d  be n i c e  t o  h a v e  
a l i t t l e  p l a c e  down t h e r e .  A man c o u l d  
k e e p  a cow a n d  a f e u  p i g s  a nd  a d o g  o r  
t w o *  A man c o u l d  r a i s e  e n o u g h  t o  e a t  
on a l i t t l e  f a r m . . .  I  g u e s s  i t  s o u n d s  
k i n d  o f  f u n n y  t o  y o u r  f o l k s ,  b u t  I  a l ­
w a y s  l i k e  t o  l o o k  down t h e r e  a nd  t h i n k  
how q u i e t  a n d  e a s y  c o u l d  l i v e  on a l i t ­
t l e  p l a c e . "  ( I )
S t e i n b e c k , d e  i g u a l  m a n e r a  q ue  F a u l k n e r ,  t o -  
mo u na  r e g i o n  d o n d e  c e n t r e r  l a  m a y o r  f  a de s u s  o b r a s .  L a  
d i f e r e n c i a  r a d i c a  en q u e  F a u l k n e r  da n o m b r e s  i m a g i n e r  i o s  
a su  m a r c o  n o v e l f s t i c o , c i u d a d e s . . . ( Y o k n a p a t a u p h a , J e ­
f f e r s o n . . )  S t e i n b e c k ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n s e r v a  l o s  
n d m b r e s  r e a l e s  t a n t o  de l a  r e g i o n  como de l a s  c i u d a d e s  
y p u e b l o s  ( M o n t e r e y , S a l i n a s ,  C a l i f o r n i a . , . )
A l  e s t u d i a r  l a  p e q u e h a  c o m u n i d a d  en S t e i n b e c k
( l )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The  P a s t u r e s  o f  H e a v e n ,  p . p .  2 4 2 - 3
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n o s  e n f r e n t a m o s  a u n  p r i m e r  p r o b l e m a , ^ C u a l  de t o d a s  
l a s  p e q u e B a s  c o m u n i d a d e s  q u e  a p a r e c e n  en s u s  o b r a s  t o -  
m ar e m o s  como s o p o r t e  b a s i c o  de e s t e  c a p f t u l o ?  T a l  p r o ­
b l e m a  no  l o  hemos e n c o n t r a d o  n i  en S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  
n i  en S i n c l a i r  L e w i s  p o r  p o n e r  u n  p a r  de e j e m p l o s , p u e s  
de e n t r e  t o d a s  s u s  o b r a s  t a n t o  U i n e s b u r q ,  O h i o  como M a i n  
S t r e e t  s o b r e s a l e n  c o n  s u f i c i e n t e  i m p o r t a n c i a  como o b r a s  
q u e  e x p r e s a n m é s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a  v i d a  de l a  c omu ­
n i d a d .
E l  c a s o  de S t e i n b e c k  es  d i s t i n t o ,  p u e s  a demés  
de  s e r  su p r o d u c c i é n  l i t e r a r i a  u n a  de l a s  mas V a s t a s  
q u e  s e  e n c o n t r a r a n  en l i t e r a t u r e  N o r t e - A m e r i c a n a , l a  
m a y o r l a  de s u s  o b r a s  e s t é a  c e n t r a d a s  en c o m u n i d a d e s  p e -  
q u e M a s .
L a s  o b r a s  de S t e i n b e c k  m a j o r  c o n o c i d a s  p o r  
e l  g r a n  p u b l i c o  s o n :  E a s t  oF E de n y The G r a p e s  oF  U r a t h ; 
p o p u l a r i d a d  e s t a  d e L i d e  a l a s  v e r s i o n e s  c i n e m a t o g r a f i -  
c a s  q u e  de e l l e s  s e  h i c i e r o A ,  T a m b i é n  p o p u l a r e s j ÿ o n , s i  
b i e n  e s  c i e r t o  q u e ^ n t r a  u n  g r u p o  de l e c t o r  es  mas s e -  
l e c t o  q u e  l a s  a n t e r i o r e s  : S w e e t  T h u r s d a y , T o r t i l l a  
F l a t , C a n n e r y  R o w . . .  e t c  s o b r e | t o d o  s i  t e n e m o s  en c u e n t a  
l o s  p e r s o n a j e s  mas l l a m a t i v o s  da  l a s  o b r a s  de S t e i n b e c k ,  
y d e s d e  m i  p u n t o  de v i s t a  l o s  mas l o g r a d o s  de S t e i n b e c k ,  
t a l e s  como l o s  m e d i c o s  y l o s  b o r r a c h o s . E l  t e r c e r  y u l ­
t i m o  g r u p o  de  o b r a s  q u a  a s  p o s i b l e  c i t e r  en u n a  c l a s i -  
F i c a c i t S n  da l i b r o s  d e l  au t o r  q u a  n o s  o c u p a  s e r  f a n  a q u e -  
l l a s  c o n o c i d a s  t a n  s o l o  p o r  p e r s o n a s  r e a l m e n t e  i n t e r e -
s a d a s  en l l t e r a t u r a .  C o r  r e s p o n d e r  f a n  a l o  q u e  ha v e n i d o  
en l l a m a r s e  o b r a s  m e n o r e s , e n t r e  e l l e s  c i t a r f a m o s  p r l n -  
a i p a l m e n t e : To a God U n k n o w n , The  L o n q  V a l l e y , y The 
P a s t u r e s  oF H e a v e n .
Veamos q u 4  n o s  i n d u j o  a e s c o g e r  p r e c i s a m e n t e  
e s t a  u l t i m a  o b r a  como l a  mas s i g n i F i c a t i v a  de l a s  p e -  
quePfas c o m u n i d a d e s  r e l a t a d a s  p o r  S t e i n b e c k .
The G r a p e s  oF U r a t h  c o n t i e n s  m u c h o s  r a s g o s  
de l o s  c i t a d o s  en l a  i n t r o d u c c i o n  de l a  p r e s e n t s  t e s i s  
como c a r a c t e r I s t i c a s  mas s i g n i F i c a t i v a s  de l a  p e q u e -  
Ma^ c o m u n i d a d ,  s o b r e  t o d o  a l  c o m i e n z o  de  l a  o b r a ,  c u a n ­
do l a  F a m i l i a  J o a d  t i e n e  q u e  a b a n d o n a r  l a  g r a n j a ,  p e r o  
e l  v e r d a d e r o  de l a  o b r a  p o c o  t i e n e  q u e  v e r  c o n  l a  v i d e  
en u n  p u e b l o ,  p u s s  e s t a  c e n t r a d o  e n ^ t o r t u o s o  e x o d o  de 
t o d a  u n a  F a m i l i a  h a c i a  e l  o e s t e  an b u s e s  de t r a b a j o .
E a s t  oF E de n e s t a  g s o g r é F i e ame n t e  mas c e n t r a  
da q ue  l a  o b r a  a n t e r i o r ,  en e l  v a l l e  de S a l i n a s .  En r e a -  
l i d s d  se t r a t a  de u n a  p eq ue Ma  c o m u n i d a d ,  p e r o  l o  i m p o r ­
t a n t e  en e s t a  o b r a  n o  es l a  r e l a b i o n  e n t r e  l o s  h a b i ­
t a n t e s  d e l  v a l l e ,  s i  b i e n  l a  q u e  m a n t i e n e n  S a m u e l  Ha­
m i l t o n  y Adam T r a s k  e s  de l a s  mas c o m p l é t a s  q u e  s e  p u -  
d e n  e n c o n t r a r  en l i t e r a t u r e ,  s i n o  l a  h i s t o r i é  de l a  Fa­
m i l i a  T r a s k  d e s d e  q u e  l l e g a n  a l  v a l l e  ( t a m b l 4 n  c o n o c e -  
mos su p a s a d o  a n t e s  de e s t e  a c o n t e c i m i e n t o )  h a s  t a  que 
t a n  s 6 l o  q u e d a  C a l ,  u n o  de l o s  h i j o s  de  Adam.
T a m b i e n  l a  a c c i o n  t r a n s c u r r e  en u n a  p e q u e h a
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c o m u n i d a d  en  o b r a s  t a l e s  como S w e e t  T h u r s d a y . T o r t i l l a  
F l a t , y  C a n n e r y  R o w , p e r o  en e s t a s  o b r a s  S t e i n b e c k  e s t a  
mas i n t e r e s a d o  en m o s t r a r n o s  e l  c o m p o r t a m i e n t o  s o c i a l  
de u n  g r u p o ^ . d e  p e r s o n a s  muy c o m c r e t o .  C e n t r a  su a t e n -  
c i o n  an e l  c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r n o  d e l  g r u p o ,  s i  b i e n  
es c i e r t o  q u e  l o s  c o m p o n e n t e s  de  e s t e  g r u p o  t a m b i e n  se  
r e l a c i o n a n  c o n  p e r s o n a s  a j e n e s  a ^ 1 :  m i d i c o ,  i n v e s t i g a -  
d o r e s ,  t e n d e r o s ,  p r o s t i t u t a s . . . y  e s t e  t i p o  de  r e l a c i o n  
c a r e c e  da c o l o r  s i  l o  c o n t r a p o n e m o s  a l a  r e l a c i é n  q u e  
m a n t i e n e n  e n t r e  s f  l o s  c o m p o o e n t e s  d e l  g r u p o  en c u e s t i o n ,
S i  l a  p r e s e n t e  t e s i s  h u b i e r a  v e r s a d o  s o b r e  
p e q u e M a s  c o m u n i d a d e s  n o  r u r a l e s  ( n e g r o s ,  c h i c a n o s . . . ) ,  
e s t e  g r u p o  de l i b r o s  h u b i e r a  c o n s t i t u i d o  u n o  da l o s  s o ­
p o r  t e s  f u n d a m e n t a l e a  de  e s a  h i p o t s t i c a  t e s i s .
P a s e m o s  a l  t e r c e r o  de l o s  g r u p o s  de o b r a s  c i ­
t a d o s .  E l  a r g u m e n t s  de  To a God Un k no w n a s c i e r t a m e n t e  
p a r e c i d o  a l  de E a s t  oF E d e n . J o s e p h  U a y n e  l l e g a  a un  
l u g a r  q u a  p a r e c e  b a s t a n t e  r i c o  p a r a  l a  a g r i c u l t u r e  y 
d e c i d e  i n s t a l a r s e  a 1 1 f  p a r a  v i v i r , c o n  l a  e s p e r a n z a  da 
q u e  s u s  d e s c e n d i e n t e s  t a m b i / n  v i v a n  a l l f .  T r a s  u n o s  d 
aMos de  b u a n a s  c o s e c h a s  l l e g 6  u n  a h o  de s e q u f a ,  t o d o s  
l o s  a h o s  da  s u d o r  y t r a b a j o  s e  d e s m o r a n a r o n  como p o r  
e n c a n  t o .  J o s e p h  U a y n e  s e  s u i c i d a i p e r o  n o  p o r q u e  l a s  
c o s a s  n o  f u e r a n  como é l  e s p e r a b a ,  s i n o  en u n  i n t e n t s  
de r e g a r  l a  t i e r r a  c o n  su  p r o p i a  s a n g r e ;  a s  e l  c a s o  mas 
r o m a n t i c s  y p a t e t i c o  de  a mo r  a l a  n a t u r a l e z a  q u a  s e  p u ­
ede  e n c o n t r a r  n o  s 6 l o  an l i t e r a t u r e  N o r t e - A m e r i c a n a ,  s i n o
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en t o d a  l a  l i t e r a t u r e  m u n d i a l .
T he  L o n g  V a l l e y  y The P a s t u r e s  oF H e a v e n  s on  
d o s  n o v e l a s  e s t r u c t u r a l m e n t e  muy p a r s o l d a s . R e l a t a n  l a  
v i d a  de u n a  c o m u n i d a d  a g r i c o l e .  T a n t o  un  l i b r o  como o t r o  
e s t a n  d i v i d i d o s  en c a p i t u l e s .  Ca da  u n o  de e l l o s  t i e n e  
como p r o t a g o n i s t a  a un  m i e m b r o  de l a  c o m u n i d a d  y e s  p r e ­
c i s a m e n t e  l a  p e r t e n e n c i a  de c a d a  u n o  de l o s  p r o t a g o n i s t a s  
d e c a d a  c a p i t u l e  a e s a  c o m u n i d a d  d e t e r m i n a d a  e l  u n i c o  
n e x o  e n t r e  c a p i t u l e s . L a  es t r u c  t u r s , como s e  a p r e c i a ,  
es  p a r e c i d a  a l a  ya  e s t u d i a d a  en U i n e s b u r o . O h i o .
L o s  e s p s c i a l  i s t a s  en S t e i n b e c k  h an  p r a F - e r  i d o  
en l a  m a y o r i a  de l o s  c a s o s  The L o n g  V a l l e y  a The  P a s t u ­
r e s  oF H e a v e n  a l a  h o r a  de e s t u d i a r  l a s  o b r a s  d e l  au t o r . 
L a s  h i s t o r i a s  de The L o n g  V a l l e y  s o n  mas a t r a c t i v s s  t a n ­
t o  t e m a t i c a  como s i c e l o g i c a m en t e , q u e  l a s  de The P a s t u r e s  
oF H e a v e n . :  s i n  e m b a r g o , l a  v i d a  de  l a  c o m u n i d a d  en s i  
es  much o mas r i c a  en l a  s e g u n d a  q ue  en l a  p r i m e r a .
En T he  P a s t u r e s  oF H e a v e n  t e n e m o s  l a  s e n s a c i o n  
de e n c o n t r a r n o s  an t e  u n a  o b r a  m uch o més c o m p a c t a  t e m â t i -  
c ame n t e  q u e  a n t e  The  L o n q  V a l l e y . En l a  p r i m e r a  l o s  c a -  
p i t u l o s  e s t a n  s i m p l e m e n t s  n u m e r a d o s  f  en l a  s e g u n d a  c a d a  
c a p i t u l e  l l e v a  su t i t u l o  q u e  s i r v e  p a r s  d l F e r e n c i a r l o  
c l a r a m e n t e  de  c u a l q u i e r  o t r o .  C u a l q u i e r  c a p i t u l e  p o d r i a  
s e r  tornado de For ma  a i s l a d a  s i n  q ue  p o r  e l l o  p e r d i e r a  
c o h e r e n c i a  a l g u n a ,  f s t o  no  s é r i a  p o s i b l e  h a c e r l o  c o n  
l o s  c a p i t u l e s  de The P a s t u r e s  oF H e a v e n ,  p u e s  l o s  p e r -
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s o n a j e s  e s t é n  i n  t e r r e l a c i o n a d o s  en u n o  y o t r o  c a p i t u l e ,  
s i  b i e n  l a  t e m a t i c a  de c a d a  u n o  de  e l l o s  e s  d i s t i n t a .
Es e s t e  e l  m o t i v e  q u e  n o s  ha h e c h o  i n c l i n â m e s  p o r  The  
P a s t u r e s  o f  Htfàvert en p e r j u i c i o  de The L o n g  V a l l e y  como 
s o p o r t e  f u n d a m e n t a l  d e l  p r e s e n t s  c a p i t u l e ,  p e r o  l a s  r e -  
f e r e n c i a s  a e s t a  u l t i m a  o b r a  s e r i n  c o n s t a n t e s .
P as e mo s  p u e s , s i n  mas p r e l m b u l o s  a c o m e n t a r  
e l  a r g u m e n t e  d e  l a  o b r a  p a r a  c o n t i n u â t  c o n  s u p o s t e r i o r  
a n l l i s i s .  Como y a  s e  ha  m e n c i o n a d o , l a  o b r a  e s t a  d i v i d i -  
da  e n  c a p i t u l e s  c a r e n t a s  de  t i t u l o  y l a  m e j o r  f o r m a  de 
e n t e n d e r  e l  p o a t r e r o  a n l l i s i s  s e r l  c o m e n t a r  c a d a  c a p i ­
t u l e  p o r  a e p a r a d o .
CAPITULO I
Se n o s  n a r r a  como f u e r o n  d e s c u b i e r t a s  " L a s  
p a s t u r a s  d e l  c i e l o "  ( a p a r e c e  l i t e r a l m e n t e  en E s p a H o l )  
a l l l  p o r  1 776 p o r  u n o s  c o n q u i s t a d o r e s  e s p a P f o l e s  q u e  p e r -  
s e g u i a n  a u n o  i n d i o s .  I n c o m p r a n s i b l a m e n t e  n i n g u n a  f a m i ­
l l e  e s p a h q l a  r . e q l a m i  l a  p o s e s i o n  de e s ^ s  t e r r i t o r i o  y 
t r a n s c u r r  i e r o m  m u c h o s  aPlos s i n  q u e  n a d i e  se  e s t a b l e c i e -  
r a  a l l l .
P o r  f i n  l l e g a r o n  l o s  c o l o n o s ; a l  p r i n c i p l e  
t u v i e r o n  g r a v e s  p r o b l e m a s  a l  no  s e r  n a d i e  p r o p i e t a r i o  
de l a  t i e r r a ,  l o  q u e  o r i g i n a b a  c o n t i n u a s  r i h a s .  P o r  f i n  
1 l e g o  l a  c a l m a  y c i e n  a h o s  d e s p u e s  de l a  a p a r i c i o n  de 
e s t e s  p r i m e r o s  c o l o n o s  h a b f a  en e l  v a l l e  v e i n t e  f a m i l i e s  
e s t a b l e c i d a s  d e  f o r m a  p e r m a n e n t e .  L a  d i s p o s i c i o n  de e s ­
t a  c o m u n i d a d  es t i p i c a m e n t e  a g r f c o l a :  g r a n j  as  d i s e m i n a -  
d a s  p o r  e l  v a l l e  y u n  n û c l e o  c e n t r a l  c o n s t i t u i d o  p o r  
e l  a l m a c é n  g e n e r a l ,  l a  o f i c i n a  de c o r r e o s  y l a  e s c u e l a .
" A f t e r  a h u n d r e d  y e a r s  t h e r e  w e r e  t w e n t y  
f a m i l i e s  on t w e n t y  l i t t l e  f a r m s  i n  t h e  
P a s t u r e s  o f  H e a v e n .  N e a r  t h e  c e n t e r  o f  
t h e  v a l l e y  s t o o d  a g e n e r a l  s t o r e  a n d  p o s t  
o f f i c e ,  a n d  h a l f  a m i l e  a b o v e ,  b e s i d e  t h e  
s t e a m ,  a h a c k e d  a nd  muc h i n i t i a l e d  s c h o o l -  
h o u s e . "  ( 2 )
( N i t e s e  q u e  i n c o m p r e n s i b l a m e n t e  no c i t s  p a r s  
n a d s  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  i g l e s i a ,  u n o  de  l o s  p r i m e r o s  
e d i f i c i o s  en a p a r e c e r  en t o d a  c o m u n i d a d ,  y a l o  l a r g o  
d e l  l i b r o  e c h a r e m o s  en f a l t a  e l  p e r s o n a j e  d e l  p r e d i c a d o r
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A l o  l a r g o *  de l a  o b r a  no  es p o s i b l e  e n c o n t r a r  
u n  p e r s o n a j e  c o n  e l  p e s o  e s p e c i f i c o  s u f i c i e n t e  como 
p a r a  c a t a l o g a r l o  de  p r o t a g o n i s t a .  E l  u n i c o  y p r i n c i p a l  
p r o t a g o n i s t a  es l a  p r o p i a  c o m u n i d a d .  P e r o  s f  es  p o s i b l e  
e n c o n t r a r  u n  p e r s o n a j e  q ua  a p a r e c e  an t o d o s  l o s  c a p f t u -  
l o s  de u n a  u o t r a  f o r m a ,  c a s o  muy p a r e c i d o  a l  d e l  j o v a n  
G e o r g e  U i l l a r d  en U i n e s b u r q .  O h i o , n o s  r e f e r i m o s  a B e r t  
M u n r o e .
E s t e  c a p f t u l o  n o s  n a r r a  l a  h i s t o r i a  da l a  g r a n ­
j a  a d q u i r I d a  p o r  B e r t  h a s t a  q u a  l l  l a  c o m p r o , a s i  como 
l a  p r o p i a  h i s t o r i a  de B e r t  y t o d a  su f a m i l i a  h a s t a  q ua  
s e t r a s l a d o  a The  P a s t u r e s  o f  H e a v e n .
E l  p r i m e r  p r o p i e t a r i o  f u e  G e o r g e  B a t t l e ,  q u i e n
( 2 ) i d e m .  p . 3
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c o n s t r u y l  l a  c a s a  en 1 8 6 3 .  C u a n d o  t u v o  t o d o  l i s t o  pen­
sa q u e  n e c e s i t a b a  u n a  m u j e r .  En S a l i n a s  e n c o n t r o  u na  
s o l t e r o n a , M i s s  M y r t l e  C a m e r o n , de t r e i n t a  y c i n c o  aMos 
y  q u e  s ü T r f a  de e p i l ^ p d i a .  M i s s  M y r t l e  t e n l a  u n a  p e q u e -  
Ma F o r t u n e , p o r  l o  q u e  G e o r g e  n o  t u v o  en c u e n t a  n i n ­
g u n o  d e  s u s  d e f e c t o s .  M y r t l e  i n t e n t é  q u e m a r  l a  c a s a  en 
u n  p a r  de o c a s i o n e s  y l a  i n t e r n a r o n  en u n  s e n a t o r i o  
p s i q u i é t r i c o .  E l  m a t r i m o n i o  t u v o  u n  h i j o , J o h n , q ue  a l  
a l c a n z a r  l a  e d a d  a d u l t a  s e  m a r c h é  m i s i o n e r o .  G e o r g e  B a ­
t t l e  e s t a b a  t a n  e n a m o r a d o  de  l a  t i e r r a  q ue  n o  Te i m p o r t é  
l a  p a r t i d a  d e l  h i j o  m i  l a  a u s e n c i a  de  l a  m u j e r .  J u n t o  
c o n  J o s e p h  U a y n e  e s a l  p e r s o n a j e  de  S t e i n b e c k  q ue  mas 
ama l a  t i e r r a , s i e n d o  c a p a z  de s a c r i f i c a r  c u a l q u i e r  ca­
sa p o r  a l l a .
" I n  a i l  t h e  y e a r s  when h i s  s o n  was  g r o ­
w i n g  u p ,  G e o r g e  B a t t l e  p a i d  v e r y  l i t t l e  
a t t e n t i o n  t o  h i m .  O n l y  t h e  f r u i t  t r e e s  
a n d  t h e  f r e s h  g r e e n  r o w s  o f  v e g e t a b l e  
w e r e  v i t a l .  Uh e n  J o h n ,  h i s  s o n ,  w e n t  
m i s s i o n a r y i n g  i n  a c a r a v a n ,  G e o r g e  d i d  
n o t  e v e n  m i s s  h i m , " ( 3 )
A l a  m u e r t e  d e  G e o r g e  B a t t l e , s u  h i j o  J o h n  
v o l v i é  p a r a  h a c e r s e  c a r g o  de l a  g r a n j a ,  p « r o  su v o c a c i é n  
m i s i o n e r a  n o  l a  h a b f a  a b a n d o n a d o  de  m a n e r a  q u e  v e f a  es-* 
p l r i t u s  m a l i g n o s  p o r  t o d a s  p a r t e s .  Una s e r p i e n t e  de 
c a s c a b e l ,  q u e  p a r a  J o h n  no  e r a  s i n o  l a  r e e n c a r n a c i é n  
d e l  d e m o n i o ,  a c a b é  c o n  su v i d a  c u a n d o  e s t e  i n t e n t é  m a-  
t a r l a  c o n  s u s  p r o p i a s  m a n o s .
L a  s e g u n d a  f a m i l i a  an o c u p a r  l a  g r a n j e  B a t t l e
( 3 )  i d e m .  p . 7
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Fu b  l a  de l o s  P l u s t r o v i c ,  La  I n F o r m a c i ô n  s o b r e  e s t a  F a m i ­
l i a  es e s c a s a ,  y a  q ue  l a  c o m u n i d a d  t à m p o c o  c o n o c e  muc ho  
de e l l o s .  E s t â m e s  a n t e  u n o  de l o s  d e t a l l e s  mas s i g n i f i -  
c a t i v o s  de l a  o b r a :  e l  l e c t o r  c o n o c e  t a n  s o l o  a q u e l l o  
q ue  t a m b i e n  c o n o c e n  e l  r e s t o  de l o s  p e r s o n a j  es  d e l  l i ­
b r o .  P a r e c e  t r a t a r s e  de u n  p e q u e h o  t r u c o  d e l  au t o r  p a r a  
q u e  e l  l e c t o r  s e  c r é a  u n  m i e m b r o  m i s  de l a  c o m u n i d a d .
L o  u n i c o  q u e  e l  l e c t o r  s a b e  es q u e  l a  F a m i l i a  M u s t r o v i c  
v i v f a  de For ma  a u s t e r a  y que  de  i g u a l  m a n e r a  q u e  a p a r e -  
c i e r o n  d e s a p a r e c i e r o n . E x a c t a m e n t e  l o  m i s m o  q u e  s a b e n  
l o s  m o r a d o r e s  de The P a s t u r e s  oF H e a v e n .
P o r  F i n  a p a r e c e  en e s c e n a  B e r t  M u n r o e , e l  
c a b e z a  de l a  t e r c e r a  F a m i l i a  q u e  h a b i t â r a  en l a  g r a n j a  
B a t t l e .
B e r t  no  ha t e n i d o  m uc h a F o r  t u n a  en l o s  n e g o -  
c i o s  q u e  e m p r e n d i o  an t e s  de i r  a v i v i r  a l a  g r a n j a  , no 
p o r  s e r  u n  m a l  n é g o c i a n t e ,  s i n o  p o r q u e  l a  m a i s  s u e r  t e  
s e  c e b o  c o n  1 1 .  H a s t i a d o  de l a  v i d a  en l a  e l u d e d , d e c i ­
de  proV^ar  F o r  t u n a  en e l  c ampo y l i e  v a  c o n  e l  a t o d a  su 
F a m i l i a .  L a  s e h o r a  M u n r o e  e r a  u n a  m u j e r  o r d e n a d a  c u y a  
u n i c a  p r e o c u p a c i é n  e r a  su c a s a  y su  F a m i l i a .  M a e , l a  
m a y o r  de  l o s  h i j o s , t a n f a  d i e c i n u e v e  sMos y p o r  su  c a b e ­
z a c o r r l a n  t o d a s  l a s  i d e a s  F a n t a s i o s a s  de u n a  j o v e n  de 
su e d a d .  J i m m y  e r a  e l  s e g u n d o  de l o s  h i j o s ,  g r a n  a f i c i o ­
n a d o  a l a s  a v e n t u r a s  y a l a  c i e n c i a .  S eg un  s e  c o m e n t a  
en o t r o s  c a p f t u l o s ,  n o  e r a  m a l  r e c i i o i d o  e n t r e  l a s  j o v e -
n é s  de l a  c o m u n i d a d  y a l  p a r e c e r  t a m b i e n  l e  g u s t a  b e b e r . 
E l  m i s  j o v e n  de l o s  h i j o s  e s  M a n f r e d  ( M a n n i ) , d e m a s i a  
do l a r g u i r u c h o  p a r a  s u s  s i e t e  a M o s , d e f e c t o  e s t e  c a u s a d o  
p o r  u n a  e n f e r m e d a d  de a m f g d a l a s  de l a s  q u e  l l  no  q u i e r e  
o p e r a r s e ,  l o  q u e a p r o v e c h a  s u  m a d r é  p a r a  a m e n a z a r l e  c u a n ­
do no q u i e r e  h a c e r  a l g o .
^ 1  p o c o  t i e m p o , B e r t  M u n r o e  c o n s i g u e  l l e g a r
a s e r  u n o  de  l o s  c i u d a d a n o s  m i s  r e s p e t a d o s  d e  l à  c o mu ­
n i d a d  y q u e  s u  g r a n j a  s e a  u n a  de l a s  m i s  p r o s p é r a s ,  n o
s i n  c i e r t o  e s f u e r z o  p u e s  e l  e s t a d o  en q u e  s e  e n c o n t r a b a  
l a  g r a n j a  c u a n d o  1 1  l a  c o m p r o ,  m o m e n t o  en q u e  s e  s i t ( j . a  
e l  c o m i e n z o  de  l a  n o v e l s ,  es  d e p l o r a b l e .
" T h e  d e s e r t e d  f a r m  was s i t u a t e d  n o t  f a r  f  
f r o m  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n a r r o w  v a l l e y .
On b o t h  s i d e s  i t  was  b o u n d e d  b y  t h e  b e s t  
a n d  m o s t  p r o s p e r o u s  f a r m s  i n  t h e  P a s t u r e s  
o f  H e a v e n .  I t  was  w e e d y  b l o t  b e t w e e n  t w o  
f i n e l y  c u l t i v a t e d ,  c o n t e n t e d  p i e c e s  o f  
l a n d . " ( 4 )
L a s  c a s a s  a b a n d o n a d a s  c o n s t i t u y e n  u n o  de l o s  
e l e m e n t o s  f a v o r i t o s  da S t e i n b e c k .  T a m b i e n  en e l  c a p f t u l o  
" T h e  M u r d e r "  i n c l u i d o  en The L o n g  V a l l e y , s e c i t a  l a  e x i s ­
t e n c i a  de u n a  c a s a  a b a n d o n a d a .
CAPITULO TERCERO
S t e i n b e c k  y a  n o s  ha i n t r o d u c i d o  en l a  v i d a  
de T he  P a s t u r e s  o f  H e a v e .  En e l  c a p f t u l o  p r i m e r o  n o s  
c o n  t o  e l  o r i g e n  de l a  c o m u n i d a d  y en e l  s e g u n d o  n o s  s i ­
t u é  t e m p o r a l m e n t e  a l  n a r r a r n o s  l a  l l e g a d a  de  l a  f a m i l i a  
M u n r o e .
E l  p r o t a g o n i s t a  de e s t e  t e r c e r  c a p i t u l e  es 
E d w a r d  U i c k s ,  t e n i d o  p o r  l a  p e r s o n a  mas t r a m p o s a  de l a  
c o m u n i d a d . P o c o  a p o c o , E d w a r d  va  l l e g a n d o  a s e r  u n a  
de l a s  p e r s o n a s  m e j o r  c o n s i d e r a d a s  de l a  c o m u n i d a d  p o r  
su  a g u d e z a  a l a  h o r a  de h a c e r  n é g o c i e s , p o r  l o  q u e  se  
g a na  e l  s o b r e n o m b r e  de " s h a r k " .  S e g u n  e l  p r o p i o  E d w a r d  
p o s e e  a c c i o n e s  en l a s  mas i m p o r t a n t e s  e m p r e s a s  de l o s  
a l r e d e d o r e s  y s u s  v e c i n o s  v a n  a p e d i r l e  c o n s e j o .  L a s  
a c c i o n e s  de E d w a r d  e x i s t e n  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  en un 
l i b r o  q u e  g u a r d s  en c a s a  y a l  q u e  n a d i e  t i e n e  a c c e s o  
n i  c o n o c e  su e x i s t e n c i a , p e r o  s u s  c o n c i u d a d a n o s  p i e n s a n  
q u e  e s t é  en p o s e s i â n  de u n a  g r a n  F o r  t u n a .
E l  m a t r i m o n i o  U i c k s  t i e n e  u n a  h i j  a , A l i c e ,  
q ue  e s  t a n  b e l l a  como e s t u p i d a .  E d w a r d  es  c o n s c i e n t e  
d e l  . r e t r a s o  m e n t a l  de su h i j a  y t eme q u e , d e b i d o  a su 
b e l l e z s :  a l g d n  j o v e n  s e  a p r o v e c h e  de e l l e ,  en p a r t i c u l a r  
q u e  s e a  J i m m y  M u n r o e  q u i e n  g o c e  de l o s  F a v o r e s  de su 
h i j a }  e s t a  i d e a  l l e g a  a o b s e s i o n a r l e .
E d w a r d  t i e n e  q u e  s a l i r  de v i a j e  p r e c i s a m e n t e  
e l  d i a  en q ue  s e  c é l é b r a  un  b a i l e  en e l  p u e b l o .  Su mu­
j e r  y  su h i j a  v a n  a l  b a i l e  y , como e r a  de e s p e r a r ,  A l i ­
c e  t i e n e  u n  p e q u e h o  r o m a n c e  c o n  J i m m y , p e s e  a l a  p r o h i -  
b i c i é n  de su p a d r e .  C u a n d o  E d w a r d  r e g r e s a  d e l  v i a j e , l a s  
p r i m e r a s  n o t i c i a s  q u e  r e c i b e  s o n  l a s  d e l  a s u n t o  e n t r e  
su h i j a  y J i m m y .  S i n  s a b e r  c é m o i c o g e  u n a  e s c o p e t a  y s e  
d i r i g e  a c a s a  de l o s  M u n r o e , s i  b i e n  es c i e r t o  q u e  no 
a l b e r g a  l a  i n t e n c i é n  de  d i s p a r a r  s o b r e  J i m m y , a p e s a r  dé
l l e v a r  e l  a r m a .  En e l  c a m i n o  es d e t e n i d o  p o r  e l  s h e r i f f  
y t e n d r l  q u e  p a g e r  u n a  f i a n z a  da  d i e z  m i l  d o l a r e s  s i  
q u i e r e  s a l i r  de l a  c i r c e l .  A l  d e c l a r a r  a n t e  e l  j u e z  ha 
de d e c l a r a j f  d u b l i d a m m n t a  q u e  n o d i s p o n e  d e l  d i n e r o  n e ­
c e s a r i o  p a r a  p a g a r  l a  f i a n z a .  Ya n o  v o l v e r a  a s e r  u n  
c i u d a d a n o  r e s p e t a d o , p o r  l o  q u e  se  v e r l  o b l i g a d o  a a b a n -  
d o n a r  e l  p u e b l o .  L o  c i e r t o  e s  q u e , s i  h u b i e r a  t e n i d o  u n a  
pequePia c a n t i d a d  de  d i n e r o  d i s p o n i b l e  a l  p r i n c i p i o  da 
BUS f i c t i c i e s  i n v e r s i o n e s , s f  q u e  h u b i e r a  l o g r a d o  a m a s a r  
l a  f o r t u n e  q ù e  f i g u r a  en s u  l i b r o .
" Y o u ' v e  h a d  n o  c h a n c e , "  s h e  s a i d  s o f t l y .
" A l l  y o u r  l i f e  y o u ' v e  b e e n  o u t  o n  t h i s
o l d  f a r m  a n d  t h e r e ' s  b e e n  n o  c h a n c e  f o r
y o u .  How do y o u  knoi ^  y o u  c a n ' t  make m on e y?
I  t h i n k  y o u  c a n ,  1 k n ow  y o u  c a n . " ( 5 )
CAPITULO I V
F r a n k l i n  Gomez es  p r o p i e t a r i o  de u n a  de l a s  
g r a n j a s  de T he  P a s t u r e s  o f  H e a v e n .  T i e n e  como p e o n  a 
P a n c h o ,  u n  i n d i o  m e j i c a n o  q u a ,  c6mo n o ,  t r a t l n d o s e  de 
S t e i n b e c k ,  e r a  a f i c i o n a d o  s l a  b e b i d a .
Oe v u e l t a  de  u n a  de s u s  j u e r g a s , P a n c h o  se 
e n c u e n t r a  a u n  n l M o  r e c i e n  n a c i d o , £ l  p r o p i e t a r i o  da 
l a  g r a n j a  l o  a d o p t a , p e r o  s e r a  P a n c h o  q u i e n  c u i d e  de e l .
C o n f o r m e  e l  p e q u e M o , a q u i e n  l l s m a n  T u l a r e c i t o  
p o r  p a r e c e r s e  a u n a  r a n a ,  va  c r e c i e n d o  d e s s r r o U a .  u n a  
s e r i e  de c u a l i d a d e s  e x t r a d a s  en un  n iPto de s u s  a h o s .  
C u a n d o  P a n c h o  l o  e n c o n t r o  ya p u d o  compr c&yar  q u e  no s e  
t r a t a b a  de u n  n i h o  n o r m a l . Es e x t r e m a d a m e n t e  h a b i l i d o s o
( 5 )  i d e m .  p .  4 5
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c o n  s u s  manos  y t i e n e  un  d on  e s p e c i a l  en su t r a t o  c o n  
l o s  a n i m a l e s *
T u l a r e c i t o  t i e n e  que i r  a l a  e s c u e l a , p e r o  no 
o b t i e n e  r e s u l t a d o  p o s i t i v o  a l g u n o . Ademas t i e n e  un  a l -  
t e r e a d o  c o n  l a  m a e s t r a  c u a n d o  e s t a  b o r r a  l o s  a n i m a l e s  
q ue  é l  h a b f a  d i b u j a d o  en l a  p i z a r r a .  M i s s  M a r t i n ,  l a  
m a e s t r a , v a  a v e r  a l  s e M o r  Cornes y p i d e  q ue  a z o t e  a l  n iPfo .  
E s t e  c u m p l e  l o s  d e s e o s  de l a  m a e s t r a  p e r o  l a  r e s p u e s t a  
q u e  o b t i e n e  e s  u n a  s o n r i s a .  L a  m a e s t r a  r e n u n c i a  a su 
p u e s t o  y u n a  n u e v a  m a e s t r a .  M i s s  M o r g a n ,  l l e g a  a l  p u e b l o ,
M i s s  M o r g a n  i n t r o d u j o  n u e v a s  t é c n i c a s  p e d a g o -  
g i c a s  como l a  l e c t u r e  de  c u e n t o s  en c l a s e .  Uno de  e s t o s  
c u e n t o s  t r a t a b a  s o b r e  l o s  " g n o m o s " *  T u l a r e c i t o  e r a  c o n s  
c i e n t e  de su d i f e r e n c i a  r e s p e c t e  de  l o s  o t r s  n l M o s  y 
s e  c r e y ô  un h a b i t a n t e  d e l  mundo de l o s  " g n o m o s " ,  A p a r ­
t i r  de en t o n c e s  ; t o d o  su a f  an s e  c e n t r c f  en r e u n i r  se  c o n  
a q u e l l o s  q ue  e l  p e n s a b a  e r a n  de su m i s m a  r a z a  y c o m i e n -  
za a c a v a r  un  t ü n e l ,  cômo n o ,  en l a  g r a n j a  de B e r t  M u n ­
r o e .  3 i n  s a b e r  l o  q u e  o c u r r  f a , B e r  t  t a p a  e l  e g u j e r o  y 
T u l a r e c i t o  l e  g o l p e a  c o n  u n a  p a l a . T u l a r e c i t o  es  e n v i a  
do a un  s e n a t o r i o  p a r a  l o c o s  c r i m i n a l e s .
" I n  S a l i n a s  a m e d i c a l  b o a r d  e x a m i n e d  
t h e  b o y .  Uh en  t h e  d o c t o r s  a s k e d  h i m  
q u e s t i o n s ,  he s m i l e d  b l a n d l y  a t  t he m 
a n d  d i d  n o t  a n s w e r . . .
A f t e r  s h o r t  d e l i v e r a t i o n , he c o m m i t t e d  
T u l a r e c i t o  t o  t h e  a s y l u m  f o r  t h e  c r i m i .  
n a l  i n s a n e  a l  N a p a . " ( 6 )
( 6 )  i d e m .  p .  63
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CAPITULO V
P o r  p r i m e r a  v e z  s e e r i g e  como p r o t a g o n i s t a  
de u n  c a p f t u l o . L a  s e M o r a  H e l e n  Van O e v e r t e  a p a r e c e  p o r  
e l  v a l l e  en c o m p e O f a  d e  s u h i j a  H i l d a ,  u n a  n iP l a  r e t r a -  
s a d a  m e n t a l , a u n q u e  su  m a d r é  se  r é s i s t a  a q u e  su h i j a  
s e a  i n t e r n a d a  en u n  c e n t r o  a p e s a r  de  h a b i r s e l o  a c o n s e -  
j a d o  a s f  e l  m e d i c o .
E l  a r g u m e n t o  t r a t a  s o b r e  l a  v i d a  p a s a d a  de 
H e l e n  a n t e s  de t r e s l a d e r s e  a v i v i r  a l  v a l l e .  L a  S r .  Van 
O e v e r t e  e s t u v o  c a s a d a  c o n  H u b e r t  Van O e v e r t e ,  a f i c i o ­
n a d o  a l a  c a z a ,  q u e  m u r i o  a c c i d e n t a l m e n t e  a l  d i s p a r a r -  
s e l e  l a  e s c o p e t a .  Su h i j a  H i l d a  n a c i o  s e l s  m es e s  d e s p u e s  
de l a  m u e r t e  d e l  p a d r e .  L a  n iP l a  es  r e t r a s a d a  m e n t a l  e 
i n v e n t e  h i s t o r i a s  f a n t l s t i c a s .  L a  m a d r é , t e m e r o s a  de 
q u e  a l g o  l e  e c u r r a  e l a  n i P l a  en l a  c i u d a d , d e c i d e  i r  a 
v i v i r  a T h e  P a s t u r e s  o f  H e a v e n .
B e r t  M u n r o e  p i e n s a  q u e  d e b e  v i s i t a r  a s u s  
n u e v o s  v e c i n o s  y  d e s e n c a d e n a  e l  f i n a  t r a g i c o  da l a  
v i d a  de  l a  p e que Ma  e i n o c e n t e  H i l d a .  H i l d a  m u e r e , s e g u n  
e l  s h e r i i f  s e ha  s u i c i d a d o  p e r o  l a  m u e r t e  de l a  n l M a
no  e s t i  c l a r a  an a b s o l u t e .
" I t  u a s  a b e a s t y  way f o r  h e r  t o  do  i t .
O f  c o u r s e  t h e  g i r l  was i n s a n e ,  a n d  t h e r e
i s n ' t  a n y  r e a s o n  t o  l o o k  i n t o  h e r  m o t i ­
v e s .  H e r  m o t i v e s  m i g h t  h a v e  b e e n  t i n y  
t h i n g s .  B u t  i t  was a t e r r i b l e  way t o  do 
i t .  She n e v e r  k ne w t h a t ,  t h o u g h .  H e r  
I ' l l  i n s t r u c t  a s u i c i d e  v e r e d i c t . " ( 7 )
( 7 )  i d e m .  p . 8 4
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C A P I T U L O  V I
J u n i u s  M a l t b y  es  o t r o  de l o s  p e r s o n a j  es que  
v a n  a v i v i r  a The P a s t u r e s  o f  H e a v e n  p r o c e d e n t e  de l a  
c i u d a d .  L a  s a l u d  f u e  e l  m o t i v o  d e l  t r a s l a d o , p u e s  su 
m e d i c o  l e  a c o n s e j o  u n  c a m b i o  de a i r e s .  L a  v i u d a  Q ua ker  
d i o  a c omo do  en su g r a n j a  a J u n i u s ,  e l  c u a l  c o m e n z o  a 
m e j o r a r  c o n  e l  c l i m a  d e l  v a l l e .  En I 9 I I  J u n i u s  y l a  v i ­
u d a  s e c a s a r o n .  P e s e  a c a s a r s e  J u n i u s  c o n t i n u é  c o n  su 
v i d a  o c i o s a  s i n  p r e o c u p a r s e  de l a  g r a n j a  q u e  a h o r a  l e  
p e r t e n e c f a .
L a  s e h o r a  Q u a k e r  t e n f a  d o s  n e f l o s  c u a n d o  c o n -  
t r a j o  m a t r i m o n i o  c o n  J u n i u s .  L a  r i q u e z a  de l o s  M a l t b y  
f u e  d e c r e c i e n d o  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o .  L o s  d o s  h i j o s  
de l a  a c t u a l  s e h o r a  M a l t b y  m u r i e r o n  de " g r i p e  e s p a M o l e "  
y l a  p r o p i a  s e M o r a  m u r i é  d u r a n t e  e l  p a r  t o  de  u n  h i j o  
de J u n i u s .  P o r  e l  v a l l e  s e  c o r r i é  l a  v o z  de q u e  J u n i u s  
l e f a  l i b r o s  m i e n t r a s  s u s  h i j o s  a d o p t i v o s  y su  m u j e r  
m o r f a n .  L o  c i e r t o  e s  q u e  J u n i u s  l e s  l e f a  p a s e j e s  a l o s  
n i M o s  t r a t a n d o  de h a c e r l e s  mas l l e v a d e r a  l a  e n f e r m e ­
d a d .
V i u d o  e l  s e M o r  M a l t b y , t o m o  un  p e é n  a l e m i n ,  
J a k o b  S t u t z  y se  d e d i c é  a c r i a r  a su h i j o  como m a j o r  
s a b f a . A J a k o b  t a m p o c o  l e  i n t e r e s a b a  l a  g r a n j a  y s e  
c o n v i r t i é  en e l  c o m p a h e r o  de t e r t u l i a  de J u n i u s .  Cu a n d o  
e l  n l M o  p u d o  h a b l a r  c o r r e c t a m e n t e , a l o s  c i n c o  a h o s ,  
t a m b i e n  se  u n i é  a l a  t e r t u l i a .
-  Lf 9  V  -
L a s  m u j e r e s  d e l  p u e b l o  c o m e n z e r o n  a i n q u i e t e r -  
s e  p e r  e l  modo de v i d e  y e d u c e c l o n  q u a  e s t e b a  r e c l k i e n d o  
R o b b i e ,  e e f  s e  l l e m e b e  e l  h i j o  de J u n i u s .  No s e p o d f a  
a p a f t a r  e l  h l ' j b  d e l  d e d r e  h a à t a  q u a  t u v i e r e  e d e d  de i r  
a l a  e s c u e l e ,  p e r o  l a  p r e o c u p a c i â n  de  l e s  m u j e r e s  no  
l a  m o t i v e b e  e l  n l M o  an s f , s i n o  e l k e c h o  de  q ue  f u e r e  
e l  h i j o  da l a  s e h o r e  Q u a k e r .
En c u e n t o  e l  n l M o  t u v o  l a  e d e d  de  i r  a l a  e s ­
c u e l e  , s e  l e  c o m u n i c c f  e l  s e M o r  M e l t b y  q ua  d e b i a  e n v i e r  
a su h i j o  c o n  e l  r e s t o  da  l o s  n i P t o s  d e l  v a l l a .  Ye en 
l a  e s c u e l e  R o b b i e  s e  c o h v i r t i o  en e l  i f d e r  de  s u s  c o m p e -  
M e r o s .  L a s  c a r a c t e r r a t i c a s  q u a  e d o r n e n  e l  p e r s o n e j e  da 
R o b b i e  s o n  c i a r t e m e n t e  p e r e c i d e s  a l a s  da  Hu c k  F i n n  an 
The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a u v e r , p o r  e j e m p l o ,  l o s  d o s  
g u s t a n  da i r  c o n  l o s  p a n t a l d n a s  r o t o s  y e l  r e s t o  de  l o s  
n l M o s  l o s  i m i t a n .
" R o b b i e ' s  e f f e c t  on t h e  s c h o o l  was imme­
d i a t e .  The  o l d e r  b o y s  l e t  h i m  e n t e r a l y  
a l o n e ,  b u t  t h e  y o u n g e r  o n e s  i m i t a t e d  
h i m  i n  e v e r y  . t h i n g ,  .even t e a r i n g  h o l e s  
i n  t h e  k n e e s  o f  t h e i r  o v e r a l l s . " ( 8 )
L a  j u n t a  e s c o l a r  e f e c t u 6  s u v i s i t a  a n u a l  a 
l a  e s c u e l e  y d e c i d i e r o n  r a g a l a r  e l  j o v a n  R o b b i e  r o p e s  
d e c a n t e s  p a r a  e v i t a r  q u a  c o n t i n u a s e  a s i s t i e n d o  a c l a s s  
c u b i e r t o  de  h a r a p o s .  M i s s  M o r g a n  no  q u i s o  d a r l e  e l  p a ­
q u e t s  c o n  l a s  r o p e s  a l  n i M o  p e r o  no s e  o p u s o  a q u a  sa 
l o  d i e r a  u n  m i e m b r o  da  l a  j u n t a .  C u a n d o  R o b b i e  r e c i l a i o
( 8 )  i d e m .  p .  9 8
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e l  r e g a l o  s u p o  l o  q ue  e r a  l a  p o b r e z a .  Su v i d a  ya no  po-  
d f a  s e g u i r  s i e n d o  como f u e  h a s t a  e s e  m o m e n t o .  J u n i u s  
d e c i d i o  q u a  l o  m a j o r  e r a  m a r c h a r  d e l  v a l l e  y r e g r e s a r  
a San F r a n c i s c o  d o n d e  n a d i e  l e s  c o n o c e  y l a  v i d a  p o d r a  
s e g u i r  s i e n d o  h e r m o s a «
" H e  d i d n ' t  w a n t  t o  c o m e .  He r a n  away i n t o  
t h e  h i l l s .  J a k o b  a n d  I  c a u g h t  h i m  l a s t  
n i g h t .  H e ' s  l i v e d  l i k e  a l i t t l e  a n i m a l  
t o o  l o n g ,  y o u  s e e .  B e s i d e s ,  M i s s  M o r g a n ,  
he d o e s n ' t  k n o w  how n i c e  i t  w i l l  be  im 
San F r a n c i s c o . "  ( 9 )
CAPITULO V I I
A l  m o r i r  G u i l l e r m o  L o p e z  d e j o  a s u s  h i j a s ,  
R o sa  y M a r f a ,  s o l a s  en e l  mundo c o n  un  r a n c h o  de c u a r e n -  
t a  a c r e s  i m p o s i b l e  de c u l t i v e r .  E l  e s f u e r z o  de l a s  mu­
j e r e s  p b r  s a c a r  p r o v e c h o  de l a  t i e r r a  no  e r a  en a b s o l u ­
t e  r e n t a b l e ,  p o r  l o  q u e  d e c i d i e r o n  c o n v e r t i r  e l  r a n c h o  
en un p eq ue Mo  r e s t a u r a n t e  en e l  q u e  s e  S e r v i a n  p l a t o s  
t f p i c o s  m e j i c a n o s .
C u a n d o  un c l i e n t e  v i s i t a b a  su e s t a b l e c i m i e n t o  
l a s  h e r m a n a s  s e  d e s h a c i a n  en a t e n c i o n e s  y c u m p l i d o s ,  
p o n i e n d o  e s p e c i a l  i n  t e r e s  en m o s t r a r  su p i e l  b l a n c a  a 
p e s a r  de su o r i g e n  c h i c a n o .
E l  n e g o c i o  no. m a r c h a b a  d e l  t o d o  m a l  y M a r i a  
h u b o  de i r  a l a  c i u d a d  a c o m p r a r  a l g u n a s  c o s a s  p a r a  e l  
r e s t a u r a n t e .  A l  v o l v e r ,  R o sa  l e  c o n t b  c6mo un c l i e n t e  
se  h a b f a  c o m i d o  t r è s  e n c h i l a d a s  y a l l a  en a g r a d e c i m i e n -
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t o  s e  h a b f a  e n t r a g a d o  a e l .
P o c o  a p o c o  l a  p r a c t i c e  da  t e n e r  r e l a c l o n e s  
c o n  t o d o  a q u e l  q u a  c o m l e r a  u n  c i a r t o  n u m é r o  de  e n c h i l a ­
d a s  Tue h a c i e n d o à a  h à b i ÿ u a l  an l a s  h e r m a n a s ) como es 
l o g i c o  l a  n u e v a  s a  c o r r i o  r a p i d a m e n t e  p o r  a l  v e l l e .  No 
hemos de  p e n s e r  q u e  l a s  h e r m a n a s  L o p a z  e r a n  p r o s t i t u t e s , 
p u e s  no  a c e p t a b a n  d i n e r o  p o r  n i n g u n a  o t r a  c o s a  q u e  no 
f u e r a  s u  c o m i d a ;  d e k e c h o  un  c l i e n t e  q u e  n o  p u d o  c o m e r  
l a s  t r è s  e n c h i l a d a s  d e  r i g o r  o f r a c i o  d i n e r o  a R o sa  p o r  
a c o s t a r s e  c o n  a l l a ;  l a  r s a c i o n  f u e  i n m e d i a t a , l o  d e s p a  
c h a r o n  d a l  r e s t a u r a n t e .
E l  n e g o c i o  m a r c h a b a  b i e n  y l a s  h e r m a n a s  L â p e z  
a r a  r e l i c e s , p e r o  su  f e l i c i d a d  s e  v i o  r e p a n t i n a m e n t e  t r u n -  
c a d a ,  a l g u i e n  l a s  d e n u n c i o  p o r  l o  q u e  e s t a b a n  h a c i e n d o .  
T u v i e r o n  q u e  m a r c h a r s e  d e l  v a l l e  a l  e x i s t i r  u n e  o r d e n  
de c l a u s u r a  d e l  l o c a l  q u e  r e g e n t a b a n .
A l  i g u a l  q u e  J u n i u s  M a l t b y  s e  f u e r o n  a San 
F r a n c i s c o ,  J^u p r i & x i m o  t s s b a j o  en e s t a  c i u d a d  p o c o  t e n d r a  
q u e  v e r  c o n  e l  r e s t a u r a n t e ,  p u e s  t r a b a j a r a n  de p r o s t i ­
t u t e s  .
" B e  s t i l l .  M a r i a !  I  h a v e  b e e n  t h i n k i n g .  
Y o u  k no w i t  i s  t r u e  t h a t  wa s t i l l  s t a r v e  
i f  we c a n n o t  s a i l  e n c h i l a d a s .  Do n o t  b l a ­
me me t o o  m uc h when I  t e l  y o u  t h i s .  I  h a ­
v e  made u p  my m i n d .  S e e ,  M a r i a !  I  w i l l  go 
t o  San F r a n c i s c o  a n d  be a b a d  w o m a n . " ( l O . )
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C A P I T U L O  V I I I
En e l  c a p f t u l o  c u a r t o  hemoa v i a t o  como e l  
i n c i d e n t e  e n t r e  T u l a r e c i t o  y l a  m a e s t r a  M i s s  M a r t i n  
f i h a l i z o  c o n  l a  r e n u n c i a  d e l  p u e â t o  p o r  p a r t e  de Ta ma­
e s t r a .  Sus s u s t i t u t a  f u è  M i s s  M o l l y  M o r g a n .  L a  p r i m e ­
r a  o b l i g a c i o n  de u n e  m a e s t r a  a l  l l e g e r  a u n  p u e b l o  e r a  
l a  de e n t r a v i s t a r s e  c o n  e l  s e c r e t a r i o  de  l a  j u n t e  e s c o ­
l a r ,  a f i n  de q u e  e s t e  c o m p r u e k e  s i  es  l a  p e r s o n a  a d e c u a d a  
p a r a  e l  p u e s t o  a d e s e m p a M a r .
M i s s  M o l l y  M o r g a n  l o g r a  s u p a r a r  l a  e n t r e v i s -  
t a  y h a c e r s e  c o n  l a  p l a z a  v a c a n t e . D u r a n t e  l a  e n t r e v i s -  
t a  e l  l e c t o r  t i e n e  c o n o c i m i e n t o  de l o s  p e n s a m i e n t o s  de 
M i s s  M o l l y  ( t e l  v e z  s e a  e l  û n i c o  c a s o  en t o d a  l a  o b r a  
en q u e  l a  i n f o r m a c i b n  q u e  t i e n e  e l  l e c t o r  a s  m a y o r  q ue
l a  de l o s  h a b i t a n t e s  d e l  v a l l e ,  s i  b i e n  e s t o s  t e r m i n r -
r a n  t a m b i e n  p o r  c o n o c e r  l a  v e r d a d . )
L a  f a m i l i a  q u e  M i s s  M o l l y  c o n o c i 6  d u r a n t e  su 
i n f a n c i a  e s t u v o  c a r e n t e  de l a  f i g u r a  d e l  p a d r e ,  p u e s  
e s t e  p a s a b a  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  t i e m p o  v i a j a n d o .  Cada 
s a i s  m es as  e l  p a d r e  v o l v f a  de a l g u n o  de s u s  v i a j e s  y 
p a s a b a  un  p a r  de sema n a s  c o n  su f a m i l i a .  L o s  d o s  a c o n -  
t e c i m i e n t o s  q u e  M i s s  M o l l y  m e j o r  r e c u e r d a  de e s t a s  f u ­
g a c e s  v i s i t a s  de su p a d r e  s o n :  l a s  h i s t o r i a s  q ue  c o n t a -  
b a de s u s  v i a j e s  a l a s  q u e  i b a n  a e s c u c h a r l a s  t o d o s  l o s
n i Pt os  d e l  b c r r i o  y l a s  b o r r a c h e r a s  que  i n v a r i a b l e m e n t g
c o g f a  a l g u n o  de l o s  d f a s  q u e  p a s a b a  en c a s a  c o n  su f a m l -
l i a .  T r è s  u n a  de e s t a s  v i s i t a s , e l  p a d r e  d e s a p a r e c i o  p a ­
r a  n o  v o l v e r  a s a b e r  n u n c a  mas n a d a  de  é l .
M i s s  M o l l y  p a s â  u n a  i n f a n c i a  u n  t a n t o  d e s g r a -  
c i a d a  p e r o  a h é r a ,  s i e n d o  m a e s t r a  en The P a s t u r e s  o f  H e a ­
v e n ,  e r a  f e l i z .
Un d f a  B e r t  M u n r o e  f u ô  a v i s i t e r  a J o h n  U H I t e -  
s i d a  an c u y a  c a s a  v i v f a  M i s s  M o l l y .  B e r t  c o m e n t o  como 
h a b f a  c o n t r a t a d o  a u n  n u e v o  p e 6 n .  Un b o r r a c h f n  m a l  t r a -  
b a j a d o r  p a r o  d e l  q u e  s e e n c o n t r a b a  i m p o s i b i l i t a d o  a 
d e s p a d i r ,  p u e s  c o n t a b a  a s u s  h i j o s  h i s t o r i a s  da t o d o s  
l o s  l u g a r e s  d o n d e  h a b f a  e s t a d o  y e s t o s  n o  l e  p e r m i t i r f a n  
d e s p e d i r l o .  M i s s  M o l l y  c r e e  q u a  l a  p e r s o n a  a q u i e n  se  
e s t a  r e f i r i e n d o  B e r t  es  su p a d r e  y p a r a  n o  v e r s e  en e l  
a p u r o  da r e c o n o c e r  p J b l i c a m e n t e  q u a  su p a d r e ,  a q u i e n  
t e n f a  i d e a l i z a d o ,  as  u n  b o r r a c h o  d e c i d e  m a r c h a r s e  d e l  
p u e b l o .
" I t  i s n ' t  t h a t ,  M r  U h i t e s . i d e . I  w a n t  t o  
go a w a y  t o n i g h t . "
" W h a t  a r e  y o u  t a l k i n g  a b o u t ?  Yo u a r e n f  
w e l l . "
" I  t o l d  y o u  my f a t h e r  was d e a d .  I  d o n ' t  
k n o w  w h e t h e r  h e ' s  d e a d  o r  n o t .  I ' m  a f r a i d  
- I  w a n t  t o  go away t o n i g h t . " ( I I )
CAPI TULO IX
R a y m on d  B a n k s  a s  e l  g r a n j e r o  mas a d m i r a d o  da 
t o d o  e l  v a l l e }  como t a l , a s  m i e m b r o  de  l a  j u n t a  e s c o l a r .  
E l  s e M o r  B a n k s  s e  d e d i c a  a l  n e g o c i o  de  l o s  p o l i o s .  T o -
( I I )  i d e m .  p .  1 5 3
H R 9  -
l o s  a f i o s  o r g a n i z a  u n a  f i e s t a  en e l  j a r d f n  de su c a ­
s a  a l a  q u e  i n v i t a  a s u s  a m i g o s  d e l  v a l l e .
Raymond B a n k s  t i e n e  un  a m i g o  f u e r a  d e l  v a l l e ,  
E d , a l c a l d e  de l a  p r i s i o n  de San Q u i n t i n ,  q u i e n  i n v i t a  a 
R a i m o n d  a l a  c â r c a l  p a r a  q ue  s e a  t e s t i g o  de  a l g u n a  de 
f tas  e j e c u c i o n e s  q ue  t i e n e n  l u g a r  a l l f .  E s t a s  s o n  l a s  
u n i c e s  s a l i d a s  f u e r a  d e l  v a l l e  q ue  s e p e r m i t s  R a i m o n d  
B a n k s .
B e r t  M u n r o e  s e  e n t e r a  de l a  a m i s t a d  e x i s t a n t e  
e n t r e  su v e c i n o  y e l  a l c a l d e  de l a  c ^ r c e l  y p i d e  a 
R a i m o n d  que  l e  d e j e  a c o m p a M a r l e  p a r a  p r a s e n c i a r  u n a  de 
l a s  e j e c u c i o n e s . E l  s e M o r  B a n k s  e s c r i b e  a su a m i g o  y 
t o d o  sa  a r r e g l a  p a r e  q u e  l o s  d o s  g r a n j e r o s  v a y a n  a v e r  
l a  p r d x i m a  e j e c u c i 6 n .
E l  s e M o r  M u n r o e  se  e c h a  a t r a s  en e l  u l t i m o  
m om e nt o  a l e g a n d o  q u e  t a l  v e z  l e  s i e n t e  m a l  v e r  u n a  e j e -  
c u c i o n  ; p e r o  l e  r e a l i d a d  es  q u e  t i e n s  r e m o r d i m i e n t o s  de 
c o n c i e n c i a . Ra ymon d B a n k s  s e e n o j a  c o n  B e r t  p o r  l a  n e ­
g a t i v e  a a c o m p e M a r l e  a u l t i m e  h o r s ,  p e r o  é l ,  p o r  s u p a r  
t e , t a m b i é n  p i e n s a  q u e  n o  e s t a  b i e n  e s o  de v e r  e j e c u t a r  
a u n  s e r  h umano y d e c i d e  no a c u d i r  t a m p o c o  a l a  e j e c u -  
c i o n  a p e s a r  de h a b e r  e s c r i t o  a su a m i g o .
" T h e  n e x t  m o r n i n g  Ra ymon d s e t  down l i s t l e s s  
l i s t l e s s l y  t o  b r e a k f a s t  a n d  a t e  v e r y  
l i t t l e . . .
" W e l l , I ' m  a f r a i d  I ' m  g e t t i n g  a c o l d .
I  d o n ' t  k n o w  w h e t h e r .  I ' l l  be  i n  s h a p e  
t o  go u p  t h e r e  T h u r s d a y .  I t ' s  a l o n g  
t r i p ,  a n d  c o l d  c r o s s i n g  t h e  b a y . . . " ( 1 2 )
( I 2 )  i d e m .  p .  1 7 5
S o  o -
CAPITULO.  X
P a t  H u m b e r t  es  o t r o  de  l o s  m i e m b r o s  de l a  j u n ­
t a  e s c o l a r . M i e n t r a s  v i v l e r o n  s u s  p a d r e s  P a t  no  t e n f a  
t i e m p o  p a r a  d e d i c a r s e  a a s u n t o s  e x t e r n o s  a l a  g r a n j a  y 
c u i d a d o s  de s u s  p a d r e s ,  q u i e n e s  l o  t u v i e r o n  a u n a  a d a d  
muy a v a n z a d a .
A l a  m u e r  t e  de  l o s  p a d r e s  P a t  se e n c o n t r o  
c o n  un t i e m p o  l i b r e  e x t r a  d e l  q u e  no  d i s p o n f a  a n t e s .
P a t  H u m b e r t  s e  c o n v i r t i é  en u no  de l o s  f i j o s  de l a s  t e r  
t u l l e s  n o c t u r n e s  en e l  a l m a c e n  g e n e r a l  de  a b a s t o s  de 
The P a s t u r e s  o f  H e a v e n  y no  h a b f a  a c o n t e c i m i e n t o  en e l  
v a l l e  a l  q ue  no a s i s t i e r a ,  i l a g a b a  e l  p r i m e r o  y a r a  e l  
u l t i m o  en a b a n d o n a r  e l  l u g a r .  P a t  s e  s e n t f a  s o l o .
P e n s é  q u e  l a  m e j o r  s a l i d a  a su s o l e d a d  a r a  
e l  m a t r i m o n i o ;  e d e m a s , l o s  f a n t a s m a s  de s u s  p a d r a s  c o n -  
t i n u a b a n  p e r s i g a i é n d o l e  y q u a r f a  d a s t e r r a r  de  s u m e -  
m o r i a  l a  i m a g e n  y e l  r e c u e r d o  de  e s t o s .  Se e n a m o r o  de 
Mae., . . la h l j a  m a y o r  de, B e r t  M up  r o e .  En c i e r t a  o c a s i o n  
e s c u c h o  d e c i r  a Mae q u e  l e  g u s t a b a n  l a s  c a s a s  de V e r m o n t ,  
A p a r t i r  de  a n t o n c a s  P a t  s a  d a d i c é  p o r  a n t a r o  a r e f o r ­
mer  l a  h a b i t a c i o n  d o n d a  p o r  l o  g e n e r a l  e s t a b a n  s u s  p a ­
d r e s ,  q u e  h a b f a  p e r m a n e c i d o  c e r r a d a  d e s d a  l a  m u er  t e  de 
e s t o s ,  d e j a h d o l a  i g u a l  q u e  l a  de u n a  c a s a  d e  V e r m o n t  
q u e  v i o  en u n a  r e v i s t a  s a c a d a  de l a  b i b l i o t e c a .
P a t  n o  f u a  v i s t o  en l o s  a m b i e n t e s  s o c i a l e s
_ 6 0 )  ~
d e l  v a l l e  m i e n  t r e e  d u r o  l a  r e f o r m a .  C u a n d o  se l a  p r e g u n -  
t a b a n  l o s  m o t i v o s  da e s t a  a u s e n c i a , c o n t e s t a b a  q u e  se 
e n c o n t r a b a  e s t u d i a n d o  u n o s  c u r s o s  en su c a s a ,  p u e s  no 
q u e r l a  q u e  n a d i e  s u p i e r a  s u s  i n t e r n e i o n e s .
Una v e z  q u e  l a  r e f o r m a  e s t u v o  f i n a l i z a d a # P a t  
s e  d i r i g i é  a c a s a  de l o s  M u n r o e  c o n  l a  i n t e n c i é n  de i n ­
v i t e r  a Mae a v i s i t a r  su c a s a .  A l  l l e g a r ,  B e r t  l e  c o m u -  
n i c a  l a  n o t i c i a  de que  en f e c h a  p r o x i m a  Maa s e c a s e r a  
c o n  B i l l  W h i t e s i d e , h i j o  de J o h n .  Una s o l a  f r a s e  ha 
d e s v a n e c i d o  t o d a s  l a s  i l u s i o n e s  da  P a t  H u m b e r t .
E s t e  c a p f t u l o  t i e n e  u n a  c i e r t a  s i m i l i t u d  c o n  
" T h e  H a r n e s s " ,  q ue  a p a r e c e  en The L o n g  V a l l e y .
• T a n t o  an u n o  como en o t r o , u n a  p e r s o n a  ya  f a l l e -  
c i d a  a q u i e n  e l  p r o t a g o n i s t e  ha t e n i d o  q ue  e s t e r  c u i d a n d o  
h a s t a  q ue  m u r i o , c o n t i n u a  t e n i e n d o  u n a  f u e r z a  i m p r e s i o -  
n a n t e  s o b r e  q u i e n  t o d a v f a  p e r m a n e c e  v i v o ,  l o  q ue  h a c e  
q u e  I s t e  no v a r i e  su c o m p o r t a m i e n t o  a n t e r i o r  9 p e s a r  
de i n t e n t e r  l o  c o n  t o d a s  s u s  f u e r z e s .  No «es t a n  f ^ c i l  
d e s t e r r a r  e l  p a s a d o  de l a  m e n t e  de  u n  h o m b r e .
" H i s  m i n d  was s h r u n k e n  a nd  d r y  w i t h  d i ­
s a p p o i n t m e n t .  A b o v e  a l l  t h i n g s  he  d i d  
n o t  w a n t  t o  go i n t o  t h e  h o u s e . . .  t h e n , 
i n a l l  t h e  y e a r s  t o  c o m e ,  t w o  p u z z l e d  
s p i r i t s  w o u l d  l i v e  i n  t h e  b e a u t i f u l  r oo m 
a n d  i n  h i s  k i t c h e n . . . " ( 1 3 )
" S h e  d i d n ' t  d i e  d e a d , "  he s a i d  t h i c k l y  
" S h e  w o n ' t  l e t  me do t h i n g s .  S h e ' s  w o r  
r i e d  me a l l  y e a r  a b o v e  t h o s e  p e a s . " H i s
( I 3 )  i d e m .  p .  2 0 1
e y e s  w e r e  w o n d e r i n g .  " I  d o n ' t  k n ow  how 
s h e  d o e s  i t . " ( 1 4 )
CAPITULO X I
E l  p e r s o n e j e  l i t e r e r i o  de J o h n  W h i t e s i d e , p r o ­
t a g o n i s t s  da e s t e  p e n é l t i m o  c a p f t u l o  es  u n o  de l o s  p r e -  
f e r i d o s  p o r  S t e i n b e c k .
Cu a n d o  R i c h a r d  W h i t e s i d e , p a d r e  de J o h n ,  l l e -  
go a l  o e s t e , a l l é  p o r  e l  aho  c i n c u e n t a  t e n f a  muy c à a r o  
l o  q u a  e s t a b a  b u s c a n d o .  Q u a r f a  u n  l u g a r  d o n d e  l e v a n t a r  
u n a  c a s e  d o n d a  v i v i r  y d o n d e  v i v i r f a n  s u s  h i j o s  y l o s  
h i j o s  da s u s  h i j o s  d u r a n t e  g e n e r a c i o n e s . E x a c t a m e n t e  l o  
m i s m o  q u a  a n d a b a n  b u s c a n d o  l o s  p e r s o n a j e s  S a m u e l  H a m i l ­
t o n  y Adam T r a s k  an E a s t  o f  E d e n , l o  m is mo  q u a  b u s c a b a  
e l  a b u e l o  J o a d  an T he  G r a p e s  o f  W r a t h  c u a n d o  s e i n s t a l ô  
en su g r a n j a  y l o  m i s m o  q u e  b u s c a b a  J o s e p h  Wayne en 
To a God Un kn own  c u a n d o  c o m p r o  l a  g r a n j a  en e l  v a l l e  
de N u e s t r e  S e M o r a .
P e r o  v o l v a m o s  a l  c a p f t u l o  q u e  n o s  o c u p a ,  p u e s  
l o  q u e  i n t e n t a m o s  es e s t a b l e c e r  u n a  s é r i a  de p a u t a s  de 
c o m p o r t a m i e n t o s  en l a s  p a q u e M a s  c o m u n i d a d e s  en 1 i t e r a ­
t o r s  N o r  t e - A m e r i c a n a  y c a n t r a r n o s  en e l  a s p e c t o  a n t e r i -  
o r m e n t e  s e h a l a d o  s a a l e j a r f a  de  l a  i n  t e n d o n  de l a  p r é ­
s e n t a  t e s i s ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o ,  como s e  ha v a n  i d o  v i e n -  
do y s e  v e r a  en l a  c o n c l u s  i o n , q u e  l a  f a m i l i a  es u n o  de 
l o s  p i l e r a s  b a s i c o s  s o b r e  l o s  q u e  s e a s i e n t a  l a  v i d a  
de l o s  p u e b l o s  N o r t e - A m e r i c a n o s .
( I 4 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The  L o n o  V a l l e v  p .  129
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Una v e z  f i n a l i z a d a  su c a s a , R i c h a r d  n e c e s i t a b a  
u n a  m u j e r .  Q u a r f a  c o n t i n u a r  c o n  s u s  p l a n e s  de e s t a b l e ­
c e r  u n a  d i n a s t f a  da W h i t e s i d e s . Un p a r i a n t e  l e j a n o  l e  
e s c r l b i é  u p a  c a r t a  d i c i e n d o  qua h a b f a  i d o  a San F r a n ­
c i s c o  c o n  su e s p o s a  a h i j a  y q u e  l e  g u s t a r f a  v i s i t a r l o . 
Oesde q u a  R i c h a r d  r e c i \ > i e r a  l a  c a r t a  s a b f a  q u a  l a  h i j a  
da su p a r i a n t e  s e r f a  su f u t u r s  e s p o s a .  A l i c i a ,  a s f  se  
l l a m a b a  l a  j o v e n ,  q u e d o  e m b a r a z a d a  y n a c i o  J o h n ,  p e r o  
e l  p a r t o  f u e  d i f f c i l  y l a  m u j e r  e s t u v o  a p u n t o  da  m o r i r .  
E l  m e d i c o  a c o n s e j é  a l  m a t r i m o n i o  q u a  n o  t u v i e r a n  mas 
d e s c e n d e n c i a  p u a s  p o d r f a  s e r  f a t a l .  O a s o y e n d o  l o s  c o n -  
s e j o s  d a l  m e d i c o  e i n t e n t a n d o  c o m p l a c e r  l o s  d e s a o s  
da su m a r i d o f A l i c i a  q u e d o  de n u e v o  e m b a r a z a d a . Su s e g u n -  
d o h i j o  m u r i o  d u r a n t e  e l  p a r t o  y a l l a  q u e d o  p a r a l f -  
t i c a .  R i c h a r d  m u r i é  y A l i c i a  i n c u l c c f  a su  h i j o  v i v o  l a s  
m i s m a s  i d e a s  q u a  s u mar  i d o . T o o a s  l a s  a s p e r a n z a s  da l a  
m u j e r  s e  c e n t r a r o n  an q u e  su h i j o  s e  c a s e r a .
Un a m i g o  de  J o h n  Fue a c o n o c e r  e l  o e s t e  y . 
l l e v o  c o n  e l  a su  h e r m a n a  W i l l a ,  q u i e n  s e  c o n v e r t i r f a  
en l a  f u t u r e  s e h o r a  W h i t e s i d e . A l i c i a  Hkur i é  at c a s a r -  
s e  su h i j o ,  y a  s e  h a b f a  c u m p l i d o  l o  q u e  d u r a n t e  t a n t o s  
aMos h a b f a  e s p e r a d o  y l e  h a b f a  m a n t e n i d o  c o n  v i d a .
E l  m a t r i m o n i o  a n t r e  J o h n  y W i l l a  t u v o  como 
f r u  t o  u n  h i j o ,  B i l l .  E l  p e s o  d e l  p a s a d o  es u n e  v e z  mas 
p a t e n t e  en e s t e  c a p f t u l o .  J o h n  l e e  a su h i j o  B i l l  e x a c -  
t a m e n t a  l o  q u e  su p a d r e  R i c h a r d  l e  l e f a  a é l .
" H e ' s  t e n  n o w .  I n  t e n  y e a r s  he w i l l  
be  m a r r i e d , a n d  t h a n ,  d o n ' t  y o u  o a e ? -  
T e a c h  h i m  w h a t  y o u  k n o w .  The F a m i l y  
i s  s a f e ,  R i c h a r d . "
" O f  c o u r s e ,  I  k n ow  t h e  h o u s e  i s  s a f e .  
I ' m  g o i n g  t o  b e g i n  r e a d i n g  H e r o d o t u s  t  
t o  h i m ,  A l i c i a .  H e ' s  b i d  e n o u g h . " ( I S )
" O n  B i l l ' s  t e n t h  b i r t h d a y  J o h n  o p e n e d  
h i s  t h i c k  H e r o d o t u s  a n d  b e g i n  t o  r e a d  
t o  h i m .  E v e r y  n i g h t  J o h n  r e a d  a f e w  pa 
g a s f r o m  t h e  b o o k . " ( 1 6 )
J o h n  n o  t u v o  l a  f o r  t u n a  da s u p a d r e ,  p u e s  
su h i j o  e s t é  b i e n  d o t a d o  p a r a  l o s  n e g o c i o s  y no  a l b e r g a  
l a  m i n i m a  i n t e n c i o n  d a  s e r  g r a n j e r o .  Un d i e  B i l l  co rn u-  
n i c e  a s u s  p a d r e s  l a  i n t e n c i o n  da c a s a r s e  c o n  Mae M u n ­
r o e  a i r a  v i v i r  a l a  c i u d a d  t r a s  l a  b o d e .
T r a s  l a s  p r i m e r a s  l l u v i a s  d e  o t o M o  e l  sePlo r  
W h i t e s i d e  d e c i d e  q u e m a r  l a  m a l e z a  q u a  h a b f a  n a c i d o  an 
su g r a n j a  d u r a n t e  l a  p r i m a v e r a  y v e r a n o .  D u r a n t e  l a  
o p e r a c i é n  d e  l i m p i a z a  a l g u n a s  c h i s p a s  p r o c é d a n t e s  d e l  
f u e g o  se  i n t r o d u j e r o n  en  l a  b o d e g a  da  l a  c a s e  y l a  
d e s t r u y e r o n  p o r  c o m p l e t o  a l  o r i g i n a r  un  i n c e n d i o .  E l  
m a t r i m o n i o  W h i t e —a i d e , t o t à l m a n t e  d e s i l u s i o n a d o  p o r  su 
d o b l a  d e s g r a c i a  d e c i d e  m a r c h a r  a l a  c i u d a d  a v i v i r  c o n  
su h i j o .
" W e l l ,  t h a t ' s  o v e r , "  he s a i d .  " A n d  I  ' 
t h i n k  I  k n o w  how a s o u l  f e e l s  when i t  
s e e s  i t s  b o d y  b u r i e d  i n  t h e  g r o u n d  and  
l o s t .  L e t ' s  go t o  y o u r  h o u s e ,  B a r t . I  
w a n t  t o  t e l e p h o n e  B i l l .  He w i l l  p r o b a b l y  
h a v e  a r o om  f o r  u s . " ( I 7 )
( i s ) J o h n  S t e i n b e c k ,  The  P a s t u r e s  o f  H e a v e n ,  p . 2 17
( 1 6 )  i d e m .  p . 2 2 S
( 1 7 )  i d e m .  p .  236
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CAPITULO X I I
En e l  p r i m e r  c a p f t u l o  s e  n a r r e b e  cémo f u e r o n  
d e s c u b i e r t a s  " L a s  P a s t u r e s  d e l  C i e l o " .  E s t e  u l t i m o  se 
s i t u a  en e l  m o m e nt o  a c t u e l  ( m ome nt o  a ^ a l  r e f e r  i d o  a l  
m om e nt o  en q u e  S t e i n b e c k  f i n a l i z o  l a  n o w e l a . )
Un g r u p o  de e x c u r s i o n i s t a s  r e c o r r e  en a u t o b u s  
l a  p e n i n s u l a  de M o n t e r e y .  T r a s  r e c o r r a r  e l  v a l l e  de 
C a r m e l , l o s  e x c u r s i o n i s t a s  l l e g a r o n  a u n  a l t o  d e s d a  d o n ­
de s e  d i v i s a b a  e l  v a l l e  de The P a s t u r e s  o f  H e a v e n .  L a  
m a y o r  f a  de l o s  p a s a j  e r o s  s i n t i e r o n  u n a  c l e r t a  e n v i d i a  
da l a  gen t a  q ue  v i v f a  an a q u e l l a s  h e r m o s a s  g r a n j a s  d e s ­
p a r  r a m a d a s  a s u s  p i e s .
E l  c o n d u c t o r  d e l  a u t o b u s ,  d e s c o n o c e d o r  de l a  
v i d e  da l a s * f a m i l i e s  d e l  v a l l e , p i e n s a  q ua  as  e l  l u g a r  
i d e a l  p a r a  q ue  un  h o m b r e  s e a  f e l i z .
" I  g u e s s  i t  s o u n d s  k i n d  o f  f u n n y  t o  y o u  
f o l k s ,  b u t  I  a l w a y s  l i k e  t o  l o o k  down 
t h e r e  a n d  t h i n k  how q u i e t  a nd  a a s y  a ma 
man c o u l d  l i v e  on a l i t t l e  p l a c e . " ( 1 8 )
Ya hemos f i n a l i z a d o  e l  c o m e n t e r i o  d e l  r e s u m e n  
de l a  o b r a  y vamos a c o m e n z a r  c o n  e l  a n a l i s i s  da a l g u -  
n o s  de l o s  a s p e c t o s  mas i m p o r t a n t e s  q u e  en e l l e  a p a r e -  
c e n ,  p e r o  a n t e s  de e l l o  no  e s t a r f a  de mas h a c e r  un p e -  
queMo c o m e n t a r i o  g e n e r a l  de l o  v i s t o .
L a  c o m u n i d a d  q ue  s e n o s  d i b u j a  en The P a s t u r e s
( I 8 )  i d e m .  p . p .  2 4 2 - 3
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o f  H e a v e n  e s  p r o b a b l e m e n t e  l a  mas c o m p l a t a  da c u a n t a s  
se  h en  e s t u d i a d o (  T a l  v e z  U i n e s b u r g  an U i n e s b u r q ,  O h i o  
s e a  t a n  c o m p l é t a  como a l i a ) .
E x c e p t u a n d o , como s a  ha d i c h o  a l  c o m i e n z o  
d e l  c o m e n t a r i o ,  e l  p e r s o n e j e  d e l  c u r e  n o  h a y  p e r s o n e j e  
de l o s  e s t u d i a d o s  a i s l a d a m e n t e  an l a  p r é s e n t a  t e s i s  q ua  
no a p a r a z c a  an l a  o b r a  q u a  e s t a m o s  e s t u d i a n d o .
L o s  p i o n e r o s  a s t é n  r e p r a s e n t a d o s  an e l  p e r s o -  
n a j e  de R i c h a r d  W h i t e s i d e . L o s  m e d i c o s  an e l  d e l  d o c t o r  
qu a a t i e n d e  a l a  s e M o r a  W h i t e s i d e  d u r a n t e  e l  p a r t o .  L o s  
m a e s t r o s  t a n t o  en M i s s  M a r t i n  como M i s s  M o l l y  M o r g a n .  
L a s  m u j e r e s  p o r  c u a l q u i e r a  da l a s  q u e  a p a r e c e n  en d i s -  
+ l n t o s  c a p f t u l o s ,  L o  m i s m o  p o de mo s  d e c i r  de l o s  n i P t o s .  
Ra ymon d B a n k s  a s e l  r e p r é s e n t a n t e  de l o s  r i c o s .  J u n i u s  
M a l t b y  a s  u n  g e n u i n o  r e p r é s e n t a n t s  de l o s  d e s o c u p a d o s .  
L a s  s o l t e r o n a s  e s t a n  r a p r e s e n t a d a s  p o r  M i s s  M y r t l e  .
L a s  p u t a s  p o r  l a s  h e r m a n a s  L o p e z ,  s i  b i e n  n o  p u e d e n  s e r  
c o n s i d e r a d a s  como p r o s t i t u t e s  a u t l n t i c e s .  E l  p e r s o n e j e  
d e l  S h e r i f f  a p a r e c e  d l  ' d e t e n e r  a ' Ed wa rd  W i c k s ,  G r a n j e ­
r o s  s o n  t o d o s .
En l a s  c o m u n i d a d a s  a s t u d i a d a s  a n t a r i o r m e n t e  
a e s t a  s e h e n  i d o  c o n f i g u r a n d o  a l g u n o s  a s p e c t o s  f u n d a -  
m e n t a l e s  de  l a s  c o m u n i d a d e s  an g e n e r a l  y como c a d a  u n a  
en p a r t i c u l a r  t r a t a  de  e l g u n  a s p e c t o  an c o n c r e t e . En 
The A d v e n t u r e s  o f  Tom S a w y e r  v i m o s  l a  i m p o r t a n c i a  da 
l a  n a t u r a l e z a .  En M a i n  S t r e e t  s e ha v i s t o  como l o s  p o -
d a r e s  e s t a b l e c i d o s  s o n  i n a m o v i b l e s .  En U i n e s b u r g .  O h i o  
s e  c o m e n t o  como l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  de l a s  p e r s o n a s  as 
de sums i m p o r t a n c i a  a l a  h o r a  da r e l a c i o n a r s e .
En T he  P a s t u r e s  oF H e a v e n  vamos a v e r  como 
no  a s  p o s i b l e  e s t a b l e c e r  un  û n i c o  p u n t o  r e l e v a n t e  en -  
l a  o b r a  s i n o  q u e  n o s  v e r e m o s  en l a  o b l i g a c i o n  d e  c i t e r  
t r è s :
I )  L a  l ' i e g a d a  de un  n u e v o  m i e m b r o  a l a  c o m u n i ­
d a d  p u e d e  v a r i e r  l a  v i d a  de l o s  h a b i t a n t e s  de  e s t a  c o ­
m u n i d a d  . No l a  v i d a  de l a  c o m u n i d a d  en s i .
I I )  L a  f e l i c i d a d  en l a  c o m u n i d a d  e s  f i c t i c i a
y è a s a d a  en l a  i g n o r a n c i a  i n t e n c i o n a d a  o d e s i n t e n c i o n a -  
da  de u n a  s é r i a  de r e g l a s  s o c i a l e s .
I I I )  L a  p e q u e h a  c o m u n i d a d  no  t i e n e  p r o y a c c i o n
de f u t u r e .
l
T a n t o  en M a i n  S t r e e t  como en The P a s t u r e s  
o f  H e a v e n  e n c o n t r a r e m o s  e l  p u n t o  de p a r  t i d e  en l a  l l e g a  
da da u n  n u e v o  m i e m b r o  a l a  c o m u n i d a d .  En l a  p r i m e r a  de 
e l l e s  as C a r o l  K e n n i c o t t  l a  r e c i é n  l l e g a d a  y en l a  s e -  
g u n d a  B e r t  M u n r o e .
L a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  e s t o s  d o s  p e r s o n a j  es 
s o n  s u s t a n c i a l e s :
a)  C a r o l  es  m u j e r }  B e r t  e s  h o m b r e .
b)  C a r o l  s e c a s a  c o n  a l g u i e n  q ue  y a e s t a
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e s t a b l e c i d o  en e l  p u e b l o ;  B e r t  no  c o n o c e  a n a d i e  de l a  
c o m u n i d a d  a l  l l e g a r  a a l i a .
c )  A l  s e r  l a  m u j e r  d e l  m e d i c o , C a r o l  o c u p a  d a s -  
de e l  p r i m e ?  m o m e nt o  u n a  p o s i c i o n  s o c i a l  a l t a .  B e r t  
d a b e r a  i r  c o n q u i s t a n d o  u n  l u g a r  p r i v i l e g i a d o  an l a  s o -  
c i e d a d  en ha q u a  s e  ha  i n t e g r a d o .
d )  C a r o l  q u i e r e  c a m b i a r  o a l  m en o s  m o d i f i c a r  
c i a r t o s  a s p e c t o s  da  l a  v i d e  da l a  c o m u n i d a d .  B e r t  no  
t i e n e  n i n g u n a  i n t e n c i é n  da  c a m b i a r  n a d a .
E l  r e s u l t a d o  an ambos c a s o s  as q ua  l a  v i d e  
de l a  c o m u n i d a d  e s t a  p o r  e n c i m a  d a  l o s  i n t ' i v i d u o s  y 
c o n t i n u a  i n d i f e r e n t e  a c u a l q u i e r  i n t e n c i o n  de v a r i a c i o n  
no s o l o  p o r  u n  r e c i é n  l l e g a d o , s i n o  p o r  c u a l q u i e r  o t r o  
m i e m b r o  da  l a  c o m u n i d a d .  L o  q u a  s f  s e  m o d i f i c a r a  c o n  
l a  l l e g a d a  da  u n  n u e v o  m i e m b r o  s e r a  l a  v i d e  da a l g u n o  
da l o s  m i a m b r o s  da e s a  c o m u n i d a d . Nos l l a m a  l a  a t e n c i o n  
da e s t o s  d o s  p e r s o n a j  a s  e l  q ua  C a r o l ,  a p e s a r  da  t e n e r  
i n t e n c i o n e s  de c a m b i o , n o  l o g r a  v e r i e r  e l  modo de v i d a  
de p i n g u n o  de  l o s  m i e m b r o s  de G o p h e r  P r a i r e .  P o r  o t r o  
l a d o  l a  v i d a  da m u c h a s  de l a s  f a m i l i e s  de  T h e  P a s t u r e s  
o f  H e a v e n  s i  q u a  v a r i a r a n  s u s t a n c i a l m e n t e  t r a s  l a  l l e ­
g a d a  de l a  f a m i l i a  M u n r o e , a  p e s a r  de  n o  a l b e r g a r  n i n g u n a  
i n t e n c i é n  de c a m b i o .
Veamos cémo l a  f a m i l i a  M u n r o e  i n f l u y o  en l a  
v i d a  de m u c h o s  de l o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d  a l a  q ue  
s e  t r a s l a d a r o n  a v i v i r ,  q u e  n o  en l a  v i d a  de  l a  c o m u n i -
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d a d en s i ,  p u e s  no  e x i s t e  en t o d o  e l  l i b r o  i n d i c i o  
a l g u n o  q u e  n o s  i n d u z c a  a p e n s e r  q u e  l a s  n o r m e s  de c o m p o r -  
t a m i e n t o  s o c i a l  v a y a n  a s u f r i r  v a r l a c  i o n  a l g u n a .
Q u i e n  m e j o r  ka e s t u d i a d o  l o  q ue  s u p o n e  l a  l l e ­
g a d a  de P a r t  M u n r o e  a l  v a l l e  es  U a r r e n  F r e n c h  en su 
l i b r o  de c r f t i c a  J o h n  S t e i n b e c k  &Oue e f e c t o s  p r o d u c e  
l a  l l e g a d a  da l o s  M u n r o e ?
a )  C a p f t u l o  I I I :  S i  l o s  M u n r o e  n o  s a  h u b i e r a n
t r a s l a d a d o  a l  v a l l e  l a  h i j a  de E d w a r d  U i c k s  no  h u b i e r a
t e n i d o  r e l a c i o n  a l g u n a  c o n  J i m m y  M u n r o e  y e l  s e M o r  U i c k s  
no  se h u b i e r a  v i s t o ^ a  r e v e l a r  q u e  s u s  r i q u e z a s  e r e n  t a n
s o l o  f r u t o  da su i m a g i n a c i o n .
b )  C a p f t u l o  I V :  T u l a r e c i t o  f u e  e n v i a d o  a una 
p r i s i o n - s a n a t o r i o  p o r  h a b e r  g o l p e a d o  a B e r t  M u n r o e  en 
l a  c a b e z a .  T u l a r e c i t o  i n t e n t a b a  p o n e r s e  c o n  q u i e n  é l  
c r e f a  e r a  su  g a n t e  en l a  g r a n j a  d e  l o s  M u n r o e . No e s c o -  
g i o  e s t e  l u g a r  p o r  c a p r i c h o • s i n o  q u e  p e n s o  q u e  e r a  e l  
l u g a r  i d e a l .
c )  C a p f t u l o  V:  B e r t  M u n r o e  s e  c r e e  en l a  
o b l i g a c i o n  de i r  a v i s i t a r  a s u s  n u e v o s  v e c i n o s . L a  c o n -  
s e c u e n c i a  de su v i s i t a  s e r a  q u e  l a  h i j a  da l a  s e h o r a  
Van B e r v e r t a ,  H i l d a , se  e n a m o r e  d e  é l .  E l  d e s e n l a c e  f i ­
n a l  s e r é  c o n s e c u e n c i a  de  e s t a  v i s i t a .
d )  C a p f t u l o  V I :  R o b b i e ,  h i j o  de J u n n i u s  M a l t -  
b y  v i v e  f e l i z } su p a d r e  no  l e  ha c r e a d o  u n a  s é r i a  de
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n e c e s i d a d e s ,  de m a n e r a  q u e  s e  c o n f o r m a  c o n  l o  q u a  t i e n e .  
p e r o  l a  s e M o r a  f l u n r o a  p i e n s a  q u e  va  v e s t i d o  como u n " p o r -  
d i o s e r o "  y l e  r a g a l a  u n a s  p r e n d a s  de r o p a  q u e  e l l e  m is ma  
ka c o h f e c c i o n a d o . C u a n d o  R o b b i e  r e d i r e  e l  p a q u e t e  c o n  
l a  r o p a  t i e n e  c o n c i e n c i a  da l o  q u e  es  l a  p o b r e z a  y no 
v u e l v e  a s e r  u n  n l M o  f e l i z .
e)  C a p f t u l o  V I I :  Ro sa  y M a r i a  v e n d e n  s u s  e n ­
c h i l a d a s  y t i e n e n  r o m a n c e s  c o n  l o s  b u e n o s  c l i e n t e s ^  En 
u n o  de  l o s  v i a j e s  a l a  c i u d a d  R os a o f r a c i é  a s i e n t o  en 
su c a r r o  a A l l e n  H u e n e k e r . Nada o c u r r i o  e n t r e  e l l o s .  
p e r o  B e r t  y su  m ü j a r  s e  c r u z a r o n  en s u  c a m i n o  y B e r t . 
s a b e d o r  de  l o  q u e  h a c f a n  l a s  h e r m a n a s  L o p e z  an s u r e s ­
t a u r a n t e  c o m e n t é  l o  g r a c i o s o  q u e  s e r f a  q u e  l a  m u j e r  de 
A l l a n  H u e n e k e r  s e  e n t e r a r a  de q u e  su m a r i d o  v i a j a b a  c o n  
u n a  de l a s  h e r m a n a s  L é p e z . N o  t a r d é  en l l e g a r  l a  o r d e n  
de  c i e r r e  d e l  l o c a l  q u e  r e g e n t a b a n  l a s  h e r m a n a s , d e b i d o  
a u n a  d e n u n c i a  r e c i k i d a .
f )  C a p f t u l o  V I I I :  M i s s  M o l l y  M o r g a n  ha i d e a ­
l i z a d o  l a  f i g u r a  de s u  p a d r e  a q u i e n  a p e n a s  c o n o c i o .  L a  
h i s t o r i é  c o n t a d a  p o r  B e r t  M u n r o e  s o b r e  e l  n u e v o  p e o n  
q u e  ha c o n t r a t a d o , h a c a  q u e  M i s s  M o l l y  p i e n s e  q ue  se t r a ­
t a  de su p a d r e  y a n t e  e l  t e m o r  de e n f r e n t a r s e  c o n  l a  
r e a l i d a d  d e c i d e  a b a n d o n a r  e l  p u e b l o .
g )  C a p f t u l o  I X :  L a s  û n i c a s  s a l i d a s  d e l  v a l l e  
de  Ra ymon d B a n k s  t a n f a n  l u g a r  c u a n d o  h a b f a  a l g u n a  e j e -  
c u c i o n  en l a  p r i s i o n  d o n d e  u n  a m i g o  s u y o  e r a  " ^ a l c a i d e " .
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E l  no d i s F r u t a b a  c o n  l a  e j e c u c i o n  en s f ,  s i n o  v i e n d o  
como a l g u n o s  se  s e n t i a n  i n d i s p u e s t o s  a l  v e r  e j e c u t a r  a 
a l g u i e n .  B e r t  M u n r o e  h a c e  que  e l  p r o p i o  Ra y mo nd  s e  s i ­
en t a  como u n  d d b a ï ' d e  y no v u e l v a  a v e r  n i n g u n a  e j e c u c i o n .
h )  C a p f t u l o  X;  C u an d o m u r i e r o n  l o s  p a d r e s  de 
P a t  Hu mbe r  s e  s i n t i o  l i b r e ,  p e r o  s e  e n c o n t r o  a n t e  un  
v a c f o  en su v i d a  que  no  h a b f a  e x p e r i m e n t a d o  an t e s . Se 
e n a m o r e  de Mae M u n r o e  y p a r a  a t r a e r  su  a t e n c i o n  r e f o r ­
ma su c a s a .  A l  i r  a d e c l a r a r s e  s e  e n t e r a  de  q u e  Mae se  
ha c o m p r o m e t i d o  c o n  o t r o  j o v e n  de l a  c o m u n i d a d .  De v u -  
e l t a  a su c a s a , P a t  no  s e  a t r e v e  a e n t r â t  y sa  v a a l  g r a -  
n e r o .  S i  l o s  M u n r o e  no  h u b i e r a n  a p a r e c i d o  en e l  v a l l e  
P a t  no se h u b i e r a  e n a m o r a d o  de l a  h i j a  de es t o s  y a l  
men os  no h u b i e r a  a l b e r g a d o  l a s  e s p a r a n z a s  q u e  d e s p u ^ s
l e  h u h d i e r o n  en l a  d e s e s p e r a c i o n .
i )  C a p f t u l o  X I :  J o h n  U h i t e s i d e  s i g u i o  l o s  
d e s e o s  de su p a d r e  R i c h a r d  a l  c o n t i n u a r  an l a  g r a n j a
de l a  f a m i l i a  y c o n t i n u a r  a s f  l a  d i n a s t f a  de  l o s  U h i t e ­
s i d e .  E l  h i j o  de J o h n  se c a s e r a  c o n  Mae M u n r o e  y se  i r a n  
a l a  c i u d a d  an c o T i t r a  de l o  q u e  a su p a d r e  l e  h u b i e r a  
g u s t a d o .  E l  a b a n d o n o  de l a  c a s a  f a m i l i a r  p o r  p a r t e  de 
B i l l  U h i t e s i d e  t i e n s , e n t r e  o t r o s  m o t i v o s , e l  q u e  Mes  e a -  
t a b a  a c o s t u m b r a d a  a v i v i r  en l a  c i u d a d  y e c h a b a  en f a i ­
t e  e l  a m b i e n t e  u r b a n o .
" S t u d y i n g  t h i s  l i s t  o n e  f i n d s  s o m e - t h i n g  
a t  w o r k  b e s i d e s  un  u n e x p l a i n e d  " c u r s e " .  
I n  e a c h  e p i s o d e  a M u n r o e  w r e a k s  h a v o c  
b y  m i s j u d g i n g  some a s p e c t s  o f  a s i t u a  .
t i o n  o r  b y  t h o u g h t l e s s l y  s a y i n g  o r  do.  
i n g  t h e  w r o n g  t h i n g -  t h e  t h i n g  t h a t  
w i l l  d e s t r o y  t h e  w o r l d  a n o t h e r  p a r s o n  ' 
h a s  e i t h e r  c a r e f u l l y  c o n s t r u c t e d  f o r  
h i m s e l f  o r  come c a r e f u l l y  t o  a c c e p t . " ( 1 6 )
T a m b i a n  J a c k s o n  J .  B e n s o n  s e  h a c e  e c o  d e  l o  
q u a  r e p r e s e n t e d  l a  l l e g a d a  da  l a  F a m i l i a  M u n r o e  an l a  
v i d e  d a l  v a l l a .
" T h e y  w e r e  j u s t  common p e o p l e ,  t h e y  h a d  
n o  p a r t i c u l a r  p r o f u n d i t i e s  o r  c h a r e c t e r s  
e x c e p t  t h a t  a k i n d  o f  c l o u d  o f  u n i n t e n t i ­
o n a l  e v i l  s o r r o u n d e d  t h e m .  E v e r y t h i n g  
t h e y  t o u c h e d  w e n t  r o t t e n ,  e v e r y  i n t i t u -  
t i o n  t h e y  j o i n e d  t o  b r o k e  u p  i n  h a t r e d  
. . . t h e i r  i n f l u e n c e  c a u s e d  e v e r y b o d y  i n  
t h e  v a l l e y  t o  h a t e  e v e r y b o d y  e l s e . " ( 1 7 )
P e s a  a e s t a r  t o t a l m a n t e  de  a c u e r d o  c o n  l a  p r i ­
m e r a  p a r t e  d e  l a  c i t a  da B e n s o n , n o  p o d em o s  p o r  menos  
q ue  d i s e n t i r  s o b r e  l a  u l t i m a  a f i r m a c i o n  c u a n d o  d i c e  
q u e  l a  i n f l u e n c i a  d e  l o s  M u n r o e  h i z o  q u e  l a  g e n t e  d e l  
v a l l e  s a  o d i a r a n  u n o s  a o t r o s . ^ E n  q u é ^ e c h o  b a s e  t a l  
a f i r m a c i o n ?  ^ E n  q u a  un g r a n  n u m é r o  de p e r s o n a s  a b a n d o -  
n an  e l  v a l l e ?  L a  m a r c h a  da e s t a  g e n t e  no  h a y  q u e  d e d u -  
c i r l a  d e l  o d i o  a s u s  v e c i n o s ,  n a d a  n o s  i n d u c e  a p e n s a r  
q ue  l o s  o d i e n ,  s i n o  p o r q u e  u n a  s e r i e  de  a c o n t e c i m i e n t o s  
q ua t e n  f e n  i m p o r t a n c i a  c o n  a n t e r  i o r  i d a d  h an  p e r d i d o  su 
v a l o r .  Adames n o  a s p o s i b l e  e n c o n t r a r  u n a  s o l a  f r a s e  
de r e p r o c h e  h a c i a  s u s  v e c i n o s  p o r  p a r t e  de n i n g u n o  de 
l o s  p e r s o n a j  e s  q u a  s e  m a r c h a n .  Oe t o d a s  f o r m a s  B e r t  M u n ­
r o e  r e s p o n d e  p e r f e c t a m e n t è  a l o  q u a  M r .  i g g s  e n t i a n d e  
q u a  s o n  l o s  v e c i n o  an  The S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n .
( 1 6 )  U a r r e n  F r e n c h ,  J o h n  S t e i n b e c k , p . p .  4 2 - 3
( 1 7 )  J a c k s o n  J .  B e n s o n ,  The A d v e n t u r e s  o f  J o h n  S t e i n b e c k .
p . p .210-1
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"  , NEIGHBORS
E v e r y  man o v e r - e s t i m a t e d  h i s  n e i g h b o r s  
b e c a u s e  he d o e s  n o t  k n o w  t he m s o  w a l l  
as  he k n o w s  h i m s e l f .  A s e n s i b l e  man d a s -  
p i s e s  h i m s e l f  b e c a u s e  h e  k n o w s  w h a t  a 
c o m p t e n t i b l e  c r e a t u r e  he i s .  I  d e s p i s e  
L y t t l e  B i g g s ,  b u t  I  h a p p e n  t o  k n o w  t h a t  
h i s  n e i g h b o r s  a r e  j u s t  a s  b a d . " ( I B )
I I
L a  l l e g a d a  de B e r t  M u n r o e  a The P a s t u r e s  o f  
H e a v e n  ha s i g n i f i c a d o  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  p a r a  l a  v i d a  
da a l g u n o s  de l o s  h a b i t a n t e s  de l a  c o m u n i d a d ,  en e s p e ­
c i a l  p a r a  a q u e l l o s  q u e  e r a n  mas f e l i c e s .  Veamos q u i e n e s  
e r a n  t s t o s  p e r s o n a j  as  y en q u i  e s t d b e  b a s a d a  e S t a  f e l i ­
c i d a d  .
_Edwa£d_U_icks : Es u n a  p e r s o n a  r e s p a t a d a  p o r  
s u s  j u i c i o s o s  c o n s e j o s  e c o n o m i c o s i  Es f e l i z  " j u g a n d o "  
a s e r  u n  g r a n  a c c i o n i s t a ,  p e r o  e s t a  f e l i c i d a d  e s  i n v e n -  
t a d a ,  ha de b u s c a r  un  a l i c i e n t e  f u e r a  da l o s  p r o p i o s  
a c o n t e c i m i e n t o s  q u a  i e  p r o p o r c i o n a  su v i d a  en e l  v a l l e  
p a r a  p o d a r  s e r  f e l i z .
T u J . a £ e c i _ t o : P a r e c e  s e r  f e l i z  v i v i e n d o  an The 
P a s t u r e s  o f  H e a v e n ,  e g c u l p i e n d o  y d i b u j a n d o  s u s  a n i m a ­
l e s  y es  t a n d o  c o n t i n u a m e n t e  en c o n t a c t a  c o n  I s t o s  en 
e l  r a n c h o  de F r a n k l i n  G émez .  C u a n d o  se e n t e r a  de l a  
e x i s t e n c i a  de o t r o  mundo d i s t i n t o  d e l  q ue  é l  c o n o c e ,  
e l  de l o s  " g n o m o s " ,  q u i e r e  i r  a v i v i r  a e s e  m u n d o .  S i  
T u l a r e c i t o  f u e r a  r e a l m e n t e  f e l i z  no d e s e a r l a  e l  l u g a r  
d o n d e  h a b f a  e s t a d o  v i v i e n d o .
_ S \M -
^ e ^ 0_ _U £ n_ O£ V £r ^ e :  P i e n s a  q u a  an T h e  P a s t u r e s  
o f  H e a v e n  l o g r a r a  a l c a n z a r  l a  f e l i c i d a d  q u a  l e  f u è  n e -  
g a d a  an l a  c i u d a d  d e s d e  q u a  m u r i o  su m a r i d o , ^ E n  q u e  
b a s a ' r  a H e l e n  su f  a l i b i  d a d ?  En p r i m e r  l u g a r  an no  q u e r a r  
s e p a r a r s a  da su h i j a  como l a  a c o n s e j a  e l  d o c t o r ,  p u e s  
s i n  su  m a r i d o  q u a  ha m u a r t o  y s i n  s u  h i j a  s e  e n c o n t r a -  
r I  t a r r i b l e m a n t e  s o l a .  En s e g u n d o  l u g a r  e n c e r r a n d o  a 
s u h i j a ^  p o n a  r a j a s  an s u p r o p i a  c a s e ,  p u e s  s i  l a  n i M a  
p u d i e r a  m o v a r s e  c o n  l i b a r t a d  p o r  e l  v a l l e  p o d r f a  d a r l e  
a l g u n  d i s g u s t o .
^ u n i u s_ _ M_ a l ^ bx s  T a l  v e z  su  c à s o  y e l  de  su h i j o  
s e e n  da  l o s  mas p a t i t i c o s  de c u a n t o s  a p a r e c e n  en e l  l i ­
b r o .  J u n i u s  y su h i j o  s o n  f e l i c e s  p o r  v i v i r  t o t a l m e n t e  
de e s p a l d a s  a u n a  s é r i a  de  r e g l a s  s o c i a l e s , e l  p a d r e  
mas c o n s c i e n t e  de su  a c t i t u d  q ue  e l  h i j o ,  q u e  t a n  s o l o  
a c t 6 a  c o n f o r m e  a l o  q u e  v a .  L a  s o c i e d a d  se e n c a r g a r a  
d e n ô  p a r m i t i r l e s  c o n t i n u a r  c o n  su modo de v i d a ,  p r i m e ­
r o  o b l i g a n d o  a l  n i H o  a i r  a l a  e s c u a l a  y mas t a r d e  
m o s t r e a d o l e  ;que : tam,b. ién . e x i s t e  o t r a  f o r m a  de v i v i r .
Ro_sa_y_f !£r jLa_Lop_ez^;  Son f e l i c e s  v e n d i a n d o  
e n c h i l a d a s .  A n t e s  de a b r i r  a l  r e s t a u r a n t e  h u b i e r o n  de 
t r a b a j a r  u n a  t i e r r a  b a l d f a  q u e  a p e n a s  d a b a  p a r a  corner  
y a h o r a ,  c o n  su n u e v o  n e g o c i o  p u e d e n  p e r m i t i r s e  a l g u ­
n o s  p e qu e M o s  l u j o s .  E l  t e n e r  r e l a c i o n e s  c o n  l o s  b u e n o s  
c l i e n t e s  es  t a m b i é n  u n  m o t i v o  de f e l i c i d a d ,  no  p o r  e l  
p o s i b l e  p l a c e r  q u e  p u d i e r a n  o b t e n e r  de  t a i e s  r e l a c i o n e s ,  
s i n o  p o r  c o n s t i t u i r s e  e s t e  a c t o  en u n a  e s p e c i e  da a g r a -
-  s\s  -
d e c l m i e n t o .  P e r o  e s t a  For ma  de a g r a d e c e r  a l g o  no e s t a  
a d m i t i d a  d e n ^ o  de l a s  r é g l a s  s o c i a l e s .
M i j i 3 _ M £ r _ t i £  M0£ g ^ n  : L a  m a e s t r a  ha p a s a d o  u n a  
i n f a n c i a  d i f f c i l .  Su p a d r e  p a s a b a  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  
t i e m p o  f u e r a  de c a s a  y su m a d r é  e r a  u n a  m u j e r  muy a b -  
s o r b e n t e ,  a t o d o  e l l o  h a b f a  q u e  u n i r  l a  p e n u r i a  e c o n o -  
m i c a . P o r  f i n  l o g r a  v i v i r  en un l u g a r  d o n d e  g o z a  de c i ­
e r t o  p r e s t i g i o  como m a e s t r a  y es  f e l i z .  A h o r a  b i e n ,  e s ­
t a  f e l i c i d a d  s e b a s a  en l a  n e g a c i o n  a n t e  l a  s o c i e d a d  
de l a  e x i s t e n c i a  de l a  f i g u r a  de su p a d r e ,  s i n  s a b e r  
s i  v i v e  o e s t a  m u e r t o  d i c e  a M r .  U h i t e s i d e  d u r a n t e  l a  
e n t r e v i s t a  p a r a  s e r  a c e p t a d a  en e l  p u e s t o  q ue  es h u e r -  
f a n a  de p a d r e .
R a £m £n ^  B^ar ik^:  Es f e l i z  s a l i e n d o  d e l  v a l l e  
c u a n d o  v a a p r a s e n c i a r  l a s  e j e c u c i o n e s .  MR. B a n k s  es 
un  m i e m b r o  p r e s t i g i o s o  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d  y t o t a l ­
m e n t e  i n t e g r a d o  en a l l a .  S o c i a l m e n t e  no  e s t a  b i e n  v i s t o  
q u e  a l g u i e n  se  j  a c t e  de d i s f r u t a r  c o n  e l  su  f r  i m i e n  t o  
de u n  s e r  h u m a n o ,  p o r  l o  q u e  Raymond B a n k s  r e c o n s i d e r a -  
r a  s u a c t i t u d .
£ a ^  £ u m b £ r _ t ;  Q u i s o  b a s a r  su F u t u r  a f e l i c i d a d  
en u n  s u e M o . c a s a r s e  c o n  Mae M u n r o e .  P o r  d e s g r a c i a  l o s  
s u e f t o s  p o c a s  v e c e s  s e  c o n v i e r  t e n  en r e a l i d a d .
£ o £ n _ _ U £ i ^ e £ i ^ e j _  No d e p e n d e  de  s f  mi smo  p a r a  
^ e r  f e l i z ,  s i n o  de l e  p o s i b l e  a c t i t u d  q u e  t ome su h i j o  
en l o  r e f e r en t e  a c o n t i n u a r  v i v i e n d o  en The P a s t u r e s
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o f  H e a v e n  o m a r c h e r  a l a  c i u d a d  d o n d e  p o d r a  s a c a r  m a y o r  
p r o v a c h a  a s u s  d o t e s  de n é g o c i a n t e , q u e  as l o  q u e  a e l  
r e a l m e n t e  l e  g u s t a  y p o r  l o  q u a  o p t a  a l  f i n a l .  P a r a  q u a  
J o h n  U h i t e s i d e  s u h i j o  d e b i a  s e r  i n f e l i z ;  c a s o  c i e r t a -  
m e n t e  p a r e c i d o  a l  da  H e l e n  Va n D e v e r t e  y su h i j a .
Y a hemos d i c h o  q u a  l o s  p e r s o n a j e s  d a  T h e  P as  
t u r e s  o f  H e a v e n  g o z a n  de c i e r t a  s i m i l i t u d  c o n  l o s  da 
The L o n g  V a l l e y . En a l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  
b o r r a c h o s  d e c f a m o s  q ua  e s t o s  c o n s t i t u f a n  e l  c o l e c t i v o  
da p e r s o n a s  mas f e l i c e s  d e n t r o . d e  l a  c o m u n i d a d  i C u d l ,  
e s , p u e s , e l  f a c t o r  q ua  j c o n d i c i o n a  l a  f e l i c i d a d  de  u n a  
p e r s o n a  q u a  h a b i t a  an u n a  p e q u e H a  c o m u n i d a d ?  J a c k s o n  J . 
B e n s o n  n o s  p r o p o r c i o n a  l a  r e s p u e s t a  a t a n  t r a n s c e n d e n ­
t a l  p r e g u n t a .
" M a n , S t e i n b e c k  d e c l a r e d  on s e v e r a l  a c c a -  
s i o n s  i n  h i s  w r i t i n g s , i s  b a s i c a l l y  a l o -  
n a l l y  a n i m a l  t h a t  s p e n d s  i t s  l i f e  l o o k i n g  
f d r  l o v e , i n  o n e  f o r m  o r  a n o t h e r .  N e a r l y  
e v e r y  m a j o r  c h a r a c t e r  i n  The  L o n g  V a l l e y  
w e a r s  some k i n d  o f  h a r n e s s , w h e r e a s  i n  
T o r t i l l a  F l a t  n e a r l y  a l l  t h e  c h a r a c t e r s ,  
r a t h e r  ta+in f  r w s  t r  a t e d  i n  - b h e i r  s e a r c h ,  
e x p r e s s  t h e i r  e m o t i o n s  a n d  make c o n n e c t i ­
o n s  f r e e l y . B u t  m o r e  t h a n  t h i s .  The L o n g  
V a l l e y  p e o p l e  l e a d  t e l e o l o g i c a l  l i v e s ,  
w h e r e a s  n o n e  o f  t h e  " p a i s a n o s "  l o o k  f o r  
c a u s e s  o r  c u r e s -  t h e y  s i m p l y  l i v e  a n d  
a c c e p t . " ( 1 9 )
i l l
Da l a s  t r a s  c o n c l u a i o n e s  a l a s  q u a  s e  ha l l e ­
g a d o  a l  a n a l i z a r  l o s  p o s i b l e s  s i g n i f i c a d o s  s o c i a l e s  de 
The P a s t u r e s  o f  H e a v e n  a s  e s t a , d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  de
( 1 9 )  J a c k s o n  J .  B e n s o n ,  o p .  c i t .  p . 2 8 8
v i s t a , l a  mas i i y p o r t a n t e :  L a  p e q u e h a  c o m u n i d a d  n o  t i a n e  
p r o y a c c i o n  da  F u t u r o .  Veamos an q u e  b a s a m o s  t a l  a f i r m a c i o n .
P a r a  p o d e r  d e c i r  q ua  c u a l q u i e r  c o m u n i d a d , b i e n  
s e a  r u r a l  o u r b a n a , t i e n e  p r o y a c c i o n  de f u t u r o  d e b a r  an 
d a r s e  u n a  s e r  i e  de a c o n t e c i m i e n t o s  q u a  s e v a r a n  r e f l e -  
j a d o s  m e d i a n t e  d o s  r e s u l t a d o s .
a )  E l  n u m é r o  de  p e r s o n a s  q u e  l l e g a n  a e s a  c o ­
m u n i d a d  q u a  l l e g a n  a e s a  c o m u n i d a d  d a b e r a  s e r  m a y o r  q ua  
e l  n ù m e r o  de p e r s o n a s  q u e  l a  a b a n d o n e n «
b )  S i  e l  h o m b r e  va  e l  f u t u r o  c l a r û  s e  p r o c r e -  
a r a  y t e n d r é  m a y o r  n u m é r o  de h i j o s .  En c a s o  c o n t r a r i o  
e l  i n d i c e  de n a t a l i d a d  d e s c e n d e r ! .
a ) a p a r t i r  de  l e  l l e g a d a  de  S e r t  M u n t r o e , mo­
m e n t o  en q ue  s e s i t u a  l a  v e r d a d e r a  a c c i o n  de  l a  o b r a , 
h a y  t a n  s 6 l o  t r è s  p e r s o n a s  q u e  v a n  a v i v i r  a The P a s t u -  :  
r  es  o f  H e a v e n .  E s t a s  p e r s o n a s  son»; H e l e n  Van D e v e r t e  y 
su h i j a ,  J u n i u s  M a l t b y  y M i s s  M o l l y  M o r g a n . i Q u e  m o t i v o  
q u e  e s t a s  p e r s o n a s  a b a n d o n a r a n  s u s  a n t i g u o s  h o g a r e s ?
B e r t  M u n r o e  e m p r e n d i o  d i s t i n t o s  n é g o c i a s  a n ­
t e s  de v i v i r  en e l  v a l l e  y f r a c a s o  en t o d o s  e l l o s , s i  
b i e n  es c i e r t o  que  e l  no f u è  e l  d i r e c  t o  r e s p o n s a b l e .
H e l e n  Ven D e v e r t e  s e  v i o  o b l i g a d a  a i r  p o r  
l a  e n f e r m e d a d  de su h i j a  H i l d a .  No e r a  p r u d e n t e  c o n t i ­
n u e r  v i v i e n d o  en  l a  c i u d a d  c o n  u n a  h i j a  d e s e q u i l i b r a d a  
m e n t a l ,
Sia  -
J u n i u s  M a l t b y  h a c i a  t i e m p o  q u e  q u e r l a  a b a n d o ­
n a r  l a  c i u d a d , a l  m en os  t o m a r  u n a s  l a r g a s  v a c a c i o n e s .  
C a y o  e n f a r m o  y a l  m e d i c o  l e  r e c e t o  v i v i r  f u e r a  de l a  
c i u d a d .
M i s s  M o l l y  M o r g a n  va a l  p u e b l o  a a j e r c e r  su 
p r o f a s i é n  da m a e s t r a .  S i  b i e n  es c i a r t o  q ua  no  s e  m e n -  
c i o n a  an e l  c a p f t u l o , s e  d a j a  e n t r a v e r  q u e  s s  l a  p r i m e r a  
v e z  q u a  o c u p a  e l  p u a s t o  de m a e s t r a .
L o s  p e r s o n a j e s  q u a  s e  v a n  s o n  mas n u m e r o s o s , 
p r é c t i c a m e n t e  u n o  p o r  c a p f t u l o ,  como y a  s e  ha  v i s t o . 
B a r t  M u n r o e  a s  i n d i r e c t a m a n t e  e l  r e s p o n s a b l e  de t a l  p a r -  
t i d e .
E d u a r d  U i c k s  s e  va a b l i g a d o  a p a r t i r  c u a n d o  
s e  s a b e  qua  su f o r t u n e  n o  as l o  q u e  a l  d e c f a .  P r o b a b l e  
m e n t e  c o n  e l  d i n e r o  de l a  v e n t a  da l a  g r a n j a  s e  i n t r o  
duzcQu an a l  mundo da l o s  n e g o c i o s .
M i s s  M a r t i n ,  l a  p r i m e r a  m a e s t r a ,  no  hemos da 
p e n s a r  q u a  s e  va p o r  e l  p r o b l e m s  de  T u l a r e c i t o ,  p u e s  M r .  
U h i t e s i d e  l e  d i c e  a M i s s  M o l l y  q u a  c o n  ka  a n t e r i o r  m a -  
e s t r e  t u v i e r o n  m uc h o s  p r o b l e m a s .
J u n i u s  M a l t b y  v o l v e r a  a l a  c i u d a d  c o n  su h i j o  
y r e t o m q r l  s u  a n t i g u o  t r a b a j o  da c o n t a b l e .
L a s  h e r m a n a s  L o p e z  s e  v a n  a l a  c i u d a d  y c o m e n ­
z a r  an a t r a b a j a r  da v e r d a d e r a s  p r o s t i t u t e s .
-  S M
M i s s  M o l l y  M o r g a n  t a m b i l n  se  v a d e l  p u e b l o  
V su F u t u r o  s e r a  i d l n t i c o  a l  de  M i s s  M a r t i n .
B i l l  W h i t e s i d e  se  va a l a  c i u d a d  . c o n  su m u j e r ,  
Mae M u h r b e ,  Es u n  b u e n  n é g o c i a n t e  y no  t e n d r a  p r o b l e m a s  
en l a b r a r s e  un  e s p e r a n z a d o r  f u t u r o .
J o h n  U h i t e _ 3 i d e  y su m u j e r  U i l l a  s o n  ya m a y o -  
r e s  y v a n  a v i v i r  c o n  su h i j o  a l a  c i u d a d .
H e l e n  Van D e v e r t e  es p r o b a b l e  q u e  a b a n d e n e  
e l  v a l l e ,  p e s e  a n o  t e n e r  c o n s t a n c i a  de e l l o ,  p u e s  e l  
m o t i v o  p o r  e l  q u e  Fue a v i v i r  a l  v a l l e *  su h i j e  W i l d e ,  
y a  ha d e s a p a r e c i d o .
Raymond B a n k s  y P a t  H u m b e r t  s o n  l a s  d o s  u n i -  
c a s  p e r s o n a s  q ue  no  s o n  F e l i c e s  t r a s  r e l â c i o n a r s e  c o n  . 
a l g u n  m i e m b r o  de. l a  F a m i l i a  M u n r o e  p e r o  q u e  c o n t i n û a n  
en e l  v a l l e .  ^ A q u e  e s  d e b i d o ?  E l  c a s o  de R ay mon d B a n k s  
no  es t a n  g r a v e  como p a r a  a b a n d o n e r  t o  l o  c o n s t r u i d o  
d u r a n t e  aMos y m a r c h a r s e . P a t  H u m b e r t  s i  q u e  r e 6 n e  l e s  
c o n d i c i o r v e s  ■ n e c B s a r i a s  como p a r e - s e n t i r  d e s e o s  de a -  
b a n d o n a r  e l  v a l ^ e ,  y no  s o l o  p o r  l o  o c u r r i d o  c o n  Mae 
M u n r o e ,  p e r o ,  i q u é  p u e d e  h a c e r  P a t  F u e r a  de  d o n d e  s i e m -  
p r e  ha v i v i d o ?  No t i e n e  a l t e r n a t i v a  a l g u n a  F u e r a  de The 
P a s t u r e s  oF H e a v e n  como t e n f a n  e l  r e s t o  de l o s p e r s o n a -  
j e s ^ p o r  e s o  se  q u e d a  en e l  v a l l e .
E f e c t u a n d o  u n a  s e n c i l l a  o p e r a c i o n  m a t e m a t i c a  
vemos q u e  p o r  c a d a  c i n c o  p e r s o n a s  q u e  se v a n  d e  l a s  q u e
-  -
V i v i a n  en e l  v a l l e  t a n  s c ^ l o k a  a p a r e c i d o  u n a  n u e v a  q ue  
s e  q u e d e  d e f i n i t i v a m e n t e  a l l i .  E l  r e s t o  de  l o s  r e c i é n  
l l e g a d o s  a b a n d o n a r o n  l a  c o m u n i d a d  a l  p o c o  t l e m p o  ( e l  
c a s o  de H e l é h  Udn O e v s r t e  n o  s e  c o h t â b i l l z a  en n i n g u n o  
de l o s  d o s  g r u p o s . )
B e r t  M u n r o e  e s  l a  u n i c a  p e r s o n a  q u e  p e r m a n e -  
c e  en e l  v a l l e  y q u e  l o g r a  i n t e g r a r s e . ^ C o m o  l o g r a  
e s t a  I n t e g r a c i â n  en l a  c o m u n i d a d ?
1)  A l  p o c o  t i e m p o  de l l e g a r  e s  u n o  de  l o s  m i -  
e m b r o s  de l a s  t e r t u l i a s  d e l  a l m a c é n  g e n e r a l .
2 )  Saba d e s d e  e l  p r i m e r  m o m e n t o  c o n  q u é  t i p o  
de p e r s o n a s  ha de en t a b l e r  r e l a c i o n ,  p o r  a j e m p l o , c o n  
M r .  W h i t e s i d e .
3 )  C u e n t a  r ^ p i d a m e n t e  su  p a s a d o ,  l o  q u e  h a c e  
q u e  s u s  v e c i n o s  no e s t é n  r e c e l o s o s .
4 )  C o n v i e r  t e  su g r a n j a  en u n a  de l a s  m a j o ­
r e s  d e l  ^ w e l l e ,  l o  ,que e s  de e d m i r a r  . p c r  e l  r e s t o  de l o s  
g r a n j e r o s .
5 )  P i d e  p r e s t a d a s  y p r è s  t a  h e r r a m i e n t a s
6 )  P e s a  a f o r m a r  p a r t e  de l a  j u n t a  E s c o l a r
7)  Es c h i s m o s o  como l a  m a y o r i a  de  l o s  g r a n j e r o s
8)  Sus h i j o s  SB c a s a n  c o n  l o s  h i j o s  de o t r o s
g r a n j  e r o s .
-  -
B ) L o s  n l M o s  c o n s t i t u y s n  e l  f u t u r o  da c u s l q u 1 e r  
c o m u n i d a d .  ^ Q u i e n e s  s o n  l o s  n i M o s  q u e  a p a r e c e n  en The 
P a s t u r e s  o f  H e a v e n ?
-  L o s  h i j o s  de B e r t  M u n r o e .
-  A l i c i a ,  h i j a  de M r .  U i c k s .
-  H i l d a  Van O e v e r t e .
-  R o b b i e  M a l t b y .
-  B i l l  W h i t e s i d e .
-  L o s  h i j o s  de l a  s e Pl o r a  Q u a k e r .
Oe t o d o s  e l l o s  l o s  u n i c o s  q u e  p e r m a n e c e n  en 
e l  v a l l e  a l a  c o n c l u s i o n  d e l  l i b r o  s e r a n  l o s  d o s  h i j o s  
p e q u e M o s  da B e r t  M u n r o e .
E l  p eq ue Mo  M a n f r e d ,  M a n n y ,  q u a  t i e n e  s i e t e  
a h o s  c u a n d o  s u s  p a d r e s  se  d e s p l a z a n  a v i v i r  a l  v a l l e  
t i e n e  u n  peque Mo ' ,  p e r o  n o t a b l e ,  d e f e c t d ^ f f s i c o j  l a  e s t a -  
t u r a ,  d e b i d o  a e s t a r  a q u e j a d o  de a m i g d a l i t i s . N o  as  e l  
u n i c o  q u e  t i e n e  a l g u n  d e f e c t o .  A l i c i a  e r a  t e r r i b l e m e n t e  
h e r m o s a ,  p e r o  su c o e f i C i e n t e  de i n  t e l i g e n e  i a  e s t a b s  muy 
p o r  d e b a j o  da l o  n o r m a l .  T u l a r e c i t o  p a r e c f a  mas u n a  
r a n a  q ua  u n a  p e r s o n a ,  de  a h f  su  n o m b r e  y a l g u n a s  de s u s  
f a c u l t a d e s  no  e r a n  l a s  p r o p i a s  de un  n i M o .  H i l d a  Van 
O e v e r t e  no  es  t a m p o c o  u n a  n i M a  n o r m a l ,  h a s  t a  e l  p u n t o  
de q u e  e l  m e d i c o  a c o n s e j a  a su m a d r é  q u e  l a  i n t e r n e  en 
un  c e n t r o  p s n q u i â t r i c o . L o s  n i H o s  de l a  s e M o r a  Q u a k e r  
m u r i e r o n  de g r i p e  e s p a M o l a .
_ S
^ No  s on  d e m a s l a d o s  l o s  n l M o s  c o n  d e f e c t o s  fi 
s i c o s  y l a  m o r t a l l d a d  i n f a n t l l  d e m a s l a d o  a l t a  como p a r a  
p a n s a r  q u a  l a  e x i s t e n c i a  da t a l  n u m é r o  es  c a s u a l ?  S i n  
l a  m e n o r  d u d a ' S t e i n b e c k , qua  p l e n i f i c a b a  c o n  sumo c u i -  
d a d o  c a d a  u n a  de s u s  o b r a s ,  t u v o  e s p e c i a l  i n t e r e s  an 
m o s t r e r n o s ,  u t i l i z a n d o  e l  p e r s o n a j e  d e l  n l M o , q u e  l a  
v i d a  en l a  pequePta c o m u n i d a d  e s t a  c a r  en t e  d e  f u t u r o .
E f e c t u a n d o  l a  m i s m s  o p e r a c i o n  m a t e m a t i c a  q u e  
c o n  e l  n u m é r o  de  p e r s o n a s  q u e  v a n  a v i v i r  a l  v a l l e  y l a s  
q u e  s e  m a r c h a n ,  e n c o n t r a m o s  q u e  de d i e z  n i f l o s  de  l o s  
q u e  s e  ha t e n i d o  n o t i c i a  d o c u m e n t a d a  t a n  s o l o  d o s  p e r -  
m a n e c e r a n  en e l  v a l l e ;  J i m m y  y M a n f r e d  M u n r o e .
O t r o  d é t a i l s  s i g n i f i c a t i v o  es q ue  t r a s  l a  p a r -  
t i d a  de M i s s  M o l l y  M o r g a n  no  s e m e n c i o n a  q u e  n i n g u n a  
o t r a  m a a s t r a  se  v a y a  a h a c e r  c a r g o  d e l  p u e s  t o .  S i  no  
h a y  n i M o s  l a  f i g u r a  de  l a  m a e s t r a  n o  t i e n e  r a z o n  de 
e x i s t i r .
Uno .de Jips, . t u r . i . s t a s , q u e  .on e l  u l t i m o  de l o s  
c a p f t u l o s , v i s i t a n  e l  v a l l e  n o s  o f r a c e  u n a  i n t e r p r e t a -  
c i o n  b a s t a n t e  e x a c t a  de  l o  q u e  s e r a  e l  v a l l e  c o n  e l  p a -  
30 d e l  t i e m p o .  Ha de b a j a r  l a  v o z  p u e s  s u s  i d e a s  p u e d e n  
p a r e c e r  de m a i e  f e  p a r a  e l  r e s t o  de  l o s  e x c u r s i o n i s t e s , 
p e r o  hemos de r e c o n o c e r  q ue  su v i s i o n  d e l  f u t u r o  d e l  
v a l l e  t i e n e  m u c h o s  v i s o s  de  c o n v e r t i r s e  en r e a l i d a d .
" T h e  s u c c e s s f u l  man c l e a r e d  h i s  t h r o a t .  
H i s  v o i c e  h a d  a t o n e  o f  p r o p h e c y .  " I f  I  
h a v e  a n y  v i s i o n ,  I  t e l l  y o u  t h i s  : some 
d a y  t h e r e ' 1 1  b e  b i g  h o u s e s  i n  t h a t  v a l ­
l e y ,  s t o n e  h o u s e s  a nd  g a r d e n s ,  g o l f  l i n k s  
a n d  b i g  g a t e s  a n d  i r o n  w o r k s . R i c h  men 
w i l l  1 i v e  t h e r e -  m e n , t h a t  h a v e  made t h e i r  
p i l e  a n d  w a n t  a q u i e t  p l a c e  t o  s e t t l e  
down t o  r e s t  a n d  e n j o y  t h e m s e l v e s . " ( 2 0 )
( 2 0 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  o p .  c i t .  p .  2 4 0
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- s i S  -
En c a p f t u l o s  a n t e r l o r e s  se h an  v s n l d o  e s t u -  
d l a n d o  c o m u n i d a d e s  de  s o b r a  c o n o c l d a s  p a r a  l a  g r a n  ma­
y o r  i a  de l e c t o r e s .  L a  que- a h o r a  n o s  o c u p a  no e s ,  de 
h e c h o ,  t a n  c o n o c i d a  como l a s  an t e r  l o r e s , p e r o  e l  m i ­
c r o c o s m o s  d e l  mundo d e  G i b b s v i l l e  e s  t a n  r i c o  e i n c l u ­
se mas c o m p l a j o  q u e  c u a l q u i e r a  de  l o s  e s t u d i a d o s  h a s t s  
a h o r a .
P o r  o t r a  p a r t e  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  n o s  
r a f l e j a  de  l l e n o  u n a  s o c i e d a d  m uch o mas p r i ^ x i m a  en e l  
t i e m p o  a l a  s o c i e d a d  a c t u a l  q ue  t o d a s  l a s  a n a l i z a d a s  
c o n  a n t e r i o r i d a d .  Su t r a m a  no t i e n e  p a r a n g o n  c o n  l a s  
p r é c é d a n t e s , s i  b i e n  e n c o n t r a m o s  u n a  s é r i a  de c o n n o -  
t a c i o n e s  c o m u n e s  a t o d a s  a l l a s ,  en e s p e c i a l  a G o p h e r  
P r a i r i e  de M a i n  S t r e e t . A l  i g u a l  q ue  en M a i n  S t r e e t  
n o s  e n c o n t r a m o s  s u m e r g i d o s  en e l  mundo d e  l a  c l a s e
p r i v i l s g i a d a  de  u n  p e g u eM o  p u e b l o ,  G i b b s v i l l e .
Uno d e  l o s  p r e c u r s o r e s  en  e l  e s t u d i o  de  l a s  
c l a s e s  a d i n e r a d a s  d e n t r o  de  l a  l i t e r a t u r a  f u e  W i l l i a m  
D e an  H o w e l l s , c o n  su  o b r a  T he  R i s e  o f  S i l a s  L a o h a m . En 
e s t a  o b r a  H o u e i l s  n o s  r e l a t a  e l  a s c e n s o  d e  un  h o m b r e  
de n e g o c i o s ,  S i l a s  L a p h a m y  en B o s t o n ,  s i  b i e n  l a  o b r a  
t i e n e  q u e  v e r  c o n  t o d a  l a  z o n a  de  N u e v a  I n g l a t e r r a .
En T h e  R i s e  o f  S i l a s  L a p ha m  s e p u e d e  e n t r e v e r  u n a  d o b l e  
n a r r a c i d n ,  p u e s  j u n t o  a l  a s c e n s o  s o c i a l  d e l  p r o t a g o n i s ­
t e  p e r m a n a c e  p a t e n t e  l a  t r a n s f o r m a c i i S n  de  l a  c i u d a d ,  
t r a n s f o r m a c i d n  n o  e x c l u s i v e  de  B o s t o n / s i n o  de  g r a n  p a r ­
t e  de  l a s  c i u d a d e s  N o r t e a m e r i c a n a s  d e s p u i s  de l a  g u e r r e  
j u n t o  a l a s  t r a n s  f o r m é e i o n e s  s o c i a l e s  i n h e r e n t e s  a s u s  
h a b i t a n t e s .
H e n r y  S t e e l e  Commager  e s c r i b i a  en l a  i n t r o -  
d u c c i l n  de  u n  l i b r o  q u e  r e c o p i l a  t r è s  b b r a s  de  H o w e l l s  
a l l a  p o r  195Û ^ r o p c f s i t o  d e  T he  R i s e  o f  S i l a s  L am ph a m.
" ' I t  i s  o n e  o f  t h e  f e w  n o v e l s  d e a l i n g  w i t h  
t h i s  s u b j e c t  t h a t  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  
t h e  p s y c o l o g i c a l  r a t h e r  t h a n  t h e  m a t e r i a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  w e l t h  i n  s o c i e t y .  I t  i s  
t h e  f i r s t  r e s p e c t a b l e  t r e a t m e n t  o f  t h e  
b u s i n e s s m a n  i n  o u r  l i t e r a t u r e ,  a n d  a l m o s t  
t h e  l a s t . "  ( l )
. Estamos de a cu erd c  con la  a f i rm a c io n  da que 
se t r a t a  d e l prim er t ra ta m ie n to  s e r io  d e l  personaje  de l  
hombre de negocios d entro  d e l Im b ito  l i t e r a r i o ,  pero
( l ) H e n r y  S t e e l y  C o m m a g e r ,  i n t r o d u c c i l n  a S e l e c t e d  W r i t i n g s  
o f  W i l l i a m  De an  H o w e l l s , p . x v i i
,  S' ^  ^  -
no p o d em o s  p a r  men os  q u e  r e  f u  t a r  su  a f  i r m a c i o n  d a  q ua  
t a l  v e z  s e a  e l  u l t i m o , p u e s  s e r f s  n e g a r  l a  c a l i d a d  da 
a u t o r e s  t a l e s  como T a r k i n g t o n , C h e e v e r  y e l  q u a  a q u f  
n o s  o c u p a ,  J h o n  O ' h a r a .
l o  q u e  r e s p e c t a  a l a  p r i m e r a  de  s u s  d os  
a f i r m a c i o n e s , e s t a m o s  t o t a l m e n t e  de a c u e r d o  c o n  e l l e ,  
y e s t e  t r a t a m i e n t o  s i c o l o g i c o  s e r â  t a m b i l n  u n o  d e  l o s  
a s p e c t o s  d e  m a y o r  i m p o r t a n c i a  en A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a ,
T o d o s  l o s  p r o b l e m a s  q u e  a c a e c e n  a J u l i e n  E n­
g l i s h  , e l  p r o t a g o n i s t e  d è l  l i b r o  en c u e s t i l n ,  t i e n e n  
su  o r i g a n  en u n  a s u n t o  e c o n o m i c o , p e r o  e l  f a c t o r  q u e  
h a c e  q ue  r e a l m e n t e  s e a n  i m p o r t a n t e s  h a y  q u e  b u s c a r l o  
en un  t r a n s f o n d o  s i c o l o g i c o  y no m a t e r i a l .
A n t e s  de  e n t r e r  en u n  a n i l i s i s  p r o f u n d o  de 
l a  o b r a  c o m e n t e m o s  a l  a r g u m e n t e .
J u l i e n  E n g l i s h  es un  m i e m b r o  d e  l a  l o c a l i *  
d a d  de G i b b s v i l l e . Es m i e m b r o  de u n a  de l a s  f a m i l i a s  
m i s  a n t i g u a s  d e l  l u g a r  y como t a l  g o z a  de  u n a  p o s i c i o n  
s o c i a l  r e c o n o c i d a ,  s i  b i e n  su p o s i c i l n  e c o n o m i c s  s e ha 
i d o  m er m an do  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o  y s o b r e  t o d o  p o r  
h a b e r s e  s umado t a r d f a m a n t e  a l  t r e n  de  l a  e v o l u o i o n  y 
l o s  a d e l a n t o s .
O t r o  de l o s  m i e m b r o s  de  l a  c o m u n i d a d  es H a r r y  
R e i l l y ,  c u y a  h i s t o r i a  es  o p u e s t a  a l a  de J u l i a n  E n g l i s h .  
No c o n o c e m o s  n a d a  s o b r e  e l  p a s a d o  de H a r r y  R e i l l y . A s f
como s e  s a b e  l a  p r o f e s i l n  d e l  p a d r e  de  J u l i a n  no c o n o ­
ce mo s n a d a  s o b r e  l o s  a n t e p a s a d o s  da  R e i l l y .  No t i e n e  
e l  p r e s t i g i o  s o c i a l  d a  J u l i a n , p e r o  s f  q u a  t i e n e  p o d e r  
e c o n l m i c o ,  h a s t a  a l  p u d t o  da  p o d e r  p e r j u d i c a r  a q u i an 
s e  c o n v i e r  t a  en a n e m i g o  s u y o .
" " N o ,  y o u  d i d n ' t  B u t  a n y h o w , K i t t y  s a i d  
U h i t ' s  w o r r i e d , b e c a u s e  H a r r y  i s  a b a d  
man t o  h a v e  a s  an e n e m y .  I  t o l d  you  t h a t . " "  ( 2 )
H a r r y  si q u a  ha s a b i d o  e n g a n c h a r s e  p r o n t o  a l  
c a r r o  d e l  p r o g r e s o ,  l o  q u a  l e  ha c o n v e r t i d o  an u n a  da 
l a s  p e r s o n a s  m i s  i n f l u y e n t e s  d e l  p u e b l o  h a s t e  e l  p u n t o  
da  q u a  su p o d e r f o  e c o n l m i c o  s u p l e  c o n  c r e c e s  s u  f a l t a  
de r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l .
J u l i a n  t i e n e  u n  a l t e r c a d o  c o n  H a r r y  a l  t i r a r -  
l a  u n  v a s o  da  w h i s k y  a l a  c a r a  e k i n c h a r l e  u n  o j o  c o n  
u n o  d a  l o s  c u b i t o s  d e  h i e l o ;  h a c f a  t i e m p o  q u a  J u l i a n  
t e n f a  g a n a s  da  r a a l i z a r  t a l  a c c i l n ,  p e r o  h a s t e  e s e  dla 
h a b i a  l o g r a d o  c o n t r ô l e r  s u s  d e s e o s .
L a  r a a c c i l n  d a  l a  s o c i e d a d  n o  s e  h a c e  e s p e r a r % 
a l  d f a  s i g u i e n t e  t o d o  a l  mundo t i e n e  c o n o c i m i e n t o  d e  
l o  a c a e c i d o  en a l  c l u b  L a n t e n e n g o  y , an c o n t r a  da l o  q u a  
J u l i a n  p e n s i  q u e  i b a  a s u c e d e r , t o d o  e l  mundo c e n s u r o  
su  c o m p o r t a m i e n t o  y  t o m a r o n  p a r t i d o  p o r  l a  c a u s a  da 
R e i l l y .  L a  p o s i c i l n  da  l o s  m i e m b r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  no  
e s t a b a  c o n d i c i o n a d a  a l  m e r o  h e c h o  de  l a  a c c i l n / s i n o  a
( 2 )  J o h n  O ' h a r a ,  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a ,  p .  9 9
q ue  e l  p o d e r  de  R e i l l y  es  mucho mas i m p o r t a n t e  q u e  e l  
de J u l i a n  y s u s  v i d a s  d e p e n d e n  mas d e l  p r i m e r o  q u e  d e l  
s e g u n d o .
J u l i e n  s e  v e  a c o s a d o  d e s d e  t o d o s  1 r s  a n g u l o s ,  
i n t e n t a  p e d i r  d i s c u l p a s  a su e n e m i g o  p e r o  su i n t e n t o  
es  b a l d ï o ; l a  u n i e s  s a l i d a  q ue  ve a s u v i d a  e s  e l  s u i -  
c i d i o .
O ' h a r a  b a s o  s u n o v e l s  en u n  p u e b l o  r e a l  P o t -  
t s v i l l e ,  f i l  e x i t o  de  l a  n o v e l s  l l e g i  h a s t a  e l  p u e b l o ,  
q ue  s e  s i n t i o  i d e n t i f i c a d o  c o n  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  y 
p e r s o n a j e s  q u e  a p a r e c f a n  en l a  n o v e l s .  Su r e a c c i l n  no 
Fue f a v o r a b l e  a l a  f o r m a  en q u e  h a b f a n  s i d o  t r a t a d o s ,  
h e c h o  I s t e  q u e  d e m u e s t r a  de m e n e r a  p a l p a b l e  q u e  l a  v i ­
da de p eq ue Ma  c o m u n i d a d  r e f l e j a d a  en e l  l i b r o  no  c a r e -  
c f a  de  r e a l i d a d  n a r r a t i v a .
" T h e  s u c c è s  o f  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  n a -  
r a l l y  a t t r a c t e d  t h e  a t t e n t i o n  i n  P o t t s v i l l e  
. . . T h e  t o w n s p e o p l e  o f  P o r t t v i l l e  a l s o  t r i ­
ed  t o  i d e n t i f y  t h e  i n c i d e n t s  and  c h a r a c t e r s  
i n  A p t J o i n t m e n t  i n  Sa ma r  r a . . .  .0  ' h a r a  was 
a s t o n i s h e d  u p o n  r e t u r n i n g  t o  P o t t s v i l l e  
. . . " w h e n  p e o p l e  I  k n e w  v e r y  s l i g h t l y  a n d  
who w e r e  c e r t a i n l y  n e v e r  i n  my m i n d  as 
c h a r a c t e r s  i n  t h e  b o o k , came up  w i t h  f i r e  
i n  t h e i r  e y e s  c a l l i n g  me na me s f o r  h o l d i n g  
t h e m u p  t o  t h e  r i d i c u l e . . . " " ( 3 )
P e r o  p a s a m o s  a a n a l i z a r  l a  n o v e l s  an s f  y 
v ea mo s l o  q u a  n o s  s p o r t s .
C l  p e r s o n a j e  mas a t r a y e n t e  a s ,  l o g i c a m e n t e ,
( 3 )  F r a n k  M a c S h a n e , T h e  L i f e  o f  J o h n  O ' h a r a .  p .  6 9
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su p r o t a g o n i s t s .  S i  n o s  a t e n e m o s  a l  m e n s a j e  l i t e r a r i o ,  
l a  r e a b c i l n  de E n g l i s h  a l  t i r a r l e  e l  v a s o  de w h i s k y  a 
su e n e m i g o  e s t a  m o t i v a d a  p o r  l a  p e d a n t e r f a  de e s t e  y 
p o t  l o s  c e l t > s  , q u e  s i e n  t e  a l  v e r  a su  m u j e r  h a -
b l a r  c o n  1 1 .  P e r o  l o  c i a r t o  q ue  l a  r e a l i d a d  l a  e n c o n t r a *  
mos en e l  t r a n s f o n d o  s i c o l l g i c o ,  como s e c o m e n t a b a  a l  
h a b l a r  de  T he  R i s e  o f  S i l a s  L a m p h a m . En e l  D i c t i o n a r y  
o f  L i t e r a r y  B i o o r a p h i  t a m b i l n  s e  m e n c i o n a  e s t e  t r a n s ­
f o n d a  s i c o l l g i c o  a n  l a  r e a c c i l n  d e  J u l i a n .
" . . . h i s  p h y s i c i a n  f a t h e r ' s  c o l d n e s s  h a s  
d e n i e d  J u l i a n  a s t a b l e  i d e n t i f y ;  h i s  
A o t h e r  i s  an  i n e f f e c t u a l  s h a d o w ;  h i s  
w i f e  c o n t r o l s  h i m  b y  i n d u l g i n g  h i s  i n -  
m a t u r i t y  a n d  u s i n g  h e r  s e x u a l  f a v o r s  
t o  k e e p  h i m  " p r o p e r " . "  ( 4 )
U.eamos como t o d o  I s t o  s e  r e f l e j a  an l a  o b r a  
an c u e s t i l n .
E l  p a d r e  d a  J u l i a n  ha s i d o  e l  m i d i c o  d e l  
p u e b l o  d u r a n t e  m u c h o s  a f l o s ;  a s  u n a  p e r s o n a  q ua  s e  ha 
h e c h o  a l l  m i s m o  y g o z a  d a  r e s p e t a b i l i d a d  y p r e s t i g i o  
an e l  p u e b l o ( a n  e l  c a p f t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a l o s  m i d i  
c o s  s e  m e n c i o n a  I s t e  p e r s o n a j e ) , p e r t e n a c e  a t o d a  s o -  
c i d a d  d e  r e n o m b r e  q u e  s e  c r é a  en G i b b s v i l l e , p u e s  c o n -  
t a r l o  e n t r e  s u s  m i e m b r o s  r e p r e s e n t s  t o d o  u n  h o n o r  p a r a  
l a  p r o p i a  s o c i e d a d .  J u l i a n  se  ha a p o y a d o  s i e m p r e  en l a  
f i g u r a  d e  s u  p a d r e  p a r a  c o n s e g u i r  c u a n t o  t i a n e  en l a  
v i d a .  S i  p a r  t e n a c e  a l  c l u b  de l o s  " e l e g i d o s " , no e s  p o r  
m é r i t o s  p r o p i o s , s i n o  p o r  s e r  h i j o  d e  q u i e n  e s .  Un v e n -
( 4 ) D i c t i o n a r y  o f  L i t e r a r y  B i o o r a o h y . p . 2 6 3
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d e d o r  de c o c h e s  en G i b b s v i l l e  d i f i c i l m e n t e  p o d r f a  p e r -  
t e n e c e r  a l  c l u b  L a n t e n e n g o  y m u c h ï s i m o  menos s e r  u n a  
de l a s  p e r s o n a s  p e r t e n e c i e n t e s  a l a  j u n t a . E l  r e s t o  de 
s u s  c o n c i u d a d a n c s  s on  c o n s c i e n t e s  de l o  p o c o  q u e  J u l i a n  
ha t e n i d o  q ue  l u c h a r  en l a  v i d a  p a r a  c o n s e g u i r  c o l o c a r -  
se  en l a  p o s i c i l n  a c t u e l  en q ue  e s t a , l o  q u e  l e s  g e n e ­
r a  u n  d o b l e  s e n t i m i e n t o ;  p o r  u n a  p a r t e  e n v i d i a  y p o r  
o t r a  o d i o ; t a i e s  s e n t i m i e n t o s  t e n i r i n  u n a  i m p o r t a n c i a  
p r i o r i t a r i a  t r a s  e l  i n c i d e n t e  e n t r e  11 y R e i l l y .
Una de l a s  p r e o c u p a c l o n e s  t r a s  e l  i n c i d e n t s  
e s ,  p a r a  J u l i a n ,  q u i  p e n s a r a  su p a d r e  c u a n d o  t e n g a  
c o n o c i m i e n t o  de  l o  o c u r r i d o  y l o  p r i m e r o  q u e  h a c e  a 
l a  maf fana s i g u i e n t e  e s  i r  a v e r  a su  p a d r e .  P e r o  l o  
q u e  r e a l m e n t e  me ha  l l a m a d o  l a  a t e n c i l n  es  q u e  J u l i e n  
no r e c u r v e  a su p a d r e  p a r a  q u e  l e  r e s u e l v a  e l  p r o b l è ­
m e.  Como y a se  ha d i c h o , I l  v a  a v i s i t e r  a R e i l l y  p a ­
r a  p e d i r l e  d i s c u l p a s  y no es r e c i W i d o ,  La s e c r e t a r i a  
l e  d i c e  q u e  e s t i  muy o c u p a d o  y q u e  t i e n e  q u e  s a l i r  
u r g e n t e m e n t e  de v i a j e .  S i , e n  v e z  de s e r  1 1 , h u b i e r a  s i d o  
su p a d r e , s e  p u e d e  a s e g u r a r  q u e  si h u b i e r a  s i d o  r a c i k i  
d o ,  p u e s , a  p e s a r  de  t o d o  su p o d e r f o  e c o n i m i c o ,  l a  f i g u ­
r a  d e l  p a d r e  es  l o  s u f i c i a n t e m e n t e  i m p o r t a n t e  y c o n  e l  
p e s o  s o c i a l  n e c e s a r i o  como p a r a  i n f l u i r  da  m a n a r a  mas 
e f i c i e n t e  q u e  l a  s u y a  en e l  c a s o  d e  no  c o n c e d a r l a  l a  
h i p o t i t i c a  e n t r e v i s t a .
P e r o  i p o r  q u i  no r e c u r r e  J u l i a n  a su p a d r e ?
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P od emos  p e n s e r ,  s i g u i e n d o  l a  t e o r f a  de  C a r l o s  R j a s , que  
p o r q u e  o d i a  a s u p a d r e ,  p u s s  no s e  p a r e c e  en n a d a  a l a  
f i g u r a  de s u h i j o .
" V i v e  c o m p l a c i d o  c o n  su m o r a l  y s u p i e d a d ;  
es  i n c a p a z  d e  c o m p r e n d e r  a u n  h o m b r e  d i s -  
t i n t o , a u n q u e  I s t e  s e a  su h i j o , o s u  p a ­
d r e . Su r e a c c i l n  a n t e  l a  m u e r t e  da J u l i a n  
r é s u l t a  m o n s t r u o s a  p o r  p a r t i d a  d o b l e . E a  
a b e r r a n t e  p o r  su  c o n t e n i d o  y en su  e x i  
c l u s i v i s m o . "  ( 5 )
En a f a c t o  J u l i a n  s i e n  t e  c i e r t a  a V e r s i l n  h a c i a  
su p a d r e , p e r o  n o s o t r o s  vemos e l  h e c h o  d e s d e  u n a  I p t i -  
c a  m i s  g e n a r a l . O a s d a  l a  a p a r i c i l n  d e l  p r o t a g o n i s t s  
p a r s e s  e x i s t i r  en  e l  a m b i a n t e  d e  l a  o b r a  u n  c i e r t o  d e -  
s e o  de  c a m b i a r  su v i d a .  Se c o r n a n t e  como en r e p e t i d a s  
o c a s i o n e s L a  s e n t i d o  d e s e o s  de a r r o j a r  e l  v a s o  de  W i s k y  
a l a  c a r a  de  su  c o n c i u d a d a n o  s i n  l l e g a r  a h a c e r l o  h a s ­
t a  e s e  d i e  en c o n c r e t e ,  l a  v f s p e r a  de  n a v i d a d .  E s t e  e s  
e l  p r i m e r  c a m b i o  i m p o r t a n t e  en su v i d a ;  p o r  p r i m e r a  v e z  
ha h e c h o  a l g o  s i n t i i n d o s e  p l e n a m e n t e  r e s p o n s a b l e  de  s u s  
a c t o s ;  h a s t a  e n t o n c e s  s i e m p r e  s e  h a b f a  a p o y a d o  en su 
p a d r e .  T a l  i n d e p e n d e n c i a  s e  v e r a  r e f l e j a d a  en no  p e d i r  
c o n s a j o  a s u p a d r e  s o b r e  e l  c a m i n o  q u e  ha d e  s e g u i r  
t r a s  s u a c t u a c i l n .  E s t o s  d o s  h e c h o s  p u d i e r a n  p a r e c e r  
m e r a m e n t e  c a s u a l e s , s ^ n o  v i n i e r a n  r e s p a l d a d o s  p o r  u n o  
p o s t a r i o r  q u e  v i e n e  a c e r t i f i c a r  e s t e  c a m b i o  de  a c t i -  
t u d ;  n o s  r e f é r i m o s  a l a  s e p a r a c i l n  d e  su  m u j e r .
 ^ L a  r a l a c i l n  a n t r e  l a  p a f e j â  s i e m p r e  i m p l i -
( 5 ) C a r l o s  R o j a s ,  M a e s t r o s  A m e r i c a n o s . V o l .  I V ,  p . l
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c l  u n  c i e r t o  p r o t e c c i o n i s m o  p o r  p a r t e  de e l l a  y e s  e s o  
p r e c i s a m e n t e  l o  q u e  J u l i a n  E n g l i s h  e s t a  d i s p u e s t o  a 
c a m b i a r . J u l i a n  c o m p r u e b a  q u e  no e s p o s i b l e  c a m b i a r  n a ­
da de  l o  q u e  l a  c o s t u m b r e  y e l  t i e m p o  ha c o n v e r t i d o  en 
l e y  en u n  p u e b l o -  p a r e c i d o  a l o  q u e  l e  o c u r r e  a C a r o l  
en M a i n  S t r e e t -  y su  v i d a , l e j o s  de  m e j o r a r , e m p e o r a , p o r  
l o  q u e  d e c i d e  s u i c i d a r s e , . S us  u l t i m a s  p a l a b r a s  n o  son  
s i n o  d e  r e p r o c h e  a t o d o s  c u a n t o s  l e  h an  l l e v a d o  a e s a  
s i t u a c i l n ,  l o s  h a b i t a n t e s  de  G i b b s v i l l e  en g e n e r a l  y 
s u  f a m i l i a  en p a r t i c u l a r .
" H e  c l i m b e d  i n t o  t h e  f r o n t  s i t  a n d  s t a r ­
t e d  t h e  c a r . . . " T h e r e , t h e  b a s t a r d s a i d  
J u l i a n , . . . A t  1 0 . 5 0 ,  b y  t h e  c l o c k  i n  t h e  
r e a r  s e a t ,  he t r i e d  t o  g e t  u p .  He h a d  
n o t  t h e  s t r e n g t h  t o  h e l p  h i m s e l f ,  a n d  
t e n  m i n u t e s  p a s t  e l e v e n  no  One c o u l d  
h a v e  h e l p e d  h i m ,  n o  o n e  i n  t h e  w o r I d . " ( 6 )
H a s t a  e l  m o m e nt o  s e ha c i t a d o  a J u l i a n  E n g l i s h  
como u n i c o  p r o t a g o n i s t s  da A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a . p e r o  
d e l  m i s mo  modo q ue  en M a i n  S t r e e t  c o n p a r t e  s a c a  p r o t a -  
g o n i s m o  c o n  a l  p u e b l o  d o n d e  t i e n e n  l u g a r  l o s  h e c h o s ,  
G i b b s v i l l e ,  p u e b l o  e m i n e n t e m e n t e  m i n e r o .  En G i b b s v i l l e  
u n a  da l a s  c o s a s  mas i m p o r t a n t e s  q u e  l e  o c u r r e n  a s u s  
h a b i t a n t e s  e s  p e r t e n e c e r  a u n  e s t r a t o  s o c i a l  d a t e r m i n a -  
d o ,  y t o d a s  s u s  v i d a s  e s t a n  e n c a u z a d a s  h a c i a  e s e  f i n  
en c o n c r e t e ,  s u b i r  en e l  e s c a l a f i n  s o c i a l  de  l a  p e q u e -  
Ma c o m u n i d a d .  A l o  l a r g o  de  t r è s  d f a s , t i e m p o  en que  
t r a n s c u r r e  l a  a c c i l n , c o n o c e m o s  como es l a  v i d a  en a l  
p u e b l o ;  no l a  v i d a  de c a d a  u n o ,  o a l  menos  v a r i o s  de
( 6 )  John O ' h a r a ,  o p .  c i t .  , p p . 2 7 0 , 2 7 9
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s u s  h a b i t a n t e s ,  s i n o  l a  v i d a  d e l  p u e b l o  p u e b l o , s u s  c o s -  
t u m b r e s  y l a s  n o r m e s  p o r  l a s  q u e  s a r i g e n  s u s  h sb  i t o n -  
t e s ,  q u e  s o n  l a s  q u e  p u l s a n  i n ë q u x v o c a m e n t e  l a  v i d a  de 
4  a 81 de 8 .
En l a  c i t a  nS 53 de l a  i n t r o d u c c i o n  de l a  p r é ­
s e n t a  t e s i s i s e  ha c i t a d o  como C h e e v e r  n o  e s t a  de a c u e r ­
do  en s e r  c o m p a r a d o  c o n  O ' h a r a  y c i e r t a m e n t e  t i e n e  p a r ­
t e  de r a z o n ,  p u e s , s i  b i e n  l a  t e m a t i c a  de  s u s  o b r a s  es 
l l a m a t i v a m e n t e  s i m i l a r  i h i s t o r i a  de  u n a  f a m i l i a  a d i n e -  
r a d a  que  v i v e  en u n  p u e b l o  y va  v i n i e n d o  a m en os  c o n  
e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  e l  t r a t a m i e n t o  q u e  s e  ' h a c e  de l a  
v i d a  de l a  c o m u n i d a d  e s  r e d i c a l m e n t e  d i s t i n t o  en c a d a  
u n a  de  l a s  o b r a s . O ' h a r a  e x p l i c a  c o n  t o d o  l u j o  de  d e t a -  
l l e s  e l  c o m p o r t a m i e n t o  i n t e r n o  de l a  c o m u n i d a d .
" A  man on a c c e p t i n g  an i n v i t a t i o n  t o  t h e  
d i n n e r  was p a i r e d  o f f  w i t h  a woman o r  
g i r l .  The  c u s t o m  f o r  u n m a r x i e d ,  u n e n g a g e d  
men was t o  a c c e p t  t h e  d i n n â r  i n v i t a t i o n  
w i t h  h i s  c a r d ,  a nd  t h e n  t o  t e l e p h o n e  t h e  
H o s t e s s  a n d  a s k  i f  s h e  w a n t e d  h i m  t o  e s ­
c o r t  s o me o n e  t o  t h e  d i n n e r .  A l l  t h i s  was 
a r r a n g e d  b e f o r e h a n d ,  muc h m o r e  s u b t l y  t h a n  
" T i g h t  be s u p p o s e d . " ( 7 )
C h e e v e r ,  p o r  e l  c o n t r a r i o , s e  l i m i t a  a c o n t a r  
l a s  c o s a s  q u e  o c u r r e n  en  l a  c o m u n i d a d  s i n  e n t r a r  en 
a n a l i s i s  n i  e x p l i c a c i o n e s  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  l o ­
c a l e s .  T a m b i e n  F r e d e r i c k  B r a c h e r  l o  v e  de f o r m a  s i m i l a r
" T h e  c o m m u n i t y  o f  S t .  B o t o l p h s  i s  n o t  
a n a l y z e d  i n  t h e  m a n n é r  o f  J . P .  M a r  
q u a n d ;  i t s  wa y o f  l i f e  i s  g i v e n ,  n o t  
e x p l a i n e d . " ( 0 )
( 7 )  i d e m .  p .  102
( B )  F r e d e r i c k  B r a c h e r , " J o h n  C h e e v e r ' s  v i s i o n  o f  t h e  w o r l d "  
C r i t i c a l  E s s a y s  on J o h n  C h e e v e r  p . 1 72
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E s t a m o s  de a c u e r d o  c o n  W a l t e r  A l l e n  a l a  ho- 
r a  de c o n c é d e r  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  l a  o b r a  q u e  
n o s  o c u p a  «
" A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  i s  p r o b a b l y  t h e  
b e s t  a n d  m o s t  i l l u m i n a t e d  a c c o u n t  ue  
h a v e  o f  t h e  c l a s s  s y s t e m  o f  a w h i t e  
A m e r i c a n  t o w n . "  ( 9 )
L o s  p e r s o n a j  as  d e  J u l i a n  y L e a n d e r  an  A p p o i n t  
m e n t  i n  S a m a r r a  y The W a p s h o t  C h r o n i c l e  r e s p e c t i v a m e n t e  
t i e n e n  c i e r t a  s i m i l i t u d .  T an t o  e l  u n o  como e l  o t r o  s on  
h e r e d e r o s  de u n e  f u e r t e  t r e d i c i o n  f a m i l i a r  y p e r t a n e c e n  
a u n a  de l a s  f a m i l i a s  mas d i s t i n g u  i d a s  a i n f l u y e n  t e s  
de l a  c o m u n i d a d , S t .  Bo t o l p h s  an e l  c a s o  da  L e a n d e r  y 
G i b b s v i l l e  an e l  c a s o  de J u l i a n .
E l  m o t i v o  p o r  e l  q u e  l a  d e s g r a c i a  l e s  s o b r e -  
v i e n e  a ambos as  c i e r t a m e n t e  s i m i l a r ^  n i  e l  u n o  n i  e l  
o t r o  han  s a b i d o  a d a p t a r s e  a l  p r o g r e s o .
L e a n d e r  p e n s o  q u e  e l  e s t a t u s  d e l  qua  h a b f a  
g o z a d o  su f a m i l i a  p o r  g e n e r a c i o n e s  e r a  s u f i c i e n t e  g a ­
r a n t i e  como p a r a  no  n e c e s i t a r  p r e o c u p a r s e  p o r  e l  f u ­
t u r o .  C u a n d o  l o s  a u t o m l v i l e s  l l e g a r o n  a S t .  B o t o l p h s ,  
L e a n d e r  no p e n s o  q ue  f u e r a  u n  b u e n  n e g o c i o  y a l  f i n a l  
t e r m i n o  a r r u i n a d o .
J u l i a n  E n g l i s h  d e b e  a l a  i n f l u e n c i a  y p r e s ­
t i g i o  da su p a d r e , e l  m e d i c o , s e r  r e p r é s e n t a n t s  de  l o s  au-
( 9 ) W a l t e r  A l l e n ,  The M o d e r n  N o v e l . p .  183
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t o m c / v i l e s  q u e  s e  e s t a b l e c i e r o n  en G i b b s v i l l e . L a  h i s t o ­
r i a  ha  p e s a d o  d e m a s i a d o  s o b r e  e s t o s  d o s  p e r s o n a j  es  c o ­
mo p a r a  d e j a r l o s  d e s e n v o l v e r s e  p o r  e l l o s  s o l o s .  C l i n t o n  
S .  B u r h a n s ,  J r .  n o s  d e s c r i b e  m a g i s t r a i m en t e  como ve 
C h e e v e r  a l  h o m b r e .
T o r  C h e e v e r ,  t h e n ,  mas i s  a c r e a t u r e  
o f  t h e  p a s t  b o t h  i n  h i s  u n c h a n g i n g  
a n d  u n c h a n g e a b l e  e x i s t e n t i a l  c o n d i ­
t i o n s  a nd  a l s o  i n  t h e  t i s s u e  o f  h i s t o ­
r i c a l ,  s o c i a l ,  a nd  f a m i l i a l  f o r c e s  a nd  
r e l a t i o n s h i p s  w h i c h  s h a p e  h i s  r e s p o n ­
s e s  t o  t h e s e  c o n d i t i o n s . "  ( 1 0 )
T a l  a f i r m a c i l n  e s  a s i m i s m o  v A l i d a  p a r a  e l  
p e r s o n a j e  da  J u l i a n  en A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a { l a  c o m -  
p a r a c i o n  a s  i n e l u d i b l e  p o r  m uc h o q u a  a C h e e v e r  n o  l e  
g u s t a r a  s e r  c o m p a r a d o  a 0 ' h a r a , c o m o  s e  ha c o m e n t a d o  an 
l a  i n t r o d u c c i o n .
L a  u n i c a  d i f e r e n c i a  a n t r a  S a i n t  B o t o l p h s  y 
G i b b s v i l l e  l a  e n c o n t r a m o s  an q u a  e l  p r i m e r o  a s  u n  l u g a r  
p a s a d o  de  m o d a ,  como s e  n o s  d i c e  an l a  p r i m e r a  i f n e a  
d e l  l i b r o ;  p o r  e l  c o n t r a r i o , G i b b s v i l l e  a s  u n a  c i u d a d  
c r e c i e n t e  y c o n  u n  f u t u r o  p r o m e t e d o r ,  p e r o  l a s  r é g l a s  
qua  r i g e n  e l  f u t u r o  de  ambos p u e b l o s  s o n  muy s i m i l a r e s .
A l a s  p o c a s  p a g i n a s  da h a b e r  c o m e n z a d o  a l e e r  
A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a , e l  l e c t o r  p e r c i i s e  l a  i m p o r t a n c i a  
d e l  e s t a t u s  s o c i a l  y l a  p e r t e n e n c i a  a u n  g r u p o  d e t e r m i -  
n a d o  an l a  p e q u e h a  l o c a l i d a d  m i n e r a .
( p i i n t o n  5 .  B u r h a n s ,  J r .  " J h o n  C h e e v e r  a nd  t h e  G r a v e
o f  S o c i a l  C o h e r e n c e "  an C r i t i c a l  E s s a y s  on J h o n  C h e e v e r  
p . I l l
_  S 3 ^  -
" I r m a  t u r n e d  a u a y  f r o m  t h e  w i n d o w  a nd  
w e n t  b a c k  t o  b e d ,  p r a y i n g  t h a t  s h e  
w o u l d  n o t  g e t  c a u g h t ,  a n d  h a t i n g  t h e  
B r o m b e r g s  ( j u d i o s )  f o r  m o v i n g  i n t o  
t h e  n e i g h b o u r h o o d "  ( I I )
t e s  d i v i s i o n e s  s o c i a l e s  en G i b b s v i l l e  s i g u e n  
u n a s  p a u t a s  q u a  no  p e r m i t e n  m a r g e n  de e r r o r .
E l  p r i m e r  a s p e c t o  a t e n e r  an c o n s i d e r a c i o n  
as l a  p e r t e n e n c i a  a u n a  r e l i g i o n  d e t a r m i n a d a ,  p o r  l o  
g e n e r a l  c a t o l i c o s  o p r o t e s t a n t e s ,  a u n q u e  como a c a b a m o s  
d e v e r  en l a  u l t i m a  c i t a  l o s  j u d f o s  t a m b i l n  c o m i e n z a n  
a t e n e r  u n  p e s o  e s p e c f f i c o  d e n t r o  de l a  c o m u n i d a d  a l  
d i s p o n e r  de l o s  r e c u r s o s  e c o n o m i c o s  n e c e s a r i o s  como 
p a r a  m o v e r s e  e n u n o  de l o s  b a r r i o s  mas i m p o r t a n t e s  de 
l e | c i u d a d .
L a  d i v i s i o n  e n t r e  c a t o l i c o s  y p r o t e s t a n t e s  
l l e g a  a un  e x t r e m o  t a l , q u e  l o s  m i e m b r o s  de c a d a  u n a  de  
e s t a s  c o n g r e g a c i o n e s  n e g o c i a r & n  t a n  s i l o  c o n  a l g u i e n  
q u e  p e r t e n e z c a  a su m i s m o  g r u p o  r e l i g i o s o  ( e s t a  m is ma  
s i t u é e i o n  s e  da en l a  a c t u a l I d a d  en l o s  p u e b l o s  de I r ­
l a n d e  d e l  N o r t e ,  u n  c a t o l i c o  c o m p r a r l  en u n a  t i e n d a  
c u y o  dueMo s e a  c a t o l i c o  y l o  m i sm o h a r a  u n  p r o t e s t a n ­
t e . )  En e l  c a s o  de G i b b s v i l l e  se  p u e d e  d e c i r  s i  u n a  
p e r s o n a  es c a t o l i c a  o p r o t e s t a n t e  p o r  e l  m o d e l o  de 
c o c h e  q u e  p o s e e ,  L o s  p r o t e s t a n t e s  c o n d u c i r a n  un  
C a d i l l a c ,  p u e s  q u i e n  v e n d e  l o s  C a d i l l a c  es  p r o t e s t a n t e  
y l o s  c a t o l i c o s  c o n d u c i r a n  u n  F o r d  , p u e s  e l  r e p r s s e n -
( I I )  John 0 ' h a r a , o p .  c i t .  p . 9
t a n t e  de l a  c a s a  F o r d  en G i b b s v i l l e  es  c a t o l i c o .  L a  c 
c a l i d a d  d e l  v e h f c u l o  y l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  u s u a r i o  p a -  
s a r a n  a o c u p a r  u n  l u g a r  s e c u n d a r i o .  T an s o l o  e l  c u r a  
c a t o l i c o ,  f l d n s i g n b r e  C r s e d o n ,  en u n  r a s g o  de  b u e n a  d i s -  
p o s i c i o n ,  t r a t a n d o  de p r e d i c a r  c o n  e l  e j e m p l o , c o m p r o  
u n  C a d i l l a c , c o c h e  de  l o s  p r o t e s t a n t e s .
" U i l l  now O i ' i l  t i l l  y o u ,  M e e s t u r r  F l i e -  
g l e r ,  t h e  way  I  h e a r  i t  t h e  c o o m p a n y  yo u 
do  be w o r k i n g  f o r ,  I  h e a r  t h e  way d o n ' t  
l i k e  p e o p l e  o f  my f a i t h . "
" U h a t " I  s a i d , " W h y  t h e  C a d i l l a c  c a r  i s  n a ­
med a f t e r  a C a t h o l i c , "  I  s a i d .  I  s a i d " 0 1 d  
D u k e  C a d i l l a c ,  he was a C a t h o l i c . "  ( 1 2 )
E l  s e g u n d o  p u n t o  i m p o r t a n t e  p a r a  s n c l a v a r  a 
u n a  p e r s o n a  en u n  e s t r a t o  s o c i a l  d e t e r m i n a d o  l o  c o n s -  
t i t u y e  e l  h e c h o  de s e r  u n o  d e  l o s  m i e m b r o s  de u n a  da 
l a s  f a m i l i a s  o r i g i n a r i a s  da l a  c i u d a d  o s e r  un  r e c f e n  
l l e g a d o  v e n i d o  de f u e r a .  L a  c o m p o s i c i o n  de ambos g r u p o s  
e s t a r a  r e g i d a  p o r  p a u t a s  da c o m p o r t a m i e n t o  d i s t i n t a s .
" . . .  . s e  f o r m o , j u n t o  a l a  c o m u n i d a d  de 
l o s  h a b i t a n t e s  o r i g i n a r i o s  d e l  l u g a r  
u n a  c o m u n i d a d  de n u e v o s  h a b i t a n t e s ,  
q u e  d e s d e  e l  p r i n c i p i o  m u e s t r a  l a  i m a -  
g en  de u n a  c o m p o s i c i o n  b i e n  d i s t i n t a . " ( 1 3 )
G i b b s v i l l e  as  u n a  l o c a l i d a d  da  P e n n s i l v a n i a  
u n  t a n t o  a l a j a d a  da  l a  c o s t a  Es t e  como p a r a  q ue  s u s  
p r i m e r o s  h a b i t a n t e s  y f u n d a d o r e s  f u e r a n  I n g l e s e s .  Como 
an l o s  l i b r a s  da C a t h e r  l o s  p r i m e r o s  c o l c n o s  f j c r o h  s 
S u e c o s ,  p e r o  e s t o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  f u e r o n  e x t e r m i n a d o s
( 1 2 ) i d e m .  p . p .  2 0 8 - 9
( 1 3 ) R e n l  K o n i g ,  S o c i o l o o f a  de l a  C o m u n i d a d  L o c a l , p . 199
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p o r  l o s  i n d i o s  " L e n i  L e n a p s " .  T r a s  l o s  S u e c o s ,  c u a n d o  
e l  t e r r i t o r i o  y a  e r a  su F i e  i en t ernen t e  s e g u r o ,  l l e g a r o n  
g a n t e s  de s a n g r e  A n g l o - S a j o n a , h i j o s  de l o s  p r i m e r o s  
c o l o n o s  q u a  @e a s e n t a r o n  en l a  c o s t a  E s t e  y q u e  d e b i d o  
a l a  s o b r e p o b l a c i o n  de e s t a  c o s t a  h u b i e r o n  de d e s p l a z a r -  
se  h a c i a  e l  o e s t e  s i  q u e r f a n  e n c o n t r a r  u n a  t i e r r a  q ue  
l e s  o f r e c i e s e  p o s i b i l i d a d e s  de p r o g r e s o .
" D r .  E n g l i s h  came From o n e  o f  t h e  o l d e s t  
F a m i l i e s  i n  G i b b s v i l l e .  He was n o t  o f  R e ­
v o l u t i o n a r y  s t o c k . He w o r e  a r i n g  w i t h  an 
i n d i s t i n g u i s h a b l e  c r e s t  ( h e  t o o k  i t  oFF 
when he o p e r a t e d )  Adam E n g l i s h ,  o n e  o f  h i s  
a n c e s t o r s ,  h a d  como t o  G i b b s v i l l e  i n  1 8 0 4 ,  
t w o  y e a r s  a f t e r  G i b b s v i l l e  was r e f o u n d S d  
( G i b b s v i l l e  was f o u n d e d  b y  Swe de s i n  1 7 5 0 ,  
as  n e a r l y  a s  a n y o n e  c o u l d  make o u t ;  t h e  
Swe de s w e r e  m a s s a c r e d  b y  t h e  L e n i  L e n a p e  
I n d i a n s  . . . ) ( 1 4 )
Son e s t o s  m i e m b r o s  de f a m i l i a s  o r i g i n a r i a s  
q u i e n e s  s e s i t u a r a n  en e l  p u n t o  mas a l t o  da l a  e s c a l a  
s o c i a l  d e l  p u e b l o , no  p o r  l a  r e l i g i o n ,  como s e  ha v i s -  
t o  a n t e r i o r m e n t e , s i  b i e n  es  c i e r t o  q ue  s e r a  u n  f a c t o r  
a t e n e r  en c u e n t e .
" E n  G i b b s v i l l e ,  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  p a r -  
c e l a n s e  c o n  b a r r e r a s  i n v i s i b l e s  de s i g n o  
e t n i c o ,  n o  e c o n o m i c o .  G e n t e s  de a s c e n d e n -  
c i a  i n g l e s a  y p r o t e s t a n t e s  c o n s t i t u y e n  l a  
a r i s t o c r a c i a  d e l  l u g a r . " ( 1 5 )
L a  i m p o r t a n c i a  de s e r  u n  h a b i t a n t e  p e r t e n e -  
c i e n t e  a u n a  de l a s  f a m i l i a s  o r  i g i n a r  i a s  d e l  a s e n t a m i e n -  
t o  s e  s u c e d e  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a  en l a s  o b r a s  de L i ­
t e r a t u r a .  L a s  o b r a s  de  U i l l a  C a t h e r  r e f l e j a n  u n a  y o t r a
( 1 4 ) J o h n  0 ' h a r a , o p .  c i t .  p . 68
( 1 5 ) C a r l o s  R o j a s ,  o p .  c i t .  p . l
-  -
v e z  l a  i m p o r t a n c i a  de e s t e  k e c h o , en e s p e c i a l  y como ya  
s e ha  v i s t o  t a n t o  en e l  c a p f t u l o  de l o s  " P i o n e r o s  y 
p r i m e r o s  c o l o n o s "  y en e l  d e  " L o s  R i c o s "  en su o b r a  
0 P i o n ë e r s .
T a m b i l n  en T he  U a p s h o t  C h r o n i c l e  e l  o r i g e n  
de l a s  f a m i l i a s  s e r a  u n o  de l o s  f a c t o r e s  de  p r i m e r f s i m a  
i m p o r t a n c i a  a l a  h o r a  de  c o m p o n e r  l a  e s c a l a  s o c i a l  de 
S t .  B o t o l p h s .
" T h e  H a r c o u r t s  a n d  t h e  U h e e l u r i g h t s , t h e  
C o f f i n s  a n d  t h e  S l a t e r s ,  t h e  L o w e l l s  and  
t h e  C a b o t s  a n d  t h e  S e d g e w i c k s  a n d  t h e  
K i m b a l l s ^  y e s , e v e n  t h e  K i m b a l l s -  h a v e  
e l l  h a d  t h e i r  f a m i l y  h i s t o r i e s  i n v e s t i g a ­
t e d  a n d  p u b l i s h e d  a n d  now we come t o  t h e  
U a p s h o t s . . . "  ( 1 6 )
P e r t e n e c e r  a u n a  de  e s t a s  f a m i l i a s  o r i g i n a ­
r i a s  da l a  c o m u n i d a d  t i e n e  i n d u d a b l e m e n t e  s u s  v a n t a j a s ,  
p e r o  t a m b i l n  a l g u n o s  i n c o n v e n i e n t e s . L o s  m i e m b r o s  de e s ­
t e  g r u p o  de  e l e g i d o s  h a n  de m a n t e n e r  s i e m p r e  u n  c o m p o r ­
t a m i e n t o  e j e m p l a r ,  han  de  s e r  l o s  e s p e j o s  d o n d e  p u e d a  
m i r a r a e  e l  r e s t o  de l a  c o m u n i d a d .
J u l i a n  E n g l i s h  as p r o t e s t a n t e  y de a s c e n d e n -  
c i a  A n g l o - S a j o n a , p e r o  d e s p u a s  d e l  i n c i d e n t e  c o n  R e i l l y , 
q ua  e r a  c a t l l i c o ,  no f u e  a p o y a d o  p a r  l o s  de  su m i s ma  
r e l i g i o n  an c o n t r a  de l o  q u a  p u d i e r a  p a r e c e r  l o g i c o . - u n a  
v e z  v i s t o  l a  i m p o r t a n c i a  de l a  r e l i g i o n  en G i b b s v i l l e .
C a r l o s  R o j a s  c i t a  como m o t i v o  de e s t a  f a l t a
( 1 6 ) J o h n  C h e e v e r ,  The  U a p s h o t  C h r o n i c l e , p . 9
de r e s p e l d a  a J u l i a n  p o r  su  gen  t e , e l  q ue  n o  se ha  com- 
p o r t a d o  como s e e s p e r a b a  de 1 1 .
" A  s u s  o j o s  e l  g r a n  p e c a d o  de J u l i a n  
E n g l i s h  c i f r a s e  en su o l v i d o  de  s e r  
q u i e n  d e b i e r a . En o t r a s  p a l a b r a s , de 
p r o c é d e r  s e g u n  l a s  c o n v e n c i o n e s  p r o p i a s  
d e l o s  s u y o s . "  ( 1 7 )
I n d u d a b l e m e n t e  e l H e c h o  q u e  R o j a s  a p u n t a  t e n ­
d r a  u n a  c i e r t a  i m p o r t a n c i a ,  p e r o  n o s o t r o s  e n c o n t r a m o s  
u n m o t i v o  d i s t i n t o  d e l  s e M a l a d o  p o r  R o j a s  como o r i g i -  
n a n t e  d e l  v a c f o  a l  q u e  E n g l i s h  s e  v e r a  s o m e t i d o  p a r  
l a  m a y o r f a  de l o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d . D e s d e  n u e s -  
t r o  p u n t o  de  v i s t a  e l  d e j ^ m i n a n t e  de l o  q u e  a c o n t e c e  
a J u l i a n  h a b r a  q u e  b u s c a r l o  en c o n d i e  i o n a n  t e s  p u r a m e n -  
t e  e c o n i m i c o s . L a  p r o p i a  m u j e r  de J u l i e n ,  s i n  l a  m e n o r  
d u d a  e l  p e r s o n a j  e mas a s t u t o  de c u a n t o s  a p a r e c e n  en l a  
o b r a , n o s  da l a  p i s t a  s o b r e  e l  f a c t o r  e c o n o m i c o .
" P e r h a r s  y o u  t h i n k  p e o p l e  a r e  g o i n g  t o  
be  on y o u r  s i d e  i f  i t  co me s t o  t h e  p o i n t  
w h e r e  p e o p l e  t a k e  s i d e s  i n  t h i s . P e r h a p s  
y o u  t h i n k  a l l  y o u r  f r i e n d s  w i l l  s t i c k  b y  
y o u , a n d  m ayb e y ou  t h i n k  t h a t ' s  g o i n g  t o  
f r i g h t e n  h i m  b e c a u s e  he w a n t s  t o  r u n  t h e  
A s s e m b l y .  W a l l , j u s t  d o n ' t  c o u n t  t o o  much 
on  t h a t ,  b e c a u s e  p r a c t i c a l l y  e v e r y  s i n g l e  
o n e  o f  y o u r  b e s t  f r i e n d s ,  w i t h  o n e  o r  t w o  
e x c e p t i o n s ,  a l l  owe H a r r y  R e i l l y  m o n e y . " ( I 8 )
E l  t e r c e r  y u l t i m o  p u n t o  de e s t r a t i f i c a c i o n  
s o c i a l  an G i b b s v i l l e  s e e n c u e n t r a  an l a  p e r t e n e n c i a  o 
n o  a l  L a n t e n e n g o  C o u n t r y  C l u b .  T o do  a q u e l  h a b i t a n t e  de 
l a  l o c a l i d a d  q u e  s e  p r e c i e  de a l g o  d e b a r a p a r  t e n e c e r
( 1 7 ) C a r l o s  R o j a s ,  o p .  c i t .  p .  2
( 1 8 )  J o h n  O ' h a r a ,  o p .  c i t .  p .  37
a l  c l u b .
L a  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l  s e  d a r a  t a m b i e n  d e n ­
t r o  d e l  p r q p i o  c l u b .  D o s  s e r a n  l o s  f a c t o r e s  d é t e r m i n a n ­
t e s  y q u e  p o d r l n  d e c i r n o s  e l  n i v e l  de u n a  p s r s o n a  d e n ­
t r o  de l o s  l i m i t e s  d e l  c l u b .  P o r  u n a  p a r t e  l a  p e r  t a n e n -  
c i a  a l  g r u p o  d o m i n a n t e  d e n t r o  d e l  c l u b , q u e  i n c l u s e  
l l e g a  a p o s e e r  u n  l u g a r  d e t e r m i n a d o  d o n d e  r e u n i r s e .  No 
es q u e  l o s  e s t a t u t o s  d e l  c l u b  l o  d i s p u s i e s e n  de e s t a  
f o r m a , s i n o  q u e  l o s  m i e m b r o s  de e s t a  g r u p o  s e  a u t o c o n -  
f i e r e n  e l  d e r e c h o  de a c e p t a r  o r e c h a z a r  a c i e r  t a s  p e r s o ­
n a s  d e n t r o  de su c l r c u l o .
" A n y  member  o f  t h e  C l u b  c o u l d  come t o  
t h e  d a n c e ,  b u t  n o t  e v e r y o n e  who came 
t o  t h e  d a n c e  was r e a l l y  w e l c o m e  i n  t h e  
s m o k i n g - r o o m .  The s m o k i n g - r o o m  c r o w d  
a l w a y s  s t a r t e d  o u t  w i t h  a s m a l l  n u m b e r  
a l w a y s  t h e  same p e o p l e .  The  U h i t  H o f f m a n s  
. . . B y  t h r e e  o ' c l o c k  e v e r y o n e  who w a n t e d  
t o  h a d  b e e n  i n  t h e  s n o k ^ n g - r o o m ;  t i e  f i -  
g u r e t i v e  b a r s  w e r e  l e t  down a t  a b o u t  
o n e - t h i r t y . . . H o f f m a n s  a n d  E n g l i s h  a nd  
s o  on h a d  g o t  d r u n k  e n o u g h  t o  w e l c o m e  
a n y o n e ,  t h e  l e s s  e l e g i b l e  t h e  b e t t e r . " ( 1 9 )
E l  s e g u n d o  f a c t o r  d é t e r m i n a n t e  da l a  c a t e g o r f a  
da u n  m i e m b r o  d e n t r o  d e l  c l u b  l o  c o n s t i t u f a  e l  t i p o  de 
menu q ue  l a  p e r s o n a  an c u e s t i o n  e s c o g i e r a  p a r a  c e n a r  
e l  d l a  da n a v i d a d .  Se p o d f a n  e s c o g e r  t r è s  t i p o s  da me­
nu q u a ,  como a s l l g i c o ,  se  c o r r e s p o n d ! a n  c o n  t r e s  p r e -  
c i o s  d i s t i n t o s .  L o s  r i c o s  de s i e m p r e  p o d f a n  p e r m i t i r s e  
a l  l u j o  de e s c o g e r  c u a l q u i e r a  de l o s  t r e s ,  h a b f a m  e s c o -
( 1 9 )  i d e m .  p . p .  1 3 - 4
g l d o  m u c h a s  v e c e s  e l  mas c a r o  y ademas no  t e n  f a n  q u e  
d e m o s t r a r  n a d a  a n a d i e *  S i n  e m b a r g o , t o d o  a q u e l  q ue  q u i -  
s i é r a  m o s t r a r  su a s c e n s i o n  s o c i a l  deb  f a  e s c o g e r  e l  mas 
c a r o  de l o s  o f r e c i d o s .
" A t  a d i n n e r  s u c h  as t h e  A m m e r m a n ' s ,  t h e  
h o s t e s s  c o u l d  a r r a n g e  w i t h  t h e  s t e w a r d  
F o r  t h e  d o l l a r - F i F t y  ( r o a s t  c h i c k e n ) ,  t h e  
t w o - d o l l a r  ( r o a s t  t u r k e y ) ,  o r  t h e  t w o - f i F -  
t y  ( f i l e t  m i g n o n ) . . . T h e  Ammermanns h a d  
j u s t  t h a t  much m o n e y ,  a n d  t h e i r  p o s i t i o n  
i n  G i b b s v i l l e  was j u s t  t h a t  c e r t a i n  i n s e ­
c u r e ,  t h a t  t h a y  h a d  t o  g i v e  t h e  b e s t  o f  
e v e r y  t h i n g . "  ( 2 0 )
A h o r a  b i e n ,  n o  ha  de p e n s a r s e  q u a  l a s  c l a s e s  
s o c i a l e s  ye e s t a b l e c i d a s  an u n a  c o m u n i d a d , t a l  as  e l  
c a s o  de G i b b s v i l l e  y S t .  B o t o l p h s ,  s o n  i n a m o v i b l e s .
Un m i e m b r o  de l a  c l a s e  s o c i a l  a l t a  p u e d e  d e s c e n d e r  de 
n i v e l  y a su v e z  a l g u i e n  p r o v e n i e n t e  d e l  e s t r a t o  s o ­
c i a l  b a j o  p u e d e ,  c o n  e l  p a s o  d e l  t i e m p o ,  s i t u a r s e  en 
u n a  p o s i c i o n  mas p r i v i l e g i a d a .
" H a y  q ua  t e n e r  a q u f  an  c u e n t a  q u a  c o n  
e l  t i e m p o  m u c h o s  de l o s  m i e m b r o s  de 
l a  n u e v a  c o m u n i d a d  da h a b i t a n t e s  ( l o s  
r e c i e n  l l e g a d o s )  a d q u i r i e r o n  l o s  d e r e -  
c h o s  de l o s  a n t i g u o s  h a b i t a n t e s  y ,  p o r  
o t r a  p a r t e ,  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  l l e v a r o n  
a l a  c o m u n i d a d  n u e v o s  h a b i t a n t e s  c o n  
m en os  d e r e c h o s  q u a  l o s  p r i m e r o s . . . " ( 2 1 )
T a n t o  an G i b b s v i l l e  como S t .  B o t o l p h s  s e  da 
e l  c a s o  c i t a d o .  J u l i a n  va p e r d i e n d o  c a d a  v e z  mas i n f l u v  
e n c i a ,  as  da p r e v e e r  q u e  c u a n d o  m u e r a  su p a d r e  no  p o -  
d r a  c o m p o r t a r s e  de f o r m a  t a n  a l t a n e r a .  E l  c a s o  de L e a n -
( 2 0 ) i d e m . p . p .  1 0 1 - 2
( 2 1 ) René K 3 n i g ,  o p .  c i t .  p . p . 1 9 9 - 2 0 0
d e r  e s  m u c h o  mâs c l a r o ,  p u e s  a l o  l a r g o  da l a  o b r a  s o -  
mos t e s t i g o s  de su v e r t l g i n o s o  d e s c e n s o  s o c i a l .  En am-  
b o s  c a s o s ;  como y a a e  ha m e n c i o n a d o , e l  m o t i v o  de e s t e  
d e s c a l a b r o  s o c i a l  l o  e n c o n t r a r e m o s  an l a  f a l t a  de a d a p -  
t a c i o n  a l  p r o g r e s o .
L a  o t r a  c a r a  de l a  m on e d a  l a  o f r e c e n  a q u e l l o s  
q u a  s u p i e r o n  s a c a r  v e n t a j a  de l a s  p o s i b i l i d a d s s  q u a  o 
o f r e c f a n  l o s  n u e v o s  t i e m p o s .  En A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  
e s t o s  p e r s o n a j e s  e s t a n  r e p r e s e n t a d o s  p o r  H a r r y  R e i l l y ,  
y en T h e  U a p s h o t  C h r i n i c l e  p o r  B a d g e r .
V o l v a m o s  de  n u e v o  a R e n é  K o n i g  y ve amo s s i  
as p o s i b l e  e n c o n t r a r  u n a  e x p l i c a c i é n  s o c i o l o g i c a  a l o  
a c o n t e c i d o  a J u l i a n  E n g l i s h  y L e a n d e r  p o r  u n a  p a r t e  y 
a H a r r y  R e i l l y  y B a d g e r  p o r  o t r a .
" S i  n o s  m a n t e n e m o s  an n u e s t r a  d e f i n i c i o n  
de q u e  c o m u n i d a d  es  u n  g r u p o  l o c a l ,  en 
e l  c u a l  l o s  h o m b r e s  a c t u a n  en co mu n y c o -  
m e r c i a n  t a m b i e n  an c o m u n ,  p a r a  l o  q u a  s e  
v a n  i m p u l s a d o s  p o r  l a s  r e l a c i o n e s  c o m u n e s ,  
v e r e m o s  q u a  e s t a  d e f i n i c i é n  e s t a  c a r g a d a  
1 Can l a  e x i g e m o L a  de q u e  l a  c o m u n i d a d  s e a  
t a m b i e n  u n  t o d o  i n t e g r a d o . " ( 2 2 )
E l  p r o b l è m e  d a  J u l i a n , j u n t o  a l a  r e l a c i o n  da  
p r o t e c c i o n  c o n  su  p a d r e  y de d e p e n d e n c i a  de s u m u j è r ,  
s e  e n c u e n t r a  { n t i m a m e n t e  l i g a d o  a l a  c i t a  q u e  s e a c a b a  
de v e r .
J u l i e n  n o  a c t é a  en comûn c o n  e l  r e s t o  de s u s  
c o n c i u d a d a n o s ,  p u e s  a l  s e r  u n  m i e m b r o  de  l a  q u e  t e l  v e z
( 22 ) i d e m .  p . 1 9 1
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s e a  l a  m a j o r  f a m l l i a  d e l  p u e b l o  no  s e  i d e n t i f i c a  c o n  
l o s  p r o b l è m e s  de  l a  g r a n  m a y o r i a  de l o s  h a b i t a n t e s  de 
l a  l o c a l i d a d . Su p r o c e d e n c i a  t a m b i d n  o r i g i n e  q u e  no 
e s t a  p h e n à m é h t e  i n t e g r a d o  en e s a s  " r e l a c i o n e s  c o m u n e s "  
de l a s  q u e  h a b l a  K o n i g .  Y a hemos v i s t o  C(fmo p e r  t e n e c e  
a u n  s e l e c t o  g r u p o  de e s c o g i d o s  q u e  h a b f a n  c o n v e r t i d o  
e l  s a l o n  de F u m a d o r e s  d e l  L a n t e n e n g o  C o n t r y  C l u b  en 
su l u g a r  de r e u n i o n ,  g r u p o  e s t e  q ue  r a r a m e n t e  a d m i t f a  
n u e v o s  m i e m b r o s .
E l  u l t i m o  p u n t o  de l a  c i t a  de K o n i g  d i c e  que 
l a  c o m u n i d a d  ha de s e r  u n  " t o d o  i n t e g r a d o " ,  a s u v e z  
l o s  m i e m b r o s  de e s t a  c o m u n i d a d  han de  e s t e r  i n t e g r a d o s  
en t o d o s  y c a d a  u n o  de l o s  a s p e c t o s  s o c i a l e s  de  e s t a  
c o m u n i d a d  y J u l i a n  E n g l i s h  no  l o  e s t a .
A d i F e r e n c i a  de J u l i a n , H a r r y  R e i l l y  s ^  que  
r e s p o n d s  en su t o t a l i d a d  a l a  d e F i n i c i o n  de c i u d a d a n o  
i n t e g r a d o  de  K c3 n i g .  A c t u a  y c o m e r c i a  en co mu n c o n  t o d o s  
l o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d , i n c l u s e  c o n  l o s  p r o t e s ­
t a n t e s  a p e s e r  de  s e r  c a t o l i c o  y c u i d a  de  F or ma  e x q u i -  
s i t a  s u s  a c t u a c i o n e s  d e n t r o  de  l a  c o m u n i d a d  y muy en 
e s p e c i a l  s u s  r e l a c i o n e s .  Y a se ha d i c h o  q u e  M o n s e H o r  
C r e e d o n ,  e l  c u r a  c a t o l i c o ,  c o n d u c f a  u n  C a d i l l a c , c o c h e  
de l o s  p r o t e s t a n t e s ;  es p r o b a b l e  q u e  R e i l l y  s e  e n c o n -  
t r a r a  m o l e s t o  c o n  e l  c u r a  ( I l  es e l  r e p r é s e n t e  de l a  
F o r d  en G i b b s v i l l e ) , p e r o  a p e s a r  de e l l o  no  c e n s u r a  
q u e  su h e r m a n a  i n v i t e  a c a n a r  a l  c u r a  l a  n o c h e  de n a v i -  
d a d  en e l  c l u b .  E l  menu e s c o g i d o  p o r  l a  h e r m a n a  de
R e i l l y  es t a m b i e n  e l  mas c a r o  y e x i s t e n  r a z o n e s  p a r a  
p e n s a r  q ua  f u e  l l  q u i e n  l o  p a g o .  No h a y  n i n g u n a  r e f e r e n -  
c i a  a l a s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n o m i c a s  de l a  S r ,  Go rma n ( h e r ­
mana de  R e i l l y ) .  4. a menc W n  de  l a  S r .  Gorman s o l o  s i r v e ,  
en e l  l i b r o ,  como i n t r o d u c t o r  de u n  p a s a j e  q u e  t i e n s  
a l  c u r a  como p r o t a g o n i s t e , c o n  t a n  s ô l o  u n a s  l ï n e a s  
r e f e r i d a s  a l a  S r .  G o r m a n ,  s i n  q u e  v u e l v a  a s e r  n o m b r a -  
da a l o  l a r g o  de l a  o b r a .
^ P o i / q u l  c o n f i e r e  O ' h a r a  e l  p a p a l  de a n f i t r i o -  
na de l a  c e n a  a l a  q u e  a s i a t e  e l  c u r a  a u n a  h e r m a n a  de 
H e n r y  R e i l l y  y no a o t r a  p a r a o n a  c . i a l q u i e r a ,  s i  c o n s i -  
d e r a m o s  q u e  e l  u n i c o  m o t i v o  d e  l a  m e n c i o n  de  l a  
s u b s o d i c h a  c e n a  n o  e s  o t r o  , como s e  ha d i c h o ,  q u e  l a  
de i n t r o d u c i r  y c o m e n t a r  e l  p e r s o n a j e  d e l  c u r a  c a t o l i ­
c o?
L a  i n t e n c i o n  de O ' h a r a ,  s i n  l a  m a n o r  d u d a ,  
no es  o t r a  q u e  l l a m a r  n u a s t r a  a t e n c i o m  u na  v e z  mas s o ­
b r e  l a  f a m i l i a  R e i l l y .
" O n e  o F  t h e s e  was  a s q u a t  l i t t l e  d i n n e r  
g i v e n  b y  M r s  G o r m a n ,  H a r r y  R e i l l y ' s  s i s ­
t e r .  T h e r e  w e r e  e i g h t  a t  h e r  t a b l e  : t w o  
I r i s h  c a t h o l i c  d o c t o r s  a n d  t h e i r  w i v e s ;  
M o n s i g n o r e  C r e e d o n ,  p a s t o r  oF  t h e  c h u r c h  
oF  55 « P e t e r  & P a u l . . . T h e y  w e r e  h a v i n g  
t h e  t w o - F i F t y  d i n n e r  . . . " ( 2 3 )
A b a n d o n e m o s  d e F i n i t i v a m e n t e  l o s  p e r s o n a j e s  de 
J u l i a n  y R e i l l y  p a r e  F i n a l i z a r  e l  c a p f t u l o  c i t a n d o  un  
a s p e c t o  de l a  v i d a  en l o c a l i d a d e s  p e q u e M a s  q u a , p e s e  a
( 2 3 )  J o h n  O ' h a r a ,  o p .  c i t .  p . 1 0 6
su I m p o r t a n c l a « t a n  s ô l o  ha s i d o  c l t a d o  en e l  c a p f t u l o  
c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  m u j e r e s .  I*ie e s t o y  r e F i r i e n d o  a l  
a s p e c t o  m a c h i s t a  de l a  c o m u n i d a d .
L a  c o m u n i d a d  de G i b b s v i l l e  es  de un  c l a r o  s i g -  
n o  m a c h i s t a ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  l a s  m u j e r e s  v a n  p o -  
c o  a p o c o ,  c o n F o r m e  a v a n z a  e l  p r o g r e s o , r e i v i n d i c a n d o  
u n  e s t a t u s  i g u a l  a l  d e l h h o m b r e  y c o n s i g u i e n d o  u n a  s e r i e  
de o b j e t i v o s  e n t e r i o r m e n t e  en p o s e s i o n  u n i c a  y e x c l u s i -  
v a  de l o s  h o m b r e s .  E l  e j e m p l o  m i s  c l a r o  l o  e n c o n t r a m o s  
u n a  v e z  m i s  en e l  s a l o n  de F u m a d o r e s  d e l  L a n t e n e n g o  
C o u n t y  C l u b .  En o t r o  t i e m p o  e l  s a l o n  de F u m a d o t e à  e r a  
e l  " s a n c t a  s a n c t o r u m "  de l o s  h o m b r e s f p e r o  en l a  a c t u a -  
l i d a d  t a m b i e n  e s  p o s i b l e  v e r  m u j e r e s .
" T h e  s m o k i n g - r o o m  h a d  b ec ome  c o - e d u c a t i -  
o n a l ;  o r i g i n a l l y ,  when t h e  c l u b  was b u i l t  
i n  1 9 2 0 ,  i t  h a d  b e e n  F o r  men o n l y ,  b u t  d u ­
r i n g  many w e d d i n g  r e c e p t i o n s  women h a d  b r o ­
k e n  t h e  r u l e  a g a i n s t  t h e i r  e n t e r i n g ; . . .  t h e  
F e m i n e  m e m b e r s  h a d  m u s c l e d  i n  on t h e  s m o k i n g -  
r oo m  a n d  now t h e r e  w e r e  as  many F e m a l e s  
as  m a l e s  i n  t h e  r o o m . "  ( 2 4 )
E l  s i g u i e n t e  p u n t o  q u a  n o s  h a c e  p e n s a r  q ue  
l a  s o c i e d a d  de G i b b s v i l l e  as  m a c h i s t a  e h  e l  t r a t o  que 
l o s  p e r s o n a j e s  de l a  o b r a  d an  a l a s  m u j e r e s ,  s o b r e  t o -  
do  l a s  s o l t e r a s ,  an e s p e c i a l  en a q u e l l o s  p a s a j e s  qua  
s e  n a r r a  u n  b a i l e  o a l g u n a  F i e s t a .
En G i b b s v i l l e ,  como en l a  m a y o r  f a  de l o s  p u e ­
b l o s ,  as  p o s i b l e  e n c o n t r a r  a l a  j o v e n  q ua  ha t e n i d o  r e -
( 2 4 ) i d e m .  p . 1 3
l a c l a n e s  c o n  l a  m a y o r i a  da l o s  j o ' v e n e s  d e l  p u e b l o .  T o d o s  
l e  h a n  p r o m e t i d o  c o s a s ,  p e r o  l a  c h i c a  ha  t e r m l n a d o  p o r  
c o n v e r t l r s e  en l a  c l a s l c a  " p e s e t a "  d e l  p u e b l o  y u n a  F o r ­
ma q u e  t e n d r a n  « l os  j ^ o v e n e s  de  d e m o s t r a r  su  h o m b r i a  s e r a  
g a s t l n d o l e  b r o m a s .
" E l i n o r  H o l l o u a y l  s h o u l d e r - s t r a p  h ad  
s l i p p e d  o r  b e e n  p u l l e d  d o w n , m o m e n t a r i l y  
r e v e a l i n g  h e r  l e F t  b r e a s t , w h i c h  m o s t  
oF  t h e  y o u n g  men p r e s e n t  h a d  s e e n  o r  
t o u c h e d  a t  o n e  t i m e  o r  a n o t h e r . "  ( 2 5 )
En G i b b s v i l l e  u n  j o v e n  p u e d e  i r  s o l o  a u n  
b a i l e  o u n a  F i e s t a  ; s i n  e m b a r g o , e s t a r f e  m a l  v i s t o  q ua  
F u e r e  u n a  m u j e r  q u i e n  a c u d i e r a  s o l a , p o r  l o  q u a ,  como 
s e  he v i s t o  e l  c o m e n t a r  c6mo 0 ' h a r e  e x p l i c a  l a  v i d a  s o ­
c i a l  de  G i b b s v i l l e , e l  h o m b r e  d e b f a  p r e s t a r s e  como a c o m -  
p a f t a n t e  de  u n s  m u j e r  a l a s  r e u n i o n e s  s o c i a l e s .  I n c l u s o  
h a b f a  u n  c o m p r o m i s e  i m p l i c i t e  d e  q u e  q u i e n  i n v i t a b a  a 
u n a  m u j e r  s o l t e r a  a c u a l q u i e r  a c t e  t e n i a  p r e p a r a d o  u n  
g a l l n  q u a  l a  a c o mp a Pl a se .
" T h e r e  w e r e  c e r t a i n  s a d  b i r d s  among t h e  
g i r l s  who h a d  t o  be i n v i t e d  t o  many d i ­
n n e r s ,  a n d  i t  was  u n d e r s t o o d  b y  t h e  h o s ­
t e s s  t h a t  c e r t a i n  men w o u l d  make t h e m s e l ­
v e s  a v a i l a b l e  t o  t a k e  t h e s e  s a d  b i r d s  t o  
t h e  d i n n e r . "  ( 2 6 )
Como t o d o s  a e  c o n o c i a n , l a s  i l u s i o n e s  de u n e  
c h i c a  s o l t e r a  p o r  a c u d i r  a u n  b e l l e  e r a n  m i n i m a s , s a -  
b i a  de  a n t e m a n o  l o  q u e  l a  F i e s t a  an c u e s t i l n  i b a  a d a r  
de s i .
( 2 5 )  i d e m . p .  14
( 2 6 )  i d e m . p .  102
-  -
" . . . b y  t h e  t i m e  a g i r l  was t w e n t y - f i v e  
s h e  u s u a l l y  was p r e p a r e d , k n ew  p r e c i s e l y  
w h a t  t o  e x p e c t  o f  e v e r y  d a n c e  t h a t  s h e  
w e n t  t o . "  ( 2  7)
' S i  p o r  d e s g r a c i a  l a  j o v e n  ë d l t B r a  y s i n  com­
p r o m i s e  no  e r a  f i s i c a m e n t e  a g r a c i a d a , l o  t e n i a  m uc h o 
p e o r ,  p u e s  en l o s  e m p a r e j a m i e n t o s  p r e v i o s  a u n a  f i e s t a  
l a  a n f i t r i o n a  t e n i a  e s p e c i a l  c u i d a d o  an e m p a r e j a r  a l o s  
j d v e n e s  m a j o r  p a r e c i d o s  c o n  l a s  m u c h a c h a s  m i s  h e r m o s a s .  
Como se v e  p o r  l a  d i s p o s i c i o n  g r a m a t i c a l  da l a  f r a s e ,  
e s t e  e m p a r e j a m i e n t o  no  s e  e f e c t i a  de f o r m a  q u e  s e a  e l  
h o m b r e  q u i e n  s e  s i e n t a  o r g u l l o s o  de i r  e m p a r e j a d o  c o n  
u n a  b e l l a  d a m a , s i n o  q u a  e s t a  h e c h o  p e n s a n d o  an l a  seMo- 
r i t a .
" . . . a  p o p u l a r ,  a t t r a c t i v e  y o u n g  man s h  
s h o u l d  n o t  be  d e s i g n a t e d  t h e  e s c o r t  o f  
o f  a n y  b u t  p o p u l a r  a t t r a c t i v e  g i r l s . " ( 2 8 )
□ o n d e  s e e n c u e n t r a  e l  e j e m p l o  mas c l e r o  d e l  
c a r l c t e r  m a c h i s t a  de l o s  j i v e n e s  de G i b b s v i l l e  a s  an 
l a  a c t i t u d  q u e  a d o p t a b a n  c u a n d o  a l g u n  j o v e n  f o r a s t e r o  
s e  f i j a b a  an a l g u n a  de l a s  j â v e n e s  d e l  p u e b l o ,  a u n q u e  
l a  m o r a l  da I s t a  f u e r a  d u d o s a ,  y v e i a n  q u a  l a  r e l a c i o n  
p o d i a  t e r m i n â t  en a l g o  s e r i o .  T a m b i l n  en e s t o s  c a s o s  
su a c t i t u d  se r e g i a  p o r  u n a  nosma n o  e s c r i t a . p e r o  q u e  
t o d o s  c o n o c i a n  y a c a t a b a n .
" A n d  t h e r e  was o n e  o t h e r  u n w r i t t e n ,  u n ­
s p o k e n  a g r e e m e n t  among t h e  d a n c i n g  men : 
i f  a G i b b s v i l l e  g i r l  o f  d o u b t  p o p u l a r i t y  
i n v e i g l e d  an o u t - o f - t o w n  man t o  come t o
( 2 7 )  i d e m .  p . 103
( 2 8 )  i d e m .  p . 102
— S
a c l u b  d a n c e ,  t h e  G i b b s v i l l e  men d i d  
go a l i t t l e  b i t  o u t  o f  t h e i r  way t o  
s e e  t h a t  s h e  made a g o o d  s h o w i n g . " ( 2 9 )
S i  a n a l i z a m o s  l a  a c t i t u d  de  l o s  j l v e n e s  de 
G i b b s v i l l e  vemos c i m o  l l e v a  u n  i m p o r t a n t e  s i g n i f i c a -  
do i m p l i c i t e .  E l  f u t u r e  de  l a s  m u j e r e s  e s  e l  m a t r i m o -  
n i o .  C u a n d o  u n a  m u j e r  e s t a  t r a t a n d o  de " p e s c a r "  a 
a l g u i e n  s e  e s t a  j u g a n d o  su p o r v e n i r ,  y e l l o  es d e m a s i a -  
do s e r i o  como p a r a  t o m a r l o  a b r o m a  o q u e  a l g u i e n  se 
e n t r o m e t a .
A p e s a r  de l o s  b a l l e s , f i e s t a s , p a l e a s  y rumo-  
r e s , a p e s a r  de q ue  l a  a c c i l n  d e l  l i b r o  p u e d a  h a c e r  pa- 
r e c e r  q u e  s e  t r a t a  de u n a  c i u d a d  c o n  v i d a ,  G i b b s v i l l e  
no es  s i n o  como t a n t e s  o t r a s  c i u d a d e s  q u e  p o r  e l  m o t i ­
vo  q u e  f u e r a ^  en s u c a s o  l a  a n t r a c i t a ,  g o z a r o n  de un 
" b o o m "  e c o n i m i c o  p a r e  l u e g o  d e s v a n e c e r s e  de l a  m is ma  
f o r m a  q u e  l l e g o . Es u n a  c i u d a d  a b u r r i d a .
" L o r i m e r  G o u l d  I I I ,  o f  New Y o r k , who 
wa s v i s i t i n g  s o m e o n e  o r  o t h e r ,  h ad  
b e e n  t o i d  n i n e  t i m e s  t h a t  G i b b s v i l l e  
was d u l l  a s  d i s h - w a t e r  . . . " ( 3 0 )
( 2 9 )  i d e m .  p . 103
( 3 0 )  i d e m .  p . p .  1 4 - 5
^  -

CONCLUSION
-  552 -

" V i v i m o s  en u n a  c o m u n i d a d  y n o s  b a n e f i c i a m o s  
de s u s  v e n t a j  a s  ( l a s  c u a l e s  s on  é n o r m e s  a u n o u e  
a v e c e s  l a s  i n f r a v a l o r a m o s ) ; a s i  v i v i m o s  p r o -  
t e g i d o s , b i e n  t r a t a d o s ,  en p a z  y s e g u r i d a d , 
s i n  m i e d o  a c i e r t o s  dsMos y h o s t i l i d a d e s  a l o s  
q u e  e s t i  e x p u e s t o  e l  h o m b r e  q u e  e s t a  " f u e r a "  
e l  q u e  no v i v e  en " p a z "  , p e r o  t e m b i l n  n o s  hemos 
c o m p r o m e t i d o  y o b l i g a d o  c o n  l a  c o m u n i d a d  en l o  
r e l a t i v e  p r e c i s a m e n t e  a e s o s  daMos y h o s t i l i d a d e s . "
F r i e d e r i c h  N i e t z s c h e
-  553  -
A l o  l a r g o  da  l a  p r e s e n t e  t e s i s  s e  ha p o d i d o  
v e r  como l a s  I n t e n c l o n e s  de l o s  e s c r i t o r e s  que  han 
c e n t r a d o  s u s  o b r a s  en l a  t e m a t i c a  de l a  p e q u e h a  c o m u n i ­
d a d  se  c e n t r a n  p r i n c i p a l m e n t e  an t r e s  v e r t l e n t e s .  L o s  
p r i m e r o s  e s c r i t o r e s , en e s p e c i a l  l o s  p o e t a s ,  i n t e n t a -  
b a n  e n s a l z a r  l a  v i d a  en e l  p u e b l o  an d e t r i m e n t o  de l a  
v i d e  an l a s  g r a n d e s  u r b e s .  O t r o  g r u p o  i m p o r t a n t e  de au-  
t o r e s  r e f l e j a n  l a  p eq ue Ma  c o m u n i d a d  como u n  r e c u e r d o , 
p a r  l o  g e n e r a l  a u t o b i o g r a f i c o , de  su n i h e z .  Se b a s a n  
en s u s  p r i m e r a s  e x p e r i e n c i a s  p a r a  F o r j  a r  l a  t r a m a  d e l  
l i b r o ,  en m u c h o s  c a s o s  e l  p r o p i o  a u t o r  e s  e l  p r o t a g o ­
n i s t e .  E l  u l t i m o  g r u p o  es  de a q u e l l o s  q u e  c u e s t i o n a n  
l a  v i d a  en e l  p u e b l o  y l a  r e f l e j a n  de f o r m a  n e g a t i v a .
En a l  p u e b l o  u n a  p e r s o n a  no p u e d e  se n t i r s e  l i b r e  y no 
h a y  s a l i d a  p o s i b l e .
-  554  -
C o m a n t e m o s  c a d a  u n o  da e s t o s  t r e s  g r u p o s  y 
v e a mo s  l o  q u a  h a y  de c i e r t o  y de f a l s o  en c a d a  u n a  da 
l a s  a f i r m a c i o n e s .
Tomemos como e j e m p l o  de p r i m e r o s  n a r r e d o r e s  
a J a me s  F e n i m o r e  C o o p e r  y N a t h a n i e l  H a w t h o r n e . P a r r a -  
f o s  d e l  t i p o  d e l  q u a  v i e n e  a c o n t i n u a c i o n  han  s i d o  l o s  
c a u s a n t e s  d e  v e r  a l a  p eq ue Ma  c o m u n i d a d  de f o r m a  i d l l i -  
c a .
" H o w  s w e e t  m u s t  i t  be  f o r  t h o s e  who h a v e  
an E de n i n  t h e i r  h e a r t s , l i k e  R o g e r  C o n a n t  
a n d  h i s  w i f e , t o  f i n d  a new w o r l d  t o  p r o ­
j e c t  i t  i n t o ,  as  t h e y  h a v e ,  i n s t e a d  off 
d w e l l i n g  among o l d  h a u n t s  o f  m e n . . . " ( l )
A h o r a  b i e n ,  s i  a n a l i z a m o s  m i s  p r o f u n d a m e n t e  
e l  c o n t e n i d o  da  c i e r t a s  o b r a s ,  p o d em o s  c o m p r o b a r  como 
l a  a f i r m a c i d n  de  q u e  l a  p e q u e h a  c o m u n i d a d  es u n a  e s p e -  
c i e  de  p a r a i s o  n o  a s  t o t a l m e n t e  c i e r t a .
En T he  P i o n n e t f  da C o o p e r  s e  ha c o m e n t a d o  c o ­
mo M a t t y  no  a s  u n a  p e r s o n a  l i b r e  a l  v i v i r  an u n a  c o mu ­
n i d a d  da  d i m e n s i o n e s  p e q u e M a s . Y a an e s t a s  c o m u n i d a d e s  
p i o n e r a s  e x i s t e n  u n a s  l e y e s  q u a  p r e s i o n a n  a l  i n d i v i d u o  
a i m p i d a n  q u a  s e a  u n a  p e r s o n a  l i b r a .  M a t t y  a s  i n o c e n t e  
da a c u e r d o  a u n a  l a y  s u p e r i o r  p e r o  c u l p a b l e  de a c u e r d o  
a l a s  n o r m e s  d i c t a d a s  p o r  l o s  h o m b r a s .
L a s  o b r a s  da H a w t h o r n e  t a m b i e n  d i s t a n  muc ho  
de r a p r e s e n t a r  l a  c o m u n i d a d  i d e a l .  Es e s t e  p r e c i s a m e n -
( l )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e ,  " M a i n  S t r e e t "  an  S e l e c t e d  T a ­
l e s  a n d  S k e t c h e s , p . 527
-  555  -
t e  e l  p r i n c i p a l  o b j e t i u o  de H a w t h o r n e  a l  e s c r i b i r  The 
B l i t h d a l e  R o m a n c e . S i  H a w t h o r n e  se ve  o b l i g a d o  a e s c r i -  
b i r  u n a  o b r a  en l a  q u e  s e r e f l e j a  l a  c o m u n i d a d  i d e a l  
p u e d e  s o b r e  e n t e n d e r s e  q u e  l a s  c o m u n i d a d e s  e x i s t a n t e s  
h a s t s  e n t o n c e s  no s a t i s f a c i a n  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  i n d i ­
v i d u o .  T e l  d e d u c c i â n  p u e d e  p a r e c e r  g r a t u i t e  s i n o  s e 
r e s p a l d a  c o n  o t r a s  o b r a s  d e l  mismo a u t o r , p e r o  e s  p o s i ­
b l e  r a t i f i c a r l a  a l  v e r  e l  a r g u m e n t o  de o t r o s  l i b r o s  
s u y o s .
T a n t o  T he  H o u s e  o f  t h e  S e v e n  G a b l e s  como de 
The S c a r l e t  L e t t e r  r e f l e j a n  a l  s u f r i m i e n t o  de u n a  s e r i e  
de  p e r s o n a s  q u e  v i v e n  en  un  p u e b l o .  P u e d e  p a r e c e r  mas 
s i g n i f i c a t i v e  e l  c a s o  de  The S c a r l e t  L e t t e r , no  y a p o r  
su p o p u l a r i d a d  ( t a l  v e z  l a  o b r a  de c u a n t a s  e s c r i b i o  
H a w t h o r n e  mas c o n o c i d a  p o r  l o s  l e c t o r e s )  s i n o  p o r  l a  
d u r e z a  de l a  v i d a  de l a  p r o t a g o n i s t s .  A h o r a  b i e n , e l  
a i s l a m i e n t o  de  l a  f a m i l i a  P y n c h o n  en T he  H o u s e  o f  t h e  
S e v e n  G a b l e s  e s  t a n  p a t e t i c a  e i n c l u s o  mas c r u d a  que 
l a  c i t a d a  an l a  o b r a  a n t e r i o r .  La  c o m u n i c a c i l n  e n t r e  
l o s  m i e m b r o s  de  u n e  c o m u n i d a d  y l a  s o l i d a r i d a d  e s g r i -  
m i d a  como f a c t o r  d e c i s i v o  an e l  m om e nt o  de d e f e n d e r  
l a  v i d e  an u n  p u e b l o  v emos q u a  no s i e m p r e  se  c u m p l e .
Hy A n t o n i a  de U i l l a  G a t h e r  t a m b i e n  e s c o n s i ­
d e r  ada  p o r  m u c h o s  como u n a  m u e s t r a  r e p r é s e n t a t i v e  de 
l a  d u l z u r a  de u n a  p e q u e h a  c o m u n i d a d ,  p e r o  t a m b i e n  h ay  
q u i e n  ha s a b i d o  a d e n t r a r s e  an l a  t e m a t i c a  d e l  l i b r o
-  556  -
m i s  a l l a  d e  l o  m e r a m e n t e  l i t e r a r i o .
" T h e r e  a r e  b e a u t i f u l  d e s c r i p t i v e  p a s s a ­
g e s  b u t  a g r e a t  d e a l  o f  t h e  i m a g e r y  o f  
t h e  b o o k  i s  n e g a t i v e ;  i m a g e s  o f  d a r k n e s s , 
d e a t h ,  c o l d ,  a n d  t h e  l i k e  a r e  f r e q u e n t  
an d t h e  c a r r y  t e m a t i c  s i g n i f i c a n c e  f a r  
b e y o n d  t h e i r  l i t e r a l  f u n c t i o n . . . " ( 2 )
B i e r c e  e s  o t r o  de l o s  au t o r e s  q u e  p i e n s a  qua  
e l  p u e b l o  n o  e s  u n  l u g a r  i d f l i c o ,  s i n o  q u e  i o s  u n i c e s  
l u g a r e s  i d f l i c o s  e r a n  l o s  de  l o s  p r i m e r o s  p i o n e r o s ,  
c u a n d o  a l  a s e n t a m e n t o  no  h a b i a  a l c a n z a d o  l a s  p r o p o r c i o -  
n e s  p a r a  s e r  l l a m a d o  p e q u s M a  c o m u n i d a d .
" I n  a l i t t l e  l o g  h o u s e  c o n t a i n i n g  a s i n  
s i n g l e  r oo m s p a r e l y  a nd  r u d e l y  f u r n i s h e d  
s h e d ,  c r o u c h i n g  on t h e  f l o o r  a g a i n s t  
o n e  o f  t h e  w a l l s , was a woman c l a s p i n g  
t o  h e r  b r e a s t  a c h i l d .  O u t s i d e , a d e n s e  
u n b r o k e n  f o r e s t  e x t e n d e d  f o r  many m i l e s . . " ( 3 )
P as e mo s  a c o m e n t a r  e l  s e g u n d o  g r u p o  de a u t o r e s ,  
a q u e l l o s  q u e  t o m an  s u s  r e c u e r d o s  de  i n f a n c i a  como b a s e  
p a r a  s u s  o b r a s .
Es I s t a  #1 g r u p o  m i s  c p m p a c t o  y n u m é r o s o ,  p u ­
es a u t o r e s  de  l o s  o t r o s  d o s  g r u p o s  p u e d e n  s e r  i n c l u i d o s  
an I s t e .  Tomemos como e j e m p l o  e W i l l i a m  Dean H o w e l l s ,  
a u n q u e  b i e n  e s  c i e r t o  q u e  p o d r i a  s e r  e s c o g i d o  c u a l q u i e r  
o t r o  d e b i d o  a l a  s i m i l i t u d  q u a  h a y  e n t r e  t o d o s  e l l o s .
A B o y ' s  Town no a s  s i n o  l a  r e c o p i l a c i l n  de l o s  r e c u e r ­
d o s  d e  i n f a n c i a  d e l  a u t o r .  E l  l i b r o  no t i e n s  u n e  t r a m a
( 2 )  L o i s  P a g e r ,  T he  D a r k  D i m e n s i o n  o f  U i l l a  G a t h e r ' s  
My A n t o n i a , p . 7 75
( 3 )  A m b r o s e  B i e r c e ,  " T h e  E y e s  o f  t h e  P a n t e r "  an The 
G o m p l e t e  S h o r t  S t o r i e s  o f  A m b r o s e  B i e r c e , p . 39
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e s p s c f r i c a ,  p u e d e  c o n s i d e r  a r s e  l o  m is mo  u n a  o b r a  de l i -  
t e r a t u r a  q u e  u n  e n s a y o  s o b r e  l a  v i d a  de  l o s  n i P l o s  en 
un  t i e m p o  y l u g a r  d e t e r m i n a d o .  P e r o  e s t e  g r u p o  d e  a u t o ­
r e s  ya c o m i e n z a n  a t r a t a r  e l  t e ma  de l a  t r a g e d i a  de l a  
v i d a  en l a s  p e q u e H a s  c o m u n i d a d e s .
" . . . E d i t h  U h a r t h o n  a c c u s e d  H o w e l l s  o f  " m o ­
r a l  , t i m i d i t y "  t h a t  h a d  c h e c k e d  h i m  From 
a r r i v i n g  a t  a l o g i c a l  c o n c l u s i o n , e v e n  as 
s h e  a c k n o w l e d g e  h i s  p i o n e e r  t r e a t m e n t  oF 
" t h e  t r a g i c  p o t e n t i a l i t i e s  oF l i f e  i n  t h e  
d r a b  A m e r i c a n  S m a l l  T o w n . " ( 4 )
Un d e t a i l s  a n e c d o t i c o  y s u f i c i e n t e m e n t e  s i g -  
n i f i c a t i v o  de i m p o r t a n c i a  d e l  r s f l s j o  d e  l a  v i d a  en l a  
p r o p i a  o b r a  l o  e n c o n t r a m o s  en A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r  
de H a m l i n  G a r l a n d .  H a s t e  t a l  p u n t o  e s t a  r e f l e j a d a  l a  
v i d a  d e l  a u t o r  en e l  p r o p i o  l i b r o  q u e  l a  b i b l i o t s c a  d e l  
c o n g r e s o  l o  t i e n s  c a t a l o g a d o  como u n a  a u t o b i o g r e f £ a  an 
v e z  de como u n a  o b r a  de  n a r r a t i v e .
G r a n  p a r t s  de  l o s  c r i t i c o s  a p u n t a n  a M a i n  
S t r e e t  de S i n c l a i r  L e w i s  como l a  o b r a  d o n d e  s e  c e n t r a  
l a  r u p t u r e  de e s a  v i s i o n  i d f  1 i c a  de l a  pequePia c o m u n i -  
n a d .  S e g u n  e l l o s  l a  c r u d e z a  de l a  v i d a  en un p u e b l o  
c o m i e n z a  a p l a s m a r s e  a r a i z  de  l a  a p a r a c i o n  da l a  
c i t a d a  o b r a .  P e r o  n o s o t r o s  e n c o n t r a m o s  a u t o r e s  y o b r a s  
e n t e r i o r e s  a l a  da L e w i s  an l a s  q ue  l a  t r a g e d i a  de v i ­
v i r  an  u n a  c o m u n i d a d  p e qu eM a r é s u l t a  l o  s u f i c i e n t e m e n ­
t e  p a t e n t s  como p a s a r  d e s a p e r c i b i d a . D e s d e  n u a s t r o  
p u n t o  da v i s t a  n o s o t r o s  e n c o n t r a m o s  a Howe como e l
( 4 ) A m e r i c a n  U r  i t e r s  , " W i l l i a m  Dean H o w e l l s " ,  p . 2 83
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a u t o r  q u e  p r I m e r o  r e f l e j a  de u n a  f o r m a  c l a r a  l a  v i d a  
de u n  p u e b l o  c o n  t o d a  su  c r u d e z a . T he  S t o r y  o f  a C o u n ­
t r y  Town e s  e l  r e l a t o  d e  u n  n i M o  q u e  no  s e  s i e n t e  a g u s ­
t o  v i v i e n d o  en u n  p u e b l o ,  p e r o  no e s  11 e l  u n i c o  c i u d a ­
d a n o  d e s c o n t e n t o ,  t a m b i e n  su p a d r e , c u r a ,  se  m a r c h a  d e l  
p u e b l o .  L a  t r a g e d i a  a c o m p a h a  a q u i e n e s  v i v e n  en e l  p u e ­
b l o  .
E l  m e j o r  a m i g o  d a  Ned U e s t l o c k , a s i  s e  l l a m a  
e l  p r o t a g o n i s t e ,  es  J o  E r r i n g  q u e  s e c a s a  c o n  M a t e e l ,
J o  d e s c u b r e  u n a  c a r t a  da  M a t e e l , q u e  e s c r i b i l  a u n  a n ­
t i q u e  n o v i o , B r a g g .  En d i c h a  c a r t a  M a t e e l  e x p r e s a b a  
su a m or  p e r a n n a  a l  a mo r  da  a q u e l l o s  t i e m p o s .  C u a n d o  J o  
s e e n t e r a  d a l  c o n t e n i d o  da  l a  c a r t a  an c u e s t i l n  r é p u ­
d i a  a s u e s p o s a  y c a e  an d e s d i c h a .  Su e s p o s a  se  v a c o n  
su a n t i q u e  n o v i o , s i  b i e n  a s  c i e r t o  q u a  s i g u e  amando a 
su m a r i d o .  J o  n o  p u e d a  s o p o r t a r  p o r  mas t i e m p o  t a l  
s i t u a c i l n  y t e r m i n a  p o r  m a t a r  a B r a g g .  J o  a s  c o n d e n a d o  
a m u a r t a  y s u  a s p o s a , d e s a s p e r a d a ,  m u e r e  n a d a  mas m o r i r  
s u  m a r i d o .
Como s a  ha p o d i d o  v e r  e l  a r g u m e n t o  de l a  o b r a  
as  l o  s u f i a n t a  t r a g i c o  como p a r a  q u a  F a i r v i e w  y mas t a r ­
da T w i n  M o u n d s ,  a s i  s a  l l a m a n  l o s  p u e b l o s  d o n d a  t r a n s -  
c u r r a  l a  a c c i l n  p u e d a n  s a r  c o n s i d e r a d o s  u n o s  p a r a i s o s  
t a r r a n a l a s .
Una v e z  e s t a b l e c i d o s  l o s  d i s t i n t o s  e n f o q u a s  
q u e  se  d an  en l a s  n o v e l g s  de p eq ue Ma  c o m u n i d a d  y e s t a -
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b l s c l d o  e l  m om en t o  de r u p t u r e -  s i  es  q ue  en a l g u n  mo­
m e n t o  l l e g o  a s u r g i r  t a l  r u p t u r e -  e l  s i g u i e n t e  p e s o  
s e r a  e s t a b l e c e r  n u e s t r a s  p r o p i a s  c o n c l u s i o n e s  s o b r e  l a  
V i d a  am PEQUESIa COMUNIDAD'EN NOVELA NORTEAMERIC AN A .
A l o  l a r g o  de l o s  d i s t i n t o s  c a p f t u l o s  s e  han 
v e n i d o  o b s e r v a n d o  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  en i n t i m a  r e l a c i o n  
c o n  e l  h o m b r e  q u e  v i v e  en un p u e b l o . Su e s t u d i o  l o  h e ­
mos d i v i d i d o  en r e l a c i o n  a l o s  s i g u i e n t a s  c r i t e r i o s ;
I )  R e l a c i o n  h o m b r e  n a t u r a l e z a
I I )  R e l a c i o n  e n t r e  l o s  c o m p o n e n t e s  de l a  c o m u n i d a d
a )  E s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l ,
b )  S o l i d a r i d a d - i n s o l i d a r i d a d
c )  F a m i l i a
d )  H u i d a
e )  E l  p e r s o n a j  e F u e r a  de su e n t o r n o
I I I )  P e q u e n à  c o m u n i d a d  en l a  n a r r a t i v e  a c t u e l
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I )  RELACION HOMBRE-NATURALEZA
E l  h o m b r e  ae r e l a c i o n a  c o n  l a  n a c u r a l e z a  da 
a c u e r d o  a d o s  e l e m e n t o s  b a s i c o s :  a )  T l e r r a
b )  A n i m a l e s
a )  T i e r r a .
. E l  s i g n i f i c a d o  f f s i c o  y s o c i a l  da  l e  t i e r r a  
v a  v a r i a n d o  c o n f o r m e  t r a n s c u r r e  e l  t i e m p o  y c o n  e l  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e l  h o m b r e . Veamos I s t a  t r a n s f o r m a c i o n  r e -  
f l a j a d a  an l a  l i t a r a t u r a .
En l a s  p r i m e r a s  o b r a s  e l  h o m b r e  n o  h a c e  s i n o  
t o m a r  a q u e l l o s  f r u t o s  q u a  l a  t i e r r a  da  p o r  s i  m i s m a ,  
t a l  a s  e l  c a s o  de l a s  o b r a s  de T h o r e a u . En U a l d e n  l a  
t i e r r a  n o ' s e  c u l t i v a ,  e l  h o m b r e  e s c a p a z  de s u b s i s t i r  
s i n  n e c e s i d a d  da  a x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s .
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En J ame s F e n i m o r e  C o o p e r  e n c o n t r a m o s  p e r s o n a ­
j e s  q u e  c o n t i n u a n  v i v i e n d o  de l o s  f r u t o s  q ue  g r a t u i t a -  
m e n t e  o f r e c e  l a  t i e r r a  y p e r s o n a j e s  q ue  c o m i e n z a n  a 
e x p l o t a r l a  c o n  l a  i n t e n c i o n  de o b t e n e r  f r u t o s  p a r a  s u b s *  
s i s t i r .  A l  c r e c e r  l a  c o m u n i d a d , l o s  b i e n e s  q ue  l a  t i e r r a  
r e g a l a  no s o n  su f i c i e n t e s  p a r a  c u b r i r  l a s  n e c e s I d a d e s  
de t o d a  l a  p o b l a c i o n .
I v a r  en 0 P i o n e e r s  de U i l l a  G a t h e r  e s  l a  u n i ­
c a  p e r s o n a  q u e  c o n t i n u a  v i v i e n d o  de  l o  q u e  da l a  n a t u ­
r a l e z a ,  s i  b i e n  e s  n e c e s a r i o  p u n t u a l i z a r  q u e  en  o r i g e n  
f u e  g r a n j e r o  y q u e  a l  f i n a l i z a r  l a  o b r a  t r a b a j a  a l  s e r -  
v i c i o  de A l e x a n d r e  y d u r a n t e  l o s  c i n c o  aMos q u e  v i v i o  
en u n a  c u e v a  h a c i a  p e q u e h o s  t r a b a j o s  e s p o r I d i c o s  en l a s  
g r a n j a s  v e c i n a s .  Como s e ve e l  p e r s o n a j e  q u e  e s  c a p a z  
de v i v i r  d e  l o  q u e  l a  n a t u r a l e z a  o f r e c e  y a ha d e s a p a r e -  
c i d o .  L a  t i e r r a  t i e n e  v a l o r  p a r a  e l  h o m b r e  en t a n t o  en 
c u a n t o  e s  p o s i b l e  c u l t i v a r l a .  L a  t i e r r a  da l o  s u f i c i e n -  
t e  como p a r a  q u e  l o s  c o l o n o s  s e e n  p e r s o n a s  q u e  g o z a n  
de u n a  r i q u e z a  a c e p t a b l e . Con e l  p e s o  d e l  t i e m p o  l o s  
g r a n j e r o s  i r a n  p e r d i e n d o  p o d e r  o r e p r e s e n t a t i v i d a d  en 
r e l a c i l n  d i r e c t e  c o n  l a  p e r d i d a  de v a l o r  de l e  t i e r r a  
q u e  p r o p o r c i o n a  f r u t o s  p a r a  l a  s u b s i s t e n c i a .
En F a u l k n e r  l a  t i e r r a  e s c l a v i z a  a l o s  h o m b r e s .  
E l  e j e m p l o  mas c l a r o  d e  e s t a  e s c l a v i t u d  que  l a  t i e r r a  
e j e r c e  s o b r e  l o s  h o m b r e s  l o  e n c o n t r a m o s  en un  h e c h o  que 
s e  r e p i t e  en l a s  o b r a s  de F a u l k n e r .  L a  t i e r r a  ya no t i -
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ne e l  v a l o r  de  o f r e c e r  r i q u e z a  s i  s e  l a  e x p l o t a  c on  
f i n e s  a g r i c o l e s , s i n o  de s e r  l a  g u a r d i a n a  d e  t e s o r o s  
e s c o n d i d o s . Veamos o u e  h an  d i c h o  l o s  c r i t i c o s  a l  r e s ­
p e c t e  .
" . . . I  d i s t i n g u i s h  f i v e  v a r i e t i e s  o f  t h e  
u s e  o f  t h e  N a t u r e  t h e m e s  i n  F a u l k n e r ; ( l )  
l a n d  as t h e  c h r o n i c l e  o f  human a c t i v i t y ;
( 2 )  as  t h e  b a s i s  f o r  a d y n a s t i c  e s t a b l i s h -  
m e n t ; ( 3 )  a s  t h e  s y m b o l  f o r  a c o n v e n a n t  
w i t h  t h e " d a r k  f o r c e s "  s u c h  as f e r t i l i t y  
an d s e x u a l i t y ;  a nd  ( 5 )  as  a s y m b o l  o f  
" g o o d "  a nd  " n a t u r a l "  i n f l u e n c e s  on m a n . " ( . 5 )
B e s i c a m e n t e  e s t a m o s  da a c u e r d o  c o n  l o s  c i n c o  
p u n t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  J o h n  D i s k y  p e r o , d e s d e  n u e s t r a  
p e r s p e c t i v a , no a c i e r  t a  en e n c o n t r a r  e l  a l m a  de l o  
q u a  l a  t i e r r a  s i g n i f i c a  p a r a  F a u l k n e r .  E s t a r e m o s  de 
a c u e r d o  an q ua  l a  o b r a  de  F a u l k n e r  q u e  m e j o r  r e f l e j a  
l a  r e l a c i l n  h o m b r e - n a t u r a l e z a  as Go D o w n , F o s e s . 
A n a l i c e m o s ,  p e s o  a p e s o , e l  " p a p a l "  q u a  l a  t i e r r a  desem-  
oeMa d e n t r o  da  l a  o b r a .  Nada mas c o m e n z a r  su  l e c t u r a , 
an l a  p r i m e r a  h o j a ,  s e  n o s d i c e  l o  q u a  l a  t i e r r a  r e ­
p r e s e n t s  p a r a  I s a a c  M c C a s l i n  " U n c l e  I k e " ,  s i n  d u d a  
a l g u n a  l o  m i s m o  q u e  r e p r e s e n  t a b s  p a r a  F a u l k n e r .
" . . . wh o  o w ne d  no  p r o p e r t y  a n d  n e v e r  
d e s i r e d  t o  s i n c e  t h e  e a r t h  was n o  m a n ' s  
b u t  a l l  m e n ' s ,  as  l i g h t  a n d  a i r  and  
w e a t h e r . . . " ( 6 )
Ye t e n e m o s  l a  p r i m e r a  c o n c e p c i o n  de  l a  t i e ­
r r a :  Un b i e n  u n i v e r s a l  q u e  n a d i e  d e b e  p o s e e r  p e r s o n a l -  
m e n t e . P o r  d e s g r a c i a  l a  a v a r i c i a  d e l  h o m b r e  h a c e  qua
( 5 )  J o h n  D i s k y , " F a u l k n e r  and  S t e i n b e c k  C o u n t r y "  an
S t e i n b e c k :  The  Man a nd  H i s  W o r k . p p . l l f 2
( 6 )  W i l l i a m  F a u l k n e r ,  Go D o w n .  M o s e s , p . 3
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t a n  s o l o  u n o s  p o c o s  s e a n  l o s  duePlos y s a h o r a s  de e s e  
b i e n  u n i v e r s a l ,  c u a n d o  e l  u n i c o  p o s e e d o r  l e g f t i m o  de 
l a  t i e r r a  es D i o s .
" B e c a u s e  God s a y ,  " U h a t ' s  r e n d e r e d  t o  
My e a r t h , i t  b e l o n g  t o  Me u n t o  I  r e s u ­
r r e c t  i t .  And l e t  h i m  o r  h e r  t o u c h  i t  
a n d  b e w a r e . " ( 7 )
E l  h o m b r e  no  ha s e g u i d o  l o s  d e s i g n i o s  d e l  
S e n i o r , no  s o l o  se ha a p r o p i a d o  de l o  q ue  p o r  l e y  n a ­
t u r a l  no l e  p e r t e n e c e , s i n o  q u e  en v e z  de s e r  e l  m i s ­
mo q u i e n  t r a b a j e  l a  t i e r r a  e s c l a v i z a  a o t r o s  h o m b r e s  
p a r a  q ua  s e a n  e l l o s  q u i e n e s  l a  t r a b a j e m .  E l  c a s t i g o  
n o t a r d e r a  en l l e g a r  y l a  t i e r r a  se  v e n g e r a  «
" H a b e t  t h e n  -  So t h i s  l a n d  i s ,  i n d u d a b l y  
o f  a nd  b y i t s e l f  c u r s e d . . . " ( 8 )
L a  t i e r r a  es m a l d i t a ,  p e r o  no l o  es en s i  
O p o r  S I  m i s m a ,  s i n o  q u e  e s  e l  h o m b r e  q u i e n ,  a r r u i n a n -  
d o l a ,  ha b u s c a d o  su p r o p i a  m a l d i c i o n  y d e b e r a  p a g a r  
p o r  s u s  a c c i o n e s .
" T h i s  l a n d  w h i c h  man h a s  d eswamped a nd  
d e n u d e d  a n d  d e r i v e r e d  i n  t w o  g e n e r a t i o n s  
. . . T h e  p e o p l e  who h a v e  d e s t r o y e d  i t  w i l l  
a c c o m p l i s h  i t s  r e v e n g e . " ( 9 )
L a  r e l a c i o n  h o m b r e - n a t u r a l e z a  e s t a  m a r c a d a  
p o r  e l  s i g n o  de l a  d e s g r a c i a ;  u na  d e s g r a c i a  q u e  e l  
h o m b r e  e n c u e n t r a  p o r  n o  s e g u i r  l o s  d e s i g n i o s  d e l  SePt or .
( 7 )  i d e m , p . 1 0 2
( 8 )  i d e m , p .  2 9 8  
( 9 ^  i d e m ,  p .  3 64
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E n t r e  l o s  a u t o r e s  q ue  han s e g u i d o  e s t a s  m i s -  
mas d i r e c t r i c e s  c a b e  c i t a r  a D o r o t h y  S c a r b o r o u g h ,  o u i e n  
en su o b r a  T he  W i n d  h a c e  a l a  n a t u r a l e z a  r e s p o n s a b l e  
de c u a n t o  a c o n t e c e .  L e t t y  M as o n es u n a  c h i c a  s e n s i b l e  
que  se  e n t r e g a  a l  v i c i o  y e l  c r i m e n  en un  r a n c h o  a l  
o e s t e  d e  T e x a s .  L a  a u t o r a  no  c o n c l u e  l a  n o v a l a  como 
u n a  h i s t o r i a  de h o m b r e s  y m u j e r e s , s i n o  como l a  n a t u ­
r a l e z a  no p e r d o n s  l a s  m a l a s  a c c i o n e s  de  e s t o s .  E l  v i e n -  
t o  f u e  e l  r e s p o n s a b l e  de  t o d o ,  L e t t y  M es o n no  h u b i e r a  
m u e r t o  v i v i e n d o  en l a  c i u d a d .
L a  n a t u r a l e z a  es e l  p u n t o  m e d i o ,  e l  c a m i n o  
en l a  r e l a c i l n  D i o s - h o m b r e .  T a l  i d e a  n o  es o r i g i n a l  
de F a u l k n e r ,  ya  M a r k  T w a i n  en su o b r a  L e t t e r s  t o  t h e  
E a r t h  d e j a  c l a r o  q u a  l a  l e y  de l a  n a t u r a l e z a  as  l a  
l e y  de  D i o s ,  q u i e n  n o  s i g u e  l a s  r é g l a s  de  l a  n a t u r a ­
l e z a  d e s a f f a  a D i o s  y ha  de a t e n e r s e  a l a s  c o n s e c u e n -  
c i a s ,  m i s  t a r d e  v e r e m o s  c u a l e s  s o n  e s t a s  c o n s e c u e n c i a s .
Ya an e l  c s p f t u l o  " P i o n e r o s  y P r i m e r o s  Co­
l o n o s "  se d e c f a  q u e  e l  t i p o  de c o m u n i d a d  c o a s t i t u i d o  
p o r  l o s  p e r s o n a j e s  de H a r t e  no  t e n f a  p a r a n g o n  p o s i b l e  
c o n  n i n g u n  o t r o  t i p o  de c o m u n i d a d .  E l  modo en q ue  s u s  
p e r s o n a j e s  v a n  l a  n a t u r a l e z a  t a m p o c o .
H a s t a  a h o r a  s e  ha  v e n i d o  v i e n d o  como en 
l a s  p r i m e r a s  o b r a s  l o s  p e r s o n a j e s  s u b s i s t f a n  f i s i c a ­
m e n t e  g r a c i a s  a l o  q u e  l a  n a t u r a l e z a  de f o r m a  g r a t u i ­
t s  l e s  d a b a ,  mas t a r d e  l o s  h o m b r e s  t r a b a j a n  l a  t i e r r a  
y c o n s i g u e n  q u e  de f r u t o s ,  no  y a  c o n  l a  e x c l u s i v a  i n -
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t e n d o n  de s o b r e v i v i r ,  s i n o  en l a  e s p e r a n z a  de o b t e -  
n e r  b e n e f i c i o s .  L a  r i q u e z a  q u e  l o s  p e r s o n a j e s  de H a r ­
t e  s u s t r a e n  de i a  t i e r r a  n o  l e s  p r o p o r c i o n a  a l i m e n t o  
d i r e c t o ,  s i n o  q ue  h an  de c o m e r c i a r  c o n  a l i a . E x p l o t a n  
l a  t i e r r a  no  c o n  a n i m o  de s u b s i s t e n c i a ,  s i n o  g u i a d o s  
p o r  l a  a v a r i c i a , r o b a n  l o s  t e s o r o s  de l a  t i e r r a .  Una 
v e z  mas l a  n a t u r a l e z a  no p e r d o n s  y su v e n g a n z a  s e r a  
t e r r i b l e .  Una i n u n d a c i o n  a r r a s a r a  R o a r i n g  Camp.  P e r o  
H a r t e  no  t i e n e  i n t e n c i o n  de r e f l e j a r  u n a  n a t u r a l e z a  
h o s t i l  a l  h o m b r e ,  l a  For ma en q ue  H a r t e  d e s c r i b e  c o ­
mo l a  n a t u r a l e z a  c u i d a  y t r a t a  a un  r e c i e n  n a c i d o ,  
i n o c e n t e  de t o d a  c u l p a , e m a n a  u n a  t e r n u r a  d i f f c i l  de  
e n c o n t r a r  en n i n g u n a  o t r a  o b r a .
" H o u b e i t ,  w h e t h e r  c r e e p i n g  o v e r  t h e  p i n e  
b o u g h s  o r  l y i n g  l a z e l y  on h i s  b a c k  b l i n ­
k i n g  a t  t h e  l e a v e s  a b o v e  h i m ,  t o  h i m  t h e  
b i r d s  s u n g ,  t h e  s q u i r r e l s  c h a t t e r e d ,  a n d  
t h e  F l o w e r s  b l o o m e d .  N a t u r e  was h i s  n u r s e  
a nd  p l a y f e l l o w . " ( 1 0 )
P o r  d e s g r a c i a  e l  n i h o  t a m b i e n  m u e r e  d u r a n ­
t e  l a  i n u n d a c i o n ,  es e l  p a g o  a l o s  " p e c a d o s "  da o t r o s . 
E s t a m o s  de a c u e r d o  c o n  L u c y  L o c k w o o d  q ua  ve l a  n a t u ­
r a l e z a  r e f l e j a d a  p o r  H a r t e  como d o t a d a  da un  c i e r t o  
a i r e  e d u c a c i o n a l .
" B o t h  H a r t e  a n d  C o o p e r  w i s h  t o  s u g g e s t  
t h e  p o w e r  o f  n a t u r e  as an e d u c a t o r . " ( 1 1 )
E l  s i g u i e n t e  a u t o r  a c o m e n t a r  en e s t e  e s t u ­
d i o  s o b r e  como l a  i d e a  q u e  l o s  e s c r i t o r e s  t i e n e n  de
( 1 0 ) B r e t  H a r t e , B r e t  H a r t e ' s  S t o r i e s  o f  t h e  O l d  W e s t , p . 14
( 1 1 ) L u c y  L o c k w o o d  H a z a r d ,  The F r o n t i e r  i n  A m e r i c a n  
L i t e r a t u r e , p . 186
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l a  n a t u r a l e z a  va c a m b i a n d o  c o n  e l  p e s o  d e l  t i e m p o  es 
J o h n  S t e i n b e c k ,  p r o b a b l e m e n t e  e l  a u t o r  q u e  mas i m p o r ­
t a n c i a  c o n c e d e  a l a  t i e r r a  en s u s  o b r a s .
" . . . t h e  n o v e l s  o f  J o h n  S t e i n b e c k  show a 
d e l i v e r a t e l y  v a r i e d  s e r i e s  o f  m a n i f e s t a ­
t i o n s  o f  w h a t  may b e  t e r m e d  a r e l i g i o n  
o f  N a t u r e . . . b u t  i t  i s  a l s o  t o  b l a m e  f o r  
much t h e  e x a g g e r a t e d  i n t i m a c y  b e t w e e n  
men a nd  t h e  l a n d  t h a t  g o e s ,  b e y o n d  e v e n  
t h e  p a t h e t i c  f a l l a c y ,  i n t o  w h a t  m u s t  be 
c e l l e d  s e n t i m e n t a l i t y . " ( 1 2 )
T h e  G r a p e s  o f  U r a t h  as  l a  o b r a  q u e  m a j o r  
r e f l e j a  l a  t r a n s f o r m a c i o n  s u f r i d a  an e l  c o n c e p t o  de 
l a  t i e r r a .
L a  r e a l i d a d  d e l  p r o g r e s o  s e  ha i m p u e s t o  s o ­
b r e  l a  a n t i g u a  i d e a  i d f l i c a  de  l o s  g r a n j e r o s ,  q u i e n e s  
s e  v a n  o b l i g a d o s  a a b a n d o n a r  s u s  t i e r r a s  e i r  an b u s ­
es de t r a b a j o . Ya no  v o l v e r i n  a s e r  n u n c a  m i s  p r o p i e -  
t a r i o s , s i n o  a s a l a r i a d o s  de  l o s  g r a n d e s  b a n c o s  y s o -  
c i e d a d e s  a q u i e n e s  h i p o t e c a r o n  s u s  t i e r r e s . P a r e c e  
q u e  l e  f i g u r a  d e l  g r a n j e r o  f u e s e  a d e s a p a r e c e r  c o n  
l a  c i v i l i z a c i l n .  L o s  e n e m i g o s  de l o s  a n t e p a s a d o s  da 
l o s  a c t u a l e s  g r a n j e r o s  e r a n  m i s  v u l n é r a b l e s  q ue  . l o s  
q u e  s e  hen  de e n f r e n t a r  s u s  d e s c e n d i e n t e s .
" T h e  t e n a n t s  c r i e d :  G r a n p a  k i l l e d  i n d i e n s  
Pa k i l l e d  s n a k e s  f o r  t h e  l a n d .  M a y b e  we 
c a n  k i l l  t h e  b a n k s -  t h e y ' r e  w o r s e  t h a n  
I n d i a n s  a nd  s n a k e s . " ( 1 3 )
E l  h o m b r e ,  p a r a  S t e i n b e c k ,  a l c a n z a  su p l e n a
( 1 2 ) J o h n  D i s k y ,  o p .  c i t .  p . 12
( 1 3 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T he  G r a p e s  o f  W r a t h , p . 39
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d i g n i d a d  c u a n d o  e x i s t e  u n a  v e r d a d e r a  u n i 6 n  e n t r e  l a  
su v i d e  y l a  p o s e s i o n  y p r o d u c c i o n  q ue  c o n s i g u e  de 
su t i e r r a .  E l  p e r s o n a j  e C a n d y  en OF M i c e  a nd  Men l o  
d e j a  b i e n  c l a r o .
" E v e r y b o d y  w a n t s  a l i t t l e  l a n d ,  n o t  
m u n c h .  J u s '  s o m '  t h i n '  t h a t  was h i s .  
S o m ' t h i n '  he c o u l d  l i v e  on a nd  t h e r e  
c o u l d n ' t  n o b o d y  t h r o w  h i m  o f f . " ( 1 4 )
Un p e d a z o  de t i e r r a  es t a m b i e n  l o  q u e  q u i e r e n  
l o s  p r o t a g o n i s t a s  de T he  G r a o e s  o f  U r a t h , E a s t  o f  E d e n . 
The  P a s t u r e s  o f  H e a v e n . . . .  p e r o  muy e s p e c i a l m e n t e  es 
l o  q ue  q u i e r e  J o s e p h  U a y n e  en To a God U n k n o w n , l a  
o b r a  de S t e i n b e c k  d o n d e  c o n  m a y o r  d u r e z a  s e r e f l e j a  
l a  r e l a c i o n  h o m b r e - t i e r r a , h a s t a  e l  p u n t o  q ue  s i  s e  
ha de b u s c a r  e l  v e r d a d e r o  p r o t a g o n i s t s  de l a  o b r a  no 
l o  e n c o n t r a r e m o s  en J o s e p h  U a y n e ,  s i n o  an l a  p r o p i a  
t i e r r a .  L a  t i e r r a  no p r o d u c e  y J o s e p h  o f r e c e  s u p r o ­
p i a  v i d a  sn s a c r i f i c i o . Y a hemos d i c h o  como v e r i a m o s  
e s c r i t o r e s  q ue  v u e l v e n  s o b r e  l a  r e l a c i o n  D i o s - n a t u r a -  
l e z a - h o m b r e , S t e i n J b e c k  es  u n o  de e l l o s .  L a  s i m b o l o g i a  
en To a God Un kn own  es de l a s  mas c l a r a s  q u e  s e  p u e d e n  
e n c o n t r a r  an o b r a  a l g u n a .  Se r e t o r n a  a l a  i d e a  de  que  
l a s  l e y e s  de  l a  n a t u r a l e z a  s o n  l a s  m i s m a s  q u e  l a s  l e -  
y e s  de D i o s ;  s i  n a se  c u m p l e n  e l  c a s t i g o  es  t e r r i b l e .
" L o s  s i m b o l o s  s o n  f a c i l e s  de i n t e r p r e t e r  
D i o s  y l a  n a t u r a l e z a  e s t a n  p r o f u n d a m e n t e  
l i g a d o s  y , d e n t r o  de e s t a  r e l a c i o n  e l  ho m-  
b r e  r e p r é s e n t a  un p a p a l  d e p e n d i e n t s  da am-  
b o s . Y  ambos l e  e x i g e n  un  s a c r i f i c i o  de e s -
( 1 4 )  J o h n  S t e i n b e c k , O f  M i c e  a n d  M e n , p 5 7 '
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p i a c i o n  c r u e n t o .  S o l o  an e l  m om en t o  en qu 
en q u e  l a  s a n g r e  de J o s e p h  U a y n e  r i e -  
ga l a  t i e r r a ,  e s t o  e s ,  q ue  e l  s a c r i f i -  
c i o  s e  c u m p l e ,  e m p i e z a  l a  l l u v i a , a  l a  
v e z  p u r i f i c a d o r a  y F e r t l l i z a d o r a . " ( 1 5)
L o s  p e r s o n a j  as de  e s c r i t o r e s  mas m o d e r n o s  
t i e n e n  u n a  c o n c e p c i o n  de l a  n a t u r a l e z a  y p a r t i c u l a r m e n -  
t e  de l a  t i e r r a  d i s t i n t a  de  l a s  h a s t a  a h o r a  v i s t a s .
L a  t i e r r a  d e j a  de  t e n e r  v a l o r  an t a n t o  en c u a n t o  s e 
p u e d a  t r a b a j a r  y o b t e n e r  u n o s  b e n e f i c i o s  f r u t o  de  e s e  
t r a b a j o .  A h o r a  l a  t i e r r a  a d q u i r i r a  su v a l o r  en e l  mo­
m e n t a  en q u e  s e a  p o s i b l e  e s p e c u l a r  c o n  a l i a .  T a r k i n g t o n , 
O ' h a r a ,  C h e e v e r  y  U p d i k e  s o n  c o n s c i e n t e s  d e l  g r a v e  
p r o b l e m s  a l  q u e  s e  e n f r e n t a  e l  h o m b r e  m o d e r n o .
J o h n  C h e e v e r , en u n e  de s u s  u l t i m a s  o b r a s .
Oh U h a t  a P a r a d i s e  i t  S e e m s ! . n o s  h a c e  r e f l e x i o n a r  en 
e l  h e c h o  de s i  n o  n o s  e s t a m o s  p e r j u d i c a n d o  a n o s o t r o s  
m i s m o s  m a l t r a t a n d o  l a  n a t u r a l e z a  como l o  h a c e m o s . E l  
p r o t a g o n i s t s  g u s t a b a  de  i r  en i n v i e r n o  a p a t i n a r  a 
u n a  p e qu eM a  p o z a  h e l a d a .  L a  p o z a  es c o n v e r t i d a  en b a -  
s u r e r o ,  no r e p o r t a b a  n i n g u n  b e n e f i c i o  e c o n o m i c o ;  l a  
o b r a  t r a t a  de  l o s  e s f u e r z o s  q u e  ha da h a c e r  e l  p r o t a ­
g o n i s t s  p o r  q u a  t o d o  v u e l v a  a s e r  como a n t e s ;  p o r  f o r ­
t u n e  l o  c o n s i g u e .
En P i g e o n s  F e a t h e r  U p d i k e  r e f l e j a  d o s  f o r m a s  
d i s t i n t a s  da v e r  l a  t i e r r a .  P a r a  u n  h o m b r e  q ua  ha  v i -  
v i d o  an e l  campo l a  t i e r r a  t i e n e  a l m a  p r o p i a ,  p a r a  
q u i e n  ha v i v i d o  an l a  c i u d a d  e s  u n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e
(is)J o s e  M a r i a  C a s t e l l e t s  , ” l n t r o d u c c i 6 n "  a O b r a s  da 
J o h n  S t e i n b e c k , v o l . I  p . x v  
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q u i m i c a .  En OF t h e  F ar m v u e l v e  s o b r e  l a  r e l a c i o n  
O i o s - n a t u r a l e z a - h o m b r e .  E l  h o m b r e  e s t a  mas p r o x i m o  
a D i o s  v i v i e n d o  en e l  campo q u e  en l a  c i u d a d ,  a l c a n z a  
su d i g n i d a d ,  como en S t e i n b e c k ,  c u a n d o  o o s e e  u n  p e d a z o  
de t i e r r a .
" I  d o n ' t  t h i n k  God m e a n t  t o  l i v e  on 
l e s s  t h a n  e i g h t y  a c r e s . . .  I  s e e  and 
t o u c h  God a l l  t h e  t i m e . . .  I F I  l i v e d ^  
i n  New Y o r k  c i t y ,  I  d o n ' t  k n o w i f  I ' l l  
b e l i e v e  o r  n o t . " ( 1 6 )
T e r m i n e m o s  e l  p r e s e n t e  c o m e n t a r i o  c o n  u na  
oequePla r e f l e x i o n ,  q u e  s i  b i e n  es c i e r t a m e n t e  o b v i a ,  
l a  o l v i d a m o s  c o n  c i e r  t a  f r e c u e n c i a ,  p r o p o r c i o n a d a  p o r  
E . W . H o u e . E l  v e r d a d e r o  m o t i v o  de l a  e x p a n s i o n  h a c i a  
e l  O e s t e  f u e  e l  a f a n  de l o s  h o m b r e s  p o r  p o s e e r  u n  p e ­
d a z o  de t i e r r a .
" I  t a k e  i t  t h a t  p e o p l e  do  n o t  come 
w e s t  f o r  s o c i e t y ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  
t h e r e  a r e  m o r e  a c r e s s  t h a n  p e o p l e  i n  
t h i s  d i r e c t i o n . " ( 1 7 )
b )  A n i m a l e s
L o s  a n i m a l e s  t i e n e n  u na  i m p o r t a n c i a  mas que 
s u s t a n c i a l  d e n t r o  de l a  1 i t e r a t o r  a de p e q u e h a  c o m u n i -  
d a d , como e s  l o g i c o  s i e m p r e  en r e l a c i o n  c o n  e l  h o m b r e .
L a  r e l a c i o n  h o m b r e - a n i m a l  s e  e n m a r c a  p r i n -  
c i p a l m e n t e  d e n t r o  de u n a  d o b l e  v e r t i e n t e :
I )  P r o p o r c i o n a  a l  h o m b r e  p r e s t i g i o  s o c i a l
I I )  P r o p o r c i o n a  a l  h o m b r e  p l a c e r  s e x u a l
( 1 6 )  J o h n  U p d i k e ,  O f  t h e  f a r m , p . 55
( 1 7 )  E . U . H o w e ,  T h e  S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n , p . 103
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I )  P r o p o r c i o n a  a l  h o m b r e  p r e s t i g i o  s o c i a l
O b r a s  en q ue  e l  a n i m a l  p r o p o r c i o n a  a l  hom­
b r e  p r e s t i g i o  s o c i a l  s o n ,  e n t r e  o t r a s .  The J u m p i n g  
F r o g  oF C a l a v e r a s  C o u n t r y . T h e  C a l l  o f  t h e  W i l d , The 
P e a r l , The O l d  Man and t h e  S e a . E l  modo de c o n s e g u i r  
p r e s t i g i o  s o c i a l  as  d i s t i n t o  en l a s  d o s  p r i m e r a s  q ue  
en l a s  d o s  u l t i m a s .
T a n t o  en The J u m p i n g  F r o g  o f  C a l a v e r a s  C o u n t r y  
como en The C a l l  o f  t h e  W i l d  e l  p r o t a g o n i s t s  es  p o s e e d o r  
de u n  a n i m a l ,  u n a  r a n a  y u n  p e r r o  r e s p e c t i v a m e n t e , que  
s o b r e s a l e  e n t r e  l o s  de s u  e s p e c i e  p o r  u n a  s e r i e  de 
c u a l i d a d e s . E l  p r o p i e t a r i o  es  e n v i d i a d o  p o r  e l  r e s t o  
de s u s  c o n c i u d a d a n o s  y e l  e n i m a l  p o r  e l  p o s e i d o  ha 
de  d e m o s t r a r  q u e  s u  dueMo es  m e r e c e d o r  d e  t e n e r l e  e n -  
v i d i a .  L a  r a n a  d e b e  s a l t a r  u n e  d i s t a n c i a  d e t e r m i n a d a  
y e l  p e r r o  ha  d e  a r r a s t r a r  u n a  c a r g a  e n t r e  d o s  p u n t o s  
en u n  t i e m p o  d a d o .  En c a s o  de  n o  c o n s e g u i r l o ,  l o  q u e  
s u c e d e  a l a  r a n a ,  e l  a n i m a l  d e j a r a  de t e n e r  v a l o r  y 
c o n  e l l o  s e  d e s v a n e c e r a  e l  p r e s t i g i o  de  su d u e Mo ;  s i  
s u p e r s  l a  p r u e b a ,  c a s o  d e l  p e r r o ,  no  s o l o  s e  me n t e n ­
d r a  e l  p r e s t i g i o  de  su  duePIo,  s i n o  q u e  t e l  h a z a h a  s e r a  
c o n o m i d a  mas a l i a  de l o s  p r o p i o s  l i m i t e s  de  l a  c o m u n i d a d .
E l  c a s o  de The P e a r l  y  de  The O l d  Man and  
t h e  Sea as  d i s t i n t o  de l o s  come n t a d o s , p e r o  t a m b i e n  
e n t r e  e l l o s  h a y  u n a  c l a r a  y p a t e n t e  s i m i l i t u d .
Ambos o c u r r e n  an u n a  pequePfa l o c a l i d a d  c o s -
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t e r a ,  l o s  p r o t a g o n i s t a s  s o n  P e s c a d o r e s  y a t r a v i e s a n  
un  m a l  m o m e n t o , l a  u n i c a  f o r m a  de  s u p e r a r l o  s e r a  a -  
t r a p a n d o  u n  a n i m a l ,  u n a  p e r l a  y un  p e z  r e s p e c t i v a m e n ­
t e ,  d e l  q u e  e l  r e s t o  de  l o s  m i e m b r o s  de l a  c o m u n i d a d  
t i e n e n  n o t i c i a s  de su e x i s t e n c i a .  Es c o n s i d e r a d o  e l  
r e y  de l o s  de su e s p e c i e  y h a s t a  e l  m om en to  ha l o g r a -  
do e s c a p a r  de s u s  a r t e s .  L o s  p r o t a g o n i s t a s  de ambas 
o b r a s  l o g r a n  a t r a p a r  e l  c o d i c i a d o  a n i m a l ,  p e r o  t a l  
c a p t u r e  t a n  s o l o  t e n d r a  v a l o r  en c u a n t o  c o n l l e v a  r e c o -  
n o c i m i e n t o  s o c i a f ,  p a r a  n a d a  s o l u c i o n a r a  e l  p r o b l e m s  
q u e  p r e o c u p a b a  a K i n o  o a l  v i e j o  a n t e s  de l a  c a p t u r a .
En e l  r e l a t e  c o r t o  " T h e  Eg g"  de  S h e r w o o d  
A n d e r s o n ,  s e  n o s  c u e n t a  como u n  g r a n j  e r o  i n t e n t a  d u ­
r a n t e  t o d a  su v i d a  c o n s e g u i r  u n a  g a l l i n e  c o n  d o s  c a -  
b e z a s ,  p a r a  de e s a  f o r m a  s e r  a d m i r a d o  p o r  e l  r e s t o  
de s u s  v e c i n o s .
I I )  P r o p o r c i o n a  a l  h o m b r e  p l a c e r  s e x u a l
L o s  a u t o r e s  N o r t e a m e r i c a n o s  de  p e q u e h a  c o ­
m u n i d a d  han  t e n i d o  c i e r t o  r e p a r o  a l a  h o r a  de r e f l e -  
j a r  r e l a c i o n e s  s e x u a l e s  de m a t i z  h o m o s e x u a l  o i n c e s -  
t u o s a s ; p o r  e l  c o n t r a r i o ,  no han  t e n i d o  o b j e c i o n  a l g u ­
na en i n c l u i r  r e l a c i o n e s  e n t r e  h o m b r e s  y a n i m a l e s  en 
s u s  o b r a s .  Q u i e n e s  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  han  r e f l e j a d o  
e s t e  t i p o  de r e l a c i o n  h an  s i d o  U i l l i a m  F a u l k n e r  y J o h n  
S t e i n b e c k .
E l  e j e m p l o  mas c l a r o  de F a u l k n e r ,  y a c o m e n -
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t a d o ,  03 a l  de  I k e  S n o p e s  en The H a m l e t . I k e  s e e n a -  
m o r a  de  u n a  v e c a , l o  q u e  p r o v o c a  u n  e s c a n d a l o  en l a  
c o m u n i d a d ,  p e r o  e l  a mo r  q u e  I k e  s i e n t e  p o r  l a  v a c a  
es e l  mas p u r o  e n t r e  s e r e s  de d i s t i n t o  s e x o  p o s i b l e  
de e n c o n t r a r  en l a s  o b r a s  de F a u l k n e r .  Es un  amor  no 
m e d i a t i z a d o  p o r  c o n v e n i e n c i a s  n i  e g o i s m o s .
" I k e  l o v e s  t h e  c o u  w i t h  a d e v o t i o n  
t h a t  i s  f a r  g r e a t e r  t h e n  a n y  a f f e c ­
t i o n  b e t w e e n  man a nd  woman i n  F r e n c h ­
m a n ' s  B e n d . " ( 1 8 )
En Go D o w n , M o s e s  v o l v e m o s  a e n c o n t r a r  un 
h o m b r e  e n a m o r a d o  de u n  a n i m a l .  L e o n  es u n  p e r r o  f u e r -  
t e  y v e l e r o s o  q u e  se  e n f r e n t a r â  a u n  o s o .  B o o n  s e  s i e n ­
t e  a t r a i d o  p o r  e l  p e r r o  n a d a  mas v e r l o ,  y c u a n d o  p u e -  
de t o c a r l o  y a b r a z a r l o  s i e n t e  un  p l a c e r  t a n  i n t e n s e  
como s i  s e  t r a t a r a  de u n e  m u j e r .
" H e  w a t c h e d  i t  f o r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  
f r o m  t h a t  m om en t  when B o o n  t o u c h e d  
L i o n ' s  h e a d  a n d  t h e n  k n e l t  b e s i d e  h i m ,  
f e e l i n g  t h e  b o n e s  a nd  t h e  m u s c l e s ,  t h e  
p o w e r .  I t  was as  i f  L i o n  w e r e  a woman 
-  o r  p e r h a p s  B o on  was t h e  w o m a n . " ( 1 9 )
E l  a m or  de  B o o n  p o r  e l  p e r r o  e s  s i m i l a r  e l  
de I k e  p o r  l a  v e c e ,  e s  c a p e z  da  d e r  t o d o  p o r  a l  a n i ­
m a l .  L e o n  h a  s i d e  h e r i d o  p o r  e l  o s o  y  as  p r o b a b l e  que 
m u e r a ,  p a r a  su  p r o p i e t a r i o  s e r f a  m ( s  s a n c i l l o  d a j a r ­
i a  m o r i r  o p e g a r l e  u n  t i r o  p a r a  q u a  n o  s u f r a ,  an c a m -  
b i o  l o  c u i d a  m a j o r  q u a  s i  s e  t r a t a r a  d e  s i  m i s m o .  L l e -  
ga a p e d i r  q u a  se a e l  p e r r o  e l  p r i m e r o  an s e r  c u r a d o  
a p e s e r  de q u e  B oo n t a m b i e n  s e e n c o n t r a b a  h e r i d o .
( i B ) U i l l i a m  v a n  O ' C o n n o r ,  The T a n g l e d  F i r e  o f  U i l l i a m  
F a u l k n e r , p . 120 
( l 9 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  Go D o w n ,  M o s e s , p . 2 2 0
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" T h e  e au  m i l l  d o c t o r  f r o m  H o k e ' s  was
a l r e a d y  t h e r e .  B o o n . w o u l d  n o t  l e t  t h e
d o c t o r  t o u c h  h i m  u n t i l  ha  h ad  s e e n  t o
L i o o " ( 2 0 )
E l  p a s a j e  de S t e i n b e c k  m a j o r  r e c o r d a d o  a l  
h a b l a r  d e l  p l a c e r  s e x u a l  que  p u e d e n  p r o p o r c i o n a r  l o s
a n i m a l e s  es " T h e  S n a k e "  i n c l u i d o  an The L o n g  V a l l e y .
E l  t i p o  de r e l a c i o n  p e r s o n a - a n i m a l  as d i s t i n t o  d e l  
v i s  t o  a l  c o m e n t a r  a F a u l k n e r ,  En " T h e  S n a k e " ,  u n a  mu­
j e r  c o m p r a  a un  m e d i c o  u n a  s e r p i e n t e  y u n  r a t o n , p i - ,  
de a l  m e d i c o  que i n t r o d u z c a  a l  r a t o n  en l a  j a u l a  de 
l a  s e r p i e n t e , a  f i n  de q y e  e s t a  se l o  c o m a ,  i l  e s p e c t a -  
c u l o  de l a  s e r p i e n t e  c o m i e n d o s e  a l  r a t o n  p r o d u c e  a 
l a  m u j e r  un  p l a c e r  m a y o r  d e l  q u e  l e  r e p o r t a r f a  e l  c o n ­
t a c t e  a m o r o s o  c o n  un  h o m b r e .
" D r .  P h i l l i p s  g l a n c e d  a g a i n  a t  t h e  
w oman.  He t u r n e d  s i c k .  She was w a v i n g  
t o o ,  n o t  m u c h ,  j u s t  a s u g g e s t i o n . " ( 2 1 )
L o s  a n i m a l e s  han g o z a d o  s i e m p r e  d e  e s p e c i a l  
a t e n c i o n  p o r  p a r t e  de S t e i n b e c k .  H a s t a  t a l  p u n t o  l l e -  
ga l a  i m p o r t a n c i a  de l o s  a n i m a l e s  q ue  a l g u n o s  c r l t i -  
c o s  p i e n s a n  q u a  e q u i p e r a  c o m p o r t a m i en t o  a n i m a l  -  c o m -  
p o r t a m i e n t o  h u m a n o .
" . . . c h a r a c t e r i s t i c a l l y  S t e i n b e c k  s e t s  
human c o n d u c t  a nd  a n i m a l  c o n d u c t  s i d e  
b y  s i d e ,  on  t h e  same p l a n e . . . " ( 2 2 )
T a m b i e n  S a b i n e  U l i b a r r y  y C a r s o n  M c C u l l e r s
2 0 )  i d e m ,  p .  245
2 1 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  The  L o n g  V a l l e y , p . 83
2 2 )  J o h n  S .  K e n n e d y ,  " J o h n  S t e i n b e c k :  L i f e  A f f i r m e d
a nd  D i s s o l v e d "  en F i f t y  Y e a r s  o f  t h e  A m e r i c a n  
N o v e l , p . 127
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han r e f l e j a d o  e s t e  t i p o  de r e l a c i o n e s  en s u s  o b r a s .
E l  s o l d a d o  U i l l i a m s  en R e f l e c t i o n s  i n  a G o l ­
den  E y e , s i e n t e  e s p e c i a l  p l a c e r  an c a b a l g a r  d e s n u d o  
s o b r e  u n  c a b a l l o  y ,  s e g u n  p a r e c e , a l  c a b a l l o  t a m b i e n  
l a  g u s t a  e s a  f o r m a  dé s e r  m o n t a d o .
" B u t  w i t h  t h e  s o l d i e r  a m a r v e l l o u s  c h a n ­
ge cams o v e r  t h e  a n i m a l ; . . . w i t h o u t  h i s  
c l o t h e s  he ( e l  s o l d a d o )  was so  s l i m  t h a t  
t h e  p u r e ,  c u r v e d  l i n e s  o f  h i s  r i b s  c o u l d  
b e s e e n . . . " ( 2 2 )
No s e r f a  j u s  t o  h a b l a r  de  a n i m a l e s  en l i t e ­
r a t u r e  N o r t e - A m e r i c a n a  s i n  c i t a r  a l  m a j o r  y mas c o n o -  
c i d o  de  s u s  F a b u l i s t a s  J o e l  C h a n d l e  H a r r i s  y s u s  Un­
c l e  Remus T a l e s . C h a n d l e  H a r r i s  p u e d e  s e r  c o m p a r a d o  
( d e  h e c h o  e l  m i s mo  s u g i e r e  l a  c o m p a r a c i o n )  c o n  H a r r i e t  
B e e c h e r  S t o w e  an c u a n t o  a l a  i n t e n c i o n a l i d a d  da su 
o b r a .  Su p r o p o s i t o  as d e m o s t r a r  l a  i n j u s t i c i a  q u a  r e ­
p r é s e n t a  l a  e s c l a v i t u d  y p a r a  e l l o  s e s i r v e  da a n i m a ­
l e s ,  f a b u l a n d o  su r e l a t o .
" B r e r  R a b b i t  s l a p  da s p u r r e r s  i n t o  
B r e r  F ok  f l a n k , . . . B r e r  R a b b i t  r i d  on 
on b y ,  he d i d ,  en d e n  come g a l l o p i n ' " ( 2 3 )
( 2 2 ) C a r s o n  M c C u l l e r s , R e f l e c t i o n s  i n  a G o l d e n  E y e . p . 56
( 2 3 ) J o e l  C h a n d l e  H a r r i s ,  T he  C o m p l e t e  T a l e s  o f  U n c l e  
R e m u s , p . 2 0
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I I )  RELACION ENTRE LOS C0MP0NENTE5 DE LA 
COMUNIDAD
L a  r e l a c i o n  e n t r e  l o s  c o m p o n e n t s  de u n a  p e -  
queMa c o m u n i d a d  es  t a n  c o m p l e j  a q ue  hemos d e c i d i d o  
d i v i d i r  t a l  e s t u d i o  en d i s t i n t o s  a p a r t a d o s ,
a )  E s t r a t i f i c a c i o n  S o c i a l
b )  S o l i d a r i d a d - I n s o l i d a r i d a d
c )  F a m i l i a
d )  H u i d a
e)  E l  p e r s o n a j  e F u e r a  de su e n t o r n o
a)  E s t r a t i F i c a c i o n  S o c i a l
S i  s e h u b i e r a  de c i t a r  l a  c a r a c t e r f s t i c a  
p r é d o m i n a n t e  en l a s  pe q ue  "la s comun i d a d e s  y l a  q ue  c o n -
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f i g u r a  su a i m a ,  c u a r p o  y a s a n c i a ,  s a r f a ,  s i n  e l  m a n o r  
g é n é r a  de d u d a ,  l a  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l .
'  " L a  a u t é n t i c a  v i d a  de l a  c o m u n i d a d  l e  
l l e g a  a e s t a  p r e c i s a m e n t e  d e b i d o  a u n a  
m u l t i t u d  de r e l a c i o n e s ,  i d e a s ,  c r e e n c i a s ,  
o r g a n i z a c i o n e s , d i p u t a c i o n e s , u n i o n e s  y 
a s o c i a c i o n e s  s o c i a l e s  de t o d o s  l o s  t i p o s ,  
p e r o  s o b r e  t o d o  de l a s  e s t r a t i f i c a c i o n e s  
de c l a s e s  y d e  p r e s t i g i o s  y o t r a s  a n a l o g a s " ( 2 4 )
L a  e s t r a t i f i c a c i é n  s o c i a l  e s t a r a  p r e s e n t s  
en t o d o s  y c e d e  u n o  de  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  de  l a  v i d a  
d e l  p u e b l o ;  d e s d e  l a  r o p a  q u e  v i s t e  u n a  d e t e r m i n a d a  
p e r s o n a  h a s t a  e l  c é n y u g e  q on  q u i e n  se c a s e r a  p a s a n d o  
p o r  e l  l u g a r  q u e  o c u p a  su v i v i e n d a  d e n t r o  d e l  p u e b l o .
A l o  l a r g o  d e  l a  p r é s e n t a  t e s i s  s e  ha c i t a -  
d o , c o n  c i e r t a  r e i t e r a c i o n , l a  a x i s t e n c i a  de u n a " p i r a -  
m i d a "  d o n d e  q u e d a  g r a f i c a m e n t e  p l a s m a d a  l a  e s t r a t i f i ­
c a c i o n  s o c i a l  de  l a  c o m à n i d a d ,  v e a m o s l a .
R i c o s
n é d i c o s
C o m e r c i a n t e s
C u r a s ,  G r a n j e r o  R i c o
M a e s t r o s , S o l t e r o n a s  
G r a n j e r o s ,  ( ^ o l i c i s s . . .
P r o s t i t u t e s ,  B o r r a c h o s . . .  
N e g r o s ,  I n d i o s ,  C h i c a n o s ,  C h i n o s ,
( 2 4 )  Re né  K * d n i g ,  S o c i o l o q f a  de l a  c o m u n i d a d  L o c a l , p . p . 6 7 - 8
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E s t a  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l  se  e s t a b l e c e  
en o r d e n  a d o s  c r i t e r i o s :  P o d e r  a d q u i s i t i u o  y p r o f e s i o n .
P o d e r  a d q u i s i t i v o
" T h e  p o s s e s i o n  o f  money was) a b a s i c  
r e q u i r e m e n t  , b u t  t h e  i m a g i n a t i v e  s p e n ­
d i n g  money  on  l u x u r i e s  was t h e  f a c t o r  
t h a t  s e t  c e r t a i n  f a m i l i e s  a p a r t  f r o m  
o t h e r s  t h a t  p o s s e s s e d  m o n e y ,  l i v e  com­
f o r t a b l y ,  a n d  d i d  n o t  s e t  a ny  s t y l e , " ( 2 5 )
E l  r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  da un  c i u d a d a n o  
e s t a  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o  c on  e l  p o d e r  a d q u i s i t i ­
vo  de e s t e . O e b e r a  d e m o s t r a r  en t o d o  mome nt o  su p o d e r  
e c o n o m i c o .  L o s  m e d i o s  de l o s  q u e  se  v a l e  s o n ,  e n t r e  
o t r o s ;  a)  P e r t e n e n c i a  a un c l u b  o a s o c i a c i o n  d e t e r m i n a d a
b )  P o s e s i o n  de c o c h e
c )  C o n s u m i r  l o s  p r o d u c t o s  mas c a r o s
T o d a s  e s t a s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s t a n  c l a r a m a n -  
t e  r e f l e j a d a s  en A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  ( c i t a s  2 0 ,
23 c a p f t u l o  Gi b b s v i l l e )  y The Town
d)  G r g a n i z a r  f i e s t a s  c u a n d o  a l g u i e n  de l a  f a ­
m i l i a  r e a l i z e  a l g o  e s p e c i a l . E j e m p l o s  c l a r o  de e l l o  
p u e d e n  s e r  e n c o n t r a d o s  an My A n t o n i a . The A d v e n t u r e s  
o f  Tom S a w y e r  y M a i n  S t r e e t , ( c i t a  31 c a p f t u l o  " L o s  
M e d i c o s " )
a )  P o s e s i o n  de u n a  c a s e  que d e s t a q u e  s o b r e  
e l  r e s t o .  E s t e  p u n t o  es  e l  mas i m p o r t a n t e  de c u a n t o s  
se han  v i s t o .  L a  c a s a  no s o l o  ha de d e s t a c a r  s o b r e
( 2 5 )  John 0 I n a r a , O u r s e l v e s  t o  Know, p . 146
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l a s  demés s i n o  q u e  ha de  e s t e r  s i t u a d a  en un l u g a r  
p r é d o m i n a n t e  d e l  p u e b l o .
" . . . t h e  o n e - s t o r y  f a l s e - f r o n t  b u i l d i n g s  
on  M a i n  s t r e e t  a nd  M a r k e t  s t r e e t  w e r e  
b e i n g  r e p l a c e d  b y  a t w o - s t o r y  a n d  t h r e e -  
s t o r y  f a l s e - f r o n t  b u i l d i n g . " ( 2 6 )
P r o f e s i o n
" . . . t h e  f i n e  a r t s  - m e d i c i n e ,  l a w  r e l i ­
g i o n  a n d  f i n a n c e -  r e c o g n i z e d  as a r i s ­
t o c r a t i e s  . . . " (  2 7 )
L a  4 3 r o f e s i o n  de u n  c i u d a d a n o  es  e l  s e g u n -  
do e l e m e n t o  e s t r a t i f i c a d o r  de u n a  c o m u n i d a d .  ^ C u a l e s  
s on  l o s  c r i t e r i o s  q ua  c o n v i e r  t e n  a u n a s  p r o f e s i o n e s  
d i g n e s  de o c u p a r  l o s  p u e s t o s  mas a l t o s  an l a  p i r a m i -  
de d e e s t r a t i f i c a c i é n  y a o t r a s  l a s  r e l e g a n  a p u e s t o s  
i n t e r m e d i o s ?
a )  L a  r e t r i b u c i o n  q u e  o b t i e n e  e l  p r o f e s i o -  
n a l  p o r  su  t r a b a j o
b )  L a  d e p e n d a n c i a  q ue  t e n g a n  l o s  c i u d a d a n o s  
da u n  o e r s o n a j e  en p a r t i c u l a r .  Es p o r  e s t o  q u a  s e han  
d i s t i n g u i d o  d o s  t i p o s  de g r a n j e r o s ,  l o s  q u a  e m p l e a n  
j o r n a l e r o s  y q u i e n e s  t r a b a j a n  l a  t i e r r a  p o r  e l l o s  
m i s m o s .
L a  e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l  g u a r d a ,  a n t r a  t o ­
d a s  s u s  p i a z a s ,  u n a s  r e g i e s  b i e n  d e t e r m i n a d a s  y l a  
e s t a b i l i d a d  de  l a  c o m u n i d a d  r a d i c a r a  an l a  l i g a z é n
( 2 6 )  i d e m ,  p .  146
( 2 7 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  M a i n  S t r e e t , p . 40
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e n t r e  t o d a s  sus p i e z a s .
" I t  i s  w o n d e r f u l  t h e  way a l i t t l e  t o w n  
k e e p s  t r a c k  o f  i t s e l f  a nd  o f  a l l  i t s  
u n i t s . . . l e t  a man s t e o  o u t  o f  t h e  r e g u ­
l a r  t h o u g h t  o r  t h e  k n o w n . . .  a nd  t h e  n e r ­
v o u s n e s s  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t r a v e l s  o v e r  
t h e  n e r v e  l i n e s  o f  t h e  t o w n .  Th en  e v e r y  
u n i t  c o m m u n i c a t e s  t o  t h e  w h o l e . " ( 2 8 )
E l  no a c a t a r  l a s  r é g l a s  s o c i a l e s  es e l  f a c ­
t o r  c a u s a n t e  de t o d o s  l o s  p r o b l e m a s  de M a r t i n  A r r o w -  
s m i t h  ( v e r  c i t a s  3 0 , 3 3  c a p f t u l o  " L o s  M e d i c o s " )  E l  
c a s o  c o n t r a r i o  l o  e n c o n t r a m o s  en e l  p e r s o n a j  e d e l  c h i -  
n o  L e e  en E a s t  o f  E d e n .
A h o r a  b i e n ,  u n  c i u d a d a n o  p u e d e  s u b i r  o b a j a r  
de n i v e l  s o c i a l .  E l  m a t r i m o n i o  es u n a  de l a s  f o r m a s  
mas c o m u n e s  de c a m b i o  de n i v e l  s o c i a l  ( v e r  c a p f t u l o  
U i n e s b u r g " )  . C a s o s  de a s c e n s o  s o c i a l  s o n  l o s  d e l  c h i -  
no C ho ng  o J o s e  M a r f a  en T o r t i l l a  F l a t  y S w e e t  T h u r s d a y  
t a m b i e n  e l  p e r s o n a j  e d e  Ray  en M a i n  S t r e e t . C a s o s  de 
d e S c e n s o  s o c i a l  l o s  e n c o n t r a r e m o s  en A p p o i n t m e n t  i n  
S a m a r r a  , The  U a p s h o t  C h r o n i c l e  y T i e r r a  A m a r i l l a .
En T i e r r a  A m a r i l l a  da S a b i n e  R.  U l i b a r r y  
ee n o s  c u e n t a  l a  t r i s t e  h i s t o r i a  de J u a n  P .  Una p e r ­
s o n a  r e s p e t a d a  en s u p u e b l o  que  c a e  en d e s g r a c i a  p o r  
a l g o  q u e  h i c i e r o n  s u s  h e r m a n a k . J u a n  P .  no p u e d e  s o -  
p o r t a r  l a  h u m i l l a c i o n  a q u e  se ve s o m e t i d o  y a h o g a  
s u s  p e n a s  en l a  b e b i d a  ( v e r  c i t a s  1 5 , 1 6 , 1 7  c a p f t u l o  
" B o r r a c h o s  y D e s o c u p a d o s " )
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Mas p a t é t i c o  es  e l  c a s o  de J u l i a n  y L e a n d e r  
en A o p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a  y The U a p s h o t  C h r o n i c l e  r e s ­
p e c t i v a m e n t e .  En e l  c a p f t u l o  " G i b b s v i l l e "  e s t o s  d os  
o e r s o n a j  es h an  s i d o  c o m p a r a d o s  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a .  
E l  r e c o n o c i m i e n t o  s o c i a l  d e  ambos d e s c i e n d e  c o n  e l  
t r a n s c u r r i r  d e  l a  o b r a . N i  e l  u n o  n i  e l  o t r o  s o n  s u -  
f i c i e n t e m e n t e  f u e r t e s  como p a r a  s o p o r t a r  l o  q ue  e l  
f u t u r o  l e s  d e p a r a r a  y d e c i d e n  s u i c i d a r s e .
" H e  c l i m b e d  i n t o  t h e  f r o n  s e a t  a nd  s t a r ­
t e d  t h e  c a r . . . h e  t r i e d  t o  g e t  u p .  He had  
n o t  t h e  s t r e n g h t  h i m s e l f , a n d  t e n  m i n u t e s  
p a s t  e l e v e n  n o  o n e  c o u l d  h a v e  h e l p e d  h i m ,  
n o  o n e  i n  t h e  w o r l d . " ( 2 9 )
" T h e n / h e  b e g u n  t o  sw i m -  a s i d e s t r o k e  w i t h  
h i s  ( j ^ y é ^ h a l f  i n  t h e  w a t e r ,  t h r o w i n g  h i s  
e rm u p l T k e  t h e  s p a r  o f  a w i n d m i l l -  a nd  he 
was n e v e r  s e e n  a g a i n . " ( 3 0 )
L o s  r e c i e n  l l e g a d o s  i n f l u i r a n  de f o r m a  d e c i ­
s i v e  en l a  o r d e n a c i ô n  de l a  e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  ya  qua  
s e  c o n v e r t i r a n  an d e e e n c a d a n a n t e  de  l a s  r a z o n e s  p o r  
l a s  q u e  a l g u i e n  s u b e  de n i v e l  o b a j e .
L a s  n o r m a s  i n t e r n a s  de  c a d e  c o m u n i d a d  e s t a n  
d i s p u e s t a s  de a c u e r d o  a l a s  n e c e s i d a d e s  e i d i o s i n c r a c i a  
de c a d a  c o m u n i d a d  an c o n c r e t o .  L a s  r é g l a s  s o c i a l e s  de 
u n a  c o m u n i d a d  m i n e r a  y o t r a  g a n a d e r a ,  p e s e  a t e n e r  c i e r -  
t o e  a s p e c t o s  an c o m u n ,  v a r i a r a n  n o t a b l e m e n t e  an c u a n t o  
a l a  f o r m a .
" N o w d o n ' t  s a y  t h e y ' r e  n e r v y .  A f t e r  a l l  
G o p h e r  P r a i r e  s t a n d a r s  a r e  as  r e a s o n a b l e
( 2 9 )  J o h n  O ' h a r a ,  A p p o i n t m e n t  i n  S a m a r r a . p p . 2 7 8 - 9
( 3 0 )  J o h n  C h e e v e r ,  T h e  U a p s h o t  C h r o n i c l e , p . 302
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t o  G o p h e r  P r a i r e  as  L a k e  S h o r e  D r i v e  
s t a n d a r s  a r e  t o  C h i c a g o . " ( 3 1 )
A p e s a r  de l a  c o m p l e j  i d a d  de l a  e s t r a t i f i c a ­
c i o n  s o c i a l , l o s  h a b i t a n t e s  d e l  p u e b l o  p u e d e n  d i v i d i r -  
s e  en d o s  g r a n d e s  g r u p o s , l o s  q ue  r e p r e s e n t a n  a l g o  y 
l o s  o t r o s . . .
" E v e r y  o n e  was t h e r e . . .  e v e r y o n e  who am 
a m o u n t e d  t o  a n y  t h i n g  on T o r t i l l a  F l a t  
a n d  e v e r y o n e  e l s e , was t h e r e . " ( 3 2 )
b )  S o l i d a r i d a d - I n s o l i d a r i d a d
" S e  t r a t a  en e s t e  c a s o  de u n a  n u e v a  
p o b l a c i é n  en e l  e s t a d o  de A r k a n s a s .  A l l f  
s e  v i o  q ue  i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u e s  d e l  a -  
s e n t a r n i e n t o  l o s  v e c i n o s  s e  a y u d a b a n  r e c i -  
p r o c a m e n t e  en e l  t r a b a j o  c o n  s u s  i n s t r u -  
m e n t o s  de l a b o r  y s e  v i s i t a b a n  u n o s  a o t r  
o t r o s . .  . D o s  aPfos mas t a r d e  se  e s t u d i o  de 
n u e v o  l a  m i s m a  p o b l a c i o n  y e n t o n c e s  s e  v i o  
en e l l e  u n  c a m b i o  i n t e r n o  r a d i c a l ,  p u e s t o  
q u e  l a s  f a m i l i a s  q u e  h a b f a n  p e r m a n e c i d o  
a l l i  s o l i a n  m a n t e n e r  r e l a c i o n e s  c o n s i d e r a -  
b l e m e n t e s  d i s t a n c i a d a s . " ( 3 3 )
L a  c o n c l u s i o n  a l a  q u e  l l e g a r o n  l o s  s o c i o l o -  
g os  q u e  e f e c t u a r o n  e l  c i t a d o  e s t u d i o  en l a  pequePla p o -  
b l a c i é n  de A r k a n s a s  es e l  m is mo  a l  q ue  hemos l l e g a d o  
n o s o t r o s  a l  a s t u d i a r  l a  p e q u e h a  c o m u n i d a d  en l i t e r a t u ­
r e  N o r t e - A m e r i c a n a .  S o l i d a r i d a d  e s  l a  t o n i c a  d o m i n a n t e  
en l e s  o b r a s  q u e  r e f i e j  an l o s  p r i m e r o s  a s e n t a m i e n t o s .
L a  t e m a t i c a  g e n e r a l  de T he  H o u s e  o f  t h e  S e v e n  G a b l e s  de 
N a t h a n i e l  H a w t h o r n e  e s  l a  de l a  s o l i d a r i d a d ,  a s i  como 
en l a  i n m e n s a  m a y o r i a  de  s u s  o b r a s  ( v e r  c i t a  32 c a p f -
( 3 1 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t .  p . 95
( 3 2 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T o r t i l l a  F l a t , p . 131
( 3 3 )  Re né  K o n i g ,  o p .  c i t .  p . 02
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t u l o  " P i o n e r o s  y P r i m e r o s  C o l o n o s " ) .  L a  s o l i d a r i d a d  es 
t a m b i e n  u n o  de l o d  r a s g o s  d o m i n a n t e s  en l a s  o b r a s  de 
James F e n i m o r e  C o o p e r ,  t a n t o  an The P i o n e e r s , The P r a i r e  
como en i T he  L a s t  oF  t h e  M o h i c a n s . O t r o  au t o r  c u e  r e -  
F l e j a  l a  v i d a  en l o s  p r i m e r a s  a s e n t a m i e n t o s  e s  l a  e s c r i -  
t o r a  U i l l a  C a t h e r .  E l  e x i t o  de  l o s  p e r s o n a j es de My An­
t o n i a  y 0 P i o n e e r s  s e  f u n d a m e n t s ,  como l a  p r o p i a  a u t o r a  
d i c e ,  en l a  s o l i d a r i d a d  ( v e r  c i t a  39 c a p i t u l e  " P i o n e r o s  
y P r i m e r o s  C o l o n o s " )  a u n q u e  a l l a  h a b l a  de s o l i d a r i d a d  
f a m i l i a r  hemos de t e n e r  p r é s e n t a  que  l a s  f a m i l i a s  en 
l a s  o b r a s  de C a t h e r  e s t a n , p o r  £o g e n e r a l  i n t e r - r a l a c i o -  
n a d a s .
C o n f o r m e  l a  l i t e r a t u r a  a v a n z a  en e l  r e f l e j o  
de p e q u e h a s  c o m u n i d a d e s , e s t e  e s p f r i t u  s o l i d a r i o  de l o s  
p r i m e r o s  c o l o n o s  i r a  p e r d i e n d o s e  p a u l a t i n a m e n t e .
En A Son o f  t h e  M i d d l e  B o r d e r  a u n a  f a m i l i a  
no se l e  p e r m i t e  e n t r e r  en u n  p u e b l o  p o r q u e  u no  de l o s  
n i n o s  e s t a  e n f e r m a  y t e m e n  q u e  p u e d a  c o n t a g i a r  a l a  p o ­
b l a c i o n  .
En o b r a s  m i s  p r o x i m a s  a n u e s t r o s  d i a s  e l  e s p f ­
r i t u  s o l i d a r i o  h a b r a  d e s a p a r e c i d o  d e f i n i t i v a m e n t e .  L o s  
u n i c o s  c a s o s  en q u e  u n  h o m b r e  p u e d e  c o n  t e r  c o n  l a  a y u -  
da de a l g u n o s  de s u s  v e c i n o s  s e  e n c o n t r a r a n  t a n  s o l o  
en a q u e l l o s  c a s o s  en q u e  l o s  p a r t i c i p a n t e s  en l a  a c c i l n  
p e r t e n e z c a n  a l  g r u p o  de l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  q ue  l l a g a -  
r o n  a l  p u e b l o .  C u an do  M r s  Chamo P e r r y ,  en M a i n  S t r e e t , 
m u e r a , t a n  s o l o  a q u e l l o s  q u e  l a  c o n o c i e r o n  c u a n d o  G o p h e r
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P r a i r e  e r a  p o c o  mas q u e  un  s i m p l e  a s e n t a m i e n t o , v a n  a 
su e n t i e r r o .
" I n  h e r  f u n e r a l  p r o c e s s i o n  w e r e  t h e  e l e ­
ve n  p e o p l e  l e t  o u t  o f  t h e  G r a n d  Army and  
t h e  T e r r i t o r i a l s  P i o n e e r s ,  o l d  men and  
wo men ,  v e r y  o l d  and  w e a k ,  who a f e w  d e c a ­
d e s  a go  h ad  b e e n  b o y s  a n d  g i r l s  o f  t h e  
f r o n t i e r ,  r i d i n g  b r o n c o s 34)
O t r a  de l a s  o b r a s  d e l  m i s mo  a u t o r ,  A r r o u s m i t h . 
c o m i e n z a  c o n  u n a  f a m i l i a  q ue  s e  d i r i g e  h a c i a  e l  O e s t e .
L a  m a j o r  f o r m a  que  t i e n e  L e w i s  de d e m o s t r a r  e l  t i p o  de 
s o c i e d a d  q ue  va a e n c o n t r a r  e l  l e c t o r  a l o  l a r g o  d e l  
l i b r o  es'  l a  p r i m e r a  c o n v e r s a c i o n  a q ua  se t i e n e  a c c e s o  
e n t r e  d o s  p e r s o n a s .
" N o b o d y  a i n ' t  g o i n g  t o  t a k e  u s  i n ; "  s he
s a i d . " U e ' r e  g o i n g  on j u s '  l o n g  a s  we c a n .
G o i n g  U e s t ! " ( 3 5 )
L a  f a i t e  de s o l i d a r i d a d  es t o d a v f a  mas c l a r a  
en o b r a s  p o s t e r i o r e s .  C u a n d o  J u l i a n  E n g l i s h  c a e  en d e s ­
g r a c i a  h a s t a  s u s  p r o p i o s  a m i g o s  s e  a p a r t a n  de e l  como 
s i  de un  l e p r o s o  s e t r a t a r a  ( v e r  c i t a  18 c a p f t u l o  
" G i b b s v i l l e " ) .  Lo  miemo l e  o c u r r e  a B e t s e y  U a p s h o t , mu­
j e r  de  C o v e r l y , en The U a p s h o t  C h r o n i c l e . L o s  U a p s h o t  
no s on  l o  q u e  e r a n  en S t .  B o t o l p h s .  B e t s y  q u i e r e  o r g a n i ­
z e r  u n a  f i e s t a  ( r e c u e r d e s e  l a s  f i e s t a s  como f a c t o r  c o n -  
d i c i o n a n t e  de e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l )  y t e l e f o n e a  a s u s  
a m i s t a d e s ;  t o d a s  y c a d a  u n a  de e l l e s  t i e n e n  a l g u n  m o t i ­
vo p a r a  e s c u s a r  su a s i s t e n c i a  a l a  f i e s t a .
( 3 4 )  S i n c l a i r  L e w i s , o p ,  c i t .  p . 4 11
( 3 5 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  A r r o w s m i t h , p . 5
-  584  -
" I t ' s  a m a t t e r  o f  l i f e  a nd  d e a t h  t o  me,  
t h a t ' s  u h a t  i t  i s .  I ' m  g o i n g  o v e r  t h e r e  
a n d  s e e .  I ' m  j u s t  g o i n g  o v e r  t h e r e  and  
s e e  i f  t h a t  M r s  G a l e n ' s  t e l l i n g  me t h e  
t r u t h .  Im j u s t  g o i n g  o v e r  t h e r e  a n d  s ee  
i f  t h a t  Max T e l l e r m a n ' s  s i c k  i n  b e d  o r  
i f  he  i s n ' t . "  ( 3 6 )
S a u l  B a l l o u  en " T o  Go f r o m  t h e  Y e l l o w  H o u s e "  
i n c l u i d a  en M o s b y ' s  M e m o r i e s  v u e l v e  s o b r e  e l  t ema  de 
l a  i n s o l i d a r i d a d  y a  t r a t a d o  c o n  a n t e r i o r i d a d  an The V i c t i m  
y S e i z e  t h e  D a y .
L a  p r o t a g o n i s t a  es H a t t i e  S immo ns  W a g g o n e r , 
u n a  v i e j a  v i u d a  q u e  s i e n t e  c i e r t a  i n c l i n a c i o n  p o r  l a  
b e b i d a  y v i v e  s o l a  en su c a s a .  L o s  v e c i n o s  l e  d i c e n  que 
es muy m a y o r  p a r a  v i v i r  s o l a  en u n a  c a s a  y q ue  s e r f a  
m e j o r  q u e  f u e r a  a a l g u n  o t r o  s i t i o  d o n d e  l a  a t e n d e r f a n  
de a c u e r d o  e s u s  n e c e s i d a d e s .  T a l  c o n s e j o  p u e d e  p a r e c e r  
s o l i d a r i o ,  p e r o  e l  v e r d a d e r o  m o t i v o  p o r  e l  q ue  s u s  v e c i ­
n o s  q u i e r e n  q u e  s e  v a y a  e s  p a r a  c o m p r a r l e  l a  c a s a .  Como 
en M a i n  S t r e e t  l a  s o l i d a r i d a d  en l a s  c o m u n i d a d e s  m o d e r -  
n a s  es m e r e  f a r s a .
" S h e  a l t e r n a t e l y  d e t e s t e d  h e r s e l f  f o r  
n o t  a p r e c i a t i n g  t h e  k i n d l y  wo men,  a nd  
d e t e s t e d  t h e m f o r  t h e i r  a d v i c e .  L u g u  
b r i o u s  h i n t s . . . " ( 3 7 )
L a s  u n i c a s  p e r s o n a s  s o l i d a r i a s  an l a s  p e q u e -  
Mas c o m u n i d a d e s  m o d e r n e s  s o n  a q u e l l e s  q u e  n a d a  t i e n e n  
q ua  p e r d e r  n i  q u e  g a n e r ,  a q u e l l a s  q u a  s e  e n c u e n t r a n  an 
e l  e s c a l a f o n  s o c i a l  mas b a j o ^  l o g  b o r r a c h o s .
( 3 6 )  J o h n  C h e e v e r ,  o p .  c i t . ,  p . 243
( 3 7 )  S i n c l a i r  L e w i s , M a i n  S t r e e t , p . 240
- 58S -
A l g u i e n  p u e d e  d e c  i r  q u e  l o s  b o r r a c h o s  s on  s o ­
l i d a r  i o s  c o n  Doc p o r q u e  e s t e  l e s  da d i n e r o  y b e b i d a s  
c u a n d o  no p u e d e n  c o n s e g u i r l a s  p o r  s u s  p r o p i o s  m e d i o s .  
E l l o  no es c i e r t o  s i  c o n s i d e r a m o s  u n o  de l o s  a c o n t e c i ­
m i e n t o s  q ue  o c u r r e n  en T o r t i l l a  F i a t . Unos  n i M o s  e s t a n  
a p u n t o  de m o r i r  de  h a m b r e ,  l o s  b o r r a c h o s  s e o r g a n i z a n  
p a r a  e n c o n t r a r  c o m i d a  e i n c l u s o  a l g u n o ,  D a n n y ,  p r o p o n e  
q ue  s i  no  e n c u e n t r a n  c o n  q ue  a l i m e n t a r l o  l e  d a r a n  a c o ­
mer  de su p r o p i a  c a r n e  c o r p o r a l .  De s o b r a  s a b e n  q u e  n i  
l o s  n i PJ o s ,  n i  su f a m i l i a  p o d r a n  n u n c a  p a g a r l e s .
" T h e  c h i l d r e n  s h a l l  n o t  s t a r v e , "  t h e y  
c r i e d . " I t  s h a l l  be  e u r  t r u s t ! " . . .
" U e  s h a l l  g i v e  o f  o u r  s u b s t a n c e , "  D a n n y  
a g r e e d . " A n d  i f  t h e y  n e e d  a h o u s e  t h e y  
c o u l d  l i v e  h e r e . " ( 3 0 )
No p e n s e m o s  q u e  e l  o f r e c i m i e n t o  de D a n n y ,  
c o r  t a r  su  p r o p i a  c a r n e  p a r a  d a r  de c o me r  a l o s  n i H o s , 
es e x a g e r a d o .  En o t r a  de  l a s  o b r a s  d e l  m is mo  a u t o r .
The G r a p e s  o f  U r a t h  e n c o n t r a r e m o s  e l  e j e m p l o  mas c l a r o  
de s o l i d a r i d a d ,  no s o l o  en l i t e r a t u r a  N o r t e - A m e r i c a n a  
s i n o ,  d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  de v i s t a ,  de t o d a  l a  l i t e r a ­
t u r a  m o n d i a l .  T a l  a c t o  de s o l i d a r i d a d  l o  e f e c t u a ,  a na  
v e z  m a s ,  un  p e r s o n a j  e q ue  o c u p a  un  l u g a r  en l a  b a s e  de 
l a  p i r a m i d e  de e s t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l .  P a r a  e l  a u t o r  
de l a  p r é s e n t a  t e s i s  e l  p a s a j e  q u e  s e c i t a  a c o n t i n u a -  
c i o n  es  e l  mas p a t e t i c o ,  h e r m o s o ,  s en  t i m e n  t a l . . . q u a  
ha l e i d o  en u n a  o b r a  de l i t e r a t u r a ;  i n c l u s o  s u o e r a  e l  
d e l  s a c r i f i c i o  de J o s e p h  U a y n e  an To a God U n k n o w n .
( 3 8 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  T o r t i l l a  F l a t .  o . 9 7
-  586 -
" G o t  t o  h a v e  s o u p  o r  m i l k .  You F o l k s  g o t  
m on e y  t o  g i t  m i l k ? , . .
T h e n  s l o w l y  s h e  l a y  down b e s i d e  h i m .  He 
s h o o k  h i s  h e a d  s l o w l y  From s i d e  t o  s i d e .  
R o s e  o f  S h a r o n  l o o s e n e d  o n e  s i d e  o f  t h e  
b l a n k e t  and  b a r e d  h e r  b r e a s t .  " Y o u  g o t t o ' {  
s h e  s a i d .  She s q u i r m e d  c l o s e r  a nd  p u l l e d  
h i s  h e a d  c l o s e .  " T h e r e ! "  s h e  s a i d . " t h e r e " .  
H e r  h a n d  m ove  b e h i n d  h i s  h e a d  a n d  s u p p o r ­
t e d  i t .  H e r  f i n g e r s  m ov ed  g e n t l y  i n  h i s  
h a i r , She l o o k e d  up  a nd  a c r o s s  t h e  b a r n  
a n d  h e r  l i p s  came t o g e t h e r  and  s m i l e d  
m y s t e r i o s l y , " ( 3 9 )
I A q ue  s e  d e b e  l a  f a l t a  de s o l i d a r i d a d  v i s t a  
en l a s  p e q u e h a s  c o m u n i d a d e s  r u r a l e s ?
L a s  c a u s e s  p u e d e n  s e r  d i v e r s e s ,  d e s d e  e n v i d i a s  
h a s t a  d i s p u t a s  y r e n c i l l a s  p o r  e l  r o c e  c o n t i n u e ,  p e r o  
u n o  de  l o s  m o t i v e s  q u e  s e  d e b e r a n  t e n e r  muy s e r i a m e n t e  
an c u e n t a  e s  e l  de  l a s  h a b l a d u r i a s  y c h i s m o r r e o s .
E n c o n t r a r  u n a  o b r a  de  p e q u e H a  c o m u n i d a d  en 
l a  q u a  l a  g e n t e  n o  c h i s m o r r e e  n i  h a b l e  de  l o s  demas es 
p r a c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e .  En a l g u n a s  i n c l u s o  s e  l l e g a  a 
a s e g u r a r  q u a  e l  c h i s m o r r e o  no  e s  t a n  p e r j u d i c i a l  como 
p u e d e  p a r e c e r  a p r i m e r a  v i s t a .
" G o s s i p  i s  n e v e r  f a t a l ,  G e o r g i a , "  he  
s a i d ,  " u n t i l  i t  i s  d e n i e d .  G o s s i p  g o e s  
on a b o u t  e v e r y  human b e i n g  a l i v e  a nd  
a b o u t  a l l  t h e  d e a d . . . " ( 4 0 )
P e r o  l a s  h a b l a d u r i a s  s on  an s i  y p o r  s i  p e r -  
j u d i c i a l e s .  A G e o r g e  A m b e r s o n ,  q ua  es  q u i e n  p r o n u n c i a  
l a s  p a l a b r a s  c i t a d a s ,  no  l a  v e n d r i a  m a l  l e e r  u n a s  l i n e a s  
de The S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n .
( 3 9 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  T he  G r a p e s  o f  U r a t h . p . p . 4 7 9 - 0 0
( 4 0 )  B o o t h  T a r k i n g t o n ,  T he  M a o n i f i c e n t  A m b e r s o n s , p . 1 25
-  587  -
" I f  y o u  c a n n o t  r e s i s t  t h e  l o w  i m p u l s e  t o  
t a l k  a b o u t  p e o p l e ,  s a y  o n l y  w h a t  y ou  a c ­
t u a l l y  k n o w ,  i n s t e a d  o f  w h a t  y ou  h a v e  
h e a r d *  And w h i l e  y ou  a r e  a b o u t  i t ,  s t o p  
a nd  c o n s i d e r  w h e t h e r  y ou  a r e  n o t  i n  n e e d  
o f  c h a r i t y  y o u r s e l f . "  ( 4 1 )
L a s  h a b l a d u r i a s  so n t a n  i m p o r t a n t e s  d e n t r o  
de l a  l i t e r a t u r a  de p e q u e ' l a  c o m u n i d a d  q u e ,  a u t o r e s  de 
l a  t e l l a  de  F a u l k n e r ^  han  e s c r i t o  a l g u n a s  de s u s  o b r a s  
como s i  de u n  c h i s m o r r e o  se t r a t a r a .  T a l  es e l  c a s o  de 
A b s a l o m , A b s a l o m . R a t c l i f ,  e l  n a r r a d o r  de The H a m l e t , 
h a c e  q ue  l a  i n f o r m a c i o n  q ue  e l  l e c t o r  r e c i b e  de l o s  
p e r s o n a j  es l e  H a g u e  en f o r m a  de h a b l a d u r  i a .
c )  F a m i l i a
" A n  A m e r i c a n  f a m i l y  h i s t o r y  c u s t o m a r i l y  
h a s  t w o  b e g i n n i n g s :  t h e  o n e  n o t  a l w a y s  
so  e a s i l y  d e t e r m i n a b l e  as t h e  o t h e r , h as  
t o  do  w i t h  t h e  e a r l i e s t  p r o g e n i t o r  a nd  
h i a  a r r a i v a l  on  t h i s  s o i l ;  t h e  o t h e r , 
a b o u t  w h i c h  t h e r e  a r e  no  d o u b t s , h a s  t o  
do w i t h  t h e  f i r s t  member  o f  t h e  c l a n  t o  
d i s t i n g u i s h  h i m s e l f . " ( 4 2 )
L a  p i e d r a  a n g u l a r  s o b r e  l a  q ue  se a s i e n t a  l a  
p e q u e h a  c o m u n i d a d  e s , s i n  l a  m a n o r  d u d a ,  l a  f a m i l i a .  Son 
m u c h a s  l a s  o b r a s  q u a  t o m an  u n a  f a m i l i a  como b a s e  s o b r e  
l a  q ua  d e s a r r o l l a r  e l  r e l a t o , i n c l u s o  an a q u e l l a s  o b r a s  
an l a s  q u a  es p o s i b l e  c i t a r  un  p r o t a g o n i s t a  u n i c o  se 
p u e d e  d e c i r  q u e  t a l  p r o t a g o n i s t a  q u e d a r f a  " m u t i l a d o "  s i  
n o  t u v i e r a  t r a s  s u y a  u n a  a m p l i a  gama de p e r s o n a j  es que 
s o n , a l a  p o s t r e ,  q u i e n e s  c o n f i g u r a r a n  s u s  a c c i o n e s  o o s -  
t e r i o r e s .
( 4 1 ) E . U . H o w e ,  T he  S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n , p . 296
( 4 2 )  J o h n  o ' h a r a .  T he  L o o c k w o o d  C o n c e r n ,  p . 65
-  588 —
Tomemos e l  c a s o  de M a r t i n  A r r o u s m i t h .  E l  l i ­
b r o  c o m i e n z a  c o n  e l  r e l a t o  d e l  v i a j e  de  l a  b i s a b u e l a  
d e l  m i d i c o  h a c i a  e l  O e s t e , a l a s  p o c a s  p a g i n a s  su f a m i -  
1 i a  a p e r d i d o  i m p o r t a n c i a , p e r o  ha c o n o c i d o  ha q u i e n  
s e r a  su f u t u t a  m u j e r .  C u an d o M a r t i n  se c a s a  , l a  f a m i ­
l i a  de su m u j e r  p a s a  a o c u p e r  e l  p u e s t o  de  su p r o p i a  
f a m i l i a . E l  p r o b l e m s  de M a r t i n  c o n  l o s  N o r b l o m , como 
s e ha  v i s t o  de g r a n  i m p o r t a n c i a  en un  e s t u d i o  de p e q u e -  
Ha c o m u n i d a d , c a r e c e r f a  de i m p o r t a n c i a  s i  n o  e x i s t i e r a  
e l  p e r s o n a j  e d e l  s u e g r o .
En e l  a p a r t a d o  s o l i d a r i d a d -  i n s o l i d a r i d a d , 
a n t e r i o r  a I s t e ,  s e  c o m e n t a b a  como l a  s o l i d a r i d a d  e n t r e  
l o s  h a b i t a n t e s  de u n  p u e b l o  s e  va p e r d i e n d o  c on  e l  p e ­
so d e l  t i e m p o . E l  t r a t a m i e n t o  de l a  f a m i l i a  d e n t r c  de 
l a  l i t e r a t u r a  s i g u e  u n  c a m i n o  s i m i l a r .
En T h e  H o u s e  o f  t h e  S e v e n  G a b l e s  de N a t h a n i e l
H a u t o r n e ,  l a  f a m i l i a  es  t a n  i m p o r t a n q u e  q ua  d o s  f a m i l i a s  
no  m a h t i e n e n  r e l a c i o n  v e c i n a l  a l g u n a  p o r  u n  h e c h o  o c u -  
r r i d o  an l o s  p r i m e r o s  t i e m p o s  d e l  a s e n t a m i e n t o .  L o s  h i -  
j o s  de l o s  p r o t a g o n i s t a s  d e l  p r o b l e m s  f i r m a n  u n  d o c u m e n ­
t e  a c l a r a n d o  t o d o .
U i l l a  C a t h e r  es p r o b a b l e m e n t e  l a  a u t o r a  q ua
m a y o r  i m p o r t a n c i a  c o n c e d e  a l a  i n s t i t u c i o n  f a m i l i a r ,
h a s t a  e l  punt>o de r é s u l t e r  i m p o s i b l e  e n t e n d e r  u n a  o b r a  
de C a t h e r  s i n  t e n e r  p r e s e n t s  e l  e s p f r i t u  f a m i l i a r  de 
l o s  o e r s o n a j  e s . E l  I x i t o  de  A l e x a n d r a  en 0 P i o n e e r s  y
-  5 0 9  -
d e l  r e s t o  de l o s  g r a n j e r o s  se b a s a  p r i n c i p a l m e n t e  en 
l a  un i d a d  f a m i l i a r  y l a  s o l i d a r i d a d  e n t r e  s u s  m i e m b r o s ,
( v e r  c i t a  39 c a p f t u l o  " P i o n e r o s  y P r i m e r o s  C o l o n o s " )
L o s  p a d r e s  t e n f a n  e s o e c i a l  i n t e r e s  en que  l o s  
h i j o s  c o n o c i e r a n  e l  o r i g e n  de su f a m i l i a ,  q u i e n e s  f u e r o n  
y como v i v i e r o n  s u s  a n t e p a s a d o s . L a s  c o s t u m b r e s  se r e -  
p i t e n  y l o  m is mo  q ue  s u s  p a d r e s  h i c i e r o n  c o n  e l l o s  l o  
h a c e n  a h o r a  c o n  s u s  h i j o s .
" Q u e n t i n  h a d  g r o w n  uo w i t h  t h a t  ; t h e  me­
r e  names w e r e  i n t e r c h a n g e a b l e  and  a l m o s t  
my r i a d .  H i s  c h i l d h o o d  was f u l l  o f  them 
h i s  v e r y  b o d y  was an e m p t y  h a l l  e c h o i n g  
w i t h  s o n o r o u s  d e f e a t e d  names ; . . . " ( 4 3 )
A l g u n a s  f a m i l i a s  i n c l u s o  v a n  mas l e j  o s  y e s -  
c r i b e n  en u n a  e s p e c i e  de " d i a r i o  f a m i l i a r "  l o s  a c o n t e ­
c i m i e n t o s  mas i m p o r t a n t e s  p a r a  q u e  s u s  d e s c e n d i e n t e s  
l o s  c o n o z c a n .
" A l o n g  w i t h  t h e  p h r e n o l o g i c a l  p a p e r  and  
t h a  p o r t r a i t  w e r e  t h e  f a m i l y  j o u r n a l s . . .  
t h e r e  was h a r d l y  a man o f  t h e  f a m i l y  who 
h ad  d o c t o r e d  a s i c k  h o r s e . . . " ( 4 4 )
J u n t o  a l a  e s p i r i t u a l i d a d  q ue  r e p r é s e n t a  l a  
h i t o r i a  f a m i l i a r ,  t i e n e n  t a m b i e n  i m p o r t a n c i a  o b j e t o s  
m a t e r i a l e s  r e c u e r d o s  de  p a d r e s  o a b u e l o s .  E s t o s  o b j e ­
t o s  s o n  g u a r d a d o s  c o n  e s p e c i a l  c a r I M o .
" I n  t h e  l i t t l e  h o u s e s  t h e  t e n a n t  p e o p l e  
s i f t e d  t h e i r  b e l o n g i n g s  a n d  t h e  b e l o n g i n g s  
o f  t h e i r  f a t h e r s  and  o f  t h e i r  g r a n d f a t h e r s . " ( 4 5 )
( 4 3 ) U i l l i a m  F a u l k n e r ,  A b s a l o m ,  A b s a l o m , p . 43
( 4 4 ) J o h n  C h e e v e r ,  The U a p s h o t  C h r o n i c l e , p . 11
( 4 5 ) J o h n  S t e i n b e c k ,  o p .  c i t . ,  p . 93
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P e r o  c o n  e l  p e s o  d e l  t i e m p o  l a  i n s t i t u c i o n  
f a m i l i a r  s e  va d e g r a d a n d o .
T a n t o  The  U a p s h o t  C h r o n i c l e  como T h e  Town 
t i e n e n  como b a s e  a r g u m e n t a i  l a  d e g e n e r a c i o n  f a m i l i a r .
En L o o k h o m e u a r d , A n g e l  de Thomas U o l f o  es  t a l  
e l  n i v e l  de d e g e n e r a c i l n  q u e  e l  p a d r e , e s t a n d o  b o r r a c h o , 
i n t e n t a  p e g a r  a su h i j o , l o  q u e  m o t i v a  u n a  p e l e a  e n t r e  
a m b o s •
L a  o b r a  q u e  m e j o r  r e f l e j a  l a  c a i d a  de u n a  f a ­
m i l i a  es l a  c o m p l i c a d a  o b r a  de F a u l k n e r  Tha  S o u n d  and  
t h e  F u r y . F a u l k n e r  es  t a m b i e n  o t r o  de l o s  a u t o r e s  qua 
c o n c e d e n  e , s p e c i a l  i m p o r t a n c i a  a l a  f a m i l i a .  C r i t i c o s  
da l a  t a l l a  da C l e a n t h  B r o o k s  h a n  v i s t o  a l  c l a n  f a m i l i a r , 
an l u g a r  de p e r t e n e n c i a  a u n a  c l a s e  s o c i a l  d e t e r m i n a d a , 
como l a  b a s e  s o c i a l  an e l  mundo p l a s m a d o  p a r  e l  a u t o r .
" C l a n  r a t h e r  t h a n  c l a s s  f o r m s  t h e  b a s i c  
s o c i a l  u n i t  i n  F a u l k n e r ' s  w o r l d . P r i d e  
i n  f a m i l y  a n d  r e v e r e n c e  f o r  a n c e s t o r s  
a r e  f a r  m o r e  p o w e r f u l  m o t i v e s  i n  t h e  b e ­
h a v i o r  t h a n  a n y  i n v o l v e m e n t  w i t h  c l a s s , " ( 4 6 )
L a  f a m i l i a  t i e n e  su o r i g e n  an e l  m a t r i m o n i o ,  
p e r o  n o  es t a n  s a n c i l l o  c o n t r a e r  m a t r i m o n i o , an u n a  
p e q u e h a  c o m u n i d a d ,  c o n  l a  p e r s o n a  a q u i e n  s e ama.
E l  n i v e l  s o c i a l  d e  l o s  c o n y u g e s  s e r a  un  f a c t o r  de  p r i ­
mer  f s i m a  i m p o r t a n c i a  a l a  h o r a  de  f o r m e r  u n a  f a m i l i a .
En e l  c a p f t u l o  " U i n e s b u r g " ,  s e v i e r o n  v a r i o s  
e j e m p l o s  en q u e  e l  c r i t e r i o  q u a  p r i m o  a l a  h o r a  de e s -
( 4 6 )  C l e a n t h  B r o o k s ,  U i l l i a m  F a u l k n e r :  The Y o k n a p a t a w o a  
C o u n t r y . p .  117
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t a b l e c e r  u n a  r e l a c i o n  de p a r e j a  f u e  e l  d e l  n i v e l  s o c i a l  
de l o s  j o v e n e s ,
L o s  p r o b l e m a s  q u e  p u e d e n  a c a r r e a r  l o s  m a t r i -  
m o n i o s  c u y o s  c o n y u g e s  p e r t e n e c e n  a f a m i l i a s  de d i s t i n ­
t o  n i v e l  s o c i a l  y e l  p e l i g r o  de l a  i n t e r v e n c i o n  f a m i l i a r  
en e l  m a t r i m o n i o  s o n  l o s  m o t i v e s  p r i n c i p a l e s  de  l a  o b r a  
de A l l e n  T a t e  The F a t h e r s  «
S u s a n  B u c h a n  se  c a s a  con  G e o r g e  P o s e y , p e r o  
e s t e  y su f a m i l i a  no s on  como e 11 a p e n s a b a ;  e s t a n  c e r r a -  
d o s  en su p r o p i o  m u n d o ,  a n d  a d o s  en e l  o a s a d o .  S u r  gen 
u n a  s e r i e  de p r o b l e m a s  y Semmes B u c h a n  m a t a  a " Y e l l o w "  
J i m  P o s e y .  G e o r g e  P o s e y  t i e n e  que  v e n g e r  a su h e r m a n o  
y p o r  e l l o  m a t a  a Semmes,  su c u l a d o . S u s a n , l a  p r o t a ­
g o n i s t a  s e v u e l v e  l o c a .  A n t e s  de e n l o q u e c e r  a c o n s e j a  
a su h e r m a n o  L a c y  G o r e  B u c h a n , n a r r a d o r  d e l  l i b r o ,  que  
no s e  c a s e  c o n  J a n e  P o s e y ,  p u e s  l e  o c u r r i r a  l o  mi smo  
q u e  a e l l a .  E l  p r o p i o  L a c y  s e  l a m e n t s  de l o  i n j u s t e  
q u e  e s l a  v i d a .
" Wh y  c a n n o t  l i f e  c h a n g e  w i t h o u t  t a n g l i n g  
t h e  l i v e s  o f  i n n o c e n t  p e r s o n s ?  Why do i n ­
n o c e n t  p e r s o n s  c e a s e  t h e i r  i n n o c e n c e  a nd  
b e co me  v i o l e n t  a n d  e v i l  i n  t h e m s e l v e s  
t h a t  s u c h  g r e a t  c h a n g e s  may t a k e  p l a c e ? " ( 4 7 )
O t r o  de l o s  f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  en l a  r e l a c i ­
on  de p a r e j  a s o n  l a s  s i t u a c i o n e s  de  i n f i d e l i d a d  y , c o ­
mo n o ,  l a s  de u n a  f i d e l i d a d  oue  s o b r e o a s a  l o s  l i m i t e s  
de l o  i m a g i n e r i o .
( 4 7 ) A l l a n  T a t e ,  The F a t h e r s , p .  291
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L a s  o b r a s  an q u a  a n c o n t r a m o s  q u a  u n o  da l o s
c o n y u g a s  as i n f i a l ,  p r a c t l c a m e n t e  an t o d o s  l o s  c a s o s
l a  m u j a r ,  t i a n a n  u n a  t r a m a  d i f a r e n t a  a n t r a  s i ;  c i t a m o s
a l g u n a :  Tha  T o w n . Tha L o n o  U a l l a y . 0 P i o n a e r s . T i e r r a
A m a r i l i a  y T he  S t o r y  oF  a C o u n t r y  T o w n . A p e s a r  da s e r  
l o s  a r g u m a n t o s  d i s t i n t o s  l a s  c o n s a c u e n c i a s  da l a  i n f i -  
d a l i d a d  s a r a  s i a m p r a  a l  m i s m o ,  l a  p e r s o n a  q u a  ha m a n t a -  
n i d o  r a l a c i o n a s  c o n  u n a  m u j a r  c a s a d a , m u e r a  a manos 
d a l  m a r i d o  m a n c i l l a d o .
" T h e  gun c r a s h  t o r e  t h e  a i r .  J i m ,  s t i l l  
l o o k i n g  down t h e  b a r r e l ,  saw t h e  w h o l e  
b a d  j o l t  u n d e r  t h a  b l o w .  A s m a l l ,  b l a c k  
b l o o d l e s s  h o l e  was i n  t h e  m a n ' s  F o r e h e a d .
B u t  b e h i n d ,  t h a  h o l l o w - o o i n t  t o o k  b r a i n
a n d  b o n a  a n d  s p l a s h e d  t h em  on t h e  o i l l o w . . , ” ( 4 8 )
" T h i s :  I  p i c k e d  up  C l i n t o n  B r a g g  From 
h i s  s e a t  b e s i d e  M a t a a l  as  t h e y  came 
t h r o u g h  t h a  w o o d s  b y t h a  F o r d ,  a nd  
s t r a n g l e d  h i m  a s  I  w o u l d  s t r a n g l e  a d o g " ( 4 9 )
L a  a x c a o c i 6 n  q u a  j u s t i F i c a  l a  r a g l a  l a  e n c o n -  
t r a r a m o s  an R a F l a c t i o n s  i n  a G o l d e n  E v a .
E l  c a p i t & n  p a r d a n t o n  s a b e  q ua  su m u j a r  t e  as  
i n F i a l  c o n  a l  m a y o r . L a n g d o n  y no  h a c a  n a d a  p o r  d a t a n a r  
t a l  r a l a c i o n . L a  i n F i d a l i d a d  r e c l a m e  s a n g r e ,  a s a  s a n g r a  
seré l a  da u n  i n o c a n t a  s o l d a d o  ( v e r  u l t i m o  p u n t o  c a p x -  
t u l o " L o s  S o l d a d o s " ) .
C a s o s  an q u a  l a  F i d e l i d a d , o t a l  v a z  a s t u v i a -  
r a  m a j o r  d i c h o  e l  a m o r ,  r a y a  c o n  l a  l o c u r a  l o s  e n c o n t r e -  
r e m o s  an d o s  r a l a t o s  c o r t o s  da . d os  au t o r e s  qua  s i
( 4 8 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  Tha L o n q  V a l l e y , 0 . 1 8 3
( 4 9 )  E . U . H o w a ,  Tha S t o r y  oF a C o u n t r y  T o w n , p . 302
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b i e n  no ban  a p a r e c i d o  an t e r i o r m e n t e  en l a  p r é s e n t a  t e -  
s i s  no ha s i d o  d e b i d o  a no s u p e r a r  un m f n i m o  de c a l i d a d  
en s u s  n a r r a c i o n e s  s i n o  q ue  o t r o s  a u t o r e s  r e f l e j a b a n  
l a  i d e a  q u e  se e s t a b a t t r a t a n d o . Nos r e f e r i n o s  a T h e o d o ­
r e  D r e i s e r  y a K a t h e r i n e  Anne P o r t e r  y s u s  r e l a t o s  c o r ­
t o s  " T h e  L o s t  P h o e b e "  y " The M a r t y r "  r e s p e c t i v a m e n t e ,
P h o e b e ,  l a  m u j e r  de H e n r y  R e i f s n e i d e r ,  m ue re  
en e l  r e l a t o  " T h e  L o s t  P h o e b e " .  E l  m a t r i m o n i o  e s t a b a  
muy u n i d o  y H e n r y  no p u e d e  s o p o r t a r  l a  p e r d i d a  de su 
m u j e r .  H e n r y  p i e n s a  q u e  su m u j e r ,  f a l l e c i d a ,  va  a v i s i -  
t a r l e  y c o m i e n z a  a p r e g u n t a r  p o r  e l  p u e b l o  s i  l a  han 
v i s t o ,  como es l o g i c o ,  n a d i e  l a  h a b f a  v i s t o .  E l  r e l a t o  
f i n a l i z a  c o n  l a  d e s a p a r i c  i o n  de H e n r y  d a n d o  a en t e n d e r  
q u e ,  e F e c t i v a m e n t e , su  m u j e r  v o l v f a  d e l  mas a l l a  y l o s  
d o s  se han m a r c h a d o  j u n t o s .
T o d a v f a  es mas d e s g a r r a d o r  e l  r e l a t o  de K a t h e ­
r i n e  Anne P o r t e r  " T h e  M a r t y r " .
R u be n  es p i n t o r  y e s t a  e n a m o r a d o  de I s a b e l i t a ,  
a q u i e n  ^ 1  c o n s i d é r a  como su n o v i a .  I s a b e l i t a  n o  s i e n  t e  
l o  m is mo  p o r  é l  y ,  como s ab e mo s  p o r  l o s  a m i g o s  de  R u b e n ,  
m a n t i e n e  r e l a c i o n e s  c o n  v a r i o s  j o v e n e s .  I s a b e l i t a  a b a n ­
d o n s  a Rub en  y se va  c o n  o t r o  de s u s  p r e t e n d i e n t e s . Ru ­
b e n  no p u e d e  s o p o r t a r l o  y m u e r e ,  como é l  m is mo  d i c e ,  
de a m o r .
" T e l l  t hem I  am a m a r t y r  o F l o v e .  I  p e ­
r i s h  i n  a c a u s e  w o r t h y  t h e  s a c r i F i c e .  I 
d i e  oF a b r o k e n  h e a r t ! . . . I s a b e l i t a  my 
e x e c u t i o n e r  . " ( . 5 D)
( s o )  K . A . P o r t e r ,  " T h e  M a r t y r "  en The C o l l e c t e d  S t o r i e s  
oF K . A . P o r t e r , p . 37
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d)  H u i d a
" T h e r e  we a l l  a r e ,  a n d  t h e r e  w e ' l l  a l l  
b e  f o r e v e r . " S h e  h e s i t a t e d  b e f o r e  t h e  
w o r d  " f o r e v e r " ,  a nd  h e s i t a t e d  a g a i n  b e f -  
f o r e  a d d i n g ,  " E x c e p t  y o u ,  A l l e n .  Y o u ' r e  
g o i n g  t o  F l y . " ( 5 1 )
L a  v i d a  en u n a  c o m u n i d a d  p e q u e ^ a ,  como s e  ha 
v i s t o ,  o p r i m e  y c o h a r t a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de  s u p e r a c i o n  
de l a  p e r s o n a . L a  i d e a  de h i u r  de e s e  mundo q ue  m a n t i e n e  
a l  p e r s o n a j e  a t r a p a d o  c o n  u n a s  c a d e n a s  i n c l u s e  mas F u e r -  
t e s  q u a  s i  de u n e  p r i s i â n  s e t r a t a r a ,  es t a r é  s i e n p r e  
p r e s e n t s  en a q u e l l e s  p e r s o n a j  es  c o n  i n i c i a t i v a s ,  s o b r e  
t o d o  i n t e l e c t u a l e s , q u e  v e r a n  como en e l  p u e b l o  n e  es 
p o s i b l e  r e a l i z a r s e  p l e n a m e n t e .
P e s e  a e l l o  m uc h oa  s o n  q u i e n e s ,  a p e s a r  de 
s u s  i n t e n c  i o n e s , n u n c a  l o g r a r a n  m a r c h a r s e  d e l  p u e b l o  ; en 
l a  c i t a  i n t r o d u c t o r i a  de e s t e  a p e r t a d o  de l a  c o n c l u s i o n  
s e v e  como l a  F a m i l i a  de A l l e n ,  en e s p e c i a l  su m a d r é ,  
n u n c e  l o g r a r a n  m a r c h a r s e  d e l  p u e b l o ,  ademas es t o t a l m e n -  
t e  c o n s c i e n t e  de e l l o .
E t h a n  F ro m#  de E d i t h  U a r t h o n ,  es u n a  de l a s  
o b r a s  en q u e  l a  i n t e n c i é n  de h u i r  e s t a  s i e m p r e  p r e s e n t s ,  
p e r o  t a m p o c o  l o s  F ro m e s e r a n  e s p a c e s  de  r o m p e r  s u s  a t a -  
d u r a s  y h u i r  d e l  t i p o  de v i d a  q ue  l l e . v a b a n ,  como e l  r e s -  
t o  de s u s  v e c i n o s .  Son t a i e s  l a s  a n s i a s  de  h u i d a  q ue  i n ­
c l u s e  se  r e ç u e r d a  con  a d m i r a c i o n  y e n v i d i a  u n a  p e r s o n a  
q ue  l o g r o  e s c a p a r .
(si) J o h n  U p d i k e ,  P i g e o n s  F e a t h e r  & o t h e r  s t o r i e s ,  p . 50
-  5 9 5  -
" H e  k n ew  a c a s e  oF a man o v e r  t h e  m o u n ­
t a i n  - a  y o u n g  F e l l o w  oF a b o u t  h i s  own 
a g e -  who h a d  e s c a p e d  From s u c h  a l i F e  
o F m i s e r y  b y  g o i n g  W e s t  w i t h  t h e  g i r l  
he c a r e d  F o r . " ( 5 2 )
No s o l o  en E t h a n  Fro me  e n c o n t r a r e m o s  e l  m a t r i ­
m o n i o  como v e h i c u l o  de h u i d a ,  t a m b i l n  an A r r o w s m i t h  y 
The Town h a y  p e r s o n a s  q u e  c o n t r a e n  m a t r i m o n i o  v i e n d o  
en e s t a  a c c i o n  l a  u n i c a  p o s i b i l i d a d  de a b a n d o n a r  e l  p u e ­
b l o .  G u e r d o n  en The Town se c a s a  no  p o r q u e  e s t a  e n a m o -  
r a d o ,  s i n o  p o r q u e  s a b e  q ue  s o l o  as  I  l o g r a r a  r o m p e r  l a s  
c a d e n a S  q u a  l e  a t a n .
O t r a s  o b r a s  d o n d e  e l  d e s e o  de h u i r  e s t a  s i e m ­
p r e  p r é s e n t a  s o n ;  L o o k  H o m e w a r d ,  A n q e l  ; U i n e s b u r q . O h i o , 
M a i n  S t r e e t . . .  p o r  c i t a r  a l g u n a s  e n t r e  l a s  mas i m p o r t a n ­
t e s .  .
En L o o k  H o m e w a r d ,  A n q e l . Ben ha d e s e a d o  s i e m ­
p r e  h u i r ,  i n c l u s o  p e n s o  an m a r c h e r  a l a  g u s r r a ,  c u a l q u i e r  
c o s a  e r a  m a j o r  q ue  c o n t i n u e r  an e l  p u e b l o , p e r o  no Fue 
c a p a z  de d a r  e l  p e s o  d e F i n i t i v o . E u g e n e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  
s i  q u e  s e  m a r c h e r a ,  n o  h a y  F u t u r o  a l g u n o  en e l  p u e b l o  
p a r a  é l .
" I  w a n t  t o  g o !  Do y o u  h e a r !  he c r i e d .  
" Y e s "  s a i d  B e n . " S o  d i d  I .  Why do you 
w a n t  t o  g o ? "
" T h e r e  i s  n o t h i n g  h e r e  F o r  m e , "  E ug e n e  
m u t t e r e d . "  ( 5 3 )
C a r o l  K e n n i c o t t  en M a i n  S t r e e t  ha n a c i d o  y 
v i v i d o  an u n a  c i u d a d  y , a d i f e r e n c i a  de o t r o s  p e r s o n a -
( 5 2 ) E d i t h  War t h o n , E t h a n  F r o m e . p . 131
( 5 3 ) Thomas U o l f e ,  L o o k  H o m e w a r d . A n q e l  an Thomas U o l F e  
R e a d e r , p . 217
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j e s ,  e l  m a t r i m o n i o  l a  c o n d u j o  a un  p u e b l o .  D u r a n t e  t o d a  
l a  o b r a ,  en l a  m a n t e  de  C a r o l ,  p e r m a n e c e  l a  i d e a  de h u i r ;  
p e r o  e l  c a s o  da C a r o l  l o  e s t u d i s r e m o s  en o t r o  a p a r t a d o .  
P e r o  no as C a r o l  l a  u n i c a  q ua  s i a n t e  d a s e o s  de e s c a p a r ,  
o t r o s  p e r s o n a j  a s , G u y ,  t a m b i é n  p e n s a b a n  da i g u a l  f o r m a  
q ua  l a  p r o t a g o n i s t e  p e r o ,  d e l  m i s m o  modo da Ben an L o o k  
H o m e w a r d .  A n q e l  e l  " v i l l a g e  V i r u s "  l o  t i e n e  a t r a p a d o .
" I  d e c i d e d  t o  l e a v e  h e r e .  S t e r n  r e s o l u ­
t i o n .  C r a p  t h e  w o r l d . Th en  I  F o u n d  t h a t  
t h e  v i l l a g e  v i r u s  had  m e ,  a b s o l u t e . I  
d i d n ' t  w a n t  t o  F ac e  new s t r e e t s  a n d  y o u n ­
g e r  men - r e a l  c o m p e t i t i o n . " ( 5 4 )
E l m e r  C o w l e y  h i j o  de E b e n e z e r  C o w l e y  y G e o r g e  
U i l l a r d  s o n  l a s  d o s  p e r s o n a s  q u e  l o g r a n  e s c a p a r  de  W i ­
n e s —b u r  g .  L o s  m o t i v e s  q u a  i n d u j e r o n  a e s t o s  d o s  p e r s o n a -  
j e s  a h u i r  s o n  t o t a l m e n t e  d i s t i n t o s ,  p e r o  ambos s i n t e -  
t i z a n  l a s  r a z o n e s  p o r  l a s  q u a  d i s t i n t o s  p e r s o n a j e s ,  an 
o t r a s  o b r a s ,  a b a n d o n a n  e l  p u e b l o .
E l m e r ,  an l a  h i s t o r i a  " Q u e e r " ,  as  c o n s i d e r a d o  
como " u n  t i p o  r a r o "  e n t r e  s u s  v e c i n e s .  T a l  s e n s a c i é n  
l e  h a c e  s e n t i r s e  i n c o m o d o  y c o n d e n a  l a  s o c i e d a d  an l a  
q ue  v i v e ,  p e r s o n i F i c a d a  en l e  F i g u r a  de G e o r g e  U i l l a r d .
" D i d  he n o t  r e p r e s e n t  p u b l i c  o p i n i o n  a nd  
h a d  n o t  p u b l i c  o p i n i o n  oF U i n e s b u r g  c o n ­
d e mn ed  t h e  C o w l e y s  t o  q u e e r n e s s ? " ( 5 5 )
E l m e r  no  a s  F e l i z  v i v i e n d o  an e l  p u e b l o ,  s a ­
be q u a  s o l o  l o g r a r a  a l c a n z a r  l a  F e l i c i d a d  m a r c h a n d o s e  
de a l l f .
( 5 4 ) S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t . ,  p . 1 57
( 5 5 ) S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  U i n e s b u r q .  O h i o , p . 194
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" T h e  i d e a  t h a t  he t h o u g h t  m i g h t  p u t  an 
en d t o  a l l  o f  h i s  u n h a o p i n e s s  was v e r y  
s i m p l e .  " I  w i l l  go o u t  o f  h e r e ,  r u n  f r o m  
h o m e . " ( 5 6 )
G e o r g e  U i l l a r d  es a c e p t a d o  en l a  c o m u n i d a d ,  
p e r o  s u s  i n q u i e t u d e s  i n t e l e c t u a l e s  no son  s a t i s f e c h a s  
e s c r i b i e n d o  en un p e q u e h o  p e r i o d i c o  r u r a l .  P o r  no s e r  
a l g u i e n  i m o o r t a n t e  no es a c e p t a d o  p o r  H e l e n  U h i t e  ( v e r  
c a p i t u l o  U i n e s b u r g ) ; v i v i e n d o  en e l  p u e b l o  no l l e g a r a  
a s e r  n a d a  mas de l o  q u e  y a es  en l a  a c t u a l i d a d ,  p o r  
l o  que  d e c i d e  m a r c h a r s e .
" U e l l ,  I ' v e  s t a y e d  h e r e  i n  U i n e s b u r g  - y e s -  
I ' v e  n o t  y e t  g o n e  a u a y  b u t  I ' m  g r o w i n g  up  
he h ad  s a i d .  " I ' v e  b e e n  r e a d i n g  b o o k s  a n d  
I ' v e  b e e n  t h i n k i n g .  I ' m  g o i n g  t o  t r y  t o  
a m o u n t  t o  s o m e t h i n g  i n  l i f e . " ( 5 7 )
Es t a l  l a  s i t u a c i o n  v i v i d a  an a l g u n o s  p u e b l o s  
q u e  i n c l u s o  l o s  n i H o s  t i e n e n  i n t e n c i o n e s  de m a r c h a r s e  
en c u a n t o  p u e d a n .
" U h a t  e v e r y  b o y  e x p e c t e d  t o  d o ,  s o m e t i m e  o r  
o t h e r ,  was t o  r u n  o f f . " ( 5 8 )
P e r o  de i g u a l  m a n e r a  q u e  l o s  m a y o r es s o n  p o -  
c o s  q u i e n e s  l o  c o n s i g u e n .
" N o n e  o f  t h e  b o y s  e v e r  d i d  r u n  o f f ,  e x c e p t  
t h e  s o n  o f  o n e  o f  t h e  p r e a c h e r s " ( 5 9 )
C u a n d o  a l g u i e n  c o n s i g u e  m a r c h e r  d e l  p u e b l o  
n o r e p r e s s  ( l a  e x c e o c i o n  l a  e n c o n t r a r e m o s  en e l  s i g u i e n -
( 5 6 )  i d e m ,  p .  199
( 5 7 )  i d e m ,  p . 236
( 5 8 )  U i l l i a m  De an  H o w e l l s ,  A B o y ' s  T o w n , p . 774
( 5 9 )  i d e m ,  p . 776
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t e  a p e r t a d o )  , a no  s e r  q u e  h a y a  o c u r r l d o  a l g u n  a c o n t e -  
c i m l e n t o  e s p e c i a l , p o r  l o  g e n e r a l  d e s a g r a d a b l e , q ue  
r e q u i e r a  su p r e s e n c i a  en e l  p u e b l o . Q u i e n  se m a r c h a  
r e g r e s a  t a n  s o l o  p a r a  l o s  f u n e r a l e s  de  a l g u n  f a m i l i a r  
o a n t i g u o  c o n o c i d o .
" U h a t ' s  h a p p e n e d ?  I s  a n y b o d y  d e a d ? "  
" N o .  I  d i d n ' t  come t o  a f u n e r a l  t h i s  
t i m e " ( 6 0 )
T a m b i e n  en T he  P a s t u r e s  o f  H e a v e n  hemos v i s ­
t o  como u n a  s e r i e  de  p e r s o n a j e s  a b a n d o n a n  e l  o u e b l o ;  
p e r o  en e s t e  c a s o  no s e  t r a t a  de h u i d a s , s i n o  q ue  l a  
m a r c h a  ha s i d o  f o r z a d a  p o r  a l g u n a  s i t u a c i o n  e s p e c i a l .
E l  u n i c o  r a y o  de  e s p e r a n z a  p a r a  l o s  q ua  p e r m a n e c e n  en 
e l  p u e b l o  as e l  d e l  c a m b i o .  Q u i e n  no  c a m b i a  s e  ve i r r e -  
m i s i b l e m e n t e  e b o c a d o  a l  f r a c a s o .
L o s  F ro me  n o  p o d f a n  e s c a p a r , t a n  s o l o  p o d r a n  
c o n s e g u i r  p a r t e  de e se  l i b e r t a d  de q u e  s e  v a n  p r i v a d o s  
m e d i a n t e  e l  c a m b i o .
" F o r  y e a r s  t h a t  q u i e t  c o m p a n y  h a d  m o c k e d  
h i s  r e s t l e s s n e s s , h i s  d e s i r e  f o r  c H a n g e  
a n d  f r e e d o m . " ( 6 1 )
Son m u ch o s  l o s  p e r s o n a j e s  q u a  f r a c a s a n  p o r  
no  s a b e r  o p o d e r  a c o p l a r s e  a l a s  n u e v a s  s i t u a c i o n e s .
A l o s  c a s o s  y a  e s t u d i a d o s  de J u l i a n  E n g l i s h  y L e a n d e r  
no  e s t a r f a  de  més a h a d i r l e s  e l  de l a  f a m i l i a  A m b e r s o n ;  
t a m p o c o  e l l o s  s u p i e r o n  a d a p t a r s e  a l o s  n u e v o s  t i e m p o s  
y e l l o  f u e  e l  o r i g a n  de  su d e s g r a c i a .
( 6 0 )  U i l l a  G a t h e r ,  My A n t o n i a , p . 332
( 6 1 )  E d i t h  War t o n , o p .  c i t . , p . 50
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" . . . t h e  c i t y  h a d  r o l l e d  o v e r  h i e  h e a r t ,  
b u r y i n g  i t  u n d e r ,  as i t  r o l l e d  o v e r  t h e  
M a j o r ' s  and b u r i e d  i t  u n d e r .  The c i t y  
h ad  r o l l e d  o v e r  t h e  A m b e r s o n s 62)
T a m b i e n  es p o s i b l e  e n c o n t r a r  e l  p e r s o n a j e  c u e  
v e  c o n  b u e n o s  o j o s  c u a l q u i e r  t i p o  de a d e l a n t o  y e s t a  
d i s p u e s  t o  a i n c o r p o r a r s e  a l l , o e r o  a q u i e n  no  l e  s e r a  
p e r m i t i d o .
" . . . h e  saw O l d  M a r t i n  s w e e p i n g  t h e  s t r e e t  
w i t h  a s t a b l e  b r o o m .  The c i t y  c o u n c i l  was 
d i s c u s s i n g  t h e  p u r c h a s e  o f  a m e c h a n i c a l  
s w e p e r .  O l d  M a r t i n  h o p e d  he w o u l d  g e t  t o  
d r i v e  i t ,  b u t  he was c y n i c a l  a b o u t  i t . " ( 6 3 )
e)  P e r s o n a l e  f u e r a  de su e n t o r n o
P o r  p e r s o n a j  e F u e r a  de su e n t o r n o  e n t e n d e m o s  
a q u e l  q u e  h a b i e n d o  v i v i d o  en l a  c i u d a d  va a v i v i r  a l  
p u e b l o  o e l  c a s o  c o n t r a r i o ,  a q u e l  q u e  h a b i e n d o  n a c i d o  
en e l  p u e b l o  v a a l a  c i u d a d  ya s e a  p a r a  v i v i r  o t a n  s o ­
l o  de v i s i t a .
Y a en l a s  p r i m e r a s  o b r a s  l a  i d e a  d e l  p e r s o n a e  
f u e r a  de su e n t o r n o  n a t u r a l ,  en e l  q u e  h a b f a  c r e c i d o  
y v i v i d o ,  e s t a b a  p r e s e n t e  en l a s  p l u m a s  de l o s  e s c r i t o -  
r e s .
" U h a t  i n  t h e  name o f  c o m m o n - s e n a e , h ad  
I  t o  do w i t h  a n y  b e t t e r  s o c i e t y  t h a n  I 
h a d  a l w a y s  l i v e d  i n !  I t  h a d  s a t i s f i e d  
me w e l l  e n o u g h .  My p l e a s a n t  b a c h e l o r - ,  
p a r l o u r ,  s u n n y  a nd  s h a d o w y . . . " ( 6 4 )
L o s  d o s  c a s o s  mas i m p o r t a n t e s ,  d e n t r o  d e l  c o n -
( 6 2 )  B o o t h  T a r k i n g t o n ,  The M a q n i f i c e n t  A m b e r s o n s , p . 2 2 8
( 6 3 )  J o h n  S t e i n b e c k ,  E a s t  o f  E d e n , p . 537
( 6 4 )  N a t h a n i e l  H a w t h o r n e , The  8 1 i t h d a l e  R o n ? n c e .  p .  40
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t e x t o  de l a  p r e s e n t e  t e s i s ,  de p e r s o n a j e s  f u e r a  de su 
e n t o r n o  l o s  e n c o n t r a r e m o s  en M a i n  S t r e e t  y " O u t  o f  N o w h e r e  
i n t o  N o t h i n g " ,  un r e l a t o  c o r t o  de S h e r w o o d  A n d e r s o n .
E l  c a s o  de C a r o l  K e n n i c o t t  es  b i e n  c o n o c i d o  
p o r  t o d o s .  L l e g o  a l  p u e b l o , p r o c e d e n t e  de  l a  c i u d a d , 
c o n  l a  i l u s i é n  de  c a m b i a r  u n a  s e r i e  da c o s a s ,  p e r o  s u s  
i l u s i o n e s  s e  q u e d a r o n  t a n  s o l o  en u n a  m e r a  i n  t e n d o n .  
C a r o l  t a m b i e n  q u i e r e  h u i r  d e l  p u e b l o  y v o l v e r  a l  s e n o  
da l a  c i u d a d  de d o n d e  n u n c a  d e b i o  s a l i r .
" S h e  w a n t e d  t o  r u n ,  f l e e i n g  f r o m  t h e  e n ­
c r o a c h i n g  p r a i r i e ,  d e m a n d i n g  t h e  s e c u r i t y  
o f  a g r e a t  c i t y .  H e r  d r e a m s  o f  c r e a t i n g  
a b e a u t i f u l  t o w n  w e r e  l u d i c r o u s . " ( 6 5 )
R o s a l i n e  U e s c o t t , an " O u t  o f  N o w h e r e  i n t o  No­
t h i n g "  ha n a c i d o  an e l  p u e b l o  y , s o l a ,  ve  a v i v i r  a 
l a  e l u d e d .  T r a s  u n  t i e m p o  an l a  c i u d a d  u n a  s e n s a c i o n  
d e t r a i c i o n  a s u s  r a i c e s  s e  a p o d e r a  d e  a l l a ,  p o r  l o  q u e  
r e g r e s a  a l  p u e b l o , j u n t o  a s u s  p a d r e s ,  an un  i n t e n t o  
de a v e r i g u a r  s i  f u e  u n  a c i e r  t o  o u n  e r r o r  h a b e r  a b a n d o -  
n a d o  e l  l u g a r  d o n d e  n a c i 6 .  E l  r e g r e s o  no  p u d o  s e r  mas 
n e f a s t o ,  R o s a l i n e  h u y e  d a s e s p e r a d a  d e l  p u e b l o .
| * R o s a l i n e  b e g u n  t o  r u n .  She h ad  t h r o w n  
o f f  t h e  t o w n  a n d  h e r  f a t h e r  a nd  m o t h e r  
a s  a r u n n e r  m i g h t  t h r o w  o f f  a h e a v y  and  
u n n e c e s s a r y  g a r m e n t . " ( 6 6 )
L a  i d e a  de l a  t r a i c i o n  a l  m a r c h a r s e  d e l  p u e b l o  
e s t é  de u n a  u o t r a  f o r m a  p r é s e n t a  en c a s i  t o d o s  a q u e l l o s  
q u a  l o q r a r o n  r o m p e r  s u s  c a d e n a s ;  muy e s p e c i a l m e n t e  an
( 6 5 )  S i n c l a i r  L e w i s ,  o p .  c i t . ,  p .  2 2 8
( 6 6 )  S h e r w o o d  A n d e r s o n ,  " O u t  o f  N o w h e r e  i n t o  N o t h i n g "
an T he  S h e r w o o d  A n d e r s o n  R e a d e r , p .  210 
— 6 u i  —
J o h n  U p d i k e .
" I n  U p d i k e ' s  F i c t i o n  d e p a r t u r e  From o n e ' s  
h o m e t o w n  somehow a m o u n t s  t o  a b e t r a y a l  o F 
t h e  s e l F . . . M t . J u d g e  i s  n o t  o n l y  a c o mp u nd  
o f  m a p l e s ,  t e l e p h o n e  p o l e s ,  n e i g h b o r s ,  and  
b r i c k  h o u s e s  : i t  i s  e s s e n t i a l l y  " a  s t a t e  
o f  m i n d " . ( 6 7 )
3 i  b i e n  no  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a ,  s i  q ue  es 
c i e r t o  q ue  e l  g r a n j e r o  o h a b i t a n t e  de u o a  c o m u n i d a d  p e -  
q u e h a  va a l a  c i u d a d  a l  menos u na  v e z  p o r  a h o .  L o s  m o-  
t i v o s  p u e d e n  s e r  de l o s  mas v a r i a d o s ;  d e s d e  i r  a b u s c a r  
u n a  m u j e r  p a r a  h a c e r l a  su F u t u r a  e s p o s a ,  como e l  d o c t o r  
K e n i c o t t  o e l  s h e r i f f  de Y e l l o w  S k y ,  h a s t a  i r  a c o m p t e r  
p r o v i s i o n e s  p a r a  u n  r e s t a u r a n t e ,  como l a s  h e r m a n a s  L o ­
p e z  en The P a s t u r e s  o f  H e a v e n , p a s a n d o ,  como es l o g i c o , 
p o r  e l  m e r o  a s p e c t o  l u d i c o  d e l  v i a j e .
P e s e  a t o d o s  l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de l e  v i d a  
en u n a  p eq ueMa c o m u n i d a d ,  e s t a  t i e n e  u n a  g r a n  v e n t a j a , 
da s e g u r i d a d  a l  i n d i v i d u o  ( ya en e l  c a p f t u l o  " L o s  S o l ­
d a d o s "  se  ha c o m e n t a d o  e s t a  s e g u r  i d a d ) . E l  " p u e b l e r i n o "  
v e  a l  h a b i t a n t e  de l a  c i u d a d  como a a l g u i e n  h o s t i l  que  
i n t e n t a  s a c a r  p r o v e c h o  de su d e s c o n c i e r t o .  T a l  d e s c o n -  
f i a n z a  l e  l l e v a  a t o m a r  u n a  s e r i e  de p r e c a u c i o n e s  c u a n ­
do m a r c h a  de v i a j e .
" Y o u  h a v e  n o  p i n n e d  t h e  mon ey  t o  y o u r  
u n d e r w e a r  a s  y o u r  F a t h e r  s u g g e s t e d  b u t  
y o u  k e e p  f e e l i n g  f o r  y o u r  w a l l e t  t o  ma­
k e  s u r e  t h a t  i t  h a s n ' t  b e e n  l i f t e d  b y  a 
p i c k p o c k e t . " ( 6 8 )
( 6 7 )  Y v e s  Le  P e l l e c ,  " R a b b i t  U n d e r g r o u n d "  en L e s  A m e r i -  
c a n i s t e s î  New F r e n c h  C r i t i c i s m  on M o d e r n  A m e r i c a n  
F r i c t i o n , p . 100
( 6 8 )  J o h n  C h e e v e r ,  The U a p s h o t  C h r o n i c l e , p . 103
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Ya en l a  c i u d a d , n u e s t r o  p a r s o n a j e  se s l a n t s  
i n c l u s o  r i d i c u l o  a n t e  e l  e s p e c t a c u l o  b r l n d a d o  a s u s  o j o s
" T h e  f e a r  oF b e i n g  made r i d i c u l o u s  - a  
g r e e n h o r n -  i s  o v e r  p o w e r i n g .  And s o ,  
a p r i s i o n e r  o f  y o u r  p r i d e  y o u r  p r i d e  
y o u  w a t c h  t h e  p l a c e  names s we ep  b y :  
N e v i n s  S t r e e t ,  F r a n k l i n  A v e n u e ,  N e w l o t s  
A v e n u e . " ( 6 9 )
P e r o  e l  c i u d a d a n o  r u r a l  es o r g u l l o s o ,  q u i e r e  
d a r  l a  i m p r e s i o n  de e s t a r  no  s o l o  a c o s t u m b r a d o  a su v i ­
da como a g r i c u l t o r  o t e n d e r o  s i n o  a o t r o  t i p o  de v i d a ,  
l a  de l a  c i u d a d ,  q u e  a s u s  o j o s  r é s u l t a  mas p r e s t i g i o s a  
q u e  l a  s u y a .  En e s t e  i n t e n t o  de d e m o s t r a r  q u e  es un  hom- 
b r e  de m u n d o ,  e l  a l d e a n o  a c t u a  de f o r m a  d i s t i n t a  a como 
l o  h a c e  e l  c i u d a d a n o  u r b a n o ,  y es  e n t o n c e s  c u a n d o  e s t e  
s a c a  p r o v e c h o  de a q u e l .
" T w o  o r  t h r e e  t i m e s  e y e a r  m o s t  o f  them 
v i s i t e d  a c i t y  a g o o d  many m i l e s  a w a y ,  
w h e r e  t h e y  s p e n t  a g r e a t  d e a l  o f  money 
t h e y  c o u l d  n o t  a f f o r d ,  t o  c r e a t e  an i m ­
p r e s s i o n  t h a t  t h e y  w e r e  a c o s t u m e d  t o  w h a t  
t h e y  s u p p o s e d  was g o o d  s o c i e t y ,  a n d  w h e r e  
t h e y  m e t  men who f i l l e d  t h e i r  i d e a s  o f  
g r e a t n e s s  . " ( 7 0 )
P e s e  a s u s  i n t e n t o s , l o s  a e o n  t e c i m i e n t o s  de 
l a  c i u d a d  e s t a n  p o r  e n c i m a  d e l  a l d e a n o ,  y c o m e t e r a  e r r o -  
r e s  de l o s  q u a  se a r r e p e n t i r a  mas t a r d e .
" . . . " F l i g h t "  i s  s t r o n g l y  r e m i n i s c e n t  o f  
An A m e r i c a n  T r a g e d y , s i n c e  P e p e ,  l i k e  
D r e i s e r ' s  C l y d e  G r i f f i t h s ,  i s  an i m p e t u ­
o u s  b u t  n o t  t o o  i n t e l l i g e n t  y o u n g  man 
who i s  d e s t r o y e d  when a s o c i a l  s i t u a t i o n  
p l a c e s  u p o n  h i m  r e s p o n s a b i l i t i e s  he i s  
u n e q u i p e d  t o  a s s u m e . " ( 7 1 )
( 6 9 ) i d e m ,  p .  109
( 7 0 ) E . U . H o w e , The  S t o r y  o f  a C o u n t r y  T o w n , p . 196
( 7 1 ) W a r r e n  F r e n c h ,  J o h n  S t e i n b e c k ,  p . 81
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" T h e y  a r e  t h e  p e o p l e  who w a n t e d  t o  g e t  
away f r o m  t h e  s t a l e n e s a  o f  t h e  o l d  Arne 
r i c e  a nd  t h e  v u l g a r i t y  o f  t h e  n e w ;  who 
w a n t e d  t o  l i v e  b e a u t i f u l  s u r r o u n d i n g s ;  t o  
r a i s e  i n t e l l i g e n t  c h i l d r e n  i n  r e n o v a t e d  
h o u s e s  i n  a b s o l u t e l y  a u t h e n t i c a l  r u r a l  
c e n t r e s . " ( 7 2 )
L a  l i t e r a t u r a  de p e q u e h a  c o m u n i d a d  m a r c o  l a  
t e n d e n c i a  mas g e n e r a l i z a d a  e n t r e  l o s  e s c r i t o r e s  de l a  
p r i m e r a  m i t a d  d e l  p r e s e n t s  s i g l o  y ,  como es l o g i c o ,  de 
e s c r i t o r e s  e n t e r i o r e s .
A p a r t i r  de " T h e  L o s t  G e n e r a t i o n "  e s t e  t i p o  
de l i t e r a t u r a  i r a  p e r d i e n d o  i m p o r t a n c i a  e n t r e  l a s  n u e ­
v a s  g e n e r a c i o n e s  de e s c r i t o r e s , mas i n t e r e s a d o s  en e x ­
p l o r e r  l a  p s i c o l o g i a  d e l  p e r s o n a j  e como m o t o r  d e l  a r g u -
( 7 2 )  W i l f r i d  S h e e d ,  The M j r n i n q  A f t e r , p . 35
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m e n t o  y mas t a r d e  en l a  e x p e r i m e n t a c i o n  d e l  p r o p i o  l e n -  
g u a j e  y l a s  t é c n l c a s  n a r r a t i v e s .
En 1 98 4 t a n  s o l o  u n a  o b r a  t i p i c a  de p e q u e ' l a  
c o m u n i d a d  f u e  p u b l i c a d a  en l o s  E s t a d o s  U n i d o s ,  , .  . A n d  
L a d i e s  o f  t h e  C l u b  de l a  o c t o g e n a r l a  H e l e n  H o o v e n  S a n t -  
m y e r .  L a  o b r a ,  e s c r i t a  en e l  mas p u r o  e s t i l o  n a r r a t i v e  
d e l  " B e s t - S e l l e r " ,  q u e  l ^ f u e ,  l a  c o n c i v i ô  su a u t o r a  c o ­
mo u n a  r e s p u e s t a  a M a i n  S t r e e t  de S i n c l a i r  L e w i s .  C i n -  
c u e n t a  aMos t a r d é  S a n t m y e r  en e s c r i b i r  l a  o b r a ,  l a  c u a l  
c o m b i n a  s i t u a c i o n e s  c o m i c e s  y g r a c i o s a s  c o n  u n a  e s p e c i e  
de " r e c o p i l a c i é n  e n c i c l o p é d i c a "  de l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  
en l a  v i d a  d i a r i a  de  u n  p u e b l o . G e o g r a f i c a m e n t e  l a  a c c i o n  
e s t a  s i t u a d a  en O h i o  y t e m p o r a l m s n t e  e n t r e  1 8 6 8  y 1 9 3 2 ,  
p o r  l o  q ue  l a  o b r a  no n o s  s i r v e  t a n  s i q u i e r a  n i  p a r a  
c o n o c e r  como es l a  v i d a  en un p u e b l o  N o r t e - A m e r i c a n o  
en l o s  o c h e n t a  a t r a v é s  d e  l a  l i t e r a t u r a .
T an s o l o  U p d i k e  y B e l l o w  s o n  l o s  au t o r e s , t o -  
d a v f a  v i v o s ,  q u e  s i g u e n  t o m a n d o  e l  p u e b l o  como m a r c o  
g e o g r é f i c o  d o n d e  s i t u a r  s u s  n o v e l a s ; p e r o  i n c l u s o  e l l o s  
e s t a n  mas i n t e r e s a d o s  en l a  p s i c o l o g f a  d e l  p e r s o n a  j e  
q u e  en e l  e n t o r n o  en e l  q u e  se  d e s e n v u e l v e .
H i m  w i t h  H i s  F o o t  i n  H i s  M o u t h  de B e l l o w  y 
The  W i t c h e s  o f  E a s t w i c k  de U p d i k e  v i e r o n  t a m b i e n  l a  l u z  
en 1 9 8 4 .
E l  l i b r o  de B e l l o w  es u n a  r e c o p i l a c i o n  de h i s ­
t o r i e s  c o r t a s  a l  e s t i l o  de M o s b y ' s  M e m o i r s  ( ya c i t a d a
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en l a  p r e s e n t s  t e s i s )  p e r o  c e n t r a d a  en C h i c a g o .  L a  
o b r a  de U p d i k e  a c o n t e c e  en u n a  p e q u e h a  c o m u n i d a d ,  p e ­
r o  p o c o  t i e n e  q u e  v e r  l a  v i d a  d e l  p u e b l o  en l a  a c c i o n  
y d e s e n l a c e  de e s t a  n o v e l a  s a t î r i c a  c u y o  c o m p o n e n t e  g o -  
t i c o  n o s  h a c e  r e c o r d e r  l a s  n a r r a c i o n e s  de P q_j b .
P e s e  a l o  q u e  s e  ha v e n i d o  p r e d i c i e n d o  d e s d e  
c o m i e n z o s  de s i g l o ,  l a  i n m i n e n t e  m u er  t e  de l a  n o v e l a ,  
p e n s am o s  q u e  e l l o  n u n c a  l l a g a r a  a o c u r r i r  y en e s e  l a r ­
go y t o r t u o s o  c a m i n o  q u e  s u p o n e  l a  c r e a c i o n  de u n a  o b r a  
de a r t e ,  f u t u r o s  e s c r i t o r e s  v o l v e r a n , t a r d e  o t e m p r a n o ,  
a r e f l e j  a r  l a  v i d a  de l a s  p e q u e ^ a s  c o m u n i d a d e s ,  p u e s  
es a l l f  d o n d e  se  e n c u e n t r a  e l  o r i g e n  y l a  f u e n t e  de l a  
v i d a  en s o c i e d a d .
U a r r e n  F r e n c h ,  n o s  a p u n t a  como S t e i n b e c k ,  uno  
de l o s  e s c r  i t o r e s  c o n  m a y o r  y m e j o r  v i s i o n  de f u t u r o ,  
a s i  l o  p r e d i j o .
" . . . h a v i n g  l i v e d  t h r o u g h  t h e  f r u s t r a t i o n s  
o f  t h e  D e p r e s s i o n s  a n d  t h e  h o r r o r s  o f  t h e  
w a r ,  h o p e d  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  c o u n ­
t r y  m i g h t  a t  l a s t  be  e n t r u s t e d  t o  a q u i e t ,  
i n t r o s p e c t i v e ,  c a u t i o u s l y  i d e a l i s t i c  man 
w i t h  r o o t s  i n  a c h a r a c t e r i s t i c a l l y  A m e r i ­
c a n  a g r a r i a n  c o m u n i t y . " ( 7 3 )
•
( 7 3 ) U a r r e n  F r e n c h ,  o p .  c i t . ,  p .  297
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" T h e  t r u e  p r o v i n c i a l  i s  t h e  man who h o l d s  
t h a t  h i s  own l i m i t e d  e x p e r i e n c e  i s  l i m i t ­
l e s s ,  who c l a i m s  t h a y K i s  own s m a l l  w o r l d  
i s  s u p e r i o r  t o  t h e  g r e a t e r  o n e  w h i c h  l i e s  
o u t s i d e  i t . "
M i l e s  D o n a l d
— 60 7 —
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( 1 9 1 5 -  1 9 2 5 )  . H o u g t o n  M i f f l i n  & C o .  New Y o r k ,  1 9 5 9 .
GELDER, R o b e r t  v an  -  " A  C o m p e l l i n g  A l b u m  o f  t h e  Deep 
S o u t h "  en C r i t i c a l  E s s a y s  on  E r k s i n e  C a l d w e l l . S c o t t  
M c D o n a l d  P u b .  B o s t o n ,  1 9 B 1 .
GOLDMAN, L u c i e n  -  L i t e r a t u r a  y S o c i e d a d , E d .  T i e m p o  
C o n t e m p o r a n e o .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 9 .
HAZARD, L u c y  L o c k w o o d  -  T h e  F r o n t i e r  i n  A m e r i c a n  L i t e  
r a t u r e . F r e d e r i c k  U n g e r  P u b .  New Y o r k ,  1 9 6 1 .
HERRON, Ima H o n a k e r  -  T h e  S m a l l  Town i n  A m e r i c a n  L i t e ­
r a t u r e . S o u t h e r n  M e t h o d i s t  U n i v e r s i t y  P r e s s .  D a l l a s ,  
1 9 6 9 .
HOFFMAN, D a n i e l  -  For m a n d  F a b l e  i n  A m e r i c a n  F i c t i o n . 
O x f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  New Y o r k ,  1 9 6 1 .
HOHENBERG, J o h n  -  The P u l i t z e r  P r i z e s ,  A H i s t o r y  o f  
t h e  A w a r d s  i n  B o o k s  « C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  New 
Y o r k ,  1 9 7 4 .
-  621  -
JACOBSON, Roman -  P o l é m i c a  s o b r e  R e a l i s m o , E d .  T i a m o o  
C o n t e m p o r a n e o .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 2 .
J E N K I N S ,  L e e  -  F a u l k n e r ;  A B l a c k - U h i b e  R e l a t i o n .  A P s y ­
c h o a n a l y t i c  A p p r o a c h , C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  New 
Y o r k ,  1 9 8 1 .
KARTAGINER,  D o n a l d  M . -  The F r a g i l e  T h r e a d .  The Me a­
n i n g  oF F o r ms  i n  F a u l k n e r ' s  N o v e l s , U n i v e r s i t y  o f  
M a s s a c h u s e t s . M i n n e s o t a ,  1 9 7 9 .
K A Z I N ,  A l f r e d  -  " H a r p e r ' s  M a g a z i n e "  en S t e i n b e c k  a nd  
H i s  C r i t i c s . U n i v e r s i t y  o f  New M e x i c o .  A l b u g u e r q u e ,
1 9 5 7 .
K A Z I N ,  A l f r e d  -  " O ' h a r a ,  C h e e v e r  a n d  U p d i k e "  en C r i t i ­
c a l  E s s a y s  on J o h n  C h e e v e r , G . K . H a l l  & C o .  B o s t o n ,
1 9 8 2 .
KENNEDY, J o h n  S.  -  " J o h n  S t e i n b e c k :  L i f e  A f f i r m e d  a nd  
D i s s o l v e d "  en S t e i n b e c k  a nd  H i s  C r i t i c s . U n i v e r s i t y  o f  
New M e x i c o .  A l b u g u e r q u e ,  1 9 5 7 .
KERR,  E l i z a b e t h  M.  -  W i l l i a m  F a u l k n e r ' s  G o t h i c  D o m a i n . 
K e n n i k a t  P r e s s .  New Y o r k ,  1 9 7 9 .
K ONI G,  René -  G r u n d f o r m e n  D e r  G e s e l l s c h a f t :  D i e  G e r -  
m e i n d e  ( S o c i o l o g i e  de l a  C o m u n i d a d  L o c a l ,  t r a d .  C a r l o s  
M o y a )  E d i t o r i a l  C a t o l i c a  S . A .  M a d r i d ,  1 9 7 1 .
LEFEBVRE,  H e n r y  -  L i t e r a t u r a  y S o c i e d a d . E d .  T i e m p o  
C o n t e m p o r a n e o .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 6 9 .
L e  PEL LEC,  Y v e s  -  " R a b b i t  U n d e r g r o u n d "  en L e s  A m e r i c a -  
n i s t e s :  New F r e n c h  C r i t e c i s m  on M o d e r n  A m e r i c a n  F i c t i o n , 
K e n n i k a t  P r e s s .  New Y o r k ,  1 9 7 8 .
-  622  -
L E W I S ,  R . W . B .  -  " J o h n  S t e i n b e c k  : The F i t f u l  Da emo n"  en 
The Y o u n g  R e b e l  i n  A m e r i c a n  L i t e r a t u r e . P r en t i c e - H a 11 I n c .  
New Y o r k ,  1 9 7 2 .
L I S C A ,  P e t e r  -  The  Wi de  U o r l d  o f  J o h n  S t e i n b e c k . R u t g e r s  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  R u t g e r s ,  1 9 5 8 .
LUCKACS,  G e o r g e  -  P o l é m i c a  s o b r e  R e a l i s m o , E d .  T i e m p o  
C o n t e m p o r a n e o .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 2 .
MATTHEWS, B r a n d e r  -  " I n t r o d u c t i o n "  a The I n n o c e n t s  A b r o a d  
C h a r l e s  S c r i v n e r ' s  S o n s .  New Y o r k ,  1 9 0 7 .
M A L I N ,  I r u i n g  -  W i l l i a m  F a u l k n e r ;  An I n t e r p r e t a t i o n . 
S t a n d f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  S t a n f o r d ,  1 9 5 7 .
M e ' S H A N E , F r a n k  -  The  L i f e  o f  J o h n  O ' h a r a . E . P .  D u t t o n  4 
C o .  New Y o r k ,  1 9 7 3 .
MENCKEN, H . L .  " A m b r o s e  B i e r c e "  en P r e j u d i c e s :  S i x t h  
S e r i e s . A l f r e d  A.  K n o p f  I n c .  New Y o r k ,  1 9 5 5 .
METZGER, C h a r l e s  R .  -  " S t e i n b e c k ' s  M e x i c a n s - A m e r i c a n s "  
en S t e i n b e c k ;  The Man a n d  H i s  W o r k . O r e g o n  U n i v e r s i t y  
S t a t e  P r e s s ,  1 9 7 2 .
M I L L G A T E , M i c h a e l  -  " S o l d i e r ' s  P a y "  an W i l l i a m  F a u l k n e r  
C r i t i c a l  C o l l e c t i o n . L e o n a r d  H.  C o x ,  D e t r o i t ,  1 9 0 2 .
M I L L E R ,  R o b e r t  K ,  -  M a r k  T w a i n . F r e d e r i c k  U n g a r  P u b .
C o . , I n c .  New Y o r k ,  1 9 8 3 .
G 'CONNOR, W i l l i a m  v an  -  T he  T a n g l e d  F i r e  o f  W i l l i a m  
F a u l k n e r . U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a .  M i n n e a p o l i s ,  1 9 7 2 .
-  623 -
PATTEE,  F r e d  L e w i s  -  A H i s t o r y  oF A m e r i c a n  L i t e r a t u r e  
s i n c e  1 8 7 0 , C o o p e r  S q u a r e  I n c .  New Y o r k , 1 9 6 8 .
PEREZ GALL EGO, C a n d i d o  -  G u i a  de l a  L i t e r a t u r a  N o r  t e a -  
m e r i c a n a . E d .  E s p i r a l .  M a d r i d ,  1 9 8 2 .
P I Z E R ,  D a v i d  -  R e a l i s m  and N a t u r a l i s m  i n  N i n e t e e n t h - C e n ­
t u r y  . S o u t h e r n  I l l i n o i s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  I l l i n o i s ,
1 9 6 7 .
REED,  J o s e p h  U.  J r .  -  F a u l k n e r ' s  N a r r a t i v e , Y a l e  U n i v e r ­
s i t y  P r e s s .  New H a v e n ,  1 9 7 3 .
ROJAS,  C a r l o s  -  M a e s t r o s  A m e r i c a n o s  v o l . i v , E d .  P l a n e t a ,  
B a r c e l o n a , 1 9 6 5 .
SATO,  H i r o k o  -  T he  A r t  o f  U i l l a  C a t h e r : U i l l a  C a t h e r  i n  
J a p a n , B e r n i c e  S t o l e  4 C o .  New Y o r k ,  1 9 7 6 .
SHEED, W i l f r i d  -  The M o r n i n g  A f t e r , F a r r a r ,  S t r a u s  4 
G i r o u x  I n c .  New Y o r k ,  1 9 7 1 .
SHORER, M a r k  -  " I n t r o d u c t i o n "  a S i n c l a i r  L e w i s ;  A C o l ­
l e c t i o n  o f  C r i t i c a l  E s s a y s . P r e n t i c e  H a l l .  New J e r s e y ,  
1 9 8 1 .
S MI TH ,  H e n r y  Nash -  M a r k  T w a i n ;  The D e v e l o p m e n t  o f  a 
w r i t e r , H a r v a r d  U n i v e r s i t y  P r e s s .  H a r v a r d ,  1 9 6 2 .
STAGNER, W a l l a c e  -  " I n t r o d u c t i o n "  a S e l e c t e d  A m e r i c a n  
P r o s e  ( 1 8 4 1 - 1 9 0 0 ) . H o l t ,  R i n e h a r t  4 W i n s  t o n . New Y o r k ,  
1 9 6 0 .
STOUCK, D a v i d  -  " 0 ,  P i o n e e r s ! :  W i l l a  C a t h e r  and  t h e  
E p i c  I m a g i n a t i o n "  en W i l l a  C a t h e r ' s  I m a g i n a t i o n , 
U n i v e r s i t y  o f  N e b r a s k a  P r e s s .  N e b r a s k a ,  1 9 7 5 .
-  624 -
TAYLOR,  U e l f o r d  O o n o u a y  -  S h e r w o o d  A n d e r s o n , F r e d e r i c k  
U n g a r  P u b .  C o .  New Y o r k ,  1 9 7 7 .
TWAI N,  M a r k  -  T he  A u t o b i o g r a p h i e  o f  M a r k  T w a i n . H a r p e r  
4 B r o t h e r s  P u b .  New Y o r k ,  1 9 5 9 .
Van OOREN, M a r k  -  A m e r i c a n  Men o f  L e t t e r s  S e r i e s , W i l ­
l i a m  S l o a n e  A s s o c i a t e s .  New Y o r k ,  1 9 4 9 .
P e r i o d i c o s  v R e v i s t a s
FEGER, L o i s  -  " T h e  D a r k  D i m e n s i o n  o f  W i l l a  G a t h e r ' s  
My A n t o n i a " ,  E n g l i s h  J o u r n a l , v o l  59 N9 6 .  S e p . 1970
H E N D I N ,  J o s e p h i n e  -  " U p d i k e  as M a t c m a k e r "  , The  N a t i o n . 
O c t o b e r  3 0 ,  1 9 7 6 .
H I C K S ,  G r a n v i l l e  -  " T h e  C a s e  a g a i n s t  W i l l a  G a t h e r " ,  
E n g l i s h  J o u r n a l , v o l  22 NO g ,  N o v .  1 9 3 3 .
K A Z I N ,  A l f r e d  -  " R e v i e w i n g  C a n n e r y  Row"  H a r p e r ' s  Mage 
z i n e .  A u t .  1 9 4 5 .
L a  BRETON, M a u r i c e  -  " M a r k  T w a i n ;  An A p p r e c i a t i o n " ,  
R e v u e  A n g l o - A m e r i c a i n e . v o l  X I I .  O c t .  1 9 3 4 .
E n c i c l o p e d i a s  y D i c c i o n a r i o s
D i c t i o n a r y  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y . C h a r l e s  S c r i v n e r ' s  
S o n s .  New Y o r k ,  1 9 5 8 .
-  6 2 5  -
A m e r i c a n  U r  i t e r s , C h a r l e s  S c r i v n e r ' s  S o n s .  New Y o r k  
1 9 7 2 .
A m e r i c a n  L i t e r a t u r e ;  The M a k e r s  and  The M a k i n g , S t .
M a r t i n ' s  P r e s s .  New Y o r k ,  1 9 7 3 .
C o n t e m p o r a r y  A u t h o r s , G a l e  R e s e a r c h  C o .  D e t r o i t ,  1 9 7 4 ,
D i c c i o n a r i o  C o l l i n s  ( E s p a M o l -  I n g l e s ,  I n g l e s - E s p a P f o l )  , 
E d .  N o g u e r .  B a r c e l o n a ,  1 9 7 4 .
C o n t e m p o r a r y  L i t e r a r y  C r i t i c i s m . G a l e  R e s e a r c h  Co .  
D e t r o i t ,  1 9 7 5 .
T w e n t i e t h - C e n t u r y  L i t e r a r y  C r i t i c i s m , G a l e  R e s e a r c h  Co, 
D e t r o i t ,  1 9 7 0 .
A m e r i c a n  W r i t e r s . L e o n a r d  U n g e r  P u b .  New Y o r k ,  1 9 7 9 .
A m e r i c a n  N o v e l i s t  s i n c e  W o r l d  War I I , G a l e  R e s e a r c h  Co. 
D e t r o i t ,  1 9 8 0 .
D i c t i o n a r y  oF L i t e r a r y  B i o g r a p h y . Ja me s J .  M a r t i n e .  
M i c h i g a n ,  1 9 8 1 .
H i s t o r i a  U n i v e r s a l  de l a  L i t e r a t u r a . E d .  O r b i s .  B a r c e ­
l o n a ,  1 9 0 2 .
B r i t a n n i c a . E n c y c l o p a e d i a  B r i t a n n i c a ,  I n c .  C h i c a g o ,  
1 9 8 5 .
H i s t o r i a
8 I L L I N G E R , Ray  A -  The E a r  W e s t e r n  F r o n t i e r . H a r p e r  A 
B r o t h e r s .  New Y o r k ,  1 9 5 6 .
— 626 -
D UL L ES, F o s t e r  Rhea -  T he  U n i t e d  S t a t e s  s i n c e  1 8 6 5 , 
U n i v e r s i t y  o f  M i c h i g a n  P r e s s . M i c h i g a n ,  1 9 5 9 .
FAULKNER, H a r o l d  U n d e r w o o d  -  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  and 
S o c i a l  H i s t o r y . A p p l e t o n - C e n t u r y  C r o f t s ,  I n c .  New 
Y o r k , 1 9 4 0 .
F R E I O E L ,  F r a n k  -  A m e r i c a  i n  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y . 
A l f r e d  A ,  K n o p f .  New Y o r k , 1 9 7 0 .
KL INEBERG,  O t t o  -  R a ce  D i f f e r e n c e s . G r e e n w o o d  P r e s s ,  
W e s t p o r t ,  1 9 3 5 .
M a r k ,  F r e d e r i c k  -  H i s t o r y  o f  t h e  W e s t w a r d  M o v e m e n t  , 
A l f r e d  A .  K n o p f .  New Y o r k ,  1 9 7 8 .
SCHLESINGER,  A r t h u r  M .  -  A H i s t o r y  o f  A m e r i c a n  L i f e ; 
The R i s e  o f  t h e  C i t y . T he  M c M i l l a n  C o m p a n y .  New Y o r k ,  
1 9 3 3 .
SÜSMAN, W a r r e n  I .  -  C u l t u r e  as  H i s t o r y , P a n t h e o n  B o o k s  
New Y o r k , 1 9 8 4 .
-  6 2 7  -
D iB L lO I
